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ytÚte nwk ¸tukqðof ònuh f k` Awk fu «Mw {ntrk˜  Yu hsq ÚtÞu÷wk k¸þtu˜ 
ftÞo {U WÞwoı k¸…oœkÚttut yt˜thu iÞth fhu÷wk Au. u{tk ytðt rYý yu
r»f»to k¸qýoýu {tir÷f Au. ytÚte, nwk ue {tir÷fte ¾theqðof ònuht f k` Awk.
Whtk u{tk hsq ÚtÞu÷tk {kÔÞtu yu rðtu {txu nwk yuf÷e s k¸qýoýu sðtth
Awk u ý nwk ònuh f k` Awk.
t.
MÚt⁄
(xu÷ W»ttnu yu¸ .)
V«{tý…ºt
ytÚte nwk «{trý f k` Awk fu, W»ttnu yu¸ . xu÷ îtht «Mw Útth
{ntrk˜  e÷fkX [w˜ oht œLÚttu{tk ðu{q÷ft u{wk {tir÷f yu Mðk”t








'e su.e.'tuV ytxT¸ o ftu÷us, ð÷¸tz{tkÚte e.yu.fÞto Ae ðutLþtM”t
¸tÚtu yu{.yu.tuu y˙Þt¸ 1990 {tk qýo fÞtuo. 1991 {tk 'e su.yu÷.fu.ftuxu[t
ytxT¸ o yu 'e{e yuu¸ .yu[.tzeo ftu{ o¸ ftu÷us, ftkfýwh ftu÷us þY ÚtE íÞthÚte
k¸Mf] rð…t{tk ÔÞtˇÞt”te hefu {the r{ýqf ÚtE. {the fthrfeot ythk…t
ð»ttuo{tk ðe ftu÷us ntuðtÚte rð…te sðttheytue ¸tÚtu {U {t k` ðt[ [t÷w
htˇÞwk. yæÞÞ yu yæÞte ¸tÚtu ¸tÚtu {u rðþu»t yæÞÞe «uhýt Úte
hne. q¸ht ztp.yu.ze.þtM”te yu ð÷¸tzt ztp.wrtnu u¸ tEe ðutLe
hkht{tk {t k` yæÞÞ ÚtÞwk ntuðtÚte ðutLþtM”t hV {u ytf»toý Útwk hÌtwk,
hkw ð÷¸tz qh ntuðtÚte wsht Þwrð¸xe{tk s {U eyu[.ze. {txu hSMxÙuþ
fhtðe rðþu»t yæÞÞ fhðt rð[tÞwO. yu ¸{Þu yu÷.ze.ytxT¸ o ftu÷ust k¸Mf]
rð…tt yæÞßt ztp.e.Þw.þtM”te ¸tnu eyu[.ze.t {toþof ntuðtÚte {U u{e
t u¸ eyu[.ze. fhðt rýoÞ fÞtuo. rð»tÞe  k¸e {txu {⁄ðtwk Úttk [[tot
yku 'ee÷fkX [w˜ oht rðw÷ ¸trníÞ{tkÚte  k¸e fhðt u{ýu sýtÔÞwk.
ht{tÞý, {nt…th yu 'e{T…tð suðe Ernt¸ whtýe f]rytue fÚtt
w¸rhr[ ntuðtÚte Ernt¸t «rrr˜ hefu ®…xj…Æ…®……™…h…®…¬ yu whtýt
«rrr˜ hefu ®…xj…¶……M…¥…i…®…¬ u  k¸ fhe yæÞÞtu ythk… fÞtuo. ftkfýwh qh
ntuðtÚte u{s te ftu÷ust wMft÷Þ{tk sYhe wMftutu y…tð ntuðtÚte {thu
‰ýwk ¾ k` wsht Þwrð¸xe, yu÷.ze.ytxT¸ o, {n»t ðu rð¿tt yft{e Útt
…tu.su. rðªt÷Þt wMft÷Þtutu yt˜th ht¾ðtu ztu ntu. ytð-ò, fwxwke
sðtthe yu yæÞÞ fhðte {Òtt ðå[u yxðtÞu÷e hnue. {t k` yæÞÞ
˜e{e ˜e{e ryu yt⁄ [tÕÞwk. ztp.e.Þw. þtM”te ¸tnu ðÞ{Þtotu fthýu
rð]¥t ÚtÞt uÚte {t k` yæÞÞ ¾tuhk…tÞwk. ðu¸ hÚte, tU˜ ýe fhtððt {U
ztp.{ýe…tE ytE.«òr ¸tnu, ztp.nk¸ tu finztu[t yu ztp.{ w¸¾…tE
{tur÷Þt ¸tnutu k¸fo fÞtuo. yku ztp.nk¸ tnue ¸÷tnÚte {U ztp.{ w¸¾…tE
{tur÷Þt ¸tnu t u¸ {thwk eyu[.ze. {txu w: tU˜ ýewk ftÞo k¸Òt ÚtÞwk yu nðu
{t k` {ntrk˜ wk ftÞo qýo ÚtÞwk. E÷Ú®……Æ∫…®¶…¥…®…¬ {tk fÌtwk Au u{ C±…‰∂…& °Ú±…‰x…  ΩÙ
VII
{…÷x…x…«¥…i……∆  ¥…v…i…‰ * - {nu rhýt{u V⁄ «t´ótu ðe ytk ytu Au uðe
yw…qr {u ÚtE hne Au.
{t k` yt ftÞo ¸the heu ythk… t{u u {txu ztp.e.Þw.þtM”te¸tnuu h¸
÷e˜tu u ÷ nwk u{tu yt…th {twk Awk. ztp.{rý…tE «òr ¸tnuu {tht
yæÞÞftÞo{tk h¸ ÷E yðthðth q¸[tu fÞtO ntk ue nwk ÓÞqðof tuk˜  ÷W
Awk. {tht yt ftÞou ¸the heu th tzðt {txu {U ztp.nk¸ tu finztu[ttu k¸fo
fÞtuo íÞthu su ÷týeÚte {u ytðfthe yu ztp. { w¸¾…tE {tur÷Þt ¸tnu t u¸
yæÞÞ fhðte «uhýt yte {t k` ftÞo ¸h⁄ tÔÞwk u ÷ u{tu nwk ÓÞqðof
yt…th {twk Awk. {tht {toþof ztp.{ w¸¾…tE {tuur÷Þt ¸tnut {toþo yu
q¸[tu r¸ðtÞ tu yt ftÞo k¸Òt ÚtE þıÞwk s  ntu. uÚte u{tu yt…th {twk
yux÷tu ytuAtu Au.
ÔÞtˇÞt”te yu ]rnýe hefue uðze Vhòu òðtk òðtk {t k`
yæÞÞ ftÞo [t÷e þıÞwk u ÷ {the ftu÷ust r«.rh»t… {nut ¸tnue
yt…the Awk. suytuyu {u ¸ «tuí¸tn q` k tzâwk Au. «tuuí¸tn ÷ u{e
yk:fhýqðof tU˜  ÷ô Awk. yt Whtk yæÞtf r{”ttu 'efw{th sir{e þtM”te,
'e ~Þt{ w¸kh hr¾ÞtýeÞt, 'e «ðeý…tE y{e, 'e seþ…tE xu÷ Útt
yLÞ MxtVr{”ttuwk Éý Mðefth f k` Awk.
yt k¸þtu˜ ftÞo ntht{e ftu÷use tufhe ¸tÚtu {thu fhðtwk nwk.
y{tðt{tk ð¸t {tht fwxwke sðttheytu ý k¸…t⁄ðte ne. {tht t,
twS, {tht r 'e «tu. w¸{…tE xu÷, {tht ¸t w¸ t÷eu, {tht {tuxt…tE
'eXtftuh…tE xu÷, …t…e tðoenu xu÷ Útt fwxwkestu, {tht t⁄ftu r÷Þ
yu hksÞt ¸ ¸tÚt yu ¸nfth ðh yt ftÞo k¸Òt fhðtwk Mð¡ ıÞthuÞ
q` k ÚtÞwk  ntu. u{tu sux÷tu yt…th {twk ux÷tu ytuAtu Au.
yt þtu˜ ftÞo{tk {n»t ðurð¿tt yft{et œkÚtt÷Þtu {u ¸thtu yuðtu
÷t… {ØÞtu Au. ut rÞt{f ztp.yth.e.{nut yu ÔÞtˇÞt”te ztp.«¿ttnu
òu»teyu œkÚtt÷Þ{tkÚte wMf þtuu˜ e ytðtwk …ehÚt ftÞo fhe {u …hqh ¸nfth
ytˆÞtu Au u nwk fu{ …q÷e þfwk? wsht Þwrð¸xe œkÚtt÷Þt yæÞßt'e, …tu.su.
rðªt…ðt œkÚtt÷Þt yæÞßt'e u{s rÞt{f'e ztp.…thenu þu÷tu nwk
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ÓÞqðof yt…th {twk Awk. {the ftu÷ust œkÚtt÷Þtu {the yk œkÚtt÷Þe
{tVf s WÞtu fhðt uðt ÷ œkÚtt÷ 'e þi÷u»t…tE xu÷tu nwk ÓÞqðof
yt…th {twk Awk.
{tht yt þtu˜ ftÞo{tk {thtu Wí¸tn ð u˜ u {txu ¸ «tuí¸tn yu ¸ntÞ
ytðtht ¸ti ftuEtu yk:fhýqðof yt…th ÔÞı f k` Awk.





ðu yux÷u {L”t yu œtæý. {L”t yux÷u @ÒS…¬, ™…V…÷pi…¬ yu ∫……®… ”týuÞ
k¸rntytut {L”ttu. {L”tu {txu ðu{tk œæ þç ðhtÞ Au. {L”ttue rðþu»t
¸{sqe ytu u œtæý. ytæÞt´í{f WLru yw÷ßteu ytðt ðu ¸trníÞtu
Wuþ u ythÛÞf yu Wr»tT Au.  w˜k {⁄eu ðu ¸trníÞ ÚtttÞ Au. ðu
¸trníÞt ywt{e LÞt Ernt¸ yu whtý k¸rnt. ÔÞt¸Ér»tyu ðue [th
rð…t{tk ÔÞðMÚtt fhe yu yt r¸ðtÞt ¸trníÞu whtý¸trníÞ hefu
k¸rnefhý fhe whtý k¸rnt t{ ytˆÞwk. u{ýu tutt rþ»Þtuu whtý k¸rnt
…ýtðe. f]»ý îitÞ ÔÞt¸u ytx÷wk rðw÷ ¸trníÞ håÞt Ae ý þtkr {⁄e
rn. yku u{ýu 'e{T…tðe h[t fhe yu u{t {u rðw÷ þtkr
{⁄e.
 < i…ΩÙ…∫…{…÷Æ…h……¶™……∆ ¥…‰n∆˘ ∫…®…÷{…§…fi∆ΩÙ™…‰i…¬ * yÚttoT Ernt¸ yu whtý îtht
ðuwk W]kný ÚtÞwk Au. ðut {L”ttu yu ðue fÚttytuyu Ernt¸ yu whtý{tk
ðwk f÷uðh ˜he ytfth ÷e˜tu Au. yt ¸tÚtu ðuwk ¿tt ý ð]´ Ø tBÞwk Au. yt{
Útðtwk fthý yu Au fu, ðut {L”ttuwk þo fhtht ¸tßttíf]˜{to Ér»tytuyu ]Úðe
WhÚte rðtÞ ÷e˜t Ae u{t ywt{e u÷t Ér»tw”ttue ðkþhkht{tk yt
ðuwk ¿tt ßteý Útwk [tÕÞwk. u{u {txu ðu{L”ttu wtuo˜  LÞt. ytÚte, ðut
{L”ttuu ¸{sðt u{ýu «Þí fÞtuo. ytt rhýt{u Mðht yt˜thu tX, r‰kxw
Wh h[tÞu÷t r`ıtu, ]n u˘ðt suðt œLÚttu, rðr…Òt xeftytu yu …t»Þtu ðut
¿ttu ¸{sðt {txu ¸t˜Y LÞt. ðut {L”ttuå[th yu ðuwk ¿tt ¸t{tLÞ
ÔÞ´ı {txu wtuo˜  nwk. ytÚte, ðut ¿ttu ò⁄ðe ht¾e ÷tuftu w¸˜ e ntU[tzðt
Ernt¸ yu whtýtuyu snu{ WXtðe. yt{tk ht{tÞý, {nt…th yu
'e{T…tð suðt Ernt¸ whtýtu ¸V⁄ LÞtk.
ðut {L”ttu, ðut {L”ttur»ttu yu q¸ıtu u{s ðirf fÚttytu, whtýt
Wr»ttu, &÷tuftu yu fÚttytu suðt rðr…Òt «fthu ðt MðYu Ernt¸ whtý{tk
òuðt {⁄u Au. ytÚte, rðîttuyu ht{tÞý, {nt…th yu 'e{T…tð ytr
whtýtue fÚttytu yðth fÚttytu yu tþorf ttuu ytðe heu W]kný
fhe Ernt¸ whtý{tk rYe Au, uwk þo fhtÔÞwk Au. ytðt rðîttu{tk e÷fkX
X[w˜ oh yuf Au. u{ýu yt t ®…xj…Æ…®……™…h…®…¬ yu ®…xj…¶……M…¥…i…®…¬ îtht r¸Ø
fhe Au. …ðt rð»ýwt rðr…Òt yðthtu{tk {íMÞ, ðt{ suðt yðthtue
fÚttytut {q⁄ ðu{tk ntuðtwk rðîttuyu tÔÞwk. 'ee÷fkXu 'eht{fÚtt yu
'ef]»ýfÚttt fÚtt« k¸tuwk {q⁄ ðu{tk ntuðtwk yt œLÚttu îtht tÔÞwk Au. u{wk
yæÞÞ yt {ntrk˜ tu rð»tÞ Au.
ytÚte yt yæÞÞt ythk…u ðu ¸trníÞtu rh[Þ yte whtý k¸rnt yu
whtýwk MðY ¸{òððttu «Út{ rð…t{tk «Þí fÞtuo Au. ®…xj…Æ…®……™…h…®…¬ e
'eht{fÚtt yu ®…xj…¶……M…¥…i…®…¬ e 'ef]»ýfÚtt ¸tÚtu w÷t fhðe Wr[ ntuuðtÚte
u{e w÷t fhe yu ¸{eßtt fhðttu «Þí yt {ntrk˜ {tk ¸tªk fÞtuo Au.
ðuwk rðþ yæÞÞ Útðwk sYhe Au, yux÷wk s yíÞwk ðu{q÷f ¸trníÞwk
w÷tí{f yæÞÞ ÚttÞ tu {L”t yu œtæýMðY ðuwk Ernt¸whtý{tk ıÞtk
fuðe  heu W]kný ÚtÞwk Au u thðe þftÞ. yt {ntrk˜  îtht {U yt rþt{tk
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(y) ðuŒ ËtrníÞ …rh[Þ
Mðh…uÚte u «ftht ±ïÎ (±ïÎ yu ±ïÎ) þç «t[e œkÚt{tk {⁄u Au. yuf
Au ytªwt¥t yu eòu Au ykíÞtut¥t. ytªwt¥t ðu þç «Út{tt yu.ð.
(1)
{tk
Éłðu{tk kh ðth «ÞtuòÞtu Au yu ]eÞt yu.ð.
(2) 
{tk yufðth «ÞtuòÞu÷ Au.
ykíÞtut¥t ðu þç Þswðuo yu yÚtðoðu{tk {⁄u Au
(3)
 ý yt þç Éłðu{tk
{⁄tu Úte.
* ðuŒ þçŒ™e ÔÞwí…Â¥t :-
(y) ç±Îì = {u⁄ððwk, ðirf ðt T˚{Þ{tk ðu þçe ÔÞwí´¥t rðþYu rYtR Au.
ftXf, {i”ttÞýe yu i´ ¥theÞ k¸rntytu{tk ðu þçe ÔÞwí´¥t swt swt «fthu
{⁄u Au.
(4)
 i´ ¥theÞ œtæý{tk ðurð»tÞf ð[ {⁄u Au.
(5)
 …Ł …tMfh i´ ¥theÞ
œtæý «{týu w` »ttÚttuou òýu u ðu
(6)
 ytkeÚto tutt rð»ýw¥ð rýoÞ{tk
ðu þçe ÔÞwí´¥t yttk fnu Au fu, RrLÿÞtu fu yw{t ðu Úte, ý su
h{tí{t rðþu sýtðu Au fu ue «t´ó fhtðu Au u ðu Au.
(7)
(ƒ) txâþtM”te rðð]´ ¥t{tk yr…ðwó ÷¾u Au, - sutÚte txâu t{e þftÞ
u ðu Au.
(8) 
yttÚte «e ÚttÞ Au fu yr…ðwó …tð{tk ý «íÞÞ {tu
Au. Útt ¸¥tt, ÷t… yu rð[th yÚtoðt⁄t ç±Îì ˜twÚte ðu þç r¸Ø fhu Au.
ßteh Mðt{e y{hftu»te xeft{tk ÷¾u Au fu, - sutÚte ˜{o òýe þftÞ u ðu.
(9)
(f) ¸ðtok tute xeft{tk uwk ¸{Úto fhu Au. fr÷ft÷ ¸ðo¿t yt[tÞo
nu{[Lÿ yr…˜t fi[t{rý{tk sýtðu Au, sutÚte ˜{ou t{e þftÞ u ðu.
(10)
{wM{]rt …t»Þfth {u‰trrÚtt {u yLÞ «{týtuÚte  t{e þfttu ˜{o
sutÚte òýe þftÞ uu ðu fnu Au.
(11)
ytMB rh…t»tt …t»Þ{tk q¸”t 1/33t …t»Þ{tk feoMðt{e - r:'uÞ T¸
2= {w´ ı, {tußt, h{ w` »ttÚtot f{owk ¿tt ytu, u ðu Au. yu{ fnu Au.
(12)
yu yt «{týu yuf yLÞ q¸”te ð]´ ¥t{tk nh¥t ¸{Úto fhu Au.
(13)
 su ðu þçe
ÔÞwí´¥ttu «fth nu÷tk fnu÷tu Au u ðu þç yÚtðt {k”t k¸rntytu {txu
«ÞtuòÞu÷tu Au.
* ðuŒ y™u Ér»t …ÞtoÞtu :-
Ér»t þçtu ðu ý yuf yÚto ÚttÞ Au. …tushtsf] Qýtr q¸”te ð]]´ ¥t{tk
kztÚt thtÞý ðu yu Ér»t þçtuu ÞtoÞ ýu Au.
(14)
 nh¥t r{'u
trýeÞ q¸”t h tute {kshe ÔÞtˇÞt{tk uwk ¸{Úto fÞwO Au.
(15)
 ðisÞke
ftu»t{tk Þtð «ftþ ý uðtu s { ˜htðu Au.
(16)
 ytX{e þt´çt qðo
þtïftu»t{tk yt ku þçtuu ÞtoÞ ÛÞt Au.
(17)
yt WhÚte sýtÞ Au fu ¸t{e þt´ç w¸˜ e Ér»t yu ðu þçtu
yufeòt ÞtoÞ hefu «Þtuòt nt.
* ÉøðuŒ Ëkrn‚t :-
Éłðu k¸rntwk ¸t{tLÞ «[r÷ yr…˜t Éłðu Au. u «t[e{ yu
{n¥ðqýo Au. ue fux÷eÞ þt¾tytu ne, hkw nt÷ fuð⁄ yuf þtf÷þt¾t s
W÷ç˜ Au. u{tk 1028 q¸ı Au. u 10 {kz⁄{tk rð…trs Au.
eS heu Éłðu ytX …ttu{tk ý rð…ı Au. «íÞuf …t yüf Au.
«íÞuf …t ytX ðtuo{tk rð…ı Au yu «íÞuf ðo{tk tk[ {k”ttu Au. yuf
Ér»tytut k¸]ne tk[ {L”ttuwk k¸rnefhý Úttk sqt yu ðt Ér»tytut
{L”ttu ytðe Þt ntuðtÚte fux÷tf q¸ıtue …t»tt «t[e Au tu fux÷tkf q¸ıtue
…t»tt «{tý{tk yðto[e Au. «tÞ: yu{ Útwk fu su q¸ı su rhðth{tk [t÷wk
ut ftuR qðosu Ér»tt Yu WÕ÷ur¾ fhtt. yr˜ftkþ «t[e{ q¸ı eòÚte
¸t{t {kz⁄{tk Au. uu «tÞ: rhðth {kz⁄ fnut fu{ fu u{tkÚte «íÞuf {kz⁄
Ér»tytut rhðth ¸tÚtu k¸kr˜ Au. …theÞ hkht yw¸ th suýu {k”ttu
¸tßttífth fÞtuo u Ér»t Au. su{tkÚte fux÷tf œtæýœkÚttu{tk W÷ç˜ Au. rhðth
{kz⁄t Ér»t - ]í¸{, rðïtr{”t, ðt{uð, yr”t, …hîts Útt ðr¸c; u
3yÚtðt u{t ðkþs ¸ó{kz÷t Ér»t {tÞt Au. yü{ {kz⁄t Ér»t fÛð Útt
ykrh¸ Mtu]ðot Au. yw¢{rý{tk «íÞuf q¸ıt Ér»t-Ér»tftytut {k”ttu Au.
q¸ıtu{tk tu yt «t[e Ér»tytut ðkþsu Ér»tt Y{tk fÌtt Au. ]í¸{,
rðïtr{”t, ðr¸c, ytr t{tu yíÞk «t[e Au Útt …theÞ ¸trníÞ{tk fÚtt-
ytˇÞt{tk uwk tÞf Yu ðýo Au. Éłðu{tk ý «t[eft⁄Úte «tirntr¸f
ft⁄t w` »tt Yu [[to Au Útt uu q¸ıtut rhðthtut r] Yu fÌtt Au.
ð{ {kz⁄e ÔÞðMÚtt r…Òt «fthu Au. u{tk yuf q¸”tt Au. ut ˜t q¸ıtut
uðt ¸tu{ Au. Éłðut hðeo q¸ı «Út{ Útt þ{ {kz⁄{tk {⁄u Au. yt
q¸ıtut rð»tÞ{tk ðirðæÞ Au hkw ytwk tíÞo yu Úte fu «Út{ yu þ{ {kz⁄
yíÞk «t[e q¸ı Úte. …t»ttwk w÷tí{f yæÞÞ yu ðkþs Ér»tytut
yw¢{ ðÛÞo rð»tÞ yu Ér»tytutk ðirþüÞu yt˜thu 'e eðu fnu Au.
ÉøðuŒ™t ðÛÞo rð»tÞtu :-
Éłðu{tk ðý …titur÷f Útt ¸tkMf]rf þtytu h Æ´üt fhðtÚte yu
r¸Ø ÚttÞ Au fu u yíÞk «t[e œkÚt Au. hðeoft⁄t …the fÕt kt
ðhe  ne. íÞthÚte yts w¸˜ e ftÔÞ yu ˜{o{tk ktwk {n¥ð Au hkw
Éłðu{tk ktwk t{ {t”t Au. ð⁄e sðwk ý {t”t ðýo Au. ÷tuftu ¾tuhtf{tk
{wˇ Þíðu …ttu WÞtu fht nt. [th ðýtuoe [[to fuð⁄ yuf q¸ı{tk s Au.
Éłðut q¸ıtu{tk ytÞtuo f{oX, ytke Útt ÞtuØt ÷tuftu nt. ðirf tÞf
uðtytuu þ”tw rð`Ø y¸ntÞte, ÞwØ{tk rðsÞe, ¸{]´ Øe yu e‰toÞwe
uytu «tÚtot fhu Au.
tþorf q¸ıtu Éłðu k¸rnt Útt Wr»tT ðå[u u¸wwk ft{ fhu Au. yt
«{týu ÷… 20 q¸ı Au. su Éłðu k¸rnt, ðehftÔÞ, txfeÞ ftÔÞ{tk
k¸Þtusf fze Au. ytuÕzo uu ytˇÞt q¸ı yuðwk t{ ytu Au Útt ut
yðþu»ttí{f yu hnMÞ{Þ MðYe ÔÞtˇÞt fhðt {txu yuf rhfÕwk «ðo
fhu Au. Éłðut k¸ðt q¸ıtu{tk fuð⁄ ª…t yðrþü Au, ª…t ÷wó Au.
ª…ttu fux÷tuf ykþ œtæýœkÚt, {ntftÔÞ, ¸trníÞ Útt fux÷tf …t»Þ{tk òýe
þftÞ Au. ßÞtk ftuR ¸ntÞt  ntuÞ íÞthu k¸ðttuu yt˜thu yw{t fhðwk zu
4Au. u s heu ðehe ý Au. yt ðehet ytˇÞttí{f ykþÚte ðehftÔÞ
yu txfeÞ ykþÚte txftutu rðft¸ ÚtÞtu Au. Éłðut Þ{-Þ{e k¸ðt 10/10
{tk «t[eft⁄e ytˇÞtf÷tt þo ÚttÞ Au. q¸Þo¸ qı Éłðu 10/85 ý
Éłðut ðehe ftÔÞ{tk k¸r{r÷ fhe þftÞ u{ Au. su{tk rððtne òuze
{u⁄ðtht y´ïti Au. Éłðu{tk ÷… 30 sux÷tk òqtk q¸ı Au. ¸{]´ Øe
Æ´üyu {kzqf q¸ı Éłðu 7/103 Au. Éłðu 6/75 {q⁄ Yu ÞwØe hÌtwk Au hkw
fux÷tf {L”ttu{tk ftÔÞ¸tIÞo «e ÚttÞ Au. ˜t{fu¥th frðt{tk yßt q¸ı Éłðu
10/34 w¸kh{ Au. Éłðu{tk yuf q¸ı 10/117 su{tk [t yÚto{tk tMwr Au.
u{tk {nt irf rþßtt Au. ð⁄e, Éłðu 1/164 {tk yuf «nur÷ft Au.
òu fu Éłðut {L”ttu{tk W÷ç˜ rð»tÞ¸t{œe h Æ´üt fheyu tu u
r´ø Yu òýe þftÞ fu ytýu su q¸ı W÷ç˜ Au. u yr«t[e …theÞ
frðtt ykþ{t”t Au, yt{tkÚte fux÷ef frðt hðeo ft÷{tk yÚtðoðu{tk k¸]ne
ÚtR Au.
* ÞswðuoŒ Ëkrn‚t :-
Þswðuo k¸rnt yæðÞwo whturntu «tÚtot œkÚt Au. ðiÞtfhý ksr÷yu
yæðÞwot ðue 101 þt¾tytu{tk [[to fhe Au. u Þw´ ı k¸ «e ÚttÞ Au fu u
ðue þt¾tytu ne fu{ fu yæðÞwou rðr…Òt Þ¿teÞ ftÞtuo fhðtt nt Útt u
yw¸ th «tÚtot fhðte ne. nsw w¸˜ e Þswðuot rB tk[ k¸rnt Útt k¸«tÞ
¿tt Au. (1) ftXf k¸rnt (fX k¸«tÞÚte k¸kr˜) (2) fr»X÷-fX k¸rnt ut
tkzwr÷rt fux÷tkf ttk W÷ç˜ Au. (3) {i”ttÞrý k¸rnt ({i”ttÞrý þt¾tÚte
k¸kr˜) (4) i´ ¥theÞ k¸rnt uu ytMB k¸rnt ý fnu Au. yt [th
þt¾tytu{tk rfx thMrhf k¸k˜  Au, sutu f]»ý Þswðuo ¸tÚtu k¸k˜  Au. (5)
ðts¸uÞe k¸rnt yÚtðt þwı÷ Þswðuo k¸rntt Þt¿tðÕıÞ {wˇ Þ «ðof Au. yt
k¸rnte u þt¾tytu Au. ftÛð yu {tæÞ´L. yt ku{tk t{ {t”t s …u
Au. þwı÷ Þswðuo{tk fuð÷ {L”t Au. ßÞthu f]»ý Þswðuo{tk {L”ttuÚte ð w˜ utÚte
k¸k˜  Þ¿teÞ f{oftkzwk ðýo Au Útt ut h rðM] rð[th ý Au.
5ÞswðuoŒ™t ðÛÞo rð»tÞtu :-
f]»ý Þswðuoe k¸rnt ðts¸uÞe k¸rntÚte «t[eh Au. ðts¸uÞe
k¸rnt{tk 40 yæÞtÞ Au. u{tkÚte ykr{ 15 ( k¸…ð: ykr{ 22) hðeo ft⁄t
Au. «Út{ 25 yæÞtÞtu{tk yíÞr˜f {n¥ðqýo ]nT Þ¿ttue «tÚtot Au. yuf
rð¸t ¸tu{Þttu{tk ðtsuÞ (þ´ıwk t) Þ¿t rðþu»tYÚte WÕ÷u¾eÞ Au.
htòwk ¸ðtor˜f tihð yï{u˜  Þ¿t fhðt{tk {tÞ Au. ðts¸uÞe k¸rnt
22-22 {tk yt {nt Þ¿tt «Þtusu nw w¸kh þçtu{tk ðýoÔÞwk Au. ðts¸uÞe
k¸rntt ykr{ 15 yæÞtÞ hðeoft⁄t Au. u{tk ftuR k¸un Úte. 16 Úte 35
yæÞtÞ w¸˜ e …theÞ hkht yw¸ th rhrþü Au. ðMw: yæÞtÞt rhþü {t”t
Au. ut ¸{Úto{tk yu ý ÚÞ Au  fu 31 {t yæÞtÞ{tk Éłðuwk w` »t q¸ı
(10/90) fux÷tf tX…u ¸tÚtu {⁄u Au, su{tk yu{ fnuðtÞwk Au fu w` »ttu r÷
yteu u{tkÚte ]¸´ üe Wí´¥t ÚtR. yt q¸ı{tk rðï yu w` »t yufY {tLÞt
Au yu w` »t({w»Þ)u Wå[{ ¸¥tt Yu Mðefthu÷ Au. rð»tÞe Æ´üyu 32 {tu
yæÞtÞ ý Wr»tT Au. u{tk «òre (íðüt) w` »t yu œæT ¸tÚtu
yufYt MÚttr fhu÷ Au. 34 {t yæÞtÞt «Út{ A {L”ttu Wr»t{tk
rhrý Au yu rþð k¸fÕ t{u Au. Þ¿tt yku Þ¿teÞ t”ttuu yu «fthu
ÔÞð´MÚt fhtÞ Au, fu {w»Þe ytf]r e òÞ. yt Þ¿t{tk …ýtt {L”ttut
yÚto îtht ý f{oftkze hnMÞ{Þt ˝÷fu Au.
(20)
 ðts¸uÞe k¸rnttu AuÕ÷tu
yæÞtÞ Rþtur»tT t{u «r¸Ø Au.
Ët{ðuŒ Ëkrn‚t :-
hkht yw¸ th ftuR ¸{Þu ¸t{ðue yuf þt¾tytu ne. whtýtu{tk
¸t{ðue 1,000 k¸rnte [[to Au ý ytsu ”tý k¸rnt W÷ç˜ Au. u u
…ttu{tk rð…ı Au. qðto[f yu W¥tht[f. yt …ttu{tk ˜t {L”t «tÞ:
Éłðu{tkÚte ÷e u˜÷ Au. yr˜ftkþ {L”ttu u ALtu{tk Au-tÞ”te Útt «tÚt (tÞ”te
yu sewk k¸r{'ý). rððt yt e yu {L”t yt ALtu{tk tÞe
Æ´üÚte ÷ˇÞt nt. ¸t{ðu{tk {⁄th Éłðut {L”ttu yn“-n“ ıÞtkf tX…uÚte
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. rðîttutu yuðtu rð[th hÌttu Au fu u Éłðue ftuR yw÷ç˜
6þt¾tt nþu.
Ët{ðuŒ™t ðÛÞo rð»tÞtu :-
¸t{T þçtu «Þtu «tÞ: u tXâu {txu fhtÞ Au su tðt {txu iÞth
Au, hkw utu {q÷tÚto Au Mðh yÚtðt ht. ðirf ˜{oþtM”teytue yu {tLÞt Au
fu ht yu É[tytutu thMrhf k¸k˜  yu Au fu ht {L”tÚte Wª Au. É[t
Þtur(…o) Au. sutÚte httu sL{ ÚtÞtu Au. òu fu yuf É[t rðrð˜ ht{tk
tR þftÞ Au yu yuf httu rðrð˜ É[tytu {txu «Þtu ÚtR þfu Au. tu
ý fux÷ef É[tytu fux÷tf ht {txu Þtur Au. yt «{týu qðto[f 185
Þtur(É[t)ytutu k¸œn Au.
W¥tht[f{tk 400 Mtu”t Au.
(21)
 «tÞ: huf Mtu”t{tk ”tý É[tytu Au. yt
Mtu”t{tkÚte {wˇ Þ Þ¿t{tk ðtwk e tðtÞ Au. qðto[f{tk É[tytu ıÞtkf
ALe Æ´üyu tu fÞtkf uðte Æ´üyu k¸]ne fhu÷ Au. W¥tht[f{tk {wˇ Þ
Þ¿ttue Æ´üÚte Mtu”ttutu k¸œn fhu÷ Au.
(22)
 eS hV W¥tht[f qðto[fe
ytð~Þf qhf Au yu ßÞthu WTtt «rþ´ßt ÚtR òÞ Au, tu nu÷t W¥tht[f
ðk[tðtÞ Au yu Ae qðto[f. hðeo ft÷{tk tðwk (xææÝæçÝ) yÚtðt
ew´ Mfte h[t ÚtR. (xææ - tðwk) yt{tk k¸etk ykf îtht httuwk ¿tt
ytÞwk Au yu u{tk yt tXâ ÷e u˜÷ Au. sutu te ð¾u «Þtu fhtÞ Au.
yÚttoT yßthtuu ¾uk[eu tu÷ðt, whtð]´ ¥t, ðå[uÚte yuf yßth yÚtðt qht þçu
÷uðtu (suu Mtur fnut) - su{ - nturÞ, nwð ntuR ðuhu.
qðto[fu œt{uÞt Útt ythÛÞt ¸tÚtu k¸k˜  Au. rðþu»tYu u{tkÚte u
ht ]nT Útt hÚtLh  Éłðu{tk Au. [tu‹¸ whturntu yu ˜{oþtM”teytuyu yt
˜t httut ytrð»fth MðÞk Úte fÞto. yu fÕt fhe þftÞ Au fu u{tkÚte
«t[e{ ht ¸ðos «[r÷ nt yu yíÞk «t[eft⁄{tk k¸¢t´L ¸{thtuntu
Útt yLÞ ht»xÙeÞ Wí¸ðtut yð¸h h yt httu{tk y o˜˜ t{f e ðtt nt.
¸t{ðut httu{tk òqe þ´ı Au. ¸t{ðuÚte k¸k˜  ¸t{rð˜t œtæý t{u yuf
ª rð˜t Au. œtæý M{]rytu{tk yuðwk rð˜t ÚtÞu÷wk Au, fu ßÞthu ¸t{tu Mðh
k¸…⁄tÞ tu Éłðu yu Þswðuowk Wå[thý yuf{ htufe uðwk òuEyu. yt{tk ý
7r¸Ø ÚttÞ Au fu yt{, httut «tý œtæýft⁄tk «[r÷ rðït¸ Útt òq ¸tÚtu





yÚtðoðutu yÚto Au - yÚtðotu ðu yÚtðt òwehet {L”ttu ðu.
{q÷Yu yÚtðoT þçtu yÚto yfin¸t Au. y´ł {txu yt þç …th
RhtrÞft⁄{tk ý «[r÷ nt. yðuMt{tk ý yÚtðoT(y´ł) qsf yÚto {⁄u
Au.
(24)
 yt «{týu yÚtðoT þç yÚtðoðut òw{L”t fu òwh, whturn {txu
«Þtusu÷ ntu. yÚtðoðu {txu «t[e{ þç Au yÚtðto´ Üh¸. yÚttoT yÚtðoT s
yu y´Üh¸ s yÚtðoT {k÷ fÕÞtý fhu Au, ßÞthu y´Üh¸ ntr ntU[tzth
òw Au. òw {L”t yu s yÚtðoðutu {wˇ Þ rð»tÞ Au. yÚtðoðu k¸rnt{tk 731
q¸ı Au. su{tk ÷… 6000 {L”t Au. 20 ftkz{tk rð…ı Au.
(25)
 20 ftkz
{tuxu…tu hðeo ft⁄{tk òuztR Þt Útt 2 ftkz{tk ý «t[eft⁄{tk yÚtðoðutu
…t  ntu. u 20 ftkzt ÷… ˜t q¸ı yßthþ: Éłðu k¸rnt{tkÚte
÷uðtÞt Au. yÚtðoðue …t»tt Útt AL {q⁄Yu Éłðu suðt Au. tu ý
yÚtðoðue …t»tt{tk fux÷wkf hðeoY Útt fux÷wkf s«[r÷ Y {⁄u Au Útt
AL h[t{tk Éłðue su{ ¸tð˜te Úte. Éłðut ftÔÞ{Þ q¸ıtuÚte
yÚtðoðut òqt {L”ttut ykhwk fthý yu ý ntuR þfu fu Éłðu whturn
ðoe h[t Au. yÚtðoðu ¸t{tLÞ ÷tuftutu ðu Au. yÚtðoðu k¸rnt Éłðu
k¸rntÚte hðeo Au, ßÞthu yÚtðoðu{tk su òwt {L”t Au uwk {wˇ Þ rð»tÞðMw
rððtYu ÷tuftu{tk «[r÷ Útt yíÞk «t[e Au. «t[e òwehet {L”ttu
{q⁄Yu ÷tuf-ftÔÞYu «[r÷ nt. yÚtðoðu{tk ytýu Éłðut uðt y´ł,
RLÿ, RíÞtr {⁄u Au hkw u{wk MðY ßteý ÚtE Þwk Au. u{t MðY{tk
hMh t{ {t”twk ykh hÌtwk Au. u{wk {q⁄MðY yr˜ftkþ …w÷tR Þwk Au.
yÚtðoðuŒ™t ðÛÞo rð»tÞtu :-
yr…[thwk {wˇ Þ ftÞo iíÞtuu qh fhðtwk yu rðtþwk Au. {txu uðtytuu
ytðtn fuð⁄ yt s ftÞo {txu fhðt{tk ytðu Au. ”tÞe rðªtt Yu yÚttoT -
8Éłðu, Þswðuo yu ¸t{ðu Ae yÚtðoðue swe [[to ÚttÞ Au yu ıÞthuf
[[to Úte Úte. yÚtðoðut fux÷tf {k”ttu yuf ]Ìt q¸”t{tk
(26)
 f{oftkz{tk {⁄u Au.
su{tk ðò rþþw{tk ðutuwk yt˜t fhtÞ Au. yÚtðoðut q¸ıtu{tk yuf q¸ıtu
yuðt ý Au fu su Éłðutk yr˜ftkþ q¸ıtuÚte hðeo Au ý ytuÕzo {tu
Au fu yÚtðoðut òwftÔÞ sux÷wk Éłðut Þ¿teÞ ftÔÞ sux÷t «t[e Au.
(27)
 hkw
yu {tLÞt ¾tuxe Au. …tht «t[e{ òwt {L”t ª Yu nt Útt hðeo
ft÷{tk yLÞ Þ¿teÞ {L”ttue su{ uu ª MðY ytÞwk Au. Éłðu{tk ªw÷tuft
{nt uðtytutk e Au, su «f]rt rÔÞ þ´ıþt⁄e Æ~Þ Au. Ér»t ue
Mwr fhu Au. utÚte rðhe yÚtðoðu{tk ytýu yk˜ fth{Þ k¸¸ th, …q, «u,
wü ytí{t òuðt {⁄u Au. òqh uu yr…þó fhu Au. ıÞthuf [txwt fhu Au.
ðMw: ˜t uþtu{tk ytðtu Ernt¸ {⁄u Au. ]ðkþrð¿tt Útt ˜{ot Ernt¸e
Æ´üÚte yÚtðoðu{tk ‰ýe {n¥ðe rðtu {⁄u Au.
yÚtðoðu k¸rnttu {wˇ Þ …t hturðthf òq {L”t Au. uu …i»sÞtr fnu
Au u ftk tu htuÚte k¸kr˜ Au, ßÞtk htutue tðtut Y{tk fÕt fhtR Au.
yÚtðt tu ¸t{qrnf YÚte ˜t tðtuu k¸tur˜ Au, su htutuu WíÒt fhth
{tÞ Au. hðeo r[rfí¸tœkÚttu {txu yt ðu «uhýttÞe LÞtu Au.
ƒútñý„úkÚttu
‘ƒútñý’ þçŒ y™u ‚u™tu yÚto :-
Éłðu …t»Þ{tk ¸tÞý fnu Au - su hkhtÚte {L”t Úte u œtæý Au
yu su œtæý Úte u {L”t Au.
(28)
 ÔÞtfhý «{týu œtæý þçtu yÚto œæ
s {L”t Au.
(29)
 Útt ðu k¸k˜ e Au.
(30)
 Þtk ¸hMðe Mðt{e rhþtur˜
yw…œ{tuåAu{tk ÷¾u Au - sutÚte yt yihuÞ ytr œkÚt œæ yÚttoT ðutuwk
ÔÞtˇÞt Au.
(31)
 ytðtu { ¸íÞtÚto«ftþ{tk ý ytu÷ Au. yuwk t{ œtæý
yÚttoT œæ su ðu utu ÔÞtˇÞt œkÚt ntuðtt ÷e u˜ œtæý t{ ¸tÚtof Au.
(32)
ytMB rh…t»tt q¸”t Whe feo xeft{tk ÷¾u Au fu - {u ÷e u˜ {L”t
fnuðtÞ Au. fÚt fhðtu ÷e u˜ ý {L”t œæ fnuðtÞ Au.
(33)
 MfkMðt{e ý u
s yr…«tÞ œtæý œkÚttu {txu ytu Au.
(34)
9ƒútñý = ƒútñý„úkÚt
œæ k¸‰t yu ðu…tt yÚto{tk œtæý þç hfi¸nwhtý{tk Au.
(35)
ðtÞwwhtý{tk œtæý þç œæ fu {L”twk fÚt yÚto{tk «ÞtòuÞtu Au.
(36)
 yn“
¥‡æÝæ„ì t fÚtÚte yr…«tÞ Au. yt yÚtou trýrwk ý ¸{Úto Au.
(37)
{nt…tht Wªtuðo{tk yu þtkrðo{tk yt þç w´ Õ÷k{tk «ÞtuòÞtu Au. -
yt su œtæý yu {L”t tu{u˜ {tk ðk[tÞt Au nu ðt¸ð! u ytu «{tý Au
fu n“. þt´Lðot yuf &÷tuf{tk œæýtu «Þtu Au.
(38)
ƒútñý-Þ¿tr¢Þt™wk ÔÞtÏÞt™ :-
œtæý þçtu yÚto Au Þ¿tr¢Þtwk ÔÞtˇÞt. œtæý œkÚttu{tk Þ¿t k¸k˜ e r¢Þt
ÔÞtˇÞt {txu ý œtæý þç «ÞtuòÞtu Au. yttÚte Mü ÚttÞ Au fu, whtuný
œtæý{tk whtuný þçwk ÔÞtˇÞt œtæý œkÚt{tk {⁄u Au.
(39)
 ðue sux÷e þt¾t
«r¸Ø Au, u ˜tt œtæýœkÚt ý whtft⁄{tk ntuðte qhe k¸…tðt Au.
W…÷çÄ ƒútñý„úkÚt :-
ÉøðuŒeÞ ƒútñý :-
(1) yi‚huÞ ƒútñý :- yihuÞ œtæý{tk ytX kr[ftytu Au. «íÞuf kr[ft{tk tk[
yæÞtÞ Au. k¸qýo œtæý{tk 40 yæÞtÞ Au.
(40)
(2) fti»te‚rf ƒútñý :- su{tk 30 yæÞtÞ Au.(41)
(3) þtk¾tÞ™ ƒútñý :- þtk¾tÞ œtæý nðu y÷ AtÞwk Au. yt{tk ý 30
yæÞtÞ Au.
(42)
þwõ÷ ÞswðuoŒeÞ ƒútñý :-
(1) {tæÞÂLŒ™ þ‚…Út ƒútñý :- yt{tk 100 yæÞtÞ Au. ýhí{ntur˜{tk yt
{ ý Au. þÚtœtæýwk eswk t{ ðts¸uÞœtæý ý Au. yt œtæý{tk
fw÷ 14 ftkz Au.
(43)
(2) ftÛð þ‚…Út ƒútñý :- ft÷uLzt {tw¸ th yt þÚt{tk 140 yæÞtÞ, 446
œtæý yu 5865 fkrzft Au. ¸{œ œtæý{tk 17 ftkz Au.
(44)
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f]»ý ÞswðououŒeÞ ‚iÂ¥theÞ ƒútñý :-
ir¥theÞ œtæý{tk ”tý yüf Au. nu÷t yüfu th'wÿ, eòu y´łntu”t
yu ”teòt r…Òt r…Òt …ttuu y÷ y÷ t{tu ytðt{tk ytÔÞt Au. yt
”tý yüftu{tk 28 «tXf Au.
(45)
Ët{ðuŒeÞ ƒútñý ËtrníÞ
(1) ‚tkzÞƒútñý :- ¸t{ðueÞ þt¾t yu œtæý «ð[fthtu{tk …u Au. tkzÞtue
yuf Mðk”t þt¾t «t[eft⁄Úte {tÞ Au. tutt ðutk …t»Þ{tk þkfh ÷¾u Au
tkzÞœtæý yu ¸t{ k¸rntt …u ntuðte yuf k¸…tðt ntuR þfu Au fu,
tkzÞœtæýtu k¸k˜  ftr[ yLÞ ¸t{ k¸rnt ¸tÚtu nþu. tkzÞœtæýt «t[e-
yðto[e u «fth Au. tkzâœtæý{tk 25 «tXf yu 347 ¾kz Au. ¸tÞý
tutt …t»Þ{tk «tXft MÚttu yæÞtÞ þç «Þtusu Au. {q⁄ œkÚte nM«tu{tk
«tXf þç Au.
(46)
(2) »tzT®ðþ ƒútñý :- yt œtæý{tk 5 «tXf Au. ¸tÞýu «tXfu ÷u yæÞtÞ
s ÷ˇÞwk Au. ¸tÞý Mðef] {q⁄{tk yuf eòu …u Au. ”teò «tXft u u
yæÞtÞ tðu Au. yt «{týu ¸tÞýtw¸ th 6 yæÞtÞ Au. tk[{t «tXfu
yT…w œtæý fnu Au.
(47)
(3) {Lºt ƒútñý :- {L”t œtæý = AtktułÞ œtæý. yt œtæý{tk u «tXf
Au. «íÞuf «tXf{tk ytX-ytX ¾kz Au.
(48)
(4) Œið‚ yÚtðt Œuð‚tæÞtÞ ƒútñý :- ið œtæýwk eswk t{ uðtæÞtÞ œtæý
Au. yt œtæý nw twk Au. u{tk 3 ¾kz Au. nu÷t ¾kz{tk 26, eò{tk 11
yu ”teò{tk 25 fkrzftytu Au. fw÷ 62 fkrzftytu Au.
(49)
(5) yt»tuoÞ ƒútñý :- ¸t{ðue ftiÚtw{e þt¾twk yt œtæý Au. yt{tk ¸t{ttk
t{tuwk {wˇ Þ ðýo Au. u t qðto[f k¸k˜  œt{uÞ Útt ythÛÞfe yko




(6) Ët{rðÄt™ ƒútñý :-  yt œtæý{tk 3 «tXf Au. nu÷t eò «tXf{tk
ytX-ytX ¾kz yu ”teò{tk ð ¾kz Au. fw÷ 25 ¾kz Au.
(51)
(7) Ëkrn‚tu…r™»tŒT ƒútñý :- nw twk œtæý Au. yuf s «tXf Au. su{tk tk[
¾kz Au.
(52)
(8) ðkþ ƒútñý :- yt ý twk œtæý Au. u{tk 3 ¾kz Au.(53)
(9) sir{™eÞ ƒútñý :- ytt {wˇ Þ 3 …t Au. nu÷t{tk 360, eò{tk 437
yu ”teò{tk 385 ¾kz Au. fw÷ 1182 ¾kz Au. su ¾kz rð…t rðï¸eÞ «e
Útt Úte.
(10) sir{™eÞ yt»tuoÞ ƒútñý :- yt œtæý{tk 84 ¾kz Au.
sir{™eÞtu…r™»tŒT ƒútñý :-




(1) „tu…Út ƒútñý :- yt œtæý{tk qðo yu W¥th u …t Au. qðo …t{tk tk[
«tXf yu W¥th …t{tk A «tXf Au. fw÷ 11 «tXf Au. ftuR ¸{Þu yt œtæý
nw rðM] nþu.
(55)
y™w…÷çÄ ƒútñý „úkÚt :-
'e …ðT¥tu yw÷ç˜ œtæýtue Þte u{t ðirf ðt T˚{Þt Rrnt¸{tk
rðu ytðttu «Þí fÞtuo Au.
ÉøðuŒeÞ ƒútñý :-


























(3) hti` rf œtæý
(4) þtxÞtÞ œtæý
yt heu [th œtæý œkÚttu Au.
(58)




œtæý œkÚttut s …t fu rhrþü Y{tk ythÛÞ œkÚt Au. uwk MðY
hnMÞ{Þ Au. yt fthýu uwk MðY hnMÞ{Þ Au. yt fthýu uwk yæÞÞ-yæÞt
yhÛÞ{tk Útwk nwk, œt{{tk n“. ythÛÞftutu {wˇ Þ rð»tÞ Þ¿ttu hnMÞðt Útt
«efðt Útt whturnt þo Au. Þ¿ttut ywct yu f{oftkz ythÛÞftutu rð»tÞ
Úte. œtæý ˜{o{tk ßÞthu yt'{tut r¸Øtku Sðt ytþoY{tk MðeftÞwO, íÞthu
ythÛÞf œkÚttuu ðut …tYu Mðef] Útðwk Mðt…trðf s nwk. yt œkÚtwk yæÞÞ
ðt«MÚtt ÷tuftu fhu Au.
W…r™»tŒT
fux÷tf Wr»ttu qýo: yÚtðt yr˜ftkþ: ª{tk ÷¾u÷ Au. u fux÷tkf
hðeo ft⁄t Au. tu ý utu ft⁄ yíÞk «t[e Au yu k¸…ð: w´ ØÚte
qðo Au. utuu ý ftuR ðirf þt¾tÚte k¸k˜  MÚttr fhtÞ Au. fX Þt ftXf
(60)
Wr»tT yt 'uýet Au. ut t{ hÚte Mü ÚttÞ Au fu u f]»ý Þswðuoe
ftuR þt¾t ¸tÚtu k¸kr˜ Au. hðeo Wr»tT ¸trníÞwk «Þtus yu rð»tÞe
Æ´üÚte rB ðeofhý fhtÞ Au.
(1) yt œkÚt su{tk ðutkt r¸Øtk Au.(61)
(2) su{tk Þtue rþßtt Au.(62)
(3) su{tk k¸LÞt¸ Sðe «þk¸ t Au.(63)
(4) su{tk rð»ýwt {rn{twk ðýo Au.(64)
(5) su{tk rþðe {n¥t{ uðt Yu Mwr Au.(65)
(6) þtıtu Útt yLÞ «r¸Ø k¸«tÞtut Wr»tT(66) Au.
yt Wr»tT{tk fux÷tf ª{tk ÷¾u÷ Au. fux÷tf ª-ª r{r' Au.
fux÷tkf {nt…the þi÷et &÷tuftu{tk h[tÞu÷ Au. k¸…ð: rB «t[e
Wr»tTtk Wtnhý Au, òt÷ Wr»tT
(67)
 þkfhu uu «t{trýf œkÚtYu Wª]




 u{tk h{nk¸  {towk rðþ ðýo Au. su Wr»tTu
ðirfuh Wr»tT t{Úte ytýu òýeyu Aeyu. u {tuxt k¸œntut Y{tk {⁄u Au.
yt k¸œn nw «t[e Úte.
(69)
 108 Wr»tTe q¸[e ytu÷ Au yu [th
ðutut k¸k˜ e Æ´üyu ðeofhý fhu÷ Au. - 10 Éłðu, 16 þwı÷ Þswðuo, 32
f]»ý Þswðuo, 16 ¸t{ðu yu 31 yÚtðoðu ¸tÚtu k¸kr˜ fnuðtÞ Au. yt
ðeofhý ftuR «t[e hkht îtht «e Útwk Úte.
(70)
 yt ˜t Wr»tT ðMw:
ðirfu¥th Au. «tÞ: uu yÚtðoðut Wr»tT fnuðtÞ Au.
Wr»tTtu yÚto Au hnMÞ{Þ r¸Øtk. Wr»tT þç W + r»tT Úte
u Au. sutu yÚto Au, ftuRe t u¸ u¸ ðwk yu yutu yÚto ntu, rþ»Þu w`
t u¸ wó yu hnMÞ{Þ ¿tt {txu u¸ ðwk. utÚte uwk hnMÞ{Þ r¸Øtk u yÚto
rðfr¸ ÚtÞtu.
(71)
 …theÞ s Wr»tT Útt hnMÞ{Þ yt þçtuu «tÞ:
ÞtoÞðt[et Y{tk «Þwı fhu Au. Wr»tT{tk ý Rr hnMÞ{T Rr Wr»tT
yt yÚto w: w: «Þtusu÷ Au.
yr„Þth W…r™»tŒtu :-
(1) ©e ÉøðuŒeÞ yi‚huÞtu…r™»tŒT :-
yt Wr»tT yihuÞ ythÛÞft eò ythÛÞft [tuÚtt, tk[{t yu
AŒt yæÞtÞY Au. Eh t{t {wr fu Rht{ttt t{u ytu⁄¾tÞ Au.
yt Wr»twk yhÛÞ{tk (rso uþ{tk) yæÞÞ fhðttu rÞ{ ntuðtÚte
ytwk t{ yihuÞ ythÛÞf zâwk Au. u ythÛÞf{tkt qðtuoı ”tý yæÞtÞ
su œæwk «rt fhu Au u yihuÞtur»tT fnuðtÞ Au.
(2) ©e ðtsË™uÞËkrn‚tu…r™»tŒT :-
yt Wr»tTt «Út{ {k”t{tk nu÷tu þç Rþ Au. uÚte yt
Wr»tTwk t{ Rþtur»tT ý fnuðtÞ Au.
(3) ©e þwõ÷ ÞswðuoŒeÞ ƒ]nŒthÛÞftu…r™»tŒT :-
'e þwı÷ Þswðuo yÚtðt ðts¸uÞe k¸rntt þÚt t{t œtæý{tk
yt Wr»tT Au. yt Wr»tT A yæÞtÞwk Au. u ]nthÛÞftur»tT
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yÚtðt ðts¸uÞe œtæýtur»tT t{u ytu⁄¾tÞ Au.
(4) ©e f]»ýÞswðuoŒeÞ ftXftu…r™»tŒT :-
yt Wr»tTwk yLÞ t{ fX Wr»tT yÚtðt fXðÕ÷e ý Au. yt
Wr»tT fX t{t {wryu yLÞ Ér»tytuu …ýtðeu «ð]¥t fÞto Au. uÚte
ytwk t{ fXtur»tT yÚtðt fXðÕ÷e (fX t{t {wre fÕ÷t) zâwk Au.
ftXf Wr»tTt …twk t{ ðÕ÷e-÷t ht¾ðt{tk ytÔÞwk Au fthý fu u
…t{tk «rt fhu÷tu rð»tÞ fÕ÷te su{ y…eü V⁄ ytthtu Au.
(5) ©e f]»ýÞswðuoŒeÞ ‚iÂ¥theÞtu…r™»tŒT :-
'e ðiþktÞe yt¿ttÚte u{ýu þe¾ðu÷e ðurðªttu 'e Þt¿tðÕıÞu
íÞt fÞtuo ntu. u íÞt fhu÷e ðurðªt 'e ðiþktÞt fux÷tf rþ»Þtuyu
uh ßtewk Y ˜thý fheu œný fhe. uÚte u þt¾twk t{ i´ ¥theÞ
zâwk. u þt¾twk yt Wr»tT ntuðtÚte i´ ¥theÞtur»tT fnuðtÞ Au.
(6) ©e f]»ýÞswðuoŒeÞ ïu‚tï‚htu…r™»tŒT :-
'e ïutïh t{t {wryu rðï{tk yt Wr»tTtu «[th fhu÷tu
ntuðtÚte yt Wr»tTwk t{ ïutïh zâwk Au. yu {wr yütk Þtu{tk
rh nt. uÚte u{wk ïutïh (˜tu⁄t ¾å[hðt⁄t = ¸ðot yk{wo¾ýt
ðzu hnutht ntuðtÚte rðhe «ð]´ ¥tÚte hrn RrLÿÞtuðt⁄t yuðwk t{ «r¸Ø
ÚtÞwk Au.
(7)  ©e Ët{ðuŒeÞ ‚÷ðfthtu…r™»tŒT :-
'e ¸t{ðue ðo{t{tk ne k {⁄e þfe ÷ðfth þt¾twk yt
Wr»tT Au. yt Wr»tT fu yu þçÚte ythk…tÞ Au. uÚte ytwk
yLÞ t{ futur»tT ý fnuðtÞ Au.
(8) ©e Ët{ðuŒeÞ AtkŒtuøÞtu…r™»tŒ :-
Aktu(¸t{ðu)wk tÞ fhtht ¸t{ðue Aktu fnuðtÞ Au. u Aktuwk
yt Wr»tT ntuðtÚte AtktułÞ Wr»tT fnuðtÞ Au. ¸t{ðut AtktułÞ
œtæýt þ «tXf Au. u{tkt nu÷t u «tXf {L”t œtæý fnuðtÞ
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Au yu ”teò «tXfÚte ¸{t «tXf w¸˜ et su ytX «tXf u AtktułÞ
Wr»tT fnuðtÞ Au.
(9) ©e yÚtðoðuŒeÞ «§tu…r™»tŒT :-
yt Wr»tT yt[tÞo rˆ÷t ¸tÚtu k¸kr˜ Au. þe»tof{tk òuRyu Aeyu,
u{ «§t W¥thYu yt¾wk Wr»tT h[tÞwk Au.
(10) ©e yÚtðoðuŒeÞ {kwkzftu…r™»tŒT :-
yt Wr»tT 'uc ntuðtÚte Wr»ttu{tk {q˜ oLÞ Au. uÚte ytwk {wkzf yuðwk
t{ Au yÚtðt yt Wr»tT …ýtht {Mf h y´ł ˜thýt ðœÚte
yt œkÚtwk {wkzf yuðwk t{ «ˇÞt ÚtÞwk Au.
(11) ©e yÚtðoðuŒeÞ {tkzqõÞtu…r™»tŒT :-
su{ {kkzqf (uzftu) ”tý Xufzt {theu s÷{tk «ðuþ fhu Au u{ ytí{t
òœtr ”tý yðMÚtt Atuzeu œæ…tðu t{u Au. uÚte ytí{t {kzqf
fnuðtÞ Au. u {kzqft MðYe «rtf yt Wr»tT {tkzqıÞ fnuðtÞ Au.
ut th {L”ttu Au yu u h …ðt tiztu &÷tufØ xeftY [th




Ér»tytuyu ¸{tr˜ yðMÚtt{tk {L”tt { yu rræÞt¸ îtht {k”ttuwk
þo fÞwO. yt {L”tþot fthýu uytu Ér»t LÞt. «ç¯: çÜH ÎàæüÝæ„ì Jð⁄e,
yt {L”tþo ¢tLþo ntuðtÚte uytu frð fnuðtÞt. Ü±²: RUæ‹„Î<àæ‡æ: J
Ér»tytu îtht ¸tßttíf] ÚtÞu÷ {L”ttu [tu‹¸ yÚto‰x ¸tÚtu œtæý œkÚttu{tk s⁄ðtR
hnu÷t òuðt {⁄u Au. ¨æÿææ„ìÜUë„{}ææü‡æ: «¯²: Ïæ|æê±é: J(r`ı y.7)
Ér»t :- Ér»twk Ér»tíð ˜{owk ¸tßttT þo Au. Wýtrftu»t «{týu Ér»t yux÷u
su òýu Au u.
(1)
 y{hftuþ «{týu ¸t[wk tu÷th Mðeytu Ér»t Au.
(2)
yti{LÞð t{t yt[tÞo yw¸ th ÞtMfu r`ı{tk Ér»t þçe ÔÞwí´¥t yte
Au fu, Ér»t þç «¯ì ˜tw WhÚte r»Òt ÚtÞtu Au fu{ fu Ér»tytuyu {L”tþo
fÞwO Au.
(3)
 r`ıt «Út{ yæÞtÞ{tk ÞtMfu fÌtwk Au fu, ˜{o ({L”t)tu ¸tßttífth
Ér»tytuu ÚtÞtu ntu yu rÔÞ[ßtw îtht ¸{tr˜{tk uwk «íÞßt þo fhe þıÞt
nt.
(4)
r`ıt eò ÔÞtˇÞtfth wo u{e ÔÞtˇÞt{tk Ér»t þçu «¯ì ˜twÚte
r»Òt ÚtÞu÷tu {tu Au. rðrð˜ yð¸htu u{s rðrð˜ ftÞtuo{tk {L”ttutu «Þtu
fheu ut V⁄ MðYu t{th rðrþü ÔÞ´ı Ér»t Au. yt wo yw¸ th
yti[trhf ð]´ ¥t ðzu {L”tÚte WíÒt Útth V⁄ {txu ¨æÿææyÜUë„{}æü: {tk {}æü:
þçtu «Þtu fÞtuo Au.
(5)
 Éłðue «Mtðt{tk ¸tÞýt[tÞo Ér»t þçu Îëàæì
¸tÚtu ¸tkf⁄u Au.
(6)
 r¸Øuïh ð{to Ér»t þçu òuðwk WhÚte r»Òt ÚtÞu÷tu {tu
Au.
(7)
 'e e.S. htnwhfht {u {L”ttuwk «t[e ft⁄Úte y´Míð nwk ý
Ér»tytu îtht u òuðtÞt yu þtu˜ tÞt, uÚte su swyu Au u ¾hu¾h Ér»t Au.
yux÷u fu su tutt ykM¥ðu tþorf ¿ttt fthýu òuðttu «Þí fhu Au u
Ér»t Au.
(8)
Ér»t þç íÞÚtof «¯ì ˜tw WhÚte r»Òt ÚtÞu÷tu {tðt{tk ytÔÞtu Au.
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yutu yÚto yuðtu Útþu fu MÞt{tk h hnuth (¸{tr˜) yt Ér»tytue t u¸
{L”ttu Þt yu u{u u {u⁄ðe þıÞt.
(9)
 yt ÔÞtˇÞt{tk ytýu òuRyu Aeyu fu
Ér»t þçe r`´ı wtrýt íÞÚtof ˜tw {te Au. MÞtÚte rð”t
Útth u{s ykhTßÞtur rðf¸tðth fu suytuyu {L”tþo fÞwO Au, u{u Ér»t
fne þftÞ Au.
¸tÞýt[tÞo ý Ér»t þçu íÞÚtof «¯ì ˜twÚte r»Òt ÚtÞu÷tu {tu Au.
(10)
v«¯ì ˜tw Éłðu{tk sðwkt yÚto{tk «ÞtuòÞtu Au.
(11)
÷uð WtæÞtÞ Ér»t þçe ÔÞwí´¥t «ç¯ xæ„æñ ˜twÚte {tu Au. u{t
{u ¸t{tLÞ {t yÚto{tk ru  ¸{stk uu rðrþü r ¸{sðe òuRyu.
u{s utu ¿ttt yÚto{tk ¸{s fu⁄ððe yÚto ÞÚttÚto ýu Au.
(12)
þÚt œtæý{tk Ér»t þçu çÚ¯ì ˜twÚte r»Òt ÚtÞu÷tu {tu Au.
(13)
 
fhðwk, yu{ çÚ ì¯ ˜twtu yÚto ÚttÞ Au. yt{ Ér»t þçu Îëàæì ˜twÚte yÚtðt «¯ì
fu çÚ¯ì Úte r»Òt {tðt{tk ytðu Atk huf{tk yt þçu yu{ òýe þftÞ fu
¸{S þftÞ Au fu su ÔÞ´ıyu ¸{tr˜{tk MÞth hne {L”tþo fÞwO ntuÞ u
Ér»t Au. ¸{tr˜yðMÚtt{tk {L”tþo Útðwk yÚtðt Ér»t t u¸ {L”twk sðwk fu
Ér»tu {L”t {⁄ðt ðMw: yuf s Au, su r…Òt r…Òt heu fnuðtÞwk Au. ÷tirff
MðhÚte ¸{S þftÞ u {txu {L”te h[t{tk VuhVth fhðt{tk ytÔÞt, suu
«ýÞ fnuðt{tk ytðu Au.
Ér»t þçu eS yuf r`´ı {⁄u Au. {L”tYu hnu÷wk ðtıÞ suwk ntuÞ u
ut Ér»t Au.
(14)
 yutu yÚto yu{ fhe þftÞ fu su{ýu uðtytue Mwr tute
ft{tytuu rhqýo fhðt {txu fhe Au, u {L”ttut Ér»t u{u {tðt òuRyu.
(15)
yt ku r`´ıt yt˜thu yu{ fne þftÞ fu uðtytue Mwr fhth
{L”ttut ðıt, «Þtuıt yu Æüt su u Au u Ér»t Au.
su w` »ttuyu {L”tþo fÞwO u Ér»t fnuðtÞt yu su {L”tþo M”teytuyu fÞwO
u Ér»tft fnuðtE. rðïðtht yu yt÷t yu u {L”tÆ´ü yr”t fw⁄{tk ÚtE ne.
rþ¾kzee t{e u yˆ¸htytu, {L”tÆ´üytu ft~Þ ðkþe ne. ßÞthu htr”t t{u
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Ér»tft {L”tÆ´ü …hîtst ðkþ{tk ne. yt{, Ér»t-Ér»tft kuwk MÚtt ¸{t
ýtwk nwk.
Ér»t þçu Rf«íÞÞ ÷tztk Ér»tft M”tefi÷ þç u Au.
(16)
 Ér»tftt
u «fth ¸ªtuTðtnt yu œæðtre. ÷tut{wÿt, ‰tu»tt ðuhu ¸ªtuTðtnt u{s
htr”t, ´ßtýt ðuhu œæðtre Ér»tft Au.
{L”tþoe t{tk Ér»tytue su{ Ér»tftytuu ý Mðk”t þo ÚtÞwk Au.
su {L”tþo{tk u Ér»tytu sux÷e s :q yu ¸{Úto e hnu Au. Þt ht¾ðwk
‰xu Au. Ér»t yu Ér»tftytuu Mðk”t ¸n Ér»tíð fu ðif´Õf Ér»tíð ytÞwk Au.
Whtk 'Øt, htr”t ðuhu …tð«˜t Ér»tíð ý yt Ér»tftytu ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷ Au.
(1) Mð‚kºt {LºtŒþo™ :-
ðutu swt swt ntuÞ Atk yuf {L”ttue ¸{t þçtð÷e u{s ytwqðeoÚte
Þwı ntuðt Atk íÞtk swt swt Ér»ttk t{tu {⁄u Au. Éłðut yuf {L”ttu
ut Aet ”týuÞ ðu{tk Au. Éłðut ‰ýt {L”ttu yÚtðoðu{tk œæt yu
ykrhtu Ér»tíð {⁄u÷wk Au. yu{ e þfu fu ¸{tBtÞ u{s k¸f÷ fhe ð¾u
huf k¸rntt k¸t ¸{Þu huf k¸«tÞe hkht u{s ðkþ ðuhuu æÞt{tk
ht¾eu huf k¸f÷tu{tk r…Òt Ér»tytuu {tLÞ ýðt{tk ytÔÞt Au. Ér»tftytue
t{tk ý yt{ s LÞwk Au. ¸tÚtu òuRyu tu {L”tt Æüt, «Þtuıt,
rðrÞtuıt ðuhu ý rðr…Òt Æ´ü yuf-yuf {L”tt r…Òt r…Òt Ér»t e þfu.
{L”tt tX…u y÷ ÚttÞ yÚtðt ftuR [hý ð˜thu fu ytuAwk ntuÞ tu u fthýu
ý Ér»tt t{e r…Òtt Q…e ÚtR þfu Au.
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(2) Ën Ér»tíð :-
(1) ¸ðtow¢{ýe u{s Ér»t-rð»tÞf yLÞ WÕ÷u¾tu{tk yuf {L”t, yuf {L”t,
q¸ıt k¸k˜ u òuRyu tu yuf ¸tÚtu yuf Ér»tytutk t{tu {⁄u Au. íÞthu íÞtk
¸n Ér»tíð ntuR þfu. yux÷u fu, Ér»tytuyu …ut {⁄eu {L”tþo fÞwO fne
þftÞ. yn“ yu{ fne þftÞ fu q¸ıt yuf {L”twk þo yuf Ér»tyu fÞwO. eò
{L”twk eò Ér»tyu. yt{ yux÷t {txu {te þftÞ uðwk  Au fu yuf - yuf
{L”tþo yuf-yuf Ér»tyu fhtk yuf q¸ı{tk yuf Ér»tytu ytÔÞt yu íÞtk
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u{u yuf É[tðt⁄t Ér»t suðt rðþu»týÚte þtoÔÞt Au. sut rhýt{ MðYu yuf
q¸ı{tk ¸n Ér»tíððt⁄t WÕ÷u¾{tk u, ”tý, [th Ér»tytuwk Ér»tíð ytýu
òuðt {⁄u Au.
(2) yt Whtk ıÞtkf «r¸Ø ¸t Ér»tytuu ý {L”tt yuf ¸tÚtu Ér»t
{tðt{tk ytÔÞt Au ytu ¸nÉr»tíð fnuðtÞ.
(3) ytt fhtk swe s ´MÚtr ıÞthuf òuðt {⁄u Au. ¸tu Ér»t nòh Ér»t
yuf ¸tÚtu {L”ttut Ér»t {tÞt Au.
(18)
 su{ fu,
(y) Œuð©ðt y™u Œuððt‚ : yt ku …h tu”teÞ Ér»tytuwk Éłðu{tk ¸n
Ér»tíð Au.
(19)
(ƒ) ƒwÄ y™u „rðch :- w˜  yu rðch Éłðut yt”tuÞ Au. yt kuu {kz⁄
tk[{t yt”tuÞ {tÞt Au.
(20)
(f) ðtðor„ht, ÉòMºt, ykƒhe»t, ËnŒuð, ¼Þ{t™ ‚Útt ËwhtÄË:
yt tk[ ¸n Ér»t Éłðu{tk Au. su htò ð]»ttrht w”t {tÞt Au. u{s
tk[uÞ sý RLÿe Mwr fhu Au.
(21)
(z) Ën† ËkÏÞtðt¤t ðËwhtur[Ë ytkr„hË :- Éłðu{tk ”tý {L”ttu yuðt Au fu
sut Ér»t ¸n œ¸ k¸ˇ Þtðt⁄t ð w¸htur[¸ ytkrh¸u {tðt{tk ytÔÞt Au.
(22)
(R) Ëtu ËkÏÞtðt¤t ði¾t™Ë Ér»t :-
¸tu ði¾t¸u Éłðu{tk Ér»t {tðt{tk ytÔÞt Au.
(23)
Ér»tftytu™wk Ën Ér»tíð :-
(y) ytf]üt-{t»tt, r¸ıt-rðtðhe, ]ßtÞ yu yò : ytf]üt - {t»tt
t{tr…˜tt u Ér»tý Éłðu (9-86) {tk «Út{ ¸ É[tytut Ér»t Au.
]ßtÞ yu yò t{ðt⁄t Ér»t ý ”teS ¸ É[tt Ér»t Au ßÞthu WÞwoı
t{ðt⁄t ”týuÞ Ér»tý [tuÚte ¸ É[tt Ér»t Au. tfee tk[ É[tt
Ér»t yr”t Útt …ti{ Au yu Ér»t ]í¸{ tfee ”tý É[tt Ér»t Au.
(24)
yt{ yn“ 48 {L”ttuðt⁄wk q¸ı tk[ q¸ıtu ðzu u÷wk Au. su{tke ”tý þeytu{tk
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¸nÉr»tíð ðt⁄e Ér»tftytu ytðu Au. yt rðM{] ÚtÞu÷ Ér»tftytuwk Ér»tíð
uðt ¸tÚtu y…u {te þftÞ.




Ér»t t{ rð»tÞf WÕ÷u¾tu òutk ¸nÉr»tíð òuÞt Ae ðif´Õf Ér»tíð
rðþu ý òuRyu tu, yn“ yu{ ¸{S þftÞ Au fu ftuR yuf q¸ı yÚtðt yuf
{L”tt Ér»t yt Au yÚtðt eò ftuR ıÞthuf tu u rðfÕtu fhtk ý ð w˜ ”tý-
[th rðfÕu ý Ér»tytu {⁄u Au. rðfÕu yuf Ér»tytutk t{tu {⁄tk yu{
yw{t fhe þftÞ Au fu k¸rntt k¸tfu Ér»t ¥ðt WÕ÷u¾e u{s
Ér»tytu rð»tÞf {trne  ý ntuÞ yÚtðt tu ftuR fthýðþtT Ér»t t{tð÷e
k¸k˜ u {{tk þkft Q…e ÚtE ý ntuÞ.
(26)
(y) ðt{Œuð yÚtðt RLÿ :-
ðt{uð yÚtðt RLÿ Ér»t hefu Éłðut yuf q¸ı{tk ýðt{tk ytÔÞt
Au.
(27)
(ƒ) þÂõ‚ yÚtðt ðrËc :-
þtxâtÞ œtæý Éłðu rð»tÞf tu ¸{òðtk sýtðu Au fu, {L”tt
qðto˜ ot Æüt ðr¸ct w”t þ´ı u{s W¥tht o˜t ðr¸c hÌtt Au.
(28)
 su tu
yirntr¸ft rðM{] ÚtR Þu÷ Au. þıÞ Au fu tu”te Æ´üyu òutk ðr¸ct
fw⁄{tk sL{u÷t ðr¸ct fne þfttk nþu.
(f) ytÃíÞ, rºt‚ yÚtðt fwíË :-
Éłðut Ér»t hefu ”týuÞ hnu÷tk Au. fqe t{tk r”te ðt
Éłðu{tk ‰ýe s «r¸Ø u÷e Au.
(29)
ðifÂÕ…f Ér»tftytu™wk Ér»tíð :-
Ér»tftytue tu ý Ér»tytue su{ ðif´Õf Ér»tíð òuðt {⁄u Au.
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(y) swnq yÚtðt Wæðo™t¼t :-
œæe w”te swnq yÚtðt Qæðot…tu Éłðu{tk Ér»tft {te Au.
(30)
 yt
q¸ıt ¸t {L”ttu yÚtðoðu{tk {⁄u Au. Whtk ð w˜ yrÞth {L”ttu ý Au.
Ïæíræ…æ²æ þç «Þtu u {L”t{tk hnu÷tu Au ý swnq yÚtðt Qæðot…t Ér»tft
hefu  hnu÷t Ér»t hefu {Þtu…q yÚtðoðu{tk yt q¸ı{tk hnu÷t Au.
(31)
(ƒ) rŒÔÞ ytkr„hË yÚtðt ŒÂûtýt«t¼…íÞt :-
ytkrh¸ Ér»t Útt «òre w”te ´ßtýt rðfÕu Ér»tft hefu Éłðu{tk
Au. ¸tÞý yw¸ th òuRyu tu ´ßtýt yu ÔÞ´ı rn ý Þ¿t{tk ytthe
´ßtýt Au. yt¾t q¸ıe h[t òuRyu tu ´ßtýt-Wthte ðt tu Au s ý
´ßtýt ytthe Mwr ý Au. sut fthýu q¸ıt uðt ´ßtýt Au.
(32)
 yn“
uðt yu Ér»tft yt u ðå[u y…u {qo ÚttÞ Au.
(f) …ðo‚, fÛð y™u ™thŒ yÚtðt rþ¾krz™e ™t{™e ƒu yÃËht …wºteytu :-
Éłðu{tk ytðt fÛð tu”teÞ ðo u{s thu yufr”tYu ÚtÞu÷ Ér»t
{tðt{tk ytÔÞt Au. yt Whtk rðfÕYu ft~Þe rþ¾krze t{e u yˆ¸ht
w”teytuu Ér»tft {tðt{tk ytðu÷ Au.
(33)
 ftÛð tu”t ¸{Þe Ér»tytue {L”t-
hkht{tkt {L”ttu s Ér»tftytuu {ØÞt nþu u{ ÷tu Au.
(z) ÷tiõÞ ƒ]nM…r‚, ytkr„hË ƒ]nM…r‚ yÚtðt ŒtûttÞýe yrŒr‚ :-
÷tuft w”t ]nMr, ytkrh¸ ]nMr u{s ßte w”te yrrwk ðif´Õf
Ér»tíð Éłðut q¸ı{tk òuðt {⁄u Au.
(34)
 tu ð⁄e tßttÞýe yrr Ér»tíðYu
hnu÷e Au.
(R) Ëti¼rh fwrþf yÚtðt htrºt ¼thîts :-
Éłðut ¸{t {kz⁄{tk Ér»tYu ¸ti…rhw”t fwrþf yÚtðt Ér»tftYu htr”tu
ýðt{tk ytÔÞt Au. yt q¸ıt uðt ý htr”t s Au. u{s q¸ı{tk ue s
Mwr fhðt{tk ytðe Au.
(35)
 yn“ tU˜ eÞ Au fu uðt s Ér»tft hefu Mðef]
ÚtR Þu÷ Au.
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Ér»t ™t{tu™u Œuð‚tytu™t rðþu»tý ‚hefu «Þtu„ :-
Ér»tytutk t{tu rðrð  ˜ uðtytut rðþu»tý Yu ðirf {L”ttu{tk WÕ÷u¾ tBÞt Au.
(1) wt t{ y´łuðtt rðþu»tý hefu «ÞtuòÞwk Au.(36)
(2) wt þç ¸tu{ uðtt rðþu»tý hefu «ÞtuòÞwk Au.(37)
(3) ykrh¸ t{ RLÿ uðtt Yu «ÞtuòÞwk Au.(38)
Œuð‚t ‚Útt Ér»t™e yr¼Òt‚t :-
Ér»t u{s uðte yr…Òt t ðut ‰ýt q¸ıtu{tk Au.
(1) yr”t Ér»t yu uðt ku MðYu Éłðut tk[{t {kz⁄t yuf
q¸ı{tk Au.
(39)
(2) rðïf{to Ér»t yu uðt ku MðYu Éłðut ¸{t {kz⁄{tk Au.(40)
(3) ðif´Õf Ér»t yu uðt ´ßtýt Éłðut ¸{t {kz⁄t q¸ı yuf¸tu
¸t{tk Au.
(41)
(4) 'Øt yu Ér»t yu uðt ku Yu Éłðut ¸{t {kz⁄{tk Au.(42)
ynek òuE þftÞ Au fu Ér»twk t{, {tðeÞ {L”t Æütt ðiÞ´ıf t{e
słÞtyu ftuR uðt fu rÔÞ ¥ð hV ykw÷e fhu Au. utu yÚto yuðtu Útþu fu
u rðþu»tý Au, «ef Au.
{Lºt fu Ëqõ‚{tk Ér»t yÚtðt Ér»tft™t ™t{™tu «Þtu„ :-
(1) Ér»t ™t{™tu «Út{ …wÁ»t{tk «Þtu„ :-
rðïf{to Ér»t hefu Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf q¸ı{tk hnu÷t Au. tu
ð⁄e W¥t{ w` »tt Yu Mwr q¸ıt eò yuf {L”t{tk òuðt {⁄u Au.
(43)
rnhÛÞ…o Ér»t hefu Éłðut þ{t {kz⁄t yuf q¸ı{tk Au. rnhÛÞ …oe
Mwr W¥t{ w` »t îtht q¸ıt «Út{ {k”t{tk s fhtR Au.
(44)
 rðïðtht Ér»tftwk
t{ ý Éłðut tk[{t {kz⁄{tk (5/28/1){tk {⁄u Au.(45) ðtıÞe W¥t{ w` »t{tk
Mwr Éłðut ¸{t {kz⁄{tk (10-125) Au.(46)
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(2) Ér»t ™t{™tu, {æÞ{ …wÁ»t{tk «Þtu„ :-
ðr¸c Ér»t hefu Éłðut ¸t{t {kz⁄{tk Au. ðr¸c þç k¸tu˜ 
rð…´ı{tk q¸ıt «Út{ {L”t{tk òuR þftÞ Au.
(47)
 ]nMr Ér»tYu Éłðut
¸{t {kz⁄t yuf q¸ı{tk Au. ðr¸»Xe su{ ]nMr þçtu ý k¸tu˜ {tk
«Þtu q¸ıt «Út{ {L”t{tk Au.
(48)
 Whtk {æÞ{ w` »t{tk Ér»tftt t{tu ftuE
WÕ÷u¾ {⁄tu Úte.
(3) Ér»t t{tu nwð[{tk «Þtu :-
Ér»t t{tu nwð[{tk «Þtu fux÷efðth {L”t{tk òuR þftÞ Au.
(49)
nwð[{tk Ér»tft t{tu «Þtu Úte. ÔÞ´ıwk tihð W¥t{ w` »t{tk ÔÞı ÚttÞ
Au yu {œt «Út{ w` »t{tk ÔÞı ÚttÞ Au. nwð[{tk «Þtu òutk Ér»tt
ðkþòuwk ¸{t yr…˜t òýe þftÞ Au. t.. ±ç¨Dæ:, ±ç¨Dæ¨: (É.7-23-
1-6) ßÞthu k¸tu˜  rð…´ı{tk Ér»t t{ ytðu Au, íÞthu ý u ðkþt Ér»twk
k¸{tLÞ t{ s tU˜ ðwk hÌtwk. yt «{tý Ér»tftytu u{s Ér»tytue t{tk
¸{t Úte wk ý Ér»tytut «{tý{tk ð w˜ yu Ér»tftytut «{tý{tk ytuAwk
ÚtÞwk Au.
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…tŒxe… : «fhý-1 (y)
1. ±ïÎ : 1/43/9, 3/53/14 ðuhu
2. (1) ±ïÎïÝ 8/11/5, S±æŠ²æ²ïÝ <ç„ àæVÚ}ææ{±: J
(2) ±ïÎïÝ-±ïÎæŠ²²ÝïÝ Ïæíræ²¿æïÝ <ç„ ¨æ²‡æ: J
3. ±ïÎ: ²…é±ïüÎ ¨¢çã„æ, çm„è² ¨¢SÜUÚ‡æ, 2/21, çÝ‡æü² ¨æxæÚ Ðíï¨, 1929.
¥ƒ±ü±ïÎ, çm„è² |ææxæ Ðë.-18, 7/29/1, ¨æ²‡æ|ææc², ç±.±ñ.àææï.¨¢.ãæïçàæ²æÚÐêÚ,
1961
4. ±ïÎïÝ ±ñ Îï±æ ¥ é¨Úæ‡ææç±œæ¢ ±ñl}æç±‹²‹„ „Îì ±ïÎS² ±ïÎy±}æì J „ñçœæÚè² ¢¨çã„æ,
1/4/20, ±ñçÎÜU ¨¢àææï{Ý }æ¢ÇH, ÐêÝæ
5. ±ïçÎÎïü±ï|²æñ çÝHæ²„ J „æ¢ ±ïÎïÝæ‹±ç±‹ÎÝì J ±ïÎïÝ ±ïôÎ ç±ç±Îé: Ðëçƒ±è}æì J „ñçœæÚè²
Ïæíæræ‡æ, |ææxæ-2, Ðë.952, 3/3/9/10, ¥æÝ¢Î¥æŸæ}æ ÐêÝæ, 1938 yt ku{tk
¥‹±ç±‹ÎÝì J ¥ç±‹ÎÝì, ¥ç±‹Î‹„ J ç±ç±Îé: J «Þtu{tk trýr yw¸ th
ç±ÎìHëë = Hæ|æï «{týu ÔÞwíÒt ÚttÞ Au. …Ł …tMfh i´ ¥theÞ k¸rnt{tk ÷¾u
Au : ç±l„ï H|²„ïùÝïÝïç„ ÜUÚ‡æï {…ì J ©ÓÀæçÎ‹±æ-Î‹„æïÎæœæ}æì
6. ç±ç±Îé: = HÏ{±‹„: J ir¥theÞ k¸rnt, 3/3/4/7t  …t»Þ{tk …Ł …tMfh
÷¾u Au fu, ÐéL¯æƒæüÝæ¢ ±ïÎç²„æ ±ïÎ ©Ó²„ï J
7. Ýïç‹Îí²æç‡æ ÝæÝé}ææÝ¢ ±ïÎæ ãì²ï±ñÝ¢ ±ïÎ²ç‹„ J „S}ææÎæ Îé±ïüÎæ <ç„
çÐŒHæÎŸæéç„: J
ç±c‡æé„œ±çÝ‡æü², Ðíƒ}æ ÐçÚÓÀïÎ ÐíæÚ¢|æï, ytkeÚto
8. ÝæÅKS² ±ïÎÝ¢ ¨œææHæ|ææï ç±™æÚp ²~æ „‹ÝæÅK±ïÎ-àæÏÎïÝ.... ©Ó²„ï J
(ÝæÅKàææ›, |ææxæ-1, Ðë.5 1/1, ±ÇæïÎÚæ, 1953)
9. ç±Î‹y²ÝïÝ {}ææüçÎÜU}æÝïÝïç„ ±ïÎ: J (¥}æÚÜUæïàæ : 1/5/3)
ç±Îç‹„ {}ææüçÎÜU}æÝïÝïç„ ±ïÎ: J (¥}æÚÜUæïàæ : 1/5/3)
10. ç±‹Îy²ÝïÝ {}æü ±ïÎ: J yr…˜t fi[t{rý, ].106, nu{[kÿt[tÞo, yt
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WhÚte sýtÞ Au fu, ßtehMðt{e ¸ðtok yu nu{[kÿ «íÞÞu fhý{tk {tu
Au, hkw nu÷tk ku rðîtT ðu þçe ÔÞwí´¥t ¿tt yÚtoðt⁄t ç±Îì ˜twÚte
{tu Au yu nu{[kÿ ç±ÎìHë ˜twÚte {tu Au.
11. Ã²éyÐæl„ï ™ ±ïÎ àæÏÎ: J ç±Î‹y²Ý‹²Ðí}ææ‡æ±ïl¢ {}æüHÿæ‡æ}æƒü}æS}ææçÎç„
±ïÎ: J „Ó™ ±ïÎÝ}æïÜUñÜUS}ææmæÜU²æ² |æ±ç„ J }æÝéS}æëç„, Ðíƒ}æ |ææxæ Ðë.58,
2/6, xæ¢xææÝæƒ Ûææ, ÜUHÜUœææ, 1932
12. çÝ:Ÿæï²SÜUÚæç‡æ ÜU}ææü‡²æ±ïÎ²ç‹„ ±ïÎ: J ¥æÐS„}Ïæ ¨ê~æ J 1/33
13. ±ïÎ²„èç„ ±ïÎ: J ¥æÐS„}Ïæ ¨ê~æ - 1/3
14. «ç¯: ±ïÎ: J yÚttoT ðuu Ér»t fnu Au. ©‡ææçÎ¨ê~æ - 2/1/159
15. «ç¯±ïüÎ: J „²éQU}æëç¯‡ææ - <y²æÎæñ ÎàæüÝæ„ì J yÚttoT œtæýœkÚttut
„ÎéQU}æëç¯‡ææ > tX WhÚte Ér»ttu yÚto ðu Au. ÜUæçàæÜUæ Ã²æw²æ, ÐÎ}æ¢…Úè
Ðê±æü{ü, 1/1/18, ÜUæàæè, 1865
16. «ç¯S„é ±ïÎï J yÚttoT Ér»t þç ðutk yÚto{tk «Þwı ntuÞ Au. {wM{]rt
1/1{tk }æã¯ü²:- t …t»Þ{tk {u‰trrÚt ÷u¾u Au - «ç¯±ïüÎ: J „ÎŠ²²Ý
ç±¿ææÝ „ÎƒæïÝéDæÝæç„àæ²²æïxææ„ì ÐéL¯ïùÓ²éç¯ àæÏÎ: J ±ñ…²¢„è ÜUæï¯, Ðë.159,
6/1/9, ²æÎ±ÐíÜUæàæ, ™æñ¶}Ïææ, 1971
17. «ç¯±ïüÎï J àææE„ ÜUæï¯, Ðë.63, àHæïÜU - 719, ÐêÝæ, 1930
18. yttÚte rðþu»t Éłðu fu W…twk yLÞ ywðt òuR þftÞ Au - rœrVÚt,
{iı¸{q÷h, ytuÕz o (ykœuS) uÕzh (s{o) rn÷œtkx (s{o) {ifztu÷
(ykœuS) Úttu{¸ (ykœuS)
19. Religion des veda, Berlin Oldenberg tu ywðt.
±ïÎ ÜUæ {}æü Ðë.3, ¥æïËÇÝÏæxæü
20. yt Þ¿ttu Wí¸ðtut rðM] ðýo {txu swytu. Ritual literature (Hilbrant),
21. 287 e ”tý {L”ttut Au. 66 ut, 13 yuft, 10 At, 9 [tht, 4
tk[t, 3 ðt, 3 ¸t, 2 ¸tt, 2 tht Útt 1 ytXt.
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22. ¸t{ðut Mtu”t Útt Þ¿t{tk ut WÞtut rð»tÞ{tk  swytu. A
Hillebrandt - Ritual Literature
23. k¸qýo yÚtðoðutu ykœuS ywðt (1) rœVeÚt (2) ç÷q{VeÕz (11.1, 1891-
96){tk yÚtðoðutu fine ywðt (1)ÿæï}æÜUÚ‡æÎæ¨ ç~æÐæÆè (2) ŸæèÐæÎ Îæ}ææïÎÚ
¨æ„±HïÜUÚ.
24. «t[e htu{{tk ý Flamines t{e y´łqsf(y´ł{tk ytnwr ytth) nt.
25. yÚtðoðut {wˇ Þ ”tý …t fhtÞ Au. (1) 1 Úte 6 t¸{tu ut rhrþü Y
Au. (2) 8 Úte 12 (3) 13 Úte 18, yufðe¸{tu ftkz ut rhrþüYu Au.
26. àææ¢w²æ²Ý xæës¨ê~æ - 1/24/8
27. ±ïÎ ÜUæ {}æü P.41
28. «x±ïÎ |ææc², ©ÐæïÎìÍææ„, Ðíƒ}æ |ææxæ, Ðë.17. ¨æ²‡æ ±ñ. ¢¨. }æ¢. ÐêÝæ, 1933)
29. Ïæíræ ±ñ }æ‹~æ: àæ„Ðƒ Ïæíæræ‡æ, |ææxæ - 3, ÜUæ¢Ç - 7, 1/15, ±ñ¢ÜUÅïEÚ
Ðíï¨, }æé¢Ïæ<ü, 1940
30. …ñ.Ïæíæ. 35. Ïæíæã. Ð¢. 621, 4/11/4/3, 4/25/3, Úæ}æÎï± HæãæïÚ.
31. Ïæíræ‡ææ ±ïÎæÝæç|æ}ææçÝ Ã²æw²æÝæçÝ Ïæíæræ‡ææçÝ J »ï.Ïæíæ. Ðë.6, ÏæÝæÚ¨, 1937
32. ¨y²æƒü ÐíÜUæàæ, Ðë.266, S±æ}æè Î²æÝ¢Î ¨ÚS±„è, Úæ}æHæHÜUÐêÚ ÅîSÅ, ÏæãæHxæÉ,
ãçÚ²æ‡ææ - 2029
33. }æ‹~ææï }æÝÝæ„ì J Ïæíæræ‡ææç|æ{æÝæ„ì J ²àæÐê‡æü}ææ¨ÐíÜUæàæ, Ðë.74, ¨ê~æ-32,
¥æÝ¢ÎæŸæ}æ, ÐêÝæ - 1924.
34. „ƒæ ¥}æè}æÎ‹„ çÐ„Úæï ²ƒæ |ææxæ}ææ„ë¯æçÎ¯„ì J <y²S² ²ƒæ
|ææxæ}ææçàæ¯éçÚy²ï±ñ„Îæãïç„, àæ„ÐƒÏæíæræ‡æï ç±±Ú‡ææ„ì J «x±ïÎì, ç±EÏæ‹{é
1/32/3 ç±.±ñ.àææï. ¨¢. ãæï¢çàæ²æÚÐéÚ, 2021.
35. Ïæíæræ‡æ¢ Ïæír¨¢Íææ„ï ±ïÎ|ææxæï Ý¢Ðé¨ÜU}æì J }æïçÎÝè ÜUæï¯, ¨æï}æÝæƒ }æé¶æïÐæŠ²æ²,
ÜUHÜUœææ, 1869
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36. }æ‹~ææï }æ‹~æ²„ï{æü„æï Ïæíæræ‡æï Ïæíræ‡ææïù‡æÝæ„ì J ±æ²éÐéÚæ‡æ, 59/141, ¥æÝ¢ÎæŸæ}æ,
ÐêÝæ.
37. …xæéxæëüãï|²S„ ¨}æS„±æÑì}æ²ñ: J ÜUæÎ¢ÏæÚè |æêç}æÜUæ, àHæïÜU-12, ©Ðï‹ÎíÝæÚæ²‡æ ç}æŸæ
<ËãæÏææÎ - 1964 {tk WØ]
38. ² <}æï Ïæíæræ‡ææ: ÐíæïQUæ }æ‹~ææ ±ñ Ðíæïÿæ‡æï xæ±æ}æì J »„ï Ðí}ææ‡æ¢ |æ±„ù„æãæï
Ýñç„ ±æ¨± J (}æ.|ææ.àææ¢.Ð±ü 17/9)
Ïæë¤SÐç„ ¨±üÝïCì±æ é¨ÚæÐæï Ïæíæræ‡æ: ÐéÝ: J ¨ç}æô„ Ïæíæræ‡æï xæÓÀïçÎç„ ±ñ Ïæíræ‡æ:
Ÿæéç„: J (}æ.|ææ.àææ¢.Ð±ü 34/18) B.O.R.I. ÐêÝæ ¨¢SÜUÚ‡æ, ¨}æèçÿæ„ ¥æ±ëçœæ,
ÐêÝæ.
39. Ïæíæræ‡æï|²æï xæëãèy±æ ..... àæ¢¨„èç„ Ïæíæræ‡ææÓÀ¢¨è J «.±ï.V
40. (¥) »ï.Ïæíæ. }ææ<ÅÝ ãæxæ, }æé¢Ïæ<ü - 1863.
»ï.Ïæíæ. ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU-¨y²±í„ ¨æ}æŸæ}æè, ÜUHÜUœææ, 1952.
»ï.Ïæíæ. ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU-ÜUæàæèÝæƒ àææ›è, ¥æÝ¢ÎæŸæ}æ, ÐêÝæ 1931
41. ÜUæñç¯„ÜUè Ïæíæræ‡æ, ¨¢ÐæÎÜU - Ïæè.çH‡ÇÝÚ 1877. àææ¢¶æ²Ý Ïæíæræ‡æ, ¨¢ÐæÎÜU
- xæéHæÏæÚæ², ±…ïàæ¢ÜUÚ, ¥æÝ¢ÎæŸæ}æ, ÐêÝæ, 1911
42. àææ¢¶æ²Ý Ïæíæræ‡æ, xæéHæÏæÚæ² ±…ïàæ¢ÜUÚ, ¥æÝ¢ÎæŸæ}æ, 1911
àææ¢¶æ²Ý Ïæíæræ‡æ, ¥…}æïÚ, 1959,
43. àæ„.Ïæíæ. Ïæ¢¨è{Ú àææ›è, ÜUæàæè,
àæ„.Ïæíæ. ¨æ²‡æ |ææc², ±ï¢ÜUÅïEÚ Ðíï¨, }æé¢Ïæ<ü,
àæ„. Ð‹ƒæÝæñ ²~æ àæ„Ðƒ: „œæéË²: àæ„Ðƒ: J <Åæ±æ ¨¢SÜUÚ‡æ, Ðë.117,
4/3/106
44. Satapatha Brahamana in the Kanviya Recension, Caland W.
Motilal Banarasidas, 1926
45. „ñçœæÚè² Ïæíæræ‡æ, ¨æ²‡æ |ææc², Úæ…ï‹ÎíHæH ç}æ~æ, ÜUHÜUœææ, 1862, „ñ.Ïææ.
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¨æ²‡æ |ææc², ¥æÝ¢ÎæŸæ}æ, ÐêÝæ, 1934, „ñ.Ïææ., |æ^ |ææSÜUÚ |ææc², }æãæÎï±
àææ›è, }æñ¨éÚ;
46. „æ¢Ç² Ïæíæræ‡æ, ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU - ¥æÝ¢Î™¢Îí ±ïÎæ¢„±æxæèàæ,
»çàæ²æÅèÜU ¨æï¨æ. ¥æòÈU Ïæ¢xææH, ÜUHÜUœææ, 1870
„æ¢Ç² }æãæÏæíæræ‡æ, ¨æ²‡æ |ææc², ™æñ.¨¢.¨è. 1936
¥‹²ïùç¯àææç¶ÝS„æç‡ÇÝ: àææÅK²çÝÝ: J „æ¢Ç² }æãæÏæíæræ‡æ 3/3/27
(1) <‹Îí¢ xæè<|æÜU±æ}æãï J „æ¢Ç² Ïæíæ. 11/5/4, (2) ¥RUæ‹„¨}æéÎí¢
ÐÚ}æïç±{}æüÝì J „æ¢Ç² Ïæíæ. 15/1
(1) <‹Îí¢ xæèç|æÝü±æ}æãï (¨æ}æ ¢¨çã„æ)
(2) ¥RUæ‹y¨}æéÎí: Ðíƒ}æï ç±{}æüÝì J ¨æ}æ ¨¢çã„æ
47. ¯Çìç±¢àæ Ïæíæræ‡æ, ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU - …è±æÝ¢Î ç±læ ¨æxæÚ, ÜUHÜUœæUæ
1881;
¯Çìç±¢àæ Ïæíæ. ç±¿ææÐÝ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU »™. »ÈU. <Hô¨ã, H¢ÇÝ, 1908
¯Çìç±¢àæ Ïæíæ. ¨æ²‡æ |ææc², Ðíƒ}æ ÐíÐæÆÜU, ¨¢ÐæÎÜU - ÜUÅéüÜUHï}|æxæÅSHæïÇü,
1864)
48. }æ¢~æ Ïæíæræ‡æ, ¨¢ÐæÎÜU - ¨y²±í„ ¨æ}æŸæ}æè ÜUHÜUœææ, 1947,
}æ¢~æ Ïæíæ. Ðíƒ}æ ÐíÐæÆÜU, ¨¢ÐæÎÜU ãæ<ÝÚïàæ SÅæï‹ÝÚ, 1901
Àæ¢Îæïx² Ïæíæ. ¨¢ÐæÎÜU - Îéxææü}ææïãÝ|æ^æ™æ²ü ÜUHÜUœææ, 1958
49. Îñ±„ Ïæíæ. …è±æÝ¢Î ç±læ¨æxæÚ ÜUHÜUœææ 1881; Îï±„æŠ²æ² Ïæíæ; ¨æ²‡æ |ææc²,
àæ}ææü ç„LÐç„, 1965
50. ¥æ¯ïü² Ïæíæ. ¨¢ÐæÎÜU ».¨è.ÏæÝüH, }æï¢xHæïÚ, 1876; ¥æ¯ïü² Ïæíæ., ¨æ²‡ææ™æ²üÜUë „
±ïÎæƒüÐíÜUæàæ, àæ}ææü ç„LÐç„ 1967
51. ¨æ}æç±{æÝ Ïæíæræ‡æ, ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU-¨y²±í„ ¨æ}æŸæ}æè, ÜUHÜUœææ 1951,
¨æ}æç±{æÝ Ïæíæ. ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU-».¨è.ÏæÝüH, }æï¢xHæïÚ, 1887; ¨æ}æç±{æÝ
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Ïæíæ. ¨æ²‡æ „ƒæ |æÚ„S±æ}æè ç±±ëçœæ, àæ}ææü ç„LÐç„, 1964
52. ¨¢çã„æïÐçÝ¯Îì Ïæíæræ‡æ, ¨¢ÐæÎÜU-».¨è.ÏæÝüH, }æï¢xHæïÚ, 1887, ¨¢çã„æïÐçÝ¯Î Ïæíæ.
çm…Úæ…|æ^ |ææc² „ƒæ ±ïÎæƒüÐíÜUæàæ ¨æ²‡æ ç±±ëçœæ, àæ}ææü ç„LÐç„, 1965
53. ±¢àæ Ïæíæræ‡æ, ¨æ²‡æ |ææc², ¨¢ÐæÎÜU - ¨y²±í„ ¨æ}æŸæ}æè, ÜUHÜUœææ 1949,
±¢àæ Ïæíæ. ¨æ²‡æ |ææc², àæ}ææü ç„LÐç„, 1965.
54. …ñ}æèÝè² Ïæíæræ‡æ, ÚÍæé±èÚ „ƒæ HæïÜUïàæ™¢Îí, ÝæxæÐéÚ, 1954
…ñ}æèÝè² ¥æ¯ïü², Ïæíæ. ¨¢ÐæÎÜU - ».¨è. ÏæÝïüH, }æï¢xHæïÚ, 1878
…ñ.¥æ.Ïæíæ. àæ}ææü ç„LÐç„, 1967
…ñ.©Ð.Ïæíæ. àæ}ææü ç„LÐç„, 1966
Jaiminiya Upenishada Brahmana Oertel H. Jaos. Vol. XVI, 1894
55. xææïÐƒ Ïæíæ. ¨¢ÐæÎÜU - ãÚ™¢Îç±læ|æê¯‡æ, ÜUHÜUœææ, 1870,
xææïÐƒ Ïæíæ. ¨¢ÐæÎÜU - ÇæÑìÍæ ÇKêÜUxæíSÅ H¢ÇÝ, 1919;
56. ±ñçÎÜU ±æÑì}æ² ÜUæ <ç„ãæ¨, çm„è² |ææxæ, |æxæ±ÎìÎœæ - Ðë.31,32,34,36




60. fX yu ftXf tXe yt÷tu[t {txu swytu - R. Fritzshe ZDMG 66,
1912, 727 F, Hillebrandt ZDMG 68, 1914, 579 FF,
61. swytu ¨æ}ææ‹² ±ïÎæ¢„ ©ÐçÝ¯Î, ¥ÇKæÚ Hæ²ÏæíïÚè, 1921
62. ²æïxæ ©ÐçÝ¯Îì, ¥ÇKæÚ Hæ²ÏæíïÚè, 1920
63. Minor Upanisads Vol.I (F. Otto, Schrader) ¨¢‹²æ¨ ©ÐçÝ¯Îì, ¥ÇKæÚ
Hæ²ÏæíïÚè 1912.
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64. ±ñc‡æ± ©ÐçÝ¯Îì, ¥ÇKæÚ Hæ²ÏæíïÚè, 1923, Úæ}ææ„æÐÝè² ©ÐçÝ¯Î, Ýëô ¢¨ã„æÐÝè²
©ÐçÝ¯Î (±ïÏæÚ) çÝÚæH}Ïæ ©ÐçÝ¯Î „ƒæ xæLÇ ©ÐçÝ¯Îì
65. çàæ± „ƒæ àææQU ©ÐçÝ¯Îì, ¥ÇKæÚ Hæ²ÏæíïÚè. ðirfu¥th Wr»twk yt
rð…ts ¸ðo«Út{ zâw¸ u fÞwO. hkw yt rð…ts ¸ðoÚtt rtuo»t Úte. ftuR
Þtu Wr»tT{tk œtærðªte ý rþßtt Au. yt «{týu ftuR Þtu Wr»tTu
ði»ýð Wr»tT ý fnuðtÞ Au. ðuhu
66. Minor Upanisads ed. F.O. Schroder, PP. 57,
67. Samanya vedanta Upanishads, ed. Mahadeva Sastri PP. 460 ff
68. 1956{tk Wr»ttut yuf k¸œn Wu¾ t{Úte þÞ{tk ywr
ÚtÞtu. u{tk tk[ Wr»tT Au. yÚtðoðut 52 Wr»tTe q¸[et rð»tÞ{tk
swytu - ftu÷wf Misc. Essays Útt …tkzthfh rhtuxo - 1883-84.,
Wr»tTe ðeof] q¸[e {txu swytu. - R.E. Hume, The Thirteen
Principal Upanishads PP. 459 FF
69. ht{twsu …o Wr»tT Útt {kr”tft ([qr÷ft) Wr»tTu yÚtðoðuÚte
k¸k˜ t Yu yt ¢{þ: f]»ý Útt þwı÷ Þswðuo ¸tÚtu k¸k˜  òuzâtu Au.
70. ytuÕzuo Wr»tTtu yÚto qòe yuf æ˜r fÞtuo Au. zâw¸ u uwk ¾kz
fÞwO  Au. rðLxhr˝ zâw¸  ¸tÚtu ¸n{ Au. Wr»tT þç w: w:
hnMÞ{Tt ÞtoÞY{tk {⁄u Au. Wt¸t{tk ÞtoÞ Y{tk ıÞtkÞ Úte {⁄t.
R. u¸tuoxu r¸Ø fÞwO Au fu, Wr»tT{tk ©Ð ¥æ¨ tu yÚto qò Úttu Úte.
utu yÚto Au, k…eh ¿tt «tó fhðwk fu r´ø Yu òýðwk fu rðït¸
fhðtu. yu{. yth. tuzt¸ Wr»tTt yÚto fhu Au. Þ¿teÞ y´łe ¸{e
u¸ ðwk. su zçÕÞw. ntih Wr»tTtu yÚto fhu Au.  T¸ yu æÞtÚte «tó
fhu÷ hnMÞtí{f ¿tt yu uu Þtu ¸t˜tÚte k¸k˜  fhu Au. thtÞý
{wM{]r (6129)e ÔÞtˇÞt{tk Wr»tT-sue ¸{e u¸ eu Wå[thý fhtÞ
Au. yÚttoT ßÞthu rþ»Þ w` e ¸{e uXt Au yuðt tXâ suwk íÞthu
Wå[thý fÞwO Au u.
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…tŒxe… : «fhý-1 (ƒ)
1. «¯ïç„ J «¯ç‹„ …æÝç‹„ J «¯è xæ„æñ <}æéÐ{æçyÜU„ì J <„èÝì ©‡ææçÎÜUæï¯ -
4/20
2. «¯²: ¨y²±™Ýæ: J ¥}æÚÜUæïàæ - 5/235
3 1. «ç¯ÎàæüÝæ„ë J S„æï}ææÝì ÎÎàæïüy²æñÐ}æ‹²±: J (çÝL.-2/11)
2. «¯²æï }æ‹~æÎíCæÚ: J »±}æì ©Ó™æ±™ñÚç|æÐíæ²ñü«ç¯‡ææ¢ }æ‹~æÎëC²æñ
|æ±ç‹„ J (çÝL.7/3)
4. ¨æÿææÜUë„{}ææü‡æ «¯²æï Ïæ|æê±é: J (çÝL.1/20)
¥æç±|æêü„ÐíÜUæàææÝæ}æì ¥ÝéÐŒHé„™ï„¨æ}æì J
¥„è„æÝæxæ„¿ææÝ¢ Ðíy²ÿææ‹Ý ç±çàæc²„ï JJ
¥„èç‹Îí²}æ¨¢±ïl¢ Ðà²‹y²æ¯ïü‡æ ™ÿæé¯æ J
²ï |ææ±æÝé±™Ý¢ „ï¯æ¢ ÝæÝé}ææÝïÝ ÏææŠ²„ï JJ
- ±æv²ÐÎè² - 1/37-38
- ±ñçÎÜU «ç¯ »ÜU ÐçÚàæèHÝ  - ÇæY: ÜUçHÐÎï± àææ›è - Ðë.5
(©Î{ë„)
5. «¯ç‹„ - ¥}æéc}ææ„ì ÜU}æü‡æ: »±}æì ¥ƒü±„æ }æ¢~æï‡æ ¨¢²év„æÎì ¥}æéÝæ ÐíÜUæÚï‡æ
»±¢ Hÿæ‡æ: ÈUHç±ÐçÚ‡ææ}ææï |æ±ç„ <ç„ Ðà²ç‹„ „ «¯²: J Îéxææü™æ²üÜUë„ -
ÅèÜUæ - çÝL. |ææ.-1, Ðë.114)
6. „ƒæ„èç‹Îí²S² ±ïÎS² ÐÚ}æïEÚæÝéxæíãï‡æ Ðíƒ}æ„æï ÎàæüÝæ„ì «ç¯y±}æç|æÐíïy² S}æ²ü„ï... JJ
«x±ïÎ... ¨æ²‡æ |ææc² - ±ñçÎÜU ¨¢àææï{Ý }æ¢ÇH - Ðë.32
7. The Etymologies of Yaska, Siddheshwar Varma Page-55.
8. ‘RSI is indeed one who sees’- The seers of the Rgveda - V.G.
Rahurkar Page - 4.
9. yn“ Ér»t þçe r`´ı wtrýt «¯ì xæ„æñ ˜twe {te Au.
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çÝL. ¸h¾tðtu - „ñ.¥æ.-2/9)
10. «¯ì xæ„æñ <ç„ {æ„é: ±ïÎÐíæŒy²ƒü „ÐæïùÝéç„D„... J «x±ïÎ - ¨æ²‡æ|ææc² -
±ñçÎÜU ¨¢àææï{Ý }æ¢ÇH Ðë.32
11. «ç¯y²ï¯ xæ„æñ {æ„é: Ÿæé„æñ ¨y²ï „ÐS²ƒ J
(«.-1/164/15, 4/58/6, 9/34/2.)
12. «¯ç„ ÐíæŒÝæïç„ ¨±æüÝì }æ¢~ææÝì ¿ææÝïÝ... J
(ÐéÚæ‡æç±}æàæü; ÏæHÎï± ©ÐæŠ²æ²; Ðë.41)
13. Ÿæ}æï‡æ „Ð„æ ¥çÚ¯‹„ „S}ææÎì «¯²: J (àæ.Ïæíæ.6/11)
14. ²S² ±æv²: ¨ «ç¯ J çÝL.
15. ¸h¾tðtu ¨yÜUæ}æì «ç¯²üS²æ¢ Îï±„æ²æ}æì ¥æƒüÐy²}æì, <ÓÀÝì S„éç„}æì
Ðí²éV„ï... JJ çÝL. - 7/1, ¥ƒü}æì <ÓÀÝì «ç¯Îï±¢...JJ ÏæëãÎï±„æ J 1/6
16. ‘«ç¯’ þçu <ÜUÝì «íÞÞ ÷teu «ç¯ÜU (xtT) u yu ÅæÐì «íÞÞ
÷teu «ç¯ÜUæ M”tefi÷e t{ LÞwk Au.
17. ±ñçÎÜU «ç¯ - »ÜU ÐçÚàæèHÝ - Ÿæè ÜUçÐHÎï± àææ›è - Ðë.16
18. ±ñçÎÜU «ç¯ - »ÜU ÐçÚàæèHÝ - Ÿæè ÜUçÐHÎï± àææ›è - Ðë.17
19. |æÚ„S² Ðé~ææï Îï±Ÿæ±æ Îï±±æ„pïy²é|ææ±S² «ç¯ J «.3/13. ¨æ.Ðë./276
20. ¥~æï²}æÝéÝRU}æç‡æÜUæ - ¥Ïææïç{ mæÎàæ ÏæéÎxæç±çDÚæï <ç„ J ÐÓ™}æï }æ‡ÇHïùÝéQU
xææï~æ}ææ~æï²¢ ç±læçÎç„... Ïæé{ xæç±çDÚæ±ë¯è J («.5/1¨æ.Ðë.719)
21. ±ë¯æçxæÚæï }æãæÚæ…S² ²éxæ|æê„æ ... («.1/100¨æ.)
22. «.8/34, ¨æ. Ðë.-824
23. àæ„¨¢w²æÜUæ ±ñ¶æÝ¨æw²æ: ¨¢çã„æ«¯²: J («.9/66 ¨æ.Ðë.-100)
24. «x±ïÎ 9/86 - ¨æ.Ðë.-161
25. Îï±æÝæ¢ S±¨ë|æê„æ <‹Îí}ææ„Úæï Ýæ}æ J («.¨¢.10/153 ¨æ.Ðë.838)
34
26. ±ñçÎÜU «ç¯ »ÜU ÐçÚàæèHÝ - ÇæY ÜUçÐHÎï± àææ›è - Ðë.53
27. ’¥~æ ¥ã¢ }æÝé: <y²ælæç|æçS„„ëç|æçS„Úæy}ææÝç}æ‹Îí›ï‡æ ±æ}æÎï±: S„é„±æÝì J
²Îæ J <‹Îí »± ¥æy}ææÝ¢ S„é„ÐæÝì J («.4/26 ¨æ.|ææ.Ðë.613)
28. <‹Îí RU„é¢ Ý: <ç„ ÐíxææƒS²æ{üƒüS² ™ ±ç¨DÐé~æ: àæçQU±üç¨cÆæ ±æ J
(«.7/32 ¨æ.|ææ.Ðë.340)
29. ¥Ðæ¢ Ðé~æS² ç~æ„S².... J («.1/105 ¨æ.Ðë.639)
30. …éãêÝæü}æ Ïæíræ±æçÎ‹Îëç¯ J ÏæíræÐé~æ ©Š±üÝæ|ææ Ýæ}æ ±æ J
(«.10/109 ¨æ.|ææ.Ðë.707)
31. ¥ƒ±ü±ïÎ - 5/17
32. «.10/107, ¨æ.|ææ.Ðë.698
33. ÜU‡±æ Ð±ü„ÝæÚÎæ±ë¯è J ¥ƒ±æ ÜUà²ÐS² Ðé~æ²æï... J
(«.9/104 ¨æ.|ææ.Ðë.238)
34. HæïÜUÝæ}Ý: Ðé~ææï ÏæëãSÐç„ç„àæçXÚ¨ »± ±æ ÏæëãSÐç„«üç¯: J ¥ƒ±æ ÎÿæS²
Îéçã„çÎç„«üç¯: J («.10/72, ¨æ.|ææ.Ðë.537)
35. ¨æñ|æçÚÐé~æS² ÜUéçàæÜUS²æ¯ü}æì J ²Îíæ J |æÚmæ…S² ¨é„æ Úæ~æ²æÚÃ²æ¥S²
¨êQUS²<¯ÜUæ J («.10/127 ¨æ.|ææ.Ðë.771)
36. «.4/5/10, ¨æ.|ææ.Ðë.532
«.6/15/4 ¨æ.|ææ.Ðë.44
37. Ðé„æÝæï ±æç…ç|æ²ü„: («.9/64/15)
38. ¥±„ü²y¨ê²æïü Ý ™RU¢ ç|æÝm„ç}æ‹Îíæï ¥çXxæÚS±æÝì J («.2/11/20)
39. «.5/4/6-9
40. |æé±ÝÐé~æS² ç±EÜU}æü‡æ ¥æ¯ü}æñCé|æ}æì ç±EÜU}æüÎï± y²}æì J («.10/81-82)
41. «.-10/107
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42. ....Ÿæhæ Îï±y²}æì J ÜUæ}æxææï~æ…æ Ÿæhæ Ýæ}æ<¯ÜUæ J
(«.-10/15 ¨æ.|ææ.Ðë.835)
43. ç±EÜU}ææü ç±}æÝæ¢ ¥æçmãæ²æ¢ {æ„æ ç±{æ„æ ÐÚ}ææï„ ¨¢ÎëÜUì J («.10/82/2)
44. çãÚ‡²xæ|æü: ¨}æ±„ü„æxæíï |æê„S² …æ„: Ðç„ÚïÜU ¥æ¨è„ì J («.10/121/1)
45. ¨ç}æhæï ¥çxÝ<Îç± àææïç™ÚŸæï„ì Ðíy²ÑìÑé:¯}æé<±²æ ç± |ææç„ J »ç„ Ðíæ™è ç±E±æÚæ
Ý}ææïç|æ Îï±æZ <üfæÝæ ãç±¯æ {ë„æ™è J («.5/28/1)
46. ¥ã¢ SÎíïç|æ±ü¨éç|æ™Úæ}²ãU}ææçÎy²ïS„ ç±EÎï±ñ: J ¥ã¢ ç}æ~ææ±L‡ææï}ææ çÏæ|æ}²üãç}æ‹ÎíæxÝè
¥ã}æçEÝæï|ææ J («.10/125/1)
47. ©Îé Ïæírææ‡²ñÚ„ Ÿæ±S²ï‹Îí ¨}æ²ïü }æã²æ ±ç¨D J («.7/23/1)
48. ÏæëãS²„ï Ðíƒ}æ¢ ±æ™æï ¥xæí¢ ²yÐíñÚ„ Ýæ}æ{ï²¢ Î{æÝæ: J («.1/71/1)
49. 1. »±æçxÝxææü„}æïç|æ«ü„æ±æ ç±Ðíïç|æÚS„æïC …æ„±ïÎæ: J («.1/77/5)
2. ¨lS„éç„}æ…}æèÿæ¨æïùx}æÝì J («.4/44/6)
3. S„æï}æ¢ „ <‹Îí ç±}æÎæ ¥…è…ÝÝì J («.10/23/6)




`}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì', `}æ‹~æ|ææxæ±„}æì' yu {nt…th{tk {L”t þçtu «Þtu ntuðtÚte
{L”t ðu fu k¸rnt rðþu yt⁄t «fhýt qðto˜ o{tk ut rðþu [[to fhe Au.
{L”t yu Ér»t hMh k¸f⁄tÞu÷t ntuðtÚte utu rh[Þ ý ytðt{tk ytÔÞtu
Au. uðt yu AL rð»tu ÞÚttMÚttu [[to fhe Au.
ÞtMfu r`ı{tk fÌtwk Au fu su Ér»tytuu {L”ttuwk þo ÚtÞwk u{u tu {L”ttut
yÚto t{ðt {txu ftuR s «Þt¸ fhðte sYh  ne, hkw uZe h uZeyu
ÚtÞu÷t Ér»tfw{thtuu {txu ft⁄¢{u yt {L”ttuwk ¿tt wtuo˜  ðt {tkzâwk. rhýt{u
{L”ttut yÚto t{ðt Mðh, t ¿tte ¸tÚtu tut rðo[u t{ðt r‰Lxwe
h[t fhðt{tk ytðe. r‰Lxw yu ðirf þçtutu ftuþ Au. yt ðirf þçtuu
¸{òððt {txu ÞtMfu r`ıe h[t fhe Au. ÞtMfu yLÞ r`ıfthtut WÕ÷u¾tu
ý r`ı{tk fÞto Au. ð⁄e, ðuwk yæÞÞ ´îs r¸ðtÞ yLÞu {txu ˜{oþtM”ttu
îtht rr»tØ Úttk ðut ¿ttÚte ðkr[ ÚtÞu÷t ÷tuftuu {txu ðuwk ¿tt ò⁄ððwk
yu ÷tuftu w¸˜ e ntU[tzðwk yu sYhe {tðtu ÷e u˜ Ernt¸ whtýe h[t ÚtR.
`}æ‹~æÏæíæræ‡æ²æï±ïüÎ Ýæ}æ{ï²}æì' yÚttoT ðu yux÷u {L”t yu œtæý ý yt {L”t fu
ðuwk ¿tt ò⁄ððt yu ut «¸th {txu ðut ¿tttu W]kný fhðte
sYrhÞt Q…e ÚtR. yt sYrhÞt Ernt¸ yu whtýtuyu qhe tze Au. ytÚte
fnuðtÞwk Au fu `<ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææ|²æ}æì ±ïÎ¢ ¨}æéÐÏæë¢ã²ï„ì' yÚttoT Ernt¸ yu whtý îtht
ðuwk W]ný fhðt{tk ytÔÞwk Au. Ernt¸ yux÷u ht{tÞý, {nt…th yu whtýtu
yux÷u ÔÞt¸hr[ whtý yu Wwhtý ¸trníÞ.
yuf ft⁄u Ernt¸ yu whtý yuf nt. ut ftuR …u  nt hkw,
ft⁄¢{u Ernt¸ yu whtý u swt ÚtÞtk. ÔÞt¸ Ér»tyu «[r÷ tÚttytu,
ytˇÞttu yu WtˇÞttuu yufXtk fhe ¸ti «Út{ whtý k¸rnte h[t fhe. Ae
whtý k¸rnt{tkÚte swtk swtk whtýtuu swt thÔÞtk. yt{, Atk Ér»t ÔÞt¸t
{u þtkr  {⁄tk u{ýu …tðe h[t fhe ytÚte u{u þtkr {⁄e.
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{L”tht{tÞý{T yu {L”t…tð{T ku f]rytutu k¸k˜  Ernt¸ yu
whtý ¸tÚtu ý ntuðtÚte whtý rðþu [[to fhðe hne. ytÚte nðu whtý þçe
ÔÞwí´¥t òuR Ernt¸ yu whtýt MðY …ue [[to fhe ðuwk W]kný
fuðe heu fhðt{tk ytÔÞwk Au yu u{tk {wr hkht yu q¸ hkht rðþu yn“
[[to fhðt{tk ytðe Au.
whtýtue MðY [[to{tk whtýt tk[ fu ¸ ÷ßtýtu ý sYhe ÷tu Au.
tk[ ÷ßtýtu{tk ¸o yu rð¸otu k¸k˜  ]¸´ üt ¸so yu «÷Þ ¸tÚtu Au.
{LðLhtu k¸k˜  ft÷{t ¸tÚtu Au. yt ”týu ÷ßtýtu Ér»t hkht{tkÚte {ØÞtk Au.
ßÞthu ðkþ yu ðkþtw[rh q¸ hkht{tkÚte whtýu {ØÞtk Au. tk[u ÷ßtýtu ntuÞ
uu whtý yu uÚte ytuAt ÷ßtýtu ntuÞ uu Wwhtý fnu Au. eÚto{tntíBÞ yu
¿ttrwhtýtu ý whtý ¸trníÞ{tkÚte r{toý tBÞt Au.
…tðwhtýu {ntwhtý fnuðt{tk ytðu Au. rð»ýwwhtý yu …tð{tk
{ntwhtýtk ¸ ÷ßtýtu ýtÔÞt Au. yt ¸ ÷ßtýtu{tk whtýtk tk[ ÷ßtýtu
ytðe òÞ Au. yLÞ tk[ ÷ßtýtu su ytÔÞtk u ytæÞt´í{f WÒtr {txutu htn
[“˜tk ntuE ht{tÞý, {nt…th fu whtýtut ytˇÞttut ytæÞt´í{f yÚto‰xe
Æ´üyu yíÞtk Au. uÚte ue ý yn“ [[to fhðe ytð~Þf sýtÞ Au.
…whtý þçŒ™e ÔÞwí…r¥t :-
whtý þçtu yÚto Au «t[e ft⁄Úte [tÕÞwk ytðwk yÚtðt «t[e ¸{Þ
¸tÚtu k¸k˜  ˜htðwk ¸trníÞ. {q⁄{tk whtý yu k¸¿tt `ÐéÚæ‡æ}ææw²æÝ}æì' yux÷u fu,
«t[e ytˇÞt {txu «Þtuòe ne. su whtýe ytˇÞt hkhtwk q¸[f rðo[
Au hkw íÞtht whtý þç whtý ¸trníÞt yÚto{tk YZ ÚtÞtu.
yt heu whtý þçtu ¸t{tLÞ yÚto «t[e yuðtu ÚttÞ Au. ”tý ðutuÚte
ý «t[e ýe whtý þçe ÔÞwí´¥t ÞtMf, trýr u{s MðÞk whtýtuyu
yte Au. `ÐéÚæ |æ±}æì' («t[eft⁄{tk u÷wk) yt yÚto{tk trýrt yt q¸”tÚte
`ÐéÚæ'  þçÚte `ÅKé' «íÞÞ fhðtÚte Útt wxwk yt{ ÚtðtÚte `ÐéÚæ„Ý' þç
r»Òt ÚttÞ Au
(1)
 hkw MðÞk trýryu s tutt u q¸”ttu{tk whtý þçtu
«Þtu fÞtuo Au.
(2)
 sutÚte `„éÇæxæ}æ'tu y…tð çÝÐæ„Ýæ„ì r¸Ø ÚttÞ Au. tíÞo yu
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Au fu trýre «r¢Þt yw¸ th `ÐéÚæ' þçÚte `ÅKé' «íÞÞ yð~Þ ÚttÞ Au, hkw
rÞ{ «tó `„éÅì'tu yt{ Úttu Úte.
ÞtMft[tÞuo tutt h{ «r¸Ø ðutk…q r`ı œkÚt{tk whtý þçwk
rðo[ ytu÷ Au.
(3)
 yÚttoT - whtý fu{ fnuðt{tk ytðu Au? yux÷t {txu fu su
nu÷t ıÞthuf ðwk nwk yux÷u fu ðo{t ¸{Þ{tk ðet y…eü  ntuÞ, ¸e˜t





¸h¾t{ýe{tk whtýtuwk {n¥ð «rtr fhtk fÌtwk
Au fu, 'wr yu M{]ryu ˜{o-w` »ttk u”t Au, ßÞthu whtý tu uwk ÓÞ Au.
ðtÞwwhtý
(5)
 yw¸ th `ÐéÚæ ¥Ýç„' yÚttoT «t[e ft⁄{tk su Srð nwk.
¨whtý
(6)
 yw¸ th su «t[ete yÚtðt tu hkhte ft{t fhu Au u
whtý fnuðtÞ Au.
œætkzwhtý{tk yuf yLÞ ÔÞwí´¥t ytu÷ Au.
(7)
 `ÐéÚæ »±}æì ¥|æê„ì' yÚttoT
«t[e ft⁄{tk yt «{týu ÚtÞwk nwk.
y{hftuþ
(8)
{tk whtýt ÞtoÞ hefuu «, «í, wht ðuhu {⁄u Au.
yihuÞ …t»Þ…qr{ft{tk whtýwk ÷ßtý ¸{òðtk ¸tÞýu fÌtwk Au fu, yt Æ~Þ
s nu÷tk fkR s  nwk. `læñ' ý  nwk. yt heu se Wí´¥tÚte þY
fhe ]¸´ üe Wí´¥t «fx fhth ðtıÞ¸{wtÞu whtý fnu Au.
(9)
Whtuı heu whtý yu «t[e hkhttu «rtf œkÚt Au, su{tk ]¸´ üt
rðft¸t ¢{wk ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt ¸{œ ÔÞwí´¥ttu yÚto Mü Au fu,
whtý{tk ðÛÞo rð»tÞ «t[e ¸{Þ ¸tÚtu k¸Ø Au.
{nt…the t{tk su W´ı srðˇÞt Au. u ytsu ý whtýtuu ÷tw
zu Au.
(10)
whtýtuu þtM”ttu{tk yuf «{tý…q Mðef]r {⁄u÷ Au. yt tihtrýf k¸«tÞe
«⁄t yux÷e ˜e Au uwk ðýo Mfkwhtý{tk
(11) 
Au. u{tk ðýoÔÞwk Au fu su ðutu
yu M{]rytu{tk òuðt {⁄wk Úte u whtýtu{tk òuðt {⁄u Au.
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whtýtu{tk ˜t rð»tÞtuu ytðhe ÷uðt{tk ytÔÞt Au. ytsu ftuRý rð»tÞ yuðtu
n“ ntuÞ, su whtýt rð»tÞ hefu ðý  ÚtÞu÷tu ntuÞ, uÚte s whtýtuu
¸ðo¿tt k¸œn ¸{t ýðt{tk ytÔÞt Au.
whtý þç rðþu»t Yu yZth yuðt yÚto{tk YZ ÚtÞu÷tu Au. yux÷u s
y{hftuþ (1/6/5){tk(12) ftuþfth sýtðu Au fu (1) ]¸´ üe Wí´¥t (2) rðtþ (3)
ðkþ hkht (4) {wytuwk ðýo Útt (5) rðrþü ÔÞ´ıytutk [rh”ttu yt tk[
rð»tÞtu su œkÚttu{tk {wˇ Þ heu ðýoðtÞtk ntuÞ uu whtý fnuðt{tk ytðu Au.
WÞwoı ÷ßtýtu ðo{t whtý œkÚttu{tk ¸ðoÚtt ntuðtk ‰xu Au. se ftuRý
…t»tt{tk whtýtu suðt ¸ðotu{w¾e œkÚt òuðt {⁄t Úte. k¸Mf] ¸trníÞ{tk ý
whtýtu r¸ðtÞ yLÞ ftuRý œkÚt{tk yt «fthtu w¸¸ kØ yu ði¿ttrf ]¸´ ü¢{
rðMthqðof {⁄tu Úte. yux÷t {txu s whtý þçtu ðtMrðf yÚto s yt
twk ¸tiÚte {tuxwk «{tý Au fu su œkÚt sqt{tk sqt - íÞtk w¸˜ e fu {w»Þ ðuhu
«týeytue Wí´¥t - ¸{ÞÚte ý sqtk hnMÞtuu «íÞßt yw…ðe su{ ðýoðu Au.
q¸Þo, [kÿ... ðuhu œntu y´ïe, …hýe,... ßt”ttu, tht, ðo, eytu, h,
¸{wÿ... ðuhu ıÞtk, ıÞthu yu fuðe heu LÞt? yt ¸‰⁄e ðttu òýðe ntuÞ tu
whtýtu ðzu s òýe þftÞ.
Wh sýtÔÞt r¸ðtÞt yLÞ ðÛÞo rð»tÞtuu ¸{tðt whtý ¸trníÞu q
fu ðe fnuðtwk òu ftuE w:¸tn¸ fhu, tu u ÔÞ´ı whtýtut «rtª rð»tÞÚte
s yrhr[ n“ hkw whtý þçe ÔÞwí´¥t yu ut ¸t˜f ÔÞtfhý q¸”ttuÚte
ý ¸ðoÚtt yòýe Au, u{ ¸{S þftÞ.
yt ¸{œ ÔÞwí´¥tytue [[to WhÚte Mü ÚttÞ Au fu whtýtu ðÛÞo rð»tÞ
«t[e ft⁄ ¸tÚtu k¸k˜  ˜htðu Au. «t[e œkÚttu{tk whtýtu k¸k˜  Ernt¸ ¸tÚtu
‰rc heu k¸f⁄tÞu÷tu Au. yt kuwk yuf Y Ernt¸-whtý t{Úte yuf MÚttu
WÕ÷ur¾ ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
Er‚ntË …whtý :-
…tht …ÔÞ «t[e Ernt¸t rh[Þ {txu yu uu òýðt {txu
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¸trníÞ, «t[e yðþu»ttu, r¸‹tytu, rþ÷t÷u¾tu, fÚttytu, t”ttu, t{œ”ttu ðuhutu
yt˜th ÷uðt{tk ytðu Au hkw ‰ýt ¸{Þ w¸˜ e yirntr¸f nuwt r˜tohý {txu whtý
¸trníÞtu ¸{tðuþ ÚtÞtu  ntu.
ztp.w¸ t÷fh
(13)
 tU˜ u Au u{ whtýtue …qtu⁄t yt˜thu fuˆ x Mefu tR÷
et {q⁄ «ðtnu yt˜thu fwþîe þtu˜ e ftZâtu. íÞtht yLÞ rðîttuyu
whtýtu{tk ytðe ðkþtð÷eytut yt˜thu u{s htsðkþtut yæÞÞ îtht whtýtu{tk
«t[e, {æÞft÷e Rrnt¸ yu k¸Mf]rtu ˇÞt÷ «tó fÞtuo. uwk yirntr¸f
{qÕÞ yt{stu ¸{òÔÞwk. yt{ Úttk eò rðîttuyu tutwk æÞt whtý¸trníÞ
hV ytf»t fÞwO. u{tkÚte «t[e {æÞft÷e …tht Ernt¸wk yæÞÞ
whtýtut yt˜thu þY ÚtÞwk. whtýtk «r¸Ø k[÷ßtýtu ife u ÷ßtýtu ¸o yu
«r¸ou ðu-{q÷fttu yt˜th Au. ßÞthu ðkþ, ðkþtw[rh yu {LðLhu ðu
fhtk Ernt¸tu yt˜th {tðtu u ð w˜ Wr[ Au. rðLxhr˝
(14)
 ý yt twk
¸{Úto fhu Au.
«t[e ¸{Þ{tk whtý ¸tÚtu Ernt¸tu k¸k˜  ‰rc ntuðtu ÷e u˜ kutu
¸tÚtu yu y÷ «fthu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu ‰ýe słÞtyu òuðt {⁄u Au. kuwk yufY
Ernt¸-whtý t{Úte yuf MÚttu WÕ÷ur¾ ÚtÞu÷wk Au. AtLtułÞ Wr»tT{tk
¸fw{th t u¸Úte œærðªt «t´ót yð¸hu th{wryu tuu «tó fhu÷





 Ernt¸ whtýu ÷tuf tihðÚte rðr…Òt tðtÞtu Au. ythk…ft⁄u
Ernt¸-whtýtu ktu”te «ðtn yuf ntu.
…tð whtý{tk
(17)
 Ernt¸ whtý rðþu sýtðtÞwk Au fu M”te, þqÿ, r
ðuhu 'wrt yr˜fthe  ntuðtÚte uytu ˜{o-f{ot ¿tt {u⁄ðe þfu u nuwÚte
u{t {txu «Út{ Ernt¸ yu AeÚte whtýt «ýut LÞt. tu ðtÞwwhtý
(18)
whtý ntuðt Atk, ý tutu wht Ernt¸ hefu ytu⁄¾tðe Ernt¸ yu
whtý kuu ¸tkf⁄u Au.
AtLtułÞ Wr»tTt …t»Þ{tk þkfht[tÞo
(19)
 Wðoþe-w` hðt k¸ðtu Ernt¸
fnu Au yu nu÷tk yt nwk yt «{týu u÷e ‰xt«r¢Þt whtý{tk ðý Au.
yt heu «t[e ytˇÞt Útt ytˇÞtrÞfttu q¸[f …t yux÷u Ernt¸ u{s
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]¸´ ü «r¢Þtwk ðýo yu whtý yt «{týu «rtr ÚtR þfu, hkw ¸tÞý
«t[e ytˇÞtu whtý yu ]¸´ ü«r¢Þtt ðýou Ernt¸ fnu Au.
Ernt¸e …theÞ rð…tðt yw¸ th ˜{o, yÚto, ft{ yu {tußt
w` »ttÚttuotu Wuþ ytˇÞttu îtht ytðtu u Au.
{}ææüƒüÜUæ}æ}ææïÿææ‡ææ}æéÐÎïàæ¨}æç‹±„}æì J
Ðê±ü±ëœæ¢ ÜUƒæ²éQUç}æç„ãæ¨¢ „¢ Ðí™ÿæ„ï JJ
whtýtu{tk tk[ ÷ßtýtu Whtk t, ðœ, eÚto yu yðthwk ý ðýo Au.
ßÞthu Ernt¸wk ßtu”t «t[e ytˇÞttuwk ý ðýo fhu Au. whtk rrÚt¢{
yu ‰xt Whtk swt swt rð»tÞtue rþßtt yte ÷tuf ÔÞðntht ¥ðtuu «x
fhe {tð ÓÞt {tun yu y¿ttwk ý rðthý fhu Au. ftirxÕÞ
yÚtoþtM”t{tk
(20) 
whtýu Erð]¥t ytˇÞttu yu ˜{oþtM”t Útt yÚtoþtM”tu
Ernt¸ sýtðu Au. ÞtMf
(21)
 su fÚttð]¥t u÷wk Au uu s Ernt¸ fnu Au.
uytu `<ç„' (yt «fthu) fu (røÞqðof) ¥æ¨ (nwk) u{ sýtðu Au. ÞtMfu r´ø
Yu uðtr yu þtLwe fÚttu Ernt¸ fÌttu Au. ßÞthu rðïtr{”tu w¸t¸
iBðt whturn Útðte ‰xtu ý Ernt¸ hefu ytu⁄¾tÔÞt Au.










yÚttoT u ¸{Þu yt ku hkhtytu r…Òt-r…Òt «ðoe ne.
Ernt¸ yu whtýtu k¸Þwı Yu s WÕ÷u¾ {⁄u Au. u{s y÷ ntuðtt
ruoþtu ý {⁄u Au. suÚte yuðwk «e ÚttÞ Au fu kut y÷-y÷ «fth nþu.
yÚtðoðu{tk
(26)
 kut y÷-y÷ WÕ÷u¾tu òuðt {⁄u Au. þÚtœtæý{tk
(27)
yï{u˜  Þ¿tt ytX{t rð u¸ Ernt¸wk yu ð{t rð u¸ whtýwk X fhðtwk
sýtðu Au. tuÚtœtæý
(28)
 W¥th rþt ¸tÚtu Ernt¸ðu yu œ˜wð ¸tÚtu whtýðuu
k¸÷ł ýtðe ðue nhtu⁄{tk uytuu {qfu Au. ßÞthu œætur»tT [th ðue su{
Ernt¸ðu yu whtýðuu {ntw` »tt r:ïr¸ {tu Au.
{wM{]r
(29)
 Ernt¸ yu whtýe yíÞtu Mðefthe r]ytu yt⁄ u
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kue ¸tÚtu ˜{oþtM”t, ytˇÞt, r¾÷ q¸ı fu …twk X fhðt sýtðu Au.
œætkzwhtý
(30)
 ÞtuþtM”ttu y˙Þt¸ fhtk nu÷tk Ernt¸, whtý yu ðutu
y˙Þt¸ fhðtwk ‰tur»t fhu Au.
Ernt¸ yu whtýt k¸ÞwıYu {⁄t WÕ÷u¾tu yÚtðt r…Òt Yu {⁄t
WÕ÷u¾tu M{]r ¸trníÞ yu ˜{oþtM”t ðuhuu yt˜thu w÷t fhtk e[u {wstk
fux÷tkf rhýt{tu thðe þftÞ :
1. whtýtu yu Rrnt¸{tk ¸{tÞu÷t {tðeÞ rð»tÞtu
2. whtý{tk ¸{tÞu÷tu Ernt¸ yÚtðt y÷ y´Míð ˜htðwk whtý
3. Ernt¸{tk ¸{tÞu÷wk whtý, u{s
4. yt kue r…Òtt þtoðwk ¸trníÞ
WÞwoı thýtut yt˜thu Mü heu fne þftÞ fu Ernt¸ u{s whtý
r…Òt ntuðt Atk yuf ¸{Þu u ku yufeò ¸tÚtu òuztÞu÷t nþu. ftuRf słÞtyu
whtý Ernt¸{tk ¸{tÞu÷wk nþu tu ftuRf słÞtyu Ernt¸ whtý{tk ¸{tÞu÷wk nþu.
tu ıÞthuf kuwk r…Òt MðY ý ruorþ ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
…whtý Ëkrn‚t
ðu k¸rntytu, œtæý, ythÛÞf, Wr»tT, ˜{o¸ q”t, «t[e M{]r
¸trníÞ{tk ðuhu słÞtyu whtý þç «ÞtuòÞu÷tu òuðt {⁄u Au. u whtý rn
hkw {n»t ÔÞt u¸ h[u÷e whtý k¸rnt Au. ut nu÷t whtý ftuR ÔÞð´MÚt Yu
nwk rn. u {t”t ÷tufð]¥t (yux÷u fu ÷tuf¸trníÞ) hefu y´Míð ˜htðwk nwk.
yt «t[ett fthýu s «t[e ýtt yuðt ðtÞwwhtý yu {íMÞwhtý ðu
fhtk ý «t[e ntuðtwk {tðt{tk ytðu Au. whtýtu «t[e ¸trníÞ hefu ðu
fhtk ý «t[e Au. {txu s ]¸´ ü rðªtt k¸…o{tk uu «{trý œkÚt hefu
ýðt{tk ytðu Au.
ðirfÞw{tk yÚtðoðut ¸{Þ hBÞt whtý k¸rnte ðu yæÞÞ fhtk
rðþu»t {n¥tt MðefthtE [qfe ne, hkw íÞtht yux÷u fu ÔÞt¸tu¥th yu
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trýeÞ Þw{tk u whtý k¸rnt yuðwk t{ «tó ÚtÞu÷wk nwk.
whtý hkht yw¸ th «Út{ whtýe h[t ÚtR yu íÞtht ðu h[tÞt.
{n»t ðuÔÞt u¸ fr÷Þwt ythk… ð¾u {w»Þe M{]r yu w´ Øe wo⁄t òuR
yt whtý rðªtu œkÚtMÚt fhe yu u k¸rntYu rØ ÚtR. u whtýrðªtt t{u
÷tuftu{tk «[÷r ÚtR. yt rðªt fw÷ yZth …ttu{tk ðnU[ttk yZth whtýtu h[tÞtk.
u{tk [th rðªtytu ytLðe´ßtfe, ”tÞe, ðtto, kzer Whtk ÷tirff yt[th,
Þ¿t´ßtýt, u{s yLÞ rðrð˜ rðªtytuu ý ÞÚttÞtułÞ MÚtt ytÞwk.
ðu Ae whtýtue h[t ÚtR fu «Út{ whtý h[tÞwk yu Ae ðu h[tÞt
yÚtðt «Út{ yuf whtý nwk yu {n»t ÔÞt u¸ uwk yZth whtýtu{tk rð…ts fÞwO...
ðuhu «§tu yu ¸{MÞtytutu r»f»to yu Au fu, whtý «t[ete Æ´üyu ðu sux÷t
s «t[e Au, hkw ðirf Þw{tk whtý ¸trníÞ yuf ÞtułÞ MðY ¸tÚtu  {⁄tk
Þ”t-”t rð¾htÞu÷wk zâwk nwk. uwk k¸rnefhý u{s W]kný {n»t thtþÞo
ÔÞt u¸ fÞwO.
Wr»ttuyu t{, Y yu …tðÚte r…Òt yuðt œæu whtýtu{tk rðrþü t{
¸ðot{, ¸ðoY yu ¸ðo…tð Yu ykrf fhe œæt yu EïheÞ Yu ¸ðot{
œtÌt tÔÞwk. swt swt t{tu ðzu ytu⁄¾tt þ´ı k¸Òt, ˜e f÷tytuÚte Þwı,
yrLª, ¸ðoþ´ı{t, þhýt ðí¸÷, w:¾”ttt, …ıe EåAtytuu qhe fhth
u{s rð´¥tt ð¾u …ıe t u¸ tuze ytðtht …ðtu s ¸t˜thý ðtýe{tk
whtýtuyu tÞt Au. uÚte Vr÷ ÚttÞ Au fu ðut ¥ðtuu ÷tufBÞ …t»tt{tk yu
rðrþü þi÷e{tk whtý ¸trníÞwk «ýÞftÞo {n»t ÔÞt¸ yu ÔÞt¸ rþ»Þtuyu fhe
«t[e k¸œnu iÞth fhðte «rct «tó fhe Au.
ðuŒ™wk W…ƒ]kný
whtýtut ðÛÞo rð»tÞtu yko [wð˜ rðªtytu íÞtht ¸tk«trÞf
t, ðœ, Wðt¸, {L”t, ywct, Ér»t hkht, tX hkht ðhue {n¥tt
þtoðtE Au. ðirf {L”ttutu ÞtułÞ ruoþ, yÚtorðMth, ðirf ytˇÞttutu rðMth,
ðu{tk ðý «eftue Müt, ðirf rð¿ttt {q⁄ ÚÞtue q hsqyt,
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ðut W]knýwk 'uc ¸t˜
{tðt{tk ytðwk nwk. u{s nrhðkþwhtý
(32)
{tk tu {L”t yu œtæý…te
'wrytuÚte k¸Òt ¸{M ðu s ¸[ðtÞt ntuðtwk sýtÞ Au.
{n»t ðuÔÞt u¸ ðutut {k”ttÚto ¸{ts{tk, M”teytu yu yLÞ ¸t{tLÞ {tðeytu
{txu tu˜ BÞ fhtððtt nuwu æÞt{tk ht¾e whtýtuwk «ýÞ fÞwOo ntuðtwk
uðe…tð ý sýtðu Au.
whtýtu{tk ðirf ytˇÞttu u{s fÚttytu su{ fu, r[fututˇÞt wYhðt-
Wðoþe, thr-[kÿ{t... ðuhu{tk ðuwk W]kný ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au.
W]kný þçtu yÚto Au. ftuR w¸r´ø ÚÞe w´ ü fhðe, yÚttoT
utu rðMth fhðtu.  `Ïæë¢ã' ˜twtu yÚto s ð˜ðwk yuðtu ÚttÞ Au. V÷ MðY
ðut {L”ttu îtht «rtr yÚtot
(33)




 tutu r{ fÕð]ßtwk r÷ w¸rhıð V⁄
{tu Au. ð⁄e, u{tk s tutu ¸ðoðutk ¸th fnu Au.
(35)
 yt heu whtýtu{tk
rðþu»t fheu ðutÚtowk W]kný ÚtÞu÷wk òuðt {⁄u Au. u{tkÞ ¾t¸ fheu …tð
whtý{tk ðutÚtowk W]kný Mü heu òuðt {⁄u Au.
W]knýt u «fthtu Au. (1) Mwr MðYu yu (2) ðirf {L”ttue ÔÞtˇÞt
yteu.
whtýtu{tk «tó Úte Mwrytu{tk ðirf {L”ttut fux÷tf rðrþü  òuðt {⁄u
Au. y´łe Mwr{tk y´ł {L”t, rþð Mtu”t{tk rþð{L”t, rð»ýwe Mwr{tk
rð»ýw{L”t ðuhu  MðYu whtýtu{tk  ðtÞwwhtý{tkt k[tð{tk yæÞtÞ{tk tþorf
Mwr{tk Þswðuo YÿtæÞtÞtu {L”ttÚto r{r' ÚtÞtu Au. ðirf w` »t q¸ıt {L”ttu
whtýtu{tk ÷… rhð MðYu òuðt {⁄u Au. whtýtu{tk ðirf {L”ttue rðrð˜
ÔÞtˇÞtytu ftuR ftuE ¸{Þu ðut, {q⁄ {L”twk tíÞo ¸{òðu Au. tu ftuR ¸{Þu
uu rðM] heu ¸{sqe ytu Au. su{ fu, `mæ ¨éÐ‡ææü ¨²é…æ ¨¶æ²æ:'... yt
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{L”t frÚt Yu ðtÞwwhtý (8/119) {tk W÷ç˜ ÚttÞ Au. u{s `<üàææ±æS²ç}æÎ¢





 ˜t {wˇ Þ rð»tÞtu ytðhe ÷uðt{tk
ytÔÞt Au. whtýu tk[{tu ðu yt heu ytu⁄¾tðu Au. tu theÞwhtý
(38)
yw¸ th whtýtut yÚtou ðut yÚtoÚte ý yr˜f Mü yu «{trý {tðt
òuRyu, fthý fu ¸{M ðu whtýtu{tk s «r´c Au u{tk k¸þÞ Úte.
Whtuı WØhýtut yt˜thu yu Mü ÚttÞ Au fu whtýtu ðutÚtou «rtr
fhth œkÚt ntuðtÚte u ðu{q÷f Au. ðu s whtýtk {q⁄ yt˜th ntuðtÚte whtýe
ðu{q÷ft r¸Ø ÚttÞ Au.
ƒúñt™t {w¾{tkÚte {q¤ …whtý™e Wí…Â¥t
whtýe Wí´¥t yu ytrð…toð ykutu ruoþ ðtÞwwhtý u{s
{íMÞwhtý
(39)
{tk ðutut ytrð…toðÚte ý qðoðeo {tðt{tk ytÔÞtu Au. u{tk þtoÔÞt
yw¸ th ˜t s þtM”ttu{tk ¸ðo«Út{ œætyu whtýwk s M{hý fÞwO yu íÞtht
u{t {w¾{tkÚte [th ðu r: ]¸ ÚtÞt. yn“ àæ„ÜUæïçÅÐíç±S„Ú}æì yt þç ftuRý
r´ø Ytu k¸fu  fhtk whtýt yr´ø rð«feýo Ytu ªtuf {tðt{tk
ytÔÞtu Au.
ytt V÷MðYu tutt «t[e Y{tk whtý ftuR rðrþ»x œkÚttu tu˜ f 
hnutk rðþu»t rðªttu tu˜ f hÌttu. Mfkwhtý (huðt{tntíBÞ){tk(40) u{s ¨whtý
( ]¸´ ü¾kz){tk(41) ý WÞwoı hkhttu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. yt Whtk
fÚt yw¸ th fÕtLh{tk whtý yuf nwk. u r”tðo ˜{o, yÚto yu ft{wk ¸t˜
nwk. uwk ßtu”t yuf ftÞoßtu”t qhwk {Þtor  hnutk ¾q s rðM] nwk. uwk
{q⁄ fthý u{tk &÷tuftue k¸ˇ Þt{tk u àæ„ÜUæïçÅÐíç±S„Ú}æì nwk. fux÷tf whtýtue
{tLÞt yw¸ th yt whtý uð÷tuf{tk «r´c nwk.
¸{Þt rhðo ¸tÚtu ytx÷t rðþt⁄ whtý ¸trníÞwk œný ßteýw´ Øt
yu yt⁄ w¸ {tðeytu {txu ò nthe ðt ne. suÚte …ðt rð»ýwyu
{tðtut fÕÞtý yÚtuo yt rðþt⁄ ¸trníÞu [th ÷t¾ &÷tuftu{tk ðnU[e e w˜k yu
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{n»t ÔÞt¸wk Y ˜thý fheu yt [th ÷t¾ &÷tuftuwk rð…ts fhe 18
{ntwhtýtu{tk uu «[r÷ fÞto. su ytsu ý ÷tuftu{tk yth ¸tÚtu «[r÷ Au.
ytt yw¸ k˜ t{tk uðe…tðtu
(42)
 yt &÷tuf ý {n¥ðqýo Au. ytðtu s
yÚto¸ q[f &÷tuf {íMÞ, ðtÞw yu œætkzwhtý{tk ý {⁄u Au.
…whtý™e ðuŒ{q÷f‚t (ðuŒ y™u …whtý)
ðirf ft⁄t ytÞtuoÚte ythk…e yíÞth w¸˜ et «¾h rð[thftuyu whtýtu Wh
tutt r…Òt r…Òt rð[thtu yr…ÔÞı fÞto Au. whtý ðutÚtou ¸h⁄ yu ¸h¸
þi÷e{tk «rtr fhtht œkÚttu Au. Éłðu{tk
(43)
 whtý þçtutu «Þtu yuf
{L”ttu{tk W÷ç˜ ÚttÞ Au. hkw u þç «t[ettu s tu˜ f Au. ßÞthu
yÚtðoðu{tk
(44)
 whtý þç Ernt¸ tÚtt Útt thtþk¸ e þçtu ¸tÚtu «Þwı ÚtÞu÷tu
òuðt {⁄u Au.
…theÞ ˜{otu {wˇ Þ yt˜th tu ðu s Au hkw ¸t{tLÞ stu ut yÚto
¸{sðt yíÞk w»fh Au. {wˇ Þ fthý ðue …t»tt yr «t[e ntuðtt fthýu u{tk
rYr Yftu «eftí{f þi÷eÚte «ÞtuòÞtk Au. ytÚte ˜{o yu þot «{w¾
r¸Øtktuu stt ÓÞ w¸˜ e ntU[tzðt {txu k…ehtÚto «rt ÚtÞwk ntuðt Atk
uu htu[f þi÷e{tk «Mw fhðttu {wˇ Þ Þþ whtýtut Vt⁄u òÞ Au. whtýtue …t»tt
ÔÞðnthwk, ¸h⁄ yu w¸tu˜  ntuðtt fthýu ytsu ý ÷tuftu {txu ðuðtıÞ ¸{t
e hÌtt Au.
ðu hkht ¾t¸ fheu 'tif{o{Þ Au, ßÞthu whtý hkht {wrytu îtht
h´ßt ntuðtwk {tfOzuÞ whtý
(45)
 sýtðu Au. yÚtðoðut ¸{Þ{tk whtý rðrþü ˜{ot
rð»tÞ hefu fu tþorf rð[thtut MÚttu nwk. u{tk yu ¸{Þu whtýtk ÷ßtýtu
ifetk fuð⁄ ðkþ yu ðkþtw[rh {t”t q¸ îtht s⁄ðtÞu÷tk Au. íÞtht
{wrytuyu uu ò⁄ÔÞt yu ¸{Þ stk ÷tufð]ßtt MÚttu u …⁄e stk ˜ehu-˜ehu
uu whtýwk MðY «tó ÚtÞwk. yÚtðoðut ¸{Þ{tk whtýe ðutæÞÞe {tVf
yíÞt MðefthtE ne. hkw ft⁄¢{u ÔÞt¸tu¥th yu trýeÞ Þw{tk whtý
k¸rnt t{ uu «tó ÚtR þıÞwk nwk. u{tk yLÞ rð»tÞtu ý ¸{trðü nt.
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˜{o¸ q”ttut Þw{tk htò u{s htswhturn... ðuhu {txu whtýwk ¿tt yíÞk
sYhe ýtwk. u{tk yt[th ðuhu rð»tÞtuu MÚtt {⁄e þıÞwk nwk. whtýtue Ér»t,
{wr, q¸ ¸tÚtut k¸ðttu Yu hsqytu ut Mtu”t yu rðft¸wk «thkr…f MðY
{tfOzuÞ whtý þtoðu Au. yÚtðoðu{tk
(46)
 whtýtu WÞ W´åA»x k¸¿tf œæ ¸tÚtu
þtoðtÞtu Au. u{tk whtý yu whtýrðT þçÚte [thu ðue ¸tÚtu ¸tÚtu s
whtýtu WT…ð tÔÞtu Au. u{tk sýtÔÞwk Au fu yt u¾te …qr{Úte zu÷tk yux÷u
fu, nu÷t su fÕðt⁄e …qr{ ne, uu su ¸íÞ¿tte w` »t òýt nt. uytuu
whtýrðT {tðt{tk ytðt nt. su «fthu q¸Þoe h{e ÚÚth ðuhu{tk «ðuþeu
uu ÞÚttð MðYu ò⁄ðe ht¾u Au yu ut s rhýt{u œe»{ Éw{tk q¸Þotu
yM Útðt Atk ÚÚth ðuhu ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e h{ hnu Au. u{ {q⁄ ¥ð
(«{w¾¥ð) h{uïh{tkÚte ¸ðo rðªtytue Wí´¥t ÚtR Au.
ðirfÞw{tk rð[thtue u ˜thtytu Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yuf ðu˜tht yu eS
whtý˜tht. ðu ˜thttu ythk… ˜t{f Útt Þ¿t-Þttr ðuhu{tk rðrþü uðtytuu
W u˘þeu nrð…toe rðr˜u {n¥ð ytu Au. ßÞthu whtý ˜thtwk ÷ßÞ ÷tufð]¥twk
ywþe÷ Útt ¸{eßtý fheu rðw÷ rððhý ytðtwk Au.
ƒútñý ËtrníÞ{tk …whtý
ðirf ðtlÞ{tk ðu k¸rntytu Ae œtæý ¸trníÞ ý whtýwk y´Míð
«{trý fhu Au. Þswðuot þÚt œtæý{tk u{s yÚtðoðut tuÚt œtæý{tk
whtýtu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au. þÚt œtæý{tk ut WÞe {n¥ðqýo tÚtt
tðt{tk ytðe Au. òu fu þÚt œtæý{tk <ç„ãæ¨-ÐéÚæ‡æ}æì J yt  ¸´B{r÷
t Yu rü fhtÞwk Au.
(47)
 utu yÚto yu Au fu yt  w˜ òÛÞt Ae rðît
ÔÞ´ı ywþt¸, rðªt, ðtftuðtıÞ, Ernt¸whtý, tÚtt, thtþk¸ e ðuhu ¸tÚtu
MðtæÞtÞ ðuwk yæÞÞ fhu Au. MðtæÞtÞt V⁄tu ý ÞÚttur[ WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu
òuðt {⁄u Au. su rðît ywþt¸ ðuhutu ríÞ MðtæÞtÞ fhu Au, u uðtuu ]ó
fhu Au. u{s þÚt œtæý{tk yt⁄ ð˜eu
(48)
 sýtðu Au fu, su Éłðu,
Þswðuo, ¸t{ðu, yÚtðoðu, Ernt¸-whtý, rðªt, Wr»tT, &÷tuf, q¸”t,
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ywÔÞtˇÞt Útt ÔÞtˇÞt ðt T˚{Þ Au. ðtýeÚte s u ¸{œtx ÚttÞ Au.
ßÞthu yÚtðoðut tuÚt œtæý
(49)
 fnu Au fu, fÕ, hnMÞ, œtæý,
Wr»tT, Ernt¸, yLðtˇÞt Útt whtýe ¸tÚtu ¸tÚtu s ˜t ðu r{toÞt Au.
yux÷u fu, yt œkÚt{tk whtý yu Ernt¸u y÷ y÷ tÔÞt Au. yÚttoT
tuÚtt Rrnt¸ yu whtý ku swt ÚtE [qıÞt nt.
œtæýœkÚttut y˙Þt¸Úte yuf rðrþü ÚÞtu WT…ð ÚttÞ Au. þÚt
œtæý{tk ytðt Ernt¸ whtý  îtht sýtðtÞwk Au fu u ð¾u Ernt¸ yu
whtý yt ku rð»tÞtuwk ¸tÆ~Þ nwk yu yt⁄ stk ku y÷ y÷ œkÚttu{tk
rð…ı ÚtÞtk. rðft¸e yt «r œtæýÞw{tk s whtýtut tZ ywþe÷ Útt
y˙Þt¸t ÚÞtuu «x fhu Au.
…whtýtu y™u ht{tÞý ‚u{s {nt¼th‚
{nt…th fÚttt ”tý k¸Mfhýtu {tðt{tk ytðu Au. 1. sÞ, 2. …th 3.
{nt…th. ytsft÷ W÷ç˜ Úttu {nt…th œkÚt ðe Úte. u{tk yuf ÷t¾
&÷tuftu ntuðttu whtðtu wóft÷e rþ÷t÷u¾tu ðuhu{tk {⁄u Au. {nt…thwk {q⁄
yr«t[e Au. {nt…th{tk whtýtu ¸t{tLÞ Yu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷ Úte hkw
fÚttytutk Y Útt ðýoþi÷e ðuhu WhÚte yuf ðt yð~Þ ¿tt u Au fu u
yZthu whtýtuÚte ¸ðoÚtt w¸rhr[ Au. ue {trne {nt…tht ytrðot
(50)
 yuf
&÷tuf WhÚte {⁄u Au. yt &÷tuf whtýt ðÛÞo rð»tÞtut «rtf Au. u{tk
sýtðtÞwk Au fu, whtýtu{tk yuf rÔÞ fÚttytu yt÷u¾tÞu÷ ntuÞ Au Útt rðrþü
w´ Ø{ttut ytrðkþtuwk ðýo ý {⁄u Au. yt &÷tuf{tk whtýtutk ÷ßtýtu ife
±¢àææÝé™çÚ„ u Útt uð k¸k˜ e ytˇÞtu whtýwk yrð…tßÞ yk {tu Au.
{nt…th ytrðo
(51)
 yw¸ th ¸íÞðet w”t ÔÞt u¸ «Út{ tu 18 whtýtuwk
«ýÞ fÞwO. íÞtht whtýtut W]kný YÚte {nt…the h[t fhe.
{nt…tht ððo{tk ðtÞwwhtýtu Mü WÕ÷u¾ òuðt {⁄u Au, su{tk «t[e
htòytut ðýo rðþu»tY ruoþtÞt Au. ytst «[r÷ ðtÞwwhtý{tk ý htòytue
ðkþtð÷e ytðt{tk ytðu÷ Au, sutÚte {nt…th yu whtýtue yuft yuf MðYu
ne yu{ r¸Ø ÚttÞ Au.
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{nt…the su{ s ht{tÞý ý whtýtu ¸tÚtu rh[Þ ˜htðu Au. ¸t{tLÞ
rh[Þ Whtk u{tk whtýtut rð»tÞu ý ¸{òÔÞtu Au. ðtÕ{erf ht{tÞý{tk ý
whtý Útt whtýrðtutu M»x ruoþ ytsu ý W÷ç˜ ÚttÞ Au.
(52)
…whtý y™u Ä{oþtMºt
˜t{f M{]rœkÚttu Útt ˜{o¸ q”ttu{tk whtýtu t{tuÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
M{]r œkÚttu yw¸ th whtý ðuwk W]knf ¸trníÞ Au, su ¥ð yÚtðt ðMw ðu{tk
k¸´ ßtó MðYu zu÷e ntuÞ utu rðMth ytýu whtý{tk {u⁄ðe þfeyu Aeyu.
su{tkÚte fux÷tf ruoþ e[u {ws Au.
ti{ ˜{o¸ q”t{tk
(53)
 ÏæãéŸæé„ þçe ÔÞtˇÞt ytðt{tk ytðe Au, su ÔÞ´ı
÷tufÔÞðnth, ðu, ðutku òýtu ntuÞ, Útt ðtftuðtıÞ, Ernt¸ Útt whtý{tk
fwþ⁄ ntuÞ uu ÏæãéŸæé„ fnuðt{tk ytðu Au. nw'w ÔÞ´ı{tk whtýe
ßtt yíÞtð~Þf Au. «òðí¸÷ htò{tk yt wýtu ntuðt sYhe Au uðwk ý u{tk
sýtðu Au.
ÔÞt¸M{]r yw¸ th ðuthk ÔÞ´ı {txu rðMthqðof ðut A yktu
¸rn ðutue {e{tk¸ t s ytð~Þf Úte, hkw Ernt¸ whtýtuwk ywþe÷ ý
ux÷wk s ytð~Þf Au.
(54)
 {wM{]r yw¸ th r]f{o 'tØt yð¸hu r{kr”t
œtæýtuyu Þs{tu ðu, ˜{oþtM”t, ytˇÞt, Ernt¸, whtý Útt r¾÷ q¸ı
k¸…⁄tððt òuEyu. {wt fÚt yw¸ th ðutXe su{ whtýtXwk 'ðý ý wÛÞ
ftÞo {tÞ Au.
(55)
Þt¿tðÕıÞ M{]rt WtuØt{tk 14 rðªtytutu k¸fu  u{tk sýtÔÞt yw¸ th
˜{ou yt˜th Wh ht¾th rðªtytu{tk whtý yLÞ{ Au yu ðue su{ s
rð”t yu WtuÞ Au.
(56)
yÚtoþtM”t h ytr' þw¢er{tk ý whtý ¸trníÞwk {n¥ð Mðefthðt{tk
ytÔÞwk Au. u{tk tihtrýfwk su ÷ßtý ytðt{tk ytÔÞwk Au u ÞtoÞ rðM] ¸tÚtu
ytu÷ Au. tihtrýf yux÷u su fuð⁄ tk[ ÷ßtýtu s ¿ttt  ntuRu
¸trníÞþtM”t{tk rwý, k¸etu òýfth Útt ftu{⁄ Mðhðt⁄tu ntuðtu òuRyu.
(57)
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u{tk s yt⁄ stk sýtÔÞwk Au fu yuf htòyu {e{tk¸ t, fo, ¸tkˇ Þ, ðutL, Þtu,
M{]re ¸tÚtu Ernt¸-whtýwk ý yæÞÞ fhðwk òuRyu.
(58)
tþorf œkÚtfthtu ý whtýt «t{tÛÞ h ytœn tðu Au. ðtíMÞtÞ,
þhMðt{e, fw{trh÷, þkfht[tÞo ðuhu yu ý whtýe ðuhft yku «{týtu
ytˆÞt Au, Útt whtýtut WØhýtu yteu ue ¸tÚtu tuttu Mü rh[Þ ‰tur»t
fÞtuo Au.
{nt…t»Þfth ksr÷ (´îeÞ þtçe E.q.) whtýtut ytˇÞttu ¸tÚtu
rh[Þ ˜htðu Au. tý…Ł (¸t{e ¸e) yu ðtÞwwhtýt tXe [[to fheu ut
MðYtu su rh[Þ ytˆÞtu Au u ytst «[r÷ ðtÞwwhtýÚte ¸ðoÚtt r…Òt Úte.
y÷uYe t{t yhe œkÚtfthu tutt …hrð»tÞf œkÚt{tk whtýtu{tkÚte
rð»tÞðMw ÷e w˜k Au. su ytsu ý ut ¸trníÞ{tk W÷ç˜ Au.
yt «{týu …theÞ ¸trníÞt Ernt¸{tk whtýtu WÞ ðirf Þw{tk
ÚtÞtu yu ut y˙ÞwÞ wótut ¸t{œtßÞ ft⁄{tk ÚtÞtu, ¸t{tLÞ heu yt fÚtu
¸t[wk {tðt{tk ytðu Au.
Ér»t-{wr™-Ëq‚-…hk…ht
whtý þç «t[e hkhtt ÞtoÞ hefu «[r÷ Au. whtýtue h[t
¸{tst h¸ yu `r[u æÞt{tk ht¾eu ÚtÞu÷e Au. uÚte ðuu i¸ f yu
whtýu f]r”t{ ýðt{tk ytðu Au yu swe swe r`´ıytu îtht ý hkht
÷tufð]¥twk ¸{Úto fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ðu þç ç±Îì ˜tw hÚte {u⁄ððwk, …ýðwk, y´Míð ˜htððwk, ÷t… t{ðtu...
suðt hÚte r»Òt ÚtÞtu Au. nu÷t Ér»tytu 'ðý fu þo îtht {u⁄ðu÷t ¿ttwk
¸{tr˜ yðMÚtt{tk { yu rræÞt¸ fht. yt ¸tßttíf] ˜{toÉr»tytu {txu
ðirf ¿tt yu s¸{ts ut XÚte ðkr[  hnu u {txu ðuÔÞt u¸ W]kný
îtht ðirf¿tte hkhtÚte whtýtue h[t fhe. yt{, Ér»t hkht, {wr




Ér»t hkht ðirf ¿tte ªtuf Au. Ér»t þçtu «Þtu Éłðu{tk ‰ýe
ð¾ ÚtÞu÷ Au. yt þç ÷… 56 ðth «ÞtuòÞtu Au. u{tk «Út{ q¸ıt





 Ér»t þçtu yÚto ytt sýtðu Au fu su{ýu ˜{ot
MðYtu ¸tßtt yw…ð fÞtuo Au yu suytu yLÞ ¿tthrn s¸{wtÞ {txu utu
yÚto Mü fhu u Ér»t Au.
Ér»t þçe ÔÞwí´¥t `«¯ì xæ„æñ' ˜twÚte {tðt{tk ytðu Au.
(61)
 ru
¸t{tLÞ {t yÚto{tk  ÷utk rðrþü r yÚtðt ¿ttt k¸…uo ÷uðwk ð˜thu
Wr[ «e ÚttÞ Au. …t»Þfth ¸tÞý r yu þo yu{ ku yÚto Mðefthu
Au. rt rðrþü yÚtou ðt[t ytt &÷tuftu ðtÞwwhtý, {íMÞwhtý Útt
œætkzwhtý
(62)
 ¸{t heu {⁄u Au.
r»f»to yu Au fu tute MÞtt «…tðÚte sue ytksoÞtur rð”t e Au
uðt {L”tÆüt ÔÞ´ıytue k¸¿tt yux÷u s Ér»t.
{wr™…hk…ht
{wr þçtu k¸k˜  eðœ øhý ¸tÚtu Au. {nt…th ððot 12 {t
yæÞtÞ{tk {wrt MðYtu ruoþ {⁄u Au. u{tk `¨æ²¢xæëãæï }æéçÝ:' þç «Þtu
{wrt ðirþüÞtu ªtuf Au. yt þçe e÷fkXe ÔÞtˇÞt
(63)
 îtht sýtÔÞwk Au fu
k¸æÞtft⁄ Úttk s, íÞtk s suwk ‰h ÚtE òÞ, u `¨æ²¢xæëãæï }æéçÝ:' u Au. yux÷t
{txu s i»t˜eÞ[rh{tk
(64)
 {wre ÔÞtˇÞt s⁄{tk Wtht ðu÷tytu, V⁄ yu {q⁄Úte
Sðth hefu r»Òt ÚtÞu÷e Au. 'e{T…ðTet{tk
(65)
 yswou Wuþ yttk
…ðt 'ef]»ýu {wr þçu ¸{òðt fÌtwk Au fu, su ÔÞ´ı w:¾e «t´ó Úttk
W´îł  ÚttÞ, u{s w¸¾e «t´ó Úttk ht, …Þ Útt ¢tu˜ Úte {wı u uu
s ´MÚthw´ Øðt⁄e ÔÞ´ı yux÷u fu {wr fnuðtÞ Au.
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Ëq‚ …hk…ht :-
«t[e ft⁄{tk [t÷t Þ¿t ¸”ttu hBÞt h ”tý ð»tuo Ér»t ¸…tytu {⁄e
ne. ðutut huf {L”ttu tA⁄ ftuRu ftuR Ernt¸ hnu÷tu Au. yt yku u{tk
[[toytu Úte, «t[eft⁄{tk w¸ÞtułÞ ÔÞ´ıu s Ér»tytu htò hefu  k¸ fht
nt. u htòytu u{t q¸ {t˜tu îtht tute ðkþtð÷eytu ¸[ðtÞ u {txu
«Þíþe÷ hnut nt.
tsxh ðuhu fux÷tf rðîttuwk {tðwk Au fu, «t[e ft⁄{tk whtý k¸k˜ e u
hkhtytu «[r÷ ne. (1) q¸ hkht (2) ÔÞt¸ hkht.
yt ku hkhtytu Wh rð[th fhtk nu÷tk q¸ yu ÔÞt¸ ftuý Au?
uytut ÔÞ´ıíðtu ytAtu t⁄tu ykts yu´ ßt Au. {nt…th yu whtýtu{tk
q¸wk ÔÞ´ıíð yuf W¾týt ¸{t Au. q¸u ÷tu{n»toý fu htu{n»toý fnuðt{tk
ytðu Au. utu yÚto yu Au fu, tutt …tððtne ðtýe {t w˜Þo ðzu 'tutytut Yðtzt




{tk ý ytðt yÚtotu &÷tuf
{⁄u Au.
q¸tu yuf yÚto ¸thrÚt yu eòu yÚto su ÔÞ´ı-«r÷tu{ rððtnÚte
sLBÞtu ntuÞ u. {wM{]rt yt˜thu
(68)
 œtæý {tt yu ßtr”tÞ rt ðzu WíÒt
ÔÞ´ı  q¸ fnuðttu ntu. q¸ ðtMð{tk «t[e …th{tk yuf «r÷tu{ òr ý
ne. whtýtu{tk suwk ðýo {⁄u Au u q¸ y÷ 'uýet Au. uytu «r÷tu{ òrt
Úte yu œtæý yu ßtr”tÞÚte r…Òt Au. yÚttoT whtýtut q¸ {wrt Y{tk yÚtðt







 fÚt yw¸ th rt{n
œætt Þ¿t{tk rð»ýwt yuf ykþ Yu q¸ yu rð u¸ «x ÚtÞt, ßÞthu ¸tu{h¸
ftZðt{tk ytðu Au. fq{owhtý{tk
(72) 
ý WÞwoı rð»tÞtu WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu Au. 'e
÷uð WtæÞtÞwk
(73)
 fÚt ý yt «fthwk s Au. yuf q¸ yux÷u k¸fh òrt
yu eò q¸ yux÷u whtý-«ðıt q¸.  q¸ œtæý òrt ntuÞ Au. u
ðte w´ ü {txu uytu …tðwhtýe fÚttwk ðýo fhu Au, su{tk 'ef]»ýt
{tuxt…tR ÷uðu q¸t ð˜t fthýu œæníÞtwk «tÞ´ø¥t fhðwk zâwk nwk.
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q¸ k¸k˜ {tk fq{owhtýt «tkhk…u tððt{tk ytÔÞwk Au fu, Ernt¸ yu
whtýt yæÞÞ {txu uytuyu ÔÞt¸e u¸ðt fhe ne yu MðtÞk…wð {w îtht
ht¾ðt{tk ytðu÷ Þ¿t{tk w¸íÞtnt rð u¸ uytue Wí´¥t ÚtE ne. u{tk yt⁄
ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au fu ðuw”t ]Útw îtht fhðt{tk ytðu÷ rt{n Þ¿t{tk MðÞk
«…w s tihtrýf q¸t Yu ¸tu{e ytnwr ¸{Þu ut ÚtÞt nt. ytnwr yte
ð¾u uðw`  ]nMrt {txu ytðt{tk ytðu÷e ytnwr ELÿu yu ELÿe
ytnwr ]nMru ytðt{tk ytðe. yt ytnwrytutu rðÞoÞ ÚtÞtu. yÚttoT
˜{oþtM”ttu{tk œtæýe îtht ßtr”tÞt ðeÞoÚte WíÒt ÔÞ´ı q¸ fnuðtÞ Au. u heu
yn“ ý q¸tu ý ðýo rðÞoÞ ÚtE Þtu. uu Vı whtý-«ð[tu yr˜fth
ytðt{tk ytÔÞtu, ðutæÞÞtu n“. ðtÞwwhtý yu yLÞ whtýtu{tk rðþu»t Yu
yu fq{owhtý{tk
(74)
 yt ðttu Mü WÕ÷u¾ Au fu, q¸u ðuXtu yr˜fth 
ntu. q¸tue ð]´ ¥t ne uðtu, {wrytu yu htòytut fw⁄tu Wh æÞt ytðwk.
uytut ftÞo{tk ¸[u hnuðwk. u r¸ðtÞ q¸ ßtr”tÞ˜{o îtht hÚt [÷tðe, ntÚte-
‰tuzt ðuuhe r[rfí¸t fhe tute Srðft [÷tðe þft nt. yt MÚtttu Wh
q¸t ¸tÚtu {t˜tue Wí´¥t ý tððt{tk ytðe Au yu fnuðt{tk ytÔÞwk Au





 ¸rðMh ytðt{tk ytÔÞtu Au.
ßÞthu …ðt f]»ý îitÞ ÔÞt u¸ whtý k¸rntwk «ýÞ fheu whtýtuu
w¸ÔÞð´MÚt heu «r´c fÞto íÞthu whtýtut rðft¸tu ðtu Þw þY ÚttÞ Au.
whtýtuyu ‰tur»t fÞwO Au fu ÔÞt¸ htþht w”t nt. u f]»ý îitÞ ý fnuðtÞ
Au. uytu MðÞk rð»ýwt yðth nt. ðtÞwwhtý{tk
(77)
 uytu œætt yðth yu
fq{owhtý
(78)
 yu …ðt rþðt yðth hefu ðýoððt{tk ytÔÞt Au.
u{wk îitÞ t{ yux÷u zâwk fu, u{tu sL{ Þ{wt et yuf ´î{tk
ÚtÞtu ntu. f]»ý t{ yux÷t {txu zâwk fu u{tu ðýo ft⁄tu(f]»ý) ntu. u{e
{tt ¸íÞðe yu rt htþh nt. u{ýu ðuu [th …ttu{tk rð…ı fÞto
nt. ytÚte uytu ðuÔÞt¸ fnuðtÞt. ðuÔÞt u¸ [th ðu tutt [th rþ»Þtuu
…ýtÔÞt nt. u{t t{ (1) i÷ (2) ðiþBtÞ (3) sir{e yu (4) w¸{Lw.
yt [thuÞ yw¢{u Éłðu, Þswðuo, ¸t{ðu yu yÚtðoðu{tk thk ÚtÞtk.
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uytut tk[{t rþ»Þ nt q¸ htu{n»toý, suytuu Ernt¸-whtý{tk «rþ´ßt
fhtÞt. q¸t w”twk t{ ¸tir nwk. ¨whtý{tk
(79)
 q¸t w”t ¸tirwk t{
Wœ'ðt ytðt{tk ytÔÞwk, su{ýu þtif yu yLÞ Ér»tytuu ir{»tthÛÞ{tk
{nt…th k¸…⁄tÔÞwk nwk.
…theÞ hkht yw¸ th yu t ¸ðo{tLÞ Au fu 18 whtýtue h[t
ðuÔÞt u¸u fhu÷ Au. hkw fux÷tf rðîttu þtM”teÞ «{týtut yt˜thu yu t r¸Ø
fhðt {tku Au fu, whtýtue h[t yuf Ér»t-{wrytuyu …ut {⁄eu fhe Au.
{tfOzuÞ whtý{tk ÐéÚæ‡æ¨¢çã„æpRéUÏæüãéHæ: ÐÚ}æ¯ü²:’ ({t.w.45/21) þç rðþu»t æÞt
ytðt ÞtułÞ Au. yt fÚtwk yirntr¸f {n¥ð Au. œætt {w¾uÚte whtý (yuf
ð[{tk «Þwı) «xâwk Útt ‰ýt ˜t h{»tytuyu whtý k¸rntytuwk rðMhý
fÞwO. œætt {w¾uÚte whtýwk r:¸hý rðªt Yu ÚtÞwk íÞtht {n»tytut «ÞíÚte
whtýœkÚt Yu «x ÚtÞt.
ðuÔÞt u¸ u k¸rntytue h[t fhe ne. Ernt¸ rð»tÞu sh ¸{ßt ht¾e
u rð»tÞf sÞ k¸rnt ({nt…th k¸rntwk {q⁄Y) Útt whtý rð»tÞf whtý k¸rnt.
íÞtht u{t rþ»Þ ÷tu{n»toý yu ÷tu{n»toýt ”tý rþ»Þtu (ynðœý, ¸tðý
Útt þtkþtÞ) yu {⁄eu [th whtý k¸rntytutu rðMth Útt rðft¸ yZth
whtýtut Yu fÞtuo. yt ftÞo{tk {q⁄ «uhýt ðuÔÞt¸e Au. uytue
whtý k¸rntytut yt yZth whtý rðM] k¸Mfhý Au. yt r¸Øtku {tðt{tk
ftuRý yirntr¸f rð«r´¥t Úte. tíÞot yiıÞ yu «uhýtt yiıÞt fthýu
ðuÔÞt¸u ˜t whtýtut «ýut {tðt{tk ftuR «fthtu tu»t W´MÚt Úttu
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1. ¨æ²¢ç™Ú¢ÐíæãÝïÐíxæïÃ²²ï|²C²éÅ²éHæñ „éÅì ™ J (Ðæ. ê¨.4/3/23)
2. ¥. Ðê±üÜUæHñÜU - ¨±ü - …ÚyÐéÚæ‡æÝ± - ÜUï±Hæ: ¨}ææÝæç{
ÜUÚ‡æïÝ J (Ðæ. ê¨. 2/1/49)
(Ïæ) ÐéÚæ‡æÐíæïv„ï¯é Ïæíæræ‡æÜUËÐï¯é J (Ðæ.¨ê.8/3/105)
3. ÐéÚæ‡æ¢ ÜUS}ææ„ì - ‘ÐéÚæ Ý±¢’ |æ±ç„ J (çÝLQU 3/19/24)
4. Ÿæéç„: S}æëç„: ©|æï Ýï~æï ÐéÚæ‡æ¢ NÎ²¢ S}æë„}æì J
»„y~æ²æïQU »± S²æh}ææïü Ýæù²‹~æ Üé~æç™„ì JJ (Îï.|ææ.11/1/21)
5. ²S}ææ„ì ÐéÚæ sÝQUèÎ¢ ÐéÚæ‡æ¢ „ïÝ „„ì S}æë„}æì J
çÝLQU ²æï ±ïÎ ¨±üÐæÐñ: Ðí}æéÓ²„ï JJ (±æ²é.1/203)
6. ÐéÚæ ÐÚ}ÐÚæ¢ ±çC ÐéÚæ‡æ¢ „ïÝ „„ì S}æë„}æì J (Ðk.Ðé.5/2/53)
7. ²S}ææ„ì ÐéÚæ sé|æêÓ™ñ„„ì ÐéÚæ‡æ¢ „ïÝ „„ì S}æë„}æì J
çÝLRU}æS² ²æï ±ïÎ ¨±üÐæ²ñ: Ðí}æéÓ²„ï JJ (Ïæírææ¢Ç Ðé.1/1/173)
8. ÐéÚæ‡æï Ðí„ÝÐíÕÐéÚæ„Ýç™Ú¢„Ýæ: J ¥}æÚÜUæïàæ 3/1/77
9. <Î¢ ±æ ¥xæíÝñ± çÜUç@‹Ýæ¨è‹ÝlæñÚæ¨è„ì <y²æçÎÜU}æì J
…xæ„: Ðíæxæ±SƒæÝÐíÜU}Ð¢ ¨xæüÐíç„ÐæÎÜ¢UU …æ„¢ ÐéÚæ‡æ}æì J (yi.…t.qðo…qr{ft)
10. ²çÎãæçS„ „Î‹²~æ ²‹ÝïãæçS„ Ý ÜUé~æç™„ì J (}æãæ.¥æçÎ.56.33)
11. ²~æ¢ ÎëC¢ çã ±ïÎï¯é Ý ÎëC¢ S}æëç„¯é çm…æ: J
©}æ²æï²ü‹Ý ÎëC¢ ™ „yÐéÚæ‡æï¯é xæè²„ï JJ (SÜU¢Î Ðé.1/2/92)
12. ÐéÚæ‡æ¢ Ð@Hÿæ‡æ}æì J (¥}æÚÜUæïàæ 1/6/5)
13. Dr. A.D. Pusalkar - Epics and Puranas
14. The puranas are valuable to the historian and to the antiquarian
a sources of political history by reason of their genealogies, even
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though they can only be used with great caution and careful
discrimination. At all events they are of inestimable value from the
point of view of the history of religion, and on. This head alone
deserve far more careful study than has hitherto been devoted to
them. They afford us far greater insight into all aspects and
phases of Hindu mythology.
(Winternitz - History of Indian Literature - Vol. I. P. 506.)
15. «x±ïÎ¢ |æxæ±æïùŠ²ïç}æ ²…é±ïüÎ¢ ¨æ}æ±ïÎ}ææƒ±ü‡æç}æç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ Ð@}æ¢ ±ïÎæÝæ¢ ±ïÎ}æì J
(AtLtułÞ W.7/1/2)
16. Mfkwhtý fw{t.40-118
17. …tð - 1-4-25
18. ðtÞw. 103/48, 51.
19. þ.œt.þtk.…t. 11/1/6-1
20. ÐéÚæ‡æç}æç„±ëœæ}ææw²æçÃ²ÜUæïÎæãÚ‡æ¢ {}æüàææ›}æƒüàææ›¢ ™ïç„ <ç„ãæ¨: J (¥ƒü.1/2)
21. rhw. 2-3, 1-2, 7-2, 3-1 hwk wto[tÞowk …t»Þ
22. þ.œt.11-5-6-8
23. ¥ÚïùS² }æã„æï |æê„S² çÝEç¨„}æï„Îì ²Îì«x±ïÎæï ²…é±ïüÎ: ¨æ}æ±ïÎæïùƒ±æüçxæÚ¨:






29. S±æŠ²æ²¢ Ÿææ±²ïçyÐ~²ï {}æüàææ›æç‡æ ™ñ± çã J
¥æw²æÝæÝèç„ãæ¨æ¢p ÐéÚæ‡ææçÝ ç¶HæçÝ ™ JJ (}æÝé.3/232)
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30. Ïæírææ¢ÇÐé. 234-4
31. <ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææ|²æ¢ ±ïÎ¢ ¨}æéÐÏæë¢ã²ï„ì J (}æãæ.¥æçÎ.1/268)
32. ÐéÚæ‡æ¢ ÜU‰²„ï ²~æ ±ïÎ: Ÿæéç„¨}ææçã„: J (ã.Ðé.1/44/2)
33. ÐéÚæ‡æÐê‡æü™‹Îíï‡æ Ÿæéç„Á²æïSÝæ: ÐíÜUæçàæ„æ: (}æ.1-1-86)
34. çÝxæ}æÜUËÐ„ÚæïxæüçH„¢ ÈUH¢ àæéÜU}æé¶æÎ}æë„Î±¨¢²é„}æì J
çÐÏæ„ |ææxæ±„¢ Ú¨}ææH²¢ }æéãéÚãUæï Úç¨ÜUæ |æéç± |ææ±éÜUæ: JJ (|ææ.Ðé.1/1/3)
35. ¨±ü±ïÎæ‹„¨æÚ¢ çã Ÿæè|ææxæ±„ç}æc²„ï J „Îí¨ æ}æë„„ë#S² Ýæ‹²~æ S²æÎíç„: Òç™„ì JJ
(|ææ.Ðé.12/13/15)
36. «x²…é: ¨æ}ææƒ±æüw²æ ±ïÎæpy±æÚ ©Îì{ë„æ: J
<ç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ ™ Ð†™}ææï ±ïÎ ©Ó²„ï JJ (|ææ.Ðé.1/4/20)
37. ÐéÚæ‡æ¢ Ð¢™}ææï ±ïÎ <ç„ ÏæírææÝéàææ¨Ý}æì J
±ïÎæ: Ðíç„çD„æ: ¨±ïü ÐéÚæ‡æï Ýæ~æ ¢¨àæ²: JJ (SÜU¢Î.Ðé.Úï±æ.1/3)
38. ±ïÎæƒæüÎç{ÜU¢ }æ‹²ï ÐéÚæ‡ææƒZ ±ÚæÝÝï J
±ïÎæ: Ðíç„D„æ: ¨±ïü ÐéÚæ‡æï Ýæ~æ ¨¢àæ²: JJ (Ýæ.Ðé.2/24/17)
39. ÐéÚæ‡æ¢ ¨±üàææ›æ‡ææ¢ Ðíƒ}æ¢ Ïæíræ‡ææ S}æë„}æì J
çÝy²¢ àæC}æ²¢ Ðé‡²¢ àæ„ÜUæïçÅÐíç±S„Ú}æì J
¥Ý‹„Ú¢ ™ ±v~æï|²æï ±ïÎæS„S² ç±çÝ:¨ë„: JJ (}æyS².Ðé.3/3-4)
40. swytu... Mfkwhtý (huðt {tntíBÞ) 1/23/30
41. Ðí±ëçœæ: ¨±üàææ›æ‡ææ¢ ÐéÚæ‡æS²æ|æQUÎæ J
ÜUçHÝæxæíã‡æ¢ ÎëcÅì±æ ÐéÚæ‡æS² „Îæ ç±|æé: JJ
Ã²æ¨LUÐè „Îæ Ïæírææ ¨¢xæíãæƒü ²éxæï ²éxæï J
™„éHüÿæÐí}ææ‡æïÝ mæÐÚï ç±|æé: JJ
„ÎCæÎàæ{æ ÜUëy±æ |æêHæïÜUïçS}æÝì ÐíÜUæà²„ï JJ (Ðk.Ðé. ë¨.¥.1)
42. swytu... uðe …tð 1/3/19-20
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43. Éłðu 3/54/9; 3/58/6; 10/130/6
44. „ç}æç„ãæ¨p ÐéÚæ‡æ¢ ™ xææƒæp ÝæÚæàæ¢¨èpæÝéÃ²™HÝì JJ (¥ƒ±ü.19/1/6)
45. {tfOzuÞwhtý (45/23)
46. «™. ¨æ}ææçÝ À‹Îæ¢ç¨ ÐéÚæ‡æ¢ ²…é¯æ¢ ¨ã J
©çÓÀCæÁ…ç¿æÚï ¨±ïü çÎç± Îï±æ çmç±çŸæ„æ: JJ (¥ƒ±ü.11/7/4)
²ïÝ ¥æ¨èÎì |æêç}æ: Ðê±æü ²æ |æêÎì ±æ „Îæ <Î¢ ç±Îé: J
²æï ±ñ„æ¢ ç±læ‹~ææ}æ²æ ¨ }æ‹²ï ÐéÚæ‡æç±„ì JJ (¥ƒ±ü.11/8/7)
47. }æŠ±æãé„²æï ã ±æ »„æ Îï±æÝæ}æì J
²ÎÝéàææ¨ÝæçÝ ç±læ ±æÜUæï±æv²ç}æç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ xææƒæ ÝæÚæàæ¢S²: J
² »±¢ ç±mæÝì ¥Ýéàææ¨ÝÝæçÝ ç±læ ±æÜUæï±æv²ç}æç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ xææƒæ
ÝæÚæàæ¢¨èçÚy²ãÚã: S±æŠ²æ²}æ{è„ï JJ
}æŠ±æãéç„ç}æpï „gï±æ¢S„Ðü²ç„ J (àæ.Ïæíæ.11-5-6-8)
48. «x±ïÎæï ²…é±ïüÎæï ¨æ}æ±ïÎæïùƒ±æZçxæÚ¨ <ç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ ç±læ ©ÐçÝ¯Î: àHæïÜUæ:
¨ê~ææç‡æ ¥ÝéÃ²æw²æÝæçÝ Ã²æw²æÝæçÝ ±æ™ñ± ¨}æíæÅ Ðí…æ²„ï J
(àæ.Ïæíæ.11-6-10-6)
49. »±æç}æ}æï ¨±ïü ±ïÎæ çÝ<}æ„æ: ¨¨¢ÜUËÐæ: ¨ÚãS²æ:, ¨ Ïæíæræ‡ææ:, ¨æïÐçÝ¯yÜUæ:
¨ïç„ãæ¨æ: ¨æ‹±æÚÃ²æ„æ: ¨ ÐéÚæ‡ææ: J (xææï.Ïæíæ.Ðê.|ææ.2-10)
50. ÐéÚæ‡æï çã ÜUƒæ çÎÃ²æ ¥æçÎ±¢àææp {è}æ„æ}æì J
ÜU‰²‹„ï ²ï ÐéÚæS}ææç|æ: Ÿæé„Ðê±æü: çÐ„éS„± JJ (}æ.¥æ.9/2)
51. ¥CæÎàæ ÐéÚæ‡ææçÝ ÜUëy±æ ¨y²±„è¨é„: J
Ð†™}æ¢ |ææÚ„|ææw²æÝ¢ ™RUï „ÎéÐÏæë¢çã„}æì JJ (}æ.¥æçÎ.)
52. ¨ „Î‹„: ÐéÚmæÚ¢ ¨}æ„èy² …ÝæÜUéH}æì J
Ðí±|æQUæ „„: ÜUÿææ}ææ¨¨æÎ ÐéÚæ‡æç±„ì JJ (±æ.Úæ.¥.16/1)
53. ¨ »¯ ÏæãéŸæé„æï |æ±ç„ HæïÜU ±ïÎ-±ïÎæ¢xæ ç±„ì ±æÜUæï±æv²ïç„ãæ-
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¨ÐéÚæ‡æÜUé UUàæH: J (xææñ.{.¨ê.8/8-6)
54. }æè}ææ¢¨„ï ™ ²æï ±ïÎæÝì ¯Çìç|æÚ¢xæñ: ¨ç±S„Úñ: J
<ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææçÝ ¨ |æ±ïÎì ±ïÎÐæÚxæ: JJ (Ã²æ.S}æë.4/49)
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¥æw²æ„æÝèç„ãæ¨æ¢p ÐéÚæ‡ææ‹²ç¶HæçÝ ™ JJ (}æÝé.3/233)
56. ÐéÚæ‡æ-‹²æ²-}æè}ææ¢¨æ-{}æüàææ›æ¢xæç}æçŸæ„æ: J
±ïÎæ: SƒæÝæçÝ ç±læÝæ¢ {}æüS² ™ ™„éÎàæü JJ (²æ¿æ.S}æë.©Ð.àHæïÜU-3,1,6)
57. ¨æçãy²àææ›çÝÐé‡æ¢ ¨¢xæè„¿æp ¨éS±Ú: J
¨xææüçÎÐ@¿ææ„æ ™ ¨ ±ñ ÐæñÚæç‡æÜU: S}æë„: JJ (àæéRU.2/178)
58. }æè}ææ¢¨æ„ÜUü¨æ¢w²æçÝ ±ïÎæ‹„æï ²æïxæ »± ™ J
<ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææçÝ S}æë„²æï ÝæçS„ÜU¢ }æ„}æì JJ (àæéRU.4/269)
59. É.1-1-2
60. ¨æÿææyÜUë„Íæ}ææü‡æ: «¯²æï Ïæ|æê±é: J
«ù±Úï|²æï ¨æÿææyÜUë„{}æïü|² ©ÐÎïàæïÝ }æ‹~ææÝì ¨}ÐíæÎé: JJ (çÝ.1-20)
61. «ç¯y²ï± xæ„æñ {æ„é: Ÿæé„æñ ¨y²ï „ÐS²ƒ J
»„„ì ¨¢çÝ²„S„çS}æÝì Ïæíræ‡ææ ¨ «ç¯: S}æë„: JJ (±æ.Ðé.59/79)
62. ðtÞw.7-75, {íMÞ. 145-83, œætkz 1-32,87
63. „Ð „ÐçS±Ýæ ÿæ}æñ±ïç™„ïç„ Îàæüç²„é¢ |æxæ±„: ÜUæïÐæïÐàæ}æ„æ² „ Îè²ï …‹}ææ‹„Úè²¢
„Ð »± „æ±ÎéÎæãÚç„ J.... ²~æ ¨æ²¢ÜUæHS„~æñ±xæëã¢ ²S² ¨ ²~æ ¨æ²¢xæëã
<y²ïÜU¢ ÐÎ}æì J (±ÝÐ±ü.Ýè.12/3/52)
64. ÈUHïÝ }æêHïÝ ™ ±æçÚ|æêLãæ¢, }æéÝïçÚ±ïyƒ¢ }æ}æ ²S² ±ëœæ²: J
y±²æl „çS}æ‹ÝçÐ Î‡Ç{æçÚ‡ææ, ÜUƒ¢ Ý Ðy²æ {Ú‡æè N‡æè²„ï JJ
(Ýñ¯ {.1/133)
65. Îé¶ïc²ÝéçmxÝ}æÝæ: ¨é¶ï¯é ç±xæ„SÐëã: J
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±è„Úæxæ|æ²RUæï{: çSƒ„{è}æéüçÝLÓ²„ï JJ (|æ.xæè.2/56)
66. Hæï}ææçÝ ã¯ü²æ¢@RUï Ÿææï„ë‡ææ¢ ²„ì ¨é|ææç¯„ñ: J
ÜU}æü‡ææ Ðíçƒ„S„ïÝ HæïÜUïùçS}æ‹Hæï}æã¯ü‡æ: JJ (±æ.Ðé.1/16)
67. „S² „ï ¨±üÚæï}ææç‡æ ±™¨æ ã<¯„æçÝ ²„ì J
mñÐæ²ÝS² |æxæ±æ¢S„„æï ±ñ Úæï}æã¯ü‡æ: JJ (ÜUê.Ðé.1/14)
68. ±ñà²æ‹}ææxæ{±ñÎïãæñ ÿæç~æ²æy¨ê„ »± „é J
Ðí„èÐ}æï„ï …æ²‹„ï ÐÚïùŒ²Ð¨Îæ›²: JJ (}æÝé.10/17)
69. »„çS}æ‹Ýï± ÜUæHï ™ ²¿æï Ðñ„æ}æãï àæé|æï J
¨ê„: ¨êy²æ¢ ¨}æéyÐ‹Ý: ¨æñy²ïùãçÝ }æãæ}æç„: JJ (±æ.Ðé.62/180)
70. »„çS}æóæï± ÜUæHï „é ²…„S„S² ±ñ }æ¶ï J
¨æï}æï ¨é„ï ¨}æéyÐ‹Ý: ¨ê„: ¨æñy²ï„ÎæãçÝ JJ (Ïæí.Ðé.1/2/36; 158-59)
71. „S² ±ñ …æ„}ææ~æS² ²¿æï Ðñ„æ}æãñ àæé|æï J
¨ê„: ¨êy²æ¢ ¨}æéyÐ‹Ý: ¨æñy²ïùãçÝ }æãæ}æç„: JJ (ç±.Ðé.1/13/51)
72. y±¢ çã S²æ²}|æé±ï ²¿æï ¨éy¨æãï ç±„„ï ãçÚ: J
¢¨|æê„: ¢¨çã„æ ±v„é¢ S±æ¢àæïÝ ÐéL¯æïœæ}æ: JJ (ÜUê.Ðé.1/1/6)
73. swytu whtý rð{þo k. ÷uð WtæÞtÞ ]. 55 Úte 58
74. }æÎ‹²ï „é ²ï ¨ê„æ: ¨¢|æê„æ: ±ïÎ±<…„æ: J
„ï¯ æ¢ ÐéÚæ‡æ±v„ëy±¢ ±ëçœæÚæ¨èÎ…æ¿æ²æ JJ (ÜUê.Ðé.1/13/15)
75. rð»ýw. w. 1/13/50-53
76. ðt.w.1/15/4
77. ™„éƒæïü Ïæíræ‡æS²æ¢àæ: ÐÚæàæÚÜUéHæïmã: J (±æ.Ðé.77/75)
78. Ðí‡æï}æé: àææE„¢ Sƒæ‡æé¢ Ã²æ¨¢ ¨y²±„è¨é„}æì J (ÜUê.Ðé.2/11/136)
79. ¨ê„}æïÜUæ‹„}ææ¨èÝ¢ Ã²æ¨çàæc²æï }æãæ}æç„: J
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Hæï}æã¯ü‡æÝæ}ææ ±æ ©xæíŸæ±¨}ææã „„ì JJ (Ð.Ðé.1/1/2)
80. ÏæëãSÐç„p àæéRUp Ã²æ¨: ¨æÚS±„S„ƒæ J




whtýtu …theÞ k¸Mf]rt {n¥ðqýo Rrnt¸ œkÚt Au. u «t[e Ér»t-
{n»tytuwk yuf rÔÞ{ «t Au. ut ðzu u ¸{Þe ¸˙Þt, k¸Mf]r ðuhut
tihðwk ytst ¸{tsu þo ÚttÞ Au. ¸t{trsf MðåAt, WÒtr, ¸{tst
er-rÞ{tu, ˜{o ðuhuwk y{÷efhý whtýtuyu n, {þe÷, r[ktí{f heu
þtoÔÞwk Au.
whtýt MðY ykue [[to{tk ut rðþt⁄ f÷uðhwk yð÷tuf fhtk u{tk
hnu÷tk ytˇÞttu, fÚttytu, tÚttytu ðuhu ¾t¸ æÞt ¾U[u Au. {nt…tht
ytrðoe «r¸Ø W´ı <ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææ|²æ¢ ±ïÎ¢ ¨}æéÐÏæë¢ã²ï„ì suðt rð˜t{tk Ernt¸
yu whtýu y÷ ýðt{tk ytÔÞtk Au. [ti rðªtytu{tk whtýu MÚtt ytÞwk Au
Ernt¸u n“, yu t ý ¾t¸ tU˜ t”t Au.
ÐéÚæ‡æ‹²æ²}æè}ææ¢¨æ{}æüàææ›æ¢xæç}æçŸæ„æ: J
±ïÎæ: SƒæÝæçÝ ç±læÝæ¢ {}æüS² ™ ™„éÎüàæ JJ  (²æ¿æ. S}æëç„. ©ÐæïÎì{æ„ì-3)
ðuwk yæÞÞ fhthu whtýwk yæÞÞ fhðwk ytð~Þf nwk fthý fu whtýt
yæÞÞÚte ue rð[ßtýt{tk ð]´ Ø Úte ne.
²æï ç±læÓ™„éÚæï ±ïÎæÝì ¨æÑìxææïÐçÝ¯Îæï çm…:J
Ý ™æÚÃ²æÝç}æÎ¢ ç±læóæñ± ¨ S²æÎì ç±™ÿæ‡æ:JJ (rð.w.2/51)
Ernt¸ yux÷u Rr-n-yt¸ yux÷u fu nu÷tk u÷ ‰xtwk rYý. yt{
LÞwk nwk. Ernt¸ þçe …theÞ hkht yw¸ th ÔÞtˇÞt e[u {ws
ytðt{tk ytðe Au.
{}ææüƒüÜUæ}æ}ææïÿæ‡ææ}æéÐÎïàæ¨}æç‹±„}æì J
Ðê±ü±ëœæÜUƒæ²éQUç}æç„ãæ ¢¨ Ðí™ÿæ„ï JJ
yux÷u fu ˜{o, yÚto, ft{ yu {tußt yt [th w` »ttÚtoe r¸´Øt
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WuþÚte Þwı qðuo e Þu÷ ‰xt þtoðt fÚttfu Ernt¸ fnuðt{tk ytðu
Au. {nt…th u{s ht{tÞýu Ernt¸ fnuðt{tk ytðu Au hkw whtý Ernt¸t
÷ßtýtuÚte r…Òt Au. ue tute ytðe rðrþütytu (÷ßtýtu) Au.
rð»ýwwhtý
(1)
 whtýu k[÷ßtý fnu Au. u yw¸ th-whtýtk tk[ ÷ßtýtu yt
«{týu Au. (1) ¸o- ]¸´ ü ¸so (2) «r¸o-«÷Þ (3) ðkþ (4) {LðLh yu (5)
ðkþtw[rh.
{íMÞwhtý sýtðu Au fu whtýtu{tk k[÷ßtýtu r¸ðtÞ …wð rðMth, t,
˜{orðr˜, 'tØ fÕ, ðýto'{ ˜{owk rYý, uðtytue «rct, Eütqo k¸kr˜
rð˜ttu ðuhu …qr{ Wh ntuÞ u  w˜k whtýtu rð»tÞ e þfu Au.
©yÐôœæ ÐíH²¢ ™æçÐ ±¢àææï }æ‹±‹„Úæç‡æ ™ J
±¢à²æÝé™çÚ„¢ ™ñ± |æé±ÝS² ™ ç±S„Ú}æì JJ
ÎæÝ{}æüç±ô{ ™ñ± ŸææhÜUËÐ¢ ™ àææE„}æì J
±‡ææüŸæ}æç±|ææxæ†™ „ƒïCæÐê„ü¨¢ç¿æ„}æì JJ
Îï±„æÝæ¢ Ðíç„DæçÎ ²Ó™æ‹²çml„ï |æéç± J
„y¨±Z ç±S„Úï‡æ y±¢ {}æZ Ã²æÚÃ²æ„é}æãüç„ JJ
yÚtðoðu{tk
(2)
 ý Whtuı ÷ßtý Mü Au. u{tk sýtÔÞwk Au fu whtýt




 yw¸ th tÚttytu, ytˇÞttu, WtˇÞttu Whtk yt
 w˜k whtý{tk ¸{tðeu uu ¸ðo¿tt k¸œn tððte whtýfthe ð]´ ¥t yn“ Mü
ÚttÞ Au.
«t[e ¸trníÞ{tk-ðu, œtæý, ythÛÞf, Wr»tT yu whtý{tk yuf
«t[e ª W÷ç˜ ÚttÞ Au. yt ªt ftowk t{ ıÞtkÞu sýtðu÷wk ntuwk Úte.
tÚttytu ¾t¸ fheu yuðt htòe «þ´M{tk ÷¾u÷e ntuÞ Au, su{tk u{wk y«e{
þtiÞo fu ttu {rn{t ðýoðu÷tu ntuÞ Au. Éłðu{tk ytðe tÚttytu thtþk¸ et t{u
«ˇÞt Au. ]Ìt q¸”ttu{tk ý rððtnt « k¸u tÚttytut tÞtu ruoþ {⁄u Au.
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tÚttytuwk ftuE r´ø f]oíð ntuwk Úte fthý fu tÚttytu ÷tuf¸trníÞ{tk fýtufýo
Þt k¸ðttut MðYu ¸[ðtÞu÷e ntuÞ Au. {nt…thu thtþk¸ e tÚttytuu k¸fr÷ fhe
Au. u{tk ðehtutk [rh”ttuu [{ftðe, uð, r], y w¸h..... ðuhu k¸r˜
tÚttytu ¸[ðtÞu÷e Au. ftuE ftuE ¸{Þu yuf ÷‰wftÞ tÚtte tA⁄ yuf {tuxtu
Ernt¸ fu ytˇÞt ý hnu÷wk ntuÞ Au.
whtýtu{tk ‰ýe ð¾ fÚttft yt˜th hefu ytˇÞt fu WtˇÞtuu ý
«Þtusðt{tk ytðu Au. yt þçtut yÚtot rð»tÞ{tk {…u «ðuo Au hkw yux÷wk
tu r´ø Au fu yu ku fÚttft yÚtou ð w˜ «⁄ tðu Au. ytˇÞt yu
WtˇÞt yt Òtu þçtuu ¸{òðtk 'e˜hMðt{eyu yuf &÷tuf WØ] fÞtuo Au.
S±²¢ ÎëCæƒüÜUƒÝ¢ ÐíæãéÚæÚÃ²æÝÜU¢ Ïæé{æ: J
Ÿæé„S²æƒüS² ÜUƒÝ}æéÐæÚÃ²æÝ¢ Ðí™ÿæ„ï JJ
ytˇÞt yux÷u sh ¸{ßt òuÞu÷e ‰xtwk fÚt yux÷u fu yuðt yÚttuowk
«ftþ sutu ¸tßttífth ðıtyu MðkÞ fÞtuo ntuÞ yu WtˇÞt ðıt îtht
ftuEyu fnu÷t fÚttfu fu hkht yw¸ th ¸tk…⁄u÷ fÚttfu þçtut {tæÞ{ îtht
«Þtusðt{tk  ytðu Au. ht{tÞý yu {nt…th{tk ytðtk ytˇÞttu òuðt {⁄u Au.
t.. ht{tÞý{tk ht{wk ytˇÞt Au hkw u{tk s ytðu÷ w¸œeðwk fÚttf
WtˇÞt Au. nfef tu yu Au fu «t[e œkÚttu{tk ytˇÞttuwk «{tý ð w˜
yux÷u fu yt þçtu «Þtu Ernt¸ Útt whtýt {txu fhu÷ Au. {nt…thu
¸t{tLÞ heu Ernt¸ fnuðt{tk ytðu Au. ý u MðÞk tutu <ç„ãæ¨æïœæ}æ fnu
Au hkw {nt…th{tk s u tutt {txu ytˇÞt þçtu «Þtu fhu Au.
(4)
˜{oþtM”teÞ ¸trníÞ yu ý whtýt MðY ‰zh{tk {n¥ðtu Vt⁄tu ytˆÞtu
Au. ytÚte s ˜{ot rýoÞ « k¸u whtýu yíÞ ytðt{tk ytðu Au. `ÐéÚæ‡æï {}æü-
çÝ‡æü²:' ˜{o þtt ytr Mk…Y ðutk-fÕ, 'ti, ˜{o yu wÌt q¸”ttu, M{]r
fi˜ ¸trníÞ{tk W÷ç˜ rð»tÞtu whtýtuwk yk u Au. ˜{oþtM”ttu þtM”teÞ
y˙Þt¸ ft⁄¢{u ¸{ts{tk Úttk ð¾tuð¾tk rhðotu, ¸{MÞtytu u{s ut
y´M¥ðu xftðe ht¾ðt ÚtÞu÷e {Útt{ýtu- k¸‰»to ðuhuu ¸{sðte rþt tðu Au.
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˜{oþtM”t fu whtýt ¸{tkh rðrð˜ rð»tÞtu rð»tÞf ¿ttu [[tou k¸]ne
fhth ¸trníÞ fÕ t{u «r¸Ø nwk. whtýu ¸{]Ø tððt{tk fÕtutu Vt⁄tu
ý ttu¸ qtu Úte. fÕwk «˜t ÷ßtý rðrð˜ {tue ¸{t÷tu[t fhe [tu‹¸
rýoÞ ytðtwk Au. fÕþw´ Øe ÔÞtˇÞtk yttk fÌtwk Au fu, `ÜUËÐàæéçhS„é
ŸææhÜUËÐæçÎçÝ‡æü²:' {íMÞwhtý{tk yuf tsw r]tÚtt ytðu Au tu eS tsw
'tØfÕt t{u 'tØ rð»tÞf rðu [[to ytðu Au. tÚttytu fÕþw´ Øt ¸th…q
rÞ{tuu ò⁄ðe ht¾u Au.
fÕ rðþu yuf tihtrýf ˇÞt÷e y”tu tU˜  ÷uðe ‰xu. yt k¸…o{tk
ÜUËÐàæéçhç|æ: u ÷u ÜUËÐ…æïçv„Uç|æ: tX ÷uðt{tk ytðu Au. yt tX fÕ k¸kr˜
rðrð˜ fÚttftutu ruoþ fhu Au. yuf t ¸ðo rðr Au fu k¸ðí¸h-ft÷{te
Æ´üyu fÕ yux÷u œættu yuf rð¸ Au. ]¸´ üt «÷Þ ytru ft÷{t ¸tÚtu ‰rc
k¸k˜  Au. œætt yuf fÕ (rð¸){tk 14 {wytu ÚttÞ Au. ðtÞwwhtý yw¸ th
fÕtue k¸ˇ Þt yŒtðe¸ Au «íÞuf rnkw tutt k¸fÕ ðtıÞ{tk ]¸´ üt ythk…Úte
÷Eu ðo{t ¸{Þ w¸˜ etu ft⁄tu k¸fu fhu Au. yt k¸fÕ ðtıÞ{tk H „„ì
¨„ì J ¥ƒ Ïæíræ‡ææï çm„è²ÐÚæ{ïü ŸæèEï„±æÚæãÜUËÐï...! þtM”ttuı rðr˜t k¸fÕ{tk
ytðtu yt þç«Þtu yt fthýu Au. «íÞuf fÕ{tk {w, {ww”t, uðt, ELÿ,
¸ó»t ðuhu ¸ti ÷tt hnu Au. yt rhðo k¸r˜ ðýotu fu fÚttftuu
fÕòu´ ı fnuðt{tk ytðu Au.
ðirf ¸{ts ÔÞðMÚtt{tk ðýto'{ rð…t yu Eütqotu {rn{t ý rðþu»t
Yu {tLÞ Au. whtýtu{tk yt þçe ÔÞtˇÞt «tó ÚttÞ Au. utÚte Eü yux÷u
fu ðu îtht «rtª f{o yu qo whtýtu îtht «þkr¸ f{o Au. yt k¸ u˜
{tfuOzuÞwhtý u{s y´łwhtý
(5)
{tk yuf &÷tuf {⁄u Au. uwk tíÞo yu Au fu
stt fÕÞtý {txu ðtð, fqðt, ⁄tð ðuhu ¾tutððwk, {krhwk r{toý fhðwk,
Þt[ftuu yÒt «t fhðwk... ðuhu qo fnuðt{tk ytðu Au yu y´łntu”tf{o, ,
¸íÞ, ðutæÞÞ, yrrÚt ¸ífth u{s ðiïuð ðuhu Eü fnuðt{tk ytðu Au.
yt{, whtý yu hkhtytue rðrð˜ «fthu ÚtÞu÷e ¸t[ðýe yu ð¾tu-ð¾
u{tk ÚtÞu÷t W{uht-¸hðt⁄twk rhýt{ Au. ÐêÚ‡ææ„ì ÐéÚæ‡æ}æì yt «⁄ «ð]´ ¥t s
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whtýtut ‰zhwk yr {n¥ðwk rh⁄ Au.
whtý ¸trníÞt rðw÷ f÷uðh yu u{tk hnu÷ rð»tÞtue ÔÞtft òutk uu
ftuE ÷ßtýtut et{tk Zt⁄ðwk, ¸ðoÚtt {w~fu÷ Au Atk whtýfthtuyu whtýu tk[
fu þ {n¥ðtk ÷ßtýtu{tk tk˜ ðttu «Þí fÞtuo Au. whtýtk «r¸Ø ÷ßtýtu yt
«{týu Au.
* …whtý™tk …k[ ÷ûtý
«rtª rð»tÞt yt˜thu whtýtk k[÷ßtý thððt{tk ytÔÞtk Au. whtýe
¸tÚtu k[÷ßtýtu k¸k˜  «t[e u{s ‰rc Au. k[÷ßtý ‰htðt whtýwk ðýo
fhtu &÷tuf e[u {ws Au.
¨xæüp Ðíç„¨xæüp ±¢àææï }æ‹±‹„Úæç‡æ ™ J
±¢à²æÝé™çÚ„¢ ™ñ± ÐéÚæ‡æ¢ Ð†™Hÿæ‡æ}æì JJ ({íMÞ.w. 53/64)
whtý rð»tÞf yt ª ÷… ˜tk s whtýtu{tk W÷ç˜ ÚttÞ Au.
(6)
k[÷ßtý þç yux÷tu yrðtÞo ¸{sðt{tk ytðtu ntu fu y{hftuþ{tk yt þç
ftuE ý ÔÞtˇÞt ðh s «Þwı ÚtÞu÷tu Au. ÔÞtˇÞt ðht trh…tr»tf þçtu
«Þtu s  ue ¸tðo…ti{ ÷tufr«Þttu k¸fu {tðt{tk ytðu Au.
(7)
whtýe ¸ðo”t {tLÞ hkht yw¸ th yt k[÷ßtý (tk[ ÷ßtý)s ðýoeÞ
{tðt{tk ytÔÞtk Au. (1) ¸o (2) «r¸o (3) ðkþ (4) {LðLh yu
(5) ðkþtw[rh fu ðk~Þtw[rh.
(1) Ë„o:
¸o yux÷u  ]¸´ üw ¸so yu ue ¸tÚtu, swt swt tÚttuoe Wí´¥t.
 ]¸´ üt ¸sou {tðee w´ Ø{tk yuf rs¿tt¸tytu yu «§tu WíÒt fÞto Au.
Éłðutk ]¸´ ürðªt rð»tÞf q¸ıtu suðtk fu t¸eÞ q¸f, w` »t q¸ı yu
rnhÛÞ…o¸ qı ðuhu{tk ðirf Ér»t hkht{tk ¸[ðtÞu÷ rðrð˜ rð[th¸hrýytu yu
Ér»tytue yt ¸{MÞtu ¸{sðte {Útt{ýtu k¸fu fhu Au. ytýe tþorf
hkhtytu st rðrð˜ k¸«tÞtue yt˜thrþ÷t Au. whtýtue ]¸´ ürðªt
¸tkˇ Þ{tw¸ the Au. utu ytþÞ yu Au fu ßÞthu {q⁄ «f]r{tk hnu÷t wýtu ßtwç˜
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ÚttÞ Au, íÞthu {nT ¥ðe Wí´¥t ÚttÞ Au. {nT ¥ð{tkÚte ¸t´¥ðf, hts¸
yu t{¸ t{t ”tý ynkfth ÚttÞ Au. u{tkÚte k[L{t”tt, ErLÿÞ u{s (k[)
…qtue Wí´¥t ÚttÞ Au. yt Wí´¥t¢{wk t{ yux÷u s ¸o.
(8)
¸tkˇ Þ þotu «…tð whtýtu Wh rðþu»t YÚte sýtÞ Au hkw tihtrýf
]¸´ ürðªtwk ý yuf ytðwk {n¥ð yu rðrþüt Au. whtý ft÷e ¸tkˇ Þ fuð⁄
rheïh þo  hnutk u¸ïhþo Au. whtý{tk ¸tkˇ Þ yu ðutLe { w˜ht
ÔÞtu÷e Au. «f]r Útt whw»t Òtu r…Òt ¥ðtu Úte hkw yt Òtu œæ îtht «urh
ÚtEu tutwk ftÞo fhu Au. ¸tkˇ Þ{tk ]¸´ ütu rðft¸ «˜t u{s whw»t- yt u
¥ðtut thMrhf «…tð Útt k¸Þtut V⁄ MðY Au. ¸tkˇ Þ{tk yt Òtu ytr
u{s ríÞ Au hkw whtý{tk u Òtuu rð»ýwtk u Y MðYu {tðt{tk ytÔÞt Au
yÚttoT uytue Wí´¥t rð»ýwt ¸¥tt Wh yt˜trh Au.
whtý yw¸ th yt rðï ytr Útt yk Au. yíÞthu u suðwk Au uðwk s
nu÷tk nwk yu …rð»Þ{tk ý uðwk s nþu.
(9)
* ™ðË„o (™ðÄtË]Âü):
whtýtu{tk ]¸´ üt ð «fth tððt{tk ytÔÞt Au. yt ð ¸tuowk k¸´ ßtó
ðýo y”tu «Mw Au. ¸o {wˇ Þíðu ”tý «ftht {tðt{tk ytÔÞt Au. (1) «tf]
¸o (2) ðif]¸o (3) «tf]ðif]¸o. œætyu ¾w ¸{S rð[theu yt ¸o «fthwk
r{toý fhu÷ Au.
«tf] ¸oe k¸ˇ Þt ”týe Au. ðif]¸oe tk[ Útt «tf]ðif]e yuf
k¸ˇ Þt {⁄eu ¸tuotu fw÷ ¸hðt⁄tu ð ÚttÞ Au.
(10)
(1) «tf]‚Ë„o:
«tf]¸o yko (y) œæ¸o () …q¸o (f) ðiftrhf¸o yu{ ”tý ¸o
ytðu Au. utu k¸´ ßtó rh[Þ e[u {ws Au.
«f]r-w` »tt ¸tkræÞÚte ¸¥ð-hs T¸ yu { T¸e ¸tBÞtðMÚtt MðY «f]r{tk
[k[⁄ hòuwýt ÷e u˜ ÚtÞu÷ ßttu…t rhýt{u u{tkÚte {nT ¥ð WíÒt ÚttÞ Au.
{nT ¥ðt ¸ou œæ¸o fnuðt{tk ytðu Au. {nTwk ¸so w´ ØY n“, ý
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i¸ f Yu ntuÞ Au. ynkfth ÿÔÞ, ¿tt yu r¢Þtt WÞY ntuÞ Au, hkw
ßÞthu u{tk { T¸ …⁄u Au yux÷u k[ L{t”ttytu (]Úðe ðuhu k[ {nt…qtu)
yíÞk q¸ß{Yu W¥Òt ÚttÞ Au. yt ¸o k[{nt…qtut œ¸tu Y k[ L{t”ttu
sL{ yttu ntuðtÚte uu …q¸o fnuðt{tk ytðu Au. yt …q¸o k¸kr˜ rðªt
…qrðªt s ytst Sðrð¿tt-«týe ðMr rðªt ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t Au. yt
…q¸o ¸rðþu»t ntuðtÚte u{tkÚte k¸¸ thYe ð]ßtt yk MðY þç, Mþo, Y, h¸
yu k˜  MðY k[L{t”ttytu yu ]Úðe, s⁄, us, ðtÞw yu ytftþY
k[{nt…qe Wír¥t ÚttÞ Au. yt k[L{t”ttt rðfthY ntuðtÚte ðiftrhf¸o
fnuðt{tk ytðu Au.
(2) ðif]‚Ë„o:
ðif]¸o yko tk[ ¸o ytðu Au, su{tk t{ yt «{týu Au. (y)
{wˇ Þ¸o () rÞofT¸o (f) uð¸o (z){tw»t¸o (E) ywœn¸o. uytutu k¸´ ßtó
rh[Þ rBtuı Au.
œætyu ]¸´ üwk r[k fhtk nu÷tk { (y¿tt), {tun, {nt{tun, (…tuuåAt),
tr{ œ¸ (¢tu˜) Útt yL˜ tr{ œ¸ (y¿tt) yt k[ ðo ðzu æÞt fheu su ]¸´ üwk
r{toý fÞwO u ]¸´ ü ¿tt þqLÞ, ykh-nthÚte yk˜ fth{Þ u{s sz tÚttuoÚte  Þwı
ne. yt sz ]¸´ üu {wˇ Þ¸ot t{Úte ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au. œætyu {wˇ Þ¸o
]¸´ üe Wí´¥t t yt ]¸´ üu whw»ttÚto {txu y¸tr˜ft {teu VheÚte æÞt fÞwO íÞthu
ç„²üx²æïçÝ Sðtue Wí´¥t ÚtE. yt ¸o{tk - ßteytu Útt þwytu ytðu Au. uu
rÞofT¸ o fnuðt{tk ytðu Au. ðif]¸o yko rÞofTÞtur ]¸´ üÚte œætu «¸Òtt
 Úttk ¸t´íðf ynkfth{tkÚte yÚttoT yknftht ¸t´¥ðf ykþ{tk ErLÿÞtut yr˜ctt
uðtuwk ¸so fÞwO uu uð¸o fnu Au. œætu uð¸oe Wí´¥t t ý «¸Òtt
 Úttk tutt æÞtÚte yuf ðe «týeðowk r{toý fÞwO, su ]Úðe Wh …œ{ý
fhtht Sðtu nt. yt Sðtu{tk ¸¥ð, hs T¸ yu { T¸ yt ”tý wýtue yr˜ft
ne. yt Sðtu yíÞk r¢Þtþe÷ nt. uÚte yt ¸ou {tw»t¸o yuðwk t{
ytðt{tk ytÔÞwk yu ðif]¸o yko tk[{tu ¸o yux÷u fu ¸{M «tf]¸o
«f]rt ywœnÚte WíÒt ÚtÞu÷ ntuðtÚte s uu ywœn¸o fnuðt{tk ytðu Au.
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(3) fti{thË„o :
yt ykr{ ¸o «tf]-ðif] W…Þtí{f {tðt{tk ytðu Au. yt ¸o{tk
¸ífw{thtut WÞtu k¸fu {⁄u Au. whtk ¸T, ¸f, ¸k yu ¸t
t{t {wrhkhtt ytrwhw»ttu ÚtÞt. th{wr «týeytut rðt¸…tuse Þtoó
{t”tte t¸ fhðt Þu÷t ytsL{ œæ[the Au.
yt Whtk œtæe, htiÿe, {t¸e yu {iÚtwe ]¸r»xtk ˜tuhýu [th «fthu
]¸´ üwk ðeofhý fhðt{tk ytðu Au. œæt yu `ÿe iðe ]¸´ ü yu œæt îtht
k¸fÕÚte ÚtÞu÷e {t¸e ]¸´ ü u{s ßt«t[u¸Úte ythk…tÞu÷e {iÚtwe ]¸´ ü utu
rð»tÞ u Au. whtk «týeytu{tk y w¸h, w¸h, r]ytu Útt {w»Þ {wˇ Þ ýtÞ
Au. uytue Wí´¥ttu «fth whtýtu{tk k¸wh heu yt÷u¾tÞ Au. ]¸´ ü ¸soe
ft{tÚte «Út{ œæt{tk {tuwýwk ytr˜ıÞ ÚtÞwk. uÚte ¸tiÚte nu÷tk y w¸htu WíÒt
ÚtÞt. y w¸htutu WT…ð ht”tu tðtÞtu Au. íÞtht ¸t´¥ðf untu yt'Þ fheu
œætt {w¾Úte uðtue Wí´¥t ÚtE. uðtutu WT…ðft⁄ rð¸ {tðt{tk ytÔÞtu
Au. œætyu íÞtht ytkrþf ¸¥ð{Þ unu ˜thý fhe ht¾e tutt
tïo…t{tkÚte r]ytuwk ¸so fÞwO. r]ytutu r{toýft⁄ rð¸ yu ht Òtu
ðå[ue k¸æÞtt ft⁄ ¸tÚtu k¸˜ ht¾u Au. r]ytut ¸so Ae uytuyu hòu{Þ
untu yt'Þ ÷e˜tu, sutÚte hòuwý «˜t {w»Þtue ]¸´ ü WíÒtk ÚtE, {w»Þtu
Wí´¥tft⁄ «t:ft⁄ ¸tÚtu k¸k˜  ˜htðu Au. yt «fthu [th «týe ðotu k¸k˜  [th
ft⁄-rð…t ¸tÚtu Au fthýfu u{wk ⁄ yt ¸{Þu sýtÞ Au.
whtýe ]¸´ ü rðªt{tk ytr M”te-whw»t, Þwt ¸sou ytðe Zu þtoðtÞwk
Au. ð¸o ]¸´ üÚte «r¢Þt yt⁄  ð˜tk œætu {LÞw (wM¸tu) Úttk u{t
…t÷ «uþ{tkÚte y o˜theïh Y ÚtÞwk. whw»tt yz˜t un{tkÚte yrÞth Yÿtue
htiÿe ]¸´ ü ÚtE. y˜to ðt{tk{tkÚte ¸tiBÞ ]¸´ ü ÚtE. yt s ytłuÞ yu ¸tiBÞ
rðrð˜ ]¸´ ü Au. yt ¸sotu yt˜th ðue y´ł»ttu{eÞ rðªt Au. yt{ wýtue
s r¢Þt-«rr¢Þt Yu ]¸´ üt ¸soe Wí¢tkr ftuE yuf wýt «˜t ykþu
fthýu ÚtE ntuðtwk whtýtuyu tuÚt œtæý suðe œtæý hkhtt yt˜thu ]¸´ ü ¢{
yt÷uˇ Þtu Au.
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¸t{tLÞ heu ßteh¸th{tk þu»tþGÞt Wh q¸u÷t rð»ýwt tr…f{⁄{tkÚte
œæte Wí´¥t yu ytswtsw Mwr fht th, wkhw ðuhuwk r[”t whtýtue
¸so rð»tÞf rð[th¸hýewk s rhýt{ Au. ßteh¸th r”twýe ¸tBÞtðMÚtt,
þu»tt, hòuwýÚte Úte [k[⁄t, rð»ýw yr˜ct yu tr…f{⁄Úte œæte
{nT ¥ðwk ¸so q¸[ðu Au.
whtýtue hfeÞt …t»tt Au, u{tk «eftutu {tuf⁄u {u WÞtu ÚtÞtu Au yu
«eftue yztez ˝tze{tk {q⁄ ¥ðtu rð¸htE Þtk Au.
Whtuı [[totu r»f»to yu s Au fu ¸tkˇ Þtu yt˜th ÷e˜t Atk tihtrýf
]¸´ ürðªtu tute {tir÷ft Au. whtý ytæÞtí{ðte Æ´üftuý ht¾tk ntuðtk
Atk, ý tutt rððhýtu{tk ıÞtkÞu yuftke Úte. whtý ÷tuf-¸t{tLÞe {k÷-
¸t˜te «uhýtÚtes r{ ÚtÞwk Au. yt ÚÞtu Mðefth ¸ðot ytð~Þf Au.
(2) «r‚Ë„o:
«r¸o yux÷u «÷Þ. rð»ýw whtý{tk «r¸ot MÚttu «r k¸[h þçtu
«Þtu ÚtÞu÷tu òuðt {⁄u Au.
(11)
 'e{T…tð{tk  k¸MÚtt þç «ÞtuòÞu÷tu
Au.
(12)
whtk «r¸o þçe ÞtoÞ MðYu swt-swt þçtu «ÞtuòÞu÷t òuðt {⁄u
Au. su{fu - yLh«÷Þ, yt…q k¸ˆ ÷ð, Wtˆ÷w, rhtu˜ , W k¸nr,
yuftýoðtðMÚtt, ¥ð«r k¸Þ{, «r k¸¸ o u{s k¸ˆ ÷ð.
«÷Þ [th «fthu ÚttÞ Au. (1) ir{r¥tf «÷Þ (2) «tf] «÷Þ
(3) ytíÞ´Lf «÷Þ (4) ríÞ «÷Þ. 'e{T…tðt th{tk Mfk˜ t [wÚto
yæÞtÞ{tk yt rð»tÞu ¾ws w¸kh yu rðþtÚte ðýoððt{tk ytÔÞtu Au. «÷Þt
Whtuı «fthtuwk k¸´ ßtó ðýo e[u «{týu «Mw Au.
(1) ™ir{Â¥tf «÷Þ :
œætt yuf rð¸wk t{ fÕ Au. yuf fÕ{tk 14 {wytutu ft⁄ ÔÞe
ÚttÞ Au. fÕtu yk Úttk yux÷t s ft⁄ {txu «÷Þ ÚttÞ Au. yt «÷Þu eò
þçtu{tk fneyu tu œtæehtr”t ý fne þftÞ. yt «÷Þt ¸{Þu ”týu ÷tuf-…qhT,
…wðhT yu MðhT tu «÷Þ ÚttÞ Au hkw ut r¸ðtÞ eò [thu ÷tuf-{n:, s:,
: yu ¸íÞ{T tutt MÚttu ´MÚth hnu Au. œæt tutt{tk ¸{œ rðïu ÷e
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fhe yu þÞ fhu Au yu íÞtht …ðt thtÞý ý þÞ fhu Au yux÷u
s yt «÷Þu ir{´¥tf fnuðt{tk ytðu Au.
(13)
(2) «tf]‚ «÷Þ:
œætt ytÞw»Þe Æ´üyu uytut ¸tu ð»to qhtk Úttk yt «÷Þ ÚttÞ Au. yt
¸{Þu ¸t «f]rytu, k[L{t”ttytu, ynkfth yu {nT ¥ð tutt fthý…q
yÔÞı «f]r{tk ÷e ÚtE òÞ Au. yt «÷Þt ¸{Þu ¸{œ rðï{tk …e»tý
k¸nthwk Æ~Þ W´MÚt ÚttÞ Au. …tð{tk yt «÷Þwk ðýo ¾qs htu[f heu
fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt «÷Þt yt{ ¸{Þu ð]´ ütu y…tð ð»ttuo w¸˜ e hnu Au.
«ò {]íÞwtu œt¸ eu tute Sð÷e÷tu ¸{tó fhu Au. «[kz ð ¾w ðuÚte
ð»ttuo w¸˜ e VqkftÞ Au. ¸{œ rðï yuf {nt¸th e òÞ Au. k[…q tututt
ykþtu{tk rð÷e ÚtE òÞ Au. {t”t «f]r þu»t hnu Au. «f]r swk {q⁄ fthý Au,
u yÔÞf, ytr, yk yu ríÞ Au. yt «÷Þ ð¾u «f]r yu whw»t Òtue
þ´ıytu ft⁄t «…tð{tk ßteý ÚtE òÞ Au yu {q⁄ fthý{tk rð÷e ÚtE stÞ Au.
ytwk t{ s «tf] «÷Þ.
(14)
(3) ytíÞÂL‚f «÷Þ :
ir{´¥tf «÷Þ fÕt yk ¸{Þu yux÷u fu œættu yuf rð¸ qhtu Úttk
ÚttÞ Au. «tf] «÷Þ œætt ¸tu ð»to qýo Úttk ÚttÞ Au hkw ytíÞ´Lf «÷Þu
ft⁄e ftuE ¸e{t{tk tk˜ e þfttu Úte. yt «÷Þ ytsu ý k¸…ðe þfu yÚtðt
fhtuztu ð»ttuo t ý k¸…ðe þfu.
ytíÞ´Lf «÷Þ ytíÞ´Lf w:¾ rð]´ ¥twk eswk t{ Au yux÷u s fÌtwk Au fu
ßÞthu Sð rððufYe ÷ðthÚte ytí{tu tk˜ th {tÞtYe ynkftht k˜ tuu fte
tk¾u Au, íÞthu u tutt yuf h¸ ytí{MðY{tk ´MÚth ÚtE òÞ Au. ytí{te yt
{tÞtÚte {wı ðtMrðf ´MÚtr u s ytíÞ´Lf «÷Þ fnuðt{tk ytðu Au.
(15)
(4) r™íÞ «÷Þ:
whtýtu yw¸ th ]¸´ ü ý ríÞ WíÒt ÚttÞ Au yu «÷Þ ý ríÞ ÚttÞ
Au. k¸¸ th{tk ut ÚtÞu÷ tÚto su{ e-«ðtn tuttu «ðtn ÷u Au u{ rhðo
t{u Au. «týeytu{tk u¾twk rhðo …ðte MðY…q ytr yu yk ft÷
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þ´ı s Au. yt ðo yw¸ th rhðo ßtýu-ßtýu ÚttÞ Au. u ft÷ yux÷tu q¸ß{
Au fu uu {tðw´ ØÚte Mü heu ¸{S þftÞ u{ Úte. «íÞuf ßtýu WT…ðt yt
rðtþu ríÞ «÷Þt t{Úte ytu⁄¾ðt{tk ytÔÞtu Au.
(16)
yt heu «÷Þ{tk ¸{œ ]¸´ üe ¸tÚtu ¸tÚtu {tð¸{tstu ˜tu ÔÞðnth ý
Mðt…trðf heu Mç˜ ÚtE òÞ Au. yðto[e ßt”trðªt u{s «trýrðªtt
rðîttuyu ý ÷t¾tu ð»tot ¸{Þ tu fi[ fheu yuf «ftht «÷Þe fÕt
fhe Au. uytuu yu twk «{tý {ØÞwk Au fu ]Úðe Wh «týeðot Ernt¸{tk
yuf ¸{Þ yuðtu ntu ßÞthu ˜e słÞtyu s⁄ s nwk. yuf ¸{Þ yuðtu ytÔÞtu fu
ßÞthu ]Úðe y´łt ˜¾˜¾t tu⁄t ¸{t ne. íÞtht yuf ¸{Þu ¸{œ ]Úðe
hVÚte ytåAtr ÚtE E. ði¿ttrftu yu ¾tu⁄þtM”teytu r…Òt-r…Òt œntut
Whe …tirf yðMÚttwk yw{t fheu yu thBÞ Wh ytðu Au fu fÞt œn Wh
Sð k¸…rð Au yu fÞt œn Wh Úte yu rý îtht yu røÞ ý fhu
Au fu íÞtk «týeðowk Sð k¸…rð Útþu fu n“. yt r¸ØtktuÚte «x ÚttÞ Au fu
«÷Þe fÕt yt w˜rf rð¿tt yw¸ th ý w¸¸ k Au. ir{´¥tf yu «tf]rf
«÷Þe fÕtÚte yu Mü ÚttÞ Au fu whtýfth îtht {tð Ernt¸u rðr[”t
fhðte ]c…qr{ (Back-Ground) ¾q s rðM] ne.
WÒtr yu tþ (rðtþ) t ¸{t «÷Þ ý Ernt¸e yuf MÚttÞe yu
yrðtÞo yðMÚtt Au. ¸˙Þt yt yðMÚttu yuf yuf yÚtðt ¸t ¸t fÕtuwk ÷tkw
ykh th fheu «tó fhe ytðe Au. yt w˜rf ¸{tsþtM”teytuyu yt yðMÚttu
¢tkr (kkkkkkkkkkkRevolution)e yðMÚttu fnu Au.
* ðkþ :
whtýt k[÷ßtýtu ife ðkþ yu whtýwk ”teswk ÷ßtý Au. ]¸´ üt ¸soe
k¸¸ th fu s{tk [t÷u÷e hkht u ðkþ Au. …tð œæ{tkÚte WÒt ÚtÞu÷t
htòytut ðkþu ðkþ fnu Au.
(17)
whtýtu{tk sux÷t ðkþtuwk ðýo Au, u ˜ttu «thk… {wÚte ÚttÞ Au. {we
k¸r ntuðtÚte ˜t {w»Þ {tðe k¸¿tt ðzu ytu⁄¾tÞ Au. {-rð[thðwk WhÚte
{w rð[thþe÷ «týeytu Õfu {tðtutu «rrr˜ Au. {tð þç {tð w´ Øþt⁄e
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«týe ntuðtwk q¸[ðu Au. {LðLh{tk {w þç ft÷{t ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷tu Au.
q¸Þoðkþtu ythk… ði»ýð {wÚte ÚttÞ Au. {w ytrhtò fnuðtÞ Au. {wytue
k¸ˇ Þt [ti Au hkw ðkþt «rctfe Æ´üyu u {w rðþu»t {n¥ð ˜htðu Au.
(y) MðtÞB…wð {w () ðiðMð {w (¸t{t {w.) MðtÞB…wð {w œætt «Út{
w”t Útt ]Úðet «Út{ ¸{œtx nt. {we íewk t{ þYt nwk. þYtÚte
u{u u w”t W¥ttt Útt r«Þðœ ÚtÞt Útt ytf]r, uðnqr yu « q¸r
t{e ”tý fLÞtytu ÚtE. íÞtht u{ýu r«Þðœu htßÞ w˜ht ¸tUe. W¥tttu
u íeytu ne. w¸er Útt w¸` r[, su{t w¸ertu w”t œ˜wð ntu. su whtý
«r¸Ø Au yu eò w”t W¥t{ yt utu þt¸ft⁄ nw s yÕ ntu. r«Þðœu
u íeytu ne. yuf «òr rðïf{toe w”te n»{e yu eS y¿ttt{t
Au. …tð yw¸ th n»{eÚte 10 w”t Útt yuf fLÞttu sL{ ÚtÞtu. r«Þðœu
htr”tu rð¸{tk ÷ðtt nuwÚte yuf ßÞtur{oÞ hÚt{tk ¸ðth ÚtE ]Úðee ¸t
rh¢{t fhe ne. u{t hÚtt iztÚte ]Úðe Wh ¸t ¸{wÿ yu ¸tîee
h[t ÚtE. yt ¸óîe yw¢{u sBw, ˆ÷ßt, þtÕ{r÷, fwþ, ¢tI[, þtf yu
w»fht t{u «r¸Ø ÚtÞt uwk ytr˜íÞ «Þðœt ¸tw”ttuu y˜e nwk yu
”tý w”t i´ cf œæ[the hÌtt. r«Þðœe eS htýeÚte ”tý w”t ÚtÞt. W¥t{,
hið yu t{¸ uytu yw¢{u ]eÞ, [wÚto yu k[{ {w ÚtÞt.
ðiðMð{wt ðkþòuwk rððhý tihtrýf Ernt¸tu {u` kz Au. {w q¸Þoðkþt
«Út{ htò nt. u{tÚte s q¸Þoðkþ [tÕÞtu. {wu ð w”t nt. u{s yuf
fLÞt ne.{wt w”ttu{tk (1) Eßðtfw (2) t…t (3) ] (4) ]˜ü (5) þÞtor
(6) rh»ÞL (7) «tkþw (8) t…turü yu (9) ftY»t. yt w”ttuyu ¸{œ …th
uþ{tk r…Òt-r…Òt «tktu{tk sEu tutwk þt¸ MÚttr fÞwO. [kÿ-thtt k¸ÞtuÚte
sL{u÷t w˜ Úte [kÿðkþ «ðíÞtuo.
whtýtu{tk ¸t{tLÞ heu q¸Þo yu [kÿ{tkÚte ßtr”tÞðkþtu WíÒt ÚtÞt ntuðtwk
{tðt{tk ytðu Au. {w Ae Eßðtfw u{t W¥thtr˜fthe LÞt. u{tÚte su ðkþ
[tÕÞtu u  q¸Þoðkþ hefu «r¸Ø ÚtÞtu. uytue hts˜te yÞtuæÞt ne, su ythk…Úte
s …theÞ k¸Mf]r yu rðªtt fuLÿ MÚttu ne.
{ww”te E÷twk ð]¥ttk whtý «r¸Ø Au. utu rððtn ¸tu{ ([kÿ) t w”t w˜
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¸tÚtu ÚtÞtu ntu. u{u wYhðt t{u w”t WíÒt ÚtÞtu u [kÿt ðkþ{tk WíÒt ÚtÞtu
ntu, suÚte ut ðzu su ðkþ [tÕÞtu u [kÿðkþ hefu «r¸Ø ÚtÞtu.
whtk y´ł{tkÚte ykrht, …]w-ytrwk «ðo, y´łMðt¥t, ¸tu{,
ytßÞ, q˜{, ðłð, þłð... ðuhu r]ytue fÚtt yu ðkþ u{s ˜{o ðuhut
ðkþtuwk ðýo whtýtu{tk y”t ”t {⁄u Au.
q¸Þo-[kÿ y´ł{tkÚte ðkþtue Wí´¥t ytí{t-{ yu {t¸e þ´ı Wh
yt˜trh sýtÞ Au. q¸Þoðkþ{tk sL{u÷t r÷e, h‰w, ys, htò þhÚt yu ht{e
¸íÞrct yu [kÿðkþ{tk {⁄e {e [k[⁄t yu ro⁄t yu Ér»t ðkþtu{tk
{⁄e turct yt «eftuu ¸{sðte [tðeY Au.
whtýtu{tk q¸ îtht ¸[ðtÞu÷e ßtr”tÞ ðkþtð÷eytu yu Ér»t{wrytuyu
ò⁄ðu÷e Ér»t ðkþtð÷eytutu k¸œn rð¸htE Þu÷t Ernt¸ Wh «ftþ VUfu Au.
* {LðL‚h:
{LðLh þç ðMw: ft÷ðt[f Au. yt þçt yÚtou ¸{sðt {txu ft÷u
òýe ÷uðtu yíÞk sYhe Au. whtýtu yw¸ th {LðLh þç ]¸´ ütu rðrþü
(ft÷{t) tu ªtuf Au. tihtrýf ft÷ýt{tk {LðLhtutu ¸{Þ yíÞk ¸ntÞf
ÚttÞ Au. {w, uðt, {ww”t, ELÿ, M»t yu …ðtt ykþtðth yt A
rðrþütytuÚte Þwı ¸{Þ (ft÷) u {LðLh fnu Au.(18)
{LðLh ({w + yLh) þçtu yÚto s yu Au fu yuf {wÚte eò {w
w¸˜ etu ¸{Þ.
tihtrýf ft÷{t yw¸ th œætt yuf rð¸-htt ¸{Þu fÕ fnuðt{tk
ytðu Au. yuf fÕ{tk [ti {wytu ÚttÞ Au. {LðLh þçt yÚtou òýðt {txu
ft⁄t MðYu, su h{tí{ttu s ykþ Au uu òýðtu ytð~Þf Au. yíÞk tt{tk
ttu ft÷{t yýwÚte ythk… ÚttÞ Au.
(19)
'e{T…tð{tk {LðLht ft÷-r{toý {txu h{týwÚte ýhe fhe Au.
ftuE ý tÚtotu tt{tk ttu yrð…tßÞ yk (yðÞð) h{týw Au. yt h{týw
tÚto{tk hnu Au yu u tÚtoe ¸tÚtu ftuEu ftuE (ft÷) ý hnu Au yux÷u tÚto
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yu ft÷t yiıÞu ÷Eu whtýtu{tk ft÷ýt fhðt{tk ytðu Au.
MðÞk…q yÚtto MðkÞ WíÒt œætt ðeu÷t ft⁄e k¸ˇ Þtwk ðýo ‰ýt ð»ttuotu
¸{Þ òÞ tu ý  ÚtE þfu. k¸ßtu{tk ft⁄e k¸ˇ Þt u ht o˜ {tðt{tk ytðe
Au. u ht o˜t ft⁄{tk «÷Þ ÚttÞ Au. œætwk ytÞw»Þ ¸tu ð»towk ntuÞ Au. uu
hft÷ fnuðt{tk ytðu Au. ut yz˜t …tu ht o˜ fnuðt{tk ytðu Au. yt
ft÷{tt {tðft⁄ ýt yu rÔÞft÷ýt u yt˜thtu Au.
{tð ft÷{twk yuf{ r{u»t ytk¾tu ÷fthtu Úttk ÷ttu ¸{Þ Au. yt
˜tuhýu ft÷{t yt «{týu Au.
15 r{u»t = 1 ftct
30 ftct = 1 f÷t
30 f÷t = 1 {wnqo.
30 {wnqo = 1 yntuht”t ({w»Þ rð¸-ht”te)
30 yntuht”t = 2 ßt (f]»ýßt yu þwı÷ ßt)
2 ßt = 1 {t¸
6 {t¸ = 1 yÞ (´ßtýtÞ yu W¥thtÞý)
12 {t¸ = (f) yuf {tð ð»to
    (¾) uðtytut 24 f÷tftu yuf rð¸-ht
{tðeÞ 30 ð»to = uðtytutu yuf {t¸
{tðeÞ 360 ð»to = uðtuwk yuf (rÔÞ) ð»to.
yt «{týu th nòh rÔÞ ð»ttuotu yuf rÔÞ Þw ÚttÞ Au uu {ntÞw
fu [wÞwo fnu Au. yt rÔÞ ft÷{tu {w»Þ-ft÷{t{tk ÷tk 43,20,000
ð»to ÚttÞ Au.
rÔÞ ð»ttuot rn¸tÚte 1200 (th¸tu) rÔÞ ð»ttuotu fr÷Þw 2400 (u-
nòh [th¸tu) rÔÞ ð»ttuotu ¸íÞw ÚttÞ Au. fw÷ 12,000 (th nòh) ð»to ÚttÞ
Au. rÔÞÞw [th Þwtuu {u⁄ðtk ÚttÞ Au. u uðtytutu Þw Au. ytðt nòh
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rÔÞÞwtutu œættu yuf rð¸ ÚttÞ Au yu yux÷t s Þwtue yuf ht”te ÚttÞ
Au.
{tðeÞ ð»ttuoe ýt e[u {ws ¸{S þftÞ.
1. {tðeÞ 4,32,000 ð»to = fr÷Þw
2. {tðeÞ 8,64,000 ð»to = îthÞw (fr÷ÞwÚte {ýtu)
3. {tðeÞ 12,96,000 ð»to = ”tutÞw (fr÷ÞwÚte ”tý ýtu)
4. {tðeÞ 17,28,000 ð»to = ¸íÞÞw. (fr÷ÞwÚte [th ýtu)
fw÷Þtu {tðeÞ 43,20,000 ð»to
yuf nòh rÔÞÞwtu yÚtðt {tðeÞ 43,20,000 ð»ttuotu œættu yuf rð¸
yu yux÷t s ð»ttuoe ht”te.
ut 71 ýtu (ft÷u) {LðLh fnu Au. œætt yuf rð¸{tk 14 {wytu
ÚttÞ Au.
(20) 
yt [ti {wytu ¸t îetu yu ðotuðt⁄e k¸qýo ]Úðewk yuf nòh
Þwtu w¸˜ e t÷ fhu Au. yuf {LðLhe ÔÞtˇÞt fhtk yLÞ {LðLhtuwk ¿tt ÚtE
òÞ Au. yt heu yuf fÕe ÔÞtˇÞt fhtk yLÞ fÕtue ÔÞtˇÞt ¸{S þftÞ Au.
h t{t ft⁄t yk{tk ¸{M ¥ðtu tutt fthý…q «f]r ¥ð{tk ÷Þ
ÚtE òÞ Au yux÷u uu «f]r «r k¸[h yÚtto «tf] «÷Þ fnu Au. œæt, thtÞý
yu hwÿ ý «f]r{tk ÷Þ ÚttÞ Au. ft⁄t k¸ÞtuÚte VheÚte tAtu u{tu ytrð…toð
ÚttÞ Au. yt «fthu ft÷Úte œæt, Sð, ðt w¸uð yu þkfhe ]¸´ ü ÚttÞ Au. VheÚte
tAtu ft⁄{tk s ÷Þ ÚttÞ Au. ¸ðoÔÞte yu Mðk”t ntuðtÚte yt ft⁄ ytr,
yk, y{h …ðt yu {nuïh Au. œæt, hwÿ, thtÞý yuf Au, hkw 'wr
yw¸ th ft÷ yuf s Au. u s Eþ Au.
yíÞth w¸˜ e{tk œættu yuf ht o˜ ðee Þtu Au yu eòu ht o˜ [t÷e hÌttu
Au. yt ytX{tu fÕ Au. ðeu÷t ¸t{t fÕwk t{ ¨ nwk yu nt÷{tk ðthtn
fÕ [t÷e hÌttu Au.
y{hftuþ{tk {LðLhu 71 rÔÞ Þwtutu {tðt{tk ytÔÞtu Au. y{hftuþ{tk
ftctu ¸{Þ 18 r{u»t fÌttu Au.
(21) 




 hkw ˜t whtýfthtu ftctwk {t 15 r{u»twk s {tu Au.
(23)
Þw fÕt yw¸ th ¸íÞÞw{tk {wˇ Þheu ÷tuftue yLÞ htÞýt r:MðtÚto
…tðt yu «f]rt ¾tu⁄u MðÞk Þto´ ót ytkÚte {M Sð ntuÞ Au.
”tutÞwt «ðuþ ¸tÚtu s MðtÚtotu «ðuþ, rðt¸-ytðt¸e k˝¾t yu ˜{ot yuf
[hýe ntr ÚttÞ Au. «f]rt ÷u tuu tutt yt˜thu Sð Sððttu
ythk… fhu Au. îthÞw{tk ÷tu… yu MðtÚto ¸tÚtu h{tÚtoð]´ ¥t ntuÞ Au. ˜{o-y o˜{
ku ¸{t u Au hkw fr÷Þw{tk ˜{oh{tÚtoð]´ ¥t yu «f]r htÞýttu
W¥thtu¥th nÙt¸ Úttu òÞ Au. ÷tu…, A⁄fx, k…, fx yu MðtÚtowk ¸t{œtßÞ
rðMtrh u Au. ¸íÞÞw{tk {tðe r:MðtÚto …tðt rnt⁄eu «f]r ue
˜e sYrhÞttu qhe tzu Au. ht, îu»t yu MðtÚtotu ¸kh y…tð ntuÞ Au.
”tutÞw{tk ÷tu…t «ðuþ ¸tÚtu s {t¸e r¸´Ø ‰xu Au. «f]r tutwk ykh
k¸ftu[e ÷u Au. rðt¸ {txu Þtust ‰ztÞ Au. MðtÚtoð]´ ¥t ð w˜ «⁄ u Au.
«f]rw ytitÞo ð w˜ ‰xu Au. ¾uetu ythk… ÚttÞ Au. ˜{to˜ {o yu ðýo òr…u
ð u˜ Au. ”tutÞw{tk æÞtwk su {n¥ð nwk u îth{tk ü Útðt ÷tu Au. ÚÚth
yu ÷tunÞw yu îtht yuk˜ tý Au. fr÷Þw{tk …tirf w¸¾tu {tðewk ÷ßÞ
u Au. «f]r nk{uþt rð{w¾ u Au. MðtÚto ⁄ðt tk s h{tÚto t{þu»t
u Au.
* ðkþt™w[rh‚ fu ðk~Þt™w[rh‚
q¸Þo, [kÿ, Ér»t, y´ł, ˜{o... ðuhut ðkþtu{tk sL{u÷t «ˇÞt htsðeytu
fu Ér»tytut [rh”ttuwk su{tk yt÷u¾ Au uu ðkþtw[rh fu ðk~Þtw[rh fnuðt{tk
ytðu Au. …tð yw¸ th œæ{tkÚte WíÒt ÚtÞu÷t htòytut ðkþu ðkþ fnu Au
yu u «ˇÞt ðkþe hkhtu ðkþtw[rh fnuðt{tk ytðu Au.
(24)  
«ˇÞt whw»ttu{tk
[rh”ttuwk yt÷u¾ w”t hkht fhtk ywt{e hkht Wh yt˜trh Au. ytÚte s
‰ýe ð¾ whtýtue ðkþtðr÷ytu{tk …u òuðt {⁄u Au.
whtýtue ðkþtðr÷ytu{tk tsxht {u …thtu «t[e yu {æÞft÷e
Ernt¸ AwtÞu÷tu Au. zto.nt˝ht... suðt rðîttuyu yt Ernt¸u ¸{sðttu ‰ýtu
«Þt¸ fÞtuo Au. {nt…tht ÞwØ Aee htsfeÞ rhMÚtrtu ˇÞt÷ ytýu
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whtýtu{tk ytðt fr÷ðkþ ðýotu WhÚte «tó ÚtE þfu Au.
ftirxÕÞu tutt yÚtoþtM”t{tk whtýtk tk[ ÷ßtýtu tðtk ]¸´ ü, «ð]´ ¥t,
k¸nth, ˜{o yu {tußte ýhe fhe Au.
(25)
…whtý™t ŒË ÷ûtý-{nt…whtý
'e{T …tð{tk whtýtk ¸ ÷ßtýtu tÔÞt Au.
(26) (1) ¸o (2) rð¸o
(3) ð]´ ¥t (4) hßtt (5) yLh (6) ðkþ (7) ðkþtw[rh (8) k¸MÚtt (9) nuw yu
(10) yt'Þ fu yt'Þ. yt ÷ßtýtutu k¸´ ßtó rh[Þ e[u {ws Au.
(1) Ë„o : whtýt k[÷ßtýtu ife «Út{ ÷ßtý. ¸oÚte yt r…Òt ÷ßtý Úte.
(2) rðË„o : Eïht ywœnÚte œæt MÚtq÷ st ˜t tÚttuoe Wí´¥t fhu Au
uu rð¸o fnu Au. su es{tkÚte ¸[ht[h es f{oðt¸tytuÚte WíÒt
ÚttÞ Au.
(27)
 rð¸o yux÷u rðrð˜ ]¸´ ü.
(3) ð]Â¥t : {w»Þ Sðu [÷tððt {txu {w»Þ su ðMwytutu WÞtu fhu Au uu
ð]´ ¥t fnu Au.
(28)
 fux÷ef ð]´ ¥tytu {w»Þt Mð…tðt fthýu WT…ðu Au
tuuu fux÷ef ð]´ ¥tytuu u þtM”tt ytuþÚte Mðefthu Au. Òtut W u˘þ yuf
s Au. {tð Sð xftðe ht¾ðwk yu uwk k¸hßtý fhðwk.
(4) hûtt : yt ÷ßtýtutu k¸k˜  h{tí{tt rðrð˜ yðthtu ¸tÚtu Au. …ðt «íÞuf
Þw{tk þw-ßte, {w»Þ, uðt... ðuhut Y yðth ˜thý
fheu tute ÷e÷tytu fhu Au. uÚte uu hßtt t{e k¸¿tt ytðt{tk
ytðe Au.
(29)
…ðt tute EåAtÚte un ˜thý fhu Au. …ıtu ßÞthu yto eu
uytuu tufthu Au íÞthu uytu …ıtue eztu qh fhu Au.
(5) yL‚h : whtýt k[÷ßtýtu ifewk {LðLh ÷ßtý yn“ ý ÷tw zu Au.
(6) ðkþ : (7) ðkþt™w[rh‚ : q¸Þo, [kÿ yu y´łÚte ythk…tÞu÷t ðkþ yu ut
ðkþòutk [rh. yt Òtu ÷ßtýtu qðoðT Au.
(8) ËkMÚtt : k[÷ßtýtu ifewk «r¸o ÷ßtý yn“ qðoð Au.
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(9) nu‚w : nuwwk fthý rðï ]¸´ ü yu rðï«÷Þwk rr{¥t ntuÞ Au.(30) yrðªt
«urh f{oðt¸t Au. …tðt ¸ó{ Mfk˜ {tk ¸¸ît¸t yu
yrÞth{tk Mfk˜ {tk W¥t{ {tð˜{owk rYý {u⁄ðe þftÞ Au.
(10) y…t©Þ fu yt©Þ : œæ h{tí{t s Sðtutu yt˜th, yt'Þ fu yt'Þ
Au. Sðe ”tý yðMÚttytu ýðt{tk ytðe Au. òœ, Mð¡ Útt
w¸»tw´ ó, yt þtytu{tk [iLÞtu rðt¸ Au, su ¢{Úte rðï, is T¸ Útt
«t¿tt t{Úte «ˇÞt Au. yt {tÞt{Þ ð]´ ¥tytu{tk ¸t´ßtMðYu sue
«er ÚttÞ Au u yr˜ctY ¥ð yu s yt'Þ.
(31)
…tðt ´îeÞ k¸f˜t ykr{ þ{ yæÞtÞ{tk ý Whtuı ÷ßtýtu ¸tÚtu
¸tBÞ ˜htðtu yuf &÷tuf ytðu÷ Au.
(32)
 u{tk ðýoðu÷tk ÷ßtýtu yt «{týu Au.
(1) ¸o (2) rð¸o (3) MÚtt (4) tu»tý (5) Qr (6) {LðLh (7) EþtwfÚtt
(8) rhtu˜  (9) {w´ ı yu (10) yt'Þ.
nu÷tk ytu÷tk k[÷ßtý yu þ÷ßtýtu ¸tÚtu Whtuı &÷tuwk k¸´ ßtó ðýo
e[u {ws Au.
(1) Ë„o : qðoðT ¸o
(2) rðË„o : qðoðT rð¸o
(3) MÚtt™ : yn“ h{tí{te ´MÚtr fu ðifwkX rðsÞ Au. eò Mfk˜ t «Út{ yæÞtÞ
yu ytX{t Mfk˜ {tk «tó …wðftuþwk ðýo tk[{t Mfk˜ {tk [h{ ´MÚtru
«tó fhu Au. …q÷tufÚte Wh |æé±:, S±:, }æã:, …Ý:, „Ð: yu
¨y²HæïÜ- Qæðo÷tuf Au. ]Úðee e[u ¸t y˜tu÷tuf Au. ykrhßt{tk
ßÞturï¢ Au.
(4) …tu»tý : tu»tý yu h{tí{te f]t Au su h{tí{te EåAt Wh
yt˜trh Au.
(5) Qr‚ : nuw yu Qrtu …tð yuf s Au. u{tk yrðªt «urh f{oðt¸t ntuÞ
Au. ðt¸tt u «fth Au. þw… ðt¸t yu yþw… ðt¸t. þw…
ðt¸twk Wtnhý «nT÷twk yte þftÞ. ßÞthu yþw… ðt¸twk
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Wtnhý sÞ-rðsÞt [rh”t îtht «tó fhe þftÞ. suytuyu ðifwkX{tk
îtht⁄ ntuðt Atk ¸ftrftuÚte îu»t fÞtuo sut rhýt{u ”tý sL{tu w¸˜ e
y¸e{ w:¾ …tuððwk zâwk.
(6) {LðL‚h : qðoðT {LðLh
(7) Eþt™wfÚtt : …ðt Útt u{t ríÞ t»totut yðthtue fÚttu
EþtwfÚtt fnuðt{tk ytðu Au.
(8) r™htuÄ : ßÞthu ytí{t tute ¸{M þ´ıytu ¸tÚtu rÿt˜e ÚttÞ Au íÞthu
¸{œ stu rhtu˜  yux÷u fu «÷Þ ÚttÞ Au. k[÷ßtý{tk ðý
«r¸o «÷Þt yÚto{tk rhtu˜  {wı ðt[f Au. h{tí{te Þtu rÿt
ý rhtu˜  Au.
(33)
 {w´ ı{tk Sð MðYtu rhtu˜  ÚttÞ Au yu Sð
MðYe ´MÚtr «tó fhu Au.
(9) {wÂõ‚ : ¿tttu WÞ Útðte yðMÚttu {w´ ı fnuðt{tk ytðu Au. w:¾tut
ytíÞ´Lf rð÷Þu ý {w´ ı fnuðt{tk ytðu Au.
(10) yt©Þ : œæ h{tí{t s Sðtutu yt˜th, yt'Þ fu yt'Þ Au. Sðtue
k¸¸ thþt yu uu t˜f yr˜ct œæ s Au.
rðîttuyu …tð{tk frÚt yt ¸ ÷ßtýtuu Whtuı k[÷ßtýtu{tk yk…toð
ÚtÞu÷ Mðefthu÷ Au. ytÚte whtýtk tk[ ÷ßtýtu s «þM {tðt{tk ytÔÞt Au.
whtýtk tk[ ÷ßtýtu{tk {tußt ¸t˜ yku ftuE ðt Úte. ßÞthu …tð{tk
fnu÷tk ¸ ÷ßtýtu{tk whtýtk tk[ ÷ßtýtu Whtk ýtðtÞu÷tk tu»tý, Qr,
EþtwfÚtt, rhtu˜  yu yt'Þ suðtk ÷ßtýtuw ÷ßÞ {tußt ¸t˜ s hnu÷wk Au.
´ßtý …the ytÕðth hkht{tk ÚtE Þu÷t ytÕðth Þtueytuyu …´ı,
¿tt yu ðihtłÞt ¸{LðÞÚte Þtue rðrþü hkht W¸tðe ne. …tð{tk
sýtðu÷e …´ıe ÿrðz «uþ{tk Wí´¥t îtht utu ruoþ fhu Au yu Þwðt …´ı
yu ut ð]Ø w”ttu ¿tt- ðihtłÞ ntuðtwk fÚt …tðe rðrþü hkht þtoðu Au.
ut yw¸ k˜ t{tk s yt whtýt k[÷ßtýtu Whtk eò k[÷ßtýtu u{tk ¸{tðe
…tð t{ ytðt{tk ytÔÞwk Au.
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þtı k¸«tÞ{tk …tðe yt rðrþüt ytðe uðe …tð ÚtÞwk Au.
yt s heu ht{tk k¸«tÞ{tk ý …tðe yt rðrþüt ytðe
ht{…´ıt ytktu÷ (swðt⁄) îtht yt s nuw r¸Ø fhe ytr ht{tÞý fu …wþwkze
ht{tÞýu ht{…tð fnuðt{tk ytÔÞwk Au. …wþwkze ht{tÞý{tk f]»ý÷e÷twk
ht{[rh{tk ywfhý Au. yt Mü heu 'e{T…tðe y¸h þtoðu Au.
yt{, …tð{tk ytðt ð˜thtt tk[ ÷ßtýtu whtýe MðY
÷tßtrýft{tk rðrþütytu W{uhu Au. …tðfthu ¸÷ßtýtí{f whtýu {ntwhtý
yu k[÷ßtýtí{f whtýtuu fuð⁄ whtý fÌtt Au. whtýe ÷tßtrýft «{týu
whtýt rðft¸ ¸tÚtu hkht{tk Wwhtý, ytiwhtý suðt «fthtu ý rðfMÞt Au.
fuð⁄ MÚt⁄, rÔÞ uþ (ßtu”t) fu eÚtot {ntíBÞtu{tk ]níftÞ whtýtu{tkÚte y÷
thðeu fu utu ¸nthtu ÷E yLÞ ¸tk« ¸trníÞ{tk ðe ykþtu W{uhe fu fÕeu
‰ztÞu÷t whtýt MðY MÚt⁄, eÚto ðuhu whtýe ÷tßtrýft e hnu Au.
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…tŒxe… : «fhý-3
1. ¨xæüp Ðíç„¨xæüp ±¢àææï }æ‹±‹„Úæç‡æ ™ J
±¢à²æÝé™çÚ„¢ ™ïç„ ÐéÚæ‡æ¢ Ð†™Hÿæ‡æ}æì JJ (ç±.Ðé.3/6/24)
2. „ç}æç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ ™ xææƒæp ÝæÚæàæ¢¨èpæÝéÃ²™HÝì J
<ç„ãæ¨S² ™ ¨ ±ñ ÐéÚæ‡æS² ™ xææƒæÝæ¢ ÝæÚæàæ¢¨è
„æ¢ ™ çÐí²¢ {æ}æ |æ±ç„ ™ »±¢ ±ïÎ J (¥ƒ±ü.19/1/6)
3. ¥æÚÃ²æÝñpæŒ²éÐæw²æÝñxææüƒæç|æ: ÜUËÐàæéçhç|æ: J
ÐéÚæ‡æ¨¢çã„æ¢ ™RUï ÐéÚæ‡ææƒüç±àææÚÎ: JJ (ç±.Ðé.3/6/15)
4. ¥ÝæçŸæy²ïÎ}ææw²æÝ¢ ÜUƒæ |æéç± Ý ç±l„ï J (}æãæ.¥æçÎ.2/37)
5. ¥çxÝãæï~æ¢ „Ð: ¨y²¢ ±ïÎæÝæ¢ ™ñ± ¨æ{Ý}æì J
¥æç„‰²¢ ±ñEÎï±¢ ™ <Cç}æy²ç}æ{è²„ï JJ
±æÐèÜêÐ„ÇæxææçÝ Îï±„æ²„ÝæçÝ ™ J
¥óæÐíÎæÝ}æ<ƒ|²: Ðê„üç}æy²ç|æ{è²„ï JJ (}ææÜUüUU.UU16/123,124,¥çxÝ.2.9/2-3)
6. rð.w.3/6/24; y´ł.w.1/14; {íMÞ.w. 53/62;
{tfO.w.134/13... ðuhu whtýtu{tk tX…u Úte fu yiıÞYu òuðt {⁄u Au.
7. ÐéÚæ‡æç±}æàæü, ¥æ™æ²ü ÏæHÎï± ©ÐæŠ²æ² ]-125.
8. ¥Ã²æÜUë„xæé‡æÿææï|ææ„ì }æã„ç›±ëœææïùã}æ: J
|æê„}ææ~æïç‹Îí²æƒæüÝæ¢ ¨}|æ±: ¨xæZ ©Ó™„ï JJ (|ææ.Ðé.12/7/11)
9. ²ƒïÎæÝè¢ „ƒæxæíï ™ ÐpæÎŒ²ï„ÎèÎëàæ}æì J
¨xææïü Ý±ç±{S„S² ÐíæÜë„æï ±ñÜUë„S„é ²: JJ (|ææ.Ðé.3/10/13)
10. ÐíæÜUë„æp ~æ²ï Ðê±ïZ ¨xææüS„ïùÏæéçhÐê±üÜUæ: J
ÏæéçhÐê±Z Ðí±„ü‹„ï }æéw²ælæ: Ð†™ ±ñÜUë„æ: JJ (rþð.w.; ðtÞðeÞ-1/12/18)
11. »¯ Ýñç}æœæÜUæï Ýæ}æ }æñ~æï² Ðíç„¨†™Ú: J
çÝç}æœæ¢ „~æ ²ÓÀï„ï ÏæíræMUÐ{Úæï ãçÚ: JJ (ç±.Ðé.6/4/7)
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12. Ýñç}æçœæÜU: ÐíæÜUëç„ÜUæï çÝy² ¥æy²ç‹„ÜUæï H²: J
¨¢¢Sƒïç„ ÜUç±ç|æ: ÐíæïQUæï ™„éƒæïüùS² Ðí…æÐ„ï: JJ (|ææ.Ðé.12/7/1)
13. »¯ Ýñç}æçœæÜU: ÐíæïQU: ÐíH²æï ²~æ ç±E¨ëÜUì J
àæï„ïùÝ‹„æàæÝæï ç±E}ææy}æ¨æÜUëy² ™æy}æ|æê: JJ (|ææ.Ðé.12/4/4)
14. »¯ ÐíæÜUëç„ÜUæï Úæ…Ýì ÐíH²æï ²~æ Hè²„ï J
¥æ‡ÇÜUæïàæS„é ¨¢{æ„æï ç±læ„ ©Ð¨æçÎ„ï JJ
Ð…ü‹²: àæ„±¯æüç‡æ |æê}ææñ Úæ…Ýì Ý ±¯üç„ J
„Îæ çÝÚóæï s‹²æï‹²¢ |æÿæ}ææ‡ææ: ÿæé{æ<Î„æ: JJ (|ææ.Ðé.12/4/6-7)
15. H²: ÐíæÜUëç„ÜUæï sï¯ ÐéL¯æÃ²QU²æï²üÎæ J
²Îñ±}æï„ïÝ ç±±ïÜUãïç„Ýæ }ææ²æ}æ²æã¢ÜUÚ‡ææy}æÏæ‹{Ý}æì J
çÀy±æùÓ²é„æy}ææÝé|æ±æù±ç„D„ï „}ææãéÚæy²ç‹„ÜU}æ¢xæ¨¢ŒH±}æì JJ (|ææ.Ðé.12/4/34)
16. çÝy²Îæ ¨±ü|æê„æÝæ¢ ÏæírææÎèÝæ¢ ÐÚ¢„Ð J
©yÐçœæÐíH²æ±ïÜUï ¨êÿ}æ¿ææ: ¨}Ðí™ÿæ„ï JJ (|ææ.Ðé.12/4/35)
àæQU²: ¨}ÐíHè²‹„ï ç±±àææ: ÜUæHç±Îíé„æ: JJ (|ææ.Ðé.12/4/22)
17. Úæ¿ææ¢ ÏæíræÐí¨ê„æÝæ¢ ±¢àæ›ñÜUæçHÜUæïù‹±²: J (|ææ.Ðé.12/7/16)
18. }æ‹±‹„Ú¢ }æÝéÎïü±æ }æÝéÐé~ææ: ¨éÚïEÚ: J
«c²æï¢ùàææ±„æÚæp ãÚï: ¯çÇì±Íæ}æéÓ²„ï JJ (|ææ.Ðé.12/7/15)
19. ¨ ÜUæH: ÐÚ}ææ‡æé±ñü ²æï |æé¢QUï ÐÚ}ææ‡æé„æ}æì J
¨„æïùç±àæï¯|æéxæí ²S„é ¨ ÜUæH: ÐÚ}ææï }æãæÝì JJ (|ææ.Ðé.3/11/4)
20. }æ‹±‹„Ú¢ „é çÎÃ²æÝæ¢ ²éxææÝæ¢}æïÜU¨#ç„: J (¥}æÚ.1/4/22)
21. ¥CæÎàæ çÝ}æï¯æS„é ÜUæDæ ô~æàæœæé „æ: ÜUHæ J (¥}æÚ.1/4/11)
22. çÝ}æï¯æ Îàæ ™æCæñ ™ ÜUæDæ ç~æ¢àæœæé „æ: ÜUHæ J (}æÝé.1/64)
23. swytu th.w. 1/5/21
æ w. 1/3/4 - yt ˜t whtýtu{tk ftct 15
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fi÷. w. 1/4/8 r{u»te {tðt{tk ytðe Au.
rð»ýw.w.1/3/8
24. ±¢àææÝé™çÚ„¢ „ï¯ æ¢ ±ë„¢ ±¢àæ{Úæp ²ï J (|ææ.Ðé.12/16)
25. ë¨çCÐí±ëçœæ ¢¨ãæÚ{}æü}ææïÿæÐí²æï…Ý}æì J
Ïæíræç|æ<±ç±{ï: ÐíæïQ¢ ÐéÚæ‡æ¢ Ð†™Hÿæ‡æ}æì JJ (¥ƒü.1/5)
26. ¨xææïüùS²æƒ ç±¨xæüp ±ëœæè Úÿææ‹„Úæç‡æ ™ J
±¢àææï ±¢àææÝé™çÚ„¢ ¨¢Sƒæ ãï„éÚÐæŸæ²: JJ (|ææ.Ðé.12/7/9)
27. ÐéÚé¯æÝéxæëãè„æÝæ}æï„ï¯æ¢ ±æ¨Ýæ}æ²: J
ç±¨xææïüù²¢ ¨}ææãæÚæï Ïæè…æÎì Ïæè…¢ ™Úæ™Ú}æì JJ (|ææ.Ðé.12/7/12)
28. ±ëçœæ|æêü„æçÝ |æê„æÝæ¢ ™Úæ‡ææ}æ™Úæç‡æ ™ J
ÜUë„æ S±ïÝ Ýë‡ææ¢ „~æ ÜUæ}ææÓ™æïÎÝ²æçÐ ±æ JJ (|ææ.Ðé.12/7/13)
29. ÚÿææùÓ²é„æ±„æÚïãæ ç±ES²æÝé ²éxæï ²éxæï J
ç„²üxæì-}æy²ü<¯-Îï±ï¯é ã‹²‹„ï ²ñ›²èçm¯: JJ (|ææ.Ðé.12/7/14)
30. ãï„é…èü±æïùS² ¨xææüÎïÚç±læÜU}æüÜUæÚÜU: J
„¢ ™æÝéàæç²Ý¢ ÐíæãéÚÃ²æÜUë„}æé„æÐÚï JJ (|ææ.Ðé.12/7/18)
31. Ã²ç„ÚïÜUæ‹±²æï ²S² …æxæí„S±ŒÝ¨é¯éç#¯é J
}ææ²æ}æ²ï¯é „Îì Ïæíræ …è±±ëçœæS¯êÐæŸæ²: JJ (|ææ.Ðé.12/7/18)
32. ¥~æ ¨xææïü ç±¨xæüà™ SƒæÝ¢ Ðæï¯‡æ}æê„²: J
}æ‹±‹„ÚïàææÝéÜUƒæ çÝÚæï{æï }æéçQUÚæŸæ²: JJ (|ææ.Ðé.2/10/1)
33. ²æïxæçà™ç„±ëçœæçÝÚæï{:  (Ðæ.Îæï.1-2)




k¸Mf] ¸trníÞ{tk Ernt¸ yu ⁄e fze Au. yt rð˜te ¸tÚtoft fuð⁄
ftr÷t¸, yï‰tu»t, …t¸ suðt frðytu tu sux÷wk ¸íÞ Au ux÷wk hðeo ¸trníÞe
hkht{tk ý ‰ýeðth ue ¸íÞte «er ÚttÞ Au. …t¸ yï‰tu»t, ftr÷t¸,
…ð…qr, kze ðuhu frðt Sð yu yLÞ rðtu u{e f]rytu{tkÚte ‰ýt yÕ
«{tý{tk {⁄u Au. …tus«k˜ {tk ftr÷t¸, …ð…qr, kzeu …tust hthe frðytu
hefu tðtÞt Au. 'erðt¸rð÷t¸[kq{tk ý ytðt frðytuu yuf¸tÚtu rYˆÞt u{tk
¸{Þtu ÔÞwí¢{ Úttu tðtÞtu Au. ytÚte ytðe fÚttytue rðï¸eÞt Mðefthe
þftÞ rn.
sLtÚt suðt frðt Sðe rðtu u{e f]rytu{tk «{tý{tk rðþu»t {⁄u
Au. yt{, Atk kfÚttytu ý u{t Sð ¸tÚtu ðýtÞu÷e Au hkw fux÷tf frðytu
xeftfthtuu …t»Þfthtue t{tk tu ut Sðe yirntr¸ft {⁄e Úte. su
ftkR Úttuzt ‰ýt Sð q¸”ttut týtðtýt {⁄u utÚte k¸tu»t {tðtu zu Au.
k¸Mf] ¸trníÞ{tk e÷fkX t{t ytuAt{tk ytuAe u ÔÞ´ıytu {⁄u Au.
˜{oþtM”tfth e÷fkXt {Þq¾ œkÚttu «r¸Ø Au. u{t th {Þq¾tu ˜{oþtM”ttuu
÷… ˜t s rð»tÞtuu Mþuo Au. e÷fkXwk ÔÞðnth {Þq¾ tu rnLw ˜{ot
ftÞtytut «{tý…q œLÚt hefu rœxeþtuyu ý {tLÞt yte ne. ßÞthu
‘}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì’ yu ‘}æ‹~æ|ææxæ±„}æì’ t h[rÞt e÷fkX yttÚte r…Òt sýtÞ Au fthý
fu, yt œLÚttu{tk ıÞtkÞ ˜{oþtM”teÞ œLÚttutu ruoþ {⁄tu Úte. yt «r¸Ø e÷fkX
«r¸Ø ˜{oþtM”tfth e÷fkXÚte r…Òt Au.
e÷fkX [w˜ oh yu e÷fkX t{ òutk u{e ðkþhkht{tk þið˜{oe
{ntt {tðe hne.
eftuht {nthtò ywfi¸nS «r¸Ø «òr«Þ htsðe nt. u{ýu ‰ýt
rðîttuu htßÞt'Þ ytˆÞtu ntu yu u{ýu swt swt «uþtu{tkÚte rðîttuu tu÷tðeu
u{u ¸L{tqðof htshth{tk MÚtt ytˆÞwk nwk. ywfi¸nS yu ytðt s yuf
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rðît kku htßÞt'Þ ytˆÞtu ntu. u{ýu i»t˜[rh suðwk «r¸Ø «ri»t˜
ftÔÞ håÞwk nwk. sue yuf{t”t nM« rftuhe urh¸ ÷tÞœuhe{tk Au. u{e yLÞ
f]rytutu ˇÞt÷ «ri»t˜e …tðtÚto rxˆýe xeftytu hÚte ytðe þfu Au. {nthtò
ywfi¸nu {ntht»xÙ{tkÚte e÷fkX [w˜ ohu ý ÷tðeu ð¸tÔÞt ntuðtwk {tÞ Au.
™e÷fkX frð™wk Sð™
e÷fkX frðwk q` k t{ e÷fkX [w˜ oh Au. u{wk ð {ntht»xÙ nwk. uytu
{ntht»xÙt rðît œtæý nt. u{e {ttwk t{ VwÕ÷t´Bft yu rtwk t{
tuurðL q¸rh nwk. yu{wk sL{ MÚt⁄ tuuutðhet xh ytðu÷wk fqohtOð nwk.
ytsft÷ yt MÚtt {wkE htßÞt yn{h rsÕ÷t{tk ´MÚth Au yu uwk yt w˜rf
t{ ftuhtOð Au. íÞtkÚte ytðeu u ftþe{tk ð¸e Þt.
‘}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì’ œLÚtt yku ytu÷e w´ »ft hÚte ytýu e÷fkX frðt
Sð rðþu fux÷ef {trne yuf”t fhe þfeyu su{ fu:-
(1) e÷fkX frð ÔÞtfhý, LÞtÞ yu {e{tk¸ tt rðît nt.
(2) u{wk t{ e÷fkX [w˜ oh nwk.
(3) u{t rtwk t{ turðL q¸rh nwk.




e÷fkX frðyu h[u÷ çàæ±-„æ‡Ç±-ÅèÜUætu h[tft⁄ 1680 R. Útt
xæ‡æïàæxæè„æe xefttu h[tft⁄ 1693 R. Au. |ææÚ„-|ææ±-ÐíÎèÐt rðrð˜
nM÷u¾tutu ¸{Þ 1687 E. Úte ÷Eu 1695 R. Au. ytÚte e÷fkXtu ¸{Þ 1650
R. Úte 1700 E. {tðwk Wr[ ÷tu Au. e÷fkXt w”t turðLt {}æü„œ±ÐíÜUæàæ
t{t œLÚte h[ttu ¸{Þ 1746 R. ntu.
™e÷fkX frð™e f]Â‚ytu
1. ‘}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì’ - yt œLÚt{tk e÷fkX frðyu ðirf {L”ttut yt˜th h
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ht{fÚttt {q⁄u ðutu{tk þtuæÞt Au. yt œLÚtt {k÷t[hý{tk ÷u¾fu ht{tÞýYe
ð]ßtwk es tÞ”te {L”t {tLÞwk Au yu u {q⁄ ðu Útt V⁄ {tußt Au. yux÷u
tÞ”tet 24 yßthtut yt˜thu ðtÕ{erfht{tÞýt 24 nòh &÷tuf tÔÞt yu uu
ðirf yt˜thtu k¸fu fheu ht{ sL{t « k¸{tk ±ïÎ±ïlï ÐÚï Ðé¢ç¨ …æ„ï
ÎàæÚƒæy}æ…ï fne tutt {t ¸{Úto {txu yMíÞ k¸rntwk ð[ Wî] fÞwO. yu{ýu
ðut RLÿ - ð]”tt k¸œt{u s ht{-htðý ÞwØ {te ðirf «eftuu s ht{tÞý{tk
òuÞt Au. }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk {L”ttue k¸ˇ Þt 157 ytðt{tk ytðe Au. e÷fkX frðe
yt {tir÷f f]r Au.
2. ‘}æ‹~æ|ææxæ±„}æì’ e÷fkX frðtu yt œLÚt yr «r¸Ø Au. su{tk
'e{T…tðe fÚttÚte k¸kr˜ Éłðut {L”ttue ¢{Ø k¸]rn fÞto Au. sutÚte
k¸qýo …tðe fÚtt «Mw ÚtE òÞ Au yu yue Wh yu{ýu tutt r¸Øtk
yw¸ th yt {L”ttuÚte …tðe fÚtt thðeu tute ÔÞtˇÞt ÷¾e Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk {L”ttue k¸ˇ Þt 109 ytðt{tk ytðe Au. yt ý e÷fkX frðe
{tir÷f f]r Au.
yt u f]r Whtk e÷fkX frðe rÚtÞtuztuh yt£uxT¸ , fux÷tpł¸
fuxu÷tuh{{tk fw÷ {⁄eu yrÞth f]r tððt{tk ytðe Au. u{tk {L”tht{tÞý{T,
{L”t…tð{T Útt …th…tðe Whtk e[ue ytX f]rytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
1. }æ‹~æÜUæàæè¶‡Ç}æì - ¨ÅèÜU








ztp. w¸¾Xýfh {nt…the …qr{ft{tk yue ’}æ‹~æÚãS²ÐíÜUæçàæÜUæ’ t{t œLÚttuuu
ý WÕ÷u¾ fÞtuo Au, hkw k¸…ð: yt ftuE Mðk”t œLÚt  ntuE }æ‹~æ|ææxæ±„}æì,
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì ðuhu œLÚttutu k¸œn {t”t s ntuE þfu.
WÞwoı ytX œLÚttu{tkÚte nrhðkþ xeft r¸ðtÞ ykþ: çàæ±„æ‡Ç±„‹~æÃ²æw²æ
«tó ÚtE Au. suu e÷fkX frðyu eftuh ht {nthtò ywfi¸nt fnuðtÚte
÷¾e ne. ’}æ‹~æÜUæàæè¶‡Ç' xeft ytsu ý y«tˆÞ Au hkw yu{ ý ÚtE þfu fu
yu ý yu s ft⁄e h[t ntuÞ yu yu{tk }æ‹~æ|ææxæ±„}æì Útt }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì e
su{ s rnLw ˜{ot þiðt{u ý ðirf yt˜th ytðttu «Þí fÞtuo ntuÞ.
{nt¼th‚ xeft : e÷fkX frðe yt y÷ {tir÷f f]r Úte. e÷fkX frðyu
{nt…the xeft ý ÷¾e Au yu yu{tk 'ef]»ýu ðuðiª œæ s {tLÞt Au Útt
ftihðtu yu tkzðtut ´îrð˜ ßttu{tk uðtu yu y w¸htutu Mðefth fheu ht{tÞý Útt
…tðt fÚtt « k¸t ¸{t u {ntœLÚt{tk ý u s œæu yt˜th…q ¸¥tt
{te Au. frðt {tw¸ th Éłðu{tk tutu ’¥ã¢ }æÝéÚ|æ±}æì' ðuhu {L”ttu{tk {w
ðuhu {ntwY»ttut Yu «x ÚtÞt Au. frðyu …th-…tð-«e t{e yt xeft{tk
rðr…Òt uþtu{tkÚte {nt…the «tu …ue fhe qðo tXtutu røÞ fÞtuo yu rðr…Òt
ftu»ttu Útt qðo rðîttut ð[tuwk yw¸ hý fheu …t»Þ r{toý fÞwO nwk. e÷fkXe
{nt…th h ÷¾u÷e xeft rðîttu{tk rhLh yth t{e Au, Atk ý yt xeft
‰ýe k¸rßtó Au. ßÞtk íÞtk tXtLhtutu ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au ytuAt{tk ytuAt yuf
MÚtth xeftfthu W÷ç˜ tXtu yÚto fheu y¸{Útot ý ÔÞı fhe Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yt u œLÚttu frðt {tir÷f Au, ßÞthu ÔÞt¸
hr[ {nt…tht 18 ðtuo Útt 19 {tk nrhðkþðo yt ˜t s ðtuo h e÷fkX
frðyu xeft ÷¾e Au.
ðtÕ{erf Ér»tyu ht{tÞý œLÚte h[t fhe Au su{tk 'eht{t [rh”ttut
WÕ÷u¾ fÞtuo Au, ßÞthu e÷fkX frðyu Ér»tytut ðu {L”t{tk Ú}²æ Úæ}ææ²‡æè ÜUƒæ
tðe Au. {n»t ÔÞt u¸ 'ef]»ýt [rh”ttu h[ðt Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ œLÚte h[t fhe,
hkw, e÷fkX frðyu tutt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì œLÚt{tk ðu {L”t{tk 'ef]»ýe
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fÚtt tðe Au frð e÷fkXwk yt r[k ðh yu ðu ¸tÚtu ht{tÞý yu






…theÞ ¸{ts ðtÕ{erfu ytrfrð yÚttoT y÷kf] («rþü) frðtt
«Út{ frð fnu Au yu ht{tÞýu ý ytrftÔÞ yÚtðt «Út{ y÷kf] ftÔÞ fnu
Au. y÷kf] ftÔÞtutu ythk… ðMw: ht{tÞýÚte ÚttÞ Au yu ðtÕ{erf nk{uþtk
hðeo frðytut ytþo hÌtt Au, sutu u yth ¸tÚtu ywfhý fhðttu «Þí
fhu Au.
y÷kf] frðte yLÞ rðþu»ttytutu ythk… «Út{ ytýu ht{tÞý{tk {⁄u
Au. ytýu {nt…th{tk ÷tuf «[r÷ Ernt¸ftÔÞ yu ˜t{f Wuþtí{f frðt
(whtý)t r{'ý {ØÞwk ý ytýu ht{tÞý{tk ÷tufr«Þ Ernt¸ftÔÞ yu y÷kf]
ftÔÞ ku yuf ¸tÚtu òuðt {⁄u Au.
yt¾t s ¸t´níÞ{tk …tłÞu s ftuE yuðe frðt nþu, sutÚte þt´çytu
w¸˜ e ht»xÙe rð[th˜tht yu frðtu yt heu «…trð fhe ntuÞ. fnuðtÞwk Au fu
MðÞk œætyu ðtÕ{erfu ht{fÚtt &÷tufØ h[ðte «uhýt yte. œætyu ðtÕ{erfu
fÌtwk nwk, ßÞtk w¸˜ e yt ´MÚth ]Úðe h eytu ðnue hnuþu, ðo ´MÚth hnuþu,
íÞtk w¸˜ e yt¾t k¸¸ th{tk ht{tÞý ý «[r÷ hnuþu.
yt …rð»Þðtýe yt s w¸˜ e ¸t[e ze. u nòh ð»toÚte ý ð˜thu ¸{ÞÚte
ht{e frðt …th{tk Sðu Au yu ˜t ðtuo Útt 'uýeytut ÷tuftu{tk yuðwk «[÷
Au. [-e[, htò, ¾uzq, þuX, þtnwfth, f÷tSðe, htsfw{theytu, tuðt⁄tu ˜t s
yt {ntftÔÞe fÚttytu yu yut t”ttuÚte rhr[ Au. w` »ttu ht{t Wt¥t [rh”tÚte
{ntttu yw…ð fhu Au yu ht{t w¸kh ð[tuÚte u tutwk Sð þtu…tðu Au.
M”teytu W¥t{˜{o, rðœt ˜{ot ytþoYu ¸etu «u{ fhu Au, ue «þk¸ t fhu Au.
‰hztkytu, t⁄ftu ¸t[t ÓÞðt⁄t nw{tt yT…w f{tuo{tk h¸ ÷u Au. ÷tuftu
«[r÷ fnuðtu yu W´ıytu yt ðtÚte rhr[ Au. hðeoft⁄t frðý
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ftr÷t¸Úte …ð…qr w¸˜ e yu yu{t ywÞtÞe nk{uþtk ht{tÞýÚte tutt rð»tÞ
÷E uu ðt Yu W´MÚt fht hÌtt Au. W¥th…tht ÷tntuh suðt h{tk
«rð»to ht{÷e÷te ¸tÚtu þuhttu nuðth {tððt{tk ytðu Au, su{tk ht{tÞýt
{wˇ Þ {wˇ Þ Æ~Þtu nòhtu ÷tuftue ¸t{u …sððt{tk ytðu Au. ðthhts nw{t yuf
…theÞ uðt Au, su yt¾t …th{tk qòÞ Au. yu{e qò ¸t{tLÞ: ðth-qò
{t”t ht{tÞýe ÷tufr«Þtu fthýu Au. …th{tk ftuE {tuxwk t{ yuðwk Úte su{tk
ðthhts nw{te {q  ntuÞ.
ht{tÞýt «Út{¸ot yku (yt ðtÕ{erfe h[t rn ntuÞ) fnuðt{tk
ytÔÞwk Au su ftuE yt ht{[rhtu tX fhu Au, su ðutue su{ s Au, u ˜t
ttuÚte {wı ÚtE òÞ Au. su ý yutu tX fhu Au u tutt ˜t s
rhstue ¸tÚtu Mðo «tó fhu Au yuu ðtk[ðtðt⁄t œtæý «ð[{tk h{
«ðeýt «tó fhu Auu, ßtr”tÞ …qr{ «tó fhu Au, ði~Þ ÔÞtthwk V⁄ «tó fhu
Au yu þqÿ yuu ¸tk…⁄eu yt fÚttÚte V⁄ «tó fhðt{tk ıÞthuÞ [qft Úte.
{nt…the su{ ht{tÞý ý ÷tufr«Þtt fthýu tutt {q⁄ Yu ytýe
¸{ßt ytðe  þıÞwk. rhðotu yu rhð o˜u fthýu yu {tuxwk ÚtÞwk yu yuwk
Y ¾tM w¸ ÷tE Þwk. ytýe ¸{ßt su ht{tÞýe h[t Au, sut ¸t ftkz
yu ÷… 24000 &÷tuftu Au.
ht{tÞýtu «Út{ftkz t÷ftkz Au, su{tk ht{e fw{thtðMÚtte fÚtt ðýoððt{tk
ytðe Au. ÷… {nt…the su{ yt ftkz{tk ý {wˇ Þ fÚtte ðå[u ðå[u
ytˇÞt yu whtý fÚttytu òuðt{tk ytðu Au. su{tkÚte fux÷eft rðr…Òt Yu
{nt…th{tk ý ytðu Au.
e rfthu ðtÕ{erfyu ¢tI[ ßtet Þw÷u ‰t¸ h fqtk òuÞt. yuftyuf
yuf wü ÔÞt u˜ tutt ehÚte ¢tI[u {the tˇÞtu. ßte ÷tune{tk hVzðt ÷tłÞtu yu
yue {tt (íe) f`ý Mðhu rð÷t fhðt ÷te. u òuE ðtÕ{erfu ‰ýe ðut
ÚtE yu yu{ýu ÔÞt œ˜u þt yte e˜tu yut þtt þçtu tute {u⁄u &÷tufYu
efØÞt. œæt ytÔÞt yu yu{ýu yt s AL{tk ht{[rh tðt {txu frðu ywhtu˜
fÞtuo.
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«Út{ftkz{tk ht{e rfþtuhtðMÚttwk ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ftuþ÷uþt (kte W¥th{tk) yÞtuæÞt h{tk þhÚt t{u þ´ıþt⁄e yu
w´ Ø{t htò htßÞ fhtu ntu. uu ftuR k¸t  ntuðtÚte yu{ýu yï{u˜  Þ¿t
fhðt É»Þþ]kÉr»tu Þ¿tt yt[tÞo tÔÞt. yu{ýu w”ttuu WíÒt fhtððte rðþu»t
þ´ı Þwı ytnwr yte. u ¸{Þu Mðot uðtu htßt¸Úte ð w˜ huþt ntuðtÚte rð»ýw
…ðt t u¸ ytðe u{u {w»ÞY ˜thý fhe htðýu {thðt {txu «tÚtot fhe.
…ðt rð»ýwyu þhÚt htòt w”t Yu ]Úðe h ytððt rýoÞ fÞtuo. yï{u˜  Þ¿t
qýo Úttk þhÚte ”týu íeytuu [th w”t ÚtÞt. ftiþÕÞtu ht{ (su ¸tßttT rð»ýwt
yðth nt) fifuÞeu …h Útt w¸r{”ttu ÷ß{ý yu þ”tw˛ . {tuxtu w”t ht{
tutt rttu r«Þ w”t ntu.
htsfw{thtu Úttuzt {tuxt ÚtÞt yux÷u {n»t rðïtr{”t ht{ yu ÷ß{ýu
htßt¸tuu {thðt tute ¸tÚtu ÷E Þt yu rÔÞ yM”ttu ytˆÞt. rðïtr{”t
htsfw{thtue ¸tÚtu rðunt htò sft hth{tk ý Þt. sfhtòe fLÞt
¸et ¸t{tLÞ fLÞt  ne, fthý fu yufðth ßÞthu sfhtò n⁄ [÷tðe hÌtt
nt íÞthu ]Úðe{tkÚte ef⁄e, uÚte uwk t{ ¸et yÚtðt n⁄t [t÷ðtÚte ˜he
h zu÷e [t¸e rþte zâwk. sfhtò t u¸ ytøÞosf ˜w»Þ nwk. yu{ýu
‰tu»týt fhe ne fu, su yt ˜w»Þ tuzþu ue ¸tÚtu s ¸ettu rððtn fhðt{tk
ytðþu. ‰ýt htòytuyu ÔÞÚto «Þí fÞtuo. yku 'eht{u ytðeu òuhÚte yðts ¸tÚtuu
˜w»Þt u xwfzt fhe tkˇ Þt. «¸Òt ÚtE htòyu tute w”te ¸ettu 'eht{ ¸tÚtu
rððtn k¸Òt fhtÔÞtu.
eò ftkzwk t{ yÞtuæÞtftkz Au. hts hthtue ‰xtÚte ðýoðtE ntuðtÚte
yuwk t{ yÞtuæÞtftkz ytðt{tk ytÔÞwk Au.
þhÚt htòu ð]ØtðMÚtt{tk tuttu r«Þ w”t ht{u htßÞtu W¥thtr˜fthe
tððt {txu rýoÞ fÞtuo. fw÷ whturn ðr¸c Ér»tt îtht yu{ýu yr…»tufe ˜e
iÞthe fhtðe. fifÞee fqze tufhtýeyu yt òuE tute {ter htýetu w”t
…hu htßÞtu W¥thtr˜fthe ‰tur»t fhðt fÌtwk. htòyu yufðth fifuÞeu u EåAt
qhe fhðtwk ð[ ytˆÞwk nwk yu fifuÞeyu yíÞth w¸˜ e fþwk s {tkłÞwk  nwk.
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fifuÞeyu htò t u¸ ht{u [ti ð»totu ððt¸ yu ht{u MÚttu …h
htßÞtu W¥thtr˜fthe rÞwı ÚttÞ yuðwk ðht {tkłÞwk. htò ‰ýt w:¾e ÚtÞt. ht{u
yt ¸{t[th òÛÞt fu h s ð{tk sðt {txu iÞthe fhe, suÚte tutt rtu
ð[…kt tu»te Útðwk  zu. {tt ftiþÕÞt yu …tE ÷ß{ýu htufðt r»V⁄
«Þí fÞtuo. ht{u fÌtwk fu, tutt rtwk ð[ qýo fhðwk yu s yuwk h{ foÔÞ
Au. ¸etyu ht{u fÌtwk fu, su htòe yt¿ttÚte yt ð sE hÌtt Au u {u ý
÷tw zu Au. íetu rt, {tt, MðÞk Þt w”t ftuRý þhý Úte ntuwk. yt÷tuf
yu h÷tuf{tk yutu yuf{t”t r s ¸nthtu Au. tutt r ðh nwk uðtu ¸tÚtu
Mðo{tk rðt¸u ý wåA ¸{Sþ. suðe heu ¸trð”te ¸íÞðte ¸tÚtu E ne
u heu s ¸et ý ht{ ¸tÚtu s sþu. ht{u Atuzþu rn.
yku 'eht{u ¸etu tute ¸tÚtu ÷E sðte yw{r yte. ¸tÚtu ÷ß{ý
ý tutt …tEt ð{tk yw{ fht htufe þıÞt rn.
eS tsw þhÚt htò tutt w”tt þtuf{tk w:¾e ÚtÞt. yu{u ÞwðtðMÚtt{tk
fhu÷wk t Þt ytðe Þwk. rþfth fhe ð¾u fuðe heu yòýtk tuu Ér»tfw{thu
{tÞto nt. Ér»tfw{tht ytk˜ ⁄t {tt-rtyu htòu þt ytˆÞtu ntu fu, w”tt
þtuf{tk tuu {]íÞw t{þu u þt nðu qhtu ÚtE hÌttu Au yuðe ðt þhÚthtò
ftiþÕÞtu sýtðu Au, nu ht{! nu ht{! nu {nttntu {u ytk ytðtðt⁄t yu{
tu÷t tu÷t r«Þ w”tt w:¾{tk þhÚt htò {]íÞw tBÞt.
rtt {]íÞw Ae …hu tu÷tðe fifuÞeyu Útt {L”teytuyu htßÞ k¸…t⁄ðt
fÌtwk. …hu utu yMðefth fÞtuo. ht{e t u¸ ytðe ht{t [hýtu{tk {e zât yu
…uxe zât …hu ht{u rtt {]íÞwt ¸{t[th ytˆÞt. ht{u {] rtwk 'tØ fÞwO
yu tutt rýoÞ h yx÷ hÌtt. Auðxu …h yÞtuæÞt tAt VÞto. ht{e twft
htòt «rrr˜ Yu fi¸nt¸ h ht¾e «rrr˜Yu ht{t {txu tutwk þt¸
[÷tððt ´Lœt{u tutwk rðt¸MÚtt tÔÞwk.
”teòftkz{tk ððt¸wk ðýo ntuðtÚte uu yhÛÞftkz fnuðt{tk ytðu Au.
yt ftkz{tk htßt¸tu ¸tÚtu ht{t ÞwØ yu ¸tn¸qýo ftÞoÚte ythk…tÞ Au.
{wrytuyu htßt¸tuÚte yu{e hßtt fhðt ht{u «tÚtot fhe yu ht{u hßtt {txu
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ð[ ytˆÞwk. íÞthÚte ¸ yt wü htßt¸tu ht{ ¸t{u ÞwØ{tk {åÞt hÌtt. h-
…ßte rðht˜ htßt¸u «Út{ {tÞtuo. htðýe nu þqoý¾t ht{u «u{ fhðt ÷te
yu ht{u ÷ł {txu «Mtð fÞtuo. ht{u uu ÷ß{ý t u¸ {tuf÷e. ÷ß{ýu utu
«Mtð Xwfhtðe e˜tu. wM u¸ ÚtE u þqoý¾t ¸etu ¾tðt s se ne íÞthu
÷ß{ýu utk tf-ft fte tˇÞtk. q{tu tze þqoý¾t tutt …tE ¾h t u¸
ntU[e. ¾h htßt u¸ «Út{ [ti Ae [tinòh htßt¸tu îtht ht{ h yt¢{ý fÞwO.
ht{u u ˜tu {the tˇÞtk. ¾hu ý {the tˇÞtu íÞthu þqoý¾t ¸{wÿ tht
uþ ÷kft{tk sE íÞtkt htò þ{tÚttðt⁄t tutt …tE htðý t u¸ sE ht{
¸tÚtu ÷tu ÷uðt [ztÔÞtu. yt « k¸u ¸etwk ytf»tof Yu yT…w ¸tIÞowk ðýo
fhðt{tk ytÔÞwk Au. htðýu ¸etu ðþ{tk fhe tute íe tððt fÌtwk. htðý
¸tutt hÚt h ytftþ {toÚte ¸{wÿ th ytðe tutt htßt¸ r{”t {the[u
{ØÞtu. su {wr Yu hnutu ntu. {the[e {Úte s ¸etu Wtze sðt{tk ¸V⁄
ÚtÞtu. ßÞthu htðý ¸etu Wtze Þtu íÞthu ¸et [tð {txu q{tu tze hne.
þhÚt htòtu sqtu r{”t e˜ sxtÞw Qzeu [ze ytðe htðýtu hÚt tuzðt{tk
¸V⁄ ÚtÞtu. yku htðýu ut h rðsÞ {u⁄ÔÞtu. htðý ¸etu ntÚt{tk fze Qze
Þtu. u ¸{Þu ðt⁄{tkÚte w»tu yu {tkÚte ˝tk˝ h s{e h zât. u ¸{Þu
nðt yu yðts fht ð]ßttu ¸etu fne hÌtt nt zhþtu rn f{⁄tu òýu fu
tute r«Þ ¸¾et w:¾ tutt {Mf {tðe e˜t, fi¸n ðuhu sk÷e «týe
òýu ¢tu˜ {tk ¸ett AtÞte tA⁄ tuzât, ˝hýtytu ˝hýtt Yu òýu ytk¸ w
ðntÔÞtk, ðo òýu ¸ett w:¾{tk rðnTð⁄ nt. q¸Þot rfhýtu ý {L ze
Þtk yu zhe Þu÷ ¸etu òuE q¸Þotu tu⁄tu rMus ÚtE Þtu òýu u fne
hÌttu ntu fu, òu ht{e íeu htðý nhe òÞ Au tu LÞtÞ, ¸íÞ, ˜{o yu
rhent ¸{tó ÚtE sþu. ÷kft{tk ¸etu ÷E sE htðýu ¸etu tuttu …ð
tÔÞtu yu ywhtu˜ …Þto þçtu{tk tute íe tððttu ytœn fÞtuo. ¸etyu
fÌtwk, tute ht{ «íÞue 'Øt zþu rn yu ıÞthuÞ u htðýu tutt
þhehtu Mþo Útðt uþu rn. ¸ete Vhu htðýu htßt¸eytuu [tufe nuhtu
u¸ tzâtu.
ht{÷ß{ýu fwrxh q¸e òuE ¸ete sk÷{tk þtu˜  fhe. ht{u rð÷t fhtk
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fhtk ð]ßttu, eytu, ntztu yu þwytuu qATÞwk ý ftuEyu ¸etwk Xuftýwk tÔÞwk
rn. AuÕ÷u ht{u ¸ett Vq÷ yu yt…q»tý {ØÞtk, su ¸ett þheh hÚte zât
nt. yt⁄ st htðýtu qxu÷tu hÚt, rð¾htÞu÷t ytÞw˜ tu yu ÞwØt yLÞ
r[Lntu {ØÞt. ht{u ÚtÞwk fu htßt¸tuyu ¸etu {the tk¾e nþu uÚte t÷ ÚtE
yu{ýu yt¾t k¸¸ thu ü fhe tk¾ðte EåAt ‰tur»t fhe. ht{u fÌtwk, tuu
ytftþu týtuÚte …he uþu, nðtu htufe uþu, q¸Þot rfhýtutu tþ fhe yt¾e
˜heu yk˜ tht{tk zqtze uþu, ntztue xtu[ fteu e[u tze t¾þu, ⁄tðtuu
q¸fðe tk¾þu, ¸{wÿtu tþ fhþu, ð]ßttuu W¾uze tk¾þu, íÞtk w¸˜ e fu uðtutu ý
tþ fhe tk¾þu, òu uðtu tute íe ¸etu tAe  ytu. ¢tur˜ ht{u
«¸Òt fhðt{tk {nt{w~fu÷eÚte ÷ß{ý ¸V⁄ ÚtÞtu. Ae ÷tuneÚte hh sxtÞw
{ØÞtu, su yt¾e ðt qýo fhu u nu÷tk {]íÞw tBÞtu. ´ßtý rþt{tk stk {Mf
rðne fL˜ htßt¸ {ØÞtu. suu …thu þt{tkÚte ht{u Awxfthtu ytÔÞtu. ÷t{tk
fL u˜ ðthhts w¸œeð ¸tÚtu r{”tt MÚttr fhðt ¸÷tn yte. w¸œeð s ¸et
þtu˜ t ftÞo{tk {Y ÚtE þfu u{ nt.
[tuÚtt ftkzwk t{ rffi»f˜tftkz Au. yt ftkz{tk ht{-÷ß{ý ku …tEytue
ðthtu ¸tÚtu r{”ttwk ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ht{-÷ß{ý ku …tEytu kt ¸htuðhu ntUåÞt. u ¸{Þu ð k¸Éw ntuðtÚte
ht{ ¸htuðh rnt⁄e w:¾e ÚtÞt. 'eht{e w¸œeðt ¸tÚtu r{”tt ÚtE. w¸œeðu
tÔÞwk tute íe yu htßÞ ðt÷eyu Aeðe ÷e w˜k Au yu yuu htßÞe nth
ftZe {qıÞtu Au. ht{u w¸œeðu ¸ntÞt fhðt ð[ ytˆÞwk yu w¸œeðu ¸etþtu˜  {txu
ht{e ¸ntÞt fhðte «r¿tt fhe. ðt÷et rðt¸MÚttu rf´»fL˜te nth ku
…tEytu{tk ÞwØ ÚtÞwk yu ht{u ðt÷etu ð˜ fÞtuo. íÞtht ðth w¸œeðu htò
tÔÞtu yu ðt÷et w”t yku Þwðhts tÔÞtu.
w¸œðet {k”teytu{tk ðtÞwuðtu w”t nw{t ð w˜ w´ Øþt⁄e ntu. w¸œeðu
¸tiÚte ð w˜ …htu¸ tu ut h ntu. nw{tu s ¸et þtu˜ wk ftÞo ¸tUðt{tk ytÔÞwk.
ykt u]íððt⁄e {tuxe ðth u¸t ¸tÚtu nw{t ´ßtý hV Þt. Úttuzt ¸tnr¸f
f{tuo Ae e˜ sxtÞwt …tE k¸tre ¸tÚtu {w÷tft ÚtE. uýu tÔÞwk fu, yufðth
tuttu …tE ¸tÚtu q¸Þo w¸˜ e Wzðte M˜to{tk tute tk¾tu ¸⁄e E uÚte
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y¸ntÞ ÚtE rðLæÞ h hnuðt ÷tłÞtu. uýu htðý ¸et nhe ÷kft{tk ÷E Þtu
Au yuðe {trne yte. ÷kfte ´MÚtrÚte ðth¸{wtÞu ðtfuV fÞtuo. ðthtu, ¸{wÿ
x h Þt yu rhtþ ÚtÞt, íÞthu yku fÌtwk, ıÞthuÞ rhtþ Útþtu rn
fthý fu, su{ ¢tur˜ þt t⁄fu {the tk¾u u s heu rhtþt {tý¸u ¾tE
òÞ Au. íÞtht ¸tÚtu {⁄e {k”týt fhe ftuý ð w˜ fqe þfu u ‹e fhtk òýðt
{ØÞwk fu nw{t ð˜thu fqðt {txu ¸t{ÚÞo ˜htðu Au. yu{tÚte ð˜thu ¸t{ÚÞo eò
ftuEt{tk Úte. Ae nw{t {nuLÿ ðo h [Zât yu ¸{wÿ th fqðt iÞth
ÚtE Þt.
tk[{tu ftkz w¸khftkzt t{Úte ytu⁄¾tÞ Au, su{tk ÷kft{tk îe, h,
htðýtu Wíf]ü {nu÷t rðt¸wk ðýo Au. nw{tu fuðe heu 'eht{tu k¸uþtu
¸et w¸˜ e ntU[tzâtu uwk ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au. ue ¸tÚtu ¸tÚtu þ”twe
þ´ıtu ý rh[Þ ytˆÞtu Au. yt ftkzwk t{ w¸khftkz ft[ ytt fthýu zâwk
Au fu yu{tk yuf ftÔÞtí{f ðýo Au. yÚttoT eò ftkztue ¸h¾t{ýe{tk yt
ftkz{tk ð˜thu yrðï¸eÞ fÚttytu {⁄u Au.
nw{tu yux÷t ⁄Úte fqftu {tÞtuo fu {nuLÿðo szÚte nt÷e Þtu yu ðo
h hnutht ˜tk «týe …Þ…e ÚtE Þtk. u nðt{tk fqªt yu ¸{wÿu uu÷u th
Qze Þt. [th rð¸t WÞ Ae ÷kft{tk ntUåÞt. ðå[u yu{ýu ¸tn¸qýo
yT…w ftÞo fÞwO. yuf ðo h [ze u{ýu ÷kftwk rheßtý fÞwO. u r÷tzet sux÷wk
Y ˜thý fhe q¸ÞtoM Ae h{tk t¾÷ ÚtÞt. yt¾e htßt¸he{tk Vhe ðØÞt.
htðýwk …ð Útt u yT…w w»f rð{t ý òuÞwk sut h [Ze htðý nðt{tk
Wzt nt. u htðýt yk:wh{tk Þt yu w¸kh M”teytue ðå[u htßt¸ htðýu
q¸u÷tu òuÞtu. ÷tke t¸ Ae yku w:¾Úte f]þ ¸et yþtufðtrxft{tk {⁄e. yu{ýu
tutu ht{t r{”t yu q ýtÔÞt. ¸etyu nw{tu sýtÔÞwk fu, htðý ¸etu
¾tE sðte ˜{fe ytu Au. òu ht{ yutu WØth  fhu tu u {t¸ Ae u {]íÞw
t{þu. nw{tu ¸etu ytït¸ ytˆÞwk yu fÌtwk fu, 'eht{ [tu‹¸ {thtu WØth
fhþu.
Ae nw{t ðo h ytðe Þt. ¸{wÿth Qze tAt ytðe htn òut
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ðthtuu ÷kfttu tuttu yw…ð k¸…⁄tÔÞtu. Ae 'eht{ t u¸ sE yu{ýu ¸et
{ØÞtt ¸{t[th ytˆÞt yu ¸ettu k¸uþtu 'eht{u ytˆÞtu.
AŒtuftkz ÞwØftkz hefu òýetu Au. su{tk ht{-htðýt ÞwØwk ðýo fhðt{tk
ytÔÞwk ntuðtÚte ÞwØftkzt t{u ytu⁄¾tÞ Au. ˜t ftkztu{tk yt ftkz ¸tiÚte {tuxtu Au.
'eht{u ¸V⁄tqðof tutwk ftÞo th tzðt ÷ nw{te «þk¸ t fhe
yu …uxe zât hkw ¸{wÿth sðte {ww~fu÷eÚte rhtþ ÚtÞt. w¸œeðu ÷kft w¸˜ e
u¸w tk˜ ðte ¸÷tn yte. nw{tu htðýe he yu rfÕ÷tytutu rh[Þ
yte fÌtwk fu ðth u¸teytu «{w¾ ðeh yu{u Se þfðt ¸{Úto Au íÞthu ytu
fq[ fhðt 'eht{u yt¿tt fhe. h s rðþt⁄ ðth u¸t ´ßtý rþt{tk ¸{wÿt
rfthu [t÷e ef⁄e.
ßÞthu ðthtut yr…Þtt ¸{[th ÷kft{tk ntUåÞt íÞthu htðýu {tuxt yu
þ´ıþt⁄e htßt¸tue yuf ¸÷tnfth rh»tT tu÷tðe. …thu ðoqýo þçtu{tk
rð…e»týu y{k⁄ þfw hV Eþthtu fhtk ¸et tAe ht{u yte uðt htðýu
¸÷tn yte. htðýu ‰ýtu wM¸tu ytÔÞtu yu yuýu rð…e»týu tu»te {te fÌtwk
fu, htò yu ðehtut k¸k˜ e s yut {tuxt{tk {tuxtu þ”tw ntuÞ Au. y{tr
ÚtE rð…e»týu htðýtu íÞt fÞtuo yu [th htßt¸tue ¸tÚtu ¸{wÿ th Qzeu ht{
¸tÚtu r{”tt fhe. rð…e»týe ¸÷tnÚte s ht{u ¸{wÿuðt t u¸ ¸{wÿ th
fhðte «tÚtot fhe yu ¸{wÿu Mðo{tkÚte w¸«r¸Ø ftheh rðïf{tot w”t ðth
÷u tu÷tÔÞt yu ¸{wÿ h u¸w tk˜ ðt sýtÔÞwk. u¸w iÞth ÚtÞt Ae yt¾e
u¸t ut hÚte ÷kft ntU[e.
htðýwk h ðth u¸tÚte ‰uhtE Þwk. htðýu ÞwØ {txut yr…Þtu yt¿tt
fhe íÞthu ÞwØ þY ÚtÞwk. ht{t ßtu ÷ß{ý, nw{t, yk yu h“Atut htò
òBðt «{w¾ ÞtuØt nt yu htðýt ßtu ELÿrs «{w¾ htßt¸ nt. ˜e fqx
f÷tytu{tk rwý yu ykæÞto Útðte rðªt ytðze ne.
ELÿrsu ¸ete òwe {q ÷E nw{t, ÷ß{ý Útt ðthtu ¸{ßt
y{t fÞwO yu yuwk {tÚtwk fte tˇÞwk. …Þ…e ÚtE nw{tu ¸et {]íÞw t{e
yuðt ¸{t[th 'eht{u ytˆÞt. 'eht{ u…t ÚtE Þt. ÷ß{ý rð÷t fht
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…tłÞ tu»t uðt ÷tłÞt. rð…e»týu tÔÞwk fu, yt¾e ‰xt ELÿrse Vu÷tðu÷e
{tÞt ne. yku ‰tuh îLî ÞwØ Ae ÷ß{ýu ELÿrsu {the tˇÞtu.
tutt w”tt {]íÞwt ¸{[th ¸tk…⁄e htðý MðÞk ÞwØ …qr{{tk ytÔÞtu.
ht{-htðý ðå[u ht-rð¸ ÞwØ [t÷wk hÌtwk. uðtu ht{e { fhðt ¾t¸ fheu
ELÿu tuttu hÚt ytÞw˜  'eht{u ytˆÞtu. sux÷eðth 'eht{u htðýwk {Mf ftˆÞwk
yux÷eðth ðwk {Mf ut ÚtE Þwk. yku yu{ýu œætM”tÚte htðýt ÓÞu ð“æÞwk.
ðthtuu «¸Òtt ÚtE yu htßt¸tu yt{ u{ …tðt ÷tłÞt.
yku, 'eht{u rð…e»týu ÷kftt htò ònuh fÞto. íÞtht s 'eht{u ¸etu
tu÷tðeu rðsÞt ytkqýo ¸{t[th fÌtt hkw ðthtu yu htßt¸tue ¸t{u s
yu{ýu ¸ettu íÞt fÞtuo. yu{ýu fÌtwk fu, su t{e yu{u ¸nuðe ze utu
÷tu ÷E ÷e˜tu. nðu yu{u fkE ÷uðt uðt Úte. su M”te eò w` »tt ¾tu⁄t{tk
uXe ntuÞ, eò w` »te ðt¸tqýo ytk¾tuÚte suu òuðt{tk ytðe ntuÞ uu 'eht{
tute íet Yu ıÞthuÞ Mðefth  fhu. ¸etyu ht{t rht˜th k¸untu rðhtu˜
fÞtuo yu ÷ß{ýu r[t tððt fÌtwk. y´ł{tk «ðuþðt r¸ðtÞ eòu ftuE hMtu
¸et t u¸  ntu. ht{u yt¿tt yte e˜e. r[t tððt{tk ytðe u{tk yt
[tke. ¸et tute þwØt {txu y´łu ¸tßte tðe yt{tk fqe ze, íÞthu
y´łuð w¸h´ßt ¸ete ¸tÚtu «x ÚtÞt yu yu{ýu 'eht{u ¸etu ytt yuðtu
rðït¸ ytˆÞtu fu, ¸et nk{uþtk 'eht{e ywhı hne Au, htðýt ‰hu hnuðt
Atk ý u rð”t yu þwØ hne Au. 'eht{u sýtÔÞwk fu, MðÞku ¸ete rð»tÞ{tk
k¸un Úte ý ÷tuftue ¸t{u ¸ete þwØt r¸Ø fhðe sYhe ne.
íÞthAe nw{t Útt yLÞ ðthtue ¸tÚtu ht{ ðuhu yÞtuæÞt ytÔÞt. íÞtk
…h, þ”tw˛  yu {ttytuyu u{wk Mðt fÞwO. ÷tuftut WÕ÷t¸ ¸tÚtu yu{ýu
h{tk «ðuþ fÞtuo. 'eht{tu htßÞtr…»tuf ÚtÞtu yu tute «òt ytk {txu u
htßÞ fhðt ÷tłÞt.
ðtMð{tk yt ¸tÚtu s 'eht{e fÚtt ¸{tó ÚtE òÞ Au. su{tk k¸unu ftuE
MÚtt Úte fu {q⁄ ftÔÞtu yk yt AŒt ftkze ¸tÚtu ÚttÞ Au
¸t{tk ftkz W¥thftkz{tk {nt…th yu whtýtue su{ ytˇÞt ytðu Au.
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sutu {q⁄ ht{fÚtt ¸tÚtu ftuE k¸k˜  Úte. «Út{ ¸tuo{tk htßt¸tue Wí´¥t Útt
ELÿt htðýe ¸tÚtu ÞwØ ðýo Au íÞtht nw{tt tÕÞtðMÚtte fÚtt ytðu
Au. yt ftkzt ”teò …t{tk s ht{-¸ete fÚtt ðýoððt{tk ytðe Au su e[u
{ws Au.
yuf rð¸ 'eht{u ¸{[tth {ØÞt fu, ht{u htðýt ¾tu⁄t{tk uXu÷e
¸ettu Mðefth fhe ÷e˜tu yu hth Úte. yt uþe M”teytut [rh”t h
¾ht «…tð zðttu …Þ Au. ytþo htò ht{ yt ¸tk…⁄e w:¾e ÚtÞt. u
÷tuftue ¸t{u ¾ht ytþo ht¾e hÌtt Au u yðtu 'eht{ ¸ne  þıÞt.
yu{ýu ÷ß{ýu ¸etu ð{tk {qfe ytððt fÌtwk. …thu w:¾Úte ÷ß{ýu ¸etu
hÚt{tk u¸ tzeu ktt rfthu ÷E Þt. u÷u th ntU[e ÷ß{ýu rððth ðt
fhe fu ÷tuftut k¸unu fthýu 'eht{u yu{tu íÞt fÞtuo. w:¾e ÚtE ¸etyu ht{u
Vı «ýt{ fnuðztÔÞt. sk÷{tk rð÷t fhe ¸etu fux÷tf {wrfw{thtuyu òuE
yu uu ðtÕ{erft yt'{{tk ÷E Þt. ðtÕ{erfÉr»tyu Ér»t íeytue u¾hu¾
nuX⁄ ¸etu ht¾e. Úttuzt ¸{Þ Ae yt'{{tk s ¸etyu òuzeÞt t⁄ftu ÷ð
yu fwþu sL{ ytˆÞtu.
fux÷tkf ð»ttuo ðeíÞt Ae t⁄ftu {tuxt ÚtE tÞf ðtÕ{erft rþ»Þ LÞt.
'eht{u yï{u˜  Þ¿t qhtu fÞtuo íÞthu ðtÕ{erf yu yu{t rþ»Þtuyu (÷ð yu
fwþ)u Þ¿te ¸…t{tk yu{ýu Mðhr[ ht{tÞý tðte ku rþ»Þtuu yt¿tt fhe.
˜tyu yuftœ ÚtE yT…w t k¸…⁄tÔÞwk. 'eht{u h s ¾h ze fu
ttht t⁄ftu fwþ yu ÷ð ¸ett s w”ttu Au. yu{ýu ðtÕ{erf îtht fnuðztÔÞwk
fu ¸et Þ¿te ¸…t ¸t{u «r¿ttqðof tutu þwØ ‰tur»t fhe þfu Au. eò
rð u¸ ðtÕ{erfyu ¸etu Þ¿t{tk ÷tðe k…eh yðts{tk ‰tur»t fÞwO fu, ¸et
yht˜e Úte yu þwØ Au. yu{t ku w”ttu ÷ð yu fwþ ht{t w”ttu Au.
íÞthu 'eht{u ‰tur»t fÞwO fu, u ðtÕ{erft ð[tuÚte k¸wü Au Atk ý uytu EåAu
Au fu, MðÞk ¸et «r¿ttqðof tutu þwØ «{trý fhu. ˜t uðtu u ¸{Þu
Mðo{tkÚte e[u ytÔÞt. ¸etyu ytk¾ e[e fhe ntÚt òuze fÌtwk, òu {U ¸t[u
s yufðth ý ht{ r¸ðtÞ ftuE eò w` »tt rð»tÞ{tk rð[tÞwO  ntuÞ tu ]Úðe
{tt {u tutt ¾tu⁄t{tk ÷E ÷u. òu {U {, ð[ yu f{oÚte 'eht{ «íÞu
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s 'Øt ht¾e ntuÞ tu ]Úðe{tt {u ¾tu⁄t{tk ÷E ÷uu. òu {U ¸t[wk fÌtwk ntuÞ,
ht{t r¸ðtÞ eò w` »tu  ytu⁄ˇÞt ntuÞ tu {tt {u tute ¾tu⁄t{tk ÷E
÷u. «r¿tt qýo ÚtE fu h ]Úðe{tkÚte yuf rÔÞ fi¸nt¸ efØÞwk sut h [th
ttuÚte {Mf h htˇÞt nt, ]Úðe{tt ut h rhts{t ntk. yu{ýu
¸etu tutt ¾tu⁄t{tk ÷E ÷e˜tk yu ]Úðe{tk [tÕÞtk Þtk. ht{ ]Úðe{tt t u¸
¸et tAe {tðt ÔÞÚto «tÚtot fhe. yku œætS ytðeu Mðo{tk w{÷e
ytþt yte. ht{u ¸tkíðt yte. Úttuzt ¸{Þ Ae ht{u tutt ku w”ttu fwþ
yu ÷ðu htßÞ ¸tUe e w˜k yu MðÞk Mðuo ¸e˜tÔÞt. íÞtk VheÚte rð»ýwY ÚtE
Þt.
¸t{t ftkz{tk yt fÚtt q¸”t ðthkðth yuf tihtrýf fÚttytu yu ytˇÞttut
ßtuftuÚte qxe òÞ Au. yn“ Vhe ytýu ÞÞtr yu nw»ttk «r¸Ø ytˇÞt
{⁄u Au. ELÿ îtht ð]”t ð˜fÚtt {⁄u Au, su{tk ELÿu œæníÞttu t ÷tðtwk
tÔÞwk Au. r{”t yu ð`ý uðtue r«Þt Wðoþe îtht ðr¸c yu yMíÞ
Ér»tytue yT…w Wí´¥te fÚtt {⁄u Au. htò E⁄, E÷t t{e M”te e fuðe
heu w` hðtu ut fhu Au yue fÚtt ý yn“ {⁄u Au. fux÷ef œtæý fÚttytu
yrþÞtu´ ı qýo heu {qfðt{tk ytðe Au. su{tk {nt…tht uh{t ðoe fÚttytue
w÷t fhðt{tk ytðe ntuÞ, yuðe yuf fÚtt þqÿ òrt þBqfe Au. ht{ yuwk
{Mf fte tk¾u Au yu yut {txu uðtu yu{e «þk¸ t fhu Au, fthý fu yt
þqÿu MÞt  fhðe òuEyu. eS fÚtt yuf uðe s Au. suu tutwk {tk¸  ¾tðt
rððþ Útðwk zâwk nwk fthý fu qðosL{{tk yu{ýu MÞt fhe hkw œtæýtuu t 




(ƒ) ht{fÚtt W…h ytÄtrh‚ ËtrníÞ
ht{tÞý ¸trníÞ yux÷u ht{fÚtt Wh yt˜trh ¸trníÞ. yn“ utu ytAtu
rh[Þ ytðt{tk ytÔÞtu Au.
{nt¼th‚{tk ht{fÚtt :- yhÛÞf ðo{tk …e{ nw{t rðþu fnu Au fu u
ht{tÞý{tk «r¸Ø Au.
(1)
 Útt Mðtohtunýðo{tk ht{tÞýtu Mü WÕ÷u¾ {⁄u Au.
(2)
yuf yLÞ MÚt⁄u ðtÕ{erf t{t frðtu ý Mü WÕ÷u¾ {⁄u Au.
(3)
{nt…th{tk [th MÚt⁄u ht{fÚttwk ðýo {⁄u Au. ÞwØ k¸k˜ e ðtuo{tk ÿtuýðo
¸tiÚte yðto[e Au. u{tk ht{fÚttt 14 ðth WÕ÷u¾ {⁄u Au ý yLÞ ÞwØ k¸k˜ e
ðtuo{tk (…e»{, fýo Útt þÕÞ ðo{tk) ˜t {⁄eu {t”t tk[ ðth WÕ÷u¾ {⁄u
Au. ythÛÞfðo{tk ht{fÚtttu WÕ÷u¾ u ðth {⁄u Au. whtk ht{fÚttt eò
kh k¸fu {⁄u Au. yt ðo{tk fÚttytu yu WtˇÞttutu …kzth Au. ÷tutˇÞt,
ht{tutˇÞt, ¸trð”tee fÚtt ðuhu.  w˜k ythÛÞfðo{tk Au. ht{t yðthwk
ðýo ý yt ðo{tk {⁄u Au.
(1) ythÛÞf…ðo™e ht{fÚtt :- ht{tutˇÞt r¸ðtÞ ý ythÛÞfðo{tk yuf
ht{fÚtt WØ] Au. …e{ yu nw{tt k¸ðt yko nw{t yrÞth &÷tuftu{tk
ððt¸ Útt ¸etnhýÚte ÷E yÞtuæÞt «íÞt{ w¸˜ ee k¸qýo ht{fÚtt k¸ßtu{tk
fnu Au. yt{tk ht{tðth Útt ht{tu 11000 ð»to w¸˜ e htßÞ fhðttu WÕ÷u¾ Au.
t÷ftkz Útt W¥thftkze ¸t{œe, ÷kftn Útt ¸ete y´łheßtttu yn“ ftuE
WÕ÷u¾ Úte.
(2) ÿtuý…ðo™e ht{fÚtt :- ÿtuýðo Útt þtkrðoe ht{fÚtt »ttuzþhtòutˇÞte
yko {⁄u Au. w”t{hýt fthýu þtuftwh k¸sÞu ¸tkíðt ytðtt W u˘þÚte thu
¸tu⁄ htòytue fÚtt u{u fne k¸…⁄tðe, ÿtuýðo{tk yr…{LÞwð˜t fthýu
þtuf k¸ˆ Þwr˜´chu i˜Þo ytðt {txu ÔÞt¸ u{u »ttuzþhtòutˇÞt k¸…⁄tðu Au.
ðtMð{tk u þtkrðo h r…oh Au.
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yt ¸tu⁄ htòytu{tk ht{ ý yuf nt. th ht{t {rn{twk ðýo fhtk
yÞtuæÞtftkzÚte ÞwØftkz w¸˜ ee ht{fÚtte Yhu¾t yt÷u¾u Au. « k¸tw¸ th ht{fÚtte
yußtt ht{htßÞe ¸{]´ Ø Útt ht{t {rn{tu yr˜f {n¥ð ytÞwk Au.
ððt¸Úte yÞtuæÞt «íÞt{ w¸˜ ee ¸{œ fÚttwk ðýo þ &÷tuftu{tk ¸{tˆ
fhtÞwk Au. yt Whtk ht{tu yr…»tuf, ht{t wýtue Wíf]üt, ht{htßÞ{tk
wütutu y…tð, ht{tu 11000 ð»totu þt¸ft⁄ Útt u{wk {]íÞw ðuhuwk ðýo
21 &÷tuftu{tk ytÞwk Au. yn“ t÷ftkz W¥thftkz Útt ¸ete y´łheßtttu
WÕ÷u¾ fhtÞtu Úte. ht{ ˜t «týeytu, Ér»tytu, uðtu Útt {w»ÞtuÚte {nt
ntuðt Atk ht{tðthtu WÕ÷u¾ ıÞtkÞ ý {⁄tu Úte.
(3) þtkr‚…ðo™e ht{fÚtt :- ÿtuýðo suðtu s yn“ « k¸ Au ý yn“ f]»ý
Þwr˜´chu »ttuzTþhtòutˇÞt k¸…⁄tðu Au. þtkrðo{tk ht{fÚtte ¸t{œe Úttuztf s
«{tý{tk Au, {t”t ht{htßÞ Útt ht{t {rn{twk ðýo fhtÞwk Au. Atk ý 14
ð»tot ððt¸tu WÕ÷u¾ {⁄u Au. uÚte Mü ÚttÞ Au fu ÷u¾f ht{fÚttÚte yòý 
nt. u{ýu ht{ Útt u{t {rn{t h s rðþu»t æÞt ytˆÞwk Au yn“ ý
ht{tðthtu k¸fu {⁄tu Úte ý ht{t yï{u‰ Útt 10000 ð»to w¸˜ e htßÞ
fhðttu WÕ÷u¾ fhtÞtu Au.
(4)
(4) {nt¼th‚{tk ht{tð‚th :- ythÛÞfðo{tk ”tý MÚt⁄u ht{tðthtu Mü
WÕ÷u¾ fhtÞtu Au. …e{-nw{t k¸ðt{tk nw{tu ht{tðth rðþu ý fÌtwk Au.
(5)
ht{tutˇÞt{tk œæt uðtytuu fnu Au fu rð»ýw {tht ytuþtw¸ th yðth ÷E
htðýe níÞt fhþu.
(6)
ythÛÞfðot ykr{ yæÞtÞ{tk fÌtwk Au fu rð»ýwyu þhÚtt ]n{tk hneu
htðýtu ð˜ fÞtuo Au.
(7)
 yt Whtk þhÚtt rð»tÞ{tk fnuðtÞ Au fu u }æ²S²
…ï„æ Ý}æé™ïp ã‹„æ utÚte ý ht{t yðth ntuðte {trne {⁄u Au.
(8)
þtkrðo{tk ý u ðth ht{tðthtu WÕ÷u¾ {⁄u Au. ðtÕ{erft rð»tÞ{tk
fÌtwk Au u{ u{ýu turðLt {rn{twk ðýo fÞwO Au.
(9)
 nrh tutt yðthtuwk
ðýo fhu Au.
(10)
yt{, {nt…tht h[rÞt ht{tðthÚte rhr[ nt, ¸tÚttu¸ tÚt W¥thftkztu
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ý Úttuztu rh[Þ ÚtÞtu nþu, fu{ fu ht{tutˇÞt{tk htðýe fÚttwk ðýo {⁄u Au
Útt þtkrðo{tk þBqfð˜tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
(11)
ht{tu…tÏÞt™ :- ÿtiet nhý Útt uu Vhe «tˆ fÞto Ae Þwr˜´ch ut
w…tołÞ h þtuf «x fhtk fnu Au fu, ¥çS„ ÝêÝ¢ }æ²æ ÜUçà™ÎËÐ|ææx²„Úæï ÝÚ:
þwk {thtÚte ý ftuE y…trÞtu Au? yt{, {tfOzuÞ ht{wk Wtnhý yteu
Þwr˜´chwk i˜Þo ð˜thðttu «Þí fhu Au. Þwr˜´chu ht{[rh ¸tk…⁄ðte EåAt «x
fhe ntuðtÚte {tfOzuÞ uu ht{tutˇÞt k¸…⁄tðu Au.
ƒtiØ ht{fÚtt
«t[eft⁄{tk tiØtuyu ht{fÚtt ytðe Au yu uu òf ¸trníÞ{tk MÚtt
ytÞwk Au. òf yuf yuðe fÚtt Au fu su{tk {ntí{t wØ ut y k¸ˇ Þ qðosL{tu{tk
{w»Þ yÚtðt þwt Yu …t ÷u Au.
ŒþhÚt ò‚f :
ð‚o{t™ fÚtt :- {ntí{t wØu yt òf sið{tk fÌtwk Au. ]nMÚtt rt
{he Þt nt. ut h u{ýu þtufÚte ðþe…q ÚtE ¸{œ foÔÞ Atuze e w˜k. yt
òýeu wØu uu fÌtwk fu «t[eft⁄{tk krz ÷tuftu u{t rtt {]íÞw h Úttuztuf
ý þtuf fht ntut. íÞtht þhÚtt {]íÞw h ht{t i˜Þowk Wtnhý ytðt
{txu {ntí{t wØu þhÚt òf fne k¸…⁄tÔÞwk.
y‚e‚fÚtt :- þhÚt {nthts ðthtý¸e{tk ˜{oqðof htßÞ fht nt. ue
ßÞuct {rn»tetk ”tý k¸t ntk. u w”t (ht{-krz Útt ÷ß{ý) yu yuf
w”te(¸etuðe), yt {rn»tet {]íÞw t ”teS ßÞuctÚte …h sLBÞtu. u ¸{Þu
htòyu uu yuf ðht ytˆÞwk. …h ¸t ð»totk Úttk uýeyu uu {txu htßÞ
{tkłÞwk tu htòt Mü ELfth Atk ðthkðthe rððýeÚte htòyu u w”ttuu
tu÷tðeu fÌtwk fu, yn“ hnuðtÚte {u yÚto Útþu tu {tu eò htßÞ{tk fu ð{tk
sE hntu yu {tht {]íÞw Ae htßÞtu yr˜fth «tˆ fhtu. ßÞtur»teytut fÚt
{ws th ð»tuo htòwk {]íÞw ntuE htòyu th ð»to Ae ytðeu hts A”t ˜thý
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fhðtwk fÌtwk. íÞthu uytu ¸tÚtu ¸etuðe Útt fux÷tf eò ÷tuftu ý Þt. uytuu
tAt {tuf÷e u ”týuÞ rn{t÷Þ ntU[e íÞtk yt'{ tðe hnuðt ÷tłÞt.
ð ð»to Ae w”t þtufu ÷e u˜ þhÚt {]íÞw tBÞt. …h [whkrýe u¸t
îtht ht{u ÷uðt Þtu íÞtk rtt {]íÞw yku ¸tk…⁄e ht{krz þtuf ý fht
Úte yu hzt ý Úte. (Úæ}æÐ¢çÇ„æ: Ýñ± àææï™ç‹„ Ý ¨Îç‹„) rt {]íÞwÚte þtuf
÷ß{ý yu ¸etu ý ht{ i˜Þo ytðt yríÞttu ˜{tuouþ k¸…⁄tðu Au. u
¸tk…⁄e ˜ttu þtuf {xe òÞ Au. rtt ð[u ÷e u˜ ht{ …hu ”tý ð»to
Ae ytððtwk fnu Au íÞthu ht{e twft …h þt¸tÚtuo ÷E òÞ Au. yt
twftytu yLÞtÞ Úttk yuf eS h yt‰t fhu Au yu ÞtułÞ rýoÞ Úttk u
þtk hnu Au.
”tý ð»to Ae ht{ krz tAt ytðe ¸et ¸tÚtu rððtn fhu Au 16000
ð»to w¸˜ e htßÞ fÞto Ae uytu Mðo{tk òÞ Au.
¥Ýæ}æÜU¢ …æ„ÜU}æì : yt{tk ftuEý t”tt t{tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Úte ý
ht{ yu ¸ettu ððt¸, ¸etnhý, sxtÞwwk ð]¥ttL, ðt÷e yu w¸œeðwk ÞwØ,
u¸wL˜, ¸ete yłeheßtt ðuhutu k¸fu {⁄u Au. yt{tk {n¥ðqýo ykh yu Au
fu ht{e rð{ttu fthýu rt îtht ððt¸ Úte yttu, ý u ut {t{tt
yt¢{ýe iÞtheytu ¸tk…⁄eu MðuåAtyu tutwk htßÞ Atuze u Au. ðt÷eð˜wk ð]¥ttL
ý ÷tÞu÷wk Au. ht{t ˜w»Þ k¸˜ tu òuEu s ðt÷e …Þ…e ÚtE …tu Au. yt
rhðo Mðt…trðf Au. ht{u-tur˜¸¥ðu ðt÷etu ð˜ fÞtuo Au. ue fÕt tiØtu {txu
y¸Ìt ÚtE nþu. uwk fÚttf yt {ws Au.
tur˜¸¥ð t{tu {nt htò nk{uþt t, r«Þð[, LÞtÞ yu ¸{þt
suðt [th wýtuÚte ¸{M Sðtue hßtt fhtu ntu. ut {t{t ý htò nt.
u r÷oßs, ÷tu…e, roÞe Útt wü nt. tur˜¸¥ðwk htßÞ Aeðe ÷uðt uýu
u¸t iÞth fhtðe. tur˜¸¥ð {ws nwk nth stu hnwk tu ¸{œ u¸t {]íÞw
t{e yxfþu. u{ rð[the {k”teytuu htßÞ…th ¸tUe htýe ¸tÚtu u ððt¸
Þtu. {t{tt ntÚt{tk htßÞ ytðtk «ò ”tt¸e E.
tur˜¸¥ð ntze ð{tk hnutu ntu. ¸{wÿ{tk wü t ý hnutu ntu. uýu
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Ér»ttu ðuþ ˜thý fhe htò ßÞtuh V⁄ ÷uðt Þtu íÞthu u t htýewk ynhý
fhe …te Þtu. yuf ßteyu htýeu [tððt tk¾ Vu÷tðe tu tu u ßtee
yuf tk¾ fte t¾e Ae u ¸{wÿ{tk ut îe{tk Þtu.
htýeu þtu˜ ðt ˜w»Þ ˜thý fhe ef⁄u÷ htòyu e t u¸ Wt¸e yu
r¾Òt yuðt ðthu òuÞtu. suu qAtk uwk htßÞ ut ftftyu ztðe ÷e˜te ðt
fhu Au. htòyu ý utu ð]¥ttL sýtÔÞtu, thMrhf ¸ntÞt {txu ð[Ø e
kuyu {i”te fhe, eò rð u¸ ðthu ut ftft ¸tÚtu ÞwØ fÞwO. tur˜¸¥ðwk ˜w»Þ-
tý òutk s u ðtht ftft …te efØÞt.
ðthu ut ¸tÚteytu îtht htýee þtu˜  ythk…e. ßte îtht tu fhu÷
ynhýwk òýe u frhtsu ¸{wÿ th fhðtwk y¸{Úto {tLÞwk. tu ELÿu tt
ðthwk Y ˜thý fhe «íÞuf ðthu ðotu yuf yuf xwfztu ÷tððte yt¿tt
yte. suÚte ¸{wÿ h yuf {to u yu u ˜t îe{tk ntU[e Þt. u{ fÞto
Ae ˜t ðthtuyu t-îeu ‰uhe ÷e˜e íÞthu tu rð»t Atuztk ˜t ðthtu ]Úðe
h ztk, tt ðthu (ELÿu) iðe yti»tr˜ ˜tt tf Wh ÷tztk ˜t MðMÚt
ÚtE Þt.
nðu tu ytk˜ e Útt ðt⁄Úte q¸Þou Awtðe ÷e˜tu, ðes⁄e [{fðt ÷te íÞtk
s tt ðthu (ELÿu) ðes⁄e s t ntuðtwk fÌtwk yu htòyu tý îtht u tu
{tÞtuo.
Auðxu ðthu htýeu {wı fhtðe, htò ut {t{twk untL ¸tk…⁄eu ut
uþ{tk Þtu. htòyu þkft fhtk htýeyu ¸eíð þtoðtk fÌtwk fu, òu nwk ¸íÞ ntuô
tu ]Úðe Vtxe òÞ, íÞthu ]Úðe Vtxe Ae htò-htýet «…tðÚte ˜t ÷tuftu
tututt ˜{owk t÷ fhðt ÷tłÞt. wØu r…ßtwytuu fÌtwk, íÞthu nwk htò ntu,
tut htýe ne. uð¥t {t{t yu {i”tuÞ ELÿ ntu. tur˜¸¥ðt yt[hý{tk
þtkr y¸e{ Au.
ŒþhÚtfÚtt™f{T :  yt{tk ¸et fu ftuE htsfw{thetu WÕ÷u¾ Úte.
«t[eft⁄u þhÚt htòe {rn»te îtht ht{ t{tu w”t sLBÞtu. eS htýeÚte
ht{ý(÷tu{-÷ß{ý) t{tu w”t Útt ”teS htýeÚte …h yu [tuÚte htýeÚte
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þ”tw˛  WíÒt ÚtÞtu. ht{{tk thtÞýeÞ þ´ı ne.
”teS htýeu htò yíÞk «u{ fhtu ntu. uÚte fkE ý {tkðtwk fnutk
u ¸{Þu ftuE ytð~Þft  ntuðtwk fÌtwk ý ht{ htßÞtr…»tuf t uýu ht{e
słÞtyu …h {txu htßÞ {tkłÞwk. htò nðu fE heu ð[ tuze þfu? íÞthu ht{ýu
(÷ß{ýu) ht{u ue þ´ı ¸tn¸ tððte «tÚtot fhe. ht{u fÌtwk, rte yt¿tt
…k fhe ftuE w”t r]…ı fnuðttu Úte.
íÞthu þhÚtu ku w”ttuu ððt¸ yte 12 ð»to Ae tAt ytððte yt¿tt
fhe. þhÚt {]íÞw t rðuþÚte ytðu÷ …hu {ttu q˜ífthe ht{u tAt ÷uðt stk
ht{uu r]yt¿ttwk WÕ÷k‰  fhðtwk fÌtwk íÞthu twft ÷E u{e yt¿tt {tke. …h
htßÞ fhðt ÷tłÞtu. ððt¸Úte h ytðu÷ ht{ htßÞ {txu yråAt þtoðtk
ytœnqðof ht{u htßÞ ¸tUtÞwk yu ¸ðo”t þtkr yu ¸{]´ Ø Vu÷tE.
yLÞ ƒtiØ ËtrníÞ : yuðwk sýtÞ Au fu yt⁄ stk tiØtu{tk ht{fÚtte
÷tufr«Þt ‰xðt ÷te. ¥±ÎæÝ-àæ„ÜU, çÎÃ²æ±ÎæÝ, ytÞoþqhe …æ„ÜU}ææHæ, ÜUËÐÎíé-
¥±ÎæÝ, ÚyÝæ±ÎæÝ}ææHæ, mæô±àæç„ ¥±ÎæÝ ðuhu{tk ht{fÚtt k¸k˜ e ¸t{œe {⁄e
Úte. HVæ±„æÚ¨ê~æ t «Út{ yæÞtÞ{tk ÷kftr htðý Útt {ntí{t wØt ˜{ot
rð»tÞ{tk ðtto÷t ytÞtu Au ý u{tk ht{fÚtttu ruoþ ytÞtu Úte. ¶æï„æÝè
Úæ}ææ²‡æ Útt ~Þt{wk Úæ}æ…æ„ÜU yu Ïæíræ™RU {tk wØ ut qðosL{{tk ht{ ntuðtwk
fÌtwk Au ý ðtMð{tk yt h[tytu tiØ ¸trníÞwk yk Úte.
si™ ht{fÚtt
Ð©}æ™çÚ© :- yt fÚttf A …ttu{tk ðnU[tÞu÷wk Au. sutu ¸th e[u
{ws Au.
(1) Úæ±‡æ™çÚ„ (ðo 1-20) htò u¸rýÞu ('urýfu) yuf rÔÞ {ntðeht {wˇ Þ
rþ»Þ tuÞ{ (ti{) t u¸Úte ht{fÚttwk ÞÚttÚtoY òýðte EåAt fhe íÞthu tuÞ{
Ð©}æ™çÚ© k¸…⁄tðu Au. «thk…u rðªt˜h ÷tuftu, htßt¸ðkþ Útt ðthðkþwk ðýo
ytðu Au.
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htðý[rh ðtÕ{erft W¥thftkz ¸tÚtu k¸kr˜ ntuðt Atk utÚte r…Òt Au.
htßt¸ htò hí'ðt Útt fif¸eu [th k¸t Au þ{w¾ (htðý) …twfýo
(fwk…fýo), [Lÿ¾t ( q¸oý¾t) yu rð…e»tý. nuuhu÷ {t⁄t{tk rþþwt þ {Mftu
u¾ttk uu þ{w¾ fnuðtÞtu.  îtht rðªt «t´ó t {ktuhe Útt eS 6000
rðªt˜h fLÞtytu ¸tÚtu htðýt rððtnwk ðýo fhtÞwk Au. Ae htðý ði'ðý Útt
Þ{u nhtðe w»f {u⁄ðe ÷kft{tk «ðuþu Au.
htðýu ðt÷e t u¸ q {tuf÷e ue nu 'e«…tt ntÚte {tkýe fhe
ðt÷e t u¸ «ýt{ fhtððte yt¿tt fhtk ðt÷eyu rsðhuLÿ r¸ðtÞ eò ftuEu
ý «ýt{ fhðttu ELfth fÞtuo. uýu eßtt ÷utk utu …tE w¸œeðu htðýu «ýt{
fhe tute nu 'e«…tu htðý ¸tÚtu hýtðe. íÞth Ae ðt÷e îtht htðý
htsÞe fÚtt ˘ q Au. ßÞtk ðt÷e ht{tÞýeÞ fÚttt rþðwk MÚtt ÷E
htðý îtht WXtðtÞu÷tu ðo ut t ykqXtÚte tðe e˜tu. ¸t˜thý htò
MðY Þ{, ELÿ ð`ýtru htðý htM fhu Au. ¾h-q»tý ftuE ðkþt htsfw{th
Au fu su{t ÷ł htðýe nu [Lÿ¾t ¸tÚtu ÚtÞtk Au.
htðýwk t”tt÷u¾ ðtÕ{erf ht{tÞýÚte nw r…Òt Au. u yuf ˜{o …e`
sie Au. su rs{krhtutu SýtuoØth fhu Au, þwr÷ ðt⁄t Þ¿ttu yxftðu Au. u
÷fwuhe íe Whk…tt «u{tu yMðefth fhu Au Útt yLðeÞotu ˜{tuouþ
¸tk…⁄eu ðœ ÷u Au fu u rðhı hthe ¸tÚtu h{ý n“ fhu.
nw{t[rhwk ý ¸rðMthÚte ðýo fhtÞwk Au. u ðksÞ Útt ykst
w¸khetu w”t Au, ð`ý rð`Ø u htðýe ¸ntÞt fhu Au Útt [Lÿ¾te w”te
ykfw¸ w{tu íeYu {u⁄ðu Au. htðý [rht yku rsðhtu, eÚtOfhtu, ÷uðtu,
ðt w¸uðtu yu «rðt w¸uðtue t{tðr÷ ytE Au.
(2) ht{ y™u Ëe‚t™tu sL{ ‚Útt rððtn (…ðo 21-32) : þhÚtw”t ht{u
ntÚtu htðýwk {]íÞw ÷¾tÞu÷wk ntuðtÚte rð…e»tý þhÚtu {thðt [tntu ntu. ytÚte
þhÚt Útt sf tututt htßÞtu Atuze stk u{e {qytu ÷tuftuyu tðe
rð…e»týu u {qytuu ¸tßttT {te rþhåAu fÞtuo. fifuÞeyu MðÞkðh{tk þhÚtt
⁄t{tk {t⁄t yeo. þhÚtu ÞwØ{tk fifuÞeyu ¾q { fhe uÚte ¸{Þu ðht
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{tkðtwk þhÚtu sýtÔÞwk. þhÚtu ftiþÕÞtÚte (yhtrst) ht{ yÚtðt ¨,
w¸r{”ttÚte ÷ß{ý yu fifuÞeÚte …h Útt þ”tw˛  w”ttu nt. hrð»tuý tu w¸«…t
htýeÚte þ”tw˛  ÚtÞte ðt fhu Au.
ht{-¸ett rððtn t ht{u htßÞ ¸tUtk fifuÞeyu ðht MðY …h
{txu htßÞ {tkłÞwk tu ht{-÷ß{ý Útt ¸et ´ßtý tsw stk …h «r¿tt fhu
Au fu ht{t «íÞt{ Ae tuu eßtt ÷uþu.
(3) ð™¼ú{ý (…ðo 33-42) : «thk…{tk r[”tfqxt WÕ÷u¾ t ht{ Útt
÷ß{ý îtht rBr÷r¾ htòytut htsÞwk ðýo {⁄u Au. kzfthÛÞ{tk «ðuþtk
sxtÞwhßtýwk ht{u fhtÞu÷ rðu ytðu Au.
(4) Ëe‚tnhý ‚Útt þtuÄ (…ðo 43-53) : þBqfu Úte {u⁄ðu÷t q¸Þont¸
÷ß{ý WXtðe ðtk¸ u fttk þBqftu ý rþhåAu Úttk [Lÿ¾tt rð÷tÚte
ytðu÷ ¾h-q»týtu ¸t{tu yuf÷tu ÷ß{ý fhu Au íÞtk ytðu÷ htðý ¸et{tk
{turn ÚtE yð÷turfe rðªtÚte fi¸nt fhtðe ht{u ý ÷ß{ý t u¸ {tuf÷e
¸etwk nhý fhu Au.
Ae ¸tn¸ru {the ht{u w¸œeðu w{tðu÷ htßÞ Útt íe ytðe. uÚte
w¸œeð 13 fLÞtytu ytðt Atk ý ht{u w¸¾ {⁄wk Úte. rðªt˜h îtht w¸œeð
¸ete þtu˜  fhu Au. hísxe îtht htðýu ¸etwk nhý fÞtot ¸{t[th {⁄u Au.
íÞthu htðýÚte zhu÷t rðªt˜htuu ykðeÞowk fÚt Þt ytÔÞwk fu fturx þe÷t
WXtðthÚte htðýwk {]íÞw Útþu. ÷ß{ýu u r¸Ø fÞwO. nw{t ÷kft{tk ytðe
÷kft w¸kheu htM fhe ue ¸tÚtu ht…h ¢ezt fhe rð…e»tý Útt ¸et t u¸
ytðu Au. htðýu ˜{ftðe htðýtu {nu÷ æðk¸  fhe ¸ettu k¸uþtu ht{ t u¸ ÷E
òÞ Au. ÞwØðo{tk htðýt {]íÞw t ht{-÷ß{ý fLÞtytu ¸tÚtu rððtn fhe A
ð»to w¸˜ e ÷kft{tk htðýt {nu÷{tk hnu Au.
{ttrðÞtut th îtht ¸{t[thÚte ht{-÷ß{ý ¸tfu ytðtk …h eßtt
÷u Au. ÷ß{ý îtht htßÞþt¸e ðt ý ytE Au.
yt Whtk xæéL|æÎíÜUë„ ©œæÚÐéÚæ‡æ 9 {e ¸e Útt ÜUëc‡æÎæ¨ ÜUç±ÜUë„ Ðé‡²
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™‹ÎíæïÎ²ÐéÚæ‡æ (16{e ¸e){tk ý ht{fÚtt rYtE Au.
ËkMf]‚ ÷r÷‚ËtrníÞ{tk ht{fÚtt




}æãæÜUæÃ² : ht{fÚtt k¸k˜ e «t[e {ntftÔÞtu{tk fÚttft Æ´üftuýÚte ftuE
{n¥ðqýo rhðo {⁄wk Úte. ðtÕ{erfe yußttyu u{ýu þ]kthu ð w˜ {n¥ð
ytˆÞwk Au. t.. ÷ß{ýtæðrh f] Úæ}æç±ãæÚÜUæÃ²}æì (12 ¸o-17{e þt´ç)t þ{t
¸o{tk ¸et Útt ht{wk Wªtrðnth Útt 11 {t ¸o{tk u{e s÷¢ezt Útt
{ w˜twk ðýo Au. ˜ksÞt ÚæÍæ±Ðæ‡Ç±è² t 15 {t ¸o{tk fr- u¸tt þ]kth
Útt s÷¢eztwk r[”tý fhtÞwk Au.
ÜUæçHÎæ¨ ÜUë„ ÚÍæé±¢àæ}æì : h‰wðkþt ð{t ¸o{tk þhÚtt htßÞ
ðýoe yko {wrw”t ð˜tu WÕ÷u¾ {⁄u Au (&÷tu. 73-82). íÞtht ¸{M
ht{[rhwk ðýo A ¸tuo{tk fhtÞwk Au (¸o 10-15). yn“ fÚttf tu ðtÕ{erff]
ht{tÞý h yt˜trh Au. ¸etíÞt, htðýð˜, ÷ðfwþsL{, þBwf ð˜, ÷ß{ý-
{hý Útt Mðtohtunýt WÕ÷u¾ hÚte ftr÷t¸ «[r÷ yuðe W¥thftkze fÚttÚte
rhr[ ntuðtwk {te þftÞ. yÞturò ¸ett y÷tirff sL{e fÚtt tu {⁄u Au
ý ıÞtkÞ ¸ett ÷ß{etu yðth ntuðttu ruoþ {⁄tu Úte. ftfsÞktu
ð]¥ttk …ht r[”tfqx Þt Ae ytÞtu Au. ðtÕ{erf ht{tÞý{tk utu WÕ÷u¾
…ht ytÔÞt nu÷tk fhtÞtu Au. ynÕÞtt rð»tÞ{tk fnuðtÞwk Au fu u ðtMð{tk
rþ÷t e E ne. ðtÕ{erft { yw¸ th htðýu œætu utk {Mftu ¸{
fÞto nt. ftr÷t¸ {ws htðýu rþðu {Mftu ytˆÞtk ntk. tfee fÚtt
ðtÕ{erfe ht{fÚttÚte r…Òt Úte.
Ëu‚wƒLÄ yÚtðt Úæ±‡æ±ãæï (550-600 E.) : {ntht»xÙe «tf]{tk ÷¾tÞu÷
htðýðne h[t htò «ðh u¸ yÚtðt ut htht ftuE frð îtht ÚtE
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ne. ue h[t AŒe þt´ç (E.¸.) {tE Au tu ztp. w¸þe÷fw{th u. {ws
ue h[t tk[{e þt´ç{tk ÚtE nþu. ue h[t ftr÷t u¸ fhe ntuðttu …œ{
Au. «ðh u¸ «tÞ: ft~{eht htò {tÞ Au Atk ý yu y k¸…ð Úte fu
ðtftxf ðkþt «ðh u¸ ´îeÞ (þt¸ft⁄ 5 {e þt´çtu {æÞ) u¸wL˜t
h[rÞt ntuE þfu ý ue rð`Ø su fo ytÞ Au u {n¥ðqýo Au.
htðýðnt kh ¸tuo{tk ðtÕ{erff] ÞwØftkze fÚttðMw y÷kf] þi÷e{tk
ðýoðtÞwk Au. fÚttf{tk ftuE {n¥ðqýo rhðo fhtÞwk Úte. ¸{wÿ k˜ t ðýo{tk
{tA÷eytu îtht u¸wu ü fhðtt WÕ÷u¾ Au. yt⁄ yt ‰xtt rð»tÞ{tk yuf
fÚttytue fÕt fhtE Au. htðýðne eS yuf rðþu»tt yu Au fu
ftr{efu÷e t{t þ{t ¸o{tk htßt¸eytuwk k¸…tu ðýo {⁄u Au utu {q⁄
M”ttu Ð©}æ™çÚ© Au. íÞtht yt ðýowk ywfhý |æç^ÜUæÃ², …æÝÜUèãÚ‡æ,
¥ç|æÝ‹ÎÜUë„-Úæ}æ™çÚ„, ÜU}ÏæÜUë„ - „ç}æHÚæ}ææ²‡æ, Úæ}æçHÑìxææ}æë„ ðuhu{tk fhtÞwk Au.
|æç^ÜUæÃ² yÚtðt Úæ±‡æ±{ (500-650) : |æç^ÜUæÃ² e h[t 22 ¸tuo{tk
ÔÞtfhýt rÞ{tut rYý ¸tÚtu ðtÕ{erff] ht{tÞýt «Út{ A ftkztue
fÚttðMw Úttuztf rhðo ¸tÚtu ðýoðtÞwk Au. yn“ þhÚt þið ntuðttu WÕ÷u¾ Au.
w”tu´ ü Þ¿t{tk ftuE uðt «x  Úttk þhÚte íeytu nwtu´ åAü ¾tÞ Au.
Útt ÷t yu yr÷tu MÚttu sÞt yu rðsÞt t{e rðªtytutu WÕ÷u¾ Au.
{t”t ht{-¸ett rððtntu WÕ÷u¾ Au. ht{ Útt ÷ß{ý ku ¾h-q»tý Útt
14000 htßt¸tutu ð˜ fhu Au. ÷ß{ýtu ¸etu þt ytðtu yu ‰xt yn“ Au.
¸etnhý t ¸ti«Út{ sxtÞw {⁄u Au Útt htßt¸eytuwk k¸…tu ðýo, tizeÞ Útt
´ø{tu¥theÞ tXtu yw¸ th rð…e»týe {tttu ywhtu˜  fu u htðýu ¸{òðu Au.
htðýe {t”t yuf s ¸…twk ðýo Au. su{tk htðý rð…e»tý h t-«nth fhu
Au. œætt MÚtt h rþð yu ht{u MÚttu thtÞýíðwk M{hý fhtðu Au yt
˜e fÚttðMw ðtÕ{erf ht{tÞýÚte fux÷uf ykþu r…Òt Au.
ò™fe nhý (800 E.÷„¼„) :  k¸qýo òfenhý ‰ýt ¸{Þ w¸˜ e
y«tˆÞ nwk. yíÞthu u (ç}æ~æ ÐíÜUæàæÝ, <üHæãæÏææÎ, 1967) rnLe ywðt ¸tÚtu
«ftrþ Au. yt œkÚte w´ »ft{tk frðwk t{ Úte, ut rtwk {trwk nwk
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yu u ÷kfthuþ fw{trhýt u¸te nt. frð [ýÚte ÔÞtr˜œM Útt ytÚt
nt fthý fu u{t rt ÞwØ{tk {tÞto Þt nt. fi¸n÷îee yuf yðto[e
fÚtt {ws fw{tht¸ AŒe þt´ç E.¸.{tk íÞtkt htò nt. yt w˜rf ¸{t÷tu[f
yt fÚtt h rðït¸  ht¾tk òfenhýt h[rÞtu ytX{e þt´çtu yk
Útt ð{e þt´çt «thk…t frð {tu Au. òfenhýwk fÚttðMw ðtÕ{erff]
ht{tÞýt «Út{ A ftkztu h r…oh Au. fÚttf{tk ynÕÞtwk rþ÷t (¸o 6-
14) LÞt r¸ðtÞ yLÞ ftuE rhðo Úte ý yk˜ w{r w”ttu ð˜ «Út{ ¸o{tk
{⁄u Au. Útt {t”t ht{ rððtnwk ðýo ý fhtÞwk Au ý yLÞ …tEytut
rððtntu ruoþ ý {⁄u Au. «Út{ ¸o{tk þhÚt-htßÞðýot yko
rn{t÷Þ{tk {]Þt hr{Þt {wr-w”ttu ð˜ Úttuzt rðMth ¸rn ðýoðtÞtu Au.
(¸o 1, 45-90) yte ¸tiÚte {tuxe rðþu»tt yu Au fu ut 20 ¸tuo{tk
þ]kthh¸hf ðýotuu Þtoó MÚtt ytÞwk Au. su{ fu þhÚt yu ue íeytutu
rðnth, s÷¢ezt ðuhuwk ðýo (¸o-3) ht{ Útt ¸ett qðtowhtwk ðýo (¸o-
7, 1-34) r{rÚt÷t rððtn t ht{-¸etwk k¸…tu ðýo, su{tk fw{th k¸…ðtu
Mü «…tð Au. u¸wL˜t ywfhý h ÞwØt qðuo htßt¸tue fur÷wk ðýo (¸o-
16) ytðu Au.
¥ç|æÝ‹Î ÜUë„-Úæ}æ™çÚ„ (ð{e þ.) : tizeÞ t÷ðkþt Þwðhts nthð»toe
«uhýtÚte yr…Lu ð{e þt´ç E.¸. qðto˜ o{tk ht{[rhe h[t fhe ne.
ut 36 ¸tuo{tk ht{-÷ß{ýt «¸ðý ðot ð»ttorðt¸Úte fwk…-rfwk… ð˜ w¸˜ ee
ðtÕ{efeÞ ht{fÚttwk ðýo {⁄u Au. …e{ t{t frðyu [th ¸tuowk rhrþü ÷¾eu
ÞwØftkze fÚttðMw qhe fhe Au. yn“ yt rðþu»ttytu {⁄u Au.
ð»ttoÉw t w¸œeð òu s ht{ t u¸ ytðu Au yu ÷ß{ýu {tuf÷ðte
ytð~Þft Úte Úte. (¸o-5)
yr…¿tt MðY ht{ nw{tu ð“xe Whtk qwh Útt Mtu¥theÞ ý
ytu Au. Útt r÷e, h‰w, ys, þhÚte ðkþtð÷e ý þe¾ðtzu Au. (¸o-8)
nw{ttrtu wVt «ðuþe ðtÕ{erft rf´»fL˜tftkze fÚtt{tk ‰ýtk rhðotu
fhtÞtk Au. wVtt «ðuþ Út h q¸u÷t wo{ t{t htßt¸tu yk îtht ð˜
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fhtÞ Au. nw{t yuf ðth ðh w¸khetu «u{ «Mtð u ðth yMðefth fhu Au.
MðÞk«…te wVt{tk rðt¸ fhðtwk fthý ý ht{tÞý{tk ytÞu÷ ð]¥ttLÚte fkEf
r…Òt Au. (¸o 10-12)
htðýt k¸…tuwk ý rðM] ðýo Au. (¸o-18) ðtÕ{erf ht{tÞýt
tizeÞ tX {ws htðýtu rð…e»tý h t«nth fhðttu Útt rð…e»týtu
ht{wk þhý ÷utk nu÷tk tutt …tE fwuhe t u¸ sðttu WÕ÷u¾ Au. (¸o-23,
87 Útt ¸o 24-135)
Úæ}ææ²‡æ}æ†…Úè „ƒæ Îàææ±„æÚ™çÚ„ (11 {e þ.) : ft~{eh rðt¸e ßti{uLÿu
1037 E.{tk ðtÕ{erff] ht{tÞýt ´ø{tu¥theÞ tXwk 5386 &÷tuftu{tk ¸kßtu fhe
u{e h[twk t{ Úæ}ææ²‡æ}æ†…Úè htˇÞwk nwk. u{tk ßti{uLÿu ftuE {tir÷ft t¾ðe Úte
hkw þtðth[rh{T t{t yuf œLÚt{tk (1066 E.) uytuyu 294 Aktut
ht{tðth ðýo{tk ht{fÚttwk yuf ðeY ytˆÞwk Au.
ue rðþu»tt yu Au fu ¸{M ht{fÚttwk ðýo htðýt Æ´üftuýÚte fhtÞwk Au.
«thk…{tk htðýe MÞt, ðh«t´ˆ, yíÞt[th ðuhuwk yt÷u¾ {⁄u Au. (AL 1-
69) Ae htðý ÷ß{et yðth ¨ò ¸etu w”teYu œný fhu Au. (AL 70-
104).
105 {t ALÚte ht{tÞýe fÚttðMwtu «thk… ÚttÞ Au. þqoý¾t htðý t u¸
ytðeu ut rðYefhý Útt ¾h-q»tý ð˜tu ð]¥ttL k¸…⁄tðu Au íÞthu htðý
{the[ t u¸ sEu ut sL{Úte ÷Eu ððt¸ w¸˜ ee rð»ýwyðth ht{e fÚtt
k¸…⁄tðu Au (105-130).
Ae htðý {the[e ¸ntÞtÚte ¸etwk nhý fhu Au (131-151). íÞtht
w¸fuw, t{tu wó[h {the[ ð˜Úte ÷E ( w¸œeðÚte {i”te ðthtuwk {tuf÷ðwk,
nw{twk ¸{wÿ÷k‰, yþtufðtrxft …ks ðuhu) ÷kftn w¸˜ ee fÚtt k¸…⁄tðu Au
(152-194).
w¸fuw Útt rð…e»tý ku htðýu ¸et tAe ¸tUðttu ywhtu˜  fhu Au.
rð…e»tý htðýe wwo´ Ø òuE ht{wk þhý ÷u Au. Ae htðý yuf wˆ [hÚte
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rð…e»tý-yr…»tuf, u¸wL˜ Útt ht{t r”tfqxt{e fÚtt (207-213) Útt
«rnthrÚte ttþ îtht ht{-÷ß{ýt k˜  Útt fwk…fýou stzðtwk ð]¥ttk
k¸…⁄tðu Au (214-223). «rnth r htðý k¸ðt t frð îtht tfewk
ht{[rh ðýo fhtÞwk Au. fwk…fýo ð˜Úte ÷E ht{t Mðtohtuný w¸˜ ee ¸{M
ðtÕ{efeÞ fÚtt k¸ßtu{tk ytE Au.
©ÎæÚÚæÍæ± (14{e þ.) : ©ÎæÚÚæÍæ± e h[t 14 {e E.¸.t {æÞu ¸tfÕÞ
{Õ÷ t{t frð îtht ÚtE ne. frðt yLÞ t{tu ý «[r÷ ntk.
{Õ÷t[tÞo, frð{Õ÷ Útt {Õ÷t[tÞo 18 ¸tuo{tkÚte 9 ¸o s w¸h´ßt Útt «ftrþ
Au. su{tk þqoý¾tt rðYefhý w¸˜ ewk ðýo {⁄u Au. fÚttf ðtÕ{erf ht{tÞý
suðwk s Au.
yðthðtt rð»tÞ{tk yn“ Úttuzwk rhðo fhtÞwk Au. ht{ rð»ýwt qðtoðth
{tÞt Au Útt ÷ß{ý-…h-þ”tw˛  ¢{þ: þu»t- w¸þo-þk¾t yðth {tÞt Au.
¸et ð{ {txu ht{u ywhtu˜  fhtk fnu Au fu {U ‰ýt ht{tÞý ¸tk…ØÞtk Au
hkw u{tk ht{ ıÞtkÞ ý ¸et rðt ð{tk stk Úte.
(13)
W¥thft÷e™ {ntftÔÞ : kh{e þt´çÚte ÷E ‰ýe h[tytutu WÕ÷u¾
{⁄u Au. su yr˜ftkþ y«ftrþ Au, ý yuðwk «e ÚttÞ Au fu yt hðeo
ftÔÞtuwk fÚttfe Æ´üyu ftuE rðþu»t {n¥ð Úte. ðt{ …Łtý (yr…ð
tý…Ł)wk h‰wtÚt[rh (30 ¸o) 15 {e E.¸.wk Au. Úæ}æÐæç‡æ±æÎÜUë„ ÚæÍæ±è² (20
¸o) 18 {e E.¸.e h[t Au yu yzâth ÷tEœuhe îtht «ftrþ Au. 1800
E.t ÷… h‰wtÚt WtæÞtÞu Úæ}æç±…²}æãæÜUæÃ²  ÷ˇÞwk su 1932 E.{tk
ðthtý¸e{tk «ftrþ ÚtÞwk. r”tðuLÿ{T k¸Mf] ¸erhs{tk «ftrþ h‰wðeh [rh (17
¸o)t h[rÞt y¿tt Au. WtnhýtÚtuo yn“ yðto[e h[tytut fÚttðMwtu
rh[Þ {⁄u Au.
[¢rðf] òfe rhýÞ (17 {e E.¸.) ðtÕ{efeÞ t÷ftkz yw¸ th
þhÚt-Þ¿tÚte ÷E hþwht{ uòu…k w¸˜ ee «˜t ‰xtytuwk 8 ¸tuo{tk ðýo
fhtÞwk Au. ynÕÞtt rþ÷t e sðtt WÕ÷u¾ r¸ðtÞ fÚttf{tk ftuE rhðo
fhtÞwk Úte. AŒt ¸o{tk þhÚte r{rÚt÷tÞt”ttt ðýo{tk u{e rð÷t¸ ¢eztytuwk
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fkEf ¸rðMthqðof ðýo fhtÞwk Au. òfenhý Útt fkf] tr{÷ht{tÞý{tk
ý þhÚte yt Þt”ttwk ¸rðMth ðýo {⁄u Au.
Úæ}æçHXæ}æë„e h[t th¸-rðt¸e yîi t{t frð îtht ¸u 1608
E.{tk ÚtE ne. w÷¸et¸ ðthtý¸e{tk nt íÞthu ue h[t ÚtE ne.
yuf turft ht{[rh ðýo fhu Au. fÚttftu «thk… htðý[rhÚte ÚttÞ
Au. sÞ-rðsÞ …]w îtht ytÞu÷ þtt V⁄MðY htßt¸Þtur {u⁄ðeu htðý
Útt fwk…fýo u Au. «nT÷tu rð…e»tý LÞttu WÕ÷u¾ Au. Ae htðý Útt
fwk…fýoe rþðtht˜t Útt ðh«t´ó Útt uðtytu îtht rð»ýwyðth ÷uðtwk ðýo
Au. (25-64)
ht{trtu sL{ {ttu ht{ îtht rðïY þotrt ðýo t ¸et
MðÞkðh t rððtntuí¸ð Ae ELÿu h[u÷t rÔÞ htu WÕ÷u¾ su{tk ÷ß{e
¸etu ht{tðthwk hnMÞ tðu Au. ht{ yhÛÞ{wk ðýo, þqoý¾tt
rðYefhýt WÕ÷u¾ t htðý t u¸ th îtht ¸et ¸tIÞoe fÚtt fu sut
V⁄Yu htðý {the[e ¸ntÞÚte ¸etnhý fhu Au. ¸ete þtu˜ t ðýo{tk
rþ÷t{Þe ynÕÞttu WØth Útt fuðxt ht{[hý ˜tuðtt ytœnÚte fÚtt ytE
Au. fk˜ ð˜ t ¸et«t´ó {txu ht{ îtht rþðqòwk ðýo fhtÞwk Au.
(14)
 Ae
ðthtuÚte ht{e r{”ttwk ðýo, nw{t ¸etu ht{e ð“xe Whtk ”t ý
ytu Au, Útt rð…e»týt{t WÕ÷u¾ t yrn{rnhtðý ht{÷ß{ýu tt÷
÷E stk nw{t {fhæðse ¸ntÞtÚte Atuztðu Au. ÞwØ ð¾u ht{ htðýu
rþðMðY tðu Au Útt rþðfi÷wk ðýo fhu Au. htðý  u˜ s ht{Y òut
ntuðttu ý WÕ÷u¾ Au. htðýð˜ t ¸ete y´łheßtttu WÕ÷u¾ Úte ý
htðýð˜ ¸tk…⁄eu ¸ettu ytk Útt {ktuhet rð÷twk ðýo Au. Ae
rð…e»tý yr…»tufwk ðýo ý Au. ht{-¸ett k¸…tuðýo t …oðe
¸etu tun Útðttu WÕ÷u¾ Au.
÷ð-fwþ sL{ t ¸et îtht fwk…fýot w”t fwk……ot ð˜wk ðýo {⁄u
Au t{tk ht{ îtht fhtÞu÷ yï{u‰Þ¿twk ðýo Au. su{tk ytðeu uðtytu ht{-
¸ete Mwr fhu Au.
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ÚæÍæ±æïËHæ¨ : ue h[t yîi t{t k¸LÞt¸e îtht ðthtý¸e{tk ÚtE
ne. k¸LÞt¸ nu÷tk frðwk t{ {whtrh nwk. k¸…ð Au fu ht{fi÷t{]t
h[rÞtÚte u yr…Òt ntuÞ. yt {ntftÔÞe nMr÷r ÷kz{tk w¸h´ßt Au.
(E´LzÞt yturV¸ ÷tÞœuhe fux÷tu k. 3995) «thk…t ”tý ¸o y«tˆÞ Au.
tfet ð ¸o{tk ÷… 1000 AL Au. (÷… ELÿðœò) r÷rf-{t¸trn
ftÞMÚt ¸T 1625 E.{tk yt ftÔÞ ÷ˇÞwk, frðe ht{…´ıu fthýu ht{¸tIÞo
ðthkðth yt÷u¾u Au, ˜t t”ttu îtht ht{ Mwr fhtðtÞ Au. ht{[rh {t¸e
su{ {Þtor ']kth yt ftÔÞe yLÞ rðþu»tt Au. ht{-¸et qðtowhtwk ðýo
fhtk ıÞtkÞ ¸etwk ¾rþ¾ ðýo ytÞwk Úte. fÚttf ht{sL{Úte rððtn t
yÞtuæÞt{tk «íÞt{ w¸˜ ewk ytÞwk Au.
}ææïãÝS±æ}æè ÜUë„ Úæ}æÚ¤S² yÚtðt Úæ}æ™çÚ„e yuf nM« ÷kz{tk
w¸h´ßt Au. (¸T 1750 E. E´LzÞt yturV¸ ÷tÞœuhe fux÷tì k.3917) yt
h[tt 13 ¢eztufhýtue yr˜ftkþ ¸t{œe ytæÞtí{ ht{tÞý{tkÚte s œný
fhtE Au. ´îeÞ Wfhý{tk w¸{k”t îtht MðtÞk…q {w Útt ue íee MÞtwk
ðýo {⁄u Au. sut V⁄MðY u ”tý sL{tu{tk rð»ýwu tutt w”tMðYu «tó
fhðtwk ðht {u⁄ðu Au. ku nðu þhÚt-ftiþÕÞt Au. yt⁄ stk ð w¸uð-uðfe
Útt fr÷Þw{tk nrhðœ-uð«…tt Yu sL{ ÷uþu. q¸Þoðkþ ðýoÚte ÷E ht{[Lÿ
Mðtohtuný w¸˜ ee yt fÚttf{tk {ti÷fttu ykþ sýttu Úte. rðþu»tt u Au
fu rððtn t yÞtuæÞt{tk ntU[eu ðket k¸…tu-ðýot Yu {nttxftu
¸{œ eòu ykf WØ] fhtÞtu Au. ykt ftÞoðýo{tk ý {nttxf{tkÚte yuf
rðM] ykþ ÷uðtÞtu Au.
™txâ ËtrníÞ
ht{fÚttÚte ÷E txftut yr…Þe fÚtt «t[eft⁄Úte [t÷e ytðe Au.
utÚte «t[etu ÷tu ÚtÞtu Au ý yt⁄ stk ht{ k¸k˜ e txftue h[t Úte
hne. {ntftÔÞe yußttyu ht{fÚtt k¸k˜ e txftu{tk fÚttft Æ´üftuýÚte yr˜f
rhðo fhtÞwk Au. yuf ðtk t”ttue ]¸´ ü ý fhtE Au. sutÚte ht{tÞýe
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ytr˜ftrhf fÚttðMw (ððt¸, ¸etnhý, htðýð˜)u sYh fhtk ytuAwk MÚtt {ØÞwk
Au. ¸{e þt´ç nu÷tk txftu{tk {t”t W¥tht{[rh yu fwk{t÷t{tk W¥thftkz
k¸k˜ e ¸t{œewk ðýo fhtÞwk Au yu ku{tk txfu w¸¾tk tððt {txu ¸ett
…qr{ «ðuþe fÚtt ÷tE Au. ht{fÚttwk yt {n¥ðqýo rhðo fÚtt¸rhí¸th,
sir{eÞ yï{u‰, ¨whtý Útt ytk-ht{tÞý{tk ý {⁄u Au. Ar÷ht{ Útt
ht{tL t{t txf{tk ý W¥thht{[rh ¸tÚtu k¸k˜  ˜htðu Au ý u y«tˆÞ
Au. «r{ttxf, {irÚt÷efÕÞtý, qtk, WL{¥tht‰ð suðt txftuu Atuze ÷…
˜t yLÞ ht{fÚtt rð»tÞf txf ht{tr…»tuf h s ¸{tˆ ÚtE òÞ Au.
«r‚{t™txf ‚Útt yr¼»tuf™txf : k¸…ð Au fu «r{ttxf Útt
yr…»tuftxf …t¸f]  ntutk ftuE ´ßtý …th rðt¸e yLÞ frð îtht
ftr÷t¸Úte ‰ýt ¸{Þ Ae h[tÞtk nþu.
«r{t txf{tk ftr÷t¸tw¸ th ht{e ðkþtð÷e (r÷e, h‰w, ys, þhÚt)
Útt yr…»tuf{tk ¸et ÷ß{etu yðth ntuðtt WÕ÷u¾Úte ý WÞwoı {e
w´ ü ÚttÞ Au. Atk ku txftuu yn“ nu÷tk MÚtt ytÞwk Au.
…t¸t t{ h ¸T 1941 {tk «ftrþ ²¿æÈUH}æì yuf yðto[e h[t
{tÞ Au. ut ¸t ykftu{tk ht{wk t÷[rh Útt rððtnwk ðýo fhtÞwk Au.
þhÚt ht{-rððtne qðuo s ht{u Þwðhts tððte EåAt «x fhu Au. u
{txu ue ”týu htýeytu k¸{r ytu Au. htðý yÆ~Þ ÚtR ht{u òuðt ytðu Au.
rðïtr{”te Þ¿t hßtt t r{rÚt÷t{tk ht{ Útt ¸ett qðtowhtwk r[”tý fhtÞwk
Au. ykr{ ykf{tk sft Þ¿t t hþwht{ r{rÚt÷t ntU[u Au ý ht{{tk
uðíðwk ÷ßtý òuEu uu 'Øtqðof tutwk ˜w»Þ yoý fhu Au.
«r‚{t™txf :  ¸t ykftu{tk ðtÕ{efeÞ yÞtuæÞtftkze ðMw Útt ¸etnhýwk
ðýo fhtÞwk Au. «Út{ ykf{tk ht{u ððt¸ ytðte fÚtt {⁄u Au ue rðþu»tt
yu Au fu þ”tw˛  yu ¸{Þu yÞtuæÞt{tk W´MÚt Au.
eò ykf{tk þhÚttu {]íÞwð]¥ttk Au. u{ {]íÞwþGÞt h zu÷ þhÚtu ut
qðoòu (r÷e-ys-h‰w)t þo ÚttÞ Au su u{u h÷tuf ÷E sðt ytÔÞt Au.
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”teò ykf{tk …ht «íÞt{wk ðýo Au. «r{t]n{tk yÞtuæÞtt {]
htòytue nhtu⁄{tk þhÚte {q òuEu þtuf fhe htßÞfi¸nt¸u Xwfhtðe ht{
t u¸ sðttu k¸fÕ fhu Au u{tk …hu ÷ß{ýtu yws tÔÞtu Au.
[tuÚtt-tk[{t ykf{tk ðtÕ{erf yw¸ th …he r[”tfqx Þt”ttwk ðýo {⁄u Au
Útt tk[{t ykf{tk ¸etnhýwk yuf ¸ðoÚtt ðeY ytÞwk Au.
AŒt ykf{tk …h w¸{k”t îtht ¸etnhýt ¸{t[th ¸tk…⁄eu fifuÞeu
rhMfth…ÞwO tu÷u Au íÞthu fifuÞe tuu rtuo»t ntuðtwk «{tý ytu Au. {n»t
þte hßtt fhðt {txu ðr¸c ðt{uðtrÚte ht{þo ÷Eu fifuÞeyu ht{u ððt¸
ytÔÞtu ntu. Ae …h htðý rð`Ø u¸t k¸[t÷e yt¿tt fhu Au.
htðýð˜ Ae sMÚttt yt'{{tk …htrÚte ht{e …uxwk ðýo ykr{
ykf{tk ytÞwk Au. T yw¸ th ht{tu yr…»tuf ý sMÚtt{tk ÚtÞtu ntu.
íÞtht ˜tk w»f îtht yÞtuæÞt òÞ Au.
yr¼»tuf ™txf :  yn“ ðt÷eð˜Úte ÷E ht{tr…»tufe ðtÕ{efeÞ fÚtt
yußttÚte ytuAt rhðo ¸tÚtu ytE Au. u¸wL˜t MÚttu ¸{wÿ rð…ı ÚtE
òÞ Au yu u¸t ¸{wÿ÷e th Qhu Au. ht{-÷ß{ý kut {tÞt{Þ þe»to
¸etu tðu Au. ¸ete y´łheßtt ¸{Þu y´łuð «x ÚtE ¸et ÷ß{e
ntuðtwk hnMÞtuT‰tx fhu Au.
(15)
«r{ttxf{tk ht{u {w»ÞYu tðtÞtk Au, ßÞthu yt txf{tk ht{t
rð»ýwíðtu yuf MÚt⁄tu Wh WÕ÷u¾ Au. ht{tu yr…»tuf ÷kft{tk ytÞturs Au.
(ykf-6)
¼ð¼qr‚f]‚ {ntðeh[rh‚ ‚Útt W¥thht{[rh‚ : fLtust hthe ðttðhý{tk
hnuth …ð…qryu ytX{e þt´ç E.¸. qðto˜ o{tk {ntðeh[rh Útt
W¥thht{[rhe h[t fhe ne.
{ntðeh[rh‚ :  yn“ ¸t ykftu{tk ht{-¸et rððtnÚte ÷E ht{tr…»tuf
w¸˜ ee fÚtt ðýoðtE Au. u{tk e[u {ws rhðotu {⁄u Au.
rðïtr{”tt yt'{{tk ht{-÷ß{ý ¸et-Q{÷tu {⁄u Au. yt'{{tk
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htðýt qt ytððtwk Útt ˜w…Owk ý ðýo {⁄u Au. rððtn t
hþwht{wk r{rÚt÷t{tk ytððtwk ðýo Au.
fifuÞetu yuf ”t ÷E þqoý¾t {kÚtht Yu r{rÚt÷t òÞ Au. yt ”t{tk fifuÞe
ðhtt ⁄u ht{ððt¸ {tu Au. sut V⁄MðY ht{ …hu ue twftytu
yteu r{rÚt÷t{tk s ¸et Útt ÷ß{ý ¸tÚtu ð {txu «MÚtt fhu Au.
{tÕÞðte «uhýtÚte ðt÷e ht{u {to{tk htufu Au yu îLî ÞwØ{tk ht{ îtht
u {htÞ Au.
W¥thht{[rh‚ : yn“ ¸t ykftu{tk ðtÕ{erfÞ W¥thftkze ¸t{œeu yuf
ðeY ytÞwk Au.
÷tuftðtu fthýu ¸etíÞtwk ðýo yt {ws Au. ¸et ¸tÚtu u tuttk
ððt¸t r[”ttutk þo fhtðtk Útt ¸…to ¸etu ktxt yt'{tu
tððtwk ytït¸ ytˆÞt Ae ht{ ¸ett rð»tÞ{tk ÷tuftðte fÚtt w{wo¾
îtht ¸tk…⁄u Au Útt ¸etíÞt fhðttu røÞ fhu Au.
÷ð-fwþt sL{e Útt þBqf ð˜e fÚtt ku ðtÕ{erfÚte Úttuze r…Òt Au.
ht{ u¸t îtht ÷ð-fwþ ¸tÚtut ÞwØwwk ðýo ý fhtÞwk Au. yt ÞwØ qðuo ðtÕ{erf
yt'{{tk sf Útt ftiþÕÞte …ux [tuÚtt ykf{tk ðý Au. fÚttt Æ´üftuýÚte
txfe ¸tiÚte {tuxe rðþu»tt ykr{ ykf{tk {⁄u Au. ðtÕ{erft yt'{{tk ht{
Útt yÞtuæÞtt ÷tuftue ¸t{u ¸ett [rh”t k¸k˜ e (íÞt, fwþ-÷ð sL{tr) yuf
ðtÕ{erff] txftu yr…Þ ðýoðtÞtu Au. ut V⁄ MðY ¸{œ «ußtfý
¸ete rtuo»tt h rðït¸ fhu Au yu ¸et Útt fwþ-÷ðe ¸tÚtu ht{
yÞtuæÞt ytðu Au.
WŒt¥tht½ð : k¸…ð: 8 {e ¸e{tk ykn»to {tÞwhts îtht 6 ykftu{tk
ht{t rðto¸ Úte ÷E htðýð˜ Ae u{wk «íÞt{ w¸˜ ee fÚtt ytE Au.
yn“ ¸etnhýu ðe Y ytÞwk Au. utÚte r…Òt fux÷tÞ htßt¸tu Útt y w¸htu
ht{t ßtu t”ttut Y ˜hu Au. [tuÚtt ykf{tk yuf htßt¸ nw{twk Y ˜thý
fhe w¸œeðu htðý îtht ¸et ð˜t ¸{t[th ytu Au íÞthu w¸œeð yku
htßÞ ¸tUeu r[t «ðuþ fhðt EåAu Au ý ðtMrðf nw{t Xef ¸{Þu
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ntU[eu uu [tðu Au. ykr{ ykf{tk yuf htßt¸ ðr¸ct rþ»Þ eu …hu
k¸uþ ytu Au fu ÷ß{ý ÞwØ{tk {tÞtuo Þtu Au. Ae yuf y w¸h tht Yu
ntU[eu fnu Au fu ht{tu ý untL ÚtÞtu Au yu yku yuf htßt¸e ¸etwk Y
˜he yu kut fÚtwk ¸{Úto fhu Au. …h ¸hÞq{tk zqeu {hðt stu ntu íÞtk
s nw{t þw… ¸{t[th ÷Eu ytðu Au yu uu htufu Au. nw{tu ¾h zu
Au fu yuf y w¸hu w¸{k”twk Y ˜he ht{u ¸{t[th ytˆÞt nt fu …h {hýt¸Òt
Au. ”teò ykf{tk yuf Mðe ht{e t u¸ sxtÞwtu ”t ÷Eu ytðu Au. sxtÞwyu
ue [tk[e f÷{ tðeu u ”t h ut hıÚte ÷¾eu fÌtwk fu ht{u tuttu
þtuf …q÷eu htðý ¸tÚtu ÷tu ÷uðtu òuEyu.
fwLŒ{t÷t :  ztp. ft÷efw{th ¥t
(16)
 fwL{t÷tt h[rÞt Útt h[tft⁄
rð»tÞ{tk ¸{M W÷ç˜ ¸t{œewk yæÞÞ fÞto t yu r»f»to h ntUåÞt Au
fu frðwk t{ ˜eht, ðeht, tˆÞ yÚtðt hrðt  ntutk r T˚t
s Au. h[tft÷ tk[{e ¸etu «thk… Au. fwL{t÷t W¥thht{[rh nu÷tke
h[t Au.
fwL{t÷twk fÚttf W¥thht{[rhu {⁄wk ytðu Au. u ¸etíÞtÚte «thk…
ÚttÞ Au yu ht{-¸ett r{÷ h ¸{tó ÚttÞ Au. ]eÞ ykf{tk ht{ Útt
÷ß{ý ðtÕ{erf yt'{e t u¸ ti{e xu yuf fwL{t÷t swyu Au. sue tðx
¸ett ftiþ÷wk M{hý fhtðu Au. yt⁄ stk uu ¸ett [hý r[nT ý
u¾tÞ Au.
[tuÚtt ykft «thk…u tðtÞwk Au fu hts u¸tu rfx òýeu ðtÕ{erfyu ut
tu⁄ îtht yt'{e M”teytu yÆ~Þ ÚtEu ¸ete rtuo»tte ¸tßte ytu Au.
yt{, ht{ ¸etu Mðefthu Au Útt ]Úðeuðe ykæÞto ÚtE òÞ Au.
{whtrhf]‚ y™Äoht½ð :  {whtrh îtht yte h[t 900 E.{tk ÚtE. fÚttðMw
rðïtr{”tt yt{Úte ÷E yÞtuæÞt{tk ht{tr…»tuf w¸˜ ewk ð]¥ttk Au. ]eÞ ykf{tk
htðýq þti»f÷ r{rÚt÷t{tk ytðe htðý {txu ¸etu {tkðttu WÕ÷u¾ Au.
{ntðeh[rh{tk ðtÕ{efeÞ fÚttt su yLÞ rhðo {⁄u Au u ˜t {ntðeh[rh
h r…oh Au. su{ fu þqoý¾twk {kÚthtt ðuþ{tk fifuÞet yuf ”tt ⁄u ht{wk
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rðto¸  {tkðwk, hþwht{wk r{rÚt÷t{tk s yt{ (ykf-4) Útt ht{-ðt÷e îLî
ÞwØ (ykf-5).
htsþu¾h f]‚ ‘ƒt÷ht{tÞý’ : ht{fÚtt k¸k˜ e ¸tiÚte rðM] txf
t÷ht{tÞýe h[t 10 {e ¸e{tk ÚtE ne. ¸ ykftu{tk ¸et MðÞkðhÚte
ht{tr…»tuf w¸˜ ee fÚtt …ð…qr Útt {whtrht ywfhý h ðý Au. Atk ý
fÚttft Æ´üftuýÚte htsþu¾hu {tir÷ft ý t¾ðe Au.
htðý MðÞk «nM ¸tÚtu ¸et MðÞkðh{tk ntU[eu ˜w»Þ heßtttu yMðefth
fhu Au Útt ¸ett ru utu þ”tw ‰tur»t fhe u tAtu Vhu Au. (ykf-1) Ae
u hþwht{e ¸ntÞt {txu r»V⁄ «tÚtot fhu Au (ykf-2) Útt ÷kft{tk ntU[e
¸ett rðhnu fthýu yíÞL ÔÞtfw÷ ÚtE òÞ Au. uwk { nu÷tððt {txu
¸et-MðÞkðh{tk yLÞ htòytut «Þítu t ht{e ¸V⁄ttu yr…Þ fhtÞ Au.
(ykf-3) Ae ¸et yu ue ˜t”turÞft (q˜ -nu)e fXq⁄eytu tðe u{t
{w¾{tk ¸trhftytu MÚttr fheu {tÕÞðt îtht rðhne htðýu ¸tkíðt ytðttu
ð w˜ yuf r»V⁄ «Þt¸ fhtÞ Au (ykf-5).
…ð…qr Útt {whtrh {ws hþwht{ r{rÚt÷t{tk ytðu Au, ý ÷ß{ý-ht{
rð»ýwt ˜w»Þ h «íÞk[t [ztðu Au (ykf-4). ht{t rðto¸ e fÚtt fkEf r…Òt Au.
yÞtuæÞt{tk þhÚt yu fifuÞee yw´MÚtrtu yð¸h òuE {tÞt{Þ, þqoý¾t Útt
yuf rh[trhft ¢{þ: þhÚt, fifuÞe Útt {kÚthtwk Y ˜thý fhe ht{u rðtor¸
fhðt{tk ¸V⁄ ÚttÞ Au (ykf-6).
u¸wL˜t yð¸hu ¸ett {tÞt{Þ þe»to « k¸ yu htðýw”t fi¸nt Útt
yuf «…kse t{e htßt¸et ð˜wk ðýo {⁄u Au. {tA÷eytu îtht u¸w ü
fhðtt «Þítu ý WÕ÷u¾ Au (ykf-7). r”tsxt ¸et ¸tÚtu yÞtuæÞt òÞ Au
(ykf-10).
{nt™txf yÚtðt n™w{tÒttxf :  10 {e þt´ç{tk 14 ykftut yt txfe
h[t ÚtE ne. ykf-1 ¸et MðÞkðh yn“ htðýtu q W´MÚt Au Útt
hþwht{ r{rÚt÷t{tk ytðeu htrs ÚttÞ Au. ykf-2 {tk y&÷e÷te ¸e{t w¸˜ e
ht{òfet rð÷t¸wk ðýo Au. ykf-3 {tk {the[t{Úte ht{ u {tÞt{]u
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{thðt stk ¸etnhý t ðt÷eð˜, nw{t rðsÞ yÚttoT [qzt{rý Útt ht{
îtht ¸etu r÷f«t t u¸wL˜ rtt ð˜u fthýu ht{ ¸tÚtu ðuh ht¾e
htðýwk ÞwØ{tk «ð]¥t fhðtt W u˘þÚte htðýwk y{t fhu Au. Ae fwk…fýo Útt
ELÿrsð˜wk ðýo t nw{tu nxtððt œæt îtht thu {tuf÷ðttu WÕ÷u¾
Au. yt{, htðý ÷ß{ýu ‰tÞ÷ fhu Au. ue r[rfí¸t {txu htðýt ðiª w¸»tuýu
÷kftÚte ÷ðtÞtu Au. yti»tr˜ ðo ÷tððtt ð]¥ttk{tk …h nw{tu tý {the
e[u tzu Au Útt ò{łLÞt hþw {txu ¸etu ¸tUðt EåAu Au. ht{ yu
«Mtðtu yMðefth fhu Au. htðýð˜ Ae yk ut rtt ð˜tu ÷tu ÷uðt
{txu u¸tu zfthu Au. uÚte yuf ytftþðtýe îtht fnuðtÞ Au fu f]»ýtðth{tk
ðt÷e rþfthet Yu ht{-f]»ýtu ð˜ fhþu.
þÂõ‚¼ÿf]‚ ytùÞo[qzt{rý : ´ßtý…thwk yt txf ð{e þt´ç{tk h[tÞwk
Au. yn“ þqoý¾tt yt{Úte ÷E ¸ete y´łheßtt w¸˜ ee fÚttwk ðýo
¸t ykftu{tk {⁄u Au. ue rðþu»tt yu Au fu ht{ Útt ¸et t u¸ {wrytuÚte
«tˆ yuf ð“xe Útt [wzt{rý Au. sut Mþo{t”tÚte tðx ðuþ˜the htßt¸ uwk
ðtMrðf Y ˜thý fhe ÷u Au. uÚte yt txfwk t{ ytøÞo[qzt{rý h¾tÞwk Au.
ht{wk Y ˜thý fhth htðý, ÷ß{ýwk Y ˜thý fhth ¸thrÚte
¸ntÞtÚte ¸etwk nhý fhu Au. su{tk þqoý¾t ¸et Yu ht{ ¸tÚtu ðt[e fhu Au.
Útt {the[ ht{ Yu ÷ß{ý ¸tÚtu ðt[e fhu Au.
ht{ ËkƒkÄe «t[e™ y«tÃÞ ™txâËtrníÞ : ftÔÞþtM”t-rð»tÞf œkÚttutk WØhýtuÚte
yuf «t[e ht{fÚtt k¸k˜ e y«tˆÞ txftue {trne {⁄u Au. ßtu{uLÿ f]
ffòfetk fux÷tf WØhýtu frðfkXt…hý{tk {⁄u Au. uwk fÚttf ¸etíÞt
k¸k˜ e ntuðtwk yw{t fhtÞ Au. ht{[Lÿ (E.¸. 12 {e þt´ç)wk ht‰ðt˙ÞwÞ
txf y«tˆÞ Au.
ht{t˙ÞwÞ Útt Mð¡þt r¸ðtÞ ˜tt h[rÞt y¿tt Au.
(1) Þþtuð o˜t `Úæ}ææ|²éÎ²' (8{e þ. qðto˜ o) uwk fÚttf (6 ykf) ðtÕ{erf
ht{tÞý yw¸ th Au u þqoý¾t rðYefhýÚte ht{tr…»tuf w¸˜ ee fÚttðMw
˜htðu Au.
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(2) `Úæ}ææÝ‹Î' e h[t ¸T 900 E. 5 {tk ÚtE ne. fÚttðMw
W¥thht{[rhÚte ¸BL˜ ˜htðu Au. þthtÞ yuf yLÞ ’Úæ}ææÝ‹Î' t{t txftu
WÕ÷u¾ fhu Au. su{tk rð…e»týtu rh[Þ ¸etnhý Ae s {⁄u Au.
(Ðíæxæï± ¨è„æãÚ‡ææÎì ²Îì ç±|æè¯‡æ±‡æüÝ}æì (Îï. |ææ±ÐíÜUæàæ-8))
(3) ’ÀçH„Úæ}æ' (ð{e þt´ç)wk fÚttf htðýð˜ t ht{wk yÞtuæÞt{tk
yt{Úte «thk… ÚtE yï{u˜  Þ¿tÚte ¸{tó ÚttÞ Au. yn“ yÞtuæÞte «òu
fthýu ¸etíÞt fhtÞtu Úte, ÷ðý îtht {tuf÷tÞu÷ u htßt¸tu ht{t r{”t e
ht{u ¸et rð`Ø tuhu Au. ÷ðýt yt A⁄fxÚte txfwk t{ Ar÷ht{ h¾tÞwk
Au.
÷ð-fwþwk ÞwØ ðýo ý {tir÷f Au. ÷ß{ý ÷ðu fue tðe uu ht{t
hth{tk ÷E òÞ Au. ÷ð yï{u‰ {kz{tk w¸ðýo{Þe ¸etu òuE ue {tt
¸etu u ytu⁄¾u Au. utÚte ht{u ¸et Srð ntuðte òý ÚttÞ Au.
(4) ’ÜUëy²æÚæ±‡æ' e h[t ð{e ¸et qðto˜ o{tk ÚtE ne. u{tk ¸etnhýÚte
¸et y´łheßtt w¸˜ ee fÚtt ¸t ykftu{tk ytE Au. þe»tof htðýe f]íÞt
({tÞt) hV ruoþ fhu Au. {tÞt{] Whtk htßt¸e {tÞttu rh[Þ ytýu
þqoý¾tt rðr…Òt YtuÚte Útt ¸et ¸t{u ht{ð˜t «þoÚte {⁄u Au.
¸etnhýwk ðeY yu s {wˇ Þ rhðo Au. u{tk ¸et ÷ß{ý {txu fzðt ðuý
ðthe Úte. þqoý¾t s ¸etwk Y ˜thý fhe ÷ß{ýe rxˆý fhu Au. AŒt
ykf{tk t`rýft htßt¸eu ¸etð˜tu ytuþ ytÞ Au. t`rýft ¸etu
ytí{níÞt {txu «urh fhðtt W u˘þÚte u{t ¸t{u {tÞt{Þ ht{tu ð˜ fhtðu Au.
Mðtr{ð˜ òuEu ¸et y´ł«ðuþ {txu røÞ fhu Au.
(5) ’…æÝÜUèãÚ‡æ' yuf þ]kth h¸«˜t ftÔÞ Au. u{tk ¸t ykftu{tk ¸et
MðÞkðhÚte ht{tr…»tuf w¸˜ ee ht{fÚtt «Mw fhtE Au. htðýu ¸et MðÞkðh{tk
ntsh tÔÞtu Au.
(6) ’ÚæÍæ±æ|²éÎ²' yn“ yhÛÞftkze ‰xtytuÚte ¸ete w:«t´ˆ w¸˜ ee ‰xt
rYtE Au. ÞwØt «thk…u htðýtu k¸r˜ «Mtð yt txfe rðþu»tt Au. htðýt
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ytuþÚte òr÷e t{e htßt¸e ¸etwk Y ˜thý fhu Au yu htðý uu s
ht{u ¸tUu Au. yt «Mtð ¸tk…⁄eu ht{ fiffoÔÞrð{qZ ÚtE òÞ Au fu{ fu u
rð…e»týu ÷kftt htò tððte «r¿tt fhu Au. u ¸{Þu ELÿt Yu yuf
eòu htßt¸ htðýtu «Mtð Mðefth fhðt ht{u ywhtu˜  fhu Au. yku htðýe
{tÞtwk hnMÞtuT‰tx ÚttÞ Au.
(7) ’}ææ²æÐécÐÜU't «thk…u yk˜ {wrtu þt {w»Þwk Y ˜thý fhe hk{k[ h
ytðu Au. «tˆ WØhýtuÚte òý Úte Úte fu htðý fuðe heu yuf {tÞtðe w»f
rð{ttu WÞtu fhu Au. yt 10 {e þt´ç nu÷tke h[t Au.
(8) ’S±ŒÝÎàææÝÝ't h[rÞt …e{x Au u{t tk[ txftu{tk Mðˆþt s 'uc
fnuðtÞ Au, su 10 þt´ç nu÷tke h[t Au.
(9) ’}ææÚè™ÜUç†™„'t tk[ ykftu{tk htðýð˜ w¸˜ ee fÚtt ytE Au.
(10) ’Úæ}æç±RU}æ't eò ykf{tk uwk ðýo fhtÞwk Au fu sfu fuðe heu ht{-
¸ett ððt¸t ¸{t[th {ØÞt nt.
(11) ’ÚæÍæ±æÝ‹Î' 10 {e þt´çt nu÷tk h[tÞu÷ Au. þ]kth «ftþ{tk ut u
WØhýtu Au.
(12) ’¥ç|æ…æ„…æÝÜUè' yttu ”teòu ykf u¸w-r{toýÚte k¸kr˜ Au.
…²Îï± ÜUë„ Ðí¨óæÚæÍæ± : {ntuðt w”t sÞuðu 12 {e þt´ç{tk
`Ðí¨óæÚæÍæ±'e h[t fhe ne su{tk ¸et MðÞkðhÚte ÷E ht{t htðýð˜ Ae
yÞtuæÞt{tk «íÞt{ w¸˜ ee fÚttu ¸t ykftu{tk ðýoðe Au yt h[t h {whtrhf]
y o˜ht‰ðtu Mü «…tð zâtu Au. fÚttft Æ´üftuýÚte u{tk rBr÷r¾
rðþu»ttytu {⁄u Au.
¸et MðÞkðh{tk htðý Útt týt w¸he W´MÚtr yu ut ˜w»Þ k¸˜ ttu
r»V⁄ «Þí yt yð¸h h htðýtu ¸etnhý fhðttu k¸fÕ «x fhðtu,
˜w…Ot qðo ht{ yu ¸etwk r{rÚt÷tt [krzftÞ{tk {⁄ðwk, r{rÚt÷t{tk «Út{
hþwht{tu q yu Ae hþwht{wk yt{, rðrð˜ eytu (Þ{wt, kt, ¸hÞq,
tutðhe)wk {tðefhý Útt uwk ¸thx h {⁄eu …qr{ h k¸k˜  ht¾ðtðt⁄e
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ht{fÚtt k¸…⁄tððe. rðªt˜h híþu¾hwk rðhn ÔÞtfw÷ ht{u ÷kfte ‰xtytu
ELÿò÷ îtht tðtE Au (ykf-6).
WÕ÷tËht½ð : wshtt rðt¸e ¸tu{uïhu WÕ÷t¸ht‰ðe h[t 13{e
þt´ç qðto˜ o{tk fhe ne. ue yqýo nMr÷r …kzthfh E´LMxxâwx(qt){tk
w¸h´ßt Au ytwk eswk t{ ht{tÞýtxf ý {⁄u Au. k¸qýo txf ðztuhte
ytuheyuLx÷ ¸erh˝{tk «ftrþ ÚtÞwk Au (1961). WÕ÷t¸ht‰ð{tk ðtÕ{efeÞ
t÷ftkzt ykÚte ÷Eu ÞwØftkzt yk w¸˜ ewk fÚttf ytX ykftu{tk «Mw fhtÞwk
Au. «Út{ ykf{tk ht{-¸et rððtn Ae r{rÚt÷tÚte «MÚttwk ðýo fhtÞwk Au. Útt
ut Ae fk[wfe nrh¥t hþwht{t uòu…ke fÚtt k¸…⁄tðu Au. yt yðtu
Atuzeu ðtÕ{efeÞ fÚttf{tk ftuE rhðo fhtÞwk Úte. ykr{ ykft «thk…u
ht{e w»fÞt”ttu «Mw fhtE Au. Ae ÷ðý îtht yuf wˆ [h {wrtu ðuþ
˜thý fhe yÞtuæÞt{tk yu ¸{t[th Vu÷tðu Au fu htðý ht{-÷ß{ýtu ð˜ fÞto Ae
yÞtuæÞt h yt¢{ý fhðt ytðe hÌttu Au. ¸{œ u¸tu tu÷tððt{tk ytðu Au
Útt ftiþÕÞt yu w¸r{”tt y´łtk «ðuþðte iÞthe fhe hne Au. w»ft
ntU[tk …h rð…e»tý h tý [÷tððtwk rð[thu Au ý ðr¸c u{u htufu
Au. yt « k¸ Wt¥tht‰ðt AŒt ykfe Þt ytðu Au.
ht{ ËkƒkÄe „tiý ™txf
nÂM‚{Õ÷ f]‚ {irÚt÷e fÕÞtý ‚Útt yks™t …ð™ksÞ :  si frð n´M{Õ÷u
1290 t E.t ÷… ¸et-rððtn k¸k˜ e {irÚt÷efÕÞtýe h[t fhe ne.
yt þ]kthtí{f txftk «Út{ [th ykftu{tk ht{ Útt ¸ett qðtowhtwk ðýo
fhtÞwk Au. ku MðÞkðht qðo r{rÚt÷tt ft{uð {krh{tk yu {t˜ðe ð{tk {⁄u
Au. Ae kuwk rðhnðýo Útt [LÿftL˜h ]n{tk yr…¸trhft ¸etwk ý ðýo
fhtÞwk Au. ykr{ ykftu ðÛÞorð»tÞ ˜w…O Útt ht{-¸et rððtn Au.
yks™t …ð™ksÞ : yt rð{÷ q¸rhe ht{fÚtt h r…oh Au. yn“ ¸t
ykftu{tk ykst ðksÞt [rh”twk ðýo fhtÞwk Au. u{tk ykf-1 {tk ykstt
MðÞkðhe iÞtheytu, ykf-2 {tk MðÞkðh, ðksÞ-ykst rððtn, ÞwØ {txu
ðksÞwk «MÚtt, ykf-3 ðksÞwk htr”tt ¸{Þu ykst ¸tÚtu r{÷ Útt
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¸ðthu AwtEu ÞwØßtu”tu sðwk, …oðe ykstu ut rÞh {nuLÿwh {tuf÷ðe,
ð`ýt htsÞ Ae ðksÞ hMt{tk ykst rðþu ¸tk…⁄eu h s {nuLÿwh
{txu «MÚtt fhu Au. íÞtk ntUåÞt nu÷t sýtÞ Au fu ykstyu ð{tk  stk
{tk{tr÷e ð{tk «ðuþ fÞtuo Au. ðksÞ ue þtu˜  fhðt òÞ Au. ykf-6
{tk k˜ ðohtò {rý[qzu ykstt «tý [tðe uu ut htßÞ{tk þhý ytˆÞwk Au.
íÞtk nw{ttu sL{ ÚtÞtu Au. Ae ðksÞ Útt ykstwk r{÷ ÚtÞt t
ðksÞtu htßÞtr…»tuf Útt rðsÞt o˜ ðowk htßÞ uu ¸tUðwk ðuhu ðýoðtÞt Au.
rð{÷ q¸rht ’Ð©}æ™çÚ²¢'{tk yt tu Þtoˆ  {n¥ð ytÞwk Au fu ðksÞ
ykste ¸tÚtu rððtn t 22 ð»to w¸˜ e ut hV Wt¸e s hÌtt, Útt
ÞwØßtu”t{tk y[tf yt «fthu ut «íÞu ytf»t ÚtÞtu fu htt AqtEu ykstu
{⁄ðt ytÔÞtu ntu. n´M{Õ÷u yt yMðt…trðf « k¸u Atuzeu Útt ykstt
MðÞkðhwk ðýo fhe {tir÷ft «x fhe.
¨é|æ^ÜUë„ Îê„æ¢xæÎ : 13 {e þt´ç{tk yt h[t{tk w¸…Łu ykt qíðwk
«Út{ u ykftu{tk ðýo fÞwO Au. rðþu»tt yu Au fu yuf {tÞt-{irÚt÷e ytðeu
ykt ¸t{u s htðýt ¾tu⁄t{tk u¸ e òÞ Au, sutÚte yk yíÞL ¢tur˜
ÚtE òÞ Au. yku htðýe nth Ae ht{t rðsÞtuí¸ðwk ðýo fhtÞwk Au.
|ææSÜUÚ|æ^ÜUë„ ©‹}æœæÚæÍæ± : …tMfh …Ł (14 {e þt´ç){tk WL{¥t ht‰ð
(rýoÞ¸th «u¸ , {wkE, ¸T 1925 E.)t{t «ußt{f{to rð¢{tuðoþeÞ{Tt
[tuÚtt ykfwk Mü heu ywfhý fÞwO Au.
wðto¸ tt þtÚte ¸etwk {]Yu Ytkh Úttk ht{ îtht ˜e słÞtyu
¸ete þtu˜  Útt yíMÞe ¸ntÞtÚte uu Vhe «tˆ fhðe u yt h[ttu
ðÛÞo rð»tÞ Au.
ç±ÚêÐæÿæ ÜUë„ ©‹}æ„ÚæÍæ± : …tMfh …Łe su{ rðYtßtu 15 {e þt´çt
«thk…u WL{¥tht‰ð t{t «ußtýfe h[t fhe, u{tk ý rð«÷k… ']kth
«˜t h¸ Au. ¸etnhýwk ðýo ðtÕ{erfÞ fÚtt yw¸ th Au ý ff{]t {]íÞw
t ¸etu  t{tk ht{ WL{¥t u Au yu ÷ß{ý yuf÷tu s ðthtue
¸ntÞtÚte htðýu {the t¾u Au Útt ¸etu ht{e ¸t{u W´MÚt fhu Au.
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Ã²æ¨ç}æŸæÎï±ÜUë„ Úæ}ææ|²éÎ² : 15 {e þt´ç{tk ÷¾tÞu÷ yt txft u
ykftu{tk ÷kftwk ÞwØ. ¸ete y´łheßtt, w»f{tk yÞtuæÞt{ Útt ht{tu
yr…»tuf ðý Au.
©œæÚÜUæHèÝ ÝæÅÜU
kh{e þt´ç Ae ¾t¸ fheu 17 {e þt´ç{tk ht{fÚtt k¸k˜ e txf
¸trníÞe ]¸´ ü ÚtE Au. yr˜f ¸t{œe yíÞth w¸˜ e y«ftrþ Au.
yu{ sýtÞ Au fu yt txf{tk yT…w h¸u W¥thtu¥th {n¥ð ytÞwk Au.
WtnhýtÚtuo yn“ u h[tytutu WÕ÷u¾ fhtÞtu Au.
rýo¸ thÚte «ftrþ 17 {e ¸et ´ßtý rðt¸e {ntuð f]
yT…woý (¸ykf){tk ht{u yuf yiLÿòr÷f îtht oýt {tæÞ{Úte ÷kfte
‰xtytu tðtÞ Au.
u ¸{Þu ´ßtý rðt¸e ht{[Lÿ e´ßt f] òferhýÞ{tk yux÷t ˜tk
t”ttu yuf eòwk Y ˜thý fhu Au fu ¸{M txf ntMÞ«˜t e Þwk Au.
¸etwk nhý fhðtt W u˘~ÞÚte rðht˜ ht{wk Y ˜thý fhu Au Útt þqoý¾t ht{u
htufðt {txu ¸etwk Y ˜thý fhu Au. ku yt'{ t u¸ ntU[e yufeòu ytu⁄¾u
Au yu V÷MðY rðht˜ þqoý¾tu ÷E òÞ Au. yt «ftht eò yuf ð]¥ttL
{⁄u Au. yku AT{ðuþe þqoý¾t ht{ð˜t ¾tuxt ¸{t[th ÷Eu nw{tt qðuo
s yÞtuæÞt ntU[u Au Útt …h yu þ”tw˛ u ytí{níÞt fhðt «urh fhu Au.
MVwx ftÔÞ
&÷u»t ftÔÞ : k¸Mf] ¸trníÞwk «Út{ &÷u»t ftÔÞ ht{fÚtt ¸tÚtu k¸k˜  ˜htðu Au.
k¸æÞtfh kryu 12 {e ¸et «thk…u ht{[rhe h[t fhe ne. u{ýu 220
ytÞtoALtu{tk ¸{M ht{fÚtte {wˇ Þ ‰xtytuwk &÷u»ttí{f þçtu{tk ðýo fÞwO Au.
su{tk ¸tÚttu¸ tÚt keÞ htò ht{t÷wk [rh”t ý ðýoðtÞwk Au. u{tk ðtÕ{erf
ht{tÞýt fÚttfÚte ftuE ykþ r…Òt Úte. yt Whtk ht{ k¸k˜ e eò &÷u»t
ftÔÞtutu WÕ÷u¾ e[u {ws Au.
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rkh si ˜ksÞ f] ht‰ðtÛzðeÞ (th{e þt´ç qðto˜ o) sut 18
¸tuo{tk ht{tÞý Útt {nt…the fÚtt yuf ¸tÚtu ðýoðtE Au. w”tu´ ü Þ¿ttu
y…tð (¸o-3) ðt÷eð˜ Ae w¸œeð îtht ue w”te fÕÞtýeu ht{u yoý
fhðe (¸o-9) ÷ß{ý îtht fturxrþ÷twk Wh WXtððwk (¸o-12) u  w˜k si ht{fÚtt
yw¸ th Au.
frðhts {t˜ð …Ł yÚtðt frðhts krz f] ht‰ðtkzðeÞ (12 {e
þt´ç W¥tht o˜) sut 13 ¸tuo{tk ht{tÞý Útt {nt…the fÚtt yuf ¸tÚtu
ðýoðtE Au.
nh{ q¸rh f] ht‰ði»t˜eÞ su{tk ht{ Útt ÷wk [rh”t ðýo {⁄u Au.
r[kh f] ht‰ðtÛzðÞtðeÞ (1600 E.e ÷…) su{tk ht{tÞý,
{nt…th Útt …tðwhtýe fÚttwk yuf ¸tÚtu ðýo fhtÞwk Au.
kt˜h {ntzfh f]  k¸fxtþM”ttu (18{e ¸e) su ht{ Útt f]»ý ¸tÚtu
k¸kr˜ Au.
™er‚ftÔÞ
ht{frð f] ¸Òter ht{tÞý 15{e þt´çwk Au «íÞuf &÷tuft qðto˜ o
erðtıÞ Au. W¥tht o˜ ht{fÚtt rð»tÞf Au. ¸{œ ht{fÚtt ¸t ftkztu{tk ðýoðtE
Au. (so÷ ”ttðýftuh Þwrð¸xe yturhyuLx÷ {iwrM¢ˆx ÷tEœuhe (…t-7, ykf-1-
2)
rð÷tu{ðtõÞ
q¸Þouðf] ht{f]»ý rð÷tu{ftÔÞ (¸T 1540e ÷…) ut 36 ALtu{tk
yßthtu Mðt…trðf ¢{ ht{ ¸tÚtu k¸k˜  ht¾u Au. rðhe ¢{ f]»ýÚte k¸kr˜
Au.
ÞtŒð ht½ðeÞ : ðUfxtæðrhf] Þtð ht‰ðeÞ (17{e þt´ç qðto˜ o) su{tk
300 ALtu{tk yßthtut Mðt…trðf ¢{Úte ht{fÚtt Útt rðhe ¢{Úte f]»ýfÚttwk
ðýo fhtÞwk Au.
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ht‰ðÞtðeÞ sutu rðMth 64 ALtutu Au Útt fÚttðMw WÞwoı
Þtðht‰ðeÞ{Tt suðwk Au. ({ÿt¸ fux÷tu k. ze 7158 Útt ErLzÞt yturV¸
÷tÞœuhe fx÷tu k.7133)
r[ºtftÔÞ
f]»ý{tun f] ht{÷e÷t{] 120 ALtu{tk rðïtr{”tt yt{Úte ÷E
htðýð˜ w¸˜ ee ht{fÚtt ðýoðe Au. yt yußttyu yt w˜rf ftÔÞ{tk k¸k˜ ,
¨L˜, ¸tut, ti{q”t ðuhu r[”tt÷kfthtutu ÔÞtf «Þtu {⁄u Au.
ytk˜ œ«uþ rðt¸e ðUfxuþf] r[”tk˜  ht{tÞýtu ý WÕ÷u¾ {⁄u Au. 6
¸tuo{tk rð…ı yttu rðMth 620 AL Au.(ksqh fix÷tu k.3772)
þ]k„th«Ät™ ¾kzftÔÞ
{u‰q Útt eturðkt ywfhý h ht{ k¸k˜ e ¾kzftÔÞtu ntuðtwk fne
þftÞ.
{u‰qt ywfhý h e[u {ws œkÚttu h[tÞt Au.
(1) nkËËkŒuþ yÚtðt nkËŒq‚ : ytt h[rÞt hefu ðUfxurþf, ðUfxtÚt,
ðutLt[tÞo yu 'e ðutLurþf ðuhu t{tu {⁄u Au. u{ýu 13 {e þt´ç
E.{tk nk¸ k¸uþ ÷¾eu ht{ftÔÞwk yuf ðeY «ð fÞwO. u{tk fÕt fhtE
Au fu ÷kftÚte nw{t tAt ytÔÞt t rðhne ht{u yuf htsnk¸ u tuttu q
tÔÞtu yu uu ÷kfttu {to ¸{òðe ¸et {txu tuttu k¸uþtu ytˆÞtu.
(2) ¼ú{hŒq‚ : (17 {e E.¸.) iÞtrÞf `ÿ ðt[Mr yÚtðt `ÿLÞtÞ k[tu
h[u÷ nk¸ k¸uþ suðwk fÚttðMw u ˜htðu Au hkw nk¸ u MÚttu …œ{hu k¸tu˜ 
fhtÞwk Au.
(3) fr…Œq‚ : yt{tk nw{tu {tuf÷ðt{tk ytðu Au. (Ztft Þwrð¸xe {uLÞwrM¢ˆx
k.975e)
(4) fturf÷ËkŒuþ : ðUfxt[tÞo f] 300 ALtue 17 {e ¸ee yt h[t Au.
(kòðwh, fux÷tu k.3862) yt Whtk [Lÿ f] f]»ý[Lÿ ftu÷kfthe
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h[t Au.
(5) ðt‚Œq‚ : (11 {e E.¸.) LÞtÞk[tÞ f]»ýtÚt…Łt[tÞuo ÷¾u÷ Au, rðhrnýe
¸et ðtÞwu q tðe yþtufðÚte ht{e t u¸ k¸uþ {tuf÷e Au.
(6) ríÞtL þtM”te f] nw{Tq uwk «{tý Au fu ðe¸{e þt´ç E. w¸˜ e
yt «fthe h[tytutu ¢{ [t÷tu hÌttu Au. u{tk ht{ îtht ¸et t u¸ k¸uþ
{tuf÷ðtwk ðýo Au. u {u‰qt tut [tuÚtt [hýe ¸{MÞtqhf
h[t Au.
eturðLt ywfhý h ý ‰ýe ht{-¸et rð»tÞf ftÔÞtue h[t
ÚtE Au su{ fu-
(7) ht{„e‚ „turðkŒ (ðUfxuïh «uË) : yt ftÔÞu …q÷Úte sÞuðf] {tLÞwk Au. u{tk
etufiðwk Mü heu ywfhý Au.
(17)
 «Mw h[t{tk A ¸tuo (24 e){tk
rð»ýw yðth ht{t sL{Úte ÷E htðýð˜ Ae yÞtuæÞt{tk ht{t yr…»tuf w¸˜ ee
¸{M ht{fÚttu k¸ßtu{tk «Mw fhtE Au. etufiðwk ywfhý ntuðt Atk ý
¸ett ¸tIÞowk ðýo ÚtÞwk Úte. þ]kthtí{f MÚt⁄ yíÞk {Þtor Au. Útt ¸{M
ftÔÞ þwØ ht{…´ıÚte ytu«tu Au. fÚttfe fux÷ef rðþu»ttytu Au su{ fu-
- sL{ Ae ht{wk rð»ýwY tððwk.
- r{rÚt÷t{tk s hþwht{tu uòu…k.
- fifuÞe þhÚtt hÚttu …tu÷tu ykþ k¸…t⁄u Au.
- ıÞtkf ht{[rhkwk ¸tÆ~Þ Au, rððtn{tk uðt W´MÚt Au. Útt sf
ht{t [hý ˜tuðu Au. sÞk ¸ett u [tk[ {thu Au. àæRU¨êÝéÚxæ}æ„ì ¶xææÜëç„:
JJ2JJ ç±ÎÎæÚ ÐÎæÑìxæéD}æì (¸o-4) kt¸ht x h th-ht{ k¸ðt
(2) xæè„ÚæÍæ± : ytt t{ h u h[tytu «[r÷ Au. yuf nrhþkfh f] Útt
eS «…tfh f] nrh«¸t þtM”te turx¸e¸, (…t-2, ]-43)
(3) …æÝÜUèxæè„æ : 'e nGÞto[tÞo f], nrhtÚt f] yuf ht{-rð÷t¸ t{e
h[ttu WÕ÷u¾ {⁄u Au su k¸…ð: òfetÚte yr…Òt Au.
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(4) ¨¢xæè„ÚÍæéÝ‹ÎÝ : (18 {e þt´ç) rðïtÚte yt h[t{tk e turðLt
ywfhý ¸tÚtu ¸et-ht{e Þw …´ıtu ý WÕ÷u¾ Au. yt{tk ht{[Lÿt
]nht¸ (¸o-2) ð k¸ht¸ (¸o-3) ðuhuwk ðýo {⁄u Au. (nrh«¸t þtM”te
turx¸e¸, …t-3 k.324)
(5) ÚæÍæ±xæè„}æì fu Úæ}æxæè„}æì : (18 {e ¸e) ytt h[rÞt 'ef]»ý …Ł
sÞwht htòt yt'Þ{tk hnut nt. Útt rnLe ¸trníÞt Ernt¸{tk t÷frð
t{u «ˇÞt Au. ’ÚæÍæ±xæè„}æì'u fthýu uu htò hVÚte ht{ht¸t[tÞoe Wtr˜ {⁄e
ne. yt h[tt 12 ¸tuo{tk {wˇ Þ Yu ht{, ¸et, Útt ¸ete ¸¾eytuwk
r[”tfqx ht¸÷e÷t ðýo Au. (the «[trhýe r”tft, ð»to-71, ykf-3-4, ].293-
306.)
yLÞ MVqx ftÔÞtu : yt Whtk ¸trníÞoýt h[rÞt rðïtÚtf]
’ÚæÍæ±ç±Hæ¨' {]T÷t…Ł f] ht{tÞtoþf, f]»ýuLÿ f] ytÞtoht{tÞý ðuhutu
WÕ÷u¾ {⁄u Au. su{tk ht{fÚttt Æ´üftuýÚte ðe ¸t{œe {⁄e Úte. ý sutÚte
ht{fÚtte ÷tufr«Þt Útt ¸{M ftÔÞ{tk ÔÞtftwk «{tý {⁄u Au. ¸tu{uïh f]
ht{þf {tu Au fu ynÕÞt ðtMð{tk ÚÚth e E ne. yt h[t 13{e
þtrçe Au Útt ðztuhte yturhyuLx÷ ¸erh˝{tk «ftrþ Au (1965).
fÚtt ËtrníÞ („ã)
ÎàæÜUé}ææÚ™çÚ„}æì, ±æ¨±Îœææ, ã¯ü™çÚ„, ÜUæÎ}ÏæÚè ðuhu ytˇÞtrÞft þi÷e{tk ftuE
rðM] ht{- k¸k˜ e h[ttu ˇÞt÷ {⁄tu Úte fthý yt þi÷ee h[tytuwk
fÚttf f´Õ {tÞwk Au. Atk ý fÚtt ¸trníÞe ¸tiÚte «t[e h[t wýtZâe
’ÏæëãyÜUƒæ'{tk (sue h[t k¸…ð: «Út{ E.¸.qðuo ÚtE ne) u{tk ht{fÚtt ý
ðýoðtE Au. yu{ yw{t ý fhtÞ Au. yt yw{ttu yt˜th yu Au fu ]nífÚttwk
su rðM] Ytkh {⁄u Au yu{tk ht{fÚtt ý k¸r{r÷ Au yÚttoT situwk ð w¸uðrn´Ûz
(tk[{e E.¸. yÚtðt ue qðuo) Útt ¸tu{uðwk fÚtt¸rhí¸th. wýtZâe fÚtttu
k¸ßtu ßtuu{uLÿ Útt w˜  Mðt{e îtht ý fhtÞtu Au. w˜  Mðt{et ]nífÚtt-
&÷tuf¸kœn (÷… 800 E.){tk ht{fÚtt {⁄e Úte ý ßtu{uLÿe ]nífÚtt
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{kshe{tk ht{fÚtt yíÞk k¸ßtu{tk ðý Au.
±¨éÎï±çãç‡Ç (±¨éÎï±-|æí}æ‡æ) yÚtðt ’±¨éÎï±™çÚ©'{tk k¸‰t u¸ si {ntht»xÙe ª{tk
]nífÚttwk sie Y «Mw fÞwO Au. u{tk su k¸´ ßtó ht{fÚtt {⁄u Au u sie
ht{fÚttÚte «…trð ntuðt Atk ðtMð{tk tiý rhðotu ¸tÚtu ðtÕ{erfÞ fÚtt s Au.
ht{fÚttt rðft¸e Æ´üÚte ð w¸uðrn´Ûze ht{fÚtt yu {txu {n¥ðqýo Au fu u{tk
nu÷tk ¸ettu sL{ ÷kft{tk {tLÞtu Au.
htðýe k¸´ ßtˆ fÚtt Ae ÷kft{tk «ðt¸e, {ktuheÚte rððtn t þhÚt
Útt ue k¸rtu WÕ÷u¾ Au. yn“ ¸etu htðý Útt {ktuhee w”te fne Au.
sut fÚttw¸ th rhíÞıt tr÷ft sfe ¥tf w”te e òÞ Au. ¸et MðÞkðh{tk
˜w»Þe [[to Úte. ¸et ‰ýt htòytu{tkÚte ht{u  k¸ fhu Au yLÞ …tEytut
rððtntu ý k¸fu {⁄u Au. ht{t 12 ð»tot ððt¸{tk {kÚtht Útt fifuÞetk u
ðhttutu WÕ÷u¾ Au. …h þhÚt {hý Ae yÞtuæÞt ntU[eu ht{e t u¸ òÞ
Au. u ¸{Þu fifuÞe øt¥tt fht ht{u htßÞ Mðefth fhðtwk rðu fhu Au.
þqoý¾twk rðYefhý, {the[wk ff {] ðwk, ¸etnhý, sxtÞw-htðý ÞwØ,
w¸œeðÚte {i”te, ðt÷eð˜, nw{t îtht ¸ete þtu˜ , u¸wk˜ , rð…e»týe
þhýtr, htðýð˜ Ae rð{ttu h yÞtuæÞtwk «íÞt{ - yt  w˜k ðtÕ{erfe
fÚttw¸ th ðýoðtÞwk Au. sie ht{fÚtttu «…tð yt{tk u¾tÞ Au fu ÷ß{ý s
htðýtu ð˜ fhu Au Útt u yð¸h h uðtytu îtht ytX{t ðt w¸uðe ‰tu»týt
fhtE Au. yt Whtk k¸‰t¸ rð{÷ q¸rh yw¸ th ðthtu Útt htßt¸tuu rðªt˜htue
ðe ytu Au. …h Útt þ”tw˛ u ¸ntuh …tE {tu Au Útt fifuÞet
øt¥tttu WÕ÷u¾ fhu Au.
¸etsL{t ðeY Whtk eò MÚt⁄tu h k¸‰t¸wk ð]¥ttL {tir÷f
«e ÚttÞ Au. w¸œeðwk r{k”tý Mðeftheu …h u¸tÞwØ{tk …t ÷u Au. fifuÞet
u ðht {txu u r…Òt yð¸htue fÕt fhtE Au.
hðeo si ¸trníÞ h k¸‰t¸tu «…tð zâtu Au fthý fu wý…ÿ
W¥thwhtý{tk htðýe ðkþtð÷e Útt ¸ett sL{e fÚtt Úttuzt‰ýt ykþu
ð w¸uðrn´Ûze ht{fÚtt yw¸ th Au.
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¸tu{uðu 11 {e þt´ç{tk fÚtt¸rhí¸the h[t fhe ne. u{tk u MÚt⁄u
ht{fÚtt ðýoðtE Au. ððt¸ ÷E htðýð˜ Ae ht{e yÞtuæÞtÞt”tt w¸˜ ee
yíÞk k¸´ ßtó fÚtt {⁄u Au (12-26). yt{tk ðtÕ{efeÞ fÚttf{tk ftuE r…Òtt
{⁄e Úte ý fÚtt¸rhí¸the yLÞ ht{fÚtt{tk uwk yuf ¸ðoÚtt ðeY
ytÞwk Au. y÷kfthðe ÷kf{tk ftk[«…t t{t rðªt˜he rðhn ÔÞtfw÷
hðtnu ¸tkíðt ytðt {txu ht{fÚttwk ðýo fhu Au. (rýoÞ¸th «u¸  k¸Mfhý
9, 51, 58-112) «thk…u rð»ýwtu ykþtðth ht{tu ððt¸, ¸etnhý Útt
htðýð˜wk yíÞk k¸´ ßtó ðýo Au. Ae ˜tue ð]¥ttkÚte {⁄e ¸etíÞte fÚtt
ytE Au. (66-71) Whtk ðtÕ{erft yt'{{tk ¸ete heßtt su{tk ]Úðeuðe
«x ÚtEu ¸etu ´îeÞMhe u÷u th ntU[tzu Au. ÷ð-fwþ sL{ t fwþt
y÷tirff sL{e fÚtt, ÷ð-fwþwk ht{ u¸t ¸tÚtu ÞwØ, ht{ Útt ¸etwk r{÷,
suu fthýu yt ht{fÚtt w¸¾tL Au.
[B…q ËtrníÞ{tk ht{fÚtt
ht{fÚttu ÷Eu kh{e þt´ç Ae yuf rðM] [Bq ¸trníÞ rðft¸ tBÞwk
Au. ue yr˜ftkþ ¸t{œe y«ftrþ Au. ˜tkÚte «t[e Útt «[r÷ ht{ k¸k˜ e
[Bqe h[t 11 {e þt´ç{tk rð…o htò …tus îtht ÚtE ne. yu
’™}ÐêÚæ}ææ²‡æ'{tk ıÞtkÞ ý fÚttft Æ´üftuýÚte rhðo fhtÞwk Úte. utu yt˜th
ðtÕ{erf ht{tÞýtu t´ßtýtíÞ tX Au. u{tk yÞtu{w¾ewk rðYefhý (].250
[ti¾Bt rðªt…ð, k¸Mfhý-1956) ÷kftuðe nw{t k¸ðt (].321) rð…e»týe
w”te y÷ttu WÕ÷u¾ (].342), w¸œeð-htðý îLî ÞwØ (].584) Au. u{tk {t”t
tk[ ftkz …tusf] Au. ÷ß{ý…Łu ÞwØftkz h[eu yt œkÚtu ¸{tó fÞtuo ntu.
ftr÷t¸t h‰wðkþtu ý yt h[t h «…tð Au.
rðtfh f] ’¥}ææïÍæÚæÍæ±™}Ðê' (13 {e ¸e) yu ðUfxtæðrhwk ©œæÚÚæ}æ™çÚ„™}Ðê
(16 {e E.¸.) WÕ÷u¾eÞ Au. yt{tk ðtÕ{erft W¥thftkzt yt˜th h htðý
Útt nw{tt [rh”twk ðýo Au.
ðt w¸uðu 17{e E.¸.t W¥tht o˜{tk ht{fÚttu ÷¾eu ðtÕ{erf ht{tÞýt
«Út{ 6 ftkztue fÚtt k¸´ ßtó Yu ª{tk ÷¾e ne. u{tk {nt…tht ht{tutˇÞt
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yw¸ th {kÚtht yuf wkr… t{t k˜ ðeotu yðth Au. ðtÕ{erf fÚttf suðwk
fÚttf Au. ý ynÕÞtwk ðtMð{tk ÚÚth e sðtwk fÌtwk Au. rx o¸e k¸Mf]
nMr÷rytue q¸r[{tk yuf yLÞ ht{fÚtt k¸k˜ e ª h[twk t{ {⁄u Au,
yÚttoT yL …Łwk Úæ}æÜUËÐÎí}æ.
ht{fÚttt rðrð˜ ykþtu fu frðt {tu sýtðe ¸{MÞtytutu Wfu÷ ÷tððt
frðytuyu tute heu «Þí fhu÷ Au rhýt{u {q⁄ ht{fÚtt{tk ‰ýt frðytuyu
rðð˜ rhðotu fÞtO Au.
Whtuı ht{fÚtt h yt˜trh ¸trníÞ{tkÚte frð'e ht{[Lÿu ðtÕ{erf
ht{tÞýtu Útt r”t»t´üþ÷ftw` »ttu {nTkþu WÞtu fhe tuuute «r…t yw¸ th
rhðotu fhe yt f]ru txâun ytˆÞtu Au.
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…tŒxe… : «fhý-5 (ƒ)
1. |æíæ„æ }æ}æ xæé‡æàHæŠ²æï Ïæéçh¨œ±ÏæHæç‹±„: J
Úæ}ææ²‡æïùç„ ç±w²æ„: àæêÚæï ±æÝÚÐé¢xæ±: JJ (ythÛÞfðo-y.147-11)
2. ±ïÎï Úæ}ææ²‡æï Ðé‡²ï |ææÚ„ï |ææÚ„±¯ü|æ J
¥æÎæñ ™æ‹„ï ™ }æŠ²ï ™ ãçÚ: ¨±ü~æ xæè²„ï JJ
(Mðtohtunýðo-y.6-93)
3. ¥çÐ ™æ²¢ ÐéÚæ xæè„: àHæïÜUæï ±æË}æèçÜUÝæ |æéç± J
ÐèÇæÜUÚ}æç}æ~ææ‡ææ¢ ²yS²æyÜU„éü}æï± „„ JJ (ÿtuýðo-y.118-48)
4. ÎàææE}æïÍæ†…æMUŠ±æÝæ…ãæÚ çÝxæüHæÝì J
Îàæ ±¯ü ¨ãS~ææç‡æ Úæ}ææï ÚæÁ²}æÜUæÚ²„ì JJ (þtkrðo-12,29,53,54)
5. ¥Ïæ ÎæàæÚçƒ±èüÚæï Úæ}ææï Ýæ}æ }æãæÏæH: J
ç±c‡æé}ææüÝéc²MUÐï‡æ ™™æÚ ±¨é{æç}æ}ææ}æì JJ (ythÛÞfðo-3, 147-28)
6. „Îƒü}æ±„è‡ææïüù¨æñ }æçóæ²æïxææÓ™„é|æéü…: J
ç±c‡æé: ÐíãÚ„æ¢ ŸæïD: ¨ ÜU}æñü„yÜUçÚc²ç„ JJ (ythÛÞfðo-3, 260-5)
7. ç±c‡æéÝæ ±¨„æ ™æçÐ xæëãï ÎàæÚƒS² ±ñ J
Îàæxæíè±æï ã„àÀóæ¢ ¨¢²éxæï |æè}æÜU}æü‡ææ JJ (ythÛÞfðo-3, 299-18)
8. ythÛÞfðo 3, 26-9
9. ¥ç¨„æï Îï±HS„æ„ ±æË}æèçÜUp }æãæ„Ðæ: J
}ææÜUüU‡Çï²p xææïç±‹Îï ÜUƒ²y²Îê|æé„¢ }æã„ì JJ (þtkrðo-12, 200-4)
10. ¨¢{æñ „é ¨}æÝéÐíæ#ï ~æï„æ²æ¢ mæÐÚS² ™ J
Úæ}ææï ÎæàæÚçƒ|æêüy±æ |æç±c²æç}æ …xæyÐç„: JJ (þtrðo-12, 326-78)
11. Ÿæê²„ï àæ}ÏæêÜUï àæêÎíï ã„ï Ïæíæræ‡æÎæÚÜU: J
…èç±„æï {}æü}ææ¨l Úæ}ææy¨y²ÐÚæRU}ææ„ì JJ (þtkrðo-12. 149-62)
12. ]nØ{owhtý - qðo…t y.25/58-29
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13. Úæ}ææ²‡ææÝèã ÐéÚæ„ÝæçÝ ÐéÚæ„Ýï|²æï Ïæãéàæ: Ÿæé„æçÝ J
Ý v±æçÐ ±ñÎïã¨é„æ¢ ç±ãæ² Úæ}ææï ±Ý¢ ²æ„ <ç„ Ÿæé„¢ }æï JJ
(©ÎæÚ ÚæÍæ± ¸o-5-48)
14. ¨è„æ ¨¢xæ}æÝæƒæü² Úæ}ææï çHÑìxæS² Ðê…Ý}æì J
™RUï „ïÝ }æãæÎï±: ¨è„æàæéôh ™ÜUæÚ ã JJ (Úæ}æçHÑìxææ}æë„ 4-79)
15. <}ææ¢ |æxæ±„è¢ Hÿ}æè¢ …æÝèçã …ÝÜUæy}æ…æ}æì J
¨æ |æ±‹„}æÝéÐíæ#æ }ææÝé¯è¢ „Ýé}ææçSƒ„æ JJ (yr…»tuf txf-6/28)
16. Îï. ÜUæçHÜé}ææÚÎœæ: `ÜUé‹Î}ææHæ' J (¸kMf] ftu÷us, f÷f¥tt-1964)
17. ²çÎ ãçÚS}æÚ‡æï ¨Ú¨¢ }æÝæï ²çÎ ç±Hæ¨ÜUHæ¨é Üé„êãH}æì J




}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt ythk…u ð{œ ði¾t¸ Ér»tyu w` e fÕt fheu Mwr
ÞtułÞ ÔÞ´ıe þtu˜  fht ntuÞ u{ fhu÷t «§t W¥thtu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìtu {k÷
fhe ythk… fhðt{tk ytðu÷ Au. yt {L”t{tk ð]”tt w¸hu y¿ttwk Yf yte ELÿe
fhtÞu÷e Mwr 'eht{u yw÷ßteu s ntuÞ u{ sýtÞ Au. yt{, «Út{ {L”t{tk
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìwk {k÷ e÷fkXu þtoÔÞwk Au.
q¸Þoðkþe htò þhÚt r: k¸t nt ý u tðeh nt. yt tðeh
þhÚthtò r: k¸t ntuðtÚte u{u k¸t«t´ó ÚttÞ u {txu fßteðtT «Þíþe÷
LÞt. tÞ¿t ðuhu ftÞtuo þhÚthtò fht ntuðtÚte {nt Þtur{tk u{tu sL{ ÚtÞtu
ntu yu Ér»tyu þhÚtu w”t«ttu k¸fÕ fhtÔÞtu. yt t }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt
”tý ªtu{tk ðýoððt{tk ytðe Au.
(1)
ht{tÞýe ht{fÚtte ðtÕ{erfu ÚtÞu÷e MVwhýt ¸tÚtu ¢tI[ð˜ « k¸u
¸tkf⁄ðt{tk ytÔÞtu Au. ðtÕ{erfyu hVzt ð“˜tÞu÷t ¢tI[ ßteu òuE r»ttu W u˘þe
Wå[thu÷t ywüwT ALt &÷tufu k¸Mf] «rþü ¸trníÞ{tk q ywüwT ALwk
yðhý fÞwO Au. …ð…qryu W¥thht{[rh{tk yt « k¸u ðýoðtk Ýê„ÝÓÀ‹Î¨æ}æ±„æÚ:
fÌtwk Au (©.™.¥¢.2). }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt AŒt ª{tk yt ‰xttu ruoþ fhu÷tu Au.
ðtÕ{erfyu yt ywüwT ALu {tæÞ{ tðe ht{fÚttu ftÔÞun ytˆÞtu Au.
rðïtr{”t Ér»ttu «r¸Ø tÞ”te {L”t ðtÕ{erfwk «uhýt œ¸tu ntu.
tÞ”te{L”t q¸Þoe Wt¸ttu {L”t Au. ðirf ALtu{tk tÞ”tt tt{tk tt
yßthtutu yuf{ Au. yt t{tk ytX yßthtu ytðu Au. «r¸Ø tÞ”te {L”t{tk
tÞ”ttu ”tý [hýtu ntuÞ Au yux÷u tÞ”te {L”t{tk fw÷ [tuðe¸ (24) yßthtu ntuÞ
Au. œætt ytuþ «{týu ðtÕ{erf Ér»tyu [tuðe¸ nòh (24,000) &÷tuftu{tk
ht{tÞýe h[t fhe Au. 24000 &÷tuftu{tk «íÞuf nòh &÷tufu tÞ”te {L”ttu yuf
ðýo qkÚteu k¸qýo tÞ”te {L”te ¸tÚtu ht{fÚtt ¸tkf⁄e Au. ht{ hœæ MðY Au
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yu ht{fÚtt yu tÞ”te {L”ttu tihtrýf þi÷e{tk ÷¾tÞu÷e q¸Þoe Wt¸thf
…t»Þ Au. yt{, q¸Þoðkþ{tk sL{ ÷uth 'eht{e fÚtt ht{tÞý{tk yt÷u¾e Au.
œætt ytuþÚte ðtÕ{erfyu ht{tÞýe h[t fhe.
(2)
 rð»ýw…ðt tuu yuf Yu
ytht˜tÞwı Au tu eò MðYu u ythtæÞ Au. «ò{tk ntut yu Þ¿t{tk
¸t[thYu Au. 'eht{e ”tý {tt fifuÞe, ftiþÕÞt yu w¸r{”tt r”twýtí{f MðY
Au. ðr¸c yu rðïtr{”t w`  ntuðtÚte sf, WÞ k¸Mfth fhth, rðªt
ytth, yÒt ytth yu …Þ{tk hßtý fhth tk[uÞu rt fnuðtÞ Au yu
LÞtÞu WÞ ytr k¸Mfth fhth rðªt yæÞÞ fhtðth ðr¸c yürðªtt w`
hefu rðïtr{”t yu sf hefu þhÚthtò rt Au. yt{, ”týuÞ ht{t rt
ýtÞ. yt{, ht{u htðý ðuhu y w¸htutu ð˜ fhðt yðth ˜thý fÞtuo Au.
(3)
þhÚt htò {tuxt tðeh nt yu u{t tÚte «¸Òt ÚtÞu÷t
htu{þketu k¸ðt }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk ðÛÞorð»tÞ LÞtu Au.
(4)
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk u{t þiþðwk yt÷u¾ {⁄wk Úte.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk rðïtr{”tt Þ¿twk hßtý ðýoðtÞwk Au. t÷ftkze fÚtt «{týu
tzft ðuhu htßt¸tuÚte Þ¿twk hßtý fhðt {txu ht{-÷ß{ýu ÷E sðt rðïtr{”t
þhÚt htò t u¸ ytðu Au yu ht{ ÷ß{ýu {tuf÷ðttu «Mtð {qfu Au. {u f{u
þhÚt htò rðïtr{”t ¸tÚtu ht{-÷ß{ýu {tuf÷u Au. ðr¸ce yt tu k¸{r
ne. hMt{tk rðïtr{”tÉr»tyu 'eht{-÷ß{ýu ÷t-yr÷t t{e rðªtytutu
Wuþ ytu Au. yt ttu k¸…o e÷fkX frðyu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk ytˆÞtu Au.
(5)
rðïtr{”te ¸÷tnÚte 'eht{u tzft yu yLÞ htßt¸tutu ð˜ fhe Þ¿twk hßtý
fÞwO nwk. htßt¸tuu {the rðïtr{”tu Þ¿t fÞtuo.
(6)
 rðïtr{”t Ér»tyu Þ¿tftÞo qýo fÞwO.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk rð»ýw, œæt, {her[, f~Þt yw¢{u rððMðtT {w Ae
t…turüe fw⁄ hkht þtoðe 'eht{u q¸Þoðkþ ¸tÚtu ¸tkf⁄ðt{tk ytÔÞt Au.
(7)
rðïtr{”t Ér»tt yt'{Úte r{rÚt÷t hV ytðt 'eht{u ynÕÞttu WØth
fÞtuo. yt ynÕÞt ti{ Ér»te íe ne. ELÿu ue ¸tÚtu yirf ÔÞðnth fÞtuo
ntuðtÚte u ti{t þttu …tu e rþ÷t e E ne. ti{ Ér»tyu þte
ytu÷e {Þtot «{týu 'eht{t [hýhs MþoÚte u {q⁄ MðYu «tó ÚtE yu ti{
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Ér»tyu ht{e Mwr fhe yt « k¸tu WÕ÷u¾ e÷fkXu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì {tk fÞtuo Au.
(8)
ðuft⁄{tk ðr¸c yu rðïtr{”t w¸t¸t whturnu fthýu ÚtÞu÷e M˜tou
÷e u˜ hMh rðhtu˜ e ntuðtÚte ‰ýe fÚttytu þtoðu Au, hkw ht{tÞý{tk ðr¸c Ér»t,
rðïtr{”t Ér»tt ytðt k¸‰»toe ftuE fÚtt Úte. yn“ WÕxw ðr¸c Ér»t q¸Þoðkþt
htsðeytut whturn yu w`  Au. u 'eht{ hV ðr¸c Ér»tu yðýoeÞ «u{
˜htðu Au. rðïtr{”tt Þ¿te w¸hßtt {txu rðïtr{”tu 'eht{u ¸tÚtu ÷E sðttu
ht¾u÷tu ytœn tðu Au fu rðïtr{”t Ér»t ý 'eht{u [tnu Au.
yt{, yufeòt hMh rðhtu˜ e ðr¸c yu rðïtr{”tu Sf ÷tðth ý
'eht{ s Au.
(9)
e÷fkXu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt ythk…t {L”ttu{tk yuf eS ðt fhe Au u æÞt
¾U[u uðe Au. ðtÕ{erf Ér»te {tVf nw{tu ý ht{tÞýe h[t fhe Au.
…ðtt feoÚte ðtýe rð”t ÚttÞ Au. 'eht{wk [rh”t ÔÞ´ı yu ue ðtýeu
rð”t fht k` Au.
(10)
ynÕÞtt WØth Ae rðïtr{”t ti{u ¸tÚtu ÷E yÞtuæÞt hV òÞ Au.
íÞtk ¸etMðÞkðh Útðttu ntuðtÚte « k¸tutT ht{-÷ß{ýu ¸ete Wí´¥te ðt
fnuðt{tk ytðe Au. ¸et MðÞkðh yu rþðt ˜w»Þ h ýA [Ztððte
sfhtòe ðeÞoþwÕf «r¿tte ðt fnuðt{tk ytðe Au. ht{tÞý «{týu yt ¸et
{q⁄ MðYu tu htðýe w”te ne. …qr{{tk xtÞu÷e u sfhtòu {⁄e ne.
uðtuyu u{t fÕÞtý {txu ywfq⁄ Útðt ¸etu «tÚtot fhe Au. ¸et fÕÞtýfthe
ntuðtÚte sfhtò ¸et 'eht{u s ytu uðe uðtue EåAt ne.
(11)
'eht{u rþð ˜w»Þu ýA [Ztðtk ˜w»Þ …tke Þwk, sfe þh «{týu
sfhtòyu 'eht{u ¸et hýtðe. 'eht{u ¸et ¸tÚtu trýœný fÞwO.
(12)
rþðt rþ»Þ hefu hþwht{u yt ftÞo fhth hV wM¸tu [Zâtu ntu.
'eht{u hþwht{ h rðsÞ {u⁄ÔÞtu. u{wk us nhý fÞwO. utu e÷fkX frðyu
ruoþ fÞtuo Au.
(13)
yt{, t÷ftkze ‰xt{tk þhÚthtòyu w”t«t´ó, rðïtr{”tt Þ¿twk hßtý,
ynÕÞt WØth yu ¸et trýœný « k¸tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
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u{t {rn{twk ytht˜ fhðtÚte 'eht{ tuu «x ÚttÞ Au.
(14)
yÞtuæÞtftkzwk nw s xqkf{tk yt÷u¾ fhtÞwk Au. }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt tk[uf
{L”ttu{tk yttu k¸…o {⁄u Au. rðïtr{”t Ér»t îtht eu «tÚtote ðt rðþu»t
heu {qftÞu÷e Au. rðïtr{”t 'eht{t ð{ « k¸u yt «tÚtot fhu Au yu{
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt(45){t {L”t{tk fÌtwk Au. yt ftuE yLÞ ytð]´ ¥tu yt˜thu sýtÞ Au.
tfe yÞtuæÞtftkzt {wˇ Þ « k¸tu{tk ðtÕ{erfht{tÞý «{týu ðrððtrn [thu
…tEytutu w¸¾e k¸¸ th Þwðhts u 'eht{tu yr…»tuf þhÚthtòtu rýoÞ, fifuÞe
htýeyu {tku÷t ðhttu, 'eht{tu ððt¸, þhÚthtòwk {]íÞw, …hwk yÞtuæÞt
yt{, ´Lœt{{tk hne htßÞþt¸ [÷tðt …hu 'eht{e r[”tfqx ðo h
{u⁄ðu÷e twfttu k¸…o xt⁄e }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk e÷fkXu r[”tfqx h …hîtsu …htu
fhu÷tu ytrÚÞtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
(15)
 r[”tfqx{tk ýoþt⁄t tðe ht{ ‰ýtu ð¾
hÌtt yu …hu ´Lœt{{tkÚte yÞtuæÞtwk þt¸ [÷tÔÞwk. wnhtòt « k¸tu
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk ftuE « k¸ ytˆÞtu Úte.
ðtÕ{erfht{tÞýt ”teò yhÛÞftkz{tk 'eht{ kzfthÛÞ{tk sE sMÚtt{tk
k[ðxe tðe hÌtt Au. k[ðxet rðt¸ hBÞt 'eht{u htßt¸tutu k¸nth fhe
yt'{{tk hnutk Ér»tytuwk hßtý fÞwO Au.
(16)
 uðtuyu yt {txu 'eht{u «tÚtot
fhe.
(17)
kzfthÛÞtu þqoý¾ttu « k¸ tU˜ t”t Au. þqoý¾t w¸kh M”tewk Y ˜he
'eht{u ÷tu…tððttu «Þí fÞtuo. 'eht{u þqoý¾tu ¸{òðe. þqoý¾t {txu 'eht{u
rhkfwþ þçtu «Þtu fÞtuo uÚte wM u¸ ÚtE þqoý¾t ÷ß{ý t u¸ ˜¸e stk ÷ß{ýu
utk tf-ft fte tˇÞtk.
(18)
 rhýt{u ðuhtu ÷tu ÷uðt ¾h, q»tý yu r”trþhu
ðtÕ{erfht{tÞý «{týu [ti nòh(14,000) htßt¸tu ¸tÚtu 'eht{ ¸tÚtu ÞwØ fÞwO
nwk.
(19)
 'eht{u ÷ß{ýu þqoý¾te t{tk k¸Þ{ ò⁄ððt ¸÷tn yte ne ý
ut tf, ft Auttk wM u¸ ÚtÞu÷e þqoý¾tu òuE htðýu ¸etwk nhý fhðttu
rýoÞ fÞtuo.
(20)
 yt ftÞo {txu {the[u htðýu ¸tæÞtu. ðtÕ{erfht{tÞý «{týu {the[
w¸ðýo {] LÞtu. utu eAtu fhtk 'eht{u {the[tu ð˜ fÞtuo.
(21)
 ý yn“ e÷fkXu
fuð⁄ {the[ð˜tu s ruoþ fÞtuo Au. htðýu ¸etwk nhý fhe uu «tó fhðt rýoÞ
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fÞtuo.
htðýu ¸etwk nhý fuð⁄ ðuh ðt⁄ðt {txu s fÞwO nwk. htðýu hk…tt
{⁄u÷t þt «{týu uýu ¸ete tu œæ[Þo t÷ fhðwk yrðtÞo nwk.
(22)
¸etu htðýu tuuutu Mðefthðt rðu fÞwO Au.
(23)
 htðýu uwk ft÷htr”te {tVf
nhý fÞwO nwk.
(24)
  ¨whtý{tk sýtÔÞt «{týu htðýu su ¸etwk nhý fÞwO nwk, u
AtÞt¸et ne. AtÞt¸et yux÷u {q⁄ ¸et rn ý ¸ettu u¾tð ˜htðe eS
M”te. ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸etu zftu ÷e u˜ ~Þt{⁄e ze Þu÷e tðe Au. (¨è„ï±
™æ„Ðà²æ}ææ Îëà²„ï Ý „é Hÿ²„ï J) ðtÕ{erfht{tÞýtu yt &÷tuf tðu Au fu ¸et
zftu ÷e u˜ f]»ýðýo e E Au yu ðt w:¾tuu ÷e u˜ w⁄e ze E.
ððt¸e M”te rh'{u ÷e u˜ w:¾e yu ~Þt{⁄e ntuÞ yu Mðt…trðf Au. ¸ete
y´łheßtt ý yt k¸…uo rð[thtk rðîttuyu thÔÞwk Au fu y´ł yu ¸etu
'eht{u ¸tUe. 'eht{u ¸ettu yMðefth fÞtuo. uwk fthý ý yt s nwk. ¸et
{q⁄ ¸et rn ý AtÞt¸et ne. ¾w htðý ý yt tÚte y¿tt  ntu.
yuf ht{tÞý{tk sýtÔÞt «{týu suwk nhý fhðt{tk ytÔÞwk Au u {q⁄ ¸et  ne.
htðýu ðuh ð]´ ¥tÚte yt ¸etwk nhý fÞwO nwk. e÷fkXu fhu÷tu AtÞt¸ettu WÕ÷u¾ ý
nhý fhtÞu÷e ¸ett k¸…uo rð[thýeÞ Au.
(25)
w¸ðýo {]Yu {the[u, nuu ht{! nu ÷ß{ý! [tðtu yuðtu fhu÷tu tufth
¸tk…⁄e ¸etyu ÷ß{ýu ht{ t u¸ {tuf÷tÔÞt yu f òuE r…ßtwf Yu ytðu÷t
htðýu ¸etwk ynhý fÞwO. {to{tk sxtÞwyu 'eht{tu ¸t{tu fÞtuo. ¸etu
Atuztððttu sxtÞwtu «Þí r»V⁄ eðzâtu. ‰tÞ÷ sxtÞwu Atuze ¸etu ÷E htðý
÷kft{tk stu hÌttu. yt tsw tAt Vhu÷t ht{-÷ß{ýu k[ðxe{tk ¸et  {⁄e.
e÷fkXu fÌtwk Au fu ¸et  {⁄ðtÚte 'eht{ w:¾e ÚtÞt.
(26)
 ¸ete þtu˜ {tk …xft
'eht{u sxtÞw {ØÞt. sxtÞwyu htðýu fhu÷t ¸et nhýe ðt fne un Atuzâtu.
(27)
þhe ¸tÚtu {w÷tft yu þh…k Ér»tt yt'{tu « k¸ {⁄u Au ý
þhee tuhe fÚtttu ftuE ruoþ }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk Úte. 'eht{u fL˜tu ð˜ fÞtuo
u ‰xttu yn“ k¸…o {⁄u Au.
(28)
yhÛÞftkze yt ‰xtytu uytu MÚttrÞ w÷f LÞtÞu yt÷u¾tE Au yu{ fne
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þftÞ.
ht{tÞýe ht{fÚtt «{týu ht{ yu w¸œeðe {w÷tft, ¸ó t÷ …u,
'eht{ w¸œeðe {i”te, ðt÷eð˜, Þwðhtsu yktu yr…»tuf suðt « k¸tutu WÕ÷u¾
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk xt⁄ðt{tk ytÔÞtu Au. y÷¥t nw{tu 'eht{t u¸ðf hefu
MðeftÞtoo Au. ytÚte rðþu»t ftuE ðttu ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Úte. yLÞÚtt
ht{ w¸œeðe {i”tetk fthýtu yu ðt÷e ð˜wk ytir[íÞ rððu[ftue Æ´üyu
rð[thýeÞ u. ytÚte …t u¸ ðt÷e ð˜« k¸ fwþ⁄tqðof qkÚte 'eht{t ÷tu
ÔÞtse XhtÔÞwk Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk rf´»fL˜tftkz Ae w¸khftkze ‰xtwk «{tý rðþu»t yt÷u¾tÞwk
Au. ð»ttoÉw Whe þhÉwtu «thk… Úttk yuþytht{{tk zu÷t w¸œeð t u¸ 'eht{u
÷ß{ýu {tuf÷e w¸œeðu stzâtu. w¸œeðu ý ðthtue [th xwfze tðe [th swe
swe rþt{tk ¸etþtu˜  {txu {tuf÷tðe ne. ´ßtý rþt{tk ykt u]íð{tk nw{t
ðuhu {ntðehtuu {tuf÷ðt{tk ytÔÞt nt. ´ßtý rþt{tk ¸ete þtu˜  {txu Þu÷t
ðthtuwk sxtÞwt …tE ¸Btryu ¸ti «Út{ Mðt fhe ¸et ÷kft{tk ntuðte
{trne yte.
(29) 
ðthtuyu yn“ Mð[tð {txu ¸tu{uðe Mwr fhe Au. ðthtuyu
yÕ MðYtu íÞt fhe rðþt⁄Y ˜thý fÞwO. uðtu {txu ftÞo fht ntuðtÚte u{t
h uðtu «¸Òt ÚtE w»ð]´ ü fhðt ÷tłÞt. nw{tu ¸Btrt fÌtt «{týu ¸{wÿ
th fhe ¸etu òuE.
(30)
 ¸etu {⁄tk u{ýu k¸uþtu ytˆÞtu. nw{t yu ¸ete
{w÷tft{tk sýtÔÞwk Au fu y´łntu”t ðuhu fhðtÚte, ¸íÞf{o fhðtÚte ðehðe the
ELÿ ELÿtýee {tVf þtu…u Au.
(31)
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk nw{t yu ¸ettu k¸ðt [th ð¾ ytðu Au.
(32)
 ¸et
ht{t k¸ðt hBÞt 'eht{t yr…¿tt {txu ðtto fnu Au.
(33)
 nw{tu ¸etu
yr…¿tt Y ð“xe yte. 'eht{ rðþu rðtu ý yte Au.
(34)
 nw{tu htðýe
yþtufðtrxftu Wßsz fÞtoe ðt ðtÕ{erfht{tÞý{tk Au. yn“ ÷kftn yu
htðýe ü ÚtÞu÷e k¸rtu ruoþ {⁄u Au.
(35)
 yþtufðtrxft Wßsz fhðtÚte yßt,
ELÿrs ðuhuu htðýu tutt w”ttuu nw{tu fze ÷tððt {tuf÷tÔÞt. ELÿrst
œætM”tÚte nw{t k˜ tÞt yu Ae u{wk rð[hý yn“ ðÛÞo rð»tÞ LÞtu Au.
(36)
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htðýu {⁄ðt Þu÷t nw{twk kqAzwk ¸⁄tððt stk  u˜ yt Vtxe ef⁄e.
¸etyu y´łu nw{twk hßtý yu htßt¸tutu k¸nth fhðt «tÚtot fhe Au.
(37)
¸tÚtu ¸tÚtu þ”twytutu tþ fhðt yu htðýe EåAtu r{qo⁄ fhðt ¸etyu «tÚtot
fhe Au.
(38)
rf´»fL˜te fÚtttu fuð⁄ ruoþ fhe w¸khftkzu ¸tÚtu ¸tkf⁄e ÷E w¸œeð ¸tÚtu
{i”te
(39)
 Útt ut îtht ðthtu ¸tÚtu {i”te, nw{te r:MðtÚto…´ı,
(40) 
w¸œeðwk
ftÞo fhðttu 'eht{tu k¸fÕ
(41)
 ðthtuu ¸etu þtu˜ ðt {tuf÷ðt
(42)
 'eht{wk
ðthtuu ytðtn yu u{wk ft{ fhðt 'eht{e uðtue rðke
(43)
 suðt « k¸tu
yn“ Au. ht{u ¸ete þtu˜ {tk st ðthtu{tk nw{tu s ftÞoe r¸´Ø {txu
ytðtn fÞwO nwk. yt  w˜k ÷kftftkze ‰xt{tk ¸etu ht{e W´ı{tk ðýe ÷uðtÞwk
Au.
w¸khftkze ht{fÚtt «{týu nw{t ÷kftn fhe 'eht{e t u¸ ytÔÞt.
(44)
u{ýu 'eht{u tutt ftÞoe òý fhe. yt yku w¸œeðu 'eht{u ytW {trne
yte s ne. nw{tu ytu÷e {trnewk ðýo, u{e yðth Útt w¸khftkze
‰xtu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk rðþu»t «t˜tLÞ ytÞwk Au.
÷kftftkze ‰xtytu{tk 'eht{u ðth i¸LÞe ¸ntÞÚte htðý h ytkfe
iÞthe, ¸{wÿu kzt …ÞÚte u¸w tk˜ ðt 'eht{u ytu÷e k¸{r, rð…e»tý ¸tÚtu
{i”te, u¸w th fhe 'eht{wk ÷kft {txu { yu ÞwØ, htðýð˜, rð…e»týtu
htßÞtr…»tuf yu 'eht{wk yÞtuæÞt { ÷kftftkz{tk ¸tkf⁄ðt{tk ytÔÞt Au.




rð…e»týu ¸etu ytu÷wk ytït¸
(47)
 suðe ‰xtytutu yn“ WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ðthtue {Úte 'eht{u ¸{wÿ h u¸w tkæÞtu.
(48)
 ¸{wÿ th fhe ÷kft{tk ntU[e sE
htðýe ¸tÚtu ÞwØ {txu 'eht{u tute u¸twk rð…ts fÞwO.
(49)
 'eht{ ˜t
ðtht Ytu{tk ´MÚth Au. ðthtu yufe¸tÚtu 'eht{ tu÷u yuðe ðthtue
'eht{…´ıwk rYý }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk ÚtÞwk Au.
(50)
 'eht{t ⁄Úte ðthtue
…´ıÚte ¸{wÿ h ÚÚthtu Þto. ÷kft ytðe ntU[u÷t 'eht{wk htðý ¸tÚtu ÞwØ
ÚtÞwk.
(51)
 u¸w tk˜ eu ytðu÷t ðthtu ¸tÚtu ÞwØ{tk ytðu÷t htßt¸tutu tþ ÚtÞtu.
(52)
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htðýe {tÞt yn“ [t÷e rn, htðýtu ynkfth r{ÚÞt ytí{rðït¸ þtoðu Au.
(53)
nwk s Seþ yu utu r{ÚÞt ynkfth Au.
rð…e»týtu htðýu íÞt fÞtuo fthý fu uýu htðýuu «tÚtot fhe ne fu
'eht{u u ¸et tAe ytu.
(54)
 ¸…tt ¸˙Þtuyu ý rð…e»týt yÆ~Þ …rð»Þ
fÚt{tk q¸h whtÔÞtu ntu.
(55)
 htðýe íe {ktuhe ý ytÚte w:¾e ne. htðýu
ÞwØ{tk yßt suðt fw{thu ý w{tÔÞtu.
(56)(57)
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk rð…e»týt WÕ÷u¾tu ftuE ruoþ òuðt {⁄tu Úte. yn“
¸ete y´ł heßttwk rððth rYý fÞwO Au. ¸et rð”t Au yuðe ¸tßte
y´łuðu yte Au.
(58)
 ¸ete rtuo»tt {txu thtwk Wtnhý yte ¸etu rtuo»t
ýðt{tk ytðe Au.
(59)
 ¸ó»tytuyu ¸etu ðkt fhe yu ]nMre su{ rð”t
¸ettu Mðefth fhðt 'eht{u «tÚtot fhe.
(60)
 ¸ete y´łheßtt rðþu e÷fkX
frð fnu Au fu, þhÚt ðuhu {w»Þtu yu y´ł ðuhu uðtuyu ¸íÞ «r¿tt fhe
¸etu  k¸ fhðte tuXðý fhe ne,
(61)
 yn“ rðœt hefu ¸trð”tetu k¸…o
ytÞtu Au. rð”t ÚtÞu÷e þwØ ¸et e suðe heu ¸{wÿ t u¸ òÞ yu s heu
'eht{ t u¸ ytÔÞtk. ¸etYe W»tt 'eht{Ye q¸Þou ht{-htðýt ÞwØt yku {⁄e
þıÞt.
(62)
÷kftftkze u ‰xtytu rð…e»týtu htßÞtr…»tuf yu 'eht{t yÞtuæÞt{
rðþu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk {ti ò⁄ððt{tk ytÔÞwk Au. {k”tht{tÞý{tk ˜tuee fÚtttu
k¸…otu ruoþ ÚtÞtu Au.
(63)
 þ”tw tþ fhðtÚte uðtuyu 'eht{wk ytrÚÞ fÞwO.
(64)
W¥thftkze ‰xtytu{tk ˜tuet fÚttftu yn“ WÕ÷u¾ ÚtÞtu Úte, hkw ¸et
íÞt « k¸ ðt[fe fÕt h Atuze e˜tu Au. ¸etíÞt Ae ÷ð-fwþ îtht ÷tuftu
w¸˜ e ð]¥ttk ntUåÞtu.
(65)
 'eht{u htò ÚtE htßÞe «òu ðýto'{˜{owk rþßtý
ytˆÞwk.
(66)
 htò hefu 'eht{u «er fhtðe.
(67)
 'eht{t yr…»tuf Ae rð…e»tý,
w¸œeð ðuhuu htßÞ ¸tUe ¸¥ttwk rð…ts fhtÔÞwk. htðýt ftht]nÚte {wı ÚtE
uðtu ´MÚth ÚtÞt. W¥thftkz{tk ÷ð-fwþtu sL{, yï{u‰ Þ¿t, þBqf « k¸ ðuhu
frðyu Atuze e˜t Au, {t”t ÷ð-fwþ îtht 'eht{fÚttwk «ðo tððt{tk ytÔÞwk Au.




 ht{ rð»ýwY Au
(69)
 nw{t ðuhuwk ¸{wÿtuÕ÷k‰{tk 'eht{wk s
¸t{ÚÞo tððt{tk ytÔÞwk Au.
(70)
 'eht{ …ıðí¸÷ ntuðtÚte nw{t yu
òBðte ý Mwr fhðt{tk ytðe Au. [k[⁄ Sð {txu thf rÚte `ÿu
fhu÷e «tÚtot 'eht{Ye thf{L”ttu {rn{t q¸[ðu Au. htßt¸tut yk îtht «òt
yktu ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
W¥thftkze ‰xt{tk {] œtæýu ¸Sð fhðttu « k¸tu ruoþ fhðt{tk
ytÔÞtu Au.
(71)
'eht{e …´ı 'eht{t fwxwke …´ıtu ruoþ
(72)
 'eht{t {rn{tÚte
«òwk œæ÷tuf{tk { }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk 'eht{tu {rn{t s tððt{tk ytÔÞtu Au.
'eht{fÚtt Wh yt˜trh ¸trníÞ{tk ý 'eht{…ı frðytuyu 'eht{fÚttu
ıÞtkf rðMthÚte ıÞtkf k¸ßtu{tk yt÷u¾e Au. e÷fkX frðyu ðu{L”ttu{tk 'eht{fÚttwk
{q⁄ þtu˜ ðttu «Þí fÞtuo Au. yn“ ht{tÞýtk fux÷tkf fÚtt q¸”ttu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk yt
heu «tó ÚttÞ Au.
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(ƒ) `}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' «thk¼™t …tk[ {kºttu
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' œLÚtt ythk…u {k÷t[hý fhtk frðyu ht{tÞýu ð]ßt ¸tÚtu
¸h¾tÔÞwk Au, yu{tk ht{hßttYe ðe ykfwhtu Vqxu÷t Au. tÞ”te {L”t uwk es Au
yu ðu fu ytBtÞ uwk {q⁄ Au. {tußt uwk {ntV⁄ Au. yt {L”t yÚto tihðqýo
Au, fthý fu yt ¸tkYf Au. ¸tkYf îtht ht{tÞýu ð]ßt ¸tÚtu ¸h¾tðe ut
{ntV⁄ {tußte ðt fhe ftÔÞ{t”t Sð {txu Au yu …theÞ ¸tkMf]rf hkht
«{týu w` »ttÚto [wüÞ ftÔÞwk V⁄ Au. ftÔÞt [wð˜ V⁄{tkÚte {u u yuf V⁄e
r¸´Ø Úte ntuðe òuEyu. yn“ ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't {k÷ &÷tuf{tk ht{Ye ð]ßtwk
{ntV⁄ {tußt tðtÞwk Au u h{ w` »ttÚto ýtÞ Au.
{tußtt yt÷tuıÞ, ¸t{eˆÞ, ¸tYˆÞ, ¸tÞwßÞ yu fiðÕÞ {w´ ıt «fthtu Au.
ht{fÚtt{tk ý ht{t {nt«Þtý « k¸u ‰ýt ÷tuftuu {w´ ı {ØÞte ðt þtoððt{tk
ytðe Au. yt{, ht{tÞýwk V⁄ {tußt Au.
ht{ þç yuf thf{L”t Au. ht{teÞtur»tT yu
¸etteÞtur»tT{tk yt {L”twk hnMÞ tÔÞwk Au. ftþe{tk {hth ÔÞ´ıu
rðïtÚt yt thf{L”ttu Wuþ ytu Au.
ht{ þçt {q⁄{tk Ú}æì ˜tw Au. ÷tirff ¸trníÞ{tk Ú}æìT ˜twtu ytk fhðtu
yÚto ÚttÞ Au, ý ht{ Útðwk fu M{þtÞt”tt ð¾u ht{ t{tu Wå[th þtkr Útðwk
yÚto q¸[ðu Au. ht{ þçtu þtkr yÚto Úttk ue «r¸Ø rhw´ ı `Ú}æ‹„ï ²æïçxæÝæï
²~æ' {tk ý hþtkr yÚto yr…«u Au. ÞtuþtM”t{tk ý ÔÞwíÚttþt yu r[¥te
rð´ßtó ´MÚtr þtoðu Au. ßÞthu þtLte ¸ «ðtrnt ÚttÞ íÞthu Þtue ¸{tr˜tu
yw…ð fhu Au. yt tðu Au fu ht{ þç{tk þtkr yÚto yr…«u Au. ht{tÞý{tk
ht{ yu yÞ þç òutk yÞ yux÷u r yÚto ÷utk ht{tÞý {tußt…tof]r
ntuðte …tðt ÔÞı fhu Au. ytÚte fne þftÞ fu 'e e÷fkX ht{tÞýu ¸t[t
yÚto{tk ¸{ßÞt Au. yæÞtí{ht{tÞý yu ytkht{tÞý suðe ht{tÞý{tk yt
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ytæÞt´í{ftu ¸the heu ÔÞı fhðt{tk ytðe Au. yt {ntð]ßtt V⁄u t{ðt {txu
ut nu÷tk esu t{ðwk òuEyu. yt es Au tÞ”te{L”t. ðu{tk rðïtr{”t Ér»tyu
”teò {kz⁄{tk yt «r¸Ø tÞ”te {L”twk þo fÞwO ntuðtwk Mü heu sýtðtÞwk Au.
tÞ”te AL{tk tÞ”ttt ”tý [hý ntuÞ Au. ðut ALþt{tk tÞ”ttu ytX
yßthtu ntuðtwk MðefthtÞwk Au. [wÚtot wÌt hnu÷wk Au yuðe «r¸Ø {tLÞt Au. uÚte
tÞ”te {L”tu r”tt fnuðt{tk ytðu÷ Au. «r¸Ø tÞ”te {L”t{tk tÞ”t tu ”tý
[hý Au. ytÚte tÞ”te {L”tt [tuðe¸ yßthtu ÚttÞ Au. [tuðe¸ yßthtu ý rðþu»t
{n¥ðt ntuðtwk tÞ”te {L”twk rð¿tt fnu Au. ut rðrð˜ uðtu ¥ðtu ðuhu tÞ”te
{L”tt «íÞuf yßthe rð…tðt yu þ´ı þtoðu Au. yn“ e÷fkXu Mü heu
sýtÔÞwk Au fu tÞ”te {L”tt [tuðe u¸ yßthtu ht{tÞý{tk «ÞtuòÞt Au. ht{tÞý{tk
[tuðe¸ nòh (24,000) &÷tuftu Au. tÞ”tet [tuðe¸ yßthtu Au. ðtÕ{erf Ér»tyu u
«íÞuf nòhu yt yßth «ÞtußÞt Au. ytÚte 'ee÷fkX fnu Au fu tÞ”te{L”t yt
ht{tÞýYe ð]ßtwk es Au. (¥„ »± Úæ}ææ²‡æï ™„é=±àæç„¨æãS~²æ¢
™„é=±àæç„xææ²~²ÿæÚæç‡æ ±æË}æèçÜUÝæ ¨¢xæëãè„æÝèy²æçÝ²év„Ðíç¨h¢ ¨¢xæÓÀ„ï J) ].1
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì þe»tofe ¸tÚtoft ue ðu {q÷ft{tk Au. ytÚte yn“
¥æ}Ýæ²}æêH}æì þç ht{tÞý ð]ßt {txu «ÞtußÞtu Au. („ƒæ Úæ}ææ²‡æS² ±ïÎy±æïv„²æ
Ðíy²¿æ±ïÎ}æêH„œ±æïÐÐæÎÜU}æì `±ïÎ±ïlï ÐÚï Ðé¢ç¨ …æ„ï ÎàæÚƒæy}æ…ï J `±ïÎ:
Ðíæ™ï„¨æÎæ¨èy¨æÿææÎíæ}ææ²‡ææy}æÝæ JJ „S}ææÎíæ}ææ²‡æ¢ Îïç± ±ïÎ »± Ý ¨¢àæ²:'
<y²xæSy²¨¢çã„æ±™Ý}æì `¨ „é }æïÍææç±Ýè ÎëcÅì±æ ±ïÎæƒüÐçÚçÝD„æñ J')
<ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææ|²æ¢ ±ïÎ¢ ¨}æéÐÏæë¢ã²ï„ì yw¸ th Ernt¸ yu whtý{tk ðu ¿tt
htrþwk W]kný fhðt{tk ytÔÞwk Au. «t[u¸ ðtÕ{erfu «íÞßt ht{tÞýwk þo ÚtÞwk
ntuðtÚte ht{tÞý ý ðu s ýtÞ yu{ yMíÞ k¸rnt{tk fnuðt{tk ytÔÞwk Au yux÷u
ðu yu ðuwk W]kný ku ht{tÞý{tk Au. e÷fkXu yMíÞ k¸rnttu yt˜th yte
ht{tÞýu ytBtÞ fu ðu ýðtwk xeft{tk MðeftÞwO Au. (`±ïÎ:
Ðíæ™ï„¨æÎæ¨èy¨æÿææÎíæ}ææ²‡ææy}æÝæ JJ „S}ææÎíæ}ææ²‡æï Îïç± ±ïÎ »± Ý ¨¢àæ²:' <y²xæSy²
¨¢çã„æ±™Ý}æì `¨ „é }æïÍææç± ÎëcÅì±æ ±ïÎæƒüÐçÚçÝD„æñ J ±ïÎæïÐÏæë¢ã‡ææƒæü² „æ±xæíæã²„
Ðí|æé: JJ') ].2
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¸tÚtu ¸tÚtu ðuwk W]kný ý yn“ «tó ÚttÞ Au. ¸etwk [rh”t yu ht{tÞý
ftÔÞ Au. u ðutuwk W]kný fhu Au. u{tk tÞ”tetu yÚto Au fu œætkz ð]ßte
Wí´¥twk MÚtt u tÞ”te{L”t{tk ytðtu ¨ç±„é: þç tðu Au. uwk ±Úï‡² fu
ðhýeÞ {tußte ft{t fhthtytu {txu œætkz ð]ßtwk V⁄ {tußt Au. uÚte yt {nt
…qwk t{ Au. yt{ œæ {txu ¸rð] þçtu «Þtu ÚtÞtu Au. r»«k[ œæwk
th{tÚtf MðY u ¸rðtwk ðhýeÞ …o Au. yu ÔÞwí´¥tÚte q¸Þo{kz⁄{tk …oYu
hnu÷t thtÞý t{t ßÞturtu ruoþ ÚtÞu÷tu Au. u rnhÛÞ…o w` »t Au.
{tÞtðeY MðeftÞwO u {è}æçãt yLðÞÚte q¸[ðtÞ Au. œætkz{tk rðr…Òt yðthtuÚte
¢ezt fhwk ”teswk MðY {è}æçãÚte fnuðtÞwk Au. rðhtu˜ qðof, MðtÚto MðY, W…ÞtÚto yu
RïhtÚto yu{ [th «fthu …s fhðtwk ”teòt{tk tðtÞwk Au. rn{wo¾ yu
yk{wo¾ «íÞuf ytí{ yu fiðÕÞYu ¸f÷ f{oe Wt¸twk V⁄ ytth tÞ”tet
”tý ftkz tðtÞt Au. {i”ttÞýe k¸rnt{tk fÌtwk Au u{ „y¨ç±„é±üÚï‡²}æì {tk ytríÞ
¸rðttu ruoþ ÚtÞu÷tu Au, u s ðhýeÞ Au. |æxææïü Îï±S² {è}æçã{tk uð ¸rðtt
…owk fi[ fhðtwk fne œæðteytu u{ fht ntuðtwk fÌtwk Au. ”teò [hý{tk ç{²æï
²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì {tk y{the w´ Øu «uhtu yu{ œæðteytu fnu Au. yn“
ytí{ft{eytue «tÚtot ¿ttftkz {txu fnuðtÞu÷e Au. yt{, Wt¸tftkz, ¿ttftkz yu
f{oftkz ”tý t îtht «ÞtuòÞ Au. uÚte s tÞ”teu ¸ti ðu{tt fnu Au. yt s
tÞ”tet ”týu ttu h{ esY yt˜th tÞ”te {L”ttu Au.
«Út{ {k÷ &÷tuf{tk ht{hßttYe ðtkfwh  yt Ae h s ytðt
ht{hßtt Mtu”ttu ruoþ fhu Au.
hßttMtu”t fð[Y ntuÞ Au. Mtu”t ¸trníÞ{tk tute w¸hßtt {txu fð[,
yo÷t yu fe÷f suðt Mtu”ttu fu {L”ttu L”tþtM”t{tk «ÞtuòÞ Au. suðe heu ftuE
he w¸hßtt fhðt {txu rfÕ÷tu tk˜ e swe swe [tufeytu tðe w¸hßtt {txu hßtftu
e{ðt{tk ytðu Au yu ht hðtòu …tu⁄ k˜  fhðt{tk ytðu Au yu ht
hðtòu {tuxt ¾e÷t ÷tze ftuE tuze  þfu uðe w¸hßtt fhðt{tk ytðu Au. yt
s heu tutt unt hßtý {txu fð[ fu w¸hßtt fhðt{tk ytðu Au. ftuE  «ðuþu
u {txu yo÷t yu fe÷f yt⁄t yu hðtòe hs ¸thu Au. rðr…Òt Mtu”ttu{tk
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fð[, yo÷t yu fe÷ft ý «fthtu Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t ythk…u ytðwk w¸hßtt Mtu”t tk[{t &÷tuf w¸˜ e{tk ytu÷wk Au.
hßtt M”ttu”t{tk Eüuðt «…tðþt⁄e t{tuå[thqðof hßtý fhtu uðt …tð ¸tÚtu
yktutkwk hßtý fhðt {txu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au. ytðt k¸òutu{tk Ðæ„é Úÿæ„é
suðt yt¿ttÚtoft⁄t «tÚtot Yu ÚttÞ Au. yt¿tt Yu rn, Eüuðu «tÚtot fhtÞ,
yt¿tt rn.
ht‰ð {tht {Mfwk hßtý fhtu. þhÚtt w”t {tht ft⁄wk hßtý fhtu.
ftiþÕÞtt w”t {the ytk¾tu hßttu. rðïtr{”tt r«Þs {tht ftwk hßtý fhtu.
rðïtr{”tt Þ¿twk hßtý fhth {the tr¸ftu hßttu. w¸r{”ttt w”t ÷ß{ýt
ðí¸÷…tE ht{ {w¾wk hßtý fhtu. rðªtrr˜ rsnTðtwk hßtý fhtu. …hÚte ðk
fhtÞu÷ ht{ fkXwk hßtý fhtu. rÔÞtÞw˜ ˜the ku ¾…twk yu ˜w»Þ…k fhth ku
…wòytuwk hßtý fhtu. ¸etr ht{ ku ntÚtwk hßtý fhtu. hþwht{u Stht ht{
{tht ÓÞu hßttu. ¾hu {ththt ht{ {tht {æÞ«uþ fu frx«uþwk hßtý fhtu.
òBðtu yt'Þ yttht ht{ tr…wk hßtý fhtu. w¸œeðt Mðt{e ht{ frxwk
hßtý fhtu. nw{tt «…w ht{ {the sk‰tytuwk hßtý fhtu. u¸w h[tht ht{ {tht
‰wkxýwk hßtý fhtu. þ{w¾t yk fhtht ht{ sk‰twk hßtý fhtu. rð…e»týu ¸Br¥t
ytth ht{ ku [hýwk hßtý fhtu yu ht{ ¸{œunwk hßtý fhtu.
yt Mtu”t{tk ht{t ht‰ð, þhÚttí{s, ftiþÕÞuÞ, rðïtr{”tr«Þ, {¾”ttt,
¸tir{r”tðí¸÷, rðªtrr˜, …hðkr, rÔÞtÞw˜ , ft÷{w¾, ˜w»Þ …k fhth,
¸etr, s{łLÞ Sth, ¾hæðk¸ e, òkðtt yt'Þtt, w¸œeðt Mðt{e,
nw{tt «…w, u¸wf], þ{w¾tLf, rð…e»týu htßÞ÷ß{e ytth 'eht{t{
«ÞtuòÞt Au.
yt fð[ œkÚtt {k⁄ Ae yr {n¥ðe qðo…qr{ft qhe tzu Au.
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…tŒxe… : «fhý-6 (ƒ)
1. Úæ}ææ²‡æÎíé}æ¢ Ýæñç}æ Úæ}æÚÿææÝ±æ¢UUÜUéÚ}æì J
xææ²~æèÏæè…}ææ}Ýæ²}æêH¢ }ææïÿæ}æãæÈUH}æì JJ
çàæÚæï }æï ÚæÍæ±: Ðæ„é |ææH¢ ÎàæÚƒæy}æ…: J
ÜUæñàæË²ï²æï Îàææñ Ðæ„é ç±Eæç}æ~æçÐí²: Ÿæé„è JJ1JJ
2. {íæ‡æ¢ Ðæ„é }æ¶~ææ„æ }æé¶¢ ¨æñç}æç~æ±y¨H: J
ç…uæ¢ ç±læçÝç{: Ðæ„é ÜU‡Æ¢ |æÚ„±ç‹Î„: JJ2JJ
3. SÜU‹{æñ çÎÃ²æ²é{: Ðæ„é |æé…æñ |æxÝïàæÜUæ}æéüÜU: J
ÜUÚæñ ¨è„æÐç„: Ðæ„é NÎ²¢ …æ}æÎx‹²ç…„ì JJ3JJ
4. }æŠ²¢ Ðæ„é ¶ÚŠ±¢¨è Ýæç|æ …æ}Ïæ±ÎæŸæ²: J
¨xæíè±ïàæ: ÜçÅ Ðæ„é ¨çvƒÝè ãÝé}æyÐí|æé: JJ4JJ
5. …æÝéÝè ¨ï„éÜUëyÐæ„é …¢Íæï Îàæ}æé¶æ‹„ÜU: J
ÐæÎæñ ç±|æè¯‡æŸæèÎ: Ðæ„é Úæ}ææïùç¶H ±Ðé: JJ5JJ
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(y) ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' þe»tof y™u «M‚tð™t
frð e÷fkXhr[ ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yu ðthtý¸et «tåÞ «ftþ îtht «ftrþ
ÚtÞu÷tu yuf {n¥ðqýo œLÚt Au. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'wk «Út{ k¸Mfhý ytsÚte ‰ýtk ð»ttuo
nu÷tk 'e ðUfxuïh Mxe{ «u¸ , {wkEÚte «ftrþ ÚtÞwk nwk. yt ftÞo yux÷wk nu÷tk ÚtÞwk
fu yue «tu yíÞk w÷o… ÚtE E ne, Útt rðît ðo yuu …q÷e Þt nt.
ytsÚte fux÷ef þtçe qðuo e÷fkXu 'eht{fÚtt yÚtðt ht{tÞýe ðu{q÷ft
«rtr fhðttu «þk¸ eÞ «Þí fÞtuo ntu. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' œLÚt{tk e÷fkX
frðyu ðu{L”tt k¸…tuoe ¸{sqe yte Au.
ðtÕ{erfwk ytrftÔÞ ht{tÞý{tk 'eht{fÚtt «òu ˜{ot {tuo tuhthe,
yt[th, rð[th, ÔÞðnth, k¸Mfth ðuhu r k¸[the ytþo fÚtt Au. ðtÕ{erf Ér»tyu
ht{tÞý{tk ¸t ftÛz ytˆÞt Au. su{ fu, (1) t÷ftÛz (2) yÞtuæÞtftÛz
(3) yhÛÞftÛz (4) rf´»fL˜tftÛz (5) w¸LhftÛz (6) ÞwØftÛz yu (7) W¥thftÛz.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yw¸ th 'eht{fÚtt Éłðu{tk ý W÷ç˜ ne - yuðwk
whðth fhðttu frð e÷fkXu yuf k¸rc w` »ttÚto fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' þe»tof u þçtuwk u÷wk Au. (1) {L”ttu yÚto ðu{L”t Au yu
u{tk (2) ht{tÞý yux÷u 'eht{[rh”te ðtto hnu÷e Au. ytðtu yÚto yt þe»toftu
fhðtu ÞtułÞ Au. Éłðue É[t {L”tt t{u ytu⁄¾tÞ Au yu e÷fkX frðyu
Éłðut {L”ttu{tk 'eht{fÚtte nÞtewk k¸þtu˜  fÞwO, uÚte frð e÷fkXu tutt
œLÚtu ytu÷wk ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' þe»tof ÞÚttÚto sýtÞ Au.
Éłðu{tk 'eht{fÚtt ıÞt ıÞt MÚt⁄u {⁄e ytðu Au, u rðþu k¸´ ßtó {trne
e[u {ws Au.
©eht{ : Éłðut ¸{t {kz⁄t ”ttýw{t q¸ıt [ti{t {L”t{tk htòt
Yu 'eht{tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. su{ fu : su uð tk[¸tu hÚttu{tk ‰tuzt òuzeu y{tht
{txu Þ¿t{to{tk { fhu Au, yu{t {txu «þk¸ eÞ Mtu”ttuwk Wå[thý y{u
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(Ér»tytuyu) w:þe{, ]ÚtwðtT, ðu yu þ´ıþt⁄e 'eht{ ðuhu yiïÞoþt⁄e huþtu
t u¸ fÞwO Au.
(1)
yt Whtk yihuÞœtæý{tk (7/27/34) ht{…toðuÞ, þÚt œtæý (4-6-1-
7) {tk 'eht{ yti´Mðe Útt sir{eÞ Wr»tT œtæý{tk u słÞtyu (3/7/2
yu 4/9/1/1) {tk 'eht{wk ðýo ÚtÞu÷wk Au.
}æ‹~æÏæíæræ‡æ²æï±ïüÎÝæ}æ{ï²}æì {L”t yu œtæý Òtu s ðu- k¸¿tt Au. uÚte
œtæýœLÚtu ý ðu fnuðt{tk ytðu Au. yu ytï÷tÞt q¸”tu æÞt{tk ht¾e
yihuÞœtæý{tk 'eht{tu WÕ÷u¾ yn“k hsq fÞtuo Au.
Ëe‚t : f]»ýÞswðuot ir¥theÞœtæý (2/3/10) {tk ¸et-¸trð”te WtˇÞt{tk
¸ettu ruoþ ÚtÞtu Au. yt fÚttwk {q⁄ Y 'e ftr{÷ wÕfut { {ws Éłðut
q¸Þto¸ qı{tk W÷ç˜ Au yu yu{e {tLÞt yw¸ th u Éłðut yihuÞœtæý Útt
fti»terfœtæý, ir¥theÞ k¸rnt, ftXf k¸rnt Útt {i”ttÞýe k¸rnt{tk ý ¸ettu
ruoþ ÚtÞtu Au.
¸et þçtu «Þtu ftXf k¸rnt (20/3) fXftrc÷ k¸rnt (32/5.6),
{i”ttÞýe k¸rnt (3/2/4-5.) Útt ir¥theÞ k¸rnt (5/2/5/5) {tk Útt þÚtœtæý
(13/8/2/6-7) ðuhu{tk ÚtÞtu Au. yÚtðoðu{tk ¸ete «tÚtot (3/17/8) {tk W÷ç˜ Au.
nu ¸eu!  (¾uztÞu÷e …qr{) y{u (Ér»tytu) ytu «ýt{ fheyu Aeyu. nu yiïÞoþt⁄e
…qr{! yt y{tht {txu 'u»X {ðt⁄e Útt 'uc V⁄ ytthe ÚtE y{u ywfq⁄
hntu,
(2)
 yu s heu yÚtðoðu(3-17-9) {tk ý ¸et þçtu ruoþ Au su{ fu : ‰]
(s⁄) yu {˜ îtht ¸the heu ¸“[tÞu÷e nu ¸eu!  (¾uztÞu÷e …qr{) yt uðýtu
Útt {`tu îtht Mðef] ÚtEu ]˜Úte ¸“r[ ÚtE ( ]˜{wı) tu»tf h¸ (s⁄ -
wł˜tr) e ¸tÚtu y{the hV yr…{w¾ fhtu.
ðtÕ{erf Ér»te W´ı Au fu ht{tÞý t{wk {ntftÔÞ ¸{M ðutue
¸B{ru ywY Au. u ˜tk s ttutu tþ Útt w»x œntue t˜twk rðthý
fht k` Au.
(3)
ŒþhÚt : Éłðut «Út{ {kz⁄t yuı¸tu AÔðe¸{t q¸ıt [tuÚtt {L”t{tk
þhÚttu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. þhÚtt ÷t÷ hkt [t÷e¸ ‰tuzt yuf nòh ‰tuztt
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⁄wk u]íð fhu Au.
(4)
yïr fifuÞwk ðýo þÚt œtæý (10/6/1/2) Útt AtLtułÞWr»tT (5/
11/4) {tk ÚtÞwk Au.(5)
Rûðtfw : Éłðut ¸{t {kz⁄t ¸tEX{t q¸ıt [tuÚtt {L”t{tk ÚtÞtu
Au.
(6)
 yt Whtk yÚtðoðu{tk (y. k¸.19/39/9) {tk yt {ws {trne òuðt {⁄u Au.
nu fX (fwc) yti»tr˜! ˜t htutuwk rðthý fhthe y[qf yti»tr˜Y yttu
rh[Þ ¸ti «Út{ htò Rßðtfw Útt u{t w”tu {u⁄ÔÞtu ntu. ð w¸yu yt s Yu
yte òýfthe {u⁄ðe ne. yt heu yt ˜t htutue rðthf 'uc yti»tr˜ r¸Ø
Úttytu.
(7)
s™f : f]»ýÞswðuo ir¥theÞœtæý (3/10/9) {tk sftu WÕ÷u¾ òuðt {⁄u
Au. yt Whtk þÚt œtæý{tk [th słÞtyu utu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. su{ fu - (11/
3/1/2-4, 11/4/3/20, 11/6/2/1-10, 11/6/3-1) ðuhu{tk sfwk ðýo ÚtÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk 'eht{ tÞf Au. 'eht{t Sðt « k¸tu {q⁄ Éłðu{tk
Au u ¸ti «Út{ frð e÷fkXu tÔÞwk yu frðe rðî¥tt r¸Ø fhu Au. 2000 ð»to{tk
ftuEu ý  q¸˝ Þwk ntuÞ yuðwk yÚto‰x e÷fkX frðyu fÞwO Au - su{ fu RLÿ
þçtu 'eht{ yuðtu yÚto frðyu tute {tir÷f «¿ttÚte fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðtÕ{erfÉr»tyu t÷ftÛz, yÞtuæÞtftÛz, yhÛÞftÛz
ðuhu su ¢{ ytˆÞtu Au uðtu ¢{ frð e÷fkXu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ytˆÞtu Úte hkw
swe Æ´üÚte frðyu u{tk VuhVth fÞtuo Au. Éłðu{tk rü yt {L”ttu{tk 'eht{fÚtt
tðe þftÞ. uÚte frðyu 157 {L”ttue s  k¸e fhe. yt Éłðue É[t{tk
frð 'eht{fÚtttu yÚto fhu Au.
Éłðu Mtu”tftÔÞtu k¸œn Au yu ht{tÞý {ntftÔÞ Au. u Òtuu …ut fhe
Éłðue É[t{tk ht{tÞýtu yÚto ftZðtu yu frðwk ft{ Au. Éłðu{tk ht{tÞý þe
heu ntuÞ ? y k¸ ntuÞ uðe ðt Éłðu{tk tðe uÚte e÷fkXu «r…tþt⁄e
frð fne þftÞ.
e÷fkX frðyu ÔÞtfhý yu þçftu»te rðî¥ttÚte tute òýftheu ¾{tk
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÷E yððe þi÷e{tk ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' œLÚt håÞtu Au. frðe ð w˜ fwþ⁄t yu Au fu,
frðytu ftuEý ftÔÞ ÷¾u tu ÔÞð´MÚt ntuÞ, hkw ftuEf Ér»tyu ÷¾u÷t {L”t{tk
tuttu yr…«u yÚto tððtu u frðe fwþ⁄t Au. u{tk huf y÷ {L”tt swt
yÚto frðyu tÔÞt Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' suðe ftÔÞh[t si frðytut þtÚteo ftÔÞtu{tk ytýu òuðt
{⁄u Au, fthý fu u{tk whtut{e frðyu tutt swt s k¸…o{tk ÷¾u÷t &÷tufu frð
Mðefthu Au yu ut swtswt 100 Úte ð w˜ yÚttuo ª{tk fhe tðu Au, yu h[tu
uytu þtÚteo ftÔÞ fnu Au. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ý yt s Øru yw¸ hðt{tk ytðe
Au. uÚte uu ý si frðytue hkht {ws ftÔÞ fnuðwk òuEyu.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' «Mtðt
ytrfrð ðtÕ{erf Ér»tyu ht{tÞý œLÚte h[t fhe ne. su yt»toftÔÞ
hefu ý ytu⁄¾tÞ Au. …th uþt 'uc œLÚttu{tk ðtÕ{erfht{tÞý yœMÚttu
rhtsu Au. yt œLÚt ‰ýtk {ntftÔÞtu yu yuf ftÔÞtutu «uhýt œ¸tu Au. y k¸ˇ Þ
frðytuu «uhýtY u÷wk {ntftÔÞ Au. ht{tÞýe 'eht{fÚtt ðtÕ{erf yu eò
yuf frðytuyu tutute heu hsq fhe Au. yt frðytuyu …the rðrð˜ «turþf
…t»ttytu{tk yu {q⁄ k¸Mf] …t»tt{tk ý ht{tÞý-fÚttwk ÷u¾ fÞwO Au.
…ðt 'eht{ …theÞ «òt ÓÞ{tk ÷tuftÞf yu 'uc w` »t
(w` »ttu¥t{) hefu rhtsu Au. u{u ðirf uð rð»ýwt yðth ý {tðt{tk ytÔÞt
Au. u{wk Sð[rh”t ht{tÞý{tk hsq fhðt{tk ytÔÞwk Au. ytÚte …tð, ht{tÞý
yu {nt…th …theÞ k¸Mf]rt «rrr˜ œLÚttu ýtÞt Au. {ntfrð ðtÕ{erfwk
ht{tÞý, {n»t ðuÔÞt¸wk 'e{T…tð yu {nt…th{tk ÔÞı Útt …theÞ
k¸Mf]rtk {t{ ¥ðtuwk {q⁄ rðï¸trníÞt «t[e{ {tÞu÷t ðu œLÚttu{tk hnu÷wk
Au. ytÚte …theÞ k¸Mf]rt ÷tuftÞf …ðt 'eht{e SðfÚtt ðu œLÚttu{tk
ntuðe ‰xu. Éłðu{tkÚte y{wf [tu‹¸ {L”ttu  k¸ fheu u{tk …ðt 'eht{t
Sð« k¸tu hnu÷t Au yu tððttu «Þí ¸ðo «Út{ e÷fkX frðyu tutt
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' t{t œÚt{tk fÞtuo Au. Éłðu{tk rðr…Òt uðtue Mwrytu ytðu Au.
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u{tk …ðt 'eht{t Sð« k¸tu tððttu frð e÷fkXtu «Þt¸ yux÷u
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'
(9)
'eht{fÚttt rðrþü œLÚt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Éłðut fw÷ ¸ {kz⁄{tkÚte ð
{kz⁄t {L”ttutu WÞtu e÷fkX frðyu fÞtuo Au. Éłðut eò {kz⁄tu frðyu
r÷fw÷ WÞtu fÞtuo Úte. yt{, Éłðut tfet ð {kz⁄{tkÚte fw÷ 155 {L”ttu
e÷fkX frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk hsq fÞto Au. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk k¸œne fw÷ {L”ttue
k¸ˇ Þt 157 Au. hkw {L”t¢{tkf 65 ðts¸uÞe k¸rnt 3-50 {tkÚte Útt {L”t¢{tkf
156 frðyu Éłðu{tkÚte WT˜ ] fÞto Úte.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't fw÷ 157 {L”ttu{tk WÕ÷ur¾ ht{tÞýe fÚtte {L”tðth





frð e÷fkXu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' t «thk…{tk Éłðu r¸ðtÞt tk[ {L”ttuwk
yt÷u¾ fÞwO Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' «thk…t «Út{ {L”t{tk 'eht{hßttYe ðe ykfwhðt⁄t
tÞ”te esðt⁄t ðuYe {q⁄ðt⁄t yu {tußtYe {nt V⁄ðt⁄t ht{tÞýYe ð]ßtu
frðyu {Mfth fÞto Au.
(10)
htqðoÚte yuðwk fnuðtÞ Au fu {n»t ðtÕ{erfyu ht{tÞýt [tuðe¸ nòh
&÷tuf tÞ”te {L”tt 24 yßthtuu yt˜thu ¸ßÞto Au. ht{tÞýt ðuíðu {txu
yMíÞ k¸rnt ðuhutu yt˜th ÷uðt{tk ytÔÞtu Au. tÞ”te {L”t{tk ¸rðtuðe
Mwr fhðt{tk ytðe Au. ¸rðtu …ðt thtÞýe ßÞtur ý fnuðt{tk ytðu
Au. swt swt yðthtu ˜thý fheu ¢ezt fhtht 'eht{ ðuhu Ytue ht{tÞý{tk
Wt¸t fhðt{tk ytðe Au. su ytðt{Úte hrn (fiðÕÞ) {tußt hV ÷E
sth Au.
yn“ yMíÞ k¸rnt{tk yuðwk rð˜t Au fu, ðutu{tk ðýoðtÞu÷t h{tí{t ßÞthu
þhÚtL 'eht{t Yu «x ÚtÞt íÞthu ¸tßttT ðu ý ht{tÞýt Yu {n»t
«t[u T¸t {w¾uÚte yðeýo ÚtÞt. uÚte ht{tÞý ðu s Au yu{tk ftuE k¸þÞ Úte.
(11)
yt ytW sýtðu÷wk Au fu, 'eht{ fÚtte ðu{q÷ft r¸Ø fhðt {txu yu{ýu
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' t{t œLÚte h[t fhe.
frð e÷fkXu tLe &÷tuf ytˆÞt Ae ut yw¸ k˜ t{tk hßtý {txu tk[
&÷tuftu ytˆÞt Au. su{ fu : «Út{ {L”t Útt eò {L”t{tk
(17),(18)
 þheht swtk swtk
yðÞðtue hßtt fhðte …ðt 'eht{u «tÚtot fhe ð¾u 'eht{tu r…Òttytu
ðzu WÕ÷u¾ fhðt{tk ytÔÞtu Au. rþh, {Mf, u”t, fýo, tr¸ft, {w¾, rsbt, fkX
ðuhue hßtt {txu 'eht{u u{t rðrð˜ t{tuÚte Þt fhðt{tk ytÔÞt Au. su{ fu:
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h‰wfw⁄ WhÚte ht‰ð rtt t{ WhÚte þhÚtw”t {ttt t{ WhÚte
ftiþÕÞtw”t, …tE ÷ß{ýt yuf t{ ¸tir{”t hÚte ¸tir{”tðí¸÷, rðïtr{”tt
Þ¿te hßtt fhth yux÷u Þ¿tt hßtf rðªtrr˜ Útt …hÚte qrs ðuhu t{tu
tU˜ ðt{tk ytÔÞtk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't «thkr…f ”teò {L”t{tk ý þheht swtk swtk yðÞðtue
hßtt fhðt {txu 'eht{u «tÚtot fheu yu{tu rðrð˜ t{tu ðzu WÕ÷u¾ fhðt{tk
ytÔÞtu Au, su{ fu : rÔÞ ytÞw˜  ˜thý fhtht ˜w»Þ …k fhtht hþwht{u
Stht Útt ¸ett r ðuhu.
(21)
 frðyu yt &÷tuf{tk þheht Òtu Mfk˜
«uþtu, Òtu …wòytu Útt ÓÞe hßtt fhðt {txu 'eht{u rðke fhe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't [tuÚtt {L”t{tk ý 'eht{u swtk swtk t{tu ðzu ytu⁄¾ðt{tk
ytÔÞt Au. su{ fu : u{t ht¢{t wýu yw÷ßteu ¾htu ð˜ fhtht,
òBðtLtu yt'Þ yttht, w¸œeðt Rïh Útt nw{tt «…w ðuhu. yt
&÷tuf{tk frð e÷fkXu 'eht{u þheht {æÞ…te, frx«tLe Útt ¾tu⁄te hßtt
fhðt {txu «tÚtot fhe Au.
(23)
 …ðttk y”tu þtoðu÷t [th t{tu 'eht{t [th
…ıtuu yt˜thu ¸soðt{tk ytÔÞt Au. su{ fu (1) ¾h îu»tqðof 'eht{wk æÞt ˜hu Au.
(2) òBðt yt´¥tt ¸{Þu s MðtÚtoðþ «…wwk æÞt ˜hu Au. (3) w¸œeð ’Îïçã }æï
ÎÎæç}æ „ï' yuðt LÞtÞ ðzu «Út{ MðtÚto r¸´Ø fhu yu Ae ytht˜t fhu Au yu
(4) nw{tu fuð⁄ r»ft{…tðÚte 'eht{e …´ı fhe Au. yt{,
rðrð˜ [th …ıtu ðzu fhðt{tk ytðu÷e 'eht{e …´ıu [tuÚtt {L”t{tk þotððt{tk
ytðe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't «thkr…f t[{tk {L”t{tk ý tutt þheht yðÞðtuwk
hßtý fhðt {txu rðrð˜ t{˜the 'eht{u rðke fhðt{tk ytðe Au. su{ fu :
¸{wÿ h u¸wwk r{toý fhtht, þ{w¾tu ð˜ fhtht, rð…e»týu yiïÞo «t
fhtht
(24)
 ðuhu t{˜the 'eht{u yw¢{u ‰qkxýe, sk‰tytue, e yu k¸qýo
þhehe hßtt fhðt {txu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tk tk[ {L”ttu{tk þheht fw÷ 20 yðÞðtuwk hßtý fhðt {txu
…ðt 'eht{t rðrð˜ 20 t{tu ytðt{tk ytÔÞt Au. su{ fu :
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{ttt t{ WhÚte (1) ÜUæñàæË²ï²  (2) ¨æñç}æç~æ±y¨H:  rtt t{
WhÚte (3) ÎàæÚƒæy}æ…: qðost t{ WhÚte (4) ÚæÍæ±: ¸ett t{ WhÚte
(5) ¨è„æÐç„, 'eht{t fux÷tkf ht¢{tu WhÚte (6) }æ¶~ææ„ (7) çÎÃ²æ²é{:
(8) |æxÝïàæÜUæ}æéüÜU: (9) …æ}æÎx‹²ç…„ì: (10) ¶ÚŠ±¢¨è (11) ¨ï„éÜUë„ì
(12) Îàæ}æé¶æ‹„ÜU: (13) ç±|æè¯‡æÿææïÎ: (14) qseÞ 'eht{t t{ WhÚte
ç±Eæç}æ~æçÐí²: (15) ç±læçÝç{: (16) |æÚ„±ç‹Î„: (17) …æ}Ïæ±ÎæŸæ²:
(18) ¨éxæíè±ïàæ: (19) ãÝé}æyÐí|æé: (20) Úæ}æ:
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu «Út{ {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Ôðtýwk{t q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(52)
 yt {L”tt ÿüt ði¾t¸ Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yu{tk uðtr˜uð RLÿe Mwr fhe ði¾t¸ Ér»tyu RLÿu
WTtu˜  fhtk fÌtwk Au fu, nu uðhts RLÿ ! yt ¿tt k¸Òt ÚtEu y{the «r
{txu nk{uþtk ð o˜þe÷, rð÷ßtý, «þk¸ eÞ yu fÕÞtýfthe k¸tytu yttu Atu.
RLÿuðt ht¢{e ¸t{ÚÞoe ð]´ Ø {txu y{thu þwk fhðwk zþu ? yu{u {txu ð]”t- k¸nthf
ð@tM”te h[t fhðt{tk ytðe Au yu u s⁄ð]´ üÚte r¸ı fhu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ftÕrf w` u W u˘þeu «§ hsq fhtk
tUæÞwk Au :
nu w`  MwíÞ, h{ýeÞ þtiÞo - ðeÞo ðuhu wýtuÚte Þwı yuðt fÞt w` »te
Mwr fhðt {txu yt y{u «uhe hÌtt Atu ? {tht îtht Mwr fhðt{tk ytðtk u{e
þ´ı y{u þwk V⁄ ytþu ? yt «§t W¥th{tk yuðwk fnuðtÞwk Au fu rððufu eßý
fheu su y¿tt (ð]”tt w¸h)tu tþ fhu Au, u Mwr fhðt ÞtułÞ Au.
ði¾t¸ Ér»tt ðu{L”t{tk RLÿt ¸t{ÚÞoe ð]´ Ø ÚttÞ u {txu tuu þwk fhðwk
òuEyu ut rðþu Ér»tyu [[to fhe Au, ßÞthu e÷fkX frðyu ftue Mwr fhðe
òuEyu Útt yu Mwr fhðtÚte þwk V⁄ {⁄u Au, 'eht{ fu RLÿu whw {teu ðt
fhe Au.
ytðt «tMtrðf &÷tuf{tk ht{tÞýt ftuE « k¸tu ruoþ tu  s ÚtÞtu ntuÞ
u Mðt…trðf Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu eòu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Ôðtýw{t q¸ıtu
estu {L”t Au.
(53)
 yt {L”tt ÿüt ð{œði¾t¸ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yu{tk uðtr˜uð RLÿe Wt¸t fhðt{tk ytðe Au. Ér»t
RLÿuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu RLÿuð! Þ¿t{tk ¸t{t'ðý {txu ytðtu Atu, yt
⁄ k¸Òt ÚtEu yuf MÚtttu Wh tutwk ytr˜íÞ MÚttr fhtu Atu. rð{t{tk
rhts{t {`Týtue ¸tÚtu yt þ”twytuu htM fhtu Atu. ytríÞýtut ¸t{t
…tE RLÿuðtu rhíÞt fheu ftuEý ftÞo fhðwk þıÞ Úte.
«Mw {L”t{tk ytðt RLÿ þçtuu e÷fkX frðyu 'eht{ yuðtu yÚto fÞtuo
Au yu 'eht{t ht¢{u u yt {L”t{tk ðýoðu Au. tute þ´ı yu eróÞwı
tu»thrn yuðt 'eht{e íe Útt ]Úðee w”te ¸etu y w¸htu [tuhe Þt nt.
íÞthu 'eht{u tutt ÷tufðt¸eytue ¸tÚtu íewk nhý fhtht htðýe {tÞtu
«f]ü Yu ¸n fhtk fhtk ÞwØ{tk yue ¸{M {tÞtu htðýe ¸tÚtu s ü fhe
e˜e yutu ruoþ frð e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
ð{œ ði¾t¸ Ér»tt ðu{L”t{tk ytríÞýtu{tk ¸t{tu …tE RLÿ yuðtu
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, ßÞthu frðt {L”t{tk ¸t{t …ttu yr˜fthe htðý yuðtu WÕ÷u¾
fhðt{tk ytÔÞtu Au. ¸t ykft yÚto‰xtu yt t´¥ðf …u y”tu frð e÷fkXu
Éłðut {L”tt {q⁄ yÚto fhtk swtu yu tutu yr…«u yÚto r»Òt fhðt{tk
{Y eðzu Au. yt Whtk RLÿ þçtu ftuþ yÚto Su e÷fkXu ¸thðu÷tu
yÚto 'eht{ ý tU˜ t”t Xhu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u htðýe {tÞtu ü…œü fhe e˜e ne. yuðt
{÷tu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞu÷tu Au.
(54)
'eht{u yíÞk wM u¸ ÚtEu …thu rh'{qðof u{wk ˜w»Þ qýoYu ¾U[eu yuf
{{o…ue tý htðý h [÷tÔÞwk. yu tý htðýe Ate{tk ðtłÞwk.
(55)
 ut ðzu
whtí{t htðýwk ÓÞ ð“˜tE Þwk. htðýt ÷tuneÚte hktÞu÷wk yu tý ðuqðof
˜he{tk ¸{tE Þwk.
(56)
 yt heu htðýtu ð˜ fheu ÷tuneÚte hktÞu÷wk u tý tutwk
ft{ q` k fÞto Ae VheÚte {œ u¸ðfe su{ 'eht{[LÿSt …tÚtt{tk tAwk ytðe
Þwk.
(57)
 yu ¸{Þu ytftþ{tk { w˜h MðhÚte uðtytutk wLwr…ytu tS QXâtk. rÔÞ
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w¸k˜  ðuhtu ðtÞw {L {L rÚte ðnuðt ÷tłÞtu. k¸qýo su …Þ {tzth htiÿ
htßt¸ htðýwk {]íÞw ÚtE stk uðtytu yu [thýtuu y{t n»totu yw…ð
ÚtÞtu.
(58)
 f~Þ, {her[, œæ, w÷íMÞ, rð'ðý yu ¸t{tu htðý yuðtu ytr˜irðf
yÚto ÷uðt{tk ytÔÞtu Au. htðýu qh fhe 'eht{u ¸etu {u⁄ðe.
’„~æ: ãï„é: ²„æï }ææ²æ: «„ï ¨y²ï ŸæèÚæ}æ|æÎíï Ý ¨‹„èç„ àæï¯: J
}ææ²æ±àæ¢ çã }ææ²æ: ÐÚÜUè²æ ÏææÍæ‹„ï Ý çÝ}ææü²ç}æy²ƒü: J ÜUƒ¢|æê„S²æS² ¨#ƒS²
¨#}æS² |æíæ„é|ææüxæã„éü: ¨æïÎ²æñü çã |æíæ„Úæñ çÐ~ææ Ã²±{æÝæÎ‹²æï‹²S}ææœæë„è²æñ „yÐé~ææñ
Ð@}ææñ ¨#}ææñ „ƒæ ™ ç±c‡ææï: ÜUà²Ð}æÚèç™ÏæíræÐéHSy²ç±Ÿæ±:RU}æï‡æ Úæ±‡æ: ¨#}æ:
„S}ææÓ™ ¨ <ç„ <y²}ææç{HæïÜU¢ }æ‹~æS²æƒü: ¥²}æï±ælÎñç±ÜUæïùƒü:' JJ
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' tu ”teòu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Ôðtýw{t q¸ıtu
”teòu {L”t Au.
(59)
 yt {L”tt ÿüt ð{œ ði¾t u¸ r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo
Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿwk Mð fÞwO Au. yt {L”t{tk RLÿtu {rn{t
ðýoðtk Ér»tyu tUæÞwk Au fu, W¥t{ ðuÚte ˜¸e sEu ¸{h…qr{{tk ´MÚth ÚttÞ Au.
yrð[r÷ hneu u ¸tu îthtuðt⁄e þ”twe he{tk òu ˜ W÷ç˜ ntuÞ tu uu
tutt ¸t{ÚÞo ðzu ÷E ytðu Au Útt RrLÿÞr÷ˆ¸tytu{tk k¸÷ł hnut ÷tuftutu
rðtþ fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ yu htðý ðå[ut ÞwØtu yæÞtí{ yÚto
fÕˆÞtu Au. s÷, MÚt÷, ð, ftkxt ðuhu{tk [t÷tht 'eht{u nu÷tk ftuEý ðtntu
yt'Þ ÷e˜t ðh s htðýe ¸tÚtu ÞwØ fÞwO. u{ýu htðýtu ð˜ fÞtuo yu htðýwk
¸‰⁄wk htßÞ ut …tE rð…e»týu rhstu¸ rn yte e w˜k nwk. frð e÷fkXu yt
{L”t{tk yu ttu ý WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{-htðýt ÞwØ Útt 'eht{u rð…e»týu 'e÷kftwk
htßÞ ytˆÞwk yu « k¸wk rðM] ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au.
'eht{u htðýt æðswk rþt ¸t˜eu tutwk tý [÷tÔÞwk. uÚte þttu
æðs ftEu ]Úðe{tk ¸{tE Þtu. yt Æ~Þ òuEu htðý ¢tu˜ Úte ¸⁄e QXâtu yu
uýu 'eht{ h týtue ð»tto fhe. «Út{ htðýu 'eht{t ‰tuztu ‰tÞ÷ fhðt «Þí
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fÞtuo ý u rÔÞ ntuðtÚte tutt MÚttuÚte shtÞ rð[r÷  ÚtÞt. 'eht{ yu
htðý ðå[u týtue ¸t{¸t{u ð»tto ÚtE. 'eht{[Lÿu eßý týtuÚte htðýwk
˝{t fwkz⁄ðt⁄wk w¸kh {Mf Aue tkˇ Þwk.
(60)
 yu {Mf ]Úðe h zâwk yu Æ~Þ
”tý÷tuft «týeytuyu rntØÞwk. AutE Þu÷t {Mfu MÚttu yuðwk s eswk yuf {Mf
WíÒt ÚtE Þwk. yt heu 'eht{u htðýt ¸tu {Mf fte tkˇ Þt. íÞth Ae 'eht{u
htðýe Ate h y k¸ˇ Þ týtue ð»tto fhe íÞthu htðýu 'eht{ h t yu
{wþ÷tue ð»tto fheu uu ”tt¸ {tzâtu.
(61)
'eht{u {tr÷yu fÌtwk fu, ðeh'uc! yt yòÛÞte su{ þt {txu ðeo hÌtt
Atu ? htðýt ð˜ {txu œættu «Þtu fhtu. uðtuyu htðýt rðtþ {txu su ¸{Þ
tÔÞtu ntu u ¸{Þ nðu ytðe ntUåÞtu Au. {tr÷t ytðt rð˜tÚte 'eht{u
œætM”twk M{hý ÚtÞwk. yt yu s tý nwk, suu nu÷tk þ´ıþt⁄e …ðt
yMíÞÉr»tyu h‰wtÚtSu ytˆÞwk nwk. œætS îtht ytÞu÷wk rðþt⁄ tý ÞwØ{tk
y{tu‰ nwk. ðutuı rðr˜ fheu 'eht{u yu {{o…ue tý htðýe Ate h
[÷tÔÞwk. uu ÷e u˜ htðýt «tý [tÕÞt Þt.
(62)
'eht{u ÷ß{ýu yt¿tt fhe fu ÷kft{tk sE rð…e»týtu htßÞtr…»tuf fhtu. yuf
‰zt{tk s⁄ ÷E uu W¥t{ yt¸ h MÚttr fhe u s⁄Úte ðutuı rðr˜
yw¸ th
(63) 
'eht{[LÿSe yt¿ttÚte ÷ß{ýu ÷kfte htste h rð…e»týtu
yr…»tuf fÞtuo. rðþt⁄ htßÞwk Mðtr{íð «tó fhe tute «òu ¸tkíðt yteu
rð…e»tý 'eht{e t u¸ ytÔÞt.
(64)
e÷fkX frðyu ðýoðu÷tu 'eht{-htðýt ÞwØtu « k¸ ÷t‰ðÞwı Au. ßÞthu
{n»t ðtÕ{erfyu fhu÷wk yt s « k¸wk yt÷u¾ q¸ß{{tk q¸ß{ rðtu ¸rnwk yu
«{tý{tk rðM] fne þftÞ yuðwk Au. òu fu «Mw « k¸u {n»t ðtÕ{erf yu
e÷fkX - Òtu ðehh¸t « k¸ hefu rYu Au, yu ðirþüÞ frðwk rn ý « k¸wk
s ýðwk zu u{ Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [tuÚttu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Ôðtýw{t q¸ıtu [tuÚttu
{L”t Au.
(65)
 yt {L”tt ÿüt ð{œði¾t¸ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo
Au. yt {L”t{tk uðtr˜uð RLÿe y[ot fhðt{tk ytðe Au. yt {L”t{tk Ér»t
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ði¾t u¸ yuðwk tUæÞwk Au fu, ðt⁄tkYu RLÿ ðt⁄tk hV r{t ÚtEu yu
ðt⁄tkYu …œ{ý fheu V⁄ÿw …qr{{tk rðw÷ s÷ð]´ ü fhu Au. yt  w˜k týe k¸Òt
MÚt⁄tu Wh yuf te eytu{tk yufXwk ÚtEu ‰e suðt (Mðtrü) s⁄u «ðtrn fhu
Au. sut  Úte, hÚt Úte yu ÿtuýe (te ðtð) Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu RLÿ þçtu 'eht{ yuðtu yÚto fÞtuo Au.
'eht{u ðthtue {Úte {nt¸{wÿ h [t÷e þftÞ yuðtu …œ{ý ÞtułÞ w÷ tÔÞtu.
u ¸{Þe 'eht{e ru frðyu s⁄{tke tift ¸tÚtu ¸h¾tðe Au. 'eht{u
ðthtue {Úte tðu÷t w÷tu ¸ Þtus ntu⁄tu yu ¸tu Þtus ÷tktu rðMth
fÞtuo. 'eht{ u{t ˜t r{”ttue ¸tÚtu yu w÷ h Þt. u{ýu s⁄ h u¸w tðe
uu MÚt÷íð yˆÞwO. yt {L”t{tk ¥±Ýè þçu ÞwØ …qr{ h ßÞtk ÞwØ fhðt {txu
t ntu{ fhðt sE þftÞ u yðr yuðt yÚto{tk «ÞtußÞtu Au. ð{œÉr»t yu s
ðtÕ{erf Ér»t Au. ]Úðee w”te-yÒt yux÷u ¸et, yÒt yux÷u ]Úðe yu ]Úðe yu
s ¸et Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u ¸{wÿ h w÷ tÔÞtu yu « k¸ e[u þtoÔÞt
«{týu rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
ntÚte ¸{t rðþt⁄ þhehðt⁄t ðthtu ‰ýt Wí¸tn yu us ¸tÚtu ft{{tk
÷te Þt. «Út{ rð u¸ yu{ýu [ti Þtus ÷tktu w÷ tðe e˜tu, eò rð u¸
ðe¸ Þtus,
(66)
 ”teò rð u¸ yufðe¸, [tuÚtt rð u¸ tðe¸, tk[{t rð u¸ ”tuðe¸
yu{ rðïf{tot ⁄ðt w”t ft´L{t fr'uc ÷u ¸{wÿ{tk ¸tu Þtus ÷tktu w÷
iÞth fÞtuo. yt ftÞo{tk u tutt rte su{ «r…tþt⁄e ntu.
(67)
…ðt 'eht{wk ytðwk yT…w yu w»fh ftÞo òuEu r¸Øtu, [thýtu yu
{n»tytue ¸tÚtu uðtytu yu{e t u¸ ytÔÞt yu yu{ýu y÷-y÷ rð”t yu
þw… s⁄Úte yu{tu yr…»tuf fÞtuo.
(68)
 ðtÕ{erfht{tÞý yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'
Òtu{tk, 'eht{u ¸{wÿ h w÷ tÔÞtu yu ‰xtwk ¸tBÞ Au, ý {n»t ðtÕ{erfyu
frð e÷fkX fhtk yuf z÷wk yt⁄ ð˜eu ¸{wÿ h 'eht{u w÷ tÔÞt t
u{u yr…k ytðt ˜thu÷t r¸Øtu, [thýtu, {n»tytu yu uðtytutu WÕ÷u¾
fÞtuo Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' tu tk[{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Ôðtýw{t q¸ıtu
tk[{tu {L”t Au.
(69)
 yt {L”tt ÿüt ð{œ ði¾t u¸ r”tüwT AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe ytht˜t fhe Au. RLÿuð
rðþu Ér»t yuðwk fnu Au fu, RLÿuð «tÚtot ðh {tuft{tytut qhf, {rn{t{Þ
yu fithrn Au. uytu tutt MÚttuÚte `ÿw”t {`Týtue ¸tÚtu yn“ yt{
fhtu. ð{œ t {tt-rttk fütuwk rðthý ÚtÞwk, fthý fu {U (ð{œu) þ”twytu
füerz fÞto.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{tu ruoþ fÞtuo Au. 'eht{, nw{t
ðuhue ¸tÚtu ¸{M tu»ttuÚte hrn yuðe ¸ete ¸tÚtu VheÚte tutt {q⁄ MÚtt h
ytðe òÞ Au. htðýt Mþo rr{¥t yðtu qh fhðt {txu 'eht{ îtht íÞS
uðtÞu÷e ¸et ð{tk hw fhu Au. ðtÕ{erft rþ»Þ ÷ð-fwþu u{e t u¸ ht{tÞýtu
y˙Þt¸ fhe yt¾t ht{tÞýwk fÚttf ÷tuftu w¸˜ e ntU[tzâwk nwk, utu WÕ÷u¾ frð
e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au. ÷ðfwþ suðt rþ»Þtut tÚte ¸{ts w¸˜ e «Mw ð]¥ttk
ntU[e þıÞtu. yt {L”t{tk ¸ett hw{tk f`ýh¸wk rYý ÚtÞwk Au.
'eht{u ¸ett r hefu rn hkw yÞtuæÞtt htò hefue Vhst yuf
…tYu tute íe ¸ettu íÞt fÞtuo.
÷ðfwþu su t fÞwO nwk u « k¸ ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðM] heu ðýoðtÞtu
Au u yt «{týu Au.
¸ðthu Mt k¸æÞt, ¸r{˜-ntu{wk ftÞo q` k fheu Òtu …tEytuyu Ér»tt
tÔÞt «{týu k¸qýo ht{tÞýwk t fhðttu «thk… fÞtuo.
(70)
h‰wtÚtSyu yt t ¸tk…ØÞwk su{tk k¸ee rðþu»ttÚte Þwı MðhtuÚte …hu÷e
yt÷te yqðo þi÷e ne. æðrrhåAut ¸t˜…q ÿw, {æÞ yu rð÷´B ”týu
ytð]´ ¥tytuðt⁄t ðeýtt ÷ÞÚte …hu÷wk yt Òtu t⁄ftuwk { w˜ht ¸tk…⁄e 'eht{u
…thu fwqn÷ ÚtÞwk. u{ýu {wrytu, htòytu, krztu, tihtrýftu, ðiÞtfhýtu, ð]Ø
œtæýtu, ðirf ALtut r»ýttu ðuhu ˜t {ntstuu tu÷tÔÞt.
(71)
¸…t{tk {wrfw{thtuyu tðttu ythk… fÞto Ae { w˜h k¸etu th k˜ tÞtu.
yt y÷tirff tÚte ˜t 'tutytu {L”t{wł˜ ÚtÞt. ftuEu ]´ ó Úte  ne.
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'tutytu yuftœr[¥t ÚtE yt «fthu tuÕÞt,
òu yt t⁄ftut {Mf h sxt  ntu yu u{ýu ðÕf÷ ˜thý  fÞwO
ntu tu 'eht{{tk yu t⁄ftu{tk ftuE ykh  u¾t.
(72)
 ðe¸ ¸owk t fÞto
Ae tuhtu ¸{Þ ÚtÞtu yux÷u 'eht{u …hu fÌtwk, yt t⁄ftuu yZth nòh
w¸ðýo {wÿtytu «t fhtu. …hu 'eht{e yt¿ttÚte yt {wÿtytu yte hkw,
{wrfw{thtuyu utu Mðefth  fÞtuo. u Òtu t⁄ftu tuÕÞt, y{u tu ððt¸e Aeyu.
sk÷t V⁄-Vq÷Úte Sð rðton fheyu. yt ¸tut [tkeu sk÷tu{tk ÷E sE þwk
fheyu? yt ¸tk…⁄e 'tutytu{tk …thu fwqn÷ ÚtÞwk.
'eht{u {wrfw{thtuu ftÔÞe W÷rç˜ rðþu qAÞwk. t⁄ftuyu sýtÔÞwk fu,
…ðt ðtÕ{erfe yt h[t Au. Þ¿tMÚtt{tk uytu ˜tÞto Au. yt {ntftÔÞ{tk
[tuðe¸ nòh &÷tuf yu ¸tu WtˇÞttu Au. u{tk A ftÛz Útt ¸t{t W¥thftÛze
h[t ÚtÞu÷e Au.
(73)
'eht{t Þ¿t{tk ÷ð-fwþu t fÞwO utu WÕ÷u¾ yt {L”t{tk e÷fkX frðyu
fÞtuo Au.
tk[{t {L”t{tk ht{tÞýe Wí´¥t rr{¥tu thwk u ð[ ðuhu ”tý
¸o{tk su tíÞo rðMthÚte ¸{òÔÞwk Au u ftuze þtu˜ thu hí {⁄u
u{ ht{fÚtt þtu˜ thu h{¥ð ý {⁄u Au. yu{ ytˇÞtrÞftt ythk… îtht
q¸[ðtÞwk Au.
yt k¸…uo Éłðu 9/73/5 {L”tu ut œ¸tu hefu e÷fkX frðyu þtoÔÞtu Au.
yt ywüwT AL ðtÕ{erf îtht 32 yßth fhtÞtu Au. Éłðut {L”t{tk yðœ îtht
fin¸t yu utÚte þtuft´ł «ßðr÷ Úttk k¸nthtu ruoþ fÞtuo Au. {q⁄ rðªt
y{tÞtu yr¸fe fu f]»ýðýto ýtðe uu qh fhðt rð»tu fnuðtÞwk Au. ELÿ yux÷u
ytí{t. {tÞtÚte rðr…Òt Þtur{tk …q÷tuf, ykheßt÷tuf yu ªw÷tuf{tk k¸[hu Au ý
{wı ÚtÞt÷uytuu ”týu ÷tuf{tk un «t´ó Úte Úte. e÷fkX yt rðþu 'wrð[ ý
WT‰] fhu Au.
(77)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' tu AŒtu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t q¸ıtu
tk[{tu {L”t Au.
(78)
 yt {L”tt ÿüt rð”t ytkrh u¸ se AL{tk uu ytrð»f]
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fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðwk {rn{tt fÞwO Au. yt {L”t{tk
Ér»t yuðwk sýtðu Au fu, ªw÷tuf Útt ]Úðe÷tuf{tk WíÒt Útthtk ¸tu{tk rfhýtu
Mtutytue MwrytuÚte «ftrþ ÚttÞ Au. yu fwf{eoytuu k¸qýo heu ü fhe u Au.
RLÿuð sutu îu»t fhu Au, yu htßt¸tuu yt rfhýtu, ]Úðe u{s ytftþÚte nw qh
fhe u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðtÕ{erf Ér»t rðþu ruoþ fÞtuo Au. ðtÕ{erfyu
rþftheu …M{¸tT fÞtuo ut rðþu u{ýu yuðwk fÌtwk Au fu, {tt - rtt yr˜f
r«Þ, rn RåAtht, ht{tÞýe h[t fhtht ðtÕ{erfyu w:¾e ÓÞu ”tuðe¸
yßthðt⁄t ywüwTTT ALwk Wå[thý fhtk fhtk u ÔÞt˜u …M{ fhe tkˇ Þtu. su
rþfthe yrðªtt fthýu s swe swe Þturytu{tk stht w:¾e ytí{tu ðtÕ{erfyu
{wı fÞtuo. u rþfthet w»f]íÞÚte k¸ðuþe÷ ÓÞu ðtÕ{erf Ér»tyu su AL{tk þt
ytˆÞtu u AL{tk œLÚttu «thk… fÞtuo ntu.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðtÕ{erfÉr»tyu ht{tÞý œLÚte h[t fhe ne u
« k¸ rðM] heu yt÷u¾tÞu÷tu Au.
{n»t ðtÕ{erfyu ¢tI[ ßtewk Þw÷ òuÞwk. u s ¸{Þu yuf rþftheyu u
ßteytut òuzt{tkÚte yuf h ßteu {wrt u¾tk s týÚte {the tkˇ Þtu. ÷tuneÚte
÷ÚtÚt tk¾tu VVztðtu ztu ztu u ¢tik[ ]Úðe h zâtu.
(79)
 ue íe
¢tI[eyu f`ýtsf Mðh{tk r[ífth fÞtuo. rþftheyu {thu÷t h ¢tI[ ßtee woþt
rnt⁄e ˜{toí{t Ér»tu ‰ýe Þt ytðe. Mðt…trðf heu f`ýttu yw…ð fhtht
œæ»tyu y˜{o ÚtÞtu Au, yuðtu røÞ fhe hze ¢tI[e hV òuE rþftheu fÌtwk-
nu r»tt! u ıÞthuÞ ý þt´L rn {⁄u, fthý fu U yt ¢tiik[t
òuzt{tkÚte ft{Úte {turn yufe ftuE yht˜ ðh níÞt fhe.
(80)
 ytx÷wk tuÕÞt
Ae {wrðhu rð[tÞwO fu, yhu! {U yt þwk fÞwO ? tutt rþ»Þu u{ýu fÌtwk, t!
þtufÚte erz {tht {w¾{tkÚte su ðtıÞ nth ytÔÞwk, u [th [th [hýtu{tk Ø Au.
yut «íÞuf [hý{tk hth ytX yßth Au. yuu ðeýte k¸ ¸tÚtu tE þftÞ
yu{ Au. uÚte yt {t k` ð[ ywüwTTT AL h[tðt⁄kw Útðwk òuEyu.
(81)
œætS ðtÕ{erfe {:´MÚtru ¸{S Þt yu u{ýu n¸eu fÌtwk œæT!
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tht {w¾{tkÚte nth ytðu÷wk yt ALtuØ ðtıÞ &÷tufY s Útþu. yt rð»tÞ{tk
eòu rð[th  fhðtu. {the «uhýtÚte s {tht {w¾u ytðe ðtýe ef⁄e Au.
e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ywüwTTT ALwk Wå[thý fhtk ðtÕ{erfyu
rþftheu …M{¸tT fÞtuo yuðtu ruoþ ÚtÞtu Au, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk yht˜
rðt níÞt fhðtÚte rþftheu Ér»tyu þt ytˆÞtu Útt œætSe «uhýtÚte ðtÕ{erf
Ér»tyu ht{tÞý œLÚttu «thk… fÞtuo uðtu ruoþ ÚtÞtu Au.
yt{ yuf r»tt îtht ÚtÞu÷t ¢tI[ð˜Úte «uhtEu ðtÕ{erfÉr»tyu ywüwTTT
AL{tk rþftheu Wt÷k… ytˆÞtu yu ttu WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞýe su{
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ÚtÞtu Au, Atk, ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yw¸ th ðtÕ{erfyu r»ttu …M{
fÞtuo, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk yu{ýu r»ttu Vı þt ytˆÞtu Au.
ðtÕ{erfwk {tir÷f W{uhý …tðtþt⁄e yu uÚte ÞÚttÚto ÷tu Au. yu{tk
frðLÞtÞ (Poetic Justice) rðþu ðtÕ{erfe q¸˝ tu ý rh[Þ «tó ÚttÞ Au.
'eht{fÚtt Éłðut {L”ttu t fuð⁄ ðtÕ{erfht{tÞý{tk s {⁄e ytðu Au yu
yt u 'eht{fÚttytue ðå[u yLÞ ftuE 'eht{fÚtt W÷ç˜ Úte, yu k¸òutu{tk
WÞwoı ¸h¾t{ýe yu utu r»f»to rðþu»t {n¥ðtk ýe þftÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸t{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t q¸ıtu AŒtu
{L”t Au.
(83)
 yt {L”tt Æ»xt rð”t ytkrh u¸ se AL{tk yt {L”tu ytrð»f]
fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk ¸tu{uðe Wt¸t fhe Au. Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk
sýtðu Au fu, ˝zÚte sth MwíÞ ¸tu{-rfhýtu ¸ðo «Út{ ykrhßt{tkÚte «ðtrn
ÚttÞ Au. yu rfhýtuu Æ´üne (ytk˜ ⁄t) Útt r˜h ( q¸u÷t yÚtðt y¿tte) òuE
þft Úte. yuðe ÔÞ´ı yt ¸tu{-rfhýtuu {u⁄ðe þfe Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðtÕ{erf Ér»t rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfÉr»tyu ht{tÞýe h[t fhe u fuðe heu ut rðþu fÌtwk Au fu, whtýtu, ðu
ðuhu òýeu rÔÞ Æ´ü «tó fheu yu{ýu ÞL”te su{ ftÔÞe h[t fhe. yn“
&÷tuf WíÒt ÚtÞtu u {txu fnu Au fu, yÞtułÞ ftÞou òuEu Ér»tyu þt ytˆÞtu fu,
et ðu ¸{t {ðt⁄t ÞtułÞ-yÞtułÞt rððuf rðttk þt'ðý ðuhuÚte
hrn ¸íÞt {toÚte qh ÚtÞu÷t V⁄t fthýu hf{tkÚte Awxfthtu {u⁄ðe þft Úte.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ytu÷e {trne {ws Útt 'wr{tk sýtÔÞtw¸ th ˜t ALtu
suðt fu tÞ”te, r”t»xwT, se yu yw»xwT [hýtu ðzu s ÚttÞ Au. ywüwTTT
ALt ”te¸ yßthtu ytX yßtht [th [hý 64 yßth tÞ”te k´ ı = u
ywüwTTT AL ÚttÞ. tÞ”te ALt [tuðe¸ yßth ntuðtÚte s u ‘™„éç±¡àæç„’ fnuðtÞ
Au. ðtÕ{erf Ér»tyu tÞ”te {L”tt [tuðe¸ yßthtut yt˜thu [tuðe¸nòh &÷tuftutu
k¸œn ht{tÞý{tk fÞtuo.
(84)
ðu{tk ALtu yt˜th t Au. tÞ”t t{tk ytX yßthtu ntuÞ Au.
”tiüw…t{tk yrÞth yßthtu ntuÞ Au yu òt{tk th yßthtu ntuÞ Au. yuf s
{L”t{tk u fu ”tý t ntuÞ tu yu ´ît fu r”tt AL hefu ytu⁄¾tÞ Au. ðirf
ywüwT AL{tk tÞ”tttk [th [hý ntuÞ Au. Éłðutu ywüwT AL ðirf
ywüwT AL Au ý ðtÕ{erft {w¾u ¢tI[ð˜ « k¸u Mðt…trðf heu Wå[thtÞu÷t
ywüwTT AL ðirf ywüwTT ALÚte r…Òt Au. ywüwTT ALwk «[r÷ k˜ thý-
tk[{tu ÷‰w, AŒtu w` , ¸t{tu yßth eò yu [tuÚtt t{tk ÷‰w Útt «Út{ yu
”teò t{tk w`  Au. ywüwTT ALt rðft¸e Æ´üyu ðirf tÞ”te ALÚte ðirf
ywüwT AL yu «rþü ywüwT ALt thMrhf k¸k˜ tu rðft¸ y˙Þt¸tu yuf
rð»tÞ e þfu u{ Au.
(84/1)
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ht{tÞý œLÚte h[ttu « k¸ e[u «{týu ðýoðtÞtu Au.
ðtÕ{erfÉr»tt rþ»Þtuyu fÌtwk, y{tht w` uð {n»tyu ¢tI[ ßtet w:¾Úte
w:¾e ÚtEu ¸{t yßthtuðt⁄t [th [hýtuÚte Þwı ðtıÞwk t fÞwO nwk, u tu
yu{t ÓÞtu þtuf ntu, hkw yu{e ðtýe îtht Wå[rh ÚtE u &÷tufY ÚtE
Þtu.
(85)
 þwØ yL:fhýðt⁄t Wth Æ´üðt⁄t, ÞþMðe {n»t ðtÕ{erfu rð[th ÚtÞtu
fu, nwk yuðt s &÷tuf{tk k¸qýo ht{tÞý {ntftÔÞe h[t f k`, yuðwk rð[the u
{n»tyu …ðt 'eht{[LÿSt [rh”tu ÷Eu nòhtu &÷tuftuÚte Þwı
ht{tÞý{ntftÔÞe h[t fhe, su{tk yu{tu Þþ ðæÞtu.
(86)
 'eht{t Wth
[rh”ttuwk «rt fhðt u{ýu {tunh tutu WÞtu fÞtuo Au. {n»tyu yu{tk




{n»t ðtÕ{erf îtht ywüwTTT ALwk ytrð»fhý ÚtÞte ‰xtu
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¾t¸ {n¥ð ytÞwk Au. yt tu {n»t ðtÕ{erfyu yuf
{rn{tðk « k¸ hefu rYe Au. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' ðuðtýe ntuðtu ÷e u˜ yu{tk hsq
ÚtÞu÷wk ÚÞ ytÚte swwk ntuÞ s. yux÷u yu{tk ywüwTTT ALu tÞ”te ALt yuf ykþ
hefu ýðt{tk ytðu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytX{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(91)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytkrh u¸ se AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðu «tÚtot fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk ¸tu{ rðþu yuðwk sýtðu Au fu, sue nòhtu ˜thtytu e[u «ðtrn ÚttÞ Au u
¸tu{h¸u ßÞthu þwØ fhðt{tk ytðu Au íÞthu ¿ttestu Mtu”ttu îtht Mwr fheu
¸tu{u rð”t tðu Au. `ÿt w”t {`tue su{ yt ¸tu{ MwíÞ, ÿtunhrn w¸Lh
u¾tt ¸ðo ÿüt w¸f{to Útt þ”twytu h W¥t{ «fthÚte yt¢{ý fhtht Au. Ér»tyu
¸tu{uðt {L”t{tk ¸tu{ rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸{Úto frð {txu rsurLÿÞ yu {e»te suðtk
rðþu»týtu ðtÞtO Au. ftÔÞe h[t{tk frð [thu tswÚte ÔÞtˆ yuðt Rïht yk
«ðtn{tk tute ðtýeu rð”t fhu Au yÚttoT …ðtwk feo fhu Au. nrh{L
ytkrh¸ Ér»tt ðu{L”t{tk ¸tu{h¸u ¿ttestu Mtu”ttu îtht Mwr fheu rð”t
tðu Au. u s heu frðt {L”t{tk {e»teytu ftÔÞe h[t{tk tute ðtýeu
rð”t fhu Au. ¸et{ttt þtu˜ f Útt yT…w rðt⁄t, ¸BÞfT heßtf, [{ou”ttu
ðzu ¸et{ttu «Út{ tuu s òuth 'eht{…ı nw{t Au. LÎíæ¨ »¯æç}æç¯Úæ¨æï
¨éÎíàææï Ýë™ÿæ¨: suðe heu Ér»t ðtÕ{erfyu ht{tÞýe h[t fhe ne uðe s heu
'eht{t r«Þ …ı nw{tu ý ht{tÞýe h[t fhe ne. yuðtu WÕ÷u¾ frð
e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au. yt{, ht{tÞýt h[rÞt hefu nw{t rðþu frðyu
yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t h{ …ı nw{tu ht{tÞýe h[t fhe
ne uðtu ruoþ ÚtÞtu Úte yux÷u fu e÷fkX frðwk yt fi[ ðh yu {tir÷f Au
yu{ fne þftÞ.
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’±}æí±„ LÎíæïùçÐ Úæ}ææ²‡æ}æÜUÚæï„ì' yw¸ th nw{tu `Æ fnuðt{tk ytÔÞt Au.
ðtÕ{erf ht{tÞý rðþu fnuðtÞwk Au fu ¸Mðh, { w˜hMðhu ht{fÚttt ttu ruoþ
{L”tt qðto˜ o{tk ÚtÞtu Au. ð⁄e, …ðtt ”tý ¸{qnt feoÚte ðtÕ{erf ðuhu
rð”t ÚtÞt nt yu u¸ðftu{tk nw{t {wˇ Þ nt. Ér»t ð{œe {tVf `ÿu(nw{tu)
ý ht{tÞýe h[t fhe ne yu uÚte ht{tMÞtu yr˜f {rn{t Au yu
'eht{hßttMtu”t{tk nw{tu ht{tÞýe h[t fhe ne uðtu ruoþ ÚtÞtu Au.
(92)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ð{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t q¸ıtu
ytX{tu {L”t Au.
(93)
 yt {L”tt ÿüt ytkrh¸ Ér»tyu se AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðwk Mð fÞwO Au. Ér»t yt
{L”t{tk ¸tu{tu {rn{t sýtðtk fnu Au fu, 'uc f{tuo fhth Þ¿thßtf ¸tu{ ftuEý
¿ttestuu erz fhtu Úte. yu y´ł, ðtÞw yu q¸Þot usu ˜thý fhu Au.
˜t Þwðftuu q¸ß{ Æ´üyu òutk rÞ{tuwk ({Þtotytu) t÷  fhtht wütuu (kz
ÔÞðMÚtt {ws) kzu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu yt {L”tt k¸…o{tk yuf «§ fÞtuo Au fu,
…ðtt feo ðzu ðtýeu rð”t fhðtÚte þwk V⁄ «tˆ ÚttÞ Au ? ut «íÞw¥thYu
frð yu{ sýtðu Au fu …ðtwk feo fhðtÚte (1) ÔÞ´ı ytí{¥ðtu hßtf u
Au. (2) u rðªtt {tntíBÞÚte et (trhªœ) yu k… ðuhuÚte {wı ÚtE òÞ
Au.
(94)
 (3) ut ÓÞ{tk ¿tt, Þt yu þtiÞo yu ”tý ttutu ðt¸ ÚttÞ Au.(95)
(4) u ytí{Yu ¸{œ k¸¸ thu swyu Au. (5) estue hßtt fhu Au yu (6) Þtu
ðzu tutt f{tuou ü fhe tk¾u Au. yt «{týu «…wfeoÚte yuf VtÞt Útt
sýtÞ Au.
yt⁄t {L”t{tk ht{fÚtte h[t fhth frðe «þk¸ t fhe hkw
ftuEý ftÞot X fu ftuRý «ð]´ ¥tt «uhf⁄ hefu nk{uþt V⁄ hnu÷wk Au.
ht{tÞýt Xwk þwk V⁄ ? yuðtu «§ ftuEu ý ÚttÞ, ht{fÚtt tu ”týu ÷tufu
rð”t fhu Au. ’ÐéÝæç„ |æé±Ý~æ²}æì' yn“ frð e÷fkX fnu Au fu ttu tu tþ ÚttÞ
s Au ý ÓÞ{tk ¿tt, Þt yu þtiÞotu WÞ ÚttÞ Au. ¿tt suðwk fþwk rð”t Úte
yu Þt suðtu ftuE ˜{o Úte. fu Úttk þ”tw hV ý Þtu h{ ˜{o ýðt{tk
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ytÔÞtu Au. yt{, yt {L”t{tk ht{tÞýt Xwk V⁄ ðu {L”t{tk ruoþtÞu÷wk ntuðtwk
sýtÔÞwk Au.
ht{fÚttt XÚte ðtýe rð”t ÚttÞ, Éwwk hßtý ÚttÞ yu ytí{¥ðe
w¸hßtt Úttk ftuEÚte ttu Úte.
ytkrh¸ Ér»tyu ðu{L”t{tk ¸tu{uðtu {rn{t ðýoðtk fÌtwk Au fu,
¿ttestuu ¸tu{uð eztu Úte, ßÞthu e÷fkX frðyu fhu÷t yÚto {ws
«…w…´ıÚte þwk V⁄ «tˆ ÚttÞ ? yuðtu «§ fhe tuu s W¥th ý ytˆÞtu Au.
feoÚte Útt ÷t…tuwk ðýo fÞwO Au. Rïht feo{t”tÚte ÔÞ´ı{tk fux÷wk ¸t k`
rhýt{ ytðu Au utu ruoþ frð e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au. ð⁄e rðîßstuyu
fr⁄Þw{tk …ðtu …sðt {txu feou s ¸ðo'uc {tæÞ{ ýtÔÞwk Au.
'e{T…ðTet{tk ý …ðt 'ef]»ýu ytðtu s q¸h ÔÞı fÞtuo Au. {æÞft÷e
¿tte frð y¾tyu y¾uet{tk ytðt s {wk ¸{Úto fhtk tUæÞwk Au fu, …tE
…´ıYe kr¾ýe, ue ¿tt ðihtłÞ u tk¾ yt{ yt {L”t{tk e÷fkX frðyu «§
hsq fheu utu W¥th ý ytˆÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(96)
 yt {L”tt ÿüt ytkrh¸ Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk
yuðwk sýtðu Au fu, yt ¸tu{ Þ¿t Útt rð”tttu rðMth fhthtu Au. yu tute
þ´ıÚte ð`ýt yœ…t{tk (s⁄e Wh) hnu Au.¿ttestu yuu {u⁄ðu Au yu
yutu WÞtu fhu Au. yf{oÛÞ ÷tuftu (yuu  {u⁄ðe þfðtt fthýu) t hMu
òÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t {rn{t rðþu ðt fhe Au. Rïhu
«tˆ fhðt {txu kw yÚtðt ¸t˜Y ht{tÞý, ð`ýt w”t «t[u¸e rsbtÚte
Vu÷tððt{tk ytðe Au. æÞt fhtht ÷tuftu ¸the heu œný fhðtÚte yuf{t”t h{
u «tó fhu Au yu su ÷tuftu 'eht{fÚttt rð»tÞ{tk Wt¸e hnu Au u hfu
«tˆ fhu Au. suðe heu fhtur⁄Þtu e[u zu tu ý kwt yt˜thu [u [Zu Au u{
ht{fÚtt yu tu Éwk kw Au. É œæ fu ¸íÞu t{ðttu yuf yt˜thMk… Au.
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yt {L”t{tk e÷fkX frðyu ytt ¸{Úto{tk {i”ttÞýe 'wrwk fÚt ytˆÞwk Au.
(97)
'eht{fÚtttu {rn{t þtoðtk fÌtwk Au fu, sue rsbt h «…wt t{tu ÔÞtth
Úte u yþı Au. yt{ 'eht{tu {rn{t yth Au. uðwk rYý e÷fkX frðyu
yt {L”t{tk fÞwO Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{fÚtt rðþu rðM] rYý ÚtÞwk Au, su e[u {ws
Au.
ti{u tutt rþ»Þu fÌtwk nwk fu, ftf {t¸t þwı÷ ßt{tk …´ı…tðÚte
y{]{Þe ht{tÞýe fÚttwk ð rð¸ w¸˜ e 'ðý fhðtÚte þt ð˜thu rð¸ hnutu
Úte.
k¸¸ th{tk su {w»Þ 'eht{fÚttwk 'ðý fhu Au, u ttu{tkÚte {wı ÚtE òÞ
Au. 'eht{tu yr…»tuf« k¸ ¸tk…⁄ðtÚte {w»Þu w”t, ˜, htßÞ ðuhu su RåAt
ntuÞ u qýo ÚttÞ Au.
(98)
 yt fÚttt 'ðýÚte e‰toÞw»Þ «tˆ ÚttÞ Au. {tuxt k¸fxtu
th ÚtE òÞ Au yu {tuðtkrA V⁄e «trˆ ÚttÞ Au. ¸{M uðtu 'eht{fÚttt
'ðýÚte «¸Òt hnu, ˜t s œntu þtk ÚttÞ, hsMð÷t M”te 'uc w”tu sL{
ytu.
(99) 
Útt ¸t rð»ýwMðY …ðt 'eht{ ¸t 'eht{fÚtt 'ðý fhth
{w»Þ h «¸Òt hnu Au. ht{tÞý ftÔÞ r]ytuu ]rˆ ytðt k` yu ytÞw,
ythtułÞ, Þþ Útt …œt]«u{u ð˜tht k` Au. huf {w»Þu Wí¸tnqðof yu rÞ{qðof
'eht{fÚttwk 'ðý fhðwk òuEyu.
(100)
'eht{fÚttt {rn{t rðþu e÷fkX frðyu k¸´ ßtˆ ruoþ fÞtuo Au, ßÞthu ut
rðþu ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yrÞth{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tuˆ {t q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(101)
 yt {L”tt ÿüt ]nwfÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe y[ot fhe Au. Ér»t
RLÆuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, ni yiïÞoðt RLÿuð! ytt yt y÷tirff {rn{tÞwı
Þþ´Mðtwk y{u (Ér»tytu) ÞtułÞ heu wýt fheyu Aeyu. su ¸{Þu htßt¸tutu …Þ
ntu u ¸{Þu ªtðt-]Úðeyu ytu ytnq fÞto íÞthu ytu uðtuu k¸h´ßt fÞto. ytu
s y w¸htutu ý rðtþ fÞtuo Au. Útt Þs{t MðY «òstuu ytïM fÞto Au.
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yt {L”tt Ér»t ]nwıÚt ðt{uð yufðe¸ {L”ttu{tk W¢{ ht{þo yu
W k¸nth{tk ht{t s q¸[ swyu Au. W¢{ - tu yt⁄ fnuðtE Þtu Au.
W k¸nth{tk ]nwıÚt {nt f{tuo fhth ht{u tute «òu tutt y÷tirff
«…tðÚte …q÷ yu ðifwkX{tk «MÚttr fÞtuo Au. Éłðu{tk [tuÚtt {kz⁄{tk ðt{uð ¥ã¢
}æÝéÚ|æ±}æì ¨ê²üE ðuhu{tk fÚtt ¢{u yt ðt fnu÷e Au. ]nthÛÞf ðuhu{tk þ{,
{, ðuhu{tk uðtu yu ft{ ðuhu{tk y w¸h tu «Þtu fÞtuo Au.
…ðTet{tk iðe yu yt w¸he k¸´¥ttu yt «uhýt œ¸tu ýe þftÞ. ¸f⁄
k¸¸ tht yÚto {q⁄-ft{Úte zhu÷t uðtu yu {w»Þtu ßÞthu Eïhwk þhý ÷u íÞthu
ft{tu tþ fhe þ{ ðuhuwk hßtý fhu Au yu {w{wßtwytuu ¸t[thY u ÔÞðnth
þe¾ðu Au. 'e{T…ðTet{tk ytðt ÔÞðntht rþßtýe sYh ÷tuf k¸œn îtht
fhðt{tk ytðe Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{u W u˘þeu fÌtwk Au fu : nu 'eht{! ßÞthu
]Úðe h hnutht ÷tuftu htßt¸tuÚte ”tt¸e Þt íÞthu ytu ¸ntÞt {txu tu÷tððt{tk
ytÔÞt. ytu «Út{ «f]üYu tr÷ sÞ, rðsÞY t»totu yu htðý ðuhue
þ´ıu tute þ´ıÚte rhMf] fhe ne yu ut ð˜t {tæÞ{Úte {w»Þ{tk htò
ÚtEu 'eht{u yLÞ «òu ðýto'{˜{owk rþßtý ytˆÞwk nwk. 'eht{u tute «òu
yuf rt su{ tutt k¸tu ht¾u u{ ht¾e ne. 'eht{ tutt «…tðÚte
…qMÚtt{tk ytÔÞt. ðifwkXMÚtt{tk ytðeu «òwk u]íð 'eht{u s fÞwO. yt{ 'eht{
htò rðþu frð e÷fkXu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{ htò nt íÞthu «òstu{tk su k¸tu»t yu w¸¾
ntk u « k¸ rðM] heu e[u {ws ðýoðtÞtu Au.
'eht{ ßÞthu htßÞ fhe hÌtt nt íÞthu rð˜ðtytuu rð÷t  ntu, ¸o
ðuhu wü skwytutu …Þ  ntu. {tý¸tu ehtue nt. ıÞtkÞ ÷qkxt`ytu fu [tuhwk
t{ k¸…⁄twk rn. ftuE ý ÔÞ´ı yÚtofthe ftÞo fhe rn. ˜t «¸Òt hnut,
˜{ohtÞý ÷tuftu 'eht{ h s ðthkðth Æ´ü ht¾t. ıÞthuÞ yuf-eòu w:¾
ntU[tzt  nt.
(102)
'eht{t htßÞ{tk ÷tuftu ‰ýtk ð»ttuo w¸˜ e Sðt. ‰ýt w”ttut rt Útt,
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¸tÞ ehtue hnut. «ò{tk Vı 'eht{e s [[to Úte. yt¾wk s 'eht{{Þ
ÚtE swk.
(103)
ßÞthu htò hefu 'eht{ htßÞ fht nt íÞthu «òstu ¾q w¸¾e nt
uðtu WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý{tk ÚtÞtu Au, hkw 'eht{u htò ÚtEu «òytuu
ðýto'{˜{owk rþßtý ytˆÞwk nwk uðtu WÕ÷u¾ {t”t frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ytðtu WÕ÷u¾ òuðt {⁄tu Úte.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu th{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t rMt⁄e¸{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(105)
 yt {L”tt ÿüt yt”tuÞ ¸t]ý Ér»tyu whMtsse AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue ðkt fhe Au. yt {L”t{tk
Ér»t ytkrh¸u W u˘þeu fnu Au fu, nu ytkrh¸ ßÞthu ¸tu{Þt{tk ywct fhu Au
íÞthu ¸ðou «uhýt ytth ¸t yïtuÚte k¸Þwı ÚtEu q¸Þouð y{the (Ér»tytue)
¸L{w¾ ytðtu, fthý fu yu{u ÷tkt «ðt¸ {txu yíÞk qh hnu÷t kÔÞ hV
sðtwk Au. yu ~Þu (ts) ßtee su{ ÿwt{e (˝ze) eu y{tht îtht «ð]¥t
nrð»ÞtÒt {u⁄ððt {txu yðeýo ÚttÞ. yu yíÞk Þwðt yu ¢tLþeo q¸Þo -
rfhýtue ðå[u hneu ueˆÞ{t Úttð.
e÷fkX «Mw {L”t{tk h‰w þçu h‰wðk~Þt yÚto{tk ÷u Au. yt q¸Þo
q¸Þoðkþtu  ruoþf ýu Au yu ßtu”t þheht yÚto{tk Au. ~Þu ßte yÒt Wh ”ttxfu
u{ ELÿu ht{ hefu yðth ÷e˜tu. yn“ ¸ótø q¸Þowk fu ELÿwk rðþu»tý e hÌtwk
Au. e÷fkX xeft{tk fnu Au fu,  q¸Þot ¸t yïtu yux÷u Þ{, rÞ{, yt¸,
«týtÞt{ yu «íÞtnth Þtut tk[ ðtÌt yktu Whtk AŒw k¸Þ{ yÚttoT ˜thýt,
æÞt yu ¸{tr˜. {i”ttÞýe 'wr{tk ¸{tr˜u A yktuðt⁄e ýe Au yu fo ¸tÚtu
{⁄e yt{t ¸t˜Y ¸t yï fÌtt Au. ksr÷yu fnu÷t Þtut ytXu yktu
¸{tnthÚte ¸ótïYu ‰xtðe yn“ ÞtuþtM”t îtht œæe «t´ó tðe Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t sL{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. …ðt
'eht{u 'uc e‰o yu {nt k¸¸ th{tk q¸Þoðkþ{tk {w»Þþheh ˜thý fÞwO yu íÞtk ý
h‰wt ðkþ{tk u yÒt{Þ þheh ˜thý fheu ]Úðe h rð[hý fht nt.
¸t]ý yt”tuÞ Ér»tyu ðu{L”t{tk q¸Þotu yu frðyu fhu÷t yÚto «{týu
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q¸Þoðkþ{tk sL{u÷t {nt «te 'eht{tu ruoþ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t sL{ rðþu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, sutuuu
xqkf¸th e[u «{týu Au :
Þ¿t qhtu ÚtÞtu íÞthu th{t {t¸{tk [i”tt þwı÷ßte ð{e rrÚtt wðo¸ w
ßt”tt ffo ÷ł{tk ftiþÕÞtuðeyu rÔÞ ÷ßtýtuÚte Þwı ¸ðo ÷tuftut ð´L
seïh 'eht{u sL{ ytˆÞtu.
(106)
 u ¸{Þu q¸Þo, {k⁄, þr, w`  yu þw¢
yuðt tk[ œntu Wå[t fu Mð]ne nt. ffo ÷ł{tk [Lÿ{te ¸tÚtu ]nMr
rhtßÞt nt.
(107) 
u rð»ýwMðY nrð»Þ yÚtðt ¾eht …tÚte «x ÚtÞt
nt.
(108)(109)
 ftiþÕÞtt {nt…t w”t 'eht{ Rßðtfwfw⁄tu ytk ð˜ththt nt.
'eht{u sL{ yte {tt ftiþÕÞt uð{tt yrr ¸{t w¸þtur… ÚtÞtk.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu uh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t «Út{ q¸ıtu eòu
{L”t Au.
(111)
 yt {L”tt ÿüt r”t - ytˆíÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðwk Mð fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk y´łuð
rðþu yuðwk fnu Au fu, y´łuð ªtðt-]Úðet …o{tk (wóYÚte) hnu Au,
ytu»tr˜ytuÚte sL{ ÷Eu w¸kh MÚtttu h «r´c ntuÞ Au yu yk˜ fthu htM fhu
Au Útt t⁄fe su{ þç fhtk fhtk {ttytu (¸r{˜tu yÚtðt ªtðt]Úðe)e t u¸
òÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y´łuðt sL{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. frð
sýtðu Au fu : nu y´ł!  {u ]Úðe yu ytftþe {æÞ{tk WíÒt ÚtÞt Atu.
{ttrtt þheh{tk þw¢þturýYu …o{tk WíÒt ÚtÞt Úte, fthý fu {L”t¿ttu îtht
ytøÞo{Þ t⁄f ftiþÕÞt ðuhu {ttytuu «tˆ fheu hzât nt. yt ftiþÕÞt {tt
îtht …ðt 'eht{tu sL{ ÚtÞtu ntu, uðtu WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
'eht{tu sL{, ftiþÕÞt ðuhu {ttytu rðþu ytW {L”t¢{tkf - 12 {tk
ruoþ ÚtÞtu Au. ue yn“ w`´ı ÚtE Au.
yn“ e÷fkXu «Mw {L”t{tkÚte ™æL<Ïæ|æë„ ¥æï¯{è¯ét yt˜thu ]Úðe h
«týet sL{ rðþu fÌtwk Au. ªtðt ]Úðe ðå[u ð]´ ü s⁄ sL{u ]Úðe h ytðe
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ytu»tr˜Yu WíÒt ÚtE «týet un{tk k¸¢tL ÚtE «týetu «tf] sL{ ÚttÞ Au. yt{
rððt{tk r”t{t]f Au. þhÚthtòyu fhu÷t w”tu´ ü Þ¿tt rhýt{u «tó ÚtÞu÷t [`t
…ßtý îtht ht{ ðuhutu sL{ ÚttÞ Au. ÞtMfu r`ı{tk ið rð[th{tk fÌtwk Au fu
¥çxÝ: ¨±æü: Îï±„æ: y´ł ˜t uðtu Au. ªtðt yu ]Úðee ðå[u ðiªwt´ł ð]´ ü
s⁄ ¸tÚtu k¸¢{ý t{e k¸¢trL îtht þw¢ þturý k¸ÞtuÚte «týe sL{u Au. hþwht{
yuf {t] nt. 'ef]»ý ´î{t]f Au. uÚte ftiþÕÞt ðuhu ”tý htýeytuu fthýu 'eht{
r”t{t]f Au. uÚte ht{ yu r[”t (ytøÞofthf) rþþw Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [ti{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t «Út{ q¸ıtu ”teòu
{L”t Au.
(112)
 yt {L”tt ÿüt r”tytˆíÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo
Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe ytht˜t fhe Au. Ér»t y´ł rðþu yuðwk sýtðu
Au fu, WíÒt ÚtÞu÷t {nt {u‰tðe yu ÔÞtþe÷ (¿tttrÚte Þwı) u{ s
Wíf]ü{ yuðt y´ł (r”t t{t) yt Ér»te [thu tsw hßtt fhðt sýtðu Au.
yt ÷tuf{tk hnu÷t Mtut yuf ¸{t {ðt⁄t ÚtEu y´łuðe Mwr fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. …ðt 'eht{u
]Úðe Wh þt {txu yðth ˜Þtuo ? sðt{tk sýtÔÞwk Au fu …ðt ßÞthu ]Úðe
h yðth ˜thý fht ntuÞ íÞthu u{tk ¾t¸ «fthwk «Þtus hnu÷wk ntuÞ. yuf
«[r÷ W´ı {ws ’Ðí²æï…Ý}æÝéçgà² Ý }æ‹ÎæïùçÐ Ðí±„ü„ï J' «Þtus rðt tu
{q¾toytu ý «ð]´ ¥t fht Úte. …ðt rð»ýwyu htßt¸t ð˜ ðuhu fthýu
òýeu œæ ntuðt Atk ý { T¸ ðuhu wýtuÚte hrn ”teswk ftÞo þheh ˜thý fÞwO
nwk, fthý fu ßteh¸th{tk hnu÷t yu{t ]eÞ rð»ýwYe W{LÞw ðuhu …ıtu
qò fhu Au. yt heu …ıtutu ytœn yu wütutu rðtþ fhðt {txu …ðt
rð»ýwyu 'eht{Yu yðth ˜thý fÞtuo. frð e÷fkXu yt {L”t{tk …ıtut ywœnu
{wˇ Þ «Þtus ýtÔÞwk Au. ht{fÚtt «{týu htðý ðuhutu k¸nth u …q…th nhý
yuðwk «Þtus nwk. yn“ …ıtu h ywœnu {wˇ Þ «Þtus ýtÔÞwk Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t yðth rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
¸{M uðtuyu {œtqðof …ðte Mwr fhe yu fÌtwk - «…w! yÞtuæÞtt




 nÙe, 'e yu fero. yt ”týu uðeytu ¸{t Au. nu rð»ýwuð!  yt yttk
[th MðY tðe htòe ”týu htýeytut …oÚte w”t Yu yðth ˜thý fhtu.
(114)
yt heu {w»ÞYu «x ÚtEu yt k¸¸ tht {txu «⁄ fkxfY htðýu hý…qr{{tk
{the þfþtu fthý fu, uðtuu {txu htðý yðæÞ Au.
(115)
 {q¾o htßt¸ htðý tutt
ð˜thu÷t ht¢{Úte uðtu, k˜ ðtuo, r¸Øtu Útt 'uc {n»tytuu ‰ýwk fü ytu Au. uÚte
{w»Þtu ¸tÚtu y{u ˜t r¸Øtu, L˜ðtuo, Þßttu, uðtu yut ð˜ {txu s ytt þhý{tk
ytÔÞt Aeyu. nu uð!  yt y{the h{r Atu. uðÿtuneytutu ð˜ fhðt {txu yt
{w»Þ÷tuf{tk yðth ÷uðttu røÞ fhtu.
(116)
 yt «{týu Mwr fhðtÚte uðtr˜uð
…ðt rð»ýwyu œæt ðuhu ¸{M uðtuu fÌtwk - uðý!  {t k` fÕÞtý Útþu.
…Þtu íÞt fhtu. {tht rntÚtuo s nwk htðýt w”t, ti”t, y{tíÞ yu L w˜ -
tL˜ðtu ¸rn htðýu ÞwØ{tk {theþ.
(117)
 yt ¢qh yu w‰o»t htßt¸tutu tþ fhe nwk
yrÞth nòh ð»ttuo w¸˜ e yt ]Úðewk t÷ fht {w»Þ÷tuf{tk rðt¸ fheþ.
(118)
e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk …ıtut ytœnÚte wütut rðtþtÚtuo …ðt
rð»ýwyu yðth ˜thý fÞtuo uðtu k¸´ ßtó ruoþ ÚtÞtu Au, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk
uðtue MwrÚte uð þ”twt rðtþtÚtuo …ðtu ]Úðe h yðth ˜thý fÞtuo yuðtu
rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu kh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t «Út{ q¸ıtu [tuÚttu
{L”t Au.
(119)
 yt {L”tt ÿüt r”t - ytˆíÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk Ér»t
y´ł rðþu yuðwk fnu Au fu, yt s fthýÚte yÚtotT (y´łwk tutwk s⁄ Þs{ttu
Þt[u Au u s÷e «trˆ yÚtuo) yÒt îtht ¸{M su ˜thý fhth yu uwk
tu»tý fhth, yti»tr˜ytu yÒte ð]´ Ø fhth yuðt y´ł hV yÒte «t´ˆ {txu
{ fhu Au. u yti»tr˜ytu hV yr…{w¾ ÚttÞ Au. yÒtYu rhð ÚtÞu÷e
yti»tr˜ytu y´ł hV òÞ Au. {w»Þòr{tk «òytu{tk y´ł ntutYu, uðtut
ytnTðttYu ntu{ k¸Òt fhth hnu÷tu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýw rðþu ðt fhe Au. Wı nuw
ðzu rð»ýwu r´ø Yu rt-{tt yu ð o˜f fnuðt òuEyu. yuf Yu u
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ytht˜tÞwı Au, tu eò ythtæÞYu Au {u {tðtut Þ¿t ðuhu ¸t[tht «ðof
Atu. u «ò{tk ntut yu Þ¿t ðuhu{tk ¸t[th Yu «ðtuo Atu.
r”t ytˆíÞ Ér»tyu ðu{L”t{tk y´ł rðþu ruoþ fÞtuo Au yu e÷fkX
frðyu y´ł þçtu …ðt rð»ýw yuðtu yÚto fhe ut rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸tu⁄{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu [tu¸ X{t
q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(120)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue Mwr fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk fnu Au fu yt œ¸»xt «òr yuf÷t s (]Úðe, ykrhßt yu ªw÷tufYe)
”týu {ttytu Útt (y´ł ðtÞw yu q¸ÞoYe) ”tý rtytuwk …hý-tu»tý fht
¸tiÚte h hnu÷t Au. yu{u Úttf ÷ttu Úte. rðït hnMÞu òýt ntuuðt Atk
ý yr¾÷ rðïÚte h (nth) hnutht «òre ðtýe (þ´ı) t k¸k˜ {tk
(˜tÞ uðý) ªw÷tuft ]c …t h rð[th fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t fwxwkwk yt÷u¾ fÞwO Au. 'eht{e
ftiþÕÞt, w¸r{”tt yu fifuÞe yuðe ”tý {ttytu Au, u s heu sL{tt þhÚt,
eò WÞ fhth ðr¸c yu ”teò rðªt ytth rðïtr{”t yu{ ”tý rtytu
Au. yt ˜tyu yuf s …ðt 'eht{t þhehwk t÷ fhtk fhtk w:¾ yw…ÔÞwk
Úte. ð⁄e 'eht{ {txu fÌtwk Au fu- su k¸qýo k¸¸ th{tk ÔÞtˆ Au Útt su rðïrðT Au,
sut rð»tÞ{tk œæt ðuhu òýt Úte uðt 'eht{tu {rn{t ÔÞı fhðt{tk ytÔÞtu
Au. 'eht{u ”tý {tt, ”tý rte ¸tÚtu …h, þ”tw˛  yu ÷ß{ý ”tý …tE
yu u{e ”tý íeytu Au.
ðtÕ{erfht{tÞýt t÷ftÛz{tk 'eht{e ftiþÕÞt ðuhu {ttytutu WÕ÷u¾
{L”t¢{tkf-12 {tk ÚtE Þtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸¥th{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tuˆ {t q¸ıtu
[tuÚttu {L”t Au.
(121)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk, yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe y[ot fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk RLÿuðu k¸tu˜ eu yuðwk fnu Au fu, nu ði…ðþt⁄e RLÿuð!  {u
yr MwíÞ (qseÞ) [th þheh (Y) Atu. htßt¸tut k¸nthf yu shthrn Atu.
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Ér»t  RLÿu r{”tY fnu Au. {u yu MðYtuÚte rhr[ Atu, su{tk ˜tk {nt ftÞtuo
(ht¢{tu) u RLÿ k¸tr fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu {‰ðT þçtu 'eht{ yuðtu yÚto tute
fwþ⁄tÚte fÞtuo Au. yt þçtu ¸t{tLÞ yÚto RLÿ yuðtu ÚttÞ Au. frð 'eht{u
W u˘þeu yuðwk sýtðu Au fu, nu Rïh 'eht{!  {u ÷ß{ý, …h, þ”twæ - yt
t{tuÚte [th Ytu{tk y w¸htuwk rn fhtht Atu. …ðt yt s yt¾t k¸¸ th{tk
MðÞk ÔÞtó Atu. nu ÷ß{et r!  ytu htðý ðuhutu ð˜ fhðt {txu yt MðY
˜thý fÞwO nwk. yt{ …ðt 'eht{u su {w»Þ þheh ˜thý fÞwO nwk u htðý suðt
y w¸htutu ð˜ fhðt {txu s nwk yuðtu …tð frð yt {L”t{tk hsq fhu Au fthý fu
ftiþÕÞt yu fifuÞe yt Òtuyu y o˜ y o˜ [` «tˆ fheu tutt [`tu y˜tuo …t
w¸r{”ttu ytˆÞtu ntu. uÚte w¸r{”ttu u w”ttu «tˆ ÚtÞt yu eS htýeytuu yuf
yuf w”t ÚtÞt. yt heu þhÚthtòu fw÷ [th w”ttu «tó ÚtÞt.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{tu {w»Þ yðth ˜thý fhe …ðt rð»ýw
]Úðe h ytÔÞt ut rðþu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, su e[u «{týu Au
…ðt rð»ýwyu {w»Þ÷tuf{tk tuttu sL{ œný fhðtÞtułÞ MÚtt þtuæÞwk.
yu{ýu yuðtu røÞ fÞtuo fu yÞtuæÞt{tk nwk sL{ ˜thý fheþ.
tutt [th …t ([thY) 'enrhyu tutt [th MðYtu{tk «x fhe
þhÚt htòu rt tððttu røÞ fÞtuo.
(122)
yt{ …ðtu tuttk [th MðYtu «x fÞtO utu WÕ÷u¾ yt {L”t{tk ÚtÞtu
Au. ytðtu s WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý Útt e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk
ÚtÞtu Au. frðyu htýeytut [` rðþutu ruoþ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yZth{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu AÔðe¸{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(123)
 yt {L”tt ÿüt fßteðtTT e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu MðÞ…tðÞÔÞ uðe
«þk¸ t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, fin¸tr fütuÚte qh su htòyu
…ÔÞ feroe ft{tÚte Þwı ÚtEu y{tht {txu nòhtu Þ¿ttuu k¸Òt fÞto. yu fi¸ w˜
et rfthu hnutht huþ {txu y{u ¿ttÚte …hu÷tk Mðtuwk rððufw´ Øqðof
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Wå[thý fheyu Aeyu.
…tðÞÔÞ yu htu{þ ket k¸ðttu …tðÞÔÞ þç{tkÚte ðÞ ðå[ut ðýotu
ðÞ-÷tu Úttk …tÔÞ t{ hÌtwk. yt …ÔÞtu Þw u MðÞ. uýu ¸ hÚtwk t fÞwO
ntuðtÚte u þhÚt fnuðtÞtu. htòyu k¸wü fhu÷t fßteðtT ut ðıt nt.
«Mw {L”t{tk ðu{L”ttu {q⁄ MðÞ þçtu 'eht{fÚttrð»tÞf þhÚt
yuðtu yÚto e÷fkX frðyu tÔÞtu Au yu ht{tÞýt þhÚthtòyu su ttu fÞtO
ntk uwk yn“ rYý fÞwO Au. þhÚthtòt tÚte k¸wü ÚtÞu÷t …tðÞÔÞ yu
htu{þ ketu k¸ðt frðyu yt {L”t{tk hsq fÞtuo Au. Þ¿te fee RåAtðt⁄t
…ðtu ¸n œ¸ tÞtutk tÚte k¸wü fhtht htòu …ðt {t{ {tw»te
yiïÞtuoÚte Þwı yu ¸{Úto ntuÞ uðt w”ttue «t´ó fhtðþu, yuðtu …tð frð þtoðu
Au. htu{þ ke þhÚthtòyu ytu÷t tÚte k¸tu»t tBÞt yu yiïÞoÚte Þwı ¸{wÿ
h u¸wwk r{toý fhe þfu uðt ¸{Úto w”ttue «trˆ ÚttÞ yuðt ytþeðto þhÚthtò
{u⁄ðu Au. ð⁄e …ðtt ftÞo{tk su ftuE ˜ yoý fhu uu Rïh ¸‰⁄wk ytu
uðtu …tð ý yn“ ÔÞı ÚtÞtu Au.
Ér»tyu ðu{L”t{tk, frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk yu ðtÕ{erfyu
ðtÕ{erfht{tÞý{tk t rðþu ðt fhe Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðutut tht{e œtæýtut fnuðtÚte htòyu ¸÷t¾
tÞtu, ¸ fhtuz w¸ðýo{wÿtytu Útt yutÚte [th ‰ýe hs-{wÿtytu yoý fhe
ne.
(124)
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þhÚtu ytu÷t ˜Úte Ér»tytu yu œtæýtu «¸Òt ÚtÞt
uðtu WÕ÷u¾ Au ßÞthu frðyu htu{þ ke «¸Òt ÚtÞt nt uðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' kÒtu{tk w”t«t´ót k¸fÕ rðþu ðt
ÚtE Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuýe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu AÔðe¸{t
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(125)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{ T¸ fßteðtTT Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu MðÞ…tðÞÔÞ uðe Wt¸t
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fhe Au. Ér»t MðÞhtòyu ~Þt{ ðýot yïtu, t¸e fLÞtytue ¸tÚtu ¸ ¸ hÚt
Útt ¸tkX nòh tÞtu t{tk yte ne. yt ˜e ¸t{œee ¸tÚtu fßteðtTT Ér»t
tutt s rt e‰o{t Ér»t t u¸ òÞ Au.
þhÚthtòyu su t fhu÷tk ue ðt «Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fhe Au.
þhÚthtòyu ⁄ òuzu÷t ¸ hÚttu yu A nòh tÞtu fßteðtTT Ér»tu t{tk
ytˆÞtk. yt tÚte k¸wü ÚtÞu÷t fßteðtTT Ér»t þhÚthtòu w”t«trˆ fhtðþu. nS
w¸˜ e þhÚt htòu k¸t«t´ó ÚtE Úte yu k¸te «t´ó {txu s htò t fhu
Au.  k¸tu»t t{u÷t Ér»t þhÚthtòe RåAtu qýo fhþu. yux÷u fu w”t«t´ó {txutu
þhÚthtòtu {tuhÚt V⁄þu. yt{ w”te «t´ó yÚtuo þhÚtu su su ttu fÞtO nþu
utu WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þhÚthtòyu fhu÷tk t rðþu rðM] heu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
þhÚthtòyu tutt fw⁄e ð]´ Ø {txu qðorþt ntutu, yæðÞwou ´ø{ rþt
yu œætu ´ßtý rþt yu WTttu W¥th rþt ´ßtýt{tk yte ne. yï{u‰
Þ¿t{tk htòyu Þ¿tt [thu œtæýtuu [th rþtytu ðnU[eu yte ne.
(126)
 þhÚt
htòyu tutt fw⁄e ð]´ Ø ÚttÞ yu {txu þtM”ttuw¸ th Þ¿t qýo fhe Éríðs ðuhu
Þ¿tftoytuu ´ßtýt{tk ]Úðe yte.
(127)
Ér»tytuyu htòu fÌtwk : nu {nthts!  y{u ]Úðee sYrhÞt Úte, uÚte
{rý, hítu, w¸ðýo, tÞtu Útt eswk fkEf ntuÞ tu u y{u t{tk yttu.
Ér»tytut fnuðtÚte htòyu ¸÷t¾ tÞtu, ¸ fhtuz ¸tutt yu [t÷e¸ fhtuz
[tket r¸‹t œtæýtuu t{tk ytˆÞt nt. su œtæýtu Vı Þ¿tt þotÚtuo ytÔÞt
nt u{u ý htòyu yuf fhtuz ¸tutt r¸‹t ytˆÞt ntk.  w˜k ytE Þt t
yuf œtæýu htò t u¸ ntÚttk W¥t{ ‰huýtke {tkýe fhe tu htòyu uwk ý t
fÞowwok.
(128)
 yn“ htòe t ytðte t{tk Wtht sýtÞ Au.
þhÚthtòt tÚte Ér»t k¸wü ÚtÞt yu ðe Útt yu{ýu tÞtuu t{tk
yte, yu ðe ðtÕ{erfht{tÞý yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk yte Au. frðyu
tÞtue k¸ˇ Þt nòhtu, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸ ÷t¾ tÞtu t{tk ytˆÞttu
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WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk Ér»t s htòu w”tu´ ü Þ¿t fhðt q¸[ðu Au. Þ¿t t
ytþeðto yttk fnu Au fu - nu hts! ytu [th w”ttue «t´ó Útþu. sutÚte
{t k` fw⁄ «r¸Ø Útþu.
(129)
 þhÚthtòyu w”t«t´ó {txu fhu÷tu Þ¿t Útt htòyu
fhu÷t twk rYý yt {L”t{tk e÷fkX frðyu fÞwO Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ðe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu AÔðe¸{t
q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(130)
 yt {L”tt ÿüt fßteðtT e‰o{¸ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu MðÞ …tðÞÔÞuðe ytht˜t
fhe Au. fßteðtT Ér»t te ˜e s ¸t{œeytu ÷Eu tutt ð{tk tAt Vhu
Au, íÞthu u ¸t{œeytu{tk þhÚtu òuzu÷t þtiý t{t [t÷e¸ yïtu nt yu
Ér»te ¸tÚtu k¸k˜ eytu ý nt.
þhÚthtòyu fhu÷t Þ¿t rðþu e÷fkX frðyu «Mw {L”t{tk ðt fhe Au.
þhÚtt Þ¿t{tk {Þwı w¸rÞkr”t yíÞk ðuðt [th nòh ÷t÷ ‰tuzt hÚte
yt⁄ [t÷t nt. tÚte k¸tu»t t{u÷t Ér»t yït wýtuÚte ý k¸tu»t tBÞt
nt. yu{ýu yïtut ¾…uÚte q˜k¸ heu qh fhe e˜e ne yuðtu ruoþ frðyu yt
{L”t{tk fÞtuo Au. þhÚthtò t, Þ¿t ðuhu ftÞtuoÚte Þwı ntuðtu ÷e u˜ s {nt
Þtur{tk sL{ tBÞt nt yuðe rð e÷fkX frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk yte Au.
e÷fkX þhÚtt te yt {L”t{tk  ÚtÞu÷e Mwre tU˜  ÷E 'wrð[t
yt˜thu ytæÞt´í{f yÚto thðu Au. yn“ e÷fkX fnu Au fu, ¸ RrLÿytuYe yïtuÚte
Þwı { {tu{Þ ftu»t yu þhÚt Au yu u þtiý fu utu hıðýo ht yu
ErLÿÞtut rð»tÞtu Au. u « w¸ı, w, rAÒt yu Wt÷ yu [th «fthu rð…ı Úttk
[t÷e¸ ÚttÞ yu u ¢{þ: nòhÚte ý ð w˜ ywhtt rð»tÞtu u Au. uÚte
'wrð[ Au fu { yk Au yu yn“ {L”t{tk ÜUæïàæÝì þç f]þtt yÚto{tk ÷ut
{wk yýwrh{tý þtoðtÞwk Au. Þtueytu Mðˆ{tk hneu yÒt{Þ yu «tý{Þ kuwk
yw¸ k˜ t ¸t˜e rð÷Þ fhu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þhÚthtòyu fhu÷t ttu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. su e[u
{ws Au.
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ðu¿t œtæýtut fnuðtÚte htòyu ¸ ÷t¾ tÞtu œtæýtuu t{tk yte.
frðyu tÞe słÞtyu ÷t÷ hkt ‰tuzttu WÕ÷u¾ ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk fÞtuo Au.
{ntfrð ftr÷t u¸ h‰wðkþ {ntftÔÞ{tk r÷e- w¸´ßtýttu w”t h‰w, h‰wtu w”t ys
yu ystu w”t þhÚt yuðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ßÞthu e÷fkX frðyu ðu{L”t{tk
þhÚttu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
fßteðtTT e‰o{ T¸ Ér»tt ðu{L”t{tk [t÷e¸ yïtutu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, ßÞthu
frð e÷fkXt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk [th nòh ÷t÷ yïtue [[to ÚtE Au yu
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þhÚt htòyu ¸ ÷t¾ tÞtuwk t fÞwO uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yufðe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu AÔðe¸{t
q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(133)
 yt {L”tt ÿ»xÙe htu{þt(Ér»tft) yu yw»xwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk MðÞ …tðÞÔÞ uðe Wt¸t fhe Au. Ér»tftyu yt
{L”t{tk tutt ruð {txu fÌtwk Au fu - nu ruð!  yt {the t u¸ ytðeu
ðthkðth {thtu Mþo fhtu. (heßtý fhe swytu) Útt {tht (Ér»tftt) ftÞou eS
heu  ÷tu, su heu tk˜ tht ‰uxtk QÚte …hu÷tk ntuÞ u{ nwk wýtuÚte «tiZ Awk. nwk
«r…t k¸Òt the Awk.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu þhÚt rðþu ðt fhe Au. fßteðtT Ér»t
þhÚthtòu w”t«trˆ {txu k¸fÕ fhtðu Au. íÞtht þhÚthtò tute íee
¸tÚtu ðœ{Þ yu ´MÚth ÚtE sE yu{u WTtu˜  fhu Au. htò tute htýeytuu
fnu Au fu - {the Sf ÆZðe ÚtEu {thtk ÷ßtýtu h rð[th fhtu, fthý fu M{hý
fu htu{Úte nwk tu»ttu qh fhe þfwk Awk. ð⁄e yuf Wtnhý yteu fÌtwk fu - suðe heu
tL˜th uþe Þwðe{tk ‰ýtu ÷tu{ ntuðt Atk ý yrðt÷ îtht uu ÷tu{hrn
fhðt{tk ytðe ne, uðe s heu nwk (Ér»t) ý {{tk su fkE k¸fÕ f k` Awk, uu
nwk qýo f k` Awk. yn“, fßteðtT Ér»tu É»Þþ]k Ér»t yuðwk eswk t{ ytðt{tk
ytÔÞwk Au.
Ér»tyu ðu{L”t{tk yu frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't {L”t{tk tL˜th uþe Þwðe
rðþu ruoþ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þhÚtu w”te «t´ó {txu su «Þítu fÞto u rðþu WÕ÷u¾
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ÚtÞtu Au.
Ér»tyu þhÚthtòu k¸tu˜ eu fÌtwk fu - nu htsT!  {u w”t «tˆ fhtððt
{txu nwk w”tu´ ü Þ¿t fhtðeþ, yÚtðoðu{tk su {L”t fnuðt{tk ytÔÞt Au ut îtht nwk
Þ¿t fhtðeþ. rðr˜rð˜tqðof yu Þ¿t fhðtÚte yð~Þ r¸´Ø «tó ÚttÞ Au.
(134)
yn“ e÷fkXu ÷tu{ fu Yðtkxet yÚto{tk htu{þt htu{ðe yuðwk yÚto‰x WußÞ
ÛÞwk Au. e÷fkX yn“ ¨±æüS„æ Úæï}æàææ ÜUëç{ Þ{ yt÷t ELÿwk ð]¥ttk ytu Au.
yt÷tu yku ftuZ ntu. uwk ”týðth þtu˜  (þw´ Ø) fheu uu rððtn ÞtułÞ tðe
ne. suðe heu yt÷tu e´óÞwı tðe u{ htu{þt rð»tu ý yn“ fÌtwk Au.
yn“ e÷fkX frð ytæÞt´í{f yÚto thðtk fnu Au fu, ßÞtk w¸˜ e
w´ Ø {r÷ ntuÞ íÞtk w¸˜ e u tÌturLÿÞÚte rðÞwı { Mð¡{tk ý …thu yÚto ¸suo
Au ý òu { þwØ ÚtÞwk ntuÞ tu y´M{t {t”t tfe hnu Au yu yÚto k¸fÕtu
Wh{ Úttk {tu {tu{Þ nwk fto Awk yuðwk yr…{t hnu Au u qh ÚttÞ yt {txu
ftiþÕÞt ÜUéàæH þç hÚte ftiþÕÞt þç r»Òt ÚtÞu÷tu ýe þhÚt {e fwþ⁄t
rhnkfthýwk q¸[ÔÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yu ðtÕ{erfht{tÞý Òtu{tk w”t«t´ó k¸fÕtuu ruoþ ¸{t
heu ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu tðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t ”tu{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(136)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”t trÚtT Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe ytht˜t fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yrþÞ {nt uðtuÚte WíÒt yu «urh ¸ðo ÿüt
rðïtr{”t Ér»tyu s⁄Úte rhqýo fi¸ w˜ (e yÚtðt ¸{wÿ) t ðuu htuıÞtu. íÞtkÚte
u w¸t¸ htòt Þ¿t{tk Þt íÞthu fwrþf ðkþòuyu RLÿu r«Þ MÚt⁄ (Þ¿t MÚt⁄) {tk
¸L{tr fÞtuo.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ý rðïtr{”t Ér»t rðþu s ðt fhe Au,
hkw swt MðYu. su{ fu 'eht{…ÿ ðuhu [thuÞwk ðýo ntuðtÚte Þ¿tt rð˛u qh
fhðt {txu 'eht{-÷ß{ýe Þt[t fhðt {txu rðïtr{”t Ér»t þhÚthtòe t u¸
ytðu Au. qßÞ Ér»t rðïtr{”t ¸{wÿu ¸´B{ fhtht w¸t¸ htòt fw⁄{tk WíÒt
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ÚtÞu÷t 'eht{u Þ¿twk hßtý fhðt {txu ÷E Þt, su{tk rðïtr{”t îtht ytðt{tk
ytðu÷t nrðu rð˛u «tˆ fheu RLÿ «¸Òt ÚtÞt nt.
rðïtr{”t Ér»t 'eht{-÷ß{ýe {tkýe fhðt þhÚthtò t u¸ òÞ Au yu
« k¸ ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðM] heu hsq ÚtÞtu Au.
rðïtr{”t Ér»tyu þhÚthtòu fÌtwk : {tht {txu 'eht{u ÷E sðwk y…eü
Au. u {tuxt ntuðtÚte nðu yt¸´ıhrn ÚtE Þt Au. uÚte yt {u Þ¿tt tfe
hnu÷t ¸ rð¸ {txu yttu w”t f{÷Þ 'eht{ ¸tUe tu.
(137)
 íÞtht
þhÚthtòyu w”twk {Mf q¸k‰eu yíÞk «¸Òt r[¥tÚte 'eht{[Lÿ rðïtr{”tu ¸tUe
e˜t.
(138)
 yt⁄ yt⁄ rðïtr{”t yu u{e tA⁄ rfþtuh {ntÞþMðe 'eht{
Útt ÷ß{ý Þt nt.
(139)
rðïtr{”t Ér»tyu þhÚthtò t u¸ tutt Þ¿tt hßtýtÚtuo 'eht{e {tkýe
fhe Útt þhÚthtòyu 'eht{ rðïtr{”tu ytˆÞt yu ðe ðtÕ{erfht{tÞý Útt
e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' ku{tk òuðt {⁄u Au.
yn“ ý e÷fkXu ytæÞt´í{f yÚto‰x ytt fÌtwk Au fu, rðïtr{”t fu su
ytk u u ue þw´ Ø. tiý f{tuo w¸t¸u ht{ t{wk ]åA ýtðe œæ ¸tÚtu
{u⁄ðe ytu Au. uÚte fwrþfu ELÿwk r«Þ fÞwO. 'wrð[ Au fu, ¥æy}ææ sï¯æ¢ ¨
|æ±ç„ rðïtr{”t œærc Au yu uÚte u {w{wßtwu t{e ytí{tu òÛÞt ðh su
f{o fhu utu tþ ÚttÞ yu{ ht{ t u¸ rðïtr{”tt { îtht tÔÞwk Au. yt
yku yLÞ 'wrð[tu ý e÷fkXu WT˜ ] fÞto Au.
`}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ”tuðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[t¸e{t q¸ıtu
yZth{tu {L”t Au.
(143)
 yt {L”tt ÿ»xÙe q¸Þto ¸trð”te Ér»tftyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tftyu ¸tu{ yu yfo uðe Wt¸t fhe Au. yt
{L”t{tk ( q¸Þo yt⁄ òÞ Au, yu [Lÿ uu yw¸ hu Au) yt{ qðo yu yht
¢{Úte (qðtoh - «Út{ q¸Þo Ae [Lÿ yu{ {e yuf Ae eòtu ¢{) Òtu
r fhu Au.
tute «¿tt îtht ytftþ{tk rð[hý fhtht ytftþt u t⁄ftu yuðt q¸Þo
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yu [Lÿ ykrhßt{tk rðnth fhtk fhtk Þ¿t hV «Þtý fhu Au. yt Òtu{tktu yuf
q¸Þo ¸{œ …wðtuu yð÷tufu Au. Éwytue k¸h[t fhtk ðthuðthu WÞ yu yM
ÚttÞ Au yÚtðt Vhe Vhe sL{u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu  q¸Þo þçtu 'eht{ yuðtu yÚto yu [Lÿ
þçtu ÷ß{ý yuðtu yÚto tutt ¿tt ðzu fÞtuo Au. ðu{L”t{tk Ér»tftyu q¸Þo yu
[Lÿu yðftþtk u t⁄ftu fÌttk Au. ßÞthu frðyu fhu÷ yÚto «{týu 'eht{-÷ß{ýu
u t⁄ftu fÌttk Au. su heu q¸Þo-[kÿ Þ¿t hV r fhu Au uðe s heu 'eht{ yu
÷ß{ýu Þ¿twk hßtý fÞwO nwk. yt⁄ yu tA⁄ [t÷t yuðt yu{ýu Þ¿twk hßtý
fÞwO. 'eht{u q¸Þo ¸{t yt¾t ßtu”tu rntØÞwk yu [Lÿ ð k¸ ðuhu k¸[th fhtk
ðthu - ðthu WÞ-yM t{u u{ ÷ß{ýu ÉwytuÚte WÞ Útt ft÷{te su{ swk
[Lÿe su{ s hßtý fÞwO. 'eht{ Útt ÷ß{ýu rðïtr{”t Ér»tt Þ¿twk hßtý fÞwO
nwk, uwk frðyu rYý fÞwO Au. yn“ Þ¿t k¸MÚttt ft÷{tk ¾tuheÞ ¸íÞwk
tihtrýf yÚto‰x yt fÚttf îtht ytðt{tk ytÔÞwk Au.
'eht{ Útt ÷ß{ýu rðïtr{”t Ér»tt Þ¿twk hßtý fÞwO nwk u rðþu
ðtÕ{erfht{tÞý{tk e[u {ws WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au -
Þ¿t{tk rð˛ t¾tht ˜t s htßt¸tutu ð˜ fheu qðuo y w¸htu h rðsÞ
«tó fhðtu ÷e u˜ uðhts RLÿ {n»tytu îtht qrs ÚtÞt nt, uðe s heu 'eht{
Ér»tytu îtht qrs ÚtÞt.
(144)
 rðïtr{”t Ér»tyu fÌtwk - nu {nttntu! nwk {u «tó
fheu f]tÚto ÚtE Þtu. {u w` e yt¿ttwk qýoYu t÷ fÞwO. {ntÞþMðe
ðeh! {u yt r¸Ø yt'{wk t{ ¸tÚtof fÞwO. yu heu 'eht{[LÿSe «þk¸ t fhe
{wryu u Òtu …tEytue ¸tÚtu k¸æÞt - Wt¸t fhe.
(145)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu  [tuðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[tþe{t q¸ıtu
ytuý”te¸{tu {L”t Au.
(146)
 yt {L”tt ÿ»xÙe q¸Þot¸trð”te (Ér»tft) yu ywüwTTT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tftyu ð q˜ðt¸uðe ðkt fhe Au.
yt {L”t{tk Ér»tft yuðwk fnu Au fu, - þt{wÕÞ (þheh{tk hnu÷t {⁄-rðfthtu yÚtðt
{ Wh AðtÞu÷tk {r÷ ytðhýtu)tu íÞt fhtu. œtæýtu yÚtðt œæ-rð[thu ˜
yÚtðt ytðt¸ «t fhtu. (yt «ÞtuÚte, f]íÞtþ´ı (þ{e sEu, þtk ÚtEu) òÞt
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(sL{ ytthe) ÚtEu re ¸tÚtu ¸ntr{e e òÞ Au.
'eht{u fhu÷t tzftð˜ « k¸ rðþu e÷fkX frðyu yt {L”t{tk rYý fÞwO
Au. 'eht{ yu ÷ß{ý Òtut «MÚtt fhðtÚte tzftu ytðe òuEu Ér»t tuÕÞt
- fu, rðsÞ'e yÚtðt ]n'eu «tó fhðte RåAt fhðtÚte htßÞY yÚtðt
trhªœY y÷ß{e nu÷tk ytðu Au Ér»t yu{tkÚte «Út{u yÚte yu eSu t
ðuhuÚte {the. tzftYe y{k⁄u qhÚte {thðt fnu Au. eStu rðtþ fhðt {txu
œtæýtuu ˜ ytðtwk Ér»tyu sýtÔÞwk Au, fthýfu ð˜ {txu ÞtułÞ yt htßt¸e
tðe ntuðtÚte íe ¸{t rytu htòt ‰h{tk ytðe òÞ Au. œtæýu t
yoðte rð Ér»tftt ðu{L”t{tk ý ytðt{tk ytðe Au. rðïtr{”t Ér»tyu
'eht{-÷ß{ýu tzftð˜ {txu su ¸{s yte ne ut rðþu e÷fkX frðyu ruoþ
fÞtuo Au.
ðu {L”ttuu tzftð˜ yu œtæýtuu twk hnMÞ ¸{òðt q¸Þto¸ qıtu yt
{L”t ytˆÞtu Au. y÷ß{e Tðe f]íÞtYu íe ¸tÚtu ytðu rn u {txu þt{qÕÞ
{r÷ ð ytðte ðt fhe Au. yn“ þt{qÕÞu e÷fkX yÚto]»ýt yu {r
k˜ wk fthý ýtðu Au yu ðihtłÞÚte ðoðt fnu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk tzftð˜ « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u fÌtwk fu, tzft t{e htßt¸e nk{uþtk Þ¿ttu{tk
rð˛ tk¾u Au. yu htßt¸e tute {tÞt ðzu VheÚte «⁄ ÚtE òÞ Au. uÚte «⁄
ÚttÞ u nu÷tk uu {the tk¾ðe òuEyu. yíÞthu k¸æÞtft⁄ ÚtE hÌttu Au.
(147)
uÚte k¸æÞtft⁄ nu÷tk yt htßt¸eð˜wk ftÞo ¸{tó ÚtE sðwk òuEyu, fthýfu k¸æÞtt
¸{Þu htßt¸e wsoÞ ÚtE òÞ Au.
(148)
 yt heu rðïtr{”t Ér»t 'eht{-÷ß{ýu
¸{òðu Au.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{-÷ß{ýu su ¸{s yte yu ðe
ðtÕ{erfht{tÞý yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk òuðt {⁄u Au. frðyu yufu þÚte
yu eSu tÚte {thðt fÌtwk Au ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk k¸æÞt¸{Þu htßt¸etu
ð˜ fhðtwk fÌtwk Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu å[e¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t ”tu{t q¸ıtu
yrÞth{tu {L”t Au.
(149)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”ttrÚtT Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe «þ´M fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, fwrþf fw⁄t Ér»tytu {u yï{u˜  {txu ytðu÷t yt
yïe t u¸ ntU[e òytu. íÞtk Þt Ae {u yïu iÞth fhðt{tk ¸[u e
òytu. yt isðt w”t w¸t¸t r´łðsÞu {txu yïu Aqxtu {qfðtu, fthý fu ¸ti
«Út{ uðtut htò RLÿu ð]”ttu tþ fÞtuo ntu yu u {txut qðo-´ø{ yu
W¥thtk MÚtt yðftþÞwı fÞtO ntk.
'eht{-÷ß{ýu t⁄ý{tk fhu÷tk ht¢{tu rðþu e÷fkX frðyu yt {L”t{tk
ruoþ fÞtuo Au. frð fnu Au fu : nu fwrþftu!  ˝zÚte t u¸ òytu, ¸tð˜t hntu yu
w¸t¸t yïu k¸´¥t {txu Aqxtu {qftu. htò qðo{tk, ´ø{{tk yu W¥th{tk þ”twytuu
nýu yu (Ae) ]Úðet W¥t{ MÚtt{tk Þ¿t fhu. yt {L”t{tk 'eht{ yt¿tt fhu Au
fu nu rðïtr{”t! rðþu»tYÚte ¸tð˜t ÚtE òytu. f{o-¸{]´ ØÚte Þwı w¸t¸ tu”ttuíÒt
'eht{e yt¿ttÚte Þ¿ttu «thk… fhðt sýtðu Au. htò 'eht{ ˜e rþtytu{tk ´MÚth
rð˛fthe htßt¸tuu {theu Þ¿tt MÚtt h ytðeu Þ¿t fhðt {txue yt¿tt ytu
Au. yt{ 'eht{ Ér»tu w¸¾qðof Þ¿ttu «thk… fhðte q¸[t ytu Au.
rðïtr{”t 'eht{u y w¸htutu tþ fhðt fnu Au yu k¸…o{tk ht{tÞýt
{trh[ yu w¸tnwu ð]”t hefu ytu⁄¾tðu Au. {trh[u e÷fkX f]oíðwk yr…{t
yu w¸tnwu V÷t¸´ıwk «ef ýtðu Au. …ı ßÞthu f]oíðt yr…{tÚte hrn
yu V⁄e yt¸´ı qh ÚttÞ íÞthu Þ¿t hV òÞ Au, yÚttoT Sðtí{t fÕÞtýu
t{e þfu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u rðïtr{”t Ér»tt Þ¿twk hßtý fÞwO nwk yuðtu
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'eht{ yu ÷ß{ýu ntÚt òuzeu {wrðh rðïtr{”tu fÌtwk fu : {wr'uc!
yt ytsu s Þ¿te eßtt œný fhtu. ytwk fÕÞtý Úttytu. yt r¸Øt'{t
ðtMð{tk suðwk t{ uðt wý r¸Ø ÚtÞt yu htßt¸tut ð˜t rð»tÞ{tk ytu fnu÷e
ðt ¸t[e whðth ÚtE.
(150)
 yt ¸tk…⁄e rðïtr{”t rsurLÿÞ …tðÚte rÞ{qðof
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Þ¿te eßtt ÷e˜e. u Òtu htsfw{thtu ý ¸tð˜te ¸tÚtu ht rðtðeu ¸ðthu QXeu
Mt ðuhuÚte þwØ ÚtE «t:ft⁄e k¸æÞtut¸t Útt rÞ{qðof ¸ðo'uc tÞ”te
{L”ttu s fhðt ÷tłÞt. s qhtu ÚtÞtu íÞthu yu{ýu y´łntu”t fheu uXu÷t
rðïtr{”tt [hýtu{tk ðLt fhe.
(151)
 yt heu Þ¿t{tk rð˛ tk¾tht ¸{M
htßt¸tutu ð˜ fhe {n»tytu îtht qòÞt.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu AÔðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t ”tu{t q¸ıtu
uh{tu {L”t Au.
(152)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”ttrÚtT Ér»tyu tÞ”te AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe y[ot fhe Au. u{tk
rðïtr{”t Ér»t fw⁄t Ér»tytu ð@˜the RLÿu {txu Mtu”te h[t fhu Au. Ér»te
MwrÚte «¸Òt ÚtÞu÷t RLÿuð Ér»tu ¸tht «fthtk ˜ yu ¸t˜Úte k¸Òt fhu.
e÷fkX yt {L”tt k¸…o{tk fnu Au fu rðïtr{”t 'eht{u ÷t yu
yr÷t rðªt yte Þ¿twk hßtý fhðt «uhu Au, yÚttoT Sð f{tO ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t
u ˜t uðtytue Wt¸tytuu 'eht{ îtht fhtðtk f{owk yr…{t yu V⁄e
yt¸´ı hrn Þ¿t fhu u fÕÞtýe yr…{w¾ ÚttÞ. et{tk ý ¥ã¢ RU„éÚã¢ ²¿æ:
yu þçtu yt twk ¸{Úto fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu RLÿ rðþu ruoþ fÞtuo Au. rðïtr{”tu ð@˜the
RLÿu Mtu”t ytˆÞwk Au u ytýu W¥t{ k¸´¥tðt⁄t tðu Au. yt {L”t{tk
rðïtr{”tu ÷t yu yr÷t t{e {nt rðªtytue r¸´Ø 'eht{u yte
ne utu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. rðïtr{”t Ér»t 'eht{t ftÞoÚte «¸Òt ÚtÞt. uÚte yu{ýu
'eht{u {ntusMðe þ´ıytu ÷t yu yr÷t …ux yte.
Ér»t yu frð Òtuyu rðïtr{”t Ér»ttu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. Ér»t RLÿ {txu
Mtu”te h[t fhu Au, ßÞthu frðyu 'eht{u {nt usMðe …ux Ér»tyu yoý fhe
ne ue ðt fhe Au.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u ÷t yu yr÷t yu þ´ıytu …ux yte
ne utu ðtÕ{erfht{tÞý{tk WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
rðïtr{”t Ér»tyu fÌtwk : ftfwíMÚtL!  {U yt Òtu þ´ı {u ytðt
rð[tÞwO Au. htsfw{th yuu ÞtułÞ t”t yt s Atu. Útt yt rðªt «tó fhðt ÞtułÞ
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˜t W¥t{ wýtu {tht{tk hnu÷t Au, yu{tk þkft Úte. {U t ⁄Úte yuwk ¸so
fÞwO Au. ytÚte {the MÞtÚte rhqýo ÚtÞu÷e yt rðªtytu {tht {txu nwYrýe
Útþu Útt yuf «fthtk V⁄u ytth þu.
(153,154)
'eht{t {nt ftÞoÚte «¸Òt ÚtE rðïtr{”tÉr»tyu ÷t yu yr÷t
t{e þ´ıytu 'eht{u yte uðtu WÕ÷u¾ frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk yu
ðtÕ{erfht{tÞý Òtu{tk  fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸¥ttðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t ”tu{t q¸ıtu
yZth{tu {L”t Au.
(156)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”t trÚtT Ér»tyu ]ne AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk hÚtt yr˜ctt uð RLÿe Mwr fhtk rðïtr{”t
Ér»t fnu Au fu, nu RLÿ! {u y{tht þheh{tk ⁄tu k¸[th fhtu, y{tht hÚtwk
ðn fhth ⁄tuu ⁄ yttu Útt w”t, ti”t yu Sð {txu ⁄ yttu, fthý
fu {u tuu s ⁄t tt hefu ÷tuftu{tk «r¸Ø Atu.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u ytu÷e ÷t t{e rðªttu e÷fkX frðyu
yn“ {rn{t fÌttu Au. ÷t rðªttu {rn{t yt {ws Au. ⁄ yttu, ⁄
yttu þhehu ⁄ðt tðtu r[¥t MðMÚt fhtu tÌt yu yt˙ÞLh
˜t þ”twytuu Sðte ßt{t «t fhtu. yt{ frðyu ÷t rðªt{tk hnu÷e
þ´ıtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. suðe þ´ı RLÿ {tk ntuÞ Au, uðe s þ´ı ÷t
rðªt{tk hnu÷e Au.
ðu{L”t{tk RLÿe Mwr îtht rðïtr{”t Ér»tyu rðrð˜ þ´ıytue Þt[t
fhe Au, ßÞthu rðïtr{”tu ytu÷e ÷t þ´ıtu {rn{t frðyu hsq fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u ytu÷ ÷t þ´ıtu
{rn{t ðýoðtÞtu Au.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u fÌtwk : ÷t yu yr÷t t{t «r¸Ø
{L”tt ¸{wtÞu œný fhtu. yut «…tðÚte {u ıÞthuÞ Úttf ÷tþu rn yÚtðt
'{tu yw…ð Útþu rn. ßðh (htu yÚtðt fi[tsf fü) Útþu rn. {tht Yu
ftuE ý «fthtu rðfth yÚtðt Q÷xVuh Útþu rn.
(157)
frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yu Ér»tt ðtÕ{erfht{tÞý Òtu{tk rðïtr{”tu
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ytu÷e ÷t rðªttu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. yt rðªte þ´ıtu {rn{t Òtuyu
tutute heu fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yŒtðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t ”tu{t q¸ıtu
yufðe¸{tu {L”t Au.
(158)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”t trÚtT Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe «þ´M fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk RLÿuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu þqhðeh yu yiïÞoðtT RLÿuð ! yt
rðrð˜, 'u»X, k¸hßtýfthe ¸t˜tu îtht y{t k` hßtý fhtu. y{tht w~{tutu rðtþ
fhe y{u «¸Òt fhtu. su y{the ¸tÚtu îu»t fhu Au, yuwk  fhtu. y{u su{tu îu»t
fheyu Aeyu, yut «týwk nhý fhtu.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u ytu÷e yr÷t t{e rðªt rðþu e÷fkX
frðyu yn“ ruoþ fÞtuo. frð fnu Au fu, nu RLÿ! ¸{M rð…qrytu yu ÷t…tu ytsu
{u yttu. nu {˜ðT! su y{thtu îu»t fhu, uwk  Úttytu yu sut «íÞu {u îu»t
ÚttÞ u «týtu íÞt fhu.yt{ yr÷t t{e þ´ı fuðe Au ut rðþu frðyu
WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
Ér»tt ðu{L”t yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtut {u yn“ rðïtr{”t
Ér»ttu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u ytu÷e yr÷t t{e
rðªt rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
rðïtr{”t Ér»tyu 'eht{u fÌtwk : h‰wL 'eht{! ÷t yu yr÷t
tu y˙Þt¸ fhðtÚte ”týu ÷tuf{tk {tht suðtu ¸{Úto ftuE hnuþu rn.
(159,160)
yt{ ðtÕ{erfht{tÞý yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk yr÷t þ´ı rðþu Útt
ut k¸…o{tk rðïtr{”t Ér»t rðþu ruoþ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuý”te¸{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t AÞt¸e{t
q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(161)
 yt {L”tt ÿüt {i”ttðhwrý ðr¸c Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð`ýuðu ðkt fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu ft{tytue q fhtht t÷f ð`ýuð!  y{u
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r»t ÚtEu, yte …´ı fheyu Aeyu. yt y{u y¿tteytuu ¿tt «t
fhtu. nu ¿tte ð`ýuð! yt Mtutytuu ˜ hV «urh fhtu.
ti{ Ér»te íe ynÕÞttu 'eht{u WØth fÞtuo ntu u « k¸ «Mw
{L”t{tk e÷fkX frðyu rYˆÞtu Au. 'eht{u ynÕÞttu WØth fÞtuo uÚte rðªt«t´ó fÞto
Ae ti{ Ér»tyu 'eht{e Mwr fhe. Mwr fÞto t ti{ Ér»t 'eht{u yu{
fnu Au fu, íe «tó fhðtt {tht {tuhÚtu qýo fhtht nu 'eht{!  nwk yttu
t¸ Awk. «[wh Yu f]t ðh¸tðtht nu rtuo»t Mðt{e! ytu t»ttý u÷e {the
íeu [uðke fhe yte. yt{ fne ¢tLþeo ti{Ér»t 'eht{wk þhýwk œný
fhu Au. þtt fthýu ÚÚth u÷e ynÕÞt 'eht{t Mþo{t”tÚte [uðke e
E. uÚte {n»t ti{u 'eht{e Mwr fheu yu{t t¸íðtu Mðefth fÞtuo.
e÷fkX frðyu ynÕÞtuîthwk ytæÞt´í{f hnMÞ yttk fnu Au fu, ynÕÞt
yux÷u ¸n˜{o[trhýe þw…ðt¸t. ti{ yux÷u ˜{o, ELÿ ˜{to…t¸ Au. t¾kz ˜{o
Au. [ut yr……q Útðtu fthýu 'eht{tu yt'Þ {⁄tk VheÚte ¸tn[Þo {u⁄ÔÞwk
ti{ yu ynÕÞt w: òuztÞt.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u fhu÷ ynÕÞtuØth« k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au
sutu k¸´ ßtó ¸th e[u {ws Au. :
ti{Ér»tt {tuxt w”t þtkSyu fÌtwk fu þwk {the {ntusrMðe yu
ÞþrMðe {tt ynÕÞtyu ð{t Qu÷tk V⁄, Vq÷ ðuhuÚte ˜t s un‰theytut
{txu qseÞ 'eht{[LÿSwk qs fÞwO nwk ?
(162)
 {wr'uc ftirþf! ytwk fÕÞtý
Úttytu. þwk 'eht{[LÿSt þo ðuhut «…tðÚte {the {tt þt{wı ÚtE
rtSu w: {⁄e ? ti{t w”tu Ér»tu yt «§ fÞtuo. 
(163,164)
'eht{u ynÕÞttu WØth fÞtuo uÚte ti{Ér»tyu 'eht{wk t¸íð MðeftÞwO uðtu
WÕ÷u¾ ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ÚtÞtu Au. ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk ti{Ér»tt ßÞuc
w”t þtL {wryu tute {tt ynÕÞt rðþu «§tu qAÞt Au, yu heu ynÕÞt-
þt{w´ ıtu « k¸ r[r”t ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu ”tý{t
q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(166)
 yt {L”tt ÿüt y«rhÚt yiLÿ Ér»tyu r”tüwT
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AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{ýu yt {L”t{tk uðtr˜uð RLÿwk Mð fÞwO Au.
Ér»t RLÿu k¸tu˜  fhtk fnu Au fu, nu RLÿ! ˜t (…qtu) t ⁄u òýth ð]Ø,
{ntðeh, nhtððte tftðt⁄t, rðt⁄t (þ”twytuu) nhtðth sutk Wœ yu
ðeÞoþt⁄e (yw[htu þ”tw¸ ute) ¸t{u Þt Au. yíÞk ¸íÞðt⁄t ⁄tuÚte sL{u÷t yu
Wfu {u⁄ðth fu Mwru òýth yuðt RLÿu si”thÚt{tk rhtsðt {txu sýtðu Au.
e÷fkX frðyu turðT yux÷u ]Úðeu t{th fu t÷ fhth htò yÚto fÞtuo
Au. ytæÞt´í{f Æ´üyu ˜{o ðuhuÚte qh u÷t, eò ðzu yt¢tL  Úttk {tÞt
r[¥tYe hÚt{tk rhtòu. yuðtu yÚto e÷fkX frð thðu Au.
«Mw {L”t{tk frð e÷fkXu ðut RLÿ þçtu 'eht{ yuðtu yÚto tute
ytðe «r…tÚte fÞtuo Au. MðÞkðh Sðte yr…÷t»ttðt⁄t 'eht{u uðhÚt yu
rÔÞ ytÞw˜ tuyu W´MÚt ÚtEu fÌtwk : ÷e heßtt fheu su ÔÞrı rþð˜w»Þe
ýA [Ztðþu uu nwk {the fLÞt yteþ. yuðe sfhtòyu «r¿tt fhe ne. ð]Ø
ðeh yu þ”twkw { fhtht …tEytu îtht ‰uhtÞu÷t yuðt sfe t u¸ yt
sÞþt⁄e hÚt{tk [Ze sðt sýtÔÞwk Au. yt{, sfhtòyu su «r¿tt fhe ut rðþu
yt {L”t{tk frðyu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸etMðÞkðh« k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au, sutu ¸th
e[u {ws Au :-
sfhtòyu fÌtwk fu, 'eht{-÷ß{ýu ý nwk yt ˜w»Þ tðwk Awk. òu
'eht{[Lÿ yt ˜w»Þe ýA [Ztðu tu nwk {the yÞturs fLÞt ¸et uu
yteþ. yt⁄ sfhtò fnu Au fu, {the fLÞtt rð»tÞ{tk {U røÞ fÞtuo fu su
tutt ht¢{Úte yt ˜w»Þu [Ztðþu ue ¸tÚtu yt fLÞttu rððtn fheþ.
{wr'uc! …q÷{tkÚte «x ÚtEu r«rr ð]´ Ø t{the {the w”te ¸ete
fux÷tÞu htòytuyu yn“ ytðeu {tkýe fhe Au. ˜t htòytuu {U sýtðe e w˜k Au fu
{the fLÞt ðeÞoþwÕft Au.
(167,168)
{wr! 'eht{ yt ˜w»Þe ýA [Ztðe uþu tu nwk {the yÞturò fLÞt
¸et þhÚtfw{tht ntÚt{tk yte Eþ.
(169)
yt{, yt {L”t{tk frðyu ¸etMðÞkðh ¸{Þu sfhtòyu «r¿tt fhe ne
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ut rðþu rYý fÞwO Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf”te¸{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ALw{t q¸ıtu
ytuýe¸{tu {L”t Au.
(170)
 yt {L”t{tk ÿüt «o rðtut¸ Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe ytht˜t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yt «þk¸ eÞ ˜tk ¸t{ÚÞtuoÚte Þwı,
þ´ı{t ¸{wÿt hktu ¸{t r{t Útt tÞt q˜ {tk {u⁄ððt{tk ytðth
«ðtne ¸tu{ ({n:) ÷tuf{tk MÚttr ÚttÞ Au.
…q{ ¸tu{h¸ ¸tÚtu …u⁄ðtt s⁄e ‰xtwk ht{tÞýhf yÚto‰x fhtk
'eht{t wýtuwk yn“ rYý fhðt{tk ytÔÞwk Au. uðtu yu k¸wü ÷tuftue «tÚtotÚte
rð»ýwt yðth t {n¥ðe ýe Au. turð-turðL þç{tk ]Úðeu {u⁄ðth
yÚtot k¸…uo rð»ýwyu ðhtn yðth ÷E ]Úðetu WØth fÞtuo u ‰xt yn“ e÷fkXu
xeft{tk ytðhe ÷e˜e Au. ytæÞt´í{f Æ´üyu yÚto ‰xtðtk fnu Au fu, yt {n¥ð
ytht˜ fhðt{tk ytðu tu s u tutt MðYu yr…ÔÞı fhu Au. þwØ œæ yu
ðehðuþu ht{Yu ht{tÞý{tk yt÷u¾tÞu÷ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{tu {rn{t ÔÞı fÞtuo Au. þ”twytue
u¸tu htrs fhtht Rïh rðït tu»tf, ]Úðet t÷f, œætkzt ¸th…q,
˜w»Þtý ˜thý fhtht htðýtu ð˜ fhðt {txu ¸{wÿu th fhtht tutu «x
fhtu Atu. 'eht{t {txu rðrð˜ rðþu»týtu frðyu yt {L”t{tk ðtÞtO Au yu …ðt
ıÞthu tutu «x fhu ut rðþu fÌtwk Au fu, òu …ðte ytht˜t fhðt{tk ytðu
tu …ðt tutu «x fhu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk …ðte ytht˜t fhðtÚte u tutu «x fhu Au. u
rðþu e[u «{týu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au -
uðtu, L˜ðtuo, r¸Øtu, Þßttu ˜t s …ðt t u¸ Þt yu fÌtwk : nu
þ”twytuu k¸t ytth! nu uð! yt s y{tht ˜te r Atu. ytÚte yt
uðÿtuneytutu ð˜ fhðt {txu {w»Þ÷tuf{tk yðth ÷uðttu røÞ fhtu.
(171)
 yt {ws
Mwr fhðtÚte ¸ðo÷tufð´L uð«ðh uðtr˜uð …ðt rð»ýwyu íÞtk yufr”t ÚtÞu÷t
u ¸{M œæt ðuhu ˜{ohtÞý uðtuu fÌtwk, {u …Þ íÞS tu. nwk ]Úðe h
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{w»Þ÷tuf{tk rðt¸ fheþ. þhÚt htòu …ðtu tutt rt tÔÞt.
(172)
uðtu ðuhuyu rðke fhe, «tÚtot fhe uÚte …ðt rð»ýw 'eht{MðYu
htðý ðuhu htßt¸tutu tþ fhðt ]Úðe h «x ÚtÞt nt. yt{, e÷fkX frðyu
yt {L”t{tk ytht˜t fhðtÚte …ðt tutu «x fhu Au uðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(173)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk
sýtðu Au fu, su ¸{Þ fLÞte (W»tte) ¸tÚtu «òrt ustk k¸Þtus ÚtÞtk, u
¸{Þu ]Úðet {txu Wítf uswk yr…»tu[ fÞwO nwk. yutÚte ¸íf{oþe÷ uðtytuyu
(ðœe k¸hßtf) œæþ´ıwk Wít fÞwO. ðtMtu»r (Þ¿tt t÷f) e yt
ðœþe÷tÚte ðtMtu»r (tÚttuot t÷f uð) wk ¸so ÚtÞwk.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{u ˜{oíe ¸ett rt sfhtò rðþu
ðt fhe Au. sut fthýu sf htòyu ⁄e heßtt fhe ne u ¸ete Wí´¥t
rðþu sfhtòyu yu{ fÌtwk Au fu, ßÞthu htðýt ‰hu w”te WíÒt ÚtE ne íÞthu,
yt fw⁄e trþft Útþu yt {ws uð¿ttu îtht fnuðtÚte htðýu w”teu íÞte e˜e
ne yu u w”te ]Úðe{tk [t÷e E. íÞthAe w”tet Yu s ]Úðet Wh{tk ´MÚth
hne. htðýð˜ îtht uðtut fÕÞtý {txu ]Úðe{ttyu …o{tkÚte Þ¿tu Stht
sfhtòu u «tó fhtðe. yt{, e÷fkX frðyu yt {L”t{tk ¸ete W¥´¥t rðþu
rYý fÞwO Au.
yT…wht{tÞý{tk ý ¸etu {q⁄u htðýe w”te fnuðt{tk ytðe Au.
…rð»Þwhtý{tk ytðe fÚtttu k¸…o e÷fkXu yn“Þt òuzâtu Au. ¸et
htðýe w”te ne. ßÞtur»teytue yttne (yt fLÞt fw⁄tu WåAu fhþu)Úte zhe
sE uu íÞS. ]Úðet Wh{tk u hne yu sfu u «tó ÚtE. ðtMtuMryu
hßtý fÞwO. yt ¸tÚtu ytæÞt´í{f yÚto‰x yttk fnu Au fu, rt ft, w”te-'Øt,
ðtMtuMr-Þ¿ttu yr˜fthe ˜{o ðuhu. ft{ yÆü V⁄{tk ÔÞÚto 'Øt ˜htðu Au. yt
ft{ Þwı 'Øt ¿tt ¸tÚtu òuzðe. yt{, ÚttÞ tu ¸rhðth ft{wk WL{ ÚttÞ.
¸et ¸t´íðf ð]´ ¥t Au. hòuwý «˜t ft{u ÷e u˜ qh íÞòE. Þ¿t suðt ¸íf{o {txu
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¸t´íðf ¸ete «t´ó ÚtE.
su htðýt {]íÞwwk fthý e Au u 'eht{íe ¸et «Út{ htðýe w”te
ne, ßÞthu htðýu íÞS e˜e íÞthu ]Úðe{tk E yu sfhtòu «tó ÚtE. u
¸et 'eht{e íe ÚtE yuýu uðtuwk ftÞo fÞwO. Ér»tyu ðu{L”t{tk fLÞttu, ßÞthu
frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ¸et rðþu ruoþ fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸et htðýe w”te ne u « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu
Au. sutu ¸th yt «{týu Au.
(yMíÞu fÌtwk) - htðý Vhtu Vhtu rn{t÷Þt ð{tk rð[hý fhtu ntu,
íÞthu uýu yuf w¸kh Mðe fLÞt òuE. ut «íÞu yt¸ı ÚtÞu÷t htðýu Þwðetu
rh[Þ qAÞtu. yu fLÞtyu htðýu tuttu rh[Þ yttk fÌtwk fu, u fwþæðse
fLÞt ðuðe Au. ut rtyu …ðt rð»ýwu s tute fLÞt hýtððttu røÞ
fÞtuo ntuðtÚte uðtu, L˜ðtuo, Þßttu yu htßt¸tuyu {tkýe fhðt Atk ý ðuðe
hýtðe rn. ¢qh htßt¸tu¸ u ðuðet rte níÞt fhe, uÚte ue {tt ý
rte ¸tÚtu r[t h [Ze E.
u ¸{ÞÚte ðuðeyu «r¿tt fhe fu …ðt rð»ýw rðþutu {tht rttu
{tuhÚt nwk ¸V⁄ fheþ. …ðt rð»ýw ”týu ÷tuft yr˜r Au. k¸¸ th ut
[hýtu{tk {Mf w˝ftðu Au. uÚte nwk  f k` Awk.
(174)
 ðuðeyu htðýu íÞtkÚte qh
sðt sýtÔÞwk Atk ft{e htðýu ut fuþ fzât. ðuðeyu ¢tu˜ {tk tutt s ntÚtu
fuþ fte tˇÞt. yrłe MÚttt fhe u{tk «ðuþ fhtk u tu÷e, e[ htßt¸! U
{thtu rhMfth fÞtuo Au. nu te!  uk ð{tk {t k` y{t fÞwO uÚte nwk tht ð˜
{txu VheÚte WíÒt ÚtEþ.
(175-176)
nðu Aet sL{{tk ¸e ¸tæðe yÞturs fLÞtt Yu ˜{toí{te w”te eþ
yuðwk fne u{ýu yrł{tk «ðuþ fÞtuo u ¸{Þu ytftþ{tkÚte w»ð»tto ÚtE.
(177)
eò sL{{tk u fLÞt VheÚte f{⁄{tkÚte «x ÚtE. htðý u fLÞtu {u⁄ðeu
tutt ‰uh ÷E Þtu. yuýu {L”teytuu fLÞt tðe. {L”teytuyu fÌtwk : hts! yt
w¸kh fLÞt òu ‰h{tk nþu tu {tht s ð˜wk fthý þu yuðwk ÷ßtý u¾tÞ Au.
(178)
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htðýu u fLÞtu ¸{wÿ{tk VUfe e˜e. íÞtht yu fLÞt ]Úðeu {⁄e.
sfhtòt Þ¿t{kz{tk {æÞðeo …qr{t …t{tk sE htòt n⁄e yýet …tÚte
u ¸e ¸tæðe fLÞt «x ÚtE.
(179)
ðuðe «Út{ ¸íÞÞw{tk «x ÚtE Ae ”tut Þw{tk htðýð˜ {txu
r{rÚt÷tðt¸e sfhtòt fw⁄{tk ¸etYu yðeýo ÚtE. n⁄ òuzðte …qr{ h
tðu÷e hu¾tÚte WíÒt ÚtE ntuðtÚte ÷tuftu{tk ¸et hefu «ˇÞt ÚtE.
(180)
¸et «Út{ htðýe w”te ne yu rð ðtÕ{erfht{tÞý yu frðt
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk hsq ÚtE Au. ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðtÕ{erfyu rðM] heu
ßÞthu frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk k¸´ ßtó heu hsq fhe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu u”te¸{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t ¸¥ttð{t q¸ıtu
AŒtu {L”t Au.
(181)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu ywüwTTT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ¸etuðee Wt¸t fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu yiïÞo «t fhthe ¸eu!  yt y{the Wh
ywfkt fhthe Úttð. y{u (Ér»tytu) yte ðkt fheyu Aeyu, sutÚte yt
y{u (Ér»tytuu) 'uc yiïÞo «t fhtu, Útt 'uc V⁄ «t fhtu.
{q⁄{tk ¸et þç n⁄Úte ¾uzte …qr{e t u¸ uu ht{tÞýe ¸et hefu
yn“ ‰xtðe Au. yn“ ¸ete ÔÞwí´¥te ðt fhe yiïÞo ytthe ýtðe Au. ku
{L”ttu 34, 35, {L”t 6, 7 yt q¸ıt yt s k¸…o{tk Au. ¾uztÞu÷e …qr{e ELÿ
hßtt fhu. W»tt w´ ü fhu yu u þw…t”te u yÚttoT f]r»t - ¾ue ‰ýwk yÒt ytu.
yt ytæÞt´í{f Æ´ü ¸et ¸t´íðfe 'Øt Au. W»tt ˜{o Au yu «Þþ q˜  fu ð]´ ü
s⁄ Þtue þ´ı Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu uðtu rðþu ruoþ fÞtuo Au. uðtu tutt fÕÞtý
yÚtuo ¸etu «tÚtot fhu Au fu, nu w¸…u! nu ¸eu! y{u {the ðLt fheyu
Aeyu, fthý fu {u s y{u yiïÞo yttht yu þ”twßttu tþ fhtht Atu
ytÚte y{u ywfq⁄ Úttytu. yt {L”t{tk uðtu îtht ¸etu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au,
fthý fu þ”twytutu tþ ¸et Útfe s ÚtE þfu u{ ntuðtÚte uðtu ¸etu ywfq⁄
Útðt {txu Mwr fhu Au.
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ðt{uð ti{ Ér»tt ðu{L”t{tk uð ¸et Au, ßÞthu frðt {L”t{tk
'eht{tk íe ¸et Au. Ér»tt ðu{L”t{tk yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk
¸etu s «tÚtot fhðt{tk ytðe Au. ðu{L”t{tk Ér»t, ßÞthu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk uðtu
¸etu «tÚtot fhu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [tu”te¸{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t ¸¥ttð{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(182)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu ywüwTTT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ý Ér»tyu ¸etuðee y[ot fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk fnu Au fu, RLÿuð n⁄e {qX k¸…t⁄u, q»ttuð yue u¾…t⁄ fhu
íÞthu ˜he 'uc ˜tLÞ Útt s⁄Úte rhqýo eu y{tht (Ér»tt) {txu {u ˜tLÞ
ðuhuwk tun fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸et rðþu ðt fhe Au. 'eht{ ¸etu œný
fhu, sfhtò ¸et 'eht{u s ytu. u ¸et uðtut fÕÞtý {txu W¥thtu¥th yíÞk
w¸¾ uthe Au. yt {L”t{tk uðtu ¸etu œný fhðt {txu 'eht{u Útt sfhtòu
ue efhe ¸et 'eht{u s ytðt sýtðu Au, suÚte uðtu w¸¾e ÚtE þfu. ¸et
fÕÞtýfthe ntuðtÚte sfhtò 'eht{u ¸et ytu uðwk uðtu RåAt nt. utu
WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu tk”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu ”tý{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(183)
 yt {L”tt ÿüt y«rhÚt yiLÿ Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk u{ýu uðtr˜uð RLÿe «þ´M fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk sýtðu Au fu, nu ÞtuØtytu! …wòytuðt⁄t þ”twytutu rðtþ fhtht
rðsut RLÿt u]íð{tk hneu ht¢{ tðtu. nu r{”ttu! RLÿuðt ¢tur˜ Úttk s
þ”twytu h ¢tu˜  fhtu.
«Mw {L”t{tk 'eht{e þ´ıtu rh[Þ fhtðtk frð fnu Au fu : MðÞkðh
…wð{tk «ðuþ fhtht htòytuu {txu yt uððtıÞ Au. `ÿt ˜w»Þtu …k fhtht
ð@tnw ⁄Úte ÿÔÞu Stht 'eht{ tutt suðt ðeh r{”ttue ¸tÚtu þ”twt
«ftutu tþ fhu Au, u rðþu e÷fkX frðyu yt {L”ttu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
«Mw {L”t{tk xææï~æç|æÎìtu yÚto e÷fkX tu”t yux÷u ðohts yÚttoT `ÿwk
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˜w»Þ. rþð {rnB{tk r”twhð˜e fÚtttu k¸…o yte ]Úðeu hÚt, œætu ¸thrÚt
yu ðohtsu ˜w»Þ fÌtwk Au. ELÿu hßttunt ý fÌttu Au. ELÿu ðotue tk¾tu
ftˆÞte tihtrýf fÚtt ý Au. yt k¸…o{tk 'eht{tu ˜w»Þ …k frðyu ðýe ÷e˜tu
Au, yn“ ð w˜{tk e÷fkX tu”t yux÷u {u`  yu íÞtk hnu÷t ft{ý ýu Au yu uu
wåA ýu u xææï~æç|æÎì fnuðtÞ. eðœ ðihtłÞðt⁄t yu 'Øt ytí{¸t ÚttÞ
Au. ˜{o¿tt, ðihtłÞ yu yiïÞo ðuhutu þ{, { ðuhu r{”ttu u Au. …qr{ h
ytðe ELÿ xææï~æç|æÎì t{u Au yu ue {w´ ı {txu ˜w»Þ …k u ft{ýtu tþ
yu´ ßt Au.
ð{tk hneu 'eht{u htßt¸tutu ð˜ fhðt þ”twt «ftutu tþ fÞtuo ntu, u
WÕ÷u¾ qðuot {L”t{tk ytðe Þtu Au yn“ ue w`´ı ÚtE Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu A”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[tþe{t q¸ıtu
u”te¸{tu {L”t Au.
(184)
 yt {L”tt ÿ´»xÙ q¸Þto ¸trð”te (Ér»tft) yu ywüwTT AL{tk
yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”tt uð ý q¸Þto¸ trð”te Au. Ér»tft yt
{L”t{tk yuðwk fnu Au fu, yu ð q˜ w¸kh yu {k÷fthe Au, uÚte uu ytþeðto
yttht ¸ðo stu ue t u¸ ytðtu yu utk þo fhtu (ð q˜ t u¸ Þu÷t ¸ðo
stu) yt ðrððtrn ð q˜u ¸ti…tłÞwk «t fheu AeÚte tu-tutt ‰h hV
rðrð˜ heu tAt Vhu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðu {L”tt  q¸Þto¸ trð”te þçtu 'eht{fÚtt
rð»tÞf ¸et yuðtu yÚto tÔÞtu Au yu ¸etMðÞkðhtu ruoþ fhtk fÌtwk Au fu
- ˜w»Þtu …k ÚtÞt t sfhtòyu ¸etu ÷tðeu 'eht{u yoý fhe yu
fÌtwk, yt fÕÞtýfthe ð q˜e ¸tÚtu yt ‰hu òytu. yt{ sfhtòe þh {ws
'eht{ rþð˜w»Þtu …k fhu Au, uÚte s sfhtòyu 'eht{u-¸et yte.
sfhtò 'eht{t ht¢{Úte «¸Òt ÚtÞt nt. ¸et 'eht{u yteu sfhtò
ðkeu ytþeðto ytu Au, ut rðþu frðyu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
yn“ ytæÞt´í{f Æ´üyu e÷fkX ð q˜tu 'Øt yuðtu yÚto fhu Au. uwk ¸ti…tłÞ
yux÷u rðun fiðÕÞ {w´ ı {⁄u yu yn“ yMtu yÚto ¸ðot yr˜ctY œæ yÚto
÷uðttu Au. tu˜ ¿tt ¸tÚtu yrðÞtu ý yr…«u Au. yt {L”ttu ytsu rððtn
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rðr˜{tk ¸ti…tłÞ ytðt {txu «ÞtuòÞ Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk sfhtòyu 'eht{ ¸etu ytþeðto ytˆÞt nt u
rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
sfhtòyu ˜t «fthtk yt…q»týtuÚte rð…qr»t ¸etu ÷tðeu y´ł ¸{ßt
'eht{[LÿSe ¸t{u u¸ tze e˜tk yu ftiþÕÞt{ttt ytku ð˜ththt yuðt
'eht{u fÌtwk, h‰wL! {t k` fÕÞtý Úttytu. {the w”te ¸et {the ¸n˜{ýet
Yu W´MÚt Au yutu Mðefth fhtu. yutu ntÚt {tht ntÚt{tk ÷tu. yt h{ rðœt
{nt ¸ti…tłÞðe yu AtÞte su{ n{uþtk {the tA⁄-tA⁄ [t÷the
Útþu.
(185,186,187)
sfhtòe «r¿tte Útt sfhtòyu ¸et 'eht{u yoý fhe yu ðetu
frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yu ðtÕ{erfht{tÞý Òtu{tk hsq ÚtE Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸tz”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[tþe{t q¸ıtu
A”te¸{tu {L”t Au.
(188)
 yt {L”tt ÿ»xÙe q¸Þto ¸trð”te (Ér»tft) yu r”tüwT AL{tk
yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”tt uð ý q¸Þto¸ trð”te (Ér»tft) Au. u{ýu
yt {L”t{tk yuðwk fÌtwk Au fu, nu ð q˜! tht ntÚtu ¸ti…tłÞð]´ Ø {txu nwk œný f k`
Awk. {u rt Yu Mðefth yu wk ð]ØtðMÚtt w¸˜ e ({the) ¸tÚtu s hnusu, yuðe {the
«tÚtot Au. …, yÞo{t, ¸rðt yu q»tt uðtuyu ]nMÚt˜{owk t÷ fhðt {txu
{u t k` «t fÞwO Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ yu ¸ett ÷ł rðþu rYý fÞwO
Au. 'eht{u ¸etu «tó fÞto íÞtht ¸etwk trýœný fÞwO. ¸ti…tłÞÚte re
¸tÚtu w¸þtur… Úttytu. nwk {thtu ntÚt œný f k` Awk. … ðuhu uðtytuyu ]nMÚt
˜{to[hý {txu ytu (¸etu) ({u) 'eht{u yte Au. 'eht{u ¸etu «tó fhe
uwk trýœný fÞwO nwk utu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
yn“ tnoMÚÞ {txu yÞo{t, … yu q»tt rððtnt uðt Au {txu
trýœný fhðt 'eht{u ¸ettu ntÚt œný fÞtuo ntuðtwk sýtÔÞwk Au. ytsu yt {L”t
rððtn rðr˜{tk y´łe «´ßtýt fhe ð¾u fLÞttu ntÚt ÷utk ðhu tu÷ðttu ntuÞ
Au. ytæÞt´í{f Æ´üyu yn“ e÷fkX ¿tttu 'Øt ¸tÚtu ¸nÞtu EåAðt{tk ytÔÞtu
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Au. suÚte ut V⁄Yu fiðÕÞe «t´ó ÚttÞ. ¸{t q¸ıt yt ku {L”ttu rððtn
rðr˜{tk «ÞtuòÞu÷t Au. ¸ti…tłÞe rðr˜ trýœný Ae ytðu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{-¸etwk trýœný fhu Au u ðe rðM] heu
ðýoðtE Au sutu ¸th e[u {ws Au-
sfhtòyu fÌtwk : ytwk fÕÞtý Úttytu. nwk ¸etu 'eht{t {txu yu
Q{÷tu ÷ß{ý {txu ¸{ f k` Awk. ht¢{ ¸{t {the w¸Lhe «Út{ w”te
'eht{ {txu yu eS w”te Q{÷tu ÷ß{ý {txu yte hÌttu Awk. nwk yt ðtu
”týðth tunhtðwk Awk, yu{tk k¸þÞ Úte. {wrðh! nwk h{ «¸Òt ÚtEu ytu u
w”tð q˜ytu yte hÌttu Awk.
(189,190)
þhÚthtòyu tutt yuf yuf w”tt {k÷ {txu ˜{ou yw¸ he yuf yuf
÷t¾ tÞtu œtæýtuu t{tk yte ne.
(191)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytz”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t q¸ıtu
¸tu⁄{tu {L”t Au.
(192)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue ðkt fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk
yuðwk sýtðu Au fu, ˜tt «uhf yu ¸ðoMwíÞ ytu»tr˜hts ¸tu{uðu {U «tÚtot fhe
Au þwØ yu r¢Þt fwþ⁄ ¸tu{ MðÞk s u¸wY Au yu u s⁄u «rr th fhu Au.
suðe heu h {þe÷ ‰tuztu [¢e w˜heu rþe÷ fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{e ðeht rðþu rYý fÞwO Au. ßÞthu
'eht{-¸ettk ÷ł ÚtÞtk íÞthu 'eht{ ¸etu ÷E yÞtuæÞt sE hÌtt nt íÞthu
{to{tk 'eht{u hþwht{ h rðsÞ «tó fÞtuo ntu. uÚte s uðtuyu 'eht{e Mwr
fhe ne. htò 'eht{ uðtu îtht qrs ÚtÞt. ò{łLÞ hþwht{ rðsÞ «tó
fhu Au Útt tutt h[ðt{tk ytðu÷t u¸wÚte ¸{wÿ h rðsÞ «tó fhþu yu [`Y
îtht y´łu «uhu. fßteðtT Ér»t îtht «urh h‰wtu hÚt [¢t ¸{t h
s r{t ÚttÞ yuðt ytþeðto «tˆ ÚtÞt. 'eht{t ht¢{{tk ðehh¸tu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
yn“ htòtu yÚto 'eht{ fhðt{tk ytÔÞtu Au. fßteðtu htò þhÚtu utu
w”t ¸{wÿ rðsÞe Útþu yuðt ytþeðto ytu÷t yu y´łu [` {txu «uÞto.
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ò{łLÞ œtæý Au, uÚte uu ¸tu{ fÌttu Au yu 'eht{ ßtr”tÞ ntuðtÚte ytríÞ
Au. [kÿwk us q¸Þot usÚte yr……q ÚttÞ yu ¾tu÷eÞ ‰xtwk yn“ u
'wrð[tutu k¸Þtu ¸t˜e ht{tÞýu yt rðþu ¸tu{ œtæýtutu htò yu ytríÞ yu
yuf ßt”t Au yuðwk 'wrð[ yt {txu òuzðt{tk ytÔÞwk Au. yn“ hþwht{tu ðo yu
'eht{e yò þ”twt þtoðtE Au. ò{´ł hþwht{t ÷tuftutu ht{týÚte tþ
fhe st ft{tutu tus fhtððt œæ yu ÷tirff yiïÞotu tus ý ytæÞt´í{f
heu e÷fkXt {u yr…«u LÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u hþwht{ h rðsÞ {u⁄ÔÞtu yuðtu ruoþ ÚtÞtu
Au.
hþwht{u 'eht{u fÌtwk, nu ftfwíMÚtfw÷…q»tý! yte yt⁄ su {the
y¸{Útot «x ÚtE, u {tht {txu ÷ßòsf  ÚtE þfu, fthý fu yt ”tý
÷tuft tÚt 'enrhyu {u htrs fÞtuo Au.
(193)
 yt heu hþwht{u 'eht{u fÌtwk.
hþwht{u tute MÞt îtht Wts fhu÷t wÛÞÚte [÷tðu÷wk tý
'eht{[LÿSt týÚte ü Útwk òuE h s tuu {nuLÿ ðo h [tÕÞt
Þt.
(194)
 'eht{u hþwht{wk qs fÞwO. «…tðþt⁄e hþwht{ 'eht{e «´ßtýt
fhe [tÕÞt Þt.
(195)
'eht{ ¸et ¸tÚtu ÷ł fÞto Ae yÞtuæÞt tAt VÞto íÞthu hMt{tk hþwht{
h u{ýu rðsÞ «tó fÞtuo u rðþu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuý[t÷e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t
q¸ıtu ¸¥th{tu {L”t Au.
(197)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au. Ér»t
yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, y´łuð yt ÷tuf yu h÷tuf, Lu
{txu fÕÞtý« Au. yu nrðytu îtht thýfto Útt Þ¿t k¸tf Au. su tÞ
y{]wÕÞ w˜ thwk ntuðt AtkÞ q˜  hrn Au. yuu « q¸t fheu uytu w˜ thw tðu Au.
Þ¿t{tk r{”t, ð`ý yu yÞo{tuðu, 'uc{ Mðtu îtht ¸the heu «þkr¸
fhðt{tk ytðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. yufeòt rðhtu˜ e
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yuðt ðr¸c Ér»t Útt rðïtr{”t Ér»tt k˜ w 'eht{ Au. ðr¸c Ér»t ðihýt
tt Au, ßÞthu rðïtr{”t Ér»t Þ¿tfto Au. u Òtu Ér»tt rðhtu˜  rðþu frð yu{
sýtðu Au fu - ðr¸c Ér»te yuf fhtuz tÞtu ðr¸c Ér»tu yte, hkw ðr¸c
Ér»tyu utu Mðefth  fÞtuo yu tute tÞtu ý  yte.
t…tur»x {tð Ér»tt {u ðu{L”t{tk Þ¿t rðþu ruoþ ÚtÞtu Au, ßÞthu
frðt {u yt {L”t{tk ðr¸c Ér»t yu rðïtr{”t Ér»t ðå[u hnu÷t rðhtu˜ u
þtoððttu «Þí ÚtÞtu Au. rðïtr{”t Ér»tyu yuf «fthu ðr¸c Ér»tu w:¾e fÞto,
hkw ðr¸c Ér»t tutt Þtut «tÚte u{t îtht htrs  ÚtÞt. 'eht{ yt
Òtu Ér»tytut k˜ w Au uðtu WÕ÷u¾ frð e÷fkXu fÞtuo Au.
yn“ ðr¸cu rðïtr{”tt rðhtu˜  rðþu e÷fkX frð 'wrð[t yt˜thu fnu
Au fu ðtAhzwk sLBÞt Ae ¸ rð¸ w¸˜ e tÞu tunðt{tk ytðe Úte. ytðe
ðr¸ce tÞu {u⁄ððt {txu rðïtr{”tu tÞtu ytˆÞte ðt tU˜ ðt{tk ytðe Au.
ðr¸c r{”ttð`ýt w”t nt. Þ¿t{tk r{”ttð`ý e´ßt ÚtÞt nt. Wðoþeu
òutk u{wk hu T¸ ð¸eðh fwk…{tk zâwk nwk yu fwk…{tkÚte yMíÞ yu …qr{ h
zu÷tk hu T¸{tkÚte ðr¸c WíÒt ÚtÞt nt. É.{k.7/33 {tk ðr¸ct u sL{e
nfef ytðt{tk ytðe Au, utu ý yn“ k¸…o e÷fkXu ÷e˜tu nþu. yn“ ´îrð˜
Þw´ ı yu f{tuoÚte tþ fÞtowk yu Þ¿t fhth ßÞuc tuttu «…tð WíÒt fhtht
i¸LÞÚte yÞo{ttu yÚto ‰xtððt{tk ytÔÞtu Au. yn“ hMh rðhtu˜  ˜htðt ðr¸c
yu rðïtr{”t htò fu ht{e ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t ntuðtÚte 'eht{u  ´îk˜ w fnuðt{tk
ytÔÞt Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðïtr{”t Ér»t, ðr¸c Ér»tÚte htrs ÚtÞt nt u
rðþu rYý ÚtÞwk Au.
yuf ¸{Þu ˜t s {wrytut ¸{qnu s fhðt{tk 'uc yuðt ðr¸c {wre
Mwr fhe yu tuÕÞt, œæT! ytwk ⁄ y{tu‰ Au. yt y{tht usu yte
þ´ıÚte ¸{uxe ÷tu.
(198)
 {nt÷e rðïtr{”t yttÚte htrs ÚtÞt. {wr'uc!




{n»tytuyu yt {ws fnuðtÚte {ntusMðe {nt÷e ðr¸c Ér»t þtL ÚtÞt
yu htrs ÚtÞu÷t rðïtr{”t ÷tktu ït¸ ¾U[eu tuÕÞt, ßtr”tÞtut ⁄u r˜‹th
ntu. œæusÚte «tó ⁄ ðtMð{tk ⁄ Au, fthý fu ytsu yuf œækzu {thtk ˜tk
yM”ttutu tþ fhe e˜tu.
(200)
yt{, ðr¸c Ér»t yu rðïtr{”t Ér»t Òtu 'eht{t ðze÷tu Au yu
yufeòt rðhtu˜ e Ér»tytu Au. rðïtr{”t Ér»t htrs ÚtÞt yu ruoþ
ðtÕ{erfht{tÞý yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk ¸{t heu hsq ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [t⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t q¸ıtu
yZth{tu {L”t Au.
(203)
 yt {L”tt Æ»xt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue Wt¸t fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu ªw÷tuf{tk rðª{t q¸Þouð! yttu yu h{k˜ w
t…turü yte «tÚtot fhu Au. f{oþe÷ t…turü ykrht îtht «¥t yuf
nòh tÞtue ft{tÚte Mwr fhu Au. ªw÷tuf y{t k` yu q¸Þowk 'uc Wí´¥tMÚt⁄ Au.
yu q¸Þo yu {tht sL{{tk fux÷wk ykh Au? ynek tr…feÞ Wòo yu ¸tihWòoe
yr…Òttwk yt÷kftrhf ðýo Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ý t…turü rðþu s ðt fhe Au.
t…turü t{t Ér»tyu Mü fÌtwk Au fu - nu rþ»Þ!  {tht ÓÞ-yðftþ{tk
w´ Ø îtht œæ¥ð rðª{t Au. u y{tht Sð…q tr… ¸{t tr…e ykh
yðrþüYu rðª{t Au. yu htòu AeÚte nwk (Ér»t) fÞtu fo f k`? yt {L”t{tk
frð fnu Au fu, rð»ýw, œæt Ae {her[tu w”t f~Þ yu «{týu rððMðtT íÞth
t {w, {w Ae t…turü yu «{týu fw⁄t ðkþtu WÕ÷u¾ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk {w Ae t…turü yu {ws fw⁄t ðkþ{tk WÕ÷u¾
ÚtÞtu Úte. ðtÕ{erfht{tÞý {ws {w Ae Eßðtfw htò ÚtÞtu, su yÞtuæÞt hetu
«Út{ htò ýtÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuft⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t
q¸ıtu ytuýe¸{tu {L”t Au.
(204)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuu «tÚtot fhe
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Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, rÔÞ÷tuf s {t k` Wí´¥t MÚt⁄ Au. yt s
{thtu yt'Þ Au. k¸qýo uðý (yÚtðt «ftþ{t rfhýtu) {tht tutt Au, nwk
˜t{tk rðª{t Awk. ´îs (u ðth sL{ ÷uth) ¸íÞ MðY œætÚte WíÒt ÚtÞu÷t
Au. «Út{ ¸íÞðMwÚte yÔÞıYu sLBÞwk yu Ae eSðth ÔÞı Yu sL{u ÷e u˜
´îs þçtu «Þtu fhðt{tk ytÔÞtu Au. yt þtM”t¥ð œæt rðït¸Úte ytrð…qo
ÚtÞu÷wk u˜wðtT «x ÚtE Au. ðtfTt [th MðY Au. ht, ~ÞLe, {æÞ{t yu
ði¾he, fkX …ueu Wå[thte ðtýe ði¾he Au. yu ÔÞı MðY Au. tfet ”tý
yÔÞı Au. þç fu ðtfTu q˝ ýe tÞ suðe þotðtE Au. yn“ u˜wwk ðtfT {txu Yf
«ÞtuòÞwk Au.
 ht{tÞýt 'eht{ œæwk ÔÞı MðY Au. Þ¿t MðY tÞu ({tæÞr{ft ðtfT)
«x ÚtEu ˜t s «fthwk ¸so fÞwO Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htò {txu ðt fhe Au. yt htò fu ht{ {the
tr… yÚttoT k[ftuþt yko þwØYÚte {tht ‰h{tk hnu Au, u ˜ttu ytí{t Au.
¸íÞY «Út{ðth yÔÞıYu WíÒt eSðth ÔÞı Yu WíÒt yuýu þt¥ðtuu
WíÒt fhthe ðtýeu «ftrþ fhe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ut⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t q¸ıtu
ðe¸{tu {L”t Au.
(205)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk rðïuuðtuwk {rn{tt fÞwO Au. yt {L”t{tk Ér»t fnu
Au fu, yíÞk ytkr ÚtEu y´łuð [thuÞ tsw tutwk MÚtt œný fhu Au.
ft´L{tT, ftc…ßtf ÒtuÞ ÷tuftu{tk ¸ntÞf yt y´łe ßðt⁄tytu Wh òÞ Au.
yrMwíÞ, w¸´ MÚth w¸¾tut ð˜thth y´łe {tt (yhrý yÚtðt ªtðt-]Úðe)
yu{u Þ¿t{tk ˝zÚte WíÒt fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t ht¢{ rðþu yt÷u¾ fÞwO Au. su
heu y´ł [thutsw tutwk MÚtt œný fhu u s heu yt htò ]Úðe h hnutht
{æÞ{ rðt⁄t Au, usMðe Au, œæ[Þo ðœrc Au, u {ttuowk yt[hý fhtk
htßt¸tutu ð˜ fhu Au. ð{tk hneu þe - ðt ðuhuu ¸n fhtk fhtk htßt¸tutu
ð˜ fhu Au. u{s Mðet {towk yw¸ hý fhu Au. ytÚte ht{u ´îðoe fÌtt Au.
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Wå[MÚttu «tó fhðte RåAtðt⁄t yÕ Wk{h{tk s þ”twytuwk { fheu w¸¾u
ð˜thu Au.
yn“ ftiþÕÞtyu 'eht{u sL{ ytˆÞtu, yt ht{u þuð]˜  ( w¸¾e ð]´ Ø
fhth) ýtðtÞt Au. ð⁄e u þ”twytuwk { te ðÞ{tk fhth ntuðtÚte rð q¸
ý ýtðtÞt Au. 'eht{u fhu÷t þ”twytutu ¸t{tu yt {L”t{tk yr…«u ntuðtwk
e÷fkXu þtoÔÞwk Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u ð{tk hne htßt¸tutu ð˜ fÞtuo ntu u « k¸
rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
w»x htßt¸tuyu ht‰ðuLÿ h (þq÷) þM”t [ZtÔÞwk, hkw ftfwíMÚtfw÷…q»tý
'eht{[LÿSyu ˜tk [ti (þq÷) yM”ttuu yux÷tk s w¸ðýo…qr»t týtu îtht fte
tkˇÞt.
(206)
u tý ðuÚte u htßt¸tue Ate …ueu ÷tune{tk ÷ÚtÚt ÚtEu nth ytÔÞt
yu ¸tuoe su{ íft⁄ ]Úðe h zât. yt týtu ÓÞ rðeýo ÚtE sðtt fthýu
u htßt¸tu {q⁄Úte ftÞu÷tk ð]ßttue su{ ˜htþtÞe ÚtE Þtk.
(207)
 u ˜t s ÷tuneÚte
Mt fhe hÌtt nt. u{tk þheh rðf] ÚtE Þtk ntk uðe yðMÚtt{tk yu{tk
«týtu Qze Þt.
(208)
ht¢{e {nttnw 'eht{u hý…qr{{tk tuttk týtuîtht htßt¸tutk u þ-
yM”ttuu htufeu yu{tk ⁄tk fte tˇÞtk yu u{t «tý nhe ÷e˜tk.
(209)
 yuf s
¸{Þu týtu îtht yíÞk ‰tÞ÷ ÚtE yuf ¸tÚtu e[u ztk ztk ‰ýe k¸ˇ Þt{tk
htßt¸tue ÷tþtuÚte íÞtke …qr{ AðtE E.
(210)
yt{, 'eht{u htßt¸tutu ð˜ fheu w¸¾ ð˜tÞwO nwk. yuðe ðe
ðtÕ{erfht{tÞý yu e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk hsq ÚtE Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ut⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t q¸ıtu
AŒtu {L”t Au.
(211)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue ytht˜t fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk sýtðu Au fu, su ¸{Þu ft{tÞwı «òryu Þwðe fLÞt (W»tt) {tk us T¸
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MÚttr fÞtO. u ¸{Þu Òtue ðå[u «týYe þ´ıðzu yr…fi»tr[ LÞqYu ÚtÞt,
hkw Þ¿tt yt˜th MðYu Wå[ Wvuþ {txu ßÞthu Òtutu k¸{ («[wh{t”tt{tk) ÚtÞtu,
tu fÕÞtýt «ef `ÿ ( q¸Þo) e Wí´¥t ÚtE.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu yÞtuæÞte htste rðþu ðt fhe Au.
yÞtuæÞtwk htßÞ 'eht{t MÚttu …hu ytðt{tk ytðu yu 'eht{u ððt¸
ytðt{tk ytðu yu{ fifuÞehtýeyu þhÚthtò t u¸ qðuotk tfe hnu÷tk u ðhte
{tkýe fhe. þhÚthtò îtht fifuÞeu ðht ytðtÚte s ð{tk sðtwk 'eht{wk
ftÞo k¸Òt ÚtÞwk. 'eht{ ÷ß{ý Òtu þhÚt htòu Atuze ð{tk [tÕÞt Þt. ytÚte
r«Þ w”t 'eht{t rðÞtuu ¸n  fhe þft þhÚt htò w¸f]t Wå[MÚtt
Mðo{tk Þt. yt{ yt {L”t{tk þhÚthtòt {]íÞw rðþu frðyu ruoþ fÞtuo Au.
yn“ ht{tÞýe {kÚthtu fifÞe …tu yu rð÷t¸e ðt¸t ýtðe Au yu
{ þhÚtwk «ef Au. ft{Ye htðýt ð˜ rr{¥tu ykÞto{e ywœntu yn“
ððt¸ rr{¥tu ÔÞı ÚtÞu÷ Au. 'eht{e ¸tÚtu 'ØtYe ¸et ý òÞ Au.
þhÚtwk {]íÞw yu {wk {]íÞw Au yu {tu WL{e …tð Þtue Æ´üyu ytí{
¸tßttífth {txu yu´ ßt Au u yn“ e÷fkXu q¸[ÔÞwk Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t ð{tk sðtÚte þhÚtwk {]íÞw ÚtÞwk yu ðe
rðM] heu ðýoðtE Au, sutu ¸th e[u {ws Au.
þhÚt htòyu fÌtwk : …ÿu!  fifuÞhtsfw{the!  {t k` ÓÞ {thtk ð[tue
qt {txu íh Au, yuðwk rð[the {u {the RåAt ÔÞı fheu yt w:¾Úte {thtu
WØth fhtu. 'eht{ {u yr˜f r«Þ Au, yu æÞt{tk ht¾e u su {u u fnu, nwk
«r¿tt f k` Awk fu {t k` r«Þ ftÞo yð~Þ r¸Ø fheþ.
fifuÞeyu fÌtwk : htsT! yt su heu ¢{þ: «r¿tt fheu {u ðht
ytðt {txu iÞth ÚtÞt Atu u RLÿ ðuhu u”te¸ uðtuý ¸tk…⁄e ÷u. yt heu
˜{oe «r¿tt fhe {thtk ðhttu rn yttu tu nwk tutt îtht y{tr ÚtE
¸{Su ytsu s «tý íÞS Eþ.
(212)
íÞtht fifuÞeyu ft{ {turn ÚtE þhÚt htòu fÌtwk, uð!  ]ÚðetÚt!




'eht{t htßÞyr…»tufe iÞthe ÚtE E Au u s yr…»tuf îtht 'eht{u MÚttu
{tht w”t …htu yr…»tuf ÚttÞ.
(214)
 eswk ðht yu {tkłÞwk fu ˜eh Mð…tððt⁄t
'eht{ Mðet ðuþ{tk ðÕf÷ Útt {][{o ˜thý fheu [ti ð»ttuo w¸˜ e ÛzfthÛÞ{tk
sEu hnu.
(215)
 …hu r»fkxf Þwðhts  «tó ÚttÞ. ytsu s 'eht{u ð{tk
st nwk òuô uðe ÔÞðMÚtt fhtu.
(216)
þhÚthtòyu fifuÞehtýeu ¸{òððt {txu ‰ýtk «Þítu fÞto hkw fifuÞe
tuttk ð[tue {tkýe{tk yz hne. þhÚthtòyu ¾q rð÷t fÞtuo. ftiþÕÞt{tt
yu w¸r{”tte Sf 'eht{ {txu þtufqýo rð÷t fhtk fhtk þhÚthtòt Sðtu
yL ytðe Þtu.
(217)
tutt r«Þ w”tt ððt¸ sðtÚte þtuftfw÷ ÚtÞu÷t þhÚthtòyu yt heu
etqýo ð[ tu÷tk tu÷tk {˜ht ðeíÞt Ae yíÞk þtuftwh ÚtEu tutt
«týtu íÞt fÞtuo.
(218)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [wB{t⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t u”te¸{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(219)
 yt {L”t{tk ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ðr¸c w”t ýuðe Wt¸t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk ]í w¸htòt ðkþ rðþu sýtðtk fnu Au fu, suðe heu tu[h
…qr{{tk hnu÷e tÞtuu ntkfðt {txu kzð]ßttk t ZkftÞu÷tk ntuÞ Au, uðe s heu
]í w¸htòt ðkþ s …ht htsfw{thtu þ”twtuytuÚte ‰uhtÞu÷t nt. uÚte u{wk ⁄
t⁄ftue su{  ytuAwk ÚtÞwk nwk. íÞthu ðr¸c w”ttu u ]í w¸ …htut Þ¿tt whturn
LÞt nt yu u{ýu tutt {L”tt «…tðÚte ]í w¸ytue rðþ: yux÷u «ò …htuu
⁄ - ¸t{ÚÞo ytˆÞtk ntk.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu yÞtuæÞtt htò 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au.
ßÞthu 'eht{ ð{tk Þt íÞthu yÞtuæÞtt htßÞ {txu …h, þ”tw˛  ðuhu tu[t÷f
kze su{ Q…t ÚtE Þt. yu{t whturn ðr¸»X Ér»tyu 'eht{t þo ðzu s
]róe RåAt fhthe «ò yu htßÞ «r yråAwf yuðt …hu htßÞ k¸…tØÞwk
nwk, utu ruoþ frð yt {L”t{tk fhu Au. 'eht{ ð{tk Þt ut rð÷t{tk
þhÚthtòwk {]íÞw ÚtÞwk. íÞthAe tute RåAt  ntuðt Atk ý {tuxt…tE
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'eht{e yt¿ttt fthýu s …hu yÞtuæÞtwk htßÞ k¸…tØÞwk nwk.
yn“ e÷fkXu ]í w¸ þçu ”ttuí w¸ hefu ‰xtðe ðýo÷tuÚte Úttu rðfth ýe
„ëy¨é Ýæ}æ ç±àæ: yux÷u yÞtuæÞtt «òstu yuðtu yÚto ÷e˜tu Au.
'eht{e yt¿ttÚte …hu yråAtyu yÞtuæÞtwk htßÞ k¸…tØÞwk nwk, utu
WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðM] heu ÚtÞtu Au. sutu k¸´ ßtó ¸th e[u {ws Au.
{tuxt…tEe yt¿ttwk t÷ fhðt yu «r¿ttwk t÷ fhðte RåAtðt⁄t
…t]ðí¸÷ …h 'eht{[LÿSt yt{e ytftkßtt ht¾e yu{e [hýtwfttu
htßÞ te h yr…»tuf fhe ´Lœt{{tk hnuðt ÷tłÞt. 'eht{e yt¿tt t⁄t
…hu yÞtuæÞtwk htßÞ k¸…tØÞwk nwk.
(220,221)
ðtÕ{erfht{tÞý yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk …hu {tuxt…tE
'eht{e yt¿ttwk t÷ fhðt {txu s RåAt  ntuðt Atk ý yÞtuæÞtwk htßÞ
k¸…tØÞwk nwk yuðwk rYý ÚtÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu eMt⁄e¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t u”te¸{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(222)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”t trÚtT Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu eytue Mwr fhe Au. Ér»t rðïtr{”t yt
{L”t{tk yuðwk fnu Au fu, nu …re fi¸ w˜(eytu), {u {thtk ð[u ¸tk…⁄tu fthý
fu nwk Mtu”te h[t fhth frð Awk. yt tzt{tk ytYZ ÚtEu nwk (Ér»t) ‰ýu qht
«uþ{tkÚte {the ¸{e ytÔÞtu Awk. {txu {u f]t fheu {tht ðuu Útk…tðe e[e
{e òytu. suÚte nwk (Ér»t) {thtk tztk ntkfeu {u ytu⁄keu ¸t{ut rfthu
ntU[e sô, uÚte {tht ðuu {u Útk…tðtu tu. {u {tht «ðtntuu yux÷t AeAht
tðtu fu suÚte Ér»tt tzte ˜heytu s⁄u Mþuo rn.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{-÷ß{ý ð{tk Þt íÞthu 'eht{t
yw{ fht rðïtr{”t Ér»tyu {æÞ…t{tk ytðu÷e eu «tÚtot fhe ne uwk
yt÷u¾ fÞwO Au. Ér»t fnu Au fu nue su{ nu e!  {u {tht { w˜h ð[u
¸tk…⁄tu. htßt¸ð˜t fto 'eht{ {the t u¸ ytðu íÞthu w¸{tqðof th ÚtE òÞ
u «fthe {u Úttytu. su{tkÚte ‰tuzt 'eht{u ¸the heu th ÷E sE þfu. 'eht{
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rð˛ rðt eu th fhe þfu u {txu rðïtr{”t Ér»tyu eu «tÚtot fhe Au.
ðu{L”t{tk yu frðt {L”t Òtu{tk rðïtr{”t Ér»tyu eytuu «tÚtot fhe
Au, hkw ðu{L”t{tk Ér»tyu tutt {txu, ßÞthu frðt {u 'eht{ {txu eytuu
«tÚtot fhe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu Aut⁄e¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t u”te¸{t q¸ıtu
th{tu {L”t Au.
(223)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”t trÚtT Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu eytuu «tÚtot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk
sýtðu Au fu, nu eytu! …hý - tu»týu ÷ßÞ fheu, yte th sðtt
yr…÷t»te ÷tuftu th ÚtE Þt. ¿ttestuyu ytt {txu W¥t{ Mwrytuu
yr…ÔÞı fhe. yt yÒte «t”te yu W¥t{ yiïÞoðe ÚtEu, nuhtuu s⁄Úte
rhqýo fhtu yu ˝zÚte { fhtu. (rðïtr{”t ðuhu Ér»tý ÔÞt¸ (rÞt¸)
ðuhu eytuu th fheu …the uð k¸Mf]rt k¸uþ ÷E yVtrMt - Rht
ðuhu uþtu hV Þt. yt É[tytuÚte yu «{trý ÚttÞ Au.)
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t …tE …h rðþu rYý fÞwO Au.
eu th fhe r[”tfqx Þu÷t 'eht{u {⁄ðt Þu÷tu …h þwk fhu Au u rð»tu frð
fnu Au. …h htßÞtu íÞt fheu eu th fheu ytðt …hîtsu w¸kh
w´ Øðt⁄t …htu ¸the heu ytrÚÞ ¸ífth fÞtuo. …hîtsu w¸kh r¸´Øytut
{tæÞ{Úte …he u¸twk Mðt ý fÞwO nwk. yt{ …h 'eht{u ð{tk {⁄ðt
ytðu Au. u « k¸wk yt÷u¾ Ér»tyu yt {L”t{tk fÞwO Au.
e÷fkXu ht{fÚttt yÚto‰x {txu rðïtr{”t Ér»ttu {L”t ÷e˜tu Au yu  e
q¸ıt yt {L”t{tk rðïtr{”te eu «tÚtot ht{tÞý{tk …hîtsu fhu÷e eu
«tÚtot ¸tÚtu ¸tkf⁄e ÷uðt{tk ytðe Au. yt yÚto‰x qhtLðÞ tu»tÞwı ýtÞ.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ð{tk 'eht{u {⁄ðt st …hwk …hîtsu Mðt fÞwO nwk
uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
{n»t …hîtse yt¿ttÚte fifuÞew”t {nttnw …hu swt swt «fthtk
hítuÚte …hu÷t yt {nu÷{tk «ðuþ fÞtuo. yue ¸tÚtu ¸tÚtu whturn yu {L”te ý
Þt. yu …ðt r{toý ftiþ÷u òuEu yu ˜t ÷tuftu ¾q s «¸Òt ÚtÞt.
(224,225)
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{n»t …hîtst îtht u¸t¸rn …htu fhu÷tu u yrðo[eÞ yrrÚt¸ífth
yT…w yu Mð¡ ¸{t ntu. yuu òuEu u ˜t {w»Þtu ytøÞo [rf ÚtE
Þt.
(226)
yt{, …hîts Ér»tyu …hwk Mðt fÞwO nwk uðtu WÕ÷u¾
ðtÕ{erfht{tÞý yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk ÚtÞtu Au. yt s Ér»tyu
'eht{-÷ß{ýwk ý Mðt fÞwO nwk, yuðtu WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý {tk ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu w¸zt⁄e¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t u”te¸{t q¸ıtu
yrÞth{tu {L”t Au.
(227)
 yt {L”tt ÿüt rðïtr{”t trÚtT Ér»t r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu eytuu y[ot fhe Au. rðïtr{”t
Ér»t eytutu yt…th {ttk fnu Au fu, Mun¸…h eytu!  s⁄{to th fhðtu
RåAth yu y{thtk ð[u {u {tLÞ htˇÞwk, {txu Ér»tt fw⁄-ðkþ ðuhu …hu
yt⁄ ht¾e ˜t fw⁄t Ér»tytu {u th fhe òÞ yuðe «tÚtot Ér»t fhu Au.
yt …hfw⁄t Ér»tytu {tht s⁄t «ðtntuu heu th sðt RåAu íÞthu {u uð
RLÿe «uhýt {u⁄ðeu u …htutk œt{ k¸‰u th fhðt uþtu fthý fu { fhðtu
«ð]¥t ÚtÞu÷t …htu Wªtu qðuo {u {tLÞ fÞtuo ntu. rðïtr{”t frð tu Þ¿twk
ywct fht Þs{ttuu w¸{r òu yu {txu {tkýe fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …h rðþu ðt fhe Au. 'eht{t ð{
Ae …h 'eht{u {⁄ðt ð{tk ytðu Au. rðïtr{”t Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au
fu, ytu {nte! {u …hu eth fhtðe uÚte {u qòu ÞtułÞ Atu. Þ¿tftoytu
îtht Þ¿t{tk w¸Lh w´ Ø ytðt {txu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au. 'eht{e yt¿ttÚte
frX ðœ fhtu …h ´Lœt{{tk hnutk hnutk htßÞwk ftÞo fhðt ÷tłÞt
utu WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au. e qòu ÞtułÞ Au yu{ rðïtr{”t Ér»t
sýtðu Au.
rðïtr{”t Ér»tt ðu{L”t{tk …htue xtu⁄eu ÷u 'eht{t …tE …htu
WÕ÷u¾ tðth e÷fkX frðwk yt ðe fi[ Au. …h yu k¸‰ Òtu eu
¸the heu th fhu u {txu rðïtr{”tu eu «tÚtot fhe Au, ßÞthu frðt {L”t{tk
ð{tk 'eht{u {⁄ðt {txu …h htßÞ tAwk ytðt ytðu Au uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
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ðu{L”tt ¸oıtu yÚto ht{e yt¿ttÚte {w~fu÷eyu Sðtu yuðtu yÚto
…hwk rðþu»tý tððt «ÞtußÞtu Au.
…hu ´Lœt{{tk hne yÞtuæÞtwk htßÞ fÞwO nwk uðtu WÕ÷u¾
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ÚtÞtu Au.
e…tðu rð÷t fht w:¾{ł {ntÞþMðe …h {L”teytue ¸tÚtu
´Lœt{{tk hneu htßÞwk þt¸ fhðt ÷tłÞt.
(228)
 u¸t ¸rn «…tðþt⁄e ˜eh,
ðeh …hu yu ¸{Þu ðÕf÷  yu sxt ˜thý fhe {wrðu»t ˜thý fhe ´Lœt{{tk
rðt¸ fÞtuo. …tEe yt¿tt yu tute «r¿ttwk t÷ fhðte RåAtðt⁄t
…œt]ðí¸÷ …hu 'eht{[LÿSt yt{e ytftkßttÚte u{e [hýtwftytutu
htßÞtr…»tuf fheu u rð¸tu{tk ´Lœt{{tk hnuðt ÷tłÞt.
(229)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yzt⁄e¸{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t u”te¸{t
q¸ıtu ¸tu⁄{tu {L”t Au.
(230)
 yt {L”tt ÿüt {u˜ trrÚt ftÛð Ér»tyu tÞ”te
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿwk Mð fÞwO Au.
Ér»t yt {L”t{tk RLÿu sýtðu Au fu, nu þqhðeh RLÿ yt ¸tu{Þtt É´íðòuwk
¸L{t fheu Þ¿t{tk ytðe ntU[u Au u RLÿ Þs{ttu {tht þt ytuþ fu
Ér»tt þt-ytuþu ý ýftht Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. 'eht{ ßÞthu ð{tk
sEu rðt¸ fhu Au, íÞthu þqoý¾t íÞtk ytðu Au. ÷ß{ý {txu «tÚtot fhe
þqooý¾t ßÞthu 'eht{ t u¸ ytðu Au, íÞthu 'eht{ ð¢tu´ ıqýo ð[Úte
uu Mðefthðte t tzu Au. ÷ß{ý {the yt¿ttÚte [t÷tu Úte fu Úte {the
yt¿ttÚte [t÷tu, Úte ftuE yLÞe yt¿ttÚte. hkw y{u ÷tuftu yuu yt˜e eyu
Aeyu. {u y{tht yt˜e Úte yt{ ÷ß{ýe RåAt ˜htðe þqoý¾tu 'eht{
¸{òðu Au.
ynek Ú‡æì ˜twtu «Þtu íÞÚtof Au. 'eht{ þqoý¾tu ¸{òðu Au utu
WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðM] heu ÚtÞtu Au.
ft{tþÚte k˜ tÞu÷e þqoý¾tu 'eht{u fÌtwk, - nwk rððtn fhe [qıÞtu Awk.
{the yt íe rðª{t Au. tht suðe M”teu ¸íe ÚtE hnuðwk yíÞk w:¾tÞf
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Útþu. yt {thtu ttu …tE ÷ß{ý {tuxtu þe÷ðt, òuðt{tk r«Þ yu ht¢{Úte k¸Òt
Au. yue t u¸ yn“ M”te Úte yu tht w¸Lh Ytu r Útþu.
ßÞthu þqoý¾t ÷ß{ý t u¸ E íÞthu ÷ß{ýu fÌtwk : nu ÷t÷ f{⁄ ¸{t
ðýoðt⁄e w¸Lhe! nwk tu t¸ Awk. {tht {tuxt…tEu y˜e Awk. wk {the íe e
t¸e ðt þt {txu EåAu Au ? {thtu …tE k¸qýo yiïÞo- k¸Òt Au. wk yue M”te
ÚtE ò. yuÚte tht {tuhÚttu r¸Ø Útþu. wk nk{uþtk «¸Òt hnuþu. tht Y-hk ý
yu{u ÞtułÞ r{o⁄ Au. ÷ß{ýu yt {ws fÌtwk ý þqoý¾t ¸{S rn yu
VheÚte 'eht{ t u¸ ytðe u{u fnuðt ÷te, nwk ytsu s yt {tw»teu ¾tE
sEþ.
(231)
 ¸íet  hnuðtÚte {the ¸tÚtu w¸¾qðof rðt¸ fheþ. 'eht{u
÷ß{ýu fÌtwk,  w¸r{”ttL! ¢qh f{o fhth ytÞtuoe ftuE rhnt¸ yÚtðt {~fhe
ý  fhðe òuEyu. ¸tiBÞ, swytu yt ¸{Þu ¸ett «tý ftuE «fthu {nt{w~fu÷eÚte
åÞt Au.
(232)
yt {L”t{tk 'eht{-÷ß{ýe ft{t ˜htðe þqoý¾t rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuý[t¸{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t u”te¸{t
q¸ıtu ¸¥th{tu {L”t Au.
(233)
 yt {L”tt ÿüt {u‰trrÚt ftÛð Ér»tyu ]ne
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe ytht˜t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, su ysfw{th theY LÞtu ntu uu
{u‰trrÚt Ér»tyu tutt {L”ttk «…tðÚte w` »twk Y ytˆÞwk nwk. u fÚttu
yw÷ßteu {u‰trrÚt Ér»t RLÿtk ð[tuu ÔÞı fhu Au. RLÿ yuðwk sýtðu Au fu, nu
{u‰trrÚt Ér»t! theytuwk { w` »ttu ðzu rÞk”tý{tk ht¾e þftÞ u{ Úte, fthý
fu yu{tu k¸fÕ yBÞ (te  þftÞ uðtu) ntuÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðýe nu þqoý¾t rðþu ðt fhe Au.
þqoý¾t ßÞthu 'eht{ t u¸ òÞ Au, íÞthu 'eht{ uu ¾q s ¸{òðu Au. Atk u
¸{S rn, ßÞthu u Mðk”t M”te (þqoý¾t) tAe  Vhe íÞthu 'eht{u ÷ß{ýu
fÌtwk, yt M”tewk { rhkfwþ Au yu u 'eht{u {thðt RåAu Au 'eht{u yuu ¾q
¸{òðe Atk u  s ¸{S íÞthu ut {txu ht{u rhkfwþ þçtu «Þtu fÞtuou.
yt{, þqoý¾t rðþu yt {L”t{tk frðyu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
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{u‰trrÚt ftÛð Ér»tt ðu{L”t{tk RLÿ thewk { w` »ttuÚte rÞk”tý{tk ht¾e
þftÞ uðwk Úte, yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. ßÞthu e÷fkX frð þqoý¾t rhkfwþ Au
yu{ sýtðu Au. yu heu Òtu{tk the rðþu s WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þqoý¾t rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'eht{u ÷ß{ýu fÌtwk : nu 'uc w` »t thu yt fwYðt⁄e fw÷xt, yíÞk Afe
Þu÷e yu ÷tkt uxðt⁄e htßt¸ewk Y ftuEý ykÚte ne fhe uðwk òuEyu.
(234)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [t¸{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t u”te¸{t q¸ıtu
yZth{tu {L”t Au.
(235)
 yt {L”tt ÿüt {u‰trrÚt ftÛð Ér»tyu tÞ”te AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk uðtr˜uð RLÿe y[ot fhe Au. Ér»t RLÿu
k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu ELÿ! ¸t[u s {tht Òtu yïtu {tht hÚtwk ðn fhu Au.
fthý fu ð»toýþe÷ {tht hÚte q˜ht ý yïtue ¸tÚtu W¥th tsw hnu÷e Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu þqoý¾t rðþu ruoþ fÞtuo Au. htðýe nu
þqoý¾tt ¸{œ þhehwk ðýo frðyu yt {L”t{tk fÞwO Au, su e[u {ws Au.
þqoý¾tt yït suðtk [t ft Au, u Afu÷e yu ft{wf þhehðt⁄e Au. ut
tf, ft fte t¾ðtk òuEyu. yuu {the t¾ðwk  òuEyu. yuðe 'eht{e q¸[t
{⁄e fu h s ÷ß{ýu þqoý¾tt tf-ft fte tkˇ Þt.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk þqoý¾t« k¸ rðþu rðM] ðýo ÚtÞwk Au.
'eht{[LÿStu ytuþ {⁄tk s ¢tu˜ Úte …hu÷t {nt÷e ÷ß{ýu h
BÞt{tkÚte ÷ðth ¾U[e yu þqoý¾tt tf-ft fte tkˇ Þt.
(236)
 ÷ß{ýu tf
yu ft fte t¾tk …Þkfh htßt¸e þqoý¾t {tuxt yðtsÚte tu÷eu suðe heu
ytðe ne uðe s heu ð{tk tAe [t÷e E.
(237)
þqoý¾twk ðýo e[u «{týu ÚtÞwk  Au. þqoý¾twk {w¾ ‰ýwk s ¾ht yu
fwY nwk. u uztu⁄ yu {tuxt uxðt⁄e ne.
(238)
 yt htßt¸ee ytk¾tu fwY yu
zht{ýe ne. yt rþt[het ðt⁄ tkt suðt ÷t÷ nt.
(239)
 þqoý¾twk Y
e…í¸ yu rðfht⁄ nwk. u htßt¸e …ihðt fhe ne. u rþt[he ¢qh yu
nòhtu ð»toe ô{h ˜htðe htßt¸e ne. ue ðttu{tk fwrx÷t …hu÷e ne. u
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yíÞk wht[the M”te ne. þqoý¾t u¾tð{tk ‰]ýt ut fhu uðe ne.
(240)
yt{ e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yu ðtÕ{erfht{tÞý Òtu{tk þqoý¾tt
þhehwk ðýo Útt 'eht{t ytuþÚte s ÷ß{ýu þqoý¾tt tf, ft fte tkˇ Þt
ntk utu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuftð{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t u”te¸{t q¸ıtu
ytuýe¸{tu {L”t Au.
(241)
 yt {L”tt ÿüt {u‰trrÚt ftÛðÉr»tyu ywüwTT AL{tk
yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿu «ýt{ fÞto Au.
(þtðþ M”te u÷t «tÞturu RLÿu fÌtwk) nðu {u e[u hV Æ´ü ht¾tu, Whe
tsw n“, u t u¸-t u¸ ht¾eu (ttk ÷tk îtht) [t÷tu. {thtk ÒtuÞ yk -
{w¾ yu fiz÷eytu u¾tÞ rn. (ðM”ttuÚte ZkftÞu÷tk hnu) u ¿tte ntuðt Atk ý
(þtðþ) M”te u÷ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'eht{ tutt
˜{oíe ¸etu ¸{òðu Au fu, nu ¸eu! thu e[wk òuðwk òuEyu yu Úte
yrrðÞe eu [t÷ðwk òuEyu. ¸et tht fuþe su ¸ßst Au, u nth u¾tðe
 òuEyu. su M”te yt {ws k¸Þ{Úte hnu tu Rïh ut h «¸Òt hnu Au. yt{
rð˛u qh fhðt {txu 'eht{ ¸etu k¸Þ{Úte hnuðt {txu ¸÷tn ytu Au. utu
WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
yt Wuþ{tk k¸Þ{wk {ntíBÞ tÔÞwk Au. k¸Þ{e M”teÚte œæðu¥tt k¸t sL{u
Au yu ÔÞr…[trhýeÚte Auhfize fhtht htßt¸tu WíÒt ÚttÞ Au. u {txu uðt
÷tuftuÚte tute òu [tðe òuE yn“ þqoý¾te rð»tÞ þtu…t tr˜ fhe
ykÞto{e 'eht{u htußt heu tu˜  ytˆÞtu Au. u þtoððt þqoý¾tt tf, ft fte
ErLÿÞtu îtht rð»tÞtut u¸ðtu r»tu˜  q¸[ÔÞtu Au. yt{ ytæÞt´í{f Æ´üyu 'Øt u
rð»tÞÚte rðthðttu tu˜  yr…«u Au.
{u‰trrÚt ftÛð Ér»t ðu{L”t{tk RLÿ M”te{tkÚte u÷t htsfw{thu k¸Þ{Úte
hnuðt sýtðu Au, ßÞthu e÷fkX frð 'eht{fÚtt rð»tÞf fhu÷t yÚto {ws 'eht{u
¸etu k¸Þ{Úte hnuðt {txu q¸[ fÞwO Au. yt {k”t{tk M”tetu ruoþ Ér»t yu frð
Òtuyu fÞtuo Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu tð{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Ôðtýw{t q¸ıtu
AŒtu {L”t Au.
(242)
 yt {L”tt Æ»xt ð{œ ði¾t¸ Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe «þk¸ t fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk sýtÔÞwk Au fu, ¸ðuoïh RLÿuðu yrsoþe÷ wü MÞwytuwk { fÞwok
Au. yu{ýu A Ltu”ttuÚte Þwı yu ”tý {tÚttÚte Þwı íðütt w”t rðïYu {tÞtuo
ntu. RLÿuðe us´MðtÚte usMðe ÚtEu r”t t{tu ÷tunt ¸{t eßý
¾tuðt⁄e ytk⁄eytuÚte ðhtn htßt¸u {tÞtuo ntu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðý rðþu ruoþ fÞtuo Au. htðýu tute
nu þqoý¾te rðYt òuEu ¾h, q»tý yu r”trþh T¸ t{t htßt¸u 'eht{
Útt ÷ß{ýu {thðt {txu {tufÕÞt nt. yt ˜t s htßt¸tuu 'eht{-÷ß{ýu {the
tkˇ Þt nt. wütut { fhtht 'eht{u k¸¸ tht q»týY q»týu, ‰ýt Mðhðt⁄t
¾h yu A ytk¾tu yu ”tý {tÚttðt⁄t r”trþhtu {the tkˇ Þtu. yn“ frðyu
r”trþh t þhehwk ðýo ytˆÞwk Au. yut îtht ¾h, q»tý ðuhuu {ththt rðrþü
⁄Úte r”t t{t ytk⁄et yœ…tt ¾Úte ðhtntfth tð {]íÞw tBÞtu.
yt{ ð{tk hneu 'eht{-÷ß{ýu htðýu {tuf÷tðu÷t htßt¸tutu k¸nth fÞtuo ntu. u
ht¢{ rðþu e÷fkX frðyu yt÷u¾ fÞwO Au.
ði¾t¸Ér»tt ðu{L”t{tk RLÿtk ht¢{tue ðt Au, ßÞthu frðyu 'eht{t
ht¢{e ðt fhe Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u fhu÷t q»tý, r”trþh yu ¾ht ð˜ rðþu
rðM] heu ðýo ÚtÞwk Au.
hý…qr{{tk ‰ýt {tuxt ¸ot ¸{t …Þkfh rh‰u ntÚt{tk ÷Eu u fqhf{to
rþt[h q»tý 'eht{ Wh qxe zâtu. uu yt¢{ý fhtu òuE 'eht{u u týtuÚte
yt…q»týtu ¸rn ue Òtu …wòytu fte tk¾e. q»týt ntÚtÚte ¾¸eu u
rðþt⁄ftÞ rh‰ RLÿæðse su{ e[u zâtu.
(243)
 su heu Òtu tk W¾tze ÷uðtÚte
{nt {Mðe shts ˜htþtÞe ÚttÞ u{ fteu e[u zu÷e …wòytue ¸tÚtu s q»tý
]Úðe h zâtu yu {]íÞw tBÞtu.
(244)
'eht{t [th týtuÚte r”trþht [th ‰tuztu {the e[u tze e˜t yu ytX
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tý îtht yu{ýu ¸thrÚtu ý hÚte uXf{tk w¸ðtze e˜tu. íÞth Ae 'eht{u yuf
týÚte yue ˜ò ý fte t¾e. íÞtht u ü ÚtÞu÷t hÚt{tkÚte e[u fqðt
Þtu íÞthu 'eht{u yuf týtuÚte u rþt[he Ate Aue t¾e. uÚte u szðT
ÚtE Þtu. íÞth Ae y«{uÞ MðY 'eht{u y{»to fheu ”tý ðuþt⁄e rðtþfthe
týtuÚte u htßt¸tk ”týu {Mftu fte e[u tzât.
(245)
 ¸{htký{tk u rþt[h
'eht{t týtuÚte erz ÚtE tutt ˜z{tkÚte ÷tune ef⁄t «Út{Úte zu÷tk
{Mftue ¸tÚtu ˜htþtÞe ÚtE {]íÞw tBÞtu.
(246)
'eht{u ¸{htký{tk ¾htu ð˜ fhðt {txu y´łt ¸{t yuf usMðe tý
ntÚt{tk ÷e w˜k. u eò œætkz ¸{t yu …Þkfh nwk. u tý w´ Ø{t uðhts RLÿu
ytˆÞwk nwk. 'eht{u ÷ßÞ fhe tý Atuzâwk íÞthu ð@te su{ …Þtf yðts ÚtÞtu.
'eht{wk u tý ¾he Ate{tk u¸ e Þwk.
(247)
 suðe heu ïuð{tk …ðt
`ÿu yL˜ft w¸hu ¸⁄tðeu …M{ fÞtuo ntu, uðe s heu ÛzfthÛÞ{tk 'eht{u
týe yt{tk ⁄t rþt[h ¾hu ]Úðe h tzâtu.
(248)
yt{ yt {L”t{tk 'eht{-÷ß{ýu fhu÷t htßt¸ð˜ rðþu e÷fkX frðyu WÕ÷u¾
fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ”tu{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tuˆ {t q¸ıtu
eòu {L”t Au.
(249)
 yt {L”tt ÿüt ]nwfTÚt ðt{uðÉr»tyu r”t»xwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe Wt¸t fhe Au.
Ér»t RLÿuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu RLÿuð! ÞþMðe Mtu”ttuÚte tutt MðYtu
rðMth fheu Útt tutt ht¢{e «…wíðu MÚttr fheu yt rð[htu Atu u
yte f]rytu {tÞtY s Au. wht Ér»t ytt swt swt þ”tw- k¸nthf
k¸œt{tuwk ðýo fhu Au. u ý {tÞtðe Au fthý fu n{ýtk ytt ftuE ðuhe Úte.
«t[e ¸{Þ{tk ý ytt ftuE ðuhe  nt.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu rouþ fÞtuo Au. frðyu RLÿ
þçtu 'eht{ yuðtu yÚto tute heu fÞtuo Au yu 'eht{u su ht¢{ fÞtO ut
rðþu yuðwk fÌtwk Au fu, 'eht{u ¾h ðuhu htßt¸tutu ð˜ fÞtuo uÚte uðtu 'eht{e Mwr
fhu Au yu fnu Au fu nu 'eht{! sMÚtt{tk ytt {nt ⁄Úte ytu htßt¸tutu
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tþ fhe tˇÞtu. su tihtrýf ÞwØ fnuuðtÞ Au u yte {tÞt Au. nu÷tk yÚtðt
ðo{t{tk þ”twytutu tþ fhðtwk yt r´ø Yu òýtu Atu. yt{, e÷fkX frðyu
'eht{tk ht¢{tu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
yn“ e÷fkX ytæÞt´í{f Æ´üyu ¾h, q»tý yu r”trþhttu yÚto thðtk fnu
Au fu, ¾h yux÷u {t, q»tý yux÷u {í¸h yu r”trþht yux÷u ˜u fthýu Úttu ”tý
«fthtu { uu M]nt ¸rn Þtueytuu {txu Þtu {to{tk t˜t fhth ntuðtÚte
Þtueyu u{tu tþ fhðtu òuEyu yu Þtue yut Wh rðsÞ {u⁄ðtk su
{tÞtYu swyu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u fhu÷t htßt¸ð˜ rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu
Au.
uðtytu [thýtue ¸tÚtu {⁄eu ytÔÞt yu n»to{tk ytðeu wLwr… ðtzt-
ðtzt 'eht{ Wh [thu tswÚte Vq÷tue ð»tot fhðt ÷tłÞt.
(250)
 u ¸{Þu yu òuEu
¸tiu {tuxwk ytøÞo ÚtÞwk fu 'eht{u tuttk týtuÚte tuZ {wnqo{tk s RåAtw¸ th Y
˜thý fhtht ¾h-q»tý ðuhu [ti nòh htßt¸tutu yt ÞwØ{tk k¸nth fÞtuo. uytu
tuÕÞt : yntu! tutt MðYu òýðt Atk …ðt 'eht{wk yt f{o {nt yu
yT…w Au. yuu{wk ⁄-ht¢{ ý y…w Au. …ðt rð»ýwe su{ 'eht{{tk
ytøÞosf ÆZt òuðt {⁄u Au.
(251)
 yu{ fneu uðtytu suðt ytÔÞt uðt s st
hÌtt. íÞtht ‰ýt ˜t htsr»toytu yu yMíÞ ðuhu {n»tytu {⁄e u íÞtk
ytÔÞt Útt «¸Òttqðof 'eht{tu ¸ífth fheu yt {ws tuÕÞt - h‰wL!
yux÷t {txu s {nt usMðe tfþt¸ whkh RLÿ þh…Ü {wrt rð”t yt'{ h
ytÔÞt nt yu yt ftÞoe r¸´Ø {txu {n»tytuyu rðþu»t WtÞ fheu ytu
k[ðxet yt «uþ{tk ntU[tzât nt.
(252)
yt{ ðtÕ{erfht{tÞý yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk uðtuyu 'eht{t ftÞoÚte
«¸Òt ÚtE 'eht{e «þk¸ t fhe ne, uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [tuˆ {tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu”te¸{t q¸ıtu
yrÞth{tu {L”t Au.
(253)
 yt {L”tt ÿüt ıð»t yi÷q»t yÚtðt yßt{tisðtT Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu yßtrfð uðu
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«tÚtot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yLÞ w` »ttue M”teytut
tututt w¸‰z ‰ht w¸¾qðoft rðt¸u òuEu (tute íe) w:¾e yu
tutwk ‰h fkt⁄ Au, yu{ {te swthe k¸t yw…ðu Au. (tute yðþt
swthu fthýu ÚtE yu{ òýðt Atk) u swthe «t: ¸{Þu fi⁄ ðýot yïe
ÔÞtðt⁄t yu Mð…tððt⁄t t¸tytuYe ‰tuztytuu òuzu Au. (swth h{ðtY)
tf{o fhth yÚtto y˜{eo yuðt u y´łe t u¸ zâtu hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðýe nu þqoý¾t rðþu ruoþ fÞtuo Au.
þqoý¾tt {w¾{tkÚte ð]¥ttL ¸tk…ØÞt Ae htðý røÞ fhu Au. tf yu ft
rðte þqoý¾tu òuE htðýu 'eht{e íe ¸etu u{s y´łntu”t ðuhuu yut
ðkþu w:¾e fhðttu røÞ fÞtuo. hÚt{tk ˜{oÿtune htðý 'eht{e y´łþt⁄t Sf
{trh[e ¸tÚtu ytÔÞtu ntu utu WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au. yn“
yßt q¸ıt yt {L”t{tk ytðt rfð þçt yt˜thu frðyu htðýt fx{]e
Þtust rðþu yÚto ftZâtu Au. utÚte 'eht{e íe ¸ettu yÚto w¸f] yu
y´łntu”t ðuhu ðkþu tÔÞttu yÚto thÔÞtu Au. íet ynhýÚte 'eht{-¸et
yu y´łntu”t ”týu yr…ó LÞt. yn“ swthe ` ðýot yï fu t¸tu òuzu
Au. yn“ htðýu WÞtu{tk ÷e u˜÷t hÚttu k¸…o frðyu ‰xtÔÞtu Au. {w¸ ÷ þç îtht
˜{oÿtune htðýtu yÚto ÷e˜tu Au. sMÚtt{tk ¸ete W´MÚtr y´łe t u¸ ne.
yÚttoT y´łþt⁄t yÚto ÷E ht{ ððt¸ hBÞt ý y´łntu”twk u¸ð fht
nt u þtoÔÞwk Au. y´łntu”twk u¸ð {txu íee W´MÚtr ytð~Þf Au.
yt{, tf-ft rðntuýe þqoý¾tu òuE htðý wM u¸ ÚtE 'eht{e
íewk nhý fhðttu rýoÞ fhu Au, utu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo
Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk htðý þqoý¾te woþt òuE ¸etwk nhý fhðt rð[th
fhu Au yu « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
þqoý¾tyu tutt …tE htðýu fÌtwk - {nt÷e htßt u¸ïh! 'eht{ ðuhue
y¸{Útot yu yte tute þ´ıtu rð[th fheu ¸ðtO w¸khe ¸etu yte
íe tððttu «Þí fhtu, uwk nhý fhe ÷tðtu.
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yrrÚt {txu  w˜k s iÞth Au. yuðwk fneu ¸etyu ßÞthu htðýu …tus
{txu r{rL”t fÞtuo íÞthu htðýu ¸ðo¸ BÒt fnuthe htshtýe {irÚt÷e hV òuÞwk yu
tutt s ð˜ {txu yuýu ÆZtqðof ¸etwk nhý fhðt {txu rr{¥t {{tk ÆZ
røÞ fhe ÷e˜tu.
(254)
ðtÕ{erfht{tÞý{tk htðýu tutt s ð˜ {txu ¸etu nhe sðttu røÞ
fÞtuo uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, ßÞthu frð e÷fkXt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk þqýo¾tt
ð]¥ttku ¸tk…⁄eu ¸etu Útt y´łt ðkþu w:¾e fhðttu htðýu røÞ fÞtuo
yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu k[tð{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuk¸ e{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(255)
 yt {L”tt ÿüt ti{ hnwý Ér»tyu krf AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe y[ot fhe Au.
Ér»t RLÿt ht¢{ rðþu yuðwk fnu Au fu, {u‰ yu ð@u ˜thý fhth RLÿ, ¸t[u
s {t k` ht¢{ yux÷wk W¥t{ Au fu, uu þ”twytu htufe þft Úte fthý fu RLÿwk u
⁄ {tÞt A⁄fx ˜thý fhth ð]”tu ý ytkS u Au. yÚttoT RLÿ u ð]”ttu tþ
fhu Au fu suýu {tÞtðe {]w Y ˜thý fÞwO nwk. u heu RLÿ {n¥tt ð˜thth
MðhtßÞ {u⁄ðe É´íðòu îtht qò «tó fhðt fnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. {t{t {trh[tu
ð˜ fhth 'eht{e Mwr fhe Ér»t fnu Au fu, nu 'eht{! {t k` ht¢{ nk{uþu
{txu Au. nu ðr@T! {tðwk Y ˜thý fheu ytu su {tÞtðe {]wk Y ˜thý
fhth {trh[tu ð˜ fÞtuo Au u yte ðkþhkhtu ÞtułÞ Au. yt{ 'eht{t
ht¢{ rðþu frðyu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yt ftÞo htòu {txu Wr[ Au.
{]tk Yu utu ð˜ fÞtuo, îu»tw´ ØÚte rn ý {]Þt fhðt {txu ð˜ fÞtuo Au. {]Þt
yu htòtu ˜{or¸Ø yr˜fth Au. …ðt 'eht{ yu htò 'eht{tu …u ynek
Mðefthðt{tk ytÔÞtu Au. …ðtYu ¸ðtoLh ykÞto{e ¥ð Au.
ti{ hnwý Ér»tt ðu{L”t{tk {trh[ {tÞtðe {] ˜thý fÞowwok ue ðt
fhe Au, uu yt˜thu e÷fkX frðyu {trh[u su {]wk Y ˜thý fÞwO utu ruoþ
fÞtuo Au.
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ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u {]Y˜the {t{t {trh[u {tÞtuo u « k¸ rðM]
heu ðýoðtÞtu Au.
suu œætyu tÔÞwk nwk u ˜w»Þu 'eht{u òuhÚte ¾U[eu {]t hV ÷ßÞ
fheu VqkVtzt {tht ¸te su{ ¸¸txe…ÞwO «ßðr÷ yu usMðe tý Atuze
e w˜k. ð@ ¸{t usMðe yu W¥t{týu {]Y˜the {trh[t þhehu [eheu yut
ÓÞu ý rðeýo fhe e w˜k.
(256)
 yt ‰tÚte yíÞk ytwh ÚtE htßt¸ tze su{
WA⁄eu ]Úðe h zâtu. yuwk Sð ¸{tó ÚtE Þwk. 'eht{t yw{ týÚte
yuwk {{o rðeýo ÚtE Þtu ntu ytÚte uýu {]Yu íÞteu htßt¸Y ˜thý fhe
÷e w˜k nwk.
(257)
yt{ frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' yu ðtÕ{erfht{tÞý Òtu{tk 'eht{u {] u÷t
{trh[tu ð˜ fÞtuo yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu Aˆ{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu”te¸{t q¸ıtu
th{tu {L”t Au.
(258)
 yt {L”tt ÿüt fð»tyi÷q»t yÚtðt yßt {tisðtT Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu yßt¸{qn uðu
ðkt fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu t¸tytu! {tht {tuxt (153
fu 53 t¸tytutu ¸{qn) ýtu su t¸tu ut yu yu{t k¸‰tu su {wˇ Þ yr˜r
LÞtu Au u yßtu Ér»t ntÚt òuzeu {Mfth fhu Au. swth h{ðt yttÚte ð˜thu
˜ ˜htðtu Úte. yt þ ytk⁄eytu (u «˜t yßt) ¸t{u þtoðu Au yu u îtht
sýtðu Au fu, yt t{tk ¸íÞ tu÷wk Awk.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{e íe ¸et rðþu ðt fhe Au. ßÞthu
'eht{-÷ß{ý qh Þt nt íÞthu yuf÷e ¸etu òuEu htðý ¸ete t u¸ òÞ Au
íÞthu ¸et htðýu rðu fhtk fnu Au fu : nu htßt¸tue u¸tt tÞf! «{w¾
htò! thtu nwk h s tþ fheþ. {u {tht ˜e RåAt Úte. yn“  u¸
rþtytuu ¸tßte {teu ¸íÞð[ fnwk Awk. ¸et yt heu htðýu rðu fhu Au
utu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸etyu htðýu rðu fÞwO nwk u ðe rðM] heu
ðýoðtE Au.
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¸etyu htðýu fÌtwk, - te rþt[h! þwk wk {u «tó fhðte RåAt ht¾u
Au ? yhu! su heu q¸Þoe «…t h ftuE ntÚt yztze  þfu, u heu wk {u Mþeo
ý  þfu. nu htßt¸! t k` ytx÷wk ¸tn¸ fu 'eht{e ˆÞthe íewk wk ynhý
fhðt RåAu Au ? nðu t k` {]íÞw Sf ytðe Þwk Au.
(259)
 ð{tk hnuth fi¸n yu
rþÞt⁄{tk, ¸{wÿ yu e{tk, y{] yu ftkS{tk su yLh Au, u yLh 'eht{
yu tht ðå[u Au. yhu! …ðt fwuh ðuhu k¸qýo uðtytut ðLeÞ Au, wk yuu
tuttu …tE tðeu ytðwk tf{o fhðt RåAu Au ? htðý! sutu tht suðtu fww´ Ø,
¢qh yu yrsurLÿÞ htò Au u ˜t htßt¸tu [tu‹¸ tþ t{þu.
(260)
 RLÿe íe
þ[ewk nhý fheu ¸˙…ð Au fu ftuE Sðwk hnu, hkw 'eht{e íe {u -
¸etu nhý fheu ftuE fwþ⁄ hne  þfu.
(261)
 yt{ ¸et tuttu rh[Þ yteu
htðýu ˜{ftðu Au uðtu WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý{tk ÚtÞtu Au.
frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ¸et htðýu rðu fhu Au uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ¸¥ttð{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ”teò q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(262)
 yt {L”tt ÿüt r”t ytˆíÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk r”t ytˆíÞ Ér»tyu y´łuðe ðkt fhe Au. Ér»t
y´łuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu y´łuð! yt ˜tt Mðt{e, rÔÞ wýtuÚte
Þwı, ieˆÞ{t þ”twytu {txu …Þkfh Wt¸ftuu {{t tÚto «t fhtht,
u{s ˜e s heu þ´ıu rðfr¸ fhtht Atu, yuðtu yw…ð fhðt{tk ytðu÷ Au.
¸ðo¿ttt yt «eó ÚtEu htr”t{tk tutt «ftþu Vu÷tðtk «x Úttytu Atu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y´ł rðþu ðt fhe Au. ¸etnhý {txu Wª
htðýu òuE y´łyu yt {ws rð[tÞwO. {Úte 'eht{wk k¸tu˜  fÞwO fu, nu
htsT! ⁄þt⁄e, ft{ w¸¾u «tó  fhth «ßðr÷ ft{t´łðt⁄t, …Þkfh ¸tn¸Úte
¸{Úto ÷tt yte þ´ıu òýðt Atk ý rðhe ftÞo fhth yt htðý
ft⁄htr”te su{ ¸etu nheu ÷E òÞ Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ytðtu WÕ÷u¾ òuðt {⁄tu Úte, {÷ fu frð
e÷fkXe yt ðe fÕt Au.




 yt {L”tt Æ»xt r”t ytˆíÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk r”t ytˆíÞ Ér»tyu y´łuðe Mwr fhe
Au. Ér»tyu y´łuðu W u˘þeu yuðwk fÌtwk Au fu, yt y´łuð rtY q¸ÞoÚte WíÒt
ÚtEu, W»t:ft⁄{tk «xe yk˜ the htu tute ßðt⁄tytuÚte nhtðu Au. yu
¸{Þu rþe÷ y´łuð ªw÷tuf{tk q¸Þoe e´óu Wh MÚttr fheu òu s
«ftrþ ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸et rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ßÞthu htðý
⁄qðof ft⁄htr”t ¸{t rððýo ¸etu ÷Eu sðt efØÞtu íÞthu yu{ýu (¸etyu)
tutwk ðtMrðf MðY rhturn fheu AtÞt¸etu sL{ ytˆÞtu yu ðtMrðf Yu
y´ł{tk Awtðe ÷e w˜k. AtÞt ¸et ÷Eu htðý, uðtu yuu htufu u nu÷tk ytftþ
{tuo Qze Þtu. yt {L”t{tk e÷fkX frðyu AtÞt ¸et rð»tu ðt fhe Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk AtÞt¸et« k¸ òuðt {⁄tu Úte. ætt k¸fÕÚte
AtÞt ¸et WíÒt fÞtotu ruoþ yn“ sýtÔÞtu Au. çÐ„é: …æç}æ rwtu yÚto 'eht{
÷e˜tu Au. òr{ yux÷u íe yuðtu yÚto fÞtuo Au yu ¥Úç„ yux÷u htðý.
yn“ ytæÞt´í{f Æ´üyu {trh[tu yÚto k…, htðýtu yÚto - ft{, ¸ettu
yÚto 'Øt ÷E ft{e k…«r rð{w¾tu ÷e u˜ htußt yu yhtußt ¿ttY
'eht{ yu ÷ß{ýu qh fhe 'Øtu ft{u nhe ÷e˜e. y´łyu Þ¿t uwk ¸t´íðfY
Awtðe e w˜k ntuðtwk yn“ fÌtwk Au. yt⁄t {L”t{tk y´łu 'eht{e W´ı yt
k¸…o{tk Au.
¸ettu ðt tuhtu ntuðt Atk ð{tk hnuðtu ÷e u˜ utu ðt ~Þt{ LÞtu
ntu. ¨è„ï± ™æ„Ðà²æ}ææ Îëà²„ï Ý „é Hÿ²„ï {tk ¸etu zftu fthýu ft⁄tu ðt
ÚtÞtu ntuðtwk sýtðtÞwk Au. htðý ¸ettu ðt ÷tðt Atk ¸etu ytu⁄¾ðt{tk
…q÷ fhtu Úte.
¨whtý{tk htðýu AtÞt ¸etwk nhý fÞtowk sýtðtÞwk Au. «Mw {L”t{tk
y´ł yu {q⁄ ¸etu Awtðe ntuðtwk q¸[ðtÞwk Au yu htðý nhe Þtu u AtÞt
¸et ne. AtÞt ¸et yux÷u {q⁄ ¸et rn ý ut suðe s u¾te eS ftuEf
M”te. ¸ete y´łheßttt « k¸u y´ł s œtæýYu ytðe 'eht{u {q⁄ ¸et
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¸tUe ne yu 'eht{u ¸ete fhu÷e y´ł heßtt{tk ý AtÞt ¸etu htðý nhe
Þtu ntuðtÚte ¸ettu Mðefth fhðttu 'eht{u yMðefth fÞtuo ntu. AtÞt ¸etwk
hnMÞ fuð⁄ 'eht{ s òýt nt. htðýtu ð˜ fhðtu yu s {t”t 'eht{tu W u˘þ
ntu. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' œLÚt{tk ftr{÷ wÕfu sýtðu Au, u{ ht{tÞý «{týu ÞwØ nu÷tk
'eht{ - htðýe yuf {w÷tft ÚttÞ Au íÞthu, htðýu 'eht{u sýtÔÞwk Au fu u su
¸etu nhe ÷tÔÞtu Au u {q⁄ ¸et Úte ý AtÞt ¸et Au. utu W u˘þ 'eht{
¸tÚtu ÞwØ fhðttu Au. k¸Mf] ¸trníÞt «r¸Ø txâfth …ð…qryu tute f]r
’©œæÚÚæ}æ™çÚ„}æì’{tk ¸etnhý« k¸ AtÞt ¸et îtht rYˆÞtu Au, su e[u {ws Au.
W¥thht{[rh{Tt ”teò ykf{tk ¸etnhý « k¸ e[u {ws ðýoðtÞtu Au.
¸rðt thtÞýwk qs fhðt {txu w»tu ðeýe ¸etu tuu WAuhu÷t
st⁄ Wh ftuE {tuxt ntÚteyu nw{÷tu fÞtuo Au. uÚte uu [tððt {txue q{
k¸…⁄tÞ Au yu qðoSðt y˙Þt¸Úte ¸et, ytÞow”t [tðtu [tðtu fneu
utf⁄e e QXu Au. ÔÞtfw⁄ ÚtÞu÷e ¸etu t u¸ hnu÷e {¸t ¸tLíð ytu Au.
yux÷t{tk 'eht{t rð{ttu yðts k¸…⁄tÞ Au. 'eht{ rð{thts w»fu
Úttu…ðtwk fnu Au yu ¸et th th ð»tuo ý 'eht{t yðtsu íßtýu ytu⁄¾e ÷u
Au. {¸t t u¸Úte þBqfð˜tÚtuo 'eht{t k[ðxe«ðuþe ðt ¸tk…⁄e u 'eht{e
hts˜{o «íÞue y¾krz rctu yr…ku Au. rðhnÔÞÚttÚte yíÞk f]þ ÚtÞu÷t
'eht{wk þo ¸etu «Út{ ÷u s {qA fhe u Au. kzfthÛÞ òuEu 'eht{t
{w¾{tkÚte ¸he zu÷tu WTth ðnt÷e òfe ¸etu òýu Sð yuo Au. ht{ ý
kzfthÛÞu òutk s fYýttu ytuÚtth ¸n  Úttk {qAto t{e ]Úðe h Z⁄e zu
Au yu ¸et k¸ftu[hrn e 'eht{u tutt MþoÚte …t{tk ÷tðu Au.
…tehÚtet iðe «…tðÚte yÆ~Þ hnu÷e ¸etu 'eht{ òuE þft Úte ý yut
þe⁄ Mþotu yw…ð fhu Au. ¸et Sf{tk s Au yu{ {te 'eht{ yuu
þtu˜ ðttu «Þí fhu Au, hkw ¸et 'eht{Úte qh ¾¸e òÞ Au fthý fu ¸etu {
nðu 'eht{ htò s Au fu su{ýu yutu yfthý íÞt fÞtuo.
yt {ws AtÞt¸et« k¸tu WÕ÷u¾ …ð…qryu fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuý¸tEX{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸X{t
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q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(264)
 yt {L”tt ÿüt t…turü {tð Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk t…turü Ér»tyu rðïuuðtue y[ot
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, su heu ¸t{ÚÞoðt RLÿuð, ÞwØ{tk
{wr[t ð˜« k¸u {tUZt{tkÚte Veý Atuztk tAt VÞto nt, yuðe s heu y{the
SfÚte ±æS„æïcÐç„ su uÚte ytÔÞt nt, yutÚte s tAt VÞto. ykrhtytuyu
´ßtý MðY y{u (Ér»tytuu) su tÞtu «t fhe ne, yuu qhÚte s Atuze utk
yt⁄ yuf ÷wk ý  ðæÞt, ¸nu÷tEÚte œný fhðt ÞtułÞ yu y{the
(Ér»tytue) tÞtuu {toþof `ÿuð œný fht Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. su heu ¢tu˜ trð»x
{ntußt {w¾ yu tr¸ftÚte VqkVtzt {thu Au, u s heu ¸ett {txu 'eht{u htßt¸tu
¸tÚtu ÞwØ fÞwO. ´ßtý rþt hV ¸et«t´ó {txu r[ötuu þtu˜ tk, ¸et«t´ó q¸[f
þwf  {⁄ðtÚte 'eht{ w:¾e ÚtÞt.
ynek …o[uttu yÚto MÚtq⁄ w´ Ø fÞtuo Au. MÚtq⁄ w´ ØÚte rð[thtk ¸etwk
nhý Úttk u 'eht{Úte qh ÚtE Au. òu 'eht{ «íÞßt ntuÞ tu {tÞtuo Þtu ntu.
'eht{ ´ßtý rþt{tk Þt íÞtk u{ýu þw-ßteytuu qATÞwk. ]åAt {txu ðut Ðëàæ‹²:
þçtu ÐëÓÀ‹„}æì Ý²ç‹„ <C¢ Îïàæ}æì yÚto ÷u¾u þw… fu yþw… V⁄ q¸[ðt þw -
ßteytuu qATÞwk. ¸ete «t´ó q¸[ðtk þfw ÚtÞt n“, uÚte 'eht{ ´ßtý rþt{tk
Þt. ´ßtý yux÷u Ésw fu ˜{o{to. ˜{o{to 'Øte «t´ó ÚttÞ tu s tuttu
y˙ÞwÞ ÚttÞ yuðtu ytæÞt´í{f yÚto frð e÷fkXu ÷e˜tu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸tEX{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[tð{t q¸ıtu
tk[{tu {L”t Au.
(265)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ðt{uð Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe Wt¸t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk RLÿt ht¢{ rðþu fnu Au fu, ÞwØ{tk þtiÞo «þ fheu
þ”tw¸ utu ¾uztht ⁄þt⁄e RLÿuðt «…tðÚte ïufuþ (þ´ıne) ð]Ø ý
MVqðtT ÚtE òÞ Au. nu Mtutytu! {nt RLÿuðt ht¢{wk rððu[ fhtht
rðr[”t ftÔÞu swytu, su ytsu (Wå[thý Ae) ¸{tó ÚtE Þt Ae ý (…rð»Þ{tk
ðe {L”ttut Yu) VheÚte «x ÚttÞ Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu sxtÞw rðþu rYý fÞowwok Au. k¸œt{{tk ‰ýt
ðehtuu htrs fhtht, hztðtht, Þwðt, ¸etnhýfto htðýu ð]Ø sxtÞwyu htuıÞtu
uÚte uu htðýu {the tkˇ Þtu, fthý fu ˜t htßt¸tuu Sðt {txu RåAwf RLÿyu
…rð»Þt {txu rð[tÞwO fu - òu ytsu htðý {he sþu tu eò htßt¸tu tfe hne
sþu yu 'eht{ ý tutt ftÞoÚte rð]¥t ÚtE sþu. yux÷u yu{ýu htðýt îtht
sxtÞwwk {hý fhtðe e w˜k.
yt⁄t {L”t{tkÚte y`ýtu w”t yÚto ÷e˜tu Au yu ÐçH„: WhÚte ð]Ø
yÚto thÔÞtu Au. ‰ýt þqhðeh þ”twytuu …tzth htðý yu he sxtÞw yÚto fÞtuo
Au. ELÿwk ftÞo ¢tkþeo Au. uÚte htðýt yr……ð fu {hýu fthýu eò htßt¸tu
tfe  hne òÞ {txu ðtÕ{erfyu sxtÞw ð˜ Útðt uðtwk yn“ q¸[ðtÞu÷wk Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸etu [tððt stk sxtÞw htðýt ntÚtu {]íÞw tBÞtu
yu t rðM] heu ðýoðtE Au.
sf´Le ¸et htßt¸t hÚt h u¸ e hze hne ne, uu sxtÞwyu òuE
yux÷u h s  u htßt¸ h qxe zâtu. sxtÞwyu Òtu tk¾tuÚte htðýtk týtuu
Qztðe e˜tk. tutt kòÚte sxtÞwyu htðýt ˜w»Þt xwfzu xwfzt fhe e˜t. htðý
¸et ¸tÚtu ]Úðe h zâtu. hÚt qxe sðtÚte htðýu ˜he h òuE ˜t «týeytu
tu÷e QXât ¸t k`-¸t k` fne ]n œ˜htse «þk¸ t fhe. sxtÞwyu htðýu fÌtwk,
{Lw´ Ø htðý! sut týtu Mþo ð@ suðtu Au, ue íe ¸etu wk ‹e
htßt¸tut ð˜ {txu ÷E òÞ Au, htðýu sxtÞw h {t[ttu «nth fÞtuo.
sxtÞw yu htðý ðå[u ‰tuh k¸œt{ ÚtÞtu. Ae htðýu ÷ðth ðzu 'eht{
{txu ht¢{ fhtht sxtÞwe Òtu tk¾tu,  yu tïo…t fte tˇÞtu.
(266)
…Þkfh f{o fhth u htßt¸t îtht tk¾ ftE sðtÚte sxtÞw h ]Úðe
h ze Þtu. u Úttuze s ßtýtutu {nu{t ntu.
(267)
¸etu [tððt stk htðýt ntÚtu sxtÞwwk {hý eßÞwk nwk uðtu WÕ÷u¾
ðtÕ{erfht{tÞý yu frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk ÚtÞtu Au.




 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ðt{uð Ér»tyu uðtr˜uð RLÿwk {rn{tt fÞwO Au.
Ér»t yn“ yuðwk fnu Au fu, ¸ðoþ´ı- k¸Òt y`ý (÷t÷tþ zt) ßte ¸{t
{ntT ht¢{e yu ¸t rþe÷ RLÿuð su ftÞou foÔÞt Yu r´ø fhe ÷u
Au, yu s fhu Au, ÔÞÚto fkE s n“ (ft{wk fkEs fht Úte). {{t ði…ðu
tutt ht¢{Úte ys fheu, yu Mtutytuu ˜t «fthwk yiïÞo «t fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu sxtÞw rðþu ðt fhe Au. Wí¸tne, y`ýw”t,
{ntþqh, yrfu, qht{e sxtÞwyu rð[tÞwO fu - nwk htðýu {theu ¸etu 'eht{u
yte Eþ. tu yu ¸íÞ Au, fthý fu {hðt Atk ý yutu k¸fÕ r»V⁄ Úte
ÚtÞtu fthý fu M]nýeÞ ¸etY ˜u 'eht{ htðýu {theu Sþu. yt{ sxtÞwt
rð[thu yt {L”t{tk frðyu ÔÞı fÞtuo Au. ytæÞt´í{f Æ´üyu suwk rððufÚte þo
ÚtÞwk Au u yð¸h ytðt ¿tt ¸{Úto fhu Au yu …tð Au. {L”t¢{tkf - 60 {tk yt
t rðþu WÕ÷u¾ ÚtE Þtu Au. yn“ uwk rðþefhý òuE þftÞ Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu t¸X{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[tð{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(269)
 yt {L”tt ÿüt nwwıÚt ðt{uðÉr»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»t uðtr˜uð RLÿe «þ´M fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, ð@˜the, ð]”tnLt RLÿuð {`Týtue ¸tÚtu {⁄eu
(s⁄ ð]´ ü ytr) {ntT ti` »tÞwı f{o fhu Au. ð]”t ðuhu þ”twytuu {thðt {txu
s⁄ð]´ ü fhu Au. (yuðt {nt f]íÞtu{tk) {`Tý RLÿuðtu ¸ntÞf r¸Ø ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t k¸fÕ rðþu ruoþ fÞtuo Au. ð]”tt
ð˜Y tt V⁄ MðY {teu RLÿ ðuhu htðýt ð˜wk {nt ftÞo fhðt{tk
{Y ÚtÞt nt. {L”tt qðto˜ o{tk e÷fkXt {u ðœ@eyu (ð@˜the ELÿ) ðt÷e
Ye ð]”te níÞt {txu kz Yu {hý ytˆÞwk. ðt÷ee frð]´ ¥t u [k[⁄t. tt
…tE w¸œeðe íe efhe suðe ntuðt Atk ue ¸tÚtu { fhðtu ÷e u˜ ð˜u «tó
ÚtÞtu yuðtu yÚto «tó ÚttÞ Au. W¥tht o˜{tk ðthtu 'eht{u ¸ntÞ…q ÚtÞt nt u{tk
uðtuwk MðY {tu Au.
ytæÞt´í{f Æ´üyu ¿ttt ¸ntÞf fýuorLÿÞ ðuhu æÞt {txu yk{wo¾ ðwk
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yu ðutk”tÞe {txu rn{wo¾ ÚtÞwk. yt{ ¿tte yu y¿ttet r[Lntu ˜thý fhtk
ntuðtwk tðtÞwk Au. rn{wo¾ Æ´üyu «{t fht u¾tÞ ý yk{wo¾ e ´MÚth
ÚtÞt ntuÞ Au. yt{ f{o r¸ðtÞ œæ fhtt f{ot Þw ˜{ot {ntíBÞÚte uðtu ¸t˜f
Yu sLBÞt yu œæ…tðu tBÞt nt.
yt{, uðtu tutt {q⁄ MðY ÷eu {w»Þ Útt þwwk Y ˜thý fheu
htðýð˜wk {nt ftÞo fhðt{tk  'eht{u {Y ÚtÞt nt uytu 'eht{t ¸ntÞf
ÚtÞt nt, utu ruoþ e÷fkX frðyu yt {L”t îtht fÞtuo Au.
]nwfÚt ðt{uðÉr»tt ðu {L”t{tk RLÿu {`Tý {Y ÚttÞ Au, ßÞthu
frðt {L”t{tk uðtu 'eht{u {Y ÚttÞ Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk uðtuyu w÷ tððt {txu 'eht{e ¸ntÞt fhe ne
uðtu WÕ÷u¾ e[u {ws ÚtÞtu Au.
ßÞthu ðthtu u¸w iÞth fht nt u ¸{Þu uðtu, L˜ðtuo, r¸Øtu yu
{n»tytu yt yT…w ftÞou òuðt {txu ytftþ{tk ytðeu Q…t hÌtt. …ðt
'eht{wk yt yT…w f{o òuE r¸Øtu, [thýtu yu {n»tytue ¸tÚtu uðtu yu{e




huð!  {u þ”twytu h rðsÞ «tó fhtu yu ¸{wÿÞoL ]Úðewk ¸t
t÷ fht hntu yu {ws rðrð˜ {k÷ q¸[f ð[tu îtht ¸L{tr 'eht{wk yu{ýu
yr…k fÞwO.
(271)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ”tu¸ X{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t k[tþe{t q¸ıtu
”teòu {L”t Au.
(272)
 yt {L”tt ÿüt …ti{ yr”t Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð`ýuðwk Mð fÞwO Au. Ér»t ð`ýt
ht¢{ rðþu yuðwk fnu Au fu, su uð ð`ýu ykrhßt{tk hnu÷t {u‰u ˜he h e[u
fhe e˜t, yÚttoT fL˜-{u‰u e[u Z⁄tu fhe e˜tu. su ð`ýu ªw÷tuf, ]Úðe÷tuf
yu ykrhßtu {u‰tk s⁄Úte rðM] fhe e˜tk. s⁄t «ðtnu rðM] fhðtÚte u
htò ð`ý rðï…ht Mðt{e LÞt. suðe heu {u‰ …qr{u …etþðt⁄e fhe ð]ßt-
ðMru ut fhu Au, yuðe s heu ð`ý …qr{tu rðMth fhu Au.
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ð`ýtu e÷fkX frðyu ±ë‡±æÝ: yÚto ÷E ‰uhe ÷uth yÚto ÷e˜tu Au. fL˜
þç{tk {u‰tu yÚto fÕˆÞtu Au. yuftßthe ftu»t «{týu ft yuf yÚto ÚttÞ Au,
u{tk f yux÷u «týe yu k˜  - tk˜ th yu fL˜tu yÚto ðut ð]”t þç
WhÚte ÷e˜tu Au. ÞtMfu r`ı{tk „~æ ÜUæï ±ë~æ: fne {u‰tu yÚto ytu Au. íÞtk
ý s⁄u ‰uhe ÷uðttu s yÚto Au. yt{, ELÿ îtht ð]”ttu ð˜ yu 'eht{ îtht
fL˜tu ð˜ ¸{t nuw yu ftÞo ˜htðu Au. ð]´ ü s⁄ {wı Úttk …qr{ yto u
yu …tð fuLÿMÚt Au.
«Mw {L”t{tk frð e÷fkXt {u fL˜ð˜ rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'eht{e
w¸œeð ¸tÚtu r{”tt ÚttÞ u nu÷tk fL˜ð˜wk ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au. su k¸¸ tht
Mðt{e Au, suýu ªw÷tuf yu ]Úðe÷tufe h[t fhe Au. uðt 'eht{u suwk {w¾
ðßt:MÚt⁄{tk Au, yuðt fL˜ t{t htßt¸u {tÞtuo yu yut ÷tuneÚte ]Úðewk ¸e k[
fÞwO nwk. ut rðþu frðyu yt {L”t{tk ruoþ fÞtuo Au. ð`ý þçtu 'eht{
yuðtu yÚto frðyu fÞtuo Au. ð`ý rðï…ht Mðt{e LÞt, ßÞthu 'eht{ k¸¸ tht
Mðt{e LÞt.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ıL˜ rðþu e[u {ws rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'eht{u fÌtwk, ıL˜! {the ÞþMðe íe ¸etu htðý nhe Þtu Au. htßt¸w
Vı t{ s nwk òýwk Awk yu r¸ðtÞ {u ftuE {trne Úte. {u {the ¸et ıÞtk
Au? yu tðe fÕÞtý fhtu.
(273)
 ıL u˜ sðt ytˆÞtu, : ßÞtk w¸˜ e {tht yt
þhehtu tn  ÚttÞ íÞtk w¸˜ e {tht{tk u òýðte þ´ı ytðu rn. yt òýeu
'eht{ Útt ÷ß{ýu ut þhehu yt ÷tðe. u yt{tkÚte r{o⁄ ðM”ttu ˜thý
fhe rÔÞ w` »t nth ytÔÞtu. ıL u˜ 'eht{u fÌtwk, : {u ¾ht þttu rþfth
ÚtÞt Atu nwk yuðe ÔÞ´ıtu rh[Þ ytwk Awk su {u ¸ete þtu˜ {tk {Y Útþu.
u Au ðth òrtu w¸œeð. RLÿfw{th ðt÷eyu wM u¸ ÚtEu tutt …tE w¸œeðu
he nth ftZe {qıÞtu. nt÷{tk u rrhðh É»Þ{qf h ðthtue ¸tÚtu
Bt¸htuðh t u¸ rðt¸ fhu Au. uu q¸Þouðtu ytih¸w”t ý fÌttu Au.
(274)
nu h‰wL! ¸n rfhýtuðt⁄t q¸Þouð ßÞtk w¸˜ e u Au íÞtk w¸˜ e k¸¸ th{tk
ftuE yuðwk MÚtt Úte fu su w¸œeðÚte y¿tt ntuÞ. yte íe ¸ete þtu˜  {txu
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u yð~Þ { fhþu. Bt ¸htuðhtu {to tðeu w¸œeð ¸tÚtu r{”tt fhðt
sýtðe ıL˜ ytftþ{tk ´MÚth ÚtÞtu.
(275)
frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk 'eht{u ıL˜tu ð˜ fÞtuo uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au,
ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk ıL˜t fnuðtÚte 'eht{u ut þhehu ¸⁄tÔÞwk. uÚte u
rÔÞ MðY tBÞtu yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. u{tk yt ð]¥ttku whtfÚttwk MðY ytÞwk
Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [tu¸ X{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t EŒtuuh{t q¸ıtu
AŒtu {L”t Au.
(276)
 yt {L”tt ÿüt ¸óðr œ˜ yt”tuÞ Ér»tyu ywüwTTT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´ïe uðtuu «tÚtot fhe Au. Ér»t
y´ïe uðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu yrïefw{thtu! y{u Ér»tytu {the Mwr
fheyu Aeyu fu, y{u (Ér»tytu) L˜Úte …Þ…e ÚtÞt Aeyu. tu y{u (Ér»tytuu)
Łe(ðt˜he) L˜{tkÚte {wı fhtu. u {txu {u {tÞtþ´ıtu WÞtu fhtu yu
Łet L˜{tkÚte Ér»tytuu {wı fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. ðthtu ¸tÚtu
'eht{e r{”tt ÚtE u « k¸wk ðýo yt {L”t{tk frðyu fÞwO Au. k¸k˜ estu îtht
¸tððt{tk ytðtk yu ¸óðr œ˜ Ér»tt yt'{{tk hnuth w¸œeðu 'eht{-÷ß{ýu
fÌtwk y´ïefw{thtut ¸{t w¸kh Þwðt fw{thtuyu þwunu «tó yuðt ¸óðr œ˜
Ér»tu þo yteu ywœn fÞtuo Au.
¸óðr œ˜t yt'{{tk 'eht{ yu w¸œeðe {w÷tft yu {L”tet k¸…o{tk
e÷fkX yuf eS ðt ý tU˜ u Au fu, 'eht{ - ÷ß{ý ku {tÞtu ÷e u˜ {w»ÞY
˜thý fÞwO nwk. yn“ òBðte fÚtt q¸[tu WLÞt¸ fhu÷tu Au. ˜t Sðtu «tý
¿tturLÿÞ, f{uorLÿÞ yu {Úte sL{u÷t yk˜ fth yÚttoT ft{f{oÚte k˜ tÞu÷t Au. ytðt
˜t Sðtuu ð]ßtðth fÌtt Au. ßÞthu uðtu f{o ðh WíÒt ÚtÞt ntuðtÚte k˜ ne
nt. yÚttoT uðtutu sL{ yu f{oV⁄ Yu  ntu, ßÞthu ðthtutu sL{ f{oV⁄ Yu
ntu. h{tí{te ¸ft{ …´ı fhðt{tk ytðu tu rð÷ku u{e r ÚttÞ Au.
¨¢²æïxææ ç±Ðí²æïxææ‹„æ:  yu LÞtÞ HæïÜU„: ÐÚ}ææƒü„æïùçÐ ¨ÜUëçm|ææç„ sï¯ 'wr ð[
«{týu yufðth ý þo Úttk ytí{ttu Þtu Úttu Úte. tu ý òBðt ft{œM
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ntuðtÚte uu ÚtÞu÷wk þo f]íÞ f]íÞ tðwk Úte. ht{tðth{tk …ðtu òBðte
fLÞttu yuf íe ðœt ntu Mðefth fÞtuo n“ ý f]»ýtðth{tk òBðetu
Mðefth fÞtuo. yt{, òBðtu ¸ft{ …´ıt fthýu rð÷ku r «tó ÚtE.
nw{te …´ı r»ft{ Au yu òBðte …´ı ¸ft{ Au. yt « k¸u ý
e÷fkXu ytæÞt´í{f yÚto‰x fhtk thÔÞtu Au.
¸óðr œ˜Ér»ttu WÕ÷u¾ ðu {L”t{tk yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{e ¸tÚtu ðthtue r{”tt ÚtE yu « k¸ rðM]
heu ðýoðtÞtu Au.
ıL˜t fnuðtÚte 'eht{u ðthtue ¸tÚtu hnut ðthhtò w¸œeð ¸tÚtu r{”tt
fhe. 'eht{u w¸œeðu tutwk htßÞ Útt íe {u⁄ððt{tk { fhe uÚte w¸œeðu fÌtwk
- rðsÞe ðehtu{tk 'uc uð! yt yu ytt …tEe f]tÚte nwk ðthhtßÞ h
VheÚte «r´c ÚtÞtu Awk. su fhu÷t Wfthtu ÷tu  [qfðu u w` »t, ˜{ou f÷krf
fhtht {tðt{tk ytÔÞt Au.
(277)
w¸œeðt fthýu 'eht{e ðthtu ¸tÚtu r{”tt ÚtE 'eht{t ftÞtuo {txu h“Atu,
ðthtu, tu÷tkq÷tu ðuhu Útt su uðtytu yu L˜ðtuot w”t Au u RåAtw¸ th Y
˜thý fhðt{tk ¸{Úto Au u 'uc ðthtu tutute u¸t ¸tÚtu w¸œeðe q¸[t
«{týu 'eht{wk ftÞo fhðt ÷te Þt.
(278)
 w¸œeðtu i¸LÞ rð»tÞf Wªtu òuE
'eht{ ‰ýt «¸Òt ÚtÞt. u{tk u”ttu n»toÚte ¾e÷e QXât fu su e÷f{÷ suðt
÷tt nt.
'eht{e ðthtu ¸tÚtue {i”te rðþu yt {L”t{tk yt÷u¾ ÚtÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu tk¸ X{tu {L”t Éłðu{tkÚte ÷uðt{tk ytÔÞtu Úte.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' fw÷ 157 {L”ttu{tkÚte yt «Út{ {L”t Au su Éłðu{tkÚte ÷uðtÞtu Úte.
tfet {L”ttu Éłðu{tkÚte k¸]rn ÚtÞt Au.
(280)
 yt {L”t Þswðuoe
ðts¸uÞe k¸rntt ”teò yæÞtÞtu [t¸{tu {L”t Au.
(RLÿuð fnu Au fu, Þs{tT yt y{u ¸ðo «Út{ nrð «t fhtu.
íÞthAe y{u ytu WÞowı yu´ ßt V⁄ «t fheþwk. yt (Þs{t) r´ø
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e nrð «t fhtu. y{u ytu r´ø 'ucV⁄ «t fheþwk. (Þs{t fnu Au -
nu RLÿuð!  y{u (Ér»tytu) ytt {txu r´øYÚte nrð «t fheyu Aeyu. yt
y{u (Ér»tytuu) yuwk «rV⁄ yð~Þ «t fhtu. (yt heu u ðth RLÿ yu
Þs{te ðt fhðttu W u˘~Þ yt r¸Øtk «íÞu yth yu {n¥ð þtoðu Au.
yt {L”t{tk w¸œeð 'eht{u sýtðu Au fu, 'eht{ yt «Út{ {u yttu
yu Ae nwk {u yteþ. {÷ fu «Út{ w¸œeðwk ˜ yux÷u fu ue íe «tó
fhðe. íÞtht ¸etu «tó fhðt «Þí fhðtu, yu{ w¸œeð 'eht{u fnu Au.
¸ete «t´ó {txu s 'eht{ w¸œeðe ¸ntÞt {⁄u uÚte, ue ¸tÚtu 'eht{ r{”tt
fhu Au. w¸œeðu 'eht{e r{”tt h rðït¸  ntuÞ u{ tutwk ftÞo q` k ÚtÞt
Ae r{”t 'eht{u ftÞo fhðt sýtðu Au. 'eht{ yu w¸œeðt k¸ðt Yu ELÿ yu
Þs{tt k¸ðtwk yÚto‰x fhðt{tk ytÔÞwk Au. w¸œeðu 'eht{e t u¸ «tÚtot fhe
yux÷u 'eht{u w¸œeð u¸ðf ntuðtÚte  ut Wh nu÷t ywœn fhe uwk ftÞo r¸Ø
fhe ytˆÞwk. Ae tutt ftÞoe r¸´Øe ft{t fhe.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{ Útt w¸œeðe r{”tt rðþu yt÷u¾ ÚtÞwk Au.
'eht{u w¸œeðu fÌtwk - {uk nu÷tk ý sqXe ðt fhe  ne yu …rð»Þ{tk
ý y¸íÞ tu÷eþ rn. yt ¸{Þu su fkEf fÌtwk Au u qýo fhðt {txu «r¿tt f k`
Awk yu {u rðït¸ ytððt {txu ¸ete «r¿tt f k` Awk.
(281)
 r{”t! Wfth s
r{”ttwk V⁄ Au yu yfth þ”twtwk ÷ßtý Au. ytÚte nwk ytsu s {the M”tewk
nhý fhtht ðtr÷tu ð˜ fheþ.
(282)
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ht{ w¸œeðt ftÞo {txu y…Þð[ ytu Au uðtu ruoþ
ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu At¸X{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t ”te¸{t q¸ıtu
th{tu {L”t Au.
(283)
 yt {L”tt ÿüt twht”tuÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»t uðtr˜uð RLÿwk Mð fÞwO Au. Ér»t RLÿu
k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu RLÿuð! y{u ¸tk…⁄eyu Aeyu fu, yt ÞÚtt ¸{Þu
«týeytut «uhf tu Atu. yt ¿tteytuu ˜tr t fhtht Atu. nu RLÿuð! su
Mtutý yt{tk, tute ft{tytu MÚttr fhu Au. ytt yu ¿tte r{”t,
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yte t u¸Úte þwk {u⁄ðu Au?
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ht{tÞýt 'eht{t h{ …ı nw{te
r»ft{ …´ıtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. suýu w¸œeð h f]t fhe Au uðt 'eht{u ftuEý
«fthe ft{t rðtt nw{t fnu Au fu, þtM”teÞ Æ´üÚte ykÞto{e ntuðtÚte yt
Þ¿t ytrt rð»tÞ{tk «Þí fhðtÚte V⁄ yttu Atu. yuðwk {U (nw{tu) ¸tk…ØÞwk Au,
hkw ytÚte k¸kr˜ {tht (nw{t) suðe ÔÞ´ıytu ytðt Atk ý œný fht
Úte fthý fu r{”t tu r»ft{ s ntuÞ. nw{t sýtðu Au fu :
«…w! ytwk su ý ftÞo Au u  w˜k s nwk fheþ yu ut ÷t{tk nwk fkE ý
÷Eþ rn …ıe r:MðtÚto u¸ðt…tðttu e÷fkX frðyu yn“ ruoþ fÞtuo Au. yt
”tý {L”ttu fÚtt{tk ywÞtue {q⁄ fÚt fhtht Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸z¸X{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu¸ X{t q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(284)
 yt {L”tt ÿüt Þˆ÷t Ér»tyu se AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuu «tÚtot fhe Au. u{tk Ér»t yuðwk
fnu Au fu, Þ¿t{tk y{the «tÚtottu Mðefth fhtht fÞt uðtut «íÞu, fÞtk «fthtk
{eÞ Mtu”tu fE heu y{u (Ér»tytu) «Mw fheyu? fÞtu uð y{tht Wh
ywœn fheu y{tht {txu fÕÞtýfthe w¸¾ «t fhþu? fÞtu uð y{tht hßtý {txu
y{tht Þ¿t{tk W´MÚt hnuþu ? yt{ Ér»tyu fux÷tf «§tuu hsq fÞto Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. 'eht{ yu w¸œeðwk
r{÷ ÚtÞwk íÞtht w¸œeðu r{”t 'eht{ yt⁄ Mðft{tu ðýoðtk fÌtwk fu, -
«Út{ {u {u yttu Ae nwk {u yteþ. w¸œeðe …tðt ¸{S «Út{
ðt÷eð˜wk ftÞo q` k fÞwO Ae s 'eht{u tutt ftÞo yku rð[th fÞtuo. 'eht{
ðthYe uðtytu{tk ftuEwk ý t{ fu MðY òýt  nt. yt ðthtu{tkÚte
¸etþtu˜ e t{tk 'eht{u ftuý { fhþu, w¸¾e fhþu yu ¸etYe ð{qu
tAe ÷tðe ytþu. r{”t w¸œeðwk ftÞo q` k fÞto Ae 'eht{u ¸etþtu˜  rðþu ftÞo
ntÚt ˜ÞwO.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{ Útt w¸œeðt r{÷ rðþu e[u {ws WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
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w¸œeð yu 'eht{[LÿSyu «ßðr÷ y´łe «´ßtýt fhe yu Òtu yuf-
eòt r{”ttu e Þt. yu ¸{Þu w¸œeðu 'eht{[LÿSu «¸Òttqðof fÌtwk : yt
{tht r«Þ r{”t Atu. ytsÚte ytýt Òtutk w:¾ yu w¸¾ yuf s Au.
(285)
 'eht{u
fÌtwk, {u ¾h Au fu r{”t WfthYe V⁄ yttht ntuÞ Au. nwk {the íewk
ynhý fhtht ðt÷etu ð˜ fheþ.
(286)
htòr˜hts {nthts 'eht{[LÿSe ðt ¸tk…⁄e ðthðehtu{tk «˜t rðît
w¸œeðu u ¸{Þu tutt {{tk tutwk ftÞou w` k ÚtÞwk s ntuÞ u{ {tLÞwk.
(287)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yz¸X{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu¸ X{t q¸ıtu
eòu {L”t Au.
(288)
 yt {L”tt ÿüt Þˆ÷t Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuðtue Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk
sýtðu Au fu, y{the (Ér»tytu)ytkrhf rððufw´ Ø y{u (Ér»tytuu) y´łntu”t
ðuhu f{o fhðte, «uhýt «t fhu Au. u s k¸Òt ÷tuf uðtue ft{t fhu Au.
y{the yr…÷t»ttytu uðtwt{e ntuÞ Au. uðtu r¸ðtÞ eswk ftuEý w¸¾tÞf Úte
RLÿ ðuhu uðtytu{tk s y{the yr…÷t»ttytu hnu÷e Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtu rðþu ruoþ ÚtÞu÷tu {tLÞtu Au. ¸íÞ
k¸fÕ-'eht{e u¸ðte ft{t fhtht Útt w´ Ø{t ðthYe uðt 'eht{t ftÞo
{txu ˜e rþtytu{tk òÞ Au yu 'eht{t {tuhÚtu qýo fhu Au. yt 'eht{e
u¸ðt{tk ðtht Yu uðtu ¸et þtu˜  {txu ˜e rþtytu{tk òÞ Au yu 'eht{t
¸etYe {tuhÚtu qýo fhu Au.
yn“ e÷fkXu ¢wtu ¸íÞ k¸fÕ yÚto fÞtuo Au. RU„ê²ç„ çRU²æy}ææy}æÝ
<ÓÀç‹„ ¥S}æy¨ï±æ¢ Ü„éüç}æÓÀç‹„ J uðtuyu 'eht{e ¸ntÞt fhðt {txu ðthwk Y
˜thý fÞwO nwk yu yt heu u{ýu 'eht{u { fhe ne.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuýr¸¥tuh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu¸ X{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(289)
 yt {L”tt ÿüt Þˆ÷t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue y[ot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk
yuðwk sýtðu Au fu, RLÿuðt su yïtu k¸œt{ft⁄{tk þ”twytut rðþt⁄ ˜u òu s
ðn fhu Au, su Þ¿tft⁄{tk nk{uþt, nòhtu yiïÞtuo «t fhu Au yu su fwþ⁄
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yïtue su{ ˝ze rÚte rßtu fhu (z {tkzu) Au. yu ¸nw y{tht ytðtnu
¸tk…⁄u y{tht (Ér»tytut) yt{k”týtu yu ıÞthuÞ yMðefth n“ fhu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. MðÞk 'eht{
sýtðu Au fu, þe‰œ rðt⁄t ðth {tht ytðtnu ¸tk…⁄u. u{e rðï{tk  u˜ s
r Au. suðe heu Þ¿tt É´íðs ˜u œný fhu, uðe s heu ÞwØ{tk nwk ('eht{)
þ”twytut ˜u œný f k` Awk. 'eht{u tutt s ftÞou k¸Òt fhðt ðthtuwk
ytðtn fÞwO.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk w¸œeðt ytuþÚte nw{t ˜t ðthtuu yuf”t fhu Au.
rðrð˜ ðotu suðt fu, {nuLÿ, rn{ðt, rðLæÞ, fi÷t¸, {Lt[÷, yMt[÷, {u` ,
yks ðuhu ðotu u{s wVt{tk [thu tsw ðtu{tk sux÷t ðthtu nt u ˜tu
nw{tu …ut fhe, swtk swtk sqÚt h[e swe swe słÞtyu ¸etþtu˜ t ftÞo {txu
{tufÕÞt. U¸fztu ðthtu yuf MÚt⁄tuyu ¸et{tte þtu˜  fhðt {txu ef⁄e Þt.
(290)
e÷fkX frðt {L”t{tk 'eht{ ðthtuu tu÷tðu Au, ßÞthu
ðtÕ{erfht{tÞý{tk w¸œeðe yt¿ttÚte nw{t ˜t ðthtuu tu÷tðu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu r¸¥tuh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu¸ X{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(291)
 yt {L”tt ÿüt Þˆ÷t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»t yu
{L”t{tk fÌtwk Au fu, nu Mtutý!  yt hÚtÞtusf ðtÞw, rðw÷ f{ofot RLÿuð yu
q»ttuðe 'uc Mwr fheu, tute r{”tt {txu yu{u yt{kr”t fhtu. yu ˜t
¸{t {tuÚte Þwı ÚtEu ¸ðo«uhf ¸rðt uðt Þ¿t{tk, «…tðu⁄tyu ytðeu
rhts{t ÚttÞ.
'eht{ {txu uðtuyu ý ftÞtuo fÞtO ntk ut rðþu «Mw {L”t{tk e÷fkX
frðyu rYý fÞwO Au. 'eht{ fnu Au fu, nu uðtu! yte ðå[u þheh˜the ðtÞwuðt
¸¾te su{ {t k` tutwk ftÞo k¸Òt fhðt {txu nwk yu{e Mwr f k` Awk fthý fu
¸rðtuð ÷tuf{tk k¸fÕu qýo fhu Au. ¸ÓÞtÚte «tÚtot fhðtÚte ¸ßs w` »t
ftÞo fhu Au.




 yt {L”tt Æ»xt Þˆ÷t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue ðkt fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk
yuðwk sýtðu Au fu, yn“ Ér»t ”tý (ªw, ykrhßt, …q÷tuf){tk yu ¸ k¸[rh
Útt ¸t «ðtn, (yÚtðt 21 eytu) ¸, k¸[rh Útt ¸t {nt¸th,
ðMrytu, ðotu, y´ł, f]þtw t{t ¸tu{t÷f L˜ðo, tý[t÷f yw[h
L˜ðtuo, w» ßt”t nrð…t ÞtułÞ `ÿ, `ÿýtu{tk 'uc þ”twytutu k¸nth fhðt
¸{Úto ntuðtÚte `ÿu Þ¿tt hßtý {txu ytðtrn fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. su yufðe¸ eytu,
¸{wÿ, ðMr, ðo yu y´ł Útt ft÷t´łY yu ßt”t{kz⁄e ¸tÚtu k¸qýo
÷tuf{tk sot fheu œætkzu yt¢tL fhðt{tk ¸{Úto `ÿtut {æÞ{tk su nw{tY
`ÿ, htßt¸tutu k¸nth fhðt {txu ¸{Úto Au. uÚte 'eht{ tutt ¸etþtu˜ t ftÞoe
r¸´Ø {txu nw{twk ytðtn fhu Au.
Þˆ÷t Ér»tt ðu{L”twk ðýo yu frðt {L”twk ðýo ¸{t Au.
Ér»tyu `ÿuðwk ytðtn fÞwO Au, ßÞthu 'eht{u nw{twk ytðtn fÞwO Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tu 'eht{u ¸etþtu˜ t ftÞo{tk { fhe ne
uðtu WÕ÷u¾ rðM] heu ÚtÞtu Au.
nw{tu fÌtwk, ðehtu! ðthrþhtu{rý w¸œeðhtòt {tuf÷ðtÚte nwk yte t u¸
ytÔÞtu Awk {t k` t{ nw{t Au. ˜{toí{t w¸œeð yt Òtue ¸tÚtu r{”tt fhðt
EåAu Au. nwk ðtÞwuðtu ðthòeÞ w”t Awk. nwk RåAwk uðt Y ˜thý fhðt ¸{Úto Awk.
yt ¸{Þu É»Þ{qf ðoÚte w¸œeðwk r«Þ fhðt r…ßtwft Yu tutu Awtðeu yn“
ytÔÞtu Awk.
(293)
 yux÷wk fne u{ýu tu÷ðtwk k˜  fÞwO yux÷u 'eht{u ÷ß{ýu fÌtwk
w¸r{”ttL! yt {nt {Mðe ðthhts w¸œeðtu ¸r[ð Au. Éłðue rþßtt 
{⁄e ntuÞ, Þswðuotu y˙Þt¸  fÞtuo ntuÞ, su ¸t{ðut rðît  ntuÞ u yt heu
w¸Lh …t»tt{tk ðtto÷t fhe  þfu.
(294)
 ÷ß{ýt Mðef]r q¸[f ð[ ¸tk…⁄e
ðfw{th nw{t ‰ýt «¸Òt ÚtÞt.
(295)
e÷fkX frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk 'eht{ tutwk ftÞo k¸Òt fhðt {txu
nw{twk ytðtn fhu Au, uðtu WÕ÷u¾ ynek ÚtÞtu Au, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk
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w¸œeðt fnuðtÚte nw{tu 'eht{-÷ß{ýu {⁄u Au, tuttu rh[Þ ytu Au. w¸œeð
rðþu ðt fhe 'eht{-÷ß{ýe ¸tÚtu nw{t, w¸œeð ðuhuu {⁄u Au yu uytu
r{”ttu u Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu tu¥tuh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ytuÛÞtyukþe{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(296)
 yt {L”tt ÿüt y´ł¸ti[ef yÚtðt y´ł ðiïth
yÚtðt ¸´óðts…h Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt
{L”t{tk Ér»tyu y´łuðwk Mð fÞwO Au. yt {L”t{tk Ér»t yuðwk tU˜ u Au fu,
{hý˜{to {w»Þtu{tk yrðtþe y´łt {nt ¸t{ÚÞotu y{u (Ér»tytu) yw…ð
fheyu Aeyu. (òuEyu Aeyu.) yu{tk ÒtuÞ sztk-ßðt⁄tytu ttk Ytu{tk qýot
tBÞtu Au. yu «íÞßt ytÔÞt rðt s ftc ðuhu tÚttuowk u¸ð fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t h{ …ı nw{t rðþu ruoþ fÞtuo
Au. 'eht{u yt «{týu nw{tt MðYwk ðýo fÞwO Au fu, nwk ('eht{) yt
nw{tt {tntíBÞu òuE hÌttu Awk. {]íÞw÷tuf{tk ¸{wÿ th fhtht yut Yu nwk
òuE þfwk Awk. yuwk {w¾V÷f k¸¸ thtu k¸nth fhtk fhtk tk˜ e ÷E ztu÷tu yu
…ßtý fhtu sýtÞ Au.
tutt zt ït¸t ðuÚte  w˜k s su{t Wh{tk ¸{tÞ Au yu su{u
ytnth ÷uðt szwk k˜  fhðwk zwk Úte uu nw{t fnu Au.
`„ï »± ãÝê ¨}|æÚï„ï ¨¢ãÚï„ï ç±ES² ¨¢ãæÚ¢ ÜUéL„: J ¥ç¨‹±„è ¥ÏæÍÝ‹„è,
¥‹²æï‹²}æSÐëàæ‹y²æñ J ÏæŒ¨„è HH}ææÝï J |æêçÚ ÏæãéH}æì ¥œæ: |æÿæ²„: J ÐíEæ¨±ïxæïÝñ±
¨±ü}æS²æïÎÚï Ðíç±àæç„ Ý „é ã‹±æï}æïüHÝïÝïç„ |ææ±: JJ
y´ł¸tir[f Ér»tt ðu{L”t{tk y´łt ftÞotu, ßÞthu frð e÷fkXt
{L”t{tk nw{tt ftÞotu ruoþ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk w¸œeðu nw{tt ftÞo rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ðthtut Mðt{e w¸œeðu yíÞk «¸Òt ÚtE h{ ht¢{e ðtÞww”t nw{tu
fÌtwk, fr'uc! ]Úðe, yLrhßt, ytftþ, uð÷tuf yÚtðt s⁄{tk ý {the rtu
yðhtu˜  {u fe u¾tÞtu Úte. y w¸h, L˜ðo, t, {w»Þ, uðtu, ¸{wÿ Útt
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ðotue ¸tÚtu k¸qýo ÷tuftuwk {u ¿tt Au.
(297)
ðeh! {ntfr! ¸ðo”t ytr˜ r, ðu, us yu MVq yt ˜t ¸Twýtu
{tht{tk {tht {ntht¢{e rt ðtÞwt suðt s Au. yt …q{kz⁄{tk ftuEý «týe
{tht use hthe fhtht Úte. su heu ¸ete «t´ó ÚtE þfu, u WtÞ {u
s ¸t˜tu.
(298)
nw{t! {u s erþtt krz Atu. yuf{t”t {tht{tk ⁄, w´ Ø,
ht¢{, uþ-ft⁄wk yw¸ hý Útt erqýo ðo yufe¸tÚtu òuE þftÞ Au. yt heu
w¸œeðu nw{t rðþu sýtÔÞwk.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu tu¥tuh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ytuÛÞtyukþe{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(299)
 yt {L”tt ÿüt y´ł¸tir[f Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe «þ´M fhe Au. Ér»t
y´łuð {txu yuðwk fnu Au fu, y´łuðwk þe»to wó MÚtttu{tk rðª{t Au. yu{tk
u”t r…Òt r…Òt MÚtttu{tk Au. uytu [ðoýr¢Þt fÞto ðh ßðt÷tytuÚte ¸{tr˜ytuwk
u¸ð fhu Au. yu{t {txu rðr…Òt tu - [hýtu{tk ntÚt WXtðe { fhtk (y{u)
yu{u ]ó fheyu Aeyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t h{ …ı nw{t rðþu yt÷u¾
fÞwO Au. nw{tt þhehwk ðýo fhtk frð sýtðu Au fu, nw{twk ðth Y
ntuðtÚte u{e ytk¾ k…eh Au. {w¾V÷f{tk ð, s⁄, V⁄ ðuhuwk rsnTðt îtht
…ßtý fhu Au. ¸etuðe îtht yt¿ttkrf Þ¿te u¸ðt fhu Au. «ò Wh ´MÚt L˜ðo
ðuhu {Mftht rr{¥tÚte {Mf Wh yksr÷ tk˜ e hnu Au. yt{, y´ł¸tir[f
Ér»tt ðu{L”t{tk y´łt MðYwk ðýo ytðt{tk ytÔÞwk Au. ut WhÚte frðyu
yt {L”t{tk nw{tt MðYwk ðýo fÞwO Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tt MðYwk rðM] ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au.
nw{tu ytftþ{tk Vu÷tðu÷e u …wòytu ðot rþ¾huÚte tk[ Vuýðt⁄t u
¸t efØÞt ntuÞ uðe ÷te ne. ðes⁄et suðe [{f ut fhthe nw{te
Òtu ytk¾ ðo h u MÚt⁄u tðt⁄ ÷tłÞtu ntuÞ uðe ÷te ne.
(300)
 fi÷t
hke ytk¾ [Lÿ yu q¸Þoe su{ «ftrþ ÚtE hne ne.
(301)
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÷t÷ tr¸ftu fthýu u{wk yt¾wk {w¾ ÷t÷e suðwk þtu…wk nwk. u k¸æÞtft⁄Úte
k¸Þwı q¸Þo {kz⁄e su{ w¸þtur… ÷tt nt. ytftþ{tk Qzt nw{te ðtkfe
qkAze RLÿe Q[e ˜ò suðe ÷te ne. ue ¸Vu tZe yu tu⁄tfth qkAzeu
÷e u˜ u rh‰Úte ‰uhtÞu÷t q¸Þo{kz⁄ suðt ÷tt nt.
(302)
nw{tt f{h e[utu …t ÷t÷ ntu. suðe heu ytftþ{tk WÕft u¾tÞ
Au, qkAzeu fthýu nw{tS uðt ÷tt nt.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [wB{tuuh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ytuÛÞtyukþe{t
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(303)
 yt {L”tt ÿüt y´ł¸tir[f yÚtðt ¸´óðtsk…h
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu
y´łuðe Wt¸t fhe Au. y´ł rðþu Ér»t yuðwk fnu Au fu, y´łuð t⁄fe
su{ ]Úðe{tt h [t÷t (…ßtý yÚtðt tu»týe) ft{t fhu Au yu yue sztu
w¸˜ e ntU[u Au. y´łuð MðÞku ]Úðee ykh fðte su{ e´ó{t ftcwk u¸ð
fhðte rðr˜u stýu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu nw{t rðþu ðt fhe Au. nw{t {txu
frðyu yuðe W{t yte Au fu, su heu w»-yLðu»tý{tk íh fw{the t u¸ ytu»tr˜
òÞ Au, uðe s heu nw{t wó k¸uþ ÷E ¸ete t u¸ òÞ Au. tft ÚtÞu÷t
tfe su{ þtuft fthýu e⁄t ðýoðt⁄e, htðý hVt wM¸tðt⁄e, w:¾e ¸etu
]Úðet wˆ  MÚtt{tk òuE. yt{, nw{tu wó …ttu{tk ý {tt ¸ete þtu˜
fheu ¸et{ttu {tuxt fü Ae þtu˜ e ftZât, ut rðþu frðyu yn“ yt÷u¾
fÞwO Au.
…t¸ frðt ht{tÞý h yt˜trh yr…»tuf Yf{tk sxtÞwt fnuðtÚte
nw{t ÷kft{tk sE ¸et{tte þtu˜  fhu Au.
nw{tu ¸etþtu˜  fhe u rðþu ðtÕ{erfht{tÞý{tk rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
¸etu þtu˜ ðt {txu nw{t ÷kft{tk sE htðýt ˜t s {nu÷tu yu
yk:wh{tk Vhe ðØÞt, ý ıÞtkÞ u{u ¸ett þo t ÚtÞt. uð, L˜ðo yu
tfLÞtytu òuE ý u{tk ¸etu  òuEu u fi[t fhðt ÷tłÞt. íÞthAe
tþt⁄t, w»]n, r[”tþt⁄t, ¢ezt]n ]ntuªte ÷eytu, w»f rð{t ðuhut
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¾qýu ¾qýu þtu˜  fhe; [tuf{tk, {kztu{tk, huf ‰htu{tk yu rð÷t¸ …ðtu{tk  u˜ u{ýu
¸ete þtu˜  fhe. yk:wh{tk ftuE MÚtt t¸ðtwk nw{tu tfe  htˇÞwk. Atk
ý ¸ett þo  ÚtÞtk. fwY, rðfx htßt¸eytu òuE, rðªt˜heytu h ý sh
fhe, t fLÞtytuu ý ðfw{thu òuE, ý òfeu s ıÞtkÞ  òuE.
(304)
ttk ttk ⁄tð, ¸htuðh, eytu, yt¸t¸t sk÷, ntz, ˜e s
…qr{ òuE tk¾e. ý ¸ett þo  ÚtÞtk uÚte ¸etyu tutt «týtu íÞt
fÞtuo nþu yuðwk yw{t fÞwO.
(305)
 òu ¸Btrt fnuðtÚte ý 'eht{[LÿSu tu÷tðwk
tu íeu  òutk 'e h‰wtÚtS ¸{M ðthtuu t⁄eu …M{ fhe uþu uðtu …Þ
ý ntu.
(306)
yþtufðtrxft{tk nw{tu yuf tu⁄tfth [wk {´Lh òuÞwk. ïu ðýowk yu
fi÷t¸ ðo suðwk u [iíÞ-{´Lh òuÞt Ae u{e Æ´ü w¸kh M”te h ze su wo⁄
yu e u¾te ne. u ðthkðth …hte ne. utk {tU h ytk¸ wytue ˜tht ðne
hne ne. u þtuf yu r[Lt{tk {ł yu e þt{tk ne. uwk þheh w¸kh nwk.
t¸ee su{ …qr{ h u uXe ne Atk …e` Mð…tð yu fi[tt fthýu ÷tktu
ït¸ ¾U[e ne.
y÷kfth Útt Mt, yw÷u ðuhuÚte hrn ÚtÞu÷e ¸et ytu⁄¾tÞ uðe 
ne. nw{t …thu fü Ae yt ¸et s Au yu{ ytu⁄¾e þıÞt.
(307)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu k[tuuh{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ytuýr¸¥tuh{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(308)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMqT ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe
ytht˜t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, suðe heu {ttt ¾tu⁄t{tk
w”t u¸ u Au, yuðe s heu y{u (Ér»tytu) RLÿuðe Mwr fheyu Aeyu. suðe heu
q˜  ytthe tÞ ¸tiu Munqðof q˜  ytu Au, uðe s heu y{u (Ér»tytu) yt
'uc f{o{tk (RLÿt {txu) 'ØtÚte ¸tu{ y fheyu Aeyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t h{ …ı nw{t rðþu ruoþ fÞtuo
Au. suðe heu ˜w»Þ{tkÚte tý Atuzðt{tk ytðu, uðe s heu {u‰tðe nw{t
¸etYe ÷ßÞ hV Þt yu suðe heu ðtAhzwk q˜  {u⁄ððt {txu tÞe t u¸ òÞ
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Au uðe s heu nw{t ¸et{tt t u¸ Þt. yt{ frðyu nw{tu tý yu
ðtAhzt ¸tÚtu ¸h¾tÔÞt Au. nw{t {{tk œæ[Þowk t÷ fhu Au uÚte f{oÚte þwØ
r[¥t{tk ftuE rðfth WíÒt ÚtÞtu rn.
nw{t œæ[the nt. u{wk r[¥t þwØ nwk. uÚte u{tk rðfth sLBÞtu n“.
nw{t h ðihtłÞu fthýu ft{ rðfthe þkft hnue Úte. (ÜU}æüç|æ: àæéhç™œæS²
ÐÚ±ñÚæx²±„: ÜUæ}ææç±ÜUæÚàæVñ± ÝæS„èy²ƒü: JJ)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu Atu¥tuh{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ytuýr¸¥tuh{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(309)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo  Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe
«þk¸ t fhe Au. Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk fnu Au fu, { w˜h yu ytktÞf ¸tu{h¸
MwíÞ RLÿuðu «t fhðt{tk ytðu Au. Þs{ttu îtht nth ftZðt{tk ytðu÷tu { w˜h
¸tu{h¸ þ”tw h yt‰t fhth týtut ¸{t ðthu ðthu rh»f] fhðt{tk ytðu Au.
tý fu ÷ðthu yðthðth ˜th ftZe us fhðt zu u{ ¸tu{u rh»f] fhðt{tk
ytðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu nw{t rðþu ruoþ fÞtuo Au. {u‰tðe nw{t
¸et{tte Sf sE ftu r«Þ ÷tu uðtk ð[tu tuÕÞt íÞthu nw{t îtht
ytøÞo[rf fhðt{tk ytðu÷e ¸ete ðtłuðt nw{tt {w¾{tk ´MÚth ÚtE u{u
r«Þ ð[ tu÷ðt {txu «urh fÞto. htðýt {txu «f]üYÚte ft÷t´łY …ðt
þwk ytðþu? yuðtu «§ ¸etyu nw{tu qAÞtu. yt{, nw{tt ¸et ¸tÚtut
r{÷ rðþu Útt ¸etyu fhu÷t «§tu rðþu frðyu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
nw{tu ¸etu {⁄t { w˜h ð[tu fÌtt.
’…²y²ç„ÏæHæï Úæ}ææï Hÿ}æ‡æp }æãæÏæH: J
Úæ…æ …²ç„ ¨éxæíè±æï ÚæÍæ±ï‡ææÝéÐæçH„: JJ'
yt ð[tu ¸etu {txu fýto{] e hÌtt. yt {txu «uhý⁄ ðtT uðt
ne. ðtuðt {txu {Lÿtse þçtu «Þtu fÞtuo Au. e÷fkX ðtfTt t{tu{tk ue
ýhe Úte ntuðtwk tðu Au. íÞthu …t»Þ{tk (¸tÞýt[tÞo, ¸tu{e ˜tht yÚto fhu
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Au.) (}æÎÜUÚS² ÐíïÚ²~æè ¨æï}æS² {æÚïç„ J) ð{ttu yÚto ¸tu{u ÷u rð»ýw fÞtuo
Au. (Ð±}ææÝ: ÐæÐÝæïÎ‹±ï¯ÜUæï ç±c‡æé:) ft÷, y´ł yu `ÿtu{tk utu ¸{wtÞ Au.
¸rhðth htðýtu tþ fhþu. ð{t (rð»ýw - ht{)
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸et yu nw{t ðå[u Útt k¸ðt rðþu rðM] WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
¸et{tt 'eht{t h{ …ı {u‰tðe nw{tu «§ qAu Au fu : nu
frðh! {thtu 'eht{[LÿSe ¸tÚtu ıÞtk k¸k˜  ÚtÞtu? {u ÷ß{ýu fuðe heu òýtu
Atu? {w»Þtu yu ðthtutu ytðtu  {u⁄ fÞt «fthu ÚtÞtu?
(310)
 yt «§t sðt{tk
nw{t yu{ fnu Au fu,
f{⁄ suðtk u”ttuðt⁄e rðunehtsfw{th! yt ytt ruð 'eht{t Útt
rÞh ÷ß{ýSt þheht rð»tÞ{tk òýt ntuðt Atk {u qAe hÌtt Atu yu {tht
{txu ¸ti…tłÞe ðt Au. yt heu nw{tu 'eht{-÷ß{ýtk þhehtk r[ötu rðþu
¸et{ttu ðt fhe.
(311)
htðýu ü fhðt 'eht{ ytðþu fu fu{? yuðtu «§ ¸et qAu Au yuðtu
ruoþ frð e÷fkXt {L”t{tk ÚtÞtu Au, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{t yu
'eht{-÷ß{ýtu k¸k˜  fuðe heu ÚtÞtu u rðþu ¸et qAu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu r¸¥ttuuh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ”tu¸ X{t q¸ıtu
tk[{tu {L”t Au.
(312)
 yt {L”tt ÿüt Þˆ÷t Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk rðïuuðtue ytht˜t fhe Au. yt {L”t{tk Ér»tyu yu{
fÌtwk Au fu, tute us´MðtÚte «r´c yu rðfr¸ su uðý nrð»ÞtÒt u¸ððt
{txu Þ¿t{tk W´MÚt ÚttÞ Au yu su ht…ðhrn ÚtEu ªw÷tuf{tk rðt¸ fhu Au u
{rn{t{Þ uðtu yu u{e {tt yrrt {k÷t rr{¥tu 'uc nrð»ÞtÒt yu
rð{œ Mwrytu ¸{ fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t r«Þ …ı nw{t rðþu yt÷u¾
fÞwO Au. nw{t ¸et {ttu fnu Au fu, su ¸{œtx w´ Øþt⁄e Au, rðïtr{”tt
Þ¿twk suýu hßtý fÞwO Au, su yfwrx÷ Au, su hþw'eht{t Mðo÷tuftu tþ fhtht
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Au, u 'eht{[kÿe t u¸ nwk (nw{t) hnwk Awk. yt {L”t{tk 'eht{ {txu rðrð˜
rðþu»týtu ytˆÞtk Au. tute ðtýeÚte {nt k¸fxu qh fhthe, ]Úðet fÕÞtý {txu
re ¸tÚtu sthe yt ¸et{ttu nwk (nw{t) {Mfth f k` Awk.
nw{tu yt heu 'eht{e «þk¸ t fhe ¸et {ttu «ýt{ fÞto utu yt
{L”t{tk frðyu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ytæÞt´í{f Æ´üyu yn“ e÷fkX frð sýtðu Au fu, rð»ýw …ı Awk. Þ¿t
ðuhut V⁄ yríÞ òýe þwØ, tu˜  yte 'ØtY {the t u¸ ytÔÞtu Awk. yn“
¸et 'Øtwk «ef Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tu ¸et{ttu tuttu rh[Þ ytˆÞtu uðtu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au su e[u {ws ÚtÞtu Au.
nw{tu ¸et{ttu fÌtwk : uðe! nwk 'eht{[LÿStu q Awk yu ytt
{txu k¸uþtu ÷tÔÞtu Awk. 'eht{[kÿS ¸fwþ⁄ Au yu yu{ýu ytt fwþ⁄ ¸{t[th
qATÞt Au. ytt rt yw[h Útt r«Þ yu {ntusMðe ÷ß{ýu ý þtufÚte
k¸ˆ ÚtE ytt [hýtu{tk {Mf {tðe «ýt{ fÌtt Au. ytðt ðtto÷t Ae
¸et yu nw{t Òtuu «¸Òtt ÚtE.
(313)
¸et{ttyu su «§tu qATÞt ut sðt{tk nw{tu fÌtwk fu, nu rðun´Le!
{tÕÞðt t{u «r¸Ø W¥t{ ðo h fu¸ he t{u ðth rðt¸ fhu Au. yt {ntfr
fu¸ he {tht rt Au. yuf rð¸ u íÞtkÚte tufýo h Þt. yu{ýu ¸{wÿt rfthu
rð”t tufýo eÚto{tk uð»tytue yt¿ttÚte þBþt t{t y w¸htu k¸nth fÞtuo. yu
s frhts fu¸ hee M”tet …oÚte ðtÞwuð îtht {thtu sL{ ÚtÞtu Au. nwk {tht f{tuoÚte
÷tuftu{tk nw{t t{Úte «ˇÞt Awk.
(314)
yt heu ytu⁄¾tý{tk rðï¸eÞ fthýtu tÔÞtk Ae 'eht{ yu ÷ß{ýtk
þtherhf r[ötu îtht nw{tSyu þtufÚte wo⁄ ÚtÞu÷e ¸etu tutt yku rðït¸
ytˆÞtu íÞthu ¸et{tt yuu (nw{tu) 'eht{tu q ¸{ßÞt.(315)
nw{tu fÌtwk : {irÚt÷e! nwk yt ðtÞwuðt suðtu s «…tðþt⁄e ðth Awk
nw{tu yt heu ¸et{ttu tuttu rh[Þ ytˆÞtu.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu RŒtuuh{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ytuýr¸¥tuh{t
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(317)
 yt {L”t ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe Wt¸t fhe
Au. ¸tu{ rðþu Ér»tyu tUæÞwk Au fu, ð q˜e ft{t fhthte {tVf yt ¸tu{ yïh
íð[t œ¸ðu Au. yrrt k¸tY yt ¸tu{ Þs{tu Þ¿tftÞo («f]´  yÚtðt Þ¿t
MÚt⁄t Þ¿t) u «urh fhu Au. Þt´¿tftuu ytkr fhtu yt rþe÷ ¸tu{ ˜tu
th fhtu tute þ´ıÚte eßý þqhðehtue su{ þtu…u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðý rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. wü ft{wf htðý
þwØ ÚtE hÌttu Au. {u ¸etu «tó fheu htðý œæ[Þowk t÷ fhu Au, fthý fu
yuu rhstu îtht MðoÚte ⁄qðof ÷tððt{tk ytðu÷e M”teytu, ¸etu «tó  fhe
þfðtÚte ó htðýu `r[fh ÷te Úte. ¸tu{t yr˜ctt nrhyu yuu yt¢tL
fhe ÷e˜tu Au fu, M”te k¸ {txu RåAwf htðýu tutt h k¸Þ{ ht¾ðtu òuEyu. ftk
tu {hýtu …Þ íÞteu eòe íetu k¸ fhðtu òuEyu. ft{Úte «ßðr÷ htðý
ð˜thu w¸þtur… Útðtu ÷u f]þ ÚtE hÌttu Au.
ytkrh¸ Ér»tt ðu{L”t{tk ¸tu{uð w¸þtur… ÚttÞ Au, ßÞthu frðt {L”t{tk
htðý ¸etu {u⁄ðeu w¸þtur… Útðtu ÷u f]þ ÚttÞ Au uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
{L”t¢{tkf - 79 {tk htðý þt {txu œæ[Þowk t÷ fhu Au ut rð»tu WÕ÷u¾
fhðt{tk ytÔÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ytuÛÞtyukþe{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t
ytuý¸e¥tuh{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(318)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸
Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðwk
Mð fÞwO Au. Ér»tyu ¸tu{ rðþu yu{ fÌtwk Au fu, þç fhtk «ftþ{t ¸tu{e
rÔÞ ðtýe ðzu Mwr fhe þftÞ Au. ¸tu{ þwØ Úttk rÔÞ wýtuu ˜thý fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðý rðþu ruoþ {tu Au. ft{Úte ÔÞtfw⁄
htðý yLÞ”t h{ý fhu Au. htðý tutt tu»tÚte …tułÞ uðtu îtht ytu÷t w¸¾u
ý y˜{oe yr˜fTtÚte ü fhe hÌttu Au. f]»ýtðth{tk yswoð]ßt u÷t ÷fwuhe
íe hk…tu htðýu ⁄qðof fze, íÞthu hB…tyu uu þt yte e˜tu fu ftuEý
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M”tee ¸tÚtu ⁄qðof hr fhðtÚte tkzwe su{ {hý t{þu. ytÚte u htðý ¸ett
rð»tÞ{tk ÆZ œæ[Þowk t÷ fhu Au. htðýu ¸et {u Au, hkw htðý uu
tute íe tðe þftu Úte. òu ⁄she fhu tu þtt fthýu uwk {]íÞw ÚttÞ
u{ ntuðtÚte œæ[Þowk t÷ fhu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk hk…tyu ytu÷t þttu « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
{ w˜whe Þt”tt fhtk htðý fwuht fi÷t¸ ðo h htuıtÞtu. [Lÿtu WÞ
ÚtÞtu. rðþt⁄ u¸t tZ rÿt{tk ne yu htðý [tkeÚte w¸þtur… rðr…Òt
MÚtttue i¸ f Axt rnt⁄e hÌttu ntu. íÞtk yˆ¸htytu{tk 'uc w¸khe hk…t rÔÞ
ðM”tt…q»týtuÚte rð…qr»t ÚtE íÞtkÚte ¸th ÚtE. rÔÞ w»tuÚte ¸ßs ÚtE r«Þ
¸{t{e su{ rÔÞ Wí¸ð {txu u sE hne ne. e÷t hke ¸tze{tk ¸ßs
{tunh {w¾ðt⁄e hk…tu òutk s htðý ft{uðtk týtutu rþfth ÚtÞtu. htðýu
hk…ttu ntÚt fze fÌtwk - {thtÚte ð˜thu ÞtułÞ ftuý Au? wk {u Atuzeu òÞ yu ¸t k`
Úte. hk…t ftke QXe. u ntÚt òuze uýu htðýu rðke fhe, yt {tht rt
¸{t w` s Atu {thu {the hßtt fhðe òuEyu. ytt {tuxt w”t ÷fwuhu {U
ytsu {⁄ðttu k¸fu ytˆÞtu Au. ˜{tow¸ th nwk ytt w”te íe Awk {txu, {u {u
Atuze tu.
(319)
yˆ¸htt ftuE r Úte ntut yu{ fne htðýu ⁄qðof hk…t ¸tÚtu
¸{t{ fÞtuo. W…tu fhe htðýu hk…tu Atuze e˜e. hk…ttu þ]kth ü ÚtÞtu.
…ÞÚte ftke uýu ÷fwuh t u¸ sE u ntÚt òuze ut {tk ze yt¾e rð
sýtðe. ÷fwuhu ntÚt{tk s⁄ ÷E rðr˜qðof yt[{ fhe …Þkfh þt ytˆÞtu
fu,
(320)
 the RåAt rðYØ tht h yíÞt[th fÞtuo uÚte ytsÚte òu RåAtne Þwðe
h htðý ⁄she fhþu tu, u s ¸{Þu utk {Mft ¸t xwfzt ÚtE sþu.
uðtuyu yt ¸{Þu wLwr…tu yðts fÞtuo yu ytftþ{tkÚte w»ð»tto ÚtE.
(321)
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ÷fwuhu htðýu þt ytˆÞtu uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au,
ßÞthu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk hk…tyu þt ytˆÞtu yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk hk…twk ¾rþ¾ þ]ktrhf ðýo ÚtÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuk¸ e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ytuýr¸¥tuh{t
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q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(322)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk yuu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe y[ot fhe
Au. Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk tU˜ u Au fu, s⁄e ¸tÚtu r{r' nrht… yrðtþe ¸tu{
þtur˜ ntuÞ Au. ft´L{Þ þwØ Útt usMðe Yu u ¸tu{ ¸ðo”t ÔÞtó Au. ªw÷tuft
]c …t h ´MÚth q¸Þouð Útfe usMðe tk ytftþ Útt …qr{u «ftrþ fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸et nw{t k¸ðt rYˆÞtu Au. ¸et
nw{tu fnu Au fu, nu÷tk  òuÞu÷e {u (¸etu) {u fuðe heu ytu⁄¾e?
¸ett yt «§t sðt{tk nw{t fnu Au fu, y÷tirff ðthYe {tht îtht yt
{r÷ ntuðt Atk ý ¸tutt fýe su{ ieˆÞ{t ðÚte rðÞture ÷ttk {u
{the ytu⁄¾tý þıÞ ÚtE. w¸¾t Wå[ MÚtt 'eht{e íe ytu {U (nw{tu)
ytu⁄¾e ÷e˜tk. ytftþ{tk ý þ´ıþt⁄e, œætkz{tk þtu˜  fhtht ðth, htßt¸tue
u¸tu …M{ fhþu. yt heu nw{t ¸etu ytït¸ ytu Au.
yn“ u yðt ntu{ðte RåAtðt⁄tu œ¸wr[tu WMhý ht¾u u{ ku
i¸LÞtu ntu{ fhðte EåAtðt⁄t rð˜ttyu {thwk ¸so fÞwO Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸et-nw{t k¸ðt rðM] heu e[u «{týu
ðýoðtÞtu Au.
¸etyu nw{tu fÌtwk, ðth! {u fÌtwk fu h‰wtÚtSwk r[¥t esu swk Úte
yu uytu su þtuf{tk zqu÷t hnu Au, yt fÚt {u rð»tr{r' y{] suðwk ÷tłÞwk.
htßt¸tutu ð˜, htðýtu k¸nth fhe {tht ruð ıÞthu {u òuþu ? {u sEu yt
ð»to qhwk ÚttÞ u nu÷tk {t k` Sð tfe Au íÞtk w¸˜ e{tk sÕe yn“ ytððt
sýtðòu.
(323)
htðýt …tE rð…e»týu {u (¸etu) tAe {tuf÷e ytðt {txu ‰ýt «Þítu
fÞto, rðke fhe, hkw htðýu ue ðt  Mðefthe. nu ðth! 'eht{[LÿS{tk
Wí¸tn, w` »ttÚto, ⁄, f`ýt, f]¿tt, ht¢{ yu «…tð ðuhu wýtu rðª{t
Au. ytx÷wk fnutk ¸ett {w¾ h ytk¸ wytue ˜tht ðne E.
(324)
nw{tu ¸et{ttu fÌtwk : uðe! yt {the eX h u¸ tu. nu þtu…u!
{tht fÚte Wußtt  fhtu. [Lÿu {⁄ðtÚte hturnýee su{ yt 'eht{[LÿSe
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¸tÚtu {⁄ðttu ¸{Þ ‹e fhtu. ¸etyu fÌtwk : nu {ntfu! nwk {the þ´ı yu
ht¢{ òýwk Awk ðtÞwt suðe {the r yu y´ł suðwk yT…w {t k` us Au. nu
þ”twþðeh! nwk {the ¸tÚtu sE  þfwk. {u ÷Eu {u ßÞthu sþtu íÞthu htßt¸tu
{tht h k¸un fhþu yu{tk k¸þÞ Úte.
(325)
nu ðth'uc! {the ¸tÚtu  sðtwk «˜t fthý yu Au fu, r…´ıu
÷e u˜ nwk …ðt 'eht{ r¸ðtÞ eò ftuE w` »tt þhehtu tute òu Mþo
fhðt RåAe Úte. htðýtu Mþo ⁄sheÚte ÚtÞtu Au. u ¸{Þu nwk y¸{Úto, ytÚt
yu rððþ ne. uÚte h‰wtÚtS htðýtu ð˜ fheu {u yn“Úte ÷E sþu u s
ÞtułÞ ftÞo ýtþu.
(326)
nw{tu fÌtwk, uðe! {U {u {the ¸tÚtu ÷E sðt sýtÔÞwk utk ‰ýtk fthýtu
Au. (1) nwk 'eht{wk tíftr÷f r«Þ fhðt RåAwk Awk. (2) ˜tt {txu ÷kft{tk «ðuþ
fhðtu frX Au. (3) {nt¸thu th fhðt{tk {w~fu÷e zu. yt ˜tk fthýtuÚte yu
{tht{tk ytu ÷E sðte þ´ı ntuðtÚte ytðtu «Mtð {U yte ¸{ßt {qıÞtu.
yt heu nw{tu tute ¸tÚtu ¸et{ttu ÷E sðtt fthý yku Müt fhe yu
fÌtwk fu 'eht{e ¸tÚtu tíftr÷f r{÷ Útðwk þıÞ Úte.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuıÞt¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ytuýr¸¥tuh{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(328)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe «þ´M fhe Au. yt
{L”t{tk Ér»t yuðwk sýtðu Au fu,  q¸Þotk rfhýtue su{ «uhýttÞe, ytkð o˜f
¸tu{˜thtytu þw´ Øfhý {txu hýe{tkÚte ze ze Vu÷tÞ Au yu RLÿuð ( k¸Xf -
˜thf þ´ıytu) e r¸ðtÞ ftuE eòu {⁄e Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{-…ı nw{t rðþu ruoþ fÞtuo Au.
suðe heu q¸Þotk rfhýtu yufe ¸tÚtu [t÷u Au. yu s heu {the su{ òeÞ ðth ý
h yufe ¸tÚtu ˜e słÞtyu òÞ Au. yu ˜te ðå[u Vı {U (nw{t) s ytu
(¸etu) òuÞt yu 'eht{tu {tht «íÞutu ywœn Au fthý fu yu{e f]t rðt
ftuEý ¸etu òuE  þfu. ytÚte nw{t tutu f]tÚto {tu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸et{tttk þo «Út{ nw{tu s fÞtO yu « k¸ e[u
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{ws ðýoðtÞtu Au :
nw{tu ÷kft{tk sE ïu ðýowk {´Lh òuÞwk íÞtk htßt¸eytuÚte ‰uhtÞu÷e, {u÷tk
ðM”ttu ˜thý fhu÷e, e wo⁄ ÷te w¸kh M”teu òuE. nw{tu ‰ýt «Þítu fÞto
Ae rðþt⁄ ÷tu[ðt⁄e ¸e ¸tæðe htsfw{the ¸et Au yu{ ytu⁄¾e þıÞt.
(329)
yt{, ¸{wÿ th fhe ÷kft{tk sE {nt {w~fu÷eÚte nw{tu ¸et{ttt ¸ti
«Út{ þo fÞto.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu çÞt¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t ytuýr¸¥tuh{t
q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(331)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu ¸tu{uðu «tÚtot fhe Au. yt {L”t{tk
Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk fnu Au fu, Þt[ftu îtht ftZðt{tk ytðu÷tu ytktÞe ¸tu{h¸
et «ðtne su{ RLÿuðe t u¸ sðte u RåAt fhu Au. nu ¸tuu{uð! Ér»tytuu
˜-˜tLÞ Útt k¸rwk «t fht yt y{u (Ér»tytuu) {w»Þtu Útt y{thtk
(Ér»tytutk) þwytuu k¸hßtý yttu.
ykr{ [hý{tk fÌtwk Au u{ ELÿ r¸ðtÞ eò ftuEyu yu ˜t{ òuÞwk Úte.
yutu yÚto ðthtu{tk nw{t yuf÷t s ¸ett þo fhðt{tk ¸V⁄ ÚtÞt u{tk u
'eht{e f]t s swyu Au. yt …tð ykr{ [hý{tk Mü ÚtÞtu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ðthtuyu yuf
{rnt{tk ¸etu þtu˜ e ftZeþwk yuðe «r¿tt fhe et «ðtne su{ þe‰œt{e
ðthtu ¸etu þtu˜ tk þtu˜ tk tt⁄{tk «ðuþeu hf{tk Þt ntuÞ uðt ÚtE Þt.
íÞthu yu{ýu ¸tu{htòe Mwr fhe fu, y{t k` fÕÞtý fhtu. y{u k¸œt{{tk þ”twytuu
htrs fheyu. yt «{týu Mwr fhe u ˜t ðthtu wVt{tkÚte ef⁄eu ]Úðe h
ytÔÞt. ðthtuyu ¸ete þtu˜  {txu su rh'{ fÞtuo ntu utu ruoþ yt {L”t{tk
ÚtÞtu Au.
ytkrh¸ Ér»tt ðu{L”t{tk ¸tu{h¸u et «ðtn ¸tÚtu, ßÞthu frðyu
ðthtue ru et «ðtn ¸tÚtu ¸h¾tðe Au. ðu{L”t{tk ¸tu{uð yu frðt
{L”t{tk ¸tu{htòe Mwr fhe Au.
ðthtuyu ¸et-þtu˜  {txu ¾q s «Þí fÞtuo yu rðþu rðM] WÕ÷u¾
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì't {L”t¢{tkf 84 {tk ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu íÞt¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t r¸¥tuh{t q¸ıtu
ytX{tu {L”t Au.
(332)
 yt {L”tt ÿüt huýw ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðwk Mð fÞwO Au. yt {L”t{tk Ér»t
yuðwk tU˜ u Au fu, þhehu rð”t tðthtu r»t, þwØ nrhT (÷e÷tuhk yÚtðt
rþe÷ usMðe) ¸tu{ Wh hnu÷ yrðtþe hýeytu{tk hnu Au. u ¸tu{h¸ Þt´¿tftu
îtht r{”t, ð`ý, ðtÞw ðuhu uðý {txu ytðt{tk ytðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t ¸ntÞf ðthtu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
¸Bt´ t{t ßteyu ðthtuu òuE …tus tððttuu røÞ fÞtuo fthý fu ðthtu
Mð…tðÚte þwØ ntuÞ Au, u r»t ntuðt Atk ý Wðt¸ fheu tutt þhehu
rð”t fhu Au. ðthtu y…ÞMÚtt œæ÷tuf{tk sðt {txu iÞth ÚtE {u`  rþ¾h h
Q…t nt íÞthu w¸f]ðt ¸Btr ßteyu ðt-r¥t-fVtí{f ðthtut þhehu
tutwk …tus tððt rð[tÞwO. ðthtutk þheht w¸ıð ytnthÚte unt´ł k¸wü
Útþu, ¸h¸ …tusÚte h¸t uð ð`ý k¸tu»t t{þu. w¸Mþo [{oÚte íðfT uð ðtÞw
k¸wü Útþu yuðt ¸Bt´ ßtet rð[th rðþu yn“ ruoþ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸Btr t{t ßte rðþu e[u {ws WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
{ntrrh rðLæÞ{tkÚte ef⁄eu ¸Btryu ßÞthu íÞtk uXu÷t ðthtuu òuÞt,
íÞthu uwk ÓÞ n»toÚte ¾e÷e QXâwk yu u yt {ws tuÕÞt :
(333)
suðe heu ÷tuftu{tk qðosL{tk f{tuo yw¸ th {w»Þu V⁄ Mð: «tó ÚttÞ Au,
u s heu ytsu e‰oft⁄ Ae yt …tus Mð: {tht {txu «tó ÚtE Þwk. [tu‹¸ s
yt {tht ftuuuE f{owk V⁄ Au. yt ðthtu{tkÚte su su ðth {he sþu, uwk nwk ¢{þ:
…ßtý fhtu sEþ. ˜t ðthtuu òuEu k¸tr {tu{ yt {ws tuÕÞtu.
(334,335)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [tuÞtoþe{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t r¸¥tuh{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(336)
 yt {L”tt ÿüt huýw ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe Wt¸t fhe Au. yt {L”t{tk
¸tu{uðu W u˘þeu Ér»t fnu Au fu, nu ⁄þt⁄e ¸tu{uð! uðtuu {txu yt tuttu
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h¸ «t fhtu. RLÿuðu {txu yu{tk t”t{tk MÚttr Úttð Útt fü ntU[tztht
teytuÚte y{t k` (Ér»tytuwk) hßtý fhtu. …tur{Þt su «{týu {w¸ tVhwk {toþo fhu
Au, uðe s heu yt, 'uc f{tuo fhðt EåAt yuðt {txu y{t k` (Ér»tytuwk)
{toþo fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{wk ¸etþtu˜ wk ftÞo fhtht ðthtut
rð÷twk rYý fÞwO Au. ßteu {thðt ytðwk òuEu u ðthtu VheÚte Sð Sððt
{txu ¸tu{e Mwr fhðt ÷tłÞt : nu Rïh! {u yr…{ V⁄ yttht Atu,
uðtut hßtf Atu, {u 'eht{t ÓÞ{tk (¸ett Yu) hntu Atu. yt ßtet îtht
fü¸tæÞ {hýÚte y{u th fhtu. nu÷tk 'eht{ îtht ¸ettu {to tðeu
sxtÞwyu 'eht{t {txu fkEf ftÞo fÞwO nwk, ßÞthu y{u ðthtu tu ÔÞÚto s {he hÌtt
Aeyu. yt{ ðthtuyu Mð[tð {txu ¸tu{uðe Mwr fhe utu WÕ÷u¾ yn“ ÚtÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðthtut rð÷t rðþu e[u {ws WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ðthtuyu w¸œeðu fÌtwk : htsT! y{u ¸{M ðo, ‰tuh sk÷, ¸{wÿ,
ðo, e, k¸qýo uþ{tk, ytu su su słÞt tðe ne u ˜e wVtytu yu
÷tytuÚte ð“x⁄tÞu÷e ˝tzeytu ý òuE ÷e˜e.
(337)
¸et{ttu rðr…Òt uþtu, wo{ MÚtttu yu [e [e …qr{ytu{tk ý
þtuæÞtP Au. {tuxtk {tuxtk «týeytue þtu˜  fhe u{u {the tkˇ Þt. su su «uþtu ‰tuh
yu wo{ sýtt nt íÞtk ðthu ðthu þtu˜  fhe, hkw ¸et{tttu ıÞtkÞ ¥ttu 
÷tłÞtu.
(338)
 yt{, ðthtuyu rð÷t fÞtuo fu, su ftÞo {txu y{u efØÞt nt u ftÞo
y{thtÚte ÚtE þıÞwk rn.
yt Whtk ¸Bt´yu s ðthtuu fÌtwk : frðhtu! usMðe hts»t rþtfhe
f]tÚte q¸Þo rfhýtu îtht ⁄u÷e {the Òtu tk¾ VheÚte WíÒt ÚtE. ðthtu! {u ˜t
«fthu «Þí fhtu. ‹e {u ¸ettk þo Útþu. {u {the tk¾ tAe {⁄e yu
t {the ftÞor¸´Øtu rðït¸ ytðu Au.
yt{ frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ¸BtrÚte …htEu ðthtu ¸tu{uðu «tÚtot
fhu Au, uðtu WÕ÷u¾ Au, ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸Bt´ ßte s ðthtuu
¸etþtu˜ tk ftÞo {txu ytït¸ ytu Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu kåÞt¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t r¸¥tuh{t q¸ıtu
¸{tu {L”t Au.
(339)
 yt {L”tt ÿüt huýw ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe «þ´M fhe Au. ¸tu{uðu
k¸tu˜ eu Ér»t fnu Au : nu ¸tu{uð! yt f⁄þ{tk MÚttr Úttð. ÞwØ{tk stht
«uhf ‰tuzte su{, yt f⁄þ{tk òð. nu ¸tu{uð! yt RLÿuðt Wh (ux) {tk
sEu y{u (Ér»tytuu) ]ó fhtu. su heu trðf tift îtht eu th fhu Au,
uðe heu yt y{u (Ér»tytuu) w:¾tu{tkÚte th Wthtu. rðît þqhðehe su{, ÞwØ
fht y{tht fiftutu tþ fhtu Útt y{t k` (Ér»tytuwk) k¸hßtý fhtu.
e÷fkX ðu{L”tt ’ç~æ' ˜twtu yÚto ¸{òðtk fnu Au fu ríÞ ðuhue «er
{txu u¸ðtÞu÷tu ”tý «fthtu ytnth, ¸thtu htk˜ u÷tu ytnth ythtutk untu y´ł ]ó
ÚttÞ. Mðtrü ðteytu ythtutk h¸t (Snðt) uðt ð`ý k¸wü ÚttÞ
yu w¸Mþou fthýu íðfT uðt ý ]ó ÚttÞ. yt{, y´ł, ð`ý yu íðfT uðt
ðtÞw k¸wü ÚttÞ. ytðt nut ÷ßtýÚte nwk þwØ yu rð”t ÚtEþ yuðtu …tð yn“
hnu÷ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{u «tÚtot fhe Au fu : nu rnfthe
'eht{! suðe heu ‰tuztu k¸œt{{tk òÞ Au, uðe heu yt þ”twytuu {theu nu nrðt
…tuıt, tuttk ¸tu{Y ðzu nrðt îtht RLÿt Wh{tk «ðuþ fhtu. tifte su{
y{u k¸fxtu{tkÚte Wthtu. r[tht ÔÞÚto {tÞto Þt yuðwk y{u fnutht htßt¸tuu
{thtu. yn“ 'eht{u htßt¸tutu k¸nth fhðt {txu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu AÞt¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t yuftuuh{t q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(340)
 yt {L”tt ÿüt É»t… ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe ytht˜t fhe Au. Ér»tyu
yn“ yuðwk tUæÞwk Au fu, ⁄ð o˜f ¸tu{ ÞÚttMÚttu ´MÚth ÚtE hÌttu Au. yu ¸tu{ ò]
hnutht Þt[ftuu ÿtune htßt¸tuÚte k¸hßtý «t fhu Au. ªw÷tuf yu ]Úðe÷tufe
{æÞ{tk yu ¸tu{ q¸Þouðu «ftrþ fhe hnu÷tu Au. ytftþ{tkÚte ÚtE hnu÷e ð]´ üs⁄{tk
yu nrht… ¸tu{, «ðuþ fhe hÌttu Au. (yt heu «f]r îtht) ¸tu{Þ¿t{tk ´ßtýt
ytE hne Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu Mðtr{…ı ðthtu rðþu fÌtwk Au fu, ¸Btr
ßteyu yt ðthtuu ´ßtý rþt{tk ÷kft{tk sE ¸et-þtu˜  fhðt sýtÔÞwk. ¸Btre
yt¿tt yoý fhth ⁄ðt ðthtuyu ¸ete «t´ó fhe ne. ò`f ðthtuyu
htðýÚte ¸ete hßtt fhe ne. ð w˜{tk frðyu fÌtwk Au fu,
suðe heu ðtAhztku òuE tÞ q˜ Þwı ÚtE òÞ, uðe heu ðthtuu òuE
¸et «u{Þwı ÚtE Þtk. ¸ett Munu ðtAhztk «íÞut tÞt Mune ¸tÚtu
frðyu ¸h¾tÔÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ý ¸Btre q¸[tÚte s nw{t ðuhu ´ßtý{tk ÷kft
hV Þt nt, uðtu ruoþ ÚtÞtu Au
frð e÷fkX sýtðu Au fu, ðth yu htßt¸e u¸t{tkÚte i¸rftu k¸œt{t
y´ł{tk ntu{tÞt. ntu{wk «Þtus ý œætkz{tkÚte ftkxt qh fhðtwk nwk. {÷ fu
ÞwØYe y´ł{tk htßt¸tu ⁄e Þt hkw ðthtu {]íÞw t{ðt Atk VheÚte Sðe
ÚtÞt nt yuðtu yn“ æðr Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸íÞtþe{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Eftuuh{t q¸ıtu
eòu {L”t Au.
(341)
 yt {L”tt ÿüt É»t… ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðwk Mð fÞwO Au. Ér»t yuðwk
fnu Au fu, ¸tu{ rðMtrh (Q yÚtðt ykrhßteÞ yÞ{kz⁄) îtht ⁄tE,
rh»f] ÚtE, rt (t÷fto yÚtðt tu»tf yÒt) Yu «x ÚtE hnu÷ Au. (yt
«r¢Þt{tk) w‰o»to þ”twtþf ðehe su{ þç fhtk, ¸tu{ tutt y w¸h (rðfth)
tþf ⁄u «x fhu Au Útt ‰zýu qh fhu Au.
yt {L”t{tk ytðtk ÐíÜUëCãñ± tu ÷tuftuu eztht htßt¸tu yÚto fÞtuo Au yu
àæéŸæ tu yÚto þtu˜ f ÷e˜tu Au. Ïæí±è yux÷u ytðhý. yn“ ¸tu{u fthýu yýw{tk
÷r˜{t yu rh{t r¸´Ø «tó Úte ntuðtwk tÔÞwk Au. ðu {L”ttu{tk ©ÐÐíé„}æì {tk Ðíé„
«ÞtuòÞwk Au. sutu e÷fkXu ŒH±Ý}æì RUêL„ï yÚto fÞtuo Au. Ðíé„ì ˜tw ðuft⁄{tkÚte
rhrþü k¸Mf]{tk ytðtk ŒHé„ì ÚtÞwk Au. Ú, Î, H, ‡æ æðr ¸tBÞ yt{tk fthýY
sýtÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸et-þtu˜  fhðt {txu Þu÷t ðthtut ht¢{
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rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ðthtuyu htßt¸tuu {the so ðuhu {t”tÚte s htðý ðuhuu
he tðe e˜t nt yu ðthtuyu tutt yÕYtu íÞt fhe rðþt⁄Y
˜thý fÞwO nwk. rt ðtÞwt îtht ðuðt ÚtE Þt yu ¸et t u¸ sE VheÚte
÷‰wY ÚtE Þt. yt{ ðthtuyu sYrhÞt «{týu tkw-{tuxwk Y ˜thý fÞwO nwk utu
WÕ÷u¾ frð e÷fkXu yt {L”t{tk {tLÞtu Au. yt {L”t{tk ðthtut ht¢{{tk ðehh¸tu
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yXât¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Eftuuh{t q¸ıtu
”teòu {L”t Au.
(342)
 yt {L”tt ÿüt É»t… ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðu «tÚtot fhe Au. Ér»t ¸tu{
rðþu yuðwk fnu Au fu, ntÚt îtht ÚÚthtuÚte fqxeu ftZðt{tk ytðu÷ ¸tu{h¸ Þ¿tt”t{tk
yufXtu ÚttÞ Au. ⁄ðt ÚtEu, MwrytuÚte ytkr ÚtEu, ytftþ{tk ¸ðo”t {
fhu Au. s⁄Úte r{r' þwØ fhtÞu÷tu ¸tu{h¸ t”t{tk yufr”t ÚtEu Mwr fÞuoÚte,
{tuft{tytue q fhtk Þ¿t{tk «r´c ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. u ðthtu
{æÞ…t{tk {itf ðo îtht rð't{ {txu fnuðtÚte, ntÚttu Mþo {t”t fheu,
tutt ⁄Úte «ftrþ Úttk ytftþ{tuoÚte [tÕÞt Þt. ðtýe{t”tÚte ftÞo r¸Ø
fhtht u {u‰tðe ðthtu tutt ⁄Úte uðtu{tk qòÞt. ðthtuyu 'eht{ {txu ftÞo
fÞwO uÚte uytu qrs ÚtÞt nt u rðþu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
e÷fkX frðwk yt fi[ ðe yu {tiir÷f Au yu{ fne þftÞ. 'eht{wk
ftÞo fhðtÚte uðtu s rn hkw ðthtu ý ¸tit {tet ÚtÞt.
ðu {L”tt ÐçÚ}æ‡æè tu yÚto e÷fkXu rh …q{e fÞtuo Au. ykÞto{e ytí{t fu
uðtuu qsu Au. yÚttoT tutt wÛÞt ⁄u s  w˜ r¸Ø fhu Au, n“ fu eòt
⁄Úte. S±¨éÜë„ÏæHñÝñ± ¨±Z Sææ{²ç„, Ý y±‹²ÏæHïÝïç„ |ææ±: JJ
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu uÔÞt¸e{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Eftuuh{t q¸ıtu
[tuÚttu {L”t Au.
(343)
 yt {L”tt ÿüt É»t… ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»t
¸tu{ rðþu yuðwk sýtðu Au fu, yt ⁄þt⁄e { w˜h ¸tu{h¸ ªw÷tuft Wå[ rþ¾h{tk
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hnutht, þ”twytutk htutu æðk¸  fhtht, RLÿuðu ]ó fhu Au. nrð»ÞtÒtwk u¸ð
fhthe tÞtu (tÞ, «òytu, rfhýtu) tutt q˜ u, 'uc wýtue ¸tÚtu (RLÿuð
{txu) «t fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ˝ze ðuÚte [thu
tsw ykheßtu twk tðtht, qðtuoı herÚte {itft îtht ¸B{tr, su{t
h (ðthtu h) uðtuuyu w»ð»tto fhe ne, u{ýu þ”twt he su{ rhtr÷
[t …ðtuu y´łÚte t⁄e e˜tk yÚttoT Rïht Wå[ MÚttu «tó fhe ÷e w˜k.
þ”tw htu yr……ð fhtht {nu÷{tk Þtu. ¸thwk ntu{u÷wk ¾tÞ Au.(¨éãé„æÎ:)
¸the heu t⁄u÷e tÞtut ytk[⁄{tk w»f⁄ q˜  ytðu Au. uu [t MÚtt{tk
ntU[tzðt ¸tu{Þ¿t fhðt{tk ytðu Au. ±Úè}æç|æ: ©L„Úñ²ü¿ææçÎç|æãü„éç|æ: Ÿæè‡æç‹„
ç}æŸæ²ç‹„ ²„æïù~æ ¨æï}æ²æxææÎ²: Ðí±„ü‹„ï <y²ƒü: J
ðthtu h w»ð»tto ÚtE uðtu WÕ÷u¾ ðtÕ{erfht{tÞý{tk òuðt {⁄tu Úte,
{÷ fu e÷fkX frðwk yt ðe fi[ Au yu{ fne þftÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu uðw{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Eftuuh{t q¸ıtu
tk[{tu {L”t Au.
(345)
 yt {L”tt ÿüt É»t… ðiïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ðiïtr{”t Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe «þk¸ t fhe Au.
Ér»t yn“ yuðwk tU˜ u Au fu, su «{týu ytk⁄eytu (RåAu÷t {to{tk sðt {txu) hÚtu
«uhu Au, uðe heu Òtu …wòytue  u¸Þ ytk⁄eytu ¸tu{u Þ¿tMÚt⁄ hV (Þ¿teÞ ftÞo
{txu) «uhu Au. Mtutytue MwrytuÚte «xu÷tu yt ¸tu{h¸ tÞt q˜ {tk r{r'
ÚtEu t”t{tk yufr”t ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu nw{t rðþu ruoþ {tLÞtu Au. nw{tu
]Úðet 'uc MÚtt ¸{wÿu th fheu u htßt¸t MÚttu (÷kftu) t⁄eu þtnw
htðý Útt ÷kfte yr˜ct”te uðeu w:¾e fÞtO. nw{tu htðýe ÷kftu ¸⁄tðe
ne utu WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk MðeftÞtuo Au.
yt {L”tt qðto˜ o yw¸ th ]Úðet 'uc MÚttu nw{t ytðe ntUåÞt yu
íÞtk tu yÚtto ]Úðe Wht yíÞk h{ýeÞ ÷kft t{t MÚttu {wÚtt yÚttoT
{eÞ tÚttytuðt⁄t rðïf{to ðuhu rþÕeytu sLBÞt Au u MÚttu su{ yï eò
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yï t u¸ ytðe nýnýu u{ ku tnwytu (|æéçÚ…æï:) e þ nutu (S±¨æÚ:)
nýnýðt {tkze. «Mw {L”ttu yÚto tu tÞtut ytk[⁄{tk yufXwk Útwk q˜  ¸tu{Þt
îtht yut {q⁄ MÚttu òÞ Au. uu yn“ ÷kft uðte nw{tu ku t÷u {thu÷t
{t[t (™ÐïçÅÜUæ) t k¸…o{tk yÚto ‰xtÔÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tu ÷kft ¸⁄tðe ne yu « k¸ rðM] heu
WÕ÷u¾tÞtu Au.
nw{tSyu fÌtwk : {U ¸etSu þtu˜ ðt {txu su rh'{ fÞtuo Au u Úttuzt s
«ÞítuÚte yux÷u wotu rðtþ ÷kftnÚte ¸V⁄ Útþu. su y´łuð {the qkAze{tk
ueˆÞ{t ÚtE hÌttu Au uu yt 'uc ‰htue ytnwr yteu ]ó fhðwk LÞtÞ k¸
sýtÞ Au. yu{ rð[the nw{tS ÷kftt {nu÷tu h Vhðt ÷tłÞt.
(346)
 yuf ‰h
hÚte eò ‰h h ntU[eu Wªttu, hts…ðtu h r…oÞ ÚtE rð[hðt ÷tłÞt.
Vht Vht ðtÞwe su{ ⁄ðt⁄t yu {nt ðuþt⁄e nw{t QA⁄eu «nMt
{nu÷ h ntU[e Þt yu yu{tk yt ÷tðeu eò ‰h h fqe zâtu.
{nttïot rðt¸u ý ft÷t´łe ÷uxtue su{ ¸⁄tÔÞtu.
(347)
íÞtht u {ntfr ¢{þ: ð@k»xÙ, þwf yu w´ Ø{t ¸thýtk ‰htu h
fqe ut h yt ÷tðe yt⁄ ðæÞt. Ae RLÿrðsÞe {u‰twk ‰h ¸⁄tÔÞwk.
òBw{tr÷ yu w¸{tr÷t ‰htuu Vqkfe {tÞto. íÞtht h´~{fuw, q¸Þoþ”tw, nTMðfýo,
k»xÙ, htßt¸htu{þ, hýtuL{¥t, {¥t, æðsœeð, …Þtf rðªwrsnTð, n´M{w¾, fht÷,
rðþt÷, þturýtßt, fwB…fýo, {fhtßt, htLf, fwB…, whtí{t, rfwB…, Þ¿tþ”tw
yu œæþ”tw ðuhu htßt¸tutk ‰htu{tk sE yu{ýu yt ÷tze.
(348,349)
nw{tu rð…e»týt ‰hu tfe ht¾e tfetk ˜tk s ‰htu{tk yt ÷tðe.
htßt¸tue {t{ k¸´¥tu t⁄eu …M{ fhe e˜e. ˜t tufthe QXât fu, yt
ðtht Yu ¸tßttT y´łuð s ytðe ntUåÞt Au.
(350)
nw{tu ÷kftwhe{tk [thu tsw yt ÷tðe u ytÚte ‰tuzt, ntÚte, hÚt,
þw, ßte, ð]ßt Útt htßt¸tu ˜t ⁄e Þt. íÞtht uðtuyu ðtÞwuðt 'u»X w”t
nw{tSwk Mð fÞwO. ¸{wÿt s⁄{tk nw{tu qkAzte ytu w˝ tðe e˜e.
(351)
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ht{tÞýe ¸{e´ßt ytð]´ ¥t{tk ÷kftnt « k¸u «´ßtó {tðt{tk ytÔÞtu
Au. k.¸tð÷ufhS ÷kftnt « k¸u nw{tu rð…e»tý ðuhuu tutt ßt{tk
÷E htðýÚte rð{w¾ tÔÞt yuðtu yttu yÚto thðu Au.
'e uð÷fh ht{tÞý{tk htsfeÞ fwrx÷tt k¸…o{tk ÷kftne ‰xtu
‰xtðu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuftýw{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Eftuuh{t q¸ıtu
AŒtu {L”t Au.
(352)
 yt {L”tt ÿüt É»t… rðïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe «þ´M fhe Au. ¸tu{
rðþu Ér»tyu yuðwk fÌtwk Au fu, yt usMðe ¸tu{ Mtutytu îtht Mwr fhðtÚte ~Þu
ßte su heu tutt rðt¸{tk òÞ u heu w¸ðýo{Þ yt¸ h rhts{t ÚttÞ
Au, su heu yï uðýtue t u¸ òÞ, u s heu Mtutytue MwrytuÚte yt r«Þ
¸tu{ Þ¿tMÚt⁄u òÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t h{ …ı nw{t rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo
Au. suðe heu ~Þu ytftþ {tuo {t⁄t{tk òÞ Au, uðe heu uð œæ k¸fÕÚte
'eht{íe-Y ‰h{tk òÞ Au. 'eht{…ÿwk yr…¿tt ð“xe yttht nw{te
hV yr…{w¾ ÚtEu uXu÷e ¸etu «¸Òt fhthe Þ¿t ðuhu {to{tk «ð]¥t ðtýeÚte
nw{tu fnuðttu «thk… fÞtuo. ¸et-nw{t ðå[u ÚtÞu÷e {w÷tfttu « k¸ frðyu
yn“ rYˆÞtu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'e÷kft{tk nw{tu ¸et{ttu yr…¿tt (ð“xe) yte
yu « k¸ rðM] heu e[u {ws ðýoðtÞtu Au.
¸ett «§t sðt{tk nw{tu fÌtwk : nu {nt…tu! nwk h{ w´ Ø{tT
…ðt 'eht{tu q ðth Awk. nu uðe! yt 'eht{t t{Úte ykrf {wrÿft (ð“xe)
Au yu ÷Eu swytu.
(353)
 ytu rðït¸ ytððt {txu nwk yuu {the ¸tÚtu ÷tÔÞtu Awk.
{ntí{t 'eht{[LÿSyu MðÞk yt ð“xe {tht ntÚt{tk yte ne. ytwk fÕÞtý
Úttytu. yt nðu ˜ehs ˜thý fhtu. su w:¾Ye V⁄ ytu {ØÞwk Au u nðu q` k ÚtE
sþu.
(354)
rt ntÚtu w¸þtur… fhthe ð“xe ÷Eu ¸etSyu æÞtÚte òuÞwk. u ¸{Þu
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òfeS yux÷tk ˜tk «¸Òt ÚtÞtk fu òýu MðÞk ruð 'eht{[LÿS s u{u {ØÞt
ntuÞ.
(355)
yt{, ¸{wÿ th fhe nw{t ÷kft{tk sE ¸et{ttu «¸Òt fhu Au yu
'eht{t yr…¿tt {txu ¸et{ttu ðekxe ytu Au. w:¾Úte ‰uhtÞu÷e ¸et ð“xe
{⁄tk «¸Òt ÚttÞ Au. ðtÕ{erfht{tÞý yu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk ð“xet « k¸tu
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu týwk{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Rftuuh{t q¸ıtu
¸t{tu {L”t Au.
(356)
 yt {L”tt ÿüt É»t… rðïtr{”t Ér»tyu se AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yu{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðwk {rn{tt fÞwO Au. ¸tu{
rðþu Ér»tyu yuðwk tUæÞwk Au fu, yt usMðe ¿tte ¸tu{ yu ytftþ{tk q¸Þouð
¸{t qh qh w¸˜ e M»x Yu u¾tÞ Au. ”týu ÷tuf{tk ÔÞtó yt ⁄ðt ¸tu{ tÞwk
q˜  yÚtðt týeÚte k¸Þwı ÚttÞ Au. nòh u”ttuðt⁄t Þ¿tt”t{tk yufr”t Úttht
Mtutt ¸{t þçt fhtk fhtk yt ¸tu{h¸ rðþu»tYÚte W»t:ft⁄t nu÷tk
«ftrþ ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. ªw÷tufÚte h,
ÔÞı, þtL, ¢tLþeo, ˜{toÚto (˜{o, yÚto) yu ft{wk u¸ð fhtht 'eht{
íenhýt fthýu þtufÚte ˜e rþtytuu þqLÞ òuE ntntfth fhu Au. yt ¸{Þu
uytu ytu (¸etu) «tó fhðt {txu nòhtu þqhðehtuu ÷Eu ytðþu. ytt
rðÞtut ythk…Úte ÷Eu yíÞth w¸˜ e u {tuxt ð]»t…e su{ yðts fhe hÌtt Au.
¸ett rðÞtuÚte 'eht{e þtwk yn“ ðýo ÚtÞwk Au, u{tk f`ýh¸ rYtÞtu Au.
nw{tu 'eht{ rðþue {trne ¸etu yte ne.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸ett rðÞtu{tk 'eht{e su yðþt ÚtE u rð»tu
rðM] ðýo ÚtÞwk Au.
nw{t ¸etu u{t rðÞtuÚte 'eht{e fuðe woþt ÚtE u rðþu sýtðu Au
fu : 'eht{wk r[¥t nk{uþt ytt{tk s ÷tu÷wk hnu Au. yu{t þheh h [Zu÷t
ztO¸ , fezt, {åAh yu ¸o ðuhuu nxtððte q¸˝  ý Úte.
(357)
 rhLh ytt
rðÞtut þtuf{tk zqu÷t hnu Au. ytt r¸ðtÞ eS ftuE ðt rð[tht Úte.
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'eht{u nk{uþt yte s fi[t hnu Au uÚte ‰ ý ytðe Úte. ıÞthuf
‰ ytðe òÞ tu ý ¸et-¸et yuðe { w˜h ðtýewk Wå[thý fhtk sÕeÚte
òe òÞ Au.
(358)
M”teu ÷tu…tðthe eS ftuEf ðMwu swyu tu ÷tktu ït¸ ÷E ðthkðth nt
r«Þu! nt r«Þu! yuðwk fnut ytu Þt fheu tu÷u Au. 'eht{ W¥t{ ðœwk t÷
fhtk yte «t´ó {txut «Þí{tk s ÷tu÷t hnu Au.
(359)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ”ttýw{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Rftuuh{t q¸ıtu
ytX{tu {L”t Au.
(361)
 yt {L”tt ÿüt É»t… rðïtr{”t Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe Mwr fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk fnu Au fu, ( q¸Þouðtk) rfhýtu yt ¸tu{u usMðe Y «t fhu Au. u ¸tu{
rfhýtut œ¸tu{tk hneu þ”twytutu rðtþ fhu Au. u ¸tu{ s⁄e ¸tÚtu {⁄eu nrðYu
uðíð˜theytuu «tó ÚttÞ Au. (yuðt ¸tu{e) W¥t{ Mwrytu fhðt{tk ytðe Au. yt
¸tu{ tu, nÔÞtu yÚtðt rfhýtut yt⁄t …tÚte òuztÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t ht¢{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. ßtr”tÞ
ðýot Mð…tðt usÚte tutu eó fhtk u k¸œt{{tk þ”twytutu tþ fhu Au.
uðtut ftÞou fhtk fhtk utÚte WíÒt ÚtÞu÷t ÷t… rð»tÞu rso⁄ ðœ fheu ¸{t
yÚtðt ÷t…e ft{t hrn yr˜uð w¸Lh Mwr îtht ytrÚÞ fhu Au. 'eht{u
uðtut ÷t… {txu ftuEý «fthe ft{t rðt k¸œt{{tk þ”twytutu tþ fÞtuo uÚte
uðtu Mwr îtht 'eht{wk ytrÚÞ fhu Au yn“ ðehh¸wk rYý ÚtÞwk Au.
'eht{ ßtr”tÞ Au yu ¸tu{tu ðýo ý ßtr”tÞ Au. ßtr”tÞtutu Mð…tð þtiÞo,
us, ]˜r, tßÞ ðuhu Au. u þ”twytuu Sðt Atuzt Úte. uÚte 'eht{ htðýu
yð~Þ {thþu s. yn“ W¥tht o˜{tk fÌtt «{týu Mð˜t {txu r]ftÞot rr{¥tu uðíð
t{thu uðftÞo rr{¥tu týeÚte ðnU[ýe fhðe yÚttoT uð yu r]ftÞo s⁄ ðzu
fhth òu s ut ÷t… {txu s⁄ yu yÒtwk ðœ fhu Au yu u yt îtht uðtu
yu r]ytu ¸tÚtu r{÷ ¸t˜e Mwr {t”tÚte u{wk ytrÚÞ fhu Au.
S±{æ² çÐ„ëÜUæ²ïü‡æ çÝç}æœæïÝ ÎñÃ²¢ …Ý¢ Îï±„æÜUæ²üçÝç}æœæ¢ ™ ¥Œ¨æ: ¥Ðæ¢
¨çÝ„æ ç±|ææ…ÜU: ¨Ýì ²æç„ ¥Ýé¨Úç„, ¨±ü Îñ±çÐ„ëÜUæ²ü}æçjÚï± ÜUé±üÝì S±²}æçÐ
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y±Ìæ|ææƒü}æÏ|æÿæ±í„æïùS„èy²ƒü: J „ƒæ ¨éCé„è àææï|æÝ²æ S„éy²æ ¨¢Ý¨„ï Îï±ñ: çÐ„ëç}æE
¨ã ¨X„æï |æ±ç„ S„éç„}ææ~æï‡æ „ï¯æ}ææç„‰²¢ ÜUÚæï„èy²ƒü: J
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu [tuhtýw{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t Rftuuh{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(362)
 yt {L”tt ÿüt É»t…ðiïtr{”t Ér»tyu r”t»xwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðe y[ot fhe Au.
yn“ ¸tu{ rðþu Ér»t yuðwk sýtðu Au fu, suðe heu tuttu ‰t¸ [thtu yu tÞtut
˜ý òuEu «{¥t ð]»t… þçt fhu Au, uðe s heu ªw÷tuf{tk WíÒt ÚtÞu÷tu rÔÞ
w¸ýo ]Úðeu òuEu [thu tsw q¸Þouð suðwk us Vu÷tðu Au. yt ¸tu{ Þ¿tMÚt⁄{tk
Þt[ftuwk rheßtý fhu Au.
w¸ýo y`ý w”t ¸Btr yu sxtÞw Au. q¸Þowk us ftuý ð w˜ ˜thý fhe þfu
Au? u òýðt ¸Btr yu sxtÞw q¸Þotu Mþo fhðt Þt. q¸Þot usÚte ⁄ðt
{tkzât íÞthu ¸Btryu sxtÞwu tute tk¾tuÚte Ztkfe e w˜k. ¸Btre tk¾tu ⁄e
E. yn“ q¸Þot rfhýtuu tÞtu ue ytswtsw Vht ¸tkZtu u y`ýt w”t
¸Btr yu sxtÞw. tÞtu yu q¸Þot rfhýtu u ðthtu. ¸Btr ðth ÞwÚttue t u¸
Vht Vht yt yðts fÞtuo. yt ð¾u ue sh ]Úðe h ne. u ÷kft{tk hnu÷e
¸etu òuE þftu ntu. RU„é fu Wt¸tÚte ¸tu{ ¸tu{…tð t{u Au. (ð]´ ü s⁄wk
MðY) «tó fhu Au yu u utÚte WíÒt ÚtÞu÷e òÞt ¸etu rÔÞ Æ´üÚte rnt⁄e
þfu Au. yn“ ý ELÿ r¸ðtÞ eswk ftuE ˜t{ rð”t fhwk Úte. Ýñ‹ÎíæÎë„ï Ð±„ï
{æ}æ çÜ†™Ý yutu yn“ W k¸nth ÚttÞ Au. ¸tu{Þ¿t fhtk rÔÞ ¸tu{ ¸tÚtu …u⁄ðe
ð]´ ü s⁄ ytu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t h{ …ı nw{t rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo
Au. ¸etu nw{tu qATÞwk : ftuýu {u ´ßtý rþt hV sðt {txu «uÞtuo?
sðt{tk nw{tu fÌtwk : su heu RåAwf ð]»t (⁄) tuÞqÚt (tÞtu)e t u¸ ytðu Au
u s heu ¸Btr t{t ßteyu ðth¸{qn t u¸ ytðeu u{u ð[t{]Úte ¸“åÞtk.
q¸Þot usÚte ⁄u÷e tk¾ðt⁄t, WhÚte ]Úðeu òutht, œæ…tð «tó fhu÷t
¸Btryu 'eht{e íe ¸etu rÔÞ Æ´üÚte òutk yt MÚtt h ¸et Au yu{
fne tÔÞwk, yt {L”t{tk frðyu nw{t-¸ettu ðtto÷t rYˆÞtu Au.
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ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸Btryu ¸ete þtu˜  {txu { fhe ne uðtu WÕ÷u¾
e[u «{týu ÚtÞtu Au.
¸Btr t{t ßteyu fÌtwk fu, frðhtu yr{ usMðe hts»t rþt[ht
«¸tÚte q¸Þo-rfhýtu îtht ⁄e Þu÷e {the Òtu tk¾tu VheÚte WíÒt ÚtE.
(363)
ðthtu! {u ˜t «fthu «Þí fhtu. ‹e {u ¸ett þo Útþu. {u tk¾tu «tó
ÚtE. uÚte {the ftÞoe r¸´Ø {txu rðït¸ «tó ÚttÞ Au.
(364)
íÞtht ðtÞw ¸{t ht¢{e yuðt u 'uc ðthtu tutt …q÷tE Þu÷t
w` »ttÚtou VheÚte «tó fheu sf´Le ¸ete þtu˜  {txu Wí w¸f ÚtE yr…rs
ßt”tÚte Þwı rßtý rþt hV [tÕÞt Þt.
(365)
ðtÕ{erfht{tÞý Útt frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' Òtu{tk ¸Btr ßtet
fnuðtÚte s ðthtuyu ´ßtý rþt hV ¸ete þtu˜  fhe ne uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu k[týw{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ATÞt¸e{t q¸ıtu
ð{tu {L”t Au.
(366)
 yt {L”tt ÿüt RLÿRLÿtýeyu krf AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu RLÿuðe Wt¸t fhe Au. yt {L”t{tk (RLÿtýewk
fÚt ytðt{tk ytÔÞwk Au) yt ‰tf ð]»ttfr RLÿtýeu r-w”t ðuhu suðt {tu
Au hkw r yu k¸t ðuhuÚte RLÿ íe k¸Òt Au Útt {`Tý y{tht
(Ér»tytut) ¸ntÞf RLÿuð rðï{tk ¸ðtuo¥t{ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸et rðþu ðt fhe Au. ¸etyu nw{t îtht
'eht{tu tutt «íÞutu ywœn ¸tk…ØÞtu yu Ae tuttk w:¾ yu Rü rðþu
fÌtwk Au fu, yt htðý {u ðehíð rðte {te htßt¸eytu îtht ˜{ftðu Au, hkw nwk
ðehðe yu 'eht{e íe Awk. ðtÞww”t {u u{t r{”t Atu ytÚte nwk {`í¸¾t
Awk, uÚte nwk ”týu ÷tuf{tk Wíf]ü Awk. yt{ nw{t ¸et ðå[u ÚtÞu÷ k¸ðtwk yn“
yt÷u¾ ÚtÞwk Au. nw{t yu ¸ettu k¸ðt ytW {L”t¢{tkf 91 {tk ÚtÞtu Au uwk
yw¸ k˜ t yn“ ÚtÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu AÒtw{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t AÞtkþe{t q¸ıtu
¸{tu {L”t Au.
(367)
 yt {L”te Ér»tft RLÿtýeyu k´ ı AL{tk yt {L”tu
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ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tftyu uðtr˜uð RLÿe Mwr fhe Au. ¸íÞrð˜t”te,
¸íÞ«rtþe÷ yu w”tðe RLÿíe (RLÿtýe) Þ¿t{tk ( k¸œt{{tk) nu÷uÚte s
íÞtk ntU[u Au. ytÚte yue Mwr ˜e słÞtyu ÚttÞ Au. RLÿuð Ér»tftt rYu
¸ðo'u»X Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu M”te rðþu ruoþ fÞtuo Au. su M”te y´łntu”t
ðuhu fhu Au u ¸íÞf{oÚte ðehðe ÚtE RLÿtýee su{ {nt YÚte w¸þtur…
ÚttÞ Au.
Ér»tt ðu{L”t{tk yu frðyu fhu÷t ut yÚto{tk Òtu{tk RLÿtýetu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu ¸¥ttýw{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Aˆ{tk q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(368)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue ytht˜t fhe Au. ({]w”t
ðtSu ÷ßÞ Lttðeu Ér»t fnu Au) nu {]íÞwt œt¸! thwk yuf Y y´ł Au,
eswk Y ðtÞw Au yu ”teswk Y ßÞturY (ytí{¥ð) Au. yutÚte k¸Þwı ÚtEu nu
w` »t! wk usMðeY «tó fh. tð MÚtt{tk ´MÚth ÚtEu uðþ´ıytut r«Þ yu
'uc tu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t r«Þ …ı nw{t rðþu ðt fhe
Au. ¸ett qAðtÚte nw{t yt {ws tuÕÞt : nu ¸et! {tht rî÷Y
tBíÞtu yuf÷ {tht Yu yn“ Au yu ¸{wÿu u÷u th 'eht{Y yuf ÷ Au.
”teòu nwk «f]ü ¸ntÞtÚte yt Òtuwk r{÷ fhtðe yteþ. k¸ÞtuÚte w¸Lh,
uðr«Þ, Þ¿ttno 'eht{ {tht r Au yu {u «òe Wí´¥t {txu ´MÚth Úttytu
yt «{týu nw{tu ¸etu qAu÷t «§tu sðt ytˆÞtu.
nw{t-¸et k¸ðte w`´ı yt {L”t{tk òuðt {⁄u Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yŒtýw{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Aˆ{t q¸ıtu
eòu {L”t Au.
(369)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au. rðïuuðtu rðþu
Ér»t yuðwk tU˜ u Au fu, nu ðtS! ]Úðe {tht þhehu ˜thý fhu Au. u {u w¸¾
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yteu ¸tÚtu Ér»tt {txu ý yiïÞo Útðt sýtðu Au. {u ¸íÞrc ÚtEu {nt
uðtut ˜thýfto h{uïhu «tó fhðtu {txu rÔÞ ÷tuf{tk «r´c q¸Þouð{tk
tutt ytí{t ([ut) u ¸{trn fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{e íe ¸et rðþu ruoþ fÞtuo Au.
¸etyu nw{tu fÌtwk, ðue÷t ðth! nwk {tht þheh h [Zeu h s
'eht{tk þo fhe þfwk Awk hkw u {tht {txu ÷ßòM Au. (hw` »ttu Mþo
íet {txu Wr[ Úte. htðýtu Mþo tu yråAtyu ÚtE Þtu ntu, yu{tk {thtu
tu»t Úte) eòt îtht yr……q, {nt 'eht{, uðftÞo ¸BÒt fheu {thtu
Mðefth fhþu.
ytW nw{t ¸et k¸ðttu WÕ÷u¾ ÚtE Þtu Au ue w`´ı yt
{L”t{tk òuðt {⁄u Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu Ôðtýw{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[tð{t q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(370)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe ðkt fhe Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk tU˜ u Au fu, …Þ…e (y´Míð{tk ytððt iÞth ªtðt]Úðeu) ytu
(RLÿ) tu÷tÔÞt íÞthu ytu ]Úðe yu ytftþt y˜h{tk s yt'Þ ÷e˜tu. nu
yiïÞo-¸BÒt RLÿuð, yt …hý-tu»týftot w”ttu ({u‰, s÷tr)t rðªwÚte
«ftrþ Úttytu Atu. ytt yt t{ («…tð) ytÚte rð{w¾ hnuthtt {txu AwtE
hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu nw{t rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. nw{tu
¸et{ttu fÌtwk : fkEf rðï¸eÞ yr…¿tt 'eht{ {txu yttu ¸etyu nw{tu
fÌtwk : ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e qh hnuthe {u uytu ‹e Þt fhþu, sut {txu nu
{‰ðT! ytu {u ezt ytth ßteytuu ”ttrn-”ttrn yðts fhtht fhe e˜t
Úte. {tht yÚte ¸⁄t yu ftf Y˜the RLÿ-w”tu ªw÷tuf yu ]Úðe÷tuf{tk
ftuEý [tððt {txu ¸{Úto  nwk. ytðwk ¸et{tt nw{tu 'eht{t yr…¿tt
{txu fnu Au. yt ðte {t”t ¸et-ht{ r¸ðtÞ ftuEu ¾h Úte. ¸et yu
nw{t ðå[u ÚtÞu÷t k¸ðtwk rYý yt {L”t{tk ÚtÞwk Au.
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ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸etyu nw{tu yr…¿tt {txu fhu÷e ðt rðþu
rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au su e[u «{týu Au.
r[”tfqx ðot W¥th-qðo …t h {Ltrfe ee Sf ytðu÷t
t¸t'{{tk  ykh ßÞthu nwk hnue ne íÞthu s⁄rðnth fhe yt {tht (¸ett)
¾tu⁄t{tk ytðe u¸ e Þt. íÞthu yuf {tk¸  ÷t÷[e ftztu ytðe {u [tk[ {thðt
÷tłÞtu. uu …tzðt {txu {U «Þítu fÞto ý ðthkðth [tk[ {the ftztu ytswtsw
k¸tE stu ntu.
(371,372)
Úttuzeðth{tk Vhe [tk[ {the unu ßt-rðßt fhe e˜e yu yuðe yðMÚtt{tk
nwk yu{e t u¸ ytðe nwk ftztÚte k ytðe E ne. wM u¸ ÚtÞu÷e {u ytu
¸tkíð ytˆÞwk nwk. tÚt! ftztyu ßÞthu {u wM u¸ fhe ne íÞthu {tht {w¾ h
ytk¸ wytue ˜tht ðne hne ne. nwk yt w¸k ÷qAe hne ne. ytu {the yt yðMÚttu
æÞt{tk ÷e˜e. nwk Úttfe sðtÚte ÷tktu ¸{Þ h‰wtÚtSt ¾tu⁄t{tk ‰e hne ne.
Ae uytu {tht ¾tu⁄t{tk q¸E Þt. u ¸{Þu ftztyu VheÚte íÞtk ytðe {the
Ate{tk ˝zÚte [tk[ {the e˜e. ðthkðth uýu [tk[ {theu {u yíÞk ‰tÞ÷ fhe
e˜e. {tht þheh{tkÚte ÷tunee ˜tht ðnuðt ÷te, uÚte h‰wtÚtSe ‰ Qze
E.
(373)
{the Ate{tk ÚtÞu÷t ‰tu òuE 'eht{ wM u¸ ÚtÞt yu VqkVtzt {tht yte
su{ òuh òuhÚte ït¸ ÷ut tuÕÞt - ntÚtee q¸kZ suðe òk‰tuðt⁄e w¸Lhe! ftuýu
{the Ateu ßt rðßt fhe e˜e? ftuý wM¸tÚte …hu÷tk tk[ {w¾ðt⁄t ¸oe
¸tÚtu h{e hÌttu Au ?
(374)
yu{ fne yu{ýu ytsw-tsw Æ´ü tk¾e ftztu òuÞtu, su {the hV {w¾
fhe uXtu ntu ut eýt kò ÷tuneÚte ¾hztÞu÷t nt. u ßteytu{tk 'uc ftztu
RLÿtu w”t ntu. ue ðtÞwt suðe eðœ r ne. u ðuqðof Qzeu ]Úðe h
ytðe ntuåÞtuk ntu.
(375)
yu{ýu ftztu fXtuh kz ytðttu rð[th fÞtuo. fwþe [xtE{tkÚte fwþ ftZe
yu yuu œætt {L”tÚte yr…{rL”t fÞwO. u{wk ÷ßÞ u ßte s nwk. u
«ßðr÷ tý h‰wtÚtu ftzt hV Atuzâwk. u ytftþ{tk ftzttu eAtu fhðt
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÷tłÞwk. ftztu tutt «tý [tððt k¸qýo s{tk VÞtuo, hkw týÚte u eAtu
Atuztðe  þıÞtu.
(376)
yut rt RLÿu utu íÞt fÞtuo. ”týu ÷tuf{tk Vheu yk{tk u …ðt
'eht{e þhý{tk ytÔÞtu. u ]Úðe h zâtu íÞthu yu{u ftzt h Þt ytðe.
ð˜u ÞtułÞ Atk ftztu {tÞtuo rn, uu WtÞtuo. ue þ´ı ßteý ÚtE E ne.
…ðt tuÕÞt, œæt tu ÔÞÚto  ÚttÞ, ytÚte tð ytt îtht t k` fÞwk yk
…tkwk? yue k¸{rÚte 'eht{u ftzte zte ytk¾ ü fhe e˜e. yt heu u”t
yteu u tutt «tý [tðe þıÞtu. Ae 'eht{u {Mfth fhe rðtÞ ÷E
tutt rðt¸MÚtt{tk [tÕÞtu Þtu.
(377)
fr'uc! {u {tht Mðt{eu sEu fnuòu «týtÚt! ]Úðeu! ytu {tht
{txu yuf ¸t˜thý yht˜ fhth ftzt h ý œættu «Þtu fÞtuo, tu Ae
yte t u¸Úte {u nhe ÷tÔÞtu, uu yt fuðe heu ¸n fhe hÌtt Atu?
(378)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu {L”t ¸tu Éłðut ¸{t {kz⁄t yŒtðe¸{t q¸ıtu
ytX{tu {L”t Au.
(379)
 yt {L”tt ÿüt RLÿ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f]
fÞtuo Au. yt {L”t{tk RLÿ Ér»tyu ð w¸f yiLÿ uðe Mwr fhe Au. u{tk Ér»t yuðwk
fnu Au fu - ntÚt{tk Vh¸ewk y ˜thýfto, rðsÞt RåAwf uð ytðu Au Útt yu
÷tuftut ¸nÞtuÚte ðt⁄tuu rðeýo fheu s⁄-ð]´ ü fhu Au. yu s⁄ W¥t{ eytu{tk
«ðtrn ÚttÞ Au. uð su {u‰{tk s⁄e k¸…tðt swyu Au yuu rðªwÚte rðeýo
fheu s⁄-ð]´ ü fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu nw{t rðþu ðt fhe Au. uðtytut
ytððtÚte ¸ettu k¸uþ «tó fheu «MÚtt fhtk nw{tu htðýe ¸B´¥tu ü
fhe e˜e. h s Vu÷tðtht y´ł ðzu ðtð ðuhuwk s⁄ q¸fðe e w˜k yu ‰htuu
¸⁄tðe {qıÞt.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tu htðýe k¸´¥t ¾{ fhe ne u rðþu rðM]
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. {L”t¢{tkf - 90 e w`´ı yt {L”t{tk òuE þftÞ Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu {L”t yuf¸tuyuf Éłðut ¸{t {kz⁄t yŒtðe¸{t
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q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(380)
 yt {L”tt ÿüt ð w¸¢ yiLÿ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk uðtr˜uð RLÿe Mwr fhe Au. Ér»tyu yuðwk
tUæÞwk Au fu, (RLÿuðe RåAt{t”tÚte) ¸¸÷wk ý yuðt s (RLÿt suðt) ¸t{ÚÞoÚte,
íÚth ðou ý qhÚte tuze tk¾u Au. RLÿuðe RåAtÚte ðtAhztu ý ¸tkZ ¸tÚtu
{wft÷tu fhu Au Útt {tuxt {tý¸ ý tt ðzu rÞk”tý{tk ytðe òÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðýt w:¾ rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. htðý tuu
s tutwk w:¾ ðýoðu Au fu, suðe heu ˜thth yM”ttu ÷tu¾kzt ¸r⁄Þt ¸tÚtu ‰¸tEu
tuu fttk wŒt e òÞ Au uðe s heu nwk (htðý) ¸etu {tht ð˜ {txu ÷E
ytÔÞtu Awk. suðe heu ðtAhzwk ⁄wk ytr˜ıÞ swyu Au, uðe s heu nwk (htðý)
tuu {nt ntuðt Atk ßtwÿ w¸¾ {txu w:¾e ÚtÞtu Awk. htðý ¸etwk nhý fheu
÷kft{tk ytÔÞt Ae øt¥tt fhtk tutwk w:¾ sýtðu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸etwk nhý fÞto Ae htðý øt¥tt fhtu ntuÞ,
tutt ð˜ {txu s ¸etu ÷tÔÞtu ntuÞ, ßtwÿ w¸¾ {txu w:¾e ÚtÞtu Awk yuðtu Mtðtu
fhtu Úte. ðtÕ{erf Ér»ttu htðý ‰{kze, yr…{te yu ¸etwk nhý fhe tuu
{nt ftÞo fÞwO ntuÞ yu{ ¸{sthtu Au. ”týu ÷tuf{tk ¸et suðe ¸tIÞoðe M”te
ıÞtkÞ sýte Úte. uÚte htðý ¸etnhý Ae Mtðtu fhu Au yu tt WÕ÷u¾
{txu e÷fkX frðyu yLÞ ftuE ht{tÞýtu yt˜th ÷e˜tu ntuÞ u{ ÷tu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu {L”t yuf¸tu u Éłðut ¸{t {kz⁄t yŒtðe¸{t q¸ıtu
¸{tu {L”t Au.
(381)
 yt {L”tt ÿüt RLÿ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo
Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð w¸¢ yiLÿuðe Wt¸t fhe Au. Ér»t yuðwk sýtðu Au fu,
suðe heu fisht{tk ke ÚtÞu÷tu fi¸n tutt MÚtttu rhíÞt fÞto ðh «nth
fhðt {txu nk{uþt tutt kòu iÞth ht¾u Au, uðe s heu ts ßte ý tutt
¾tuu hzu Au, suðe heu tk˜ u÷e …U¸ tu h¸Úte u[u ntuÞ Au, uðe s heu tu˜ t
(ðirf AL, tÞ”te ðuhu) ]»tto RLÿuðu ]ó fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t r«Þ …ı nw{t rðþu ruoþ fÞtuo
Au. ßtee su{ Vht wü htðýu nw{tu œætþÚte tk˜ e e˜tu. nw{t
œætþÚte k˜ tÞu÷t ntuðt Atk suðe heu ]r»t sk÷e {rn»t htufðt Atk ý
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s÷tþÞ hV ˜¸e òÞ, u s heu nw{t {txu u L˜ ¸{Úto nwk. k˜ tÞu÷t
ntuðt Atk nw{t {hS {ws rð[hý fht nt. nw{tt ðeht…Þto ht¢{
rðþu frðyu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yn“ ðehh¸wk rYý ÚtÞwk Au. ÝÚ±¢ Ý
ç±l„ï ÀïÎÝ|æïÎÝæçÎÝç„ J tu WÕ÷u¾ e÷fkX frð yu RLÿ Ér»t Òtuyu yt
{L”t{tk fÞtuo Au. e÷fkXu ¾tu yÚto nw{t fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ytu÷e {trne «{týu nw{t œætþÚte k˜ tÞu÷t
ntuðt Atk rð[hý fhu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ”tý{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ”tuˆ {t
q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(382)
 yt {L”tt ÿüt uðý Ér»tyu se AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´ł¸tir[f uðe «þ´M fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, nu ¸tu{uåAwf uðý! {u hÚt{tk òuzðt ÞtułÞ ‰tuztytuu
yu{tk òuztu Útt ‰tuzte ÷t{tu ¸h¾e fhtu yu ‰tuztu w¸¸ ßs fhtu. ytX
¸thrÚtytut u¸ ðt ÞtułÞ q¸ÞohÚt ¸tÚtu {u Þ¿t{tk ytðtu yu yu s hÚtÚte uðtu
y{u (Ér»tu) ÷E sþu.
yn“ e÷fkXu ytæÞt´í{f Æ´üyu yÚto‰x fhtk «Út{ [hý{tk ¥ÿææÝãæï Ýs„
tu yÚto fhtk fnu Au fu, ErLÿÞ rðsÞ fhtht [tu{uh f{o yu Wt¸t {tot
rðr˜ r»tu˜ t tþu ytðe rð»tÞtu fu …tuu t{ðt Atk «tý ðuhu{tk ut
W…tuÚte ytððt Atk tute òu y k¸ {tu Au. nw{t k˜ tÞt ntuðt
Atk tutu k˜  {wı {tu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t r«Þ …ı nw{t rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo
Au. œætþt k˜ u nw{t ýftht  nt. uÚte uðtuyu nw{tu «tÚtot
fhe Au fu : œætþwk y{t fhðwk òuEyu n“. ð⁄e nu ¸tiBÞ! htðýw”t yßtu
{]íÞwtþ{tk tk˜ t {u tutu n“ tkæÞt suðt s yw…ðþtu. nw{t œætþtu
Mðefth fÞto Ae ý yuu ¾krz fhe þfþu. ð⁄e ytX słÞtyuÚte k˜ tÞu÷t tutt
þheh ¸tÚtu h{tk ntU[e nw{tu uðtutk r«Þ ftÞtuo fÞtO. yt{ ßÞthu htðýe
¸…t{tk nw{tu œætþtu Mðefth  fÞtuo íÞthu œætþwk y{t  fhðt uðtuyu
nw{tu «tÚtot fhe ytÚte nw{tu œætþtu Mðefth fÞtuo.
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ðu{L”t{tk uðý ¸tir[f Ér»tyu ytX q¸Þou ¸thrÚtytu ðzu nkfthtt hÚt{tk
u¸ e Þ¿t{tk ˜thðt «tÚtot fhe Au, ßÞthu nw{ttk þhehu ytX słÞtyuÚte tkæÞt
yu k˜ tÞu÷t þhehu nw{tu uðtu {txu r«Þ ftÞtuo fÞtO uðtu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu
fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tu ætþÚte tkæÞt u « k¸ e[u «{týu
ðýoðtÞtu Au.
fr'ucu yðæÞ ¸{S {u‰tu u{u fu fhðt rð[tÞowwok, hkw u{u fu
fhðt {w~fu÷ nt. œætyu ytu÷t ywk fr'ucu ÷ßÞ tðe {u‰tu yw¸ k˜ t
fÞwO.
(383)
 y¥ðt òýfth RLÿrsu ðfw{thu yÚte tk˜ e e˜t. nw{t
røuü ÚtE ]Úðe h zât. œætt «…tðÚte nw{tu ßtrýf ezttu ý yw…ð
 ÚtÞtu. œætt ywœn rðþu nw{tu rð[th fÞtuo.
(384)
su {L”ttut uð MðÞk…q œæt Au, utÚte yr…{rL”t ÚtÞu÷wk œæt òuE
nw{tu œætyu ytu÷t ðhtwk M{hý ÚtÞwk. œætyu nw{tu yuf s ßtý{tk
tutt yt L˜Úte {wı ÚtE sðtwk ðht ytˆÞwk nwk.
(385)
 nw{tu rð[tÞwO
fu, œætt ðhtÚte {u (nw{tu) {⁄u÷e þ´ı rðþu òý  ntuðtÚte RLÿrsu
{u tkæÞtu Au. Atk ý {thu …ðt œætt yt y-k˜ wk yw¸ hý fhðwk
òuEyu yuðwk rð[the yku nw{tu œætSe yt¿ttwk yw¸ hý fÞwO. u{ýu yuðtu
rð[th fÞtuo fu yt k˜ Úte {u ftuE …Þ Úte, fthý fu œæt, RLÿ yu ðtÞw
”týu uðtu {the hßtt fhu Au.
(386)
htßt¸tu îtht fztE sðt{tk nw{tu ÷t… sýtÞtu, fthýfu yt{ fhðtÚte s
htðý ¸tÚtu ðt[e fhðttu yð¸h {⁄u u{ nwk. ˜t þ”twytu nw{te Sf
ytðe ⁄qðof u{u fzeu tk tððt ÷tłÞt. u ¸{Þu nw{t fü yw…ðt
ntuÞ u{ [e¸tu tzt nt. nw{tSu w¸⁄e yu ð]ßttut ðÕf÷tue tuheÚte
tkæÞt, suÚte nw{t œætt L˜Úte {wı ÚtE Þt, fthý fu œætwk k˜ 
eò k˜  ¸tÚtu hnuwk Úte.
(387)
 RLÿrsu ßÞthu òuÞwk fu nw{t Vı ð]ßttut
ðÕf÷Úte k˜ tÞt Au íÞthu uu ð˜thu fi[t ÚtE fthý fu nw{t tu tuu k˜ tÞu÷t
ntuÞ u{s ðot nt. ¢qh htßt¸tu nw{tu L˜tuÚte ezt ytt yu {tht
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{tht ¾uk[eu htðý t u¸ ÷E Þt.
(388)
íÞthu œætÚte {wı yu ðÕf÷tue tuheÚte tk˜ u÷t nw{tu RLÿrsu òuÞt
yu htðýu ý tÔÞt. fux÷tf ¢tu˜ e htßt¸tu hMh tuÕÞt - yt ðthu {the
tk¾tu, ¸⁄tðe {qftu, yÚtðt ¾tE òytu.
(389)
nw{tu  yu ⁄Úte k¸Òt ÚtÞu÷t htðýu òuÞtu. htðýu frðh nw{tu
ut ftÞo, «Þtus Útt yn“ ytððtt fthý rð»tu qATÞwk, íÞthu u{ýu htðýu fÌtwk
fu : nwk ðthhts w¸œeðtu q Awk.
(390)
frðt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk uðtu nw{tu œætþtu Mðefth fhðt ¸{òðu Au,
ßÞthu ðtÕ{erfht{tÞý{tk œætt ðhtÚte nw{t œætþtu tþ fhðt ¸{Úto
Au yu utu tþ fÞto Ae ý utu utÚte yòý ntuÞ u heu htðýe ¸…t{tk
ðuo Au, yuðwk þtoÔÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu[th{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ¸íÞt¸e{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(391)
 yt {L”tt Æ»xt tÞw…thîts Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu hßttunt y´łuðe y[ot fhe Au. Ér»t
yuðwk fnu Au fu, y{u (Ér»tytu) htßt¸rðæðk¸ f, ⁄ðt, Þt[ftut r{”t yu
«r´c y´łu ‰eÚte «ßðr÷ fhtk yíÞk w¸¾tu yw…ð fheyu Aeyu. yt
y´łuð tute ßðt⁄tytuu us fhtk Þ¿tf{o¸ ktf Þs{ttu îtht «eó ÚttÞ Au.
fin¸f htßt¸tuÚte yt y´łuð y{t k` (Ér»tytuwk) ht-rð¸ hßtý fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸et rðþu ðt fhe Au. htßt¸tu îtht keðt
tððt{tk ytðu÷t nw{te qkAze{tk yt ÷tztk fi[r u÷tk ¸et «tÚtot
fhu Au, htßt¸tutu ð˜ fhtht ðthu òuEu nwk w:¾Úte y'w ðntðwk Awk. ytÚte r{”t
nw{tt rt ðtÞwt ¸¾t y´ł t u¸ nw{tt fÕÞtý {txu Þt[t f k` Awk.
ueˆÞ{t y´łu nu÷t Þ¿t îtht y{tht ðzu s «eó fhðt{tk ytÔÞt nt, yt
¸{Þu u y´ł y{tht yt k¸k˜ ese rð¸ ht hßtt fhtu. yt «{týu nw{tu
y´łÚte [tððt {txu ¸et {ttyu «tÚtot fhe Au.
e÷fkX ytæÞt´í{f Æ´üyu y´ł yu ðtÞwt k¸k˜ u yw÷ßteu yÚto thðu
Au fu y´ł yux÷u rð¿tt yu ue ¸tÚtu òuztÞu÷ …´ı ¸{œ ft{ k¸´¥ttu tþ
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fhu Au. yt{, nw{tt ytkw÷ n « k¸wk ytæÞt´í{f yÚto‰x fhðt{tk ytÔÞwk
Au. ¸{e´ßt ytð]´ ¥t{tk nw{tt ytkw÷ n « k¸u «rßtó ýðt{tk ytðu÷ Au.
ßÞthu htsirf yÚto‰x «{týu nw{twk qíð ò q¸¸ et …tYu htðýt
ßtfthtu{tk …u WíÒt fhðt {txu Au.
¸etyu nw{t {txu y´łuðu «tÚtot fhe ne u « k¸
ðtÕ{erfht{tÞý{tk e[u {ws ðýoðtÞtu Au.
rðun´Le ¸et ¢qhtqýo ðt ¸tk…⁄e þtufÚte k¸ó ÚtE QXe yu {{tk
s y´łuðe Wt¸t fhðt ÷te. u ¸{Þu rðþt⁄÷tu[ðt⁄e yu rð”t
ÓÞðt⁄e ¸et {ntfr nw{tS {txu {k÷ft{t fhe y´łuðe Wt¸t{tk
k¸÷ł ÚtE yt {ws tu÷e - 
(392)
y´łuð! òu {uk re u¸ðt fhe ntuÞ yu {tht{tk MÞt Útt rðœtwk
fkEý ⁄ ntuÞ tu {u nw{t {txu Xkzt ÚtE òytu.
(393)
òu w´ Ø{t …ðt 'eht{t {{tk {tht «íÞu Úttuzef ý Þt ntuÞ
yÚtðt òu {t k` ¸ti…tłÞ tfe ntuÞ tu {u nw{t {txu Xkzt ÚtE òytu.
(394)
 òu
˜{toí{t 'eh‰wtÚtS {u ¸t[thÚte ¸BÒt yu {u {⁄ðt Wí w¸f ntuÞ tu {u
nw{tS {txu Xkzt ÚtE òytu.
¸etyu «tÚtot fhe yux÷u y´łuð òýu nw{tt {k⁄e q¸[t ytt
þtL…tðÚte ¸⁄ðt ÷tłÞt. ue ßðt⁄t «´ßtý…tðÚte QXðt ÷te.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tutk[{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ¸íÞt¸e{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(395)
 yt {L”tt ÿüt tÞw…thîts Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu hßttunt y´łuðe ytht˜t fhe Au. Ér»t
y´łu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu ¿tt MðY y´łuð! yt yr usMðe yu
÷tunL (ðu˜ f ¸t{ÚÞoðt⁄t) ÚtEu tute rsnTðtÚte fin¸f htßt¸tuu ü fhtu.
{tk¸ …ßte htßt¸tuu fteu y´ł {u {tht ßðt÷tYe {w¾{tk ˜thý fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ý y´łuðu «tÚtot fhe Au : nu y´ł!
{u {the ßðt⁄tÚte htßt¸tuu Mþo fhtu. ßðt÷tYe rsnðtÚte y w¸htut {tk¸
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ðuhuY œt¸u yufXwk fheu rhturn fhtu.
…thîtsÉr»t yu e÷fkX frð Òtuyu htßt¸tutu k¸nth fhðt {txu y´łuðu
«tÚtot fhe Au.
Ér»t …thîtsu y´łu yÞtuk»xÙ {tune ft⁄ðt⁄tu fÌttu Au. yn“ {q⁄ þçtu
e÷fkXu {q÷ uðtT yÚto ÷e˜tu Au. ¸t{tLÞ heu {q⁄ {qZt yÚto{tk «ÞtuòÞ Au.
y w¸htu {qZ ntuÞ Au. u{e ytfhe þ´ı {tuwýe ntuÞ Au. yt WhÚte e÷fkXu
yn“ ¥<± ì¨ -y´łe usMðe ßðt⁄tu ¸t´íðf ð]´ ¥t ýe Au. utÚte hòuwý yu
{tuwýt fthýu Útt ftuZ ðuhuwk rœný fhðt òðut y´łu «tÚtot fhðt{tk
ytðe Au. y´łt yr…˜ttu{tk òðu{tk ÞtMfu rðo[{tk y´ł k¸kr˜ yuf
yÚttuo fÕˆÞt Au. ¥xæíç‡æ: |æ±ç„ J ¥X¢ ²¿æï¯é Ðí‡æè²„ï J ¥X¢ Ý²ç„ yuðe y´ł
þçe ÔÞwí´¥t ytðt{tk ytðe Au. ßÞthu {ufTztu÷t {u ¥…ì([⁄) ˜tw hÚte
¥xæì-çÝ hÚte y´ł þç Whe ytÔÞtu Au.
ò«¿t yÚto yn“ yr…«u u Au. «¿tttu WÞ ¸íð wýt ¸tÚtoıÞÚte
¢{þ: WÞ Úttu ntuÞ Au yu r”twýte t Þtueytu ò«¿t u Au. yn“
e÷fkXu y´łu «tÚtot îtht sL{tr w:¾{tkÚte {w´ ı {u⁄ððtÚte «tÚtot fhu÷e Au.
ht{tÞýt fÞt k¸…o{tk yt {L”t ‰xtÔÞtu Au. yu e÷fkXu Mü fÞwo Úte hkw
htßt¸tut tþt k¸…o{tk {te þftÞ.
ÞtMf r`ı ¸t{t yæÞtÞ{tk „~æ ÜUæï ±ñEæÝÚ: «§ WXtðe ]Úðe Wht
ðiïth-ykheßtt-rðª], ðtÞw fu RLÿ yu ªw-÷tuft ytríÞu ðiïth ýu Au.
e÷fkXu ELÿtu yÚto 'eht{t k¸…uo ÷e˜tu ntuðtÚte yn“ y´łtu yÚto 'eht{ ÷uðtu
òuEyu yu 'eht{u htßt¸tut k¸nth {txu «tÚtot fhe Au yu{ {tðwk hÌtwk.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu A{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ¸íÞt¸e{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(396)
 yt {L”tt ÿüt tÞw…thîts Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu hßttunt y´łuðe y[ot fhe Au. Ér»t
y´łuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu ¿ttðt ⁄þt⁄e y´łuð! yt htßt¸tuu
´MÚth ´MÚtr{tk fu n÷[÷e ´MÚtr{tk ytftþ{tk yÚtðt {to{tk ßÞtk ý yuu
(htßt¸u) swytu íÞtk yut h þh k¸˜ t fheu us tý VUfeu yutu k¸nth fhtu.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y´łuð rðþu yuðwk fÌtwk Au fu : nu y´ł! {u
ßÞtk w¸˜ e swytu Atu, íÞtk w¸˜ e [t÷ðt {txu ykrhßtt {to h [t÷t htðýe
RåAtytuu tute eó rþ¾tytuÚte ü fhe tu. yt{ htðýe RåAtytutu tþ
fhðt frð y´łuðe Mwr fhu Au.
yn“ ý y´łu Ér»tyu «tÚtot fhe Au uu 'eht{t k¸…o{tk ýe
þftÞ. ytæÞt´í{f Æ´üyu ft{ rð»tÞY u÷t w»tuuu, y÷kfthtuuu ðuhu {txue
ðt¸tt k¸…o{tk òðutuu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au. 'eht{fÚtt{tk htßt¸tut k¸nth
{txu u{s htðýe …tuåAtt tþ {txu «tÚtot {tðe hne.
…hîts Ér»tyu htßt¸tutu k¸nth fhðt {txu yu e÷fkX frðyu htðýe
RåAtytuu ü fhðt y´łuðe Mwr fhe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ¸t{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ¸íÞt¸e{t
q¸ıtu tðe¸{tu {L”t Au.
(397)
 yt {L”tt ÿüt tÞw…thîts Ér»tyu ywüwTT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk tÞw…thîts Ér»tyu hßttunt y´łuðe
Mwr fhe Au. Ér»t yrłuðu k¸tu˜ e fnu Au fu, nu þ´ıþt⁄e y´łuð! yt
qýot «t fhtht rð¿t, k¸‰»toþe÷ y w¸htutu nk{uþtk k¸nth fhtht Atu. y{u
(Ér»tytu) (ytt wýtuwk yw{ fhðt {txu) ytwk æÞt fheyu Aeyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y´łuð rðþu fÌtwk Au fu, nu y´ł! {u
ÔÞtf Atu, usMðe Atu, þ”twt hu [thutswÚte ‰uheu ´MÚth Úttytu yu nk{uþtk
þ”twytutu tþ fhtu. frð yt {L”t{tk þ”twytutu tþ fhðt y´łuðu «tÚtot
fhe Au.
…thîts Ér»t yu e÷fkX frð Òtuyu þ”twt k¸nth {txu y´łuðu «tÚtot
fhe Au.
…kwh yuuux÷u tþðk. e÷fkX {tÞtY ynkfthu ˜htðthttu tþ fhðt
y´łu «tÚtot {tðt{tk ytðe Au. þheh{t un{tk hnu÷t te ynkfthu tþ
fhðt fÌtwk Au. yn“ ðt¸tßtÞwk ytæÞt´í{f {n¥ð «MÚttr fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ðt¸t r{qo⁄ Úttk yuuuðe heu ÚttÞ fu suÚte u nth  ef⁄u. ÞtuþtM”t{tk ksr÷
ý ðt¸t sL{ sL{tkh ÞO k˜ Y e ‰xt ntuðtwk fnu Au. ðt¸t ßtÞu
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{n¥ð ytu Au. ríÞ, ir{´¥tf yu ftBÞ f{tuo{tk yt¸´ı yu V÷uåAtu fthýu
f{o{t”t ðt¸tt k¸Mfth WíÒt fhu Au. rhýt{u r¢Þ{tý k¸r[ yu «thç˜ f{ot
k˜  f{o yu wsoL{e ‰x{t⁄{tk Sðtí{tu VuhÔÞt fhu Au. r¢Þ{tý yu k¸r[
f{tuotu tþ ÚtE þfu ý «thç˜tu tþ ÚtE þftu Úte. ßÞtk w¸˜ e f{oes
ykfwrh ÚtE þfu. ksr÷ fnu Au fu ßÞtk w¸˜ e ðt¸ttu rðfth ntuÞ íÞtk w¸˜ e sL{
ytÞw»Þ yu …tu ( w¸¾ w:¾) {⁄u Au. („çS}æÝì ç±ÜUæÚï ¨ç„ …æy²æ²é|ææïüxææ:
tks÷Þtu q¸”t 2/13) ht{fÚttt ytæÞt´í{f yÚto‰xe  Æ´üyu yt yÚto yíÞtu
u Au. {nt…th{tk ft{et îtht ynkftht rðrð˜ Ytu fuðe heu k˜  fhu Au u
þtoÔÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ytX{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(398)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytk´ h¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ytk´ h¸ Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe
Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk tU˜ u Au fu, nrht… ¸tu{u þwØ fhðt{tk
ytðe hÌttu Au. usMðe ¸tu{, u˜wytu (˜thfrfhýtu) yÚtðt tÞt q˜ Úte k¸Þwı ÚtE,
ßÞthu f⁄þ yÚtðt rðï{kz⁄{tk MÚttr ÚttÞ Au, íÞthu yu {tuxuÚte t fhu Au. yu
¸{Þu yue Mwrytu fhðt{tk ytðu Au. MwíÞ ¸tu{ Þt´¿tftuu r«Þ ÷tt k` fux÷tf
«fthwk ˜ «t fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{…ı nw{t rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
÷kftu ¸⁄tðeu ðthtue ¸tÚtu nw{t 'eht{e t u¸ ytÔÞt. suðe heu f⁄þ{tk
tÞwk q˜  ht¾ðt{tk ytðu Au uðe heu þtk 'eht{t ftÞo fhtht nw{t h
«u{qðof ntÚt ht¾eu yuu 'eht{u ¸L{tr fÞto. {u˜ tðe Mðt{ewk rn RåAtht
ðthu fÌtwk fu, œæt ðuhut îtht MwíÞ yt su {the Mwr fhe hÌtt Atu ue
w÷t{tk {tht îtht fhðt{tk ytðu÷wk ftÞo ßtwÿ Au. yt{ 'eht{u nw{tt ftÞoe
«¸Òt ÚtE u{e Mwr fhe Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ý nw{tt ftÞoÚte «¸Òt ÚtE 'eht{u nw{te
«þk¸ t fhe ne yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. {L”t¢{tkf 90 e w`´ı yt {L”t{tk
ÚtE Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ð{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tuuh{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(399)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytk´ h¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðwk
{rn{tt fÞwO Au. yt {L”t{tk Ér»t yuðwk fnu Au fu, RLÿuð ( k¸Þtusf þ´ı)e
]´ ó {txu, rð”t ntÚt yÚtðt w` »ttÚtoÞwı u]íðfto (ÔÞ´ı yÚtðt [ut) îtht
 u¸Þ (ytk⁄eytu yÚtðt rþtytu) Úte, ¸tu{u ftZðt{tk r[tuððt{tk ytðu Au. yu
{ w˜h h¸u þwØ fhðt{tk ytðu Au, íÞthu Ér»tytu îtht yuf ¸tÚtu {L”ttuwk Wå[thý
fhðt{tk ytðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtu rðþu yt÷u¾ fÞwO Au. 'eht{e ¸ntÞ
fhth w´ Ø{t ðthtu yufe¸tÚtu 'eht{ fnu Au. RLÿt sXhe ]´ ót {txu
¸tu{Þt fhthte 'eht{ w¸˜ e r Au. yt heu 'eht{ {w»Þtut ftBÞ Au.
«¿ttðt ÷tuftu tk[ «týð]´ ¥tytu yu tk[ w´ Øð]´ ¥tytut îtht Útt ˜tk f{tuo yu
˜tk ¿tttu îtht …ðt 'eht{u t{ðte [uüt fhu Au. yt{, 'eht{t {rn{tu
frð yt {L”t{tk ðýoðu Au.
ytkrh¸ Ér»t yufe¸tÚtu {L”ttuwk Wå[thý fhu uðtu, ßÞthu e÷fkX frðyu
ðthtu yufe ¸tÚtu 'eht{u fnu Au yuðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
yn“ þwØ r[¥tðt⁄t «¿tt ykþ ˜htðt (¨éxæ|æS„²:) {w»Þtu ¸{t
yt'Þðt⁄e (¨éçÝHæç|æ:) tk[ f{oð]´ ¥tytu yu tk[ ˜eð]´ ¥t yÚttoT f{o yu ¿ttÚte
suu þtu˜ u Au u 'eht{ ¸tÚtu k¸ðt Útðtu yu {ntwÛÞwk V⁄ Au. yn“ f{o yu
¿tttu ¸{LðÞ œæt ¸tßttíf{tuo fthý ýtÔÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ¸{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tuuh{t
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(400)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðe
ytht˜t fhe Au. Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk sýtðu Au fu, yu ¸tu{ esu  Vhtk,
tÞt q˜ {tk òÞ Au. (yÚttoT esu  …⁄tk tÞt q˜ {tk …⁄u Au) «t:ft⁄{tk
yt ¸tu{ (Mtu”ttu r¸ðtÞ) yLÞ þçtuu qh fhu Au. Mtutý yt ¸tu{u {txu,
Mtu”ttuwk Wå[thý fhu Au. Òtu ntÚte ytk⁄eytu ¸tÚtu yt ¸tu{ (r{”tt) fhu Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fÌtwk Au fu : nu 'eht{! {tht rðÞtu{tk
ytwh ¸tu{, q¸Þoe w”te rðœtt fthýu «r¸Ø ¸trð”teu rhMf] fheu …q-
«uþu th fheu eò ÷tuf{tk [tÕÞtu Þtu yt heu ¸tu{u «tó fhðt {txu htðýu
Þtoó «Þítu fÞto. f{eÞ ðMwytu ¸{ fhe yu u ¸trð”te RürðÞtuÚte
WíÒt ÚtÞu÷ þtufÚte ßteý ÚtE hne Au. yt{ yt {L”t{tk e÷fkX frðyu rðœt
¸trð”te yu ¸tu{ rðþu ðt fhe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yrÞth{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(401)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðe
y[ot fhe Au. Ér»t RLÿuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu RLÿuð! Þ¿teÞ ftÞo{tk
WÞtue, {w»Þt Þ¿tt ¸t˜Y yt ¸tu{ ytt r«Þ Þ¿tMÚt⁄{tk ytt
rr{¥tu þwØ ÚttÞ Au. ÚÚthtu îtht ðtxeu ftZðt{tk ytðu÷, Þt[ftu îtht þwØ fhu÷,
tÞt q˜ {tk r{r' yt ¸tu{h¸, ytrft⁄Úte uðýtuu r«Þ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{tk íe ¸et rðþu ðt fhe Au.
htßt¸eytu îtht zhtððt{tk ytððt Atk ý ¸et þtk uXt nt. ut rsurLÿÞ
Rïh yt r Atu, {w»ÞYu ytt Þ¿t{tk ¸n˜{o[trhýe u ¸et w´ ØÚte tutu
rð”t fhu Au. ÷kft{tk htðýe q¸[tÚte ‰ýe htßt¸eytu …ue {⁄e ¸etu htðýe
íe tððt {txu zhtðu, ˜{ftðu Au, hkw ¸et{tt u htßt¸eytuÚte shtý zhtk
Úte, hkw þtk uXt Au.
htßt¸eytu ¸etu ¸{òðu Au fu, - ¸et! yL:wh ˜t «týeytu {txu
{tuh{ Au. íÞtk nw{qÕÞ þGÞtytu tÚthu÷e ntuÞ Au. yuðt yL:wh{tk {thtu rðt¸
Au. uÚte wk fu{ yw{r Úte yte ? wk {w»Þ Au uÚte {w»Þe íewk s 
Au uu wk yr˜f {n¥ð ytu Au, hkw nðu wk 'eht{t hVÚte t k` { nxtðe
÷u, rn tu ıÞthuÞ Srð hne þfeþ rn.
(402)
 htßt¸eytue ðt ¸tk…⁄e ¸etyu
ytk¸ w…he ytk¾tuÚte yu{e hV òuEu fÌtwk :
{u ˜e {⁄eu {u yt ÷tuf rð`Ø su «Mtð fhe hne Atu, {t k` yt
tqýo ð[ {tht ÓÞ{tk yuf ßtý {txu ý hnuwk Úte. yuf {tðfLÞt ftuE
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htßt¸e íe  ÚtE þfu. …÷u {u ˜e {u ¾tE òytu hkw nwk {the ðt
{tðt iÞth Úte.
(403)
{tht r e ntuÞ, htsne ntuÞ ý {tht tu Mðt{e Au, u s {tht w`
Au. su heu w¸ð[o÷t q¸Þo{tk ywhı ntuÞ u heu nwk {tht r 'eht{{tk s
ywhı Awk yu hneþ.
(404)
su heu þ[e RLÿ{tk, yhwkL˜e ðr¸c{tk, hturnýe [Lÿ{t{tk, ÷tut{wÿt
yMíÞ{tk, w¸fLÞt åÞð{tk, ¸trð”te ¸íÞðt{tk, 'e{e fr÷{tk, {íe
¸tit¸{tk, furþe ¸h{tk, {ÞLe r»t˜huþ ⁄{tk ywht ht¾u u{ nwk ý
Rßðtfw ðkþt rþhtu{rý …ðt 'eht{{tk ywhı Awk.
(405)
¸ete ðt ¸tk…⁄e htßt¸eytutu ¢tu˜  ð˜e Þtu. htðýe yt¿tt «{týu
fXtuh ð[tu îtht uytu ¸etu ˜{ftððt ÷te. ftke ˜e htßt¸eytu ¸et h
[thutswÚte qxe ze. ðthuðthu [txðt ÷te, ntÚt{tk Vh¸tu ÷E tu÷e :
yt htßt¸hts htðýu rYu t{ðt ÞtułÞ Úte. e-ne {w»Þ
'eht{tu íÞt fhe htðýtu yt'Þ ÷u. òu wk y{the ðt  {tu tu yts
{qnwo{tk thtu ytnth tðeþwk.
(406)
 eS htßt¸eyu fÌtwk : y{u ˜t yt ¢qh
ÓÞðt⁄e ¸etwk ⁄wk tðe Eþwk, {theu  Ae {nthtsu fne Eþwk yt {tð
fLÞt {he E Au. uÚte {nthts y{u fnuþu fu {u ˜t yuu ¾tE òytu.
(407)
ÐíÎè±: <‹Îé: ±ëœæ²: yÚttoT whtýt Eïh Mð hßtý{tk «…wíð ˜htðth
{ntw´ Øþt⁄e {w»ÞYu 'eht{ fu Þ¿t ¸t˜ yue ¸n˜{o[trh w´ ØÚte tute
òu rð”t fhu Au. yn“ ¸ete r…ft yu {‹{t ¸etYe 'Øt{tk
yu´ ßt ntuðtwk e÷fkXu þtoÔÞwk Au.
yt heu ˜e htßt¸eytu …ue ÚtE ¸etu zhtðu Au, Atk ¸et r…oÞ yu
{‹{ hnu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu th{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tuuh{t
q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(408)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk ¸tu{uðe «þk¸ t fhe
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Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, suðe heu ßte ð]ßt Wh hnu Au, yuðe
heu nrht… ¸tu{ f⁄þtu{tk yÚtðt ykrhßt{tk hnu Au. nu RLÿuð! ˜thtYu h¸
«t fhthtu ¸tu{h¸, ytwk ⁄ ð˜thðtt W u˘~ÞÚte Þs{ttue …wòytu îtht
«urh ÚtEu Þ¿tMÚt⁄{tk þwØ ÚttÞ Au. fin¸tÚte hrn ¸tu{Þ¿t{tk yt ¸tu{h¸wk t
fheu yr…{te þ”twytu Wh rðsÞ {u⁄ÔÞtu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu fÌtwk Au fu, nu 'eht{! {thtu
¸tu{ týYÚte {the …wòytuu «urh fhtu «íÞuf þheh{tk òÞ Au. ðo{tft⁄{tk
{u k¸fÕÚte ¸etu yð~Þ «tó fhþtu. ÞwØYe Þ¿t{tk ðthý htßt¸ u¸tu w´ Ø
yu þtiÞo ðzu Sþu. ßtee su{ ð]ßt h [Ztht nw{tu ¸{wÿ th fheu ¸etu
òuE Au.
ytkrh¸ Ér»t yu e÷fkX frð Òtuyu ÞwØtu ruoþ fÞtuo Au. ¸{wÿ th
fhe nw{tu ¸etu òuE yu ðe nw{t-¸et k¸ðt{tk WÕ÷u¾tE [qfe Au ue
w`´ı òuðt {⁄u Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu uh{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(409)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytkrh¸ Ér»tyu se
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðe
«þ´M fhe Au. Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk fnu Au fu, w´ Ø{t qhþeo, f{ofwþ⁄
Þt[fý ßteý  Úttht þçt fhtht ¿ttð o˜f ¸tu{tu h¸ ftZu Au. ðthkðth
rðÞtthe tÞtu yÚtðt ðtýeytu yu W¥t{ w´ Øytu k¸Þwı ÚtEu Þ¿tu «x ( k¸Òt)
fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtuyu …ut {⁄e ¸{wÿ h w÷ tÔÞtu
ntu u « k¸ tUæÞtu Au. e÷fkXu q¸Þo, ðtÞw yu y´ł ”týut ¸th¥ðu (y´łÚte
htnfíð, q¸ÞoÚte «ftþíð, ðtÞwÚte þe‰œ{) œný fÞwO Au. sot fhtk fhtk
 yßteý ⁄Úte ðuqðof {to{tk stht ðthtuyu k…eh ¸{wÿ h ÚÚthtuu
òuzeu w÷ tðeu s{e suðtu s fhe e˜tu.
¸{wÿ h tðu÷t w÷ rðþu ytW WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, ue yn“ w`´ı
ÚtE Au.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu [ti{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tuuh{t
q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(411)
 yt {L”tt ÿüt nrh{L ytkrh¸ Ér»tyu uu se
AL{tk ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðe Wt¸t
fhe Au. Ér»t ¸tu{ rðþu yuðwk fnu Au fu, {nt ªw÷tuft ˜thýfto, ]Úðet [t
rþ¾h h hnu÷t, eytut s⁄{tk …⁄u÷t (r{r') RLÿuðt ð@e su{
⁄þt⁄e yiïÞoÚte Þwı yt W¥t{ ytktÞe ¸tu{ {u n»t fhðt {txu h¸
«t fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸{wÿ h tðu÷t w÷ rðþu fÌtwk Au fu :
ªw÷tufÚte ý {nt s⁄qýo eytuÚte ¸“r[ ¸{wÿ h ðthtuyu ˜thý fhðt ÞtułÞ
w÷ tÔÞtu. ð@e su{ y«rn rðt⁄t, ˜{oMðY, ˜ yttht, ¸tu{Þt
ðuhuÚte ÷tuftuu rð”t fhtht uðtu {txu «er fhtht 'eht{t ⁄Úte ¸{wÿ ý
˜ýtu «tó ÚtE Þtu uÚte ut h ÚÚthtu he þfu.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu kh{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu”te¸{t
q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(412)
 yt {L”tt ÿüt ıð»t yi÷q»t Ér»tyu r”t»xwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ıð»t yi÷q»t Ér»tyu yßt-rfðe Mwr fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk fnu Au fu, swthee rhíÞft (Atuze e u˜÷e) M”te w:¾ t{u
Au yu fÞtk tu sYh rðt Vhtht (h¾ztht swthe) w”te {tt yue
fi[t{tk w:¾e òuðt{tk ytðu Au. uðtth swthe …ÞœM eu eòt ‰h{tk htr”t
ðetðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðýe íet w:¾ rðþu ðt fhe Au. su
heu f{o yw¸ th h÷tuf{tk Þu÷t w”te {tt w:¾e hnu Au, us heu q˜o htðýe
íe ý w:¾e hnu Au. q˜o htðý w¸h´ßt wo{tk hnutu ntuðt Atk ý …Þ…e
hnu Au yu ü Útt ˜ðt⁄tu htðý «tu»t-ft⁄{tk ¸ete t u¸ òÞ Au.
yn“ e÷fkX yMtu ¸tÞkft÷ yu ‰h ku yÚto ÷u Au. nw{ttu «t
òuEu htðý f]þftÞ ¸ett MÚttu hre EåAtÚte òÞ Au, ý u ¸etu ðþ fhe
þftu Úte. ytæÞt´í{f Æ´üyu n»totu tþ Úttk w¸¾t ytMðtY yr…ó
{tt{tk ft{ htðý { w˜{e t{e Þtu…qr{ yÞtue {txu wo{ Au u{ ÷kftYtu
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yt'Þ ÷e˜tu ntuuuðt Atk zhtu htðý hòuwýt WÞft⁄u VheÚte 'Øtu ðþ fhðte
EåAt ht¾u Au, ý u þıÞ wk Úte. yn“ yßt q¸ıt {L”ttu rðþu»t yÚto
fhðt{tk ytÔÞtu Au.
htðýt {]íÞw Ae {Ltuheyu rð÷t fÞtuo yuðt yn“ ytðt « k¸wk
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðýo ÚtÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ¸tu⁄{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu”te¸{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(413)
 yt {L”tt ÿüt ıð»t yi÷q»t Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. ıð»t yi÷q»t Ér»tyu yßt rfðu «tÚtot fhe Au. Ér»t yn“
yuðwk tU˜ u Au fu, {the yt w¸kh w¸þe÷t íe {thtÚte (Ér»tÚte) ıÞthuÞ ý
y k¸wü Úte Úte. yu nk{uþt {the yu {tht fwxwkt rhstu r{”ttue yÚttf u¸ðt
fhe hnu Au. {t”t yt yßt¢ezt (swthe h{) yu s {the (Ér»te) t u¸Úte
yíÞk Mun{Þe íeu Aeðe ÷e˜e Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðýt rð÷t rðþu ðt fhe Au. u htðý
¸et îtht y{tr ÚtÞu÷tu htðý w”t yu íetu þtuf fhu Au. ue íe
htðýu Úte {the, fu Úte y{tr fhe, u tu ¸¾eytut îtht {t k`
(htðýwk) r«Þ fhe nk{uþtk fÕÞtýYt Au. nw{tt îtht ut w”t yßte fin¸tÚte
nwk (htðý) yt rðœt íet r˜‹thu ÞtułÞ Awk.
yßt q¸ı{tk yßt þç swtht t¸t {txu «ÞtuòÞtu Au. ý yn“ htðýt
w”t yßtt k¸…o{tk yÚto ‰xtððt{tk ytÔÞtu Au. ¸et îtht «íÞtˇÞt ÚttÞ Au. u
ywðœt íe yßte k¸kr˜e ntuðtÚte uu yuf h fnu Au. yßte {tt ut
nu…qÚte htðý y`Ø ÚtÞtu Au. ¸etyu fhu÷t «íÞtˇÞtÚte ue hr ft{⁄ ü
ÚtÞwk Au. yt{, tute òu htðý r˜‹thu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk nw{tu yßttu ð˜ fÞtuo yu t rðM] heu ðýoðtE
Au. su{ fu :
htðýfw{th yßt nw{te t u¸ ytÔÞtu. nw{t yu yßt Òtu ðeh ðå[u
x‹h ÚtE. yt ÞwØwk Æ~Þ uðtu yu y w¸htut {{tk …htx ut fht k` nwk. u
k¸œt{u òuE ]Úðe h ˜tk «týe [e¸ tze QXÞtk. q¸Þotu t ytuAtu ÚtE Þtu.
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ðtÞwe r k˜  ÚtE E. ðo nt÷ðt ÷tłÞtu. ytftþ{tk …Þkfh yðts ÚtÞtu yu
¸{wÿ{tk tuVt ytðe Þwk.
(414)
yßtfw{thu rþt ¸t˜e nw{tt {Mf h ”tý tý {tÞto. uÚte ÷tunee
˜tht ðnuðt ÷te. ue ytk¾ ‰q{ðt ÷te Ae htßt¸Ye {u‰ nw{tS h
týtue ð]´ ü fhðt ÷tłÞtu.
(415)
yßtfw{thu tuttk týtuÚte nw{tSe Òtu …wòytutu {æÞ…t-Ate{tk
ztu yt‰t fÞtuo. Ae ytftþ{tk rð[ht ðeh ðth ðfw{thu Útˆztut {thÚte
yßtfw{tht u ytX W¥t{ yu rðþt⁄ ‰tuzt, su …th ¸n fhðt{tk ¸{Úto yu
swt swt «ftht Uht ÷ðte f÷t{tk w¸h´ßt nt u{u Þ{÷tuf ntU[tzât.
nw{tu yßtt hÚtu yr……q fhe ]Úðe h tzâtu.
(416)
nw{tu rt ðtÞw suðt ht¢{Úte `z su{ ¸ou Vuhðu u{ yßtu nòh
ðth Vuhðeu {tuxt ðuÚte ÞwØ…qr{{tk xıÞtu.
e[u ztk ue …wò, òk‰, f{h yu Atet xwfzu xwfzt ÚtE Þt.
÷tunee ˜tht ðnuðt ÷te, ntzfttk [qhu[qht ÚtE Þt, ytk¾ nth ef⁄e ytðe.
ntzftke òuz qxe E yu ¸-tzeytut k˜  rþrÚt÷ ÚtE Þt nw{tt ntÚtu
u htßt¸ {]íÞw tBÞtu.
(417)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ¸¥th{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu”te¸{t
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(418)
 yt {L”tt ÿüt ıð»t yi÷q»t Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ıð»t yi÷q»t Ér»tyu yßt-rfðe Mwr fhe Au.
Ér»t yuðwk tU˜ u Au fu, swth h{th ÔÞ´ıu yue ¸t w¸ fit fhu Au yu yue
w¸kh íe yuu yxftðe u Au, tu yuu yrðït w¸ ýeu ˜tÞ yutu rhMfth fhu
Au. su{ ‰hzt ‰tuzte ftuE s fif{ hnue Úte, yuðe s heu swthe ý tuttk
{t-«rct w{tðe u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðý rðþu ðt fhe Au. htðý k˜ w ftuEfu
fnu Au : rntuuþ ftoÚte îu»t fhu Au, íe …tu ðuhuÚte htufu Au, wM u¸ Úttk
híe k¸u ýtu Úte. ytÚte q˜o ut …tu þhehu òutu Úte. ytÚte
ft{uðÚte {tÞtuo sþu. RrLÿÞtu ßteý ÚtE sðtÚte {]íÞw yut þhehu ÷E sþu.
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yn“ e÷fkX ytæÞt´í{f ßtu {L”twk yÚto‰x fhtk thðu Au fu rð»ýw
…´ıÚte yr…ó ÚtÞu÷tk ft{ w¸¾t ytMðtt ÷ßtýY hr yu …tuþ´ıtu
rhnth fhu Au. yÚttoT 'Øtu u ðþ fhe þftu Úte yuwk MðY sÕe tþ t{u
Au. htßt¸tutu htò ntuðt Atk ý htðý w:¾e Au yu t yt {L”t{tk tU˜ ðt{tk
ytðe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yZth{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t [tu”te¸{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(419)
 yt {L”tt ÿüt ıð»t yi÷q»t Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ıð»t yi÷q»t Ér»tyu yßt´ıð uðu «tÚtot fhe Au.
Ér»t yuðwk fnu Au fu, þhehÚte «Vw´ Õ÷ swthe fÞt ˜ðtu tute Swk
rþt tðwk yuðwk {tu{ rð[thtu swtht yt{tk (ªq-¸…t) ntU[u Au. rðhtu˜ e
(«rßte) swtheu nhtððt {txu «Mw fhðt{tk ytðu÷ yu t¸t ˜e yr…÷t»ttu
W¥thtu¥th ð˜thu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ynkfthe htðý rðþu ðt fhe Au. nw{t
îtht ÷kftn fhe uðtÚte ynkfthÚte þhehu Vw÷tðtu htðý nwk Seþ yu «fthu
«§tÚteo eu ¸…t{tk ytðu Au. yßt ¸Æþ frü …tE rð…e»tý ðuhu yut
{tuhÚtu rðþu»tYÚte rhMf] fhu Au.
e÷fkXu yn“ rfðtu yÚto htðý fÞtuo Au. rð»ýwe íe ¸et hze ntuðt
Atk …ðt ue t u¸ st Úte. yu ý yn“ e÷fkX frðyu ¸tkf⁄e ÷e w˜k Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk htðý ¸…t{tk òÞ Au yu t rðM] heu ðýoðtE
Au.
{ntT {u‰tue sote su{ …htx ut fhtht u W¥t{ hÚt h yt`Z
ÚtE htßt¸ rþhtu{rý þœeð ¸…t…ðe hV «´MÚt ÚtÞt. u ¸{Þu htðýe
yt⁄ yt⁄ Zt÷, ÷ðth yu ˜t «fthtk ytÞw˜  ˜thý fhtht ‰ýe k¸ˇ Þt{tk
htßt¸ ÞtuØt sE hÌtt nt.
(420)
hMt{tk Q…u÷t ˜t htßt¸tu Òtu ntÚt òuze hÚt h uXu÷t htßt¸rþhtu{rý
htðýu {Mf {tðe ðLt fht nt. htßt¸tu îtht fhðt{tk ytðu÷e Mwr sÞ




ÞþMðe {ntí{t rð…e»tý ý yuf w¸ðýosrz w¸Lh yïtuÚte Þwı rðþt⁄
'uc yu þw…fthe hÚt h ytYZ ÚtE tutt {tuxt …tEe ¸…t{tk sE ntUåÞtu.
rð…e»týu «Út{ tutwk t{ tðe, {tuxt…tEtk [hýtu{tk {Mf {tÔÞwk, þwf yu
«n¸tu ý yt «{týu s fÞwO. íÞthu htðýu yt ˜tu ÞÚttÞtułÞ ]ÚtfT ]ÚtfT yt¸
ytˆÞwk.
(422)
rð…e»týu fÌtwk, nwk tu htßt¸tu ¸rn yt yt¾t hu yu r{”ttu ¸rn
MðÞk {nthtst rn {txu tute yt W¥t{ ¸B{r ytwk Awk fu htsfw{th 'eht{t
ntÚt{tk yt r{rÚt÷uþ fw{the ¸etu ¸tuuuke tu. ¸t[tu {L”te u s Au su tutt yu
þ”twßtt ht¢{u ¸{Su Òtu ßte ´MÚtr, ntr yu w´ Øtu tute w´ ØÚte
rð[th fhe su Mðt{e {txu rnfh yu Wr[ ntuÞ u s ðt fhu.
(423)(424)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ytuýe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t
kåÞt¸e{t q¸ıtu yufðe¸{tu {L”t Au.
(425)
 {L”tt ÿ»xÙe q¸Þto ¸trð”te Ér»tftyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk q¸Þto ¸trð”te Ér»tftyu ðiðtrnf
{L”t{tk k˜ ðuo rðïtð w¸u fÌtwk Au fu, nu rðï-ÔÞtf, yt yt MÚttÚte QXtu, fthý
fu yt fLÞtwk trýœný ÚtE [qıÞwk Au. y{u (Ér»tytu) {Mfth yu Mtu”ttu îtht
yte y[ot fheyu Aeyu. r]]n{tk hnuthe eS rððtnÞtułÞ fLÞte ft{t
fhtu. yu ytu ¸ti…tłÞ «t fhthe Au. yt yr…«tÞu (yt) Wr[ heu
¸{òu.
«Mw {L”t{tk rððtrnt ¸trð”te k˜ ðo rðïtð w¸u «tÚtot fhu Au. rððtn
nu÷t fLÞtu ¸tu{ k˜ ðo yu y´ł W…tu fht ntuÞ Au yu hòu˜ {o Ae
rððtn Úttk ru u «tó fhu Au. rððtrnt k˜ ðou tutu Atuze yLÞ ftuE fLÞtu
œný fhðt «tÚtuo Au. yt «tÚtotu e÷fkXu ¸ete htðý hVÚte W´ıt k¸…o{tk
‰xtðu Au yu ¸˙Þtue htðýe «tÚtotYu yÚto‰x fhðt{tk ytðu÷wk Au. yt Aet
{L”t{tk ý yt s t Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tÔÞt {ws htðýe ¸…t{tk hnu÷t ¸˙Þtu
htðýu «tÚtot fhu Au fu, yt ¸et rð»tÞf yr…÷t»ttÚte rð]¥t ÚtE òð fthý
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fu u rðœt Au, híe ÔÞt{tunfthe ntuÞ Au. k¸¸ thtk ¸{M yiïÞtuoÚte Þwı
ytu y{u {Mfthqðof «tÚtot fheyu Aeyu. yt r]]n{tk ´MÚt eS ftuE
fLÞte RåAt fhtu. su ytt …tłÞ{tk Au uu «tó fhtu.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u ¸etSe ¸tUýe fhe uðte rð…e»týu htðýu
«tÚtot fhe ne yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. rð…e»tý r¸ðtÞt htðýe ¸…tt yLÞ
¸˙Þtu htðýt ßt{tk s ntuÞ Au. yLÞ ftuE M”tee ft{t fhðt {txu htðýu
u{ýu «tÚtot fhe ntuÞ yuðtu WÕ÷u¾ òuðt {⁄tu Úte, htðýt fux÷tf {wˇ Þ
{tý¸tu htðýu ¸et ¸tÚtu {{te fhðt {txu «uhu Au, hkw qðuo yuf þtt fthýu
u{ fhðt htðý tutu y¸{Úto ýtðu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[t¸e{t
q¸ıtu tðe¸{tu {L”t Au.
(426)
 yt {L”tt Æ»xÙe q¸Þto, ¸trð”te (Ér»tft) yu
ywüwTT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk q¸Þto¸ trð”te Ér»tftyu
]ýtk rððtn{L”ttu ytþe«tÞte «þ´M fhe Au. u{tk Ér»tft yuðwk fnu Au fu, nu
rðïtð w¸! yt yt MÚttu Atuze tu. y{u «ýt{qðof yte Mwr fheyu Aeyu.
yt eS Þtiðte ft{t fhtu, Útt yu M”teu tutt re ¸tÚtu k¸Þwı fhtu.
ytæÞt´í{f yÚto‰x fhtk e÷fkX yn“ fnu Au fu, rð»tÞ w¸¾ yte
'Øttu yt'Þ  ÷uðtu. ¿ttÞwı 'Øt s fÕÞtý fhe þfu Au. yLÞÚtt ÷tuftu{tk
rð»tÞ w¸¾trÞe 'ØtÞwı w´ Ø ÔÞ´ıu ft{[the tðu Au. ÏæéçhÝæ¢ ™ „ï¯æ¢
¨±ïü¯é HæïÜUï¯é ÜUæ}æ™æÚæï |æ±ç„ J
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fhu÷t yÚto {ws ¸…tt ¸˙Þtuyu htðýu
«tÚtot fhe Au fu, rðït ˜t Mðt{e htðý! u y{u {Mfth fheyu Aeyu.
yt ¸et r¸ðtÞe ftuE eS M”tee ft{t fhtu. ¸etu yut r 'eht{u
yte tu.
yt {L”t{tk ý ¸etu utu r 'eht{u ytðt {txu «tÚtot fhðt{tk
ytðe Au yu htðýu eS M”tee ft{t fhðt sýtÔÞwk Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yufðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Eftuuh{t
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q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(427)
 yt {L”tt ÿüt ]nMr ytkrh¸ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk ytkrh¸ Ér»tyu ¿ttuðe ytht˜t
fhe Au. Ér»t yn“ yuðwk tU˜ u Au fu, («f]r{tk hnu÷ ¿ttBÞ qZ ÚÞtuu) ftuE
ftuE tu (MÚtq⁄ Æ´üÚte) òuEu ý yuwk þo fhe þft Úte (¥ðu òýe þft
Úte) eò ÷tuftu (Ér»tytu îtht «x q¸”ttuu) ¸tk…⁄eu ý ¸{S þft Úte,
hkw su{ re ¸t{u íe tutwk Y k¸tze Úte, uðe heu yt ðtłuðe
w¸t”te ¸t{u the r ¸{ßt tutt unu «x fhu u{ tutwk MðY ¾tu÷e
tk¾u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu rð…e»tý rðþu ðt fhe Au. yuf tsw «nM
ðuhuu òuEu yu nw{t îtht fhðt{tk ytðu÷ ftÞou òuEu ý þwf, ¸thý ðuhu
îtht þ”twßtt ⁄u ¸tk…⁄eu ý Úte ¸tk…⁄t. su{ fu rð…e»týt «r ðtýe
tutt MðYu ft{tÞwı M”tee su{ «x fhu Au yÚttoT rð…e»tý eòt îtht
yÆü …rð»Þu swyu Au. su …trð eòu u¾twk Úte u rð…e»týu u¾tÞ Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk rð…e»tý yÆ~Þ …rð»Þ swyu Au yu rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu
Au su e[u «{týu Au :
rð…e»týu tutt {tuxt…tE htðýu fÌtwk, nu þ”twytuu k¸t yttht
{nthts! ßÞthÚte rðunfw{the ¸et yn“ ytðe Au, íÞthÚte ytýt ÷tuftuu yuf
«fthtk y{k÷ q¸[f yþwftu u¾tE hÌttk Au. {L”ttu îtht rðr˜qðof ¸⁄tððt
Atk ý yt ¸the heu «ßðr÷ Úte Úte. u{tkÚte r[the ef⁄ðt ÷tu Au.
uÚte ßðt⁄te ¸tÚtu w˜{tztu ef⁄u Au yu {LÚtft⁄{tk ßÞthu y´ł «x ÚttÞ Au,
u ¸{Þu u w˜{tztÚte {r÷ s hnu Au.
(428)
h¸tuE‰htu{tk y´łþt⁄tytu{tk Útt ðutæÞÞt MÚtttu{tk ý ¸t òuðt {⁄u
Au yu nð ¸t{œeytu{tk fezeytu zu÷e òuðt {⁄u Au.
(429)
tÞtuwk q˜  q¸ftE Þwk Au, {tuxt {tuxt ntÚte {hrn ÚtE Þt Au, ‰tuzt
ðt œt¸Úte ytkr (…tus{tk k¸wü) ntuðt Atk ý etqýo Mðhu yðts fhu
Au.
(430)
htsT!  u˜ztk, xtu, yu ¾å[htut k`ðtztk ¾ztk ÚtE òÞ Au. u{t
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u”ttu{tkÚte ytk¸ w ðnu Au. rðr˜qðof r[rfí¸t fhðtÚte ý u qýo: MðMÚt ÚtE þft
Úte ¢qh ftztt xtu⁄tku xtu⁄tk yuf”t ÚtE ffoþ Mðh{tk ft ft fhðt ÷tu Au. Útt
{nu÷tu yu {fttu h u{tk xtu⁄u xtu⁄tk …ut Úttk òuðt {⁄u Au.
÷kftwhee Wh e˜tu xtu⁄u xtu⁄tk h[e yutu Mþo fhtk ‰wBÞt fhu Au òu ku
k¸æÞt ¸{Þu rþÞt⁄ sqÚttu he Sf ytðeu y{k÷ q¸[f yðtòu fhu Au.
(431)
ht ˜t hðtò h ¸{qntu{tk yuf”t ÚtE {tk¸ …ßte þwytut òuhòuhÚte
fhðt{tk ytðt r[ífth ðes⁄et zztxe su{ k¸…⁄tÞ Au.
nu ðehðh! ytðe rh´MÚtr{tk {u tu yus «tÞ´ø ¸t k` ÷tu Au fu
rðunfw{the ¸et 'eht{[LÿSu ¸tUe uðt{tk ytðu. ¸etwk ynhý Útt yutÚte
Útthtu yþwfYe tu»t yn“Þte ˜e st, htßt¸-htßt¸eytu Útt h yu
yk:wh ˜tt {txu Au.
(432)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu tðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t w¸zt⁄e¸{t
q¸ıtu ¸¥th{tu {L”t Au.
(433)
 yt {L”tt ÿüt tuo …thîts Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk …thîts Ér»tyu uðtr˜uð RLÿwk {rn{tt fÞwO
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, su nu÷tk, r{”te su{ hneu yw…ðe yu
sqt ÚtE Þt Au, yu{t fhtk RLÿuð ðe Þt[ftuwk ð˜thu æÞt ht¾u Au.
RLÿuð Wt¸t  fhthtytuu íÞS Eu Wt¸ftuwk fÕÞtý fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu rð…e»tý rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. rð…e»tý
sL{k˜ w htðý ðuhut Munu qh fhu Au yu {]íÞw ðuhuu th fhðte RåAt
fhtk 'eht{ ðuhue ¸tÚtu r{”tt fhu Au. [tu‹¸ s þ”twu Seþ htðýt yt
…œt´L¿ttÚte qh fhðt{tk ytðu÷t rð…e»tý …rð»Þ hV òutk y{híðu «tó fhu
Au. yt{, htðýu íÞSu rð…e»tý 'eht{ ¸tÚtu r{”tt fhu Au. utu ruoþ yt
{L”t{tk e÷fkX frðyu fÞtuo Au.
„ç}æÎ‹Îí}æì ¨‹„ç}æ‹Îí}æì <y²æ™ÿæ„ï yu 'wrð[{tk ELÿ þçwk rðo[ Au.
utu yt˜th ÷E e÷fkX ytæÞt´í{f yÚto‰x yttk htðý yu rð…e»týt
ÔÞ´ıíðtu …u tðu Au. htðýt ßtu ft{tr yu rð…e»týt ßtu þ{tr ¸t˜
Au. ytÚte htðýu untí{ …œtkr ÚtÞu÷e Au. un yu ytí{t ðå[u uu y…u ÷tu
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Au. ßÞthu rð…e»týu þ{tr ¸t˜u ÷e u˜ htðý suðwk …œtkr{q÷f ¿tt Útwk Úte. u
un yu ytí{tu swt ýu Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk rð…e»týu 'eht{ ¸tÚtu r{”tt fhe ne u rðþu rðM]
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
htðýtu ttu …tE rð…e»tý [th htßt¸tu ¸tÚtu 'eht{t þhý{tk ytðu Au
íÞthu yk rð…e»týe heßtt {txu h‰wtÚtSu …÷t{ý fht fnu Au fu,
…ðt! rð…e»tý þ”twt ßt{tkÚte ytÔÞtu Au uÚte yuu h rðït¸t”t 
tððtu.
(434)
 yuf rB w` »t t u¸Úte [t÷eu 'uc w` »t t u¸ ytÔÞtu Au. htðý{tk
wüt yu ytt{tk ht¢{ òuE htðýu Atuze yte t u¸ ytÔÞtu Au. yuwk
yt{ ¸ðoÚtt Wr[ yu W¥t{ w´ Øu ywY Au.
(435)
 'eht{u fÌtwk : òu u
r{”t…tðu {the t u¸ ytÔÞt ntuÞ tu nwk rð…e»týtu íÞt fhe  þfwk. k¸…ð Au fu
fux÷tf tu»t ntuÞ, hkw tu»teu yt'Þ ytðtu u ¸íw` »ttu {txu r´L Úte. þ”tw
ý þhý{tk ytðu yu e…tðu Þt[t fhu tu ut h «nth  fhðtu.
(436)
rð…e»tý tutt u¸ðftu ¸tÚtu 'eht{t [hý{tk {e zât
(437)
 yu 'eht{u
˜{towfq⁄ Þw´ ıÞwı, ¸{tÞturs yu n»toð o˜f ðt fhe. …ðt nwk htðýtu ttu
…tE Awk. htðýu  {u y{tr fÞtuo. yt ¸{M «týeytuu þhý yttht Atu.
uÚte {U ytwk þhý ÷e w˜k Au.
(438)
 {tht ˜t r{”ttu, ˜, ÷kftwhe ðuhu Atuzeu
ytt þhýu ytÔÞtu Awk. 'eht{u rð…e»týu ¸tkíð yte r{”t tÔÞt.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ”tuðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[t¸e{t
q¸ıtu uðe¸{tu {L”t Au.
(440)
 yt {L”tt ÿ»xÙe q¸Þto ¸trð”te (Ér»tft) yu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk q¸Þto¸ trð”te Ér»tftyu ðiðtrnf {L”t
Útt ytþeðtoe ðt fhe Au. Ér»t ynek yuðwk tU˜ u Au fu, nu uðý! yu k¸qýo
{to fkxftu (fütu)Úte hrn yu ¸h⁄ tu su îtht y{tht (Ér»tytut) r{”t
fLÞtt rte t u¸ òÞ Au. yÞo{t yu …uð y{u (Ér»tftu) íÞtk ¸the heu
÷E òytu. yu íe yu r ytþo ke r¸Ø Úttytu.
yn“ …æS²y² þç ke (òÞ yu r) {txu «ÞtuòÞu÷tu Au. fLÞt rðtÞtk
k¸…uo q¸Þto q¸ı{tk ytðtu yt {L”t ht{-¸ett k¸…uo ‰xtðtk frð e÷fkXu ht{-
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¸etwk tkíÞ ˜{o Þwı ÚttÞ, u {txu «tÚtot fhu Au. ht{ ¸ðtuorh ðifwkX{tk hÌtt
ntuðt Atk …qr{ Wh ht{ Yu Au. yn“ yÞo{t yu …uðe «tÚtot Au. yÞo{t
… yu q»ttý rððtnt uðtytu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu rð…e»tý rðþu ruoþ fÞtuo Au. whturn
rð…e»týe Mwr fhu Au htßt¸ ðuhu Ye fkxfÚte hrn {to h [t÷tht y{tht
r{”t ðifwkX ´MÚth Útðt Atk ý ]Úðe h ´MÚth 'uc MÚtt 'eht{e t u¸ òÞ. uð
'eht{ ¸tÚtu y{t k` r{÷ fhtðu. 'eht{ yu ¸etwk tkíÞ ˜{oÚte w¸¸ kÒt Úttð.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk rð…e»tý 'eht{e t u¸ òÞ Au yu t e[u {ws
ðýoðtE Au.
'eht{u fÌtwk, su yufðth ý {tht þhý{tk ytðeu nwk {thtu Awk yuðwk
fneu {the t u¸ hßtýe «tÚtot fhu, uu nwk ¸{M «týeytuÚte y…Þ fhwk Awk. yt
{t k` nk{uþwk ðœ Au. {thtu yLhtí{t ý rð…e»týu þwØ ¸{su Au. nw{tu ý
yw{t yu …tðÚte yue ykh nth ˜e słÞtyuÚte ¸the heu heßtt fhe Au.
ytÚte nu h‰wL! nðu rð…e»tý h s yn“ y{tht suðt ÚtE hnu yu
y{the r{”tt «tó fhu.
(441)
íÞtht ðthhts w¸œeðue fnu÷e ðt ¸tk…⁄e 'eht{ h s yt⁄
ð˜eu su heu uðhts RLÿ `zu {⁄e hÌttu ntuÞ u heu rð…e»týu {ØÞt.
(442)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu [tuðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[t¸e{t
q¸ıtu [tuðe¸{tu {L”t Au.
(443)
 yt {L”tt ÿ»xÙe q¸Þto ¸trð”te (Ér»tft) yu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk q¸Þto¸ trð”te Ér»tftyu ðiðtrnf {L”t
yu ytþeðtoe «tÚtot fhe Au. Ér»tft yuðwk fnu Au fu, nu fLÞt! ytu y{u
(Ér»tytu) ð`ýtk k˜ tuÚte Atuztðeyu Aeyu. ¸rðtuðu u¸ðt ftÞo {txu ytu
k˜ Þwı fhu÷tk ntk. su ¸íÞtu yt˜th yu ¸íf{tuotu rðt¸ Au, yu MÚtt Wh
ytu yrü hrn re ¸tÚtu rhts{t fheyu Aeyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu rð…e»tý rðþu ðt fhe Au. rð…e»tý ¸etu
ytït¸ ytu Au, f{toæÞßtuð ¸rðtyu su ð`ýt tþt w:¾Úte {u tkæÞt
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Au, yutÚte {u Atuztðeþ. w¸kh f{oV⁄t …tuMÚtt yÚttoT wÛÞMÚtt{tk w:¾
hrn ÚtE {u r 'eht{ ¸tÚtu rð[hý fhþtu.
rð…e»tý tutt {tuxt…tE htðýu ¸et 'eht{u yte uðt «tÚtot fhu
Au, ¸{òðu Au ut rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. rð…e»tý ¸etu ytït¸ ytu Au, yu
e÷fkX frðyu fhu÷ {tir÷f WÕ÷u¾ Au yu{ fne þftÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu å[e¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
eMt⁄e¸{t q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(444)
 yt {L”tt ÿüt ¸t]ý yt”tuÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk yt”tuÞ Ér»tyu rðïuuðtue «þk¸ t
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, ßÞthu q¸Þouðu ft´L{t þhehðt⁄t
yïtuu, hÚt ¸tÚtu òuzât, íÞthu q¸Þouð ykrhßtÔÞte s⁄tu h ytYZ ÚtÞt. íÞtht
su{ s⁄{tk zqu÷e tðu nth ftZeyu Aeyu, yuðe s heu rðîttuyu Mtu”ttuÚte
q¸Þouðu nth ftZât Útt yu{e MwrytuÚte s⁄htrþ ý e[u Þtu.
¸{wÿ h tðu÷ w÷ rðþu frð e÷fkXu «Mw {L”t{tk ruoþ fÞtuo Au.
q¸Þoðkþe 'eht{u ¸{wÿs⁄{tk ðotuu w÷t Yu òuze e˜t. nw{t ðuhuyu
¸{wÿu u¸ðf tðt yu{tk tðe su{ ðotuu {qıÞt.
yt {wstu WÕ÷u¾ {L”t¢{tkf 152 {tk ý ytðu Au. (rðM] {trne {txu
swytu {L”t ¢{tkf 152.)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu AÔðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ”tuˆ {t
q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(445)
 yt {L”tt ÿüt uðý Ér»tyu r”tüwT ALÿ{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk uðý Ér»tyu y´ł ¸tir[f uðe Wt¸t fhe
Au. Ér»t yn“ yuðwk sýtðu Au fu, y~{Lðe t{e e «ðtrn ÚtE hne Au,
(W u˘~Þ«t´ó {txu) k¸rX eu QXtu yu yuu th fhtu. nu r{”tý! su y{tht
{txu fütÞe Au, yutu y{u yn“ rhíÞt fheyu Aeyu, eu th fheu y{u
(Ér»tytu) w¸¾tÞf yÒttuu W÷ç˜ fheþwk.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu u¸tr rðþu ðt fhe Au. u¸tryu fÌtwk,
nu r{”ttu! nðu ytýu ÚÚthtuÚte tðu÷ w÷u th fheu ¸t{u th ÷kft{tk ´MÚt
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y w¸¾fthe htßt¸tuu {thðt òuEyu. k¸œt{{tk rðsÞ ÚtðtÚte ytýu f]f]íÞ ÚtE
sEþwk. u¸tr ÷kft{tk sEu ÞwØ fhðt sýtðu Au.
yn“ e÷fkX ytæÞt´í{f k¸…o{tk q¸Þou ytí{t, þw¢{ýou ([{fwk s⁄),
s÷¸{wÿ, nrhu ErLÿÞ Ye eytu yu s⁄u {t yÚto{tk ‰xtðu Au. yt{,
q¸Þo fu ytí{t { ðzu œæte «t´ó fhu u yÚto yr…«u ÛÞtu Au.
÷kft{tk Þt Ae ÞwØ fhðt {txu ðth u¸twk rð…ts fhðt{tk ytÔÞwk nwk
u rðþu ðtÕ{erfht{tÞý{tk ruoþ ÚtÞtu Au.
…ðt 'eht{e yt¿ttÚte ÷ß{ýu ÞwØt þtM”teÞ rÞ{tw¸ th u¸twk
rð…ts fÞwO.
(446)
 u ¸{Þu 'eht{u ðth i¸rftuu yt «{týu ytuþ ytˆÞtu fu,
yt rðþt⁄ u¸tu tute ¸tÚtu ÷Eu wsoÞ yu ht¢{e ðeh yk yu e÷e
¸tÚtu ðth u¸tt w` »tÔÞqn{tk ÓÞt MÚtt{tk ´MÚt hntu. yuðe heu É»t… t{t
ðth ˜ehu hneu yt ðthðtrnet ztt ßtu Q…t hnu. su L˜nMee su{
wsoÞu ðuþt⁄e Au, u fr'uc L˜{t ðth u¸te zte-s{ýe tswyu Q…t
hntu.
nwk ÷ß{ýe ¸tÚtu ¸tð˜t hneu yt ÔÞqnt {Mft MÚtt{tk Q…tu hneþ.
òBðt, w¸»tuý yu ðth ðuþeo - yt ”tý {nt{Mðe ðehtu su h“Atue u¸tt
«˜t Au, u i¸LÞ ¸{qnt fw´ ßt…te hßtt fhu. ðthhts w¸œeð ðthðtrnet
tA⁄t …tt hßtý{tk yuðe heu ÷te hnu, su heu usMðe ð`ý yt se
´ø{ rþtwk hßtý fhu Au.
(447)
ÞwwØ þY fht nu÷tk yt heu ðth u¸twk rð…ts fhðt{tk ytÔÞwk nwk.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ¸¥ttðe¸{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t Ôðtýw{t
q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(448)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ðr¸c Ér»tyu RLÿtrð»ýq uðwk Mð
fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu,  ]¸´ üYe Þ¿t k¸[tr÷ fhðt {txu ªw÷tuf
yu ]Úðe÷tuf h ytu rðM] MÚtt håÞwk. q¸Þo, W»tt yu y´łu yt (rð»ýw)
WíÒt fhtu Atu. nu u]íð fhtht RLÿ yu rð»ýwuð! ytu ð]»trþ«  (t{t þ”tw
yÚtðt ð»toýþe÷ s⁄u k¸‰htht)e fwrx÷ yu fxqýo yt¢{f Þtustytutu
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ÞwØtu{tk yt tþ fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ÞwØ rðþu ruoþ fÞtuo Au. ¸{wÿu th fheu
htßt¸tue ¸tÚtu ÞwØ{tk «ð]¥t ÚttÞ. Òtu Þwðt {w»Þtu uðtut rn {txu k¸¸ tht
{nt htßt¸Ye yk˜ fthtu tþ fheu «ftþ fhþu. q¸Þo ðuhut sf Òtu Þwðt
{ntußt suðt þhehðt⁄t htðýe {tÞttu tþ fhþu.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yŒtðe¸{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t
ut⁄e¸{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(449)
 yt {L”tt ÿüt rðY ytkrh¸ Ér»tyu
tÞ”te AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ytkrh¸ Ér»tyu y´łuðu
ðkt fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu,  q˜{tztYe ˜òÚte ytu⁄¾tt
y´łuð h¸tuwk nhý fhu Au. ðtÞw îtht «uhtEu yuf MÚt⁄uÚte eò MÚt⁄u ntU[tht
y´łuð ytftþ{tk r…Òt-r…Òt YtuÚte rð[hu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðth rðþu ðt fhe Au. q˜{fuwe su{
qkAzeðt⁄t ðthtu, yLrhßt[the htßt¸tuu {the u{uu y´łe su{ ü fhðt{tk
¸{Úto Au.
÷kft{tk sE ÞwØ{tk ðthtuyu htßt¸tuu {tÞto nt ut rðþu ruoþ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ytuý”te¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t
w¸zt⁄e¸{t q¸ıtu yZth{tu {L”t Au.
(450)
 yt {L”tt ÿüt o …thîts Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk …thîts Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe
ytht˜t fhe Au. Ér»t yu{ fnu Au fu, RLÿuð rðr…Òt þ´ıytu îtht yufYtu
˜thý fheu Þs{t t u¸ «x ÚttÞ Au. RLÿuðt hÚt{tk yu{e yuf þ´ıytut
Y{t nòhtu ‰tuzt òuzu÷t Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fu 'eht{u yuf Ytu ˜thý fÞtO utu ruoþ
fÞtuo Au. htßt¸tuyu yuf Ytu ˜thý fÞtO, ut «íÞtˇÞt {txu 'eht{u ý yuf
Ytu ˜thý fÞto nt. yt{ {tÞtÚte yuf Y «tó ÚttÞ Au. nòhtu ðth 'eht{t
ywðeo Au yu 'eht{ s ˜t ðth Ytu{tk ´MÚth Au. yuðtu ruoþ frðyu
tÔÞtu Au.
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ÞwØt ¸{Þu 'eht{u yuf Ytu ˜thý fÞtO yu t e÷fkX frðe ðe
yu {tir÷f hsqyt Au yu{ fne þftÞ.
'eht{ tuu rðïY Au. yt k¸òutu{tk ftuý ftuu {thu? ELÿ ht{ s Au.
¸¥ð «˜tuð Y hs: «˜t y w¸hY yu {: «˜t htßt¸Y yu{ ht{ ELÿe
{tVf w` Y fu nwY Au. suðe heu ÷“w, {he ðuhuu fthýu yr˜f ¾thtþ fu
fxwíð(e¾tþ) ytðu u{ yn“ wýtue yr˜ftu ÷e u˜ tÌtt˜f …tð Wr[ ÷tu
Au. ELÿ ¸nM”ttßt fu þtßt Au, yÚttoT ykY Au. ðthtu ý 'eht{t {u
yw¸ htht ntuðte ftÔÞ ÔÞqn{tk Þtuet þheh{tk hÌtt ntuÞ u{ ht{ s ¸ðo ðth
Au yu u heu ðthtu Yu 'eht{ w` Y fu nwY Au. yn“ uð y w¸htutu
ytæÞt´í{f Æ´üyu þ{, ft{ ðuhu yÚto ÚttÞ. ELÿ yux÷u ytí{t yu ðthtu yux÷u
ErLÿÞtu. yn“ e÷fkX 'eht{wk ELÿe {tVf nwYfíð «MÚttr fÞwO Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu”te¸{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t ”te¸{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(452)
 yt {L”tt ÿüt {u‰trrÚt ftÛð Ér»tyu tÞ”te AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ftÛð Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe y[ot fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, týee ˜thtytuu «ðtrn fhtht þ´ıþt⁄e
RLÿuðu ]¸rL, yþr r«w yneþwð Útt t¸ ðuhu ¸{M þ”twytutu tþ
fÞtuo.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðýð˜ rðþu ðt fhe Au. rLwe su{ sut
ðwo⁄tfth {MfYe yðÞð e[u ze hÌtt Au, rhrn, ¸oe su{ VqkVtzt
{ththt e[ htðýu 'eht{u ¸{wÿ h w÷ tðeu {the tkˇ Þtu. htðýð˜ rðþu
{L”t¢{tkf 3 {tk ruoþ ÚtÞtu Au ue w`´ı yt {L”t{tk òuE þftÞ Au.
ytæÞt´í{f Æ´üyu w¸rL yux÷u rðeÞo, yþr yux÷u r[¥tt rhtu˜ u
÷e u˜ r ðhtu yu r«w yux÷u «¸ht ÷tunYe fwk…fýo yu t¸ yux÷u ßteý
fhtht ft{ htðý yn w¸¾ yÚttoT ¢tu˜ uLÿrs. su unu tþ fhthtu ntu utu
Þtueytuyu tþ fÞtuo. ft{ yu ÷tu…t htðý yu fwk…fýo «ef LÞt Au yu
¢tu˜ wk «ef ELÿrs Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yuf”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t ”teò
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q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(453)
 yt {L”tt ÿüt r”t ytˆíÞ Ér»tyu r”t»xwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu y´łuðwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»t y´ł
rðþu yuðwk fnu Au fu, rnfthf y´łuð fÕÞtýftrhýe W»tt îtht u¸ðt t{eu
«eó ÚttÞ Au. rhwtþf y´łuð tute nu W»tte t u¸ òÞ Au. tute
us´Mðtt «…tðÚte ¸ðo”t rð[hýþe÷ u òßðÕÞ{t ßðt⁄tytu htr”tt yk˜ thttu
tþ fheu «r´c ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{-íe ¸ete rð”tt rðþu ruoþ fÞtuo
Au. 'eht{…ÿ ¸et ¸tÚtu ytÔÞt nt. uÚte kzfthÛÞ{tk 'eht{e uhntshe{tk
¸etu nhðt {txu htðý ytÔÞtu ntu, u ¸{Þu ¸ett ¸n[h y´łuð nt.
ytÚte ªw÷tufÚte ytðeu ¸ete ¸tÚtu 'eht{ ¸{ßt W´MÚt ÚtE y´łuðu 'eht{e
íe ¸et rtuo»t nt u q¸[ÔÞwk. yt{ ¸et rð”t Au yuðwk y´łuðu 'eht{
Mt{ßt rðu fÞwO. yn“ ht{tÞý{tk ytðe ¸ete y´łheßttwk ¸{t˜t frð
e÷fkXu þtuæÞwk Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸ete rð”tt rðþu e[u «{týu rðM] WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
œætStk þw… ð[tu ¸tk…⁄e {q{t y´łuð rðun´Le ¸etu
(rte su{) ¾tu⁄t{tk ÷E r[t{tkÚte Wh ytÔÞt.(454) u ¸{Þu ÷tuf¸tßte y´łyu
'eht{u fÌtwk, 'eht{! yt yte ˜{oíe rðun htsfw{the ¸et Au. yut{tk
ftuE t yÚtðt tu»t Úte.
(455)
 W¥t{ yt[thðt⁄e yt þw…÷ßtýt ¸eyu {,
ðtýe, w´ Ø yÚtðt u”ttu îtht ý ytt r¸ðtÞ ftuE eò w` »ttu yt'Þ Úte
÷e˜tu. yuýu nk{uþt ¸t[thhtÞý yuðt yte s ytht˜t fhe Au. ytÚte ¸et
¸ðoÚtt þwØ Au, r»t Au, utu ¸th Mðefth fhtu. nwk ytu ('eht{u) yt¿tt
ytwk Awk. yt ¸etu ftuE fXtuh ðt  fntu. y´łuðe yt ðt ¸tk…⁄e
'eht{wk { «¸Òt ÚtE Þwk. ytk¾tu{tk ytk¸ w A÷ftE ytÔÞtk. u Úttuzeðth rð[thtu{tk
{ł hÌtt.
'eht{u y´łuðu fÌtwk : …ðT! ÷tuftu{tk ¸etSe rð”tttu rðït¸
ytððt {txu þw´ Ørð»tÞf yt heßtt ytð~Þf ne fthý fu þw…÷ßtýt ¸etu
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rððþ ÚtE ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e htðýt yk:wh{tk hnuðwk zâwk. òu nwk sf´Let
þw´ Øt rð»tÞ{tk heßtt  fh tu ÷tuftu þhÚtw”t 'eht{ {q¾o yu ft{e Au yuðwk
fnu. ”týu ÷tuftk «týeytut {{tk rðït¸ ytððt {txu yuf {t”t ¸íÞtu ¸nthtu
÷E {U y´ł{tk «ðuþ fhe ¸etu htufðte [uüt  fhe.
(456)
yuðwk fne tuu fhu÷t ht¢{Úte «þkr¸ Úttht {nt÷e, {ntÞþMðe,
rðsÞeðeh h‰wL 'eht{ tute r«Þt ¸etu {ØÞt yu {n¥t{ w¸¾tu yw…ð
fhðt ÷tłÞt, fthý fu u w¸¾ …tuððt ÞtułÞ nt.
(457)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tuð{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(459)
 yt {L”tt ÿüe swnq œæòÞt yÚtðt Wæðot…t
Ér»tftyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tftyu rðïuuðtue
Wt¸t fhe Au. Ér»tft yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yu{ýu nu÷t œæ rf´Õ»t
(œærðfth - «f]r yÚtðt h[t) u fÌtwk Wœ Úte nu÷tk rÔÞ yt: ({q⁄ ¸r¢Þ
¥ð) Útt ¸tu{ «x ÚtÞtk. qh hnu÷ ( q¸Þo) s⁄ Útt ðtÞw us Þwı LÞt.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{e íe ¸et rðþu ruoþ fÞtuo Au.
y´ł îtht r[t{tkÚte nth ÷tððt{tk ytðu÷e ¸ett rð»tÞ{tk ¸{wÿ, s÷tr˜,
ft÷[¢t [t÷f r{u»t ðuhut yr˜»Xtt uðtuyu 'eht{u fÌtwk fu, ¸ett þhehtk
r[ötu WhÚte sýtÞ Au fu yu{ýu Wœ ˜{ot[hý fÞwO Au yu u rtuo»t Au.
¸et rtuo»t Au yuðe ðe ytWt {L”te w`´ı Yu s yn“ òuðt
{⁄u Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu u”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
ð{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(460)
 yt {L”tt ÿüe swnq œæòÞt yÚtðt Qæðot…t
Ér»tftyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tftyu rðïuðtue
y[ot fhe Au. yt {L”t{tk Ér»tft fnu Au fu,  k¸ftu[tu rhíÞt fheu htò ¸tu{u
tð [rh”tðe u œæòÞt ]nMru «t fhe ne. r{”ttð`ý uðtuyu yt
ftÞowk yw{tu fÞwO. íÞthAe Þ¿tt k¸tf y´łuð ntÚtÚte fzeu yuu yt⁄
÷E ytÔÞt nt.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¸ete rtuo»tt {txu thtwk Wtnhý ytˆÞwk
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Au. «Út{ htò ¸tu{u ]nMre íewk nhý fÞwO nwk yu íÞtht yuu tAe
¸tUðt{tk ytðe yu rðœt fthýu tu»tÚte hrn thttu ð`ý yu r{”tu Mðefth
fÞtuo ntu. ¸etu y´łuð MðÞk ÷Eu ytÔÞt Au, ¸et ý thte su{ rtuo»t Au
yu {tht ('eht{t) îtht Mðefthðt ÞtułÞ Au. su heu rðœt thttu ut r
îtht Mðefth ÚtÞtu u heu ¸et ý rðœt yu rð”t Au ytÚte u Mðefth fhðt
ÞtułÞ Au.
e÷fkX frðyu tÔÞt {ws qðuo ¸tu{htò îtht ]nMre íewk nhý
ÚtÞwk. u rðœíÞt fthýu rtuo»t ntuðtÚte ð`ý yu r{”tu utu Mðefth fÞtuo ntu. u
s heu ¸et ý rtuo»t ntuðtÚte 'eht{u ¸ettu Mðefth fhðt fÌtwk Au.
¸ete rtuo»tt {txu ÞtuòÞu÷wk thtwk Wtnhý e÷fkX frðtu ðe yu
{tir÷f yr…{ Au yu{ fne þftÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu [tu”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tuð{t
q¸ıtu ”testu {L”t Au.
(461)
 yt {L”tt ÿüe swnqœæòÞt Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tftyu rðïuuðtue ytht˜t fhe Au.
Ér»tft yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu ]nMruð! ytu ntÚtÚte Mþo fhðtu
Wr[ s Au, fthý fu yt œæòÞt Au yuðwk ˜t uðtuyu fÌtwk Au yue þtu˜
{txu su q {tuf÷ðt{tk ytÔÞt nt ut «r yutu yt¸´ı …tð hÌttu. suðe
heu þ´ıþt⁄e huþwk htßÞ w¸h´ßt hnu Au uðe s heu yue [rh”trct yz
hne Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{íe ¸et rðþu ðt fhe Au. suðe heu
thtu ˜t uðtuyu œæíe œæ[Þoðe fne ne,  yus heu rtuo»t ¸etu œný
fhðtÚte 'eht{u w:¾ Útþu rn fthý fu yt sL{{tk htðýYe …ðtt t»tou
ðuqðof nhý fhe ð¾u yu{ýu yuwk yw¸ hý fÞwO rn. ytÚte yut îtht
'eht{wk fw⁄ yu ˜{o w¸h´ßt Au. yt {L”t{tk ý frð ¸ettu Mðefth fhðt
sýtðu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu tk”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
ð{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(462)
 yt {L”tt ÿ»xÙe swnq œæòÞt Ér»tftyu r”tüwT
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AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tftyu rðïuuðtue «þ´M fhe Au.
Ér»tft yn“ yuðwk tU˜ u Au fu, su ¸ó»tý øÞto{tk k¸÷ł nt, ut îtht Útt
[eh «t[e uðtuyu yut rð»tÞ{tk ‰tu»týt fhe Au fu, yt œtæý îtht œný fhðt{tk
ytðu÷e fLÞt yr ¸t{ÚÞoðt Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fÌtwk Au fu, ⁄qðof nhý fhtht {txu
{]íÞw÷tuf{tk yu h÷tuf{tk fütÞf r¸Ø Útthtk ¸etSe uðtuyu yu ¸óÉr»tytuyu
ðLt fhe.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tuA”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tuð{t
q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(463)
 yt {L”tt ÿ»xÙe swnq œæòÞt Ér»tftyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tftyu rðïuuðtuwk {rn{tt fÞwO Au.
Ér»tft yn“ yuðwk fnu Au fu, nu uðý! ¸ðoÔÞte ]nMruð {u rðhı ÚtEu
œæ[Þo rðoný fhtk fhtk ¸ðo”t rð[hý fhtu Atu u uðtue ¸tÚtu yuftí{ ÚtEu
yut {k”t - yðÞðY Au. suðe heu yu{ýu ¸ðo «Út{ ¸tu{t ntÚttu swnqu «tó
fÞto, uðe s heu yt ¸{Þu ý ]nMr uðu ytu «tó fÞto.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{u fÌtwk Au fu - œæ[Þowk t÷ fhe,
þ”twt {txu rð»t ¸{t ¸tu{ îtht ÷tððt{tk ytðu÷e íetu ]nMryu suðe heu
Mðefth fÞtuo ntu, uðe s heu yt ý ¸etu Mðefth fhtu.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu¸ tz”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tuð{t
q¸ıtu AŒtuu {L”t Au.
(464)
 yt {L”tt ÿ»xÙe swnq œæòÞt Ér»tftyu yw»xwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tftyu rðïuuðtuu ðkt fhe Au. yt {L”t{tk Ér»tft
sýtðu Au fu, uðtuyu yu {w»Þtuyu ðthkðth ]nMr uðu yu{e íe ¸{
fhe, ¸íÞ MðY htòytuyu ý eSðth ¸tukqðof ( k¸fÕqðof) [rh”trc íeu
yu{u «t fhe uðtu yu ð⁄e {w»Þtuyu uu tAe yte. ¸íÞ «r¿tt fhtht
htòytuyu œæòÞtu tAe yte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frð ¸et rðþu yuðwk fnu Au fu, þhÚt ðuhu {w»Þtu
Útt y´ł ðuhu uðtuyu ¸íÞ «r¿tt fhe Ae ¸et 'eht{t {txu  k¸ fhe ne.
yt{ 'eht{t {txu ¸ete  k¸e rðþu frðyu yt {L”t{tk ruoþ fÞtuo Au.
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íetu WÕ÷u¾ Ér»tft yu frð Òtuyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ¸ete  k¸e {txu ¸íÞ «r¿tt fhðt{tk ytðe ne,
yuðt {÷tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Úte. frðwk yt fi[ ðh yu {tir÷f Au yu{ fne
þftÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ytz”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
ð{t q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(465)
 yt {L”tt ÿ»xÙe swnq œæòÞt Ér»tftyu
ywüwTT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tftyu rðïuuðtuu «tÚtot fhe Au.
Ér»tft yt {L”t{tk yu{ fnu Au fu, [rh”trc íeu VheÚte ÷tðeu uðtuuyu
]nMr uðu tu»tÚte {wı fÞto. íÞtht ]Úðet ¸ðtuo¥t{ yÒtwk rð…ts fheu
˜tÞ w¸¾qðof Þ¿teÞ Wt¸t fhðt ÷tłÞt.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. ÷ł Ae yt
¸{Þ rtuo»t ¸etu 'eht{t {txu yte uðtuyu {nt Þþ «tó fÞtuo. ]Úðet
htßÞu rð…e»tý, w¸œeð ðuhu{tk ðnU[eu w¸¾qðof 'eht{ hnuðt ÷tłÞt.
'eht{u ðt÷e, htðý ðuhuu {theu u{wk htßÞ {u⁄ÔÞwk hkw u htßÞu
'eht{u MðÞk  …tuðtk eòu ðnU[e e w˜k. Eþtur»tTwk «˜t ’„ïÝ y²QUïÝ
|æé†…èƒæ: tu …tð ynek sýtÞ Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{u w¸œeð Útt rð…e»týtu yr…»tuf fhe htßÞ
ðnU[e e w˜k nwk yu ðe ðýoðtE Au.
…Þkfh ht¢{ «x fhtht ðth'uc w¸œeðu yk:wh{tk ytðu÷t òuE
yuf Munestuyu yu{wk su heu uðtuyu ¸n œ¸ u”t˜the RLÿtu yr…»tuf fÞtuo ntu,
uðe s heu yr…»tuf fÞtuo.
(466)
íÞtht ˜tyu 'uc œtæýtuu swtk swtk «fthtk hítu, ðM”ttu yu …ßÞ
tÚttuoÚte k¸wü fheu ðth'uc w¸œeðtu rðr˜qðof yr…»tuf fhe ftÞotu ythk… fÞtuo
Útt «ßðr÷ y´ł{tk ytnwrytu yte.
ðthtuyu 'uc, eytu, k¸qýo rþtytut eÚttuo yu ¸{M ¸{wÿtu{tkÚte
÷tðu÷t r{o⁄ s⁄u yuf”t fhe ¸tutt f⁄þ{tk ht¾eu s, ðtßt, ðÞ, þh…,
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L˜{t, {iL, ´îrð, nw{t yu òBðtu {n»tytuyu tðu÷ þtM”ttuı rðr˜
yw¸ th MðåA w¸kr˜ s⁄Úte ¸tkZtk fiþztk ðzu w¸œeðtu RLÿe su{ yr…»tuf
fÞtuo.
(467)
÷ß{ýu yuf ‰zt{tk s⁄ ÷E uu W¥t{ yt¸ h MÚttr fhe yu u
‰ztt s⁄Úte rð…e»týtu ðutuı rðr˜ yw¸ th ÷kftt htßÞ h yr…»tuf fÞtuo.
(468)
yt yr…»tuf 'eht{e yt¿ttÚte ÚtÞtu. u ¸{Þu htßt¸tue ðå[u MunestuÚte ‰uhtÞu÷
rð…e»tý htsfi¸nt¸ h rhts{t nt. ÷ß{ýu yr…»tuf fÞto Ae ˜t htßt¸tu
yu ðthtuyu ý yu{tu yr…»tuf fÞtuo.
(469)
yt heu 'eht{u ðt÷etu ð˜ fhe w¸œeðu yu htðýtu ð˜ fhe rð…e»týu
÷kftwk htßÞ yoý fÞwO nwk.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tuytuý[t÷e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
yrÞth{t q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(470)
 yt {L”tt ÿüt yk»xÙtk»xÙ: ðiY Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿe
Mwr fhe Au. Ér»t RLÿu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu RLÿuð! su ¸{Þu ð]”tt w¸hu htufu÷e
s÷˜thtytuu ytu {wı fhe u ¸{Þu u yr ðuqðof ¸ðo”t «ðtrn ÚtE. su
¸{Þu ytu tute yr…÷t»ttytuÚte s⁄u ¾tu÷e e˜tk ntk u ¸{Þu u MðåA s⁄
eðœ ðuÚte «ðtrn ÚtÞtk fu{fu yuf s MÚtt h ´MÚth hne  þıÞt.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htðý rðþu ruoþ fÞtuo Au. ¸oYe htðýÚte
œr¸ ¸{wÿu VheÚte y…Þ «t fÞwO. htðýt …ÞÚte r¸L w˜íe eytu h s
[t÷e ne. htðýt fthtthÚte {wı ÚtEu uðtu ý w:¾ rðtt ÚtE ¸the heu
´MÚth ÚtE Þt.
htðýt ð˜Úte uðtu ý w¸¾e ÚtÞt u rðþu ðtÕ{erfht{tÞý{tk e[u
«{týu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
ßÞthu 'eht{t îtht htðýtu ð˜ ÚtÞtu íÞthu uðtuyu h‰wtÚtS h w»tue
ð»tto fhe su w÷o… yu {tunh ne. uðtuyu 'eht{e Mwr fhe. k¸qýo ÷tuftuu




'eh‰wtÚtSyu htßt¸htsu {theu w¸œeð, yk Útt rð…e»týt {tuhÚt
¸V⁄ fÞto yu ¾wu ý ‰ýe «¸Òtt ÚtE. íÞtht uðtuu ‰ýe þtkr {⁄e,
k¸qýo rþtytu «¸Òt ÚtE E. yu{t{tk «ftþ AðtE Þtu. ytftþ r{o⁄ ÚtE
Þwk. ]Úðewk œ˜wsðtwk k˜  ÚtE Þwk, nðt Mðt…trðf rÚte [t÷ðt ÷te Útt
q¸Þoe «…t ý rMÚth ÚtE E.
(472)
yt{, htðýt {]íÞwÚte ]Úðeðt¸eytu tu w¸¾e ÚtÞt, hkw Mðot uðtuu ý
þtkrtu yw…ð ÚtÞtu.
yt {L”t{tk ytæÞt´í{f Æ´üyu fi¸ w˜tu yÚto {i”te ðuhu ð]´ ¥tytu Þ{, rÞ{,
«týtnth, «íÞtnth suðt Þtutktu yu þ{, { yu ¥çã tu yÚto {tun fhðt{tk
ytÔÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu[t⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t
yuf¸tuyrÞth{t q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(473)
 yt {L”tt ÿüt yk»xÙtk»xÙf ði` 
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿwk
Mð fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, «u{t¸ı M”teytue su{
hMh ¸tÚtu-¸tÚtu «ðtrn Útthe eytu Mt{wÿ hV òÞ Au. þ”twytuu htM
fheu yue heytut rðæðk¸  fhth RLÿuð s yt k¸qýo s⁄htrþt yr˜r
Au. nu RLÿuð! Ér»t ]Úðeu rðrð˜ yiïÞo k¸t, { w˜h Mtu”t Útt W¥t{ ytðt¸
W÷ç˜ Útðt fnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frð 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. su heu ¸{wÿ t u¸
e ytðu u heu ¸et yth 'eht{ t u¸ ytðe. ¸ete RåAt fhthtu htðý
{tÞtuo Þtu. nu 'eht{! {tht ‰h yÞtuæÞt{tk ˜e k¸´¥tytu rðt¸ fhu Au. ytu
y{u ÓÞ yðftþ{tk òuðt EåAeyu Aeyu.
ytæÞt´í{f Æ´üyu ft{tu ¸{q⁄ tþ Úttk 'Øt ðuhu œæt, yr”t ðuhuu
sE {ØÞt. nu ELÿ! (ht{) {tht ‰uh yÞtuæÞt yÚttoT ÓÞtftþ{tk tÚtð ðuhu
þwytu ¸ðo ft{ ytÔÞt yu y{thu {txu «Út{ w¸»twt ðtýe ’»¯: ¨±ïüEÚ:‘ yu s
¸ðuoïh Au. ’¥ã¢ ÏæírææçS}æ' nwk œæ Awk. ðuhu ytðe ntU[e yÚttoT œæ…tðu nth
hnu÷t yu ÓÞtftþ{tk ytí{tYu hnu÷t {u rnt⁄eyu Aeyu.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tuyuft⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
yrÞth{t q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(476)
 yt {L”tt ÿüt yk»xÙtk»xÙf Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yk»xÙtk»xÙf Ér»tyu yt {L”t{tk uðtr˜uð RLÿe
Wt¸t fhe Au. yt {L”t{tk Ér»t yuðwk tU˜ u Au fu, yu ¸{Þu q¸Þorfhýtu rð÷ßtý
ðýtuoe þtu…t «tó fhu Au. ßÞthu VheÚte ytftþ{tk ßt”ttu u¾ttk Úte íÞthu
¸ðo”tt{e q¸Þouðtk rfhýtutu {{o ftuE ¸{S þfwk Úte yt ¸íÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. ßÞthu ¸etYe W»tt
'eht{Ye q¸Þou {⁄e íÞthu u 'eht{Ye q¸Þotk rfhýtuyu rðr…Òt Y ˜thý fÞwO
yu ftuEý ÔÞ´ı u 'eht{tk þo fhe  þfe.
e÷fkX Wt¸ttu nuw yn“ rYtÞu÷tu {tu Au. ÜUï„é yux÷u ¿tte. ht{
îtht ðu”tÞe Éłðu, ¸t{ðu, Þswðuo yu´ ßt Au fthý fu, ¨æ ãîè Ÿæè ¥}æë„æ
¨„æ}æì - u ¸ßstue y{h 'e Au. ut ¸thY Hfth Au. þç{Þe k¸´¥t{tk
Wfth Úte W¥tte {tVf yÕ «ftþYu rhtst yfthY q¸Þo ¸tÚtu qýo «ftþ
rnhÛÞ…o Wfth ¸tÚtu yuft yw…ðu Au. ftÞo ¸{tu ÷e u˜ yfth {æÞu Wfth
hnu÷tu Au. yt{, ¥ r[”t…tw (y´ł) Ú - fth ¸ðýo e‰o tk 'eht{ r»Òt
ÚttÞ Au. ¸{´Mt MÚtq⁄, q¸ß{ fthýY Au. y o˜{t”tttu «ýÞe {tVf yn“
yk…qo Au. rðt Mð¡{tk ¸ðo {u⁄ðeu òœ yðMÚtt{tk òuÞwk ntuÞ u{  w˜k s ut
suðwk u¾tÞ Au. yt{, ¸{´üe {tVf u Þtí{f Au. 'eht{ [wÚteo rð…´ı Úæ}ææ²
÷ut ßt”t Úte {wˇ Þíðu [kÿ yÚto ‰xtðtÞ. NÎ²æ‹}æ Ý: }æÝ¨: ™ ™‹Îí}ææ-
WhÚte utu yÚto `ÿ ÷E þftÞ. yu{ýu yÒtwk ¸so fÞwO. yux÷u ]Úðewk ¸so
fÞwO. Ý}æ: þç ue ¸tÚtu WT‰] fhttu Ý}æ:  ¸tÚtu {⁄tk Úæ}ææ² Ý}æ: ÚttÞ yu
yt {L”t stk {Úte ¸tßttífth ÚttÞ. }æÝ¨æ »± <Î}æì ¥æ#Ã²}æì yt{, nwk
'eht{u {Mfth f k` Awk, yuðwk 'wrð[ yn“ Au. ¨: ¥æy}ææ ¨: ç±¿æï²: yue
¸tÚtu ”tý fthðt⁄t tu ¿ææ‹„: ²¿ææ‹„: Ý Ïæ<ã: Ðí¿æ}æì Ý Ðí¿ææÝ}æì {Ý}æì yÚttoT
ut îtht 'tu”tt r[t…t¸wk rh¸ ÚttÞ Au. ðihtłÞwk ý rh¸ ÚttÞ Au yu
rðþu»t ¿tt hnuwk Úte. utÚte yt ¥ð yÆü, yœtÌt yu ytæÞt´í{f Æ´üyu
Þtue rh…t»tt{tk y÷ßtý, yfi[íÞ yu yÔÞu~Þ Au.
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}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìtu yuf¸tuut⁄e¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t ”teò
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(483)
 yt {L”tt ÿüt ð w¸'w yt”tuÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk
yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu {`T, `ÿ yu rð»ýwuðwk Mð fÞwO
Au. Ér»t yn“ yuðwk fnu Au fu, nu y´łuð! yte þtu…t ð˜thðt {txu {`Tý
þtu˜  «r¢Þt [÷tðu Au. nu `ÿY! yttu sL{ w¸kh yu rð÷ßtý Au. rð»ýwuð
ytt {txu W{t ÞtułÞ  r˜torh fhu Au. yt uðtut yt qZ ywœntuu
k¸h´ßt fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu `ÿ (nw{t) rðþu ðt fhe Au {tht îtht
yr˜ 'eht{ rðªtYe ¸Br¥tu «tó fhðt {txu uðtu ý «Þí fhu Au. ,
æÞt ðuhut îtht tutu þwØ fhu Au, su{tk {thtu sL{ ¸V⁄ Au u 'eht{
rð»ýwY Au. u Ye ÓÞ{tk y{u wÌt Wt¸t fheyu Aeyu.
yt⁄t {L”t{tk ht{Y rð»ýwðt[f tÔÞwk. yn“ xæ¢ xæ‡æÐ„ï Ý}æ:, Îé¢
Îéxææü²ñ Ý}æ: e {tVf {L”t þtM”te {Þtotu yw¸ he Úæ¢ Úæ}ææ² Ý}æ: ”tý ðýtuo
WT‰] fÞto Au. xææï t{ yÚttoT ŸæèÚæ}æ wÌt t{ ýe uwk hßtýe Wt¸t fhðtk
fÌtwk Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk ŸæèÚæ}æ  rð»ýwY Au uðtu e[u {ws ruoþ ÚtÞtu Au.
˜t uðtu …ut {⁄e yu …ðtu «tÚtot fhe fu, uð þ”twytut tþ
fhðt {txu yt {w»Þ÷tuf{tk ytðtu. yt {w»Þ þheh ˜thý fhtu. uðtuyu 'uc uð
rð»ýwe yt «{týu Mwr fhe. f{÷Þ 'enrhyu tutt [th MðYtu «x fheu
htò þhÚtu tutt rt tððttu røÞ fÞtuo.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ut⁄e¸{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t AÔðe¸{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(485)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk uðtr˜uð RLÿe ytht˜t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu ¿ttestu! ðt{uð (Ér»t) tuu …o¿tte
nt. tutt {ttt Wh{tk ðt¸ fÞtuo fu h s u{u ¸ðo{tk tuttk rðrð˜
MðYtutk þo ÚtÞtk ntk. Ér»t yt⁄ fnu Au fu, tuu yuf Þw{tk {w «òr
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ÚtÞt nt. u s heu yt Ér»t ytrÞw{tk ¸ðou «uhýt yttht q¸Þo ÚtÞt nt
Útt eò Þw{tk Ér»t e‰o{t Ér»tt w”t frßtðtT t{u w´ Øþt⁄e Ér»t LÞt
nt u s heu Ér»tyu tuu s {tt yswoet w”t fwí¸Ér»tu tutt MðYu òuÞtk
ntk. yu s heu Ér»t tuu s ¢tkþeo Wþt ÚtÞt nt. yt heu Ér»tu ¸ðo
MðYu hnu÷t òuðt {txu u sýtðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ðt fhe Au. {w yu q¸Þo su
ðkþt «ðof Au u ðkþ{tk sL{ ÷uthtu nwk s {w yu q¸Þo Awk. su yðth {txu
þhÚtu Ér»tytuu tÚte k¸wü fÞto nt, u e‰oþoftÞo òýth Ér»t ý nwk s
Awk. nwk s ytswouÞu ytÞw»Þ «t fhthtu Awk. …]wu su þt ytˆÞtu ntu fu -
{the íewk nhý yLÞ ftuE fhþu u ý nwk s Awk. {tht þ”twytue ð]rØt
fthýu su þw¢ Au u ý 'eht{ tuu s Au. yux÷t {txu Wt¸fu ˜t{tk {thtk yux÷u
fu …ðttk þo fhðtk òuEyu.
yn“ e÷fkX tU˜ u Au fu, 'eht{tu Wt¸f ht{ ¸tÚtu ¸tÚtu ttíBÞt fthýu
¸ðtoí{ …tð rnt⁄u Au. ðt{uð t{u `ÿ ht{Úte r…Òt  ntutk tute ´MÚtr fhu
Au. yu{ ]nthÛÞf Wr»tT{tk fÌtwk Au. ðkþ «ðof hefu q¸Þo ðkþ{tk {w yðth
rr{¥tu þhÚtu k¸wü fhu÷t ht{ fßteðtT Ér»t e‰oþeo …trð ytswouÞtu w”t f]í¸
ý tuu s ntuðtwk fnu Au. rt …]w yÒt rðhtx yu heu fthý{tk ftÞotu W[th
tðtÞtu Au. íeu eòu nhe sþu yu ]nw {u þt ytþu, uðe heu Wþt
frðtu Þw þw¢ {tht þ”twtu us{tk ð]´ Ø fhthtu Au u ý nwk s Awk. yt{, fne
yu ¸t˜ftu ht{…ÿu ¸ðtoí{…tðu rnt⁄tu.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t ðkþ rðþu e[u {ws WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
Rßðtfw ðkþ{tk rð»ýwt yz˜t …tÚte w”t WíÒt ÚtÞtu. ðr¸c Ér»tyu
sfhtò yu ut whturnu yt «{týu fÌtwk : nu sfhtò! «Út{ ]¸´ üt
ytr{tk yÔÞı œæÚte þtï, ríÞ Útt yÔÞÞ yuðt œæuð WíÒt ÚtÞt. yu
œæuðÚte {her[ Ér»t WíÒt ÚtÞt, {her[Úte f~Þ Ér»t, f~Þ Ér»tÚte q¸Þo,
q¸ÞoÚte «òr ðiðMð {w, ðiðMð {wÚte Rßðtfw WíÒt ÚtÞt fu  su yÞtuæÞt




yu Rßðtfw htòtu w”t fw´ ßt, utu 'e{tT rðfw´ ßt, utu {ntusMðe yu
«te tý, utu {nt¸{Úto yhÛÞ, utu ]Útw, utu r”tþkfw, utu {ntÞþMðe
w˜k˜ w{th, utu {ntusMðe yu {nthÚte Þwðtï, utu yt¾e ]Úðetu r 'e{tT
{tk˜ tt, utu w¸¸ kr˜ yu ut  œ˜wð k¸r˜ Útt « u¸rs t{t u w”ttu ÚtÞt.
u{tk {tuxt w”t œ˜wð k¸r˜tu w”t …h yu utu {ntusMðe yr¸ t{tu w”t ÚtÞtu
u yr¸u ninÞ, t÷sk‰ yu þþfiwt ðkþ{tk WíÒt ÚtÞu÷t htòytue ¸tÚtu ðuh
ÚtÞwk nwk. ninÞtr «rßte htòytuyu u yr¸u ÞwØ{tk nhtðe …tze {qıÞtu, uÚte
yÕ ⁄ðt⁄tu u yr¸ tute Òtu M”teytu ¸rn rn{t÷Þ ðo{tk sEu hÌttu
ntu yu fux÷tf ¸{Þ Ae íÞtk s {]íÞw tBÞtu. yuðwk ¸tk…⁄ðt{tk ytÔÞwk Au fu, yu
yr¸ {hý tBÞtu íÞthu ue Òtu M”teytu …oðe ne. u{tkÚte yu tute
¸níeu ut …otu tþ fhðt {txu u˝h ¾ðztÔÞwk nwk.
(487)
yu ¸{Þu uð ¸{t ftkrðt⁄t yu …]wfw⁄{tk sL{u÷t {ntí{t åÞð Ér»t
h{ýeÞ rn{t÷Þ ðo{tk hnut nt. u{e ¸{e ð¸the yu yr¸ htòe
f{⁄ suðtk u”tðt⁄e M”te fu suu þtufu fthýu u˝h ¾ðztÔÞwk nwk yu suwk ftfi÷e
yuðwk t{ nwk, u W¥t{ w”t «tó Útðte RåAtÚte yu åÞð {wrt þhýu ytðe
u{wk yr…ðt fhe u{e u¸ðt fhðt ÷te. íÞthu «¸Òt ÚtÞu÷t åÞð Ér»tyu
uu fÌtwk : nu {nt…tłÞþt⁄e ftfi÷e! wk fkE ý rð[th rn. tht Wh{tk
{nt⁄ðt⁄tu ht¢{e yu {ntusMðe W¥t{ w”t Au, uu wk yÕ ¸{Þ{tk s h
(rð»t) ¸rn sL{ yteþ. åÞð {wrwk ð[ ¸tk…⁄e u{u ðthkðth {Mfth
fhe yu rðœt htsw”te tutt yt'{{tk E. Ae rhrn ntuðtÚte þtuftwh
Úttk uýu åÞð {wrt ðhtt «…tðÚte W¥t{ w”tu sL{ ytˆÞtu. òu fu ue
þtuıÞu ut …otu tþ fhðt {txu uu h (rð»t) ytˆÞwk nwk hkw åÞð {wrt
ð[Úte …o {hý  t{tk rð»t ¸rn s sLBÞtu {txu yuwk ¸h yuðwk t{
zâwk. yutu w”t y¸{ks¸, utu ykþw{t, utu r÷e, utu …ehÚt, utu
ftfwíMÚt, utu h‰w yu utu usMðe «ð]Ø t{tu w”t ÚtÞtu. yu «ð]Ø {tht
(ðr¸ct) þtÚte w` »ttuwk …ßtý fhth htßt¸ ÚtÞtu ntu yu yuwk eswk t{
fÕ{t»tt nwk. yu fÕ{t»t yÚtðt «ð]Øtu w”t þk¾ý, utu w¸þo utu
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y´łðýo, utu þe‰œ, utu {`, utu þw'f, utu ykhe»t, utu ]Úðer
nw»t, utu ÞÞtr, utu t…t, utu ys yu utu w”t þhÚt Au. 'eht{ yu
÷ß{ý yt ku …tEytu u{t s w”ttu Au.
(488)
h‰wðkþt uZet{tÚte yt ¢{ swtu zu Au.
yt «{týu ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t ðkþ rðþu rðM] ðýo ÚtÞwk Au,
ßÞthu frðyu utu k¸´ ßtó ruoþ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu [wB{t⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
yrÞth{t q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(490)
 yt {L”tt ÿüt yk»xÙtk»xÙ: ðiY Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu RLÿuðe Wt¸t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk fnu Au fu, RLÿuðt ruoþÚte su ¥ð yÚtðt s⁄ «ðtrn
ÚtÞtk ntk u «thkr…f ´MÚtr{tk s yrqh ntU[e Þtk ntk. u yttu «thkr…f
…t ıÞtk Au? {q⁄ …t ıÞtk Au? {æÞ…t ıÞtk Au? Útt yte ykr{ ¸e{t
ıÞtk Au? ytðt «§tu fÞto Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fÌtwk Au fu, nu÷t ¸f ðuhu nt, s⁄ qh
ntk. s⁄Úte ]¸´ üf{o {txu œætkze h[t fhe ¸fthý fiz œætkzu Atuzeu þwØ
œæu «tó ÚtÞtu. eò {]íÞwu «tó ÚtE Þtk. {tht ÷tuftutu ý yk r´ø Au,
yuu nwk òýwk Awk.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu eMt⁄e¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu
tðe¸{t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(491)
 yt {L”tt ÿüt fßteðtTT (ytirþsu) e‰o{ T¸
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk rðïuuðtue
«þ´M fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, nu ¢tu˜ hrn Éríðòu! yt
n»to«tÞf `ÿuð {txu yÒtYe ytnwr «t fhtu. su heu ˜w˜ tohe týtuÚte
þ”twßttu rðtþ fhu Au, yuðe heu rÔÞ÷tufÚte ytðeu y w¸htt k¸nthf,
rÔÞ÷tuf yu …q÷tufe ðå[u þqhðehtue ¸tÚtu ðt¸ fhtht {`Týtue y{u
(Ér»tytu) «tÚtot fheyu Aeyu.
yn“ e÷fkX ÚÍæé}æ‹±Î:tu yÚto ht{ðœ˜the fhu Au. yL˜ T¸ yux÷u yÒt yu
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ut rðfth Y kz yu {. ¥óæ}æ²¢ çã ¨æñ}²¢ }æÝ: yu une {tVf { ý
yn“ rðfthÞwı Au. yn“ {w»Þ unt uðtytu ðzu wÛÞu ÷e u˜ œætt ðehw”ttu
¸f ðuhuyu fhu÷e ´MÚtr ¸tÚtu utu k¸k˜  Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu `ÿu «tÚtot fhe Au - nu 'eht{! yte
t u¸ hnuðt RåAtht  rðªt{]ð»teo, `ÿt {txu Þ¿t fht {thu ÷tuftut un yu
{e hßtt fhðe òuEyu. yt {tð þheh uðtu îtht Útt ¸f ðuhut îtht MwíÞ
Au. {w»Þtut þheh{tkÚte «tý …tÚtt{tkÚte ef⁄u÷t týe su{ ef⁄e òÞ Au.
ytÚte yt [k[⁄ Sð {txu h thf rÚte `ÿu «tÚtot fhu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu Aut⁄e¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu
tðe¸{t q¸ıtu [ti{tu {L”t Au.
(493)
 yt {L”tt ÿüt frßtðtT ytiþòu i‰o{ T¸
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð
fÞwO Au. u{tk Ér»t yuðwk sýtðu Au fu, y{tht (Ér»tytut) Þ¿ttu{tk yw»XtÚte
«¸Òt ÚtÞu÷t u rðïuuðtu y{u (Ér»tytuu) w”t, ti”t ðuhu rhðthÚte ¸{]Ø fhu
Au. su w”t ðuhu rnhÛÞfýo yu fkXt yt…q»tý ðuhue ¸{]´ Ø ˜htðth e hnu
Au. ßÞthu yt rðïuuðtu Þ¿t{tk hnu÷t É´íðòue rðþu»t «fthe Mwrytuwk 'ðý fhu
Au. u{s u{ýu ytu÷ nrðe ytnwrytue ft{t u¸ðu Au.
çãÚ‡²ÜU‡æü-tu yÚto yttk e÷fkX fnu Au fu, ã‡ææü„ì çãÚ‡²}æì „æÚÜU}æì
}æãæ±æv²}æì ÜU‡æïü Ð„ç„ ²ïÝ „„ì çãÚ‡²ÜU‡æü: J ßÞthu fkX{tkÚte «tý sðt íh
u íÞthu u¸t {rýœeðt fnu Au. ¥‡æü yux÷u s⁄. rðïuuðtu ˜e ErLÿÞtu y{thwk
u¸ð fhu.
ftþe{tk {rýfýft ‰tx Au. ht{teÞ Wr»tT{tk fÌtwk Au u{ ftþe{tk
rðïtÚt Sðe ykr{ ßtýu ht{thf {L”ttu Wuþ ytu Au. {rýfýft ý
yt Sðe ykr{ ßtýtu ruoþ fhu Au. yn“ yýo þç îtht ut yr {tee
uðt {tðt hÌtt. yn“ kts⁄ u s⁄t u¸ð fhðtÚte Eïh fu {nt Éłðu
ytu÷t Wuþ ft{ u˜wY u Au. , s ðh yfM{t ftu ztk u thf
u Au. yt{, {ýfýftt ‰txu ykft⁄u thf œætu Wuþ ÚtðtÚte {w´ ı Úte
ntuÞ tu Ae ue Wt¸twk tu qAðwk s þwk ?
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frð yuðwk fnu Au fu, su {rýYe {L”t ft{tk ztk
s œeðt´MÚt «tý Wh ytðe òÞ Au u {L”ts⁄e y{the ˜e RrLÿytu u¸ðt
fhu. Rïht rrh˜thfY Útt {L”tr¸´ØY , s ðuhuÚte y{the t u¸ ytðu
yu ¸rðfÕf yu rðfÕf …tðtu{tk r¸´Øytu îtht y{u ytkr fhu.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu w¸zt⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
ATÞtþe{t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(494)
 yt {L”tt ÿüt {i”ttð`rý ðr¸»X Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð`ýuðe ytht˜t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, t tutt tu»tÚte Útwk Úte, hkw tY,
¢tu˜ , swth (ªq¢ezt) yu y¿tt ðuhuÚte WíÒt ÚttÞ Au. tt ßtu”t{tk su {tuxtu
(fwþ⁄) Au. yu frc (yÕ¿t) u t{tk stuzu Au. yuðt ÷tuftu ð]´ ¥t ze sðtu
fthýu Mðˆ{tk ý t{tk «ð]¥t hnu Au. tu ò] yðMÚtt{tk tu þwk fnuðwk ? ò]
yðMÚtt{tk tu uytu rhkh t{tk s h hnu Au.
yn“ ðr¸c Ér»t t Útðtwk fthý sýtðtk ð`ýu W u˘þeu fnu Au fu,
t Útðtwk w¸ht, ¢tu˜ , r…ef, yr[¥t, ðuhutu ytðuþ fthý…q Au. Mð¡{tk
ý y{] u Au. yn“ frð ð`ýu fnu Au fu, nw{tt ¸{wÿ WÕ÷k‰ ðuhu
u{t ÔÞ´ı ftÞo Úte ý yku tu {thwk s ftÞo Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ð`ýtu ruoþ fÞtuo Au, nu ð`ý!, nu ßt!
nw{t ðuhut ¸{wÿtuÕ÷k‰{tk {t k` s ¸t{ÚÞo nwk. yt y{tht «týe Sf
Atu. {, ¢tu˜ , WL{t ðuhuÚte œr¸ w` »t yþı ntuðt Atk ý þ´ı¸tæÞ ftÞo
fhu Au uðe heu y{u ytt ¸t{ÚÞo ðzu ftÞo fheyu Aeyu. Mð¡e su{ w¸¾ yu
w:¾ «Þtusf yu rðÞtusf ntuÞ Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yzt⁄e¸{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
ytuýe¸{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(495)
 yt {L”tt ÿ»xt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu uðtr˜uð RLÿwk
{rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, RLÿ ßÞthu ¸{Úto
hý k¸œt{{tk fwí¸ t{t Ér»t {tht þhehÚte u¸ðt fhðt RåAt ntuÞ íÞthu {u
u{wk hßtý fhtu Atu. ßÞthu {u yswoe {ttt w”t fwí¸ Ér»tu ˜-¸t˜ yttu
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íÞthu {u t¸, þw»ý yu ıðÞ t{t þ”twytuu ðþ fhtu Atu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. nu 'eht{! {u
htußtYÚte Ér»te hßtt fhtu Atu yu ft⁄e ¸tÚtu M˜to fhtu Atu. {]íÞw t{u÷t
w”tu ÷Eu îth h ytðe þtuf fhtk œtæýt ðtıÞu ¸tk…⁄eu Þ{u
Seu yut w”tu Srð fhtu Atu. þqÿt yÞtułÞ ntuðtt fthýu yuu {wr˜{oÚte
¾ u¸zeu yuu Mð˜{o u¸ðt{tk ÷tðtu Atu. yswoew”tu Srð fhtu Atu, ˜{owk rþßtý
yttu Atu. e÷fkXu ftuE WÕ÷u¾ fÞtuo  ntuðt Atk 'eht{u fhu÷t þBqf ð˜t
« k¸tu yn“ ruoþ {te þftÞ.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ytuý[t¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t
¸¥ttýw{t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(496)
 yt {L”tt ÿüt r…»tT-ytÚtðoý Ér»tyu
ywüwTT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu yti»tr˜ ¸{qnu «tÚtot fhe Au,
Ér»t yn“ tU˜ u Au fu,  k¸œt{{tk su{ htòytu …ut {⁄u Au, u{ ßÞtk (su
œtæýtue w´ Ø{tk) yti»tr˜ytu …ue {⁄u Au, yu œtæý r…»tfT fnuðtÞ Au. su
htßt¸tutu nýth Au yu u s htutuu qh fhth Au.
«Mw {L”t{tk htuu htßt¸ fnuðt{tk ytÔÞtu Au. ðMw: ðu{tk r[rfí¸tt
k¸…uo k˜ ðo, yˆ¸ht, htßt¸ yu rþt[ tuu skwðt[f {tðt{tk ytðu Au. k˜ ðo
yuðtu k˜ Úte ¾uk[tÞ ytðtk skwytu. yˆ¸ht yux÷u s⁄{tk k¸[htht. rþt[ ÷tuneu
qr»t fhtht skwytu yu htßt¸ yux÷u {tk¸ u qr»t fhtht skwytu. ytÚtðoý Ér»t
yuf …i»tßÞ rðªtt ¿ttt hefu ðMrt ÿÔÞ wýu hth ytu⁄¾u Au, su
Sð ytth yu htuu qh fhth ðMr Au uu ytu⁄¾u Au.
'eht{u tutt h{…ı nw{te ¸tÚtu òBðte ý Mwr fhe ne,
utu «Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ruoþ fÞtuo Au. suðe heu htò ¸…t{tk ytðu Au
uðe heu ÿtuýt[÷Úte yti»tr˜ ÷tðtht nw{t Útt yti»tr˜t «Þtu îtht ÷ß{ý
ðuhuu Sð «t fhth òBðt ðzu w»xtutu ð˜ fhðt {txu «tÚtot fhðt{tk
ytðe Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu[t¸{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tU¥tuh{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(497)
 yt {L”tt ÿüt rð”t ytkrh¸ Ér»tyu se AL{tk
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uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe y[ot fhe Au. yt
{L”t{tk Ér»t fnu Au fu, yt h¸ (¸tu{) ˜thf MÚt⁄ (Þ¿tt”t yÚtðt rðï‰x){tk
É (¸t ¸íÞ yÚtðt Þ¿t)t W¥rMÚt⁄uÚte yðts fhtk «x ÚttÞ Au. yu
⁄þt⁄e tr… (Þ¿tfwkz yÚtðt tÚttuot tr…f-LÞwrf÷Þ¸)Úte k¸Þwı ÚtEu
Wå[MheÞ (÷tuftu yÚtðt {u¾÷tytu)Úte ftÞo þY fhu Au. ¸íÞe tð (¸t˜f yÚtðt
tÚttuou ¸íÞÚte Þwı fhtht) ¸tu{uð ¸thtk ft{tu fhthe { fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{-htðý ÞwØtu « k¸ rYˆÞtu Au.
¾xtþt fthýu Wh ytðtht wTwT suðtu htðý yt k¸¸ thu w:¾e fhu Au.
tr…{tk suu y{] Au, uðt htðý y w¸hu tutwk {Mf fte Þ¿t{tk [Ztðe e w˜k
nwk. ytÚte yutu ð˜ fhðt {txu {nt «Þí fhðtu òuEyu. ˜{oe tifte su{
w¸kh f{oðt⁄t 'eht{ ¸{wÿu ¸t{u th Whu yu{ frð sýtðu Au.
ð {L”tt yt q¸ı{tk htò ¸tu{ ytðt ytrÚÞYu nrð yoý fhðt{tk
ytðu Au. ç±c‡æé±ñü ²¿æ: fu ²¿ææï ±ñ ç±c‡æé: yu uÚte Þ¿t{tk ytÞu÷tu nrð ði»ýð
fnuðtÞ. yt nrðt ytrÚÞowk rYý Au. suðe heu kze ðuhu{tk yrþÞ yB÷tu
fthýu Wht …tu htuxtYu W¸e ytðu u{ WTe ÿˆ¸t yÚttoT htðýu ÷tuftuu
ytu÷t rhtu ÷e u˜ `t MÚttu yÚttoT Þ¿te Wí´¥tt MÚttu WíÒt ÚtÞu÷
yÚttoT s⁄{tkÚte Ðë‰±è ¥Îì|²: Ðë‰±è yu 'wr ð[ yw¸ th frðyu yn“ …qr{tu
WÕ÷u¾ {te s⁄{tk ht zqçÞt ðh ytðttu yÚto ¸{wÿ h tk˜ ðt{tk ytðu÷t
rþ÷ttu ruoþ {tLÞtu Au. htðýt ð {Mftu ytnwrYu ytÞt u utu {tuxtu
«Þí ntu. u ¸íð˜{ot tðe tift fu thfYe rþ÷t e. yÚttoT ¸íÞt ⁄u
y´ł{tk hþw œný fhtk y´ł þe⁄ u tu ¸ett rðœu ÷e u˜ ut
k˜ u Auðt ¸{wÿ{tk rþ÷tytu he. œæ ðneðx whtýt ”teò ykþt ¸t{t
yæÞtÞ{tk {}æüÝæ±: çàæHæ: fne rþð fÚtt ¸tÚtu uwk yw¸ k˜ t ¸tæÞwk. ¸{wÿ{tk
rþ÷tytu he ntuðtwk tðtÞwk Au. he tÞtu ðtAhzt ¸tÚtu ytðe yu s⁄ e ]ó
e. yt rþ÷t s⁄e {æÞ{tk ˜tu ththe Au yu w{htt q¸ft V⁄e {tVf
yr n÷fe e ˜{ot tihðu fthýu Þto fhu Au.
²ƒæ „é}ÏæèÈUH¢ àæécÜU¢UU xæÓÀ„è„S„„æï …Hï J
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ðtÕ{erfht{tÞý{tk htðýð˜ « k¸ e[u {ws ðýoðtÞtu Au.
'eht{u htðýt ¸tu ¸h¾t usðt⁄t {Mf fte tkˇ Þt Atk ý yut
Sðt tþ {txu {Mftutu yk  u¾tÞtu. uÚte fi[t ÚtE fu su týtuÚte {trh[,
¾h, q»tý, rðht˜ ðuhutu ð˜ fÞtuo u tý htðý Wh fu{ rMus ÚttÞ Au ?
(498)
{tr÷yu 'eht{u œætSt ye Þt ytðe. 'eht{u ðutuı rðr˜Úte
tutt ˜w»Þ h u tý [ZtÔÞwk utÚte htðýwk {]íÞw ÚtÞwk.
(499)
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu yuftð{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu eòu {L”t Au.
(501)
 yt {L”tt ÿüt rð”t ytkrh¸ Ér»tyu se AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yu{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðe Mwr fhe Au. yt {L”t{tk
Ér»tyu yuðwk tUæÞwk Au fu, {nt Þt[f yÚtðt ð w¸, `ÿ, ytríÞ, rðïuuð yu
{` t{t yfowÕÞ tutu W…Þ fhu u{ uðý k¸rX ÚtEu s÷hktu{tk
¸tu{h¸u …u⁄ðu Au. Mtu”ttu yÚtðt «uhýtytu îtht RLÿuðt r«Þ ˜t{ Þ¿t yÚtðt
þhehu ¸tu{e ˜thtytuÚte wü fhu Au.
AtLtułÞt 'wrð[ yw¸ th yt yu s ytríÞ Au. uwk { w˜ ðuhu hturn
ðuhu y{]{Þe tk[ ˜thtytuÚte ELÿ fu ht{e r«Þ íe ¸ett unu wü fÞtuo
ntu yu sÞ þçÚte ut {u «¸Òt fÞwO nwk. yuðwk yw¸ k˜ t e÷fkXu ¸tæÞwk Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðthtu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. w¸Lh rðt⁄t,
w´ Øþt⁄e, {nt ðthtuyu ¸{wÿ h w÷ tðe e˜tu. hturn ðuhu y{]e tk[
˜thtytuÚte ð w¸ytu, `ÿtu, ytríÞtu, rðïuuðtu Útt {`tu yu tk[ý MðÞk Wt¸tt
s⁄Úte q¸Þou ytrð»f] fhu Au. htðýe fu{tk hnu÷e 'eht{e r«Þ íe ¸etu
Atuztðeu sÞ þçÚte ytFtr fhu Au. 'eht{u ¸{wÿ h ðthtue {Úte w÷
tðe htðýu {the tute íe ¸etu «tó fhe ne. utu ruoþ yt {L”t{tk
ÚtÞtu Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu tð{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(503)
 yt {L”tt ÿüt rð”t ytkrh¸ Ér»tyu se AL{tk
yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu u{tk ð{t ¸tu{uðe Wt¸t fhe Au.
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Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, ytr rt yt ¸tu{uð tutt ðœtutu rðton
fhtk fhtk {nt ykrhßtu tutt usÚte ytð]¥t fhe u Au. ¿tte Þt[f yu
˜thýþe÷ s⁄{tk r{r' fhu Au.
¸{wÿ h 'eht{u w÷ tÔÞtu ut rðþu «Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ruoþ
fÞtuo Au. su heu yæðÞwo ðtýet yÚto yw¸ th ftÞo fhu Au yu utu Þs{t
Þ¿tV⁄u ¸ðoMð ¸{su Au, u s heu ðthtuyu w÷ tÔÞtu. u {nt ðhýeÞ
'eht{u ¸{wÿu ÚÚthtuÚte Ztkfe e˜tu. ðthtuyu 'eht{ ðzu M]ü ÚÚthtuu ¸{wÿ{tk
htÔÞt. su ÚÚth ¸{wÿ{tk he hÌtt nt u íÚthtu wý fu ¸{wÿtu fu ðthtutu
wý  ntu, u tu 'eht{t «tu he hÌtt nt. {L”t¢{tkf-125 e w`´ı
yn“ òuðt {⁄u Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t «tu ÚÚthtu ht nt u « k¸tu WÕ÷u¾
e[u {ws ÚtÞtu Au. {tuxt þhehðt⁄t, {nt÷e ðth ntÚtet suðt {tuxt {tuxt
ÚÚthtu yu ðotuu W¾tzeu rðr…Òt ¸t˜tu îtht ¸{wÿrfthu ÷tðt nt.
{nt¸th{tk ÚÚthtu yu ntztut VUfðtÚte {tuxtu …e»tý yðts Úttu ntu. yt{
ÚÚthtu, ntztu, ð]ßttu ðuhu îtht ðthtuyu ¸{wÿ h w÷ iÞth fÞtuo.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t t{u ÚÚthtu hu uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Úte.
e÷fkX frðyu yt {wstu ruoþ fÞtuo Au.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu ”tuˆ {tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(504)
 yt {L”tt ÿüt rð”t ytkrh¸ Ér»tyu se AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk ð{t ¸tu{uðwk Mð fÞowowk Au. yt
{L”t{tk Ér»tyu tUæÞwk Au fu, ykrhßt{tkÚte nòhtu s⁄˜thtytuÚte Þwı ¸tu{tk
h´~{ytu ]Úðe h ytðe hne Au. u { w˜htÚte Þwı ¸tu{e h´~{ytu ªw÷tufÚte Wh
hnu Au. yt ¸tu{e h´~{ytu «íÞuf MÚtt h wütuu w:¾ ntuk[tzu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{t u¸ðftu {txu «tÚtot fhe Au. Mðo{tk
¸tu{tr…»tðý {txu u «r¸Ø uð»t {L”t …ýu Au yu f{o…qr{{tk rni»te
¸tu{tr…»tðý ðh s ”týu ðýtuotu hV { w˜hðtýe tu÷u Au. u¸wL˜fto yLÞto{e
{tht îtht «urh uð 'eht{t u¸ðfe z÷u u ÷u hßtt fhu.
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’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu [tuˆ {tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t tu¥tuh{t
q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(505)
 yt {L”tt ÿüt ]nMr ÷tuıÞ yÚtðt ]nMr
ytkrh¸ yÚtðt yrr tßttÞýe Ér»tyu ywüwTT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo
Au. u{tk Ér»tyu uðýu «tÚtot fhe Au. yt {L”t{tk Ér»t sýtðu Au fu, yrr
(y¾kz ðuhu ¸¥tt) t þhehÚte ytX w”ttu WíÒt ÚtÞt. u yrr {toÛz ( q¸Þo) u
qh ytftþ{tk MÚttr fheu ¸t w”ttue ¸tÚtu uðtue t u¸ E.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'eht{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. suðe heu ÷ß{ý
ðuhu 'eht{t yLÞ u¸ðftu Au, u s heu 'eht{e íe ¸et 'eht{ {txu
yLÞ Au. 'eht{ ðuhu [thu …tEytut ytX w”ttu rðr…Òt MÚtttut htò ÚtÞt. u
sL{tt ªw÷tuf{tk w”ttue ¸tÚtu E. u [thu ]nMÚt ðýto'{˜{owk t÷ fhtk
fhtk œæ÷tuf{tk Þt. yt{ e÷fkX frðyu 'eht{t fwxwk rðþu ðýo fÞwO Au.
ðtÕ{erfht{tÞý{tk 'eht{t yu ut …tEytut ytX w”ttu rðþu ruoþ
ÚtÞtu Au. su{ fu : 'eht{t u w”ttu (1) ÷ð (2) fwþ, ÷ß{ýt u w”ttu (1) yk
(2) [kÿfuw Útt …ht u w”ttu (1) ßt (2) w»f÷ yu þ”tw˛ t u w”ttu (1)
w¸tnw (2) þ”tw‰t {⁄eu fw÷ [thu …tEytut ytX w”ttu ÚttÞ Au.
…qr{ …qr{{tk ¸{tE E, ¸et {tt t u¸ E. yÚttoT ¸et …qr{{tk
¸{tE E yu …qr{u {Mf h ˜thý fhth þu»tt «f]r{tk ÷e ÚtÞt. yn“
yt⁄t {L”ttutu s …tð òuzâtu ntuðtÚte Éłðut {L”ttu WØhý fhðte sYh
hne Úte.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu k[tð{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t tuuh{t
q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(506)
 yt {L”tt ÿüt ]nMr ÷tuıÞ yÚtðt ]nMr
ytkrh¸ Ér»tyu ywüwTT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu
uðýtue «þ´M fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, qðo Þw{tk yrr
¸t w”ttue ¸tÚtu ytðu Au. nu yrr! (y¾kz «f]r) «òt ¸so Útt rðtþt
¢{{tk {toÛz (¸qÞo Þt {nt¸qÞo) ytu s rhqýo fht hnu Au.
«Mw {L”t e÷fkX frðyu «òe ð]´ Ø fuðe heu ÚttÞ ut rðþu ðt fhe
Au. nu÷tk œæ÷tuf{tk «òe h[t ÚtE íÞthu yu{tkÚte yuf ykþ ÷Eu q¸Þo ({tOz)
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e h[t fhðt{tk ytðe ne. ð»tto îtht …qr{ h «òe ð]´ Ø ÚtE.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu Aˆ{tk &÷tuftu œ¸tu Éłðu Úte.
frðyu yt {L”t{tk ¸et rðþu ruoþ fÞtuo Au. ¸et ]Úðe{tk ¸{tE E.
{tt ]Úðeu {Mf h ˜thý fhtht þu»ttYe ÷ß{ý tute «f]r yw¸ th
yk{tk ÷e ÚtE Þt. y{u ÷tuftu w”t yu þwytue ¸tÚtu hÌttk. su ý y{thtu
îu»t fhu Au u ü Úttytu.
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'tu yuf¸tu¸ ¥ttð{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t Aˆ{t
q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(508)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue y[ot fhe Au.
Ér»tyu yn“ tUæÞwk Au fu, suðe heu {w»Þ tð îtht s⁄u {u⁄ðu Au, su heu
fÕÞtý-{to îtht fütÞe rð´¥tytuÚte {w´ ı {⁄u Au Útt ]Úðee rðr…Òt rþtytu
w¸˜ e ntU[tÞ Au, uðe heu ]nwfÚt Ér»tyu tute «ò (w”t) u tuttk {tuxt
¸t{ÚÞoÚte y´ł yu q¸Þouðe ¸tÚtu k¸Þwı fhe.
«Mw {L”t e÷fkX frðyu 'eht{t {rn{t rðþu yt÷u¾ fÞwO Au. «òwk
fÕÞtý fhtht, ]Úðeu Seu «òu k¸fxÚte th fhtht, {nt f{o fhtht
'eht{ tutt {rn{tÚte su heu tiift îtht {nte th ÚttÞ u heu u tute
«òu œæ÷tuf{tk ÷E sþu.
«Mw {L”t ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'e V⁄'wrY Au. 'eht{ ut Wt¸ftu …ıtutu
WØth fhe u{u œæ÷tuf{tk ÷E òÞ Au yu u {ntft`rýf Au yu yn“ tÔÞwk Au.
÷ß{ýt ßÞuc k˜ w k¸kr˜ yt ðtýe ¸tkðu Úte ðtıÞ ¸tÚtu yw¸ k˜ t
¸t˜e ¸Tw´ Ø ytk t{tu. 'eht{ hßtte yt ÔÞtˇÞt {L”tht{tÞý t{u Au. yt
ÔÞtˇÞt ¾w f`ýtrr˜ 'eht{u fhe Au yu ¸etyu yt Wuþ ytˆÞtu Au. ÞtMft
…t»Þt yw¸ k˜ t{tk utu rðMth fhe, 'eht{fÚttwk hnMÞ ÷tufr«Þ u yu ue
ðu {q÷ft ÷tuftu Mðefthu u ynek yu´ ßt {tðt{tk ytðu Au.
ðtÕ{erf Ér»tyu ht{tÞý{tk su fÚttðMw tðe Au uðe s fÚttðMw e÷fkX
frðyu ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk tðe Au. ðtÕ{erfht{tÞý{tk ðtÕ{erf Ér»tyu ¸t ftÛz
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ytˆÞt Au su{ fu (1) t÷ftÛz (2) yÞtuæÞtftÛz (3) yhÛÞftÛz (4) rfr»fL˜tftÛz
(5) w¸LhftÛz (6) ÞwØftÛz yu (7) W¥thftÛz. ytðt ftÛztu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu
fÞtuo Úte.
Éłðu 'wr œLÚt Au suu yti` »tuÞ hefu ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au. e÷fkX
frðyu «t[e œLÚt Éłðu{tkÚte fux÷tf {L”ttu  k¸ fhe u{tk 'eht{e fÚtt tðe
yte Au. ðtÕ{erf Ér»t r¸ðtÞ eò ‰ýt frðytuyu 'eht{e fÚttðMwu y÷
y÷ heu hsq fhe Au. u ˜t frðytut fhtk rðrþü yuðe 'eht{e fÚtt frð
e÷fkXu tutt {tir÷f œLÚt ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk yte Au.
‰ýt frðytuyu 'eht{fÚtt s ÷e˜e Au, hkw «t[e Ér»tytut ðu {L”t{tk
'eht{e fÚtt tðth e÷fkX frð yuf s Au. ytðtu «Þí eò ftuEý frðyu
fÞtuo Úte.
ðtÕ{erf Ér»tt ˇÞt÷{tk ý  ntuÞ uðe t e÷fkX frðyu
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì'{tk ðýoðe Au. uÚte eò ˜t frðytu fhtk e÷fkX frðwk
’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' ðe, {tir÷f yu rðrþü Au.
Éłðu{tkÚte fw÷ 157 {L”ttu  k¸ fhe u{tk 'eht{fÚttu frð e÷fkXu
tðe Au.
Hÿ}æ‡ææ²üÐÚ„æ¢ ç~æÚæ}æ}ææ¢ Hÿ}æ‡ææ²üÐéL¯ï‡æ Î<àæ„æ}æì J
¨æX±ïÎÐÎ±æv²}ææÝç±yÜUæïùçÐ ±èÿ² ¨é}æç„Ðí}ææïÎ„æ}æì JJ1JJ
ŸæèÚæ}æÚÿææÃ²æw²æÝ¢ }æ‹~æÚæ}ææ²‡ææç|æ{}æì J
Ã²æw²æ„¢ ÚæÍæ±S„ïÝ Ðíè²„æ¢ ÜUL‡ææçÝç{: JJ2JJ
Î<àæ„: ¨è„²æÎìŠ±æ²¢ ±ïÎæÚ‡²ï çÝÚŠ±çÝ J
¨‹„æï ç±ÐéH²‹y±ïÝ¢ ²æSÜU|ææc²æÝé²æç²Ý: JJ3JJ
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1. `Ðí „Îì Îé:àæè}æï ÐëƒÞ±æÝï ±ïÝï Ðí Úæ}æï ±æïÞ™}æ Þ¨ éÚï }æ{±ÞS„é J
²ï ²évy±æ² Ð@Þ àæ„æS}æ²é Ðƒæ ç±ŸææÃ²ïÞ¯æ}æì JJ' («.10/93/14)
2. `¨è„ï ±‹Îæ}æãï y±æ±æü™è ¨é|æxæï |æ± J
²ƒæ Ý: ¨é}æÝæ ¥¨æï ²ƒæ Ý: ¨éÈUHæ |æé±:' JJ (¥ƒ.¨¢.3/17/8)
3. `Úæ}ææ²‡æ¢ }æãæÜUæÃ²¢ ¨±ü±ïÎï¯é ¨}}æ„}æì J
¨±üÐæÐÐíàæ}æÝ¢ ÎéCxæíãçÝ±æÚ‡æ}æì JJ' (±æ.Úæ.1/1/19)
4. ™y±æôÚàæÎìàæÞÚƒS² àææï‡ææÞ: ¨ã›S²æxæíï Ÿæïô‡æÞ Ý²ç‹„ J
}æÎÓ²é„Þ: ÜUëàæÝæ±Þ„æï ¥y²Þæ‹ÜUÿæè±Þ‹„ ©ÎÞ}æëÿæ‹„ Ðí…æ: JJ («.1-126-4)
5. „ï|²æï ã ÐíæŒ„ï|²: Ðëƒxæãæüç‡æ ÜUæÚ²æ¢™ÜUæÚ ¨ ã Ðíæ„: ¨¢ç…ãæÝ ©±æ™ Ý
}æï S„ïÝæï …ÝÐÎï Ý ÜUÎ²æïü Ý }ælÐæï ÝæÝæçã„æçxÝÝæüç±mæ}æì S±ñÚè S±ñçÚ‡æè
ÜUé„æï ²ÿ²}ææ‡ææï ±ñ |æxæ±‹„æïùã}æçS}æ ²æ±ÎÜUñÜUS}ææ «çy±…ï {Ý¢ ÎæS²æç}æ
„æ±jxæ±læï ÎæS²æç}æ ±¨‹„é |æxæ±‹„ <ç„ (Àæ‹Îæï.5.11-4)
6. `²S²ïÞÿ±æÜUéMUÐÞ ±í„ï Úï±æÝì }æÞÚæŒ²ïÞ{„ï' J («.¨¢.10/60/4)
7. `y±æ ±ïÎ Ðê±ü <ÿ±æÜUæï²}æì' (¥.¨¢.19/39/9)
8. <ç„ Ÿæè}æyÐÎ±æv²Ðí}ææ‡æ}æ²æüÎæ{éÚ‹{Ú ™„é{üÚ±¢àææ±„¢¨ xææïç±‹Î¨êçÚ¨êÝæï:
ŸæèÝèHÜU‡ÆS² ÜUëç„: S±æïÎì{ë„ }æ‹~æÚæ}ææ²‡æÃ²æw²æ }æ‹~æÚãS²ÐíÜUæçàæÜUæw²æ
¨}ææçŒ„xæ}æ„ì JJ
9. ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' e÷fkX [wo˜ h hr[ ’}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' ht{fw{th htÞ îtht
k¸tr, «tåÞ «ftþ, ðthtý¸eÚte «ftrþ 1988 {tk «r¸æ˜ ÚtÞu÷e
«Út{ ytð]´ ¥ttu WÞtu fÞtuo Au.
10. Úæ}ææ²‡æÎíé}æ¢ Ýæññç}æ Úæ}æÚÿææÝ±æ¢ÜUéÚ}æì
xææ²~æè Ïæè…}ææ}Ýæ²}æêHU¢ }ææïÿæ}æãæÈH}æì JJ1JJ
11. `±ñÎ±ï{ï ÐÚï Ðé¢ç¨ …æ„ï ÎàæÚƒæy}æ…ï J
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±ïÎ: Ðíæ™ï„¨æÎæ¨è„ì ¨æÿææÎíæ}ææ²‡ææy}æÝæ J
„S}ææÎíæ}ææ²‡æ¢ Îïç± ±ïÎ »± Ý ¨¢àæ²: JJ'
12. `¨ „é }æïÍææç±Ýñ ÎícÅì±æ ±ïÎæƒüÐçÚçÝcÆ„æñ J ±ïÎæïÐ Ïæë¢ã‡ææƒæü² „æ±xæíæã²„
Ðí|æé: JJ ÜUæÃ²¢ Úæ}ææ²‡æ¢ Üëy¨Ý¢ ¨è„æ²æpçÚ„¢ }æã„ì' <ç„ „S²
±ïÎæïÐÏæë¢ã‡æÐí²æï…ÝÜUy±¢ Ðíç„ÐæÎ²Îæ¯ü ±™Ý¢ ™ ¨¢xæÓÀ„ï J
13. »±¢ ™ `s„Îç„ ±æ »„S²}æã„æï |æê„S² Ýæ}æ |æ±ç„' <ç„
Ÿæé„ïS„yÐÎæïçÎ„ï... J (¨¢Š²æï.-20)
14. `² »¯æï‹„ÚæçÎyÐï çãÚ‡²}æ²: ÐéL¯:' <y²æçÎ Ÿæéç„Ðíç¨h... J
(}æãæÝæ.10/1)
15. „ƒæ ™ }æñ~ææ²ç‡æŸæéç„ :- `„y¨ç±„é±üÚï‡²ç}æy²¨æñ ±æ ¥æçÎy²: ¨ç±„æ ¨ ±æ
»±¢ Ðí±Ú‡æè² ¥æy}æÜUæ}æïÝïy²æãéÏæræ±æçÎÝ:' <ç„ J (}æñ~ææ.6-7)
16. `|æxææïüÎï±S² {è}æãèç„ ¨ç±„æ ±ñ Îï±S„„æï²æïS²  |æxæüS„¢
ç™‹„²æ}æèy²æãéÏæíræ±æçÎÝ <ç„ J ç{²æï ²æïÝ: Ðí™æïÎ²æçÎç„ Ïæéh²æï ±ñ ç{²S„æ
²æïS}ææÜU¢ Ðí™æïÎ²æçÎy²æãéÏæíræ±æçÎÝ:' <ç„
(}æãæÝæ.11/7, ¨ê²æïüÐ.7/11, ç~æÐé.„æ.1/1, ±æ.¨¢.3/35, «.¥. 3/4/10 }æ¢.3/
62/10, „ñçœæ.1/5/6/8, ¨æ}æ.2/812, ÐæÚæ.Ðë-302, }æñ~ææ.6/7)
17. çàæÚæï }æï ÚæÍæ±: Ðæ„é |ææH¢ ÎàæÚƒæy}æ…: J
ÜUæñàæË²ï²æï Îëàææñ Ðæ„é ç±Eæç}æ~æçÐí²: Ÿæé„è JJ (}æ¢.Úæ.1)
18. {íæ‡æ¢ Ðæ„é }æ¶~ææ„æ }æé¶¢ ¨æñç}æç~æ±y¨H: J
ç…uæ¢ ç±læçÝç{: Ðæ„é ÜU‡Æ¢ |æÚ„±ç‹Î„: JJ (}æ¢.Úæ.2)
19. `¨é¯éŒ„æñ¨„æ ¨æñ}²„Îæ¨}ÐÝæñ |æ±ç„' <ç„Ÿæé„ï:... J
20. `ç±ç±çÎ¯ç‹„ ²¿æïÝ' <y²æçÎŸæé„ï: J (Ïæëã.4/4/22)
21. SÜU‹{æñ çÎÃ²æ²é{: Ðæ„é |æé…æñ |æxÝïàæ ÜUæ}æéüÜU: J
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23. }æŠ²¢ Ðæ„é ¶ÚŠ±¢¨è Ýæô|æ …æ}Ïæ±ÎæŸæ²: J
¨éxæíè±ïàæ: ÜUçÅ Ðæ„é ¨çvƒÝè ãÝé}æyÐí|æé: JJ (}æ¢.Úæ.4)
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`»¯æS² ÐÚ}ææ ¨}Ð„ì' <ç„ Ÿæéç„Ðíç¨h J ¥æÝ‹Î: „S²æ: ÐíÎæ„æ
ç±|æè¯‡æŸæèÎæï çÝ{ëC„H„²æ àæèÍæíxæç„ãï„ê ÐæÎæñ }æï Ðæ„é.... J
(Ïæëã.4/3/32)
26. `²æï ±ñ„yÜUæ}²¨ê~æ¢ ç±læœæ¢ ™æ‹„²æüç}æ‡æç}æç„ ¨¢ Ïæíræç±„ì' <ç„
Ÿæéç„Ðíç¨hæñ J (Ïæëã.3/7/1)
27. `»„mñ ²¿æS² ¨}æëh¢ ²Îíê¢Ð¨}æëhí¢ ²yÜU}æüçRU²}ææ‡æ}æëxæç|æ±Îç„' <ç„ Ïææíræ‡ææÓ™ J
28. „ƒæ `«™æï ¥ÿæÚï ÐÚ}æï Ã²æï}æ‹²çS}æ‹Îï±æ J ¥ç{ç±Eï çÝ¯ïÎé: J
²S„óæ ±ïÎ çÜU}æë™æ ÜUçÚc²ç„ ²<œæçmÎéS„ <}æï ¨}ææ¨„ï JJ'
(¥ƒ±ü.9/15/18, „ñ.¥æ.2/11/1, Ýë.Ðê.„æ.8/3 + 5/2, xæë.ÜUæ.53,
Úæ}ææï.5/2, Ïæã±æï-4)
29. „~æ çã ¥…æÝïÜUæ¢ `Hæïçã„àæévH ÜUëc‡ææ}æì' <y²æçÎ }æ¢~æï¯é J (Ðñ¢XHæï.1/2)
30. `„œ±}æç¨' ¥æçÎ±æ‡æèç|æ: ¥æy}æ±‹„èç|æÚæy}æñ Ðíç„Ðælæï... J
(Àæ‹Îæï.6/8/7, 6/9/4; Ðñ¢XHæï.3/1)
31. ÝÝé `¨±ïü ±ïÎæ ²yÐÎ}ææ}æÝ¢ç„' <ç„ J (ÜUÆæï.2/15, xæë.ÜUæ.39)
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(Eï„æE.-3/4-14,12; ÐæÚ}ææ., Ðë.93 }æãæÝæ.10/3)
33. ¥çÐ „é ±ëçœæ|æïÎ »± „ƒæçã »ÜU}ææŒ²}æë„ÐÎ}æì `²Îæ¢ ¨±ïü Ðí}æéÓ²‹„ï ÜUæ}ææ
²ïS² NçÎ çŸæ„æ: J ¥ƒ }æy²æïüù}æë„ï |æ±y²~æ Ïæíræ ¨}æàÝé„ï JJ'
(ÜUÆæï.2/14, Ïæëã.4/4/7, àææÅìKæ².27)
34. `¥ÐÞæ}æ ¨æï}æÞ}æ}æë„Þæ ¥|æê}ææ' <y²~æ Îï±|ææ±±æç™ Ðí…æ}æÝéÐí…æ²¨ï „Îé„ï}æy²æü}æë„}æì
<y²~æ ¨‹„æÝ±æç™ ÎíC}æì J  («.8/48/3)
35. <y²~æ ÜUñ±Ë²±æç™ `¥Ðæ}æ ¨æï}æ}æ}æë„æ ¥|æê}æ' <y²~æ Îï±|ææ±±æç™
`Ðí…æ}æÝéÐí…æ²¨ï „Îé„ï}æy²æü}æë„}æì <y²~æ ¨‹„æÝ±æç™ ÎíC}æì J ²ƒæ ±æ `²¿æïÝ
²¿æ}æ²…¢„ Îï±æ' <ç„ ±æv²}æì JJ
(«.1/164/50, ¥ƒ±ü.7/5/1, «.¥.8/4/19, }æ¢.10/90/16, }æãæÝæ.2/
4, ±æ.¨¢.31/16, ç™y²é.12/7, Ðé.¨ê.U16, „ñ.¨¢.35/11/6, „ñ.¥æ.3/2/7,
àæ.Ïæíæ.10/2/2/2)
36. `¥ÏæŠÝ‹ÐéL¯¢ Ðàæé}æì' <y²Ã²±çã„æ„è„ }æ¢~ææ±²±ïÝ …è±S² ¨êv„Îï±„æHæï™Ý²æ
ÐÚ}æïEÚS² ™æïÐçSƒ„ï…èü±æ Ïæíræç‡æ Ðíç±HæÐÝè² <y²ƒü... J
(«.8/4/19, }æ¢.10/90/15, ç™y².12/3, ±æ.¨¢.31/15)
37. Ð²ü±S²ç„ „Îï± `„¢ ²¿æ¢ Ïæçãç¯ ÐíæñÿæÝì }æé¶æçÎ‹ÎípæçxÝp' <y²ï„æ|²æ¢... J
(²…é.31/9)
38 `²¿æïÝñ± „gï±æ ²¿æ}æ²…¢„ ²ÎçxÝÝæçxÝ}æ²…¢„' <ç„ Ïæíæræ‡æï... J
(àæ.Ïæíæ.10/2/2/2, «.1/164/50)
39 `<çÎ ÐÚ}æñE²ï' <ç„ Ÿæéç„S}æëç„çÝ<ÎC¢ ... J
   («.2/3/21, }æ¢.1/164/39, Eï„æE„.4/8, ¨ã±ñ.15, ±¢ÜUÅæï-3, Ðí‡æ±æï.-5)
40 `²ƒæ ¨±æüç‡æ ã ±æ <}ææçÝ |æê„æ‹²æÜUæàææÎï± ¨}æéyÐl„ï' <ç„ ¨±ü
|æê„æïÐæÎæÝy±ôHxææÎì|æê„æÜUæàæÐÚæïçÐ ¥æÜUæàæàæÏÎæï …xæyÜUæÚ‡æ¢ Ïæí±èç„
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„S}ææÎ±æ‹„Ú„æyÐ²üç±¯²ïÜUƒæ²æ}æçÐ ÏæH±çÌXæïÐçã„æï‹²Îñ±y²æïçÐ }æ¢~ææï Úæ}æ }æï±
Ïæí±èç„ Ý ™æÝïÜUæƒü„æÎæï¯: ÐçÚN„y±æ„ì J („ñçœæ.)
41 `²¿æïÝ ²¿æ}æì' <y²~æï±æ~æ ±æv²æ‹„Ú¨}æç|æÃ²æãæÚæïçS„ ÝæçÐ... J
(«.1/164/50)
42 `<‹Îíæï }ææ²æç|æ:' <ç„ ±ÎS² ç±læ ÐíÜUÚ‡æï... J
(«.4/7/33, }æ¢.6/47/18, Ïæíëã.2/5/15, xæ‡±y²é.2/8)
43 „ƒæ `»¯æïùÿæç‡æ ÐéL¯æï Îíà²„ »¯ ¥æy}æïç„ ãæï±æ™ñ„Î}æë„}æ|æ²}æï„Îì Ïæíræ'
<çyæ J (Àæ‹Îæï.4/15/1, 8/7/4)
44 ²æSÜUæïçÐ `ÏæãéÐí…æ çÝ«üç„|ææç±±ïàæ' <y²S²... J
45 ç±mæ¢¨S„é `mæÎÞàææÚ¢ Ýçã „Á…ÚÞæ² ±±ïÞ<„ ™R¢U ÐçÚlæ}æë„S²Þ J
    ¥æ Ðé~ææxÝïç}æƒéÝæ¨æï ¥~æÞ ¨Œ„ àæ„æçÝ ç±¢Þàæç„pÞ „Sƒé:' JJ
<y²æçÎÝæ}æë™æ¢... J («.1/164/11)
46 `„y¨ëcÅì±æ „Îï±æÝéÐíæç±àæ„, „ÎÝé Ðíç±à² ¨¢çÓ™œ²Ó™æ|æ±„' Ïæíræ‡ææïQUÜUƒæ...J
(„ñçœæ.2/6)
47 »„ïÝñ± ÐíÜUæÚï‡æ `<¯ïy±æï…ïüy±æ' <y²æÎ²æïçÐ }æ‹~ææ Ã²æÚÃ²ï²æ: J (²…é.1/1)
48 `¥óæ¢ ç±ÚæÅì' <ç„ Ÿæé„ï <±ÚæÇì|æ±æ¢²... J („ñçœæ.2/7)
49 `Ú¨æï ±ñ ¨:' <ç„ Ÿæé„ï: ÐÚ}ææÝ‹ÎÐíæŒy²ñ±ÓÀïÎÝïÝæ±æŒÝ±æÝèç„ J
(„ñçœæ.2/7)
50 `ÐéL¯ »±ïÎ¢ ¨±ü}æì' (}æé‡Ç.10/2)
¨±ü ¶çË±Î¢ Ïæíræ (}æãæï.4/119, Àæ‹Îæï.3/14/1)
¨±ïü ±ïÎæ ²yÐÎ}ææ}æÝç‹„ (ç~æ.}æ.Ýæ.1/3, xæ‹{±æïüï.6, çÝÚæH}Ïææï.11)
<}ææçÝ ¨±æüç‡æ ²}ææç±àæç‹„, «™æ ¥ÿæÚï ÐÚ}æï Ã²æï}æÝì <y²æÎ²: Ÿæé„²: J
(„ñç„.)
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51 „ƒæçã `<Î¢ ç±c‡æé<± ™ÞRU}æï ~æï{æ çÝÎÞ{ï ÐÎ}æì J
    ¨}æêÞN}æS²Ðæ¢¨éÚï JJ' <y²²¢ }æ‹~ææ... («.1/22/17)
52 ÜU¢ çÝÞçp~æç}æÞ¯‡²ç¨ ç™çÜUy±æ‹ÐëÞƒéx}ææÝ¢Þ ±æŸæ¢ ±æÞ±ëŠæŠ²ñÞ J
ÜUœæS² Îæ„é àæ±Þ¨æï Ã²éÞCæñ „ÿæm…íÞ ¢ ±ë~æ„éÚ}æ çÐÞ‹±„ì JJ
(}æ¢.Úæ.1; «.10/99/1)
53 ¨ çã lé„æ ç±lé„æ ±ïç„ ¨æ}æÞÐëƒé¢ ²æïçÝÞ}æ¨éÚy±æ ¨Þ¨æÎ J
¨ ¨ÝèÞfïç|æ: Ðí¨ãæÝæï ¥ÞS² |æíæ„éÝü «„ï ¨Œ„ƒÞS² }ææ²æ: JJ
(}æ¢.Úæ.2; «.10/99/2)
54 {n»t ðtÕ{erf hr[ ðtÕ{erfht{tÞý turðL…ð - ftÞto÷Þ îtht
«ftrþ, et«u¸ , tuh¾wh, k¸. 2055 t ytuýe¸{t k¸Mfhýtu WÞtu
fÞtuo Au.
55 ¨ ±…í <± Îé{ü¯æïü ±ç…íÏææãéç±¨<…„: J
ÜUé„æ‹„ <± ™æ±æ²æïü ‹²Ð„Îì Úæ±‡ææïÚç¨ JJ (±æ.Úæ.6/108/17)
56 ¨ ç±¨ëCæï }æãæ±ïxæ: àæÚèÚæ‹„ÜUÚ: ÐÚ: J
çÏæ|æïÎ NÎ²¢ „S² Úæ±‡æS² ÎéÚæy}æÝ: JJ (±æ.Úæ.6/108/18)
57 ¨ àæÚæï Úæ±‡æ¢ ãy±æ Lç{ÚæÎíüÜUë„ÓÀç±: J
ÜUë„ÜU}ææü çÝ|æë„±„ì ¨ „ê‡æè¢ ÐéÝÚæç±àæ„ì JJ (±æ.Úæ.6/108/20)
58 ¥æç±±ïàæ }æãæÝì ã¯æïü Îï±æÝæ¢ ™æÚ‡æñ: ¨ã J
Úæ±‡æï çÝã„ï ÚæñÎíï ¨±üHæïÜU|æ²¢ÜUÚï JJ (±æ.Úæ.6/108/30)
(swytu ðt.ht.Þw.ft. 6/108/16-30)
59 ¨ ±æ…¢ ²æ„æ ÐÞÎécÐÎæ ²‹yS±Þ¯æü„æ ÐçÚÞ¯Îy¨çÝc²Ýì J
¥ Ýü±æ ²ÓÀ„ÎéÞÚS² ±ïÎæï ŠÝçxÀàÝÎïÞ±æZ ¥ç|æ ±Ðü Þ¨æ |æê„ì JJ
(}æ¢.Úæ.3; «.10/99/3)
60 „„ : RUæï{æ‹}æãæÏææãê ÚÍæê‡ææ¢ ÜUè<„±{üÝ: J
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¨¢{æ² {Ýé¯æ Úæ}æ: àæÚ}ææàæèç±¯æïÐ}æ}æì JJ (±æ.Úæ.6/107/53)
61 Úæ±‡æS² çàæÚæïùçÓÀ‹ÎÓÀîè}æÁÁ±çH„ÜUé‡ÇH}æì J
„çÓÀÚ: Ðç„œæ¢ |æê}ææñ ÎëC¢ HæïÜUñçS~æç|æS„Îæ JJ (±æ.Úæ.6/107/54)
62 ²¢ „S}æñ Ðíƒ}æ¢ ÐíæÎæÎxæSy²æï |æxæ±æÝëç¯: J
ÏæíræÎœæ¢ }æãÎì Ïææ‡æ}æ}ææïÍæ¢ ²éç{ ±è²ü±æÝì JJ (±æ.Úæ.6/108/4)
63 ¥æxæ„æS„é …H¢ xæës ¨}æéÎíæÎì ±æÝÚæïœæ}ææ: J
„„Sy±ïÜU¢ ÍæÅ¢ xæës ¨¢SƒæŒ² ÐÚ}ææ¨Ýï JJ (±æ.Úæ.6/112/14)
64 ÍæÅïÝ „ïÝ ¨æñç}æç~æÚ|²ç¯†™Îì ç±|æè¯‡æ}æì
HVæ²æ¢ Úÿæ¨æ¢ }æŠ²ï Úæ…æÝ¢ Úæ}æàææ¨Ýæ„ì JJ (±æ.Úæ.6/112/15)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft. 6/107/53,54; 6/108/4; 6/112/14,15)
65 ¨²u²Þ æï 3Þ ù±Ýèxææïüc±±æüùù…Þëãæïç„ Ðí{‹²æÞ¨é ¨çS~æÞ: J
¥ÐæÎæï ²~æ ²éÁ²æÞ¨æïùÚƒæÎíæï‡²ÞEæ¨ <üÚÞ„ï {ë„¢ ±æ: JJ
(}æ¢.Úæ.4; «.10/99/4)
66 çmç„²ïÝ „ƒñ±æãÝæ ²æï…ÝæçÝ „é ô±àæç„: J
ÜUë„æçÝ ŒH±xæñS„ê‡æZ |æè}æÜUæ²ñ}æãæÏæHñ: JJ (±æ.Úæ.6/22/69)
67 ¥ØJ „ë„è²ïÝ „ƒæ ²æï…ÝæçÝ „é ¨æxæÚï J
y±Ú}ææ‡æñ}æüãæÜUæ²ñ ÚïÜU ô±àæç„ Úï± ™ JJ (±æ.Úæ.6/22/70)
68 „„æï Îï±æ: ¨xæ‹{±æü: ç¨hæp ÐÚ}æ¯ü²: J
¥æxæ}² xæxæÝï „SƒéÎíüCé ÜUæ}ææS„Îjé„}æì JJ (±æ.Úæ.6/22/75)
swytu : ðt.ht.Þw.ft. 6/22/68-75
69 ¨ LÎíïç|æÚàæÞS„±æÚ «|±æÞ çãy±è xæ²Þ}ææÚï¥Þ±l ¥æxææÞ„ì J
±}æíS²Þ }æ‹²ï ç}æƒéÝæ ç±±Þ±íè ¥‹ÝÞ}æ|æèy²æÞÚæïï Î²‹}æé¯ æ²Ýì JJ
(}æ¢.Úæ.5; «.10/99/5)
70 „æñ Ú…‹²æ¢ Ðí|ææ„æ²æ¢ Sóææ~ææñ ãé„ãé„æàæÝæñ J
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²ƒæïQU}æëç¯‡ææ Ðê±Z ¨±Z „~ææïÐxææ²„æ}æì JJ (±æ.Úæ.7/94/1)
71 „æ¢ ¨ àæéŸææ± ÜUæÜéySƒ: Ðê±æü™æ²üç±çÝ<}æ„æ}æì J
¥Ðê±æZ ÐæÆK…æô„ ™ xæï²ïÝ ¨}æH¢ÜUë„æ}æì JJ (±æ.Úæ.7/94/2)
72 …çÅHæñ ²çÎ Ý S²æ„æ¢ Ý ±ËÜUH{Úæñ ²çÎ J
ç±àæï¯¢ Ýæç{xæÓÀæ}ææï xææ²„æï ÚæÍæ±S² ™ JJ (±æ.Úæ.7/94/15)
73 ÜëU„æÝè xæéL‡ææS}ææÜU}æëç¯‡ææ ™çÚ„¢ „± J
Ðíç„Dæ …èç±„¢ „æ±„ì ²æ±„ì ¨±üS² ±„ü„ï JJ (±æ.Úæ.7/94/28)
(swytu : ðt.ht.W.ft. 7/94/1-32)
74 }æë¯æ²Ý S„ïÝæï Úæ±‡æ: ¥óæ¢ Ðëçƒ±è¢ „ÎíêÐæ¢ ¨è„æ}æì ¥óæàæÏÎ: ÐëçƒÃ²æ}æì `„æ
¥óæ}æ¨ë…‹„' <ç„ Àæ‹Îæïx²ï J (Àæ‹Îæï.6/2/4)
75 «v¨æ}æàæÏÎpæç{ Îñç±ÜU}ææŠ²æçy}æÜU¢UU ™ ÐíÐ@¢UU ±çv„
`<²}æï±xæüçxÝ: ¨æ}æ±æxæï ±vÐíæ‡æ: ¨æ}æ' <y²æçÎ Ÿæé„ï: J (Àæ‹Îæï.1/6/1,3)
76 »±}æì ¥ÝïÝ …è±ïÝæy}æÝæÝéÐíç±à² `Ýæ}æMUÐï Ã²æÜUÚ±æç‡æ' <ç„ Ÿæé„ï: J
(Àæ‹Îæï.6/3/2/3)
77 `¥æy}æñ±ïã}æãŒ²' <y²æçÎÝæ¢ Ÿæé„ïÝ ¥æ¨¨æÎ Ðíæ#±æÝç±læ±æÝì Îïã¢ Ðíç±à²
„ÎíêÐæïù|æ±„ì J (Àæ‹Îæï.3/88/4)
78 çÐ„é}ææü„éÚŠ²æ ²ï ¨}æS±ÞÚóæë™æ àææï™Þ‹„: ¨¢ÎãÞ‹„æï ¥±í„æÝì J
<‹ÎÞíçmCæ}æÐÞ {}æç‹„ }ææ²²æ y±™}æç¨ÞvÝè¢ |æê}æÞÝæï çÎ±SÐçÚÞ JJ
(}æ¢.Úæ.6; «.9/73/5)
79 „S}ææ„ì „é ç}æƒéÝæÎïÜU¢UU Ðé}ææ¢¨¢ ÐæÐçÝp²: J
…ÍææÝ ±ñÚçÝH²æï çÝ¯æÎS„S² Ðà²„: JJ (±æ.Úæ.1/2/10)
80 }ææ çÝ¯æÎì Ðíç„Dæ¢ y±}æxæ}æ: àææE„è: ¨}ææ: J
²„ì RUæñ@ç}æƒéÝæÎïÜU}æ±{è: ÜUæ}æ}ææïçã„}æì JJ ±æ.Úæ.1/2/15
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81 ÐæÎÏæŠÎæïùÿæÚ¨}æS„‹~æèH²¨}æç‹±„:
àææïÜUæ„üS² Ðí±ëœææï }æï àHæïÜUæï |æ±„é Ýæ‹²ƒæ JJ (±æ.Úæ.1/2/18)
82 }æév„æÝæ¢ çã àæÚèÚ¢ HæïÜU~æ²ïçÐ ÝæS„èç„ SÐC}æì
`¥àæÚèÚ¢ ±æ ±¨‹„¢ Ý çÐí²æçÐí²ï SÐëàæ„:' <ç„ Ÿæé„ï: J (Àæ‹Îæï.8/12/1)
(swytu  : ðt.ht.t.ft. 1/2/10-18)
83 ÐíyÝæ‹}ææÝæÎŠ²æ ²ï ¨}æS±ÞÚÝì àHæïÜÞU ²¢~ææ¨æï Ú|æ¨S² }æ‹„Þ±: J
¥ÐæÞÝÿææ¨æïÞ Ïæç{Úæ ¥Þãæ¨„ «„S² Ð‹ƒ¢æóæ„ÞÚç‹„ ÎécÜUë„Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.7; «.9/73/6)
84 `²Îì xææ²~æè ™ Ð¢çQUp „ï mï ¥ÝéCé|ææñ' <ç„ J
„y¨ç±„é±Úï‡²¢ |æxææïü Îï±S² {è}æçã ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì J
84.1 `àHæïÜUï ¯D¢ xæéL¿æï²¢ ¨±ü~æ HÍæé Ð@}æ}æì J
çm™„écÐæÎ²æï ãîüS±¢ ¨#}æ¢ ÎèÍæü}æ‹²²æï: JJ'
85 ¨}ææÿæÚñp„é<|æ²ü: ÐæÎñxæèü„æï }æã<¯‡ææ J
¨æïùÝéÃ²æãÚ‡ææÎì |æê²: àææïÜU: àHæïÜUy±}ææxæ„: JJ (±æ.Úæ.1/2/40)
86 „S² ÏæéçhçÚ²¢ …æ„æ }æã¯ïü|ææüç±„æy}æÝ: J
ÜëUySÝ¢ Úæ}ææ²‡æ¢ ÜUæÃ²}æèÎëàæñ: ÜUÚ±æ‡²ã}æì JJ (±æ.Úæ.1/2/41)
87 ™„é=±àæy¨ã›æç‡æ àHæïÜUæÝæ}æév„Ýëç¯: J
„ƒæ ¨xæüàæ„æÝì Ð†™ ¯Åì ÜUæ‡ÇæçÝ „ƒæïœæÚ}æì JJ (±æ.Úæ.1/4/2)
88 ¥~æ `„y²æçÎ ÐêÚ‡æ:' <ç„ S}æë„ïÚÝéCéÐÀ‹Îç¨ ‹²éÝ}æÿæÚS² <y²~æ ç¨² <ç„
±‡æüm²ÜUËÐÝ²æ ÐêÚ‡æè²¢ „ïÝ Ú|æ¨Ú²ïy²æÎ²æï ÎëcÜUë„ <y²‹„æ: mæô~æàæ„ì ±‡ææü
|æ±ç‹„ ¥~ææÜUæ²ü ÎëcÅì±æ àææïÜUS„yÜUæçÚ‡æ: àææÐp Îà²„ï J
89 ¥~æ `²Îì xææ²~æè ™ Ð¢çQUp „ï mï ¥ÝéCé|ææñ' <ç„
Ÿæé„ïp„éô±àæç„™y±æôÚàæÎÿæÚ„²æ ™„é:¯C²ÿæÚ²æïxææü²~æè Ð¢vy²æ: J
90 „ƒæ ™ Ÿæéç„:-`»„æ çÝ±æ± ¨±æüç‡æ À‹Îæ¢ç¨ xææ²~æ¢
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~æñCé|æ¢ …æxæ„}ææÝéCé|æ}ææ™‹²æç„' <ç„ JJ
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/2/40,41, 1/4/2)
91 ¨ãS~æÞ{æÚï ç±„Þ„ï Ðç±~æ ¥æ ±æ™¢Þ ÐéÝç‹„ ÜU±²æïÞ }æÝèç¯‡æÞ: J
LÎíæ¨Þ »¯æç}æç¯Úæ¨æïÞ ¥Îíéã: SÐàæ: S±¢†™Þ: ¨éÎëàææïÞ Ýë™ÿæÞ¨: JJ
(}æ¢.Úæ.8; «.9/73/7)
92 ÜêU…‹„¢ Úæ}æÚæ}æïç„ }æ{éÚ¢ }æ{éÚæÿæÚ}æì J
¥æLs ÜUç±„æàææ¶æ¢ ±‹Îï ±æË}æèçÜUÜUæïçÜUH}æì JJ
(swytu : ht{hßttM”ttu, 34)
93 «„S²Þ xææïÐæ Ý Î|ææÞ² é¨RU„éS~æè¯ Ðç±~æÞæ ãl1Þ‹„Úæ ÎÞ{ï J
ç±mæ‹y¨ ç±Eæ |æé±ÞÝæç|æ ÐÞà² y²±æ…éÞCæç‹±Š²ç„ ÜU „ïü ¥Þ±í„æÝì JJ
(}æ¢.Úæ.9; «.9/73/8)
94 Ýçã ¿ææÝïÝ ¨Îàæ¢ Ðç±„~æç}æã ç±l„ï J (|æ.xæè.4/38)
95 Ý Î²æ¨Îàææï {}æü: J HæïÜUæ‹Ðí²æ‹„é çÚÐ±æïùçÐ çã àæ›Ðê„æ J
(Îéxææü ¨#àæ„è 4/19)
96 «„S² „‹„é<±„Þ„: Ðç±~æ ¥æ ç…uæ²æ ¥xæíï ±LÞ‡æS² }ææ²²Þæ J
{èÚæÞçpœæy¨ ¨ç}æÝÞÿæ‹„ ¥æàæ„æ~ææÞ ÜU„ü}æ±Þ ÐÎæy²ÐíÞ|æé: JJ
(}æ¢.Úæ.10; «.9/73/9)
97 `¨ ²ƒæï‡æüÝæç|æS„¢ „éÝæïÓ™ñÚæñ„ì' <ç„ }æñ~ææ²‡æè² Ÿæéç„ ç¨hæï²¢ ÎíCæ‹„: J
(}æñ~ææ.6/22)
98 ²: Ÿæë‡ææïç„ ¨Îæ HæïÜUï ÝÚ: ÐæÐæ„ì Ðí}æéÓ²„ï J
Ðé~æÜUæ}æp Ðé~ææÝì ±ñ {ÝÜUæ}ææï {ÝæçÝ ™ JJ (±æ.Úæ.6/128/108)
99 ç±…²„ï }æãè¢ Úæ…æ Ðí±æ¨è S±çS„}ææÝì |æ±ï„ì J
ç›²æï Ú…S±Hæ: Ÿæéy±æ Ðé~ææÝì ¨ê²éÚÝéœæ}ææÝì JJ (±æ.Úæ.6/128/116)
100 Úæ}ææ²‡æç}æÎ¢ ÜUëySóæ¢ Ÿæë‡±„: ÐÆ„: ¨Îæ J
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Ðíè²„ï ¨„„¢ Úæ}æ: ¨ çã ç±c‡æé: ¨Ýæ„Ý: JJ (±æ.Úæ.6/128/119)
 (swytu : ðt.ht.Þw.ft. 6/128/108-122)
101 „æ¢ ¨é „ïÞ ÜUè=„ }æÞ{±Ýì }æçãy±æÞ ²„ì y±æ |æè„ï ÚæïÎÞ¨ è ¥uÞ²ï„æ}æì J
Ðíæï±æÞï Îï±æZ ¥æç„ÞÚæï Îæ¨}ææï…Þ: Ðí…æ²ñÞ y±S²ñ ²ÎçàæÞÿæ <‹Îí JJ
(}æ¢.Úæ.11; «.10/54/1)
102 Ý Ð²üÎï±Ýì ç±{±æ Ý ™ Ã²æHÜUë„¢ |æ²}æì J
Ý Ã²æç{…¢ |æ²¢ ™æ¨èÎì Úæ}æï ÚæÁ²¢ Ðíàææ¨ç„ JJ (±æ.Úæ.6/128/98)
103 ¥æ¨Ýì ±¯ü¨ã›æç‡æ „ƒæ Ðé~æ¨ãç›‡æ: J
çÝÚæ}æ²æ ç±àææïÜUæp Úæ}æï ÚæÁ²¢ Ðíàææ¨ç„ JJ (±æ.Úæ.6/128/101)
104 ¥~æ ÚæïÎS²émï…ÜUÎæ¨ÿæÐ‡æÜU}æéç™„¢ Ðí…æçàæÿæÜUy±¢ }æéw²¢ Úæ}ææÎ‹²~æ
|æxæ±Î±„æÚæ‹„Úï ÝæçS„ ²éhæ - ¥ç|æ¯ïÜUæÝ¢xæèÜUæÚæ„ì <‹Îíï ™æ¨ÜUëyÐÚæ|æ±ÎàæüÝæóæ
}æéw²¢ }æ{±œ±¢ Ÿæéç„Ðíç¨hï‹ÎíàæÏÎæƒü |ææçxæy±¢ ™æçS„, ¥„æï ‹²æ²ÐÚæï }æ‹~æ: J
(swytu : ðt.ht.Þw.ft.6/128/98-102)
105 ¥æ ¨ê²æïüÞ ²æ„é ¨#æE: ÿæï~æ¢ ²ÎÞS²æï<±²æ ÎèÞ{ü²æƒï J
ÚÍæé: à²ïÝ: ÐÞ„²Î‹{æï ¥ÓÀæ ²é±Þæ ÜUç±ÎèüÞÎ²Îì xææï¯é xæÓÀÝì JJ
(}æ¢.Úæ.12; «.5/45/9)
106 „„æïïï ²¿æï ¨}ææŒ„ï „é «„êÝæ¢ ¯Åì ¨}æy²²é: J
„„p mæÎàæï }ææ¨ï ™ñ~æï Ýæ±ç}æÜUï ç„ƒæñ JJ (±æ.Úæ.1/18/8)
107 Ýÿæ~æïùçÎç„Îñ±y²ï S±æïÓ™¨¢Sƒï¯é Ð@¨é J
xæíãï¯é Ü ÜUüÅï HxÝï ±ævÐ„æç±‹ÎéÝæ ¨ã JJ (±æ.Úæ.1/18/9)
108 Ðíæïl}ææÝï …xæóææƒ¢ ¨±üHæïÜUÝ}æSÜUë„}æì J
ÜUæñ¨Ë²æ…Ý²Îì Úæ}æ¢ çÎÃ²Hÿæ‡æ¨¢²é„}æì JJ (±æ.Úæ.1/18/10)
109 Ðÿæï ¨ê²ü±y¨±æü±|ææ¨ÜUÏææï{MUÐè à²ïÝ <üEÚ: ÚÍæé: „mæ±„æï ‹²æÝy²ï„èç„
Ÿæéy²‹„Úæ„ì àæèÍæíxæç„: ÝÚ}æì ¥æ²æ„é ¨ ™ Ïææïhæ {èÏæHæ„ì ¨ÝÜUæçÎ±lé±æ
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ÜUç±p ¨Ýì HæïÜUæÝ Ýëxæëãæ„é J
110 {æÚ‡ææ „ÜUü:, ¨}ææçÍæ: ¯ÇXæ <ç„ }æñ~ææ²‡æè ²Ÿæé„ïS„ÜUüEæïÐ ¨¢ãæ²ü <ç„ ¨Œ„
¥Eæ ¥æxæ}æÝ¨æ{ÝæçÝ ²S² ¨ ¨#æp: àæï¯¢ Ðíæ†±ï„ì JJ
(swytu : ðt.ht.t.ft 1/18/8-11)
111 ¨ …æ„æï xæ|ææïüÞ ¥ç¨ ÚæïÎÞS²æïÚxÝï ™æL<±|æëÞ„ ¥æï¯Þ{è¯é J
ç™~æ: çàæàæé: ÐçÚ „}ææÞ¢S²QUê Ýì Ðí}ææ„ë|²æï ¥ç{ ÜUçÝRUÎÎìxææ: JJ
(}æ¢.Úæ.13; «.10/1/2)
112 ç±c‡æéÞçÚyƒæ ÐÞÚ}æ}æÞS² ç±mæ†…„æï Ïæëãóæç|æ ÐæÞç„ „ë„è²Þ}æì J
¥æ¨æ ²ÎÞS² Ð²æï ¥RÞU„ S±¢ ¨™ïÞ„¨æï ¥|²Þ™ü‹y²~æÞ JJ
(}æ¢.Úæ.14; «.10/1/3)
113 y±æ¢ çÝ²æïÿ²æ}æãï ç±c‡ææï HæïÜUæÝæ¢ çã„ÜUæ}²²æ J
Úæ¿ææï ÎàæÚƒS² y±}æ²æïŠ²æç{Ð„ï <±|ææï JJ (±æ.Úæ.1/15/19)
114 {}æü¿æS² ±Îæ‹²S² }æã<¯¨}æ„ï…¨: J
¥S² |ææ²æü¨é ç„¨ë¯é Nè Ÿæè ÜUèy²éüÐ}ææ¨é ™ JJ (±æ.Úæ.1/15/20)
115 ç±c‡ææï Ðé~æy±}ææxæÓÀ ÜUëy±æùùy}ææÝ¢ ™„é<±{}æì J
„~æ y±¢ }ææÝé¯æï |æêy±æ Ðí±ëh¢ HæïÜUÜU‡ÅÜU}æì JJ (±æ.Úæ.1/15/21)
116 ¥±Š²¢ Îñ±„ñ<±c‡ææï ¨}æÚï …çã Úæ±‡æ}æì J
¨ çã Îï±æÝì ¨xæ‹{±æüÝì ç¨hæ¢p «ç¯¨œæ}ææÝì JJ (±æ.Úæ.1/15/22)
117 |æ²¢ y²…„ |æÎí¢ ±æï çã„æƒZ ²éç{ Úæ±‡æ}æì J
¨Ðé~æÐæñ~æ¢ ¨æ}ææy²¢ ¨}æç‹~æ¿ææç„Ïææ‹{±}æì JJ (±æ.Úæ.1/15/28)
118 ãy±æ RUêÚ¢ ÎéÚæ{¯Z Îï±¯èü‡ææ¢ |æ²æ±ã}æì J
Îàæ±¯ü¨ã›æç‡æ Îàæ±¯üàæ„æçÝ ™ JJ (±æ.Úæ.1/15/29)
(swytu : ðt.ht.t.ft.1/15/19-29)
119 ¥„Þ © y±æ çÐ„é|æë„æï …çÝÞ~æè Úóææ±ë{¢ Ðíç„Þ ™Ú‹y²óæñÞ: J 
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„æ <¢ü Ðíy²ïÞç¯ ÐéÝÞÚ‹²MÞ UÐæ ¥ç¨ y±¢ ç±ÿæé }ææÝéÞ¯è¯é ãæï„æÞ JJ
(}æ¢.Úæ.15; «.10/1/4)
120 ç„S~ææï }ææ„ëS~æèç‹Ð„ëç‹Ïæ|æíÎïÜUÞ ªŠ±üS„ÞSƒæñ Ýï}æ±Þ xHæÐ²ç‹„ J
}æ‹~æ²Þ‹„ï çÎ±æï ¥}æéc²Þ ÐëCï ç±ÞEç±Î¢ ±æ™}æ ç±ÞEç}æ‹±æ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.16; «.1/164/10)
121 ™y±æçÚÞ „ï ¥¨é²Þæüç‡æ Ýæ}ææùÎæÞ|²æçÝ }æçã¯S²Þ ¨ç‹„ J
y±}æX „æçÝ ç±EÞæçÝ ç±y ï¨ ²ïç|æ: ÜU}æÞæüç‡æ }æ{±@Üƒü JJ
(}æ¢.Úæ.17; «.10/54/4)
122 „„: ÐkÐHæàææÿæ: ÜUëy±æùùy}ææÝ¢ ™„é<±{}æì J
çÐ„Ú¢ Úæï™²æ}ææ¨ „Îæ ÎàæÚƒ¢ ÝëÐ}æì JJ (±æ.Úæ.1/15/31)
(swytu : ðt.ht.t.ft.1/15/31)
123 ¥}æÞ‹ÎæÝì yS„æï}ææÝì Ðí|æÞ Úï }æÝè¯æ ç¨‹{æ±ç{Þ çÿæ²„æï |ææÃ²S²Þ J
²æï }æïÞ ¨ãS~æ}æç}æÞ}æè„ ¨±æ Ý„ê„æïü Úæ…æ Ÿæ±Þ <ÓÀ}æÞæÝ: JJ
(}æ¢.Úæ.18; «.1/126/1)
124 »±}æéQUæï ÝÚÐç„Ïæíæüræ‡æñ±ïüÎÐæÚxæñ: J
xæ±æ¢ àæ„¨ã›æç‡æ Îàæ „ï|²æï ÎÎæñ ÝëÐ: JJ






125 ©ÐÞ }ææ à²æ±æ: S±Ý²ïÞÝ Îœææ ±{ê}æÞ‹„æï Îàæ ÚƒÞæ¨æï ¥Sƒé: J
¯çC: ¨ãS~æ}æÝé xæÃ²}ææxææ„ì ¨ÝÞ„ì ÜUÿæè±æÞ¡ ¥ç|æçÐy±ï ¥uÞæ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.19; «.1/126/3)
126 Ðíæ™è¢ ãæï~æï ÎÎæñ Úæ…æ çÎàæ¢ S±ÜUéH±{üÝ: J
¥Š±²ü±ï Ðí„è™è¢ „é Ïæíræ‡æï Îçÿæ‡ææ¢ çÎàæ}æì JJ (±æ.Úæ.1/14/43)
127 RU„é¢ ¨}ææŒ² „é „Îæ ‹²æ²„: ÐéL¯¯ü|æ: J
«çy±x|²æï çã ÎÎæñ Úæ…æ {Úæ¢ „æ¢ ÜUéH±{üÝ: JJ (±æ.Úæ.1/14/45)
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128 …æ}ÏæêÝÎ¢ ÜUæïçÅ¨¢ÚÃ²¢ Ïæíæræ‡æï|²æï ÎÎæñ „Îæ J
ÎçÚÎíæ² çm…æ²æƒ ãS„æ|æÚ‡æ}æéœæ}æ}æì J
ÜUS}æñç™Îì ²æ™}ææÝæ² ÎÎæñ ÚæÍæ±Ý‹ÎÝ: JJ (±æ.Úæ.1/14/541/
2
)
129 „ƒïç„ ™ ¨ Úæ…æÝ}æé±æ™ çm…¨œæ}æ: J
|æç±c²ç‹„ ¨é„æ Úæ…¢Ey±æÚS„ïÜUéHæïmãæ: JJ (±æ.Úæ.1/14/59)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/14/43, 44, 45, 49, 58, 59)
130 ™y±æôÚàæÎìàæÞÚƒS² àææï‡æÞæ: ¨ãS~æS²æxæíï Ÿæïô‡æÞ Ý²ç‹„ J
}æÎÓ²é„Þ: ÜUé àæÝæ±Þ„æï ¥y²ÞæÝì ÜUÿæè±Þ‹„ ©ÎÞ}æëÿæ‹„ Ðí…æ: JJ
(}æ¢.Úæ.20; «.1/126/4 txe {txu swytu : {L”t¢{tkf - 18)
131 „ƒæ™Ÿæéç„: - `ç±ç±çÎ¯ç‹„ ²¿æïÝ ÎæÝïÝ' <y²æçÎ J (Ïæëã.4/4/22)
132 `¥Ý‹„¢ ±ñ }æÝ:' <ç„Ÿæé„ï: J (Ïæëã.3/1/9)
swytu : ðt.ht.t.ft. 1/14/50
133 ©ÐæïÞÐ }æï ÐÚæÞ}æëàæ }ææ }æïÞ Î|æíæç‡æÞ }æ‹²ƒæ: J
¨±æüã}æÞçS}æ Úæï}æàææ xæ‹{æÚèÞ‡ææç}æ±æç±ÜUæ JJ (}æ¢.Úæ.21; «.1/126/7)
134 <C¢ „ïùã¢ ÜUçÚc²æç}æ Ðé~æè²æ¢ Ðé~æÜUæÚ‡ææ„ì J
¥ƒ±üçàæÚç¨ ÐíæïQUñ}æü‹~æñ: ç¨hæ¢ ç±ÍææÝ„: JJ (±æ.Úæ.1/15/2)
135 `¥Eæ <± Úæï}ææç‡æ ç±{ê² ÐæÐ}æì' <ç„ Ÿæéy²‹„ÚÐíç¨hæï²¢ ÎíCæ‹„: J
(swytu : ðt.ht.t.ft.1/15/2)
136 }æãæZ «ç¯ÞÎüï±…æ Îï±…ê„æïùS„Þ|Ýæ„ì ç¨‹{éÞ}æ‡æü±¢ Ýë™ÿæÞæ: J
ç±Eæç}æÞ~ææï ²Î±Þã„ì é¨Îæ¨}æçÐí²æÞ²„ ÜUéçàæÜUïç|æçÚ‹ÎíÞ: JJ
(}æ¢.Úæ.22; «.3/53/9)
137 ¥ç|æÐíï„}æ¨¢¨QU}ææy}æ…¢ Îæ„é}æãüç¨ J
ÎæàæÚæ~æ¢ çã ²¿æS² Úæ}æ¢ Úæ…è±Hæï™Ý}æì JJ (±æ.Úæ.1/19/17)
138 ¨ Ðé~æ¢ }æêŠ‹²éüÐæÍæíæ² Úæ…æ ÎàæÚƒS„Îæ J
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ÎÎæñ ÜUéçàæÜUÐé~ææ² ¨éÐíè„ïÝæ‹„Úæy}æÝæ JJ (±æ.Úæ.1/22/3)
139 ç±Eæç}æ~ææï ²²æ±xæíï „„æï Úæ}ææï }æãæ²àææ: J
ÜUæÜUÐÿæ{Úæï {‹±è „¢ ™ ¨æñç}æç~æÚ‹±xææ„ì JJ (±æ.Úæ.1/22/6)
140 ÝëÝì ™Cï ¥ÝéÜU}Œ²y±ïÝ Ðà²„èç„ Ýë™ÿææ: <ç‹Îí²ÎíCæ ±æ `™ÿæé¯pÿæé' <ç„
Ÿæé„ñ: J  (ÜUïÝæï.1/2)
141 `¥æy}ææ sï¯æ¢ ¨ |æ±ç„' <ç„ Ÿæé„ï: J (Ïæëã.1/4/10)
142 Ÿæé„ïpï„ï²æã `²æï ±æ »„ÎÿæÚ¢ xææx²üç±çÎy±æùçS}æÌæïÜUï …ëãæïç„ ²…ç„ ÎÎæç„'
}ææŠ²ç‹ÎÝ ÐæÆï `„ÐS„æŒ²ï„ï' <y²çÐ..... J (Ïæëã.3/8/10)
swytu : ðt.ht.t.ft. 1/19/17, 1/22/3,6
143 ÐêÃææü ÐÚ¢ ™ÞÚ„æï }ææ²²ñ„æï çàæàæê RUèfÞ‹„æñ ÐçÚÞ ²æ„æï ¥Š±Ú}æì J
ç±EÞæ‹²‹²æï |æé±ÞÝæç|æ™CïÞ «„êZÚ‹²æï ç±Î{ÞÁ…æ²„ï ÐéÝ: JJ
(}æ¢.Úæ.23; «.10/85/18)
144 ¨ ãy±æ Úæÿæ¨æÝì ¨±æüÝì ²¿æŠÝæÝì ÚÍæéÝ‹ÎÝ: J
«ç¯ç|æ: Ðêç…„S„~æ ²ƒï‹Îíæï ç±…²ï ÐéÚæ JJ (±æ.Úæ.1/30/24)
145 ÜëU„æƒæïüùçS}æ }æãæÏææãæï ÜUë„¢ xæéL±™Sy±²æ J
ç¨hæŸæ}æç}æÎ¢ ¨y²¢ ÜUë„¢ ±èÚ }æãæ²àæ: J
¨ çã Úæ}æ¢ ÐíàæS²ñ±¢ „æ|²æ¢ ¨¢Š²æ}æéÐæxæ}æ„ì JJ (±æ.Úæ.1/30/26)
swytu : ðt.ht.t.ft. 1/30/24, 26
146 ÐÚæÞ Îïçã àææ}æéË²Þ¢ Ïæíræ|²æï ç±|æÞ…æ ± é¨Þ J
ÜUëy²ñ¯æ Ðm„èÞ |æêyÃ²æ …æ²æ ç±Þàæ„ï Ðç„Þ}æì JJ (}æ¢.Úæ.24; «.10/85/29)
147 ²¿æç±ÍÝÜUÚè ²ÿæè ÐéÚæ ±{ïü„ }ææ²²æ J
±Š²„æ¢ „æ±Îï±ñ¯æ ÐéÚæ ¨¢Š²æ Ðí±„ü„ï JJ (±æ.Úæ.1/26/22)
148 Úÿææ¢¨è ¨¢Š²æÜUæHï „é Îé{ü¯æüç‡æ |æ±ç‹„ çã J
<y²éQU: ¨ „é „æ¢ ²ÿæè}æà}æ±ëC²æç|æ±<¯‡æè}æì JJ (±æ.Úæ.1/26/23)
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 (swytu : ðt.ht.t.ft. 1/26/211/
2
,23)
149 ©ÐÐíï„Þ ÜéUçàæÜUæà™ï„²ÞŠ±}æE¢Þ Úæ²ï Ðí}æéÞ@„æ é¨Îæ¨Þ: J
Úæ…Þæ ±ë~æ¢ …ÞYÝ„ì ÐíæxæÐæxæéÎxæƒÞæ ²…æ„ï ±Ú ¥æ ÐëÞçƒÃ²æ: JJ
(}æ¢.Úæ.25; «.3/53/11)
150 ¥lñ± Îèÿææ¢ Ðíç±àæ |æÎí¢ „ï }æéçÝÐé¢xæ± J
ç¨hæŸæ}ææïù²¢ ç¨h: S²æ„ì ¨y²}æS„é ±™S„±æ JJ (±æ.Úæ.1/29/29)
151 »±}æéQUæï }æãæ„ï…æ ç±Eæç}æ~ææï }æãæÝëç¯: J
Ðíç±±ïàæ „Îæ Îèÿææ¢ çÝ²„æï çÝ²„ïç‹Îí²: JJ (±æ.Úæ.1/30/30)
(swytu : ðt.ht.t.ft 1/29,30/28-32)
152 ç±Eæç}æÞ~ææ ¥Úæ¨„ Ïæíræï‹ÎíÞæ² ±ç…í‡æïÞ J
ÜUÚçÎóæÞ: ¨éÚæ{Þ¨: JJ (}æ¢.Úæ.26; «.3/53/13)
153 ÐíÎæ„é¢ „± ÜUæÜUéySƒ ¨ÎëàæSy±¢ çã Ðæ<ƒ± J
ÜUæ}æ¢ Ïæãéxæé‡ææ: ¨±ïü y±Ä²ï„ï Ýæ~æ ¨¢àæ²: JJ (±æ.Úæ.1/22/20)
154 „Ð¨æ ¨}|æë„ï ™ñ„ï ÏæãéMUÐï |æç±c²„: J
„„æï Úæ}ææï …H¢ SÐëcÅì±æ ÐíNC±ÎÝ: àæéç™: JJ (±æ.Úæ.1/22/21)
155 `¥ã¢ RU„éÚã¢ ²¿æ' <y²év„ÐíÜUæÚ‡æïç„ |ææ±: J (|æ.xæè.9/16)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/22/20,21)
156 ÏæHÞ ¢ {ïçã „Ýê¯éÞ Ýæï ÏæHÞç}æ‹ÎíæÝfUéy¨éÞ Ý: J
ÏæHÞ ¢ „æïÜUæ² „ÝÞ²æ² …è±¨ï y±¢ çã ÏæÞHÎæ ¥ç Þ¨ JJ
(}æ¢.Úæ.27; «.3/53/18)
157 }æ‹~æxæíæ}æ¢ xæëãæ‡æ y±¢ ÏæHæ}æç„ÏæHæ¢ „ƒæ J
Ý Ÿæ}ææï Ý Á±Úæï ±æ „ï Ý MUÐS² ç±Ð²ü²: JJ (±æ.Úæ.1/22/13)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/22/13)
158 <‹Îíæïç„ç|æÞÏæüãéHæç|æÞÝæïü ¥l ²ÞæÓÀîïDæç|æÞ}æüÍæ±†Àê Ú ç…‹± J
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²æï Ýæï mïC²{ÞÚ: ¨SÐÞÎèC ²}æéÞ çmc}æS„}æéÞ Ðíæ‡ææï …Þãæ„é JJ
 (}æ¢.Úæ.28, «.3/53/21)
159 Ý ™ ¨é#¢ Ðí}æœæ¢ ±æ {¯üç²c²ç‹„ Ýñ«„æ: J
Ý Ïææã±æï: ¨Îëàææï ±è²ïü ÐëçƒÃ²æ}æçS„ ÜUpÝ JJ (±æ.Úæ.1/22/14)
160 ç~æ¯é HæïÜUï¯é ±æ Úæ}æ Ý |æ±ï„ì ¨ÎëàæS„± J
ÏæHæ}æç„ÏæHæ¢ ™ñ± ÐÆ„S„æ„ ÚæÍæ± JJ (±æ.Úæ.1/22/15)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/22/14,15)
161 ¥ÚÞ¢Îæ¨æï Ý }æèfãé¯ïÞ ÜUÚæ‡²ã¢ Îï±æ² |æê‡æü²ïùÝæÞxææ: J
¥™ïÞ„²Îç™„æïÞ Îï±æï ¥²æïü xæëy¨Þ¢ Úæ²ï ÜUç±„ÞÚæï …éÝæç„ JJ
(}æ¢.Úæ.29; «.7/86/7)
162 ¥çÐ Úæ}æï }æãæ„ï…æ }æ}æ }ææ„æ ²àæçS±Ýè J
±‹²ñLÐæãÚ„ì Ðê…æ¢ Ðê…æãïü ¨±üÎïçãÝæ}æì JJ (±æ.Úæ.1/51/5)
163 ¥çÐ Úæ}ææ² ÜUçƒ„¢ ²Îì ±ëœæ¢ „„ì ÐéÚæ„Ý}æì J
}æ}æ }ææ„é}æüãæ„ï…æ Îï±ïÝ ÎéÚÝéçD„}æì JJ (±æ.Úæ.1/51/6)
164 ¥çÐ ÜUæñçàæÜU |æÎí¢ „ï xæéL‡ææ }æ}æ ¨¢xæ„æ J
}æ}æ }ææ„æ }æéçÝŸæïD Úæ}æ¨¢ÎàæüÝæçÎ„: JJ (±æ.Úæ.1/51/7)
165 ¥„æï }ææàæS„± Îæ¨æï xæëy¨}æì
`Ðíæ‡ææï ±ñ xæëy¨' <ç„Ÿæé„ï: J (2,»ï„.2/1/3)
(swytu:ðt.ht.t.ft.1/51/5,6,7)
166 ÏæHç±¿ææ²: Sƒç±ÞÚ: Ðí±èÞÚ: ¨ãÞS±æÝì ±æ…è ¨ãÞ}ææÝ ©xæí: J
¥|æè±èÞÚæï ¥ç|æ¨Þy±æ ¨ãæï…æ …ñ~æÞç}æ‹Îí Úƒ}ææ ç„ÞD xææïç±„ì JJ
(}æ¢.Úæ.30; «.10/103/5)
167 ±è²üàæéËÜUïç„ }æï ÜU‹²æ SƒæçÐ„ï²}æ²æïçÝ…æ J
|æê„HæÎéçyƒ„æ¢ „é ±{ü}ææÝæ¢ }æ}ææy}æ…æ}æì JJ (±æ.Úæ.1/66/15)
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168 ±Ú²æ}ææ¨éÚæxæy² Úæ…æÝæï }æéçÝÐéX± J
„ï¯æ¢ ±Ú²„æ¢ ÜU‹²æ¢ ¨±ïü¯æ¢ Ðëçƒ±èçÿæ„æ}æì JJ (±æ.Úæ.1/66/16)
169 ²lS² {Ýé¯æï Úæ}æ: ÜUé²æüÎæÚæïÐ‡æ¢ }æéÝï J
¨é„æ}æ²æïçÝ…æ¢ ¨è„æ¢ Îlæ¢ ÎæàæÚƒïÚã}æì JJ (±æ.Úæ.1/66/26)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/66/15,16,26)
170 ™}æê¯ÓÀ²ïÝ: àæÞÜUéÝæï ç±|æëy±æÞ xææïç±‹ÎéÎíüŒ¨ ¥æ²éÞ{æçÝ çÏæí|æíÞ„ì J
¥Ðæ}æê=}æ ¨™Þ}ææÝ: ¨}æéÎí¢ „éÚè²¢ {æ}æÞ }æçã¯æï ç±±ÞçQU JJ
(}æ¢.Úæ.31; «.9/96/19)
171 ç¨hxæ‹{±ü²ÿææp „„Sy±æ¢ àæÚ‡æ¢ xæ„æ: J
y±¢ xæç„: ÐÚ}ææ Îï± ¨±ïü¯æ¢ Ý: ÐÚ¢„Ð JJ (±æ.Úæ.1/15/25)
172 ±{æ² Îï±àæ~æê‡ææ¢ Ýë‡ææ¢ HæïÜUï }æÝ: ÜéUL J
»±¢ S„é„S„é Îï±ïàææï ç±c‡æéç›ÎàæÐé¢xæ±: JJ (±æ.Úæ.1/15/26)
(swytu : ðt.ht.t.ft.1/15/24-31)
173 çÐ„æ ²yS±æ¢ ÎéÞçã„ÚÞ}æç{cÜUÝì ÿ}æ²æ Úï„Þ: ¨¢…x}ææÝæï çÝç¯Þ@„ì J
S±æŠ²æïÞù…Ý²Ýì ÏæíræÞ Îï±æ ±æS„æïcÐç„¢Þ ±í„Ðæ¢ çÝÚÞ„ÿæÝì JJ
(}æ¢.Úæ.32, «.10/61/7)
174 ~æñHæïv²æç{Ðô„ ç±c‡æé¢ ¨±üHæïÜUÝ}æSÜUë„}æì J
y±Îë„ï Úæÿæ¨ï‹Îíæ‹²: ÜUæïù±}æ‹²ï„ Ïæéçh}ææÝì JJ (±æ.Úæ.7/17/26)
175 ÚÿæS„S}ææ„ì Ðí±ïÿ²æç}æ Ðà²„S„ï ãé„æàæÝ}æì J
²S}ææ„ì „é {<¯„æ ™æã¢ y±²æ ÐæÐæy}æÝæ ±Ýï JJ (±æ.Úæ.7/17/31)
176 „S}ææ„ì „± ±{æƒZ çã ¨}æéyÐyS²ï sã¢ ÐéÝ: J
Ýçã àæv²: ç›²æ ã‹„é¢ ÐéL¯: ÐæÐçÝp²: JJ (±æ.Úæ.7/17/32)
177 ²çÎ y±çS„ }æ²æ ôÜUç™„ì ÜUë„¢ Îœæ¢ ãé„¢ „ƒæ J
„S}ææ„ì y±²æïçÝ…æ ¨æŠ±è |æ±ï²¢ {<}æ‡æ: ¨é„æ JJ (±æ.Úæ.7/17/33)
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178 ÐÐæ„ ™ çÎ±æï çÎÃ²æ ÐécÐ±ëçC: ¨}æ‹„„: J
ÐéÝÚï± ¨}æéÎì|æê„æ Ðkï Ðk¨}æÐí|ææ JJ





179 »„œÀîéy±æ‡æü±ï Úæ}æ „æ¢ Ðíç™ÿæïÐ Úæ±‡æ: J
¨æ ™ñ± çÿæç„}ææ¨æl ²¿ææ²„Ý}æŠ²xææ J





180 ©yÐóææ }æñçƒHÜUéHï …ÝÜUS² }æãæy}æÝ: J
¨è„æïyÐóææ „é ¨è„ïç„ }ææÝé¯ñ: ÐéÝLÓ²„ï JJ (±æ.Úæ.7/17/44)
(swytu : ðt.ht.W.ft.7/17/26-46)
181 ¥±æü™èÞ ¨é|æxæï |æ± ¨è„ï ±‹ÎÞæ}æãï y±æ J
²ƒæÞ Ý: é¨|æxææ Þ¨ç¨ ²ƒæÞ Ý: ¨éÈUHæ¨Þç¨ JJ (}æ¢.Úæ.33, «.4/57/6)
182 <‹Îí: ¨è„æ¢ çÝxæÞëãì‡ææ„é „æ¢ Ðê¯æÝÞé ²ÓÀ„é J
¨æ Ý: Ð²ÞS±„è Îéãæ }æéœæÞÚæ}æéœæÚæ¢ ¨}æÞæ}æì JJ (}æ¢.Úæ.34, «.4/57/7)
183 xææï~æç|æÎÞ¢ xææïç±Î¢ ±…íÞÏææãé¢ …²Þ‹„}æÁ}æÞ Ðí}æë‡æ‹„}ææï…Þ¨ æ J
<}æ¢ ¨Þ…æ„æ ¥ÝéÞ±èÚ²Š±ç}æ‹Îí¢Þ ¨¶æ²æï ¥Ýé¨¢ÚÞ|æŠ±Ú}æì JJ
(}æ¢.Úæ.35, «.10/103/6)
184 é¨ }æXHèçÚ²¢ ±{êçÚ}ææ¢ ¨}æï„ Ðà²Þ„ J
¨æñ|æÞæx²}æS²ñ Îœ±æ²æùƒæS„¢ ç±ÐÚïÞ„Ý JJ (}æ¢.Úæ.36, «.10/85/33)
185 „„: ¨è„æ¢ ¨}ææÝè² ¨±æü|æÚ‡æ|æêç¯„æ}æì J
¨}æÿæ}æxÝï: ¨¢SƒæŒ² ÚæÍæ±ç|æ}æé¶ï „Îæ JJ (±æ.Úæ.1/73/25)
186 ¥Ïæí±èÁ…ÝÜUæï Úæ…æ ÜUæñ¨Ë²æÝ‹Î±{üÝ}æì J
<²¢ ¨è„æ }æ}æ ¨é„æ ¨ã{}æü™Úè „± JJ (±æ.Úæ.1/73/26)
187 Ðí„èÓÀ ™ñÝæ¢ |æÎí¢ „ï Ðæô‡æ xæëuèc± Ðæç‡æÝæ J
Ðç„±í„æ }æãæ|ææxææ Àæ²ï±æÝéxæ„æ ¨Îæ JJ (±æ.Úæ.1/73/27)
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(swytu : ðt.ht.t.ft.1/73/25-27)
188 xæë|‡ææç}æÞ „ï ¨æñ|æxæy±æ² ãS„¢ }æ²æ Ðy²æÞ …ÚÎÞçC ²üƒæ¨Þ: J
|æxææïÞ ¥²ü}ææ Þ¨ç±„æ ÐéÚÞ¢ç{ }æüs¢Þ  y±æÎéxææüãüÐÞy²æ² Îï±æ: JJ
(}æ¢.Úæ.37,«.10/85/36)
189 ¨è„æ¢ Úæ}ææ² |æÎí¢ „ï ª<}æHæ¢ Hÿ}æ‡ææ² ±ñ J
±è²üàæéËÜUæ¢ }æ}æ ¨é„æ¢ ¨è„æ ¨éÚ¨é„æïÐ}ææ}æì JJ (±æ.Úæ.1/71/21)
190 çm„è²æ}æê<}æHæ¢ ™ñ± ç~æ±üÎæç}æ Ý ¨¢àæ²: J
ÎÎæç}æ ÐÚ}æÐíè„æï ±Š±æñ „ï }æéçÝÐéX± JJ (±æ.Úæ.1/71/22)
191 xæ±æ¢ àæ„¨ã›¢ ™ Ïæíæræ‡æï|²æï ÝÚæç{Ð: J
»ÜUñÜUàææï ÎÎæñ Úæ…æ Ðé~ææÝéçgà² {}æü„: JJ (±æ.Úæ.1/72/22)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/71/21,22, 1/72/22)
192 ¥²¢ S„é„æï Úæ…æÞ ±ç‹Î ±ï{æ ¥Ðp ç±ÐíÞS„Úç„ S± ï¨Þ„é: J
¨ ÜUÿæè±Þ‹„¢ Úï…²„ì ¨æï ¥ôxÝ Ýïô}æ Ý ™RU}æ±üÞ„æï ÚÍæéÎíé JJ
(}æ¢.Úæ.38, «.10/61/16)
193 Ý ™ï²¢ „± ÜUæÜéUySƒ ±íèÇæ |æç±„é}æãüç„ J
y±²æ ~æñHæïv²ÝæƒïÝ ²Îã¢ ç±}æé¶èÜUë„: JJ (±æ.Úæ.1/76/19)
194 ¨ ã„æÝì Îëà² Úæ}æï‡æ S±æZÌæïÜUæ¢S„Ð¨æ<…„æÝì J
…æ}æÎ†‹²æï …xææ}ææàæé }æãï‹Îí¢ Ð±ü„æïœæ}æ}æì JJ (±æ.Úæ.1/76/22)
195 Úæ}æ¢ ÎæàæÚôƒ Úæ}ææï …æ}æÎx‹²: ÐíÐêç…„: J
„„: ÐíÎçÿæ‡æè ÜUëy² …xææ}ææy}æxæô„ Ðí|æé: JJ (±æ.Úæ.1/76/24)
196 `¨æï}ææùS}ææÜU¢ Ïæíæræ‡ææÝæ¢ Úæ…æ, ¥æçÎy²æï ±ñ Îñ±¢ ÿæ~æ}æì' <ç„ Ÿæéç„|²æ¢ „æñ ™
Ðê±æüÐÚ}æ‹~ææïQUÚèy²æ ÜUæ²üÜUæÚ‡æMUÐæñ J
(swytu:ðt.ht.t.ft.1/76/19,22,24)
197 ¨ çmÏæ‹{éÞ±ñü„Ú‡ææï ²CæÞ ¨Ïæ{éZ {ïÝé}æS±¢Þ ÎéãŠ²ñÞ J
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¨¢ ²ç‹}æ~ææ±LÞ‡ææ ±ë†… ©vƒñÁ²ïüDïÞç|æÚ²ü}æ‡æ¢ ±MÞUƒñ: JJ (}æ¢.Úæ.39,«.10/61/17)
198 „„æïùS„é±Ýì }æéçÝxæ‡ææ ±ç¨D¢ …Ð„æ¢ ±Ú}æì J
¥}ææïÍæ¢ „ï ÏæH¢ Ïæíræ¢S„ï…æï {æÚ² „ï…¨æ JJ (±æ.Úæ.1/56/20)
199 çÝxæëãè„Sy±²æ ÏæíræÝì ç±Eæç}æ~ææï }æãæÏæH: J
¥}ææïÍæ¢ „ï ÏæH¢ ŸæïD HæïÜUæ: ¨‹„é xæ„Ã²ƒæ: JJ (±æ.Úæ.1/56/21)
200 ç{xæì ÏæH¢ ÿæç~æ²ÏæH¢ Ïæíræ„ï…æïÏæH¢ ÏæH}æì J
»ÜUïÝ ÏæíræÎ‡ÇïÝ ¨±æü›æç‡æ ã„æçÝ }æï JJ (±æ.Úæ.1/56/23)
201 Ðí¨êy²éœæÚ}æï± Îàææã¢ ÿæèÚ¢ Ý Îéx{ï `„S}ææmy¨¢ …æ„¢ ÎàæÚæ~æèÝü Îéãç‹„' -
<ç„Ÿæé„ï: J
202 `ç}æ~ææ±L‡æ²æïÎèüçÿæ„²æïL±üàæè}æŒ¨Ú¨¢ ÎícÅì±æ ±æ¨„æï ±Úï
ÜUé||æï Úï„æïù²œæ„æïùxæSy²±ç¨Dæ±…æ²ï„æ}æì' <ç„ ±ñçÎÜUÐíç¨hï: J («.8/35/13)
swytu : ðt.ht.t.ft. 1/56/20,21,23
203 „iÞ‹{é: ¨êçÚ<Îç± „ïÞ ç{²¢{íæ Ýæ|ææÝïçÎÞDæï ÚÐç„ Ðí±ïÝÞÝì J
¨æ Ýæï Ýæç|æÞ: ÐÚ}ææS² ±ÞæÍææùã¢ „„ì Ðpæ ÜÞUç„ƒçpÞÎæ¨ JJ
(}æ¢.Úæ.40, «10/61/18)
204 <²¢¢ }æï Ýæç|æÞçÚã }æïÞ ¨{SƒÞ ç}æ}æï }æïÞ Îï±æ ¥²}æÞçS}æ ¨±üÞ: J
çm…æ ¥ãÞ Ðíƒ}æ…æ «„S²ïÎ¢ {ïÝéÚÞÎéãÁ…æ²Þ}ææÝæ JJ
(}æ¢.Úæ.41, «.10/61/19)
205 ¥{Þæ¨é }æ‹Îíæï ¥ÞÚç„<±|ææ±æù±ÞS²ç„ çm±„üçÝ±ÞüÝï¯æÅì J
ªŠ±æü ²ÓÀîïç‡æÝü çàæàæéÎüÝì }æÿæê çSƒÚ¢ àæïÞ±ë{¢ ¨êÞ„ }ææ„æ JJ
(}æ¢.Úæ.42, «.10/61/20)
206 ç™çÿæÐéS„æÝè àæêHæÝè ÚæÍæ±¢ Ðíç„ Îé…ü²}æì J
„æçÝ àæêHæçÝ ÜUæÜUéySƒ: ¨}æS„æçÝ ™„éÎüàæ JJ (±æ.Úæ.3/20/17)
207 }æé}ææï™ ÚæÍæ±æï Ïææ‡ææÝì ±í…æçÝ± àæ„RU„é: J
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„ï ç|æœ±æ Úÿæ¨æ¢ ±ïxææÎì ±ÿææ¢ç¨ Lç{ÚŒHé„æ: JJ (±æ.Úæ.3/20/20)
208 ç±çÝcÐï„éS„Îæ |æê}ææñ ±Ë}æèÜUæçÎ± Ðóæxææ: J
„ñ|æüxÝNÎ²æ |æê}ææñ çÀóæ}æêHæ <± Îíé}ææ: JJ (±æ.Úæ.3/20/21)
209 „ï¯æ¢ Ïææ‡æñ}æüãæÏææãé: àæ›æ‡²æ±æ²ü ±è²ü±æÝì J
…ãæÚ ¨}æÚï Ðíæ‡ææ¢çpÓÀïÎ ™ çàæÚæï{ÚæÝì JJ (±æ.Úæ.3/25/28)
210 ²éxæÐyÐ„}ææÝñp ²éxæÐ@ ã„ñ|æëüàæ}æì J
²éxæÐyÐç„„ñEñ± ç±ÜUè‡ææü ±¨é{æ|æ±„ì JJ (±æ.Úæ.3/25/41)
(swytu : ðt.ht.y.ft.3/20/17,20,21,  3/25/28,41)
211 }æŠ²æ ²„ì ÜUy±ü}æ|æÞ±Î|æèÜUï ÜUæ}æ¢Þ ÜUë‡±æÝï çÐ„çÚÞ ²é±y²æ}æì J
}æÝæÝxæíï„æïÞ …ã„éç±²ü‹„æ ¨æÝæñ çÝç¯ÞQU¢ ¨éÜUëyæS² ²æïÝæñÞ JJ
(}æ¢.Úæ.43 «.10/61/6)
212 „„: ÐÚ}æé±æ™ïÎ¢ ±ÚÎ¢ ÜUæ}æ}ææïçã„}æì J
±Úæñ Îï²æñ y±²æ Îï± „Îæ Îœææñ }æãèÐ„ï JJ (±æ.Úæ.2/11/23)
213 „æñ „æ±Îã}ælñ± ±ÿ²æç}æ Ÿæë‡æé }æï ±™: J
¥ç|æ¯ïÜU¨}ææÚ||ææï ÚæÍæ±S²æïÐÜUçËÐ„: JJ (±æ.Úæ.2/11/24)
214 ¥ÝïÝñ±æç|æ¯ïÜUï‡æ |æÚ„æï }æïùç|æç¯Ó²„æ}æì J
²æï çm„è²æï ±Úæï Îï± Îœæ: Ðíè„ïÝ }æï y±²æ JJ (±æ.Úæ.2/11/25)
215 „Îæ Îï±æ¨éÚï ²éhï „S² ÜUæHæïù²}ææxæ„: J
Ý± ÐÓ™ ™ ±¯æüç‡æ Î‡ÇÜUæÚ‡²}ææçŸæ„: JJ (±æ.Úæ.2/11/26)
216 ™èÚæç…Ý{Úæï {èÚæï Úæ}ææï |æ±„é „æÐ¨: J
|æÚ„æï |æ…„æ}æl ²æñ±ÚæÁ²}æÜU‡ÅÜU}æì JJ (±æ.Úæ.2/11/27)
217 <ç„ }ææ„ép Úæ}æS² ¨éç}æ~ææ²æp ¨¢çÝ{æñ J
Úæ…æ ÎàæÚƒ: àææï™Tèç±„æ‹„}æéÐæxæ}æ„ì JJ (±æ.Úæ.2/64/77)
218 „ƒæ „é ÎèÝ: ÜUƒ²Ýì ÝÚæç{Ð: çÐí²S² Ðé~æS² ç±±æ¨Ýæ„éÚ: J
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xæ„ïù{üÚæ~æï, |æëàæÎé:¶ÐèçÇ„S„Îæ …ãæñ Ðíæ‡æ}æéÎæÚÎàæüÝ: JJ (±æ.Úæ.2/64/78)
(swytu : ðt.ht.yÞtu.ft. 2/11/21-27, 2/64/77,78)
219 Î‡Çæ <±ïÎì xææï¥…ÞÝæ¨ ¥æ¨Ýì ÐçÚÞçÓÀóææ |æÚ„æ ¥Þ|æüÜUæ¨Þ: J
¥|æÞ±Ó™ ÐéÚ»„æ ±ç Þ¨D ¥æçÎ„ì „ëy¨êÞÝæ¢ ç±àææïÞ ¥Ðíƒ‹„ JJ
(}æ¢.Úæ.44, «.7/33/6)
220 ¨ ±ËÜUH…Åæ{æÚè }æéçÝ±ï¯{Ú: Ðí|æé: J
Ýç‹Îxæíæ}æïù±¨Îì {èÚ: ¨¨ñ‹²æï |æÚ„S„Îæ JJ (±æ.Úæ.2/115/23)
221 Úæ}ææxæ}æÝ}ææÜUæ¢ÑìÿæÝì |æÚ„æï |æíæ„ë±y¨H: J
|æíæ„ë±ü™ÝÜUæÚè ™ Ðíç„¿ææÐæÚxæS„Îæ J
ÐæÎéÜUï y±ç|æç¯Ó²æƒ Ýç‹Îxæíæ}æïù±¨„ì „Îæ JJ (±æ.Úæ.2/115/24)
(swytu : ðt.ht.yÞtu.ft. 2/115/23,24)
222 ¥æï¯é S±Þ¨æÚ: ÜUæÚ±ïÞ Ÿæé‡ææï„ ²²æñ ±æïÞ ÎêÚæÎÝÞ¨æ ÚƒïÞÝ J
çÝ¯ê ÝÞ}æŠ±¢ |æ±Þ„æ é¨ÐæÚæ ¥Þ{æï¥ÿææ: ç¨Þ‹{±: S~ææïy²æç|æÞ: JJ
(}æ¢.Úæ.45, «.3/33/9)
223 ¥„ÞæçÚ¯é|æüÚ„æ xæÃ²±: ¨}æ|æÞQU ç±ÐíÞ: ¨é}æô„ ÝÎèÝÞæ}æì J
ÐíçÐÞ‹±Š±ç}æ¯²Þ‹„è: é¨Úæ{æ ¥æ±ÿæ‡ææÞ: Ðë‡æŠ±¢Þ ²æ„ àæè|æÞ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.46, «.3/33/12)
224 Ðíç±±ïàæ }æãæÏææãéÚÝé¿ææ„æï }æã<¯‡ææ J
±ïà}æ „Îì ÚÕ¨}Ðê‡æZ |æÚ„:U ÜUñÜ²è¨é„: JJ (±æ.Úæ.2/91/36)
225 ¥Ýé…x}æép „ï ¨±ïü }æç‹~æ‡æ: ¨ÐéÚæïçã„æ: J
Ïæ|æê±ép }æéÎæ ²éQUæS„¢ ÎëCì±æ ±ïà}æ¨¢ç±ç{}æì JJ (±æ.Úæ.2/91/37)
226 Ã²S}æ²‹„ }æÝéc²æS„ï S±ÐíÜUËÐ¢ „Îjé„}æì J
ÎëC±æùùç„‰²¢ ÜUë„¢ „æÎëxæì |æÚ„S² }æã<¯‡ææ JJ (±æ.Úæ.2/91/80)
(swytu : ðt.ht.yÞtu.ft. 2/91/36,37,80)
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227 ²ÎX y±Þæ |æÚ„æ: ¨¢„ÚïÞ²éxæüÃ²Ýì xæíæ}æÞ <ç¯„ <‹ÎíÞ…ê„: J
¥¯æüÎãÞ Ðí¨±: ¨xæüÞ„QU ¥æ±æïÞ±ë‡æï ¨é}æô„ ²ç¿æ²ÞæÝæ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.47, «.3/33/11)
228 »±¢ „é ç±HÐÝì ÎèÝæï |æÚ„: ¨ }æãæ²àææ: J
Ýç‹Îxæíæ}æïùÜUÚæïÎì ÚæÁ²¢ Îé:ç¶„æï }æç‹~æç|æ: ¨ã JJ (±æ.Úæ.2/115/22)
229 „„S„é |æÚ„: Ÿæè}ææÝç|æç¯Ó²æ²üÐæÎéÜUï J
„Î{èÝS„Îæ ÚæÁ²¢ ÜUæÚ²æ}ææ¨ ¨±üÎæ JJ (±æ.Úæ.2/115/26)
(swytu : ðt.ht.yÞtu.ft. 2/115/22,26)
230 Ýçã ¯S„± Ýæï }æ}æÞ àææS~æï ¥‹²S² Ú‡²Þç„ J
²æï ¥S}ææÝì ±èÚ ¥æÝÞ²„ì JJ (}æ¢.Úæ.48, «.8/33/16)
231 ¥lï}ææ¢ |æÿæç²c²æç}æ Ðà²„S„± }ææÝé¯è}æì J
y±²æ ¨ã ™çÚc²æç}æ çÝ:¨ÐyÝæ ²ƒæ¨é¶}æì JJ (±æ.Úæ.3/18/16)
232 RUêÚñÚÝæ²ñü: ¨æñç}æ~æï ÐçÚãæ¨: ÜUƒ¢™Ý J
Ý ÜUæ²ü: Ðà² ±ñÎïãè¢ ÜUƒ¢ç™„ì ¨æñ}² …è±„è}æì JJ (±æ.Úæ.3/18/19)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/18/1-19)
233 <‹ÎíÞçpÎìÍææ „ÎÞÏæí±èçyS~æ²æ ¥ÞàææS²¢ }æÝÞ: J
©„æï ¥ã RU„é¢Þ ÚÍæé}æì JJ (}æ¢.Úæ.49, «.8/33/17)
234 <}ææ¢ ç±MÐæ}æ¨„è}æç„}æœææ¢ }æãæïÎÚè}æì J
Úæÿæ¨è¢ ÐéL¯Ã²æÍæí ç±MUÐç²„é}æüãç¨ JJ (±æ.Úæ.3/18/20)
(swytu : ðt.ht.y.ft.3/18/20)
235 ¨#èÞ ç™Îì Íææ }æÎÓ²é„æÞ ç}æƒéÝæ ±Þã„æï ÚƒÞ}æì J
»±ïÎì {ê±ëüc‡æ ©œæÞÚæ JJ (}æ¢.Úæ.50, «.8/33/18)
236 <y²éQUæï Hÿ}æ‡æS„S²æ: RUéhæï Úæ}æS² Ðà²„: J
©Îì{ëy² ¶X¢ ç™ÓÀïÎ ÜU‡æüÝæ¨ï }æãæÏæH: JJ (±æ.Úæ.3/18/21)
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237 çÝÜUëœæÜU‡æüÝæ¨æ „é ç±S±Ú¢ ¨æ ç±Ýl ™ J
²ƒæxæ„¢ ÐíÎéÎíæ± ÍææïÚæ àæêÐü‡æ¶æ ±Ý}æì JJ (±æ.Úæ.3/18/22)
238 Ïæ|æê±ï‹ÎíæïÐ}æ¢ ÎëCì±æ Úæÿæ¨è ÜUæ}æ}ææïçã„æ J
¨é}æé¶¢ Îé}æéü¶è Úæ}æ¢ ±ëœæ}æŠ²¢ }æãæïÎÚè JJ (±æ.Úæ.3/17/9)
239 ç±àææHæÿæ¢ ç±MÐæÿæè ¨éÜUïàæ¢ „æ}æí}æê{ü…æ J
çÐí²MUÐ¢ ç±MUÐæ ¨æ ¨éS±Ú¢ |æñÚ±S±Ýæ JJ (±æ.Úæ.3/17/10)
240 „L‡æ¢ ÎæL‡ææ ±ëhæ Îçÿæ‡æ¢ ±æ}æ|ææç¯‡æè J
‹²æ²±ëœæ¢ ¨éÎé±ëüœææ çÐí²}æçÐí²ÎàæüÝæ JJ (±æ.Úæ.3/17/11)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/17/9,10,11, 3/18/21,22)
241 ¥{: ÐÞà²S± }ææïÐçÚÞ ¨‹„Úæ¢ ÐÞæÎÜUæñ ãÞÚ J
}ææ „ïÞ ÜUàæŒHÜUæñ Îëàæ‹yS~æè çã Ïæírææ Ïæ|æêç±Þƒ JJ (}æ¢.Úæ.51, «.8/33/19)
242 ¨ <gæ Þ¨¢‹„é ±èÚ±¢ Ðç„ÎüÝì ¯Þfÿæ¢ ç~æÞàæè¯æü‡æ¢Þ Î}æ‹²„ì J
¥S² ç~æ„æï‹±æï…Þ¨ æ ±ë{æÝæï ç±Ðæ ±ÞÚæã}æ²æïÞ ¥xæí²æ ãÝì JJ
(}æ¢.Úæ.52, «.10/99/6)
243 |æíCS„S² }æãæÜUæ²: ÐÐæ„ Ú‡æ}æê{üçÝ J
ÐçÚÍæçÓÀóæãS„S² àæRUŠ±… <±æxæí„: JJ (±æ.Úæ.3/26/14)
244 ÜUÚæ|²æ¢ ™ ç±ÜUè‡ææü|²æ¢ ÐÐæ„ |æéç± Îê¯‡æ: J
ç±¯æ‡ææ|²æ¢ ç±àæè‡ææü|²æ¢ }æÝS±è± }æãæxæ…: JJ (±æ.Úæ.3/26/15)
245 ¨æ²ÜUñpæÐí}æï²æy}ææ ¨æ}æ¯üS„S² Úÿæ¨: J





246 ¨ {ê}æàææïç‡æ„æïÎìxææÚè Úæ}æÏææ‡ææç|æÐèçÇ„: J





247 ¨ ÐÐæ„ ¶Úæï |æê}ææñ Îs}ææÝ: àæÚæçxÝÝæ J
LÎíï‡æï± ç±çÝÎüx{: Eï„æÚ‡²ï ²ƒæ‹{ÜU: JJ (±æ.Úæ.3/30/27)
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248 ¨ ±ë~æ <± ±…íï‡æ ÈUïÝïÝ Ý}æéç™²üƒæ J
ÏæHæï ±ï‹ÎíæàæçÝã„æï çÝÐÐæ„ ã„: ¶Ú: JJ (±æ.Úæ.3/30/28)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/26/12-15, 3/27/15-18, 3/30/24-28)
249 ²Î™ÞÚS„‹±æÞ ±æ±ë{æÝæï ÏæHæÞÝè‹Îí ÐíÏæé±æ‡ææï …ÝïÞ¯é J
}ææ²ïy¨æ „ï ²æçÝÞ ²éhæ‹²æãéÝæül àæ~æ¢éÞ ÝÝé ÐéÚæ ç±Þç±y¨ï JJ
(}æ¢.Úæ.53, «.10/54/2)
250 »„çS}æóæ‹„Úï Îï±æpæÚ‡æñ: ¨ã ¨¢xæ„æ: J
Îé‹Îé|æè¢pæç|æçÝÍÝ‹„: ÐécÐ±¯Z ¨}æ‹„„: JJ (±æ.Úæ.3/30/29)
251 ¥ãæï Ïæ„ }æãyÜU}æü Úæ}æS² ç±çÎ„æy}æÝ: J
¥ãæï ±è²ü}æãæï ÎæÉ²Z ç±c‡ææïçÚ± çã Îëà²„ï JJ (±æ.Úæ.3/30/32)
252 àæÚ|æXæŸæ}æ¢ Ðé‡²}ææ…xææ}æ ÐéÚ¢ÎÚ: J
¥æÝè„Sy±ç}æ}æ¢ Îïàæ}æéÐæ²ïÝ }æã<¯ç|æ: JJ (±æ.Úæ.3/30/35)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/30/29-35)
253 çS~æ²¢Þ ÎëcÅì±æ²Þ çÜU„±¢ „Þ„æÐæù‹²ï¯æ¢Þ …æ²æ¢ ¨éÜUÞë„¢ ™ ²æïçÝÞ}æì J
Ðê±æüãì‡æï ¥EÞæ‹²é²é…ï çã Ïæ|æíê‹y¨æï ¥xÝïÚ‹„ïÞ ±ë¯ H: ÐÞÐæÎ JJ
(}æ¢.Úæ.54, «.10/34/11)
254 çÝ}æ‹~²}ææ‡æ: Ðíç„Ðê‡æü|ææç¯‡æè¢ ÝÚï‹ÎíÐyÝè¢ Ðí¨}æèÿ² }æñçƒHè}æì J
Ðí¨s „S²æ ãÚ‡æï ÎëÉ¢ }æÝ: ¨}æÐü²æ}ææ¨ ±{æ² Úæ±‡æ: JJ (±æ.Úæ.3/46/37)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/46/37)
255 <‹Îí„é|²ç}æÎÞçÎí±æïùÝéÞœæ¢ ±ç…í‹±è²üÞ}æì J
²h y±¢ }ææç²Ý¢Þ }æëxæ¢ „}æéy±¢ }ææ²²Þæ±{èÚ™üóæÝéÞ S±ÚæÁ²Þ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.55, «.1/80/7)
256 }ææÚè™S²ñ± NÎ²¢ çÏæ|æïÎæàæçÝ¨¢çÝ|æ: J
„æH}ææ~æ}æƒæïyŒHéy² ‹²Ð„„ì ¨ |æëàææ„éÚ: JJ (±æ.Úæ.3/44/16)
340
257 „ïÝ }æ}æüç‡æ çÝ<±h¢ àæÚï‡ææÝéÐ}æïÝ çã J
}æëxæMUÐ¢ „é „„ì y²vy±æ Úæÿæ¨¢ MUÐ}ææçSƒ„: JJ (}æ¢.Úæ.3/44/20)
(swytu : ðt.ht.y.ft.3/44/14,15,16,20)
258 ²æï ±Þ: ¨ïÝæÝè}æÞüã„æï xæ‡æS² Úæ…æ ±íæ„ÞS² Ðíƒ}ææï Ïæ|æê±Þ J
„S}æñÞ ÜUë‡ææïç}æ Ý {ÝÞæ L‡æçŠ}æ Îàææã¢ Ðíæ™èy¨Îë„¢ ±ÞÎæç}æ JJ
(}æ¢.Úæ.56, «.10/34/12)
259 ÐæÎÐæÝì ÜUæ@ÝæÝì ÝêÝ¢ ÏæãêÝì Ðà²ç¨ }æ‹Î|ææÜUì J
ÚæÍæ±S² çÐí²æ¢ |ææ²æZ ²Sy±ç}æÓÀç¨ Úæÿæ¨ JJ (±æ.Úæ.3/47/38)
260 ¥±à²¢ ç±Ýçàæc²ç‹„ ¨±ïü Úæ±‡æ Úæÿæ¨æ: J
²ï¯æ¢ y±¢ ÜUÜUüàææï Úæ…æ ÎéÏæéüçhÚç…„ïç‹Îí²: JJ (±æ.Úæ.3/48/22)
261 ¥ÐNy² àæ™è¢ |ææ²æZ àæv²ç}æ‹ÎíS² …èç±„é}æì J
Ýçã Úæ}æS² |ææ²æZ }ææ}ææÝè² S±çS„}ææÝì |æ±ï„ì JJ (}æ¢.Úæ.3/48/23)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/47/37,38,45, 3/48/21-23)
262 <Ýæï ÚæÞ…óæÚç„: ¨ç}æÞhæï ÚæñÎíæï ÎÿææÞ² ¨é¯ é}ææZ ¥ÞÎ<àæ J
ç™çÜUçm |ææÞç„ |ææ¨æ ÏæëÞã„æùç¨Þ‹ÜUè}æïç„ LàæÞ„è}æÐæ…ÞÝì JJ
(}æ¢.Úæ.57, «.10/3/1)
263 ÜUëc‡ææ¢ ²ÎïÝèÞ}æç|æ ±ÐüÞ¨æ |æêÁ…Ý²‹²æï¯æ¢Þ Ïæëã„: çÐ„é…æü}æì J
©Š±Z |ææÝê¢ ¨ê²üÞS² S„|ææ²ç‹Î±æï ±¨éÞç|æÚÚç„<± |ææÞç„ JJ
(}æ¢.Úæ.58, «.10/3/2)
264 ¨ <¡ ±ë¯æ Ý ÈUïÝÞ}æS²Îæ…æñ S}æÎæ ÐÚñÎÐÞ Î|æí™ïÞ„æ: J
¨ÚÞyÐÎæ Ý ÎçÿæÞ‡ææ ÐÚæ±ëÑì Ý „æ Ýé }æïÞ Ðëàæ‹²Þæï …xæë|æíï JJ
(}æ¢.Úæ.59, «.10/61/8)
265 ç±{é¢ ÎíÞÎíæ‡æ¢ ¨}æÞÝï ÏæãêÝæ¢ ²é±ÞæÝ¢ ¨‹„¢Þ ÐçH„æï …ÞxææÚ J
Îï±S²Þ Ðà² ÜUæÃ²¢Þ }æçãy±æùlæ }æ}ææÚ ¨ s : ¨}æÞæÝ JJ
(}æ¢.Úæ.60, «.10/55/5)
341
266 „S² Ã²æ²ÓÀ}ææÝS² Úæ}æS²æƒïü ¨ Úæ±‡æ: J
Ðÿææñ ÐæÎæñ ™ Ðæà±æñü ™ ¶X}æéÎì{ëy² ¨æïùçÓÀÝ„ì JJ (±æ.Úæ.3/51/42)
267 ¨çÓÀóæÐÿæ: ¨ã¨æ Úÿæ¨æ ÚæñÎíÜU}æü‡ææ J
çÝÐÐæ„ }æãæxæë{íæï {Ú‡²æ}æËÐ…èç±„: JJ (±æ.Úæ.3/51/43)
(swytu : ðt.ht.y.ft. 3/51/9-43)
268 àææv}æÞÝæ àææÜUæï ¥ÞL‡æ: Þ¨éÐ‡æü ¥æ ²æï }æã: àæêÚÞ: ¨ÝæÎÝèÞf: J
²çÓ™ÜUï„Þ ¨y²ç}æ„ì„óæ }ææïÍæ¢ ±¨Þé SÐæãü}æé„ …ï„æï„ Îæ„Þæ JJ
(}æ¢.Úæ.61, «.10/55/6)
269 »ç|æÞÎüÎï ±ëc‡æ²æ Ðæñ¢S²ÞæçÝ ²ïç|æÚæñÿæÞÎì±ë~æãy²Þæ² ±…íè J
²ï ÜU}æüÞ‡æ: ç~ÜU²}æÞæ‡æS² }æs«Þ„ï ÜU}æü}æéÎ…Þæ ²‹„ Îï±æ: JJ
(}æ¢.Úæ.62, «.10/55/7)
270 „Îjé„¢ ÚæÍæ±ÜU}æü ÎécÜUÚ¢ ¨}æèÿ² Îï±æ: ¨ã ç¨h™æÚ‡æñ: J
©Ðïy² Úæ}æ¢ ¨ã¨æ }æã<¯ç|æS„}æ|²ç¯@Ýì ¨éàæé|æñ…üHï: ÐëƒÜUì JJ
(±æ.Úæ.6/22/88)
271 …²S± àæ~æêÝì ÝÚÎï± }æïçÎÝè¢ ¨¨æxæÚæ¢ ÐæH² àææE„è: ¨}ææ: J
<„è± Úæ}æ¢ ÝÚÎï±¨yÜUë„¢ àæé|æñ±™æïç|æ<±ç±{ñÚÐê…²Ýì JJ (±æ.Úæ.6/22/89)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft. 6/22/88,89)
272 Ýè™èÝÞÏææÚ¢ ±LÞ‡æ: ÜU±Þ‹{¢ Ðí¨Þ¨…ü ÚæïÎÞ¨è ¥‹„çÚÞÿæ}æì J
„ïÝ ç±EÞS² |æé±ÞÝS² Úæ…æ ²±¢ Ý ±ëçCÃ²éüÞÝçœæ |æê}æÞ JJ
(}æ¢.Úæ.63, «.5/85/3)
273 Úæ±‡æïÝ N„æ |ææ²æü ¨è„æ }æ}æ ²àæçS±Ýè JJ
çÝcRUæ‹„S² …ÝSƒæÝæ„ì ¨ã |æíæ~ææ ²ƒæ¨é¶}æì J





274 ¥Îx{S² çã ç±¿ææ„é¢ àæçQUÚçS„ Ý }æï Ðí|ææï J
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Úæÿæ¨¢ „é }æãæ±è²Z ¨è„æ ²ïÝ N„æ „± JJ (±æ.Úæ.3/71/29)
275 Ý „S²æç±çÎ„¢ HæïÜUï ôÜUç™ÎçS„ çã ÚæÍæ± J










276 |æè„æ² Ýæ{Þ}ææÝæ² «¯Þ²ï ¨#±Þ{í²ï J
}ææ²æç|æÞÚçEÝæ ²é±¢ ±ëÿæ¢ ¨¢ ™ ç± ™æ™ƒ: JJ (}æ¢.Úæ.64, «.5/78/6)
277 „± Îï± Ðí¨æÎæÓ™ |æíæ„ép …²„æ¢ ±Ú J
ÜUë„¢ Ý Ðíç„ÜéU²æüÎì ²: ÐéL¯æ‡ææ¢ çã Îê¯ÜU: JJ (±æ.Úæ.4/38/26)
278 Îï±xæ‹{±üÐé~ææp ±æÝÚæ: ÜUæ}æMUçÐ‡æ: J
S±ñ: S±ñ: ÐçÚ±ë„æ: ¨ñ‹²ñ±ü„ü‹„ï Ðçƒ ÚæÍæ± JJ (±æ.Úæ.4/38/29)
279 ²lçÐ `¨¢²æïxææ ç±Ðí²æïxææ¢„æ' <ç„ ‹²æ²ïÝ Ã²™ƒ <y²ï± ±QUÃ²}æì `HæïÜU„:
ÐÚ}ææƒü„æïùçÐ ¨ÜUëçm|ææ„æï sï ¯' <ç„ Ÿæé„ï: J
(swytu : ðt.ht.rf.ft. 4/38/3,14,26-31)
280 Îïçã }æï ÎÎæç}æ „ï çÝ{ïçã }æï çÝ „ï Î{ï J
çÝãæÚç}æ‹}æï ãÚ çÝãæÚ¢ çÝãÚæç}æ „ï JJ (}æ¢.Úæ.65, ²…é±ïüÎ ±æ¨¢. 3/50)
281 ¥Ýë„¢ Ýæïz„Ðê±Z }æï Ý ™ ±ÿ²ï ÜÎæ™Ý J
»„œæï Ðíç„…æÝæç}æ ¨y²ïÝñ± àæÐæ|²ã}æì JJ (±æ.Úæ.4/7/22)
282 ©ÐÜæÚÈUH¢ ç}æ~æ}æÐÜUæÚæïùçÚHÿæ‡æ}æì J
¥lñ± „é¢ ±ç{c²æç}æ „± |ææ²æüÐãæçÚ‡æ}æì JJ (±æ.Úæ.4/8/21)
(swytu : ðt.ht.rf.ft. 4/7/21,22;  4/8/21)
283 »±æ çã y±æ}æëÞ„éƒæ ²æ„²Þ‹„¢ }æÍææ ç±ÐíïÞ|²æï ÎïÎÞ„¢ Ÿæé‡ææïç}æÞ J
ôÜU „ïÞ Ïæírææ‡ææïÞ xæëã„ï ¨Ú±Þæ²æï ²ï y±æ ²æ çÝÞÎ{é: ÜUæ}æÞç}æ‹Îí JJ
(}æ¢.Úæ.66, «.5/32/12)
284 ÜUƒæ Îï±æÝæ¢Þ ÜU„}æS² ²æ}æÞçÝ é¨}æ¢„é Ýæ}æÞ Ÿæé‡±„æ¢ }æÞÝæ}æãï J
343
ÜUæï }æëÞfæç„ ÜU„}ææï Ýæï }æ²ÞSÜUÚyÜU„}æ ª„è ¥|²æ±Þ±„üç„ JJ
(}æ¢.Úæ.67, «.10/64/1)
285 „„æïùôxÝ ÎèŒ²}ææÝ¢ „æñ ™RU„ép ÐíÎçÿæ‡æ}æì JJ





286 ©ÐÜUæÚÈUH¢ ç}æ~æ¢ ç±çÎ„¢ }æï }æãæÜUÐï JJ





287 }æãæÝé|ææ±S² ±™æï çÝàæ}² ãçÚÝëüÐæ‡ææ}æç{ÐS² „S² J
ÜUë„¢ ¨ }æïÝï ãçÚ±èÚ}æéw² S„Îæ ™ ÜUæ²Z NÎ²ïÝ ç±mæÝì JJ (±æ.Úæ.4/7/25)
 (swytu : ðt.ht.rf.ft 4/5/15,17,25; 4/7/25)
288 RU „ê²ç‹„ RU„Þ±æï ãy¨é {è„²æï ±ïÝ¢Þç‹„ ±ïÝæ: Ð„²‹y²æçÎàæÞ: J
Ý }æÞçÇü„æ ç±Þl„ï ¥‹² »Þ|²æï Îï±ï¯éÞ }æï ¥ç{ÜUæ}æÞæ ¥²¢¨ „ JJ
(}æ¢.Úæ.68, «.10/64/2)
289 „ï Ýæï ¥±üÞ‹„æï ã±ÝŸæé„æï ã±¢ ç±EïÞ àæë‡±‹„é ±æç…ÝæïÞ ç}æ„ÎíÞ±: J
¨ ãS~æ¨æ }æï{¨æÞ „æç±± y}æÝÞæ}æãæï ²ï {ÞÝ¢ ¨ç}æƒï¯Þé …ç|æíÚï JJ
(}æ¢.Úæ.69, «.10/64/6)
290 „S² ±æÝÚÚæ…S² Ÿæéy±æ ±æ²é¨é„æï ±™: J
çÎÿæé ¨±æü¨é ç±RUæ‹„æÝì Ðíï¯²æ}ææ¨ ±æÝÚæÝì JJ (±æ.Úæ.4/37/16)
(swytu : ðt.ht.rf.ft. 4/37/1-26, 33-37)
291 Ðí ±æïÞ ±æ²é¢ ÚÞƒ²é…¢ ÐéÚ¢Þç{¢ S„æï}æñÞ: ÜUë‡æéŠ±¢ ¨w²æ²Þ Ðê¯‡æÞ}æì J
„ï çã Îï±S²Þ ¨ç±„é: ¨±èÞ}æçÝ RU„é¢¨™Þ‹„ï ¨ç™„: ¨™ïÞ„¨: JJ
(}æ¢.Úæ.70, «.10/64/7)
292 ç~æ:¨# ¨›æ ÝlæïÞ }æãèÚÐæï ±ÝSÐç„ÝìÐ±üÞ„æZ ¥çxÝ}æê„²ïÞ J
ÜUëàææÝé}æS„ëÞç‹„c²¢Þ ¨{Sƒ ¥æ LÎí¢ LÎíï¯ éÞ LçÎí²¢Þ ã±æ}æãï JJ
(}æ¢.Úæ.71, «.10/64/8)
293 Ðíæ#æïùã¢ Ðíç¯„S„ïÝ ¨éxæíè±ï‡æ }æãæy}æÝæ J
344
Úæ¿ææ ±æÝÚ}æéw²æÝæ¢ ãÝé}ææÝì Ýæ}æ ±æÝÚ: JJ (}æ¢.Úæ.4/3/21)
294 ÝæÝëx±ïÎç±Ýè„S² Ýæ²…é±ïüÎ{æçÚ‡æ: J
Ýæ¨æ}æ±ïÎç±Îé¯: àæv²}æï±¢ ç±|ææç¯„é}æì JJ (}æ¢.Úæ.4/3/28)
295 „„ì „S² ±æv²¢ çÝÐé‡æ¢ çÝàæ}² ÐíNCMUÐ: Ð±Ýæy}æ…: ÜUçÐ: J
}æÝ: ¨}ææ{æ² …²æïÐÐœææñ ¨w²¢ „Îæ ÜU„ëüç}æ²ï¯ „æ|²æ}æì JJ (±æ.Úæ.4/3/39)
(swytu : ðt.ht.rf.ft 4/3/13-28,39)
296 ¥ÐÞà²}æS² }æã„æï }æÞçãy±}æ}æÞy²üS² }æy²Þæü¨é ç±ÿæé J
ÝæÝæãÝêç±|æëÞ„ï ¨}|æÞÚï„ï ¥ç¨Þ‹±„è ÏæŒ¨Þ„è |æÞê²üœæ: JJ
(}æ¢.Úæ.72, «.10/79/1)
297 Ý |æê}ææñ Ýæ‹„çÚÿæï ±æ Ýæ}ÏæÚï Ýæ}æÚæH²ï J
ÝæŒ¨é ±æ xæç„¨X¢ „ï Ðà²æç}æ ãçÚÐé¢xæ± JJ (±æ.Úæ.4/44/3)
298 xæç„±ïüxæp „ï…p HæÍæ±¢ ™ }æãæÜUÐï J
çÐ„éS„ï ¨Îëàæ¢ ±èÚ }ææL„S² }æãæñ…¨: JJ (±æ.Úæ.4/44/5)
(swytu : ðt.ht.rf.ft - 4/44/3,5,6,7)
299 xæëãæçàæÚæï çÝçãÞ„}æë{Þxæÿæè ¥ç¨Þ‹±óæçœæ ç…u²æ ±ÝÞæçÝ J
¥~æÞæ‡²S}æñ ÐÇìç|æ: ¨}|æÞÚ¢y²éœææÝãÞS„æ Ý}æ¨æç{Þ ç±ÿæé JJ
(}æ¢.Úæ.73, «.10/79/2)
300 „S² ç±léyÐí|ææÜUæÚï ±æ²é}ææxææüÝé¨æçÚ‡æ: J
Ý²Ýï ç±ÐíÜUæàæï„ï Ð±ü„Sƒæç±±æÝHæñ JJ (±æ.Úæ.5/1/58)
301 çÐXï çÐXæÿæ}æéw²S² Ïæëã„è ÐçÚ}æ‡ÇHï J
™ÿæé¯è ¨}ÐíÜUæàæï„ï ™‹Îí¨ê²æüç±± çSƒ„æñ JJ (±æ.Úæ.5/1/59)
302 HæXêH™RUæï ãÝé}ææxàæévHÎ¢cÅîæïùçÝHæy}æ…: J
Ã²Úæï™„ }æãæÐíæ¿æ: ÐçÚ±ï¯è± |ææSÜUÚ: JJ (±æ.Úæ.5/1/62)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/1/56-65)
345
303 Ðí}ææ„é: ÐíÞ„Ú¢ xæésÞç}æÓÀ‹ÜÞUé}ææÚæï Ý ±èL{Þ: ¨ÐüÎé±èü: J
¨ ¢¨ Ý ÐÒ}æÞç±ÎÓÀé™‹„¢Þ çÚçÚuæ¢¢¨¢Þ çÚÐ ©ÐSƒïÞ ¥‹„: JJ
(}æ¢.Úæ.74, «.10/79/3)
304 »±¢ ¨±ü}æàæï¯ï‡æ Úæ±‡ææ‹„:ÐéÚ¢ ÜUçÐ: J
ÎÎàæü ¨ }æãæ„ï…æ Ý ÎÎàæü ™ …æÝÜUè}æì JJ (±æ.Úæ.5/11/36)
305 ÐË±HæçÝ „ÅæÜUæçÝ ¨Úæ¢ç¨ ¨çÚ„S„ƒæ J
ÝlæïÇÝêÐ±Ýæ‹„æp Îéxææüp {Ú‡æè{Úæ: JJ





306 ¨}Ðæç„±™ÝæÓ™æçÐ Úæ}æ¢ ²læÝ²æ}²ã}æì J
¥Ðà²Ýì ÚæÍæ±æï |ææ²æ¡ çÝÎüãï„ì ¨±ü±æÝÚæÝì JJ (±æ.Úæ.5/13/53)
307 Îé:¶ïÝ ÏæéÏæé{ï ¨è„æ¢ ãÝé}ææÝÝH¢ÜUë„æ}æì J
¨¢SÜUæÚï‡æ ²ƒæ ãèÝæ¢ ±æ™}æƒæü‹„Ú¢ xæ„æ}æì JJ (±æ.Úæ.5/12/39)





308 <ü¯ éÝü {‹±‹Ðíç„Þ{è²„ï }æç„±üy¨æï Ý }ææ„éMUÐÞ ¨ÁÁ²êü {ÞçÝ J
©L{ÞæÚï± Îéãï ¥xæÞí ¥æ²y²S²Þ ±í„ïc±çÐ ¨æï}æÞ <c²„ï JJ
(}æ¢.Úæ.75, «.9/69/1)
309 ©ÐæïÞ }æç„: ÐëÓ²„ïÞ ç¨Ó²„ï }æ{éÞ }æ¢Îíæ…ÞÝè ™æïÎ„ï ¥¢„Úæ¨çÝÞ J
Ð±Þ}ææÝ: ¨¢„çÝ: ÐÞíŠÝ„æç}æÞ± }æ{éÞ}ææ‹ÎíŒ¨: ÐçÚ ±æÚÞ}æ¯üç„ JJ
(}æ¢.Úæ.76, «.9/69/2)
310 PU „ï Úæ}æï‡æ ¨¢¨xæü: ÜUƒ¢ …æÝæç¨ Hÿ}æ‡æ}æì J
±æÝÚæ‡ææ¢ ÝÚæ‡ææ¢ ™ ÜUƒ}ææ¨è„ì ¨}ææxæ}æ: JJ (±æ.Úæ.5/35/2)
311 …æÝ‹„è Ïæ„ çÎC²æ }ææ¢ ±ñÎïçã ÐçÚÐëÓÀç¨ J
|æ„éü: ÜU}æHÐ~ææçÿæ ¨¢SƒæÝ¢ Hÿ}æ‡æS² ™ JJ (±æ.Úæ.5/35/6)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/35/2,6)
346
312 ¨}æíæ…æï ²ï ¨é±ë{æïÞ ²¿æ}ææÞ²²éÚÐÞçÚuë„æ Îç{Úï çÎç± ÿæ²Þ}æì J
„æZ ¥æç±Þ±æ¨ Ý}æÞ¨æ ¨é±ëçQUç|æÞ}æãæï¥ÞæçÎy²æZ ¥çÎÞç„¢ S±S„²ïÞ JJ
(}æ¢.Úæ.77, «.10/63/5)
313 ¥ã¢ Úæ}æS² ¨¢ÎïàææÎì Îïç± Îê„S„±æxæ„: J
±ñÎïçã ÜUéàæHè Úæ}æ: ¨ y±æ¢ ÜUæñàæH}æÏæí±è„ì JJ (±æ.Úæ.5/34/2)
314 ²S²æã¢ ãçÚ‡æ: ÿæï~æï …æ„æï ±æ„ïÝ }æñçƒçH J
ãÝê}ææçÝç„ ç±ÚÃ²æ„æï HæïÜUï S±ïÝñ± ÜU}æü‡ææ JJ (±æ.Úæ.5/35/83)
315 »±¢ ç±Eæç¨„æ ¨è„æ ãï„éç|æ: àææïÜUÜU<àæ„æ J
©ÐÐóæñÚç|æ¿ææÝñÎêü„¢ „}æç{xæÓÀç„ JJ (±æ.Úæ.5/35/85)
316 ’<Î¢ ±æ ¥çÎç„' <ç„ Ÿæé„ï: Ðë‰±è¢ „Á…æ¢ y±æ}æì ©çgà² S±S„²ï ÜUË²æ‡ææ²
y±æ¢ |æ~ææü ¨ã ¨¢xæ}æç²„é ç}æy²ƒü: J
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/34/2, 5/35/83,85)
317 ¥Ã²ïÞ ±{ê²é: ÐÞ±„ï ÐçÚÞ y±ç™ ŸæÞ‰Ýè„ï ÝŒ„èÚçÎÞ„ï «ü„¢²„ï J
ãçÚÞÚ~RUæ‹²…„: ¨¢Þ²„æï }æÎæïÞ Ýë}‡ææ çàæàæÞæÝæï }æçã¯æï Ý àææïÞ|æ„ï JJ
(}æ¢.Úæ.78, «.9/69/3)
318 ©ÿææ ç}æÞ}ææç„ Ðíç„Þ²¢ç„ {ïÝ±æïÞ Îï±S²Þ Îï±èMUÐÞ²¢ç„ çÝcÜUë„}æì J ¥y²Þ~ÜU}æèÎ…éüÞÝ¢
±æÚÞ}æÃ²²}æyÜU¢ Ý çÝQU¢ ÐçÚ ¨æï}ææïÞ ¥Ã²„ JJ
(}æ¢.Úæ.79, «.9/69/4)
319 »±}æéQUæÏæí±èÎì Ú||ææ ±ïÐ}ææÝæ ÜUë„æ†…çH: J
Ðí¨èÎ Ýæãü¨ï ±QUé}æèÎëàæ¢ y±¢ çã }æï xæéL: JJ (±æ.Úæ.7/26/28)
320 »±}æévy±æ ¨ „æ¢ Úÿææï çÝ±ïà² ™ çàæHæ„Hï JJ





321 ²Îæ sÜUæ}ææ¢ ÜUæ}ææ„æïü Íæ¯üç²c²ç„ ²æïç¯„}æì J






(swytu : ðt.ht.W.ft. 7/26/28-56)
322 ¥}æëÞQUïÝ LàæÞ„æ ±æ Þ¨¨æ ãçÚÚ}æÞy²æïü çÝ<‡æ…æÝ: ÐçÚÞÃ²„ J
çÎ±SÐëcÉ¢ Ïæãü‡ææÞ çÝ<‡æ…ïÞ ÜUë„æïÐS„ÚÞ‡æ¢ ™}±æïÞÝü|æS}æ²Þ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.80, «.9/69/5)
323 ¥}æë„¢ ç±¯¨}ÐëQ¢U y±²æ ±æÝÚ |ææç¯„}æì J
²Ó™ Ýæ‹²}æÝæ Úæ}ææï ²Ó™ àææïÜUÐÚæ²‡æ: JJ (±æ.Úæ.5/37/2)
324 ç±|æè¯‡æïÝ ™ |æíæ~ææ }æ}æ çÝ²æü„Ý¢ Ðíç„ J
¥ÝéÝè„: Ðí²yÝïÝ Ý ™ „„ì ÜUéL„ï }æç„}æì JJ (±æ.Úæ.5/37/9)
325 ÜUƒ²‹„è± àæçàæÝæ ¨¢xæç}æc²ç¨ Úæïçã‡æè J
}æyÐëD}æç{Úæïã y±¢ „ÚæÜUæàæ¢ }æãæ‡æü±}æì JJ (±æ.Úæ.5/37/27)
326 |æ„éü|æôQU ÐéÚSÜUëy² Úæ}ææÎ‹²S² ±æÝÚ J
Ýæã¢ SÐíCé¢ S±„æï xææ~æç}æÓÀï²¢ ±æÝÚæïœæ}æ JJ (±æ.Úæ.5/37/62)
327 ’¨±ïü¯æ}ææÝ‹ÎæÝæ}æéÐSƒ »ÜUæ²Ý}æì' <ç„ Ÿæé„ï: JJ (Ïæëã.2/4/11, 4/5/12)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/37/2,9,27-38)
328 ê¨²üÞS²ï± Úà}æ²æïÞ Îíæ±ç²yÝ±Þæï }æy¨Úæ¨Þ: Ðí¨éÐÞ: ¨æÜU}æèÞÚ„ï J
„‹„é¢Þ „„¢ ÐçÚ ¨xææÞü¨  ¥æàæ±æï Ýï‹ÎííÞæÎë„ï ÐÞ±„ï {æ}æ çÜU†™Ý JJ
(}æ¢.Úæ.81, «.9/69/6)
329 „æ¢ ¨}æèÿ² ç±àææHæÿæè¢ Úæ…Ðé~æè}æçÝç‹Î„æ}æì J
„ÜUü²æ}ææ¨ ¨è„ïç„ ÜUæÚ‡æñMUÐÐæÎ²Ýì JJ (±æ.Úæ.5/15/40)
330 ÜUègàææ: „„¢ }æãæ‹„¢ Ðí¨éÐ: ’Ðí…æ ±ñ „‹„é' <ç„ Ÿæé„ï: J
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/15/40)
331 ç¨‹{æïÞçÚ±Ðí‡æ±ï çÝ}Ý ¥æàæ±æï ±ë¯ÞÓ²é„æ }æÎÞæ¨æï xææ„é}æÞæàæ„ J
àæ¢ÝæïÞçÝ±ïàæï çmÐÎï ™„écÐÎïùS}æï ±æ…æÞ: ¨æï}æ ç„D¢„é ÜUëC²Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.82, «.9/69/7)
348
332 àæéç™Þ: ÐéÝæÝS„‹±Þ}æÚïÐ¨}æÃ²ï ãçÚ‹²üÞ{æç±C ¨æÝÞç± J
…éCæïÞ ç}æ~ææ² ±LÞ‡ææ² ±æ²±ïÞ ç~æ{æ„é }æ{éÞ ç~RUU²„ï é¨ÜU}æüÞç|æ: JJ
(}æ¢.Úæ.83, «.9/70/8)
333 ÜU‹ÎÚæÎç|æçÝcRU}² ¨ ç±‹Š²S² }æãæçxæÚï: J
©Ðç±CæÝì ãÚèÝì ÎëcÅì±æ NCæy}ææ çxæÚ}æÏæí±è„ì JJ (±æ.Úæ.4/56/3)
334 ç±ç{: çÜUH ÝÚ¢ HæïÜUï ç±{æÝïÝæÝé ±„ü„ï J
²ƒæ²¢ ç±çã„æï |æÿ²çpÚæ‹}æs}æéÐæxæ„: JJ (±æ.Úæ.4/56/4)
335 ÐÚ}ÐÚæ‡ææ¢ |æçÿæc²ï ±æÝÚæ‡ææ¢ }æë„¢ }æë„}æì J
©±æ™ñ„Îì ±™: Ðÿæè „æÝì çÝÚèÿ² ŒH±¢xæ}ææÝì JJ (±æ.Úæ.4/56/5)
(swytu : ðt.ht.rf.ft.4/56/3,4,5)
336 Ð±ÞS± ¨æï}æ Îï±±èÞ„²ï ±ë¯ï‹ÎÞíS² ãæ<ÎÞ ¨æï}æ{æÝ }ææç±Þàæ
ÐééÚæ ÝæïÞ Ïææ{æÎìÎéÞçÚ„æç„ÞÐæÚ² ÿæï~æç±çmçÎàæ ¥æãÞæç±ÐëÓÀ„ï JJ
(}æ¢.Úæ.84, «.9/70/9)
337 xæëãæp ç±ç™„æ: ¨±æü ²æp „ï ÐçÚÜUè<„„æ: J
ç±ç™„æp }æãæxæéË}ææ H„æç±„„¨¢„„æ: JJ (±æ.Úæ.4/47/12)
338 ¨œ±æ‹²ç„Ðí}ææ‡ææçÝ ç±ç™„æçÝ ã„æçÝ ™ J
²ï ™ñ± xæãÝæ Îïàææ ç±ç™„æS„ï ÐéÝ: ÐéÝ: JJ (±æ.Úæ.4/47/13)
(swytu : ðt.ht.rf.ft. 4/47/11,12,13; 4/63/10,12,13)
339 çã„æï Ý ¨ç#ÞÚç|æ ±æ…Þ}æ¯ïü‹ÎÞíS²ï‹Îíæï …ÆÚ}ææ ÐÞ±S± J
Ýæ±æ Ý ç¨‹{é}æç„Þ Ð<¯ ç±mæxÀêÚæï Ý ²éŠ²óæ±Þ Ýæï çÝÎ: SÐÞ: JJ
(}æ¢.Úæ.85, «.9/70/10)
340 ¥æ ÎçÿæÞ‡ææ ¨ëÁ²„ï àæéc}²æ3Þ U¨ Î¢ ±ïç„Þ Îíéãæï Úÿæ¨Þ: Ðæç„ …æxæÞëç±: J
ãçÚÞÚæïÐàæ¢ ÜÞUë‡æé„ï Ý|æSÐ²Þ ©ÐçS„ÚïÞ ™}±æï 3ÞUÏæíüræÞ çÝ<‡æ…ïÞ JJ
(}æ¢.Úæ.86, «.9/71/1)
349
341 ÐíÜÞUëçCãï±Þ àæê¯ »Þç„ ÚæïLÞ±Î¨é²Z 1Þ ±‡æZ çÝ çÚÞ‡æè„ï ¥S² „}æì J …ãÞæç„
±ô±í çÐ„éÚïÞç„ çÝcÜë„}æéÞÐÐíé„¢Þ ÜUë‡æé„ï çÝ<‡æ…¢ „ÝÞæ JJ
(}æ¢.Úæ.87, «.9/71/2)
342 ¥çÎÞíç|æ: ¨é„: ÐÞ±„ï xæ|æÞSy²æï±üë¯æ²„ï Ý|æÞ¨æ ±ïÐÞ„ï }æ„è J
¨ }ææÞïÎ„ï Ý¨Þ„ï ¨æ{Þ„ï çxæÚæ ÝïÞçÝv„ï ¥Œ¨é ²…Þ„ï ÐÚèÞ}æç‡æ JJ
(}æ¢.Úæ.88, «.9/71/3)
343 ÐçÚÞ léÿæ¢ ¨ãÞ¨: Ð±ü„æ±ë{¢ }æŠ±Þ: ç¨@ç‹„ ã}²üS²Þ ¨ÿæç‡æÞ}æì J
¥æ ²çS}æ‹xææ±Þ: ¨éãé„æÎ ª{ÞçÝ }æê{üxÀîè‡æ‹y²Þçxæí²¢ ±ÚèÞ}æç|æ: JJ
(}æ¢.Úæ.89, «.9/71/4)
344 „ƒæ ™æïv„}æì-’¥çxÝãæï~æ¢ ™ ±ïÎæp Úæÿæ¨æÝæ¢ xæëãï xæëãï' <ç„ J
(„ñçœæ.1/9/1)
345 ¨}æèÚƒ¢ Ý |æéçÚ…æïÞÚ ãï¯„ Îàæ S± Þ¨æÚæï ¥çÎÞ„ïMUÐSƒ ¥æ J
ç…xææÎéÐÞ…í²ç„ xææïÚÞÐèÓ²¢Þ ÐÎ¢ ²ÎÞS² }æ„éƒæ ¥…èÞ…ÝÝì JJ
(}æ¢.Úæ.90, «.9/71/5)
346 „„: ÐíÎè#HæXêH: ¨ç±léçÎ± „æï²Î: J
|æ±Ýæxæíï¯é HVæ²æ ç±™™æÚ }æãæÜUçÐ: JJ (±æ.Úæ.5/54/6)
347 „„æïù‹²„ì ÐéŒHé±ï ±ïà}æ }æãæÐæEüS² ±è²ü±æÝì J
}æé}ææï™ ãÝé}ææÝçxÝ¢ ÜUæHæÝHçàæ¶æïÐ}æ}æì JJ (±æ.Úæ.5/54/9)
348 ÜUÚæHS² ç±àææHS² àææïç‡æ„æÿæS² ™ñ± çã J
ÜéU||æÜU‡æüS² |æ±Ý¢ }æÜUÚæÿæS² ™ñ± çã JJ (±æ.Úæ.5/54/14)
349 ÝÚæ‹„ÜUS² ÜUé||æS² çÝÜUé||æS² ÎéÚæy}æÝ: J
²¿æàæ~ææïp |æ±Ý¢ Ïæíræàæ~ææïS„ƒñ± ™ JJ (±æ.Úæ.5/54/15)
350 ±…üç²y±æ }æãæ„ï…æ ç±|æè¯‡æxæëã¢ Ðíç„ J
RU}æ}ææ‡æ: RU}æï‡æñ± ÎÎæã ãçÚÐéX±: JJ (±æ.Úæ.5/54/16)
350
351 HVæ¢ ¨}æS„æ¢ ¨}ÐèÇK HæÑìxæêHæôxÝ }æãæÜUçÐ: J
çÝ±æüÐ²æ}ææ¨ „Îæ ¨}æéÎíï ãçÚÐéX±: JJ (±æ.Úæ.5/54/49)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/54/4-49)
352 à²ïÝæï Ý ²æïçÝ¢ ¨ÎÞÝ¢ ç{²æ ÜUë„¢ çãÞÚ‡²²Þ}ææ¨Î¢Þ Îï± »¯Þç„ J
»çÚÞ‡¢ç„ Ïæí<ãç¯Þ çÐí²¢ çxæÚæùEæï Ý Îï¢±æ¡ ¥Œ²ïÞç„ ²ç¿æ²Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.91, «.9/71/6)
353 ±æÝÚæïùã¢ }æãæ|ææxæï Îê„æï Úæ}æS² {è}æ„: J
Úæ}æÝæ}ææçV „¢ ™ïÎ¢ Ðà² ÎïÃ²ÑìxæéHè²ÜU}æì JJ (±æ.Úæ.5/36/2)
354 Ðíy²²æƒZ „±æÝè„¢ „ïÝ Îœæ¢ }æãæy}æÝæ J
¨}ææpç¨çã |æÎí¢ „ï ÿæè‡æÎé:¶ÈUHæ sç¨ JJ (±æ.Úæ.5/36/3)
355 xæëãèy±æ Ðíïÿæ}ææ‡ææ ¨æ |æ„éü: ÜUÚç±|æêç¯„}æì J
|æ„æüÚç}æ± ¨}Ðíæ#¢ …æÝÜUè }æéçÎ„æ|æ±„ì JJ (±æ.Úæ.5/36/4)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/36/1-4)
356 ÐÚæ Ã²ÞQUæï ¥L¯æï çÎ±: ÜUç±±ëü¯Þæ ç~æÐëDæï ¥ÞÝç±C xææ¥ç|æ J
¨ãS~æÞ‡æèç„²üç„Þ: ÐÚæ²„èÞ Úï|ææï Ý Ðê±èüL¯¨æï ç±ÚÞæ…ç„ JJ
(}æ¢.Úæ.92, «.9/71/7)
357 Ýñ± Î¢àææÝì Ý }æàæÜUæÝì Ý ÜUèÅæÝì Ý ¨Úè¨ëÐæÝì J
ÚæÍæ±æïùÐÝ²ïÎì xææ~ææ„ì y±Îìxæ„ïÝæ‹„Úæy}æÝæ JJ (±æ.Úæ.5/36/42)
358 ¥çÝÎí: ¨„„¢ Úæ}æ: ¨é#æïùçÐ ™ ÝÚæïœæ}æ: J
¨è„ïç„ }æ{éÚæ¢ ±æ‡æè¢ Ã²æãÚÝì Ðíç„ÏæéŠ²„ï JJ (±æ.Úæ.5/36/44)
359 ÎëcÅì±æ ÈUH¢ ±æ ÐécÐ¢ ±æ ²Ó™æ‹²„ì S~æè}æÝæïãÚ}æì J
Ïæãéàææï ãæ çÐí²ïy²ï±¢ E¨¢Sy±æ}æç|æ|ææ¯„ï JJ (±æ.Úæ.5/36/45)
360 ’ÐÚæï çÎ±æï Á²æïç„ÎèüŒ²„ï' <ç„ Ÿæé„ï: J  («.10/82/9)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/36/41-47)
361 y±ï¯ ¢ MUÐ¢ ÜÞUë‡æé„ï ±‡ææïüÞ ¥S² ¨ ²~ææàæÞ²y¨}æëÞ„æ ¨ï{Þç„ çS~æ{: J
351
¥Œ¨æ²Þæç„ S±{²æ ÎñÃ²¢ …Ý¢ ¢¨ é¨ÞCéÞ„è Ý¨Þ„ï ¨¢xææï ¥Þxæí²æ JJ
(}æ¢.Úæ.93, «.9/71/8)
362 ©ÿæï±Þ ²êƒæ ÐÞçÚ²óæÞÚæ±èÎç{ çy±¯èÞÚç{„ ¨ê²üÞS² J
çÎÃ²: é¨ÞÐ‡ææïüù±Þ™ÿæ„ ÿææ¢ ¨æï}æ: ÐçÚRU„éÞÝæ Ðà²„ï …æ: JJ
(}æ¢.Úæ.94, «.9/71/9)
363 çÝàææÜUÚS² Úæ…¯ïü: Ðí¨æÎæÎç}æ„æñ…¨: J





364 ¨±üƒæ çRU²„æ¢ ²yÝ: ¨è„æ}æç{xæç}æc²ƒ J





365 <y²évy±æ „æÝì ãÚèÝì ¨±æüÝì ¨}Ðæç„: Ð„xææïœæ}æ: J






366 ¥±èÚÞæç}æ± }ææ}æ²¢ àæÚæLÞÚç|æ}æÞ‹²„ï J
©„æã}æÞçS}æ ±èçÚ‡æè‹ÎÞíÐÕè }æLy Þ¨¶æç±EÞS}ææçÎ‹Îí ©œæÞÚ: JJ
(}æ¢.Úæ.95, «.10/86/9)
367 ¢¨ãæï~æ¢ S}æÞ ÐéÚæ ÝæÚè ¨}æÞÝ¢ ±æ±ÞxæÓÀç„ J
±ï{æ «„S²Þ ±èçÚ‡æè‹ÎÞíÐÕè }æãè²„ï ç±EÞS}ææçÎ‹Îí ©œæÞÚ: JJ
(}æ¢.Úæ.96, «.10/86/10)
368 <Î¢ „ »ÜUÞ¢ ÐÚ ªÞ „ »ÜÞU¢ „ë„è²ÞïÝ Á²æïç„Þ¯æ ¢¨ç±ÞàæS± J
¢¨±ïàæÞÝï „‹± 1Þ pæLÞÚ ïç{ çÐí²æï Îï±æ¢ÝÞæ ÐÚ}æï …çÝ~æïÞ JJ
(}æ¢.Úæ.97, «.10/U56/1)
369 „ÝêCïÞ ±æç…Ýì „‹±¢ 1Þ Ý²Þ‹„è ±æ}æ}æS}æ|²¢ {æ„éàæ}æü „é|²Þ}æì J
¥ãÞé„æï }æãæï {L‡æÞæ² Îï±æç‹Î±èÞ± Á²æïç„: S±}ææç}æÞ}æè²æ JJ
(}æ¢.Úæ.98, «.10/56/2)
352
370 ÎêÚï „óææ}æ xæës¢Þ ÐÚæ™ñ²ü„ìy±Þæ |æè„ï ¥sÞ²ï„æ¢ ±²æï{ñ J
©ÎÞS„|Ýæ: Ðëçƒ±è¢ læ}æ|æèÜUï |æíæ„Þé: Ðé~ææÝì }æÞ{±ç‹„çy±¯æ‡æ: JJ
(}æ¢.Úæ.99, «.10/55/1)
371 „„æï }ææ¢¨¨}ææ²éQUæï ±æ²¨: Ð²ü„é‡Ç²„ì J
„}æã¢ HæïC}æél}² ±æÚ²æç}æ S}æ ±æ²¨}æì JJ (±æ.Úæ.5/38/15)
372 ÎæÚ²Ýì ¨ ™ }ææ¢ ÜUæÜUS„~æñ± ÐçÚHè²„ï J
Ý ™æŒ²éÐæÚ}æ‹}ææ¢¨æÎì |æÿææƒèü ÏæçH|ææï…Ý: JJ (±æ.Úæ.5/38/16)
373 ÐéÝ: ÐéÝÚƒæïyÐy² ç±ÎÎæÚ ¨ }ææ¢ |æëàæ}æì J
„„: ¨}æéçyƒ„æï Úæ}ææï }æéQUñ: àææïç‡æ„çÏæ‹Îéç|æ: JJ (±æ.Úæ.5/38/23)
374 ÜUïÝ „ï ÝæxæÝæ¨æïL ç±ÿæ„¢ ±ñ S„Ýæ‹„Ú}æì J
ÜU: RèUÇç„ ¨Úæï¯ï‡æ Ð@±v~æï‡æ |ææïçxæÝæ JJ (±æ.Úæ.5/38/25)
375 Ðé~æ: çÜUH ¨ àæRUS² ±æ²¨: Ð„„æ¢ ±Ú: J
{Úæ‹„Ú¢ xæ„: àæèÍæ¢í Ð±ÝS² xæ„æñ ¨}æ: JJ (±æ.Úæ.5/38/27)
376 ¥Ýé¨ëCS„Îæ ÜUæÜUæï …xææ}æ ç±ç±{æ¢ xæç„}æì J
~ææ‡æÜUæ}æ <}æ¢ HæïÜU¢UU ¨±Z ±ñ ç±™™æÚ ã JJ (±æ.Úæ.5/38/31)
377 „„S„S²æçÿæ ÜUæÜUS² çãÝçS„ S}æ ¨ Îçÿæ‡æ}æì J
Îœ±æ „é Îçÿæ‡æ¢ Ýï~æ¢ Ðíæ‡æï|²: ÐçÚÚçÿæ„: JJ (±æ.Úæ.5/38/35)
378 }æyÜUë„ï ÜUæÜU}ææ~æïùçÐ Ïæírææ›¢ ¨}æéÎèçÚ„}æì J
ÜUS}ææÎì ²æï }ææãÚ„ì y±œæ: ÿæ}æ¨ï „¢ }æãèÐ„ï JJ (±æ.Úæ.5/38/37)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft.5/38/13-37)
379 Îï±æ¨Þ ¥æ²‹ÐÚàæêZÚÞçÏæí|æí‹±ÝÞæ ±ëp‹„æïÞ ¥ç|æ ç±Çì|æÚæÞ²Ýì J
çÝ ¨éÎí±¢ 1Þ Î{Þ„æï Ðÿæ‡æÞæ é¨ ²~ææ ÜUëÐÞèÅ}æÝé „gÞãç‹„ JJ
(}æ¢.Úæ.100,«.10/28/8)
380 àæàæ: ÿæéÚ¢ Ðíy²†™¢Þ …xææÚæôÎíÞ HæïxæïÝ Ã²Þ|æïÎ}ææÚæ„ì J
Ïæëã‹„¢Þ ç™Îëíã„ï ÚÞ‹{²æçÝ ±²Þmy¨æï ±ë¯Þ|æ¢ àæêàæéÞ±æÝ: JJ (}æ¢.Úæ.101,«.10/28/9)
353
381 é¨Ð‡æü <yƒæ Ý¶}ææ ç¨Þ¯æ²æ±ÞLh: ÐçÚÐÎ¢ Ý ô¨ã: J
çÝLhçpÞ‹}æçã¯S„c²æü±æÞ‹xææï{æ „S}æÞæ ¥²ƒ¢Þ ÜU¯üÎï„„ì JJ
(}æ¢.Úæ.102, «.10/28/10)
382 ¥ÿææÝãæÞï Ýs„Ýæï„ ¨æÞï}²æ <cÜÞUë‡æéŠ±¢ ÚàæÝæ ¥æï„ ôÐÞàæ„
¥Cæ±Þ‹{éÚ¢ ±ã„æç|æ„æï Úƒ¢ ²ïÝÞ Îï±æ¨æï ¥ÝÞ²óæç|æçÐí²}æì JJ
(}æ¢.Úæ.103, «.10/53/7)
383 „„: Ðñ„æ}æã¢ ±èÚ: ¨æïùS~æ}æS~æç±Îæ¢ ±Ú: J
¨¢Î{ï ¨é}æãæ„ï…æS„¢ ãçÚÐí±Ú¢ Ðíç„ JJ (±æ.Úæ.5/48/36)
384 „ïÝ ÏæhS„„æïù›ï‡æ Úæÿæ¨ïÝ ¨ ±æÝÚ: J
¥|æ±çóæ<±™ïCp ÐÐæ„ ™ }æãè„Hï JJ (±æ.Úæ.5/48/38)
385 „„: S±æ²}|æé±ñ}æü‹~æñÏæíürææS~æ¢ ™æç|æ}æç‹~æ„}æì J
ãÝê}ææ¢çp‹„²æ}ææ¨ ±ÚÎæÝ¢ çÐ„æ}æãæ„ì JJ (±æ.Úæ.5/48/40)
386 ¥S~æï‡ææçÐ çã ÏæhS² |æ²¢ }æ}æ Ý …æ²„ï J
çÐ„æ}æã}æãï‹Îíæ|²æ¢ Úçÿæ„S²æçÝHïÝ ™ JJ (±æ.Úæ.5/48/43)
387 ¨ ÏæhS„ïÝ ±ËÜUïÝ ç±}æéQUæïù›ï‡æ ±è²ü±æÝì J
¥›Ïæ‹Íæ: ¨ ™æ‹²¢ çã Ý Ïæ‹{}æÝé±„ü„ï JJ (±æ.Úæ.5/48/48)
388 ¥ƒï‹Îíç…„ì „¢ Îíé}æ™èÚÏæh¢ ç±™æ²ü ±èÚ: ÜUçÐ¨œæ}æ¢ „}æì J
ç±}æéQU}æ›ï‡æ …xææ}æ ç™‹„æ }æ‹²ïÝ ÏæhæïùŒ²Ýé±„ü„ïùS~æ}æì JJ (±æ.Úæ.5/48/49)
389 ã‹²„æ¢ Îs„æ¢ ±æçÐ |æÿ²„æç}æç„ ™æÐÚï J
Úæÿæ¨æS„~æ ¨¢Réhæ: ÐÚSÐÚ}æƒæÏæíé±Ýì JJ (±æ.Úæ.5/48/56)
390 ²ƒæRU}æ¢ „ñ: ¨ Ü çÐp ÐëC: ÜUæ²æüƒü}æƒüS² ™ }æêH}ææÎæñ J
çÝ±ïÎ²æ}ææ¨ ãÚèEÚS² Îê„: ¨ÜUæàææÎã}ææxæ„æïùçS}æ JJ61JJ
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/48/36-61 )
391 Úÿææïã‡æ¢Þ ±æç…Ý}ææ ç…Þ{ç}æü ç}æ~æ¢ ÐíçƒÞD}æéÐÞ ²æç}æ àæ}æüÞ J
çàæàæÞæÝæï ¥çxÝ: RU„éÞç|æ: ¨ç}æÞh: ¨ ‹ææï çÎ±æ ¨ çÚ¯: ÐæÞ„é ÝQUÞ}æì JJ
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(}æ¢.Úæ.104, «.10/87/1)
392 }æXHæç|æ}æé¶è „S² ¨æ „Îæ¨è‹}æãæÜUÐï: J
©Ð„Sƒï ç±àææHæÿæè Ðí²„æ ãÃ²±æãÝ}æì JJ (±æ.Úæ.5/53/26)
393 ²lçS„ Ðç„àæéŸæê¯æ ²lçS„ ™çÚ„¢ „Ð: J
²çÎ ±æ y±ïÜUÐÕèy±¢ àæè„æï |æ± ãÝê}æ„: JJ (±æ.Úæ.5/53/27)
394 ²çÎ ôÜUç™ÎÝéRUæïàæS„S² }æŒ²çS„ {è}æ„: J
²çÎ ±æ |ææx²àæï¯æï }æï àæè„æï |æ± ãÝê}æ„: JJ (±æ.Úæ.5/53/28)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft. 5/53/25-28)
395 ¥²æïÞÎ¢cÅîæï ¥<™¯Þæ ²æ„é{æÝæÝéÐÞSÐëàæ …æ„±ïÎ: ¨ç}æÞh: J
¥æç…s²æ }æêÚÞÎï±æÝì Ú|æS± RÃ²æÎæïÞ±ëvyÃ²çÐ{ÞyS±æ¨Ýì JJ
(}æ¢.Úæ.105, «.10/87/2)
396 ²~æïÎæÝè Ðà²Þç¨ …æ„±ïÎçS„DÞ‹„}æxÝ ©„ ±æ ™ÚÞ‹„}æì J
²mæ¢„çÚÞÿæï Ðçƒç|æ: Ð„Þ‹„¢ „}æS„Þæ ç±Š² àæ±æü çàæàæÞæÝ: JJ
(}æ¢.Úæ.106, «.10/87/6)
397 ÐçÚÞ y±æxÝï ÐéÚ¢Þ ±²¢ ç±Ðí¢Þ ¨ãS² {è}æçã J
{ë¯mÞ‡æZ çÎ±ïçÎÞ±ï ã‹„æÚ¢Þ |æÑìxæéÚæ±Þ„æ}æì JJ (}æ¢.Úæ.107, «.10/87/22)
398 ãôÚÞ }æë…‹y²L¯æï Ý ²éÞÁ²„ï ¨¢ ÍæïÝéç|æÞ: ÜUHàæï ¨æï}ææïÞ ¥Á²„ï J
©mæ™Þ}æèÚ²Þç„ çã‹±„ïÞ }æ„è ÐéÞLCé„S² ÜUç„Þ ç™yÐçÚ çÐí²Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.108, «.9/72/1)
399 ¨æÜU¢ ±ÞÎç‹„ Ïæã±æïÞ }æÝèç¯‡æ <‹ÎÞíS² ¨æï}æ¢Þ …ÆÚï ²ÎÞæÎéãé: J
²ÎèÞ }æë…ç‹„ ¨éxæÞ|æS„²æï ÝÚ: ¨ÝèÞfæç|æÎüàæç|æ: ÜUæ}²¢ }æ{éÞ JJ
(}æ¢.Úæ.109, «.9/72/2)
400 ¥ÚÞ}æ}ææ‡ææï ¥y²ïÞç„ xææ ¥ç|æ ê¨²üÞS² çÐí²¢ ÎÞéçã„éçS„Úæï ¶Þ}æì J
¥‹±ÞS}æñ …æï¯Þ}æ|æÚçmÝ¢xæë¨: ¨¢ m²èç|æ: S±¨ëÞç|æ: ÿæïç„ …æç}æç|æÞ: JJ
(}æ¢.Úæ.110, «.9/72/3)
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401 Ýë{êÞ„æï ¥çÎÞí¯é„æï Ïæ<ãç¯Þ çÐí²: Ðç„xæü±æ¢Þ ÐíçÎ± <‹ÎÞé«üçy± ²Þ: J
ÐéÚÞç‹{±æ‹}æÝÞé¯æï ²¿æ¨æ{ÞÝ: àæéç™Þ<{²æ »Þ±„ï ¨æï}æÞ <‹Îí „ï JJ
(}æ¢.Úæ.111, «.9/72/4)
402 }ææÝé¯è }ææÝé¯S²ñ± |ææ²æüy±¢ Ïæãé }æ‹²¨ï J
Ðíy²æãÚ }æÝæï Úæ}ææóæñ±¢ …æ„é |æç±c²ç„ JJ (±æ.Úæ.5/24/3)
403 Ý }ææÝé¯è Úæÿæ¨S² |ææ²æü |æç±„é}æãüç„ J
ÜUæ}æ¢ ¶æÎ„ }ææ¢ ¨±æü Ý ÜUçÚc²æç}æ ±æï ±™: JJ (±æ.Úæ.5/24/8)
404 ÎèÝæï ±æ ÚæÁ²ãèÝæï ±æ ²æï }æï |æ„æü ¨ }æï xæéL: J
„¢ çÝy²}æÝéÚQUæçS}æ ²ƒæ ¨ê²Z ¨é±™üHæ JJ (±æ.Úæ.5/24/9)
405 Ýñ¯{¢ Î}æ²‹„è± |æñ}æè Ðç„}æÝé±í„æ JJ





406 »„ÎéQU¢ ™ }æï ±æv²¢ ²çÎ y±¢ Ý ÜUçÚc²ç¨ J
¥çS}æÝì }æéãê„ïü ¨±æüSy±æ¢ |æÿæç²c²æ}æãï ±²}æì JJ (±æ.Úæ.5/24/27)
407 çÝ±ïl„æ¢ „„æï Úæ¿æï }ææÝé¯è ¨æ }æë„ïç„ ã JJ





(swytu : ðt.ht. w¸k.ft.5/24/3-12,27,42)
408 ÝëÏææãé|²æ¢Þ ™æïçÎ„æï {æÚÞ²æ ¨é„æïÞùÝéc±{¢ ÐÞ±„ï ¨æï}æÞ <‹Îí „ï J
¥æÐíæ: RU„ê‹y¨}æÞ…ñÚŠ±Úï }æ„è±üïÝü Îíé¯Ó™}±æï 3Þ Úæ¨ÞÎhçÚÞ: JJ
(}æ¢.Úæ.112, «.9/72/5)
409 ¥¢àæé ÎÞéãç‹„ S„Ý²Þ‹„}æçÿæÞ„¢ ÜUô± ÜU±²æïùÐ¨æïÞ }æÝèç¯Þ‡æ: J
¨}æè xææ±æïÞ }æ„²æïÞ ²ç‹„ ¢¨²„Þ «„S² ²æïÝæ ¨ÎÞÝï ÐéÝ|æéü±Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.113, «.9/72/6)
410 ’¥çxÝ±üæ²é: ¨ê²üp ÜUïçàæÝ:' <ç„ S}æë„ï... J („ñçœæ.1/7/1, Àæ‹Îæï.2/21/1)
411 Ýæ|æÞæ ÐëçƒÃ²æ {L‡ææïÞ }æãæï çÎ±æï3Þù²æ}æê}ææñü ç¨‹{Þéc±‹„LÞçÿæ„: J
356
<‹ÎíÞS² ±…íæïÞ ±ë¯|ææï ç±|æê±Þ¨é: ¨æï}ææÞï NÎï ÐÞ±„ï ™æLÞ }æy¨Ú: JJ
(}æ¢.Úæ.114, «.9/72/7)
412 …æ²æ „ÞŒ²„ï çÜU„±S²Þ ãèÝæ }ææ„æ Ðé~æS² ™ÚÞ„: v±Þ çS±„ì J
«‡ææ±æ çÏæ|²hÝÞç}æÓÀ}ææÞÝæïù‹²ï¯ æ}æS„}æéÐ ÝQÞU}æïç„ JJ
(}æ¢.Úæ.115, «.10/34/10)
413 Ý }æÞæ ç}æ}æïƒ Ý ç…Þãèf »¯æ çàæ±æ ¨ç¶Þ|² ©„ }æsÞ}ææ¨è„ì J
¥ÿæS²æã}æïÞÜUÐÚS²Þ ãï„æïÚÝÞé±í„æ}æÐÞ …æ²æ}æÞÚæï{}æì JJ (}æ¢.Úæ.116, «.10/34/2)
414 ÚÚæ¨ |æêç}æÝü „„æÐ |ææÝé}ææÝì ±±æñ Ý ±æ²é: Ðí™™æH ™æ™H: J
ÜUÐï: Üé}ææÚS² ™ ±è²ü¨¢²éxæ¢ ÝÝæÎ ™ læñLÎç{p ™éÿæé|æï JJ
(±æ.Úæ.5/47/13)
415 ¨ „ñ: àæÚñ}æêü<ÍÝ ¨}æ¢ çÝÐæç„„ñ: ÿæÚóæ¨ëçxÎx{ç±±ëœæÝï~æ: J
Ý±æïçÎ„æçÎy²çÝ|æ: àæÚæ¢àæé}ææÝì Ã²Úæ…„æçÎy² <¢±æ¢àæé}ææçHÜU: JJ (±æ.Úæ.5/47/15)
416 ¨ „S² „æÝC ±ÚæÝì }æãæã²æÝì ¨}ææçã„æÝì |ææÚ¨ãæÝì ç±±„üÝï J
…ÍææÝ ±èÚ: Ðçƒ ±æ²é¨ïç±„ï „HÐíãæÚñ: Ð±Ýæy}æ…: ÜUçÐ: JJ (±æ.Úæ.5/47/31)
417 ¨ |æxÝÏææãêLÜUÅèÐ²æï{Ú: ÿæÚóæ¨ëÑçÝ}æüçƒ„æçSƒHæï™Ý: J
¨ç}|æóæ¨¢ç{: Ðíç±ÜUè‡æüÏæ‹{Ýæï ã„: çÿæ„æñ ±æ²é¨é„ïÝ Úæÿæ¨: JJ (±æ.Úæ.5/47/36)
(swytu : ðt.ht. w¸k.ft.5/47/12-38)
418 mïçCÞ à±ŸæêÚÐÞ …æ²æ LÞ‡æçh Ý ÝÞæçƒ„æï ç±Þ‹Î„ï }æ<Ç„æÚÞ}æì J
¥EÞS²ï± …ÚÞ„æï ±S‹²ÞS² Ýæã¢ ç±Þ‹Îæç}æ çÜU„±S² |ææïxæÞ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.117, «.10/34/3)
419 ¨|ææ}æïÞç„ çÜU„±: ÐëÓÀ}ææÞÝæï …ïc²æ}æèç„Þ „‹±æ3ÞàæêàæÞé…æÝ: J
¥ÿææ¨æïÞ ¥S² ç±ç„ÞÚ¢ç„ ÜUæ}æ¢Þ Ðíç„Îè‹±ïÎ{Þ„ ¥æÜUë„æçÝÞ JJ
(}æ¢.Úæ.118, «.10/34/6)
420 ¥ç¨™}æü{Úæ ²æï{æ: ¨±æü²é{{ÚæS„„: J
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Úæÿæ¨æ Úæÿæ¨ï‹ÎíS² ÐéÚS„æ„ì ¨}Ðí„çSƒÚï JJ (±æ.Úæ.6/11/5)
421 Úæÿæ¨ñ: S„ê²}ææÝ: ¨T²æàæè<|æÚôÚÎ}æ: J





422 ¨ Ðê±ü…æ²æ±Ú…: àæàæ¢¨ Ýæ}ææƒ ÐpæÓ™Ú‡ææñ ±±‹Îï J
àæéÜU: ÐíãS„p „ƒñ± „ï|²æï ÎÎæñ ²ƒæãZ Ðëƒxææ¨ÝæçÝ JJ (±æ.Úæ.6/11/28)
423 <Î¢ ÐéÚS²æS² ¨Úæÿæ¨S² Úæ¿æp Ð‰²¢ ¨¨éãÁ…ÝS² J
¨}²xæìç{ ±æv²¢ S±}æ„¢ Ïæí±èç}æ ÝÚï‹ÎíÐé~ææ² ÎÎæ„é }æñçƒHè}æì JJ
(±æ.Úæ.6/14/21)
424 ÐÚS² ±è²Z S±ÏæH¢ ™ ÏæéÎìŠ±æ SƒæÝ¢ ÿæ²¢ ™ñ± „ƒñ± ±ëçh}æì J
„ƒæ S±ÐÿæïÇŒ²Ýé}æëà² ÏæéÎìŠ²æ ±Îï„ì ÿæ}æ¢ S±æç}æçã„¢ ¨ }æ‹~æè JJ
(±æ.Úæ.6/14/22)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft.6/11/4,5,12,13,27,28; 6/14/21,22)
425 ©Îèc±æü„: Ðç„Þ±„è uï 3Þ¯ æ ç±Eæ±Þ¨ é¢ Ý}æÞ¨æ xæè<|æÚèÞfï J
¥‹²æç}æÞÓÀ çÐ„ë¯Î¢ Ã²ÞQUæ¢ ¨ „ïÞ |ææxææï …Ýé¯æ „S²Þç±çm JJ
(}æ¢.Úæ.119, «.10/85/21)
426 ©Îèc±æü„æïÞ ç±Eæ±¨æï Ý}æÞ¨ïfæ}æãïy±æ J
¥‹²æç}æÞÓÀ ÐíÈUÃ²Z 1Þ ¢¨ …æ²æ¢ Ðy²æÞ ¨ë… JJ (}æ¢.Úæ.120, «.10/85/22)
427 ©„ y±: Ðà²óæ ÎÞÎàæü ±æ™Þ}æé„ y±Þ: àæë‡±óæ àæÞë‡ææïy²ïÝæ}æì
©„æï y±ÞS}æñ „‹±¢ 1Þ ç± Þ¨S~æï …æ²ï± Ðy²Þ ©àæ„è ¨é±æ¨Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.121, «.10/71/4)
428 ²ÎæÐí|æëç„ ±ñÎïãè ¨}Ðíæ#ïã ÐÚ¢„Ð J
„ÎæÐí|æëç„ Îëà²‹„ï çÝç}æœææ‹²àæé|ææçÝ Ý: JJ (±æ.Úæ.6/10/14)
429 ¥çxÝCïc±çxÝàææHæ¨é „ƒæ ÏæíræSƒHè¯é ™ J
¨Úè¨ëÐæç‡æ Îëà²‹„ï ãÃ²ï¯é ™ çÐÐèçHÜUæ: JJ (±æ.Úæ.6/10/16)
430 xæ±æ¢ Ð²æ¢ç¨ SÜUóææçÝ ç±}æÎæ ÐÚÜUéTÚæ: J
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ÎèÝ}æEæ: Ðíãï¯‹„ï Ý±xæíæ¨æç|æÝç‹ÎÝ: JJ (±æ.Úæ.6/10/17)
431 xæë{íæp ÐçÚHè²‹„ï ÐéÚè}æéÐçÚ çÐç‡Ç„æ: J
©ÐÐóææp ¨¢Š²ï mï Ã²æãÚ‹y²çàæ±¢ çàæ±æ: JJ (±æ.Úæ.6/10/20)
432 „Îï±¢ ÐíS„é„ï ÜUæ²ïü Ðíæ²çpœæç}æÎ¢ ÿæ}æ}æì J
Úæï™²ï ±èÚ ±ñÎïãè ÚæÍæ±æ² ÐíÎè²„æ}æì JJ (±æ.Úæ.6/10/22)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft.6/10/14-28)
433 ÐÚæ Ðê±ïÞü¯æ¢ ¨w²æ ±Þë‡æçQU ç±„„éüÞÚæ‡ææï ¥ÐÞÚïç|æÚïç„ J
¥ÝÞæÝé|æê„è¢Ú±{ê‹±æÝ: Ðê±èüçÚ‹ÎíÞ: àæÚÎÞS„„üÚèç„ JJ (}æ¢.Úæ.122, «.6/47/17)
434 àæ~ææï: ¨ÜUæàææ„ì ¨}Ðíæ#: ¨±üƒæ „v²ü »± çã J
ç±Eæ¨Ýè²: ¨ã¨æ Ý ÜU„üÃ²æï ç±|æè¯‡æ: JJ (±æ.Úæ.6/17/39)
435 ÎæñÚæy}²¢ Úæ±‡æï ÎëcÅì±æ ç±RU}æ¢ ™ „ƒæ y±ç² J
²éQU}ææxæ}æÝ¢ s~æ ¨Îëàæ¢ „S² Ïæéçh„: JJ (±æ.Úæ.6/17/58)
436 ç}æ~æ|ææ±ïÝ ¨}Ðíæ#¢ Ý y²…ï²¢ ÜUƒ¢™Ý J
Îæï¯æï ²lçÐ „S² S²æ„ì ¨„æ}æï„Îxæ<ã„}æì JJ (±æ.Úæ.6/18/3)
437 ¨ „é Úæ}æS² {}ææüy}ææ çÝÐÐæ„ ç±|æè¯‡æ: J





438 ¥Ýé…æï Úæ±‡æS²æã¢ „ïÝ ™æS}²±}ææçÝ„: J





439 <Î}æègàæç}æç„ ’„ç}æ‹Î‹Îí}æì ¨‹„ç}æ‹Îí¢ <y²æ™ÿæ„ï' <ç„ Ÿæéç„ ÎícÅ}æì... J
(2-»ï„.3/14)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft.6/17/39,46,57,58; 6/18/2,3; 6/19/2,3,4)
440 ¥ ÝëÿæÚæ «…±Þ: ¨‹„é Ð‹ƒæ ²ïç|æ: ¨Ú±Þæ²æï ²ç‹„Þ Ýæï ±Úï²}æì J
¨}æÞ²ü}ææ ¨¢|æxææïÞ Ýæï çÝÝè²æy¨¢ …ÞæSÐy²¢ é¨²}æÞ}æS„é Îï±æ: JJ
(}æ¢.Úæ.123, «.10/85/23)
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441 „S}ææ„ì çÿæÐí¢ ¨ãæS}ææç|æS„éË²æï |æ±„é ÚæÍæ± J
ç±|æè¯‡ææï }æãæÐíæ¿æ: ¨ç¶y±¢ ™æ|²éÐñ„é Ý: JJ (±æ.Úæ.6/18/38)
442 „„S„é ¨éxæíè±±™æï çÝàæ}² „hÚèEÚï‡ææç|æçã„¢ ÝÚïEÚ: J
ç±|æè¯‡æïÝæàæé …xææ}æ ¨¢xæ}æ¢ Ð„ç~æÚæ…ïÝ ²ƒæ ÐéÚ¢ÎÚ: JJ (±æ.Úæ.6/18/39)
(swytu : ðt.ht..Þw.ft. 6/18/33,37,38,39)
443 Ðí y±Þæ }æé@æç}æ ±LÞ‡æS² ÐæàælïÝ y±æÏæÞÍÝæ„ì ¨ç±„æ ¨éàæï±Þ: J
«„S² ²æïÝæñÞ ¨éÜUë„S²Þ HæïÜUïùçÚÞCæ¢ y±æ ¨ã Ðy²æÞ Î{æç}æ JJ
(}æ¢.Úæ.124, «.10/85/24)
444 ¥æ ¨ê²æïüÞ ¥LãÓÀé ~RUU}æ‡ææïüù²éÞQU ²hçÚ „æïÞ ±è„ÐëÞDæ: J
©jæÝÝæ±Þ}æÝ²‹„ {èÚÞæ ¥æŸæë‡±„èÚæÐæïÞ ¥±æüxæÞç„DÝì JJ
(}æ¢.Úæ.125, «.5/45/10)
445 ¥à}æÞ‹±„è Úè²„ï ¨¢ÚÞ|æŠ±}æéçœæÞD„ Ðí„ÞÚ„æ¨Ú±æ²: J
¥~æÞæ …ãæ}æ ²ï ¥¨óæàæïÞ±æ: çàæ±æÝì ±²}æéœæÞÚï}ææç|æ±æ…ÞæÝì JJ
(}æ¢.Úæ.126, «.10/53/8)
446 <ç„ ÎæàæÚƒè Úæ}ææï Hÿ}æ‡æ¢ ¨}æ|ææ¯„ J
ÏæH¢ ™ „~æ ç±|æ…ÓÀæ›ÎëCïÝ ÜU}æü‡ææ JJ (±æ.Úæ.6/24/13)
447 }æê<ŠÝ SƒæS²æ}²ã¢ ²œææï Hÿ}æ‡æïÝ ¨}æç‹±„: J
…æ}Ïæ±æ¢p ¨é¯ï‡æp ±ïxæÎàæèü ™ ±æÝÚ: J






448 ©L¢ ²¿ææ²¢Þ ™RUƒéL HæïÜU¢ …Ý²Þ‹„æ ¨ê²üÞ}æé¯ æ Þ¨}æçxÝ}æì J
Îæ¨ÞS² ç™Îì±ë¯çàæÐíS²Þ }ææ²æ …ŠÝƒéÞÝüÚæ Ðë„ÝæÁ²ïÞ¯é JJ
(}æ¢.Úæ.127, «.7/99/4)
449 ãÚÞ²æï {ê}æÜïUÞ„±æï ±æ„Þ…ê„æ ©Ðlç±Þ J
360
²„Þ‹„ï ±ëƒÞxæxÝ²Þ: JJ (}æ¢.Úæ.128, «.8/43/4)
450 MÐ¢ MÞÐ¢ Ðíç„ÞMUÐæï Ïæ|æê± „ÎÞS² MUÐ¢ ÐíÞç„™ÿæÞ‡ææ² J
<‹ÎíæïÞ }ææ²æç|æÞ: ÐéMUMUÐÞ <ü²„ï ²éQUæ sÞS² ãÚÞ²: àæ„æÎàæÞ JJ
(}æ¢.Úæ.129, «.6/47/18)
451 „ƒæ ™ Ÿæéç„ : ’¥²¢ ±ñ ãÚ²æïù²¢ ±ñ Îàæ àæ„æçÝ ™ ¨ãS~ææç‡æ ™ ÏæãêçÝ
™æùÝ‹„æçÝ ™' <ç„ J (Ïæëã. 2/5/19)
452 ²: ¨ëçÏæÞ‹Î}æ}æÞàæüôÝ çÐÐÞíé¢ Îæ¨}æÞãèàæé±Þ}æì J
±{èÞ Îéxæíæï çÚ‡æóæÐ: JJ (}æ¢.Úæ.130, «.8/32/2)
453 |æÎíæï |æÎí²æ ¨™Þ}ææÝì ¥æxææ„ì S±¨ÞæÚ¢ …æÚæï ¥|²Þïç„ Ðpæ„ì J
é¨ Ðí ÜUï„ñlüéç|æÞÚçxÝ<±ç„DÝLàæÞçj±ü‡æüñÚç|æ Úæ}æ}æÞSƒæ„ì JJ (}æ¢.Úæ.131, «.10/3/3)
454 »„¢ÓÀéy±æ àæé|æ¢ ±æv²¢ çÐ„æ}æã¨}æèçÚ„}æì J
¥Vï ÝæÎæ² ±ñÎïãè}æéyÐÐæ„ ç±|ææ±¨é: JJ (±æ.Úæ.6/118/1)
455 ¥Ïæí±è„ì „é „Îæ Úæ}æ¢ ¨æÿæè HæïÜUS² Ðæ±ÜU: J
»¯æ „ï Úæ}æ ±ñÎïãè ÐæÐ}æS²æ¢ Ý ç±l„ï JJ (±æ.Úæ.6/118/5)
456 Ðíy²²æƒZ „é HæïÜUæÝæ¢ ~æ²æ‡ææ¢ ¨y²¨¢Ÿæ²: J
©Ðïÿæï ™æçÐ ±ñÎïãè¢ Ðíç±àæ‹„è¢ ãé„æàæÝ}æì JJ (±æ.Úæ.6/118/17)
457 ¨}æïy² Úæ}æ: çÐí²²æ }æãæ²àææ: J
¨é¶¢ ¨é¶æãæïüùÝéÏæ|æê± ÚæÍæ±: JJ (±æ.Úæ.6/118/22)
458 „„æï Úæ±‡æï ã„ï ¨ç„ ’…æ²æ xææãü²y²' <ç„ Ÿæé„ï: …æ²æ é¨¤™ÚæïùçxÝ:... J
(swytu : ðt.ht.Þw.ft.6/118/1,2,5,6,10,11,13,14,17,22)
459 „ïÞù±Î‹Ðíƒ}ææ ÏæÞíræçÜUçËÏæ¯ïùÜÞUêÐæÚ: ¨çHHæï }æÞæ„çÚpÞæ J
±èféãÞÚæS„Ð©xæíæï }æÞ²æï|æêÚæÐæïÞ Îï±è: ÐíÞƒ}æ…æ «„ïÝ JJ (}æ¢.Úæ.132, «.10/109/1)
460 ¨æï}ææï Úæ…Þæ Ðíƒ}ææï ÏæíÞræ…æ²æ¢ ÐéÝ: Ðíæ²ÞÓÀÎNÞ‡æè²}ææÝ: J
¥‹±<„„æ ±LÞ‡ææï ç}æ~æ ¥Þæ¨èÎçxÝãæïü„æÞ ãS„xæësæçÝÞÝæ² JJ
(}æ¢.Úæ.133,«.10/109/2)
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461 ãS„ïÞÝñ± xæíæsÞ ¥æç{ÚÞS²æ Ïæíræ…æ²ï²ç}æç„ ™ïÎ±æïÞ™Ýì J
Ý Îê„æ²Þ ÐísïÞ„Sƒ »¯æ „ƒÞæ ÚæcÅî¢ xæÞéçÐ„¢ ÿæç~æ²ÞS² JJ
(}æ¢.Úæ.134, «.10/109/3)
462 Îï±æ »„S²Þæ}æ±Î‹„ Ðê±ïüÞ ¨#«¯²S„ÐÞ¨ï ²ï çÝÞ¯ïÎé: J
|æè}ææ …æ²æ ÏæÞíæræ‡æS²æïÐÞÝè„æ Îé{æZ ÎÞ{æç„ ÐÚ}æï Ã²æïÞ}æÝì JJ
(}æ¢.Úæ.135, «.10/109/4)
463 Ïæíræ™æÚè ™ÞÚç„ ±ïç±Þ¯ çm¯: ¨ Îï±æÝæ¢Þ |æ±y²ïÜU}æXÞ}æì J
„ïÝÞ …æ²æ}æ‹±Þô±ÎÎìÏæëãSÐç„: ¨æï}æïÞÝ Ýè„æ¢ …éu¢ 1Þ Ý ÎïÞ±æ: JJ
(}æ¢.Úæ.136, «.10/109/5)
464 ÐéÝ±ñü Îï±æ ¥ÞÎÎé: ÐéÝÞ}æüÝéc²æÞ ©„ J
Úæ…ÞæÝ: ¨y²¢ ÜÞUë‡±æÝæ ÏæíÞræ…æ²æ¢ ÐéÝÞÎüÎé: JJ (}æ¢.Úæ.137, «.10/109/6)
465 ÐéÝÎæü²Þ Ïæíræ…æ²æ¢ ÜUëy±è Îï±ñ<ÝçÜUçËÏæ¯}æì J
ª…¡Þ ÐëçƒÃ²æ |ævy±æ²æïÞLxææ²}æéÐÞæ¨„ï JJ (}æ¢.Úæ.138, «.10/109/7)
466 Ðíç±C¢ |æè}æç±RUæ‹„¢ ¨éxæíè±¢ ±æÝÚ¯ü|æ}æì J





467 ¥|²ç¯Ó™„ ¨éxæíè±¢ Ðí¨óæïÝ ¨éxæç‹{Ýæ J
¨çHHïÝ ¨ãS~ææÿæ¢ ±¨±æï ±æ¨±¢ ²ƒæ JJ (±æ.Úæ.4/26/36)
468 ÍæÅïÝ „ïÝ ¨æñç}æç~æÚ|²ç¯@Îì ç±|æè¯‡æ}æì J
HÑìÜUæ²æ¢ Úÿæ¨æ¢ }æŠ²ï Úæ…æÝ¢ Úæ}æàææ¨Ýæ„ì JJ (±æ.Úæ.6/112/15)
469 ç±ç{Ýæ }æ‹~æÎëCïÝ ¨éNÎìxæ‡æ¨}ææ±ë„}æì J
¥|²ç¯Ó™S„Îæ ¨±ïü Úæÿæ¨æ ±æÝÚæS„ƒæ JJ (±æ.Úæ.6/112/16)
(swytu : ðt.ht.rf.ft.4/26/22,29-36, Þw.ft.6/112/14-16)
470 ë¨…: ç¨‹{êZÚçãÞÝæ …xæí¨æÝæZ ¥æçÎÎï„æ: Ðíç±Þç±…íï …±ïÝÞ J
}æé}æéÞÿæ}ææ‡ææ ©„ ²æ }æéÞ}æé™íïù{ïÎï„æ Ý ÚÞ}æ‹„ï çÝç„ÞQUæ: JJ
(}æ¢.Úæ.139, «.10/111/9)
362
471 ¥æç±±ïàæ }æãæÝì ã¯æïü Îï±æÝæ¢ ™æÚ‡æñ: ¨ã J
Úæ±‡æï çÝã„ï ÚæñÎíï ¨±üHæïÜU|æ²¢ÜUÚï JJ (±æ.Úæ.6/108/30)
472 „„: Ðí…x}æé: Ðíàæ}æ¢ }æLÎìxæ‡ææ
çÎàæ: Ðí¨ïÎé<±}æH¢ Ý|ææïù|æ±„ì J
}æãè ™ÜU}Ðï Ý ™ }ææL„æï ±±æñ
çSƒÚ Ðí|æpæŒ²|æ±Îì çÎ±æÜUÚ: JJ (±æ.Úæ.6/108/32)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft.6/108/28-32)
473 ¨{íè™è: ç¨‹{éÞ}æéàæ„èçÚÞ±æ²‹y¨ÝæÁ…æÚ ¥ÞæçÚ„: Ðê<|æÎÞæ¨æ}æì J
¥S„}ææ „ï Ðæ<ƒÞ±æ ±¨êÞ‹²S}æï …Þx}æé: ¨êÝë„Þæ <‹Îí Ðê±èü: JJ
(}æ¢.Úæ.140, «.10/111/10)
474 ±ïÎS² ±æ™: `»¯ ¨±ïüEÚ:' <y²æÎ²:..... J (}ææ‡Çê.-6)
475 `¥ã¢ ÏæírææçS}æ' <y²æÎ²æï ±æ ¥æ…x}æé: J
(¨éÏææHæï. 5/1, Ïæëã. 1/4/10,11 ÐñXHæï.3/1 àæéÜU.-2/2 ç~æ.}æ.Ýæ.7/10)
476 ¨ ™Þ‹„ ²Îé¯¨: ¨ê²ïüÞ‡æ ç™~ææ}æÞS² ÜUï„±æï Úæ}æÞç±‹ÎÝì J
¥æ²óæÿæÞ~æ¢ ÎgÞàæï çÎ±æï Ý ÐéÝÞ²ü„æï Ý çÜÞUÚhæ Ýé ±ÞïÎ JJ
(}æ¢.Úæ.141, «.10/111/7)
477 `¨æ çã ŸæèÚ}æë„æ ¨„æ}æì' <ç„ Ÿæé„æ J
(}æéçQ.2/49, ¥óæ.4/43, ¨¢‹²æ.2/28)
478 `NÎ²æ‹}æÝæï }æÝ¨p‹Îí}ææ' <ç„ Ÿæéç„Ðíç¨h¢ NÎ²¢ xæës„ï J (2.»„.1/4)
479 ²ƒæ ’„æ ¥óæ}æ¨ë…‹„¢ <y²óæàæÏÎïÝ Ðëçƒ±è „m„ì
„ïÝæxæ}æÐíç¨hæï NÎ²àæÏÎæƒæïü Ý|æ: àæÏÎ ©m„æï |æ±ç„ J' (Àæ‹Îæï.6/2/8)
480 `}æÝ¨ñ±ïÎ}ææ#Ã²}æì' <ç„ Ÿæé„ï... J (ÜUÆæï.4/111)
481 `„~ææÜUæÚï ±ñ ¨±æü ±æxæì' <ç„ Ÿæé„ï: J
482 ’¨ ¥æy}ææ ¨ ç±¿æï²:' <y²‹„Ÿæéy²æ <„Úï¯æ... J
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(Ýëô¨ãæï.1/6, }ææ‡Çê.-7, Ýë.Ðê.„æ.4/2, Úæ}ææï.-2/4)
483 „±Þ çŸæ²ï }æL„æïÞ }æ…ü²‹„ LÎí ²„ì „ï …çÝÞ}æ ™æLÞ ç™~æ}æì J
ÐÎ¢ ²Îì ç±c‡ææïÞMUÐ}æ¢ çÝ{æç² „ïÝÞ Ðæç¨ xæés¢ Ýæ}æ xææïÝÞæ}æì JJ
(}æ¢.Úæ.142, «.5/3/3)
484 ¥~æ ’xæ¢ xæ‡æÐ„²ï Ý}æ:, Îé¢ Îéxææü²ñ Ý}æ:' <ç„ }æ‹~æàææS~æ}æ²æüÎ²æ Úæç}æy¨S²
¨}æèÐ ¨Ðê±üÜU}æï± ç±c‡æé±æç™ÐÎ¢ çÝl²}æì... J (ç~æÐé.„æ.-3/4)
(swytu : ðt.ht.t.ft.1/15/26)
485 ¥ã¢ }æÝéÞÚ|æ±¢ ê¨²üÞEæùã¢ ÜUÿæè±æZ «ç¯ÞÚçS}æ ç±ÐíÞ: J
¥ã¢ ÜUëy¨Þ}ææ…éüÝï²¢ ‹²ëÞ†…ïùã¢ ÜUç±LàæÝæ Ðà²Þ„æ}ææ JJ  (}æ¢.Úæ.143,«.4/26/1)
486 ©±æ™ ±æv²¢ ±æv²¿ææï ±ñÎïã¢ ¨ÐéÚæï{¨}æì J
¥Ã²QUÐí|æ±æï Ïæírææ àææp„æï çÝy² ¥Ã²²: JJ (±æ.Úæ.1/70/19)
„S}ææ‹}æÚèç™: ¨¢…¿æï }æÚè™ï: ÜUà²Ð: ¨é„: J
ç±±S±æÝì ÜUà²ÐæÁ…¿æï }æÝé±üñ±S±„: S}æë„: JJ (±æ.Úæ.1/70/20)
487 ¥ç¨„æïùËÐÏæHæï Úæ…æ ÜUæH{}æü}æéÐïç²±æÝì J
mï ™æS² |ææ²ïü xæ<|æ‡²æñ Ïæ|æê±„éçÚç„ Ÿæéç„: JJ (±æ.Úæ.1/70/30)
»ÜUæ xæ|æüç±ÝæàææƒZ ¨Ðy‹²ñ ¨xæÚ¢ ÎÎæñ J
„„: àæñH±Úï Ú}²ï Ïæ|æê±æç|æÚ„æï }æéçÝ: JJ (±æ.Úæ.1/70/31)
488 ¥}ÏæÚè¯S² Ðé~ææïù|æêóæãé¯p }æãèÐç„: J
Ýãé¯S² ²²æç„S„é Ýæ|ææxæS„é ²²æç„…: JJ (±æ.Úæ.1/70/42)
Ýæ|ææxæS² Ïæ|æê±æ… ¥…æÎì ÎàæÚƒæïù|æ±„ì J
¥S}ææÎì ÎàæÚƒæÁ…æ„æñ |æíæ„Úæñ Úæ}æHÿ}æ‡ææñ JJ (±æ.Úæ.1/70/43)
489 »±¢ Úæ}æ}æéÐæ¨èÝæï Úæ}æ„æÎæy}²æç|æ}ææÝæy¨æ±æüy}²¢ Ðíæ#æï ±æ}æÎï±ÐÚÝæ}ææ LÎíæï
Úæ}æç±àæï¯‡æÚï±æy}ææÝ¢ S„æñ„èy²æã ÏæëãÎæÚ‡²ÜUŸæéç„: J (Ïæëã.)
(swytu : ðt.ht.t.ft. 1/70/18-44)
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490 ÎêÚ¢ çÜUHÞ Ðíƒ}ææ…Þx}æéÚæ¨æç}æ‹ÎÞíS² ²æ: ÐÞí¨±ï ¨S~æéÚæÐÞ: J
ÒÞ çS±Îxæí¢ ÒÞ ÏæéŠÝ ¥Þæ¨æ}ææÐæï }æŠ²¢ ÒÞ ±æï ÝêÝ}æ‹„Þ: JJ
(}æ¢.Úæ.144, «.10/111/8)
491 Ðí±: Ðæ‹„¢Þ ÚÍæé}æ‹² ±æïÇ‹{æïÞ ²¿æ¢ LÎíæ²Þ }æèfãé¯ïÞ |æÚŠ±}æì J
çÎ±æï ¥ÞS„æïc²¨éÞÚS² ±èÚñçÚÞ¯éŠ²ï±Þ }æL„æï ÚæïÎÞS²æï: JJ  (}æ¢.Úæ.145, «.1/122/1)
492 ’¥óæ}æ²¢ çã ¨æï}² }æÝ:' <ç„ Îïã±‹}æÝ¨æïŒ²~æ ç±ÜUæÚy±¢ Ÿæé„}æì J
493 çãÚÞ‡²ÜU‡æZ }æç‡æxæíè±}æ‡æüS„óææï ç±EïÞ ±çÚ±S²‹„é Îï±æ: J
¥²æïü çxæÚÞ: ¨l ¥æ…x}æé¯èÚæïS~ææpÞæÜU‹„ê|æ²ïÞc±S}æï JJ (}æ¢.Úæ.146, «.1/122/14)
494 Ý ¨ S±æï ÎÿææïÞ ±L‡æ {ëç„: ¨æ ¨éÚÞæ}æ‹²é<±|æèÎÞÜUæï ¥ç™Þôœæ: J
¥çS„ Á²æ²æ‹ÜUÝèÞ²¨ ©ÐæÚï S±ŒÝÞp ÝïÎÝëÞ„S² Ðí²æï„æ JJ
(}æ¢.Úæ.147, «.7/86/6)
495 y±¢ ã y²çÎ‹ÞÎí ÜUéy¨Þ}ææ±: àæêŸæéÞ¯æ}ææ‡æS„‹±Þæ ¨}æ²ïü J
Îæ ¢¨ ²ÓÀéc‡æ¢ ÜUé±Þ²¢ ‹²ÞS}ææ ¥ÚÞ‹{² ¥æ…éüÝï²æ² çàæÿæÞÝì JJ
(}æ¢.Úæ.148, «.7/19/2)
496 ²~ææñ¯Þ{è: ¨}æx}æÞ„ Úæ…ÞæÝ: ¨ç}æÞ„æç±± J
ç±Ðí: ¨ ©ÞÓ²„ï ç|æ¯xæìÚÞÿææïãæ}æèÞ±™æ„ÞÝ: JJ (}æ¢.Úæ.149, «.10/97/6)
497 S~æÒïÞÎíŒ¨S² {}æÞ„: ¨}æÞS±ÚÝë„S² ²æïÝæ ¨}æÞÚ‹„ Ýæ|æÞ²: J
~æèÝì¨  }æêÍÝæïü ¥¨éÞÚpRU ¥æÚ|æïÞ ¨y²S² Ýæ±Þ: ¨éÜUë„Þ}æ ÐèÐÚÝì JJ
(}æ¢.Úæ.150, «.9/73/1)
498 »±}æï± àæ„¢ çÀóæ¢ çàæÚ¨æ¢ „éË²±™ü¨æ}æì J
Ý ™ñ± Úæ±‡æS²æ‹„æï Îëà²„ï …èç±„ÿæ²ï JJ (±æ.Úæ.6/107/57)
499 }ææÚè™æï çÝã„æï ²ñS„é ¶Úæï ²ñS„é ¨Îê¯‡æ: J
RUæï†™æ±Åï ç±Úæ{S„é ÜUÏæ‹{æï Î‡ÇÜUæ±Ýï JJ (±æ.Úæ.6/107/59)
500 Ýæ|æ²: …HS² xæ|æïü xæç„ : ’¥j²: Ðëçƒ±è' <ç„ Ÿæé„ï…üHæÎéy²Ýæ... J
(²æïxæ.-72, ÐñXHæï.1/3, „ñçœæ.2/1/1, ¨éÏææHæï.1/1)
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501 ¨}²v¨}²†™æïÞ }æçã¯æ ¥Þãï¯ „ ç¨¢{æïÞMU}ææü±ç{Þ ±ïÝæ ¥Þ±èç±ÐÝì J
}æÍææï{æüÚÞæç|æ…üÝ²Þ‹„æï ¥ÜUüç}æçyÐí²æç}æ‹ÎíÞS²„‹±Þ}æ±è±ë{Ýì JJ (}æ¢.Úæ.151, «.9/73/2)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft. 6/107/57,59)
502 }æÍææï: ¥æçÎy²S² `¥¨æï ±æ ¥æçÎy²æï²Îï„‹}æ{é:' <ç„ÓÀæ‹Îæïx²Ÿæé„ï: J
(Àæ‹Îæï.1/5/1, }æñ~ææ.6/4)
503 Ðç±~æÞ±‹„: ÐçÚ±æ™Þ}ææ¨„ï çÐ„ñ¯Þæ¢ ÐíÕæï ¥ç|æÚÿæç„±í„}æì J
}æã: ¨Þ}æéÎí¢ ±L‡æçS„ÚæïÎÞ{ï {èÚæ <ÓÀïÞ ÜUé{üÚé‡æïÞc±æÚ|æÞ}æì JJ (}æ¢.Úæ.152,«.9/73/3)
(swytu : ðt.ht.Þw.ft. 6/22/60)
504 ¨ãS~æÞ{æÚïù±„ï ¨}æÞS±Úç‹Î±æï ÝæÜUï }æ{Þéç…uæ ¥¨E„Þ: J
¥S² SÐàææï Ý çÝç}æÞ¯ç‹„ |æê‡æü²Þ: ÐÎï ÐÞÎï ÐæçàæÝÞ: ¨ç‹„ ¨ï„Þ±: JJ
(}æ¢.Úæ.153, «.9/73/4)
505 ¥Cæñ Ðé~ææ¨æï ¥çÎÞ„ï²üÞ …æ„æS„‹± 1Þ SÐçÚÞ J
Îï±æ¡ ©ÐÐíñy¨#ç|æ: ÐÚÞæ}ææ„æü‡Ç}æÞæS²„ì JJ (}æ¢.Úæ.154, «.10/72/8)
(swytu : ðt.ht.W.ft. 7/108)
506 ¨#ç|æÞ: Ðé~æñÚçÎÞç„MUÐÐíñyÐê±¢ü ²éxæ}æì J
Ðí…æ²ñÞ }æëy²ï±Þ y±yÐéÝÞ}ææü„æü‡Ç}ææ|æÞÚ„ì JJ (}æ¢.Úæ.155, «.10/72/9)
507 |æêç}æ|æêüç}æ}æxææ‹}ææ„æ }ææ„Ú}æŒ²xææ„ì J
|æê²æS}æ Ðé~æñ: Ðàæéç|æ²æïü Ýæï mïçC ¨ ç|æl„æ}æì JJ (}æ¢.Úæ.156)
508 Ýæ±æÝ ÿææïÎÞ: ÐíçÎàæÞ: ÐëçƒÃ²æ: S±çS„ç|æÚç„Þ Îéxææüç‡æ ç±EæÞ J




(y) ‘Ÿæè}æÎì|ææxæ±„’ ËkÂûtó fÚtt™f
'e{T …tðt fw÷ 12 Mfk˜  Au yu u{tk 365 yæÞtÞtu Au. Mfk˜  yw¸ th
…tðwk fÚttf òutk u e[u {ws Au.
MfkÄ - 1
«Út{ Mfk˜ {tk fw÷ 19 yæÞtÞ Au. ythk…{tk {k÷t[hý (y.1) Au. «Út{
&÷tuf œæ q¸”tt …‹}æælS² ²„: J q¸”tÚte þY ÚttÞ Au yu ¨y²¢ ÐÚ¢ {è}æçã suðt
ðtıÞÚte ¸{tó ÚttÞ Au. yn“ {è}æçã  fu r¢Þt òutk ¸nusu |æxææïü Îï±S²
{è}æçãt ðtıÞ ‰xf {è}æçãwk M{hý ÚttÞ Au. íÞtht ÔÞt¸Su thtu Wuþ
(y..), fwkee Mwr (y.6) …e»{e Mwr (y.9) ytðu Au. þ{t yæÞtÞ{tk
'ef]»ýwk îthft{, íÞtht he´ßttu sL{ (y.12) ˜{o Útt ]Úðetu k¸ðt
(y.16) he´ßt htòu w¸«r¸Ø {wr þr{ft w”t þ]ketu þt (y.18) yu
ykr{ yæÞtÞ{tk ktxu he´ßt htòwk yþ yu íÞtk s 'e þwfuðt
yt{e fÚtt Au.
MfkÄ - 2
´îeÞ Mfk˜ {tk 'e{T…tð Wh ðirf ¸trníÞe sTe Wí´¥t t{tk
‰ýe At Au. yt Mfk˜ {tk fw÷ þ yæÞtÞ Au. «Út{ yæÞtÞ{tk rðhtxT w` »tt
ðýowk yæÞÞ fhtk ðutu{tk «r¸Ø w` »t q¸ı, {wkzf, fX Wr»ttu{tk tðu÷
rðhtx ðýo yu …ðTett 11 {tk yæÞtÞe rðïY þoe Úttuzef M{]r
ÚttÞ Au. íÞtk s rðïtuí´¥twk ðýo Au su Éłðu{tk tðu÷ rð[th¸hýe ¸tÚtu ¸tBÞ
˜htðu Au. Éłðuwk ðýo q¸”tYu Au. ßÞthu …tðwk ðýo …t»ÞY ýe þftÞ.
yt rð»tÞe rðM] rð yt s «fhý{tk ¸ ÷ßtýt rYý{tk yt⁄ Wh
ytðt{tk ytðe Au. eò yæÞtÞ{tk ðutuı ¸ªtu{w´ ı yu ¢{{w´ ıwk ðýo fÞwO
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Au. u …tðwk yuf {eÞ hí ¸{t Au. íÞtht œæt yu thtu k¸ðt
Au. u{tk …ðtt ÷e÷t yðthtuwk ðýo Au. (y.5-7) ðå[u AŒtu yæÞtÞ ðirf
w` »t q¸ıtu {L”ttutu s òýu fu ywðt t ntuÞ yu het rð[thtu yu rðtuwk
rYý Au. yæÞtÞ ytX{tk he´ßtu qAu÷t Eïh Útt Sð k¸k˜ e tþorf «§tuwk
rYý Au. yæÞtÞ-ð{tk …tðt ytí{t ¸{t [w:&÷tufetu Wuþ Au. su
¥ð¿ttÚte ¸…h Au, yu yæÞtÞ þ{tk he´ßtt «§tut sðtYu …tð
whtýt þ ÷ßtýtuu ðýoÔÞt Au.
MfkÄ - 3
yt Mfk˜ {tk fw÷ 33 yæÞtÞ Au. ythk…{tk eÚtoÞt”tt {txu ef⁄u÷t rðwhSe
Þ{wtt rfthu WØð ¸tÚtu {w÷tft Au, yu íÞtk s ytw»tkrf ðtto÷t{tk WØð
îtht …ðt f]»ýe t⁄÷e÷tytuwk Útt yLÞ ÷e÷t[rh”ttuwk ðýo ytðu Au.
(y.1-3) íÞth Ae WØð rhft'{{tk òÞ Au yu rðwhS yt⁄ «Þtý fhtk
{i”tuÞÉr»tt þo fhu Au. tk[{t yæÞtÞ{tk rðwhu {i”tuÞu ]¸´ ü rðþut «§tu qATÞt
Au. {i”tuÞ u{tu sðt ytu Au. u{tk rðhtx ]¸´ ü (y.6)wk ðýo Au. íÞthAet
yæÞtÞ{tk œæe Wí´¥t (y.8) u{t îtht …ðte Mwr(y.9) yu yu Ae
þ «fthe ]¸´ üwk ðýo þ{t yæÞtÞ{tk Au. yu{tk «tf] ]¸´ ü, ðif] ]¸´ ü yu
«tf]-ðif] ]¸´ üwk ðýo ytðu Au. yu Ae yrÞth{t yæÞtÞ{tk {LðLh ytr
ft⁄ rð…t, ]¸´ üt rðMth (y.12)wk ðýo Au. 13 {t yæÞtÞ{tk ðhtn-
yðthe fÚtt Au. íÞth Ae sÞ-rðsÞe fÚtt, rnhÛÞtßt « k¸ Au. (y.14-19)
]¸´ ü h[twk ðýo (y.20) fo{ uðnqre fÚttwk (y.21-23) ðýo Au. yæÞtÞ
24 {tk fr÷uðt sL{wk yu fo{{wrt k¸LÞt¸wk ðýo Au. Aet yæÞtÞ{tk
fr÷uð yu uðnqrt k¸ðtYu ytðu÷tu ¸tkˇ ÞÞtu ¾q s tu˜ « Au. yn“
…tðu ðirf ¸t´níÞt ¸tkˇ Þ yu ðutLt qZ hnMÞtuu tute ÷tßtrýf yu
rðrþü þi÷eÚte ¸òÔÞtk Au. ¸tkˇ ÞþtM”tt yt˜thu tÚttuoe Wí´¥t Útt ÷ßtý
(y.26) «f]r w` »tt rððufÚte {tußte her (y.27) ¸es Þtuwk ÷ßtý.
y»xtkÞtu îtht ¸ðtuotr˜Úte {wı MðYwk ¿tt (y.29) …oðt¸{tk Sðe
EïhMwr (y.31) ¸t´¥ðf ˜{tuoÚte Qæðo÷tuf{ yu ¥ð¿tt rðt Vhe




[tuÚtt Mfk˜ {tk fw÷ 31 yæÞtÞ Au. yt{tk {wˇ Þ Yu ¸e [rh, ßt Þ¿t
rðæðk¸ wk ðýo (y.2-5) Au. íÞtht œ˜wð[rh (y.8-12) Ae œ˜wðt ðkþwk ðýo
fhtk htò yk, ðu, ]Útw ytrwk [rh (y.14-23), «[utytuu `ÿu ytu÷tu
Wuþ (y.24-25) ðuhu{tk ðutk, ¸tkˇ Þ yu Þtutk {kÔÞtu hnu÷t sýtÞ Au. yt
Mfk˜ {tk ytðu÷wk whkstutˇÞt (y.25-29) un, {tÞt, ytí{t, h{tí{te ¸t[e
ytu⁄¾ ytthwk ðutk ¥ð q¸[f Au. yt{tk ytðu÷t Yftu k¸¸ tht tþorf
¸trníÞ{tk ý yòuz fne þftÞ yuðt Au. …tðe ”tý «fthe …t»tt-
¸{tr˜…t»tt Yf…t»tt, h{ …t»ttytu{tkÚte Yf …t»ttt yæÞÞe Æ´üyu ý
yt yæÞtÞtu nw {n¥ðt Au.
MfkÄ - 5
tk[{tu Mfk˜  {tuxu …tu ª{Þ Au. k¸Mf]e yt W´ı tu ‰ýe òýee Au
fu ª frðytue f¸tuxe fhthtu ÚÚth Au. (xæl¢ Üç±Ýæ¢ çÝÜU¯¢ ±Îç‹„ J) yt
Mfk˜ e …t»tt œtæýœkÚttue …t»tt suðe Au. yn“ {tuxu…tu …qtu⁄, ¾tu⁄ ykrhßt,
tt⁄ Útt hf ðuhu k¸k˜ e ðýo ntuðtÚte yu{tk ðirf-tþorf ¥ðtutu yu
ue ¸tÚtu ¸{LðÞ ˜htðtu …t ytuAtu Au. yt Mfk˜ t yæÞtÞtue ¢r{ft òutk
ythk…{tk htò r«Þðœ ut w”t ytłe œ˜ ut w”t tr… yu ut w”t
É»t…uðwk ðýo Au. si ˜{ot [tuðe¸ eÚtOfhtu{tk ytr eÚtOfh É»t…uð {tÞ
Au. yt É»t…uðwk rYý yn“ (y.5.6 {tk) Au. ¸t{t yæÞtÞÚte …h htòwk
[rh”t rYr ÚtÞu÷wk Au. fux÷tf tu yu{ ý fnu Au fu …th uþwk t{ yt htò
WhÚte zâwk Au. yt¾t Mfk˜ {tk fÚtte htu[fte Æ´üyu rþh{tuh fne þftÞ yuðtu
sz…ht WtˇÞttu « k¸ Au.(y.13.14 {tk fhu÷wk …ðtxðewk ðýo) yu{tkÞ sz
…hu htò htnwýu ytu÷tu œæ¿tttu Wuþ …÷u tþorf  ntuÞ, hkw yuf
«ftht Yftu fheu hsq Úttu yt Wuþ ¸t{tLÞ {rt ÷tuftuu ý ¸{òÞ yuðtu
yíÞk `r[fh Au. yæÞtÞ 20 Úte 26 {tk q¸Þo ytr œntue r Útt hftue
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rðr…Òt rytuwk ðýo Au.
MfkÄ - 6
yt Mfk˜ {tk fw÷ 19 yæÞtÞ Au. yt{tk yòr{÷wk ytˇÞt yu u{tk ý
nrht t{ M{hýt yqðo {rn{twk ðýo (y.1,2), ßt-ðkþ ðýo (y.3) ytðu÷wk
Au. yt Whtk fk¸ ]ÌtMtu”t (y.4) fqx «§tu Útt rhtfhý Yu ytu÷t W¥thtu{tk
thu tðu÷wk tþorf ¥ð (y.5) Aet yæÞtÞ{tk {wˇ Þ ‰xtYu òutk thtÞý-
fð[ (y.8), íÞth Ae ð]”tt w¸h ¸tÚtu ˜er[ Ér»tt y´MÚt{tkÚte tðu÷ ðœswk
r{toý fhe ELÿu fhu÷wk ÞwØ (y.9 Úte 12) yt s k¸…o{tk ð]”tt w¸hu fhu÷e …ðT
Mwr (6.11. 24 Úte 27) - yt [th &÷tuftu …´ı{to{tk [th w` »ttÚto - ˜{o,
yÚto, ft{ yu {tußt suðtk Au yu …´ı{toÚte [w:&÷tufe Au, su ði»ýðtut
w´ ü{to{tk yíÞk yth t{u÷e Au. Aet yæÞtÞ{tk yt s ð]”tt w¸ht
qðoð]¥ttktu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au. su{tk ð]”tt w¸h qðosL{{tk r[”tfuw htò ntu. (y.14)
yæÞtÞ-15 {tk {n»t ykrht r[”tfuw htòtu w”t {hýtu þtuf qh fhtk tþorf
rð[thtu ÔÞı fhu Au. yut Wh ðirf - tþorf fi[e AtÞt òuðt {⁄u Au.
ð⁄e, yt s Mfk˜ {tk yrr yu rrt w”ttutu ðkþ Útt wk¸ ð-ðœe rðr˜wk
ðýo yn“ {⁄e ytðu Au. (y.18,19)
MfkÄ - 7
yt Mfk˜ {tk fw÷ 15 yæÞtÞ Au. yn“ rnhÛÞfrþw « k¸, «nT÷t[rh ytðu
Au. (y.1.10) u Ae {tð¸{ts {txu fÕÞtýfthe yuðt ˜{o, k¸LÞt¸˜{o yu
]nMÚt˜{torwk ðýo Au. (y.11-15) yt Mfk˜ {tk ytðu÷e «n÷tMwr (y.9)
…´ı{tot k¸ðutuÚte ¸…h Au yu ÓÞu ytÿo tðu uðe Au.
MfkÄ - 8
ytX Mfk˜ {tk 24 yæÞtÞtu Au. yt{tk {LðLhrYý (y.1), suLÿ{tußt
(y.23) œæuðu fhu÷e rðhtx w` »te Mwr (y.5), ¸{wÿ{kÚt (y.6,7), ðt{-
yðth (y.17) {íMÞtðth (y.24)t « k¸tu Au. yt Mfk˜ e «Út{ yæÞtÞ{tk
ytðu÷e {w htòe Mwr{tk Þswðuot Rþtur»tTe «Út{ Y[t Úttuzt VuhVthtu ¸tÚtu
{⁄e ytðu Au u æÞtt”t Au. ðt{yðthe fÕttu WT{ Éłðu{tkÚte ÚtÞtu
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Au. íÞtk 'erð»ýwt îtht ”tý [hýtu{tk ¸{M ]Úðe, ªw÷tuf yu ykrhßt yu{ ”tý
÷tuftu ¸{tE sðttu WÕ÷u¾ Au. yt Whtk ir¥trhÞ k¸rnt, þÚtœtæý ðuhu{tk
WÕ÷u¾ Au. {íMÞtðthtu WÕ÷u¾ Útt uu ytw»tkrf ðýo þÚtœtæý{tk
ytðu÷wk Au. yt heu …tð îtht rü ðt{ yu {íMÞ yðthtu WÕ÷u¾ ðu{tk
{⁄u Au.
MfkÄ - 9
yt{tk fw÷ 24 yæÞtÞ Au. …tðt tk[{tk Mfk˜ {tk suðe heu …titur÷f
¥ðwk rðþu»t Yu rYý Au uðe heu ð{t Mfk˜ {tk yirntr¸f htòytu, {wrytu
Útt fux÷tf Ér»tytuwk ¸rðþu»t rYý Au. yn“ ytÞo ]¸´ üt ytr w` »t {wÚte
[t÷w ÚtÞu÷t u {ntðkþtu q¸Þoðkþ yu [kÿðkþt htòytue ðkþtð⁄e ytðt{tk ytðe
Au. su «t[eft⁄t Ernt¸t rs¿tt w¸ytu {txu «uhf ¸t{œe qhe tzu Au. ðiðMðT
{w htò w¸ªwBe fÚtt, åÞð- w¸fLÞt « k¸, t…t yu …ırþhtu{rý hts»t
ykhe»te fÚtt (y.1-4) {tL˜tt, ¸ti…rh, r”tþkfw, nrhøkÿ, ¸h, …ehÚtt
« k¸tu (y.6-9) ytðu Au. íÞtht …ðt ht{[kÿwk [rh”t ý ytðu Au.
(y.10,11) yn“ ¸{œ ht{fÚtttu k¸ßtu ÚtÞu÷tu Au. fux÷tf rðîttu yt …t ¾q
k¸´ ßtó ntuðtÚte uwk AtÞt ht{tÞý yuðwk t{ ý ytu Au. yt Ae hþwht{,
ÞÞtr, w` , …h, h´Luð ðuhue fÚttytu (y.12-21) Útt tk[t÷, ftihð, yw
wÌtw, wðo¸ w, Þw yu rð…o ðuhu ðkþtuwk (y.22-24) ðýo Au. yn“ sýtðu÷e
ðkþtðr÷t ‰ýt¾ht {wˇ Þ htòytu, Ér»tytu Útt yLÞ ÔÞ´ıytut Ernt¸wk {q⁄
ðu{tk Au yu …tðu yuu ð˜thu Mü yu w¸¸ k tÔÞwk Au.
MfkÄ - 10
yt Mfk˜  'e{T…tðwk ÓÞ Au. ði»ýðtu tu yt Mfk˜ u 'etÚtSwk ÓÞ
{tu Au. yt Mfk˜ {tk …ðt 'ef]»ýwk Sð[rh”t yu u{e t⁄÷e÷tytu
ðýoððt{tk ytðe Au, su ¾q «r¸Ø ntuðtÚte yn“ ytðe ytð~Þf sýte Úte.
yt{tk ytðu÷ ðuýwe (y.21) tuee (y.31) Þw÷e (y.35) …œ{he
(y.37) {rn»tee (y.90) yu yíÞk …tðrð…tuh fhe t¾th yu ¸trníÞe
yíÞw¥t{ fÕt, y÷kfth yu þçtðr÷Úte rð…qr»t Au. tþorf heu òutk ý yt
Mfk˜ {tk ytðu÷e uðtytu îtht fhtÞu÷e uðfet Wh{tk rhtst …ðte Mwr
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(y.2) œæt îtht fhtÞu÷e Mwr (y.14) tíeytu îtht fhtÞu÷e Mwr (y.16)
yu ¸ðorþh{tuh fne þftÞ yuðe ðuMwr (y.87) ytðu Au. yt ðuMwr ý
þ{Mfk˜ {tk {q˜ oLÞ MÚttu rhtsu Au. yu{tk ðu yu rðr…Òt þotut r¸Øtktuwk
rYý fhe …tðfthu tutwk tþorf «…wíð þtoÔÞwk Au, tu yt s Mfk˜ {tk
ht¸÷e÷t (y.29 Úte 33) tu yqðo ¸trníÞði…ð ˜htðth Au yu ht¸ ÷e÷t{tk s
…´ı{toe òýu fu ¸tfth «r{tytu ntuÞ yuðe turftytuwk 'ef]»ý «íÞuwk
y÷tirff, rð”t ytf»toý t {tke ÷u uðwk Au. yt ht¸÷e÷te fux÷tf ÷tuftuyu
rðr[”t ¸{t÷tu[t ý fhe Au. òu fu u ˜e yMÚttu Au. yt{tk hnu÷e ytæÞt´í{f
…tðtu ¸trníÞ yu «u{tu k¸wx yte …tðfthu yt¾hu …´ı{to{tk h{tí{t
hV fuðwk ytf»toý ntuðwk òuEyu yu tueytut Mun îtht þtoÔÞwk Au. yt tk[
yæÞtÞtu (y.29 Úte 33 þ{ Mfk˜ t tk[ «tý Au. yt[tÞo 'e˜h tu çÝ±ëçœæ ÐÚæ
²}æì yuðtu WÕ÷u¾ fhu Au. ht¸ k[tæÞtÞe rð»tu tu tfztu œkÚt ý ÷¾e þftÞ ý
yn“ yuwk rYý rð»tÞtkh ÚtE òÞ yu …Þu ytˆÞwk Úte. yn“ yuf «§ yu ý
WT…ðu Au fu turftytu{tk {wˇ Þ ht˜t fu su …ðt f]»ýe n÷tre þ´ı Au yu
f]»ýwk ÓÞ ý Au utu WÕ÷u¾ ¸{œ …tð{tk ÚtÞtu Úte. 'ef]»ýe ¸{œ
÷e÷tytu ßÞtk ðýoðtE Au yuðt þ{Mfk˜ {tk ý ÚtÞtu Úte. u {txu …tðt swt
swt yt w˜rf ÔÞtˇÞttytu swtk swtk fthýtu yttk ntuÞ Au - yu ht˜t þçtu
ruoþ íÞtkt yuf &÷tuf{tk q¸r[ ÚtÞtu Au. yu{ fne yu {txue ÔÞtfhý yu eS
yuf fÕt yu Þw´ ıytutu yt'Þ ÷u Au u ý rð»tÞtkh ÚtE sðtu …Þu
sýtððwk ÞtułÞ ÷twk Úte.
MfkÄ - 11
'e{T…tð{tk ¿tte Æ´üyu yt Mfk˜  ¸ðtuorh Mfk˜  Au. 'e{T
…ðTetwk MÚtt …theÞ tþorf ¸trníÞ{tk ¸ðorðr Au yu ete ¸tÚtu
¸h¾t{ýe ÚtE þfu yuðwk «[qh tþorf ¥ð yt Mfk˜ {tk {⁄u Au. …ðTet{tk
f]»ý yu yswo {wˇ Þ MÚttu Au. ßÞthu yn“ f]»ý-WØð Au. yt Mfk˜ {tk «Út{
yæÞtÞ{tk Þtð ðkþu Ér»tytuyu ytu÷t þtwk ðýo Au. íÞtht thu ð w¸uð
(rr˜)u ytu÷tu …tð˜{otu Wuþ (y.2) Au. yt Wuþ {q⁄ tu hts»t sfu
ð Þtuïhtuyu ytu÷tu ntu. u Wuþwk th îtht ywfÚt eò yæÞtÞÚte þY
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ÚttÞ Au. yu{tk eò yæÞtÞ{tk …tð˜{otu Wuþ, {tÞt uu hðttu WtÞ,
œæ Útt f{oÞtuwk ðýo (y.3) yt⁄ yu s Wuþ{tk [tuÚtt yæÞtÞ{tk
…ðtt yðthtuwk ðýo, …´ınee r yu qòrðr˜t ðýo (y.5) Úte
thtu Wuþ qhtu ÚttÞ íÞtht AŒt yæÞtÞ{tk Mð˜t{{tk ˜thðt 'ef]»ýu uðtu
«tÚtot fhu Au uwk ðýo Au, yu yu s « k¸{tk Þtðtu «…t¸ßtu”t sðte iÞthe
fhu Au yu íÞtk s …ðt f]»ýt h{ ywhte WØðe «tÚtotwk ðýo Au.
WØðS ÔÞtfw⁄ ÚtEu Mð˜t{ ˜tht f]»ýu yu{e ¸tÚtu tutu ý ÷E sðte
y˙ÞÚtot fhu Au. yu ¸{Þu …ðt tutt rðhnÚte ÔÞtfw⁄ t WØðu Wuþ
ytu Au. yu s « k¸{tk ¸t{t yæÞtÞ{tk yð q˜tutˇÞt þY ÚttÞ Au. yt{tk
yð q˜ðÞo ¥tt”tuÞ Útt Þwhtòt k¸ðtYu yuf fÚttf hsq ÚttÞ Au. yt s
k¸…o{tk ¥tt”tuÞu tuu swt swt 24 w` ytu t u¸Úte su rþßtt œný fhe uwk ðýo
Au. yt ðýo ð{t yæÞtÞ w¸˜ e [t÷u Au yu íÞtk s ¥tt”tuÞtu Wuþ qhtu ÚttÞ
Au yuðtu ruoþ {⁄u Au. yt Ae {e{tk¸ ftut ¸ft{ f{ohf Æ´üftuýe ¸{eßtt fhe
Au fu su{tk {e{tk¸ ftut {wk ¾kz sýtÞ Au. (y.10) íÞtht 'e nrhyu Ø,
{wı, ¸t w˜ Útt …´ıtk ÷ßtýtu ðýoÔÞt Au. (y.11) ¸í k¸tu {rn{t yu f{tuo
fhðte Útt sðte ÔÞðMÚtt ðýoðe Au. (y.12) ¸¥ðwýe ð]´ ØÚte ¿ttt
WÞtu ¢{ yu nk¸ t yðthÚte r[¥t Útt wýtu fuðe heu swtk zu Au u ðýoÔÞwk
Au. (y.13)
yu Ae …´ıÞtut {rn{twk t fÞwO Au yu íÞtk s …´ı{teoÞ æÞtwk
ý ðýo fÞwO Au. su{tk tks÷ Þtutu «…tð ý u¾tÞ Au. (y.14) íÞtht
¸t˜f ßÞthu ErLÿÞ, { yu «týu ðþ fhe «…w{tk r[¥t k¸Þturs fhu Au, ˜thýt
fhu Au íÞthu ue ¸t{u r…Òt r…Òt r¸´Øytu W´MÚt ÚttÞ Au. u rðrð˜ r¸´Øytutk
t{ yu ÷ßtýwk ðýo kh{tk yæÞtÞ{tk Au. 'e …ðte rð…qrytu (y.16)
su …ðTett 10 {t yæÞtÞe rð…qrytuwk M{hý fhtðu Au. Ae ðýto'{˜{owk
rYý Au. (y.17,18) …´ı, ¿tt yu Þ{ rÞ{tr ¸t˜tuwk ðýo (y.19)
…´ı, ¿tt Útt f{o yu ”týu Þtuwk rYý (y.20) suytu f{o, …´ı yu
¿ttt yr˜fthe Úte yuðt ft{tðt⁄t {w»Þtuu ÿÔÞ-uþ ytrt su wýtu»t «tó
ÚttÞ Au u (y.21) {tk tðu÷ Au. yæÞtÞ-22 {tk ]¸´ ütk ¥ðtue k¸ˇ Þt híðu
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rðª{t {…u þtoðe «f]r yu w` »ttu rððuf Útt sL{-{]íÞwt «fth ytrwk
rYý Au. wsotutu Wÿð ¾hu¾h {ntw` »ttuu y¸Ìt ntuÞ Au. uÚte yuðt wsotut
Wÿðtuu ¸n fhðttu, ut îtht Útt rhMfthtu ¸n fhðttu WtÞ (y.23) {tk
tðu÷tu Au yu yn“ s ytw»tkrf heu ÷t÷[w fÞo œtæý rrßtw LÞtu ue
fÚttwk rYý Au. yt{tk ytðu÷e r…ßtwet òýee Au. íÞtht ytí{tÚte s ¸ðo
tÚtoe Wí´¥t yu tþ ÚttÞ Au yu tÔÞwk Au yu íÞtk s fr÷ ðuhu
qðto[tÞtuoyu tðu÷wk ¸tkˇ Þþtwk ¥ð¿tt rYtÞwk Au. (y.24) Ae wütut k¸Úte
Þtur»Xt{tk rð‰t ÚttÞ Au yu ¸ßstut k¸Úte Þtu rcte htftct «tó ÚttÞ
Au yu tððt{tk ytðu Au. yn“ « k¸ðþtT w` hðtu Wðoþe hV rðuo «tó Úttk
«t k¸rf yi÷ewk (E÷ttu w”t w` hðt) rYý Au. (y.26) íÞtht r[¥t þwØ
fhth yu ¸ðo ft{tytue «t´ó{tk fthýY …ðte qòtu rðr˜ k¸ßtu{tk
tÔÞtu Au. (y.27) íÞtht k¸´ ßtó ¿ttÞtuwk (y.28) k¸´ ßtó …´ıÞtuwk ðýo
Au. (y.29) Ae yt Mfk˜ {tk «Út{ yæÞtÞ{tk Ér»tytu îtht ytÞu÷t þtu ÷e u˜
ÚtÞu÷t Þtðfw⁄t k¸nthwk ðýo (y.30) yu yku …ðt 'ef]»ý Mð˜t{ ˜tÞto
uwk (y.31) {tk ðýo Au.
MfkÄ - 12
'e{T …tðtu yt ykr{ Mfk˜  Au. «Út{ yæÞtÞÞ{tk 'ef]»ýt
Mð˜t{{ Ae fr÷Þwt «…tðu ÷e u˜ ðýo¸ kfh ðuhu tu»tÚte {r÷ {˜ðkþt
…trð htòytuwk ðýo Au. fr÷Þwt tu»ttue ð]´ Ø Úttk …ðt f´Õf yðthwk
ðýo (y.2) ]Úðe Wh ßÞthu yuf htòytu …qr{t yr˜fthe «t´ó {txu hMh
f÷n fhu Au íÞthu ]Úðeu ytøÞo ÚttÞ Au yu ¾tuxe M˜to{tk zu÷t ytðt htòytut
[rhtu Wnt¸ fhtk su rð[thýt fhu Au u …tu …qr{e t{ ytðt{tk ytÔÞwk
Au. uwk ðýo yæÞtÞ-3 {tk Au. íÞtht ir{´¥tf, «tf]rf, ytíÞkrf yu ríÞ
yu [th «÷Þwk ðýo (y.4) Au. íÞtht hœæt MðYtu Wuþ fhe he´ßt
htòu ßtft kþÚte Útth {]íÞw…Þt rðthýtu Wuþ Au. AŒt yæÞtÞ{tk ¸ti
«Út{ þwfuðS rðtÞ ÷u Au. íÞth Aee fÚtt q¸-þtift k¸ðtYu hsq ÚttÞ Au.
yt Ae he´ßtt {tußtwk ðýo Au yu s{usÞu fhu÷t ¸o¸ ”tt « k¸wk ðýo
Au Útt ðuþtM”t rð»tuwk rYý Au. yu{tk ÉfT, Þsw¸ T yu ¸t{u ÷e þt¾t
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hkht, Ér»t hkht ðuhutu ruoþ Au. (y.6) íÞtht yÚtðoðutu rðMth whtý
rð…t, whtýt ÷ßtý ðuhu Útt 'e{T…tðt 'ðýt V⁄wk ðýo (y.7)
{tfOzuÞ Ér»twk [rh”t (y.8) Au. yæÞtÞ ð{t …ðte {tÞt òuðt RåAt
{tfOzuÞu «…wt {tÞtðe t÷ MðYt þo ÚttÞ Au uwk ðýo Au Ae {tfOzuÞu
…ðt þkfhu ytu÷ ðhtwk ðýo (y.10) Au. yrÞth{t yæÞtÞt ythk…{tk
…ðtt rðhtx MðYwk ðýo Au. ykr{ u yæÞtÞ{tk …tðe
rð»tÞtw¢{rýft, whtý k¸ˇ Þt 'e{T…tðt twk {tntíBÞ ðuhuwk ðýo
{⁄u Au.
Œþ{ MfkÄ{tk ©ef]»ý™wk ÷e÷tŒþo™
…ðt 'ef]»ýe ÷e÷tt ðýo fu 'ðýÚte þwØ ¸¥ðSð{tk 'ef]»ýt
[hýrðL{tk …´ı es Y 'Øt hr-«u{t …´ıYu Mðtkþ Õ÷rð ÚttÞ Au.
(…t.3/25/25) h{tí{te {íMÞtr Yu Mðtkþ Y÷e÷t 'ef]»ýe ÷e÷t Úte. u
rð÷t¸Y ÷e÷t{tk 'ef]»ý÷e÷te {tVf {t w˜Þo…tð Úte. tufið{tk ÷e÷t«uhýt
(÷e÷t{t˜wÞo) r«Þtr˜ıÞ, ðuýw{t w˜Þo yu Y{t w˜Þo Au. u thtÞý{tk Úte.(…´ı
h¸t{]fi¸ w˜ 2/1/43)
'ef]»ý ÷e÷t «k[ rðhı ntuðt Atk …ıtut rðtu {txu r…Òt r¢Þt fhu
Au. rðï«k[tr x÷e÷t{tk h{iïÞo Au hkw 'e f]»ý÷e÷t yiïÞo «x fhe
[ehnhýtr ÷e÷t ykhk{t w˜Þou «x fhu Au.
÷e÷t yux÷u ¢ezt, ¾u÷ HæïÜU±œæé HèHæ ÜUñ±Ë²}æì J (œ.¸q”t.2/1/33) «r¸Ø Au.
u V⁄-rhußt «ð]´ ¥t yu hnMÞqýo ÔÞtth suðt yÚttuo …tðt ð{t Mfk˜  w¸˜ e
ÔÞM k¸k˜  ˜htðu Au. þ{t Mfk˜ {tk þ]kth…tð hf yÚtotu yt…t¸ ÚttÞ Au.
ftÔÞþte Æ´üyu [ehnhýtr{tk ÔÞı Úttu hr …tðtu yÚto ÷e÷t{tk
yr…«u Au. …tðt ht¸ « k¸tu{tk …tð nu÷tr rYtÞu÷ Au. 'eY tuMðt{e
çÐí²æÝéÜUÚ‡æ¢ HèHæÚ}²ñ±ïü¯çRU²æçÎç|æ:{tk þ]kth…tð 'ef]»ýt rðhn{tk ÔÞı ÚtÞu÷t
sýtðu Au. 'ef]»ýuh ÷e÷t ]¸´ üt ythk…Úte «týe{t”te rs¿tt¸t ]¸´ ü-¸tor
÷e÷t h{tí{te ¢ezt {txu ntuðtwk ÷e÷tt ytæÞt´í{f yÚtowk ¸{Úto fhu Au.
œæ q¸”t{tk rðrð˜ …t»Þfth yt[tÞtuoyu yt ÷e÷tt yt tþorf yÚtowk ¸{Úto fÞwO
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Au. …ðtt rÔÞ sL{ yu f{o {txu ý ÷e÷t þç «ÞtuòÞ Au. HèHæ þç
H²Ý¢ HèÜU-çH²¢ H²Ý¢ Hæç„ <ç„ HèHæ J Hè- ÷Þ Hè -yttt yÚto WhÚte
Hèç„ fu HæŒ²ç„ WhÚte HèHæ þç r»Òt ÚttÞ Au. eò yuf yÚto «{týu Hè …tð
rðfth r[¥t{tk ý rðf]r-{æÞ´MÚt ft{u «x fhu u yt ÷e÷t{tk k¸e,
ytkrf, k¸[t÷, ÷Þ ðuhu yr…«u Au. ht¸-{ntht¸{tk ÷e÷ttu yt …tð w¸ÔÞı
Au. ”teò yuf yÚto «{týu ”tý wýtu ¸¥ð, hs T¸, { T¸e hMh ytðhýtí{ft
yu hMh yr……q fhðte r¢Þt u ÷e÷t Au. ð⁄e, [tuÚtt yÚto «{týu rœn
yu ywœn tiý-{wˇ Þ …tðt ÷Þu ¸Btr fhthe ¸{h¸t ý ÷e÷t Au.
hkw ytí{ rð÷t¸ftht {u yt [h{ yw…qr ðýotu rð»tÞ e þfu rn.
çH²¢-Hæç„ <ç„ HèHæ - Sðtut ÓÞ{tk rhturn hnu÷t ytktu ytrð…toð
fhe Sð-œæwk ¸tBÞ k¸ðte tðe ÔÞı fhðwk u ÷e÷t Au.
©ef]»ý™wk ÷e÷t[rh‚
'ef]»ý hœæ Au, y´îeÞ Au. ft÷, f{o, Mð…tð yu w` »tYu
rð÷t u¸åAtÚte ¸o÷e÷t hœæu s fhe Au. r¢Þt Þ¿t yu ðutL-œæ u{s r¢Þt
yu ¿tt W…Þtí{f «rtr 'ef]»ýe trÞft ÷e÷tYu îthft÷e÷t - ({ti¸ ÷
÷e÷t yu {rn»te nhý÷e÷t) u{s ðœs÷e÷t (œæt-{tun÷e÷t) Yu rYtE Au.
xe {tVf fhu÷e {trÞfe ÷e÷tt yku 'ef]»ýu uníÞt fÞtuo Au. whkstutˇÞt{tk
rð`Ø {trÞfe ÷e÷tu ¸{òððt Þí ÚtÞtu Au. ¸so, t÷ yu rð¸so yt
÷e÷t ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t Au. ð⁄e, …tðtu «íÞuf Mfk˜  ÷e÷t{Þ Au. ¸o÷e÷t,
rð¸o÷e÷t, MÚtt÷e÷t, tu»tý÷e÷t, {LðLh÷e÷t, Qr÷e÷t, Eþtwfkt÷e÷t,
rhtu˜ ÷e÷t, yt'Þ÷e÷t ðuhu ÷e÷tytu{tk rðïtr rðr…Òt÷e÷t fthý÷e÷t Au.
…ı«u{ rr{¥tu ÚtÞu÷e ÷e÷t fthýte ÷e÷t Au. 'ef]»ýt sL{Úte {Útwht{
ÞO ÷e÷t[rhu rðrþü yu hnMÞqýo ýðt{tk ytðu Au.
(1) sL{«Ëk„
uðfe yu ð w¸uðt rððtn Ae rðrð˜ « k¸u ÚtÞu÷e ytftþðtýe Wh
rðït¸ {qfe fk¸ u uðfet A t⁄ftu {tÞto. ¸t{tu …o Þtu{tÞtt k¸f»toýÚte
hturnýet Whu ÷ht{ Yu sLBÞtu. ytX{tu …o 'ef]»ý t{u ftht]n{tk sLBÞtu.
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yn“ …thÚte eztÞu÷e ]Úðe tÞYu œæt t u¸ yu œætrwk ßteh¸tht xu
sE yðth ÷uðt thtÞýu «tÚtot yu …ðte yðth ÷uðte q¸[t WhÚte
Vr÷ ÚttÞ Au fu ðt w¸uð rðþwØ ¸íÞ Au yu uðfe …´ı MðYrýe Au. fk¸
yr…{te Au. «Út{ A w”ttu …tÿ'Ø, ¸t w˜¸ k, sr¢Þt, yÚto rð]´ ¥t, rct
yu Yr[t «ef Au. k¸f»toý Ae 'ef]»ýtu sL{ Úttk «f]r tutkwk þwØ MðY
«x fhu Au.
sL{« k¸u {w ytr MðY þo yu rþþw…tð {tÞtÚte fu¾ttt
[tufethtuwk, rÿt˜e Útðwk, k˜  qxe stk {Útwhtt s⁄u ytu÷tu {to, ku
‰uh 'ef]»ýu {qfe fLÞtu tAt ÷E ytðe ftht]nwk ÞÚttðT Útðwk - yt  w˜k
'ef]»ýe ÷e÷t{t”t Au. {ntí{tytuyu fk¸ u …ÞÞtu fhtÔÞtu Au. tufw⁄{tk
ytktuÕ÷t¸ ÚttÞ Au.
(2) …q‚™tðÄ :-
fk¸  «urh qtyu Mt fhtðtk 'ef]»ýu t⁄fe w¸khe Yu ytðu÷e
qttu Mœný fhe ð˜ fÞtuo.
qte {tußt÷e÷t yuf yT…w t⁄÷e÷t Au. qt k[ðýto´ í{ft yrðªt
Au. yrðªt y´M{t, ht, îu»t yu yr…rðuþ ¢{þ: { T¸, {tun, {nt{tun,
r{ œ¸ yu …´ıh¸wk «ef Au. 'ef]»ýu qtu òuE k˜  fhu÷e ytk¾tu tutwk
t÷íð, …e`íð tððwk u{s {t]Y ytðe ntuðtÚte tu÷tuf{tk ¸tYˆÞ {w´ ı
yte Au.
(3) þõx¼ks™ ÷e÷t :-
'ef]»ýt sL{ßt”tru ytiíÚttrf Wí¸ð Ae t÷f]»ýu rÿt ytðt þıx
(tzt)e e[u w¸ðtzâtu. {ttt Mt {txu hztk ÷ttu {tht rðþt÷ þıx
WÚt÷e zâwk. þıxt zðte ‰xtu Þþtutyu yþwf ýe Au.
fk¸  «urh þıxt w¸h 'ef]»ýtu ð˜ fhðt ytðu÷tu hkw 'ef]»ýt t «nthÚte
utu tþ ÚtÞtu. þıxt w¸h sztr…{te Au. …tðå[hýt k¸k˜ Úte szw´ Ø k¸Òt
Sð rðþwØ ÚtÞtu yu h{r tBÞtu. þıxwk Wíßtuý «tkr[f hrwk rððhý Au.
utÚte s f]»ýtk Mþowk y{tu˜  V⁄ {ØÞwk yu ue {w´ ı ÚtE.
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(4) ‚]ýtð‚o WØth ÷e÷t :-
]ýtðo ý fk¸ e «uhýtÚte ytk˜ etk MðYu ytðe 'ef]»ýu ytftþ{tk ÷E
sE e[u xfe ü fhðttu «Þí fhu Au. 'ef]»ýu ]ýtðoe yt Þtusttu ˇÞt÷
ytðtk {ttt ¾tu⁄t{tk tutt yktu …th ð˜thu Au. ytÚte Þþtut uu e[u {qfe
u Au yu ]ýtðo ytk˜ et fthýu ¸{œ ðœs hs- q˜⁄Úte AðtE òÞ Au. ˜tk W´îł
yu {qAto ÚttÞ Au.
'ef]»ý ]ýtðo [¢ðtt ⁄ fhtk ¾q s …thu ÚtÞt uÚte ]ýtðo u{wk
ðs [fe  þıÞtu. 'ef]»ýu ý uwk ⁄w ¸¾ fzâwk ntuðtÚte u røuü ÚtÞtu.
uwk ⁄ ü Úttk ðœse …qr{ h zâtu ut «tý ef⁄e Þt. t»ttý ¸{tu yu
t»ttý h ze t»ttý suðt røuü ÚtE Þtu.
]ýtðo yu ft{wk «ef Au. yt y w¸he y w¸htwk yiøÞo [¢ðt Yu ÔÞı
ÚtÞwk Au. yt {nt w¸hð˜ yiïÞotu k fu Þþtut Mðefth  fhe þftÞ yu{ ý
{tÞ Au fu ]ýtðo îtht 'ef]»ýe Wh ðtÞÔÞt œ¸tu «Þtu ÚtÞtu ntu. 'ef]»ýu
ue ¸t{u y[÷ttu «Þtu fhe e÷t ðoe {tVf ð˜thu ðsth LÞt nt.
(4) s]k¼ý÷e÷t :-
{tt Þþtut t÷'ef]»ýu ¾tu⁄t{tk ÷E Mt fhtðtk ntk. q˜ Úte ]ó
ÚtÞu÷tk t⁄f]»ýt ´M{Úte «¸Òt Þþtut ut {w¾u [w{u Au. íÞtk 'ef]»ýu t w¸
¾t w˜k. t w¸k ¾tt ntu⁄t ÚtÞu÷t 'ef]»ýtk {w¾{tk Þþtutu ytftþ, ykrhßt,
ßÞtur{Oz÷, rþtytu, q¸Þo, [kÿ, y´ł, ðtÞw, ¸{wÿ, îe, ðo, eytu, ð
yu ¸[ht[h s òuÞwk. ytÚte u{u …thu ytøÞo ÚtÞwk.
'ef]»ý îtht tute t⁄÷e÷t, ríÞ WhMÚt rðïwk «Út{ «þo Au. yt
÷e÷t{tk 'ef]»ýu rð`Ø ˜{to'Þttu rh[Þ ytˆÞtu Au. 'e rðïtÚt [¢ðeo Þt
fhu Au fu «u{uðe yu nrhe Mwr Au yu ðå[u ðå[u heßtt ÷uðt ytðu Au. t¸eYu
yu u¸ðt ý fhu Au.
Ðíï}æÎïÃ²æ: ÐÚèÿææƒü}ææxæÓÀ‹„Úæ‹„Úæ J
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ÜUæç‹„Úï¯æ ãÚï: çÜU‹„é „Îæ ¥Îæ¨è ÜUë„æ |æ±ï„ì JJ
(…t.¸thtrþoe 10/7/37)
yt s]k…ý÷e÷t{tk ¥ðt «ef Yu yr…ÔÞkst ÚtÞu÷e Au.
(6) ™t{fhý ËkMfth y™u ƒt¤÷e÷t :- Þwðkþt fw÷whturn 'e to[tÞo
ð w¸uðe «uhýtÚte Lu íÞtk tufw⁄{tk ytÔÞt. fk¸ «urh Wíttu yu …Þu ÷e u˜
yt¢tL tiþt⁄t{tk Mð´Mðt[ fhtðe ku t⁄ftuwk ´îsu ywY t{fhý fhtÔÞwk.
t{fhý ¸tu⁄ {wˇ Þ k¸Mfthtu{tk yuf {wˇ Þ k¸Mfth Au. ÷ht{, k¸f»toý, þu»t
yu 'ef]»ý, ht{ yu ~Þt{ ‰wkxrýÞu [t÷e tufw⁄{tk t⁄÷e÷t fhðt ÷tłÞt.
fux÷tf rð¸tu ðetk ıÞthuf uXu÷t ðtAhztt qkAzt yt{⁄t tu ıÞthuf þwytue
t u¸ tuze st, tu ıÞthuf ¸⁄e yt ¸tÚtu h{ðt S fht. ¸{Þ ðetk
Q…t ÚtE [t÷t tufw⁄{tk Vhðt ÷tłÞt. u{t tuVt ð˜tk n“, q˜ e [tuhee
VrhÞttu Þþtut w¸˜ e ytððt ÷te.
t{fhý{tk ÷ht{t t{fhý « k¸u to[tÞo fnu Au, u{ hturnýet w”t
ntuðtÚte htirnýuÞ tutt wýtuÚte ÷tuftuu «¸Òt fht ntuðtÚte ht{. y¸e{ ⁄u
fthýu ÷ yu hMh {u⁄ fhtðt ntuðtÚte  k¸f»toý t{ ht¾ðt{tk ytÔÞwk.
'ef]»ýt ‰ýtk t{ ntuðt Atk fr÷Þw{tk sL{ðtÚte yu ðtu ~Þt{ ntuðtÚte
f]»ý yu ð w¸uðÚte WíÒt, Útðtu ÷e u˜ ðt w¸uð t{ htˇÞwk. ue ¸ntÞÚte
rð´¥tytuu ¸nu÷tEÚte th fhe þftÞ Au. ÜUëc‡æ„èç„ ÜUëc‡æ: ¸tÚtof t{ ht¾ðt{tk
ytÔÞwk.
'ef]»ýe [tiÞo÷e÷t h¸tMðt {txu Au. tue u{t Ywk fi[ fhu Au.
ytÚte …ðt s ytðe ut ÓÞY {t¾ýe [tuhe fhu Au - ÷qkxu Au. tueytut
«tý 'ef]»ý{tk ÷e Au. u{e {r 'ef]»ýt k[h¸Úte «…trð Au. «u{e
yr˜ftu ÷e u˜ yt ÷e÷twk t{ xæÃ²}ææï¯‡æ ÷e÷t ht¾ðt{tk ytÔÞwk Au. wýtu rðt¸
ðMw{tk n“, «u{{tk Au. ±¨ç‹„ Ðíï}æç‡æ xæé‡ææ: Ý ±S„éçÝ «u{e r ¸te [t÷e
{tVf ðtkfe[qfe ntuÞ Au. (¥ãïçÚ± xæç„: Ðíï}‡æ: S±|ææ±ÜUéUçÅHæ |æ±ï„ì J) 'ef]»ýu [tuh
fnuðt{tk tueytue ¥ð hnMÞ òýðte rs¿tt¸t yu hnMÞ ¿tttu rðMth Au.
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{n»t ksr÷tu yütkÞtu yt f´Õ MuÞ Þtu{tk hnMÞYu Au. (ÜUçËÐ„ñ:
S„ï²²æïxæñ:) (…t.10/8/29)
(7) {]ŒT¼ûtý ÷e÷t :-
yufðth tueytu ¸tÚtu 'ef]»ý h{t nt íÞthu ÷ht{ ¸rn tut⁄tuu
Þþtut t u¸ ytðe VrhÞt fhe fu f]»ýu {txe ¾t˜e Au. (ÜUëc‡ææï }æëÎ¢ |æçÿæ„±æÝì)
Þþtutyu 'ef]»ýu qAtk 'ef]»ýyu fÌtwk, Ýæã¢ }æëÎé¢ |æçÿæ„±æÝì J ¥}Ïæ ¨±ïü
ç}æ‰²æç|æ|ææç¯‡æ: J nu {t ! {U {txe ¾t˜e Úte, yt ˜t sqXwk tu÷u Au. òu uytu
¸t[t ntuÞ tu wk {thwk {w¾ òu. (²çÎ ¨y²çxæÚ¨è<ã ¨}æÿæ¢ Ðà² }æï }æé¶}æì J) 'ef]»ýu
{w¾ W‰tztk íÞtk Þþtutu Vhe f]»ýt {w¾{tk ¸[ht[h s-œætkzwk þo ÚtÞwk.
tut⁄tue VrhÞt ¸ˇÞ…tð h¸e w´ ü Au. ythtułÞ {txu Þþtut kzu u
ðtí¸ÕÞ…tðe qýo yr…ÔÞ´ı Au. «k[rðM{hýqðof MunÚte 'ef]»ý{tk tfthð]´ ¥t
yu 'ef]»ý{tk «tZ «u{ yn“ sýtÞ Au. yhtM yiïÞoðt⁄t 'ef]»ý yn“
htM yiïÞoðt⁄t u Au. ðMw: u{wk yiïÞo yßtwÛý Au. ytÚte u
{]T…ßtý÷e÷t{tk {tU ¾tu÷e œætkz-¸{œ ]¸´ ütu yt'Þ tðu Au. ]¸´ üe ht
«ð]´ ¥tY «÷Þ÷e÷t fu ¸ðo fthýt fthýY ntuðtwk yt ÷e÷t tðu Au.
(8) W÷q¾÷ ƒkÄ™ :-
t{tuh÷e÷t-Þþtut r˜{kÚt{tk ÔÞM ntk íÞtk f]»ý Mt {txu ytÔÞt.
´M{ fhe Þþtutyu r˜{kÚt ftÞo Úttu…tðe Mt fhtððt {tkzâwk. [q÷u q˜
Q…htt íÞtk tu f]»ýu Wthe Atuze q˜  Wthðt Þt. ytÚte f]»ýu wM u¸ ÚtE
r˜{kÚt {txue {tuxe tu⁄e Vtuze tk¾e yu yuftk{tk sE ðt¸e {t¾ý ¾tðt
÷tłÞt. ¾tkzrýÞtu ˜tu {qfe ue Wh [Ze þefuÚte {t¾ý ÷E ðthtuu ¾ðhtððt
÷tłÞt. Þþtutyu tAt Vhe òuÞwk tu r˜{kÚte tu⁄e Vtuzu÷e ne. wM¸tÚte ntÚt{tk
÷tfze ÷E f]»ýe tA⁄ tuzât. u{e ðuýe{tkÚte Vq÷ ðuhtÞtk, [t÷ ˜e{e ze
f]»ýu fze, ¾tkzrýÞt ¸tÚtu tk˜ ðt {tkzât ý tuhzwk u ytk⁄ xqkfwk zâwk. eswk
tuhzwk ÷E tk˜ t Vhe u ytk⁄ xqkfwk zâwk. eò tuhztk yuf eòu ¸tk˜ eu 'ef]»ýu
tk˜ ðt ðthkðth «Þí fhðt Atk huf ð¾u tuhzwk u ytk⁄ twk zðt ÷tłÞwk.
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yku tute {ttu 'tL yu h u¸ðu hu u˝ òuE 'ef]»ý {tt Wh f]t fhe
òu k˜ tÞt.
«k[wk rðM{hý yu …ðt{tk íht yt ÷e÷twk hnMÞ Au. …ðte
÷e÷t «ef fhtk …ðíMðY ð w˜ Au. WL{ßs yu r{ßs yr…«u Au. yn“
…´ıe h¸˜tht Au. yn“ ðtýe fwkrX ÚttÞ Au.
«u{e tu 'ef]»ý ¸tÞ y]ó Au. W÷q¾÷-¾tkzrýÞtu yu y´ł tr… Au.
w¸ýo Þ¿tw` »t ¸{t …ðt ut Wh u¸ e Þt fu Q…t hne {t¾ý ÷e w˜k.
{fox ¸{t [k[⁄ {u …´ıYe {t¾ý ¾ðztÔÞwk. ðæÞwk ntuÞ u ðnU[ðwk yu
ÔÞ´ıtu ˜{o Au. sYrhÞt ðt⁄tu ytðwk yu {tð˜{o Au. utÚte ytth yu
÷uthu h{þtkr {⁄u Au.
¸ðo Mðk”t f]»ýu tk˜ ðttu «Þt¸ fhu Au. f]»ý tu ¸ðo k”t Mðk”t Au. ytÚte
fÌtwk Au fu,
Ý ™æ‹„Ýü Ïæçã²üS² Ý Ðê±Z Ýæ çÐ ™æÐÚ}æì J
Ðê±æüÐÚ¢ Ïæçãà™æü‹„…Zxæ„æï ²æï …xæÓ™ ²: JJ (…t.10/4/13)
ð⁄e,
Ïæéhæï }æév„ <ç„ Ã²æw²æ xæé‡æ„æï }æï Ý ±S„é„: J
xæé‡æS² }ææ²æ}æHy±æóæ }æï }ææïÿææï Ý Ïæ‹{Ý}æì JJ (…t.11/12/1)
…ðt f]»ýu k˜  fu {w´ ı Úte. uÚte tuhzwk u ytk⁄ xqkfwk ÚtÞwk. {÷
fu …ıe ¸t˜t{tk r»fx ihLÞo{Þe yuft´Lfe [uüt yu …ðíf]t òuEyu. u
ðh f]»ý k˜ tÞ n“. yku f]»ýu òu k˜ tE …]íÞð~Þt Mðefthe. ðtí¸ÕÞ Ye
hßswÚte k˜ tE Mðk”t f]»ý t{tuh ÚtÞt. u ytk⁄ tuhzwk ¾qxðtwk hnMÞ eS heu
¸{òðtk fnuðtÞwk Au fu 'ef]»ý fu h{tí{tu t{ðt ynktu {{ttu íÞt fhðtu
òuEyu. u ðh h{tí{tu t{e þftÞ n“. tuhzwk yu ðtí¸ÕÞ…tð Au. utÚte s
k˜ tÞ ý u{tk …tirf yu ynkfthtu íÞt fhe rÔÞtos ðtí¸ÕÞ…tð «x Útðtu
òuEyu.
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(9) Þ{÷tswo™™tu WØth :-
Þ{÷tswo yux÷u u Sf{tk Qu÷t yswo ð]ßttu Q÷¾÷Úte k˜ tÞu÷t 'ef]»ý
¾tkzrýÞtu ¾U[t ¾U[t yu u ð]ßttue ðå[uÚte ef⁄ðttu «Þí fhðt stk tu“
yswo ð]ßttu W¾ze Þtk yu u MÚttu u rÔÞ w` »ttu «xât.
yt u rÔÞw` »ttu Þßthts fwuht ÷fwuh yu {rýœeð t{t w”ttu nt.
˜ {Úte Afe sE «týe fin¸t yu M”te ÔÞr…[th{tk ¸ h hnut nt.
M”teytu ¸tÚtu kt{tk rðoM”t ÚtE s⁄rðnth fht nt. íÞtk th{wr ytðe
ntUåÞt. uð»t thu òuE M”teytuyu ðM”t nuhe ÷e˜t ý fwuht yu w”ttuyu
th {wrt yt{e yðýt fhe. ytÚte th{wryu u{u ð]ßt Yu
sL{ðttu þt ytˆÞtu. yswo ð]ßtYu sL{u÷t u kutu 'ef]»ýu t{tuhYu WØth
fÞtuo. kuyu 'ef]»ýe Mwr fhe uytu tuttu ÷tuf{tk Þt.
thtu þt u{u w¸˜ thðt {txu ntuðtÚte ut u nuwytu sýtÞt Au. (1)
u{t {tu tþ fhðtu yu eòu f]»ý t{tuh ðuþu k˜  þt{tk ytðu yux÷u
…ðt sut ykuoþ{tk «ðuþu ut Sð{tk ı÷uþ tu ¸nusu  hnu, utu WØth
ÚttÞ. òu k˜ tÞu÷t 'ef]»ýe f]tÚte þtt k˜ {tk zu÷t Þßtw”ttu k˜ {wı ÚtE
Mwr fhu Au. …ðt {wıtuu {w´ ıtt fu «u{…´ı tt Au. 'ef]»ýe f]tÚte
s ¸t˜f …ı ˜Y, Wå[fw⁄{tk sL{wk yr…{t fu fwr÷ttu { fu rð¥ttu{
fin¸tð]´ ¥t, M”te÷kxt fu {ª{tk¸ tr u¸ð suðt tu»ttutu tþ ÚttÞ Au. …ðttu
yt ywœn …ðte EåAt Wh yt˜trh ntuÞ Au.
(10) V¤-Vq÷ ðu[™the W…h f]…t :-
V⁄ ÷tu, V⁄ ÷tu (RUè‡æèçã |ææï ÈUHæçÝ J) tufth ¸tk…⁄e …ðt 'ef]»ý
tute tfze {qŒe{tk yts ÷E ut ÷t{tk V⁄ ÷uðt tuzât. tt t⁄fe
yksr÷{tkÚte yts ze Þwk, hkw V⁄ ðu[theyu ut ¾tut{tk V⁄ {qıÞtk yu
V⁄e xtu÷e hítuÚte …htE E.
tute EåAtq fhðt EåAth Sð {txu …ðttk ntÚt{tkÚte ˜{o, yÚto,
ft{ yu {tußt w` »ttÚto [wüÞ ¸he stk ftkE s hnuwk Úte, hkw …ıu ytu÷wk
«u{Ye V⁄ ıÞthu ü Útwk Úte. V⁄tue xtu÷e hítuÚte …htE sðe yu …ðte
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…ð¥tt Au.
(11) ðíËtËwh ÷e÷t :-
fk¸ -«urh WíttuÚte zhe tufw÷ðt¸eytu tufw÷ Atuze ð]ktð ytÔÞt. f]»ý
ðtAhztk [htððt Þt nt íÞtk yuf iíÞ ðtAhzt Yu u¸ e Þtu. f]»ýu ut ku
tu fze ytftþ{tk tu⁄ tu⁄ Vuhðe xftk u {]íÞw tBÞtu yu ðí¸t w¸hu {w´ ı
{⁄e.
¸t˜t{tk ¸t˜fe ð]´ ¥tytu Ye tÞtu yu ut k¸Mfth Ye ðtAhzttk tu»ttuwk
rhtfhý yu wýtuwk ¸t˜ …ðt fhu Au. k¸Mfth{tk hnu÷t tu»ttuwk rhtfhý u
s ðí¸t w¸htu tþ Au. wýtut ¸t˜u tu f]»ý {⁄u s Au.
(12) ƒftËwh ÷e÷t :-
yuf ð¾ ðtAhztk [htðtk týe tðt s⁄tþÞt xu ntUåÞt. íÞtk
ðtAhztyu týe e˜t Ae f]»ýu týe e w˜k. íÞtk ELÿt ð@t «nthÚte zu÷t
ntz suðt yuf ¸¥ðu òuÞwk. tu u f t{tu y w¸h ntu. u «Út{ 'ef]»ýu ⁄e
Þtu ý uwk t⁄ðwk ⁄t f]»ýu Atuze e˜t. f]»ýu h{ h{{tk s uu ðå[uÚte
[tk[ [eheu {the tkˇ Þtu.
ft w¸h k…wk {q{t MðY Au. (Î}|ææy}æÜUæï ÏæÜU: J) ftu ð˜ f]»ýt
[twÞoqýo ht¢{tu rh[tÞf yu ð]¥ttk Au. ðí¸ w¸ht WØthe {tVf ¸t˜t{tk k…
ntuðtwk rhtfhý yr…«u Au.
(13) y½tËwh ðÄ ÷e÷t :-
yufðth ð{tk r{”ttu ¸tÚtu, tÞtu [htðtk [htðtk fk¸  «urh ysh Yu
nu÷t y w¸hu òuE uu yuf wVt ¸{S u{tk «ðuþ fÞtuo. f]»ý «ðuþtk s y w¸h
ue tZtuÚte u{u [tðe [whu[wht fhðt EåAt fhe yu u {txu «Þí fÞtuo hkw
'ef]»ýu «⁄ MVqÚte tuttu un ð˜tÞtuo. …ðtwk þheh rðþt⁄ Úttk y‰t w¸hu
ït¸ ÷uðt{tk {w~fu÷e ze, yku ït¸ k`˜ tt {]íÞw tBÞtu.
y‰t w¸h qt yu ft w¸h ðuhutu …tE ntu. u ¸tßttT Sðfin¸t yu
hÿtunwk {qoY ntu. {]íÞw ð¾u ut un{tkÚte rÔÞ ßÞtur ef⁄e 'ef]»ý{tk
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¸{tE E.
yshtu {]un q¸ftE stk uwk [t{zwk h{ðt {txu wVt e Þwk. rðþu»t
¿tt WíÒt Úttk yrðªt yu yÚto{Þe «ð]´ ¥tytut {q⁄tu tþ ÚttÞ Au. {]
y‰t w¸hu u¾e {] ft{ð]´ ¥tÚte sL{e ðœsðt¸eytue Wßsð÷ h¸{Þe ¢ezt Au.
fux÷tf yt w˜rf rðîttu yn“ ntu⁄ee ÷e÷t {tu Au. y‰t w¸hu {⁄u÷e ¸tYˆÞ
…´ı h{f]t⁄w …ðte yniwfe f]t s yt ÷e÷twk hnMÞ Au.
(14) ƒúñt{tun ™tþ÷e÷t :-
f]»ý t⁄r{”ttu ¸tÚtu rðtu ðtto{tk Õ÷e nt íÞthu œætyu u{t ðtAhztk
[tuhe ÷e˜tk. œætu tX …ýtððtk tutt ¸t{ÚÞotu rh[Þ fhtððt u{s u{e
{tt yu œætu ¾wþ fhðt f]»ýu tut⁄, ðtAhztk, ðtk¸ ⁄e, þ]k, ðM”t,
yt…q»tý, t{, wý, yðMÚtt  w˜k s tutt{tkÚte ¸So œætu ¿tt fhtÔÞwk fu
¸{œ rðï rð»ýw{Þ Au. (¨±ü ç±c‡æé}æ²¢ …xæ„ì J)
yt ðuðtýeu u{ýu ¸íÞ r¸Ø fhe yuf ð»to ÞO yt Yu 'ef]»ýu ¢ezt fhe.
œætt {tuntu tþ fÞtuo. œætu ¸íÞ ¿tt ÷tæÞwk fu 'ef]»ý s œæ Au yu
{tÞtu yt'Þu s{tk rðrð˜ Yu …t u¸ Au. yku u{ýu 'ef]»ýe Mwr fhe.
yuf ð»tot yku ý tut⁄tuu u s M{]r hne. uytu fnuðt ÷tłÞt. ytðtu
yn“ ytðtu yu y{tht ðh nS yuf ftur⁄Þtu ý …Þtuo Úte, nðu ytk
fhtu.
(1)
œættu {tun yux÷u f{o-¿tt ytrÚte «Òt e …´ı hV k¸un fhðtu yu
yiïÞo w´ ØÚte {t w˜Þoe yðýt fhðe. œæt îtht Mwr yu …tðwk W¥t{ hí
Au. f]»ý ¸ðoY ÚtÞt.
yt MÚt⁄u he´ßtu «§ fÞtuo Au fu, ðœsðt¸eytu {txu 'ef]»ý tutt w”t 
ntuðt Atk tutt t⁄ftuÚte ý ð w˜ «u{ 'ef]»ý hV Útðtwk fthý þwk Au ?
þwfuðS fnu Au fu k¸¸ th{tk ˜tk «týe yLÞ ¸ti-w”t íe, ˜ ðuhu fhtk ý
ytí{tu ¸tiÚte ð w˜ «u{ fhu Au. íe, w”t, ˜ {u Au fthý u ytí{tu {u
Au.
(2)
  Þt¿tðÕıÞ ]nthÛÞf{tk ý yt{ s fnu Au.
(3)
 'ef]»ý tu ˜t ytí{tytut
ytí{t Au.
(4)
 ytÚte s ðœsðt¸eytu 'ef]»ýu tutt w”t fhtk ý ð w˜ [tnu Au.
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u{tk 'ef]»ýe rð`Ø ˜{to'Þt yu ¸ðoYt «xu Au.
(15) Äu™ftËwhðÄ ÷e÷t :-
ð]ktðe þtu…t òut òut f]»ý t⁄r{”ttu ¸tÚtu t÷ð{tk ntU[e Þtk. yt
ð{tk u˜ft w¸h  u˜ztt MðYu hnutu ntu. ⁄ht{u ut tA⁄t u  fze
‰w{tðeu xıÞtu, uÚte u {tÞtuo Þtu.
u˜w-tÞ-ErLÿÞtu u˜wf yirLÿÞ w¸¾ rð»tÞtu{tk sztqðof ð⁄e hnu u u˜wf
y w¸h. yt untí{ w´ Ø Au. ðMw: untæÞt¸ Au. (ÎïãæŠ²æ¨ çã {ïÝéÜU:) yt
ytæÞt´í{fe yrðªtwk «Út{ ðo Au. ytu ÷e u˜ s unu ytí{t {tðttu yæÞt¸
ÚttÞ Au. yt{, untí{…tð u˜ft w¸h Au. (…t.10-84-12) ÷ht{u-yt[tÞo ynkt
yu {{tYe u  fzeu ¸t[wk ¿tt fhtÔÞwk.
(16) ft÷eÞ{Œo™ ÷e÷t :-
ftr÷Le-Þ{wt (ftr÷L ðo{tkÚte ðnue fu ftr÷L q¸Þoe w”te) Þ{wt{tk
ftr÷Þ ttu ˜htu ntu. ut rð»tÚte qr»t ÚtÞu÷t Þ{wt s⁄ WhÚte Qzt
ßteytu ý {]íÞw tBÞt nt. yt ftr÷Þ twk {o fhðtk 'ef]»ý Þ{wtt
˜ht{tk k˝÷tÔÞwk. ftr÷Þu tÚte ut {Mf Wh t «nthtu fhe uu {qA fhe
÷ne tÔÞtu. ]íÞ-t ytr ˜e f⁄tytut ytª «ðof 'ef]»ý ut yuf¸tu
yuf {rýÞwı {Mf Wh ]íÞ fhðt ÷tłÞt. ru Atuztððt tíeytuyu Mwe
fhe fu{ fu M”te {txu r s ¸ðoMð Au. uu {]íÞw kz fhtk yLÞ ¸ò fhðt rðke
fhe. 'ef]»ýu ft÷eÞu h{ýf t{t ´î h {tuf÷e e˜tu.
fÿw-rðtt þtu ÷e u˜ `z hhtus yuf ¸o ttu ytnth fhtu ntu.
`z yðthðth Þ{wtt yt ˜ht{tk ytðe {tA÷t {thtu ntuðtÚte ¸ti…trhyu yn“
ytðe nðu òu {tA÷t {thþu tu utu tþ Útþu yuðtu þt ytˆÞtu ntu. yt ðtu
ft÷eÞ òýtu ntuðtÚte `zÚte [ðt ft÷eÞtu yt ˜htu tutwk rðt¸MÚtt
tÔÞwk nwk.
ft÷eÞ{ ÷e÷t 'ef]»ýe yniwfe f]twk W¥t{ Wtnhý Au. yr…{t,
wüt yu ÞtþqLÞtu qh fhðt yu yt ÷e÷twk ÷ßÞ Au. w¸tur˜e yw¸ th
ft÷eÞ{ ErLÿÞtæÞt¸e rð]´ ¥t Au. fr÷t «…tðÚte RrLÿÞtue nòhtu ð]´ ¥tytu
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nufðe yu ftr÷Þe ¸nM”t Výtytu Au. ut Wh whtý w` »twk tkzð s ytðe
ð]´ ¥tytuu qh fhe þfu. …ðttk yuf MðYtu{tkwk u{wk t{ MðY ]íÞY
uÚte fÌtwk Au fu,
ÜUæçH²S²ÈU‡ææ}æŠ²ï çÎÃ²¢ Ýëy²¢ ÜUÚæïç„ „}æì J
Ý}ææç}æ Îï±ÜUèÐé~æ¢ Ýëy²Úæ…æÝ}æÓ²é„}æì JJ
(17) Œtðt™÷ …rhºttý ÷e÷t :-
ft÷eÞ { Ae ÚttıÞttıÞt rh'tL, ft÷tL ¸ti Þ{wt xu q¸E Þt,
íÞtk œe»{Éwt fthýu q¸ftk sk÷{tk tðt⁄ ÷tłÞtu. ¸tiyu [tððt 'ef]»ýu
tufth fÞtuo yu 'ef]»ýu tðt⁄wk t fÞwO.
(5)
yt ÷e÷t îtht «týtæÞt¸e rð]´ ¥t fhðt{tk ytðe Au. yt ÷e÷t ftr÷Þ{
¸tÚtu «t k¸rf heu ðýoðtE E Au. n{uþtk «÷Þ « k¸u ftÞotu fthý{tk ÷Þ ÚttÞ
Au. …ðtt {w¾Úte WíÒt Úttu y´ł Au. uÚte }æé¶æÎçxÝÚ…æ²„ì fÌtwk Au. uÚte f]»ýu
uwk t fhe {w¾{tk «MÚttr fÞtuo Au.
(18) «÷kƒtËwhðÄ ÷e÷t :-
yuf rð u¸ ÷ht{ yu 'ef]»ý tut⁄tu ¸tÚtu ð{tk h{t nt. íÞtk
«÷kt w¸h tut⁄ ðuþu h{{tk òuztE Þtu. ÷ht{u [feu qh ÷E stk
«÷kt w¸hu ÷ht{u {w´ ü «nthtuÚte {the tkˇ Þtu.
M”te÷kxt, ÷tu…, tute qò-«rcttu ÷tu… ðuhu «÷k ð]´ ¥tytu Au. yt
ð]´ ¥tytu yk:fhýt yæÞt¸u ÷e u˜ sL{u Au. ÷ht{-ytí{¿tte uu qh fhu Au.
'ef]»ýt [wÔÞqon{tk ÷ht{ k¸f»toý Au. u yt y w¸htu tþ fhu Au. «÷k {]íÞw
qðuo iíÞYu {q{k ÚttÞ Au. ut tþÚte uðtuu h{ytk ÚtÞtu yu u{ýu
÷ht{ Wh w»ð]´ ü fhe.
(19) Œtðt™÷ …t™ ÷e÷t :-
tut⁄tu h{{tk ÔÞM nt íÞthu tÞtu qh qh ef⁄e E. yku utu ˇÞt÷
ytðtk u{t t{ tufthe f]»ý tu÷tððt ÷tłÞt íÞthu yuftyuf ft⁄MðY tðt⁄
÷tłÞtu. ðtÞwðuÚte u «⁄ LÞtu. ÷tuftuyu [tððt {txu 'ef]»ýu tufth fÞtuo. f]»ýu
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˜tu ytk¾tu k˜  fhðt fÌtwk yu zhþtu rn yuðwk ytït¸ ytˆÞwk. (çÝ}æèH²„ }ææ
|æñC) yu ÷tuftuyu ytk¾tu k˜  fhtk 'ef]»ýu tðt⁄wk t fÞwO.
'ef]»ýe yt ÷e÷t ytí{te rðM{]r qh fhe u{wk M{hý fhðt {txu Au.
w¸tur˜e sýtðu Au fu yt 'ef]»ýe Þtur¸´Ø yu Þtu{tÞttu «…tð Au. u”ttu
k˜  fhðt yu 'ef]»ýe yLÞ þhýtr Au. utÚte «íÞ]þeo u Au. t´Mftu
îtht y˜{o yu ˜t{ftu «r Útt Wÿðtu yt ÷e÷t îtht qh fhðt{tk ytðu Au.
Ëth :-
yt{, 'ef]»ýe t⁄÷e÷t{tk yuf htßt¸tut ð˜ fu œætrtu {tun rðthý
yÚtðt tuð]ke ytVtu qh fhðt{tk k¸¸ the {tÞtt «…tðÚte ytí{ rðM{]r yu
þhýtr îtht ytí{rwý ðttu nuw hnu÷tu Au.
yt Ae ð»tto-þht ðýo Ae ðuýwe, [ehnhý ytr fw{th÷e÷tytu ý
ðMw: Sðtí{t yu h{tí{tt r{÷ fu …ðíf]t-«u{÷ßtýt …´ı k¸kr˜
÷e÷tytu Au.
'ef]»ýe t⁄÷e÷tytu ðMw: ytir»trf Au. yæÞtí{ rðªtu ÷tuf¸ns
…t»tt{tk fÚttfYu hfeÞt …t»tt yu …tðe ¸{tr˜…t»tt îtht hsq fhðt{tk
ytðu÷ Au. uu MÚtq⁄ Æ´üÚte ¸{sðt st …tðu yLÞtÞ ÚtE òÞ. …tð{tk
whtýtue hfeÞ…t»tt yu …tðe ¸{tr˜…t»tttu w¸kh ¸{LðÞ ÚtÞtu Au yu
…tðt xeftfthtuyu yt ÷e÷tytuu tþorf Æ´üyu ¸{sðt, ¸{òððttu «Þí
fÞtuo Au.
©ef]»ý™e fw{th ÷e÷tytu :-
'ef]»ýe fw{th÷e÷tytu ðuýwe, [ehnhý, Þ¿tíeytu (Ér»t íeytu) h
f]t, tuð o˜tuØhý, kht¸÷e÷t, w¸þo-þk¾[qztuîth, yrhüt w¸h, fuþe-ÔÞtu{t w¸h,
fk¸  {thý ÷e÷tytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au.
(1) ðuýw„e‚ :-
þhÉw{tk 'ef]»ýu tutt r{”ttu ¸tÚtu ht”tu ð]ktð{tk k¸ et fÞtuo yu
ywht ˜htðe tueytuyu 'ef]»ýtk wýt fÞto.(10/21)
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’±ï‡æéxæè„¢ S}æÚæïÎ²}æì' ðuýwt-ðuýwe 'ef]»ý hV «u{ …tð fu œætk (±)
yu ft{tk (<) ßÞtk wåA (¥‡æé ²S}ææ„ì) u Au u ðuýw Au.
'ef]»ýwk ðirþüÞ yu hnMÞwk rYý fÞto Ae yt ÷e÷t {wˇ Þ Au. u
…tðwk fuLÿ rLw Au. 'ef]»ý h{ ðirþüÞu e{tk «t˜tLÞ yte hsq fhðt{tk
ytÔÞwk Au.
(2) [ehnhý ÷e÷t :-
{tþhe nu{k Éw{tk wðto¸ t {wryu tðu÷e rðr˜ «{týu ðœs
fw{trhftytuyu ftíÞtÞewk y[o fhe ðœ fÞwO. u{wk ÷ßÞ f]»ýu r tððtwk
nwk. u {txu …ðe ftíÞtÞeu u{ýu «tÚtot fhe Au. {nt{tÞt {ntÞture
ftíÞtÞe! y{u k tut w”t f]»ý r Yu yttu.
(6)
 yt {k”tÚte yuf {rnt
w¸˜ e ftíÞtÞee qò fhe Þ{wt e{tk Mt fhðt se ne.
yuf rð u¸ ðM”ttu Wthe Þ{wt e{tk Mt fhðt E íÞthu f]»ýu u{tk
ðM”ttu nhe ÷e˜tk yu fk ð]ßt Wh [ze Þt yu tueytuu fÌtwk yn“ ytðe
tututt ðM”ttu ÷E òÞ.
(7) 
Xkze{tk œ˜wse uýu ˜{ot ¸tuk˜  ÷e˜t Ae f]»ýu
tuttu r˜toh w: sýtÔÞtu yu {Úte htrs tueytu łtðMÚtt{tk Mt fhðt
÷ ð`ý yu Þ{wtt yht˜t «tÞ´ø¥t {txu ˜t f{tuot ¸tßteY f]»ý t u¸
yuf ntÚtu ðßt:MÚt⁄ yu eò ntÚtu Þturu Ztkfe ytðe ßt{tÞt[t fhe íÞthu 'ef]»ýu
fÌtwk fu, {U {thtu k¸fÕ òÛÞtu Au. ytðe þhÉw{tk {the ¸tÚtu rðnth
fheþ.
(8)
 yu tueytu íÞtkÚte tute yråAtyu füqðof ðœs{tk E.
yt ytðhý ÷e÷t Au. utÚte Sð yu Eïh ðå[u {tÞtt ytðhýu qh
fhðttu nuw Au. tueytu ytð]¥t, k¸fÕ ytð]¥t, s⁄ ytð]¥t, ð`ý yht˜
ytð]¥t, ðM”ttnhý ytð]¥t yu 'ef]»ýwk tueytue «tÚtottu yw{tu ý
ytð]¥t Au. ft÷, hMh «u{ yu ft{ ý yn“ ytð]¥t Úttk ntuðtÚte f]»ýe
yt ytð]¥t ÷e÷t Au.
yt ÷e÷twk h{V⁄ ht¸÷e÷t Au. ht¸{tk …ðÿ{ý, þw´ Ø yu ´M{…tð
¸ðotu{w¾u ÔÞı ÚttÞ Au. yt ÷e÷tt ytir[íÞ-ytir[íÞu ÷tirff Æ´üyu {q÷ððttu
«Þí yLÞtÞ fhðt ¸{t ntuðtÚte MÚtq⁄ Æ´üyu yt ÷e÷tu {q÷ðe þftÞ n“.
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(3) Þ¿t…í™e W…h f]…t ÷e÷t :-
…qˇ Þt ÚtÞu÷t tuðtr⁄Þtytuyu 'ef]»ý yu ÷ht{u ßtw˜ trð]´ ¥t {txu ftuE
WtÞ fhðt rðke fhe. 'ef]»ýu tute …ı Ér»t íeytu Wh Wfth fhðt
tuðtr⁄Þtytuu Þ¿tþt⁄t{tk œtæýtu t u¸ {tufÕÞt. u{ýu  tu nt fne fu  t
fne.
(9)
 uÚte 'ef]»ýu u{u Ér»t íeytu t u¸ {tufÕÞt. u{ýu ÷tkt ¸{ÞÚte su{e
WífkXt u¸ðe ne u f]»ý-÷ht{ ytÔÞtwk òýe ¾q s «¸Òt ÚtE. Mðtrü
rnfthe …tus tðe tuze ¾q Wtð⁄u E. ÷ht{ 'ef]»ýe yðýtu
÷e u˜ Þt´¿tfu œtæýtuyu «tÞ´ø¥t fÞwO. u{ýu fÌtwk fu fk¸ t …ÞÚte uytu þo {txu
ytÔÞt  nt.
'ef]»ý yn“ ðýto'{wk r{ÚÞtr…{t yu Þ¿tf{o{tk ytðu÷e sztu qh fhu
Au. œe»{Éw{tk ð]ßttue MwrÚte tut⁄tuu Wuþ fhe ÷e÷te …qr{ft tk˜ ðt{tk
ytðe ne. yt ÷e÷ttu k¸k˜  tur{”ttu, Þ¿trytu yu Þ¿tíeytu ¸tÚtu Au.
Þ¿tt f{oftkzerðr˜ þw»f e E ntuðtwk yu …´ı s 'uc {to ntuðtwk
sýtððt{tk ytÔÞwk Au.
untu rðton fhðt tur{”ttu Mð: ¸{Úto ntuðtÚte 'ef]»ýu «tÚtuo Au.
Þ¿trytu …ðtt ywœnu t”t LÞt Úte. uytu 'ef]»ýe …ð¥tt yu
MðYu òýt Úte. uytu fnu Au fu, f{oftkze œtæýtu ð]ßttu fhtk ý y˜{ Au
Úte uytu …ðT…s fht fu u{t ytr'tuu ý u{ fhðt ut Úte. fk¸ tu
…Þ tu yÕ¿tt s tðu Au. Ér»t íeytu ˜{orc Au. yt ÷e÷t îtht
…tðfthu Ér»tíeytu yu tuíeytu «r fhu÷t «u{twœntu …u tÔÞtu Au.
Ér»t íeytu hV {Þtot w´ üu ywY «u{f]t Au. u tueytu «r «u{e
Wífxtu t{e þft Úte.
(4) „tuðÄo™tuØhý ÷e÷t :-
ðœsðt¸eytuu ELÿ {txu Þ¿te iÞtheytu fht òuE f]»ýu Þ¿ttu W u˘~Þ òýðt
rs¿tt¸t tðt ELÿ soLÞtu Mðt{e ntuE uu {txu Þ¿t fhðttu Ehttu ku
sýtÔÞtu. ku 'ef]»ýt fnuðt «{týu ELÿu ÷u yrÿwk qs (Þ¿t) ythk˙ Þwk.
(f]»ýu fÌtwk, {tý¸ f{ot yt˜thu V⁄ t{u Au. u{tk yt ELÿ ðå[u ıÞtkÚte ytÔÞt?
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fu{ fu sutÚte ÞtułÞ heu Sðrðton Úttu ntuÞ u s Eüuð ýtÞ. tÞtuÚte
ytýtu yu tuð o˜ ðoÚte tÞtutu yu{ hMh rðton ÚttÞ Au tu ðou s
yt ¸t{œeÚte qSyu.) ELÿu wM u¸ ÚtE thu {u‰ ðh¸tðe yrð»tto rþ÷tð»to rt
fÞtuo. f]»ýu tuð o˜u h{ h{{tk A”te {tVf [tu fhe …q¾ h¸e hðt fÞto
rðt ¸t rð¸ ÞO ¸tiwk hßtý fÞwO. ðœsðt¸eytuyu ytøÞo yw…ÔÞwk. nthu÷t-
Úttfu÷t ELÿu 'ef]»ýe ßt{t Þt[e Mwr fhe. íÞtht ft{ u˜wyu ý ELÿe Mwr
fhe w¸hr…yu tutt q˜ Úte yu uð{ttytue «uhýtÚte yu ELÿt ðtn yihtðu
kts⁄ ÷tðe 'ef]»ýtu yr…»tuf fÞtuo yu uÚte 'ef]»ý tuð o˜˜the fnuðtÞt.
ytÚte tuð o˜ ÷e÷tu turðL÷e÷t ý fnu Au.
'ef]»ýwk yt YrZ…ksf yu ¢tkrfthe ÷wk nwk. wýðt f]»ýt «Mtðtu
ku ¾u÷e÷eqðof w”tu r{”tðT ýe Mðefth fÞtuo Au. yt ÷e÷t îtht 'ef]»ý s
hœæ Au. uwk ¿tt fhtððt{tk ytÔÞwk Au. «íÞuf yðMÚtt{tk 'ef]»ýwk …s fhðwk
òuEyu yu …´ıÚte ÆZt {txu u{t {tntíBÞwk ¿tt ytð~Þf Au. yt s
ðœsðt¸eytuu 'ef]»ý hV «u{ {tÞt{Þ ðtu ÷u ¿ttqðof u u nuw yn“
r¸Ø ÚttÞ Au. ¸tð»towk t⁄f ¸t rð¸ w¸˜ e tuð o˜u ˜thý fhu u ÷e÷t h{
ytøÞofthf Au. yttÚte ý Eïhw´ Ø yu ynkœntut¸t qh fhðttu nuw r¸Ø
ÚtÞtu Au.
(5) ™kŒ{wÂõ‚ :-
ftf þwı÷ yuftþe-uð«tur˜e yuftþetu Wðt¸ fhe ythk…tt ðœ
« k¸u yt w¸heðu⁄tyu Þ{wt s⁄{tk Mt {txu «ðu~Þt. rhýt{u y w¸h u{u fze
Þtu. ytktoÌt ErLÿÞtut «ðof 'ef]»ýu ð`ýtu Wnth Mðefthe u{u ÷E
ytÔÞt. ð`ýt÷Þ{tkÚte {wı ÚtE ytðu÷t ku ð`ý÷tufwk yrrLÿÞ yiïÞo yu íÞtk
ÚtÞu÷wk 'ef]»ýwk rðï{tunY ðœsðt¸eytu ¸{ßt ðýoÔÞwk. tur{”ttuu u{e Wí w¸ft
òuE 'ef]»ý {tÞtYe yk˜ fthÚte h tutt h{˜t{wk þo fhtÔÞwk.
…ðtu tur{”ttuu ]nT˜ ht{tk «ðuþ fhtðe h{˜t{ rð»ýw÷tuf uu ÔÞte,
ðifwkX fu yßth˜t{wk þo fhtÔÞwk. yt ÷tuf œætk{Þ Au. ytÚte k ðuhuyu
ytkY yr˜fth fu ´MÚtr u{ýu «tó fhe. 'ef]»ýu ðMw: yt ytk˜t{ fu yßth
œæÚte ý h Au fthý fu u rhrþÞtk MðY Au. u{t þoÚte ðœsðt¸eytuu
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yrrhr{ yu yrý ytk {⁄u Au.
(6) htË÷e÷t :-
þhÉw ytðt 'ef]»ýu ðuýwe « k¸u yu ftíÞtÞeðœ « k¸u ytu÷t ð[
«{týu ht¸÷e÷ttu «thk… fÞtuo. yt þhe htr”t{tk 'ef]»ýu k¸ het{tk vHè}æì
ft{estu yMü u{s { w˜h t Auzâtu. utÚte ytf»ttoE tueytu ]n, r,
w”ttru Atuze 'ef]»ý t u¸ òh…tðu ytðe. 'ef]»ýu u{u M”te˜{otu Wuþ yte
tAt Vhðt ¸{òðe ý tueytuyu «ýÞftuqðof tAt Vhðttu yÚto Úte. {u
s ¸{M un˜the «týeytut ytí{t Atu. yu{ fnut «¸Òt ÚtÞu÷t 'ef]»ýu
ft{tu¥turs r¢Þtytu îtht h{tußsð÷ «u{…tðu «eó fhtk u{u ytkr fhðt
÷tłÞt. tueytuu tutt ¸ti…tłÞwk yr…{t ÚtÞwk yu 'ef]»ý ht¸÷e÷t{tkÚte ðå[u
s yÆ~Þ ÚtE Þt.
yt Aet yæÞtÞtu{tk rðhne tueytue þtwk ðýo Au. 'ef]»ý{tk L{Þ
u÷e tueytuyu 'ef]»ýe ÷e÷tytuwk ywfhý fhðt {tkzâwk.
'ef]»ýt ÷t þtu˜ e 'ef]»ýe þtu˜  fhðt {tkze. yt Aet yæÞtÞ{tk
rðhn{tk ytðuþqðof tueytuyu su e tÞwk Au u tuee t{u «r¸Ø Au.
yrþÞ «÷t fhtk {wı {u yt¢k fhðt ÷te íÞthu 'ef]»ý Vhe «x ÚtÞt.
u{ýu tueytuu ytït¸ ytˆÞwk. u{wk yÆ~Þ Útðtwk fthý ¸{òÔÞwk yu tueytu
'ef]»ýt «u{Úte ytóft{t ÚtE yu yku {ntht¸ ythk…tÞtu. yt ht¸÷e÷tt
rð÷t¸{tk huf tueu 'ef]»ýu yuf MðY ˜thý fhe tute t u¸ ht¾e. {nt
Þtuuïh 'ef]»ý çu tueytue ðå[u ðå[u «x ÚtÞt.
yt ht¸÷e÷t þ{ Mfk˜ t yæÞtÞ 29 Úte 33 {tk ytðu Au. tk[ yæÞtÞtu{tk
(29, 30, 31, 32, 33 {tk) ytðe ÷e÷t ntuðtÚte uu ht¸k[tæÞtÞe ý fnuðtÞ
Au. yt ÷e÷ttu …tð yr { w˜h{ Au. þ{ Mfk˜ t f÷tí{f rhtu˜  [h{¸e{t Au.
yt h¸tk yux÷u …ðTh{ý Au. h¸{Þ 'ef]»ýt h¸rt yu h¸eÞ Ytut
h¸tMðte ÷e÷t s ht¸÷e÷t Au. þ]kthh¸e ht¸÷e÷t Au. þ]kth htí{f ft{
Au. yn“ k¸Þtu-rðÞtu yÚttoT k¸…tu yu rð«÷k… þ]kth kuwk ðýo Au. uÚte
yt ht¸÷e÷t{tk þ]kth qýoYu «xu Au. k¸Þtue WTwØ yðMÚtt Au. yt ÷e÷t
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ft{rðsÞe ht¸÷e÷t Au. ht¸÷e÷te h{tí{te yuf þ´ıytu{tk nT÷tre
yr…˜t, ÷ßtýt yu ÔÞkst ”týu þ´ıytu rn Au. ytktrþÞe yr…ÔÞ´ı
…tðtí{f ]íÞ{tk rhý ÚttÞ Au. yn“ {t”t-t÷ yu ÷Þtu yt'Þ Úte.
(10)
yt ÷e÷twk tÌt hnMÞ Au. ft{u htrs fhðtu yu ht¸÷e÷twk yk:hnMÞ
Au. ytktu h¸tMðt yt ÷e÷t ÔÞr…[th Úte fu 'ef]»ýtueytue òh ÷e÷t
Úte. yn“ tu Sðtí{ttu h{tí{t ¸tÚtu nT÷tre þ´ı WT…q Úttk «tó Útt
h{ ytke yw…qr Au. h{tí{t «íÞu «u{ yu ti´ Øf fu wLðÞe Úte. ytÚte
'ef]»ý hV tueytutu «u{ ÔÞr…[th Úte. yr…˜t{tk yt ÷e÷tu ¸{sðe yu
yLÞtÞ fhðt suðwk Au. Sð yu rþðt r{÷{tk Úte yw…qr ÷ßtýtÚte ÔÞı
ÚttÞ Au yu ft{÷e÷tt ðýo{tk r[tktu rð÷t¸. æðr ÚttÞ Au. ðuýwe, ht¸
yu {ntht¸ etu ¸tÚtu qkÚttE sE ]íÞe rð…tðtu [rhtÚto fhu Au.
(7) ËwŒþo™ y™u þk¾[qz WØth÷e÷t :-
rþðht”tet « k¸u ykrftð{tk ð]ktððt¸e ktr tu÷tuftuyu Wðt¸ fhe
¸hMðe et xu q¸t nt íÞthu íÞtk ef⁄u÷t yshu ku fzât ysht
…ÞÚte [ðt ku 'ef]»ýu tutu [tððt tufth fÞtuo.
¨ ™RUæïàææçãÝæ xæíS„: ÜUëc‡æ ÜUëc‡æ }æãæÝ²}æì J
¨Ðæïü }ææ xæí¨„ï „æ„ Ð²ü‹„¢ ÐçÚ}ææï™² JJ
'ef]»ýu yshtu tutt Úte Mþo fhtk s ysht yþw…tu tþ ÚtÞtu
yu uu MÚttu rðªt˜h «x ÚtÞtu. rðªt˜hu yshe Þtur{tk ytððwk zâwk nwk.
¸tÞkft⁄u 'ef]»ý-÷ht{t ht{Þ yt÷tÚte {turn ÚtÞu÷e w¸˜ w˜  w{tðe
uXu÷e tueu fwuhtu u¸ðf þk¾[qz nhe Þtu uÚte ft÷ yu {]íÞw ¸{t 'ef]»ý yu
÷ht{ Þßte t u¸ ntUåÞt yu ut {Mf h yuf {w´ ütu «nth fhtk
[qzt{rýðt⁄wk {Mf ˜zÚte y÷ ÚtE Þwk. {rý ÷tðe 'ef]»ý u «u{qðof ÷ht{u
yoý fÞtuo.
'eðÕ÷…t[tÞo w¸tur˜e{tk yn“ yshu E¥th…s tu»tt ı÷uþwk «ef
{tu Au. …er¥ðu {tÞtðtÚte {wı fhðt {txue yt ÷e÷t Au. þk¾[qzð˜ îtht
M”te k¸e ÷t÷¸t yu {rý {tu[ îtht «rcte ytþtu qh fhðt{tk ytÔÞtk Au.
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(8) yrhütËwhðÄ :-
fk¸ e «uhýtÚte yrhüt w¸h ð]»t…t MðYu …Þkfh ”ttztu tk¾tu tufw⁄ðt¸eytuu
”tM fhtu ntu. 'ef]»ýu ut þ“ztk W¾uze tk¾e {the tkˇ Þtu. (10/36/1-15)
yrhüt w¸h A⁄fxu s ˜{o {ttht yr…{teytu îtht …ıtuu Úttu ”tt¸
rðthðt h{tí{t { fhu Au.
(9) fuþeðÄ :-
fk¸ u {tuf÷u÷ fuþe tðu yïYu tufw⁄{tk ytðe nýnýtxeÚte ”tt¸ Vu÷tððt
{tkzâtu. 'ef]»ýu ut {tu{tk ntÚt tk¾e ït¸tuåATðt¸t {tou Yk˜ e utk u {]íÞw
tBÞtu.
(11) 
fuþe y w¸ht¢tL þtM”twk «ef Au. utu ð˜ ÚtðtÚte ˜t tu»ttu qh ÚtÞt
yu uðtu …Þ{tkÚte {wı ÚtÞt.
(10) ÔÞtu{tËwhðÄ :-
{tÞtðe {Þ tðtu w”t tuðtr⁄Þt ¸tÚtu …⁄e sE [tuh-r¸tnee h{{tk
t⁄ftuu [tuhe sE ðoe wVt{tk tk¾e ytðtu ntu. 'ef]»ýt æÞt{tk ytÔÞwk.
uu ðYYu fi¸nðT uwk ⁄wk tðe {tÞtuo
(12)
 ÔÞtu{t w¸h y w¸ht¢tL ¸{tr˜ Au. ut
ð˜Úte [tuh yu fxe …ıtut k¸tu íÞt ÚtÞtu Au.
(11) fkËðÄÚte îthft÷e÷t :-
y w¸h{thý yu ðœsÚte yLÞ”t ytðt{Úte tíftr÷f ÷e÷tytu 'ef]»ýu
hk{k[t xe {tVf …sðe Au. þ”tw yu r{”tu ÞÚttÞtułÞ r yte Au. ðœs{tk
u{e ÷e÷tÚte k…-t-yrðªt ðuuhu tþ tBÞtk.
{Útwht{tk «ðuþ fhtk s the su Se ÷e w˜k. Mðt…trðf «u{Úte 'ef]»ýu
fi[ fhðt {tkzâwk. fk¸ t ˜tue t u¸ fkzt {tktk uýu fztk ytðte t tze
fu{tk whtðe uðte ˜{fe yttk hsfYe {u {t[tu {the ˜zÚte uwk {Mf swwk
fÞwO. fk¸ t hS t u¸ fztk {tkt uýu hkuhke ðM”ttuÚte 'ef]»ý yu ÷ht{u
w¸¸ ßs fhtk uu k¸´¥t, þ´ı yu {w´ ı yte. w¸t{t {t⁄e Wh ywœn fhe
uu uZe h uZe ð]´ Ø t{u uðe k¸´¥t, ⁄, ytÞw, fe yu ftkrwk ðht
ytˆÞwk. r”tð¢t, fwçò, i¸hk˜ œeyu [k yu ykht yttk ut ku kòu tðe
ntÚt [tu fhe nz[e Wh u ytk⁄e {qfe Úttuzef [e fhtk ¸ðtO w¸khe e.
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uu ‰uh ytððtwk ð[ yte ku …tEytu yt⁄ ðæÞtk.
ÔÞttheytuyu ku …tEytuu E´ˆ¸ iðuª ytˆÞwk. hts{tuou Mç˜ ÚtÞu÷e
M”teytu u{u rnt⁄e hne. 'ef]»ýu hkþt⁄tyu ntU[e sE íÞtk hßtftuyu yxftððt
Atk ELÿ˜w»Þ ¸{t {tuxt, yT…w yu ˜w»Þt u xwfzt fÞto. utu yðts
¸tk…⁄e fk¸  …Þ…e ÚtÞtu. 'ef]»ýu fzðtt ytuþtu Úttk ˜w»Þt xwfztÚte ‰ýtktu
k¸nth fÞtuo. fk¸ u ý yuf yþwf ÚttÞ Au.
'ef]»ýu [týqh, {w´ üf ðuhu {Õ÷tuðt⁄t y¾tzt hV «MÚtt fÞwO. hMt{tk
fwð÷Þtezu òuÞtu. ku ðehtuyu fwð÷Þteztu {ntð ¸tÚtu tþ fhe fk¸ tk
˜wÞtoe hk…qr{{tk sE ntUåÞt. {Õ÷ ÞwØtu zfth ˝e÷e 'ef]»ýu [týqh yu
÷ht{u {w´ üf ¸tÚtu y´MÚtÚte y´MÚt, {MfÚte {Mf, WhÚte Wh …eze hMh
yt‰t fhðt ÷tłÞt. rh…œ{ý, rðßtu, rhhk…ý, Wí¸ðýo, y¸ðýo, WíÚtt,
WÒtÞ MÚtttr, tðu[ ys{tÔÞt. [týqh yu {w´ üft tþÚte ¢tu˜ tk˜  u÷t fk¸ u
'ef]»ýu {thðt ÷ðth ntÚt{tk ÷E Uht håÞt. fk¸ t fuþ fze [t {k[ WhÚte
e[u xfe ue Wh fqe zât. yt{, fk¸ tu tþ ÚtÞtu. îu»t…tðu ý yrðh
M{hý fhðtÚte fk¸  {w´ ı tBÞtu.
'ef]»ýu ftht]n{tk sE {t-tu Atuztðe {Mf {tðe ðk fÞto. 'ef]»ýu
Þtu{tÞt Vu÷tðe ðtí¸ÕÞ…tðu u{ u {turn fhtk ð w¸uð-uðfe{tk ðtí¸ÕÞ…tð
òłÞtu. 'ef]»ýu Wœ¸ uu te ¸tUe {Útwht{tk ku ytït¸ yte ðœs tAt
{tufÕÞt.
{Útwht{tk to[tÞo ðuhuyu u{t ´îsw”t ¸{t k¸Mfth fÞto. w`  ¸tkreu
íÞtk …ýðt Þt. [tu¸ X f÷twk ¿tt [tu¸ X rð¸{tk {u⁄ÔÞwk. WØð îtht tueytuu
k¸uþtu {tufÕÞtu. tueytuyu …œ{he tÞwk. {Útwht{tk yku fwçòu ytu÷wk ð[
tØÞwk. y¢qh ¸tÚtu tkzðtu yu fwktu k¸uþtu tXÔÞtu.
sht k¸˜ u fk¸ e íeytu yu u w”teytu y´M yu «t´ót ði˜ ÔÞwk w:¾ 
òuE þftk uýu ¸¥thðth yt¢{ý fhe ft⁄Þðe ¸ntÞÚte 'ef]»ýu {Útwht Atuze
îtrhft {tuf÷e e˜t. 'ef]»ýu {w[wfwL îtht ft÷Þðtu tþ fhtÔÞtu.
`rı{rýt rt rð…o huþu uu rþþwt÷ ¸tÚtu hýtððte Þtust fhtk
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ô¨ãè ±Ðê: çÜU}æé Ýëô¨ã àæë¢xææÚ-|ææïx²}æì yuðtu k¸uþtu tXðe «u{ k¸uþYu tL˜ðo,
ynhý îtht ÷tðe yu rðr˜ðT ÷ł fÞwO. ¸tihþ´ıYe ¸íÞ…t{tu y”ttrs
t u¸Úte MÞt{Lf {rý ¸tÚtu òkwðu ÞwØ{tk htrs fhe òkwðeu ytí{tu˜
MðYt q¸Þow”te ftr÷Leu rðL yu ywrðLe nu r{”tð]Ltu MðÞkðhYu «tó
fhe. tłrseu ÞtuYt ¸íÞtuu ¸t ¸tkZu tÚteu {u⁄ðe. ykou òu s
tute nu …ÿtu 'ef]»ý ¸tÚtu hýtðe. yt ytXuÞ ¸tÚtu rðr˜ðT u{ýu
trýœný fÞwo Au. …e{ îtht sht k¸˜ u htòytuu yu …ti{t w¸hu {the 16000
M”teytuu {wı fhe.
'ef]»ýt w”ttu, ti”ttu, «ti”ttut ¢{u rðþt⁄ ðkþ «ðíÞtuo. 'ef]»ýt ti”t
yr`Øu týt w¸he fu{tkÚte AtuztÔÞt. ft[kzttu sL{ t{th ]tu u{ýu WØth
fÞtuo. ðt w¸uðt …œ{{tk ht[thtk wkzÙu yu ut r{”t ´îrðu ÷ht{u {tÞtuo. thu
u{e ÷e÷twk yk:wh{tk yuf MÚt⁄u þo fhe u{e ]n[Þto rnt⁄e u{u huf
íet ‰uh y÷ y÷ Yu hnu÷t òuÞt.
ELÿ«MÚt{tk tkzðtut hts q¸Þ Þ¿t{tk ntshe yte rþþwt÷tu ð˜ fÞtuo. fit
fhth utu ð˜ Úttk ut ytí{tY rÔÞßÞtur 'ef]»ý{tk …⁄e Þwk. ut …tE
rðqhÚttu ý u{ýu WØth fÞtuo. rhÿtt {q{kY w¸t{tt {tuhÚt qýo fhe
k¸´¥t yte. nw÷tï htò yu 'wuð œtæýu ‰uh çu MðYu hÌtt. ð]ft w¸ht
ð˜ îtht …ðt þkfhwk fü qh ÚtÞwk. þ{Mfk˜ t yku íeytu ¸tÚtu u{e ÷e÷twk
ðýo {⁄u Au. yku Þtðtu {wrytut þttu …tu tk tuu rþfthtu …tu e
Mð˜t{ ˜tÞto. îthft÷e÷t{tk 'ef]»ýtk yiïÞo yu tnoMÚÞwk w¸kh þo ÚttÞ Au.
'ef]»ýe ˜e ÷e÷tytu ftuEu ftuE tu˜  ytu Au u yiïÞo{ rðthf htòur[
yu tnoMÚÞu ywY Au.
©ef]»ý ÷e÷t („tufw÷ (ðús)÷e÷t, {Útwht÷e÷t, îthft÷e÷t)
(1) «tfxâ ÷e÷t (2) t⁄÷e÷t (3) tikz÷e÷t (4) fiþtuh÷e÷t (5) «tiZ÷e÷t
1. «tfxâ÷e÷t :-(1) WíÒt Útth 'ef]»ýtu fk¸ tu …Þ (2) uðfeÚte f]»ý sL{
(3) WíÒt Úttk s tufw⁄ sðwk (4) Þturÿttu «…tð. w:fk¸ tu …Þ
2. ƒt¤÷e÷t :-(1) 'ef]»ý sL{tuí¸ð (2) qtð˜ (3) þıx…ks yu
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]ýtðoð˜ (4) t{fhý (5) t{tuh÷e÷t (6) t{tuhYu Þ{÷tswotu WØth
(7) ðí¸t w¸h ð˜ yu ft w¸h WØth (8) y‰t w¸h ð˜ (9) œæt{tunrðthý
(10) œæt îtht 'ef]»ýe Mwr
3. …ti„kz÷e÷t :- (1) ÷ht{ îtht u˜ft w¸hð˜ (2) ft÷eÞ {o
(3) tðt´łÚte ðœsðt¸eytuwk hßtý (4) ÷ht{ îtht «÷kt w¸h ð˜ (5) {wksð{tk
tðt´łt (6) ð»tto-þh ðýo (7) ðuýwt (8) [ehnhý (9) Þ¿tíeytu Wh
ywfkt (10) ELÿ{ rðthý (11) tuð o˜tuØhý (12) tuðtr⁄Þtytut 'ef]»ý{tk
uðw´ Ø (13) w¸hr… yu ELÿ îtht 'ef]»ýtu tufið hefu yr…»tuf (14)
ð`ý÷tuf{tkÚte ku Atuztððt.
4. fiþtuh÷e÷t :- (1) ht”tu tueytu ¸tÚtu rðnth (2) ð{tk tue rð«÷k…e
þtu…t (3) tueytuwk 'ef]»ýrðhn{tk t (4) tueytu ¸tÚtu 'ef]»ýtu k¸ðt
(5) ht¸¢ezt (6) rðªt˜h, w¸þo yu þk¾[qztu {tußt (7) tueytu îtht Þw÷e.
5. «tiZ÷e÷t :- (1) yrhüt w¸h {httk fk¸ wk …Þ…e Útðwk (2) fuþe yu ÔÞtu{t w¸h
ð˜ (3) y¢qhwk ðœs…ýe «MÚtt (4) 'ef]»ýwk {Útwht «Þtý (5) y¢qh îtht Þ{wt
s⁄{tk þo yu 'ef]»ý Mwr. (6) 'ef]»ýwk {Útwht þo (7) fk¸ t {Õ÷tue ÞwØ
{txu iÞthe (8) {Õ÷ þo (9) fk¸  {]íÞwÚte uðtu îtht WsðtÞu÷tu Wí¸ð.
(2) {Útwht÷e÷t :-
(1) 'ef]»ýwk rðªtutso (2) WØðwk ðœs{tk sðwk. (3) tueytuu WØð îtht
ytït¸ (4) fwçò yu y¢qhu «¸Òt fhtÞtk. (5) y¢qhu ftihðtu t u¸ {tuf÷ðt.
(6) sht k¸˜  htsÞ (7) ft÷Þðð˜
(3) îthft÷e÷t :-
{t w˜Þtuot¸f ˜t yt[tÞtuo îtht …tð Whe xeft{tk îthft÷e÷t hV ytuAwk
æÞt ytðt{tk ytÔÞwk Au. (1) 'ef]»ýu «tó fhðte `´ı{ýee yr…÷t»tt (2)
`´ı{ýenhý (3) `´ı{ýe rhýÞ (4) «ªwB îtht þkft w¸h (5) MÞ{Lf
{rý«¸k.
¸íÞ…t{t yu òBwðee «t´ó (6) ftr÷Le r{”trðLt ðuhu ¸tÚtu rððtn
(7) …ti{t w¸hu {the fÕð]ßt ÷tÔÞt. (8) `´ı{ýe rhnt¸tu´ ı w”t. ti”t rððtn{tk
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`´ı{Twk {tÞto sðwk. (10) týt w¸h îtht yr`Øwk k˜  (11) 'ef]»ý îtht
týt w¸h ð˜ (12) ]e ft[kzte Þtur{tkÚte {w´ ı (13) ÷ht{ îtht Þ{wtf»toý
(14) ÷ht{ îtht ftihðtutu ht…ð (15) ÷ht{ îtht ´îrðð˜ (16) ftþehts
yu tIzÙftu ð˜ (17) 'ef]»ýwk yT…w tnoMÚÞ (18) sht k¸˜ e {k”týt (19)
Þwr˜´ch r{÷ (20) …e{ îtht sht k¸˜  ð˜ (21) yswotr îtht r´łðsÞ (22)
hts q¸ÞÞ¿t{tk rþþwt÷ð˜ (23) wÞtuo˜  îtht r´łðsÞ (24) Þtðtu ¸tÚtu þtÕð ÞwØ
(25) þtÕð ð˜ (26) kðı”t ð˜. rðqhÚt ð˜ (27) ÷ht{ îtht Õ÷ð «týnhý
(28) 'et{t yu 'ef]»ýtu k¸ðt (29) 'et{tu yT…w k¸r ytðe (30)
fw` ßtu”t{tk w¸Ìttuwk r{÷ (31) htýeytu îtht 'ef]»ýt rððtntuwk ðýo (32) ð w¸uð
Þ¿t (33) uðfeu utk {]w”ttu ÷tðe ytðt. (34) ']uðtu yrrÚt ¸ífth (35)
ðu Mwr îtht 'ef]»ýt œæíðwk rYý (36) r”tuð-œæt-rð»ýw-{nuþt wý
rð…t (37) {] ´îsw”ttu ÷E ytððt. (38) 'ef]»ý Þþtut (39) Þwfw÷ k¸nth
(40) 'ef]»ýwk rhturn Útðwk fu Mð˜t{{.
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«fhý - 8
(ƒ) ‘Ÿæè}æÎì|ææxæ±„’™t ©ef]»ý [rh‚ W…h
ytÄtrh‚ ËtrníÞ
{nt…th yu rð»ýwwhtý, 'e{T…tð ðuhu ði»ýðwhtýtu{tk 'ef]»ýwk
[rh”t yuf fu eS heu yt÷u¾tÞwk Au. 'ef]»ý[rh ht{[rhe su{ yuf frðytuu
{txu «uhýt œ¸tu u÷ Au. {ntftÔÞtu, ÷‰wftÔÞtu, ªftÔÞtu yu txâ{tk yuf «fthu
f]»ý[rh frðytuu {txu h{ «uhýt œ¸tu LÞtu Au. [kq suðt r{' ftÔÞtut «fthtu{tk
[kq ¸trníÞ ý f]»ý[rhu yt˜thu rðw÷ «{tý{tk yt÷u¾tÞwk Au. f]»ý[rh h
yt˜trh ¸trníÞ ý yæÞÞtu yuf rð»tÞ u u{ Au. yn“ {t”t ytðt
¸trníÞtu k¸´ ßtó rh[Þ ytðt{tk ytÔÞtu Au.
…æ}Ïæ„è…²}æì : «r¸Ø ðiÞtfhý trýr òBðe sÞ {ntftÔÞt fto Au.
¸w´ ı fýto{]{tk trßtw”tu òBðesÞtu fto fÌtt Au. htsþu¾h Mü heu
òBðesÞt fto hefu trýru ýtðu Au.
S±çS„ Ðæç‡æÝ²ï „S}æñ ²ïÝ LÎíÐí¨æÎ„: J
¥æÎæñ Ã²æÜUÚ‡æ¢ ÐíæïQU¢ „„æï …æ}Ïæ±„è…²}æì JJ
òBðesÞ {ntftÔÞwk eswk yuf þe»tof tt⁄rðsÞ ý nwk. yu{
r{¸t w˜e `ÿxt ftÔÞt÷kfth Whe xeft{tk sýtðtÞwk Au.
(1)
òBðesÞ fu tt÷rðsÞ{T ytsu ý {÷th rfthu «[r÷ Au. íÞtk ue
nM« {⁄e hnu Au.
òBðesÞ{tk òBðe tt÷t htò òBwðte w”te Au. f]»ýu òBwðt
¸tÚtu ÞwØ fhe MÞ{Lf {rý {u⁄ÔÞtu ntu. yt ¸tÚtu òBðeu ý f]»ý ¸tÚtu
hýtððt{tk ytðe ne. f]»ý ¸tÚtu òBðet rððtne fÚtt {nt…th, …tð
yu rð»ýwwhtý{tk {⁄u Au.
(2)
 yts fÚttu …æ}Ïæ±„èÐçÚ‡æ²}æì {tk yuft yuft{œtÚtu
tutt ftÔÞtu rð»tÞ tÔÞtu Au. rðsÞht f]»ýthtÞýu …æ}Ïæ±„èÜUË²æ‡æ t{u
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txf ý ÷ˇÞwk Au. htò …tust ¸hMðe fkXt…hý t{t ÔÞtfhýt œLÚt Wh
xeft ÷¾th f]»ý÷e÷tþwfu trýrt òBðesÞt ‰ýt &÷tuftuu Wtnhý {txu
WØ] fÞto Au.
²Îé±¢àæÜUæÃ²}æì :- …tð whtýtut yt˜thu trýrt q¸”ttu ¸{òððt {txu
ÞwðkþftÔÞ håÞwk nwk. yts hkht{tk ðt w¸uðtu ±æ¨éÎï±ç±…²}æì ftÔÞ h[tÞwk Au.
yn“ w¸…ÿt yu f]»ýe fÚtt ytðt{tk ytðe Au. 'ef]»ý ftÔÞ 12 ¸owk Au. u{tk
f]»ýwk [rh”t yt÷u¾tÞwk Au. «Út{ ytX ¸tuo f]»ý÷e÷tþwfu h[u÷t Au.
ÚæÍæ±²æÎ±Ðæ‡Ç±è²}æì r[Bh{T t{t frðyu h[u÷wk ftÔÞ Au. yt ftÔÞ{tk
ht{tÞý, {nt…th yu …tðe fÚttu yuf ¸tÚtu ðýe ÷uðt{tk ytðe Au. uýu
h[u÷t |ææxæ±„™}Ðê {tk …tðe fÚtt ntuðtÚte f]»ý[rh ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷wk Au. ytðwk
s Ð¢™ÜUË²æ‡æ™}Ðê Au, su{tk ht{, f]»ý, rð»ýw, rþð yu w¸œæÛÞt rððtne fÚtt
yuf ¸tÚtu yk thtÞýu h[u÷e Au. yt{, yuf¸tÚtu yuf Úte ð w˜ fÚttytuu ytðhe
÷ut ¸trníÞu ht‰ðÞtðtÛzðeÞt hkhtt þo ÚttÞ Au.
÷½wftÔÞ : {u‰q yu k¸uþ ftÔÞe fu qftÔÞe yuf rðþu»t hkht «MÚttr
fhu Au. E.¸.1268 {tk ftk[ee Sf xwˆ ÷{tk yk q¸rh yu tihB{tÚte sL{u÷t
ðUfxtÚtu {u‰qe hkht{tk nk¸  k¸uþ ¸tÚtu Þwðkþ k¸kr˜ ²æÎ±æ|²éÎ² t{wk
yufðe¸ ¸owk 'ef]»ý[rh ¸tÚtu {ntftÔÞ håÞwk nwk. yt ¸tÚtu ¥Ó²é„àæ„ÜU ý
rð»ýwe Mwr «˜t ftÔÞe h[t fhðt{tk ytðe ne. yt «tf] ftÔÞ Au.
ÜUëc‡æHèHæS„± t{wk Mtu”t ftÔÞ ý u{t t{u «[r÷ Au. ðUfxtÚt fu ðutL
urþf ht{tw¸ k«tÞ{tk ðzf÷i þt¾tt ytª «ðof Au.
|ææxæ±„™}Ðê : …tð[Bq t{u [Bq ftÔÞ fw{th fizfiz{t w”t ystÚt
”teòyu rðsÞht htò yåÞwhtÞe q¸[tÚte håÞwk nwk. rðsÞh ¸t{œtßÞe
htS hkhtyu ‰ýt frðytuu yt'Þ ytˆÞtu ntu. fizze{ yxf ˜the ‰ýt frðytu
yn“ ÚtE Þt nt.
ÜUëc‡æç±Hæ¨ w`  MðÞk…qtÚtu 14 ¸owk {ntftÔÞ håÞwk nwk. u{ýu w¸…ÿt˜ksÞ
tk[ ykfe txf ý håÞwk Au.
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Lçv}æ‡æè-ÜUëc‡æç±±æã : h‰wtÚt tkòuht tÞf htòytu{tk ÚtE Þu÷t 17 {t
i¸ftt htsðe Au. u{ýu ‰ýt rðîttuu htßÞt'Þ ytˆÞtu ntu. u{ýu tuu ý
‰ýe f]rytue h[t fhe Au. u{wk ÐæçÚ…æ„ãÚ‡æ ftÔÞ f]»ý[rh ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷wk
Au. xæ…ï‹Îí}ææïÿæ ftÔÞ ý …tðe fÚtt ¸tÚtu k¸kr˜ Au hkw `ı{ýef]»ýrððtn
tu Mü heu `ı{rýnhý « k¸ ¸tÚtu k¸kr˜ Au.
Úæ{æ}ææ{±ç±ÝæïÎ : stot w”t ht{[kÿu ht˜trðtu t{u ftÔÞe h[t fhe
Au. ht˜t yu 'ef]»ýt « k¸tu ý ht˜tðÕ÷… k¸«tÞ{tk w¸«r¸Ø Au.
ŸæèÜUëc‡æç±…²ÜUæÃ² : f]»ýrðsÞ ftÔÞe h[t frð W k˘zt r{”t þkfhu fhe
ne. W k˘z yu þkfhe {w÷tft w` ðtÞwht {krh{tk ÚtE ne. W k˘zu fhu÷t
ftÔÞthk…e q þkfhu fhe Au. yt ftÔÞ{tk 'ef]»ýu {u⁄ðu÷t rðsÞe fÚtt f]»ý[rh
¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e Au. w¸fw{th fu «…tfh t{t W k˘zt yuf ¸{ft÷e frðyu 'ef]»ý
rð÷t¸ t{u yuf ftÔÞ håÞwk Au. ut [th ¸o ht{trýðtTe xeft ¸tÚtu t÷‰xÚte
«ftrþ ÚtÞt Au.
¥Ó²é„HèHæ : yåÞw÷e÷t ðt w¸uðrsÞ uðe[rh 'ef]»ý[rh ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t
Au. ðt w¸uð {n»t yu tutr÷t w”t nt. {n»t {÷tht uÞtih …Ł{tt
nt. 15 {t i¸ftt yku ÚtE Þu÷t {n»tt 9 w”ttu{tk ðt w¸uð yuf nt. ðt w¸uð
txâfth W k˘zt r{”t nt. u{ýu h[u÷t ±æ¨éÎï±ç±…² {tk trýrt q¸”ttuu
¸{òððt 'ef]»ýfÚtttu yt˜th ÷e˜tu Au.
Îï±è™çÚ„ A ytït¸{tk ÷¾tÞu÷wk ftÔÞ Þ{f «˜t Au. uðfet ytX{t w”t
f]»ýe nu ¸tÚtu k¸kr˜ Au. xæ…ï‹Îí}ææïÿæ ý u{wk ftÔÞ {tÞ Au.
²æÎ±ç±…² : 'efwkòu, fkÚt, tkçehu ÞtðrðsÞ t{t ftÔÞe h[t
fhe Au.
f]»ýþf ðtkf÷ntu÷ thtÞý{uu f]»ýþfe h[t fhe Au. yt 19 {e
¸et yku yt frð ÚtE Þt Au. t{wÿetu `´ı{ýe MðÞkðh «L˜ t{u yuf
«k˜  ftÔÞ håÞwk Au. uytu yuzTðÚteftuz{tt ðe nt.
ÜUëc‡æS„éç„ : yt ftÔÞ 'e{t˜ðt[tÞuo håÞwk Au. uytu E.¸.t 12 {t i¸ftt yku
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ÚtE Þt. Qzee Sf ytðu÷t uÕ÷t t{{tk sLBÞt nt. u{wk eswk t{
ytkeÚto nwk. u{wk {q⁄ t{ ðt w¸uð nwk. u{ýu ÷… 37 f]rytu h[e Au.
‰ýwk ¾ k` ðutk u{tu r«Þ rð»tÞ Au. f]»ý Mwr yuf Mtu”t ftÔÞ Au. …tð yu
{nt…th u{t r«Þ œLÚttu nt.
{t˜ðeÚtot r”trð¢{ t{t rþ»Þu ÐæçÚ…æ„ãÚ‡æ t{u yuf Þ{f «˜t
ftÔÞ håÞwk Au. u{ýu rð»ýw Mwr t{u yuf Mtu”t ftÔÞ ý håÞwk nwk. 'etihtk
{nt«…w E.¸.t 15 {t i¸ft{tk eÞt rsÕ÷t{tk sÒttÚt yu ¸eÚte sL{u÷t
e{tEwk k¸LÞt¸e hefu tihtk t{ nwk. u{tu tuhtu ðt yt t{u [rhtÚto
fhtu ntu. u{ýu f]»ý[iLÞ t{ ytÔÞwk yu u{ýu f]»ýe …´ı hkht
kt⁄{tk «ðtoðe u{e f]»ý…´ı «r¸Ø Au.
YtuMðt{e E.¸.1490 {tk sL{u÷t tuMðt{e ðkþt frð Y …´ıu
{wˇ Þ h¸ hefu ýu Au. ç±Îx{}ææ{±}æì yu HçH„}ææ{±}æì u{t ¸t ykfe f]»ý
yu ht˜tt [rh”tu te txâ f]rytu Au.
²}æéÝæS„æï~æ : Þ{wte Mwr ftÔÞ ý 'ef]»ýt Þ{wtrðnthu þtoðt k`
Au.
tuMðt{e hkht{tk 'et u¸ ht˜tfwkMð yu f]»ý frðhtsu ht˜tüf ÷ˇÞt
Au. ðÕ÷…t[tÞoe hkht{tk ðÕ÷…t[tÞo yu u{t ðkþòu ý f]»ý…´ı {txu
«r¸Ø Au. {Útwhtüf, {Útwht{tntíBÞ Þ{wtMð suðtk ftÔÞtu …tð ¸tÚtu k¸kr˜ Au.
ðÕ÷…t[tÞot w”t rðŒ÷u f]»ý«u{t{], Þ{wtyüe, h¸¸ðoMð suðe f]rytuwk
«t fÞwO Au.
ÜUëc‡æç±…² : yˆ÷t[tÞo yu ðherßtt w”t ðUfxðhu f]»ýrðsÞe h[t
fhe Au. ythk…u tutt qðoòutu rh[Þ ytu÷tu Au. f]»ýrðsÞ ftÔÞ{tk f]»ý[rhe
fÚtt qkÚttÞu÷e Au.
ÐæçÚ…æ„ãÚ‡æ : kt¸t rtyu trhònhý txâf]r h[e ne. tut÷t¸
ðiªt u w”t kt u¸ ALtu{kshe{tk Wtnhýtu f]»ý«þ´M hf ytˆÞtk Au. yt{,
f]»ý[rh{tk rt-w”tu ftÔÞtu rð»tÞ tÔÞtu ntu.
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ÜUëc‡æHèHæ}æë„ : 19 {e ¸et W¥tht o˜ yu 20 {e ¸et «thk…u ht{tt
rþð ðÕ÷ew¥ttuh Sf ytðu÷t wðoÕ÷et {wÚtw¸ wçt ytGÞht w”t ÷ß{ý q¸Þuo yt
ftÔÞe h[t fhe Au. f]»ýe ÷e÷t ftÔÞtu rð»tÞ Au. u{ýu ª-ª ßtu”tu
¸trníÞe h[t fhe ne.
yt Whtk …Ł thtÞýwk Úæ{æç±ÝæïÎ, yu÷uÞðÕ÷e 'erðt¸ht‰ðwk ÜUëc‡ææ|²éÎ²,
ykt[tÞot ÜUëc‡ææ…éüÝè², ²ÎéÝæƒ™çÚ„, ÜUëc‡æ|æçQU™¢çÎíÜUæ {tueht{t ÜUëc‡æ™çÚ„ yu
ÜUëc‡æç±ÝæïÎ, fuþðtfowk ÜUëc‡æRUèÇæ, {tðut ÜUëc‡æ|ææ±Ýæ}æë„ yu ÜUëc‡æ™çÚ„, {wk
ÜUëc‡æHèHæ, «…tfht ÜUëc‡æHèHæ|æê¯ ‡æ, ÜUëc‡æHèHæ¨æÚ yu ÜUëc‡æç±Hæ¨, turðLt
ÜUëc‡æç±Hæ¨™çÚ„ }æãæ‡æü±, ÜUëc‡æ™¢ÎíæŠ² suðe f]»ý[rh ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e yuf f]rytu
Au. yt{tk ÜUëc‡æHèHæ¨æÚ, ÜUëc‡æHèHæ„Ú¢çxæ‡æè, ÜUëc‡æHèHæ|æê¯ ‡æ, ÜUëc‡æHèHæç±ÝæïÎ òýet
Au. Úæç{ÜUæÜëc‡æS„æï~æ, ÜUëc‡æHèHæç±Hæ¨, ÜUëc‡æç±Hæ¨™çÚ„}æãæ‡æü±, xææï±{üÝ, xææïô±ÎHèHæ,
Úæ{æÚ¨¨é{æçÝç{, ±æ¨éÎï±™çÚ„, Úæ{æÚ¨}æ†…Úè, Úæ{æÚãS², Úæ{æç±Hæ¨, Úæ{æ¨é{æÜUÚ,
Úæ¨Üëc‡æ}ææ{éÚè, Lçv}æ‡æèÐçÚ‡æ², xææï±{üÝ ðuhu f]rytu 'ef]»ý yu ht˜tt « k¸tu
¸tÚtu k¸kr˜ Au.
¥CÜU : Þ{wtüf, yåÞwtüf, rð»ýwMtu”t ÷‰wftÔÞtu{tk yr…ð þkfh
hefu «r¸Ø ˜ehþkfh E.¸.t 8 {t i¸ft{tk r[Bh{T{tk sLBÞt nt. u{t sL{
nu÷t u{t rt {]íÞw tBÞt nt. u{t rt rðïrs yu {tt rðrþ»xt
nt. u {ttt …o{tk 30 {rnt hÌtt nt. u{e {ttyu ð]ßtt ÷e÷t t
¾tE …thu øÞto fhe ne. Þ¿ttuðe k¸Mfth Ae 38 ð»to ft{fturx eX{tk hÌtt
nt. ft~{eh{tk sE u{ýu r´łðsÞ «tó fÞtuo ntu. u{ýu ÷¾u÷t yuf Mtu”t{tk
rþðþ´ı, nw{t, ¥tt”tuÞ, sÒttÚt, Þ{wt, kt, {rýfýft ðuhutu ¸{tðuþ
ÚttÞ Au.
ÜUëc‡æÜUƒæ}æ¢…Úè : {i¸ wh{t 18 {t i¸ft{tk sL{u÷t f]»ýhts yturzÞth yuf
¸tht frð hefu «r¸Ø Au. ht{tÞý, {nt…th Wh u{ýu ¸tu sux÷t « k¸tu h
yt˜trh r[”txtu iÞth fhtÔÞtk ntk. ÜUëc‡æÜUƒæÐécÐ}æ¢…Úè t{ «{týu f]»ýfÚtt ¸tÚtu
k¸kr˜ Au. [t{wkze, {k÷, {´Õ÷ft, {]íÞwksÞ Mtu”t ht{tÞýfÚtt, w»{kshe ý
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u{e «r¸Ø f]rytu Au.
ÜUëc‡æHèHæ„Ú¢çxæ‡æè : u÷{ftuLztt ht{htÞ fu ht{þtM”te {tunhtÞ yu
nw{tÞ{t w”t nt. wLwh rsÕ÷twk yuf yœnth u{wk ð nwk. ¸ðoþtM”t
thk yt rðît frð 19 {e ¸et yku ÚtE Þt Au. u{ýu h[u÷t [kqytu{tk
Lçv}æ‡æèÐçÚ‡æ² yu ftÔÞtu{tk f]»ý÷e÷t hkrýe òýet Au. u{ýu yuf Mtu”ttu,
ftÔÞtu yu txftu håÞtk Au.
ÜUëc‡æS„éç„, ÜUëc‡æ™çÚ„, Üëc‡æàæ„ÜU : ÷‰wftÔÞtu{tk 'ef]»ý÷e÷t þwfu ¸thwk
«t fhu÷wk Au. t{tuh yu e÷et w”t yu L”t Ørt fto Eþtuðt
rþ»Þ ÷e÷tþwf w¸«r¸Ø ðiÞtfhý yu tþorf frð Au. u f]»ýt h{…ı nt.
u{ýu f]»ýt ‰ýt Mtu”t ftÔÞtu håÞt Au. u{tk f]»ý[rh, f]»ýt÷¢ezt f]»ýMwr
«r¸Ø Au.
xæè„xææïç±‹Î : 12 {e ¸et frð sÞuðwk 12 ¸o yu 24 yüewk yt
ftÔÞ òýewk Au. eturðLe hsqyt ð¾u ue íe ¨tðeyu ]íÞ fÞwO nwk.
ytsu ý eturðL yux÷wk s ÷tufr«Þ Au. yt yuf Q{ftÔÞe hkht{tk h[tÞu÷wk
ftÔÞ Au. ht{etufið, Úæ{æÜUëc‡æç±Hæ¨ ý sÞuðt t{u [Ztððt{tk ytÔÞt Au.
÷… 17 {t i¸ftt yku tutðhe rsÕ÷tt fq[e{t[e yœntht thtÞýeÚto
{t˜ðt÷t ykr{ yðth ýtÞ Au. uytu tutu rþðht{tkt rþ»Þ ýtðu
Au. u{ýu h[u÷wk ÜUëc‡æHèHæ„Ú¢çxæ‡æè 12 hktu{tk f]»ý[rhu yt÷u¾u Au. k¸e «˜t,
÷ÞØ yt ftÔÞu swt swt ht htrýe{tk Zt⁄ðt{tk ytÔÞwk Au. …´ı utu
«˜t h¸ Au.
u÷{ftuLzt ht{þtM”teyu ý ÜUëc‡æHèHæ„Ú¢çxæ‡æè e h[t fhe Au. rðïtÚte
f]»ý…tðt{] ý yt hkhtwk ftÔÞ Au. ÜUëc‡æ|æçQU™¢çÎíÜUæ yu ÜUëc‡æHèHæ}æë„
yåÞwhtÞ {tufe xeft ¸tÚtu tU˜ tÞt Au. ÜUëc‡ææÝ¢ÎHãÚè yu ÜUëc‡ææ}æë„Ú¢xæHèHæ ý
ðUfxuþe yt òýee h[tytu Au.
²}æéÝæHãÚè : 17 {t i¸ftt frð'e sÒttÚtu ÷¾u÷e tk[ ÷nheytu{tk
Þ{wt÷nhe òýewk ÷nhe ftÔÞ Au. Þ{wtðýo [Bq ý k¸…ð: u{e f]r
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{tÞ Au.
f]»ý[rhe hkht{tk W{tr˜hu f]»ý[rhu yt÷uˇ Þwk Au. W{tr˜h htò
÷ß{ý u¸t {L”te nt.
Q{ftÔÞtu fu ÷‰wftÔÞtu{tk ht˜t w¸˜ tfh yu tU˜ tÞu÷wk ftÔÞ Au.
k¸uþ ftÔÞtu{tk ÜUëc‡æHèHæ 17 {e ¸et ythk…u h[tÞu÷wk ftÔÞ Au. utu frð
{ Au. ‰xfoht ftÔÞe yuf k´ ı ue ¸tÚtu òuzðt{tk ytðe Au yu yt
k¸uþftÔÞ{tk f]»ý÷e÷tu ytðhe ÷uðtE Au.
‰xfoh ftÔÞ ftr÷t¸t ¸{ft÷e rð¢{tríÞt hthe frðwk tðe¸ ªtuwk
qftÔÞ Au. u{tk trÞft tÞfu k¸uþtu tXðu Au. ðiþt¾Úte y»ttZ {rnte
uðtuZe yuftþe w¸˜ etu ð]¥ttk ytðhe ÷uðtÞtu Au. rðhne fÚtt Wh yt˜trh
ftÔÞ Au.
„ãftÔÞ y™u [k…q : ~æñHæïv²¨é¢ÎÚè `ÿxe yt f]r{tk f]»ý[rhe fÚtt
yt÷u¾tE Au.
ÜUëc‡æ™çÚ„ yMíÞe h[t Au. yt ku f]rytu ª{tk f]»ý[rhu yt÷u¾u Au.
Úæ{æ}ææ{±ç±Hæ¨ [kq sÞht{e h[t Au. f]»ý yu ht˜tt rð÷t¸e fÚtt ¸tÚtu
¸ntS …tU¸ ÷ut hthe Sðt « k¸tu ý « k¸tut yt÷uˇ Þt Au.
ÜUëc‡æ™çÚ„ : yMíÞ hr[ f]»ý[rh ª f]r{tk f]»ýwk [rh”t yt÷u¾tÞwk Au.
yt yMíÞ s rðªttÚt nt. yuðwk eS f]rytu WhÚte ¸{òÞ Au. yMíÞwk
ª ut ª sux÷wk ytf»tof Úte. uytu ðthk÷t «t`ÿuðt hthe frð
nt. 13 {t i¸ftt ythk…u u{ýu ª-ª ßtu”tu ¸trn´íÞf «t fÞwO Au.
ÜUëc‡æÜUƒæÚãS² : f]»ýfÚtthnMÞ 'eþ“ ytÞkhu ÷ˇÞwk Au. u{ýu
ŸæèÜUëc‡æÚæ…™}Ðê yu ²ÎéàæñH™}Ðê t{e f]rytu ý h[e Au. {u÷wftuxu fu Þwrrht yt
frð 19 {e ¸et yku ÚtE Þt Au. ª yu r{' ftÔÞ Whtk u{ýu yuf
Mtu”ttu håÞtk Au.
u{t …tE słw ytÕðth ytÞkh 'efw÷…q»tý ý ¸tht frð nt. u{ýu
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S²æ}æ‹„ÜU}æì yu ¥Îì|æé„æ¢àæéÜU}æì t{e u txâf]rytu f]»ý[rh ¸tÚtu k¸kr˜ fÚttt
yt˜thu h[e Au.
ÜUëc‡æç±Hæ¨™}Ðê : f]»ýrð÷t¸[Bq{tk rð÷t¸ f]»ýt sL{tu ð]¥ttk yt÷u¾u
f]»ýhts {txu k¸´¥te Þt[t ÷ß{ý frðyu fhe Au.
÷ß{ý frð kt˜h yu ktBtt w”t nt. ÷ß{ýu yt Whtk …th[kq
xeft h[u÷e Au.
|ææxæ±„™}Ðê : ytL œ˜t ðuÕ÷t÷ rhðth{tkÚte ytðt yr…ð ftr÷t¸ hefu
ytu⁄¾tt yt frðyu …tð[Bq ÷¾u÷wk Au. …tð [Bqe fÚtt 'e{T…tð
Wh yt˜trh Au. yt frðwk {q⁄ t{ ıÞtkÞ {⁄wk Úte hkw ut
htsþu¾h[rh{tk sýtÔÞt «{týu ´ßtý…th{tk rðsÞht htò htsþu¾htu yu
htsfrð ntu. htsþu¾he íewk t{ …ðte nwk. ¸{ft÷e htòytu{tk htsuLÿ
[ti÷ yu rðsÞð{to tkzu Au. ytÚte yt frðtu ¸{Þ 11 {e ¸etu ýe þftÞ.
yt frðu yw«t¸tu þtu¾ ntu. ut …tð[Bq{tk ytðt yuf yw«t¸tu òuðt
{⁄u Au. ut ythk…{tk yuf ªu WtnhýYu ÷E þftÞ. yt frðt t{u
t⁄…tð ý f]r ntuðtwk fnuðtÞwk Au.
(3)
|ææxæ±„™}Ðê : ¨hts yð¸ht÷ rhðtht rÞtue œtæý nt. uytu
E.¸.1800 t rŁtwh{Tt htsðe r÷trhtðt {L”te nt. uytu ðýtor˜f …tus fu
yB…tus hefu òýet nt. u{ýu …tðfÚtt h yt˜trh …tð[Bq ÷ˇÞwk Au.
ut 6 ¸o Au. u{e «ðtneþi÷e yu Þ{f ¾q «r¸Ø nt. u{t
þçrðLÞt¸{tkÚte k¸ewk {t w˜Þo r»Òt ÚttÞ Au. …tð[Bq h ht{Mðt{e yu
ht‰ðt[tÞoe xeftytu {⁄u Au. ˜{or¸L w˜{tk t÷…tð{Ttu WÕ÷u¾ {⁄u Au.
…tð[Bqt fto yr…ð ftr÷t¸ tut÷þtM”te Au. u Wth÷Þkt htò
Þwðhtst hthe frð nt. yuf ð¾u yu{u AuÕ÷e k´ ı{tk u¸ tzðt{tk ytðtk
u{u {w:¾ ÚtÞwk nwk yu u{ýu u{e ÔÞÚtt yt ftÔÞ{tk Xt÷ðe ne.
(4)
htst{˜the yuf frðytut t{ Ernt¸t tu tU˜ tÞt Au.
|ææxæ±„™}Ðê  : tutðhe rsÕ÷tt u` t rðt¸e ftuÕ÷qhe rhðtht htsþu¾h
yÚttoT ¸t{þu¾hwk ÷¾u÷ Au. 18 {e ¸et yt frðwk ¸L{t {t˜ðhtÞ ïtyu
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fÞwO nwk. yt [Bq{tk …tðe fÚtt yt÷u¾tE Au.
yt r¸ðtÞ htòt r[Bh{Twk |ææxæ±„™}Ðê ý {⁄u Au.
yr…ðftr÷t¸ hefu ytu⁄¾tt yk…Łu ý |ææxæ±„™}Ðê ÷¾u÷wk Au. yt
frð 16 {e ¸e{tk ÚtE Þt Au. òu yr…ð ftr÷t¸ hefu ytu⁄¾tt yk…Ł
ntuÞ tu u 11 {e ¸et frð Au. u{ýu tutt ftÔÞwk …thu yr…{t nwk.
'ef]»ý{t[trhÞhu u{t k¸Mf] ¸trníÞt Ernt¸{tk …tð fÚtt h yt˜trh
[Bqe yuf ÷tke Þte yte Au. (].518) u{tk ht{…ÿwk …tð[Bq, þu»t-r¸L w˜
þu»t w¸˜ ewk rðï[Bq, tuf]»ýwk ðt w¸uð, {t˜ð…Łwk «ýÞ{t˜ð, 'erðt¸wk
{wfwL[rh, r{”tr{'wk f]»ýtkftÛz, h{tLt¸wk ytk-ð]Ltð (yt s t{u
frðfýowh fuþð yu {t˜ðtLt [Bqytu Au.) SðýS þ{towk t⁄f]»ý [Bq,
r[hSðwk {t˜ð[Bq 'ef]»ýwk ð]ktð[Bq, Sðhtswk 'ef]»ý [Bq yu
tut÷[Bq, ÷ß{ý hfi¸n q¸rhwk f]»ýrð÷t¸, rðsuïh yu f]»ýþtM”tet f]»ýrðsÞ
yu ÞtðrðsÞ, tuð o˜tk `´ı{ýe [Bq, tut÷«L˜, ftr÷Le {wfwk sÞht{
tLzuwk ht˜t{t˜ð rð÷t¸ [Bqytut t{ yt Þte{tk Au. yt{tkÚte fux÷tf nM«
Yu [Bqytu {⁄u Au.
whtý Wh yt˜trh [Bqytu{tk 'ef]»ý[Bq yu `´ı{ýeðÕ÷… òýet Au.
Æ~ÞftÔÞe hkht{tk trýrwk fk¸ ð˜ f]»ý[rh ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e yr «t[e
f]r Au. trýrÚte ksr÷ w¸˜ e{tk f]»{fÚtte ÷tufr«Þt yuf ¾t¸ tU˜  ÷e˜e Au.
(5)
ksr÷ yt rð»tu tU˜ t hk…qr{ hV st xe W´ı rðþu fÌtwk Au. {nt…t»Þ{tk
´LÚtftu rðþu fnuðtÞwk Au. u rðþu nÞwı {kshe{tk ftrÚtft yu œ´ LÚtf rðþu yt
«{týu ¸{òðu Au.
(6)
Úæ{æÚãS² : f]»ýhí t{t frð r{rÚt÷tt ðœss rsÕ÷tt ”t{¥teÞ t{t
ðe nt. u{ýu ÷¾u÷e f]rytu{tk ht˜thnMÞ 22 ¸owk ftÔÞ Au. u{tk ht˜t yu
f]»ýt « k¸tuwk yt÷u¾ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
«feýoY…ftu :- «feýoYftu{tk `ı{ýerhýÞ yu ]Úðehtst `´ı{ýe-
f]»ýðÕ÷ee tU˜  'ef]»ý{t[tÞuo ÷e˜e Au.
(7)




 f]»ý fÚtt Wh yt˜trh «feýo Yftu{tk ht{{trýf
frðhtswk f]tÚto {t˜ð ðiªtÚt í¸ðTwk f]»ý÷e÷t, f]»ýfwqn÷¸ ht{tht˜t
nrhÞtsðwk fk¸ tf, ykuðwk f]»ý…´ı[rLÿfte tU˜  ÷uðt{tk ytðe Au.
(9)
ht{[Lÿ yu yr…ðwó nußs÷t ht˜trð«÷k…{tkÚte yuf ª WØ] fhu Au.
(10)
yt ¸tÚtu 'erðt¸wk W»ttrhýÞ ý tU˜ tÞwk Au. [Þe [Lÿþu¾h wku÷¾kzt 17
{e ¸et htò ðeh fu¸ he ht{[Lÿt htsw`  nt. u{ýu {ÚtwhtÞwØ t{wk ytX
ykfwk txf ÷ˇÞwk Au.
(11) 
yt{tk W»tt-yr`Ø « k¸ yt÷u¾tÞtu Au.
ðí¸hts «˜te {tÞ¸tuht ðe nt. u{ýu yuf txftu ÷ˇÞtk Au. u{tk
`ı{ýeMðÞkðh t{wk yuf ykf «fthwk Yf h[u÷wk Au. ykf yux÷u Wí ]¸´ üftkf.
17 {e ¸et ðUfxtæðheyu «ªwBtuLeÞ t{wk ¸t ykfeÞ txf «ªwB yu
{tÞtðet ÷ł k¸kr˜ Yf ÷¾u÷wk Au.
htò hrðð{toyu «ªwBt˙ÞwÞ t{e tk[ ykfe f]r ÷¾e Au.
(12)
 u{e
«þk¸ t{tk ÷¾u÷t «ªtutk Wtnhýtu {k¾u y÷kfth q¸”t k¸r{tk ytˆÞt Au.
yn“ ðUfxþtM”tet `rı{ýerhýÞtu WÕ÷u¾ {⁄u Au. ðUfxþtM”te {ÿt¸t
´ø{ tutðhe rsÕ÷tt ftfh”te yœntht ðe nt.
(13)
yt hkht{tk {tðuu f]»ýe håÞwk Au. f]»ý÷e÷t rð÷t¸ ý yt hkhtwk
s ftÔÞ Au. thtÞýeÚtou f]»ý÷e÷t hkrýe ftÔÞ ý ytðwk s yuf erftÔÞ Au.
k¸et œLÚttu{tk thtÞýr{'wk f]»ýrð÷t¸ k¸e«L˜ yuf «r¸Ø f]r Au.
…tð yu f]»ý ¸tÚtu k¸kr˜ ¸trníÞ{tk nM« Yu ‰ýe f]rytu
¸[ðtÞu÷e Au. u{tk f]»ýtðth[rh, …tðfÚtt k¸œn, f]»ýMwr, yuftÚt
…tð, ht¸¢ezt ðuhu f]rytu {⁄u Au
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…tŒxe… : «fhý-8 (y)
1. „}²æ „}ææï±óæñãæÚ¢ ¶læï„æ<™çÚ±æãçÝ J }æã„è„Ú}ææ²ñÚ²¢ çÝã‹y²æy}æçÝ ²é†™‹y²æ:
(…t.10/13/45)
2. ¨±ïü¯æ}æçÐ |æê„æÝæ¢ ÝëÐ S±æy}æñ± ±Ì|æ: J (…t.10-45-50)
3. ¥æy}ææÝS„é ÜUæ}ææ² - ¨±Z çÐí²¢ |æ±ç„ J (4-5-6)
4. ÜUëc‡æ}æïÝ}æ±ïçã y±æ}ææy}ææÝ}æç¶Hæy}æÝæ¢ (…t.10-14-15)
5. 10-17-20-25
6. ÜUæy²æ²çÝ }æãæ}ææ²ï }æãæ²æïçxæ‹²æ{èEçÚ Ý‹ÎxææïÐ¨é„¢-Îïç± Ðô„ }æï ÜUéL „ï
Ý}æ: J
7. ¥~ææxæy² ¥ÏæHæ: ÜUæ}æ¢ S±¢ S±¢ ±æ¨: Ðíxæës„æ}æì J
8. ¨¢ÜUËÐæï ç±çÎ„:... }æÎ™üÝ}æì.. ¨æïù¨æñ ¨y²æï |æç±„é}æãüç„ J... }æ²ï}ææ:
ÚS²ƒ ÿæ}ææÐæ: J
9. Ý „ï ²Îæïç}æç„ Ðíæï™éÝü Ýïç„ ™




…tŒxe… : «fhý-8 (ƒ)
yt˜th…q œkÚt :- M.Krishnamachariar, History of Sanskrit Litera-
ture
1. ftÔÞt÷kfth-II-4
2. yus. {.…t.¸..5/57, …t.w.56, rð.w.4/13
3. ÜUË²æ‡æ Ý: Ðí|æê„¢ ÜUH²„é HçH„æHæÐàæñHïàæÏææHæHèHæ…æHæÝéÜUêHæ
çàæçàæÚÜUÚÜUHæ|ææÝé}ææHæ …ÅæHæ J
»¯æ àæï¯æçã|æê¯æ ÐçÚÜUçH„¨é{æÐêÚ {æÚæÝéÜUæÚæ |æÎíæ }æéÎíæ ç±çÝÎíæ ÐéÚãÚ‡æç±{æñ
ÜUæçÐ ÜUæL‡²Ðê‡ææü JJ
4. ¥¿ææÝæ}æ±Ýè|æé…æ}æãÚãSS±‡ææüç|æ ï¯ÜUæÎçÐ
¿ææ„éÚŸæè²é±ÚX|æêÏæHçÚÐæï àHæ{ñ± ¨}}ææÝÝæ J
¨æÚæ¨æÚç±±ïÜUàæê‹²„MU‡æè¨}|ææïxæ¨æ}æíæÁ²„:
¨æÚ¿æï‹Îé}æé¶è ç±HæïÜUÝ¨}æéyÜU‡Æñ± ²êÝæ¢ }æéÎæ JJ PP.507
5. Ibid PP.553-541
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ðuÔÞt¸ hr[ Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ ytýt uþt 'ucœkÚttu{tk MÚtt tBÞwk Au.
yt œLÚt yuf frðytuu {txu «uhýtY LÞtu Au. Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk hsq ÚtÞu÷e
'ef]»ýfÚttu swt swt frðytuyu swe swe heu hsq fhe Au. k¸Mf] …t»tt{tk yu
uþe swe swe «turþf …t»ttytu{tk Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ e f]»ýfÚttu yuf frðytu yu
hsq fhe Au. yut fÚttf{tk {tir÷f w¸˜ tht-ð˜tht fheu fux÷tf frðytuyu txftue
ý h[t fhe Au.
…ðt 'ef]»ýu …theÞ «ò îtht …theÞ k¸Mf]rt ÷tuftÞf yu 'uc
w` »t (w` »ttu¥t{) ýðt{tk ytÔÞt Au. u{u ðirf uð-rð»ýwt yðth ý
{tðt{tk ytÔÞt Au. u{wk Sð[rh”t …tðt ¸, yrÞth yu th{t
Mfk˜ tu{tk yu {nt…tht ytuýe¸{t ðo nrhðkþ hefu ytu⁄¾tt rhrþüðo{tk
hsq ÚtÞwk Au. ytÚte s …tð yu {nt…th …theÞ k¸Mf]rt «rrr˜ œLÚttu
Au. {ntfrð ðtÕ{erfwk ht{tÞý yu {n»t ðuÔÞt¸t Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ yu
{nt…th{tk ÔÞı Úte …theÞ k¸Mf]rt {t{ ¥ðtuwk WT{MÚtt
rðï¸trníÞt «t[e{ {tÞu÷t ðu-œLÚttu{tk hnu÷wk Au. ytÚte …theÞ k¸Mf]rt
÷tuftÞf …ðt 'ef]»ýe SðfÚtt ðuœLÚttu{tk ntuðe ‰xu. s¸trníÞt
«t[e{ œLÚt Éłðu{tkÚte [tu‹¸ {L”ttu  k¸ fhe u{tk …ðt 'ef]»ýt
Sð« k¸tu hnu÷t Au yu tððttu ¸ðo«Út{ «Þí e÷fkXu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk fÞtuo
Au. Éłðu{tk rðr…Òt uðtue Mwrytu hsq fhðt{tk ytðe Au. }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk
e÷fkX frðyu …ðt 'ef]»ýt Sð« k¸tuu ¢{qðof tððttu «Þt¸ fÞtuo Au.
'ef]»ýfÚttt rðrþü œLÚt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk Éłðut ¸ {kz⁄tu{tkÚte ð
{kz⁄t {L”ttutu frðyu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì œLÚt{tk rðrÞtu fÞtuo Au. frðyu Vı eò
{kz⁄tu rÕfw÷ WÞtu fÞtuo Úte. }æ‹~æ|ææxæ±„}æì œLÚt{tk fw÷ [th rð…ttu
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ytðt{tk ytÔÞt Au.
(1) ‘„tufw÷ftkz’ : su{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt tufw⁄rðt¸ hBÞtt
« k¸tutu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yt ftkz{tk Éłðu{tkÚte fw÷ 30 {L”ttu  k¸ fheu {qfðt{tk
ytÔÞt Au.
(2) ‘ð]LŒtðftkz’ : 'ef]»ýu ð]Ltð{tk rðtðu÷t ¸{Þ hBÞtt « k¸tutu
ruoþ frð e÷fkXu yt ftkz{tk fÞtuo Au, yu « k¸tu yt ftkz{tk WÕ÷u¾ fhðt{tk
ytÔÞtu Au. Éłðu{tkÚte fw÷ 39 {L”ttu  k¸ fheu yt ftkz{tk {qfðt{tk ytÔÞt Au.
(3) ‘y¢qhftkz’ : fk¸ t fnuðtÚte y¢qh 'ef]»ýu yt{k”tý ytðt {txu Útt
u{u ÷uðt {txu ytðu Au. Éłðu{tkÚte fw÷ 30 {L”ttu  k¸ fheu yt ftkz{tk {qfðt{tk
ytÔÞt Au.
(4) ‘{Útwhtftkz’ : 'ef]»ýu {Útwht{tk sEu su su ht¢{tu fÞtO ntk utu WÕ÷u¾
e÷fkX frðyu yt ftkz{tk fÞtuo Au. Éłðu{tkÚte 10 {L”ttu  k¸ fheu yt ftkz{tk
{qfðt{tk ytÔÞt Au.
e÷fkX frðyu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk 109 {L”ttu hsq fÞto Au. «íÞuf {L”t{tk
'ef]»ý[rh”tt swt swt fÚtt-« k¸tu hsq fhðt{tk ytÔÞt Au.
„tufw÷ftkz
‘}æ‹~æ|ææxæ±„}æì’™tu {k„÷ &÷tuf
¸íÞ, ¿tt yu yk yuðwk rð»ýwwk su 'uc  Au u rð»ýwt h{ u
{u⁄ððt {txu Éłðut {L”ttu{tk tÞtuu t⁄tht yuðt rð»ýwt f{tuo {u swytu,
rð»ýwt ht¢{tu {u Éłðut {L”t{tk swytu yu …ðt rð»ýwt 'uc Mðou
«tó fhtu.
(2)
œLÚtwk X fhth ðt[fu Mðo {⁄u yux÷t {txu œLÚtt ythk…u e÷fkX
frðyu Mwr fhe Au yu {L”t{tk 'ef]»ýt ht¢{tuwk ¿tt ÚttÞ yu yu …ðt
rð»ýwwk ¿tt ÚtðtÚte {tußt «tó fhtðt k` 'ef]»ýwk ¿tt Útðt htuh Au. 'ef]»ýwk
¿tt yu œæ¿tt Au. {txu yu {tußt ytðt k` Au yuðt ytþeðto frð e÷fkXu
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ðt[fu ytˆÞt Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì tu «thk… tufw÷ftkzÚte fhðt{tk ytÔÞtu Au. utu «Út{ {k÷
{L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t «Út{ q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(11)
 yt {L”tt ÿüt
{ w˜åALt Ér»tyu tÞ”te AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk { w˜åALt
Ér»tyu y´łuðu WTtu˜  fhtk fÌtwk Au fu, nu y´ł! yt yœMÚtt{tk hnu÷t
Þ¿tt uð (whturn) Atu. Þ¿t fhtðtht, uðtuu tu÷tðtht yu …ıtuu 'uc Útt
fif{e ˜(hítu) yttht Atu.
rð»ýw ˜t uðtut MðYu hnu÷t ntuðtÚte y´ł MðYu hnu÷t rð»ýwe frð
e÷fkXu Mwr fhe Au yu Þ¿t{tk suu yœMÚttu ht¾ðt{tk ytðu Au, uðt y´łt
MðYu hnu÷t rð»ýwu y´łu {txu Þtusðt{tk ytðtk ˜tk s rðþu»týtu ÷tw tze
þftÞ, yuðtu yr…«tÞ frð e÷fkXu ÔÞı fÞtuo Au.
Éłðut «Út{ {kz⁄t «Út{ {L”t{tk ytðt yt {L”t{tk y´łt rðþu»týtu
whturn, Þ¿tt uð, É´íðs, ntut yu hí˜tt îtht ÔÞı Útt yr…«tÞu
¸{òðtk 'ee÷fkX fnu Au fu, whturn rðþu»tý ytnTðeÞ ðuhu Yu yr˜fhýíð
þtoðu Au. uð ¸B«tíð q¸[ðu Au. É´íðs rðþu»tý f{o yu fthfíð ntut
rðþu»tý f]o yu fthfíð yu hí˜t îtht V⁄ ytðttu 'uc yr˜fth tðtÞtu
Au. yt rðþu»tý yLÞÚtt y´ł fu ut yr…{te uðtu ÷tw tze þfu rn.
¸ðtoí{t ˜{oÚte yu yœtn ¥ð ˜{oÚte y´łe Wtr˜ðt⁄t {w¾e Eïhe Mwr
yn“ yr…«u Au yu yrr uð ykrhßt ðuhu{tk yuf uðíð r¸Ø fÞwO Au. œtæý
òýtht y´łuðt hf yÚto fhu Au. f{o ¸{]´ Ø {txu Þt´¿tftu yÚto fhu Au.
yt s heu e÷fkXu Þswðuot «Út{ <¯ïy±æï{tk «rtrt yku ´îeÞt
rð…´ıt yw¸ k˜ tÚte Wítªíð, rðftÞoíð, k¸MftÞoíð yu Yf{oíð þtoðu Au.
yn“ yt {L”t{tk rð»ýw fu y´łu fiðÕÞ«, ¸thðtíBÞ«, ¸tYˆÞ« yu Mðo«
fnu Au.
f]»ý MðYu þt¾e-þt¾te k¸k˜ u yw÷ßteu {u þt¾tY Au. yÒt {txu
Au r¢ÞtÚte «tó fhðt{tk ytðu Au. nu þt¾e! yÒt {txu Auwk Awk yuðtu yÚto
yr…«u u Au. ÷ßtýtÚte f{o ð¾u œtÌtíÞ y´łt WMÚtt{tk yt ELÿíð
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(ELÿýwk) ythtutÞ Au. ý e÷fkX nu÷t fhtk eò yÚtou Whtu ýu Au.
Éłðut «Út{ {L”te su{ þwı÷ Þswðuo ðts¸uÞe {tæÞ´Le k¸rntt
«Út{ yæÞtÞt «Út{ {L”t{tk y´łt MðYu hnu÷t rð»ýwe Mwr fhðt{tk ytðe
Au
(12)
 yu tU˜ ðwk òuEyu. ð⁄e, 'ef]»ý yu rð»ýwt yuf yðth s Au. uÚte frð
e÷fkXu yt {L”t{tk y´łuðt MðYu hnu÷t 'ef]»ý yuðtu ÷ßÞtÚto thÔÞtu Au.
yn“ frðe rðî¥tt sýtÞ Au. yuf s uðu yuf t{tuÚte ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au.
»ÜU}æì ¨Îì ç±Ðíæ Ïæãé{æ ±Îç‹„ yu É[t {ws rð»ýw fu f]»ýu y´łt t{Úte
ý ytu⁄¾tðe þftÞ yuðtu frð e÷fkXtu yr…«tÞ 'wrt yt˜thðt⁄tu ntuðtÚte
MðeftÞo e þfu yuðtu Au. 'e{T…ðTett ¸{t yæÞtÞ rð…qrÞtu{tk
'ef]»ýu yuðwk fÌtwk Au, ± ê¨Ýæ¢ Ðæ±ÜUpæçS}æ ð w¸ytu{tk nwk tðf Awk. yt{, M{]rt
yt˜thu ý …ðt 'ef]»ý MðÞk y´ł Au. yuðtu r»f»to W÷ç˜ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk fw÷ 109 {L”ttu e÷fkX frðyu WT˜ ] fÞto Au. frðyu
'ef]»ýt Sð « k¸tut ykþtu yu {L”ttu{tkÚte thððttu «Þí fÞtuo Au. Éłðu yu
uðMwrytutu œLÚt Au. yue þYyt y´łuðe MwrÚte ÚttÞ Au. uu yw¸ heu
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìe þYyt{tk y´łuðe Mwrtu yt {L”t {qfðt{tk ytÔÞtu Au.
ftuEý œLÚtt ythk…u {k÷t[hý ytðu yuðe hkht {ws ¨}ææç#ÜUæ}ææï }æ¢xæH}æì
¥æ™Úï„ì yuðe 'wr ntuðtÚte frðyu yt {k÷ {L”t ytˆÞtu ntuðtwk {te þftÞ Au.
frðtu œLÚt rð˛u qýo ÚttÞ yu ðt[f ý rð˛u œLÚt ðtk[u yuðtu ytþÞ yt
{k÷ îtht e÷fkX frðyu ÔÞı fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt «Út{ rð…t tufw÷ftkztu «Út{ {L”t Éłðut ytX{t
{kz⁄t k[tuuh{t q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(14)
 yt {L”tt ÿüt rðY ytkrh¸
Ér»tyu tÞ”te AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ytkrh¸ Ér»tyu
y´łuðwk Mð fÞwO Au. Ér»tyu yt {L”t{tk y´łuðe «þ´M fhtk yuðwk fÌtwk
Au fu : nu y´łuð! suðe heu fwþ⁄ rþÕfth hÚte ur{u 'uc tðu Au, uðe
s heu yt uðtue ¸tÚtu W´MÚt ÚtRu y{tht (Ér»tytut) tut Þ¿ttuu 'uc
yu ðkeÞ tðtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu h{uïh yuðt y´łu {Mfth fÞto Au.
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íÞtht Þ¿t rðþu {trne yte Au. su{tk nrð {wˇ Þ ntuÞ Au, yuðt Þ¿ttu ruoþ
fheu Þ¿t « k¸u ßtr”tÞtut yt{e frðyu rðþu»t tU˜  ÷e˜e Au. yt{ {L”ttu
«thk… fheu frðyu …ðt rð»ýw tuu s Þ¿tMðY Au yuðwk sýtÔÞwk Au fthý fu
²¿ææï ±ñ ç±c‡æé: yuðe W´ı òýee Au. ðue Mwrytu{tk rð»ýw MðY Au yu{
tU˜ ðt{tk ytÔÞwk s Au. yt heu ku «fthe ytrÚÞ…tðt ÔÞı fÞto t
{L”tt W k¸nth{tk tuttu ˇÞt÷ fhtk fhtk frðyu yuðwk sýtÔÞwk Au fu Þ¿t suwk
eswk t{ Au uðt ¸tu{uð yu rð»ýwu fthýu s yt {L”t yu kuu ÷tw
tze þftÞ Au. frð e÷fkXu yt yt¾tu {L”t …ðt rð»ýwhf ntuðtwk thý hsq
fÞwO Au.
yn“ ur{ rhr˜{tk yÚto{tk ýe k¸¸ th [¢ fu ft÷[¢ su ytr yu yk
ðht Au uu rhr˜ hefu h{uïhu ýtÔÞt Au. ð⁄e, ur{t ÿütkÚte V÷tu{t
Vhe rhåAuf hefu þtoðe ð]ßte W{tðt⁄t ytftþe {tVf ¸ðoÔÞte ríÞ,
q¸ß{ h{tí{MðY yn“ rð»ýwt k¸…uo Mðefthe  w˜k s rð»ýw{Þ Au. u «MÚttr
fÞwO Au. ¨±Z ç±c‡æé}æ²¢ …xæ„ì rð»ýw ¸n œ¸ t{t ý ðt w¸uð t{ yt yÚto{tk
ýe fÌtwk Au. fu ±æ¨éÎï±ïÝ ±æç¨„}æì |æé±Ý~æ²}æì J ¨±ü|æê„çÝ±æ¨æïùç¯ ±æ¨éÎï±: ²„:
S}æë„: (&÷tuf-149)
ðuÔÞt¸ hr[ Ÿæè}æÎì|ææxæ±„t ¸{t Mfk˜ {tk 'ef]»ýt Sðwk rðM]
ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au. «Út{ {L”te su{ yn“ ý y´łuðe Mwr fhðt{tk
ytðe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu eòu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t k[tuuh{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(15)
 yt {L”tt ÿüt rðY ytkrh¸ Ér»tyu tÞ”te AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. ytkrh¸ Ér»tyu yt {L”t{tk y´łuðu «tÚtot fhe Au.
Ér»tyu yt {L”t{tk yuðwk sýtÔÞwk Au fu, nu {n»t rðY! þ´ıþt⁄e Útt «¾h
us- k¸Òt yuðt nu y´łuð! yt tuttk y{]ð[tu îtht «tÚtot fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýw rðþu ðt fhe Au. Þ¿t suwk
eswk t{ Au uðt yu RåAu÷t V⁄tuu ðh¸tðtht …ðt rð»ýwu [tu‹¸ st
esY [tu{uh hnu÷e ríÞ ðuYe ðtýe ðzu ¸the Mwrytu y{tht{tk «uhtu. frð
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e÷fkXu …ðt rð»ýwe Mwr fhðt {txu ftuu «uÞto Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ”teòu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t
yuft⁄e¸{t q¸ıtu AŒtu {L”t A.
(16)
 yt {L”tt ÿüt t…tfftÛð Ér»tyu
{ntk´ ı AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ftÛð Ér»tyu ð`ýuðe
y[ot fhe Au. u{tk Ér»tyu tUæÞwk Au fu, hÚtt [¢e ¸tÚtu ð`ýe ¸h¾t{ýe
fhe Au. hÚtt [¢e {æÞu tr… ntuÞ Au, uðe heu ¸ðo «fthtk frðf{tuo yÚttoT
ftÔÞtu ð`ý{tk fu´ Lÿ ÚtÞu÷tk ntuÞ Au. su heu tut÷f ðœse tÞtuu {tý{tk ht¾u
Au, uðe heu Þs{tt fÕÞtý {txu ð`ýuð yïtuu hÚt{tk òuze ht¾u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu yuðwk fÌtwk Au fu : ht{tÞý yu {nt…th
suðt yt»toftÔÞtue h[t ðtÕ{erf yu ÔÞt¸ suðt frðytuyu fhe ne. ðutu{tk ý
ytðtk ftÔÞtu ntk. Ér»te su{ frðyu tUæÞwk Au fu - suðe heu hÚtt [¢e {æÞ{tk
tr… ntuÞ Au, uðe heu ¸ðo «fthtk frðf{tuo yÚttoT ftÔÞtu ð`ý{tk hnu÷t Au. su
{nt ÔÞ´ı tutt t÷frt ku ¾wþ fhðt {txu tÞtue k¸…t⁄ ht¾t nt
fu tufw⁄e tÞtuu ð{tk [htððt {txu ÷E st nt. yuðt t÷f]»ýwk yt {L”t{tk
frð e÷fkXu ðýo fÞwO Au. yuf hV t÷f]»ýe t⁄÷e÷tytutu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au,
tu eS hV yuðe tU˜  fhðt{tk ytðe Au fu - ßÞthu {nt…thwk ÞwØ ÚtÞwk íÞthu
yt s 'ef]»ýt ˜{ot kÚtu [t÷tht tutt r«Þ r{”t yswo {txu hÚtu yïtu
òuzeu hÚtt ¸thrÚt LÞt nt. frðyu yt {L”t{tk ¸thrÚt 'ef]»ý yu t⁄'ef]»ý
yuðt ku Ytue ˝÷f þtoðe Au.
yt {L”t{tk ¨¢²é…ï, ²é…ï yu ¨¢²é…ï tu yswo yu k {txu whtý yu
Ernt¸t «t{tÛÞÚte Mðefthðt ÞtułÞ Au. ç~æ„² …ê„è - ”tý wýtutu ¸{wtÞ
Vu÷tðth yÚtðt {tÞtðe ¸so fhth yu …ê„è t ÞtoÞtu yihuÞ ythÛÞft
yt˜thu fnu Au fu {è þç ð]´ ¥tt t{tu{tk ýtðtÞwk Au. }æç„ }æÝè¯æ …ê„è - S}æëç„
yu ¢¨ÜUËÐ ÞtoÞtu Au. yn“ ¨¢²é…ï tu yÚto k ÷uðtwk «Þtus sýtðtk fnu Au
fu, ¸{w¸o yufe…tð þtoðu Au. rt sf yuf « k¸u w”tu fnu Au fu, ¥æy}ææ
±ñ Ðé~æÝæ}ææç¨ yÚttoT tuu s w”tYu Au. yt{, 'ef]»ý yu k yuwk yuf MðY
e÷fkXu r¸Ø fÞwO Au.
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t…tfftÛð Ér»tyu ðu{L”t{tk yu{ tUæÞwk Au fu, ð`ýuð st
fÕÞtý yÚtuo yïtuu hÚt{tk òuzu Au, ßÞthu 'ef]»ý ˜{ot WÞ {txu yu ˜{ot
fÕÞtý {txu yswot ¸thrÚt eu yïtuu hÚt{tk òuzu Au. 'e{T…tð{tk
'ef]»ýe t⁄÷e÷tt fux÷tf « k¸tu ytðu Au : su{fu - þh Éw{tk r{o⁄ s⁄
yu w¸kr˜ ððt⁄t w»tuÚte …hu÷t ð]ßttuðt⁄t ð]Ltð{tk ÷ht{ yu tut⁄tu
¸tÚtu …ðt 'ef]»ý «ðuþ fhu Au.
(17)
 u ðtk¸ ⁄e ðtzu Au yu ð{tk tÞtu [htðe
hÌtt Au. yt « k¸tuwk rheßtý frð e÷fkXu fÞwO Au. ð⁄e, …ðt 'ef]»ý yswot
¸thrÚt LÞt, u « k¸wk þo ý frð e÷fkXu «Mw {L”t{tk fÞwO Au - yu tU˜ ðwk
‰xu.
(18)
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu [tuÚttu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu Aut⁄e¸{tu {L”t Au.
(19)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu uu r”tüwT AL{tk ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
q¸Þouðe «þ´M fhe Au. Sðtí{t yu h{tí{t r…Òt ÷tt ntuðt Atk,
ðtMð{tk yu ku yuf s h{ ¥ð{tk rð÷¸t ntuðttu { Ér»tyu yt {L”t{tk
hsq fÞtuo Au. su{ fu : ELÿ yuf s Au ý u h{tÚto, …ðt yu ft⁄ yu{
”tý uðtut Yu «x ÚttÞ Au. ¸ðo”t r fhtht ßtet Yu ý h{tí{t hnu÷t
Au. yt{, yuf s ytí{¥ðu w´ Øþt⁄e stu ‰ýt r…Òt r…Òt «fthtk t{tuÚte
ytu⁄¾u Au. su{ fu - ]Úðe÷tuf{tk y´łuð, ªw÷tuf{tk Þ{ - q¸Þouð yu ykrhßt{tk
ðtÞwuð yu ˜t ELÿ s Au. WÕ÷u¾eÞ Au fu frð hfi¸nu ut yuf {tk yîi
ðutkwk ¸{Úto fhtk tUæÞwk Au fu, yr¾÷ œætkz{tk yuf wk 'enrh, sqsðu Yu
yk …t u¸.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tute ytkh q¸˝  ðzu ELÿ þçtu 'ef]»ý
yuðtu yÚto fÞtuo Au. yuðtu 'ef]»ý fu suu œtæýtu r…Òt r…Òt «ftht t{u ytu⁄¾u
Au. 'ef]»ýt r{”t ðuhu MðYtu yn“ ðýoððt{tk ytÔÞtk Au. y´łu 'ef]»ýwk s
yuf MðY {tðt{tk ytðu Au. ðtÞwYu ý 'ef]»ý s rð÷¸e hÌtt Au. frðyu
tute rðî¥ttÚte ðirf þçt ytðt yÚttuo fÞto Au. frðyu ¸the tk¾ðt⁄t ßte
`z{tk ý 'ef]»ýtu s ruoþ fÞtuo Au. 'ef]»ý h{tÚto MðYu u¾tÞ Au. 'ef]»ý
ft⁄t ”tý uðtut Ytu{tk ý rð÷ u¸ Au. yt{, Sðtí{t-h{tí{t ku r…Òt
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u¾tt ntuðt Atk ðtMð{tk yuf s h{tí{t ytðtk u MðYu rð÷ u¸ Au.
(20)
 utu
ruoþ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
Éłðut y.2-3-17 = {L”t 1-164-20 {tk ý Sðtí{t yu h{tí{t
ðå[utu y…u þtoððt{tk ytÔÞtu Au. sutu …tðtÚto yt {ws Au. yuf ¸tÚtu hnut
r{”ttue su{, u ßte(rþe÷ Sðtí{t yu h{tí{t) yuf s ð]ßt («f]r yÚtðt
w` »t) h hnu Au. yu{tkÚte yuf (Sðtí{t) Mðtrü e⁄ ({tÞt)wk V⁄ ¾tÞ Au yu
eòu (h{tí{t) yuu {t”t òuE hnu Au.(ÿütY)
{wkzftur»tTt 3-1-2
(21)
 Útt ïutïhtur»tT{tk ý ytðtu s rð[th
«x fhðt{tk ytÔÞtu Au.
(22)
 ]nthÛÞftur»tTt yLÞto{e œtæý{tke 'wr{tk
Þt¿tðÕıÞ W˘t÷f yt`ýeu su fnu Au, u{tk ý ytðtu s …tð hsq ÚtÞtu Au.
Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu [tuˆ {t q¸ıe eS 'wr{tk, yÚtðoðut ð{t
ftkzt ð{t q¸ı{tk ý Sðtí{t Útt h{tí{t ðå[utu yuftí{ …tð hsq ÚtÞtu Au.
ð⁄e, 'e{T…ðTett w` »ttu¥t{Þtut 15, 16, 18 t &÷tuf{tk ðýoðtÞu÷t
ßth w` »t yu yßth w` »t ý yt s {wk ¸{Úto fhu Au
(23)
 yu
ïutïhtur»tTt ”teòÚte AŒt yæÞtÞ{tk Ér»t {L”ttuå[th fhu Au íÞtk ý ytðe
s t òuðt {⁄u Au.
Sðtí{t yu h{tí{tt …uu ytu⁄¾ðt {txu fXtur»tT{tk hÚt yu
hÚtewk Yf ytðt{tk ytÔÞwk Au. œætkzYe ð]ßtt (Sð-rþð) u ßteytu{tkÚte
h{tí{t ßte ¸tßte Au, ßÞthu ytí{t e⁄wk V⁄ ¾tÞ Au yu f{tuot V⁄tu
…tuðu Au yuðe ðe {wkzftur»tT{tk òuðt {⁄u Au. 'ef]»ý h{tí{tYe ¸thrÚt
Au yu ErLÿytu tÞtu Au. ytÚte ý 'ef]»ýt Sðtu « k¸ ÷E þftÞ.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu tk[{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu
[tu¸ X{t q¸ıtu w¸zt⁄e¸{tu {L”t Au.
(24)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
r”tüw AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk yti[ÚÞ Ér»tyu q¸Þouðe «þk¸ t
fhe Au. Ér»t yn“ yuðwk tU˜ u Au fu, 'uc r{t q¸Þo-rfhýtu tute ¸tÚtu s⁄u
WXtðtk ˜tt ytf»toýt fuLÿ, ÞtY q¸Þo{kz⁄e Sf ntU[u Au. íÞtk ykrhßtt
{u‰tu{tk hnu÷ s⁄u ðh¸tðtk ]Úðeu …“sðu Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu rðrð˜ þç ftu»ttu WÞtu fhe tute
fwþtœ w´ Ø ðzu ÜUë þçu …qr{ yu f]r»t yuðtu yÚttuo{tk «ÞtußÞtu Au. ð⁄e,
f]»ý þçu frðyu ytk yu ytht{ yuðt u yÚttuo{tk «ÞtußÞtu Au. f]»ý
þç f]r»tt yÚto{tk þtoððt{tk ytðu Au. frð sýtðu Au fu, 'ef]»ý tueytu
ðuhut Yu ytð]¥t fu ´MÚt Au. ð⁄e, f{o yu V⁄wk ¸tkræÞ yu Mðo Au. su{u
Mðoe ft{t ntuÞ, u{ýu 'ef]»ýt ¸træÞ{tk hnuðwk Eü Au. yu {tLÞtu yt˜thu
uðtu Mðo{tk hnut ntuðt Atk yuðwk {tu Au fu, Mðo fhtk 'ef]»ýwk ¸tkræÞ s ð w˜
w¸¾fthe fu ytkfthe Au. yt{, frðyu 'ef]»ýu MðoÚte [rZÞtt tÔÞt Au.
¸t{tLÞ heu ¸thtk f{tuo fhthu V⁄ MðYu Mðo {⁄u Au. Mðo{tk w¸¾ s w¸¾ Au,
yuðe yuf {tLÞt «ðuo Au, hkw Mðot uðtu Mðou Atuzeu 'ef]»ýt ¸tkræÞ{tk
sðtwk  k¸ fhu Au. ytÚte Mðo fhtk ý 'ef]»ý - ¸tkræÞwk w¸¾ rðþu»t ÷t…«
Au yuðwk frð e÷fkXu yt {L”t{tk «rt fÞwO Au.
ðu-{L”t{tk sýtÔÞt {ws yrrt w”t yu ytríÞ yux÷u fu q¸Þo th
Au. fthf ðuhu th {t¸t th q¸Þo Au. yuf ytríÞ rð»ýw Au. ytÚte th
ytríÞ{tk rð»ýwtu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. uÚte ytríÞ þçt q¸Þo yu rð»ýw, yuðt
u yÚttuo ÚtE þfu Au. yrr-f~Þt w”ttu u ytríÞtu yux÷u uytu uðtu hefu
ytu⁄¾tÞt yu rr-f~Þt w”ttu iíÞtu hefu ytu⁄¾tÞt.
frð e÷fkXt {u yt {L”t{tk ÜUëc‡æ þçe ÔÞwí´¥t yt {ws yte
þftÞ. ÜU¯ü²ç„ <ç„ ÜUëc‡æ: su n⁄ ¾U[u Au yÚtðt ¾ue fhu Au u f]»ý. ]˜
þçtu r`ıfthu týe yuðtu yÚto ytˆÞtu Au. uu æÞt{tk ÷Eu ]Úðe …ee Au,
u «ftþu Au, yuðwk fne þftÞ. 'ef]»ý tueytu{tk AðtE Þu÷t ntuðtÚte ¥æ±±ë„
fnuðt{tk ytðu Au. xææïÐS~æè‡ææ¢ ²ƒæ ãçÚ yu {ws 'ef]»ý tueytut {txu nt.
yt{, frðyu Mðot w¸¾tu fhtk ]Úðe h rðª{t 'ef]»ýt ¸tkræÞwk su w¸¾ Au
u s W¥t{ Au, yuðtu ruoþ fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu AŒtu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t tk”te¸{t
q¸ıtu ´îeÞ {L”t Au.
(27)
 yt {L”tt ÿüt nrhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu r”tüw
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ytkrh¸ Ér»tyu ¸rðtuðwk {rn{tt
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fÞwO Au. u{tk Ér»t ¸rðt rðþu yuðtu WÕ÷u¾ fhu Au fu, su ¸rðtthtÞý
ªw÷tuf{tkÚte ykrhßt÷tuf{tk ytðu Au u ykrhßt hsfýtuÚte ‰uhtÞu÷wk ntuðtu fthýu
f]»ý{to{tk r fhu Au yu u hsfýÚte ytf]ü ykrhßt÷tuf{tk ytðth q¸Þo h
ªw÷tuft y{] yu e[ut ]Úðe÷tuft {] «týeytuu tututt MÚtt{tk ht¾u
Au. yu q¸Þo yt «fthu w¸ðýo{Þ hÚt{tk u¸ eu [ti ÷tuf œætkz-…wðtutk þo fhtk
fhtk r fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý þçt yÚttuowk rð&÷u»tý hsq fÞwO Au.
f]»ý þçwk rð&÷u»tý fhtk tU˜ u Au fu, ÜUëc‡æ þç hÚtwk rð&÷u»tý u yu þıÞ
Úte yu ÜUëc‡æÚƒïÝ yt {wstu yÚto ÷uðtÚte eS 'wrtu yÚtðt eò
ðu{L”ttutu rðhtu˜  ÚttÞ Au. yt þçtu þtiÞo yuðtu yÚto ÷uðt{tk ytðu tu u yuf
òrtu s rþof u Au. ð⁄e, ytðt þç«Þtutu ðu k¸{ Úte. yt{, f]»ý
þçt rðrð˜ yÚttuowk frðyu yt {L”t{tk rYý fÞwO Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„}æì{tk f]»ý þçt yuf ÞtoÞtu rðM] heu hsq ÚtÞt Au,
sutu ¸th e[u {ws Au.
su{fu : thtÞý, {t˜ð, tufið, { w˜¸ q, r”trð¢{, ðt{, 'e˜h,
Ér»tfuþ, ¨t…, t{tuh, ðuhu.
(30)
qýtoðth 'ef]»ý{tk f]»ý þçt rðrð˜ ÞtoÞtuwk rYý ÚtÞwk Au. su{fu
: ðt w¸uð, ð]´ »ý, {t˜ð, { w˜k, { w˜¸ q, f]»ý, wkzrhftßt, sto,
¸tíð, ð]»t…ußtý, ys, t{tuh, Ér»tfuþ, {nttnw, y˜tußts,
thtÞý, w` »ttu¥t{, ¸ðo, rð»ýw, rs»ýw, turðL ðuhu.
yt {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý þçt ÞtuoÞtutu ruoþ fÞtuo Au.
f]»ýu ¸íÞtkY ntuðt Atk YðT òeÞ MðY ˜thý fhe ðMr MÚttðh
fu sk{{tk «ðuþu÷t Au. yt 21 w` »tY Au. ¥æñ¯{ï: ¥æñ¯ç{ ytu [tðtu nu
ÚÚthtu! ¸tk…⁄tu suðt ðu ð[tu{tk y[u ntuðt Atk ut{tk «Þtustu k¸k˜
yu´ ßt  ntuðt Atk yL:«rðü [utu fthýu yt «{týu k¸tu˜  fhtÞwk Au.
ðu{tk ý MÚttðh sk{t ytí{t hefu q¸Þou ýtðtÞtu Au. ¨ê²ü: ¥æy}ææ …xæ„S„
Sƒé¯ ™ MÚttðh yu sk{t ytí{t Au. ð⁄e, rð»ýwwk æÞt ˜hðtt yuf ª{tk
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fÌtwk Au fu, Š²ï²: ¨Îæ ¨ç±„ëü}æ¢ÇH}æŠ²±„èü ÝæÚæ²‡æ: ¨Úç¨…æ¨Ý¨ç‹Ýç±C: yÚttoT q¸Þo
yu thtÞý fu rð»ýwkwk MðY Au. q¸Þo ]nMr MÚttðh yu sk{ «týe{tk «ðuþu÷e
Au. rð»ýw t{ ý ¸ðo«týeytu{tk «ðuþu÷t [u MðYtu ruoþ fhu Au. ç±àæì -
yux÷u «ðuþðwk, ´æ˜ «íÞÞ ÷tzðtÚte rð»ýw þç u÷tu Au. f]»ý{tk ÜUë¯ì ˜tw
f]»ý hs fu [wkfeÞ þ´ı ˜htðth hswk ruoþ fhu Au. yt f]»ýhs w` íðtf»toýwk
⁄ Au. œn{kz⁄{tk q¸Þowk yt ⁄ s ˜tu ¾U[e ht¾u Au. uÚte f]»ýt MðY yu
wý yn“ k¸ðte u Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ¸t{tu {L”t frðyu Éłðu fu þwı÷ Þswðuo{tkÚte
÷e˜tu Úte. {Útwhtftkztu ð{tu {L”t ý frðyu Éłðu{tk þtoÔÞtu Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt {rn{ttu ruoþ fÞtuo Au.
(31)
 …ðt
'ef]»ýwk su f]»ý, ¸íÞ, ytk yÚtðt ¸T, r[T yu ytkwk u÷wk Y Au uwk
r{toý fheu …ðt 'ef]»ý ðMr Útt MÚttðh-sk{{tk «ðuþu Au. 'ef]»ý
]¸´ ü{tk «ðuþ fhu Au yuðtu WÕ÷u¾ i´ ¥theÞtur»tT{tk (2-6-39) ÚtÞtu Au. yt
{L”t{tk (21) yufðe¸e k¸ˇ Þtu ytí{Y þtoððt{tk ytðe Au. 'ef]»ý, ¸T, r[¥t
yu ytk MðY Au yuðtu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ý 'ef]»ýt ¸T, r[T yu ytk MðYtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'ef]»ý þç{tk ÜUë¯ì þç ¸¥ttðt[f yu ‡æ ytkðt[f Au. u ku
(¸T yu ytk)-e su{tk yuft Au, yuðt ¸´å[tk hœæu s f]»ý fnuðt{tk
ytðu Au Útt su hœæ Wh ytðhý fhu, u tue{tÞt yÚtðt ytí{tÚte ftuE swe
ðMw ý Au. yuðt œæwk t{Y ðzu su hßtý fhu u tue{tÞt. yt{, f]»ý ¸T,
r[T yu ytk MðY Au.
(32)
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ytX{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t yZth{t
q¸ıtu yrÞth{tu {L”t Au.
(33)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk ti{ Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe
ytht˜t fhe Au. ELÿe {tt yrryu ELÿu su fÌtwk nwk ue tU˜  ÷Eu Ér»t
yuðwk fnu Au fu, nu w”t! y´ł ðuhu su uðtu Au, u {u {wı ht¾u Au. {tt
yrr tutt w”t ELÿu {nt ýu Au. ð⁄e, {tt tutt w”te Mwr fhtk
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fhtk yuðwk fnu Au fu, nu rð»ýw! ÔÞtf Y nrh-ELÿ {u þ”tw yuðt ð]”ttu tþ
fhtu tutt w”t ht¢{e ÚttÞ u {txu {tt uu ytþeðto ý ytu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt yðthtutu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. 'ef]»ýu
{w»Þtu yðth ˜thý fÞtuo yu u ]Úðe h ytÔÞt uwk þwk «Þtus nwk? yu rðþu
frðyu [[to fhe Au. …ðt ßÞthu ]Úðe h yðth ˜thý fhu Au, íÞthu yu{tk
[tu‹¸ «fthwk «Þtus hnu÷wk ntuÞ Au. yuf òýet w¸…tr»t {ws Ðí²æï…Ý}æÝéçgà²
}æ‹ÎæïùçÐ Ý Ðí±„ü„ï J yÚttoT «Þtus rðt tu {q¾toytu ý «ð]´ ¥t fht Úte.
'e{T…ðTet{tk 'ef]»ýu yuðwk fÌtwk Au fu, ²Îæ ²Îæ çã {}æüS² xHæçÝ|æü±ç„
|ææÚ„ J ¥|²éyƒæÝ}æ{}æüS² „Îæùùy}ææÝ¢ ¨ë…æ}²ã}æì JJ yÚttoT ßÞthu ßÞthu ˜{oe
ł÷tr ÚttÞ Au, íÞthu íÞthu …ðt yðth ˜thý fhu Au.
yt {L”t{tk frðyu {tt yrr yux÷u fu ]Úðe yu rt ªtu fu
ytftþ yuðt yÚto{tk yt þçtu ‰xtÔÞt Au. f~Þ yu yrrtk k¸ttu ytríÞ
yux÷u fu uðtu hefu ytu⁄¾tÞt. u{s f~Þ yu rrtk k¸ttu iíÞtu yux÷u fu
htßt¸tu hefu ytu⁄¾tÞt. su heu ELÿu ð]”ttu k¸nth fÞtuo ntu. u s heu 'ef]»ýu
ý htßt¸tutu k¸nth fÞtuo ntu.
ÞtMfu r`ı{tk „~æ ÜUæï ±ë~æ: «§ fhe þçÚte ¸{sqe yu yÚto ytˆÞtu
Au. ±ë‡ææïç„ <ç„ ±ë~æ: {u‰ s⁄u ‰uhe ÷ut ntuðtÚte ð]”t fnuðtÞtu. ELÿu {u‰tu Wh
rðª]T Ye ð@ ˝“fe s⁄u ðnut fÞto nt. yt ðtåÞtÚto WhÚte ‰uhe ð⁄th
¸ðou {txu ÷ßtýtÚte ±ë~æ þçtu «Þtu ÚttÞ u heu htßt¸u ý ð]”t þç ztu
ÚtÞtu. ELÿu ð]”t, yrn ðuhu þ”twytuu {tÞto u{ 'ef]»ýu ý fk¸  ðuhuu {tÞto Au.
uÚte ELÿu f]»ýt yÚto{tk Mðefthðt{tk ytÔÞtu Au. ð]”t þçtu htßt¸ yuðtu
¸t{tLÞ yÚto ÚttÞ Au, ßÞthu e÷fkX frðyu (y w¸h) suðt yÚto{tk yt þçu «ÞtußÞtu
Au. …ðt 'ef]»ýu fk¸  ðuhu htßt¸tut ð˜ {txu s yðth ˜thý fÞtuo ntu, utu
WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
ðt{uð ti{ Ér»tt ðu{L”t{tk u{t {u ELÿt, ßÞthu frðt {u
u {L”t{tk 'ef]»ýt ht¢{tu rðþu ruoþ ÚtÞtu Au.
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'ef]»ýu ]Úðe h yðth ˜thý fÞtuo yu rðþu 'e{T…tð{tk rðM]
rYý òuE þftÞ Au.
…tðt {tw¸ th t»totu yu ¸ðo uðtuyu tue e ]Úðe h
yðhðte yu h{tí{ttu ykMþo t{ðte tute EåAtytu k¸Þwı heu
h{tí{t t u¸ «x fhe.
(34)
 }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ytðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Úte. frð tu
…ðt rð»ýw yu 'ef]»ý kuu yuf s {tu Au.
ßÞthu Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk yttÚte swe {tLÞt hsq ÚtE Au. 'ef]»ýe r«Þ
tueytu yu tÞtuu ðue É[tytuwk w¸kh Yf ytðt{tk ytÔÞwk Au. œæt
h{tí{te Aze Yu Au. …ðt rð»ýw uðtue {tkýe Mðefthe uÚte k¸tu»t t{e
yu ¸tiyu tu-tueytutu yðth ÷e˜tu. ðu w` uð Au, ðutu yÚto 'ef]»ý Útt
⁄ht{ Au. y k¸ˇ Þ htßt¸tut ð˜ {txu ]Úðe h yðhu÷t 'ef]»ý tu Útt
tueY ÚtÞu÷t uðtu ¸tÚtu ð]Ltð{tk h{u Au.
(35)
 yt{, yt {L”t{tk frð e÷fkXu
'ef]»ý-sL{t «Þtuswk yt÷u¾ fÞwO Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu ð{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu [tu¸ X{t q¸ıtu
A”te¸{tu {L”t Au.
(36)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu se AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu rðïuuðtue Wt¸t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu,  k¸qýo rðïwk r{toý yht «f]rt {,
«tý yu k[…qYe ¸t w”ttuÚte ÚttÞ Au. yt ˜t ¥ð ¸ðoÔÞtf «òrt
ruoþ yw¸ th s foÔÞ rðton fhu Au. yu tute ¿ttþe÷t, ÔÞtft Útt
tute k¸fÕþ´ı îtht k¸qýo rðï{tk ÔÞtó Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ýu Þtu{tÞt
îtht uðfet Wh{t …o ˜thý fÞtuo. ft⁄ur{t A w”ttuyu œæte ytht˜t fheu
yu{e t u¸Úte y{htwk ðht «tó fÞwO nwk. rnhÛÞfrþwyu ý œætSu íÞSu
tutt rtt ntÚtu s {]íÞw EåAÞwk nwk frðyu yt {L”t{tk …ðtt ðhtn-
yðthtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
nrhðkþ «{týu ft⁄ur{u íÞtk fk¸  sLBÞtu ntu. …ðt rð»ýwyu uðfee fq¾u
'ef]»ý hefu sL{ ÷e˜tu yu {t{t fk¸ tu ð˜ fÞtuo ntu. yu ‰xttu yn“ WÕ÷u¾
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fhðt{tk ytÔÞtu Au. frðyu yt {L”t{tk ÷ht{ {txu ht{ þç «ÞtußÞtu Au. ht{
þç ”tý ht{ {txu ðhtÞ Au. (1) hþwht{ fu ò{łLÞ (2) tþhrÚt ht{ yu
(3) ÷ht{. yn“ e÷fkXu ht{ îtht ÷ht{ yÚto yr…«u {tLÞtu Au. u ÷ht{t
sL{e ‰xt yku yuðwk sýtðu Au fu, u{ýu «Út{ uðfet Wh{tk …o ˜thý fÞtuo.
íÞtht Þtu{tÞt ðzu hturnýet Wh{tk MÚtt {u⁄ðeu ÷ht{u sL{ ˜thý fÞtuo.
yt{, ÷ht{u tutt …o{tk MÚtt ytthe {tt uðfe Au yu uu sL{
ytthe {tt hturnýe Au. yuðe u {ttytutu ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. ÷ht{e
yt ku {ttytu ð w¸uðe íeytu ne.
…ðt rð»ýwyu fk¸  suðt htßt¸tutu k¸nth fhðt {txu uðfet Wh{tk
'ef]»ýYu yðth ˜thý fÞtuo. 'ef]»ýu sL{ ytthe {tt uðfe Au, ßÞthu uwk
t÷ fhthe {tt Þþtut Au. yt{, 'ef]»ý-÷ht{ kuu u {ttytu yw¢{u
uðfe yu Þþtut Útt uðfe yu hturnýe Au, yu Mü Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ý Útt ÷ht{t sL{ rðþu rðM] ðýo fhðt{tk
ytÔÞwk Au.
Þtðtuu fk¸  hVÚte W´MÚt ÚtÞu÷t …Þ rðþu …ðt 'ef]»ýu òÛÞwk yu
uðfet Wh{tkÚte þu»t …ðttu …o ftZeu hturnýet Wh{tk MÚttðt {txu
Þtu{tÞtu yt¿tt fhe.
(37)
 rð»ýw …ðtu ytu÷e yt¿tttu Þtu{tÞtyu y{÷
fÞtuo.
(37/1)
 íÞtht 'ef]»ý qýo MðYu uðfet w”tYu yðÞto yu Þtu{tÞtyu
ke íe ÞþtutYu yðth ÷e˜tu. yt Þtu{tÞtu ÷tuftu wto, {t˜ðe, fLÞft,
{tÞt, thtÞýe, Eþte, þtht Útt ykrft yuðtk t{tuÚte ytu⁄¾ðt ÷tłÞt.
(37/2)
Þtu{tÞtyu þu»t …ðtu (yux÷u fu ÷ht{u) sL{ ytˆÞtu. uÚte ]Úðe h uu
÷tuftu  k¸f»toý yu uytu'e ytk Wòðth ntuðtÚte ht{ Útt ⁄ðttu{tk 'uc
ntuðtÚte ⁄uðS hefu ytu⁄¾tÞt.
(37/3)
Þtu{tÞtyu su ftÞo fÞwO, u rðu Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ yu frð e÷fkXt
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì ku{tk ¸{t heu hsq ÚtE Au. 'ef]»ý Útt ÷ht{t sL{e
‰xtytu rðþu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
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yuf¸tu [tu¸ X{t q¸ıtu ”te¸{tu {L”t Au.
(38)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu se AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
rðïuuðtue «þ´M fhtk y¿tte {tý¸tu rðþu fÌtwk Au fu,  k¸¸ tht f{tuo{tk V¸tE
Þu÷t y¿tte {tý¸tu h{tí{tt qZ hnMÞu ¸{S þft Úte fthý fu h{tí{t
yLn hnu Au yu {tÞtt ytðhýt fthýu k¸¸ the {tý¸tu n{uþtk w:¾tu s
…tuÔÞt fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu rYý fÞwO Au. yt ‹u frð
t⁄ft sL{e ¸h¾t{ýe ðh¸te ¸tÚtu fhu Au. ytftþ{tk «Út{ [tuhV ðt⁄tk
‰uhtÞ Au íÞtht u ðh¸tYu ðh u¸ Au uðe s heu {ttt …o{tk [thutsw
ytuh{tk ð“x⁄tÞt Ae t⁄ftu sL{ ÚttÞ Au. frð 'ef]»ýe htýe rðþu yuðwk sýtðu
Au fu, 'ef]»ýu ¸tu⁄ nòhÚte ð w˜ íeytu ne. u{tk ytX xhtýeytu ne. u
huf htýeu ¸-¸ w”ttu WíÒt ÚtÞt. uÚte ¸tu⁄ nòhÚte ‰ýt ð˜thu w”ttu ÚtÞt.
su ðh¸tt yuf s ðt⁄{tkÚte y{t ðh¸t ðh u¸ Au, u{ yuf s 'ef]»ý{tkÚte
yuf «òytu WíÒt ÚtE, utu ruoþ frð e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
'ef]»ýe ¸tu⁄ nòh íeytu htsfw{theytu ne. huf íe yu{ s
rð[the ne fu, 'ef]»ý u{t yíÞk ðVth r Au, hkw 'ef]»ýu yu{e
htýeytu «íÞu ftuE ytf»toý  nwk. 'ef]»ý MðÞkÞtoó yu MðÞk¸ kwü Au. uÚte
u{u ftuE htýe y⁄¾t{ýe fu Ônt÷e  ne. ¸ti «íÞu yu{tu ÔÞðnth ¸{t
ntu. whtýtu yw¸ th 'ef]»ýu ytX xhtýeytu ne. {nt…the ¸{e´ßt
ðt[tt WtuT‰t{tk ut rðît k¸tf ztp. yu¸ .fu. u÷ðu÷fhu ytX xhtýeytutk
t{tu ytˆÞtk Au. su{fu : `´ı{ýe, ¸íÞ…t{t, òBðe, ftr÷Le, r{”tfiðt,
¸íÞt, …ÿt yu ÷ß{ýt.
¸…tðo (rhrþü-1-21) {tk sýtÔÞwk Au fu hft w¸hu swtk swtk MÚt⁄uÚte
ynhý fheu fu{tk qhu÷e ¸tu⁄ nòh fLÞtytuu fu{tkÚte {wı fheu 'ef]»ý u{u
ðÞto nt. {nt…th, nrhðkþ yu rð»ýwwhtý{tk ý 16000 tu ytkfztu þtoððt{tk
ytÔÞtu Au.
nrhðkþðo{tk 'ef]»ýe ytX htýeytuu {wˇ Þ htýe fnuðt{tk ytðe Au.
{wˇ Þ htýeytuÚte 'ef]»ýu yuf ÷t¾ yu yukþe nòh (1,80,000) w”ttu nt u ¸ti
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hýðeh yu þqht nt.
(39)
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ytX {wˇ Þ htýeytu yu ¸tu⁄nòh yLÞ htýeytutu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu yrÞth{tu {L”t Éłðut [tuuÚtt {kz⁄t
¸t{t q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(40)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe ytht˜t fhe Au.
Ér»t y´łuðt k¸…uo yuðwk fnu Au fu, nu y´łuð! {u «ftþÚte ueˆÞ{t Atu.
{thtu {to ý f]»ý ðýotu Au. Þs{t {the «uhýtu yw¸ hu Au yu Þs{ttu
{tht …oMÚtt yuðt yhÛÞtutk ftcu ¸the heu ˜thý fhu Au. su sL{ Úttke
¸tÚtu s Þs{ttu q e hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýtu ruoþ òuÞtu Au. 'ef]»ý uðfet w”t
Au. AtLtułÞtur»tT{tk ý 'ef]»ýe {tt hefu uðfetu ruoþ ÚtÞtu Au. Þþtut
'ef]»ýe t÷f {tt Au yu 'ef]»ýtu sL{ Þwðkþ{tk ÚtÞtu ntu. uðfe
yu ð w¸uðt ‰hu 'ef]»ý sL{ ˜thý fhþu yuðwk q¸[ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
…ðtu q¸Þoðkþ{tkÚte Þwðkþ{tk {t˜ð ðuuhu ¢{ ðzu, uðfet …tE fk¸ u íÞtk
ðt w¸uðtk w”tYu yðÞto. yt{ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk 'ef]»ýt sL{ rðþu
rYý fÞwO Au.
nrhðkþðo{tk 'ef]»ýt ðkþ rðþu rðMthqðof WÕ÷u¾ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
sutu …tðtÚto e[u {ws Au.
Þwu tfLÞtÚte Þtð fw⁄u xftðth {w[wfwL, ¨ðýo, ¸th¸, {t˜ð,
]Úðer nrh yuðt tk[ ht¢{e w”ttu ÚtÞt. u{tkÚte {t˜ðu Þwðhts ˜thý fÞwO
yu tfet w”ttuyu tututtk y÷ y÷ htu ð¸tÔÞtk. yu heu Eßðtfw
ðkþ{tkÚte Þwðkþe Wí´¥t ÚtE. yt Whtk ¸¥ttð{t yæÞtÞ{tk 'ef]»ýu tute
ytu⁄¾tý yttk fÌtwk Au fu :
[Lÿðkþ{tk nw»ttu ÞÞtr t{tu w”t htò ÚtÞtu ntu. utu ßÞuc w”t Þw
ntu. ut [th w”ttu wðo¸ w, ÿwÌtw, yw Útt qhw yu Þwt ðkþ{tk sL{u÷tu nwk
ð w¸uðtu w”t ðt w¸uð yux÷u fu f]»ý Awk.
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'e{T…tð{tk ÚtÞu÷t WÕ÷u¾ {ws ßÞthu œætwk hturnýe ßt”t nwk.
ßt”ttu, œntu yu thtytu þtk nt, ]Úðe h ¸ti {k⁄ Úttk ntk, ¸ðo ÷tuftu
ßÞthu «¸Òtttu yw…ð fhe hÌtt nt, uðtu yu {wrytu w»ð]´ ü fhe hÌtt
nt, íÞthu ¸ðo «týeytut ÓÞ{tk hnuth rð»ýw …ðt uð MðY uðfeSe fq¾u
«x ÚtÞt.
(41)
 ð w¸uðu yu yT…w t⁄ftk þo fhe yt Wí¸ð rr{¥tu n»to…uh
œtæýtuu ¸ nòh tÞtuwk t ytðttu {tu{ k¸fÕ fÞtuo. u{ýu u ntÚt òuze
{Mf {tðe «…we r…oÞtqðof Mwr fhe Au.
(41/1)
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu 'e{T…tð ku{tk 'ef]»ý Þwðkþ{tk sLBÞt nt,
uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. 'ef]»ýt ðkþ yu sL{e qðo…qr{fte t{tk yt u
œkÚttut WÕ÷u¾tu{tk òuðt {⁄e yufðtıÞt æÞt ¾Uu[u Au.
ELÿwk ¥ã¢ |æé±¢ ±¨éÝ: ÎéÃ²ü±S²ç„ ð[ wðoþt k¸…uo e÷fkXu MðeftÞwO Au.
nrhðkþ{tk ¸tu{ðkþ fu [kÿðkþ{tk ÞÞtrÚte sL{u÷t Þwt ¢tu»xÙtu ðuhuÚte ythk…e þqh
ð w¸uð ÞO ðkþ fnuðtÞtu Au. rðfÿwt ð[ yw¸ th q¸Þoðkþt nÞoïÚte Þwtu sL{
÷E {t˜ð ðuhu ¢{ w` uð ÞO ðkþ fÌttu Au. suðe heu œætt w”t ðr¸ctu
r{”ttð`ýÚte w: sL{ fnuðtÞtu Au u{ yn“ ý òýðwk. œæw”t ¸fw{thwk
ftfuÞ hefu Mfkt{ swwk Úte. yt{, t{ {t”ttu …u þtoðe e÷fkXu whtýtue
swe swe ðkþtðr÷ytu ¸tÚtu yw¸ k˜ t ¸tæÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu th{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t [tuˆ {t
q¸ıtu [ti{tu {L”t Au.
(43)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk «òr ðiïtr{”t Ér»tyu rðïuuðtuu
«tÚtot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk …ðt rð»ýw rðþu yuðwk fnu Au fu, n{uþtk
`ýe, ¸ðo srÞ”te rðrð˜ rþtytu, su{e {Þtotwk WÕ÷k‰ fhe Úte, yu
rð»ýwuð ‰ýt s ht¢{e Au. nwf{to rð»ýwuðe t u¸ Þ¿t{tk Wå[trh y{tht
(Ér»tytut) qseÞ Mtu”t yuðe heu ntU[u fu, suðe heu ˜t s f{orc {w»Þtu
˜ðte t u¸ ntU[u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt sL{ rðþu ðt fhe Au.
…ðt 'ef]»ýu ]Úðe h yðth ˜thý fÞtuo fu h s {tt uðfeÚte u{tu
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rðÞtu ÚtÞtu ntu. yu rðÞtu fÞt fthýÚte ÚtÞtu u rðþu frð yuðwk sýtðu Au fu,
htò fk¸ t …Þt fthýu s ð w¸uð tutt w”tu {æÞhtr”tyu r{”t ku íÞtk {qfe
ytðu Au. uðfet ytX{t w”t ('ef]»ý)u rþhu hnu÷tu fk¸ tu …Þ yu ut «íÞue
ð w¸uðe ÷týe 'ef]»ýtu sL{ Úttk s u{u tufw⁄{tk ku íÞtk {qfe ytððt
ð w¸uðu «uhu Au. yt{, 'ef]»ýu sL{tt {tt uðfetu rðÞtu ÚttÞ Au. 'ef]»ýtu
sL{ ÚtÞtu u nu÷tk sL{u÷t ¸t t⁄ftutu frðe Æ´üyu ftuE s {rn{t Úte, u
s heu {tt uðfe Útt rt ð w¸uðtu ý ftuE s {rn{t Úte. frð e÷fkXu
uðfet ytX{t t⁄f 'ef]»ýtu s ¸rðþu»t {rn{t þtoÔÞtu Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ýe {tt yu u{tk t⁄ftu rðþu rðM] ðýo
ÚtÞwk Au.
tò s sL{u÷tk t⁄ftu yðts ¸tk…⁄eu [tufethtu òe Þt. yu{ýu
fk¸ u {⁄eu uðfee fq¾u t⁄ftu sL{ ÚtÞte uu òý fhe. yt {thtu ft⁄ Au
yuðtu rð[th fheu Xtufhtu ¾ttu ¾ttu fk¸  uðfet « q¸r]n{tk sE ntUåÞtu.
uðfeyu fhheu tutt …tE fk¸ u fÌtwk, M”teu {thðe ÞtułÞ Úte. ‰ýe rðke
fhðt Atk fk¸ u u ¸tk…ØÞwk s rn.
(44)
MðtÚtot {txu Muntu suýu tþ fÞtuo uðt fk¸ u uðfet ntÚt{tkÚte fLÞtu q˝kxðe
÷Eu u fLÞtu, ut ku  fze ÚÚth h Atzðte iÞthe fhe, yux÷t{tk
u uðe Qzeu ytftþ{k sE ntU[e. ytÞw˜ tu ¸rn ytX …wòytuðt⁄e rðhtx uðe
ytftþ{tk Æ´ütu[h ÚtE.
(44/1)
 uýu fk¸ u fÌtwk, nuu {q¾o! {u {thðtÚte nðu þwk
ð⁄ðtwk Au? thtu tþ fhth qðo þ”tw ftuEf MÚt⁄u sL{e [qıÞtu Au {txu nðu fw{⁄tk
t⁄ftuu ÔÞÚto {theþ rn.
(44/2)
 yu{ fne ]Úðe h yuf MÚt⁄u swtk swtk t{tu
˜thý fhe yu uðeyu rðt¸ fÞtuo.
(44/3)
yt{, frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu 'e{T…tð u{tk 'ef]»ýt sL{ Útt
{tt rðþu ¸{t rYý ÚtÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu uh{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
ytuý¸tEX{t q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(45)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu
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{`Týtuwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yòý
hnutht {`Tý e÷ ðýoðt⁄t nk¸ tue su{, y÷kfthtuÚte w¸¸ ßs eu, ¸tu{t
fhe ytkr ÚttÞ Au. h{ýeÞ w` »ttue su{ {`Tý y{the (Ér»tytue) [thuÞ
tswyu u¸ tu.
«Mw {L”t{tk e÷fkXu frðyu w¸¾ yu ytk rðþu [[to fhe Au. frð
Mðoe ÔÞtˇÞt yttk yuðwk fnu Au fu, ßÞtk w:¾ ntuÞ s rn, Vı w¸¾ s
ntuÞ, ÔÞ´ı su w¸¾ RåAu u íßtý «tó ÚttÞ u Mðo. yt{, ßÞtk w¸¾ ntuÞ u
Mðo yu{ {tðt{tk ytðu Au. ytk rðþu frð yuðwk  sýtðu Au fu, ]Úðe h
w”tt sL{rð u¸ su ytk ÚttÞ Au, u ytk Mðot w¸¾ fhtk ý rðþu»t ntuÞ
Au. Mðowk w¸¾ tu ßÞtk w¸˜ e wÛÞf{tuowk V⁄ ntuÞ íÞtk w¸˜ e s «tó ÚttÞ, íÞtht
VheÚte ytí{tyu ]Úðe h w:¾tu …tuððt {txu ytððwk zu Au. yt{, Mðot w¸¾
fhtk ]Úðe ht w”tsL{ ðuhu Wí¸ðtuwk w¸¾ yu su ytk Au u rðþu»t Au yu{
frð e÷fkXu yt {L”t{tk þtoÔÞwk Au. ]Úðe ht su Wí¸ðtu Au u Mðotk w¸¾tu
fhtk ý [rZÞtt yu ytktÞe Au.
yt {L”t{tk w”tsL{t ytkwk ðýo yte ut îtht …ðt 'ef]»ýt
sL{-« k¸wk q¸[ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu [ti{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
¸tRX{t q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(47)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu r{”ttð`ý uðtue
Wt¸t fhe Au. Ér»t r{”ttð`ý uðtu rðþu yuðwk sýtðu Au fu, ytftþ yu
]Úðe÷tufe k¸qýo òýftheytu ht¾tht yu y¿tteu ý ¿tte tðeu 'uc
f{tuo{tk òuze u Au. yu{t «⁄ ¸t{ÚÞoÚte ze eytu{tk ý …q⁄ (‹h
yt˜th) {⁄e òÞ Au. ytðt r{”ttð`ý uðtu y{u (Ér»tytuu) th Wthtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu yt «{týu yt÷u¾ fÞwO Au.
'ef]»ý ðœs{tk hnut nt. íÞtkÚte ðœse ¸e{t ytu⁄keu Þ{wt e th fheu
eS słÞtyu stt hÌtt. ðœs{tkÚte 'ef]»ý îtrhft{tk sht k¸˜ e t u¸ òÞ Au. yt{
'ef]»ýu ðœs Atuzeu îthft{ fÞwO nwk.
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'e{T…tð{tk 'ef]»ý îthft{tk fu{ yu fuðe heu Þt nt yu
twk Útt îthft hewk rððth ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au.
ft⁄Þðu ytðu÷t òuEu 'ef]»ý Útt ÷ht{u yuðtu k¸þÞ ÚtÞtu fu
Þtðtu h {nt k¸fx ytÔÞwk Au.
(48)
 Þðtu u{u ‰uhe ðØÞt. u{e ¸tÚtu ÷ztk -
÷ztk sht k¸˜  ytðþu yu 'ef]»ý-÷ht{tk k˜ wytutu tþ fhþu.
(48/1)
 yuðwk
rð[theu {w»ÞÚte su{tk sE  þftÞ uðt {nu÷{tk 'ef]»ý ¿ttrstuu htˇÞt Ae
Þðtu tþ fhðttu 'ef]»ýu rð[th fÞtuo.¸{wÿ ðå[u th Þtus ‰uhtðt⁄tu rfÕ÷tu
tðe u{tk îthft t{u h h[tÔÞwk. u{tk hts{ttuo, òhtu, tu⁄tu, ð]ßttu, t-
e[t,  yïþt⁄t ðuhuÚte Þwı ‰htu tÔÞt.
(48/2)
 ELÿe f]tÚte íÞtk hnuth
{w»Þu …q¾-h¸ ðuhu {w»Þt ˜{tuo y¸hfto  nt.
(49)
 yt{, sht k¸˜ t
…ÞÚte 'ef]»ý îthft Þt nt yuðtu WÕ÷u¾ 'e{T…tð{tk ÚtÞtu Au.
rð»ýwwhtý yu …tð{tk 'ef]»ýu e‰orrÿ htò {w[wfwkt ¢tu˜ t´łÚte
yuf ðoe wVt{tk ft⁄Þðe u¸t h fòu s{tÔÞtu yu {ÚtwhtÚte îthft ytÔÞt
yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. {Útwht{tk fk¸ t r{”ttu yu {⁄rÞtytu hVÚte ytkrhf …Þ
hnu u{ ntuðtÚte {˜Úte ‰ýu qh ´ø{ …tht zwkht⁄ «uþ{tk i¸ f heu
w¸h´ßt îthft wo{tk tutwk htßÞ MÚttˆÞwk.
nrhðkþðo{tk 'ef]»ý Útt Þtðtut {wk fthý fkEf swwk s rYtÞwk
Au. 'ef]»ýu fk¸ ð˜ fÞtuo ntuðtÚte ‰ýt htòytu yu{t «íÞu yý{tu ht¾t nt
Útt sht k¸˜ u ‰ýt Þtðtut ¿ttrstutu k¸nth fÞtuo ntuðtÚte yu{ýu {Útwht íÞS
e˜e. 'ef]»ýu yuf ‰zt{tk …Þkfh ¸o {qfeu tuu ¸o suðt …Þkfh Au yu{ fne
u ‰ztu yuf q îtht ft⁄Þð t u¸ {tufÕÞtu. ft⁄ðÞ yu{e ðttu {{o t{e
Þtu. yuýu ‰zt{tk Z÷t k˜  fezeytu yu {hu÷tu ¸o {qfeu u ‰ztu 'ef]»ý t u¸
{tuf÷tðe e˜tu. fezeytu ttu «tý nhu Au. yuðe fnuð îtht u 'ef]»ýtu tþ
fhþu yuðtu Ehttu yuýu «x fÞtuo. tuttu wM¾tu r»V⁄ ÚtÞtu Au yuðwk òýe 'ef]»ý
{Útwht Atuzeu îthft [tÕÞt Þt.
nrÚtÞth rðtt 'ef]»ýu òuEu ft⁄Þð ‰ýtu ytk tBÞtu. 'ef]»ýu
{thðt {txu u yu{e tA⁄ tA⁄ [tÕÞtu. {tk˜ ttt w”t {w[wfwk htòyu ELÿ
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t u¸Úte ßÞthu tuu rÿt{tk ntuÞ íÞthu su {w»Þ tutu stzu, uu ¢tu˜ Úte «eó
ÚtÞu÷t u”ttuÚte t⁄e tk¾e þfu yuðwk ðht {u⁄ÔÞwk nwk. thS t u¸Úte yt rð
òýeu 'ef]»ý Þw´ ıqðof wVt{tk u¸ e htò {w[wfwk t u¸ Þt. ft⁄Þð ue
tA⁄ tA⁄ Þtu. wVt{tk {w[wfwku s 'ef]»ý {teu ft⁄Þðu ut h tutt
 ðzu «nth fÞtuo. hts»t {w[wwfwku òeu ft⁄Þð h Æ´ü tk¾tk ft⁄Þð
y´łe su{ …z…z ⁄e Þtu. 'ef]»ýu [whtEÚte ft⁄Þðu {w[wfwke shu tze
ut îtht ft⁄Þðtu tþ fhtÔÞtu.
sht k¸˜ t …ÞÚte 'ef]»ý {Útwht Atuze îthft Þt uðtu WÕ÷u¾ {q⁄ …tð{tk
ÚtÞtu Au, ßÞthu frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ðœse ¸e{t ytu⁄ke Þ{wt e th fhe
'ef]»ý îthft Þt uðtu ruoþ ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu kh{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t ¸tEX{t
q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(50)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu r{”ttð`ý uðwk Mð fÞwO Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, r{”t yÞo{t yu ð`ýuð Þt[ftuu su
fÕÞtýfthe yu MwíÞ «t fhu Au yu s w¸¾ y{the k¸rytuu (w”t-rhðthu)
{txu «tó Úttytu. ˝zÚte ftÞo fhe ð¾u y{u (Ér»tytu) ftuE …q÷  fheyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. su{ ðu yu
'ef]»ýt tu-tuðt⁄tuwk su rðt¸MÚtt Au u w¸h´ßt Au. frðyu  w¸t¸ rðþu»tý
…Þ rðttu htò yu heu «ÞtußÞwk Au. é¨ - yux÷u ¸tht yu Îæ¨ yux÷u …ı.
…ðt 'ef]»ýu tutt rt ku ytk ytˆÞtu ntu. frð e÷fkXu yt {L”t{tk
utu ruoþ fÞtuo Au.
'ef]»ýu rt ku ytk ytˆÞtu ntu yuðe ðe 'e{T…tð{tk rðM]
heu ðýoððt{tk ytðe Au.
to[tÞuo su ðe ku fne ne u ðe k tuðtr⁄Þtytuu sýtðu Au.
'ef]»ý «íÞuf Þw{tk ˜tu⁄t, ÷t÷, e⁄t yuðt ðýoðt⁄tk þhehtu ˜thý fhu Au. utk
yuf t{tu yu Ytu Au su {nt…tłÞþt⁄e Au uðt {w»Þtu u{t h «e fhþu.




 'ef]»ý wýtu, ÷ß{e, fe Útt «…tðÚte thtÞý ¸{t Au.
uÚte yu{tk f{tuoÚte ytøÞo t{ðwk rn. kS 'ef]»ýu thtÞýtu ykþ {tu Au.
ytðt y{t usðt⁄t 'ef]»ýt «…tðu òuR Útt ¸tk…⁄eu ¾wþ ÚtÞt yu
rðM{Þhrn ÚtE 'ef]»ýtu ¸ífth fÞtuo.
(51/1)
rt ku 'ef]»ýu ¾wþ fÞto nt yuðwk rYý }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu
'e{T…tð ku{tk ÚtÞwk Au. rt kt ðtí¸ÕÞ…tðwk yt÷u¾ yt {L”t{tk
ÚtÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu ¸tu⁄{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t yuftð{t q¸ıtu
«Út{ {L”t Au.
(52)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uðti{ Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu
ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu W»ttuðee Mwr fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk
sýtðu Au fu, yu yíÞk rðþt⁄ Útt f{tuo{tk {w»Þu k¸÷ł fht k` ftkr{t us
qðo rþt{tk yk˜ fthe ðå[uÚte Wh ef⁄e hÌtwk Au. r´øYu q¸Þoe w”te Útt
e´ó{e W»tt Þt[ftuu sðt {txutu {to þtoðe hne Au.
uðtue yt¿ttÚte ð w¸uð 'ef]»ýu ÷Eu kt ‰hu Þþtute t u¸ {qfe ytÔÞt
nt. u{e ¸tÚtu ytðu÷t uðtuyu …ðtt MðYwk ðýo }æ‹~æ|ææxæ±„}æìt 16 {t
{L”t{tk fhu÷wk Au. 16,17,18 {L”ttu{tk 'ef]»ýt rþþwY{tk ðutue «r¸Ø ßÞtur su
r[L{t”t yu k¸¿ttðt⁄t Au. {tuwý{Þ k¸¸ the yt⁄ qðo{tk WÞ t{u Au. W»tt
yr…{te uðtyu ]Úðeu y÷kf] fhe yt W»tt ªw÷tufe efhe ýtE Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ßÞthu 'tðý ð
ytX{e {æÞhtr”tyu 'ef]»ýtu sL{ ÚtÞtu ntu, íÞthu 'ef]»ýu ÷Eu ð w¸uð tutt
r{”t kt ‰hu òÞ Au yu Þþtut t u¸ tutt w”tu {qfe ytðu Au. íÞthu s
Mðot uðtu 'ef]»ýtk þo {txu ytðu Au yu …ðtt yr¾÷ MðYwk ðýo
fhu Au.
'e{T…tð{tk ftht]n{tkÚte ef⁄eu ð w¸uð t⁄f 'ef]»ýu tutt
tufw⁄rðt¸e r{”t kt ‰hu {qfe ytðu Au. yuðt ¾q òýet « k¸tu WÕ÷u¾
yn“ rðM] heu ÚtÞtu Au.
'enrh tute {tÞt ðzu {tt-rte sh ¸{ßt s t⁄f e Þt.
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u{e «uhýtÚte s ð w¸uð u{u ÷Eu su÷{tkÚte nth efØÞt íÞthu Þtu{tÞtyu
¿tttuÞtue ErLÿÞ nhe ÷Eu îtht÷tu yu hðt¸eytuu rÿt˜e fhe e˜t.
Þ{wtt ˜¸{¸t s⁄«ðtnu tute VýtytuÚte yxftðtu þu»tt ð w¸uðu
yw¸ he hÌttu. su heu 'eht{[LÿSyu ¸{wÿu {to ytˆÞtu ntu, u s heu Þ{wtSyu
ð w¸uðu {to ytˆÞtu.
(53)
 ð w¸uðu Þþtutt þÞ{tk 'ef]»ýu {qıÞt yu ÞþtutSe
w”teu ¸tÚtu ÷E u ftht]n{tk tAt ytðe ntUåÞt. Úttfu fthýu Þþtut tutu w”t
fu w”te þwk sLBÞwk nwk u òýe þıÞt  nt.
(53/1)
e÷fkX frðyu yt {L”t{tk yT…w h¸wk rYý fÞwO Au. ftht]n{tkÚte
ð w¸uðt ntÚtu 'ef]»ýu u{t r{”t tufw⁄{tk ku íÞtk {qfe ytðu Au yuðt ¾q
òýet « k¸wk frðyu yn“ yt÷u¾ fÞwO Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ¸¥th{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t
yuftð{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(54)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu W»ttuðeu «tÚtot fhe Au. Ér»t
yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, su heu Þ¿t{kz⁄{tk Mk… (Úttk…÷t) Q…t hnu Au,
uðe heu {tuntrhýe W»tt qðo rþt{tk k¸ÔÞtó ÚtE hne Au. yu W»tt tÞtue
ftuZtut yk˜ fth{Þ thýtku W‰tzu Au yu tutt þwØ-rð{÷ «ftþÚte k¸¸ thu …he
u Au. Þ¿tt Þq Wh ð`ytu {qfðt{tk ytðu u{ fne ÿütk ytˆÞwk Au. ðœs{tk
{ T¸ fu {q⁄ y¿ttu tu»ttht îth untr…{tu rðhe heu «ftrþ fhe W»ttwk
ðýo ðœst …tłÞ{tk ð]´ Ø fhth Au. yt fuð⁄ ðœswk ¸T…tłÞ Úte ý …tuse
W÷ßtýtÚte ð]´ »ý yk˜ f ðuhu ywðkþtuu ý ÷tw zu Au. ytÚte …tus þçtu
«Þtu yt Aet 18 {t {L”t{tk fhðt{tk ytÔÞtu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðœst ÷tuftu rðþu yt÷u¾ fÞwO Au. ðœst
÷tuftu{tk su yk˜ fth Au, uwk fthý y¿tt Au. ðœs{tk hnu÷t y¿tte {tý¸tuu tu»tý
yttht htßt¸tuu qh fhðt{tk ytÔÞt nt. ðœst ÷tuftuwk {nt ¸T…tłÞ Au fu,
œæ hefu u{u 'ef]»ý suðt w` »t «tó ÚtÞt nt. qðo sL{t «tu
s ðœsðt¸eytuu 'ef]»ýtu k¸ ÚtÞtu ntu. utu ruoþ frð e÷fkXu yt {L”t{tk
fÞtuo Au.
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ðœsðt¸eytuu 'ef]»ýtu k¸ ÚtÞtu ntu ut rðþu 'e{T…tð{tk
rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
{w»Þ yðth{tk 'ef]»ýu «íÞßt òuðt yu {nt wÛÞwk V⁄ Au. ytðt
˜LÞ yu wÛÞþt⁄e {tý¸tu{tk ðœsðt¸e tu-tueytutu ¸{tðuþ ÚttÞ Au. suýu
tuðt⁄tue su{ s ðo fht hœæ …ðt 'ef]»ýwk ¾q s rfxÚte þo fÞwO
Au. ytwk ¸rðMth ðýo 'e{T…tð{tk fhðt{tk ytÔÞwk Au, sutu xqkftu ruoþ
frðyu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk Wh {ws fÞtuo Au.
ðœse …qr{ wÛÞþt⁄e Au fu, ßÞtk tÞtuu [htðt yu ðtk¸ ⁄e ðtzt
'ef]»ý Útt ÷ht{ h{ðt òÞ Au. ˜LÞ …tłÞþt⁄e tueytu Au, fu uytu 'ef]»ý{tk
s «u{Þwı w´ Øðt⁄e ÚtE huf ft{ fhe ðu⁄t uytu 'ef]»ýe Mwr tÞ Au.
'ef]»ýt {w¾wk þo ý fhu Au. su t, ðœ, , ntu{, s, MðtæÞtÞ, k¸Þ{
Útt yuf òtk fÕÞtýtk ¸t˜tuÚte s ¸t˜e þftÞ uðe 'uc {wr {txu ý w÷o…
yuftkrf …´ı 'ef]»ý rðþu «tó fhe Au.
(55)
{q⁄ …tð{tk WØðS tueytuu ¸{òððt {txu yu ytït¸ ytðt
{txu Wh {wst {÷t þçtu fÌtt Au. tueytu yu ðue É[tytu Au yu
…ðt rð»ýw t u¸ ríÞ ykMþo hnu uðwk ðht {tkðttu òýetu « k¸ frðyu
{L”t{tk rYˆÞtu Au.
WØðSyu fÌtwk, ]Úðe h yt tueytutu s sL{ ¸tÚtof Au, fthý fu
k¸¸ thÚte zht {w{wßtw {wrytu yu y{u ý ¸ðot ytí{t 'etufið rð»tu s
…´ı…tð EåAeyu Aeyu. uu yt tueytuyu tutt{tk WíÒt fÞtuo Au.
(55/1)
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu yZth{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t
yuftð{t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(56)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu W»ttuðee ðkt fhe Au.
Ér»t W»ttuðe rðþu yuðwk sýtðu Au fu, ytsu yk˜ fthwk rðthý fhthe Útt
yiïÞoðt⁄e W»tt …tus ttu yiïÞo«t fhðt {txu ò] fhu Au.  òtht
su fksq¸  ðrýf Au, u tZ yk˜ fth{tk s q¸E hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ýu ]Úðe
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h yðth ˜thý fÞtuo u {t”t ðœst ÷tuftuwk s rn, hkw yu …tusðkþt ÷tuftuwk
ý ¸T…tłÞ Au fthý fu …tusðkþt ÷tuftue ÞtÚte fk¸ u htßÞ «tó fÞwO nwk.
W»tt þçtu ¸t{tLÞ yÚto ðnu÷e htuZ yuðtu ÚttÞ Au, hkw W»ttuðeu Þt fheu
…tusðkþt ÷tuftuyu htßÞ «tó fÞwO nwk. uÚte frðyu yn“ W»tt þç uðet
yÚto{tk «ÞtußÞtu Au. 'ef]»ýt sL{ Útfe …tusðkþtu WØth ÚtÞtu ntu. yt{ 'ef]»ýu
yu{t h Wfth fÞtuo.
yt{, {w»Þ òr Wh Wfth fhðt {txu ]Úðe h 'ef]»ýwk yðhý ÚtÞwk
nwk. yt Whtk ðœst fiðÕÞ {txu yu …tuswk htßÞ ðuhut ÷t… {txu s 'ef]»ýu
yðth ˜thý fÞtuo yuðtu WÕ÷u¾ frðyu fÞtuo Au.
ðt{uð ti{ Ér»tt ðu {L”tt {q⁄ yÚto «{týu W»tt Þs{ttut yk˜ fth
u qh fhu Au, ßÞthu e÷fkX frðyu 'ef]»ý ðœst yu …tusðkþt yk˜ fthu qh
fhu Au. yuðwk Mü þçtu{tk fÌtwk Au.
'ef]»ý qýtoðth {ws {nt…tht ¸…tðo t uh{t yæÞtÞ{tk &÷tuf
24 Úte 26 {tk fux÷tf WÕ÷u¾tu òutk yuðtu ˇÞt÷ ytðu Au fu, ßÞtk 'ef]»ý sL{u÷t
u W¥tht Þtðtuwk ¸t{tLÞ ðkþt{ …tus nwk. uytu þwt÷tu ÔÞð¸tÞ fht
ntuðtÚte u{wk yu t{ zâwk nþu yuðwk ÷tu Au. …tus ßtr”tÞ òrt yZth uxt
rð…ttu{tkt ytnwfu ”tý¸tuu qht zu uðt yuf¸tu w”ttu nt. «ªwB, [t`u»ý,
[¢uð, ¸tíÞrf, 'ef]»ý, ÷ht{ yu ¸tB - yt ¸t yrhÚteytu nt. ytnwf
yu tu”tt{ ý Au. su{fu Wœ¸ uu ytnwf t{Úte k¸tu˜ ðt{tk ytðu Au.
Þwðkþe htò þqh u¸ {Útwhtuþ yu þqh u¸ hefu òýet «uþ{tk htßÞ
fht nt. þqh u¸ htòt þt¸u ÷e u˜ {Útwht Þwðkþt ¸ðo htòytue hts˜te
e ne. þqh u¸t efht fk¸ u tute nu uðfewk ÷ł ðt w¸uðe ¸tÚtu fÞwO.
íÞtht 'ef]»ýu …tusðkþ{tk sL{ ÷E u{tu WØth fÞtuo ntu yu{ fne þftÞ.
yt{, {q⁄ 'e{T…tð{tk f]»ýtðthwk su «Þtus tððt{tk ytÔÞwk Au
u yt &÷tuf{tk ðeðth Mü fhðt{tk ytÔÞkwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ytuýe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu [tu¸ X{t q¸ıtu ytz”te¸{tu {L”t Au.
(57)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
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Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð
fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk Sð yu rþð rðþu yuðwk fnu Au fu, ytí{t yrðtþe
ntuðt Atk ý {hý˜{to þhehe ¸tÚtu òuztÞu÷tu (k˜ tÞu÷tu) ntuðtÚte u rðrð˜
Þturytu{tk òÞ Au. yu tute ˜thýßt{tÚte s yt þhehtu{tk ytðu Au yu
þhehtuÚte swtu ý Úttu hnu Au. þheh yu ytí{t yu ku þheh yu ytí{t þtï
yu rþe÷ ntuðt Atk rðhe rytuÚte Þwı Au. ÷tuftu yu{tkÚte yuf (þhehu)
òýu Au, hkw eòu (ytí{t) ¸{st Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'ef]»ý Útt
÷ht{t ykÞto{e MðYwk ytøÞo frðyu ÔÞı fÞwO Au. h{tí{t f]»ýt ¸t[t
MðYu ftuE òýe þfu rn. 'ef]»ýu ÷tuftu Útt tueytu tÞtu [htðtht tuðt⁄
hefu s ytu⁄¾u Au. 'ef]»ýu h{tí{t hefu ftuE þtu˜ e þıÞwk rn. yt{,
h{uïht ¸t[t MðYu ftuE þtu˜ e þıÞwk rn, h{uïht ¸t[t MðYu ftuE
ytu⁄¾e þfwk Úte ut rðþu e÷fkX frðyu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu ðu{L”t{tk Sð yu rþðtk MðYtutu WÕ÷u¾ fÞtuo
Au, ßÞthu e÷fkX frðyu f]»ý-÷ht{t ytøÞosf MðYtutu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
Éłðu{tk mæ ¨éÐ‡ææü ¨²é…æ... J k´ ı{tk rþð yu Sðtu ytðtu s yuf WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
'e{T…tð{tk tue ðuhu ¸t{tLÞ Sðtu h{tí{tt ¸t[t MðYÚte
u¾h Au, yuðwk yt {L”t{tk …thqðof fnuðtÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt «Út{ rð…t tufw÷ftkztu ðe¸{tu {L”t Éłðut «Út{
{kz⁄t yuf¸tu ”tuðe¸{t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(59)
 yt {L”tt ÿüt fßteðt
e‰o{ T¸ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu
W»ttuðee ytht˜t fhe Au. fßteðtT Ér»t yn“ yuðwk sýtðu Au fu, yt fwþ⁄ uðe
W»tttu rðM] hÚt òuztEu iÞth ÚtE Þtu Au yu yue Wh y{h uðý
ytðeu rhts{t ÚtE Þt Au. rðþu»tYÚte «ftrþ W¥t{ W»ttuðe {tðtut
w¸¾tÞe rðt¸t {txu «Þíþe÷ eu …Þkfh ft⁄t yk˜ fthÚte Wh QXeu
«ftþ{t ÚtE Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt t⁄ ht¢{wk rYý fÞwO Au.
nrhðkþ{tk ytðt{tk ytðu÷t ¢{ {ws s 'ef]»ýu þıx t{t y w¸htu ð˜ fÞtuo.
ytftþ{tk ytðe hnu÷t þıxt hÚtu {w»t Yu t⁄f yuðt 'ef]»ýu ytftþ{tk
tAtu VUfe e˜tu. yt «{týu u{ýu þıx t{t y w¸htu ð˜ fÞtuo ntu. tfzt
t⁄f yuðt 'ef]»ýu rðhtx y w¸h þıxu {]íÞwu ‰tx Wthe e˜tu yu{tk ytøÞowk ¥ð
hnu÷wk Au. yt{ t⁄f]»ýt þıxt w¸hð˜ suðt ht¢{u yt {L”t{tk frðyu ðýoÔÞwk Au.
yn“ þıx ´ßtý rþt{tk rÞwı ÚtÞu÷wk sýtðe þıxt w¸h {]íÞwtu q ntu yu
yÚto yn“ e÷fkXu thðe …tðt þıxt w¸hð˜ « k¸ ¸tÚtu uu òuze e˜tu Au.
'e{T…tð{tk þıxt w¸hð˜tu « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au
kSu íÞtk sL{ ßt”tt Þtu{tk 'ef]»ýu {k⁄ Mt fhtððttu Wí¸ð
Þtusðt{tk ytÔÞtu ntuðtÚte ˜e M”teytu ¸tÚtu Þþtut ý Mt fhtk ntk. 'ef]»ýu
u”t{tk fiÿt ytðe. uÚte Þþtut 'ef]»ýu ˜e{uÚte tzt e[u ˝tu⁄e{tk w¸ðtze
{ntuí¸ð{tk ytðu÷t «òðt¸eytut ¸ífth fhðt{tk {ł ÚtÞt, ytÚte u{ýu w”twk
hzðwk ¸tk…ØÞwk n“.
(60)
 t⁄f]»ýu …q¾ ÷tðtÚte uýu  WAtØÞt. 'ef]»ýt fwk⁄
suðt ftu{⁄ t «nthtuÚte tzwk  w˜k ðØÞwk yu tzt{tk …hu÷t ðt¸ýtutu …q‹tu ÚtÞtu.
q˜k¸ he, ÷tfzwk ðuhu ý …tke Þwk.
(60/1)
 {ntuí¸ð{tk ytðu÷t ðœsðt¸eytu ¸rn k
yu Þþtut swt swt rððttuÚte {turn ÚtE ytwhtqðof tzte [tuhV ð“x⁄tE
ðØÞt. tuðtr⁄Þt yu tueytuyu fÌtwk fu, yt hzt t⁄fu tzwk  w˜k ðtØÞwk Au, yu
ðt ‹e Au, ý ftuEyu yt ðt h rðït¸ fÞtuo n“.
(60/2)
œætkzwhtý{tk yt tu þıxt w¸h-…ks hefu ðýoððt{tk ytðe Au. yu
tzt{tk ftuEf y w¸hu «ðuþ fÞtuo. uÚte tzttk izt s{ee ykh u¸ ðt ÷tłÞt.
uÚte s tzwk [wk ntuðt Atk …ðtt tu Mþo Úttk u  w˜k ðØÞwk uÚte
þıxt w¸htu tþ ÚtÞtu.
{nt…the ßtuf fÚtt yu whtýtu «{týu yuf ð¾ Þþtut t⁄f]»ýu
tztk e[u w¸ðtze Þ{wt{tk MttÚtuo Þtk ntk. 'ef]»ýu …q¾ ÷te uÚte uytu
hzðt ÷tłÞt yu u{ýu ntÚt- WAtØÞt. yu{ fhtk u{t t ˜‹tÚte tzwk
 w˜k zâwk. {nt…th{tk yt « k¸tu ruoþ rþþwt÷t ð[tu Au.
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ELÿu W»ttwk tzwk …tke tkˇ Þwk nwk yuðt yÚtoe É[tytu Éłðu{tk {⁄u
Au u Yf Au. ELÿ ytríÞ Au yu rð»ýw ý ytríÞ Au. 'ef]»ýwk yuf t{
ð]»t ytðt{tk ytÔÞkwk Au yu Éłðue É[t{tk ELÿwk ý yuf t{ ð]»t
q¸[ðtÞwk Au.
«Mw {L”t{tk t⁄f]»ýt yuf yT…w ht¢{ þıxt w¸hð˜tu « k¸
rYtÞtu Au. u yT…w yu ðeh ku h¸Úte …hu÷tu Au. ÔÞt¸t 'e{T…tð{tk
þıxt w¸hð˜ « k¸ ˝eýe ˝eýe ðetu ¸tÚtu hsq ÚtÞtu Au, ßÞthu yt « k¸tu xqkftu
ruoþ frð e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu yufðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t yuf¸tu
t¸X{t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(61)
 yt {L”tt ÿüt ftu iÉo Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue ytht˜t fhe Au,
ftu iÉ Ér»t yn“ yuðwk sýtðu Au fu, eßý tk¾tuðt⁄wk fqh (ytÞw˜ ) y{thtu
tþ  fhtu. su rðM] MÚtt Wh y´łuð «r´c ÚtÞt Au, yu MÚtt Wh yt
rhts{t Úttð. tÞtu yu {w»Þtuu {txu yt w¸¾tÞe tu. nu uðý! yt
fqh yn“ y{thtu (Ér»tytutu) ð˜  fhtu.
yt {L”t{tk y´łtu yÚto f]»ý fhðt{tk ytÔÞtu Au. ¥çxÝ{æÝè {tk y´ł
t yu oý rr{¥tu yt»xÙ{tk y´ł´üft{tk uwk MÚtt r´ø fhtk y´ł
{qfðt{tk ytÔÞwk. yn“ f]»ýu Mt ytðtt ntu y´ł{tk s tze yu{ fneu
þtkrtu tX fnuðt{tk ytÔÞtu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu t⁄tut⁄ 'ef]»ýt ht¢{ rðþu ðt fhe
Au. t⁄f]»ýu þ´ıt Yu ytðu÷e qttu ð˜ fuðe heu fÞtuo ntu. ut k¸…o{tk
frð yuðwk sýtðu Au fu, t⁄f]»ýu Mt fhtðtht ntt nuX⁄ ytðu÷e
qttu 'ef]»ýu ð˜ fÞtuo. fqhwk Y ÷Eu [Lÿ tXtu íÞthu ELÿ ue tA⁄
zâtu ntu. htßt¸tk tu swtk swtk Ytu ntuÞ Au. {]íÞwq yuu {the þft Úte.
yt{, qtð˜ « k¸ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk rYˆÞtu Au.
'e{T…tð{tk qtð˜tu « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
¸ðo «týeytutu ytí{t yuðt 'ef]»ý t⁄ftutu tþ fhðt {txu ytðu÷e
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qtu ytu⁄¾e Þt uÚte yu{ýu ytk¾tu k˜  fhe e˜e. qtyu u{u ¾tu⁄t{tk
÷e˜t. qtÚte ykòE Þu÷tk hturnýe fu Þþtut uu yxftðe  þıÞtk.
(62)
 ¢qh
qtyu 'ef]»ýt {w¾{tk u˝hÚte …hu÷wk M {qıÞwk, yux÷u ¢tu˜ tÞ{t ÚtE u{ýu u
ntÚt ðzu M tðe ut «týtu ¸tÚtu 'ef]»ýu ˜tððt {tkzâwk. yu ð¾u qtu ˜t
{{oMÚtttu{tk ‰ýe ezt ÚtE. {qf {qf yu{ [u ¸tu u tufthðt ÷te.
(62/1)
 ut
tufthtuÚte œn{kz⁄ ¸rn ytftþ ¾⁄…⁄e QXâwk. {]íÞw ¸{Þu uwk {w¾ Wœ
tZtuðt⁄wk, tf ðoe wVt suðwk rðþt⁄ yu ku Mtu u rðhtx rþ÷tytu suðtk
u¾tÞtk. rnt{ýtk þhehðt⁄e u ðœs{tk ð]”te su{ qxe ze.
(62/2)
nrhðkþðo {ws qtyu ÷twk Y ˜thý fÞwO nwk yu u fi¸nt suðe
htztu tk¾e ne.
qtt MðYwk ðýo 'e{T…tð{tk rðM] heu ÚtÞwk Au. frð e÷fkXu
qtð˜ rðþu {t”t ruoþ fÞtuo Au. e÷fkX frðyu ELÿ rðþu ruoþ fÞtuo Au uðtu
WÕ÷u¾ 'e{T…tð{tk ÚtÞtu Úte. yn“ frðwk ðh fi[ sýtÞ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu tðe¸{tu {L”t ¸{t {kz⁄t ¸¥ttýw{t q¸ıtu
uh{tu {L”t Au.
(63)
 yt {L”tt ÿüt r…»tT ytÚtðoý Ér»tyu ywüwT AL{tk yt
{L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ytu»tr˜¸{qn uðu «tÚtot fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, nu (þheh{tk hnu÷t) Þß{htu! {u ˝ze [t»t
(e÷fkX) ßte yu rn rf yðts fhtht ßtee su{ yn“Úte ðtÞwðuu [tÕÞt òytu
Útt {he {íæ‡æè çÝãæÜU ([k ‰tu - fin¸f skw)e ¸tÚtu rðtþ t{tu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu t⁄f]»ýt ht¢{ rðþu ðt fhe Au. frð
yuðwk sýtðu Au fu, ]ýtðo t{t htßt¸t ”tt¸Úte st ˜t ÷tuftu huþt
nt. u htßt¸tu 'ef]»ýu tþ fÞtuo. e÷fkX frðyu ²ÿ}ææ-htu yÚto{tk «Þtusu Au.
htut ”tý «fth Au - ¸ns ¸tæÞ, w:¸tæÞ yu y¸tæÞ, y¸tæÞ htu. ßtÞ ftuE
heu {xe þfu rn. ßtÞhtue nk{uþt w:¾e s hnu Au uu ıÞthuÞ þtt {⁄e Úte.
ßÞtk w¸˜ e ]ýtðo htßt¸ rðª{t Au, íÞtk w¸˜ e ftuEu þtkr {⁄e Úte. yt htßt¸
ßÞthu {]íÞw t{þu, íÞthu s st ÷tuftu þtkrÚte hne þfþu.
yt «{týu frðyu yt {L”t{tk ]ýtðo t{t htßt¸ rðþu rYý fÞwO
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Au.
'e{T…tð{tk ]ýtðoð˜« k¸ rðM] heu ðýoððt{tk ytÔÞtu Au.
sutu ¸th e[u {ws Au.
yuf rð¸ Þþtut 'ef]»ýu ¾tu⁄t{tk ÷E h{tze hÌttk ntk. y[tf s
w”ttu …th ð˜e Þtu. uÚte f]»ýu s{e h {qfe u tutt ‰ht ft{fts{tk
qkÚttE Þt. fk¸ tu ]ýtðo t{tu iíÞ u¸ðf ðkxtur⁄Þtwk Y ˜he íÞtk ytÔÞtu yu
'ef]»ýu nhe Þtu.
(63/1)
 uýu yt¾t tufw⁄u q˜⁄Úte Ztkfe e w˜k. yuýu rþtytu Útt
¾qýtytu sðe {qıÞt. ÷tuftu yufeòu òuE ý þft  nt. 'ef]»ý shu 
zât. uÚte Þþtut ]Úðe h Z⁄e zât.
(63/2)
 Úttuzt ¸{Þ Ae ðh¸t- q˜⁄, ð
ðuhu Qztk k˜  ÚtÞtk. …ðtt yíÞk …thuýtÚte uýu uu ÚÚth s {te ÷e˜t
nt. …ðtu uu ⁄uÚte fze ÷e˜tu. uÚte u t⁄fu Atuze uðt RåAtu ntuðt
Atk ý Atuze  þıÞtu yu u…t ÚtR Þtu. ut ¸ðo yðÞðtu rAÒtr…Òt
ÚtÞt.
(63/3)
 tueytuyu yt Æ~Þ òuÞwk. 'ef]»ýu htßt¸e Ate hÚte [feu Þþtut
{ttu yte uýu ytøÞo yw…ÔÞwk. ytÚte ¸ti ðœsðt¸eytu n»to tBÞt.
e÷fkX frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ]ýtðoð˜ « k¸tu k¸´ ßtó ruoþ ÚtÞtu Au,
ßÞthu 'e{T…tð{tk yt s « k¸wk rðM] heu ðýo ÚtÞwk Au. ]ýtðo htßt u¸
s {w~fu÷e Q…e fhe ne, uu frðyu htu ¸tÚtu ¸h¾tðe Au. t⁄f]»ýwk yt yuf
ð˜thtwk ht¢{ yT…w h¸ yu ðehh¸Úte …hu÷wk yu nuh {tzt k` Au yt
t yt {L”t{tk tU˜ ðt{tk ytðe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ”tuðe¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t AŒt
q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(64)
 yt {L”tt ÿüt ð w¸'w yt”tuÞ Ér»tyu k´ ı AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe Wt¸t fhe Au. Ér»t
y´łuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu y´łuð! yt y{u q˜ , {kz, n“, {t¾ý
ðuhu Þ¿t{tk «tó  ÚtÞu÷t ðe yÒttuÚte {wı W¥t{ ytðt¸ «t fhtu. sutÚte
y{u (Ér»tytu) ‰h-‰h{tk yte qò fheyu yu ytu q Yu {u⁄ðeu w¸¾e
ÚtEyu. nu y´łuð! Mtutytuu yt y…eü yL ðuhuÚte ¸…h tðtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt yuf ht¢{ rðþu ðt fhe Au.
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[th ð»tot tfzt t⁄f f]»ýu tueytuyu «tÚtot fhe Au fu, nu f]»ý! u q˜ ,
n“, {t¾ý ðuhu su òuEyu u y{u yte Eþwk, hkw y{the ðMwytue wk
tuzVtuz fheþ rn. t⁄f]»ý tz fu tuzVtuz t fhu u {txu tueytuyu 'ef]»ýu
su «tÚtot fhe uwk yt÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞwO Au.
'e{T…tð{tk tueytuyu 'ef]»ýu fhu÷e ytSS rðþu ðýo ÚtÞwk
Au.
tueytu yuðwk fnu Au fu, tÞtu tunðttu ¸{Þ ntutu Úte tu ý
'ef]»ý ðtAhztktu Atuze {qfu Au. yt heu u y{thwk wfþt fhu Au. ftuEfðth
[tuhet WtÞtu ys{tðeu [tuhe ÷e u˜÷tk n“-q˜  ðuhu e òÞ Au. ð⁄e, tuu yuu
etk nu÷tk ðthtuu ðnU[e ytu Au. n“-q˜  …hu÷tk ðt¸ýtu Vtuze tk¾u Au.
(64/1)
yt{, 'ef]»ý tueytuwk su wfþt fhu Au ue VrhÞt tueytu Þþtut {ttu fhu
Au.
frð e÷fkXt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk yu ÔÞt¸t 'e{T…tð{T ku{tk
'ef]»ý tueytuu wfþt ntU[tzu Au, u ykue tueytue VrhÞtwk yt÷u¾ ÚtÞwk
Au. tueytuyu 'ef]»ýu fhu÷e ytSSu frðyu tute {tir÷f «r…tÚte yn“ hsq
fhe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu [tuðe¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t AŒt
q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(65)
 yt {L”tt ÿüt ð w¸'w yt”tuÞ Ér»tyu k´ ı AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe y[ot fhe Au. Ér»t
y´łuðu W u˘þeu yuðwk fnu Au fu, «òwk t÷ fhtht þ´ı k¸Òt, ieˆÞ{t nu
y´łuð! ytnwr «t fhe ð¾u ku ytt {w¾ w¸˜ e ntU[u Au. nrð»ÞtÒt
îtht «¸Òt fhtht Mtutytuu yt {nt yiïÞo «t fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðe[tuh 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au. ¸the
heu ytk yttht 'ef]»ý ku ntÚttu{tk ‰e Úte …hu÷t [{[t tutt MÚtt{tk
yufXt fhu Au. eòu fkE s yttu Úte. 'ef]»ýu fnuðt{tk ytðu Au fu, {u ytðwk
fhþtu rn. y{u ¸the heu qhý fhtu. ytÚte nu÷tk fhu÷e rðr˜ytu{tk nu ⁄t
Mðt{e (ELÿ) n{uþtk {the su Mwr fhu Au uu {u ¸…h fhtu Atu. {u ku t”ttu
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( œ¸wfT yu œ¸w[T) u ht¾tu Atu. {the t u¸ ntuðt Atk y{u ytu Au u ðtEe
ðt Au fthý fu wk r[öY w´ ü t{u Au yu «rfi yuðt y{the ý ¸tÚtu
¸tÚtu w´ ü ÚttÞ Au. 'ef]»ý rðþu frðyu yt {L”t{tk rYý fÞwO Au.
yt {L”t{tk frðyu 'ef]»ýe yuf t⁄÷e÷t rYe Au. tueytutk n“,
q˜ , {t¾ý ðuhuu u tuu ¾tE s òÞ Au yu eò ftuEu fþwk ytt Úte.
f]»ý ytðt MðtÚteo Au. u{u tutu ý yu ˜t ti´ üf tÚttuo ytðte
tueytuyu yuf « k¸u rðke fhe ne, u « k¸u yt {L”t{tk frðyu hsq fÞtuo Au.
y´łuðt {L”t{tk …tðtu su {q⁄ « k¸ WÕ÷u¾tÞtu Au. ue s yn“ frðyu
w`´ı fhe Au.
yn“ e÷fkXu {t¾ý n“ ðuhu ¾tu⁄t tuðtr⁄Þtytu {to{tk h u¸ðu hu u˝
ÚtE Þt Au. e÷fkX W¥tht o˜{tk tðu Au fu {t¾ý …hu÷e tu⁄e ÷uðt yufe Wh
yuf yu{ tuðtr⁄Þtytu [Zât. tuðtr⁄Þtytue {t¾ý [tuhðte yt he e÷fkXu
W¥tht o˜{tk Whtuı {L”t{tkÚte thðe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu å[e¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
¸t{t q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(66)
 yt {L”tt ÿüt E»t yt”tuÞ Ér»tyu ywüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe ytht˜t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, Þ¿t-{to{tk rÚtf É´íðfý y´łe
rh[Þto fhtk ‰ee ytnwrytu ytu Au. su{ w”t rte eX h yt`Z ÚttÞ Au.
yuðe heu ‰ee ˜thtytu ßðt⁄t{tk yt`Z (¸ðth) ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu rYý fÞwO Au. 'ef]»ý {t¾ý,
q˜  ðuhu {u⁄ððt {txu [u [Zu Au yu [u [Zðt {txu yuu rh'{ fhðtu zu
Au. rh'{ fhðtÚte uu h u¸ðtu ÚttÞ Au. uu hMt{tk su tueytu {⁄u Au u{e
t u¸Úte u q˜  ðuhu ÷E ÷u Au yu tuðt⁄tu{tk ðnU[e u Au. ßÞthu {tý¸ ¾q [u
þ“ft{tk ÷xftÔÞwk ntuÞ íÞthu 'ef]»ý ˜t r{”ttuu tu÷tðeu yufe eX h eòu,
ut h ”teòu yu ¸tiÚte Wh f]»ý [Zu. yt heu Wå[ MÚttu {qfu÷wk {t¾ý f]»ý
rh'{ fhe e[u tzeu ¾tE òÞ Au yt{ 'ef]»ýu fhu÷e t⁄÷e÷twk yt {L”t{tk
e÷fkX frðyu ðýo fÞwO Au.
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'e{T…tð{tk tueytuyu 'ef]»ý rðþu su VrhÞt fhe ne ut
rðþu yt÷u¾ ÚtÞwk Au.
tueytu fnu Au fu, 'ef]»ý [tuhe fheu Mðtrü q˜  e òÞ Au Útt n“
¾tE òÞ Au. u{s yt  w˜k tuu etk nu÷tk ðthtuu ðnU[e ytu Au. òu u{tktu
ftuE  ¾tÞ tu n“-q˜  …hu÷tk ðt¸ýtuu Vtuze tk¾u Au. ftuEðth q˜ , n“ ðuhu
k¸tze e˜tk ntuÞ, ðMw  {⁄u tu wM u¸ ÚttÞ Au yu tt t⁄ftuu hztðeu stu
hnu Au. ıÞthuf n“ ðuhu tÚttuo [u MÚt⁄u {qıÞt ntuÞ, íÞthu ut ntÚt{tk  ytðu
tu tx÷t, ¾tkzrýÞt ðuhuu Wht Whe tuXðeu uu {u⁄ððt «Þí fhu. ıÞthuf
þeftk Wh ðt¸ýtu Ztkfeu {qıÞt ntuÞ tu u{tk ftýwk tze u Au. yu heu 'ef]»ý
tueytuwk wfþt fhu Au.
yufe eX h yufu tuXðe 'ef]»ý [uÚte {t¾ý tzu Au yuðe ðe frð
e÷fkXu yt {L”t{tk hsq fhe Au, ßÞthu 'e{T…tð{t ktx÷t, ¾tkzrýÞt ðuhu
WhtAthe tuXðe Auf [u ntU[eu 'ef]»ý {t¾ý ¾tÞ Au uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu tufw÷ftkztu AÔðe¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
¸t{t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(67)
 yt {L”tt ÿüt E»t yt”tuÞ Ér»tyu ywüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe ytht˜t fhe Au.
Ér»t y´łuð rðþu yu{ sýtðu Au fu, y´łuð yufu îtht [tnðt ÞtułÞ ¸nw
˜thý fhtht, yÒttutu Mðt ÷utht yu Þs{ttuu W¥t{ yt'Þ utht Au.
Þs{t yu{t wýtuu òýu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ý tuu su ˜thu
u fhðt {txu þ´ı{t ntuðt Atk ý {t¾ý [tuheu ¾tt nt. {t¾ý [tuheu
¾tðtwk fthý yuðwk nwk fu ut ÷t{tk tueytuu wÛÞ {⁄wk nwk. ]nMÚtu ‰hwk
t÷, hßtý fhðwk òuEyu. ˜t tut⁄tu tÞt q˜ e ˜e tðxtu ÷E ÷u
tu u{t Sðtu ÷tu ÚttÞ. …ðt Úttuzwk {t¾ý ÷Eu ytMðt fhu tu
…ðt ”týu ÷tufwk MðY ntuðtÚte ”týu ÷tufu ]ó fhðtwk wÛÞ tueytuu {⁄u.
tueytu Wh Wfth fhðte …tðtÚte s u tueytut ‰h{tkÚte {t¾ý [tuheu
Att{tt ¾tt nt. yt{, {t¾ý[tuhetu 'ef]»ýtu W{t nuw frðyu yt {L”t{tk
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tÔÞtu Au. ytWt {L”tt « k¸tu yt {L”t{tk w: ruoþ ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ¸¥ttðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t
ytuý[t⁄e¸{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(68)
 yt {L”tt ÿüt …hîts tnoMíÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe
y[ot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yt ELÿuð Þt[ftuuu E´åA
({{wk) V⁄ «t fhu Au. yt s ELÿuðu yïtuðt⁄t hÚt h ˜Þwı ÚtEu
{ fÞwO («Þtý fÞwO) q¸Þouð ¸{t usMðe ELÿuðu tutt «ftþÚte yk˜ fthœM
÷tuftuu yu W»ttu «ftrþ fÞto.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'ef]»ýe hkòzu
÷e u˜ huþt ÚtÞu÷e tueytu Þþtut{tt t u¸ sE VrhÞt fhtk yuðwk fnu Au
fu, {thtu w”t f]»ý y«ftrþ yuðt wó MÚtt{tk {qfðt{tk ytðu÷e q˜  ðuhu
[eòu ÷Eu ut …ıtuu yte u Au. yt{, 'ef]»ý rðþu yt {L”t{tk frðyu ðt
fhe Au.
yn“ e÷fkX ytæÞt´í{f yÚto thðtk fnu Au fu, yt r[tí{t MðÞk «ftrþ
Au. u ‰x ðuhu y«ftþ{t sz tÚttuou «ftrþ fhu Au. „S² |ææ¨æ ¨±üç}æÎ¢
ç±|ææç„ yu 'wrð[ «{týu yt s r[tí{t yÔÞı y] ¸ðo «òu ¸íÞ ntuðtÚte
É fu ¸íÞÚte {wı fhu Au. ErLÿÞtuYe yïtu yk{wo¾ Úttk yu {t”t {e
rÚte ue «t´ó ÚttÞ Au. ð⁄e, «Mw {L”t{tk Mððt tr…t þçtu «Þtu
fhe Ér»tyu ¸wý œæt ¸tßttíftht MÚtt tr…tu ruoþ fÞtuo Au. yt h{tí{t
t÷ fhth Au u Mü heu fnuðtÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu yŒtðe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yŒtðe¸{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(71)
 yt {L”tt ÿüt þq:þu ytrs Ér»tyu
ywüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿt
{rn{twk t fÞwO Au. Ér»t ELÿuðu k¸tu˜ eu yuðwk fnu Au fu, nu ELÿuð! ßÞtk
¸thrÚt îtht ‰tuztu tk˜ eu {kÚt (ð÷tuýwk) fhu Au, íÞtk (Þ¿tþt⁄t{tk) W÷q¾÷ îtht
WíÒt ÚtÞu÷ ¸tu{wk t fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'e{T…tð{tk W÷q¾÷k˜  « k¸t k¸…uo
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'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. yuf ðth tueytu f]»ýtk ftÞtuoÚte huþt ÚtEu 'ef]»ýu
fzeu Úttk…÷t ¸tÚtu tk˜ e u Au yu Ae Þþtutu VrhÞt fhðt òÞ Au. yt
{L”t{tk frðyu …ËxæéH þçu y¿tte yuðt yÚto{tk «ÞtußÞtu Au. ðu{k”t{tk þç
…ËxæéHu e÷fkX u{ýu fhu÷e xeft{tk …ãxæ±: rðo[ fÕe yr{qZ yÚto ÷E
tustu ÷ßÞtÚto ÷u Au. su{u tutt fhe MðeftÞto u{wk t÷ fhðwk yu{e
Vhs ¸{ßÞt Au. yÚttoT tufw⁄t tuðt⁄tu y¿tte nt. yt tuðt⁄tue ¸tÚtu ¸tÚtu
yLÞ ÷tuftuwk ý 'ef]»ý hßtý fhu Au. tuðt⁄tu, tueytu ðuhu ˜t s y¿tte
nt. u{t hßtýe ¸tÚtu ¸tÚtu 'ef]»ýu u{tk tztuþeytuwk ý hßtý fÞwO.
Ér»tyu ðu{L”t{tk yu frðyu {L”t…tð{T{tk W÷q¾÷ rðþu ruoþ fÞtuo
Au. 'ef]»ýu W÷q¾÷ yux÷u fu ¾tkzrýÞtu. ue ¸tÚtu u{u tuheÚte tkæÞt nt yuðt
¾q òýet « k¸u «Mw {L”t{tk frðyu hsq fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt tufw÷ftkztu ytuý”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yŒtðe¸{t q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(72)
 yt {L”tt ÿüt þw:þu ytrs Ér»tyu
tÞ”te AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu W÷q¾÷ {w¸ ÷ uðu
{Mfth fÞto Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, þoeÞ W÷q¾÷ yu
{w¸ ÷Y nu ðMu! yt ku ¸tu{t fhthtytue ¸tÚtu ELÿuð {txu { w˜h
¸tu{h¸u WíÒt fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ÷ yu fwuh rðþu ðt fhe Au. ð]ßtYu
hnu÷t ÷ yu fwuh 'ef]»ýt «…tðt fthýu uðt…tðu tBÞt nt. ð⁄e
'ef]»ý îtht ðœst ru { w˜h¸ ý «tó ÚtÞtu ntu. yt ku Þwðt {tý¸tuu
ytsu {q⁄ Wí´¥tt fthýY f{tuo ðzu Wtze ÷uðt{tk ytÔÞt Au, yu òýeu w:¾
ÚttÞ Au, Atk uu ðœst Mðt{eu { w˜h¸ ytðt sýtðu Au.
'e{T…tð{tk ÷ yu fwuh rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au su e[u
{ws Au.
fwuh uðtytut …kzthe yu u{t ⁄fwuh yu {rýœeð yu{ u w”ttu
nt. th{wrt þtt fthýu uytu ð]ßtYu yðÞto nt. yt ku òurzÞt yswo
ð]ßttu hefu yuf ¸tÚtu QłÞt nt. ku uðtytu kt ytkýt{tk Qeu 'ef]»ýu
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shtush rnt⁄ðt …tłÞþt⁄e ÚtÞt.
'ef]»ýu Þþtutyu ¾tkzrýÞu tkæÞt íÞthu ¾tkzrýÞtu ytztu ze Þtu. u
yswoð]ßttu ðå[ue ¾wÕ÷e słÞt{tkÚte ¸th  ÚtE þftk 'ef]»ýu tuhzwk ¾UåÞwk.
¾tkzrýÞtt òuhÚte ku ð]ßttu …thu yðts ¸tÚtu ˜he h Z⁄e zât. u{tkÚte
˝⁄n⁄e u ÔÞ´ıytu nth ef⁄e ytðe. yt heu 'ef]»ýu fwuht ku w”ttutu
WØth fÞtuo.
(73)
 yt ⁄fwuh yu {rýœeðu 'ef]»ýu fÌtwk, uðtut fw⁄{tk yZ⁄f
k¸´¥t yu y«r{ ¸tIÞo t{e yt yr…{te to{tk zqe Þt nt.
th{wre f]tÚte {u hftth{tk ztk [e Þt.
(73/1)
'e{T…tð {tk þt t{u÷t fwuht u w”ttut t{ ⁄fwuh yu
{rýœeð ytðt{tk ytÔÞt Au, ßÞthu e÷fkX frðyu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ÷ yu
fwuh yuðt t{tu ytˆÞtk Au yu nrhðkþðo{tk Þ{÷ yu yswo yuðtk t{tu
ytðt{tk ytÔÞtk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt «Út{ rð…t tufw÷ftkztu ”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t
{kz⁄t [tuˆ {t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(74)
 yt {L”tt ÿüt ]nwıÚt ðt{uð
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe
«þ´M fhe Au. ðt{uð Ér»t ELÿuðu k¸tu˜ tk yuðwk fnu Au fu, nu ELÿuð!
ytt k¸qýo {rn{te ¸e{t y{the nu÷tk fÞt fÞt Ér»tytuu W÷ç˜ fhe
ne? fthý fu yt tuttk {tt-rt (ªtðt yu ]Úðe) u yuf ¸tÚtu s
( k¸ÞwıYu) tutt unÚte WíÒt fhtu Atu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu h{ f]t⁄w h{uïh 'ef]»ýtu ruoþ fÞtuo Au,
nu h{uïh! {tht {rn{ttu y{u th t{e þfeyu yu{ Úte. {tt rte ¸tÚtu
s yt¾t s{tk ¸‰⁄wk {u {tht þheh{tkÚte WíÒt fÞwO Au. ytÚte {thtu {rn{t
t{e þftÞ uðtu Úte. frðyu ]Úðe yux÷u {tt yu k yux÷u Mðo yuðtu
yÚto yt {L”t{tk fÞtuo Au.
]Úðe yu Mðoe ¸tÚtu rt ke ¸tÚtu {u tuu s f]»ýtu yðth ˜thý
fÞtuo Au. yux÷u fu {thtu {rn{t yhkth Au.
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tufw÷ftkzt ykr{ &÷tuf{tk t⁄f]»ýt yhkth {rn{tu e÷fkX
frðyu hsq fÞtuo Au. yu{tk ftuE [tu‹¸ « k¸  s ntuÞ. 'e{T…tð{tk
œæMðY 'ef]»ý(t⁄f]»ý) t {rn{twk ðýo yðthðth fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt
”te¸{t {L”t ¸tÚtu }æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu tufw÷ftkz qhtu ÚttÞ Au.
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ð]LŒtð™ftkz
'ef]»ýu ð]Ltð{tk hneu su ht¢{tu fÞtO ntk utu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt eò rð…t ð]Ltðftkz{tk fÞtuo Au. 'e{T…tðt þ{Mfk˜ {tk
ð]ktð÷e÷t ðýoðe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu «Út{ {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t k[týw{t
q¸ıtu [ti{tu {L”t Au.
(1)
 yt {L”tt ÿ»xÙe (Ér»tft) Wðoþeyu r”tüwT AL{tk uu
ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk uð ý Wðoþe Au. yt {L”t{tk ww` hðte W´ı
ytðt{tk ytðe Au. Munqýo ÔÞðnth fhth w` hðt …÷u ]Úðe Wh ze òÞ
yÚtðt k¸hßtýhrn ÚtEu qh sðt {txu «Þtý fhu, yÚtðt yn“ [uÚte ]Úðe h
zu, yÚttoT wor{tk {]íÞwu «tó ÚtE òÞ, yÚtðt yu{u sk÷{tk ⁄ðt ð]f
ðuhu ¾tE òÞ.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ð]f t{t htßt¸ rðþu ðt fhe Au. yt ð]f
htßt¸t …ÞÚte ˜t tuðt⁄tu t¸e Þt nt. yt htßt¸t Wÿðu ÷e u˜ s ˜tyu
…ut {⁄e qh sðttu røÞ fÞtuo. yt ð]fhtßt¸ ˜tu nýe  tk¾u u {txu ¸ti
utÚte qh Þt. ð]Ltð{tk ft{ ðuhu htßt¸tuu 'ef]»ýu nÛÞt nt. ft{, ¢tu˜
ðuhu »tzTrhwytuu ý ð]f htßt¸e ¸tÚtu frðyu ¸h¾tÔÞt Au. utÚte {tý u¸ zhðwk
òuEyu yuðwk frð sýtðu Au. yt ð]ftu WÕ÷u¾ Éłðut (10-90) ¸{t {kz⁄t
uðw{t q¸ı{tk w` hðt Wðoþe k¸ðt{tk M”tewk ÓÞ ð]f suðwk ntuÞ Au (¨æHæ±ëÜUæ‡ææ¢
NÎ²æçÝ »„æ) yu heu ð]f tu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
«Mw {L”t{tk w¸uð þçu ¸{òðtk ytªðýotu ÷tu fhe ðt w¸uð yÚto ÷u
Au. ðt w¸uð þç{tkÚte ðt tu ÷tu Úttk w¸uð þç hnu. yÚttoT w¸uð yux÷u ðt w¸uð
yt k¸…uo « k¸tutT ]n u˘ðttu yt˜th ÷E ¸{Úto fhu Au.
]n u˘ðt{tk ðýo fu u ðýotu ÷tu fu ‰ýtk ÔÞkstutu ÷tu Úttu ntuðtwk
sýtÔÞwk Au. ÞtMfu r`ı{tk ý ðýto{ yuf fu u ðýotu ÷tu ðuhu æðr
rhðo{tk Mðt…trðf ÛÞt Au. …t»ttrð¿tt{tk yt Mðt…trðf Au.
ð]»ttfrt k¸…o{tk ytðtu ¥~ææç‡æ þç{tk ðå[u {tu÷tu ÚtÞtu ntuðtwk
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sýtðe t…turüt {L”t{tk y{”ttrý þç ntuðtwk ]n u˘ðt{tk ruoþtÞwk ntuðtwk
e÷fkXu fÌtwk Au. yt{, yn“ w¸uð yux÷u ðt w¸uð 'ef]»ý yÚto ÷E 'ef]»ýe
ð]Ltð÷e÷tt « k¸u ¸tkf⁄e ÷e˜tu Au. ð]Ltð{tk ÷tuftuu MÚt⁄tkh fhtððt
'ef]»ýu «Þtusu÷e Þw´ ı yn“ yr…«u {te Au. nrhðkþtu yt « k¸ Au.
'e{T…tð{tk ý yt « k¸ rYtÞtu Au.
yn“ ytæÞt´í{f Æ´üyu ý yÚto‰x fhtk fÌtwk Au fu ft{ ðuhu ð`ytuÚte
zhþtu rn yuðwk ytït¸ 'ef]»ýu tuðtr⁄Þtytuu ytˆÞwk Au.
nrhðkþðo{tk ð]Ltð sðtwk su fthý tÔÞwk Au u yt {ws Au 'ef]»ý
Útt ÷ht{ ðœs{t hneu fkxt⁄e Þt, ytswtswt sk÷tu fte tkˇ Þtk ntuðtÚte
ðœs Wßsz ÚtE Þwk. tÞtuu [hðt {txu ‰t¸  hÌtwk. k ðuhuu ¾ u¸zðt {txu
'ef]»ýu Þw´ ıqðof U¸fxtu ð` ðœs Wh Atuzâtk,
(2)
 su ytswtswtk sk÷tu{tk Vu÷tEu
tÞtu-ðtAhztku {the t¾ðtk ÷tłÞtk. …Þt fthýu ftuEý ÔÞ´ı ‰he nth
ef⁄e þfe  ne. ð`ytut ”tt¸Úte fkxt⁄eu ðœsðt¸eytuyu MÚt⁄tkh fÞwO.
(3)
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„}æì{tk ð]Ltð sðtt « k¸ rðþu rðM] ðýo ÚtÞwk Au. sutu
k¸´ ßtó ¸th e[u {ws Au.
ðœs{tk {tuxt {tuxt Wíttu ÚtE hnu÷t òuE k ðuhu tuðtr⁄Þtytu …utk
{ØÞt, íÞthu f]»ýwk r«Þ fht Wk t{t ðÞtuð]Ø tuðtr⁄Þtyu fÌtwk, ytýu
tufw⁄{tkÚte eS słÞtyu stk hnuðwk òuEyu. ð]Ltð t{wk ð Au u ytýt
þwytu {txu rnfthe Au. íÞtk eò ttk ttk ðtu ý Au.
(4)
 u tuðtr⁄Þtytu,
tueytu Útt tÞtuu ð¸ðt ÞtułÞ MÚt⁄ Au u rð”t ðo, ‰t¸ yu ðu÷tytuÚte
…hqh Au. òu yu MÚtt ˜tu ÞtułÞ ÷twk ntuÞ tu ytýu íÞtk [tÕÞt sEyu.
MÚt⁄tkh {txu ˜t k¸{ ÚtÞtk Ae ð]Øtu, t⁄ftu yu ¸ðo ¸t{t tzt{tk [ztðe
tÞtut ˜ýu yt⁄ ht¾e yu hturnýe, Þþtut, 'ef]»ý, ÷ht{ ðuhu ¸ti
ð]Ltð{tk «ðu~Þt.
(5) (5.1)
'ef]»ý-÷ht{ Útt ˜t tufw⁄ðt¸eytuyu MÚt⁄tkh fÞwO ut rðþu swtk swtk
fthýtu tððt{tk ytÔÞtk Au. nrhðkþðo {ws ð]ftu zh, 'e{T…tð {ws
{tuxt {tuxt Wíttut …Þ Útt ð]ft …ÞÚte tufw⁄ðt¸eytuyu ð]Ltð{tk {
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fÞwO nwk, yuðwk e÷fkX frðyu rYý fÞwO Au. frðe «r…t yt {L”t{tk «rfir
ÚtE Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu eòu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{tk q¸ıtu [t⁄e¸{tu {L”t Au.
(6)
 yt {L”tt Æ»xt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuu «tÚtot
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, (h{tí{tyu) tÞ”te ALe «týe h[t
fhe, É[tytut ¸{qnÚte ¸t{ðuwk ¸so fÞwO. r”tüwT ALÚte Þtsw»t ðtıÞtue h[t
fhe Útt u tu yu [th tuðt⁄t yßthtuÚte ¸tuÞ AL{Þ ðtýeytuu «tw…qo
fhe. Ér»t tÞu W u˘þeu fnu Au fu, nu yð˜eÞ tÞ{tt! yt 'uc ti´ üf
‰t¸ (ytnth) œný fhtk ¸ti…tłÞþtr÷e Úttytu. yte ¸tÚtu y{u (Ér»tytu) ý
¸ti…tłÞþt⁄e ÚtEyu, yt þwØ ‰t¸ ¾tEu þwØ týe eu ¸ðo”t rð[hý fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu t⁄ 'ef]»ý rðþu rYý fÞwO Au. ð]Ltð{tk
sE 'ef]»ýu tuðt⁄tuu ¾q «u{Úte ÷t÷t÷ fhtÔÞwk nwk. yu ‰xttu ruoþ
frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au. frð fnu Au fu, ¸t k` ‰t¸ ¾tthe yiïÞoðt⁄e tÞtu
y{tht {txu s ¸òoE frð tÞu thrn tÚttuo ¸So ytðt rðke fhu Au.
yt{ 'ef]»ýu r«Þ tuðt⁄tuu su ÷t÷-t÷ fhtÔÞwk utu WÕ÷u¾ yt {L”t{tk
ÚtÞtu Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„}æì{tk 'ef]»ýu su ÷t÷-t÷ fhtÔÞwk yu « k¸ rðM] heu
ðýoðtÞtu Au. utu ¸th e[u «{týu Au.
ðœs…qr{ t u¸ ˜t tuðt⁄tu ¸tÚtu 'ef]»ýu tÞtu [htðt, rðrð˜ ¸t˜tuÚte
rðrð˜ h{tu h{t, ıÞthuf ðtk¸ ⁄e ðtzt, ıÞthuf e÷tk yt{⁄tk ðuhu ˝tz hÚte
tuzeu VUft, ftuEfðth Úte t[e ‰q‰heytutu yðts fht hMh ÷zt yu
ð]Ltð{tk Vht.
(7)
ð»ttoÉw ytðe íÞthu 'ef]»ý-÷ht{e ¸tÚtu tÞtu Útt tuðtr⁄Þt ¸tiyu
ð]Ltð{tk «ðuþeu tftk ¾sqh yu …hqh òkw ¾t˜tk. ˜e{u ˜e{u [t÷e tÞtuu
f]»ýu «u{Úte tu÷tðe ˝zÚte [t÷ðt ÷te. fk{q⁄ Útt V⁄tutu ytnth fheu ¸ti
ytk t{t. ıÞthuf s⁄tþÞ t u¸ rþ÷t Wh u¸ e s{tzðt ÞtułÞ tuðtr⁄Þtytue
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¸tÚtu ÷ht{ ¸tÚtu ÷tðu÷t n“ …t s{t.
(7/1)
ð]Ltð{tk ÷E sE tuðtr⁄Þtytuu «¸Òt fhðttu t⁄÷e÷ttu ¾q
òýetu « k¸ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk hsq fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì ð]Ltðftkztu ”teòu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
”te¸{t q¸ıtu yrÞth{tu {L”t Au.
(8)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe
ðkt fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, rý t{t y w¸hu su heu
tÞtu ( q¸Þot rfhýtuu) htufe ht¾e, uðe s heu s⁄-«ðtnu yrþe÷ ð]”tu htufe
htˇÞtu ntu. ð]”ttu ð˜ fheu yu «ðtnu ELÿu {wı fÞto nt.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ft÷eÞ-{t « k¸tu ruoþ fÞtuo Au. yt
{L”t{tk frðyu ¥çã þçu ft÷eÞt yuðt yÚto{tk «ÞtußÞtu Au. su heu ELÿu
tÞtuu Atuztðe, u heu eytut «ðtnu yxftðt t⁄tytuu tuzât yu ð]”ttu
tþ fÞtuo, uðe s heu ft÷eÞtwk { fhðt {txu 'ef]»ý Þ{wt e{tk fqe
zât nt. su heu ðu{L”t{tk ELÿu ˜tu ¸ntÞ fhe ne, u s heu tufw⁄{tk
'ef]»ý ˜t ÷tuftue ¸ntÞ fhu Au. u {txu s 'ef]»ý Þ{wt{tk fqe zu Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„}æì{tk 'ef]»ýu fhu÷t ft÷eÞ-{t « k¸ rðþu rðM] ðýo ÚtÞwk
Au.(…t.w.)
Þ{wt e{tk ft÷eÞttu ˜htu ntu. Þ{wtw týe u˝ht y´łÚte Wf⁄wk
nwk. Þ{wtt Wht …t{tk Qztk ßteytu ý u˝he y¸hÚte e[u ze st,
uÚte Þ{wtt týetu ftuE WÞtu fhe þfwk rn. Þ{wt eu þwØ fhðte
EåAtÚte [t fBt ˝tz h [zeu 'ef]»ý Þ{wtt u˝he týe{tk fqe zât.
(9)
WA⁄Útt s⁄tu yðts ¸tk…⁄eu ¸ò u÷tu ft÷eÞt tutt hnuXtýe yt
woþt ¸n fhe þıÞtu rn. yu s ¸{Þu ]Úðe h …qfk, ytftþ{tk WÕftt
ðuhu yu zte ytk¾ Vhfðe ðuhu Wíttu ÚtÞt.
(9/1)
 uÚte k, Þþtut Útt
tuðtr⁄Þt ðuhu …htE Þt.. t-íeytuyu 'ef]»ýu Mwr fhe,
(9/2)
 uÚte
…ðtu t «nthtuÚte …tke Þu÷t {Mftuðt⁄t ft÷eÞtu Atuze e˜tu.
(9/3)
 yu
heu 'ef]»ýu ft÷eÞt h ywœn fÞtuo. yuf ¸{Þu ]»ttwh tuðtr⁄Þtytuyu
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Þ{wtwk u˝he týe e w˜k uÚte uytu «týhrn ÚtÞt nt. u{u 'ef]»ýu y{]ð»teo
Æ´üÚte ¸Sð fÞto nt. yt heu 'ef]»ýu tuðtr⁄Þtytuu { fhe ne.
(10)
yt{ 'ef]»ýu fhu÷t ft÷eÞ-{tu « k¸ frð e÷fkXu yt {L”t{tk
ðýoÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu [tuÚttu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
”te¸{t q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(11)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe y[ot
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, ntÚt yu  ftE sðt Atk ý
ð]”tu ELÿuð ¸tÚtu ÞwØ fhðttu «Þt¸ fÞtuo. ELÿuðu yut ðo suðt ¾…tytu Wh
ð@tu «nth fÞtuo. u{ Atk ý ð»tto fhðt{tk ¸{Úto ELÿuðe ¸t{u u yz
hÌttu. yku ELÿuðt «nthtuÚte æðM ÚtEu u s{e h ze Þtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý Útt ft÷eÞt ðå[ut ÞwØ rðþu ðt
fhe Au. ft÷eÞtt { rr{¥tu 'ef]»ý yu ft÷eÞt ðå[u ÞwØ ÚtÞwk nwk.
e÷fkX frðyu yt ‰xtwk yw¸ k˜ t þtoÔÞwk Au. 'ef]»ý ft÷eÞtt {Mf h
[Ze Þt nt. tu Vuýtu [Ztðe ý 'ef]»ýe ¸t{u uwk fþwk [tÕÞwk rn. ¸n œ¸
Vuýtu VUVðu su{  tsu ntrÚtÞtu frð hfi¸ne yuðe «[r÷ W´ı {ws
ft÷eÞtu tute VuýtuÚte 'ef]»ý ¸t{u ¾q VqkVtzt {tÞto, hkw 'ef]»ýu yuf yuf
Vuýu tÚteu tu ¸e˜tu tuh tðe e˜tu.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ý Útt ft÷eÞt ðå[ut ÞwØwk ðýo rðM] heu
ÚtÞwk Au. utu ¸th e[u {ws Au.
wM u¸ ÚtÞu÷tu t tute Vuýtu [e fhe VqkVtzt {thtu Q…tu ÚtÞtu. ut
tf{tk suh ˜¸e ytÔÞwk. u”ttu ´MÚth ÚtÞtk, {w¾{tk yktht ÔÞte ðØÞt. 'ef]»ý u
t h h{ðt-…{ðt ÷tłÞt. íÞtht ytrw` »t 'ef]»ý ut rðþt⁄ {Mf Wh
[ze Þt yu t[ðt ÷tłÞt. uÚte {w¾ yu tf{tkÚte ÷tune ytuftu t {qAto
tBÞtu. ßÞthu …t{tk ytðeu t VqkVtzt {the su su {Mf [wwk fhtu ntu uu
…ðt {tðeu rþrÚt÷ fht. u ¸{Þu n»to t{u÷t k˜ ðtuo ðuhu yu …ðte
whtý-ww` »te su{ w»tuÚte qò fhe.
(12)
 …ðtt yT…w ]íÞÚte ft÷eÞtwk
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Výtytu Ye Axt …tke Þwk, u{tkÚte ÷tune ðnuðt ÷tłÞwk, ˜t s yðÞðtu …tke
Þt.
(12/1) 
ue ytðe nt÷ ÚtÞu÷e òuEu tíeytu yíÞk w:¾e ÚtE 'ef]»ýe
t u¸ ytðe, Wîu t{u÷t {ðt⁄e tíeytu 'ef]»ýu {eu, u ntÚt òuze
þhýtu þhý yttht …ðtt þhýu E yu u{ýu tutt te ru
{txu Awxfthtu {u⁄ÔÞtu.
(13)
yt{, e÷fkX frðyu ft÷eÞt yu 'ef]»ý ðå[ut ÞwØwk k¸´ ßtó ðýo fÞwO
Au, ßÞthu ÔÞt¸t 'e{T…tð{tk yt « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu tk[{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
”te¸{t q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(14)
 yt {L”tt ÿüt rnhÛÞMq ytkrh¸ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe «þ´M
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, su{ ewk qh rfthtu ytu⁄ke òÞ
Au, u{ {u «¸Òt fhthwk s⁄ (s⁄ yðhtu˜ f) ð]”tu ytu⁄ke òÞ Au. su s⁄u
ð]”t tutt ⁄Úte htufe htˇÞwk nwk. yue e[u zqeu ð]”t {]íÞwþGÞt h zeu
q¸E hÌttu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt t⁄ýt ht¢{ rðþu ðt fhe
Au. þtuý suðe eytu q¸E hne ne. 'ef]»ýu ft÷eÞt h rðsÞ {u⁄ÔÞtu Ae
Þ{wt ewk týe MðåA ÚtE Þwk Au. «Út{ tu ft÷eÞt tutt tihðÚte
yÚtðt tutt {rn{tÚte íÞtk hnutu ntu u nðu 'ef]»ýt  ⁄u f[ztEu
htsÞ t{ðtu ÷e u˜ íÞtkÚte stu hÌttu Au. uÚte s Þ{wtwk týe MðåA ÚtÞwk Au.
ð]”t þçtu ¸t{tLÞ y w¸h fu tð yuðtu yÚto ÚttÞ, hkw frðyu yu{t
tutt rðrþü þç…kztu⁄ ¿ttu ÷e u˜ uu ft÷eÞt yuðt yÚto{tk «ÞtußÞtu Au.
ELÿu ð]”ttu k¸nth fheu eytuu ðnue fhe ne, ytðwk ðýo ytkrh¸
Ér»tt ðu{L”t{tk ÚtÞwk Au, ßÞthu 'ef]»ýu ft÷eÞtu htrs fÞtuo Ae Þ{wtwk
týe MðåA tðe ðnuwk fÞwO yu t yt {L”t{tk frð e÷fkXu rYe Au.
ÔÞt¸hr[ Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ýu ft÷eÞttu htsÞ fÞto Ae Þ{wtwk
s⁄ MðåA u Au, u ðe rðM] heu rYtE Au.
…ıtuwk ftÞo fhðt {txu {w»Þtu yðth ˜thý fhth 'ef]»ýu fÌtwk, nu
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q¸Þo! thu yn“ Þ{wt{tk hnuðwk rn. tht fwxwkestu ¸tÚtu ¸{wÿ{tkÚte rðt rð÷ku
[tÕÞtu ò. suÚte yt eu tÞtu Útt {w»Þtu ÞÚtuåA WÞtu fhe þfu. …ðtu
fÌtwk, {U u Vh{tðu÷t rþßtt yw¸ th su {w»Þ k¸æÞt ¸{Þu feo fhþu uu
¸oòr hVÚte …Þ hnu rn. yt Þ{wtt ˜ht{tk su {w»Þ Mt fheu ytht˜t
s⁄Úte uðtu ðuhuwk oý fhþu yu Wðt¸ fhe {t k` M{hý Útt qò fhþu u
ÔÞ´ı ¸ðo ttuÚte {wı Útþu. U su (`z)t …ÞÚte nu÷tk tutwk hnuXtý
h{ýîe Atuzeu yt ˜httu yt'Þ ÷e˜tu ntu, u `z nðu {tht t r[öðt⁄t
yuðt thtu …ßt fhþu rn.
(15)
 'ef]»ýu yt {ws fÌtwk yux÷u ft÷eÞt Útt ue
íeytuyu n»toÚte ythqðof 'ef]»ýe qò fhe. rÔÞw»tue {t⁄t, {rýytu,
{ntfif{e yt…q»týtu, rÔÞ[k, rð÷u Útt {tuxe f{⁄e {t⁄t ðzu …ðtu
qS, «¸Òt fheu ft÷eÞt ytkr ÚtÞtu.
(15/1)
 …ðte «´ßtýt Útt ðk
fhe tutt fwxwk ¸tÚtu ft÷eÞt ¸{wÿt h{ý´î{tk [tÕÞtu Þtu u s ¸{Þu
Þ{wt e u˝h rðte yu y{] suðe { w˜h s⁄ðt⁄e ÚtE E. e÷fkX frðyu
yn“ ft÷eÞt rðþu ruoþ fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì t ð]Ltðftkztu AŒtu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
ytuý”te¸{t q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(16)
 yt {L”tt ÿüt þw:þu ytrs
Ér»tyu k´ ı AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe
Wt¸t fhe Au. Ér»t ELÿuðu k¸tu˜ eu yuðwk fnu Au fu, nu ELÿuð! rðtþfthe
ytk˜ e sk÷tuÚte qh sEu zu, nu yiïÞoþt÷e ELÿuð! y{u (Ér»tytuu) nòhtu
Óüwü tÞtu yu yïtu yteu k¸Òt tðtu. Ér»tu tÞtu yu yïtue ELÿuð
t u¸ Þt[t fhe Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ”tÞte xeft{tk 'ef]»ý Útt ÷ht{ rðþu
yt÷u¾ fÞwO Au. frðyu yt {L”t{tk ÷ht{ {txu ht{ þçtu «Þtu fÞtuo Au.
¾h yu  u˜wf t{t htßt¸tu rðþu frðyu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. tuðtr⁄Þtytuyu
'ef]»ý Útt ÷ht{u yuðwk sýtÔÞwk fu Úttuzu qh {tuxwk tzð ytðu÷wk Au. íÞtk W¥t{
V⁄ WíÒt ÚttÞ Au, hkw yu ð{tk ftuE «ðuþe þfwk Úte, fthý fu íÞtk u˜wf
t{tu wü  u˜ztu hnu Au. yt  u˜ztu ð{tk stht {w»Þ ðuhuwk …ßtý fhe ÷u Au.
tuðtr⁄Þtytu t u¸Úte yt ðt òýe h s 'ef]»ý Útt ÷ht{ ku tzð{tk
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ntUåÞt. u˜wf  u˜ztu yu{t hV òuhÚte ˜¸e ytÔÞtu. ÷ht{u {thðt u ÷ttu
Wt{ðt ÷tłÞtu, hkw ÷ht{ tu h{ {t”t{tk ut tA÷t u  fzeu uu
nðt{tk WAt⁄e yuf tzt ˝tz ¸tÚtu òuhÚte Atzâtu uÚte u˜wf {]íÞw tBÞtu.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ Útt 'enrhðkþ{tk u˜wft w¸h « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
tuð o˜ ðoe W¥th{tk Þ{wt eu ftkXu rðþt⁄ ⁄tðt rðMth{tk tzð
nwk. íÞtke ðMÚt÷e, tfu÷tk tzV⁄tue w¸ðt¸Úte {nUfe QXe ne.  u˜ztt
MðY{tk  u˜ztt {tuxt xtu⁄tkÚte ‰uhtÞu÷tu u˜wf t{u yuf …Þkfh iíÞ tzð{tk hnutu
ntu. u˜wft w¸hÚte yt ð h´ßt nwk.
(17)
 tuðtr⁄Þtytuyu 'ef]»ý Útt ÷ht{u fÌtwk
fu, htßt¸Úte …Þ t{u÷t {w»Þtu, þwytu yu ßteytuyu ý yt tzðtu íÞt
fÞtuo ntu. yt ðtk V⁄tu fe y{u ¾t˜tk Úte. uÚte yuu ¾tðt {txu y{thtk {
÷÷[tÞ Au.
(17/1)
'ef]»ý Útt ÷ht{ tzð{tk sEu tzV⁄tuu s{e h tzðtt W u˘þÚte
tzð]ßttuu n÷tððt ÷tłÞt. tzV⁄tu xtux zðt ÷tłÞt. V⁄tut zðtt yðts
¸tk…⁄e u˜wft w¸h yíÞk wM u¸ ÚtÞtu. wü u˜wft w¸hu ÷ht{u [fwk …he u{e
Ate{tk ÷ttu {the ÷ht{u u˜wft w¸hu ku tu ðzu ¸ßsz heu ô[feu ytswtsw
[‹h-[‹h Vuhðeu Atzâtu.
(17/2)
 u tzV⁄tue ¸tÚtu ]Úðe h xftÞtu. ÷ht{u
eò  u˜zte ý yuðe s qhe nt÷ fhe.
(18)
yt{, u˜wft w¸h iíÞ ut ¸{œ rhðth ¸tÚtu nýttk yu tzð nðu
…Þ{wı LÞwk nwk. uÚte tÞtu yu ðtAhztk u{tk w¸¾uÚte [hðt ÷tłÞtk.
(19)
'ef]»ý Útt ÷ht{ îtht k¸Òt ÚtÞu÷wk yt {ntftÞo òuEu uðtuyu u{e Wh
w»e ð]´ ü fhe, ðtfis”ttu ðtzât yu u{e Mwr fhe. {w»Þtu r…oÞtÚte
tztk V⁄tu ¾tðtk ÷tłÞtk.
}æ‹~æ|ææxæ±„ t ð]Ltðftkztu ¸t{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu
[tu¸ X{t q¸ıtu ¸tz”te¸{tu {L”t Au.
(20)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þ´M fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yt w¸kh yu r{t q¸Þot Wí´¥t
MÚttu (Wí´¥tt hnMÞu) su òýu Au, yu yt wó hnMÞwk yn“ ytðeu Müefhý
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fhtu fu, yt ¸ðtuo¥t{ q¸Þoe tÞtu (rfhýtu) týewk tun fhu Au.
-ðh¸tðu Au. yu s (Wt⁄t{tk) usMðe eu u (e[÷t …ttu)Úte s⁄u þtu»tu
Au( q¸fðu Au).
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýu fhu÷t «÷Bð˜ « k¸ rYˆÞtu Au.
«÷B t{tu y w¸h tuðt⁄t Yu ytÔÞtu ntu. nwk òýtu Úte yu{ fne
ytí{¥ðtu {rn{t tÞ Au. yt yrhr{ þ´ıu nwk œæ Awk u òýtu Úte
yu{ sýtðu Au un ðzu òýðt Atk ý nwk òýtu Úte. eòÚte «uhtÞu÷tu nwk ftÞo
fhwk Awk. yuðt yÚto{tk «Þtusu Au. h{tí{tt ywœn rðt MðÞk yiïÞotu ytrð…toð
Úttu Úte, yu y w¸hð˜ « k¸{tk frðyu þtoÔÞtu Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk «÷Bð˜tu « k¸ rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
'ef]»ý ÷ht{ Útt tuðt⁄tu yuf”t {⁄eu ¢eztytu fhe ytk{tk h{t nt
íÞthu «÷B htßt u¸ tut⁄kwk Y ˜thý fheu 'ef]»ý-÷ht{u WXtðe sðte
EåAtÚte 'ef]»ýe {kz⁄e{tk «ðuþ fÞtuo. fux÷tf tuðt⁄tu 'ef]»ýt ßt{tk, fux÷tf
÷ht{t ßt{tk ðnU[tÞt. su {kz⁄ nthe òÞ, yuýu rðsÞe xwfzeu W[feu rðnth
fhtððtu yuðe þhu h{tu «thk… ÚtÞtu. ÷ht{e {kz⁄e{tk 'et{t yu ð]»t…
nt. uytu rðsÞe ÚtÞt yux÷u 'ef]»ý Útt u{e {kz⁄eu rðsÞe ÚtÞu÷tu ô[feu
…tkrzð{tk sðtwk nwk.
(21)
 uÚte «÷kt w¸hu íðrh rÚte ÷ht{Su tute ¾tk˜ u
u¸ tze, ðt⁄wk su{ [kÿu ÷Eu tuzu u{ ðe rð`Ø rþt{tk ðue÷e rÚte
tuzðt {tkzâwk. ÷ht{tu …th ¸n  Úttk ytfw⁄-ÔÞtfw⁄ ÚtE ELÿÚte ‰uhtÞu÷t
ðt⁄e su{ htßt u¸ tutt unu rðM] fÞtuo. þqhðeh «÷kt w¸h ð]´ ü ðh¸tðt
{u‰e su{ ÷ht{e ¸tÚtu ðuqðof stu ntu. ÷ht{ ue [t÷ ¸{S Þt.
'ef]»ýu ÷ht{u fÌtwk, ÷ht{, ]¸´ üt «÷Þðu⁄tyu wk su thtÞýwk MðY ˜thý
fhu Au, u s MðYwk M{hý fh. u MðY{tk ytftþ thwk {Mf Au, s⁄ thwk
þheh Au, ]Úðe tht [hý Au, y´ł {w¾ Au ÷tuftuwk Sð ðtÞw thtu WåATðt¸
Au. [Lÿ{tk thwk { Au. tht {Úte s ¸‰⁄wk WíÒt ÚtÞwk Au. wk tht ytª
MðYtu rð[th fh.
(22)
÷ht{u wüt[hý fhth t «÷Bt {tÚtt{tk ð@{w´ ütu «nth fÞtuo
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fu h s utu «tý Qze Þt yu u ˜he h zâtu, utu …Þkfh yðts
ÚtÞtu.
(23)
÷ht{u fhu÷t «÷Bt w¸hð˜tu « k¸ frðyu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ÔÞt¸
Ér»tt Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ ku{tk ruo~Þtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„t ð]Ltðftkztu ytX{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tU¸ X{t q¸ıtu ytuý[t⁄e¸{tu {L”t Au.
(24)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t
yti[ÚÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk u ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue
Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yrðtþe É[tytu h{
ÔÞtu{{tk ÔÞtu÷e Au. yu{tk k¸qýo iðe þ´ıytu (ELÿtr uðtu)tu ðt¸ Au. su yt
ÚÞu òýtu Úte (yuu {txu) É[t þwk fnuþu? su yt ÚÞu òýu Au, yu yt
(É[t)tu ¸wÞtu fhe þfu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ý …ðt
nu÷t fnu÷t {L”t «{týu nwk thtu …tE Awk yuðwk fneu ÷ht{u ytït¸ ytu
Au. nðu Aet {L”t{tk 'ef]»ý Útt ÷ht{ tuðt⁄tuu fuðe heu hßtý ytˆÞwk nwk.
u ðe frð yn“ sýtðu Au. ÷ht{u Þ{wt eu n⁄ðzu ¾U[eu eS słÞtyu
÷E Þt nt utu WÕ÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ÷ht{u ¾U[u÷e Þ{wt etu « k¸ rðM] heu
ðýoðtÞtu Au.
ð{tk sEu ÷ht{u ¢ezt fhe yu ðt`ýe yux÷u {ªwk eýwk e w˜k. Ae
÷ht{u Þ{wt eu fÌtwk, nu {nte! nwk yn“ Mt fhðt EåAwk Awk. nu ¸th
…ýe sth, wk «íÞßtY ˜heu {the ¸t{u ytð M”te Mð…tðÚte {turn Þ{wt yu
«uþ{tk  ytðe. ðt`ýe {ªt tÚte ÷ht{u ¢tu˜  [zâtu yu tutt n⁄e
yýeÚte (tute t u¸) uu ¾U[e yu fÌtwk, ytu teýe! {U tu÷tÔÞt Atk {the
t u¸  ytðe u {t k` y{t fÞwO Au. MðåAke yuðe u n⁄e yýeÚte nwk U¸fztu
«ðtnu ðnuðztðeþ. yu «{týu ð]ktðe {æÞ{tk ÚtEu u Þ{wt eu ÷ht{u
¾U[e ne. Þ{wt tu÷e, nu ÷ht{S! nwk {the t u¸ Þt[t f k` Awk fu, nðu {ws




 nwk {tht [hýtu{tk {t k` {Mf {tðe «ýt{ f k` Awk.
'ef]»ý ÷ht{u u{t ¸t{ÚÞou stzðt fÌtwk Au fu h{ ytftþ{tk
yÔÞtf] st fthýY h{¥ð{tk ELÿ ðhu ˜t uðtu fu ErLÿÞtu hnu÷e Au.uu
ftuE  òýu u{tk É[t þwk fhe þfu? yÚttoT {u þu»ttu yðth Atu. ÷tuftu {u
 ytu⁄¾u uÚte uytu þwk fhe þfu? yt{, fne 'ef]»ýu «÷Bt w¸htu ð˜ fhðt
÷ht{u W¥tußÞt.
'e{T…tð{tk «÷Bt w¸hð˜ « k¸ ytðt{tk ytÔÞtu Au.
yt Aet {L”t{tk «÷Bt w¸hð˜e fÚtt ntuðtwk 'ee÷fkXu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk
þtoÔÞwk Au.
÷ht{ tuÕÞt, nu r«Þþou! þw…u Þ{wu, {tht n⁄Úte tðu÷ {to h
ðneu wk {tht yt ¸{M «uþu s⁄ yoý fhe …“sðu Au. ytsu ý yk
ht¢{ðt⁄t ⁄uðSt u ht¢{u òýu q¸[ðe ntuÞ u{ Þ{wt u{ýu ¾U[u÷t
{toÚte Þwı u¾tÞ Au.
(26)
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ð{tu {L”t Éłðut ð{t {kz⁄t
uÔÞtþe{t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(27)
 yt {L”tt ÿüt Wþt frð Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ð{t ¸tu{uðkw {rn{tt
fÞwO Au. yt {L”t{tk Ér»t yuðwk fnu Au fu, yt ¸tu{ ªw Útt ]Úðe÷tuftu yt˜th
Au. ¸{M {tð ]¸´ ü ¸tu{t s ntÚt{tk Au. ELÿuðu y fhðt {txu { w˜h Útt
Wí¸tnð o˜f ¸tu{e Mwrytu fhðt{tk ytðe Au. nu ¸tu{! yt þ´ıytut Mðt{e
Atu, yuðe {trne Ér»tyu hsq fhe Au.
]Úðeu ˜thý fhth ({L‡æ:) yu ªw÷tufu ˜thý fhth {L‡æ: tu k¸…uo
…tð ¸tÚtu ðýe ÷utk }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk «÷Bt w¸ht ¾…t Wh þu»tt yðth
÷ht{ hneu u{wk MðY ð˜tk u {æÞ{ Mk… suðt ÷tðt {tkzât. yiïÞo
(ßter) u{t ntÚt{tk Au.
«÷Bt w¸hð˜ fÚtt {k.-8 {tk ytðe E Au. W¥tht o˜{tk ¸tu{tí{f rð»ýw ýeu
œætt « k¸u ¸tkf⁄e ÷e˜tu Au.
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yufðth œætS t⁄ftu Útt ðtAhztku …ðt 'ef]»ýwk {tntíBÞ òuðt
{txu nhe Þt nt yu u{u yu{ýu yuf ð»to w¸˜ e tute t u¸ s htˇÞt nt.
yt ð»to hBÞt 'ef]»ý tuu s t⁄ftu Útt ðtAhztwk Y ˜thý fheu ÞÚttMÚtt
hÌtt nt. 'ef]»ýe ytðe ÷e÷twk þo fheu œætS ytøÞo{tk ze Þt.
œætSu y´Míð rðhtu˜ etu yt…t¸ ÚtÞtu. yt{, yt {L”t{tk e÷fkX frðyu
œætSu tut⁄tu yu ðtAhztk yku su þkft ÚtE ne ut rðþu yt÷u¾ fÞwO Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk œæt t⁄ftuu Útt ðtAhztku nhe Þt nt u rðþu
rðM] ðýo ÚtÞwk Au.
…ðt 'ef]»ý ðtAhztk Útt t⁄ftuu et rftht h ÷E Þt.
…q¾Úte eztÞu÷t tuðt⁄tu ðtAhztu ÷e÷t ‰t¸t «uþtu{tk htufe …ðt ¸tÚtu
ytkÚte s{ðt ÷tłÞt. ðtAhztk qh [tÕÞtk Þtk yux÷u 'ef]»ýu fÌtwk, r{”ttu! {u
rhtku s{tu. {thtk ðtAhztk nwk tAtk ÷tðe yteþ. ntÚt{tk ftur⁄Þt ÷E ÷tuftuyu
ðotu, wVtytu, ÷tytu, w˝kztu Útt ntztue ¾eýtu{tk tuttk ðtAhztk þtuæÞtk, ý
u {ØÞtk rn, fthý fu 'ef]»ý …ðttu {rn{t òuðt {txu œætSyu u{tk
ðtAhztk Útt t⁄ftuu yÆ~Þ fÞtO nt. ðtAhztk  {⁄ðtÚte 'ef]»ý yt ¸‰⁄wk
œætyu fÞwO Au yu òýe Þt. …ðt 'ef]»ýu tuðtr⁄Þtytue Útt ðtAhztke
{ttytuu Útt œætu ý ytk Wòððt {txu tuðt⁄tut w”ttu Útt ðtAhztkwk
Y ÷e w˜k. ðtAhztk suðztk ttk þhehtu ðuhu MðYtu ÷Eu ysL{t 'ef]»ýu ¨±Z
ç±c‡æé}æ²¢ …xæ„ì - ¸ðos rð»ýw{Þ Au yu «r¸Ø ðuðtýe s òýu yÚto MðYu
«íÞßt ntuÞ u{ þtu…ðt ÷tłÞt.
yuf ð»to w¸˜ e tuðtr⁄Þtytuu ntu (ðtAhztkY) tutwk s hßtý fhtk
ð{tk Útt ðœs{tk 'ef]»ýu ¢ezt fhe. yuf ”twrx ¸{Þ ðeíÞtu yux÷u œætyu íÞtk
ytðeu qðuoe uXu yuf ð»to w¸˜ e yw[htu ¸tÚtu h{tk òuÞt.tu yu ytøÞo{tk ze
Þt. sux÷t t⁄ftu ðtAhztk ¸tÚtu œæte {tÞtÚte {turn ÚtÞu÷tk, u r¸ðtÞtk yt
ð˜thtt t⁄ftu ıÞtkÚte ytÔÞtk? yt tu ux÷tu ux÷t s t⁄ftu yu ðtAhztk yn“
yuf ð»toÚte rð»ýw ¸tÚtu ¢ezt fhe hÌttk. yt ku{tkÚte fÞtk ¾tuxtk yu fÞtk ¸t[t?
yu òýðt{tk œætS ftuE «fthu ¸V⁄  ÚtÞt. yt heu su {tun {tztht ý
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tuu {tunhrn hnutht rð»ýw …ðtu tute {tÞtÚte {tun Wòððt stk
œætS tuu s {tun tBÞt.
(28)
yt{, œætSyu ðtAhztk yu t⁄ftuwk nhý fhe u{u yuf ð»to w¸˜ e
tute t u¸ htˇÞtk ntk yu ðe Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ yu frð }æ‹~æ|ææxæ±„}æì ku{tk
¸{tYu yt÷u¾tE Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu
[tu¸ X{t q¸ıtu ¸¥ttðe¸{tu {L”t Au.
(29)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þ´M fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, tÞ yu {w»Þtu {txu yÒt, q˜ , ‰e
ðuhu yiïÞo «t fhðte ft{tÚte tutt ðtAhztku {Úte Mun fhe, ythze
(…tk…he) ðtAhzte t u¸ ytðe òÞ Au. yu {tð ¸{wtÞt {nt ¸ti…tłÞu
ð˜the tÞ «[wh {t”tt{t q˜  «t fhu Au. tÞtut {rn{t rðþu Ér»tyu {trne
yte Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …tðe tunhý÷e÷t rðþu s ðt fhe Au.
ðœse tÞtu ðtAhztku swyu yux÷u …tk…he yu yuu q¸k‰e. ð w¸uðt ðkþwk t÷
fhe ð w¸t ðkþ{tk WíÒt ÚtÞu÷t f]»ýu ý t⁄e, {Úte ntU[e Þ¿te yt
tÞtuu tunðtt ¸{Þu u ðtAhztkYe 'ef]»ýu swyu Au. uÚte tÞtuwk q˜  ð u˜ Au.
yrïti {txu tÞtu ¾q s fÕÞtýfthe eðzu Au. yt{, ðœse tÞtu rðþu frðyu
yt {L”t{tk ruoþ fÞtuo Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ýe tÞtu yu ðtAhztk rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
…ðt tuu ðtAhztkYu tÞtu yu tuðtr⁄Þtytu t u¸ ¸ th {rnt
w¸˜ e hÌtt nt. yu tutt s MðYu rðnthtuÚte h{t ¸ðo MðY ÚtE ðœs{tk t¾÷
Útt yu íÞtk u u ðtAhztku ut ðtzt{tk qhe tuu s tuðtr⁄Þtytut ‰h{tk «ðuþ
fht. …ðt u - u MðY ÚtÞt nt, u ¸{Þu u{e {ttytu ðtk¸ ⁄etu þç
¸tk…⁄e sÕe-sÕe QXe se. Ae u hœæu tutt w”ttu {te ÷Eu ku ntÚt
ðzu uze, tZ ytfi÷ fhe, MunÚte ˝hwk y{] suðwk Mðtrü yu yt¸ð suðwk
{tf ˜tðý ˜ðztðe u u ft⁄e h{t rÞ{ «{týu h{e, ¸tÞkft⁄u tAt ‰hu
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ytðe, 'ef]»ý {ttytuuu yu {tt w”t MðY 'ef]»ýu {ot Mt, rð÷u,
y÷kfth hßtt, r÷f Útt ¾tt ðuhu r¢Þtytu ðzu ÷tz ÷ztðe. tÞtu nwkfth
þçÚte tu-tuttk ðtAhztku ðthkðth [txe, ytk[⁄{tkÚte ˝hwk q˜  te. yt{,
t⁄MðY ÚtÞu÷t 'ef]»ý Wh u{e {ttu qðot suðtu s k¸qýo {t]]…tð
ntu.
(29/1)
xææï - þçtu yuf yÚto ]Úðe ÚttÞ Au yu q¸Þotk rfhýtu yuðtu eòu
yÚto ÚttÞ Au utu ”teòu yÚto ErLÿÞ yuðtu ÚttÞ Au. ErLÿÞtu tutt rð»tÞtu hV
òÞ Au yÚttoT ErLÿÞtue yt¸´ı ð w˜ «⁄ Au. yu{ yt {L”t{tk frðyu fnu÷t
yÚtou ytæÞt´í{f heu rð[the þftÞ. ]Úðe-{tt tuttk t⁄ftu h yt s heu
{{t ht¾u yu Mðt…trðf Au. yn“ {t]ðtí¸ÕÞwk ðýo ÚtÞwk Au.
yn“ tÞ {txu yuf ð[tu «Þtu fhe ¸{œ tu òr yÚto yr…«u
{tLÞtu Au. {L”t{tk ð w¸íetu rðœn }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk fÞtuo Au u «{týu ±¨é±¢à²æï
Úæ…æÐç„: ÐæHç²„æ ²S²æ: ¨æ ±¨éÐÕè J trýrt Ðy²é: t q¸”t «{týu yn“
¸{t¸{tk íe þç «ÞtuòÞtu Au. ð w¸ðkþtu htò suwk t÷ fhth Au u ]Úðe
yÚto ÚttÞ. ð⁄e, }ææ„æ LÎíæ‡ææ¢ Îéçã„æ ±¨êÝæ¢ {L”t yw¸ th ð w¸e w”te hefu
yn“ ð w¸íetu «Þtu ýðt{tk ytÔÞtu Au. ntrh, yï ðuhu q¸htu ðkþt «ðof
htò q¸hþut yu ÞtoÞtu Au. ð w¸uð 'ef]»ýt rt Au ytÚte ð w¸htòt w”t
'ef]»ý yÚto ¸{sðtu hÌttu.
yn“ tÞtuu ¥¿ææ fne yrðªttu tþ fhthe yÚto q¸[ðu÷tu Au. yn“
…tð{tkÚte ðM”ttnhý fÚttwk q¸[ ÚtÞu÷wk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„t ð]Ltðftkztu yrÞth{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu
[tu¸ X{t q¸ıtu yŒtðe¸{tu {L”t Au.
(30)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au.
Ér»t yt {L”t{tk tÞtuu W u˘þeu yuðwk fnu Au fu, tÞ MunÚte ytk¾ {“[eu
ðtAhzte Sf sE …tk…hu Au. ðtAhztkt {tÚttu [txðt (kt⁄ðt) {txu
ðtí¸ÕÞqýo (nk…thð-yðts) fhu Au yut {tUe t u¸ q˜ Úte …hu÷t ˆÞt÷tu ÷E stk
yðts (þç) fhu Au yu q˜  eðztðtk (ˆÞthÚte) yðts fhtk ðtAhztu k¸w»x ý
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fhu Au. tÞtut ðtAhztk «íÞut «u{u Ér»tyu yt÷uˇ Þtu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tÞ rðþu ðt fhe Au. u s tÞtu fu
sue tA⁄ œætyu ynhý fhu÷tk ðtAhztk ntk. uýu 'ef]»ýu òuÞt, fthý fu
{tt tÞtuyu ðtAhztke heßtt fhðt {txu nk…thðt fÞtuo yu w¸k‰e òuÞt, yu{tk ˜{o
hnu÷tu Au. qhÚte tuzeu {tte t u¸ ytðu÷tk ðtAhztk ¸t{u òuhÚte yðts fheu
tutt yðts yu q˜  ðzu ue heßtt fhe íÞthu s yuu yue {tt ntuðte
¾the ÚtE. yt{ yt {L”t{tk frðyu tÞtu yu ðtAhztk ðå[u «ðeo hnu÷t
ðtí¸ÕÞ…tðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ý 'ef]»ýe tu[thý÷e÷t rðþu rðM] heu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au.
tÞtu Wtð⁄e ðtztytu{tk ytðe nk…thðÚte tu÷tðu÷t yu t u¸ tuze
ytðu÷t tututtk ðtAhztku ðthkðth [txe, ytk[⁄{tkÚte ˝hwk q˜  rðztðe. yu{
tÞtu Útt tueytut tututtk t⁄f MðYu rhý{u÷t 'ef]»ý h qðuot suðt
s k¸qýo {t]…tð ntu, hkw qðuotu yuðtu …tð MunÚte yr˜ft rðttu ntu,
ßÞthu nðu w»f⁄ MunÚte Þwı ntu.
yuf rð u¸ yuf ð»to q` k Útðt{tk tk[-A ht”teytu tfe ne, íÞthu
ysL{t …ðt ðtAhztk [thðt {txu ÷ht{ ¸tÚtu ð{tk Þt.
(30/1)
 u ¸{Þu ‰t¸
[the tÞtuyu ðœse t u¸ ðtAhztku [htk òuÞtk. uytuu òuEu tÞtuwk yu xtu⁄wk
Munu ðþ ÚtE …t …q÷e Þwk yu tutt t÷f tuðtr⁄Þtytuu Útt wo{
{tou ý ytu⁄ke [tuhV q˜ u ˝hwk yuðwk ðuÚte tuzâwk nwk fu u ð¾u yu ˜e
tÞtu òýu çu ðt⁄e s ntuÞ yuðtu yt…t¸ ÚtE hÌttu ntu.
(30/2)
…theÞ ¸{ts yu k¸Mf]r{tk tÞu {tt hefu Mðefthðt{tk ytðe
Au yu tut÷ yu tufw⁄ðt¸eytutu {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ ntuðtÚte …ðt 'ef]»ýu
tÞtuwk ÷t÷ yu t÷ ku fÞwO nwk. su{ýu tuðt⁄tut ¸{tswk fÕÞtý fÞwO Au,
yu tuðt⁄tut ut 'ef]»ýu Atsu uðwk Au, yuðtu yÚto ý yt{tkÚte thðe þftÞ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu th{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(31)
 yt {L”tt Æ»xt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
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r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue Wt¸t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, ¸{Úto q¸Þouðe ˜thýßt{t h {tt
(]Úðe) yt˜trh Au. …o (Wðoh - þ´ı - týsoLÞ) {þe÷ ðtÞw yÚtðt
ðt⁄tue ðå[u hnu Au. ðtAhzwk (ðt⁄) tÞtu (rfhýtu) u òuEu yðts fhwk fhwk
yw{t fhu Au. íÞthu ”týuÞtu k¸Þtu rðïu Yðt tðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu œæt rðþu ðt fhe Au. ´ßtýt ytðtt
nu÷t rðr˜ ðzu su rÔÞ Æ´üðt⁄t {ttu {qfðt{tk ytðe ne. ðtAhztk yu
tuðt⁄tu yÆ~Þ ÚtÞtk íÞthu œætS k¸þÞ{tk zât, ðœs{tk hnu÷e {ttytuu rð»ýwt
w”t ('ef]»ý)u u¾hu¾ ht¾ðt íÞtk {qıÞt. u Ae ”tý Þtus qh hnu÷tk ðtAhztkwk
Y œætyu òuÞwk. íÞthAe ¾hu¾h yu {q⁄ s ðtAhztk Au fu rn yuðe
þkft{tk œætS yxðtE Þt. œætS þkft{tk zât yu rðþu yt {L”t{tk frðyu
ruoþ fÞtuo Au.
œætS yuðe þkft fhðt ÷tłÞt fu {q⁄ ðtAhztk ıÞtk nþu? yu « k¸
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ì{tk rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
œætSyu yuðwk rð[tÞwO fu {the {tÞtYe þGÞt{tk q¸u÷tk t⁄ftu tu nS íÞtk
s q¸E hÌtt Au tu ux÷tk s t⁄ftu yu ðtAhztk yn“ yuf ð»to w¸˜ e rð»ýwe ¸tÚtu
¢ezt fuðe heu fhe hÌttk ntk? ¾q rð[th fhðt Atk ý ıÞtk ðtAhztk ¾htk nþu
yu ıÞtk ¾tuxtk nþu yu tu {tun Wòðtk stk œætS tuu s {tun
tBÞt.
(31/1)
 MðÞk «ftþ, w¸¾ MðY, {tÞtðe h yuðt œætS u rn, u rn
yt þwk? yu{ {tun tBÞt. ¸íÞ òuðt {txu u ¸{Úto  ÚtÞt, íÞthu 'ef]»ýu {tÞttu
ztu ¾ u¸ze ÷e˜tu uÚte u{ýu tute ¸tÚtu yt su òuÞwk fu h s u{u
ð]Ltð u¾tÞwk. ð]Ltð{tk Mðt…trðf ðuhðt⁄tk {w»Þtu Útt fi¸n ðuhu «týeytu
r{”ttue su{ ¸tÚtu hnut nt. …ðtt íÞtk hnuðtÚte «týeytu{tk ¢tu˜ , ÷tu… ðuhu
…tðtu  nt. tuðt⁄t ðkþ{tk t⁄ýwk txf …sðt, yîi, ¸ðoÚte h, yk
yu yt˜ ¿ttðt⁄t Atk ðtAhztku Útt r{”t t⁄ftuu qðuoe uXu þtu˜ tk yu
ntÚt{tk n“…ttu ftur⁄Þtu ˜thý fht œæ ('ef]»ý)u œætyu yuf÷t òuÞt. Ae
u ntÚt òuze u{ýu …ðte Mwr fhe.
(31/2)
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¾w œætu ý …ðt 'ef]»ýe {tÞt œæ{tk …w÷tðt{tk tk¾u Au.
yuðe ¥ÍæçÅ„ÍæÅÝæÐçÅ²¨è }ææ²ætu ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. ðtAhztk …ðt Yu
Au. u ykhtí{tt MðYu Sf s Au. ytí{t rðþu k¸þÞ rðÞoÞ Æ´ütu[h ÚttÞ
Au, ý ytí{t rðþu k¸þÞ hnutu Úte. nwk Awk fu rn yu{tk ytí{twk þo yn“
yr…«u Au. y k¸…rð ðMwu k¸…rð fhe œæt òu …q÷{tk zu tu tuðt⁄tu tu
zu s. yuðtu ytæÞt´í{f yÚto ÚtE þfu.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu uh{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu ytuýe¸{tu {L”t Au.
(32)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue
ytht˜t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, (yt rþe÷ rðï{tk) su
t u¸ ytðtk u qh stk fnuðt{tk (yw…ð fhðt{tk) ytðu Au yu qh stku
t u¸ ytðtu ý fnuðt{tk ytðu Au. nu ¸tu{uð! yt yu ELÿuð su [¢ [÷tðu
htˇÞwk Au, yu ˜heu ¸tÚtu òuztÞu÷wk hneu ÷tuftuu ðn fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðtAhztk rðþu ðt fhe Au. su ðtAhztku
'ef]»ýu ¸suo÷t u{u œætyu ¸suo÷t yu{ s ÷tuftu {tt nt. yuðe s heu su
œætyu ¸suo÷t uu 'ef]»ýu ¸suo÷t yu{ {tt nt. (ðt yu sqt) nu ¸tu{uð!
'ef]»ý yu œætyu kuyu suu ¸suo÷tk yu hÚt ðuhu{tk òuzu÷tk tÞ ðuhu þwytu
hòuwýÚte AðtÞu÷e w´ ØYe …q÷u ˜thý fhu Au. Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ýu ¸suo÷t
ðtAhztk rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
⁄uðSyu ¿tt{Þ Æ´üÚte ¸ðo ðtAhztku Útt r{”t t⁄ftuu ý 'ef]»ý
MðYu s òuÞtk Ae u{ýu 'ef]»ýu qAÞwk, suytuu ytýu t⁄eyu Aeyu u
ðtAhztk Ér»tytutk yu tuðtr⁄Þt uðtut ykþtu Au. yux÷wk s {t”t nwk òýwk Awk.
hkw n{ýtk uðwk Úte. yíÞthu ðtAhztk, t⁄ftu, fiþzeytu, tuhztk ðuhu ˜e swe
swe ðMwytu{tk {u s sýtytu Atu {txu yt  w˜k {u ¸{òðtu. yu{ ⁄uðSyu
fÌtwk, íÞthu 'ef]»ýu xqkf{tk u{tu ¸‰⁄tu ð]¥ttk ¸{òÔÞtu.
ÔÞtf …ðte Mwr, ”tý «´ßtýt fhe yu u{tk [hý{tk {Mfth fhe
œæt tutt r«Þ MÚtt{tk Þt.
(32/1)
 Ae …ðt 'ef]»ýu ðtAhztk Útt t⁄ftuu
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«Út{e su{ s ßÞtk uXtk nt, íÞtk Þ{wtt eh h ÷tÔÞt. tutt «týuïh
'ef]»ý rðt ðœsðt¸e t⁄ftuwk yuf ð»to ðee Þwk Atk ý 'ef]»ý {tÞtÚte
{turn ÚtÞu÷t u t⁄ftuu {t”t yz˜e ßtý s {te ne,
(32/2)
 fthý fu …ðte
{tÞtÚte {turn {ðt⁄t «týeytu yt s{tk þwk þwk …q÷e Úte st? su{e
{tÞtÚte {tun t{u÷wk ¸ðo s ðthkðth MðYu s ðe¸he òÞ Au.
(32/3)
¸tu{, [kÿ yu ¸tu{ðu÷ {L”t{tk yr…{te uðt hefu yt {L”t{tk
k¸tu˜ ðt{tk ytðu÷ Au. hÚte w˜¸ heyu n“ òuztÞu÷t ðtre {tVf hsÚte rðhe
w´ ØY hsu {tð þwytu ˜thý fhu Au. yn“ fXtur»tT{tk fÌtt «{týu ErLÿÞtu,
yïtu yu { ÷t{ Au u rð[thtu {q⁄ sýtÞ Au. yn“ ELÿ yu f]»ý ðå[u
y…u fÕðt{tk ytÔÞtu Au. f]»ýu tuðí¸ Y yu tuœæt k¸þÞ{tk œæt ze
Þt uwk fthý yrðªtu ýtðe Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ì{tk }æ}æ }ææ²æ ÎéÚy²²æ t yu r¸Øtk …ðt 'ef]»ýu fÌttu Au
yu {tÞt Eïht yð÷kýtÚte s qh ÚttÞ Au. yuðt ¥ð¿tttu z‰tu «Mw
{L”t{tk frð e÷fkXu ytu÷e ¸{sqe{tk òuðt {⁄u Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu [ti{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu tðe¸{tu {L”t Au.
(33)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk
{rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk Sðtí{t-h{tí{t rðþu yuðtu ruoþ fhu Au fu,
yt ( k¸¸ thYe) ð]ßt h «týh¸wk t fhtht Sðtí{tytu hnu Au. su «òe
ð]´ Ø (fhðt) {tk ¸{Úto Au. ð]ßte Wh { w˜h V⁄ ý ÷tu÷tk Au,
su rt (h{tí{t) u Úte òýt, u yt { w˜h (¸íf{oYe) V⁄tut ytkÚte ðkr[
hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu yt÷u¾ fÞwO Au. yL ¾tthtk
¸tht tðt⁄tk t⁄ftu(tuðt⁄tu) su ð]ßttu h u¸ u Au u ð]ßte t u¸ su e⁄wk ð]ßt
Au u yuf ð»to ðee Þwk ntuðt Atk ý Mðtrü hÌtwk Au, u tþ tBÞwk Úte,
fthý fu uu …tuðtht ÷tuftu yuu òýtk Úte. tuðt⁄tu ð]ßt h u¸ eu ðtAhztkwk
yLðu»tý fhðt 'ef]»ýu yt¿tt fhu Au.
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yt {L”t{tk r] þç k¸ðí¸h ðt[e Au. çÐ„Ú¢ Ý ±ïÎ-rtu òÛÞt
rn. yÚttoT ð»to ðee Þwk ue ¾h ze rn. yu{ yn“ ðí¸nhý÷e÷t{tk ðu
rð[thwk W]kný fhðt{tk ytÔÞwk Au. Ð¢™ÐæÎ¢ çÐ„Ú¢ mæÎàææÜUëç„}æì yn“ k¸ðí¸ht
k[t tk[ Éwytu yu îtþ ytf]r yux÷u th{t¸ yuðtu yÚto ÚttÞ.
{wkzftur»tT{tk Sðtí{t-h{tí{t rðþu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
íÞtk ytí{t yu h{tí{tYe u ßteytuwk Yf ytðt{tk ytÔÞwk Au, yu
w¸kh Yft suðe s ðt «Mw {L”t{tk ý fhðt{tk ytðe Au. Sðtí{t f{ot
V⁄tutu yw…ð fhu Au, f{ot V⁄tu [t¾u Au yu h{tí{t ¸tßte…tðu uu swyu Au
yu r¸Øtktu z‰tu yn“ òuðt {⁄u Au.
œætkzYe ð]ßt h u ßteytu Au. u{tkÚte h{tí{tYe ßte ¸tßte…tðu hnu
Au yu su ytí{tYe ßte Au u e⁄wk V⁄ ¾tÞ Au, yÚttoT u tuttk f{tuotk
V⁄tu …tuðu Au.
(34)
Ÿæè}æÎì|æxæ±Îìxæè„æt w` »ttu¥t{Þtut 16 Úte 18 {t &÷tuf{tk ý ytðtu s
q¸h ÔÞı ÚtÞtu Au. Éłðu 1-164-20 mæ ¨éÐ‡ææü ¨²é…æ... {L”t{tk ý ytðtu s
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'ef]»ý h{tí{tYe ¸thrÚt Au yu ErLÿÞtu yu tÞtu Au. ytÚte ytu ý
'ef]»ýt Sðt yuf « k¸e su{ Mðefthe þftÞ.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu kh{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
yzt⁄e¸{t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(35)
 yt {L”tt ÿüt «r…tw yt”tuÞ Ér»tu
se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þk¸ t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu,  k¸qýo rð¸ yu htr”t{tk ¸ ÚÚthtuÚte
r[tuðtÞu÷t ¸tu{ îtht n»to t{eu ELÿuðu {tÞtðe ð]”t Wh tutt Wíf]ü ðœstu
«nth fÞtuo. ELÿY q¸Þouðtk U¸fztu rfhýtu, rð¸tut [¢{tk «ð]¥t yu rð]¥t Útt
tutt ]n yux÷u fu ytftþ{tk rh…œ{ý fht hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ELÿ rðþu ðt fhe Au. ELÿt tutt
hnuXtý{tk (ªw÷tuf{tk) U¸fztu «÷Þfthe k¸ðof t¾tk ðt⁄tu Vhtk ntk. yu ELÿu
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Þ¿t fhðt ÷tÞf ELÿæðst Wí¸ð ntu íÞthu ¸ ¸t ht”teytuÚte ðh¸e hnu÷t
ðh¸tu 'ef]»ýu htufe htˇÞtu ntu. rhýt{u yt Wí¸ðu ðh¸tÚte ftuE …Þ  hÌttu
yu ‰xttu frðyu yt {L”t{tk tuð o˜÷e÷ttu œ¸tu ntuðtwk ruoþ fÞtuo Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ýu ELÿ{¾ « k¸u tuð o˜÷e÷t fhe ðœsðt¸eytuwk
ðh¸tÚte hßtý fÞwO nwk. u ‰xt rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au sutu ¸th e[u
{ws Au.
ðœsðt¸e ðze÷tu t u¸Úte 'ef]»ýu ¸tk…ØÞwk nwk fu ELÿe f]tÚte s ðh¸t
ðh u¸ Au. ELÿe yt¿ttÚte s⁄ð]´ ü fheu {u˜  ˜tLÞ]-]ýtr WíÒt fhu Au. ytðwk
¸tk…⁄e 'ef]»ýu ðœsðt¸eytuu yuðwk fÌtwk fu, ytýu tuð o˜ðo Ye uðwk y[o
fheyu yu ¸rðþu»týu tu tÞe qò fheyu. tuðt⁄tuyu ELÿæðstu Wí¸ð k˜
fhe uu MÚttu tuð o˜rrh Þ¿ttu Wí¸ð fÞtuo. ytÚte uðtr˜uð ELÿ tuðt⁄tu h
yrþÞ wM u¸ ÚtÞt yu ¸tkðof t{t {u‰tut ýu yht˜th ð»tto ðh¸tððt
{txu yt¿tt fhe.
(36)
 {u‰tuyu ELÿe yt¿ttwk t÷ fhðt {txu ðœs{tk tutt k˜ tu
{tuf⁄t {qfeu ðuqðof s⁄˜thtytu ðh¸tðeu tufw⁄u w:¾e w:¾e fhe tkˇ Þwk.
týet yrhuf{tk ]Úðe zqe sðt ÷te, íÞthu tuðtr⁄Þtytu yu tueytu 'ef]»ýu
þhýu Þt yu tuÕÞt : nu 'ef]»ý! nu {nt…tłÞþt⁄e f]»ý, nu …ıðí¸÷! {u
s y{tht tÚt Atu. ELÿt ftu ¸t{u tufw⁄wk yt hßtý fhtu. 'ef]»ýu rð[th fÞtuo
fu nwk {tht Þtu-¸t{ÚÞoÚte ðœswk hßtý fheþ. yu{ fneu su{ t⁄f r÷tzet
xtuu Wtzu u{ h{ h{{tk 'ef]»ýu yuf ntÚtu tuð o˜ ðou WXtðe ÷e˜tu.
(36/1)
tuðt⁄tu Útt {t{ ðœsðt¸eytuu u{ýu ðoe e[u yt'Þ ÷uðt sýtÔÞwk. ¸t
rð¸ w¸˜ e tutt MÚttuÚte shtý ¾MÞt rðt …ðt 'ef]»ýu ðœsðt¸eytuu
ELÿt ftuÚte [tÔÞt.
(37)
 u ¸{Þu ytftþ{tk uðýtu, ¸tæÞtu, r¸Øtu, k˜ ðtuo yu
[thýtuyu «¸Òt ÚtE …ðte Mwr fheu u{t h w»tue ð]´ ü fhe.
(37/1)
'ef]»ý …ðtu tuð o˜ ðou yØh [fe ht¾ðtwk fü ¸n fheu
'ef]»ý tuðt⁄tut ¸{tsu yk˜ 'Øt ðuhu{tkÚte {wı fhtðeu u{e WÒtr ¸t˜ðtwk
ftÞo fhu Au. yuðtu yÚto ý ytýu thðe þfeyu. ELÿ ðuhu uðtu qò fhðte
YrZ{tkÚte ðœsðt¸eytuu 'ef]»ýu {wı fhe e˜t.
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}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ¸tu⁄{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
yzt⁄e¸{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(38)
 yt {L”tt ÿüt «r…twk yt”tuÞ Ér»tyu
se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue y[ot fhe
Au. Ér»t y´łuð rðþu fnu Au fu, Vh¸e (hþw) ¸{t eßý yuðt yut (ELÿt)
Mð…tðu y{u (Ér»tytu) òýeyu Aeyu. Yðt, ytríÞY y´łuðtk rfhý-
¸{qne Mwr Ér»tytu yiïÞoe «t´ó {txu fhu Au. y´łuð ¸ntÞf eu Þ¿t
MÚtt{tk Þs{tu yÒtÚte [tu{uh …hu÷wk ‰h yu W¥t{ hítu «t
fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ýu ðœs{tk
hneu su ht¢{tu fÞto utu ruoþ fhtk frð fnu Au fu, ßÞthu týetu …tu ÷E
ELÿu …thu ðh¸t ðzu ðœstu tþ fhðte EåAt ÔÞı fhe íÞthu 'ef]»ýu tuð o˜
ðou tutt ntÚt{tk ˜thý fÞtuo yu tutt þhehtu rðMth fÞtuo. fthý fu
tt þheh ðzu ðo [fe  þftÞ. ßÞthu 'ef]»ýt fnuðtÚte tuðt⁄tuyu
tuð o˜ðoe e[u hnuðtwk þY fÞwO íÞthu yu ˜ttu …th ˜thý fhth 'ef]»ýu
e÷fkX frð yt {L”t{tk ðk fhu Au.
'ef]»ýu tuð o˜ðo ˜thý fÞtuo ntu yu « k¸ 'e{T…tð{tk rðM] heu
ðýoðtÞtu Au.
'ef]»ýu ðœsðt¸eytuu yuðwk fÌtwk fu, nu ðœsðt¸eytu! {u tÞtut ˜ý ¸tÚtu
w¸¾uÚte ðot ftuh{tk u¸ e òytu. {t k` hßtý fhðt {txu {U yt Þw´ ı fhe Au.
uÚte yu ˜t ðoe e[u ytðe Þt. ¸t rð¸tu w¸˜ e …q¾ yu h¸Úte eztu
Útt w¸¾e EåAtu íÞSu uXu÷t ðœsðt¸eytu Wh 'ef]»ýu tuð o˜ ðou ˜he
htˇÞtu ntu.
(39)
 'ef]»ýwk ytðwk Þtu¸t{ÚÞo òuEu ELÿ yíÞk ytøÞo tBÞt yu
ðo hrn ÚtÞt. ðœsðt¸eytuu rþßtt fhðttu k¸fÕ tþ tBÞtu. yuýu tutt
{u‰tuu  ðh¸t yxftðe e˜t. ðœsðt¸eytuwk hßtý fhðt{tk 'ef]»ý yt «{týu
rr{¥t LÞt.
(40)
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ÷tuftÞf fuðt ntuÞ yu fuðtu ntuðtu òuEyu,
ut rðþu tutwk {kÔÞ hsq fhtk sýtÔÞwk Au fu, ¸{tse yu ht»xÙe WÒtr
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fhth ytþo ht»xÙ tÞf fuðtu ntuÞ, u 'ef]»ý îtht q¸[ððt{tk ytÔÞwk Au. 'ef]»ýu
su ftÞtuo fÞtO, u ht»xÙtk tÞf hefu u{u Atsu uðtk ntk.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ¸¥th{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu Aˆ{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(41)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu …ðt rð»ýwe
Wt¸t fhe Au. yn“ Ér»t rð»ýwuð rðþu yt «{týu fux÷ef {trne ytu Au.
¸ðo¿t rð»ýwuðe ¸tÚtu us´MðtÚte k¸Òt ð`ý yu y´ïefw{thtu ý ftÞoh hnu
Au. r{”ttuÚte Þwı q¸ÞoY rð»ýwuð 'uc ¸t{ÚÞoÚte rð¸u «x fhu Au u («ftþu
yðhtu˜ f) ytðhýu rAÒt-r…Òt fhe t¾u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'ef]»ýu
tuð o˜ðou ˜thý fÞtuo yuðt Þtuu AeÚte ð`ý Útt y´ïefw{thtu ý
yw¸ Þto Au yu yu œæt ðuhu eò uðtuu w¸¾ ytthtu eðzâtu Au. sut {txu
{sq W¥t{ ðou f]»ýu ytk⁄eÚte ˜thý fÞtuo yu ut ðzu yt¾t ðœsu Ztkfe
e w˜k nwk. r{”tt hßtý {txu s 'ef]»ýu tuð o˜ðo ˜thý fÞtuo ntu yu ðœst
÷tuftuwk hßtý fÞwO nwk.
e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tt ðu{L”t{tk yu frðyu fhu÷t {L”tt yÚto{tk ku{tk
y´ïefw{thtutu ruoþ ÚtÞtu Au.
'ef]»ýu ðœsðt¸eytuwk hßtý fhðt {txu tuð o˜ ðou tutt ntÚt{tk ˜thý
fÞtuo ntu. yn“ tÞtut hßtý {txu ELÿwk yr…{t Wthe ELÿ Wh Wfth fhe
w¸hr… ðuhu tÞtuu «¸Òt fhe Au. yt Aet {L”t{tk u{u ðœs…qr{{tk ytðt
{txu fhu÷e «tÚtot {⁄u Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu yZth{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu [tuˆ {t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(42)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüw AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu …ðt rð»ýwe
Mwr fhe Au. Ér»t rð»ýw …ðt rðþu yn“ yuðwk fnu Au fu, nu ELÿ! yu
ð`ýuð! yt ku t u¸ yu (Þs{t ke) y{tht (Ér»tytut) rðt¸ {txu
yuðwk yt'Þ MÚtt (‰h) EåAeyu Aeyu fu ßÞtk yr eßý MðtMÚÞ« q¸Þorfhýtu
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«ðuþ fhe þfu. (yÚtðt ßÞtk w¸kh fiþztðt⁄e yu q˜  ytthe tÞtu rðª{t
ntuÞ) ytðtk 'uc ‰htu{tk yuftut WtMÞ, ¸t{ÚÞo¸ kÒt rð»ýwuðt W¥t{ ˜t{tue
rðrþü rð…qrytu MðÞk «ftrþ ÚttÞ Au. yÚttoT íÞtk uðtu ywœn rhkh ðh¸tu
hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý Útt ÷ht{ rðþu ðt fhe Au. ßÞtk
{tuxt fiþztðt⁄e tÞtu Vhe ntuÞ uðt 'ef]»ý yu ÷ht{t ¢ezttk MÚt⁄tuyu
sðte frðyu EåAt hsq fhe Au. {nt feðt⁄t yu ytk ðh¸tðt 'ef]»ýwk
'uc MÚtt (tufw⁄) ]Úðe Wh þtu…e hÌtwk Au. yt{, e÷fkX frðyu yt {L”t{tk
yuðtu r»f»to ý hsq fÞtuo Au fu, ßÞtk 'ef]»ý hnu Au, u s MÚt⁄ 'uc Au.
e÷fkX frðyu yt {L”t{tk tUæÞwk Au fu, 'ef]»ý ßÞtk hnu Au, u s MÚt⁄ 'uc
Au. 'ef]»ý tufw⁄{tk hÌtt nt uÚte tufw⁄ 'uc ÚtÞwk. 'ef]»ýt «tu ÷e u˜ s yt
MÚt⁄ rðï{tk òýewk ÚtÞwk nwk. 'ef]»ýtu sL{ {Útwht{tk ÚtÞtu ntu, hkw u{tu WAuh
tufw⁄{tk ku íÞtk ÚtÞtu. 'ef]»ýu tufw⁄e tÞtu [htðe. 'ef]»ýu fthýu tufw⁄ ý
'uc ÚtÞwk yu rð”t ýtÞwk.
yt «{týu {tuhÚt fheu u …qr{ Wh ytðtk ELÿu ßÞuc ýe uwk
nw{t fhtk …ðte W´ı yt Aet {L”t{tk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ytuýe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t
yuf¸tuAt¸X{t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(43)
 yt {L”tt ÿüt Ér»t ðihts yÚtðt
É»t…þıðh ¸í Ér»tyu ywüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk
Ér»tyu ¸ínLt uðu «tÚtot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk ELÿu Wvuþeu yuðe
«tÚtot fhu Au fu, nu ELÿuð! ¸{fßt ÔÞ´ıytu{tk y{u (Ér»tytuu) 'uct «t
fhtu. þ”twytuu nhtððt{tk yu (Ér»tytu) rðþu»tYu ¸{Úto eyu. þ”twytutu k¸nth
fheu y{u rðþu»t þtu…tÞ{t ÚtEyu. y{u (Ér»tytu) tÞtut yr˜fthe eyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ fhtk yu{ sýtÔÞwk Au fu,
'ef]»ý s uðtr˜uð ELÿ yu ßtr”tÞtu{tk 'uc Au. su þ”twytutu tþ fhtht Au,
yuðt 'ef]»ýu ELÿ tÞtut yr˜r tðu Au. yt{, ELÿ 'ef]»ýu tÞtut
yr˜r hefu r{k”tu Au utu WÕ÷u¾ yt {L”t{tk e÷fkX frðyu fÞtuo Au.
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ELÿu tÞtut yr˜r hefu 'ef]»ýe ðhýe fhe. yu {÷e {trne
hsq fhtk Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk yt «{týu tU˜  hsq fhðt{tk ytðe Au.
…ðtu ELÿu fÌtwk, nu ELÿ! {u ÷ß{eÚte {tuL{ ÚtÞt nt. u{u
ríÞ {t k` M{hý hnu u {txu {U {tht Þ¿ttu …k fÞtuo.
(44)
 yiïÞo yu ÷ß{et
{Úte yk˜  ÚtÞu÷t {w»Þtu {u òut Úte. nu ELÿ! {u òytu. {t k` fÕÞtý Útþu.
{u y«{te Útt ynkfthhrn ÚtE tutt yr˜fth h hntu.
(44/1)
 Ae ft{ u˜w
yu tuðt⁄tuwk Y ˜thý fhthtk 'ef]»ýu ðk fheu yu{ýu fÌtwk, nu 'ef]»ý! nu
{ntÞtue! yt s y{tht h{uð Atu uÚte yt s tÞtu, œtæýtu, uðtu Útt ¸T
w` »ttut fÕÞtý {txu y{tht ELÿ Úttytu.
(44/2)
 y{u œætyu ytðe yt¿tt fhe Au,
uÚte y{u ELÿ hefu yttu yr…»tuf fheþwk. nu st ytí{t! ]Úðetu …th
Wthðt {txu s yt yðÞto Atu.
(45)
 y{tht ELÿ Útðt y{u 'ef]»ýu «tÚtot fhe.
ft{ u˜wyu tutt q˜ Úte …ðttu ELÿu yr…»tuf fÞtuo yu ELÿu uð»tytue ¸tÚtu
hne uðtytue «uhýtÚte yihtð ntÚtee q¸kZ ðzu ÷tðu÷t ytftþktt s⁄ ðzu
…ðtu ELÿu yr…»tuf fÞtuo yu u{wk tufið t{ tzâwk.
(45/1)
tÞtu yu ELÿu tÞtut htßÞ{tk rð»ýwtu 'ef]»ý hefu yr…»tuf fhðt{tk
ytÔÞtu. ue Mwr {L”t 20 yu 21 {tk ¸tkf⁄e ÷uðt{tk ytðe Au.
u ¸{Þu íÞtk ytðu÷t th, tih, k˜ ðtuo, rðªt˜htu, r¸Øtu Útt [thýtuyu
÷tuftutk ttutu tþ fhtht 'enrhtu Þþ tÞtu yu uðtktytu n»toÞwı ÚtE
]íÞ fhðt ÷te.
(46)
yt{, ELÿu tÞtut yr˜r hefu 'ef]»ýtu yr…»tuf fÞtuo yu {trne
frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu ÔÞt¸t Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ ku{tk ÷… ¸h¾e heu hsq
ÚtE Au. òu fu Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk utu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au, yu tU˜ t”t Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t
yŒtðe¸{t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(47)
 yt {L”tt ÿüt …hîts tnoMíÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu tÞtu uðe Mwr fhe
Au. Ér»t yn“ sýtðu Au fu, tÞtu y{tht (Ér»tt) ‰hu ytðeu y{thwk
(Ér»tytuwk) fÕÞtý fhtu. yu (tÞtu) tiþt⁄t{tk hneu y{u (Ér»tytuu) ytkr
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fhtu. yt tÞtu{tk yuf Y-hkðt⁄e tÞtu, ðtAhztkÞwı ÚtEu W»t:ft⁄{tk ELÿuð
{txu q˜  «t fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. ßÞthu ELÿyu
tÞtut yr˜r hefu 'ef]»ýtu yr…»tuf fÞtuo íÞthu u{u 'ef]»ýu fÌtwk fu, ytsu
tÞtu ytðe Au yu {thtu u{t {tr÷f hefu yr…»tuf ÚtÞtu Au. ytÚte tÞtu{tk
{tý{tk u¸ u yu y{u ¾wþ fhu. u «òðt⁄e yu ‰ýtk Ytuðt⁄e u. yuðt
ytþeðto ý tÞtuu u ytu Au. uðtu yu{t htò ELÿu Þ¿tt y´ł{tk ytnwr
ytu yu W»tt ¸{t tÞtuu tunu.
nu÷tk uð÷tuf{tk hnu÷ ELÿ {txu ÷tðeu ríÞ y´łntu”t{tk fu y´łu
ytu÷e nu÷e ytnwr yu «òru tA⁄Úte ytÞu÷e ytnwr ELÿu {txu Au yu
'wrð[ Au. Ðê±èüÎï±HæïÜUSƒæ: <‹Îíæ² ¨æóææŒ² |ææïv~æï çÝy²æçxÝãæï~æï ±æùxÝï Ðê±æüãéç„:
Ðí…æ²„ïLœæÚñ‹Îíãé„ç}æç„ Ÿæé„ï: J
hhtus W»t:ft⁄u q˜  yte yuðtu yÚto ý fhðt{tk ytðu Au.
yt {L”t{tk ytW tU˜ ðt{tk ytðu÷ yuf « k¸e w`´ı ÚtE Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt eò rð…t ð]ktðftkztu yufðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt
{kz⁄t yŒtðe¸{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(49)
 yt {L”tt ÿüt …hîts tnoMíÞ
Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ELÿuð yÚtðt
tÞtu yu uðe ðkt fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk ELÿuðu W u˘þeu fnu Au fu, nu
ELÿuð! yt Þt[f yu Mtutytu {txu E´åA yÒt-˜ «t fhtu Atu. yu{t
˜wk ıÞthuÞ nhý fht Úte yu nk{uþt yuuu ð˜the yttu Atu. uðíð «tó
fhðte EåAtðt⁄tu y¾krz yu w¸h´ßt hnuXtý yttu Atu.
yn“ ELÿ Þ¿twk V⁄ yttht uð Au. yu rð[th fuLÿðeo Au. ð⁄e, ELÿ
þ”twytuÚte hßtý fhth ý Au. ytÚte ˜ k¸´¥te «t´ó yu þ”twÚte hßtý fhðt
ELÿe Mwr fhðt{tk ytðu Au. yn“ Îï±²é}æì «Þtu fhðt{tk ytÔÞtu Au. ²é «íÞÞe
EåAt fhðet yÚto{tk «ÞtuòÞ Au. uðu EåAth yÚttoT …ı yÚto yn“ yr…«u
LÞtu Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu uðtr˜uð ELÿ rðþu fÌtwk Au fu, ELÿ Þ¿t
fhth yu ytth Þs{tu fÕÞtýfthe ðMwytu ytu Au. ð⁄e, ELÿuð V⁄
ytðte t{tk fe ý {-[tuhe fhtu Úte. u Wí¸tnqðof ytu Au. ðthkðth
Þs{tt ˜u ð˜theu uðtut …ıu þ”twytuÚte [tðu Au. yt{, ELÿ tutt
Þs{t {txu þwk fhu Au? fuðtk V⁄ ytu Au u ðt frð e÷fkXu yt {L”t{tk
rYe Au.
…hîts Ér»tyu ðu{L”t{tk yu e÷fkX frðt {L”t{tk ELÿ rðþu WÕ÷u¾
fÞtuo Au. ðœst tuðt⁄tu yíÞth w¸˜ e ELÿtu Þ¿t fht nt. yuwk fthý yu nwk
fu, ELÿ u{u swe swe ðMwytu yttu ntu. {tuðtkrA V⁄ yth ELÿuð Au
yuðe tuðt⁄tue {tLÞt ne.
yt {tLÞttu Mü ruoþ «Mw {L”t{tk fhðt{tk ytÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu tðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t
yŒtðe¸{t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(50)
 yt {L”tt ÿüt …hîts tnoMíÞ Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu tÞtu yu uðu «tÚtot
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk tÞtu rðþu fnu Au fu, Þ¿t{tk qòÞu÷e w¸«r¸Ø tÞtu
fe tþ t{e Úte yu uu [tuh ý [tuhe þft Úte. þ”twwk þ yt tÞtuu
nýe þfwk Úte. tut÷ yt tÞtue ¸ntÞtÚte ELÿ ðuhu uðtutk Þs-qs fhu
Au. yt tÞtu ¸tÚtu rðt¸ fhth Þs{t ríÞ tÞtue ¸tÚtu s hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ý tÞtu rðþu ruoþ fÞtuo Au. frð fnu Au
fu, 'ef]»ýe tÞtu tþ t{e Úte, [tuh yuu [tuhe st Úte, þ”twytuyu Q…e
fhu÷e ezt u{ýu …tuððe ze Úte. su tÞtu ðzu uðtut Þ¿ttu k¸Òt ÚttÞ Au
u{u (tÞtuu) Þ¿te qýtonwr Ae ´ßtýt hefu ytðt{tk ytðu Au ytÚte tÞtut
Mðt{eytu tÞtuu qsu Au.
…hîts Ér»tt ðu{L”t{tk yu frð e÷fkXt {L”t{tk tÞtu rðþu s
rYý ÚtÞwk Au. ð⁄e, 'ef]»ý tuðtr⁄Þtytu ¸tÚtu ð{tk tÞtu [htððt {txu st
nt yu « k¸ Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk òýetu Au. 'ef]»ýe tu…´ıwk rYý Au.
tut÷ yu tuðt⁄tutu {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ Au. yu ÔÞð¸tÞ ftÞ{ hnu, ¸{]Ø
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hnu yu u{tkÚte tut÷f ¸{tsu ÷t… ÚttÞ yuðtu hMtu tit÷fu 'ef]»ýu yn“
[“æÞtu Au. yu{ yt w˜rf heu rð[thtk fne þftÞ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ”tuðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t
yŒtðe¸{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(51)
 yt {L”tt ÿüt …hîts tnoMíÞ Ér»tyu
se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu tÞtu yu uðe Mwr
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, huýwft ( q˜⁄) Wztztht, ˝ze yïtu ý
yu (Þt[fe) tÞtuu ntU[e þfu rn. yu tÞtu h «nth  fhtu. Þt[fe yu
tÞtu rðM] ßtu”t{tk r…oÞ ÚtEu rð[hý fhu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fuþe t{t htßt¸ rðþu ðt fhe Au. fuþe
t{tu yt htßt¸ tÞtuu ytftþ{tk Ztkfe uthtu Au hkw yt htßt¸ 'ef]»ýu ðþ
fhe þftu Úte. 'ef]»ý tute tÞtut ˜ýu ¾wþ fhðt {txu y´ł suðt
u¾tðt ntuðt AtkkÞu y´ł{tk zðt ut Úte yu tÞtu k ðuhue t u¸ ÷nuhÚte
ytk fhu Au. fuþe t{tu tð tÞtuu {thðt {txu «Þítu fhu Au, hkw 'ef]»ý
yu tðÚte tÞtutu [tð fhu Au htßt u¸ ‰ýt «Þítu fÞtO Atk u 'ef]»ýu ðþ
fhe þıÞtu rn. yt htßt¸ 'ef]»ýt fthýu tÞtuu fkE ý wfþt ntU[tze
þıÞtu rn yu tÞtu ytkÚte Vhe hne. yt{, fuþe t{t htßt¸t ”tt¸{tkÚte
'ef]»ýu tÞtuwk hßtý fÞwO nwk, u « k¸wk rYý frðyu yt {L”t{tk fÞwO Au.
yt {L”t{tk ¥±æü Úï‡æéÜUÜUæÅ: tu «Þtu ÚtÞtu Au. ¥±æü yux÷u yï yu
Úï‡æéÜUÜUæÅ: yux÷u w»f⁄ q˜⁄ Wztze ytftþu AtE uth. tÞtut ˜ý{tk u¸ e Þu÷t
uu 'ef]»ýu ytu⁄¾e ftZe {tÞtuo ntu. {L”t{tk ¢¨SÜUë„~æ þçtu «Þtu fÞtuo Au.
k¸Mf]-nrð ðuhuÚte ]ó ÚtE hßtý fhth yÚtðt yzt÷e¸ «ftht k¸Mfthtuðt⁄twk
hßtý fhth y´ł. ue t u¸ ytðtu Úte yÚtðt ðt⁄ðt´ł{tk ztu Úte.
'ef]»ýu ðzðt÷wk t fhu÷wk u ÷e÷t ý yn“ ¸tkf⁄e ÷e˜e Au. yt htutrwk
W÷ßtý ý Au. 'ef]»ý t u¸ tÞtu r…oÞ eu Vhe ne.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk fuþe t{t htßt¸ rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au su e[u «{týu Au.
fk¸ e q¸[t {⁄tk s fuþe t{t y w¸hu …Þkfh ‰tuztwk Y ˜thý fheu
tute ¾he ðzu ]Úðeu ¾tutu ¾tutu ð]ktð{tk «ðu~Þtu. wrÞtu u ”tt¸ ytðt
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÷tłÞtu. ð]ktððt¸eytuu u zhtðtu ntu íÞthu 'ef]»ýu uu òuÞtu. 'ef]»ýu u
÷zðtwk yt{k”tý yte hÌttu ntu. ßÞthu 'ef]»ý ue Sf Þt íÞthu uýu tutt
 ðzu 'ef]»ýu f[zðttu «Þí fÞtuo. su heu `z {tuxt ¸ou WAt⁄eu VUfe u,
u{ 'ef]»ýu uu ¸tu ðth qh VUfe e˜tu.
(52)
 h s yt ‰tuztu {hýt¸Òt ÚtÞtu.
'ef]»ýu tuttu zttu ntÚt yïYu ytðu÷t u tðt {w¾{tk ¾tu¸ e e˜tu uÚte yuu
yrþÞ ðut ÚtE.
(52/1)
 uwk ⁄wk k`˜ tE Þwk yu ut «tý [t÷e Þt. Ae
'ef]»ýu tuttu ntÚt nth ¾U[e ÷e˜tu.
(53)
yt {L”t{tk ytWt {L”twk yw¸ k˜ t ÚtÞwk Au. tÞtuwk t÷ fhðwk yu
tuðt⁄tu {wˇ Þ ÔÞð¸tÞ Au. tut÷f hefu tÞtuwk hßtý fht 'ef]»ýwk w¸hu¾
r[”t yn“ yt÷u¾ðt{tk ytÔÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu [tuðe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
¸z¸X{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(54)
 yt {L”tt ÿüt htþh: þtfíÞ (þ´ıt w”t)
Ér»tyu ´ît rðhtx AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe
Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, yu y´łuð ¸{M ˜u ntÚt{tk
˜thý fhu Au. wVt «uþ(Þ¿tfwkz){tk hnu÷ yu{ýu uðtuu þ´ı k¸Òt tÔÞt. {u‰tðe
w` »t ÓÞ{tkÚte WíÒt {L”tÞwı Mwrytu îtht yt y´łuðu «x fhu Au.
({L”ttuu «…tðþt⁄e tððt {txu ðtýe s Þtoó Úte yue ¸tÚtu ÓÞe ÷týe
yk:fhýe þ´ı òuztðe òuEyu, su  ¸t˜t îtht ò] fhðt{tk ytðu Au.)
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt ht¢{ rðþu ruoþ fÞtuo Au. ntÚt{tk
˜t ⁄u ˜thý fhtht 'ef]»ý wVt{tk «ðuþeu u{ýu tÞtuu ´MÚth tðe. (…Þ
rðte tðe) uðtuu tutt n‹Úte w¸¾e tÔÞt yu 'ef]»ýu s {tý¸tu,
Þtueytu ðuhu su tfe hnu÷t u{u u {L”ttu fneu utu u{u Wuþ ytˆÞtu.
yt{, yt {L”t{tk 'ef]»ýu tÞtu ntu utu WÕ÷u¾ e÷fkX frðyu yn“ fÞtuo Au.
'ef]»ýu tÞtuu [tðe u « k¸ Whtk h{tí{t 'ef]»ýwk sTw` t
MðYwk ý tut÷f MðY ¸tÚtuwk yt÷u¾ frðyu yt {L”t{tk fÞwO Au.
¸t{tLÞ {w»Þtuu s rn, hkw Ér»tytu = {wrytu suðt ¿ttrytuu ý
¿tt yttht w`  hefu …ðt 'ef]»ýwk r[”t «Mw {L”t{tk òuðt {⁄u Au.
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{L”twk { fhðtÚte su hßtý fhu Au, u {L”ttuuþf w`  W¥t{ Au. yu heu ý
ytýu yn“ 'ef]»ýu yuf ð w˜ MðY{tk òuE þfeyu. 'ef]»ýu tu-hßtt fhe, uðtuu
w¸¾ ytˆÞwk yu ¿tteytuu ¿tt ytˆÞwk. yuðt 'ef]»ýtu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
e÷fkXu fuþe tðð˜ « k¸{tkÚte yw¸ k˜ t ¸t˜eu yt {L”t{tk …tðtÚto thÔÞtu Au
fu 'ef]»ý w¸¾tt LÞt Au. {L”tt <ü}æì »Ý¢ ¨é¶çÐ„æÚ}æì yÚto ÷e˜tu Au. {tðtuu
w¸¾ yte Þtue ÷tuftuyu ÓÞ yu { ðzu {L”ttu rnhÛÞ…o ðuhu Ér»tytuu fÌtt.
…tð{tk utu ruoþ „ïÝï ÏæíræNÎæ ² ¥æçÎÜU±²ï {L”t{tk fÞtuo Au. ç{Ð‹{æ: {L”t
tu yÚto w´ Øu ˜thý fhtht uwk rœn fhtht Þtue ÷tuftu yÚto ÚttÞ.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu å[e¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
yzt⁄e¸{t q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(55)
 yt {L”tt ÿüt «r…tw yt”tuÞ Ér»tyu
se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þ´M fhe
Au. Ér»t q¸Þo rðþu fnu Au fu, su q¸Þo tutt «ftþÚte [thuÞ rþtytu{tk ´MÚth
usu rðMthu Au, u Þ¿t{tk ytðu÷t ]˜ ðuhu ytnwrytuwk tute [th S… ðzu
…ßtý fhu Au yu q¸Þo tuu s ð`ý Yu tuttk uòu{Þ rfhýtuu ytåAtr ý
fhu Au. h{ýeÞ usY ytåAt (ytðhý) ˜thý fheu y´łuð yk˜ fthYe þ”twu
{thu Au. [thuÞ tsw ßðt⁄tytuu rðM] fheu u S…Ye ßðt⁄tÚte ‰e ðuhuwk
t fhu Au, sut {tæÞ{Úte … yu ¸rðtuð ðhýeÞ ˜u «t fhu Au. yu
y´łuðt ˜iïÞo yu ttk ht¢{tuwk y{u (Ér»tytuu) ¿tt Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu yuf htßt¸ rðþu ðt fhe Au. ELÿÚte «uhtÞu÷tk
ðt⁄tuu ¾tE sth htßt¸ ]Úðe, týe, us yu ðtÞwYe [th i¸LÞtuðt⁄tu Au. u
tute S… ðzu y´łu ¾{ fhe þfu Au. w¸kh þheh ˜thý fhthtu yt htßt¸
…ıu  k¸ fht ð`ýtk ht¢{tuu òýtu Úte, fthý fu sue f]tÚte
…tłÞþt⁄e þq⁄e týe ytu Au.
yt {L”t{tk ¸tk «fthwk w¸kh Yf ftÔÞ¸tIÞou yr…ÔÞı fhu Au.
ðt⁄{tkÚte ðh¸t ðh¸ðte «tf]rf ‰xtu htßt¸ yu ELÿt ÞwØ hefu
ðýoððtwk frðwk ð÷ý yt ftÔÞ¸tIÞou ⁄ ytu Au.
yt {L”t{tk ¨: ¸ðot{ }ææ²è {txu «ÞtuòÞtu Au. sut Wh ELÿ
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¸tkðof {u‰ ¸{wtÞ {tufÕÞtu ntu u tðt´łY y w¸ht rðtþ {txu [th «ftht
i¸LÞðt⁄tu ýtÔÞtu Au. ]Úðe, s⁄, us yu ðtÞw yu [th i¸LÞ þ”tw i¸LÞtu tþ
fhtht ýtÞ Au. y´łwk þ{ fhðt {txu q˜⁄, s⁄, eðœðtÞwÚte eßÞtue
{tVf y´ł þ{e òÞ Au. yu «r¸Ø ÔÞðnthe {tVf y w¸h y´ł ý uðtut
y´łÚte þ{e òÞ. yt {txu e÷fkXu W{t yttk fÌtwk Au fu, {tnuïh sðh
ði»ýð ßðhÚte þ{e òÞ. …ıtu hV yrþÞ ðtí¸ÕÞu ÷e u˜ rsnTðtÚte s yt w¸h
y´łtu tðt´łt îtht tþ fÞtuo ntu. yt {txu w¸kh {w»Þ un ˜thý fÞtuo
ð`ý ðuhu …ıtuu tu hefu  k¸ fÞto. {w»Þtu{tk  òuðt {⁄u uðwk tðt´ł
ý 'ef]»ýe ÷e÷t hefu …tð{tk rYtÞu÷e Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu AÔðe¸{tu {L”t Éłðut [tuÚtt {kz⁄t
¸t{t q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(56)
 yt {L”tt ÿüt ðt{uð ti{ Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðwk {rn{tt fÞwO Au.
Ér»t yt {L”t{tk yu{ sýtðu Au fu, yhrý{kÚt Ae ut ÚtÞu÷t ¸ªtuò
y´łuðwk ytus Æ~Þ{t ÚtE hÌtwk Au. ßÞthu ßÞthu y´łßðt⁄tytu Z÷t{tk k¸Þwı
e sEu fXtuh{tk ý fXtuh yÒtY ÷tfztktu tutt eßý tktu (ßðt⁄t) ðzu
ythtue òÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. frðyu tò sL{u÷t
t⁄f]»ýwk ¸t{ÚÞo òuÞwk Au. q¸ftk ‰t¸{tk ð ð˜thu ¸{Úto Au. yt tfzt t⁄fe
˜thth S… òuEu sk… t{tu htßt¸ tþ t{u Au. yt{ sk… ðuhu htßt¸tuÚte
eztÞu÷t su 'ef]»ýu Þt⁄w eu se eztu qh fhe ne yu swk
t÷ fhtht ý 'ef]»ý s Au.
yt{, yt {L”t{tk 'ef]»ýu sk… htßt¸u {theu s{tk ÷tuftuwk w:¾ qh fÞwO
nwk utu yn“ WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
…ðt rð»ýwyu sk… t{t htßt¸tu ð˜ fÞtuo ntu yu ‰xtu ðœs{tk
÷tu÷e yt ¸tÚtu ¸tkf⁄eu 'ef]»ý ¸tÚtu uu yn“ «Mw fhðt{tk ytðe Au. ð⁄e,
rð»ýw yu 'ef]»ýwk yiıÞ ý «Mw fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt suðt yrütu ¸t{u
tut÷f ¸{tsu [tððtwk ftÞo ÷tuftÞf yuðt 'ef]»ýu Atsu uðwk Au.
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}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ¸¥ttðe¸{tu {L”t Éłðut AŒt {kz⁄t
yŒtðe¸{t q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(57)
 yt {L”tt ÿüt …hîts tnoMíÞ Ér»tyu
yw»xwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu ELÿ yÚtðt tÞ yu
uðe ðkt fhe Au. Ér»t ELÿwk k¸tu˜  fheu yuðwk fnu Au fu, nu ELÿuð!
ytt ðeÞo (ht¢{){tk ⁄þt⁄ewk ytus …ðtu. yt tÞtut Wítf (rfhýtutu
«ðtn)e ¸tÚtu Wí«uhf (þ´ıð o˜f ¥ð) k¸Þwı Úttytu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýw rðþu ruoþ fÞtuo Au. ßÞtk w¸˜ e
…ðt rð»ýwwk ⁄ ò] Au íÞtk w¸˜ e tÞtutu rðtþ fhðt {txu ð]»t… t{tu
htßt¸ ¸{Úto Úte. ð]»t… htßt¸ tÞtue t u¸ òÞ Au yu íÞtk tutwk ⁄ tðu
Au. tÞtuu {thðt {txu u «Þí fhu Au. hkw 'ef]»ý tÞtuu {thðt ut Úte.
u tÞtuwk hßtý fhu Au. ytÚte frð fnu Au fu, ßÞtk w¸˜ e 'ef]»ý Au íÞtk w¸˜ e
ð]»t… htßt¸wk fþwk [t÷wk Úte. tÞtutu rðtþ fu tÞtuwk ftuEý «fthwk yrü
u fhe þıÞtu Úte. yt{ 'ef]»ýu ð]»t…htßt¸Úte tÞtuwk hßtý fÞwO nwk uwk rYý
frðyu yt {L”t{tk fÞwO Au.
'e{T…tð{tk ð]»t…t w¸h rðþu e[u {ws WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
yrhü ð]»t… t{tu htßt¸ ⁄wk Y ÷Eu ðœs{tk ytÔÞtu. ue fXtuh
sotÚte …Þ t{eu tÞtut Útt M”teytut …o ¸{Þ nu÷tk s ze stk. eßý
fiþztðt⁄t yt ⁄u òuE tueytu Útt tuðtr⁄Þt ”tt¸ tBÞt yu …Þ…e
ÚtÞu÷t þwytu tufw⁄ Atuzeu t¸e Þt. u ¸ðuo nu f]»ý yu{ tu÷t-tu÷t
…ðtt þhýu Þt. 'ef]»ýu u{u ytït¸ ytˆÞwk.
(58)
 fqtu-fqtu ð]»t…
t{tuh t u¸ ytÔÞtu. tÞtut «nth fheu u yu{u ”tt¸ ytðt ÷tłÞtu. yux÷u
'ef]»ýu ¸t{u {tUZu s uu ntuXuÚte fzâtu. ut {tuZt yu tf{tkÚte Veý ef⁄ðt
÷tłÞwk. ð»ttoÉw{tk su{ yuf ðt⁄ ¸tÚtu eswk ðt⁄ yÚtztÞ u{ 'ef]»ý yu
ð]»t…t w¸h yrhü hMh xfhtE Þt.
(59)
 'ef]»ýu ue ztuf {[ze tk¾e yu uwk
ztwk fiþzwk ¾U[e tˇÞwk. u{ýu fiþzt ðzu s ut {tU h òuhÚte «nth fÞtuo. ytÚte
ð]»t…t w¸h ÷tune ytufðt ÷tłÞtu. Ae …tUÞ h zeu u {hýu þhý ÚtÞtu.
(60)
su heu uðtu ELÿe Wt¸t fhu Au, u{ ¸ti tuðt⁄tu ý f{⁄÷tu[
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'ef]»ýe ytht˜t fhðt ÷tłÞt. yt{, ð]»t…t w¸hu 'ef]»ýu fuðe heu {tÞtuo Útt yu
kut ÞwØwk Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk rðM] ðýo ÚtÞwk Au, ßÞthu frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk
k¸´ ßtó {trne ytðt{tk ytðe Au.
¸{tsu ezt yttht yt w¸he ð]´ ¥t ˜htðtht ÷tuftutu rðtþ fhðtu,
'e{T…ðTet{tk …ðt 'ef]»ýu ytu÷e ¾the «Mw {L”t{tk [rhtÚto Úte
÷tu Au. ¸t w˜ytuwk rh”ttý yu wü ÷tuftuwk rfk yu u ftÞtuo fheu ˜{oe w:
MÚttt fhðtwk ÞwftÞo «íÞuf Þwu …ðt f]»ý yðth ˜thý fheu fhþu yu s
yu{wk yðthf]íÞ Au. yu ðt «Mw {L”t{tk «rfir ÚtE Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu yŒtðe¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t
yzt⁄e¸{t q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(61)
 yt {L”tt ÿüt ELÿ ðifwkX Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»t ý ELÿ ðifwkX uð Au. Ér»t yt
{L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, u Mtutytu{tk yuf ¸tu{Þt fhu Au. k¸hßtf ht¢{e
ELÿuð yt Mtutu {txu ð@u ˜thý fÞwO. eðœ us Þwı ÚtE ¸tu{Þ¿t k¸«t-
ftoe ¸tÚtu k¸‰»to fhðt {txu «uhtÞt, hkw yk˜ thte ðå[u yu k˜ tE Þt.
‰ýt ÷tuftuðt⁄t k¸¸ th{tk ÓÞwh“fY Wtr˜{tk eðYu {tÞt fu ykÞto{e
e h{tí{t k¸¸ th{tk k˜ tÞt Au. u s swk fthý Au yu tutt «rfiY
MÚttðhsk{wk u hßtý fhu Au.
'ef]»ýu fhu÷t ð]»t…htßt¸ð˜ rðþu «Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ðt fhe Au.
su tuðtr⁄Þtytut ykÞto{e Au. uu ¸tu{uð ý tu»tý ytu Au. eßý
þ“ztðt⁄t ð]»t…t w¸he ¸tÚtu k¸k˜  ntuðt Atk 'ef]»ý uu {the tk¾eu s sku Au.
'ef]»ýu ð]»t…t w¸hu {tuu ‰tx WtÞtuo u ‰xttu WÕ÷u¾ yt {L”t{tk fhðt{tk
ytÔÞtu Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ýu ð]»t…t w¸h ð˜ fÞtuo ntu u « k¸ rðM] heu
rYtÞtu Au. {L”t¢{tkf-27 (¸¥ttðe¸){tk ð]»t…t w¸hð˜« k¸ …ðtt yðth
f]íÞtu yt÷t {L”t{tk ÚtÞu÷tu WÕ÷u¾ ðuhu VheÚte yn“ whtð ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ytuý”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
¸z¸X{t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(62)
 yt {L”tt ÿüt htþh þtfíÞ (þ´ıt w”t)
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Ér»tyu ´ît rðhtxT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe
ytht˜t fhe Au.
Ér»t y´łuð rðþu fnu Au fu, y´łuð ¸{M ˜u tutt ntÚt{tk
˜thý fhu Au. wVt «ðuþ (Þ¿tfkwkz){tk hnu÷t yu{ýu uðtuu þ´ı k¸Òt tÔÞt.
{u‰tðe w` »tt ÓÞ{tkÚte WíÒt ÚtÞu÷e {L”tÞwı Mwrytu îtht Ér»t y´łuðu
«x fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýwtu yux÷u fu 'ef]»ýtu ruoþ
fÞtuo Au. 'ef]»ýu rðhtx ]Úðeu ˜thý fhu Au. ytftþu yu yt˜th (xuftu) ytu Au.
y‰t w¸h t{tu htßt¸ tutt sztk ðzu ]Úðe yu ytftþ kutu …ßt fhðt iÞth
ÚttÞ Au. y‰t w¸h htßt¸t {tU{tk «ðuþu÷t 'ef]»ýt r«Þ tu, tueytu, þwytu
ðuhuu 'ef]»ý [tðe ÷u Au. ð⁄e, 'ef]»ýu «tÚtot fhðt{tk ytðe Au fu, ˜tku
Sð yttht nu f]»ý! {u y{the yt⁄e wVtu [tðtu yu htßt¸tu ð˜
fhtu. yt{, ¸tiwk hßtý fhðt {txu frð e÷fkXu 'ef]»ýu «tÚtot fhe Au. 'ef]»ý
tu-tueytu, þwytu ðuhuu y‰t w¸h htßt¸t {w¾{tkÚte [tÔÞt nt utu WÕ÷u¾
frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
yn“ y´łu rðït w¸ fnuðt{tk ytÔÞtu Au. ç±ES² …è±ÝÐíÎæ„æ yÚttoT rðïu
Sð ytth. yt {L”t{tk þhehYe wVt{tk «ðuþu÷t y´łu hßtý fhðt «tÚtot
fhðt{tk ytðe Au. yn“ ð]ßt ðuhut ð˜{tk yko ¸titu ð˜ ÚttÞ. uÚte ykh
«ðuþeu þhehe yr˜f ð]´ ØÚte utu tþ fhtu yuðe «tÚtot fhðt{tk ytðe Au. uÚte
yn“ ðtıÞ þu»t{tk ‰h{tk hnu÷t ˜ehw` »te W{t yte Au. yt «{týu yn“ w»f⁄
‰t¸ q¸Þo ðuhuÚte tÞtuwk t÷ tu»tý fnuðt{tk ytÔÞwk Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk fhu÷t y‰t w¸h « k¸ rðM] heu rYtÞtu Au.
…ðt 'ef]»ý tutt t⁄r{”ttu ¸tÚtu t⁄¢ezt fhe hÌtt nt íÞthu,
tut⁄tue níÞt fhðtt nuwÚte y‰t w¸h t⁄ftu ¸t{u W´MÚt ÚtÞtu. yt htßt¸
yux÷tu ˜tu …Þkfh ntu fu Mðoðt¸eytu ý utÚte zht nt. y‰t w¸hu {rn{t
t{e Þtirf r¸´Ø îtht tutt unu ytX {tE÷ sux÷tu rðMthe e˜tu. yuf
rðhtxftÞ yshwk MðY ˜thý fheu uýu tutwk {tU rðMtÞwO yux÷u u òýu yuf
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ze rrhfkht ntuÞ yuðtu …t¸ Útðt ÷tłÞtu.
(63)
'ef]»ý r¸ðtÞt ˜t s tu-tuðt⁄tu yt yshtk {w¾{tk «ðu~Þt.
AuÕ÷u u{tk «ðuþ fheu 'ef]»ýu htßt¸t fkX{tk tuttu un rðMtÞtuo uÚte y‰t w¸h
qk⁄tE Þtu.
(63/1)
 utu «tý ftuE rþtyuÚte nth ef⁄e  þıÞt, Auðxu {Mft
œæhk˜ œ{tk ftýwk tze u nth Qze Þtu. …ðt 'ef]»ýu y÷tirff Æ´üÚte s yt
tut⁄tu Útt tÞtu yu ðtAhztkytuu {wı fÞtO. y‰t w¸htu ytí{t rÔÞßÞtu
MðYu nth ytðeu íÞtk …ut ÚtÞu÷t uðtu ¸{ßt …ðt 'ef]»ýt yk{tk ¸{tE
Þtu. yt ¸tÞwßÞ {w´ ı fnuðtÞ.
(63/2)
¥{ þçtu t yÚto ÚttÞ Au yu …ðt 'ef]»ý y˜ - t
rðtt Au. h{tí{t …ıtuu tYý tt {w¾{tk stk [tðu Au. yux÷u yu
…ıðí¸÷ Au. …ðt 'ef]»ýwk yuf ðe MðY «Mw {L”t{tk q¸[ððt{tk
ytÔÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu yuft⁄e¸{tu {L”t Au.
(64)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð
fÞwO Au. ti(ðtýe) [tu‹¸ s yðts fhe s⁄tu (h¸tu) u n÷tðu (hkr fhu) Au.
yu ti (ftÔÞ{Þ ðtýe) yuf u, [th, ytX yÚtðt ð tuðt⁄t ALtu{tk rð…trs
Úttk-Úttk nòh yßthtuÚte Þwı eu ÔÞtf ytftþ{tk k¸ÔÞtó ÚtE òÞ Au.(yt
É[t{tk titu yÚto q¸Þorfhýtu ý ÷E þftÞ Au yu h¸tuu k¸[rh fhtk nòh
[hýðt⁄t eu ytftþ{tk k¸ÔÞtó ÚttÞ Au.)
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýe Þwðt ðÞe ÷e÷t ðýoðe Au. yt
{L”t{tk frðyu tue ðM”ttnhý « k¸wk rYý fÞwO Au. su 'ef]»ý nòhtu
yßthtuðt⁄e ðtýe òuEu ftkXtt …t{tk u¸ eu rþðu EåAe fLÞtytue fit fhu
Au. ytðe fit fhtk fhtk 'ef]»ý fnu Au fu, wk yuf ðt⁄e, u ðt⁄e, [th
yu ytX ðt⁄e eÚtot týeu þtu…tðe nth ytðtu íÞtht {u þtu…þtu.
yt {L”t{tk 'ef]»ý ÷e÷twk rYý fÞwO Au.
tihe yux÷u ðtýe. ðu {L”ttu{tk t h[t Au. tÞ”tt, ”tiüw…t,
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òt, tnot yu t «fthtu Au. ut yt˜thu swt swt ALtu ÚttÞ Au.
{L”t{tk ıÞthuf yuft ntuÞ, ıÞthuf u t ntuÞ tu ıÞthuf [th t ntuÞ tu
ıÞthuf ytX t ý ntuÞ Au. ftuEf ð¾ {L”ttu{tk ðtýe ð e ý ÚttÞ.
{L”ttu{tk yßth ýtu ý «t˜tLÞ ytÞwk Au. uÚte yn“ ¸nM”ttßtht þç «Þtu
fhe þçœæwk nòhtu yßthtu{tk «fx Úttu ytrð»fth yt {L”t{tk yr…«u Au.
yn“ {L”t{tk 'e{T…tð{tk rYr tueytut ftíÞtÞe ðœwk hnMÞ
«x fÞwO Au. yr…˜t{tk yt ðœ 'ef]»ýu rYu t{ðt tueytuyu fhu÷ ðœ Au
yu łtðMÚtt{tk tt eÚtos⁄{tk u{wk Mt ðœ…kYu ýtðe ðœt rÞ{tu
ruoþ fÞtuo Au tu eS tsw ðM”ttnhý îtht {tuð]´ ¥tytuu rO… heu «x fhe
«ð]´ ¥ttu r¸Øtk þtoÔÞtu Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ðM”ttnhýtu « k¸ rðM] heu rYtÞtu Au.
ðirf k¸Mf]r «{týu ¸ ð»toÚte [ti ð»toe ô{he fwkðtrhftytu w¸kh r
{u⁄ððt {txu þkfh…ðt yÚtðt ftíÞtÞe {tte qò fhu Au. ð]ktðe ¸ðo
tufw{trhftytu Þ{wt e{tk Mt fhe, ðnu÷e ¸ðthu nk{uþtk ftíÞtÞe uðee qò
fhe ftíÞtÞe yu wto{ttwk s eswk t{ Au. ue …´ıqðof qò fhe fwkðthe
tueytu kw”t 'ef]»ýe ¸tÚtu u{tk ÷ł ÚttÞ u {txu «tÚtot fhu Au.
(65)
tueytu ðnu÷e ¸ðthu Þ{wt eu ftkXu Mt fhðt se ne. íÞtk uytu
'ef]»ýe yT…w ÷e÷tytuwk t fhe. tutt ðM”ttu ftkXt h {qfe Mt fhe.
qýo w` »ttu¥t{ h{uïh 'ef]»ý tufw{trhftytuwk { ¸{S Þt. u{e EåAt qýo
fhðt {txu tueytutk ¸ðo ðM”ttu …utk fhe, u Sft yuf ð]ßt h [ze Þt.
tueytuyu u{u ‰ýe rðke fhe ý 'ef]»ý {tLÞt rn. yu « k¸u ¸ti tueytu
ßttu…Úte œ˜qse ne. u{e ytðe ¸h⁄ yr…ÔÞ´ı yux÷e ˜e rð”t ne fu
'ef]»ý …ðt u{t Wh h s htS ÚtÞt. ¸ðo tu fw{trhftytuyu 'ef]»ý
u{t r ÚttÞ uðe tihe{ttu «tÚtot fhe ne. u ¸V⁄ ÚtE uytu 'ef]»ýe
¸ðo 'uc «ur{ftytu yu ¸tiÚte ð w˜ ðVtth t¸eytu e hne.
ftíÞtÞe ðœ fhe fw{theytu u {w»Þt Sð{tk «xe yuf
{tuð]´ ¥tytu Au. yt {tuð]´ ¥tytu ßÞtk w¸˜ e Eïhe t u¸ ¾wÕ÷e eu «x  ÚttÞ
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íÞtk w¸˜ e h{tí{t 'ef]»ý uwk rÞ{ fhðt{tk ¸ntÞ fht Úte. {w»Þt
Sðtu ytðtu {tuxtu {toþof r¸Øtk yu …ðt 'ef]»ýu 'e{T…ðTet{tk
suu ´¥tÞtu fÌttu Au yuðtu k… ðuhue þhýtrtu r¸Øtk «Mw {L”t{tk hsq
ÚtÞtu Au.
tu þçtu ErLÿÞtu, tueytu yuðtu yÚto ÚttÞ Au. ErLÿÞtuwk hßtý fhthe
u tue. u ßÞthu Eïht þhýu òÞ íÞthu utu {tußt ÚttÞ. òu Eïht þhýu u
 òÞ tu uwk  ÚttÞ.
yt{, AuhtÞu÷e tueytutu tutt hV ywht òuE þh htr”tytu{tk
u{u htr”t «t fÞwO. u htr”twk ðýo nðu Aet htr”t q¸ıt {L”t{tk ðýo
fhðt{tk ytÔÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu yuf”te¸{tu {L”t Éłðut ¸{t {kz⁄t
yuf¸tu¸ ¥ttðe¸{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(66)
 yt {L”tt ÿüt fwrþf¸ti…h yÚtðt
htr”t …hîts Ér»tyu tÞ”te AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu
htr”t uðe «þk¸ t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, yrðtþe htr”t uðe
¸tiÚte nu÷t ykrhßtu yu íÞtht “[t yu [t «uþtuu ytåAtr fhu Au yu
]n-ßt”ttrY us´Mðt îtht yk˜ fthu rð]¥t fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu htr”t rðþu s ðt fhe Au. tueytue ¸tÚtu
'ef]»ý ht¸÷e÷t h{t nt. u nu÷tke q{e ht”te fuðe ne uwk frðyu
rYý fÞwO Au. ð⁄e, htr”t uðeu W u˘þeu u{ýu yuðwk fÌtwk Au fu, nu htr”t uðe!
rÔÞ yuðe wk rðþt⁄ ykrhßtu Útt su{wk MÚtt e[u hnu÷wk Au, uðt uðtu, k˜ ðtuo,
q¸Þo ðuhuu nu htr”t uðe! {u ¾wþ fhtht Atu. yt{, q{tk ¸{Þe ht¸÷e÷te
htr”t rðþu frðyu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
yt q¸ı yu {L”t{tk ðif´Õf Ér»tíð Au. yÚttoT yt yuf «t[e q¸ı Au.
uwk Ér»tíð …q÷tE Þwk Au yu htr”tt uðt yu Ér»t {tðt{tk ytÔÞt Au.
htr”t …thîtS fne …hîtse w”tewk t{ htr”t ntuðtwk ý {te þftÞ.
fwrþf ¸ti…h Ér»tt ðu{L”t{tk yu frðt {L”t{tk, ku{tk htr”t uðe
rðþu ruoþ ÚtÞtu Au.
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'ef]»ý yu tueytuyu fhu÷e ht¸÷e÷twk Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ðýo fhðt{tk
ytÔÞwk Au. ('ef]»ý œkÚt{tkÚte)
yt´ïee q{u þhqý{t fnuðt{tk ytðu Au. 'ef]»ýu ytX{t ð»tuo
ht¸÷e÷t þY fhe ne. tueytu ¸tÚtuwk ]íÞ {nt{tÞtÚte rn, ý Þtu{tÞte
…qr{ft h ÚtÞwk Au. 'ef]»ýe ht¸÷e÷t Þtu{tÞte …qr{ft h ÚtE. 'ef]»ýu
k¸ eðt fheu tueytuu tu÷tðe íÞthu tueytu yíÞk Wtð⁄e 'ef]»ýu
k¸tu»tðte uðe …tðtÚte ht¸÷e÷tt rr{¥tu k¸fu MÚttu ytðe ntU[e. 'ef]»ý
nfef{tk {w»Þ {t”tt r Au fthý fu u ¸ðtuoå[ …tuıt Au. tueytu 'ef]»ýu
tutt r hefu EåAe ne. þhqý{te [tke ht yt¾t ð»toe ¸ðtuo¥t{
yu w¸kh htr”t ntuÞ Au.
'ef]»ýwk k¸ eðt ¸tk…⁄tke ¸tÚtu s u{ýu tutute «ð]´ ¥tytu Atuze
e˜e. 'ef]»ý ßÞtk W…u÷t nt, u MÚtt hV [t÷e ef⁄e. uytu ˝zÚte tuze
hne ne íÞthu u{tk fwkz⁄tu yt{-u{ rn÷tu⁄t ÷utk ntk.
(67)
 fux÷ef tÞtu tunðte
«ð]´ ¥tu y q˜he {qfeu 'ef]»ýe t u¸ ntU[e E. fux÷efu [q÷t h q˜  Wf⁄ðt {txu
{qıÞwk nwk, ue hðt fÞto rðt u 'ef]»ýu òuðt {txu ef⁄e ze. fux÷ef ttk
rþþwytuu ˜ðztðe hne ne, fux÷ef M”teytu utk fwxwkestuu …tus eh¸ðt{tk
htuftÞu÷e ne. u ˜e «ð]´ ¥tytu Atuze Eu ßÞtk 'ef]»ý k¸ e ðtze hÌtt nt u
MÚt⁄u h s ntU[e E.
(68)
'ef]»ýe ¸tÚtu þhqý{tu rð u¸ tueytu ht¸÷e÷t h{ðt E ne yuðwk
ðu-ÔÞt¸t Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ¸the heu ðýoðtÞwk Au frð e÷fkXt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk
yt « k¸ k¸ßtu{tk WÕ÷u¾ tBÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
At¸X{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(69)
 yt {L”tt ÿüt htþh þtfíÞ (þ´ıt w”t)
Ér»tyu ´ît rðhtxT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu y´łuðe
y[ot fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, su{ hý k¸œt{{tk u¸tru
u¸tytu ¸ntÞf u Au, u{ þ”twstutu tþ fheu y´ł þqhðehtuu ¸ntÞf u
Au. su{ ðes⁄et suðe rðt⁄wk yu ð@ suðwk eßý tý þ”twu …Þ…e fhu Au,
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su heu Þ{hts sL{u÷t yu sL{÷utht, ¸ðuo «ftht …q «týeytut k¸Þ{ fto
Au, u{ y´ł ý ¸ðo «òstuyu ytu÷e ytnwrtu Mðefth fhe uðtu w¸˜ e
ntU[tzthtu uðq Au. su heu rððtnu ÞtułÞ fLÞtytuu nrð ytthe hefu
y´ł Mðefthu íÞthu fLÞtwk fwkðthtýwk ¸{tó ÚtE òÞ Au yu u{u íeýwk «tó
ÚttÞ Au. u s heu y´ł fLÞtytuwk hs-«ðo fhtht fwkðtheýwk qh fhtht yu
fLÞt ¸tÚtu k¸kr˜ k¸k˜ es u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ý y´ł rðþu s ðt fhe Au. frð yuðwk
sýtðu Au fu, y´łYe Þ{ ˜te ykh hnu÷tu Au. yu s WíÒt ÚtÞu÷t yu su
…rð»Þ{tk WíÒt ÚttÞ yuðtu Au yu {w»Þtu fLÞtytu yu Þwðeytut r Au, u
˜tu þtu…t ytthtu Au. f]»ý yu tueytu ku su heu yufeòu þtu…t yuo
u heu {tý¸{tk y´ł ntuÞ tu s ut{tk þtu…t rðª{t hnu yu y´ł  ntuÞ
tu ftuE þtu…t hnue Úte.
fLÞtt ¸tu{, k˜ ðo yu y´ł ”tý W…tuıt fne ¸tiBÞíð { w˜hðtýe yu
hs«ðou ”tý uðtu ¸tÚtu ¸tkf⁄e rððtn qðuo fLÞtt ”tý r ýtÔÞt Au.
y´łe ¸tßteyu hÛÞte rðr˜ ý yt s fthýu fhðt{tk ytðu Au. …tirf ÷łtu
yuu [tuÚttu r ýtÞ.
yt {L”t{tk ”tý W{ttu îtht yt tu Mü fhe Au. M”teíðu y´ł
¸tÚtu ¸tkfØÞwk Au.
(69/1)
htþh Ér»tyu tute M{]r{tk sýtÔÞt «{týu y´ł fLÞtytuu rð”tt
ytu Au.¥çxÝ: „æ¨æ}æì ÎÎæñ àææñ™}æì J fthý fu fLÞtt hòuþowk fthý y´ł
Au. Ú…ç› ¥çxÝ: Ðíç„çD„: J yuðt M{]r ðtıÞtu{tk su ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au
utu yAztu WÕ÷u¾ yn“ frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æìt yt {L”t{tk ÚtÞtu Au.
M”teytut ytf»toý {txu …ðtu k¸ eðt fÞwO. u {txu nu÷t {kz⁄t
¸{t q¸ıt u {L”ttutu k¸…o e÷fkXu thÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu u”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t ¸{t
q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(70)
 yt {L”tt Æ»xt { w˜åAkt ðiïtr{”t(rðïtr{”tt w”t)
Ér»tyu ywüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿt
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{rn{twk t fÞwO Au. Ér»t ELÿuðu k¸tu˜ tk yuðwk fnu Au fu, nu þ œ¸tu ELÿuð!
(¸tu Þ¿t yÚtðt 'uc f{o fhth) WTtt ý (Wå[ MðhÚte ¸t{wk t fhth)
ytwk ytðtn fhu Au. Mtutý qßÞ ELÿuðtu {L”ttuå[th îtht yth fhu Au.
ðtk¸ e Wh f÷t tðth yu «þo fhth x ¸{t œæt{f É´íðs 'uc
Mwrytu îtht ELÿuðu «tuí¸trn fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýtu {rn{t þtoÔÞtu Au. ¸tu Þ¿t fhtht
yu rð»ýwtÞ”teu ttht Ér»tytu 'ef]»ýtu {rn{t tÞ Au. swe swe
ðMwytuðt⁄t Þs{ttu q¸Þot {kz⁄e ykh hnu÷t {the qò fhu Au yu œæt
k¸eØ ðtk¸ ⁄et þqhu [tu tðu Au.
'ef]»ýu ðtk¸ ⁄e r«Þ ne. u{e ðtk¸ ⁄et þqhÚte tÞtu, tueytu ßÞtk
ntuÞ íÞtkÚte 'ef]»ý t u¸ tuze ytðe ne.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì t ð]Ltðftkztu [tu”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
¸{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(71)
 yt {L”tt ÿüt { w˜åAkt Ér»tyu r”tüwT AL{tk
uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu uðtr˜uð ELÿe ytht˜t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, ßÞthu Þs{t ¸tu{ðÕ÷e yu ¸r{˜t ðuhu {txu
yuf ðot rþ¾huÚte eò ðot rþ¾h Wh òÞ Au yu Þs f{o
fhu Au, íÞthu u{t {tuhÚtu òýtht Eü «tÞf ELÿuð Þ¿t{tk sðt {txu iÞth
ÚttÞ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu rYý fÞwO Au. 'ef]»ý ELÿtu
tt …tE Au. ßÞthu 'ef]»ý [uÚte ðtk¸ ⁄e ðtzu Au. íÞthu u MÚttðh yu sk{
˜e s ðMwytuu ytk ytu Au. Þtð ðkþ{tk f]»ý hÚtt ¸{qnÚte þtu…u Au.
yt{, 'ef]»ý ELÿt tt …tE ntuðttu ruoþ frð e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
'e nrhðkþ{tk 'ef]»ý ELÿt tt …tE ntuðttu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
tutt yk MðYtu{tk …ðt tuu tu ðtMð{tk yÔÞı Au, u{ Atk
÷tuf÷e÷t {txu {íMÞtr yðthtu Yu u{ýu ÔÞı MðY ˜thý fÞwO Au. 'enrh tuu
tu yrðtþe yu yrðfthe Au u{ Atk yt rðtþe ¸{œ yk rðït ]¸´ ü
yu ytí{MðY Au. yu s thtÞýf] - ¸íÞ Þw{tk 'enrh MðYu ˇÞtt{ nt.
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œæt, ELÿ, [Lÿ ˜{o (Þ{) þw¢ yu ]nMr yu ¸ðo ý u{tk s MðYtu Au.
Þwfw⁄k 'ef]»ý 'erð»ýw qðuo yrrt w”tY ðt{ hefu sLBÞt
yu ELÿt tt …tE …quLÿ hefu ytu⁄¾tÞt Au. yrrt w”tYu ¸t{ÚÞoðtT
thtÞýtu yt sL{ fuð⁄ «¸t yÚttoT ÷tuf he f]twk s rhýt{ nwk yu
uðtut þ”tw, iíÞ tð yu htßt¸tutu k¸nth fhðtu u s u{tu {wˇ Þ nuw ntu.
(72)
nu {nt…tłÞðt 'ef]»ý! œæt yu tu÷tufe tÞtue yt¿ttÚte «uhtEu
yu {tht tihðÚte ytf»ttoE nwk {the t u¸ ytÔÞtu Awk. nu 'ef]»ý nwk «týe{t”ttu
Mðt{e Awk. uðtr˜uð ELÿ Awk yu {tht nu÷tk yrrt …o{tkÚte sL{u÷tu nwk
{thtu {tuxtu…tE Awk. ynkftht fthýu {u {U yrð]´ üYe ¸t{ÚÞo tÔÞwk Au. {txu
nu «…w! {u {u ßt{t yttu. ytðe «tÚtot ELÿu 'ef]»ýu fhe ne.
ELÿ ßÞthu þtw yÚttoT Wå[ MÚttu ytYZ ÚtÞtu ntu. íÞthu 'ef]»ýu {wh÷et
fhe yíÞk yMüu Mü tÔÞtu. ˜tu 'ðýtu[h tÔÞt. MÚttðh fu s⁄u
[u tðe ytkr Útt rYˆÞt Au tu Ae sk{ fu ð]´ »ý ðkþ{tk sL{u÷t
'ef]»ý tutt ¸{wtÞ ¸tÚtu yíÞk þtu…e WXât.
˜{oe k¸MÚtt fhðe yðth ˜thý fhth 'ef]»ýtu tÕÞtðMÚtt{tk {ttÚte
rðÞtu ÚtÞtu yu ðÞt k¸r˜ft⁄u yÚttoT t`ÛÞtu WÞ ¸tÚtu tue rðnthu òhf{o
¸tÚtut ýe u{wk yÞtułÞ ðo ntuðte þkft u¸ðthtytuu W¥th ytðt e÷fkX
'wrð[tu yt˜th þtu˜ e ftZu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu tk”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu kh{tu {L”t Au.
(73)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu se AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þk¸ t
fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yuf ¸tÚtu sL{u÷t yu su ¸tÚtu
hnutht A ft⁄Úte yu ¸t{t ÷ht{ h{tí{[utÚte WíÒt ÚtÞt Au. yt
uðíððt⁄t Au yu{ Ér»tytu {tu Au. yu ˜tk tuttk ÷tÞu÷tk Ytu{tk tututtk
Eü «Þtus{tk h, tututtk ˜t{tu{tk (ßtu”ttu){tk ´MÚth ntuðt Atk rþe÷ (¸r¢Þ)
hnu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ÷ht{ rðþu yt÷u¾ fÞwO Au. ÷ht{t
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sL{ rðþu frð e÷fkX yuðwk sýtðu Au fu, ÷ht{ uðfewk ¸t{wk t⁄f Au. ue
qðuo sL{u÷t t⁄ftuu ÷ht{u Sð fÌtt Au. ÷ht{t nu÷tk uðfetk A t⁄ftu
[kÿ ðuhu{tkÚte sLBÞt nt. yu{ Ér»tytu {tu Au. yt {L”t{tk ²}æ}ææ‡ææ yt
þçu frðyu swt swt uðtu{tkÚte sL{u÷tk yuðt yÚto{tk ‰xtÔÞtu Au. ÷ht{tu sL{
ÚtÞtu u nu÷tk sL{u÷tk A t⁄ftu tututtk MÚtt{tk hnu÷tk Au, yux÷u fu {]íÞw
tBÞtk Úte yu tuttk Y ðzu þtu…e hÌttk Au. Ér»tyu ðu{L”t{tk ¸t ÷tufe
ðt fhe Au, ßÞthu frðyu uðfe yu ð w¸uðt ¸t t⁄ftu rðþu ruoþ fÞtuo Au.
yn“ u {L”ttu «Út{ {kz⁄t 164 q¸ı{tkÚte yt˜th Yu WT˜ ] fhe ku
tu»ttutu rhnth fhðt{tk ytÔÞtu Au.
'ef]»ý ð w¸uð yu uðfet ytX{t w”t nt. ¸t{tu …o u ÷ht{.
u{e nu÷t yu A u Þ{ fu Þ{÷s fne A ErLÿÞtu fu «týu Ér»t hefu ýtÔÞt
ntuðtwk 'wrð[ ytðt{tk ytðu Au. yt ˜t [kÿ{t ðuhu uðtu{tkÚte WíÒt ÚtÞt
nt. u ˜t tututt ˜t{ fu tututt MÚtt{tk rðþu»t Yu [Lÿ{t ðuhu
{kz⁄{tk hnu÷t Au. ¸t{t st …tu {txu 'ti”ttrYu WíÒt ÚtÞu÷t yt ˜e
ErLÿÞtu tuu ÷tirff Æ´üyu ríÞ yu yæÞtí{ Æ´üyu yrðªtY ðt¸t{tk ÷Þ
t{the ýtðe Au. yn“ …tuıtwk ´MÚthu îtht ¸t{t …owk tíÞo tÔÞwk Au.
suðe heu {nt…th{tk …ÚæyÜUæL‡æï çÐ„ë ²ï ÜUëàæ S„|æ }æêH |æê¯ÜU ðuhu Yu
tutt ðkþt Mk… wY»t ðuhuÚte …oft⁄ tÔÞtu Au. yt{, yn“ uðfe ðuhu
Yu ytæÞt´í{f yÚto þtoÔÞtu Au. yn“ ytˇÞtrÞftwk tíÞo tðtÞwk Úte.
'ef]»ý œLÚt{tk uðfet ytW sL{u÷t A t⁄ftu rðþu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
MðÞk…q {wt Þw{tk {her[ t{t «òryu tute Wýto t{e íet
…o{tk A uðtytuu w”tYu WíÒt fÞto. yt A uðtuyu yufðu⁄t œætS «íÞu
r˜‹thÞwı Æ´ü fhe ne. ytðt yht˜u ÷e u˜ u{u y w¸h rnhÛÞfrþwt w”ttu
hefu sL{ ÷uðte Vhs ze ne. rnhÛÞfrþwt yt w”ttu AeÚte uðfe {ttt
…o{tk {qftÞt yu u{tu sL{ Úttke ¸tÚtu s fk¸ u u{e níÞt fhe tk¾e. yt
A wØtí{tytutk t{tu yt {ws ntk.
(1) M{h (2) WTeÚt (3) rhþ]k (4) k (5) ßtwÿí{] (6) ð]´ »ý. yt
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A w”ttu {tt uðfetk þo fÞto t uðtu hefuwk qðuowk u{wk MÚtt VheÚte «tó
fhþu.
'ef]»ý Útt ÷ht{ A wØtí{tytuu ÷Eu îthtft{tk tAt VÞto. yt A
tfzt t⁄ftuu {tt uðfe ¸{ßt u{ýu ntsh fÞto. {t] Mun{tk htu⁄ ÚtÞu÷tk
uðfet M{tkÚte q˜ e ˜thtytu ðnuðt ÷te. u{ýu k¸tu»tqðof t⁄ftuu Mt
fhtÔÞwk. tutt ¾tu⁄t{tk Vhe Vheu u t⁄ftuu [fe ÷utk ntk. u{ýu ˜tkt
{Mf q¸˛ Þtk. 'ef]»ýu su q˜ wk t fÞwO nwk, uwk yt A t⁄ftuyu t fÞwO, su
¾hu¾h rÔÞ y{] nwk.
rt ð w¸uð yu {tt uðfeu ðk fheu 'ef]»ý-÷ht{u h s AÞu
t⁄ftuu tututtk MðeoÞ ]ntu{tk {tufÕÞtk.
yt{ 'ef]»ý Útt ÷ht{t sL{ nu÷tt su A t⁄ftuu fk¸ u {the tˇÞt
ntk. uytu tututtk MÚtttu{tk hnu÷tk Au. uytu {]íÞw tBÞtk Úte utu k¸´ ßtó
ruoþ frð e÷fkXu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk fÞtuo Au, ßÞthu 'ef]»ý œLÚt{tk yu « k¸
rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu A”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu ¸tu⁄{tu {L”t Au.
(75)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue
«þ´M fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk fnu Au fu, yuf s h{uïh ¸so yu t÷
yu{ ku ftÞtuo fhu Au. M”tet Y{tk {tt yuðe «f]r st rðrð˜ tÚttuowk
¸so fhu yu u s w` »t rt eu ¸ðo «týeytuwk t÷ fhu Au. uÚte s
Ér»tytuyu uu }ææ„æ, {æ„æ yu çÐ„æ}æã fÌtt Au. ytðt «f]r-w` »tt hnMÞu
¸t{tLÞ {tðe ¸{S þftu Úte. su ðtMrðf hnMÞu òýu u s ÿüt fnuðtÞ.
ÔÞðnthe Æ´üyu frð h{uïht w”t yÚtðt t⁄f ýtÞ. hkw uýu h{tÚto
¥ð¿ttwk hnMÞ òÛÞwk ntuðtÚte u frð ýtÞ, fu su «f]r yu w` »ttk ðtMrðf
MðYu òýu Au. uÚte u rttu ý rt u Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ýu
tueytue ¸tÚtu su rð÷t¸tu fÞto nt ut rðþu frð yuðwk sýtðu Au fu, yu M”teytu
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yux÷u fu tueytu yt¾tÞu st ytí{t yuðt 'ef]»ýe ¸tÚtu hnue ntuðtÚte u{u
ftuE tu»t ÷ttu Úte. …ðt 'ef]»ý rðît ntuðtÚte «týe{t”tu òýu Au fthý
fu u ˜tku òýtht 'ef]»ý rtt ý rt Au. ytÚte 'ef]»ýe ¸tÚtut
tueytut rð÷t¸{tk ftuE tu»t ytðtu Úte.
'e{T…tð Útt 'ef]»ý œLÚt{tk 'ef]»ýt tuerð÷t¸ rðþu
rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
M”teytu fu tueytu Mð˜{oÚte [r÷ ÚtE  ne. u{tu yt»to wMíð
þtoððt e÷fkXu Whtuı {L”tt k¸…uo i´ ¥theÞ k¸rnttu yt˜th ytt. t, W,
{u WÕ÷u¾e u{wk M”teíð ytu Au u M”teytu {ntw` »tt k¸k˜ ee ne. f]»ý
st ytí{tY ntuðtÚte u{e ¸tÚtut ¢ezt trðoÞtu …k  ntu. ytk¾tuðt⁄t
fu …tirf Æ´ü ˜htðtht yu òýe þfu u{ Úte. uytu yk˜  Au. frð ftLþeo
ntuðtÚte …ðte ÷e÷twk tíÞo òýu Au. h{tí{t tuu s ˜t «týeytuu òýu
Au u rtt ý rt yu w` t ý w`  Au. yn“ ytˇÞtrÞft{tk tíÞotu
y…tð ntuðtÚte eòu s yÚto yn“ fnuðtÞtu Au.
'e{T…tð{tk htòt «§tu W¥th ðiþktÞu ytˆÞtu u{tk ý yt s
t MüÞt tðe Au.
'e{T…tð{tk |æxæ±æÝì ¥çÐ þçtu f]»ý qýo w` »ttu¥t{ …ðt
yuðt yÚto{tk ‰xtÔÞtu Au. uytu n{uþtk A «ftht yÚto{tk ‰xtðu Au. uytu n{uþtk A
«ftht yïÞtuoÚte Þwı nt. uÚte u{u ftuEý EåAt qhe fhðte hnue  ne,
hkw tueytue EåAt 'ef]»ýu rhqýo fhðte ne. |æxæ±æÝ ¥çÐ yux÷u Þwðttu
yu Þwðeytu suðwk yt ¸t˜thý ]íÞ  nwk yu{ q¸[ðtÞwk Au. 'e{T…tð{tk
ht¸k[tæÞtÞet k¸u tueytut 'ef]»ý ¸tÚtut k¸k˜ u yirf fu ÔÞr…[th ýðt
rðþu he´ßtu fhu÷t «§tu k¸…o yn“ Au.
(76)
yn“ ²æïxæ}ææ²æ}æì ©ÐæçŸæ„: yuðtu rðrþ»x þç ÞtuòÞtu Au. utu yÚto yu Au
fu, tueytu ¸tÚtuwk ]íÞ {nt{tÞtÚte rn hkw Þtu{tÞte …qr{ft ðzu ÚtÞwk Au. yt
…tirf s{tk Þwðttu yu Þwðrytuwk ]íÞ {nt{tÞtt htßÞ{tk, yux÷u fu rnhk
þ´ıu ÷e u˜ ÚttÞ. tueytu ¸tÚtue 'ef]»ýe ht¸÷e÷t Þtu{tÞte …qr{ft h ÚtE
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Au. [iLÞ[rht{]{tk Þtu{tÞt yu {nt{tÞte …qr{ft ðå[ut …ue ¸h¾t{ýe
w¸ðýo yu ÷tu¾kzt ˜tw ðå[ut …u ¸tÚtu fhðt{tk ytðe Au. ˜twþtM”te Æ´üyu
ku ˜twytu s Au, hkw yu{t wýtu ˘ swt Au. yu s «{týu ht¸-÷e÷t yu
'ef]»ýtu tueytu ¸tÚtutu k¸k˜  W÷f Æ´üyu Þwðftu Útt Þwðeytut r{÷ suðtu
÷tu Au. {q⁄…w heu yt ku ttu hMhÚte ˘ r…Òt Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ¸tz”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu ¸¥th{tu {L”t Au.
(77)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð
fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk yu{ fnu Au fu, tÞtu (tu»tý-rfhýtu) ªw÷tufÚte e[ue
tsw Útt (]Úðe)e Whe tswyu (¸) r{t Au. yu ðtAhztk (Sð¥ð)u
˜thý fheu fÞt ÷ßÞe tswyu (hV) òÞ Au. yu fÞt yz˜t …tÚte y÷
ef⁄eu sL{ ytu Au? yn“ ¸{qne {æÞ{tk tu Úte yte.
tÚto rð¿tte ðe{ þtu˜ tu yw¸ th q¸ß{ rfhýtutu «ðtn ]ÚðeÚte
ytftþ hV Útt ytftþ{tkÚte ]Úðe hV ¸ rþe÷ Au. yu «ðtn ]Úðet
ftuRý yz˜t …t (nir{´MVh) u yzftk ef⁄e òÞ Au. yt «ðtn ıÞthu, ıÞtk
Sð¥ðu «x fhe u Au? ftuEuÞ ¾h Úte.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu rYý fÞwO Au. su «ð]´ ¥tY
˜{ou ˜thý fhth yu rð]´ ¥tY ˜{ou ˜thý fhth Au. uu «ftrþ fhe ðtýe
¸t{u ytðeu hnu÷e Au, fthý fu su ˜ý{tk ðtAhztku ˜thý fhe hnu Au. u
«týe{t”tu þtM”t{tk fnu÷tk V⁄u ytthe Au.
yn“ «ð]´ ¥te rð]´ ¥t ˜{o þtoÔÞtu Au. tÞ yu ðtAhzt îtht «ð]´ ¥t˜{o
yu ðtýe îtht «ð]´ ¥t ˜{o «rt Úte ytˇÞtrÞftytue «rt ðu{tk Úte,
yn“ ut îtht h yu yh ˜{o fnuðtÞt Au. «ð]´ ¥te rð]´ ¥t Yu ku ˜{tuo
hnu÷t Au. yt rðþu W¥tht o˜{tk «§ Ør ytðtE Au. sz yu [ut k¸tÚttu
k¸…o yn“ yr…«u Au. ¸ðo «týeytu hV fin¸te rð]´ ¥t îtht yfin¸t t{tu
Þtut yk…q Þk rðþu»t ˜{owk rYý Útwk Úte, hkw ut k¸fo yfin¸te
«ð]´ ¥t Útt ue W´MÚtr{tk ðuhtu íÞt ÚttÞ Au. yu{ ÞtuþtM”t{tk þtoÔÞwk Au.
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rð]´ ¥t îtht yðh ˜{owk yt[hý fhtk h{˜{o ¸t˜Y ÚttÞ Au, ue W´MÚtr{tk
yt⁄ yfin¸tu fthýu ðuhtu íÞt ÞtuþtM”t yw¸ th Au. rð]´ ¥t îtht yðh˜{o
fhtk fhtk h{˜{o r¸Ø ÚttÞ Au. r»Òt Úttu ntuðtwk ytˇÞtrÞft WhÚte thðe
þftÞ Au.
qðo{L”t{tk fnuðt «{týu r[¥tf]»ý tue{tk ð]´ ¥t fu rðªt íÞsu Au. íÞtk uu
íÞSu yiıÞÚte ]´ óe «t´ó u ht¸¢eztwk tíÞo Au.
yt k¸…uo ztp.yth.ðe.òu»tewk ht¸ k[tæÞtÞe yð÷tuf hnMÞu ¸the heu
«x fhu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]ktðftkztu ytz”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu yZth{tu {L”t Au.
(78)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þk¸ t
fhe Au. yt {L”t{tk Ér»t sýtðu Au fu, su ªw÷tufÚte e[u yt (]Úðe)t rt
( q¸Þouð) Útt ]Úðee Wh hnu÷t y´łuðu òýu yÚtðt ue Wt¸t fhu Au.
uytu [tu‹¸ýu rðît Au. rÔÞtÚte Þwı yt[hýðt⁄wk ytðwk { ıÞtkÚte WíÒt
ÚtÞwk? ut hnMÞe òýfthe yttht ¿tte ftuý Au? yu y{u (Ér»tytuu) ytðeu
tðtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. st rt œæt
suu òýu Au yu su h{rÞt⁄ {ðt⁄t Au, u 'ef]»ý k¸¸ tht w¸¾tu tðeu
[thutsw þtu…tðt⁄wk tðu Au. yt{, 'ef]»ý Útfe k¸¸ th{tk ¸tiu w¸¾ ÚtÞwk Au.
[thutsw k¸¸ the þtu…t ý 'ef]»ýu s ð˜the Au. ðtAhztu nhe sth œætyu
òýeu fnu÷e W´ıt k¸…uo 'ee÷fkX ytz”te¸{t {L”t{tk yw¸ k˜ t ¸t u˜ Au. þt
fu yt[tÞotu Wuþ ftuý òýu Au? yt st rtu ftuý ytu⁄¾u Au? rthf
{ ıÞtkÚte sLBÞtu? yu «§tu îtht ðt¸te ò⁄ yuÞ k¸¸ thwk {q⁄ ntuðtwk fnuðtÞwk
Au. mæ ¨éÐ‡ææü ¨²é…æ ¨¶æ²æ J yu {L”t 'ef]»ýe ÷e÷t ßtu yuf ¸tw V⁄
ythtuu Au. eòu òuE hnu Au yu{ fne œæt ¸ðo: «¸ht «ftþe ðt
fhe Au.
mæ ¨éÐ‡ææü ¨²é…æ ¨¶æ²æ... {L”t{tk Sð yu hœæu ßteytuwk yu
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unu ð]ßtwk Yf ytðt{tk ytÔÞwk Au. Sð un{tk hne w:¾ …tuðu Au, u un{tk
hneu «thç˜sr w¸¾ w:¾ …tuðu Au.
yt{, yæÞtí{ yu yr˜ið w¸ýo {L”twk tíÞo Au. ˜t {L”ttuwk u
«fthu ÔÞtˇÞt fhðtwk «Þtus sýtððt e÷fkXu Mfkwhtý fi÷t¸ k¸rnt{tk ytðe
nhrðªte [[to fhe Au.
yt nhrðªt u «fthe Au. ytæÞtrí{fe yu ytr˜…tirfe, yæÞt{erf nh
rðªt ˜tu {txu w»fh ntue Úte. ytr˜…tirf ˜tu {txu {w´ ıtÞe Au.
…œ¸ …t{tk {æÞ…tu ]íÞ fht r”tþq⁄˜the þkfhwk þo Au.
Þswðuowk ðtıÞ tu swwk s Au. Éłðu{tk ý yLÞ þt¾tytu{tk òuðt {⁄u Au.
ue ÔÞtˇÞt fÌtt «{týu fhðt{tk ytðe Au. whtý{tk ytr˜…tirfe ykþ ‰ýwk ¾hwk
òuðt {⁄u Au yu uÚte s fnuðtÞwk Au fu rð»ýwt f{tuo swytu.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk 'ef]»ý rðþu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
y¢qhSyu fÌtwk, ¸{œ fthýt ý fthý ytrw` »t yu yrðtþe yuðt
thtÞýu yÚttoT ytu nwk {Mfth f k` Awk. su{e tr…{tkÚte WíÒt ÚtÞu÷e
f{⁄e tkze{tkÚte œætS «x ÚtÞt yu u{tÚte yt s WíÒt ÚtÞwk.
(79)
 ]Úðe,
s⁄, y´ł, ðtÞw, ytftþ, ynkfth, {n¥ð, {tÞtw` »t { ErLÿÞtu ErLÿÞtut
¸ðo rð»tÞtu yu ¸ðouðtu - yt ˜tk stk fthýtu yttk A ykÚte sLBÞtk
Au.
(79/1)
 ¸ðot ytí{Y 'ef]»ýt MðYu òýe þft Úte, yÚtðt {tÞt yu
utk {n¥ðtr ftÞo tuttk MðYu u{s ytt MðYu sýtt Úte.
(79/2)
st rt œæt suu òýu Au uðt 'ef]»ý rðþu yt {L”t{tk e÷fkX
frðyu ruoþ fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ð]Ltðftkztu ytuý[t⁄e¸{tu {L”t Éłðut {L”t
Éłðut «Út{ {kz⁄t yuf¸tu[tu¸ X{t q¸ıtu yufðe¸{tu {L”t Au.
(80)
 yt {L”tt
ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk
Ér»tyu rðïuuðtuwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yt
(«f]rYe) ð]ßt h uXu÷t, k¸¸ th{tk yt¸ı {hý˜{to Sðtí{tytu w¸¾ w:¾Ye
V⁄tuu …tuðtk, tuttk þçtu{tk h{tí{te Mwr fhu Au. íÞthu yt ÷tuftut Mðt{e
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yu k¸hßtf h{tí{t y¿ttÚte Þwı {tht Sðtí{t{tk ý rðª{t Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ýu
tuðt⁄tu r«Þ Au. ¸thtk ðM”ttu nuhu÷t tuðt⁄tu y{]tu …t Úttuze ßtýtu{tk s {⁄u
u {txu 'ef]»ýu tu÷tðu Au. 'ef]»ý ý yt tuðt⁄tuu tu÷tðu Au. yt¾tÞu st
t÷f yuðt œætyu suu tute ÷e÷twk hnMÞ tÔÞwk Au - uðtk 'ef]»ý rðþu frð
e÷fkXu yt {L”t{tk WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yt {L”t ¸tÚtu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì eòu rð…t
ð]Ltðftkz qýo ÚttÞ Au.
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y¢qhftkz
e÷fkX frðyu }æ‹~æ|ææxæ±„}æìt ”teò ftkz y¢qhftkz{tk Îï±æÝæ}æì Îê„: Úte
ythk…e «òr Ér»tt `ÿ {L”ttu{tk y¢qhwk ðœs{ yu tuerð÷twk «rt
{L”ttu{tk þtoÔÞwk Au. u{tk «Út{ [th {L”ttu{tk y¢qht ð[tu ”teò {kz⁄{tk [tuˆ {t
q¸ı{tk 19 Úte 22 {L”ttu{tk þtoÔÞt Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu ”teòu rð…t y¢qhftkzt t{u ytu⁄¾tÞ Au.
y¢qhftkztu «Út{ {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t [tuˆ {t q¸ıtu
ytuýe¸{tu {L”t Au.
(1)
 yt {L”t «òr ðiïtr{”t yÚtðt «òr ðtåÞÉr»tyu
r”tüwT AL{tk ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»t rðïuuðtue Mwr fhtk yuðwk
sýtðu Au fu, rðrð˜ «fthtk Ytuu «xtðtht yu Þ¿ttu{tk rðþu»t Y ˜thý
fhth Útt uðtut qY y´łuð y{u (Ér»tytuu) tÚte hrn tðeu W¥t{
«fthe «þk¸ t ðtýeÚte ¸the heu Wuþ yte ¸{]Ø fhtu. ]Úðe ªw÷tuf s⁄ yu
- ßt”ttuÚte qýo ykrhßt y{the (Ér»tytue) Mwrytuu ¸tk…⁄u. Þ¿tt f{o{tk
rðwýt-tu»t ytððtu fthýu y{thtÚte (Ér»tytuÚte) ftuE yht˜ Úttu ntuÞ tu ý
y{u yte f]tÚte t hrn eyu yu u s heu ]Úðe÷tuf, ªw÷tuf, uðeytu,
q¸Þo Útt rðrð˜ ßt”ttuÚte ÔÞtó u÷ ykrhßt÷tuf ðuhu ˜t s uðtu y{the
(Ér»tytue) Mwru ¸tk…⁄u.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y¢qh rðþu ruoþ rntØÞtu Au. y¢qhwk ðœs{tk
yt{ ÚtÞwk uÚte tueytu rð÷t fhðt ÷te. u òuEu y¢qh fnu Au fu, nwk fk¸
yu yr…{te y´ł ðuhu îtht {tuf÷ðt{tk ytðu÷tu q Awk. 'ef]»ý tu ttrð˜
Yu sLBÞt Au. fk¸ t ð˜ {txu ý u s 'ef]»ýu {u ðœs{tk {tufÕÞtu Au, yu{tk {thtu
ftuE s tu»t Úte. rðït rt yuðt 'ef]»ýt ð[t fthýu nwk yn“ ytÔÞtu Awk.
nwk tu Vı u{tu q Awk. ð w˜{tk y¢qh yuðwk sýtðu Au fu, {tht ytððtt f{o{tk
rðwýt-tu»t ytððtt fthýu ftuE yht˜ ÚtÞtu ntuÞ tu ý nwk 'ef]»ýe f]tÚte
s thrn eþ yu yu s heu ]Úðe÷tuf, ªw÷tuf, uðeytu, q¸Þo u{s rðrð˜
ßt”ttuÚte ÔÞtó u÷t ykrhßt÷tuf ðuhu uðtu ý {u ywfq⁄ Úttytu. e÷fkX frðyu
y¢qht ð[{tk {L”t{tk yt ttu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
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«òr ðiïtr{”t Ér»tt ðu {L”t{tk y´łtu q hefu WÕ÷u¾ ÚtÞtu
Au, ßÞthu e÷fkX frðtk }æ‹~æ|ææxæ±„}æìt yt {L”t{tk y¢qhtu q hefu WÕ÷u¾
ÚtÞtu Au. ðu{L”tt yt˜thu e÷fkX frðyu {ÚtwhtÚte 'ef]»ýu ÷uðt {txu st y¢qhe
q hefu fhu÷e fÕt yT…w Au. ðœs{tk tueytu ¸tÚtu 'ef]»ýu ‰ýe ÷e÷t fhe,
nðu su ftÞo {txu yðth ˜thý fÞtuo ntu, u ftÞo ÚttÞ yuðwk EåAth y¢qh Vı
'ef]»ý rðþu uu ytu÷ yt¿ttwk t÷ fhe hÌttu ntu.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu eòu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t [tuˆ {t
q¸ıtu ðe¸{tu {L”t Au.
(2)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu yÚtðt
«òr ðtåÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk
Ér»tyu rðïuuðtue y[ot fhe Au. «òr ðiïtr{”t Ér»t u{tk sýtðu Au fu,
s⁄ð]´ ü fhe {w»Þtuwk fÕÞtý fhtht, ðMr ðuhuÚte n»to {tztht ðouð
y{the (Ér»tytue) Mwrytu ¸tk…⁄tu. uð{tt yrr ytríÞtue ¸tÚtu y{the
Mwrytu ¸tk…⁄tu. {`Tý y{u (Ér»tytuu) fÕÞtýfthe w¸¾ «t fhu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu yuðwk sýtÔÞwk Au fu, y{thtk ðtıÞu ¸tk…⁄t
yu {tuhÚtu ð»ttoðt ðotu nk{uþt fÕÞtý fhðte EåAtÚte yÒtÚte {M ÚtÚtt
q¸Þtuo ytríÞe ¸tÚtu y{u ¸tk…⁄u yu {`tu y{thtu Úttf qh fheu y{t k`
fÕÞtý fhu.
«òr ðiïtr{”t Ér»tt ðu {L”t{tk th ytríÞtu ¸tÚtu hnu÷e uð{tt
yrr Útt {`Týe Mwr fhe Au, ßÞthu frð e÷fkXu yt {L”t{tk ðotu,
ytríÞ yu {`tuu «tÚtot fhe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ”teòu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t [tuˆ {t
q¸ıtu yufðe¸{tu {L”t Au.
(3)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT
AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au. Ér»t yt
{L”t{tk sýtðu Au fu, Þs{t ¸ðo «fthtk Þ¿tf{tuo ¸{tó fhu Au. íÞtht f{ot
¸tßte yuðt y´łuð t u¸ tutt ¸h⁄ { {txu yt¿tt {ttk Ér»tyu fÌtwk fu,
nu yłruð! y{tht {ttuo ¸t ¸ðot w¸{ tu yu y{tht (Ér»tytut) {ttuo
yÒt, ˜, ¸t˜Úte ¸{]Ø Úttytu. ð⁄e, { w˜h h¸Úte …hu÷t s⁄ îtht yti»tr˜ytuÚte
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y{tht (Ér»tytu) h s⁄wk fi¸[ fhðt {txu Útt ßÞthu r{”t…tðu òuztÞt Aeyu
íÞthu ¸ti…tłÞ ¸tÚtut ¸t˜ k¸´¥tÚte y{u (Ér»tytu) ðkr[  hneyu. y{t k`
yiïÞo tþ  t{u u {txu y{u (Ér»tytu) ywœnÚte ˜ ðuhu yu yÒttuÚte
rhqýo hnuXtý {u⁄ðeyu.
nu y´ł! {t` |æ± yÚttoT ¸ðo yiïÞo ð˜tu. rþ»Þ fu h{tí{tt ÷t… {txu
ÞwØ  fhtu. k¸œt{t V⁄Y Mðotu ÷t… ÚttÞ. uÚte f]»ýe «t´ó{tk rð˛ ÚttÞ.
…ðTet{tk sýtÔÞt {ws ÞwØ{tk {]íÞw t{th Mðo t{u. (ã„æï ±æ ÐíæŒ¨ç¨
S±xæü}æì) Ér»t yn“ f]»ýt ÷tufu t{ðte ¾uðt ht¾u Au. 'e{T…tðt k¸…o{tk
y¢qh 'ef]»ýt rðt¸u t{ðt EåAu Au yu Trð»tÞf {tuhÚttu u¸ðu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ý y´łuðtu ruoþ fÞtuo Au. tute n{uþtk
¸the r ÚttÞ yu u yÒtðt⁄t ÚttÞ yu {txu frðyu yn“ «tÚtot fhe Au. yu{tu
hMtu {˜Úte ¸…h yuðe ðMrytuðt⁄tu e hnu. nu y´ł! {u (frðu) yiïÞo
«tó Úttytu. nwk h{tí{tu {u⁄ððt {txu ÞwØ fheþ rn. nwk 'ef]»ýt w¸h´ßt
hnuXtýu «tó f k`, fu su{tk 'uc k¸´¥tytu hnu÷e Au. yt{, frðyu ßÞtk 'ef]»ý
hnu Au u 'uc k¸´¥tðt⁄t MÚttu «tó fhðt {txu yt {L”t{tk y´łuðe Mwr
fhe Au.
'ef]»ýwk hnuXtý tu÷tuf MðoÚte ý [rZÞtwk Au. Mðo{tk tu uðtu hnu ßÞthu
tu÷tuf{tk MðÞk …ðt hnu Au. uÚte frð e÷fkX 'ef]»ýwk hnuXtý tutu ý
«tó ÚttÞ yu{ EåAu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu [tuÚttu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t [tuˆ {t
q¸ıtu tðe¸{tu {L”t Au.
(4) 
yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue ðkt fhe Au. yt
{L”t{tk Þs{tu y´łuðu «tÚtot fhe Au. yt {L”t{tk Þs{tu y´łuðu «tÚtot
fhe Au fu, nu y´ł! {u y{tht Þ¿t{tk ytðeu Mðtrü nrðwk ytMðt fhtu.
ð⁄e, rðrð˜ «fthtk ˜tk s rð˛ Q…wk fhtht, þ”twytutu tþ fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y´ł þçtu rð»ýw yuðtu yÚto
Mðeftheu fÌtwk Au fu, nu …ðt rð»ýw! …ıtuyu ytu÷e …uxu {u ytMðttu yu
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u{u «ftrþ fhtu. {u y{tht ßt{tk ytðeu þ”twytue feu {Þtor fhtu. Útt
ÞwØ{tk u{u Se ÷Eu ¸tit {tuhÚttu qýo fhtu. yu{ …ðt rð»ýwuðu «tÚtot
fhðt{tk ytðe Au. y´łt MðYu hnu÷t …ðt rð»ýwtu WÕ÷u¾
'e{T…ðTett rð…qrÞtu{tk ÚtÞtu Au, íÞtk y´ł yu s rð»ýw yuðtu ruoþ
ÚtÞu÷tu Au.
«òr ðiïtr{”t Ér»tt ðu {L”t{tk þ”twtu tþ fhðt rðïuuðtuu
«tÚtot fhe Au, ßÞthu e÷fkX frðyu yt {L”t{tk ÞwØ{tk ¸ðo þ”twytuu Se ÷uðt
rð»ýw …ðtu «tÚtot fhe Au. e÷fkX frðyu rð»ýw …ðt ¸{ßt ˜t …ıtutk
¸‰⁄tk w:¾tu qh ÚtE òÞ yuðe {nuåAt ÔÞı fhe Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk y¢qhu fhu÷e 'ef]»ý Mwr{tk …ıtutk {txu ıÞtk ıÞtk
yu  fÞt fÞt yðth ˜thý fÞto u rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
…ðtu ðutu, Ér»tytu, yti»tr˜ytu yu ¸íÞðœ ðuhut hßtýtu {txu
{íMÞtðth, { w˜ yu fix… t{t y w¸htutu k¸nth fhðt {txu Ìtœeð yðth,
{kht[⁄u ˜thý fhðt ft[ttu yðth, ]Úðetu WØth fhðt yu ¢ezt fhðt
{txu ðhtn, ¸ßstut …Þtu tþ fhðt hfi¸ntu yT…w yðth, su
(”tý ÷tkÚte) {te ÷uðt r÷htòu htM fhðt ðt{ yðth, ðc
ßtr”tÞtuYe ðu ftðt hþwht{ yðth, htðýtu tþ fhðt ht{[kÿ yðth,
ð w¸uð,  k¸f»toý, «ªwB, yr`Ø iíÞ yu tðtuu {tun Wòððt þwØ
wØ yðth ÷e˜tu ntu. B÷uåA u÷t ßtr”tÞtutu k¸nth fhðt {txu nðu f´Õf
MðY ˜thý fhþu.
(5)(5/1)
yt{, y¢qhu 'ef]»ýu «tÚtot fhe ðœs{tkÚte {Útwht ÷E sðtÚte u{t
rðÞtuu fthýu þtuf fhe tueytu rðÞtu fhtðth uðtu hV ytßtu fhu Au.
yt ¸{œ k¸…o «òr Ér»tt ðiïuð q¸ı ”teò{kz⁄t k[tð{t q¸ı{tkÚte
thÔÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu tk[{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(6)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk {rn{tt
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fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, WÞft⁄ nu÷t W»tt rðrð˜ «fthu
tuttk rfhýtu Vu÷tðu Au yu W»tt ßÞthu «ftrþ ÚttÞ Au íÞthu yrðtþe q¸Þouð
ytftþ{tk «xu Au, íÞthu Þs{t Þ¿ttr uðf{o fhtk uðtue ¸{ßt W´MÚt ÚttÞ
Au. ˜t uðtue {nt þ´ı k¸Þwı yuf s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y¢qh rðþu ðt fhe Au. ßÞthu «tÚtotqðof
y¢qh 'ef]»ýu ÷Eu ðœs{tkÚte {Útwht hV st nt íÞthu 'ef]»ýt rðÞtu{tk
rð÷t fhe tueytut rðÞtuwk frð e÷fkXu yt {L”t{tk ðýo fÞwO Au. tueytu
'ef]»ýu fnu Au fu, nu 'ef]»ý! ßÞthu W»t:ft⁄ ÚttÞ íÞthu wk tÞtuu [htððt ÷E
òÞ yu u{u 'uc yuðt MÚtt{tk {qfu Au. ELÿ ßÞthu uðtu{tk 'ef]»ýu [rh”ttuÚte
þtu…t yu ¸tht u÷t fnu Au yu ˜t uðtu{tk yuf yt⁄ zt uð tððt
tueytu fnu Au, su heu h yu yh ku «fthtk œæ Au, uðe s heu
'ef]»ýt MÚtt{tk ý {tuxwk yßthœæ hnu÷w Au yuðwk tueytu {tu Au.
(7/1)
 y¢qh
'ef]»ýu {Útwht ÷E òÞ Au íÞthu 'ef]»ýt rðÞtu{tk tueytu q˝hu Au, rð÷t fhu
Au utu WÕ÷u¾ frð e÷fkXu yt {L”t{tk fÞtuo Au. yt « k¸{tk rð«÷k… þ]kthwk
rYý ÚtÞwk Au.
«òr ðiïtr{”t Ér»tt ðu{L”t{tk yuðtu yÚto Au fu, q¸ÞtuoÞ ÚttÞ íÞthu
Þs{t ðœf{tuo fhu, ßÞthu frð fhu÷ yÚto «{týu 'ef]»ý q¸ÞtuoÞ Úttk tÞtu
[htððt òÞ uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. ðu{L”t{tk yßth yrðtþe q¸ÞoY ßÞtur WíÒt
ÚttÞ Au u MÚtt {nt ýtÞwk Au, ßÞthu frðyu 'ef]»ýwk MÚtt tu÷tuf{tk yßthœæ
hnu÷wk Au uðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au, fthý fu 'ef]»ý hœæMðY nt. u{tu sL{ Vı
tueytu ¸tÚtu tufw⁄{tk ÷e÷t fhðt {txu s ÚtÞtu  ntu, u{ýu {Útwht{tk ‰ýtk f{tuo
fhðttk ntk. yt{ e÷fkX frðyu ÞtułÞ heu s 'ef]»ýwk MÚtt tu÷tuf{tk
(yßthœæ) þtoÔÞwk Au.
ðœs{tkÚte «t:ft⁄u ð{tk se tÞtu îtht {nT yßth h{  WíÒt Útwk
þtoÔÞwk Au. u{tk »„ àæ„ ã ±ñ ±¯æüç‡æ |æxæ±æÝì Ðí…æÐ„æñ Ïæíræ™²Z ©±æ¨ yÚttoT
ELÿ yuf¸tu ð»to «òru íÞtk œæ[Þo t⁄e rþ»Þ hefu hÌttu. ytí{¿tt {txu
œæ[Þoðœwk t÷ y k¸ˇ Þ sL{tut ytht˜Úte «tó Útth h{tí{t Úttuzt ¸{Þ{tk
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þo ytu Au. yt uð {ntðœÚte Mðyßth yÚtðt rð»ýwt h{u t{u Au.
u{tk h{tí{te {ntft`rýf Æ´ü hnu÷e Au. ytðt uð uðtue {nt y w¸híðu qh
fhtht Au. «ýð ðuhut «efYu [tuÚte «r¥tt fthýY kfw{th  tu»
tÞtut MÚtt îtht q¸[ðtÞwk Au. yt òuEu œæt «rt fhu Au. ðœsðt¸eytuwk
yt {nt ¸ti…tłÞ Au. «ýð{tk h yu yh œæ hnu÷t Au. Hfth{tk ý h
yu yhœæ rYe f]»ýt{ {tk {nT yßthíðwk «rt ÚtÞwk Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýt rðÞtu{tk tueytuyu su rð÷ttu fÞtO u « k¸
rðM] heu ðýoðtÞtu Au.
fk¸ tu k¸uþtu khtÞu {ØÞtu yux÷u khtÞu fk¸ htòu tuh¸ yte ˜Þtot
{tuxt Wí¸ðwk þo {txu tufw⁄{tk ònuh fhtÔÞwk. u ¸{Þu tueytu 'ef]»ý Útt
÷ht{u {Útwht ÷E sðt {txu ytðu÷t y¢qhe ðt ¸tk…⁄eu w:¾e w:¾e ÚtE E.
fux÷ef tueytutk {w¾e þtu…t k¸tu ÷e u˜ ÓÞ{tkÚte ef⁄t r¸t¸t ðzu
fh{tE E, fux÷ef tueytut ðM”ttu, fkfý Útt fuþtþ ¸hfe Þtk. fux÷ef
tutuytue ErLÿÞ «ð]´ ¥tytu þtk ze E, uytu ytí{÷tuf{tk E ntuÞ u{ þhehwk
…t  hÌtwk. fux÷ef tueytu {qAto t{e fux÷ef tueytu ytk¸ w ¸the tu÷e.
(8)
-
yntu rð˜tt! u ftuE Wh Þt Úte. wk «týeytuu MunÚte òuze fthý
rðt s hMh rðÞtu fhtðu Au. t⁄fe [uüt suðe yt ¢ezt Au. wk ~Þt{ fuþÚte
ð“x⁄tÞu÷e w¸kh t÷ðt⁄t, þtuf qh fhtht yu qZ {k ntMÞ ðzu w¸kh 'ef]»ýt
{w¾wk þo fhtðe y{the Æ´üÚte u{u qh fhu Au. t k` yt f{o ÞtułÞ Úte.
yV¸tu¸ ! wk ¢qh Au fthý fu wk s y¢qht t{t ftuE y¿tte su{ U tuu
ytu÷t y{tht [ßtwu nhe ÷u Au. yu{ rðhne tueytu fnu Au.
(9)
{tht sL{Úte ðœs yr˜f sÞ t{u Au, fthý fu ¸tßttT ÷ß{e yn“ ðœs{tk
s rhkh rðt¸ fhu Au. ý «týˆÞtht! òu tu ¾htu! the yt tueytu, su{t
«tý tht{tk ytu«tu Au, uytu [tu{uh u s ¾tu⁄ðt …xfu Au.
yt{, 'ef]»ýt rðÞtu{e q˝he tueytuwk yn“ yt÷u¾ ÚtÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu AŒtu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(10)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
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r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þ´M fhe
Au. Ér»t y´łuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu y´łuð! yn“ uðý y{u
(Ér»tytuu) erz  fhtu. uðíð u «tó (ÚtÞu÷t) y{tht qðoòu, r]ý ý
y{tht (Ér»tytut) {txu yrührn Úttytu. Þ¿tt «ftþf, wht ªtðt-]rÚtðee
ðå[u Qu÷, {nt ßÞturY q¸Þouð «ftrþ ÚttÞ Au. ˜t uðtytuwk {nt
k¸Þwı ⁄ yuf s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ¿tt rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'ef]»ýt
˜t{{tk su …ıtu hÌtt Au u{u uðtu htýu ÷E òÞ Au. yuðe s heu nu …ðt
rð»ýw! rðît {w»Þ y{u ¿tt ytu. sut ðzu ¿ttu òýe þftÞ yu yuwk
MðY r¸Ø ÚttÞ, yu yt ytí{t [u Au. yt{, yt {L”t{tk frðyu ¿tt rðþu ðt
fhe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ¸t{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(11)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue ytht˜t fhe
Au. Ér»t y´łuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu y´łuð! y{the (Ér»tytue) swt
swt «fthe ytftkßttytu rðr…Òt rþtytu{tk rþe÷ ÚttÞ Au. y´łütu{tr Þ¿ttu{tk
y´ł «ßðr÷ ÚtÞu y{u (Ér»tytu) wht Mtu”ttuu ò] («ftþ{t) fheyu
Aeyu. y´ł «ßðr÷ ÚtÞu y{u Mtu”ttuwk Wå[thý fheþwk. uðtytut {nt
ww`»ttÚto (y w¸híð) yuf s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tueytu rðþu ðt fhe Au. tueytu fnu Au fu,
y{tht …tutu rðþu»t heu ytðe hÌtt Au. su «t[e w¸¾tu Au uu òuEu u tueytu
u…t Útðt Atk Vhe …t{tk ytðe òÞ Au. ˜e s tueytu ⁄t y´łe
¸tßteyu ¸t[wk s fnu Au fu, su ytu{TfthYe htíh œæ Au u 'ef]»ýt t{{tk
ý y{u rð[the þfeyu Aeyu. yt{ tueytue ðttu yu rð[thtut yt {L”t{tk
e÷fkX frðyu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ytX{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu [tuÚttu {L”t Au.
(12)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
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r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au.
Ér»t y´łuð rðþu yu{ sýtðu Au fu, ¸ðo¸ t˜thýt þt¸f, e´ó{t y´łuð,
yuf MÚtttu{tk Þ¿ttÚto «r´c ÚttÞ Au. u Þ¿tðuee Wh þÞ fhu Au, Útt
yhrý (ftc) t {tæÞ{ îtht «x ÚttÞ Au. {tt-rtY ªtðt-]Úðe yu{u ˜thý
fhu Au. ð]´ ü ytr îtht ªw÷tuf rhwü fhu Au, Útt ð w¸˜ t yu{u yt'Þ «t fhu
Au, ˜t uðtutu yt {nt þ´ı M”ttu yuf s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frð 'ef]»ý rðþu yu{ fnu Au fu, ˜e tu-
tueytuu ¾wþ fhu yuðtu yuf s 'ef]»ý htò Au, u yuf Yu s{tk hnu÷t Au.
su heu tÞtu tutt ðtAhztwk tu»tý fhu Au, uðe s heu yn“ yuf {t”t 'ef]»ý
¸tiu ¾wþ fhu Au, ytk {tzu Au yu u 'ef]»ý ð{tk œætðzu ÷tððt{tk ytðu÷t
˜tk ðtAhztkytuu ytk ytu Au. tu Ae y¢qhu ytðt {txu 'ef]»ý eswk Y
þt {txu ÷utk Úte? tueytu fnu Au fu y{u tu Xef hkw tute {tt uðfe Útt
Þþtut 'ef]»ýt rðÞtu{tk w:¾e ntuðt Atk u eswk Y ˜thý fht Úte. u
'ef]»ýYe htíh œæ Hfth{tk Útðwk òuEyu. yt{, 'ef]»ý tueytutk ytk {txu
rðrð˜ Ytu ˜thý fhtk ntk hkw tute {tt fu y¢qhu ¸tÚtu {Útwht sðt {txu
eswk Y ˜thý fhtk Úte yu{ tueytu sýtðu Au. tueytue ðutwk ðýo yt
{L”t{tk e÷fkX frðyu fÞwO Au.
Ÿæè}æÎì|ææxæ±„ 'ef]»ýt rðrð˜ Ytu rðþu rðM] ðýo ÚtÞwk Au. y¢qhftkzt
[tuÚtt {L”te w`´ı yn“ ÚtE Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ð{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t k[tð{t
q¸ıtu t[{tu {L”t Au.
(13)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þk¸ t fhe Au. yt
{L”t{tk Ér»t y´łuð rðþu yu{ sýtðu Au fu, yt y´łuð yr«t[e yu
Sýoþeýo ð]ßttu{tk rðª{t hnu Au, Útt su Atuzðtytu tò s Qu÷t Au yu{tk ý
hnu Au. yt ðMrytu{tk ftuEý MÚtq÷ «s r¢Þt fhe u¾te Úte. AtkÞ yu
y´ł îtht …o ˜thý fheu V⁄ yu Vq÷tuu ut fhu Au, yt ¸{M uðftÞtuowk
{nt ⁄ yuf s Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tueytu rðþu ruoþ fÞtuo Au. tueytu
'ef]»ý {txu fnu Au, uytu nu÷uÚte s fXtuh Au. su nu÷t …qft⁄{tk MðefthtÞu÷e
tueytuu rðÞtuwk w:¾ ytu Au. eS Þwðeytut ywhtu˜  Atk yu{tu íÞt
fheu y{tht hV ytðtu Úte. yu tu fwçò suðe ¾qk˜ e fk¸ e t¸e su tutt
s {tr÷fu uðVt Au, ue t u¸ òÞ Au, ßÞthu y{u tu yLÞ …´ıÚte 'ef]»ýu
{{tk Þt fheyu Aeyu. tueytu 'ef]»ýu yßthœæ Hkfth{tk swðu Au. yt{
'ef]»ý {Útwht Þt Ae tueytu t u¸ ytðt Úte. uÚte tueytu 'ef]»ý rðþu
VrhÞt fhu Au, rð÷t fhu Au. ð⁄e, 'ef]»ý fwçò t u¸ Þt uÚte ue E»Þto ý
fhu Au.
tueytut rð÷t rðþut ytWt {L”te w`´ı yn“ ÚtE Au.
W{ttu íÞS ¸tßttT sutu ytk ytth { tu»t Úte. eS
ðtAhztku tu»tu Au u {tt yu{ fnuðtÞwk Au u yÞtułÞ Au. ð⁄e, fti{th yðMÚtt{tk
ft{u[thÚte ðot «tiZtðMÚtt{tk ðýto'{ ˜{otu ywhtu˜  fhe nu÷te M”teytu hV
y`r[ ˜htðth yu{ fnuðt{tk ý ftuE tu»t Úte yuðe ytþkfttu rhnth u
{L”ttuÚte fhðt{tk ytÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t k[tð{t
q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(14)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT AL{tk
yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuu ðkt fhe Au. Ér»t
y´łuð rðþu yuðwk fnu Au fu, y´łu u {ttytu Au, ªw÷tuf yu ]Úðe÷tuf.
ªw÷tufÚte q¸ÞoYu «x ÚtÞu÷tu y´ł ¸tkst yM ¸{Þu yÆ~Þ ÚttÞ Au. íÞtht
u ¸ðthu WÞ t{u Au. ´ø{{tk yM Útt k` u {ttytu (W»tt yu ªw÷tuf) wk yt
t⁄f ( q¸Þo) ftuEý òtk rð˛ fu {w~fu÷e rðt ykrhßt{tk yuf÷wk rð[hý fhu Au.
yt ˜tk ftÞtuo r{”t yu ð`ý uðt Au. ˜t uðtu {nt þ´ı k¸Þwı s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýe u {tt rðþu ðt fhe Au. 'ef]»ý
u {ttytutu w”t LÞtu. 'ef]»ý yuf yuðwk ðtAhzwk ÚtEu Vhu Au fu suu {tt {txu
«u{, f`ýt ðuhu ftuEý òwk k˜  Úte. ht{Yu uýu {ttu Úttuzt ¸{Þ Ae
íÞS e˜t nt yu 'ef]»ýt Yu tu sL{ Ae h s Atuze e˜t. ytðt
'ef]»ýu {u⁄ððt {txu ðtEe ðt tu yu Au fu, r{”t yu ð`ýtk ðœtu{tk V⁄Yu
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yuðt tht {txu «Þítu fhu Au. uðtuwk yt yuf tU˜ t”t usMðeýwk Au. ht{ yu
'ef]»ý kuu {tt hVtu «u{ Úte, u Þt rðttu Au. u yuðwk ytøÞo Au fu suu
{u⁄ððt ÷tuftu òòtk ðœ fhu Au. yt{ frðyu w¸kh fÕt fhe Au. 'ef]»ý
sL{tt {tt uðfe yu t÷f{tt Þþtut yu{ u {tttu w”t LÞtu.
ðiïtr{”t Ér»tyu ðu {L”t{tk y´łe u {ttytu rðþu ßÞthu e÷fkX
frðyu fhu÷t yÚto {ws 'ef]»ýe u {ttytu rðþu rYý fÞwO Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýe {tt rðþu rðM] WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
…ðte «uhýtÚte su ð w¸uð w”tu « q¸r]n{tkÚte ÷E ðœs{tk sðt
efØÞt. u s ¸{Þu ke íe Þþtutyu Þtu{tÞtu sL{ ytˆÞtu. Þtu{tÞtyu
tute {tÞtÚte îtht÷tu yu hðt¸eytuu q¸ðtze e˜t. ÷tu¾kzt {tuxt {tuxt
hðtò yttu yt ¾q÷e Þt. 'eht{[kÿSu su{ ¸{wÿu {to ytˆÞtu ntu u{
Þ{wtyu 'ef]»ýu ÷Eu st ð w¸uðu {to ytˆÞtu ntu.
(15)
 rð˛u kt ðœs{tk
ntU[e ð w¸uð Þþtutt þÞ{tk 'ef]»ýu {qfe e˜t yu Þþtute w”teu ÷E
tAt Vhe ftht]n{tk ytðe uðfet þÞ{tk w”teu {qfe qðoðT uzeytu nuhe
÷e˜e.
(15/1)
ðò rþþw yðMÚtt{tk 'ef]»ý Þþtutu ¸tUðt{tk ytÔÞtu. {tt rte
u¸ðt fhðt y¸{Úto LÞtu. uÚte nðu u{e u¸ðt fhðe ÞtułÞ Úte. yuðe ytþkftu
÷e u˜ {nt f{tuo fhtht {thu {txu ftkE ý yþıÞ Úte yu tððt yn“ fÌtwk
Au. yt{, u {ttðt⁄t 'ef]»ý ntuðtu ˜{o k¸«tÞt «ðof LÞt. ÞwØ{tk ¸{œtx
hefu kftÞt. ytðt ntuðt Atk 'ef]»ý k ðuhuu yw¸ hu Au. ¾hu¾h tu yt{
rðhe f{tuo fhtht u{ýu w¸kh f{tuoðt⁄e ðtýe u frðytut {L”ttuu ¸the heu
yufXt f k` Awk.
Þþtut «¸ðeztt Úttfu fthýu uu w”t fu w”te þwk sLBÞwk nwk u
òýe þıÞt rn. yt{, 'ef]»ýu sL{tt {tt uðfe yu t÷ fhth {tt
Þþtut Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu yrÞth{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{tk q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(16)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
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r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue Mwr fhe Au.
yt {L”t{tk y´łuð rðþu ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. y´ł Þ¿te ¸…tytu{tk
uðtutk ntutYu ¸{œtx eu Þ¿tt MÚtt{tk k¸[th fhu Au. u ytftþ{tk q¸Þo Yu
¸tiÚte yt⁄ r fhu Au. yt y´ł ¸ðo «fthtk f{tuotk {q⁄…q fthýtk Yu
]Úðe h rðt¸ fhu Au. ytðt y´łuðu «¸Òt fhðt {txu Þ¿t fhtht É´íðòu
rðrð˜ «ftht Mtu”ttu ðzu uðtutk wýt fhu Au. yu s heu ßÞtur ˜htðth
uðtuwk yt yuf {nt ht¢{ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au suytu ˜t{f r¢Þtytu
fhtðtht Au yu yt⁄ Útt tA⁄ sL{thu (ð w¸uð yu k ðuhuu) ¿tt
yttht Au yu y{thtk w¸kh ht¢{tuu w¸kh þçtuÚte Ér»tytu ðýoðu yu s yt
uðtuwk {tuxwk ytøÞo Au yu{ frð sýtðu Au. yt{, 'ef]»ýu ð w¸uð yu ku ¿tt
ytˆÞwk nwk utu ruoþ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýu rt k yu ð w¸uðu ¿tt ytˆÞwk nwk yutu
yn“ WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
…ðt 'ef]»ýu fÌtwk, nu Þw'uc! nwk, {u, yt {tht {tuxt…tE,
îthftðt¸eytu Útt MÚttðh sk{ syut rð»tÞ{tk ý {thu yuðtu rð[th s
ht¾ðtu. (¸tiu œæY òýðt) su{ ytftþ, ðtÞw, s⁄ yu ]Úðe yu k[ {nt…qtu
tuttÚte ÚtÞu÷t ‰ztu ðuhu tÚttuo{tk yuf MðYu sýtÞ Au yu Wtr˜ «{tý{tk
ytrð…toð-rhtu…tð, Útt {tuxtýwk ðuhu MðYu …t u¸ Au, ý yt ÞÚttÚto Úte fthý
fu ytí{t yuf s Au, Atk yuf MðYu MðÞk ßÞtur Atk Æ~ÞYu, ríÞ Atk
yríÞYu, yr…Òt Atk r…Òt MðY yu rwoý Atk ý ðtMrðf heu u{
Úte. yu heu yuf s ytí{t yufýtu t{u Au.
(17)
'ef]»ý …ðtu yt «{týu fÌtwk, uÚte ð w¸uðe …uw´ Ø tþ t{e yu u
«¸Òt ÚtÞt. 'ef]»ýu w` Su {] w”t tAtu ÷tðe ytˆÞte ðt ¸tk…⁄e uðfeS
ytøÞo tBÞt nt. u{ýu 'ef]»ýu fÌtwk, nu ytª, nu rðïtí{t! yttu yuf ykþ
yu h{týwytu u wýtut ykþtu Au. u h{týwY …tÚte yt se Wí´¥t,
´MÚtr yu tþ ÚttÞ Au. nwk ytt þhýu ytðe fk¸ u {the tk¾u÷t w”ttuu òuðt
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EåAwk Awk. {the EåAt qýo fhtu.
(17/1)
'ef]»ýu fÌtwk, iíÞhts! MðtÞk…wð {her[ Ér»te Qýto t{e M”tet A
w”ttu uð nt. œæuðu tute w”te ¸hMðe ¸tÚtu {iÚtw fhðt iÞth ÚtÞu÷t òuE
uytu nMÞt nt. u t f{oÚte yt w¸he Þtur tBÞt. rnhÛÞfrþwt w”ttu hefu
sLBÞtk Ae Þtu{tÞt ðzu íÞtkÚte uðfet Wh{tk sLBÞt. suu fk¸ u {tÞto uÚte uðfe
þtuf fhu Au, u r÷htò t u¸ uXt Au. {the {tttu þtuf qh fhðt y{u yn“Úte
yu{u ÷E sEþwk uytu þt {wı ÚtE uð÷tuf{tk sþu. yt{ {tt uðfeu Ayu
w”ttu îthft{tk ÷tðe ytˆÞt.
(17/2)
frð }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk 'ef]»ýu rtytuu ¿tt ytˆÞwk uðtu ruoþ {t”t fhu Au,
ßÞthu Ÿæè}æÎì|ææxæ±„{tk ¿tt Whtk {ttt ytWt A w”ttu ý {u⁄ðe ytˆÞttu
WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu th{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t k[tð{t
q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(18)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuuðtue «þ´M fhe Au.
Ér»tyu yt {L”t{tk þqhðeh ÞtuØtytuu y´łe W{t yttk tUæÞwk Au fu, suðe
heu k¸œt{{tk þ”twe u¸tytu tute ¸t{u ytðeu Q…u÷t þqhðeh ÞtuØtytuu swyu,
yuðe s heu ð{tk «x ÚtÞu÷t tðt⁄e ¸{e{tk hnu÷t y´łu «òstu swyu
Au. su tðt⁄ ðt ¸ðo tÚttuou tute ykh ¸{tðe ÷u Au. Útt ˜t îtht
òýðt ÞtułÞ y´łuð s⁄u ˜thý fhtht ytftþ{tk rð[hý fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt t⁄ýtu « k¸ rYtÞu÷tu {tLÞtu
Au. 'ef]»ý tt nt u ¸{Þu u{ýu {txe ¾t˜e ne. eò ˜t t⁄ftuyu
Þþtutu ue VheÞt fhe ne. uÚte ł÷tr t{tk Þþtut {ttyu 'ef]»ýt {w¾{tk
{txe ¾t˜e Au fu fu{ u òuðt u{wk {tU ¾tu÷tÔÞwk. íÞthu u{tk u{u yt¾t rðïwk
þo ÚtÞwk. {ttyu f]»ýt þheh{tk hnu÷tk rfhýtu ðzu rðï òuÞwk nwk. 'ef]»ýu tuu
s ykh ÷E ÷e u˜÷e ]¸´ ü t÷f]»ýt {w¾{tk òuðt {⁄e ne. tÕÞtðMÚtt{tk 'ef]»ýu
fhu÷tk ht¢{tu ðýoðt frð fnu Au fu, ht{ ðuhu ¸tÚtu ÞwØ fhth yu qt
ðuhuu {thth 'ef]»ýt suðt þqhðehe w´ Øu œærðªtt t{Úte ytu⁄¾ðt{tk
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ytðu Au. 'ef]»ýYe œæ Hfthe ykh u¾tÞ Au.
'ef]»ýt {]´ ¥tft…ßtý « k¸wk ytæÞt´í{f hnMÞ thðtk 'ee÷fkXu xææï
tu yÚto ðtýe ÷E tu{etu yÚto œærðªt t{e r[¥tð]´ ¥t yÚto ÷e˜tu Au.
çÝãç¯{}æì {tk çÝ{ì ˜twu r yÚto ÷E yðr hrn yÚttoT WÒtr fhth yÚto
÷e˜tu Au. ð]´ ¥t rð»tÞ{tk rþkzt fze tÞu œný  fhe þftÞ u{ V⁄ MðYu
ue ÔÞt´ótu y…tð þtoðe h{ w` »ttÚto…q Hfthwk MðY ÛÞwk Au. ðýo{t⁄t
{q⁄u þçœætu «k[ Au yu uwk {q⁄ MðY tYu Hfth Au. ðýo{t⁄t Hfth{tk
¸{tÞ Au u{ ¸{œ rðï 'ef]»ý{tk ¸{tÞu÷wk Au. {]´ ¥tft…ßtý îtht h{¥ðwk þo
yn“ q¸[ðtÞwk Au uÚte Þþtutu ¸{œ œætkzwk þo 'ef]»ýt {w¾{tk ÚttÞ Au íÞthu
yu{ þkft ÚttÞ Au fu yt Mð¡ Au fu w´ Øtu {tun Au? 'ef]»ýe ði»ýðe {tÞt{tk
Þþtutwk ytí{¥ð rð÷e ÚtE fuð⁄ ðtí¸ÕÞ «xu Au.
«òr ðiïtr{”t Ér»tyu ðu{L”t{tk y´łt ht¢{u ðýoÔÞwk Au ßÞthu,
frðyu fhu÷ yÚto «{týu 'ef]»ýt ht¢{wk ðýo fÞwO Au. 'e{T…ðTett
rð…qrÞtu{tk 'ef]»ý tuu s y´łwk yuf MðY Au yu{ fÌtwk Au. ytÚte su
y´łtk ht¢{tu u ˜tk 'ef]»ýt s ht¢{tu Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýt {w¾{tk Þþtutyu rðïþo fÞwO u « k¸ w¸kh
ntMÞðt⁄t t⁄f]»ýt {w¾u [q{tk ntk. t⁄fu t w¸k ¾t w˜k íÞthu ut {w¾{tk
Þþtutyu ytftþ, Mðo, ]Úðe, ßt”t, ý, rþtytu, q¸Þo, [Lÿ, y´ł, ðtÞw,
¸{wÿtu yu ¸ðo «týeytuu òuÞtk, ÞþtutS yt  w˜k òuEu fke Þt yu u{ýu
tuttk u”ttu k˜  fhe e˜t.
(19)
'ef]»ýu {txe ¾t˜e Au fu rn u òuðt Þþtutyu 'ef]»ýwk {w¾ ¾tu÷tÔÞwk.
yux÷u u{tk ¸ðo MÚttðh-sk{ þhehtut …uðt⁄w rðr[”t s yu yt¾wk ðœs w”tt
{w¾{tk òuE Þþtutu yuðe þkft ÚtE fu, þwk yt Mð¡ Au? fu {the w´ Øtu {tun Au?
tue Þþtutyu yuu Eïh ¥ð hefu ytu⁄ˇÞwk íÞthu h{uïh 'ef]»ýu Munðt⁄e
ði»ýðe {tÞt Vu÷tðe. uÚte Þþtutwk ytí{¥ð rð¸htE Þwk yu u w”tu Mun
fhðt ÷te.
(20)
yt{ 'e{T…tð{tk 'ef]»ýu t w¸k ¾t w˜k íÞthu yu u{ýu {txe ¾t˜e Au
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fu fu{ u t¸ðt Þþtutyu uwk {tU ¾tu÷tÔÞwk íÞthu, yu{ u ðth rðïwk þo fÞwO
uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. 'ef]»ýu {txe ¾t˜e ne u « k¸wk }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu
'e{T…tð ku{tk ¸{t rYý ÚtÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu uh{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu ð{tu {L”t Au.
(21)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue yt {ws
«þk¸ t fhe Au. su y´łuð uðtut qYu ˜t «týeytuwk t÷ fhu Au. u
ðMrytu{tk w¸ÔÞtó Au. tute us´MðtÚte yu {rn{tÚte y´łuð q¸Þot
«ftþe ¸tÚtu ªw÷tuf yu ]Úðe÷tufe {æÞ{tk k¸[th fhu Au, rðrð˜ «fthtk Y
˜thý fhu Au yu Þ¿t fhth Þs{ttuu rðþu»t «fthe f]tÆ´üÚte swyu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tueytu rðþu ðt fhe Au. tueytu
y¢qhu fnu Au fu, nu y¢qh! {u ð]Ø ntuðt Atk ý ˝zÚte òytu Atu. {u suu
÷E òytu Atu, u (f]»ý) y{the ykh «ftþtk MðYtu ˜thý fhu Au. u ˜e s
ðMwytuu «ftrþ fhu Au. Atk 'ef]»ýu òuðtwk y{t k` w¸¾ {u qh t fhþtu.
yt{, 'ef]»ýu y¢qh tute ¸tÚtu  ÷E òÞ u {txu tueytuyu y¢qhu rðke
fhe Au.
«òr ðiïtr{”t Ér»tt ðu{L”t{tk y´ł q Yu ðýoðtÞtu Au, ßÞthu
frðyu fhu÷t yÚto {ws y¢qh qYu ytðu Au. ku{tk qftÞo ¸{t Au. tueytut
rð÷t rðþu tk[{t {L”t{tk WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au ue yn“ w`´ı ÚtE Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu [ti{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t k[tð{t
q¸ıtu ¸{tu {L”t Au.
(22)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuuðtue Wt¸t fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, yrðtþe r«Þ ÷tuftuu ˜thý fhth yu
¸ðohßtf rð»ýwuð k¸qýo ÷tuftut òýfth Au. uðtytue {nt yu rð÷ßtý
þ´ıtu œ¸tu yuf s Au.
yn“ su ¸ðo”t swyu Au yu ð[tuÚte fnuðtÞwk Au uwk rðr…Òt ttu{tk sýtt
…uwk yw¸ k˜ t ¸t˜e fiðÕÞ fnuðtÞwk Au. …u «íÞßt u¾tÞ Au yu y…u sýttu
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Úte. y…u …u n“ fiðÕÞ …ut «íÞÞu yr˜ Au. yn“ k¸¸ tht fthý yu
…uwk ¿tt rYe u{tk  w˜k s {tht{tk rnt⁄u Au. yu þtM”tð[ îtht fiðÕÞ r¸´Ø
rYe Au. yn“ y´ł yu 'ef]»ýu yuf ÛÞt Au. rð»ýw yu f]»ýYe tÞ fu
t÷f þtoÔÞt Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tueytu rðþu ruoþ fÞtuo Au. tueytu
yuðwk sýtðu Au fu : 'ef]»ý s y{thtu t÷f Au. Þ{wttk týe{tk hnut
ft÷eÞt ¸t{u 'ef]»ý s hßtý ytthtu Au. u tutt r«Þ yuðt [tiu …wðtuu
tutt{tk ˜thý fhu Au. su ˜tu òýthtu Au u y´ł y{tht yu w:¾u qh fhtu
yu{ tueytu fnu Au. yíÞthu 'ef]»ý òuðt {⁄tu Úte, uwk tueytuu su w:¾
Au u w:¾u qh fhðt tueytu 'ef]»ýu sýtðu Au.
y¢qhftkzt {L”t¢{tkf-5e w`´ı yn“ òuðt {⁄u Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu kh{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu yrÞth{tu {L”t Au.
(23)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk
{rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk htr”t yu rð¸Ye u òurzÞt nutu rðþu
[[to fhu Au. rð¸ yu htr”t òuzftke su{ hnu÷tk Au, u rðrð˜ Ytu ˜thý fhu
Au, yu þwı÷ yu f]»ý Yu ˜thý fhu Au. yt{tk htr”t f]»ý ðýoe Au. «ftþÞwı
M”te Au yu rð¸ þwı÷ ðýotu Au. ytu fthýu s ku …reytu ýtÞ Au.
u{tktu yuf rð¸ yswo þwı÷ðýoÚte eu Au yu eòu htr”tYu f]»ý ðýoÚte þtu…u
Au. yt «{týu ßÞtur ˜htðth uðtuwk yt yuf y w¸h-«týðtT ¸t{ÚÞo Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ {tu Au. ft⁄t hke
Þþtut yu ÷t÷ hke hturnýe yu ku nutuu ÷ht{ yu 'ef]»ýt þhehÚte
…tłÞu s swt tze þftÞ, fthý fu f]»ý yu ÷ht{ yuf ¸h¾t s ÷tt nt.
yu u nutu{tkÚte yuf nu yux÷u fu Þþtut 'ef]»ýu  k¸ fhu Au yu eS
nu hturnýe ÷ht{u  k¸ fhu Au. yt{, ~Þt{hke Þþtut ~Þt{ hkt
'ef]»ýu yu t{œðýoe hturnýe ïu hkt ÷ht{u  k¸ fhu Au. yt{, 'ef]»ý-
÷ht{ yu ue {ttytu rð»tu yt {L”t{tk frðyu ruoþ fÞtuo Au.
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'e{T…tð{tk 'ef]»ý-÷ht{ rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
to[tÞuo fÌtwk fu, yt hturnýetu w”t tutt wýtuÚte k¸k˜ eytuu h{tzu
Au, {txu ht{ fnuðtþu, yr˜f ⁄ ntuðtÚte ÷…ÿ fnuðtþu yu Þtðtuwk
yuf{ýwk fhþu uÚte  k¸f»toý ý fnuðtþu.
yt {thtu eòu w”t «íÞuf Þw{tk yðth ˜hu Au. yutu ¸Vu, ÷t÷
Útt e⁄t yu{ ”tý ðýo (hktu) nt. n{ýtk f]»ý ðýo ntuðtÚte f]»ý fnuðtÞt.
Útt ð w¸uðt w”t uÚte ðt w¸uð hefu ytu⁄¾tÞt.
(24)
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ¸tu⁄{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu th{tu {L”t Au.
(25)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”t»xwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þ´M fhe
Au. yn“ Ér»t yu{ sýtðu Au fu, ªw÷tuf yu ]Úðe÷tuf{tkÚte ]Úðe {tt Yu yu
ªw÷tuf wrntt Yu hnu Au. yt ku k¸qýo rðït Wítf, tu»tf, ]´ ótÞf,
y{]{Þ tÚttuot tt Útt k¸qýo rðïu h¸ «t fhtht Au. ku yuf ¸h¾e
heu s÷˜thtytu Ye q˜ wk tun fhu Au. ytÚte s yu ku ÷tuftu se ft{ u˜w
fnuðtÞ Au. yt ku k¸ ÚtEu ykrhßt MÚtt{tk yufeòt tu»tfh¸ œný
fhðtt fthýu w”t-w”teY (ªtðt-]Úðe) ykrhßt MÚtt{tk k¸ ÚtÞu÷t ªw÷tuf yu
]Úðe÷tufe Mwr rðïtr{”t Ér»t fhu Au. yt «{týu ßÞtur ˜htðth uðtuwk yt
yuf «týðt ¸t{ÚÞo Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu u tÞtu rðþu ðt fhe Au. u tÞtu swtk swtk
þhehtu ˜he íÞtk ytðu Au. su{tke yuf tÞ {tt Au yu eS wrnt (efhe) tÞ
q˜  ytth yuðe u ku tÞtu ðtAhztytu (yu{t Atufhtytu) q˜  eðztðu Au. u
ku ðu{tk 'ef]»ý t{t œæe ykh hnu÷e Au, uÚte frðyu ue Mwr fhe Au.
yn“ yu …tð hnu÷tu Au fu 'ef]»ýwk æÞt ˜hth tÞ ðuhuu ‰zý ðuhu
ezt Úte. u{tu rðÞtu u{u {txu y¸Ìt Au. ðœst Wíf»tou  ¸ne þft
tÞtutu ÿtun fhth uðtut k¸…uo ðu {L”tu ýe yn“ …tðhf yÚto
thððt{tk ytÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ¸¥th{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
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k[tð{t q¸ıtu uh{tu {L”t Au.
(26)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk Mð fÞwO Au.
Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, eòwk ðtAhzwk fu t⁄fu («u{Úte) [txthe
(«¸Òttðt⁄e) þç fhthe tÞ yÚtðt ]Úðe tutt ytk[⁄{tk q˜  ıÞtkÚte …hu
Au? ( q¸Þo îtht WíÒt {u‰tuu ˆÞth fhthe) ˜he{tk tu»tý þ´ı ıÞtkÚte ytðu
Au? yt E÷t (]Úðe) É (Þ¿t)t q˜ Úte fi¸[tÞ Au, ˜t uðtue þ´ı yuf
s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tÞtu rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. eS tÞt
ðtAhztku [txe hnu÷e fE tÞ ut ytk[⁄u ˜thý fhe Úte? yu ð⁄e ]Úðe
Wh ytðwk fkE wk Úte. ðœs{tk œætyu ynhý fhu÷t ðtAhztytu{tk f]»ýYe
ðtAhztu [txe ˜e s tÞ yu ]Úðe œæt ytkYe h¸Úte ðœs{tk hnu÷t
œæu yux÷u fu f]»ýu ¾wþ fhe Úte.
œætyu ðtAhztytuwk nhý fÞwO nwk u « k¸ 'e{T…tð{tk rðM] heu
ðýoðtÞtu Au.
rÞ{ «{týu h{ h{e ¸tÞkft⁄u tAt ‰hu ytðe 'ef]»ý tutt w¸kh
yt[hýtuÚte u u {ttuu ytk {tzt yu {ttytu ý tututt w”t MðY
yu 'ef]»ýu Mt, rð÷u, y÷kfth, hßtt, r÷f Útt ¾tt ðuhu r¢ÞtytuÚte
÷tz ÷ztðe. yus heu tÞtu ý Wtð⁄e Wtð⁄e ðtztytu{tk ytðe nwkfth þçÚte
tu÷tððt{tk ytðu÷t yu Tw¸ th tuze ytðu÷t tututtk ðtAhztku ðthkðth
[txe, ytk[⁄{tkÚte ˝hw q˜  rðztðe. yt{, tÞtu Útt tueytut tututt
t⁄f MðY ÚtÞu÷t 'ef]»ý h qðuot suðtu s k¸qýo {t]…tð ntu. qðuo Mune
su {t”tt ne, ut fhtk ý yíÞthu ‰ýtu ð w˜ Mun ntu u{s yu tÞtu Útt
tueytu «íÞu 'enrhtu w”t…tð ý nu÷tkt suðtu s ntu.
(26/1)
yn“ É yux÷u turnýe tÞ É fu ¸íÞ k¸kr˜ q˜ Úte yÚttoT ¸tßttT
œætkYe h¸ us q˜  Au. utÚte ðœs{tk hnu÷tu wü fhu Au. 'ef]»ýe ÷e÷tu
yn“ ðýe ÷e˜e Au.
œæt ðtAhztk nhe Þt íÞthu 'ef]»ý ðtAhztk LÞt nt uðtu WÕ÷u¾
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'e{T…tð yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì ku{tk ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu yZth{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu [ti{tu {L”t Au.
(27)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue Mwr fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk yu{ sýtðu Au fu, yuf Ytuðt⁄e u teX w¸kh ðwytu ˜thý
fhu Au. yZth {t¸t ðtAhzt (y´ł)u [txe u ´MÚth Q…e Au. u{u òýthtu
nwk Ét ¸{ rð[ k` Awk. uðtuwk y´îeÞ «tÕÞ {nt Au. ~²ô± ÚïçÚãæ‡ææ
(1) ”tý y o˜ ð»to suðzwk yÚttoT yZth {rntwk ðtAhzwk yux÷u ~²ç± (2) ”tý ÷tufu
tutt usÚte ÔÞtth q¸Þo (¸tÞý), ”tý ðueytuu hßtth y´ł (ðu÷) «„S²
SƒH ytríÞwk MÚtt (¸tÞý) y´łwk MÚtt ðue.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu fhu÷tk yÚto 'ef]»ýt MðYu rðþu Au. 'ef]»ýe
ÞtułÞ yuðe {q yt k¸¸ the nth ntuðt Atk eòu ¾wþ fhðt {txu ‰ýtk w¸kh
Ytu ˜thý fhu Au. yu r¸ðtÞe eS {qytu ý ht¸÷e÷t{tk hnu÷e Au.
(tueytuu ¾wþ fhðt {txu) f]»ýe yt {qytu ”tý «uþtuu «ftrþ fhthe yu
ht¸÷e÷t{tk ý ”tý MÚt⁄u hnuthe Au. ”Þrð ”tý «uþtuu hßtr u tswytu yu
yt⁄tu …t ”týuu «ftrþ fhe Æ´ü ht¸{kz⁄{tk yuf yuf tuee ku tsw
çu f]»ýe {q yu ðå[u hnu÷e ¸ðo ¸t˜thý {q yt{ ”týu «uþ{tk hnu÷e
Æ´üu f]»ýe {q œM òÞ Au. suÚte eswk ftkE Æ´ütu[h Útwk Úte.
yt Ytu É fu ðu yÚttoT Þ¿tt yr˜ctT fu ¸{oý MÚtt hœæ Au.
uu nwk òýwk Awk. yn“ rðîtT þç wfiÕ÷{tk «ÞtuòÞtu Au. u tuewk 'ef]»ý ¸tÚtu
ttíBÞ yu M”te…tðwk rðM{hý þtoðu Au. u{tk ytðtk Ytu ðu{tk fnu÷t
hœæu ¾t¸ sýtðu Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýt rðrð˜ MðYtu rðþu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'ef]»ýu ¢ezt fhðt {txu su su MðY ˜Þto yu u u îtht sutu þtuf qh
ÚtÞtu uðt ÷tuftu 'ef]»ýtu n»toqðof Þþ tÞ Au. nu «…tu! ytu ðutu, Ér»tytu,
yti»tr˜ytu yu ¸íÞðœ ðuhue hßtt fhðt {txu {íMÞY ˜thý fÞwO, s⁄{tk rðnth
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fÞtuo { w˜ yu fix…u {thðt nÞœeð yðth. {kht[⁄u ˜hth ft[ttu
yðth, ]Úðetu WØth fhðt ðhtn, ¸ßstut …Þtu tþ fhðt
]fi¸n…ðt ”týu su {tth ðt{, ðc ßtr”tÞtuYe ð ftth
hþwht{, htðýtu tþ fhth h‰wðÞo ht{[kÿ, ßtr”tÞtutu k¸nth fhtht f´Õf,
ðt w¸uð,  k¸f»toý, «ªwB, yr`Ø …ðt wØ yu f´Õf
(28)
 'ef]»ýt
ytðt rðrð˜ yðthtue yn“ ðt ÚtÞu÷e Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ytuýe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu kh{tu {L”t Au.
(29)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuu «tÚtot
fhe Au. u{tk Ér»t yuðwk sýtðu Au fu,  w¸kh Yðt⁄t rð¸ yu htr”t kuÞ
ykrhßt{tk { fhu Au. yu{tk yuf htr”t f]»ýðýoe ntuðtÚte AqtÞu÷e hnu Au yu
eòu «ftþÞwı rð¸ ntuðttk fthýu Æ´ütu[h ÚtE þfu Au. yt kuÞ (rð¸ yu
htr”t) tu {to (ykrhßt) yuf ntuðt AtkÞ u y÷ y÷ Au, rð…trs Au. ˜t
s uðtuwk yt {nt ⁄ k¸Þwı s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tue rðþu ðt fhe Au. ßÞthu tue hMt{tk
[t÷t [t÷t Úttfe òÞ Au íÞthu 'ef]»ý uu ¾…u [feu [t÷u Au. 'ef]»ý yu
tue hue{tk [t÷eu Þt. hue{tk ÷tk zâtk ntk, u Mü u¾tÞ Au. yt⁄
st hue{tk yuf s ÷wk u¾twk nwk. su 'ef]»ýwk nwk yu tueytuwk su ÷wk
nwk u yÆ~Þ ÚtR Þwk nwk, fthý fu tue Úttfe E íÞthu 'ef]»ýu tueu [fe
÷e˜e. uÚte eswk ÷wk ¸the heu u¾twk nwk. tue ¾q s ˜LÞ ne Atk ý
'ef]»ýu u{tu íÞt fheu esu MÚt⁄u st hÌtt. ytðe …tłÞþt⁄e tueytutu íÞt
fhe 'ef]»ý {Útwht Þt nt.
'e{T…tð{tk tueytu rðþu rðM] heu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
tueytu ð]ktðe ÷tytu, ð]ßttu ðuhuu 'ef]»ýt ¸{t[th qAe
qAe ðLÞ «uþ{tkÚte ¸th ÚtE hne Au, íÞtk 'ef]»ýtk ÷tk swyu Au yu ‹e
fhu Au fu yt ÷tk 'ef]»ýtk s Au. ÷tk hÚte …ðttu {to þtu˜ tk yt⁄
M”tetk ÷tkÚte r{' At òuEu w:¾e ÚtÞt. u{ýu rð[tÞwO fu, ¾hu¾h! yt M”teyu
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¸ðot Eïh …ðt 'enrhu ythtæÞt nþu, fthý fu tufið u M”teh «¸Òt ÚtE
¸ti tueytuu Atuze yuf÷e u M”teu yuftk{tk ÷E Þt. tueytu 'ef]»ýt
[hýf{⁄e hsu ˜LÞðtu t”t ýu Au, fthý fu u yrþÞ rð”t Au. u hsu
tuttk t qh fhðt œæt-þkfh Útt ÷ß{euðe tutt {Mf h ˜thý fhu Au.
yt⁄ stk M”tetk ÷tk u¾ttk Úte. uÚte tueytu yuðwk yw{t fhu Au fu
'ef]»ýu uu ¾…t h Wtze nþu, fthý fu u MÚt⁄uÚte ythk…e ‰ýu qh w¸˜ e
'ef]»ýtk ÷tk ð w˜ ‰Ł u¾tt nt.
…ðt 'ef]»ý fuð⁄ tuttÚte s k¸wü ftuE ytí{t{tk s h{tht nt.
M”teytut ftuE rð÷t¸tuÚte u ytf»ttoÞt  nt. tueytu yufeòu …ðttk
÷tk tðtk-tðtk ıðr[T u…t ÚtE se, ð{tk …{e hne ne. su
tueu 'ef]»ý tute ¸tÚtu ÷E Þt nt u ¸ðo M”teytu{tk 'uc {tðt ÷te.
yuýu 'ef]»ýu fÌtwk, nwk [t÷e þfe Úte, {u {u Wtzeu ßÞtk ÷E sðe ntuÞ
íÞtk ÷E òytu. íÞthu 'ef]»ýu uu fÌtwk, wk {tht ¾…t h u¸ e ò. tue
'ef]»ýt ¾…t h u¸ ðt iÞth ÚtE fu h s 'ef]»ý yÆ~Þ ÚtE Þt. uÚte
tue rð÷t fhðt ÷te.
(30)
yt{, 'e{T…ðTet{tk tue [t÷tk [t÷tk Úttfe òÞ Ae 'ef]»ý
uu [fe ÷u ðuhu ðetu rðM] heu ðýoðtÞu÷e Au. }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu
'e{T…tð ku{tk 'ef]»ýt rðÞtu{tk tueytuyu su øt¥tt fÞtuo ntu u
« k¸ hsq ÚtÞtu Au.
{L”t…tð{Tt y¢qhftkztu ðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu ¸tu⁄{tu {L”t Au.
(31)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue ytht˜t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, t⁄ftu hrn, y{]wk tun fhthe
us´MðtÞwı tun  fhtÞu÷e `ýe tÞtu (rfhýtu yÚtðt rþtytu) n{uþtk
ðetu ˜thý fheu y{]h¸ «t fhu Au. ˜t s uðtutu {nt w` »ttÚto yuf
s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tÞtu rðþu ðt fhe Au. tÞtuu Þwðe
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hefu frð fÕu Au. ytnthe ˜e s ðMwytuu q˜ t Yu Vuhðe ytthe,
fÕÞtý{tk hnuthe, tunðt{tk ytðu÷e tÞtu Ye Mwr suðe Þwðrytu ntuÞ Au. su
uðtu Wh Wfth fhu Au.
tÞtu rðþut ytWt {L”te w`´ı yn“ òuðt {⁄u Au.
su y{thtu r«Þ{ Au u s y{tht hV «rfq⁄ ÚtÞtu Au. uðtu u{tk
yufhth ÚtÞu÷ ˜e y{the ErLÿÞtu y{u òuðt Atk y{tht {txu «tÚtot fhe
Úte. u k¸…o{tk nðu Aet {L”t{tk rð[th hsq fhðt{tk ytÔÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu yufðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu ¸¥th{tu {L”t Au.
(32)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue y[ot fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk sýtðu Au fu, su ðeh (usMðe {u‰) ftuEf rþt{tk
sot fhu Au, u eò {u‰tu ¸tÚtu ¸{qn{tk sEu ð»ttos⁄Ye tutt ðeÞowk fi¸[
fhu Au. yt heu s⁄ ðh¸tðeu ]Úðewk t÷ fhðte yu yiïÞo «t fhðtÚte
u ]Úðet Mðt{e Yu «r´c ÚttÞ Au. uðtuwk yt {nt ⁄ yuf s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ðt fhe Au. su {nt
ft{tytuu ð»ttoðthe yu 'ef]»ýu EåAe tueytuu {txu 'ef]»ý k¸ ewk ðt
fhu Au. yu heu 'ef]»ý y{u ytk ytu Au. 'ef]»ý s y{t k` þhý Au. ytðt
'ef]»ý yn“Úte stk 'ef]»ý rðt y{u ftuu þhýu sEyu? fthý fu yu s [kÿ Au,
yu s q¸Þo Au, yu yu s «òytu{tk htò Au. tueytuu {txu tu 'ef]»ý s ¸ðoMð
Au, yu{ tueytu {tu Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýt {Útwht sðte ðt ¸tk…⁄eu s tueytu ¾q
w:¾e ÚtE ne uðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. fux÷ef tueytue {w¾e þtu…t fh{tE E
tu fux÷tftk ðM”ttu, fkfý Útt fuþtþ ¸hfe zât, fux÷ef tueytue ErLÿÞ
ð]´ ¥tytu þtk ÚtE E ytí{÷tuf{tk E ntuÞ u{. fux÷efu þhehwk …t  hÌtwk
yu fux÷ef {qAto t{e yt ÷ßtýtu hÚte yuðwk sýtÞ Au fu tue {txu 'ef]»ý
¸ðoMð nt.
(32/1)
'ef]»ý Mðk”t nt yu tueytu ht˜e ne. ytÚte 'ef]»ýu ywfq⁄
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tððt yu{t wýtuwk feo 'ee÷fkX tðe¸{t {L”t{tk thðu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu tðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu yZth{tu {L”t Au.
(33)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue Mwr fhe Au.
Ér»t yt {L”t{tk fnu Au fu, nu {w»Þtu! (yt) ðeh ELÿ yÚtðt ytí{þ´ıt W¥t{
«fthe y{u «þk¸ t fheyu Aeyu. yu{t yt ht¢{u uðý òýu Au. yu A (A
Éwytu yu A k¸´¥t)Úte Þwı Au (hkw) tk[ îtht yuwk ðn fhðt{tk ytðu Au.
uðtuwk yt {nt ht¢{ k¸Þwı s Au.
«Mw {L”t{tk ðehu þw… yïðt⁄tu fne ue {ntt yu …ıe Mwr
fhðte yþ´ı þtoðe Au. {L”tt W¥tht o˜{tk A Úte Þwı tk[ tk[wk ðn fhth
fnuðt{tk ytÔÞwk Au. A Éwytu fu A «ftht k¸´¥t fu … ¸tÚtu å[e¸ ¥ðtut
yr…{te uðtytuu yr…«u ÛÞt Au. ¸tkˇ Þþo{tk å[e¸ ¥ðtu Mðefthðt{tk
ytÔÞt Au. {q⁄ «f]r, {nT ðuhu «f]rt ¸t rðf]r, ¸tu⁄ rðfth yu w` »t
{⁄eu å[e¸ ¥ðtu fnuðt{tk ytÔÞt Au. yn“ ytí{t ¸rn å[e¸ ¥ðtu fnuðt{tk
ytÔÞt Au.
}æêHÐíÜUëç„Úç±ÜUëç„}æüãÎælæ: ÐíÜUëç„ç±ÜUë„²: ¨# J
¯æïÇàæÜUS„é ç±ÜUæÚæï Ý ÐíÜUëç„Ýü ç±ÜUëç„: ÐéL¯: JJ ¸tk.ft.3
yn“ A ythtytu yu å[e¸ ¥ðtr…{te uðtytu ¸tÚtu òuztÞu÷t hÚtu
ÜUÆæïÐçÝ¯Îì{tk ytu÷t hÚtt Yf suðwk yt Yf Au. e÷fkX ÜUÆæïÐçÝ¯Îìwk hÚtwk
Yf WØ] fhu Au. Ðñ¢XHæïÐçÝ¯Îì {tk ý ytðwk Yf Au. ytí{t hÚte Au þheh hÚt
Au. w´ Ø ¸thÚte Au, { ÷t{ Au, yu ErLÿÞtu yï Au yu ßÞtk r fhðte
Au u rð»tÞtu «uþ Au.
(34)
«Mw Yft ytí{tu …tuıt ýe ytí{t yu rð»tÞtutu k¸k˜  tðtÞtu
Au. rðîtu fu uðtu yt rðþu ¿tt ytt Úte u Mü fnuðtÞwk Au. yÚttoT uðtu ý
…ðtwk ¿tt t{ðt ¸{Úto Úte, yt rðþu nðu Aet {L”t{tk rð[th fhðt{tk
ytÔÞtu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au. 'ef]»ýt
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tuðt⁄tu ¾q þtu…tðt⁄t Au, yu{ {w»Þtu fnu Au. uðtu yt tu ¸the heu òýu
Au. tk[ ð¾ tk[ yux÷u fu fw÷ å[e¸ uðtu A «fthu yt hÚt{tk k˜ tEu yuu
rð»tÞ{tk ¾U[e òÞ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu uðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu ytuýe¸{tu {L”t Au.
(35)
 yt {L”tt ÿüt «òr Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue Wt¸t fhe
Au. yt {L”t{tk yuðwk sýtððt{tk ytÔÞwk Au fu, ˜tt Wítf yuf YtuÚte Þwı
íðütuð yuf «fthe «òytuu WíÒt fhu Au. yu y{u rhwü ý fhu Au.
yt k¸qýo …wð íðüt uð îtht h[ðt{tk ytðu÷wk Au. ¸ðo uðtue yt yuf s {nt
þ´ı Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu q¸Þo rðþu ruoþ fÞtuo Au. frð fnu Au fu,
íðüt uð yÚtðt q¸Þouð yuf Ytu ˜thý fheu yt ˜t ÷tuftu yu ue «òytuu
tu»tý ytu Au, fthý fu yt ˜te tA⁄ hnu÷t yuf s uð ¸t[t ¿tte Au
su{tÚte ytýu yt  w˜k ¿tt ÚttÞ Au. yt{, yt {L”t{tk q¸Þotu WÕ÷u¾ fhðt{tk
ytÔÞtu Au.
«Mw {L”t{tk q¸Þo MÚttðh sk{ rðïtu ytí{t Au. ¨ê²ü ¥æy}ææ
…xæ„S„Sƒé¯p æðr hnu÷tu Au. yt ¸rðtu rðïY fne ˜t …wðtutu ytr œ¸tu
ýtÔÞtu Au. ˜t …wðtu yu [ti …wðtu ]ÚðeÚte {tkze ¸íÞ w¸˜ et ¸t ÷tuf yu
]Úðee e[u ÷Úte {tkze tt⁄ w¸˜ et ¸t ÷tuf {⁄e œætkzt fw÷ [ti ÷tuf
ýtðtÞt Au. yt ˜t ÷tuftu yuf uðt yðÞð…q Au yt {L”ttu «˜t q¸h Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu [tuðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu ðe¸{tu {L”t Au.
(36)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t Ér»tyu
r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtue «þk¸ t fhe
Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu hMh n⁄e{⁄eu [t÷thtk ªw÷tuf yu
]Úðe÷tuf ELÿuðt {rn{tÚte s «urh ÚtEu r{t ÚttÞ Au. yu ku ÷tuf
ELÿuðt usÚte w¸ÔÞtó Au. yuðt þqhðeh ELÿuð (fksq¸) þ”twytutk ˜u ⁄qðof
«tó fhu Au. ˜t uðtuwk yt yuf s {nt ht¢{ Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'e{T…tð{tk 'ef]»ýe ht¸÷e÷t « k¸u
Ér»tytuyu fhu÷e ]åAt yu ht¸÷e÷tt yku tueytuyu 'ef]»ýu fhu÷t «§tu
WhÚte 'ef]»ý fuð⁄ …ıtu{tk s w¸÷… Au. yLÞ ÷tuftu {txu rn. …ðtt
MðYu uðtu ý òýe þıÞt Úte yu k¸…o{tk yt {L”ttu …tðtÚto 'ef]»ýt
…tð h{ ¥ðwk hnMÞ{Þ þo fhtðu Au. yt⁄tu {L”t ý u{t {nT
¥ðtu s ruoþ fhu Au.
ßÞthu ftihðtu yu tkzðtue {tuxe u¸tytu ¸t{-¸t{u ÷zðt «uhtEu u ku
u¸tytu 'ef]»ýt ⁄ ðzu [t÷e hne ne yu ÞwØt yku u{u ˜ «tó fÞwO
nwk. yuðwk ¸tk…⁄ðt{tk ytÔÞwk Au. yt{, ftihðtu Útt tkzðtut ÞwØ rðþu yt {L”t{tk
WÕ÷u¾ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
frðyu ELÿ yu 'ef]»ý ðå[u y…u fÕˆÞtu Au. …tðt ÓÞ¸{t
þ{Mfk˜ {tk 'ef]»ýwk [rh”t rðu ðýoðtÞwk Au. 'e{T…tðt th Mfk˜ tu{tk yt
Mfk˜  hnMÞ{Þ ]nTftÞ yu ¸thY Au. {nt…tht ÞwØ{tk ý 'ef]»ýu tkzðtu
yu ftihðtut ßtu tMÚÞ þtoððt nrÚtÞth  ÷uðte þhu yswot ¸thrÚt LÞt
nt. 'ef]»ý yuf yðthe w` »t hefu …q…th nhðt {txu {nt…tht ÞwØt
«uhf⁄ nt yu u{e s «uhýtÚte fw` ßtu”tt {ut{tk tkzðtu yu ftihðtu
¸t{¸t{t ytÔÞt nt. 'e{T…tð{tk ðýoðtÞu÷t f]»ý[rh{tk yt k¸…o ý Au.
'ef]»ý ˜tt [t÷f⁄ ðehw` »t hefu yn“ òuðt {⁄u Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkzu å[e¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu yufðe¸{tu {L”t Au.
(37)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu rðïuuðtuwk
{rn{tt fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, tute «òytut r{”t ¸{t
rni»te yuf htò su heu tute «òe Sf hnu Au, yuðe heu ELÿuð ý
y{u ˜tu (Ér»tytuu) ˜thý fhthe ]Úðee Sf hnu Au. yt ELÿuðt
¸nÞtue ðeh {`Tý nk{uþt ELÿe yt⁄ hnutht Útt fÕÞtý fhtht Au.
¸{M uðtuwk {nt⁄ yuf s Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu ]Úðe rðþu rYý fÞwO Au. ˜tu ˜thý
fhthe yuðe ]Úðe y{the t u¸ ytðeu y{t k` t÷ fhth yu w:¾{tkÚte
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[tðth yuðt 'ef]»ýu œæ÷tuf{tk y{t k` fÕÞtý fhðt uðtuu {tuf÷ðtt ÷u
fk¸ e ¸t{u tutu rÞwı fÞto Au.
h{ fÕÞtý fhtht œæ÷tuf{tk œæte ¸…t{tk œæt t u¸ hnu Au fu
rn fu h÷tuftu u îtht y{tht hßtýÚte Úttht V⁄e Wußtt fhe tutt ftÞo{tk
þ”twwk rœný fhðt uðytu 'ef]»ýu «ÞtußÞt nt. yn“ 'ef]»ýe
…q…thnhý÷e÷t yr…«u Au.
fk¸ ð˜tu « k¸ {Útwhtftkzt {L”t¢{tkf 2 {tk hsq fhðt{tk ytÔÞtu Au.
utu s yn“ k¸…o {tðtu hÌttu.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu AÔðe¸{tu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu tðe¸{tu {L”t Au.
(38)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rðïuuðtuu
ðkt fhe Au. u{tk Ér»t soLÞY ELÿu fnu Au fu, yt ytu»tr˜ytu yux÷u
ðMrytu {u ytu÷t s⁄ðzu r¸´Ø {u⁄ðu Atu. us heu yt s⁄˜thtytu ý
{thtÚte «x ÚtÞu÷e Au. yt ]Úðe ý {tht …tu {txut ¸t˜Y nrð»Þ ÿÔÞ
˜thý fhu Au. ytÚte y{u É´íðòu {tht ¸¾t…tðu «tó fhðt {thtk Mtu”ttu
…ýeyu Aeyu. tu y{u {the f]tÚte ˜-˜tLÞ «tó fhe yiïÞo¸ kÒt ÚtEyu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý rðþu rYý fÞwO Au. ykfwrh ÚtEu
Qe ef⁄e [tu‹¸ ðMrytu, týe yu ˜ ðuhuu nu ELÿ! 'ef]»ý ˜thý
fhu Au {txu wk ˜ {u⁄ðe þfu Au. tht r{”ttu yuðt y{u yiïÞo {u⁄ðtht eyu.
yt {L”t{tk frðyu ELÿ þçtu 'ef]»ý yuðtu ÷ßÞtÚto ÷e˜tu Au. Ér»tyu ðu{L”t{tk
ELÿt r{”ttu yiïÞo¸ kÒt ÚttÞ Au u ðt fhe Au, ßÞthu frðyu 'ef]»ýt r{”ttu
yiïÞo {u⁄ðtht ÚttÞ uðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
{L”tt qðto˜ o{tk ELÿwk yiïÞo þtoðtÞwk Au. 'ef]»ý ý yiïÞo k¸Òt Au.
«Mw {L”tt ”teò [hý{tk y{u tht r{”ttu yiïÞo¸ kÒt ÚtEyu yu{ fÌtwk Au.
yÚttoT ríÞ r¸Ø Eïhe Wt¸tÚte yiïÞo «tó fhtht y{u tht r{”ttu ÚtEyu.
yn“ 'wrð[tu ¸tYˆÞ «t´ótu …tð Au. uÚte M”te…tð ü ÚttÞ Au. y{u ELÿt
…ıtu yiïÞo«tó fhe r{”ttu eyu u îtht fiðÕÞe yußtt yu þu»t yswo ðuhuyu
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fhe ¸ˇÞt´í{ft…´ı fu ¸¾e…tðu fhu÷e …´ı [rzÞte Au. yu yn“ 'ef]»ýe
yswou fhu÷e …´ı ¸ˇÞ…tðu Au.
nðu Aet {L”t{tk ht{f]»ýu ÷E {Útwht hV st y¢qhu Þ{wt{tk
Mt « k¸u ÚtÞu÷ …ðT þowk rYý fhðt{tk ytÔÞwk Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ¸¥ttðe¸{tu {L”t Éłðut tk[{t {kz⁄t
tð{t q¸ıtu ¸¥th{tu {L”t Au.
(39)
 yt {L”ttut ÿüt ~Þtðtï yt”tuÞ Ér»tyu
k´ ı AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu {`T uðe
ytht˜t fhe Au. yt {L”t{tk Ér»t yuðwk sýtðu Au fu, ¸t-¸t ( k¸ˇ Þtðt⁄t)
¸{Úto {`Tý yuf ÚtEu y{u (Ér»tytuu) ¸tu ( U¸fztu) tÞtu yu yï (tu»tf
yu þ´ıð o˜ «ðtn) «t fhtu. yu{t îtht «¥t «r¸Ø tÞtut ¸{qnu y{u
Þ{wt et rfthu rð”t fheyu Aeyu yu yïY ˜u ý íÞtk s, rð”t
fheyu Aeyu. (Ér»ttu yt'Þ Þ{wt rfthu nþu, ßÞtk n“ {⁄u÷e tÞtu yu
yïtut þtu˜ t «Þtutu fhðt{tk ytðt nþu. …tðtÚto yw¸ th Þ{wt Þ{e nu
Au. utu k¸¸ o {u⁄ððtÚte Þ{-Þtt Úte Úte.)
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu y¢qh rðþu ruoþ fÞtuo Au. ¸t ð¾ ¸t
yux÷u fu
(49)
 ytuý[t¸ {`tu ¾wþ ÚtEu «íÞufu U¸fztu yiïÞo yttht Au fthý
fu ht{ yu 'ef]»ýt ðuþu Þ{wt e{tk nwk (y¢qh) òuô Awk. yu Wh ytftþ{tk
q¸Þo fi{tk Au. yu s hÚt{tk hnu÷ ]Úðe Wh ý nwk yux÷u fu y¢qh swyu Au. y¢qhu
'ef]»ý Útt ÷ht{u yufe ¸{Þu Þ{wt{tk u{s ]Úðe h òuÞt nt. ut rðþu
e÷fkX frðyu yt {L”t{tk rYý fÞwO Au.
yn“ ¸ó ¸ó îtht 7 + 7 = 49 {`tue ðt Au. whtfÚtt «{týu rryu
f~Þu «tÚtot fhe ðœ tØÞwk. ELÿ yt …o{twk t⁄f tuttu tþ fhþu yu
…ÞÚte ðœt rÞ{tuwk WÕ÷k‰ fhe k¸æÞtft⁄u q¸u÷e rrt …o{tk «ðuþe ELÿu
ð@Úte ¸t xwfzt fÞto. ¸tu xwfztytu yt¢L fhtk ntuðtÚte hzþtu rn. }ææ L„
fnutk fnutk «íÞuf xwfztt ¸t-¸t xwfzt fÞtO ntuðt Atk u{tu tþ ÚtÞtu rn.
òe WXu÷e rre ßt{tÞt[t ELÿu fhtk rryu tute …q÷ òýe uu tutt
¸tÚte tððt fÌtwk yu ELÿu uu Mðefth fÞtuo. yt ytuý[t¸ xwfzt u
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ytuý[t¸ {`tu ELÿt ¸ntÞftu Au. e÷fkX u{u «týtÞt{t uðt ýtðu Au.
y˜hýo ft⁄u «¸Òt Úttk U¸fztu «ftht yiïÞtuo uytu ytu Au. yt tu yw÷ßte
¸ðoe yußttyu ðu{tk þtoðu÷t Úæ{SÜUæïç±œæ ¨¢Ðçœæ ðuhuwk hnMÞ Au. ÷tuf{tk
ht{f]»ýt ðuþ yu w` t{tk u{wk òuðt {⁄u÷wk MðY uwk yw¸ k˜ t e÷fkXu
þtoÔÞwk Au. [u ytftþ{tk q¸Þot rfhýtu{tk q¸Þowk WMÚtt fhe ð¾u u s ht˜ T¸wk
þo fÞwO Au. yuf s ˜t þoÚte ¸ðof{owk V⁄ {⁄u yu{ yn“ q¸[ðtÞwk Au. y¢qhu
¸ðof{o V⁄e «t´ówk q¸[ ÚtÞwk Au. yn“ q¸ÞtuotMÚtttu k¸…o yu yiïÞoe «t´ó
{`tue f]twk yw¸ k˜ t ¸t˜t sýtÞ Au fu yuf s …ot ¸t xwfzt u q¸Þot
¸t rfhýtu yu «íÞuf xwfztt ¸t-¸t «r…t yt «rð…ttu w` íðtf»toýt
⁄Úte ðtÞw{kz⁄{tk rhðo ytýe ytuý[t¸ «ftht ðtÞwytu WíÒt fhu Au.
'e{T…tð{tk hÚt{tk uXu÷t 'ef]»ý yu ÷ht{wk MðY Þ{wt{tk zqfe
{tht y¢qhu s⁄{tk u¾tÞwk yu 'ef]»ýwk yðtheýwk u{e ¸{Þ ÔÞtfte
yw…qe y¢qhu ÚtE.
'e{T…tð{tk y¢qhu Þ{wt{tk 'ef]»ý Útt ÷ht{t þo fÞtO ntk u
rðþu rðM] ðýo ÚtÞwk Au.
…ðt 'ef]»ý Útt ⁄uð y¢qhe ¸tÚtu hÚt{tk u¸ eu Þ{wt ee t u¸
ntUåÞt. y¢qhu u kuu hÚt{tk u¸ tze ht¾eu u{e yt¿tt ÷E Þ{wtSt s⁄{tk
sE þtrðr˜ «{týu Mt fÞwO. ¸t œæuð {L”ttutu s fht y¢qhSyu
s⁄{tk zqfe ÷tðe. íÞthu u s⁄{tk ý yu{ýu 'ef]»ý Útt ÷ht{u òuÞt. y¢qhu
rð[tÞwO fu, yt kuu tu nwk hÚt{tk u¸ tzeu ytÔÞtu Awk. tu uytu yn“ ıÞtkÚte ytðe
[zâtk? t¸ fhtk y¢qhu sýtÞwk fu nu÷tkt su{ u ku …tEytu hÚt{tk uXu÷t
ntk. y¢qhu VheÚte s⁄{tk zqfe {the tu VheÚte s⁄{tk r¸Øtu, [thýtu, k˜ ðtuo Útt
y w¸htu ðzu Mwr fht …ðt þu»ttt þo ÚtÞtk. þu»ttt ¾tu⁄t{tk {u‰ suðt
~Þt{ yu e⁄wk etkh ˜thý fhu÷t …tðu y¢qhu òuÞtk. y¢qhu yn“ 'ef]»ý
…ðtwk ¾rþ¾ ðýo fÞwO Au.
(40)
y¢qhu fhu÷t 'ef]»ý-÷ht{tk þotu e÷fkX frðyu Vı ruoþ fÞtuo
Au, ßÞthu 'e{T…tð{tk uwk rðM] ðýo ÚtÞwk Au.
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}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu yŒtðe¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu [tuˆ {t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(41)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. Ér»tyu yt {L”t{tk rð»ýwuðwk
Mð fÞwO Au. Ér»t yt {L”t{tk sýtðu Au fu, su ]Úðe, ykrhßt Útt ªw÷tufu
´MÚth tðu Au, su tutt ”tý Úte ”týuÞ ÷tuf{tk rð[hý fhtht Au. yu
rð»ýwuðtk ðehtqýo ftÞtuowk ıÞtkÚte ıÞtk w¸˜ e ðýo fheyu?
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýwtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au. rð»ýwt w”t
ft{uðu nw ¸the heu ðýoððt{tk ytÔÞtu Au. yu rð»ýwyu ]Úðet hsfýtuu ¾wþ
fÞto Au. su þçtu ¿ttt Au yu W¥t{ wýtuÚte yt˜th ht¾thtu Au. y, E
yu { yu ”týuÞ{tk Au yu rðþt⁄ heu Vhtht yuðt yt 'ef]»ý ÜUë, Hì,
<ü, }æì = vHè}æì yu ft{ esYu fnuðt{tk ytðu Au. vHè}æì es {k”t Au. utÚte
Úttk »tzßth {k”t vHè¢ ÜUëc‡ææ² Ý}æ: J
e÷fkXu tute {L”t xeft{tk }ææ„ëÜUæ t ðýtuo{tk ”tý «fthu k¸¢{ý þtoðe
Q`tÞ  îtht ¥, ¥æ, < Ae <ü u WT‰] fhe ft{esu rð»ýwt ¸t{ÚÞo
fu ðeÞoYu þtoðe {L”ttuØth fÞtuo Au. ft{es n{uþtk ft{tytue q fht k`
ntuðtÚte n{uþtk ft{tq {txu …ı yt {L”ttu s fhe þfu. y¢qh 'ef]»ýt
…ı ntk, tueytu ý 'ef]»ýe …ı ne hkw, tueytue …´ı r»ft{
ne ßÞthu y¢qhe …´ı ¸ft{ ne yu {L”ttuØthe WhÚte q¸[ðtÞ Au.
yn“ {L”tt qðto˜ o{tk tÚtð÷tufu rð»ýwyu {tˆÞt ntuðtwk fne rð»ýwt
ðt{ yðthtu k¸…o òuzðt{tk ytÔÞtu Au. yt Aet {L”t{tk yt tu ð w˜
Mü heu þtoððt{tk ytðe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ytuý”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu [tuˆ {t q¸ıtu eòu {L”t Au.
(43)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rð»ýwuðe
ytht˜t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yuðwk fnu Au fu, rð»ýwuðt ”tý ÷t{tk
(]Úðe, ykrhßt yu ªw÷tuf) k¸qýo œætkz hnu÷wk Au, uÚte …Þkfh fin¸f yu
rrhfkhtytu{tk hnutht ht¢{e þwytu ¸{t yt¾tu k¸¸ th rð»ýwuðt ht¢{e
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«þk¸ t fhu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýw rðþu [[to fhe Au. yt
rð»ýw ft{es ¸tÚtu Wå[thu÷t yu  ðzu ð˜thu ð¾týðt{tk ytÔÞt Au. su{ …Þkfh
fi¸nhtò þwytuu ¾{ fhu, uðe s heu rð»ýw wütuu ¾{ fhu Au, fthý fu u
]Úðe Wh yðth ÷uth Au. tuð o˜ ðou ˜thý fhtht Au yu su{tk ”tý
÷t [ti …wðu (œætkzu) xqkftk fhu Au. …ðtu ”tý ÷t{tk ¸{œ ÷tufu
¸{tðe ÷e w˜k nwk. utu yt {L”t{tk e÷fkX frðyu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
…ðtu tutt ”tý ÷t{tk ¸{œ ÷tufu ¸{tðe ÷e w˜k nwk u « k¸
'e{T…tð{tk rðM] heu WÕ÷u¾tÞtu Au.
r÷htòyu fÌtwk, ðutuı f{o fhðt{tk fwþ⁄ yt suu Þ¿tÞt ðuhuÚte qòu
Atu, u s ðutt yt rð»ýw ntuÞ fu eò, ý u{ýu {tłÞt {ws ]Úðe nwk u{u
[tu‹¸ yteþ.
¸ðo su òuEu y w¸htu {tun tBÞt. íÞthu …ðt t u¸ w¸þo[¢, þtk
˜w»Þ, þk¾, t, ÷ðth, u …tÚtt, {wˇ Þ t»totu, {wfwx tswk˜ , fwkz⁄tu,
'eðí¸wk r[ö, ftiMw…{rý, W¥t{ fktuhtu Útt ðM”ttu ðuhu ntsh ÚtÞtk.
…ðtu yuf ÷tkÚte r÷htòe ]Úðeu þhehÚte ytftþu …wòytuÚte
rþtytuu {te ÷e w˜k. esu ÷u u{ýu Mðo ý {te ÷e w˜k. Ae ”teò ÷tk
{txu r÷htò t u¸ fkE ý åÞwk rn, fthý fu …ðttu  {n÷tuof s:÷tuf
Útt tu÷tufÚte ý yt⁄ ntU[e Þtu ntu.
rð»ýw …ðttk ”tý ÷tktu WÕ÷u¾ Éłðu{tk yuf słÞtyu ÚtÞu÷tu Au.
u{tkÚte u ÷tk {w»Þu u¾tÞ Au yu ”teswk ÷wk {w»Þtue Æ´üÚte h Au. rð»ýw
yu q¸Þouð Au. ¥æçÎy²æÝæ}æì ¥ã}æì ç±c‡æé: ytríÞtu{tk rð»ýwk nwk Awk. rð»ýwtk ”tý
÷tk yux÷u q¸Þoe ðt»tf rt ”tý rð…t ð»tot u …t q¸Þo ´ßtrs h
hnutu ntuðtÚte uu {w»Þtu òuE þfu Au, hkw ßÞthu ”teò …t{tk ´ßtrse e[u
q¸Þo òÞ Au, íÞthu ÷tkt ¸{Þ w¸˜ e  u˜ yk˜ fth hnu Au. yt ¸{Þ hBÞt q¸Þoe
rtu ”teòu …t yux÷u fu rð»ýw …ðtwk ”teswk ÷wk yÆ~Þ hnu Au. yt fÚtt
W¥th œ˜wð «uþu ÷ßÞ{tk ht¾eu ÷¾ðt{tk ytðe Au.
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}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt y¢qhftkztu ”te¸{tu {L”t Éłðut «Út{ {kz⁄t
yuf¸tu [tuˆ {t q¸ıtu ”teòu {L”t Au.
(44)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk Ér»tyu rð»ýwuðe
Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk fnu Au fu, ÔÞtf rð»ýwu {txu y{tht
(Ér»tytut) ⁄ yu Mtu”t ¸the heu «tó Úttytu. su rð»ýw rrh{t⁄tytu{tk ðt¸
fhu Au. yuf Ér»tytu su{t Mwrttu tÞ Au, su tuu «òstue ft{tytuu
qýo fhu Au. uðt yt Ér»tytuu rÔÞ Æ´üÚte ”týuÞ ÷tuftk MÚtttu u¾tÞ Au. yíÞk
rðMth t{u÷t yu rÞ heu yr˜c ÚtÞu÷t ”týuÞ ÷tuftuu rðhtx MðY rð»ýw
yuf÷t s tutt ”tý ÷tkÚte {te ÷u Au. yu {u‰tu{tk hnu÷t yíÞk «þk¸ eÞ
s⁄ ð]´ ü{tk ¸ntÞf q¸ÞoY rð»ýwuð {txu «¾h …tðtÚte y{tht(Ér»tt) Wå[trh
Mtu”t ¸{ Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au.
tuð o˜ ðou ˜thý fhtht {tuxe feðt⁄t V⁄ ðh¸tðtht yuðt rð»ýw œætkz,
{tý¸tu yu rðªtytut yuf{t”t ¸sof Au. vHè}æì ÜUëc‡ææ² Ý}æ: yu ”tý  ðzu
¾t¸ òýet 'ef]»ý {tht {{tk ð¸tu.
yt {L”t ¸tÚtu }æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu y¢qhftkz qhtu ÚttÞ Au.
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{Útwhtftkz
'ef]»ýt {Útwht{tk ð¸ðtx hBÞtt « k¸tuu }æ‹~æ|ææxæ±„}æìt [tuÚtt
rð…t {Útwhtftkz{tk ðýoððt{tk ytÔÞt Au. Éłðu{tkÚte fw÷ ¸ {L”ttuwk [Þ fheu
uu {Útwhtftkz{tk ¸{tððt{tk ytÔÞt Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt [tuÚtt rð…t {Útwhtftkztu «Út{ {L”t Éłðut «Út{
{kz⁄t yuf¸tu tð{t q¸ıtu «Út{ {L”t Au.
(1)
 yt {L”tt ÿüt e‰o{t yti[ÚÞ
Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk e‰o{t yti[ÚÞ Ér»tyu
r{”ttð`ý uðwk {rn{tt fÞwO Au. Ér»tyu ð`ýuðu W u˘þeu yuðwk fÌtwk Au fu, nu
r{”tuð! yu nu ð`ýuð! yt ku ¸ðo «fthu rhwü ÚtEu usMðe ðM”ttuu ˜thý
fhtu Atu. ytt îtht h[tÞu÷e ˜e s ðMwytu tu»thrn yu rð[thýeÞ Au. yt
ku k¸qýo y¸íÞtuwk rðthý fheu {w»Þtuu ¸íÞ{to ¸tÚtu òuze tu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý Útt ÷ht{t {Útwht{tu « k¸
rYˆÞtu Au. 'ef]»ýt {t{t fk¸ u ˜wÞtot ntt nuX⁄ 'ef]»ýu {Útwht{tk tu÷tÔÞt
íÞthu {t{tt yt{k”týu {t yteu 'ef]»ý yu ÷ht{ {Útwht{tk Þt nt.
{Útwht{tk «ðuþtk s 'ef]»ý Útt ÷ht{u fk¸ t ˜tue Útt fk¸ u ÷u ÷tðthe
fwçò ðuhu u¸ðftu h ywœn fhe u{tu WØth fÞtuo ntu. 'ef]»ýu fk¸ t ˜tueu
nýeu ue t u¸Úte ⁄sheqðof ðM”ttu ÷E ÷e˜tk ntk yu t ÷tufˇÞt s Au.
fk¸ u ÷u fhthe fwçò ý 'ef]»ý Útt ÷ht{u òuEu f]f]íÞ ÚtE E ne,
yu t ý òýee Au. fk¸ u yw÷u fhðt {txu sE hnu÷e t¸e fwçòyu fk¸
{txuwk yw÷u 'ef]»ýu [hýu ˜he e w˜k. uÚte 'ef]»ýu ut h f]t fhe. fk¸ u
Þtð {Õ÷tu, {k Útt ntÚte ðuhu îtht 'ef]»ýu nýe t¾ðt {txu òuhth
«Þítu fÞto. ð`ýuðt {L”ttu yt˜th ÷Eu frð e÷fkXu t÷tut÷ yuðt 'ef]»ý
Útt ÷ht{u {Útwht{tk fhu÷tk ht¢{tutu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
'ef]»ýu fwçò h ywœn fÞtuo yu « k¸ Útt fk¸ t ˜tue t u¸Úte ðM”ttu
ytk[fe ÷e˜tk yu « k¸wk 'e{T…tð{tk rðM] ðýo fhðt{tk ytÔÞw Au sutu
…tðtÚto e[u {ws Au.
'ef]»ý-÷ht{u {Útwht{tk «ðuþ fÞtuo fu h s sut ntÚt{tk rð÷u
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fhðtt [kwk t”t nwk, uðe w¸kh {w¾ðt⁄e `ýe u÷e fqze (fwçò) òuE.
…ðtu n¸eu qAÞwk, ytu w¸khe! wk ftuý Au? yt rð÷u ftuwk? u y{u kuu
ytþtu tu {t k` fÕÞtý Útþu. fwçòyu sðt ytˆÞtu, nwk rð÷u ftÞo fhðt {txu
r{tÞu÷e fk¸ e {tee t¸e Awk. {t k` t{ r”tð¢t Au. {U iÞth fhu÷wk rð÷u
…tusr fk¸ u yíÞk r«Þ Au. òu fu {tht rðt eswk ftuý yt rð÷u {txu
ÞtułÞ Au? yu{ fne fwçòyu fk¸ u {txu iÞth fhu÷wk rð÷u 'ef]»ýu yte e w˜k.
(2)
f]»ý-÷ht{ uWyu u rð÷u tr…t Wht …t{tk ÷tÔÞwk. uÚte uytu ð w˜
þtu…tÞ{t ÚtE Þt. Ae …ðtu fwçòwk ðtkfw-[qkfw þheh ¸h¾wk fhe ytðttu
rýoÞ fÞtuo. 'ef]»ýu tutt  ðzu fwçòt ku Výt tðe [¥tt ht¾u÷t ntÚte
ytk⁄eytuÚte ue tZe fze ut þhehu [u ¾UåÞwk. h s u ¸h⁄, w¸kh yu
¸e˜tk yktuðt⁄e ÚtE E.
(2/1)
 yt{, 'ef]»ýu r”tð¢tt unu w¸kh tðe e˜tu utu
yn“ ruoþ ÚtÞtu Au.
'ef]»ý Útt ÷ht{ {Útwht{tk «ðu~Þt íÞthu u{u yuf ˜tue ¸t{u {ØÞtu.
˜tue t u¸ 'ef]»ý-÷ht{u ðM”ttue {tkýe fhe uÚte fk¸ tu ˜tue wM u¸ ÚtÞtu.
'ef]»ýu ý wM u¸ ÚtEu ˜tuet {Mf h òuhÚte {w‹tu {tÞtuo. uÚte uwk {Mf
˜zÚte swwk ÚtE Þwk. ˜tue {hý t{e ]Úðe h Z⁄e zâtu.
(3)
'enrhðkþ{tk yuðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au fu, 'ef]»ýu fk¸ t ˜wÞo¿t rr{¥tu uwk
{nt yu w¸«r¸Ø ˜w»Þ ⁄qðof Wtzeu h{ h{{tk ðtkfw ðt⁄e tkˇ Þwk. Ae
yue ýA ¾U[eu …Þkfh yðts ¸tÚtu ut u xwfzt fhe e˜t.
(4)
yt{, {Útwhtftkzt «Út{ {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ý îtht fwçòtu
WØth, fk¸ tu ˜tue ¸tÚtutu k¸‰»to Útt 'ef]»ýu fhu÷tu {Õ÷tutu k¸nth suðt « k¸tutu
yt {L”t{tk WÕ÷u¾ {tLÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu eòu {L”t Éłðut ”teò {kz⁄t
[tuˆ {t q¸ıtu kh{tu {L”t Au.
(5)
 yt {L”tt ÿüt «òr ðiïtr{”t yÚtðt
«òr ðtåÞ Ér»tyu r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk «òr
ðiïtr{”t Ér»tyu rðïuuðtue Wt¸t fhe Au. Ér»tyu yt {L”t{tk …ðt rð»ýwu
W u˘þeu fÌtwk Au fu, ˜tk ht¢{tu ðzu Mðtr{íð ˜htðth ytu ytt {rn{t ðzu
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ªtðt yu ]Úðeu rhqýo fÞtO Au. þ”twhtut rðæðk¸ f ð]”t nkt, yt¢{f
u¸tÞwı yuðt yt þwytutu k¸œn fheu y{tht (Ér»tytut) {txu rðw÷ ði…ð
«t fhtu.
«Mw {L”t{tk 'ef]»ýu fhu÷t tutt {t{t fk¸ t ð˜tu « k¸ e÷fkX
frðyu rYˆÞtu Au. su ˜tk ht¢{tu h Mðtr{íð ˜htðth yu ht¢{e nt, u
˜ttu 'ef]»ýu k¸nth fÞtuo. …tðwhtý{tk ý fk¸ ð˜tu « k¸ rYtÞtu Au.
yuðtu ruoþ frðyu fÞtuo Au. 'ef]»ýu tutt ht¢{Úte ªtðt yu ]Úðeu …he e˜tk
ntk yu ð¾u W´MÚt ˜t {w»Þtu ðuqðof e[u ze hÌtt nt. fk¸  yu {k[
ku Wh e[u Aztt nt. fk¸  {tk[zt h zâtu utÚte (…Þkfh) yðts ðzu
]Úðe yu ytftþ …htE Þtk. þ”twt þhehu ¾{ fhtht yu fk¸ tu ð˜
fhtht h{uïh yuðt 'ef]»ýu þw suðt htßt¸tuu {thðt {txu Útt ¸tiwk t÷
fhðt {txu frðyu yt {L”t{tk «tÚtot fhe Au.
«Mw {L”t{tk ELÿ {txu «ÞtuòÞu÷t ÐéÚ¢ÎÚ yu ±ë~ææ: tut yw¢{u
ÐéÚ¢ àæÚèÚ¢ ÎæÚ²ç„ <ç„ ÐéÚ¢ÎÚ: J àæ~æéàæÚèÚç±ÎæÚÜU: þ”twt untu tþ fhth yu
±ë~æ: yux÷u {}æüçÐ{æ„é: ˜{ou Ztkfe uth ð]”t yux÷u ˜{o yu ]˜»ýw yux÷u rðït÷
fhðt ¸{Úto i¸LÞðt⁄tu yux÷u w˜»ýw¸ uý ELÿ yt ”týu ELÿt rðþu»týtuu e÷fkXu
'ef]»ýt k¸…o{tk ‰xtÔÞt Au yu u îtht fk¸ ð˜ « k¸u ¸tkf⁄e ÷e˜tu Au.
'e{T…tð{tk rYtÞu÷t fk¸ ð˜tu « k¸tu ¸thtkþ e[u {ws Au.
fk¸ u wM u¸ ÚtEu tutt {tý¸tuu fÌtwk fu : yt ku Atufhtytu, f]»ý-
÷ht{u ytýt h{tkÚte nth ftZtu, tuðt⁄tu t u¸Úte  w˜k ˜ Aeðe ÷tu, ku
fu fhe ð w¸uð Útt u{t rt Wœ¸ uu {the tk¾tu. uytu þ”twßt{tk …⁄e Þt
Au. fk¸  yt «{týu «÷t fhe hÌttu ntu íÞthu yrðtþe 'ef]»ý n⁄ðuÚte fi¸nt¸
h [Ze Þt. 'ef]»ýt Yu ¸tßttT {]íÞwu fi¸nt¸ hV ytðwk òuE yt¸
hÚte QXeu fk¸  Zt÷, ÷ðth ðuhu ¸t˜tu k¸…t⁄e ÷e˜tk. ntÚt{tk ÷ðth ÷Eu
ztu-s{ýu ‰w{tððt ÷tłÞtu. su{ `z ¸tu fzu Au, yu{ fk¸ u 'ef]»ýu fzâtu
yu ut fuþ fzeu uu [t {tk[zt hÚte {Õ÷tut y¾tzt{tk Atzâtu. u tuu
¸{œ stu yt˜th ntuðtÚte yt¾t stu …th ÷Eu u fk¸ u {the tk¾ðt {txu
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ue Wh zât. Ae {] fk¸ u yu{ýu s{e h ‰¸zâtu, íÞthu ¸ðo {w»Þtuyu
…thu ntntfth fÞtuo. fk¸  ríÞ 'ef]»ýwk s M{hý fhtu ntu, uÚte wü ntuðt Atk
u w÷o… yuðt …ðtt MðYu tBÞtu.
(6)
fk¸ u 'ef]»ýu nýe t¾ðte Þtust ‰ze ne. ý 'ef]»ýu fk¸ u {the
tutt {tt{n Wœ¸ uu {Útwhtwk htßÞ ¸tUˆ Þwk. yu {n¥ðtu « k¸ Au.
(7)
 ÔÞ´ı
heu 'ef]»ýu fhu÷wk yt {tuxwk ht¢{ fnuðtÞ. 'ef]»ýt {tt-rtyu fk¸  îtht
thtðth nuht Útðwk zâwk nwk. yutu ÷tu 'ef]»ýu yt « k¸{tk ÷e˜tu ntuÞ yu{
÷tu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu ”teòu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
k[tð{t q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(8)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c Ér»tyu r”tüwT
AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk Ér»tyu ð`ýuðe Mwr fhe Au. yt
{L”t{tk Ér»t yuðwk fnu Au fu, u ¸¥tt, fe yu ⁄ yttht Au. u ð`ýuð
htòytuu htò yu ðuhrð¾uh ntÚteytu yu ‰tuztytutu {tr÷f LÞtu yu {tý¸tuu
¸ {k⁄ fht k` ÷tkw ytÞw»Þ ytu Au.
e÷fkX frðyu «Mw {L”t{tk {Útwhtt htò Wœ¸ u rðþu k¸…o ytˆÞtu Au.
htò «òu fe ytu Au. Útt ⁄ðt yuðt 'ef]»ý htò LÞt. yuðtu yÚto
ý fhe þftÞ yu{ frð sýtðu Au. yt htò òòt ‰tuztytutu {tr÷f Au u
{tý¸tuwk ¸ {k⁄ ftÞo fhtht Útt ÷tkwk ytÞw»Þ «t fhtht Au. yt{, yt
{L”t{tk {Útwhtt htò rðþu frðyu ðýo fÞwO Au.
'e{T…tð{tk htò rðþu e[u «{týu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
'ef]»ýu tutt {tt-rt uðfe yu ð w¸uðu ytït¸ ytˆÞwk. Útt
…ðtu tutt rt Wœ¸ uu Þwytut htò tÔÞt yu u{ýu fÌtwk, nu
{nthtò! y{u {the «ò Aeyu. {u y{u yt¿tt ytðt ÞtułÞ Atu.
(9)
ÞÞtr htòt þt{tk ÚtÞu÷t rð˜t {ws Þtðtuyu htßÞt¸u u¸ ðwk rntðn Úte.
'ef]»ý Wœ¸ uu yu t sýtðeu tuu htßÞÚte yr÷ó hneu Wœ¸ uu htò
tðu Au.
(10)
'ef]»ýu fk¸ u MÚttu fk¸ t rt Wœ¸ uu teyu u¸ tzât. yu ¸¥tt-
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rhðot « k¸tu yt {L”t{tk ruoþ ÚtÞtu Au. fk¸  yu 'ef]»ý kuu frðyu
ftÔÞLÞtÞ ytˆÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu [tuÚttu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t
yuft⁄e¸{t q¸ıtu tk[{tu {L”t Au.
(11)
 yt {L”tt Æ»xt t…tf ftÛð Ér»tyu
{ntk´ ı AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ftÛð Ér»tyu ð`ýuðe
ytht˜t fhe Au. Ér»t ð`ýuðu k¸tu˜ eu fnu Au fu, nu ð`ýuð! {u ¸ðo
÷tuftuu ˜thý fhtht yu rfhýtutk wÌt t{tuu òýtht Atu. yu s ªw÷tufe su{
frðytu (qhþeoytu)t ¿ttu wü fhu Au. yu y{tht (Ér»tytut) ¸{M þ”twytutu
rðtþ fhtu.
e÷fkX frðyu «Mw {L”t{tk …ðt rð»ýwtu ruoþ fÞtuo Au. rð»ýw
…wðtuu ˜thý fhth Au. yu tÞtut ˜ýu ý w¸kh tðu Au. uu ytðt{tk
ytðu÷tk t{tuu u òýu Au. (tut⁄ ðuhu) u ¸ðo¿t yuðt frðytu ðzu y÷-y÷
MðYu qòÞ Au. suðe heu ªw÷tuf{tk hnu÷t uðtu yuf MðYu y÷ y÷ Þ¿ttu{tk
òÞ uðe s heu 'ef]»ý swt swt MðYu qòÞ Au.
ÞtMf r`ıt ¸t{t yæÞtÞ{tk uðtut MðY ¸tfth yu k¸ˇ Þt rðþu
rð[thtk uðtut MÚtt híðu ªwMÚtteÞ, ykheßt MÚtteÞ yu ]Úðe MÚtteÞ ”tý
rð…ttu fhu Au swt swt MÚttu hnu÷t uðtu ftÞo híðu yuf ÚtEu ft{ fhu Au. ue
[[to fhtk ¨¢SƒæÝñÜUy±}æì yu ¨¢|ææïxæñÜUy±}æì [[uo ¨¢SƒæÝñÜUy±}æì yux÷u yuf s MÚttu
hnu÷t uðtu yu ¢¨|ææïxæñÜUy±}æì yux÷u ftÞo híðu ¸tÚtu hnutht uðtu ð]´ üwk ftÞo
fhðt{tk ªwMÚtteÞ ytríÞ ykrhßt MÚtteÞ {` fu ELÿ yu ]Úðe Wh ð]´ üYu
ytðtu soLÞ yufíð r¸Ø fhu Au. uðtu r…Òt r…Òt MðYu Þ¿ttu{tk òÞ ý {q⁄…q
heu yuf s uðt Au. yt rðþu yt s yæÞtÞ{tk ðiïthe [[to fhtk sýtÔÞwk Au
fu, y´ł œtæýtut {u ˜t uðt MðYu Au. ¥çxÝ ¨±æü: Îï±„æ: léSƒæÝè²:
¥æçÎy²: fu q¸Þo ykrhßt MÚtteÞ rðªw yu ]Úðe MÚtteÞ ðiïth y´łYu tu
yuf s Au ý, MÚtt yu ft⁄ híðu u{t r…Òt r…Òt MðYtu Au. ðœst
uðtðt «{týu yuf s uðt Au ý Ér»tytuyu u{wk r…Òt r…Òt Yu ðýo fÞwO
Au. »ÜU}æì ¨„ì ç±Ðíæ: Ïæãé{æ ±Îç‹„ J
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t…tf ftÛð Ér»tt ðu{L”t{tk ð`ýuð …wðtuu ˜thý fhu Au. yuðwk
yÚto‰x W÷ç˜ ÚtÞwk Au. ßÞthu frðt {L”t{tk rð»ýw …wðtuu ˜thý fhu Au yuðwk
yÚto‰x fhðt{tk ytÔÞwk Au.
rðïu ˜thý fhtht …ðt 'ef]»ý ]Úðe h yðtrh ÚtÞt yu òýee
ðt frð e÷fkXu yt {L”t{tk hsq fhe Au. rðsÞe 'ef]»ý (fk¸ tu ð˜ fhth
'ef]»ý) «òtu yth {u⁄ðu Au yu ttu yn“ ruoþ ÚtÞtu Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu tk[{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t
yuft⁄e¸{t q¸ıtu ¸t{tu {L”t Au.
(12)
 yt {L”tt ÿüt t…tf ftÛð Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ftÛð Ér»tyu ð`ýuðe «þ´M
fhe Au. Ér»t ð`ýuð rðþu yuðwk sýtðu Au fu, su ¸ðo «òstu{tk yr þe‰œ r
fhth Au, su ¸ðowk yt'ÞMÚtt Au, rðï…h{tk ð¸e ¸ðuo «òt ¸ðo ˜t{tuu su
òýu Au, yuðt ð`ýuðu W u˘þeu ˜t s uðtu ð`ýt s ðœ yu f{tuou yw¸ hu
Au. u ð`ýuð y{tht ¸{M þ”twytutu rðtþ fhtu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu 'ef]»ýt {rn{t rðþu fÌtwk Au fu, su
'ef]»ýt ‰he t u¸ hnut ntuÞ uðt …tEytu ðuhue EåAtytu qýo ÚttÞ Au.
ð`ýt «tý MðY ¸{wÿu qðo rþt hV îthft{tk [tu{uh tutt ‰hwk ft{
rð[tht Q…t hÌtt Au. su{ ˜t uðtu Þ¿t fhtht Þs{ttuu ‰hu òÞ u{ tutt
Þtut «…tðÚte 'ef]»ý ˜t tuðtr⁄Þtytut ‰hu st nt. t…tf ftÛð Ér»tyu
ðu{L”t{tk ð`ý rðþu, ßÞthu frðyu 'ef]»ý rðþu ruoþ fÞtuo Au.
«Mw {L”t{tk ð`ýMÞ whtu Þu tu yÚto e÷fkXu ´ø{ ¸{wÿe qðo rþt{tk
yÚto ÷E îthfttu k¸…o þtuæÞtu Au. suðe heu rðïuuðtu «íÞuf ðœ « k¸u Þs{tu
‰hu òÞ u{ 'ef]»ý ý ‰uh ‰uh sE rðrð˜ ÷e÷tytu fhu÷e Au. Þs{tu  ‰uh
st uðtu k¸…o tueytuu ‰uh sE {t¾ý ¾tðte t ¸tÚtu {Útwht÷e÷ttu
k¸k˜  òuzðtu w»fh ÷tu Au. ðMw: yn“ Þtðtu ¸tÚtutu k¸k˜  ‰xtððtu òuEyu.
'ef]»ý swe swe tueytuu ‰uh sEu [tuheAqeÚte {t¾ý ¾tE st nt,
yuðe ÷tufˇÞt ttu ruoþ frðyu yt {L”t{tk fÞtuo Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu AŒtu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t
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[t⁄e¸{t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(14)
 yt {L”tt ÿüt t…tf ftÛð Ér»tyu
{ntk´ ı AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ftÛð Ér»tyu ELÿt´łuðwk
Mð fÞwO Au. Ér»t uðtr˜uð ELÿu k¸tu˜ eu fnu Au, nu ELÿuð! suðe heu
Atuzðtytue ft{e zt⁄eytuu fte tk¾ðt{tk ytðu Au yuðe heu {u þ”twytuu fte
tk¾tu. yt MÞwytut ytus T¸tu tþ fhtu. ytt ¸nÞtuÚte y w¸htu îtht yufXwk
fhðt{tk ytðu÷wk yiïÞo y{u (Ér»tytuu) {⁄u Útt y{tht (Ér»tytut) yLÞ
þ”twytu tute òu s ü ÚtE òytu.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðtu W u˘þeu fÌtwk Au fu, nu
…ðt! su{ ftuE ¾e÷u÷t trhò ð]ßte ÷t{tk hnu÷tk w»wåAu [qkxu u{ {u
þ”twytuu Aue tk¾tu yu …ðt rð»ýwt suðwk ðo fhtu Útt þ´ıþt⁄e yuðt
uðtr˜uð ELÿtu ykþ eu rð˛ fhtht þ”twytut ⁄tu tþ fhtu. …÷u {u
yihtð ðuhuu …tuðtu ý y{u ˜t s Ér»tytu f~ÞÉr»t îtht ht¾ðt{tk ytðu÷t
trhò(ð]ßt) ˜ ELÿe ¸tÚtu …t tzeu ðnU[e ÷Eþwk yu thu …tu su ytðþu
u y{u u yte Eþwk. yt{ e÷fkX frðyu yt {L”t{tk þ”twtu tþ fhðt {txu
uðtr˜uð ELÿu rðke fhe yu trhò-nhýt « k¸tu ruoþ fÞtuo Au.
yn“ …tðt trhònhý ¸tÚtu ELÿ{…k « k¸tu fhu÷tu ruoþ
{Útwht÷e÷ttu k¸…o u¸ tu Úte. ELÿ{nhýtu « k¸ tuð o˜÷e÷t ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷tu
Au {Útwht÷e÷t ¸tÚtu rn.
tutt fÕÞtý {txu «tÚtot fhe yu {w»Þ-yðth{tk hnu÷t 'ef]»ýu
{w»Þe {Þtotytutu Mðefth fÞtuo Au, yu t yt {L”t{tk q¸[ððt{tk ytðe Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu ¸t{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
¸tz”te¸{t q¸ıtu AŒtu {L”t Au.
(15)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ðr¸»X Ér»tyu rðïuuðtue y[ot
fhe Au. Ér»t u{tk uðtr˜uð ELÿu k¸tu˜ eu yuðwk fnu Au fu, nu ELÿuð! yt
y{thtk ð[tu yu «tÚtotytu Wh ıÞthu æÞt ytþtu? yt y{tht yt'Þtt
Atu. yt MwrÚte «¸Òt ÚtEu ELÿ ytt ⁄ðt yu ðue÷t yïtu îtht ht¢{e
w”t, ˜ yu yÒt {tuf÷u yuðe yr…÷t»tt yt {L”t{tk ÔÞı ÚtE Au.
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«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tkzðtue íe ÿtie rðþu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
ÿtie ELÿu k¸tu˜ eu yuðwk fnu Au fu, nu uðtr˜uð ELÿ! ftihðtue ¸…t{tk ßÞthu
{t k` ðM”ttnhý ÚtÞwk nwk, íÞthu {u {u yk ðM”ttu yteu ytðhe ÷e˜e ne.
{u {u Ztkfðt{tk ytðu÷t ytðhýu s (yÚttoT ðM”ttuu s) swytu Atu, yu{tk ZkftÞu÷t
ytí{tu òut s Úte. yux÷u fu {u (he´ßt) ðuhuwk t÷ fheu þ”twytutk ‰h,
htßÞ, w”t yu u{e u¸ttu tþ fÞtuo Au yu y{u k¸fx{tkÚte {u th WtÞto
Au. yt {L”t{tk ÿtie ELÿtu yux÷u fu 'ef]»ýtu yt…th {tu Au.
'e{T…ðTett rð…qrÞtu{tk uðtu{tk …ðt uðtr˜uð ELÿ Au yuðtu ruoþ
ÚtÞtu Au. ytÚte, ELÿ þçtu frð e÷fkXu fhu÷tu 'ef]»ý yuðtu yÚto ÞÚttÚto sýtÞ
Au. ð⁄e, rð»ýw ELÿt tt…tEu yu{ y{hftuþ{tk sýtÔÞwk Au.
e÷fkX frðyu ÿtie yu ELÿt « k¸tu yt {L”t{tk ruoþ fÞtuo Au. ¸tÚtu
¸tÚtu ELÿu ('ef]»ýu) ÿtieyu ytu÷t Xfttu Útt ÿtieu 'ef]»ýu fhu÷e
¸ntÞtu ý yn“ ruoþ fhðt{tk ytÔÞtu Au.
ÿtiet ðM”ttu ¾U[tðt {tkzât uÚte uýu nrhwk yt «{týu r[L fÞwO, nu
turðL! nu îthftðt¸e f]»ý!, tues r«Þ, fuþð! ftihðtuÚte ht…ð t{e hnu÷e
{u {u fu{ òýt Úte? nu sto {u [tðtu. ytu turðL! ftihðtue ðå[u
Q…u÷e nwk (y{k⁄ Útðte fi[tÚte) fBe hne Awk. nwk {thu þhýu ytðe Awk. {t k`
hßtý fhtu. yt{ nrhf]»ýwk M{hý fhe ÿtie hzðt {tkze. Þt¿t u¸etk ð[
¸tk…⁄eu ÔÞtfw⁄ ÚtE Þu÷t 'ef]»ý þGÞt¸ Atuzeu t⁄t s ¸…t{tk ytðe
ntUåÞt yu u{ýu ÿtieu ÞÚtt ¸{Þu { fhe.
(16)
«Mw {L”te xeft{tk ðM”tqhý{tk þhýt ðí¸÷t þtoðtk e÷fkX
fnu Au fu, ~ææçã -[tðtu yu Wå[thý qýo ÚttÞ u nu÷t s 'ef]»ýu ÿtieu [tðe
ne. qh ntuðt Atk «tÚtot ð[tu k¸…⁄tÞt nt. sÞÿÚtð˜ « k¸u «r¿tttu …k
Úttk yswotu tþ ÚttÞ yu tkzðtutu ‰h W´åAÒt ÚttÞ uÚte ÿtiet ‰hwk hßtý
fÞwO Au. yu yÚto «Mw {L”tt ”teò [hý{tk q¸[ðtÞwk Au. yn“ ¥¨è}æ„æœ²æ {tk
¥¨è}æì yux÷u ‰h yu „æy²æ yux÷u hßtý yÚto Au. 'ef]»ýu ÿtiewk hßtý fÞwO
yu{ fnutk yt⁄t {L”t{tk îthft ÷e÷t îtht Sft ÷tufwk hßtý fÞwO yu
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{tuhÚttu qÞto u yn“ þtoÔÞt «{týu qh ntuðt Atk ÿtiewk hßtý ðM”ttuqhý ðuhu
þtoðtÞt Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu ytX{tu {L”t Éłðut ¸t{t {kz⁄t
«Út{ q¸ıtu ytuýe¸{tu {L”t Au.
(17)
 yt {L”tt ÿüt ðr¸c {i”ttð`rý Ér»tyu
r”tüwT AL{tk uu ytrð»f] fÞtuo Au. yt {L”t{tk ðr¸c Ér»tyu y´łuðe
Wt¸t fhe Au. Ér»t yt {L”t{tk yu{ fnu Au fu, nu Éðt⁄t y´ł! y{u wk
yw”tt, qr»t ðM”ttu, wü w´ Ø, …q¾ yu htßt¸tuu yteþ rn. y{u ‰h{tk
fu ð{tk Eò ntU[tzeþ rn.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu tkzðtue íe ÿtietu ruoþ fÞtuo Au.
y´łu W u˘þeu ÿtie yuðwk fnu Au fu, nu y´łuð! {u {u yufðth ¸ntÞ fhe
Au. ßÞthu {thtu MðÞkðh Þtusðt{tk ytÔÞtu ntu, {u {u yswo r¸ðtÞ eò ftuEu
(yðeh) yte ntue. wÞtuo˜  «urh wft⁄ « k¸u ytðu÷t wðto¸ t t{t þe‰œftue
Ér»tÚte {u {u …M{ Útðt e˜e Úte. thð»tot ððt¸ hBÞt y{u ð{tk Þt
íÞthu ý {u {u w:¾tu zðt e˜t  nt. yu ¸íÞ hVtu {thtu ßtt
fnuðtÞ. {u y{u ftihðtue ¸…t{tk htýu sðt e˜t Úte. yt{, {u y{u
w:¾tu zðtk e˜tk Úte. ÿtieyu yt «{týu y´łuðu «tÚtot fhe Au.
'ef]»ýu ÿtieu su su { fhe ne yu ut h f]t fhe ne utu
WÕ÷u¾ frð e÷fkXu fÞtuo Au. nrhðkþ{tk 'ef]»ýt ¸{œ Sð[rh”t rðþu rYý
ÚtÞwk Au. u{tk …ðte ¸{wÿ{tk s⁄¢eztwk ðýo Au. yt t e[ut {k”t{tk MVwx
ÚttÞ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu ð{t {L”t{tk e÷fkX frðyu tUæÞwk Au
fu,
(18)
 ¸{wÿ{tkÚte ef⁄u÷t y{]fwk…u [¢ðeo yuðt {u ¸the heu ˜thý fÞtuo Au.
¸{wÿ{tkÚte ef⁄u÷e swe-swe ðMwytuu {u ÷e÷t fhðt {txu s MÚtte ne. 'ef]»ýu
yðth ˜thý fheu qt suðe yuf {tÞtytutu tþ fÞtuo ntu. Útt ˜LÞu
«tó fÞwO nwk. ft{-¢tu˜  ytr wwoýtu ðzu wor  ÚttÞ, u {txu y”tu «tÚtot
fhðt{tk ytðe Au.
'e{T…tð{tk 'ef]»ýt {turneMðY rðþu rðM] rYý fhðt{tk
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ytÔÞwk Au.
'ef]»ýt {turneMðY{tk hnu÷tk A÷tÞwı ð[tuÚte {tu{ rðït¸
t{u÷t y w¸htu n¸ðt ÷tłÞt. u{ýu y{]wk t”t {turneu ¸tUe e w˜k. y{]tu fwk…
÷E 'enrh {k ntMÞ fheu yu{ tuÕÞt fu, nwk ftuE t{tk ¸t k` fu h w¸k su f k`
u {u Mðefthtu, tu s nwk yt y{] {u ðnuk[e ytwk. u{wk yt ð[ ¸tk…⁄eu
Eïht {turneMðYwk hnMÞ  òýtht uðtu yu tðtuyu nw ¸t k` yu{
fneu k¸{r yte. yt « k¸u «…wt {turne-MðYwk ðýo fhðt{tk ytÔÞwk Au.
uýu uðtu Útt iíÞtu kuu swe swe k´ ıytu{tk u¸ tzeu òrÚte ¢qh yuðt y w¸htuu
…ðtu y{] ytˆÞwk s rn. u{ýu  w˜k y{] uðtuu ðnU[e e w˜k.
(19)
'e{T…tð{tk ytðtu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au.
rð»ýwtu ßteh¸th{tk rðt¸ Au. ¸th{kÚt ÚtÞwk u ý ßteh¸thwk s. yt
s ßteh¸th ¸ðo htòr˜hts nrhwk ÷e÷tf{o ¸t{œtßÞ Au. uÚte f]»ýe ¢ezttu
ßteh¸th ¸tÚtu k¸k˜  ÞÚttÚto heu òuztÞtu Au. ELÿ ðuhu uðtu fu ELÿ suðt uðtu yu
{w»Þtu ˜t s yn“ yÒt, h¸, y{]e {tVf «tó fhe rðnhu Au.
'e{T…tðt {turne « k¸wk yn“ yuf rðþu»t yÚto‰x sýtÞ Au.
e÷fkX frðt }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk yu 'e{T…tð ku{tk ¸{wÿ{tkÚte {⁄u÷tk
y{]tu ruoþ ÚtÞtu Au. 'ef]»ýu rð»ýwt {turne-yðthÚte y{]e ðnU[ýe fhe
ne u « k¸tu ruoþ yt {L”t{tk ÚtÞtu Au. yt « k¸u {nt…th ¸tÚtu fþtu k¸k˜
Úte. ¸{wÿ{kÚttu « k¸, 'ef]»ýu {turneMðYu uðtuu y{] ðnUåÞwk nwk, utu
WÕ÷u¾ ÚttÞ Au.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æìt {Útwhtftkztu ¸{tu {L”t Éłðut ytX{t {kz⁄t
yuft⁄e¸{t q¸ıtu ytX{tu {L”t Au.
(20)
 yt {L”tt ÿüt t…tf ftÛð Ér»tyu
{ntk´ ı AL{tk yt {L”tu ytrð»f] fÞtuo Au. u{tk t…tf ftÛð Ér»tyu
ð`ýuðe Mwr fhe Au. Ér»t ð`ýu W u˘þeu fnu Au fu, nu ¸{wÿt Mðt{e
ð`ýuð! {u q¸Þoe su{ ytftþ{tk u¸ e ˜e rþtytu{tk ftÞoh Úttytu Atu.
{u ˜t {w»Þtuu t yttu Atu. {u htßt¸tue {tÞtu {tht tutt rÔÞ
«ftþÚte ü fhe tu Atu. Ér»t tutt ¸{M þ”twytu ü ÚttÞ yuðwk ð`ýuð t u¸
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EåAu Au.
«Mw {L”t{tk e÷fkX frðyu …ðt rð»ýw rðþu ðt fhe Au. …ðt
rð»ýwyu h{ {t”t{tk ⁄tðze suðt ¸{wÿu WíÒt fÞtuo Au. yux÷u fu …ðt rð»ýw
yÚtðt 'ef]»ýu { ¸{wÿ yu {t”t h{ðt {txue ⁄tðze s Au. yt ¸{wÿ ‰ýtu
w¸kh yu ðuðt⁄tu Au. u Mðo fhtk ý [rZÞttu Au. fthý fu Mðo{tk tu Vı
uðtu rðt¸ fhu Au. ßÞthu ¸{wÿ{tk tu MðÞk …ðt rð»ýw þÞ fhu Au. uÚte
frðyu ¸{wÿu Mðo fhtk [rzÞttu fÌttu Au. qt ðuhu htßt¸tuu {thðtt nuwÚte
s …ðtu ]Úðe h yðth ÷e˜tu. qseÞ yu ytrw` »t yuðt …ðt 'ef]»ýu
¸{wÿu ý ðifwkXt suðtu s yfuhtu tÔÞtu Au. 'ef]»ýu u{tu ð˜ fhe ðifwkX{tk
{tufÕÞt. …ðt MðÞk u{tk ytht{Úte rhtsu Au. su{ ðifwkX 'uc Au, u{ ¸{wÿ ý
'uc Au. ¸{wÿu e÷fkX frðyu ðifwkXÚte yfuhtu fÌttu Au. yt ðifwkX fu {tußte ft{t
¸tÚtu }æ¢~æ|ææxæ±„}æì qýo ÚttÞ Au.
'ef]»ýu rðïf{to t u¸ ¸{wÿ ðå[u rfÕ÷tu tðztÔÞtu yuðtu WÕ÷u¾
'e{T…tð{tk ÚtÞtu Au.
yt {L”t{tk qt yu fk¸  ðuhu htßt¸tutu 'ef]»ýu ð˜ fÞtuo u « k¸tu
ruoþ ÚtÞtu Au. þu»tþtÞe rð»ýw MðYu 'ef]»ýu ¸{wÿ Wh fhu÷e f]ttu ruoþ yt
{L”t{tk ÚtÞtu Au.
{Útwhtftkzt {L”t¢{tkf-10 ¸tÚtu e÷fkX rðhr[ }æ‹~æ|ææxæ±„}æìtu [tuÚttu




1. e÷fkX [w˜ oh hr[ }æ‹~æ|ææxæ±„}æì 'Øtfw{the [tintý îtht k¸tr,
htsMÚtt «tåÞrðªt «rct òu˜ whÚte «ftrþ, 1669{tk «r¸Ø ÚtÞu÷e
«Út{ ytð]´ ¥ttu WÞtu fÞtuo Au.
2. ¨y²¢ ¿ææÝ}æÝ‹„¢ ²„çmc‡ææï: ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì J
Ðíæ#é¢ }æ‹~æï¯é xææïÐæHç±c‡ææï: ÜU}ææüç‡æ Ðà²„ JJ (}æ¢.|ææ.xææï.ÜUæ.}æ¢.1)
xæÓÀ„èy±ÍæÅæÜUæàææï ÍæÅï xæÓÀç„ „êÓ²„ï J
ÍæÅæÜUæàæS² ÝñSÐà²Z ÍæÅïùS„èç„ „é Îé±ü™}æì JJ
¨}ææÚæïŒ²æS² MUÐï‡æ ç±¯²æï MUÐ±æÝì |æ±ï„ì J
ç±¯²S² „é MUÐï‡æ ¨}ææÚæïŒ²¢ Ý LÐ±„ì JJ<ç„JJ
(²ƒæ }æ‹~æ¨Ñìxæíã:)
3. »ÜUñÜUçS}æÝì ²ƒæÎàæïü Ðíæ¨æÎæñ }æééUÜUéÚæ‹„Úñ: J
¨çã„æï Îíà²„ï Îï±ïc±ï±¢ HæïÜU: ¨éÚæ‹„Úñ: JJ (}æ¢.|ææ.ÐíS„æ±Ýæ-1)
4. „S}ææ„ì S²éÎïü±„æ: ¨±æü <‹Îíælæ ç±E²æïÝ²: J
¥‹²æï‹²²æïÝ²Eñ± ²ƒæ ²æSÜU}æéÝèçÚ„}æì JJ („~æñ±-2)
5. ²ôyÜUç™ÎìÎñ±„æï }æ‹~ææï ç±c‡æéHèHæïÐ±ë¢çã„: J
±ñc‡æ±: ¨ ²„æï ç±c‡æé¢ ¨±üÎñ±„Ýæ}æ|æë„ì JJ („~æñ±-3)
6. «™æ¢ Îàæ„²èSƒæÝæ¢ Ðíæ²: àæS~æï¯é ¨¢xæíã: J
Ÿæé„àæS~æÝ²æÓÀS~æ¢ S„é„æñ ¨±Z Ðíç„çD„}æì JJ („~æñ±-4)
7. «™æLÉæçÝ ¨æ}ææçÝ „é²æïü ±ïÎæïùçÐ «Ñì}æ²: J
²…ê¢c²ëxæÝéxææ‹²ï± ¨±üS„éy²æï …ÝæÎüÝ: JJ („~æñ±-5)
8. ¥ç±Úæï{æÎÐê±üy±æÎï±„æç±xæíãæçÎÜU}æì J
}æ‹~ææƒü±æÎÐíæ}ææ‡²æ‹}æéÝ„ï ÏææÎÚæ²‡æ: JJ („~æñ±-6)
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9. …xæ‹}ææ„Îüçÿæ‡ææç}æ‹ÎíãS„¢ ¥ÎèôÎÎíÐíçSƒ„ï,
}ææ ã±è¢ç¯ <‹Îíæï çÎ± <‹Îí <« ∆ ÐëçƒÃ²æ: J
„S}ææçÎ‹Îí: S„ê²}ææÝ: Ðíè„æï
}æÝ¨æ çãÚ‡²Úƒ¢ ÎÎæç±ç„ JJ („~æñ±-6)
10. ¥ƒü±æÎ¨}æéóæè„ç±ç{}æé¶æçm{ïÏæüHè J
Ÿæé„¢ sy²ïçC„}æëÁ² ÜU„æüÚ¢ ÜUëc‡æ}æëÓÀç„ JJ („~æñ±-7)
11. ú ¥çxÝ}æèÞfï ÐéÚæïçãÞ„¢ ²¿æS²Þ Îï±}æëçy±…Þ}æì J
ãæï„ÞæÚ¢ ÚÕ{æ„Þ}æ}æì J (}æ¢.|ææ.xææï.ÜUæ.}æ¢.1,(Ýæ‹Îè) «.1/1/1)
12. JJúJJ <¯ï y±æï…ïü y±æ ±æ²±Sƒ Îï±æï ±: ¨ç±„æ ÐíæÐü²„é ŸæïD„}ææ²
ÜU}æü‡æù¥æŒ²æ²Š±}æŠ‹²æù<‹Îíæ² |ææxæ¢ Ðí…æ±„èÚïÝ}æè±æÅ ¥²ÿ}ææ }ææ ± S„ïÝù<üàæ„
}ææÍæàæ 19 ¨æï {íé±æù¥çS}æÝì xææïÐ„æñ S²æ„ Ïæãèü²…}ææÝS² Ðàæê‹²æçã JJ1JJ
(àæé.²…é.±æ.¨¢.1/1)
13. „S}ææ‹}æ~ææ‡ææ¢ S±æÚç¨ÜU}æèpÚÐÚy±¢ ¨±ïü ±ïÎæ ²yÐÎ}ææ}æÝ‹„èç„Ÿæé„ïp
„y¨}æy±çRU²æÐÚy±¢ „é ç±çÝ²æïxæ ±àææÁ…æ{‹² ±ëy²ïç„ ç¨h}æì J
14. „¢ Ýïç}æ}æë|æ±æïÞ ²ƒæùùÝïÞ}æS± ¨ãêÞç„ç|æ: J
ÝïçÎÞ²æï ²¿æ}æÞçXÚ: JJ (}æ¢.|ææ.xææï.ÜUæ.}æ¢.1, «.8/75/5)
15. „S}æñÞ ÝêÝ}æç|ælÞ±ï ±æ™æ ç±ÞMUÐ çÝy²Þ²æ J
±ëc‡æïÞ ™æïÎS± ¨éCéç„}æì JJ (}æ¢.|ææ.xææï.ÜUæ.}æ¢.2, «.8/75/6)
16. ²çS}æç‹±EæçÝ ÜUæÃ²æ ™RUï Ýæç|æçÚ± çŸæ„æ J
ç~æ„¢ …êç„ ¨ÞÐ²ü„ ±í…ï xææ±æï Ý ¨¢²é…ïÞ ²é…ï ¥àÞ±æZ ¥²éÿæ„
Ý|æÞ‹„æ}æ‹²ÜUï ¨Þ}æï JJ (}æ¢.|ææ.xææï.ÜUæ.}æ¢.3, «.8/41/6)
17. <yƒ¢ àæÚyS±ÓÀ…H¢ ÐkæÜUÚ¨éxæç‹{Ýæ J
‹²ç±àæmæ²éÝæ ±æ„¢ ¨xææïxææïÐæHÜUæïùÓ²é„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.21/1)
18. »±}æéQUæï N¯èÜUïàææï xæéÇæÜUïàæïÝ |ææÚ„ J
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¨ïÝæ²æïL|æ²æï}æüŠ²ï SƒæÐç²y±æ ÚHƒæïœæ}æ}æì JJ (|æ.xæè.1/24)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, yufðe¸{tu yæÞtÞ 1-24)
19. <‹ÎíÞ¢ ç}æ~æ¢ ±LÞ‡æ}æçxÝ}æÞæãéÚƒæïÞ çÎÃ²: ¨ Þ¨éÐ‡ææïü xæLy}æÞæÝì J
»ÜU¢ ¨çmÐíÞæ Ïæãé{æ ±ÞÎ‹y²ôxÝ ²}æ¢ }æÞæ„çÚpÞæÝ}ææãé: JJ
(}æ¢.|ææ.xææï.ÜUæ.}æ¢.4, «.1/164/46)
20. `mæ ¨ÞéÐ‡ææü ¨²é…æ ¨¶Þæ²æ ¨}ææÝ¢ ±ëÿæ¢ ÐçÚÞ¯S±…æ„ï J
„²æïÞÚ‹²: çÐŒÐÞH¢ S±æmy²ÝÞàÝóæ‹²æï ¥ç|æ™ÞæÜUàææç„' JJ
(«.1/164/20, çÝ.14/30, Eï„æ.4/6, ¥ƒ±ü.9/9/20, }æé‡Ç.3/1/1,Ýæ.„.)
21. `¨}ææÝï ±ëÿæï ÐéL¯æï çÝ}æxÝæïùÝèàæ²æ àææï™ç„ }æés}ææÝ: J
…éC¢ ÐÎæ Ðà²y²‹²}æèàæ}æS² }æçã}ææÝç}æç„ ±è„àææïÜ:U' JJ
(Eï„æ.4/7, }æé‡Ç.3/1/2)
22. „}æèEÚæ‡ææ¢ ÐÚ}æ¢ }æãïEÚ¢ „}æì Îï±„æÝæ¢ ÐÚ}æ¢ ™ Îñ±„}æì J
Ðô„ Ð„èÝæ¢ ÐÚ}æ¢ ÐÚS„æçmÎæ}æ Îï±¢ |æé±Ýïàæ}æèù²}æì JJ (Eï„æ.6/7)
23. mæç±}ææñ ÐéL¯æñ HæïÜUï ÿæÚpæÿæÚ »± ™ J
ÿæÚ: ¨±æüç‡æ |æê„æçÝÜêÅSƒæïùÿæÚ ©Ó²„ï JJ (|æ.xæè.15/16)
24. ÜUëc‡æ¢ çÝ²æÝ¢ ãÚÞ²: ¨éÐ‡ææü ¥Ðæï ±¨ÞæÝæ çÎ±}æéyÐÞ„ç‹„ J
„ ¥æ±Þ±ë~æ‹¨ÎÞÝæÎë„S²æçÎ hë„ïÝÞ Ðëçƒ±è Ã²Þél„ï JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.5, «.1/164/47)
25. ²Îï±¢ ¨±üÎï±„æMUÐ¢ ¨„ì „Îï±¢ ÜUëc‡æ¢ ’²ÎæçÎy²S² ÜUëc‡æ¢ |ææ <ç„ Àæ‹Îæïx²ï
Ÿæé„¢'
26. „ïùçÐ Îï±æ: ¥Ðæï±¨æÝæ: Ð@}²æ}ææãé„æ±æÐ: ÐéL¯±™¨æï |æ±‹„èç„
Ÿæé„ïÐàæçÏÎ„ñ}ææüÝé¯ñ: J
27. ¥æ Üëc‡æïÝ Ú…Þ¨ æ ±„üÞ}ææÝæï çÝ±ïàæ²Þóæ}æë„¢ }æy²ZÞ ™ J
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çãÚ‡²²ïÞÝ ¨ç±„æ ÚƒïÝùùÎï±æï ²Þæç„ |æé±ÞÝæçÝ Ðà²ÞÝì JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.6, «.1/35/2)
28. Ÿæéy²‹„ÚÐíç¨h¢ ¨ç±~ææÎèÝæ¢ „é ™æHÜU¢ ÜUëc‡æÚ…S„„: Ðëƒxæèç„ Î<àæ„}æì J
29. Üëc‡æïÝ ÜUëc‡æàæçÏÎ„ïÝ, Ú…¨æ Ú†…ÜUïÝ »¯ sï±æÝ‹Î¢ ²æ„èç„ Ÿæéç„Ðíç¨hïÝ
¨œææã„éÝæ.. J
30. ç±c‡æé¢ ™ Îçÿæ‡æï ÜUéÿææñ Ïææãæñ ™ }æ{é¨êÎÝ}æì J
ç~æç±RU}æ¢ ÜU¢{Úï „é ±æ}æÝ¢ ±æ}æÐæà±ïüÜUï JJ
Ÿæè{Ú¢ ±æ}æÏææãæñ „é «¯èÜUïàæ¢ „é ÜU¢{Úï J
ÐëDï ™ ÐkÝæ|æ¢ ™ ÜUŒ²æ¢ Îæ}ææïÎÚ¢ ‹²¨ï„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.¥.6)
31. ²…é:-²yÜUëc‡ææï MUÐ¢ ÜUëy±æ Ðíæç±àæSy±¢ ±ÝSÐ„èÝì J
„„Sy±æ}æïÜU ô±àæç„{æ ¨}|æÚæç}æ ¨é¨}|æë„æ JJ (}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.7)
(swytu. …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, AŒtu yæÞtÞ, t÷«tur˜e,
qýtoðth 'ef]»ý …t-1)
32. `»„ïÝ „y¨ëCì±æ „Îï±æÝéÐíæç±àæçÎy²S²æ: Ÿæé„ïÚƒæïü Î<àæ„:' JJ („ñ.ç„.)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytuýe¸{tu yæÞtÞ)
33. ©„ }ææ„æ }æÞçã¯}æ‹±Þ±ïÝÎ}æè y±Þæ …ãç„ Ðé~æ Îï±æ: J
¥ƒÞæÏæí±èÎì ±ë~æç}æ‹ÎíæïÞ ãçÝc²‹¨¶ïÞ ç±c‡ææï ç±„Ú¢ ç±RÞ}æS± JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.8, «.4/18/11)
34. `ÜUëç¯|æêü±æ™ÜU: àæÏÎæï‡æp çÝ±ëçœæ±æ™ÜU: J
„²æïÚñv²¢ ÐÚ¢ Ïæíræ ÜUëc‡æ <y²ç|æ{è²„ï JJ'
`S±}ææ~æ¢ Ïæíræ xææïÐæ²ç„ ¥æ±ë‡ææï„èç„ xææïÐè}ææ²æ J' ¥ƒ±æ
`S±æç„çÚQUæçS„y±|æí}æ¢ Ýæ}æMUÐæ|²æ¢ xææïÐæ²„èç„ xææïÐè}ææ²æ J' (ÜUë.©.)
35. „ï ãæï™éS„é ¨éÚæ: ¨±ïü |æxæ±‹„¢ ¨Ýæ„Ý}æì J
Ýæïù±l}æ±„æÚæ‹±ñ xæës‹„ï Ýñ± |æê„Hï JJ (ÜUë.©.1)
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¥æ¿æ²æù±„æÚæS„ï çã xææïÐæóæ: S~æèp Ý: ÜUéL J
¥‹²æï Ý ç±xæíã¢ {„ï „±æX SÐàæüÝæçmÝæ JJ (ÜUë.©.2)
àæEySÐàææüçÐ„ïùS}ææÜU¢UU xæës‹„ïù±„æÚæ‹±²¢ J
LÎíæÎèÝæ¢ ±™: Ÿæéy±æ Ðíæï±æ™ |æxæ±æ‹S±²}æì JJ (ÜUë.©.3)
¥X ¨X¢ ÜUçÚc²æç}æ |æ±mæv²¢ ÜUÚæï}²ã}æì J
}ææïçÎ„æS„ï ¨éÚæ: ¨±ïü ÜUë„ÜUëy²æ ¥{éÝæ ±²}æì JJ (ÜUë.©.4)
²æï Ý¢Î: ÐÚ}æçÝ‹Îæï ²àææïÎæ }æéçQUxæïçãÝè J
}ææ²æ ¨æ ç~æç±{æ ÐíæïQUæ ¨œ±Úæ…¨„æ}æ¨è JJ (ÜUë.©.5)
ÐíæïQUæ ¨æœ±è ™ LÎí ¨æ |æQUï Ïæíræç‡æ Úæ…¨è J
„æ}æ¨è Îñy²Ðÿæï „é }ææ²æ ç~æ{æ séÎçÎ„æ JJ (ÜUë.©.6)
¥…Ä²æ ±ñc‡æ±è }ææ²æùŒ²…ïÝ ¨æ ç…„æ ÐéÚæ J
Îï±ÜUè Ïæíræç±læ ¨æ ²æ Îï±ñMUÐxæè²„ï JJ (ÜUë.©.7)
çÝxæ}ææï ±¨éÎï±ï ²æï ±ïÎæƒü: ÜUëc‡æÚæ}æ²æï: J
S„é±ç‹„ ¨„„¢ ²¢ ±ñ ¨æïù±„è‡ææïü }æãè„Hï JJ (ÜUë.©.8)
±Ýï ±ë‹Îæ±Ýï RUèÇÝì xææïÐxææïÐè¨éÚñ: ¨ã J
xææïŒ²æïïï xææ± «™S„S² ²çCÜUæ ÜU}æHæ¨Ý: JJ (ÜUë.©.9)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜  qðto˜ o, «Út{ yæÞtÞ ŸæèÜUëc‡ææïÐçÝ¯Îì
àHæïÜU 1-9)
36. ¨#æhüÞxæ|ææü |æé±ÞÝS² Úï„æï ç±c‡ææïÞçS„Dç‹„ ÐíçÎàææ ç±{Þ}æüç‡æ J
„ï {èç„ç|æ}æüÝÞ¨ æ „ï ç±ÞÐçp„Þ: ÐçÚ|æé±: ÐçÚÞ|æ±ç‹„ ç±E„Þ: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.9, «.1/164/36)
37 Îï±v²æ …ÆÚï xæ|æZ àæï¯æw²¢ {æ}æ }ææ}æÜU}æì J
„„ì ¨¢çÝÜUëc² Úæïçã‡²æ ©ÎÚï ¨¢çóæ±ïàæ² JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.2/8)
37.1 ÜUë„ï xæ|æüç±{æÝï „é Îï±ÜUè Îï±„æïÐ}ææ
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…xæíæã ¨# „æÝì xæ|ææüÝì ²ƒæ±y¨}æéÎæN„æÝì JJ (ã.ç±.Ð.4/1)
37.2 ÜUé}æéÎæ ™ç‡ÇÜUæ ÜUëc‡ææ }ææ{±è ÜU‹²ÜUïç„ ™ J
}ææ²æ ÝæÚæ²‡æèàææÝè àææÚÎïy²ç}ÏæÜUïç„ ™ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.2/12)
37.3 xæ|æü¨¢ÜU¯ü‡ææ„ì „¢ ±ñ Ðíæãé: ¨¢ÜU¯ü‡æ¢ |æéç± J
Úæ}æïç„ HæïÜUÚ}æ‡ææÎì ÏæH¢ ÏæH±ÎéÓÀî²æ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.2/13)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜  qðto˜ o, ´îeÞ yæÞtÞ àHæïÜU 5.16,
'enheðkþ, rð»ýwðo, [tuÚttu yæÞtÞ)
38. ² <« ∆Þ ™ÜUæÚ Ý ¨æï ¥S² ±ÞïÎ ² <¡Þ ÎÎàæü çãLçxæ‹„é „S}æÞæ„ì J
¨ }ææ„é²æïüÝæ ÐçÚ±è„æï ¥‹„ÏæüÞãéÐí…æ çÝ«üÞç„}ææç±Þ±ïàæ JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.10, «.1/164/32)
39. ÏæãêÝæ¢ S~æè¨ãS~ææ‡ææ}æCæñ |ææ²æü: ÐíÜUè<„„æ: J
„æ¨æ}æÐy²æ‹²CæÝæ¢ |æxæ±æÝì ÐíÏæí±è„é }æï JJ (ã.ç±.Ð.103/1)
(swytu : qýtoðth 'ef]»ý …t - 1 'enheðkþ, yuf¸tu ”tý yæÞtÞ)
40. ÜUëc‡æ¢ „ »}æ LàæÞ„: ÐéÚæï}æpÞçÚc‡æ±1Þ <™±üÐÞé¯æç}æÎïÜÞU}æì J
²ÎÐíÞ±è„æ Î{Þ„ï ã xæ|æüÞ ¨lçpÞÁ…æ„æï |æ±¨èÎéÞÎê„: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.11, «.4/7/9)
41. „}æjé„¢ ÏææHÜU}æ}Ïæé…ïÿæ‡æ¢ ™„é|æéü…¢ àæWxæÎæ²éüÎæ²é{}æì J
Ÿæè±y¨Hÿ}æ¢ xæHàææïç|æÜUæñS„é|æ¢ Ðè„æ}ÏæÚ¢ ¨æ‹ÎíÐ²æïÎ¨æñ|æxæ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.3/9)
41.1 ¨ ç±S}æ²æïyÈUUéÌæç±Hæï™Ýæï ãôÚ ¨é„¢ ç±Hæïv²æÝÜUÎé‹Îéç|æS„Îæ J
ÜUëc‡ææ±„æÚæïy¨±¨}|æí}ææïùSÐëàæÝì }æéÎæ çm…ï|²æïù²é„}ææŒH„æïxæ±æ}æì JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.3/11)
42. „}æ¨SÐæÚ¢ Îàæü²ç„ |æxæ±æÝì ¨ÝyÜUé}ææÚS„¢ SÜU¢Î <y²æ™ÿæ„ <ç„ Àæ‹Îæïx²ï
ÎàæüÝæ„ì J
swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ”teòu yæÞtÞ, &÷tuf 1-12
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43. ç±c‡æé¢ S„æï}æÞæ¨: ÐéLÎS}æ}æÜUæü |æxæÞS²ï± ÜUæçÚ‡ææï ²æ}æÞçÝ x}æÝì J
©L RU}æ: ÜÞUÜUéãæï ²S²Þ Ðê±èüÝü }æÞ{üç‹„ ²é±„²æï …çÝÞ~æè: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.12, «.3/54/14)
44. „}ææã |æíæ„Ú¢ Îï±è ÜUëÐ‡ææ ÜUL‡æ¢ ¨„è J
Fé¯ï²¢ „± ÜUË²æ‡æ çS~æ²¢ }ææ ã‹„é}æãüç¨ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.4/4)
44.1 ç¨h™æÚ‡æxæ‹{±ñüÚŒ¨Ú:çÜUóæÚæïÚxæñ: J
©ÐæN„æïLÏæçHç|æ: S„ê²}ææÝïÎ}æÏæí±è„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.4/11)
44.2 çÜU¢ }æ²æ ã„²æ }æ‹Î …æ„: ¶Hé „±æ‹„ÜUë„ì J
²~æ PU ±æ Ðê±üàæ~æé}ææü ôã¨è: ÜëÐ‡ææÝì ±ëƒæ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.4/12)
44.3 <ç„ Ðí|ææc² „¢ Îï±è }ææ²æ |æxæ±„è |æéç± J
ÏæãéÝæ}æçÝÜUï„ï¯é ÏæãéÝæ}ææ Ïæ|æê± ã JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.4/13)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, [tuÚttu yæÞtÞ, &÷tuf 1-17)
45. ¨ S±çpçh „‹± 1Þ: àæé}|æÞ}ææÝæ ¥æã¢¨æ¨æï ÝèHÞÐëDæ ¥Ð#Ýì J
ç±E¢ àæhæïüÞ ¥ç|æ„æï }ææ çÝ¯ÞïÎ ÝÚæï ÝÚ‡±æ: ¨±ÞÝï }æÎÞ‹„: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.13, «.7/59/7)
46. `²óæ Îé:¶ïÝ ¨ç}|æóæ¢ Ý ™ xæíS„}æÝ‹„Ú}æì J
¥ç|æHæ¯æïÐÝè„¢ ™ „y¨é¶¢ S±: ÐÎæSÐÎ}æì JJ' <ç„
Ÿæéç„çÝLQU¢ ¨é¶¢ „ïÝ ¨}ææÝ¢ ¨S±:, ŸæèÜUëc‡ææŠ²æç¨„¢ |æê}æ‡ÇH¢ ç™hèy²ÝƒüÜUæñ
çÝÐæ„æñ ¨ê™ÝÐíç¨h²ƒæïü ±æ J
47. <}æï çÎ±æï ¥çÝÞç}æ¯æ ÐëçƒÃ²æ:çpÞçÜUy±æ¢¨æïÞ ¥™ï„ ¢¨Þ Ý²ç‹„ J
Ðí±íæ…ï ç™ÞóælÞæï xææ{}æÞçS„ ÐæÚóææïÞ ¥S² ç±ÞçcÐ„S²Þ Ð¯üÝì JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.14, «.7/60/7)
48. „¢ ÎcÅì±æç™‹„²„ì ÜUëc‡æ: ¨V¯ü‡æ¨ãæ²±æÝì J
¥ãæï ²ÎêÝæ¢ ±ëç…Ý¢ Ðíæ#¢ s|æ²„æï }æ¤„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.©.50/46)
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48.1 ²±Ýæïù²¢ çÝL‹{ïùS}ææÝl „æ±‹}æãæÏæH: J
}ææxæ{æïùŒ²l±æ Eæï ±æ ÐÚ}ææï±æùùxæç}æc²ç„ JJ (|ææ.Ðé.Î.©.50/47)
48.2 Îëà²„ï ²~æ çã y±æcÅî¢ ç±¿ææÝ¢ çàæËÐÝñÐé‡æ}æì J
Ú‰²æ™y±Ú±èƒèç|æ²üƒæ±æS„é ç±çÝ<}æ„}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.©.50/51)
49. ¨éÚÎíé}æH„æïlæÝç±ç™~ææïÐ±Ýæç‹±„}æì J
ãï}æàæëXï<Îç±SÐëçx|æ: SÈUæçÅÜUæ^æHxææïÐéÚñ: JJ (|ææ.Ðé.Î.©.50/52)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , W¥tht o˜, [t¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf 1-58
qýtoðth 'ef]»ý …t-1, 'e nrhðkþ rð»ýwðo, yæÞtÞ-57)
50. ²Îì xææïÐæ±ÎçÎÞç„: àæ}æÞü |æÎí¢ ç}æ~ææï ²ÓÀÞç‹„ ±LÞ‡æ: ¨éÎæ¨ïÞ J
„çS}æóææ „æïÜU¢ „ÝÞ²¢ Î{ÞæÝæ }ææ ÜUÞ}æü Îï±ãïfÞÝ¢ „éÚæ¨: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.15, «.7/60/8)
51. ±‡ææüS~æ²: çÜUHæS²æ¨Ýì xæës„æïùÝé²éxæ¢ „Ýê: J
àæévHæï Úv„S„ƒæ Ðè„ <ÎæÝè¢ ÜUëc‡æ„æ¢ xæ„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.26/16)
Ðíæxæ²¢ ±¨éÎï±S² PUç™…æ„S„±æy}æ…: J
±æ é¨Îï± <ç„ Ÿæè}ææÝç|æ¿ææ: ¨}Ðí™ÿæ„ï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.26/17)
51.1 „S}ææóæ‹Î ÜUé}ææÚæïù²¢ ÝæÚæ²‡æ¨}ææï xæé‡æñ: J
çŸæ²æ ÜUèy²æüÝé|ææ±ïÝ „yÜU}æü¨é Ý ç±S}æ²: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.26/22)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, AÔðe¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf 15-24)
52. <Î}æé y²„ì ÐÞéL„}æ¢ ÐéÚS„æ ÁÁ²æïç„S„}æÞ¨æï ±²éÝÞæ±ÎSƒæ„ì J
ÝêÝ¢ çÎ±æï ÎéÞçã„ÚæïÞ ç±|ææç„ xææ„é¢ ÜÞUë‡æ±óæé¯¨æï …ÝÞæ² JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.16, «.4/51/1)
53. }æ{æïçÝ ±¯üy²¨ÜUëÎì ²}ææÝé… J
xæ}|æèÚ„æï²æñ{…±æï<}æÈUïçÝHæ J
|æ²æÝÜUæ±„üàæ„æÜUéHæ ÝÎè
}ææxæZ ÎÎæñ ç¨‹{éçÚ± çŸæ²: Ð„ï: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.3/50)
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53.1 ²àææïÎæ Ý‹ÎÐÕè ™ …æ„¢ ÐÚ}æÏæéŠ²„ J
Ý „çÌX¢ ÐçÚŸææ‹„æ çÝÎí²æÐxæ„S}æëç„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.3/53)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ”teòu yæÞtÞ, &÷tuf 46-53)
54. ¥SƒÞéL ç™~ææ ©¯¨Þ: ÐéÚS„æÞç‹}æ„æ <Þ± S±ÚÞ±æïùŠ±Úï¯Þé J
Ã²êÞ ±í…S² „}æÞ¨æï mæÚæïÓÀ‹„ÞèÚÝìàæé™Þ²: Ðæ±ÜUæ: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.17, «.4/51/2)
55. Ðç„„S² ÐÎæùùRU}² }æëxæï‹Îí <± HèH²æ J
Î‹„}æéyÐæÄ² „ïÝï|æ¢ ãçS„Ðæ¢EæãÝhçÚ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.43/14)
}æë„ÜU¢ çmÐ}æéy¨ëÁ² Î‹„Ðæç‡æ: ¨}ææç±àæ„ì J
¥¢¨‹²S„ç±¯æ‡ææïù¨ëÑì}æÎçÏæ‹Îéç|æÚçV„: J
ç±LÉS±ïÎÜUç‡æÜUæ±ÎÝæ}ÏæéLãæï Ïæ|ææñ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.43/15)
55.1 ±ë„æñ xææïÐñ: ÜUç„Ð²ñüÏæüHÎï±…ÝæÎüÝæñ J
ÚX¢ ç±ç±àæ„ê Úæ…Ýì xæ…Î‹„±Úæ²é{æñ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.43/16)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ut÷e¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf 1-16)
56. ©ÓÀ‹„èÚl ç™„²‹„ |ææï…æÝì Úæ{æïÎï²æ²æï¯¨æï }æ{æïÝè: J
¥ç™~æï ¥‹„: Ð‡æ²: ¨¨‹y±ÏæéŠ²}ææÝæS„}æ¨æï ç±}æŠ²ï JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.18, «.4/51/3)
(swytu : 'ef]»ýqýtoðth …t-1)
57. ¥ÐæÑì ÐíæÑïÞç„ S±{²Þæ xæë|æè„æïù}æÞy²æïü }æy²ïÞüÝæ ¨²æïÞçÝ: J
„æ àæEÞ‹„æ ç±¯ê™èÝÞæ ç±²‹„æ ‹²1Þ‹²¢ç™v²éÝü çÝç™Þv²éÚ‹²}æì JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.19, «.1/164/38)
58. ²æï ±ñ „yÜUæŒ²¨ê~æ¢ ç±læœæ¢ ™æ‹„²æüç}æ‡æç}æç„ Ÿæéç„Ðíç¨hæñ ¨ê~ææ‹„²æüç}æ‡ææñ
ç±¯ê™èÝæ ç±E¢™æñ Ã²æÐÜUæï ç±²¢„æ ç±ç±{ÐíÜUæÚï‡æ ²Õæñ ™Ú‹„æñ J
(Ïæë.Îæ.3/7/1)
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59. Ðëƒê Úƒæï ÎçÿæÞ‡ææ²æ ¥²æïÁ²ñÝÞ¢ Îï±æ¨æïÞ ¥}æë„Þæ¨æï ¥Sƒé: J
ÜUëc‡ææÎéÎÞSƒæÎ²æü 3Þ ç±ãÞæ²æçpçÜÞUy¨‹„è }ææÝÞé¯æ² ÿæ²Þæ² JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.20, «.1/123/1)
60. ¥æñyƒæçÝÜUæñy¨év²}æÝæ }æÝçS±Ýè
¨}ææxæ„æÝì Ðê…²„è ±í…æñÜU¨: J
Ýñ±æŸæë‡ææïÎì ±ñ LçÎ„¢ ¨é„S² ¨æ
LÎÝì S„Ýæƒèü ™Ú‡ææ±éÎçÿæÐ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.7/6)
60.1 ¥{: àæ²æÝS² çàæàææïÚÝæïùËÐÜUÐí±æH}æëmÑìç{ã„¢ Ã²±„ü„ï J
ç±Š±S„ÝæÝæÚ¨ÜUéŒ²|ææ…Ý¢ Ã²y²S„™RUæÿæç±ç|æóæÜUêÏæÚ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.7/7)
60.2 ª™éÚÃ²±ç¨„}æ„èÝì xææïÐæÝì xææïÐèp ÏææHÜUæ: J
LÎ„æÝïÝ ÐæÎïÝ çÿæ#}æï„óæ ¨¢àæ²: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.7/9)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸t{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-9 qýtoðth 'ef]»ý …t-1)
61. ãïç„: Ðçÿæ‡æè Ý ÎÞ|ææy²S}ææÝæcÅî²æ¢ ÐÎ¢ ÜÞUë‡æé„ï ¥çxÝ{æÝïÞ J
àæ¢ Ýæï xææï|²Þp ÐéLÞ¯ï|²pæS„é }ææ ÝæïÞ ôã¨èçÎã ÎïÞ±æ: ÜUÐæï„Þ: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.21, «.10/165/3)
62. ç±ÏæéŠ² „æ¢ ÏææHÜU}ææçÚÜUæxæíã¢
™Úæ™Úæy}ææùù¨ çÝ}æèçH„ïÿæ‡æ: J
¥Ý‹„}ææÚæïÐ²ÎV}æ‹„ÜU¢
²ƒæïÚxæ¢ ¨é#}æÏæéçhÚÁ…é{è: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.6/8)
62.1 ¨æ }æé@ }æé@æHç}æç„ Ðí|ææç¯‡æè
çÝcÐèÇ²}ææÝæç¶H…è±}æ}æüç‡æ J
ç±±ëy² Ýï~æï ™Ú‡ææñ |æé…æñ }æéãé:
ÐíçS±óæxææ~ææ çÿæÐ„è LÚæïÎ ã JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.6/11)
62.2 çÝàææ™Úèyƒ¢ Ã²çƒ„S„Ýæ Ã²¨éÃ²æüÎæ² ÜUïàææ¢pÚ‡ææñ |æé…æ±çÐ J
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Ðí¨æ²ü xææïDï çÝ…MUÐ}ææçSƒ„æ ±…íæã„æï ±ë~æ <±æÐ„óæëÐ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.6/13)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, AŒtu yæÞtÞ,
&÷tuf 7-16, 'enrhðkþ rð»ýwðo, yæÞtÞ-6)
63. ¨æÜU¢ ²Þÿ}æ ÐíÐÞ„ ™Þæ¯ï‡æ çÜUçÜUÎèç±ÝÞæ J
¨æÜU¢ ±æ„ÞS² {íæÁ²Þæ ¨æÜU¢ ÝÞà² çÝãæÜUÞ²æ JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.22, «.10/97/13)
63.1 Îñy²æï Ýæ}Ýæ „ë‡ææ±„ü: ÜU¢¨|æëy²: Ðí‡ææïçÎ„: J




|æéç± Ðç„„æ }æë„±y¨ÜUæ ²ƒæ xææñ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.7/24)
63.3 xæHxæíã‡æçÝpïCæï Îñy²æï çÝxæü„Hæï™Ý: J
¥Ã²v„Úæ±æï ‹²Ð„„ì ¨ãÏææHæï Ã²¨é±íü…ï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.7/28)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸t{tu yæÞtÞ, &÷tuf 18-31)
64. Ý ±Þæ Ýæï ¥xÝ ¥æ |æÞÚ S„æï„ë|²Þ: ¨éçÿæ„èçÚ¯Þ: J
„ï S²Þæ}æ ² ¥ÞæÝë™éSy±æÎêÞ„æ¨æï ÎÞ}æï Î}æ <¯¢Þ S„æï„ë|² ¥Þæ|æÚ JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.23, «.5/6/8)
64.1 ±y¨æÝì }æé@Ýì PUç™Î¨}æ²ï RUæïàæ¨¢…æ„ãæ¨:
S„ï²¢ S±æmy²ƒ Îç{ Ð²: ÜUçËÐ„ñ: S„ï²²æïxæñ: J
}æÜUæüÝì }ææïÿ²Ýì ç±|æ…ç„ ¨ ™ïóææç„ |ææ‡Ç¢ ç|æóæçœæ
ÎíÃ²æHæ|æï ¨ xæëãÜUéçÐ„æï ²æy²éÐRUUæïà² „æïÜUæÝì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/29)
ãS„æxæíæsï Ú™²ç„ ç±ô{ ÐèÆÜUæïHê¶HælñçÓÀÎí¢
s‹„<Ýçã„±ÐéÝ: çàæv²|ææ‡Çï¯é „Îìç±„ì J
Š±æ‹„æxææÚï {ë„}æç‡æxæ‡æ¢ S±æX}æƒüÐíÎèÐ¢
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ÜUæïH xææïŒ²æï ²<ã xæëãÜUëy²ï¯é ¨éÃ²xæíç™„æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/30)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytX{tu yæÞtÞ, &÷tuf 28-32)
65. ©|æï ¨éÞp‹Îí ¨<Ð¯æï Î±Þèü Ÿæè‡æè¯ ¥æ¨çÝ J
©„æï Ý ©„ì ÐÞéÐê²æü ©vƒï¯Þé àæ±¨SÐ„ <¯¢Þ S„æï„ë|² ¥æ|æÞÚ JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.24, «.5/6/9)
66. ¥±ÞS}æ ²S² ±ï¯Þ‡æï S±ïÎÞ¢ Ðçƒ¯é …ëuÞç„ J
¥|æè}æã S±…ïÞ‹²¢ |æê}æÞæ ÐëD±ïÞ LLãé: JJ (}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.25, «.5/7/5)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸t{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 28-30 (tu.ftk.{k. 23wk whtðo)
67. ²¢ }æy²üÞ: ÐéLSÐëãÞ¢ ç±ÎçmEÞS² {æ²Þ¨ï J
ÐíS±æÎÞÝ¢ çÐ„êÝæ}æS„Þ„æô„ ç™Îæ²±ïÞ JJ (}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.26, «.5/7/6)
68. ¥²¢ ÚæïÞ™²ÎL™æïÞ L™æÝæï 3Þ ù²¢ ±Þæ¨²Îì Ã²é1Þ„ïÝÞ Ðê±èü: J
¥²}æèÞ²„ «„²éx|æÚEñ: S±<±Îæ Ýæç|æÞÝæ ™¯üç‡æÐíæ: JJ
(}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.27, «.6/39/4)
69. ¥²¢ ç™Îæy}ææ S±²¢ L™æÝ: ÐíÜUæàæ}ææÝ: ¥L™: ¥Úæï™}ææÝæÝì …ÇæÝì ÍæÅæÎèÝì
Úæï™²„ì ÐíÜUæàæ²ç„ „S² |ææ¨æ ¨±üç}æÎ¢ ç±|ææç„ç„ Ÿæéy²‹„Úæ„ì ¥²}æï± ç±àæï¯ï‡æ
Ðê±èü: Ðí…æ: ¥Ã²QUælæ: S±²}æÝë„æ ¨y²: S±ïÝ «„ïÝæ ¨y±ïÝ ±æ¨²ç„ J
(Ýë.„æ.Ð.8/1)
70. S±<±Îæ Ýæç|æÝæ ¨xæé‡æÏæírææïÐHçÏ{SƒæÝïÝ Ýæç|æÝæ ¥æH}ÏæÝèÜUë„ïÝ <ü²„ï,
`Ýæ|²æ}æéÐçÚ ç„Dç„ ç±ES²æ²„Ý¢ }æãçÎ' ç„ Ÿæé„ï: ™¯üç‡æÐíæ: Ðí…æÐêÚÜUæï
Ã²æÐÜU <y²ƒü: JJ
71. ²~æ }æ‹ƒæ¢Þ ç±ÏæÍÝ„ïÞ Úà}æè‹²ç}æÞ„±æ <Þ± J
©Hê¶ÞH¨é„æÝæ}æ±ï çmÞ‹Îí …ËxæéH: JJ (}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.28, «.1/28/4)
72. „æ ÝæïÞ ¥l ±ÞÝSÐ„æï «c±æ «c±ïç|æÞ: ¨æï„ëç|æÞ: J
<‹ÎíÞæ² }æ{Þé}æy¨é„}æì JJ (}æ¢.|ææ.xææïïï.ÜUæ.}æ¢.29, «.1/28/8)
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73. „~æ çŸæ²æ ÐÚ}æ²æ ÜUÜUé|æ: SÈUéÚ‹„æñ
ç¨hæ±éÐïy² Üé…²æïçÚ± …æ„±ïÎæ: J
ÜUëc‡æ¢ Ðí‡æ}² çàæÚ¨æç¶HHæïÜUÝæƒ¢
Ïæhæ†…Hè ç±Ú…¨æç±Î}æê™„é: S}æ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.10/28)
73.1 ¥Ýé…æÝèçã Ýæñ |æê}æ¢S„±æÝé™ÚçÜUVÚæñ J
ÎàæüÝ¢ Ýæñ |æxæ±„ «¯ïÚæ¨èÎÝéxæíãæ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.10/37)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ð{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-23 ¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf 1-43)
74. ÜU © Ýé „ïÞ }æçã}æÝÞ: ¨}æS²æùS}æ„ì Ðê±ü «¯²æïù‹„Þ}ææÐé:




1 ¨éÎï±æï ¥ƒ ÐíÐ„ïÎÝÞæ±ë„ì ÐÚæ±„¢Þ ÐÚ}ææ¢ xæ‹„±æ ©Þ J
¥ƒæ àæ²è„ çÝ«Þü„ïMUÐSƒïù{ñÞÝ¢ ±ëÜÞUæ Ú|æ¨Þæ¨æï ¥lé: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.1, «.10/95/14)
2 »±¢ ±ëÜñLÎè‡æñüS„é Ã²æÍæí„éË²ÐÚæRU}æñ: J
±í…æï çÝcÐ‹Î™ïCS² »ÜUSƒæÝ™Ú: ÜUë„: JJ (ã.Ð.ç±.Ð.8/38)
3 »±¢ ±ëÜUæ¢p „æ‹ÎícÅì±æ ±{ü}ææÝæ‹ÎéÚæ¨ÎæÝì J
¨›èÐé}ææ‹¨ {æï¯æï ±ñ ¨}æS„æïù}æ‹~æ²œæÎæ JJ (ã.Ð.ç±.Ð.9/1)
4 Ðí„èÿæ„ï y±æ¢ Îæàææãü |ææïÿ²}ææ‡ææï ±í…æç{Ð: J
»sæ±²æï: çÐí²¢ {ïçã S±xæëãæÝì ²æ„ ÏææHÜUæ: JJ
{êçH{ê¨çÚ„æXSy±¢ Ðé~æ }æÁ…Ý}ææ±ã J
…‹}æÿæü}æl |æ±„æï ç±Ðíï|²æï Îïçã xææ: àæéç™: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.11/18)
5 <yƒ¢ ²àææïÎæ „}æàæï¯àæï¶Ú¢
}æy±æ ¨é„¢ SÝïãçÝÏæh{èÝëüÐ J
ãS„ï xæëãèy±æ ¨ãÚæ}æ}æÓ²é„¢ J
Ýèy±æ S±±æÅ¢ ÜUë„±y²ƒæÎ²}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.11/20)
5.1 xææïÐ±ëhæ }æãæïyÐæ„æÝÝé|æê² ÏæëãhÝï J
Ý‹ÎæÎ²: ¨}ææxæ}² ±í…ÜUæ²ü}æ}æ‹~æ²Ýì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.11/21)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, yrÞth{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 16-30; 'enrhðkþ, rð»ýwðo, ytX{tu-ð{tu yæÞtÞ.)
6 ê¨²±¨æÎì |æxæÞ±„è çã |æê²æ ¥ƒÞæï ±²¢ |æxæÞ±‹„: S²æ}æ J
¥çm „ë‡æÞ}æŠ‹²ï ç±EÎæÝè¢ çÐÏæÞ àæéh}æÞéÎÜU}ææ™ÚÞ‹„è JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.2, «.1/164/40)
7 »±¢ ç±ãæÚñ: ÜUæñ}ææÚñ: ÜUæñ}ææÚ¢ …ã„é±íü…ï J
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çÝHæ²Ýñ ¨ï„éÏæ‹{ñÜUüÅæïyŒH±ÝæçÎç|æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.11/59)
7.1 ±ë‹Îæ±Ý¢ xææï±{üÝ¢ ²}æéÝæÐéçHÝæçÝ ™ J
±èÿ²æ¨èÎéœæ}ææ Ðíè„è Úæ}æ}ææ{±²æïÝëüÐ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.11/36)
¥ç±ÎêÚï ±í…|æé±: ¨ã xææïÐæHÎæÚÜUñ: J
™æÚ²æ}ææ¨„é±üy¨æÝì ÝæÝæRUèÇæÐçÚÓÀÎæñ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.11/38)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, yrÞth{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 31-59)
8 Îæ¨ÐÞÕèÚçãÞxææïÐæ ¥ç„DÝì çÝLÞhæ ¥æÐÞ: Ðç‡æÝïÞ± xææ±Þ: J
¥Ðæ¢ çÏæH}æçÐÞçã„¢ ²Îæ¨èÞÎì ±ë~æ¢ …ÞÍæ‹±æ¡ ¥Ð „Îì ±Þ±æÚ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.3, «.1/32/11)
9 ¨æïÐ¨ëy² ÝÎè„èÚ¢ Ïæh±æ ÐçÚÜUÚ¢ ÎÉ}æì J
¥æÚæïãEÐH: ÜUëc‡æ: ÜUÎ}Ïæçàæ¶Ú¢ }æéÎæ JJ (Uã.Ð.ç±.Ð.12/1)
„¢ ™‡Ç±ïxæç±¯±è²ü}æ±ïÿ² „ïÝ ÎéCæ¢ ÝÎè¢ ™ ¶H¨¢²}æÝæ±„æÚ: J
ÜUëc‡æ: ÜUÎ}Ïæ}æç{Ls „„æïùç„„éX}ææSÈUUæïÅK xææÉÚàæÝæï ‹²Ð„Îì ç±¯æïÎï JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/6)
9.1 ¥ƒ ±í…ï }æãæïyÐæ„æç›ç±{æ sç„ÎæL‡ææ: J
©yÐï„é|æéüç± çÎÃ²æy}æ‹²æ¨óæ|æ²àæ¢ç¨Ý: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/12)
9.2 ¥Ýéxæíãæïù²¢ |æ±„: ÜUë„æï çã Ýæï
Î‡Çæïù¨„æ¢ „ï ¶Hé ÜUË}æ¯æÐã: J
²Îì Î‹ÎàæêÜUy±}æ}æéc² ÎïçãÝ:
RUæï{æïùçÐ „ïùÝéxæíã »± ¨}}æ„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/34)
9.3 <yƒ¢ ¨ ÝæxæÐÕèç|æ|æüxæ±æÝì ¨}æç|æCé„: J
}æê<ÓÀ„¢ |æxÝçàæÚ¨¢ ç±¨¨…æüÑìç{íÜUé^Ýñ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/54)
10 ¥‹±}æ¢¨„ „Îíæ…Ýì xææïïç±‹ÎæÝéxæíãï çÿæ„}æì J
Ðèy±æ ç±¯¢ ÐÚï„S² ÐéÝLyƒæÝ}ææy}æÝ: JJ (ç±.Ð.12/52)
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(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸tu⁄{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-67; 'enrhðkþ, rð»ýwðo, th{tu yæÞtÞ.)
11 ¥ÐæÎÞãS„æï ¥ÞÐë„‹²çÎ‹Îí}ææS² ±…í}æç{ ¨æÝÞæñ …{æÝ J
±ëc‡ææï ±ç{Þí: Ðíç„}ææÝ¢ Ïæé|æÞê¯Ýì ÐéL~ææ ±ë~ææï ¥Þàæ²Îì Ã²ÞS„: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.4, «.1/32/7)
12 »±¢ „ï ç±çS}æ„æ: ¨±ïü S„é±‹„: ÜUëc‡æ}æÃ²²}æì J
…x}æéxææïüÐxæ‡ææ Íææï¯¢ Îï±æEñ~æÚƒ¢ ²ƒæ JJ (Uã.Ð.ç±.Ð.12/49)
12.1 „S²æçÿæç|æxæüÚH}æém}æ„: çàæÚS¨é
²Îì ²„ì ¨}æéóæ}æç„ çÝ:E¨„æï L¯æïÓ™ñ: J
Ýëy²Ýì ÐÎæÝéÝ}æ²Ýì Î}æ²æ}Ïæ|æê±
ÐécÐñ: ÐíÐêç…„ <±ïã Ðé}ææÝì ÐéÚæ‡æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/29)
13 „çÓ™~æ„æ‡Ç±ç±Lx‡æÈU‡ææ„Ð~ææï
Úv„¢ }æé¶ñLL ±}æÝì ÝëÐ |æxÝxææ~æ: J
S}æëy±æ ™Úæ™ÚxæéL¢ ÐéL¯¢ ÐéÚæ‡æ¢
ÝæÚæ²‡æ¢ „}æÚ‡æ¢ }æÝ¨æ …xææ}æ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/30)
(swytu : …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸tu⁄{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-67; 'enrhðkþ, rð»ýwðo, th{tu yæÞtÞ.)
14 ÝÎ¢ Ý ç|æóæ}æÞ}æé²æ àæ²ÞæÝ¢ }æÝæï LãÞæ‡ææ ¥ç„Þ ²‹y²æÐÞ: J
²æçpÞÎì ±ë~ææï }æÞçãÝæ Ð²üç„ÞDœææ¨æ}æçãÞ: Ðy¨é„: àæèÏæÞ|æê± JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.5, «.1/32/8)
15 ² »„„ì ¨¢S}æÚï‹}æy²üS„é|²¢ }æÎÝéàææ¨Ý}æì J
ÜUè„ü²óæé|æ²æï: ¨‹Š²æïÝü ²éc}æÎì |æ²}ææŒÝé²æ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/61)
²æïùçS}æÝì ›æy±æ }æÎæRUèÇï Îï±æÎè¢S„Ðü²ïÁ…Hñ: J
©Ðæïc² }ææ¢ S}æÚóæ™ïü„ì ¨±üÐæÐñ: Ðí}æéÓ²„ï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/62)
15.1 Ðê…ç²y±æ …xæóææƒ¢ Ðí¨æl xæLÇŠ±…}æì
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„„: Ðíè„æïù|²Ýé¿ææ„: ÐçÚRU}²æç|æ±‹l „}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/66)
¨ÜUH~æ¨éãyÐé~ææï mèÐ}æÏ{ï…üxææ}æã J
„Îñ± ¨æ}æë„…Hæ ²}æéÝæ çÝç±ü¯æù|æ±„ì J
¥Ýéxæíãæjxæ±„: RUèÇæ}ææÝé¯MUçÐ‡æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.16/67)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸tu⁄{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 60-67; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, th{tu yæÞtÞ.)
16 ¨ç}æÞ‹Îí xæÎü|æ¢ }æÞë‡æ Ýë±‹„¢Þ ÐæÐ²Þæ}æé²æ ¥æ „ê ÝÞ J
<‹Îí àæ¢¨² xææïc±EïÞ¯é àæéç|æí¯Þé ¨ã›ïÞ¯é „é±è}æ{ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.6, «.1/29/5)
17 ÈUHæçÝ „~æ |æêÚèç‡æ Ð„ç‹„ Ðç„„æçÝ ™ J
¨ç‹„ ôÜUy±±LhæçÝ {ïÝéÜUïÝ ÎéÚæy}ææ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.15/22)
¨æïùç„±è²æïüù¨éÚæï Úæ}æ ãï ÜUëc‡æ ¶ÚMUÐ{ëÜUì J
¥æy}æ„éË²ÏæHñÚ‹²ñ¿ææüç„ç|æÏæüãéç|æ±ëü„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.15/23)
17.1 Ðí²ÓÀ „æçÝ Ý: ÜUëc‡æ xæ‹{Hæïç|æ„ ™ï„¨æ}æì J
±æ†ÀæçS„ }æã„è Úæ}æ xæ}²„æ¢ ²çÎ Úæï™„ï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.15/26)
17.2 ¨ „¢ xæëãèy±æ ÐíÐÎæï|æíæü}æç²y±ñÜUÐæç‡æÝæ J
ç™ÿæïÐ „ë‡æÚæ…æxæíï |æíæ}æ‡æy²QU…èç±„}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.15/32)
18 „æ¢S„æÝæÐ„„: ÜUëc‡ææï Úæ}æp ÝëÐ HèH²æ J
xæëãè„Ðpæ™Ú‡ææÝì Ðíæçã‡ææïœæë‡æÚæ…¨é JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.15/37)
Îç}æ„ï ¨±üÚæ…ï „é ÜUëc‡æïÝ ²}æéÝæNÎï J
„}æï± ™Úï„éÎïüàæ¢ ¨çã„æñ Úæ}æÜUïàæ±æñ JJ (Uã.Ð.ç±.Ð.13/1)
19 „„: ¨é¶¢ ÐíÜUè‡ææü¨é xææï¯é Ýæxæï‹Îíç±RU}ææñ J
Îíé}æÐ‡ææü¨Ý¢ ÜUëy±æ „æñ ²ƒæãZ çÝ¯èÎ„é: JJ (Uã.Ð.ç±.Ð.13/26)
19.1 ¥ƒ „æHÈUHæ‹²æÎÝì }æÝéc²æ xæ„¨æŠ±¨æ: J
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„ë‡æ¢ ™ Ðàæ±EïLãü„{ïÝéÜUÜUæÝÝï JJ (U|ææ.Ðé.Î.Ðê.15/40)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, kh{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-52; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, uh{tu yæÞtÞ.)
20 Ý ç± …ÞæÝæç}æ ²çÎÞ ±ïÎ}æçS}æÞ çÝ‡²: ¨¢ÝÞhæï }æÝÞ¨æ ™Úæç}æ J
²Îæ }ææxæÞ‹Ðíƒ}æ…æ «„S²æçÎÎì ±æ™æï ¥ÞàÝé±ï |ææxæ}æS²æ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.7, «.1/164/37)
21 ¥ƒ „æï …æ„ã¯æñü „é ±¨éÎï±¨é„æ±é|ææñ
„œææH±Ý}æëy¨éÁ² |æê²æï |ææ¢ÇèÚ}ææxæ„æñ JJ (Uã.Ð.ç±.Ð.14/1)
22 ÏæHÎï±ïç„ Ýæ}ææS² Îï±ñLQU¢ çÎç± çSƒ„ñ: J
ÏæH‹„é ÏæHÎï±S² „Îæ |æéç± …Ýæ ç±Îé: JJ
ÐíH}Ïæï çÝã„ï Îñy²ï Îï±ñÚçÐ ÎéÚæ¨Îï JJ (Uã.Ð.ç±.Ð.14/58,59)
23 ¥ƒæxæ„S}æëç„Ú|æ²æï çÚÐé¢ ÏæHæï
ç±ãæ²¨æƒüç}æ± ãÚ‹„}ææy}æÝ: J
L¯æãÝçÓÀÚç¨ ÎëÉïÝ }æéçCÝæ
¨éÚæç{Ðæï çxæçÚç}æ± ±…íÚ¢ã¨æ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.18/28)
¨ ¥æã„: ¨ÐçÎ ç±àæè‡æü}æS„ÜUæï
}æé¶æÎì ±}æÝì Lç{Ú}æÐS}æë„æïù¨éÚ: J
}æãæÚ±¢ Ã²¨éÚÐ„„ì ¨}æèÚ²Ýì
çxæçÚ²üƒæ }æ±æ±„ ¥æ²é{æã„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.18/29)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, yZth{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 16-32; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, [ti{tu yæÞtÞ.)
24 «™æï ¥ÿæÚïÞ ÐÚ}æï Ã²æïÞ}æÝì ²çS}æÞÝì Îï±æ ¥ç{ ç±EïÞ çÝ¯ïÎé: J
²S„óæ ±ïÎ çÜU}æë™æ ÜÞUçÚc²ç„ ² <„ì „Îì ç±ÎéS„ <}æï ¨}æÞæ¨„ï JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.8,«.1/164/39)
25 »±¢ ¨±æü çÝàææ ²æ„æ »ÜUï± Ú}æ„æï ±í…ï J
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Úæ}æS²æçÿæ#ç™œæS² }ææ{é²ñü±íü…²æïç¯„æ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.©.65/32)
26 „„S„²æï<±ç™~ææƒæü: ÐñÚæ‡²pæ|æ±Ýì ÜUƒæ: J
±¨éÎï±æxæí„: Ðé‡²æï Úæ}æÜUïàæ±²æïS„Îæ JJU (ã.Ð.ç±.Ð.46/46)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , W¥tht o˜, tk¸ X{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-32; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, Aut÷e¸{tu yæÞtÞ.)
27 ç±C}|ææï çÎ±æï {L‡æÞ: ÐëçƒÃ²æ ç±EÞæ ©„ çÿæ„²æï ãS„ï ¥S² J
¥ Þ¨„ì „ ©y¨æÞï xæë‡æ„ï çÝ²éy±æÝì }æŠ±æïÞ ¥¢àæé: Ð±„ <ç‹Îí²æ²Þ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.9, «.9/89/6)
28 àæÝñÚƒæïyƒæ² ç±}æëÁ² Hæï™Ýï }æéÜUé‹Î}æémèÿ² ç±Ý}æíÜU‹{Ú: J
Üë„æ†…çH: ÐíŸæ²±æ‹¨}ææçã„: ¨±ïÐƒéxæümÎ²ñH„ïH²æ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/64)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, tk¸ X{tu yæÞtÞ, &÷tuf 13-64)
29 çãÑìÜUë‡±„è ±Þ é¨ÐÕè ± Þ¨êÝæ¢ ±y¨ç}æÓÀ‹„è }æÝÞ¨æ|²æxæÞæ„ì J
Îéãæ}æçE|²æ¢ Ð²æÞï ¥Š‹²ï ²¢ ¨æ ±Þ{ü„æ¢ }æã„ï ¨æñ|æÞxææ² JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.10, «.1/164/27)
29.1 xææïxææïÐèÝæ¢ }ææ„ë„æçS}æÝì ¨±æü FïãçmüÜUæ¢ ç±Ýæ J
ÐéÚæï±ÎæS±çÐ ãÚïS„æïÜU„æ }ææ²²æ ç±Ýæ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/25)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, uh{tu yæÞtÞ, &÷tuf 20-30)
30 xææñÚÞ}æè}æïÎÝéÞ ±y¨¢ ç}æ¯‹„Þ¢ }æê{æüÝ¢ çãÑÞìÜUë‡ææï‹}ææ„±æ ©Þ
é¨ÒÞæ‡æ¢ {}æü}æç|æ±Þæ±àææÝæ ç}æ}æÞæç„ }ææ²é¢ Ð²Þ„ï Ð²æïÞç|æ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.11, «.1/164/28)
30.1 »ÜUÎæ ™æÚ²Ýì ±y¨æÝì ¨Úæ}ææï ±Ý}ææç±àæ„ì J





ùxææÎì{ëVë„ñÚæS~æéÐ²æ …±ïÝ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/30)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, uh{tu yæÞtÞ, &÷tuf 25-35)
31 ²éQUæ }ææ„æ¨èÞÎì {éçÚ ÎçÿæÞ‡ææ²æ ¥ç„ÞDÎì xæ|Þææïü ±ë…Ýè c±‹„: J
¥}æèÞ|æïÎ ±y¨æï ¥Ýé xææ}æÞÐà²Îì ç±EMUŒ²¢Þ ç~æ¯é ²æï…ÞÝï¯é JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.12, «.1/164/9)
31.1 »±}æï„ï¯é |æïÎï¯é ç™Ú¢ Š²æy±æ ¨ ¥æy}æ|æê: J
¨y²æ: ÜUï Ü„Úï Ýïç„ ¿ææ„é¢ ÝïCï ÜUƒ†™Ýì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/43)
»±¢ ¨}}ææïã²Ýì ç±c‡æé¢ ç±}ææïã¢ ç±E}ææïãÝ}æì J
S±²ñ± }ææ²²æ…æïùçÐ S±²}æï± ç±}ææïçã„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/44)
31.2 „~ææïmã„ì ÐàæéÐ±¢àæçàæàæéy±ÝæÄ²¢
Ïæírææm²¢ ÐÚ}æÝ‹„}æxææ{Ïææï{}æì J
±y¨æÝì ¨¶èçÝ± ÐéÚæ ÐçÚ„æï ç±ç™‹±ÎïÜ¢
¨Ðæç‡æÜU±H¢ ÐÚ}æïD²™C JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/61)
ÎëcÅì±æ y±Úï‡æ çÝ…{æïÚ‡æ„æïù±„è²ü
Ðë‰Ã²æ¢ ±Ðé: ÜUÝÜUÎ‡Çç}æ±æç|æÐæy² J
SÐëcÅì±æ ™„é}æéüéUUÜUéÅÜUæïçÅç|æÚÑìç{í²éx}æ¢
Ýy±æ }æéÎŸæé¨é…HñÚÜUë„æç|æ¯ïÜU}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/62)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, uh{tu yæÞtÞ, &÷tuf 40-62)
32 ²ï ¥±æü@S„æZ ©ÐÚÞæ ™ ¥æãé²ïü ÐÚÞæ@S„æZ ©Þ ¥±æüx™Þ ¥æãé: J
<‹ÎÞíp ²æ ™RUƒéÞ: ¨æï}æ „æçÝÞ {éÚæ Ý ²éQUæ Ú…Þ¨æï ±ãç‹„ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.13, «.1/164/19)
32.1 <y²ç|æCê² |æê}ææÝ¢ ç~æ: ÐçÚRU}² ÐæÎ²æï: J
Ýy±æ|æèC¢ …xæmæ„æ S±{æ}æ Ðíy²Ðl„ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.14/41)
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32.2 „„æïùÝé¿ææŒ² |æxæ±æÝì S±|æé±¢ Ðíæxæ±çSƒ„æÝì J
±y¨æÝì ÐéçHÝ}ææçÝ‹²ï ²ƒæÐê±ü¨¶¢ S±ÜU}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.14/42)
32.3 »ÜUçS}æóæçÐ ²æ„ïùÏÎï Ðíæ‡æïàæ¢ ™æ‹„Úæùùy}æÝ: J
ÜUëc‡æ}ææ²æã„æ Úæ…Ýì ÿæ‡ææ{Z }æïçÝÚïù|æüÜUæ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.14/43)
ôÜU ôÜU Ý ç±S}æÚ‹„èã }ææ²æ}ææïçã„™ï„¨: J
²‹}ææïçã„¢ …xæ„ì ¨±ü}æ|æèÿ‡æ¢ ç±S}æë„æy}æÜU}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.14/44)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, [ti{tu yæÞtÞ, &÷tuf 40-45)
33 ²çS}æÞÝì ±ëÿæï }æŠ±ÎÞ: ¨éÐ‡ææü çÝ±àæ‹„ï é¨±Þ„ï ™æç{ ç±EïÞ J
„S²ïÎÞæãé: çÐŒÐÞH¢ S±æmxæíï „óææïóæÞàæl: çÐ„Ú¢ Ý ±ïÎÞ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.14, «.1/164/22)
34 ¨}ææÝï ±ëÿæï ÐéL¯æï çÝ}æxÝæïùÝèàæ²æ àææï™ç„ }æs}ææÝ: J
…éC¢ ²Îæ Ðà²y²‹²}æèàæ}æS² }æçã}ææÝç}æç„ ±è„àææïÜU: JJ
(}æé‡Ç.3/1/2, Eï„æ.4/7)
35 ¥æ xæíæ±Þç|æÚã‹²ïÞç|æÚQUéç|æ±üçÚÞD¢ ±í…}ææ ç…Þ{<„ }ææ²æçÝÞ J
àæ„¢ ±æ ²S²Þ Ðí™ÚÝì yS±ï Î}æïÞ ¨¢±„ü²Þ‹„æï ç± ™Þ ±„ü²óæãÞæ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.15, «.5/48/3)
36 xæ‡æ¢ ¨æ¢±„üÜU¢ Ýæ}æ }æïÍææÝæ¢ ™æ‹„ÜUæçÚ‡ææ}æì J
<‹Îí: Ðíæ™æïÎ²„ì ÜUéhæï ±æv²¢ ™æãïàæ}ææ‹²é„ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.25/2)
¥ãæï Ÿæè}æÎ}ææãæy}²¢ xææïÐæÝæ¢ ÜUæÝÝæñÜU¨æ}æì J
ÜUëc‡æ¢ }æy²ü}æéÐæçŸæy² ²ï ™RUéÎïü±ãïHÝ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.25/3)
36.1 <y²évy±ñÜUïÝ ãS„ïÝ ÜUëy±æ xææï±{üÝæ™H}æì J
Î{æÚ HèH²æ ÜUëc‡æÓÀ~ææÜUç}æ± ÏææHÜU: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.25/19)
37 ÿæéœæëÇìÃ²ƒæ¢ ¨é¶æÐïÿææ¢ çãy±æ „ñ±íü…±æç¨ç|æ: J
±èÿ²}ææ‡ææï Î{æ±ôÎí ¨#æã¢ Ýæ™H„ì ÐÎæ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.25/23)
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37.1 çÎç± Îï±xæ‡ææ: ¨æŠ²æ: ç¨hxæ‹{±ü™æÚ‡ææ: J
„éCé±é}æéü}æé™éS„éCæ: ÐécÐ±¯æüç‡æ Ðæ<ƒ± JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.25/31)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, å[e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 19-31; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, yZth{tu yæÞtÞ.)
38 „æ}æÞS² Úèô„ ÐÞÚàææïçÚÞ± Ðíy²ÝèÞÜU}æw²¢ |æé…ï ¥ÞS² ±ÞÐü¨:
¨™æ ²çÎÞ çÐ„é}æ‹„Þç}æ± ÿæ²¢ ÚÕ¢ Î{Þæç„ |æÞÚãê„²ï ç±àæï JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.16, «.5/48/4)
39 }æãï Ðíç„ã„ï àæRU: ¨RUæï{çS~æÎàæïEÚ: J
¨æ¢±„üÜU¢ Ýæ}æ xæ‡æ¢ „æï²ÎæÝæ}æƒæÏæí±è„ì JJ (ã.Ð.ç±.Ð.18/1)
40 ÜUëc‡ææïùçÐ „¢ çxæçÚŸæïD¢ S±SƒæÝï Sƒæ±Úæy}æ±æÝì J
Ðíè„æï çÝ±ïàæ²æ}ææ¨ çàæ±æ² ±ÚÎæï ç±|æé: JJ (ã.Ð.ç±.Ð.18/66)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, å[e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 16-24; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, yZth{tu yæÞtÞ.)
41 „}æÞS² Úæ…æ ±LÞ‡æS„}æçEÝæ RU„Þé¢ ¨™‹„ }ææLÞ„S² ±ï{¨Þ: J
Îæ{æÚ ÎÿæÞ}æéœæ}æ}æÞã<±ÎÞ¢ ±í…¢ ™ ç±c‡æé: ¨ç¶Þ±æZ ¥Ðæï‡æéü„ï JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.17, «.1/156/4)
42 „æ ±æ¢ ±æS„êÞ‹²éà}æç¨ xæ}æÞŠ²ñ ²~æ xææ±æï |æÞêçÚàæëXæ ¥²æ¨Þ: J
¥~ææã „ÎéÞLxææ²S² ±ëc‡æÞ: ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æ±Þ |ææç„ |æêçÚÞ JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.18, «.1/154/6)
43 «¯|æ¢ }æÞæ ¨}ææÝæÝÞæ¢ ¨ÐÕÞæÝæ¢ ç±¯æ¨çã}æì J
ã‹„æÚ¢ àæ~æÞé‡ææ¢ ÜUéç{ ç±Úæ…¢ xææïÐÞô„ xæ±Þæ}æì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.19, «.1/166/1)
44 }æ²æ „ïùÜUæçÚ }æ{±Ýì }æÚ±|æXæïùÝéxæíã„æ J
}æÎÝéS}æë„²ï çÝy²¢ }æœæS²ï‹Îí çŸæ²æ |æëàæ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/15)
44.1 xæ}²„æ¢ àæRU |æÎí¢ ±: çRU²„æ¢ }æïùÝéàææ¨Ý}æì J
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Sƒè²„æ¢ S±æç{ÜUæÚï¯é ²év„ñ±ü: S„}|æ±<…„ñ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/17)
44.2 y±¢ Ý: ÐÚ}æÜU¢ Îñ±¢ y±¢ Ý <‹Îíæï …xæyÐ„ï J
|æ±æ² |æ± xææïç±ÐíÎï±æÝæ¢ ²ï ™ ¨æ{±: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/20)
45 <‹Î¢ ÝSy±æç|æ¯ïÿ²æ}ææï Ïæíræ‡ææ ÝæïçÎ„æ ±²}æì J
¥±„è‡ææïüùç¨ ç±Eæy}æÝì |æê}æï|ææüÚæÐÝéœæ²ï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/21)
45.1 »±¢ ÜUëc‡æ}æéÐæ}æ‹~² ¨éÚç|æ: Ð²¨æùùy}æÝ: J
…HñÚæÜUæàæxæXæ²æ »ïÚæ±„ÜUÚæïÎì{ë„ñ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/22)
<‹Îí: ¨éÚ<¯ç|æ: ¨æÜU¢ ÝæïçÎ„æï Îï±}ææ„ëç|æ: J
¥|²ç¯@„ ÎæàææãZ xææïç±‹Î <ç„ ™æ|²{æ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/23)
46 ¨y²¨¢{S² ¨ÓÀ>y±æ çÐí²¢ Ðíè„S² |ææç¯„}æì J
ÜUëc‡æS² ¨æÿææ„ìç~æçÎ±¢ …xææ}æ ç~æÎàæïEÚ: J (ã.ç±.Ð.19/102)
„~ææxæ„æS„é}ÏæéLÝæÚÎæÎ²æï xæ‹{±üç±læ{Úç¨h™æÚ‡ææ: J
…xæé²üàææï HæïÜU}æHæÐã¢ ãÚï: ¨éÚæXÝæ: ¨¢ÝÝë„é}æéüÎæç‹±„æ:JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.27/24)
swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸¥ttðe¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf
15-28; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, ytuýe¸{tu yæÞtÞ.
47 ¥æ xææ±æïÞ ¥x}æóæé„ |æÎí}æÞRUÝì y¨èÎÞ‹„é xææïDï Ú‡æ²Þ‹y±S}æï J
Ðí…æ±Þ„æï: ÐéLMUÐÞæ <ã S²éçÚ‹ÎÞíæ² Ðê±èüM¯¨æï ÎéãÞæÝæ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.20, «.6/28/1)
48 Ðê±èüÎï±HæïÜUSƒæ: <‹Îíæ² ¨æóææŒ² |ææïv~æï çÝy²æçxÝãæï~æï çÝy²æçxÝãæï~æï ±æùxÝï
Ðê±æüãéç„: Ðí…æÐ„ïLœæÚñ‹Îíãé„ç}æç„ Ÿæé„ï: Ðíy²ã¢ ©¯¨: ©¯: ÜUæHæÝì
`¥y²‹„¨¢²æïxæï' çm„è²æ, ÎéãæÝæ¢ Îæïã¢ ÎÎy²: S²éçÚ„èy²ÐÜUëc²„ï JJ
49 <‹Îíæï ²Á±ÞÝï Ðë‡æ„ï ™Þ çàæÿæy²éÐïÎì ÎÞÎæç„ Ý S±¢ }æÞé¯æ²ç„ J
|æê²æïÞ |æê²æï Úç²ç}æÎÞS² ±{ü²óæç|æÞóæï ç¶Ë²ï çÝ ÎÞ{æç„ Îï±²é}æì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.21, «.6/28/2)
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50 Ý „æ ÝÞàæç‹„ Ý ÎÞ|ææç„ „SÜÞUÚæï Ýæ¨æÞ}ææç}æ~ææï Ã²çƒÚæ ÎÞ{¯üç„ J
Î±æZp ²æç|æ²ü…Þ„ï ÎÎÞæç„ ™ Á²æïçxæ„ì „æç|æÞ: ¨™„ï xææïÐÞç„: ¨ã JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.22, «.6/28/3)
51 Ý „æ ¥Þ±æü Úï‡æéÜÞUÜUæÅæï ¥àÝé„ï Ý ¨Þ¢SÜUë„~æ}æéÐÞ ²ç‹„ „æ ¥ç|æ J
©Lxææ²}æ|æÞ²¢ „S² „æ ¥Ýé xææ±æï }æ„ÞüS² ç± ™ÞÚç‹„ ²Á±ÞÝ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.23, «.6/28/4)
52 „Îì ±@çÎy±æ „}æ{æïÿæ…æï L¯æ
Ðíxæës Îæï|²æZ ÐçÚç±Š² ÐæÎ²æï: J
¨æ±¿æ}æéy¨ëÁ² {Ýé: àæ„æ‹„Úï
²ƒæïÚxæ¢ „æÿ²ü¨é„æï Ã²±çSƒ„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.37/5)
52.1 ¨ HÏ{¨¢¿æ: ÐéÝLçyƒ„æï L¯æ
y²æÎæ² ÜUïàæè „Ú¨æùùÐ„mçÚ}æì J
¨æïùŒ²S² ±v~æï |æé…}æéœæÚ¢ S}æ²Ýì
Ðí±ïàæ²æ}ææ¨ ²ƒæïÚxæ¢ çÏæHï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.37/6)
53 ¨}æï{}ææÝïÝ ¨ ÜUëc‡æÏææãéÝæ
çÝLh±æ²épÚ‡ææ¢p ç±çÿæÐÝì J
ÐíçS±~æxææ~æ: ÐçÚ±ëœæHæï™Ý:
ÐÐæ„ Hï‡Ç¢ ç±¨ë…Ýì çÿæ„æñ Ã²¨é: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.37/8)
„gïã„: ÜÜUüçÅÜUæÈUHæïÐ}ææÎì
Ã²¨æïÚÐæÜUëc² |æé…¢ }æãæ|æé…: J
¥ç±çS}æ„æïù²óæã„æçÚLyS}æ²ñ:
Ðí¨êÝ±¯ñü<Îç±¯çjÚèçÇ„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.37/9)
54 ãS„ï Î{ÞæÝæï Ýë}‡ææ ç±Eæ‹²}æïÞ Îï±æÝì {æÎì xæëãÞæ çÝ¯èÎÞÝì J
ç±Î‹„è}æ~æ ÝÚæïÞ ç{²¢{æ NÎæ ²œæCæ‹}æ‹~ææ¡ ¥àæ¢Þ¨ Ýì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.24, «.1/67/2)
558
55 ¨ ç…u²æ ™„ÞéÚ‹„ÜU «†…„ï ™æL ± Þ¨æÝæï ±LÞ‡ææï ²„ÞóæçÚ}æì J
Ý „S²Þ ç±k¢ ÐéL¯y±„Þæ ±²¢ ²„æï |æxæÞ: ¨ç±„æ Îæç„ ±æ²üÞ}æì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.25, «.5/48/5)
56 ¨læï …æ„S² ÎÎíÞàææÝ}ææï…æï ²ÎÞS² ±æ„Þæ ¥Ýé±æç„Þ àææïç™: J
çÚ‡æçQU ç„x}ææ}æÞ„¨ï¯éÞ ç…uæ¢ çSƒÚæ ç±Îóææ Î²„ï ç± …}|æñÞ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.26, «.4/7/10)
57 ©ÐïÎ}æéÐÐ™üÝ}ææ¨é xææï¯êÐÞ ÐëÓ²„æ}æì J
©ÐÞ «¯|æS²Úï„ S²éÐÞï‹Îí „±Þ ±è²ïü JJ (}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.27, «.6/28/8)
58 ÜUëc‡æ ÜUëc‡æïç„ „ï ¨±ïü xææïç±‹Î¢ àæÚ‡æ¢ ²²é: J
|æxæ±æÝçÐ „Îì ±èÿ² xææïÜUéH¢ |æ²ç±Îíé„}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.36/6)
59 ÐíÎæï¨æŠ{ïü ÜUÎæç™‹„é ÜUëc‡æï Úç„ÐÚæ²‡æï J
~ææ¨²‹y¨}æÎæï xææïC}æçÚC: Ðíy²Îëà²„ JJ (ã.Ð.ç±.Ð.21/1)
¥xæí‹²S„ç±¯æ‡ææxæí: S„Ï{æ¨ëxHæï™ÝæïùÓ²é„}æì J
ÜUÅæçÿæŒ²æÎí±œæê‡æüç}æ‹Îí}æév„æïùàæçÝ²üƒæ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.36/10)
60 „ïùçÐ xææï±ëœæ²: ¨±ïü ÜUëc‡æ¢ ÜU}æHHæï™Ý}æì J
©Ðæ¨æ¢™RUÚï NCæ: ¨±ïü àæRUç}æ±æ}æÚæ: JJ (ã.Ð.ç±.Ð.21/25)
„}ææÐ„‹„¢ ¨ çÝxæës ŸæëX²æï:
ÐÎæ ¨}ææRU}² çÝÐæy² |æê„Hï J
çÝcÐèù²æ}ææ¨ ²ƒæùùÎíü}æ}ÏæÚ¢
Üëy±æ ç±¯æ‡æïÝ Ïæ{æÝ ¨æïùÐ„„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.36/13)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, A”te¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-15; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, ytuýe¸{tu yæÞtÞ)
61 Ðí Ýï}æÞçS}æÝì ÎÎíàæï ¨æï}ææÞï ¥‹„xææïüÐæ Ýï}æÞ}ææç±ÚSƒæ ÜÞUë‡ææïç„ J
¨ ç„x}æàæÞëX¢ ±ë¯|æ¢ ²²Þéy¨Ýì ÎíéãS„ÞSƒæñ ÏæãéHï Ïæhæï ¥‹„: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.28, «.10/48/10)
559
62 ¥…æï Ý ÿææ¢ Îæ{æÚÞ Ðëçƒ±è¢ „S„}|æ læ¢ }æ‹~æÞïç|æ: ¨y²ñ: J
çÐí²æ ÐÎæçÝÞ ÐEæï çÝ ÐÞæçã ç±Eæ²éÞÚxÝï xæéãæ xæéãÞ¢ xææ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.29, «.1/67/3)
63 <ç„ Ã²±S²æ…xæÚ¢ ÏæëãÎì ±Ðé: ¨ ²æï…Ýæ²æ}æ}æãæçÎíÐè±Ú}æì J
{ëy±æké„¢ Ã²œæxæéãæÝÝ¢ „Îæ Ðçƒ Ã²àæï„ xæí¨Ýæàæ²æ ¶H: JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.12/16)
{Úæ{ÚæïDæï …HÎæïœæÚæïDæï Î²æüÝÝæ‹„æï çxæçÚŸæëXÎ¢cÅî: J
Š±æ‹„æ‹„ÚæS²æï ç±„„æŠ±ç…u: ÐL¯æçÝHEæ¨Î±ïÿæ‡ææïc‡æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.12/17)
63.1 „ÓÀ>y±æ |æxæ±æÝì ÜUëc‡æSy±Ã²²: ¨æ|æü±y¨ÜU}æì J
™ê‡æèüç™ÜUè¯æïüÚæy}ææÝ¢ „Ú¨æ ±±ë{ï xæHï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.12/30)
63.2 „„æïùç„Üæ²S² çÝLh}ææ<xæ‡ææïséÎíè‡æüÎëcÅï|æíü}æ„çSy±„S„„: J
Ðê‡ææüù‹„ÚXï Ð±Ýæï çÝLhæï }æê{üÝì ç±çÝcÐæÅ² ç±çÝxæü„æï Ïæçã: JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.12/31)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, th{tu yæÞtÞ, &÷tuf 1-44)
64 xææñÚèç}æÞ}ææ² ¨çHHæçÝ „ÿæy²ïÞÜUÐÎè çmÐÎè ¨æ ™Þ„écÐÎè J
¥CæÐÞÎè Ý±ÞÐÎè Ïæ|æê±é¯èÞ ¨ã›ÞæÿæÚæ ÐÚ}æï Ã²Þæï}æÝì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.30, «.1/164/41)
65 ãï}æ‹„ï Ðíƒ}æï }ææç¨ Ý‹Î±í…ÜUé}ææçÚÜUæ: J
™ïLãæüç±c²¢ |æé†…æÝæ: ÜUæy²æ²‹²™üÝ±í„}æì JJ (swytu: f]»ý, «fhý-22)
66 ¥æï±ÞüÐíæ ¥}æÞy²æü çÝ±„æïÞ ÎïÃ²é 1Þ m„Þ: Á²æïç„Þ¯æ Ïææ{„ï „}æÞ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.31, «.10/127/2)
67 çÝàæ}² xæè„¢ „ÎÝX±{üÝ¢ ±í…çS~æ²: ÜUëc‡æxæëãè„}ææÝ¨æ: J
¥æ…x}æéÚ‹²æï‹²}æHçÿæ„æïl}ææ: ¨ ²~æ ÜUæ‹„æï …±HæïHÜUé‡ÇHæ: JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.29/4)
560
68 Îéã‹y²æïùç|æ²²é: ÜUæçpÎì Îæïã¢ çãy±æ ¨}æéy¨éÜUæ: J
Ð²æïùç{çŸæy² ¨¢²æ±}æÝémæS²æÐÚæ ²²é: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.29/5)
ÐçÚ±ï¯²‹y²S„çhy±æ Ðæ²²‹y²: çàæàæêÝì Ð²: J
àæéŸæê¯‹y²: Ð„èÝì ÜUæçpÎŸæ‹y²æïùÐæS² |ææï…Ý}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.29/6)
    (swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytuý”te¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-11, swytu: f]»ý, «fhý-29)
69 ¨ïÝÞï± ¨ëCæ}Þæ¢ Î{æy²S„éÝü çÎ{é„ì y±ï¯ ÐíÞ„èÜUæ J
²}ææï ãÞ …æ„æï ²}ææï …çÝÞy±¢ …æÚ: ÜÝèÝæ¢ Ðç„…üÝèÞ Ýæ}æì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.32, «.1/66/4)
70 xææ²Þç‹„ y±æ xææ²ç~æ‡ææïù™Þü‹y²ÜU}æü<ÜU‡æÞ: J
Ïæírææ‡æÞSy±æ àæ„RU„ ©Îì ±¢àæç}æÞ± ²ïç}æÚï JJ (}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.33, «.1/10/1)
71 ²„ì ¨æÝæï: ¨æÝé}ææLÞãÎì |æê²üSÐÞCÜUy±Þü}æì J
„çÎ‹Îíæï ¥ƒ¡Þ ™ï„ç„ ÎêƒïÝÞ ±ëçc‡æ ÚïÞ…ç„ JJ (}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.34, «.1/10/2)
72 ç±Ey±¢ àæë‡æé }æï ç±c‡ææïãüçÚ„¢ ™ ÜUë„ï ²éxæï J
±ñÜUé¢Æy±¢ ™ Îï±ï¯é ÜUëc‡æy±¢ }ææÝé¯ï¯é ™ JJ (ã.Ð.ç±.Ð.42/1)
(swytu: 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo, ut⁄e¸{tu, ytuýe¸{tu yæÞtÞ)
73 ¨æÜU¢…æÝÞæ¢ ¨#ƒÞ}ææãéÚïÜU…¢ ¯çfUÎì ²}ææ «¯Þ²æ Îï±…æ <ç„Þ J
„ï¯Þæç}æCæçÝ ç±çãÞ„æçÝ {æ}æàæ: Sƒæ~æï ÚïÞ…‹„ï ç±ÜÞUë„æÝè MUÐàæ: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.35, «.1/164/15)
74 ²ï Ðê±ü ¨#æhüxæ|ææü ©QUæS„ï¯æ¢ ¨æÜU¢…æÝæ¢ ¨ã…æ„æÝ¢ }æŠ² ¨#ƒ¢ ¨#}æ¢ Úæ}æ¢
»ÜU…¢ »ÜUS² Ïæíræ‡ææïùàææÁ…æ„¢ …è±}ææãé: ÐçÇ„ì `¯Çï± ²}ææ: ²}æH…æ: «¯²:
¯:çÇç‹Îí²æç‡æ Ðíæ‡ææ ±æ «¯²:' <ç„Ÿæé„ï: J (swytu: f]»ý, «fhý-84)
75 ç›²Þ: ¨„èS„æZ ©Þ }æï Ðé¢¨ ¥Þæãé: Ðà²ÞÎÿæ‡±æóæ ç± ™ïÞ„Î‹{: J
ÜUç±²ü: Ðé~æ: ¨ <ü}ææ ç™ÞÜUï„ ²S„æ ç±Þ…æÝæ„ì ¨ çÐ„éçcÐ„æ¨Þ„ì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.36, «.1/164/16)
561
76 ¥æyÐÜUæ}ææï ²ÎéÐç„: ÜUë„±æÝì ±ñ …éxæéçŒ¨„}æì J
çÜU}æç|æÐíæ² »„¢ Ý: ¨¢àæ²¢ çÀç‹{ ¨é±í„ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/29)
{}æüÃ²ç„RU}ææï ÎC <üEÚæ‡ææ¢ ™ ¨æã¨}æì J
„ï…è²¨æ¢ Ý Îæï¯æ² ±ãï: ¨±ü|æé…æï ²ƒæ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/30)
Ýñ„„ì ¨}ææ™ÚïÁ…æ„é }æÝ¨æçÐ sÝèEÚ: J
ç±Ýà²y²æ™ÚÝì }ææñÉ²æÎì ²ƒæ LÎíæïùçÏ{…¢ ç±¯}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/31)
<üEÚæ‡ææ¢ ±™: ¨y²¢ „ƒñ±æ™çÚ„¢ v±ç™„ì J
„ï¯æ¢ ²„ì S±±™æï²éQU¢ Ïæéçh}ææ¢S„„ì ¨}ææ™Úï„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/32)
ÜUéàæHæ™çÚ„ïÝñ¯æç}æã S±æƒæïü Ý ç±l„ï J
ç±Ð²ïü‡æ ±æÝƒæïü çÝÚã¢ÜUæçÚ‡ææï Ðí|ææï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/33)
çÜU}æé„æç¶H¨œ±æÝæ¢ ç„²üÑì}æy²ZçÎ±æñÜU¨æ}æì J
<üçàæ„éà™ïçàæ„Ã²æÝæ¢ ÜUéàæHæÜUéàæHæ‹±²: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/34)
²yÐæÎÐV…ÐÚæxæçÝ¯ï±„ë#æ ²æïxæÐí|ææ±ç±{é„æç¶HÜU}æüÏæ‹{æ¢ J
S±ñÚ¢ ™Úç‹„ }æéÝ²æïùçÐ Ý Ýs}ææÝæS„S²ïÓÀ²æùùœæ±Ðé¯: ÜUé„ »± Ïæ‹{: JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/35)
xææïÐèÝæ¢ „yÐ„èÝæ¢ ™ ¨±ïü¯æ}æï± ÎïçãÝæ}æì J
²æïù‹„EÚç„ ¨æïùŠ²ÿæ: RUèÇÝïÝïã Îïã|ææÜUì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.33/36)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, u”te¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 29-36 swytu: f]»ý, «fhý-19)
77 ¥±: ÐÚïÞ‡æ ÐÚ »Ýæ±ÞÚï‡æ ÐÎæ ±y¨¢ çÏæ|æÞí„è xææñLÎÞSƒæ„ì J
¨æ ÜUÎíè™è ÜU¢çS±Î{Z ÐÚÞæxææ„ì PÞU çS±„ì ¨ê„ï Ýçã ²êƒï ¥‹„: JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.37, «.1/164/17)
78 ¥±: ÐÚïÞ‡æ çÐ„Ú¢ ²æï ¥ÞS²æÝé±ïÎÞ ÐÚ »Ýæ±ÞÚï‡æ J
ÜU±è²}æÞæÝ: ÜU <ã Ðí±æïÞ™Îì Îï±¢ }æÝ: ÜUé„æï ¥ç{ Ðí…Þæ„}æì JJ
(}æ¢.|ææ.±ë.ÜUæ.}æ¢.38, «.1/164/18)
562
79 Ý„æïùS}²ã¢ y±æç¶Hãï„éãï„é¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ÐêL¯}ææl}æÃ²²}æì J
²óææç|æ…æ„æÎÚç±‹ÎÜUæïàææÎ Ïæírææùùç±ÚæS„Îì ²„ »¯ HæïÜU: JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/1)
79.1 |æêS„æï²}æçxÝ: Ð±Ý: ¶}ææçÎ}æüãæÝ…æçÎ}æüÝ <ç‹Îí²æç‡æ J
¨±ïüç‹Îí²æƒæü ç±Ïæé{æE ¨±ïü ²ï ãï„±S„ï …xæ„æïùX¢|æê„æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/2)
79.2 Ýñ„ï S±MUÐ¢ ç±ÎéÚæy}æÝS„ï s…æÎ²æïùÝæy}æ„²æ xæëãè„æ: J
¥…æïùÝéÏæh: ¨ xæé‡æïÚï…æ²æ xæé‡ææ„ì ÐÚ¢ ±ïÎ Ý „ï S±MUÐ}æì JJ
(|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/3)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, [t÷e¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf 1-4)
80 ²~æÞæ ¨éÐ‡ææü ¥}æë„ÞS² |ææxæ}æçÝÞ}æï¯¢ ç±ÎƒÞæç|æS±ÞÚç‹„ J




1 Îï±æÝæ¢ Îê„: ÐéÞL{ Ðí¨ê„æïùÝÞæxææÝì Ýæï ±æï™„é ¨±ü„Þæ„æ J
àæë‡ææï„Þé Ý: Ðëçƒ±è læñL„æÐ: ¨ê²æïü ÝÿæÞ~æñL±ü1Þ‹„çÚÞÿæ}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.1, «.3/54/19)
2. àæë‡±¢„éÞ Ýæï ±ë¯Þ‡æ: ÐÞ±ü„æ¨æï {íé±ÿæÞï}ææ¨ <fÞU²æ }æÎÞ‹„: J
¥æçÎy²ñÝæïü ¥çÎÞç„: àæë‡ææï„é ²ÓÀÞ‹„é Ýæï }æL„: àæ}æüÞ |æÎí}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.2, «.3/54/20)
3. ¨ÎÞæ ¨éxæ: çÐÞ„é}ææZ ¥ÞS„é Ð‹ƒæ }æŠ±Þæ Îï±æ ¥æï¯ Þ{è: ¨¢çÐÞÐëQU J
|æxææïÞ }æï ¥xÝï ¨w²ï Ý }æÞëŠ²æ ©Îíæ ²æï ¥Þà²æ¢ ¨ÎÞÝ¢ ÐéLÿææï: JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.3, «.3/54/21)
4. S±ÎÞS± ãÃ²æ ¨ç}æÞ¯æï çÎÎèsS}æÎì 1Þ ²v¨ç}}æÞ}æèçã Ÿæ±Þæ¢ç¨ J
ç±EÞæ¢ ¥xÝï Ðëy¨é „æ¢†…Þïç¯ àæ~æê Ýãæ ç±EÞæ é¨}æÝÞæ ÎèçÎãè Ý: JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.4, «.3/54/22)
5. ²æçÝ ²æÝèã MUÐæç‡æ RUèÇÝæƒZ çÏæ|æ<¯ çã J
„ñÚæ}æëCàæé™æï HæïÜUæ }æéÎæ xææ²ç‹„ „ï ²àæ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/16)
5.1 Ý}æS„ï ±æ¨éÎï±æ² Ý}æ: ¨V¯ü‡ææ² ™ J
Ðílé}Ýæ²æçÝLhæ² ¨æy±„æ¢ Ð„²ï Ý}æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/21)
Ý}ææï Ïæéhæ² àæéhæ² Îñy²ÎæÝ±}ææïçãÝï J
}HïÓÀÐíæ²ÿæ~æã‹~æï Ý}æS„ï ÜUçËÜUMUçÐ‡æï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/22)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, [t÷e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 16-30)
6. ©¯¨: Ðê±æü ¥{ ²ÎìÃ²ê¯é}æüãçm …Þ¿æï ¥ÿæÚ¢Þ ÐÎï xææï: J
±í„æ Îï±æÝæ}æéÐ Ýé Ðí|æê¯ÞÝì }æãÎìÎï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.5, «.3/55/1)
564
7. ÜU: Îï±æÝæ¢ <‹ÎíæÎèÝæ¢ ±í„æ ±í„æçÝ `»ÜUàæ¢„ ã ±ñ ±¯æüç‡æ }æ{±æÝì Ðí…æÐ„æñ
Ïæíræ™²ü}æé±æ¨' <y²æçÎ Ÿæéç„Ðíç¨hæçÝ ¥æy}æ¿ææÝæƒü ÜUë„æçÝ Ïæíræ™²æüç‡æ ©Ð Ýé
¥ç„¨}æèÐ »± ¥ç±Hç}Ïæ„}æï±¢ Ðí|æéãé„ì ÐíÜU¯ïü‡æ |æê¯²Ýì, ¥ÝïÜUÜUæïçÅ
…‹}ææÚæÍæÝÐíæŒ²æïùçÐ ¥ËÐïÝñ± ÜUæHïÝ ÎàæüÝ¢ Îy±æ „ï¯æ¢ ¨é±í„y±}ææÐæÎ²çóæy²ƒü: J
(Àæ‹Îæï.8/11/3)
7.1 `²æï Îï±æï }æã„æ ±í„ïÝ S±¢ ¥ÿæÚ¢ ÐÎ¢ „çmc‡ææï: ÐÚ}æ¢ ÐÎ' ç}æç„
±ïÎæ‹„Ðíç¨h¢ Îàæü²ç„ ¨ }æãæÜUæLç‡æÜU„²æ „Îï± çÝy²¢ xææïùÝéxææ}æè ¨Ýì xææïcÐÎï
çÝçã„¢ Îàæü²ç„ „æÎàæ¢ Îï±}æS}æœææïùÐÝ²„æ¢ Îï±æÝæ¢ }æãÎ¨éÚy±¢ »ÜU¢UU }æéw²¢ ŸæïD¢
Ýëàæ¢¨}æêh‹²æ Îï±æ <y²ƒü: J
8. ¥‹²æp „ÎÝéŠ²æÝçÝ±ëœææàæï¯±ëœæ²: J
Ýæ|²…æÝçóæ}æ¢ HæïÜU}ææy}æHæïÜU¢ xæ„æ <± JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/15)
S}æÚ‹y²EæÐÚæ: àææñÚïÚÝéÚæxæçS}æ„ïçÚ„æ: J
NçÎSÐëàæçp~æÐÎæ çxæÚ: ¨¢}æé}æéãé: çS~æ²: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/16)
9. RUêÚSy±}æRUêÚ¨}ææw²²æ S}æ Ý-
pÿæé<ã Îœæ¢ ãÚ¨ï Ïæ„æ¿æ±„ì J
²ÝñÜUÎïàæïùç¶H¨xæü¨æñD±¢
y±Îè²}æÎíæÿ}æ ±²¢ }æ{éçm¯: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/21)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytuý [t÷e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 11-23; qýtoðth 'ef]»ý ].-22)
10. }ææ ¯ê ‡ææï ¥~æÞ …éãéÚ‹„ Îï±æ }ææ Ðê±Þïü ¥çxÝ çÐ„ÚÞ: ÐÎ¿ææ: J
ÐéÚæ‡²æï: ¨kÞÝæï: ÜUï„éÚ‹„}æüãÎìïÎï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.6, «.3/55/2)
11. ç± }æïÞ ÐéL~ææ ÐÞ„²ç‹„ ÜUæ}ææ: àæ}²ÓÀÞæÎèlï ÐêÃ²æüç‡æÞ J
¨ç}æÞhï ¥xÝæ±ë„ç}æÎì±ÞÎï}æ }æãÎìÎï±æÝÞæ}æ é¨Úy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.7, «.3/55/3)
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12. ¨}ææÝæï Úæ…æ ç±|æëÞ„: ÐéL~ææ àæ²ïÞ àæ²æ¨é Ðí²éÞ„æï ±ÝæÝéÞ J
¥‹²æ ±y¨¢ |æÚÞç„ ÿæïç„Þ }ææ„æ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.8, «.3/55/4)
13. ¥æçÿæ„ì Ðê±æüS±ÐÞÚæ ¥ÝêL„ì ¨læï …æ„æ¨é „LÞ‡æèc±‹„: J
¥‹„±üÞ„è: é¨±„ï ¥ÐíÞ±è„æ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.9, «.3/55/5)
14. àæ²é: ÐÚS„æÎ{ Ýé çmÞ}ææ„æùÏæÞ‹{ÝpÞÚç„ ±y¨ »ÜÞU: J
ç}æ~æS² „æ ±LÞ‡æS² ±í„æçÝÞ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.10, «.3/55/6)
15. Ý‹Î±í…¢ àææñçÚLÐïy² „~æ „æÝì
xææïÐæÝì Ðí¨é#æÝéÐH|² çÝÎí²æ J
¨é„¢ ²àææïÎæàæ²Ýï çÝ{æ²
„y¨é„æ}æéÐæÎæ² ÐéÝxæëüãæÝxææ„ì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.3/51)
15.1 ²àææïÎæ Ý‹ÎÐÕè ™ …æ„¢ ÐÚ}æÏæéŠ²„ J
Ý „çÌX¢ ÐçÚŸææ‹„æ çÝÎí²æÐxæ„ S}æëç„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.3/53)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ”teòu yæÞtÞ, &÷tuf 47-53 )
16. çm}ææ„æ ãæï„Þæ ç±ÎƒïÞ¯é ¨}æíæf‹±xæí¢ ™ÞÚç„ ÿæïç„Þ ÏæéŠÝ: J
ÐíÚ‡²ÞæçÝ Ú‡²±æ™æÞï |æÚ‹„ï }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.11, «.3/55/7)
17. ¥æy}ææ sïÜU: S±²¢Á²æïç„<Ýy²æïù‹²æïçÝxæéü‡ææï xæé‡æñ: J
¥æy}ææ¨ëCñS„yÜUë„ï¯é |æê„ï¯é Ïæãé{ï²„ï JJ (|ææ.Ðé.Î.©.85/24)
¶¢ ±æ²éÁ²æïüç„ÚæÐæï |æêS„yÜUë„ï¯é ²ƒæàæ²}æì J
¥æç±çS„ÚæïùËÐ|æê²ïüÜUæï ÝæÝæy±¢ ²æy²¨æ±çÐ JJ (|ææ.Ðé.Î.©.85/25)
17.1 ç™Úæ‹}æë„¨é„æÎæÝï xæéL‡ææ ÜUæH™æïçÎ„æñ J
¥æçÝ‹²ƒé: çÐ„ëSƒæÝæÎì xæéÚ±ï xæéLÎçÿæ‡ææ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.©.85/32)
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„ƒæ }æï ÜééL„¢ ÜUæ}æ¢ ²é±æ¢ ²æïxæïEÚïEÚæñ J
|ææï…Úæ…ã„æÝì Ðé~ææÝì ÜUæ}æ²ï ÎíCé}ææã„æÝì JJ (|ææ.Ðé.Î.©.85/33)
17.2 <y²évy±æ „æÝì ¨æ}ææÎæ² <‹Îí¨ïÝïÝ Ðêç…„æñ J
ÐéÝmæüÚ±„è}æïy² }ææ„é: Ðé~ææÝ²ÓÀ„æ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.©.85/52)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , W¥tht o˜, k[t¸e{tu yæÞtÞ, &÷tuf 22-52)
18. àæêÚÞS²ï± ²éŠ²Þ„æï ¥‹„}æS²Þ Ðí„è™èÞÝ¢ ÎÎíàæï ç±à±Þ}ææ²„ì J
¥‹„}æüç„pÞÚç„ çÝ:ç¯{¢ xææï}æüãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜUÞ}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.12, «.3/55/8)
19. Ðíè„Ðíæ²S² …ÝÝè ¨æ „S² Lç™ÚçS}æ„}æì J




|æê„æçÝ ²æçÝ çSƒÚ…X}ææçÝ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.7/36)
20. Ýæã¢ |æçÿæ„±æÝ}Ïæ ¨±ïü ç}æ‰²æç|æàæ¢ç¨Ý: J
²çÎ ¨y²çxæçÚS„<ã ¨}æÿæ¢ Ðà² }æï }æé¶}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/35)
²lï±¢ „<ã Ã²æÎïãèy²év„: ¨ |æxæ±æÝì ãçÚ: J
Ã²æÎœææÃ²æã„ñE²ü: RUèÇæ}æÝé…ÏææHÜU: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/36)
<yƒ¢ ç±çÎ„œ±æ²æ¢ xææïçÐÜUæ²æ¢ ¨ <üEÚ: J
±ñc‡æ±è¢ Ã²„Ýæï‹}ææ²æ¢ Ðé~æSÝïã}æ²è¢ ç±|æé: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/43)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ¸t{tu-ytX{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 35-37, 32-43)
21. çÝ±ïÞ±ïç„ ÐçH„æï Îê„ ¥ÞæS±‹„}æüãæ¢pÞÚç„ Úæï™ÝïÝÞ J
±Ð¢êÞç¯ çÏæ|æÞíÎç|æ Ýæï ç± ™ÞCï }æ¤Îì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.13, «.3/55/9)
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22. ç±c‡æÞéxææïüÐæ: ÐÞÚ}æ¢ ÐÞæç„ ÐæƒÞ: çÐí²æ {æ}æÞæ‹²}æë„æ Î{ÞæÝ: J
¥çxÝCæ ç±Eæ |æé±ÞÝæçÝ ±ïÎ }æ¤Îì Îï±æÝÞæ}æ é¨Úy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.14, «.3/55/10)
23. ÝæÝÞæ ™RUæ„ï ²}²æ 3Þ ±ÐêÞ¢ç¨ „²æïÚ‹²Îì Úæï™Þ„ï ÜUëc‡æ}æ‹²„ì J
à²æ±èÞ ™ ²ÎLÞ¯ è ™ S± Þ¨æÚæñ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.15, «.3/55/11)
24. ¥²¢ çã Úæïçã‡æèÐé~ææï Ú}æ²Ýì ¨éNÎæï xæé‡æñ: J
¥æw²æS²„ï Úæ}æ <ç„ ÏæHæç{v²æÎì ÏæH¢ ç±Îé: J
²ÎêÝ}æÐëƒx|ææ±æ„ì ¨V¯ü‡æ}æéÚæ‹y²é„ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/12)
¥æ¨Ýì ±‡ææüS~æ²æï sS² xæéN„æïùÝé²éxæ¢ „Ýê: J
àæévHæï Úv„S„ƒæ Ðè„ <ÎæÝè¢ ÜUëc‡æ„æ¢ xæ„: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/13)
Ðíæxæ²¢ ±¨éÎï±S² Òç™Á…æ„S„±æy}æ…: J
±æ é¨Îï± <ç„ Ÿæè}ææÝç|æ¿ææ: ¨}Ðí™ÿæ„ï JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.8/14)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytX{tu yæÞtÞ, &÷tuf 12-19)
25. }ææ„æ ™ ²~æÞ Îéçã„æ ™Þ {ïÝê Þ¨ÏæÎéü{ïÞ {æÐ²Þï„ï ¨}æè™è J
«„S² „ï ¨ÎÞ¨èfï ¥‹„}æüãÎìÎï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.16, «.3/55/12)
26. ¥‹²S²æïÞ ±y¨¢ çÚÞã„è ç}æÞ}ææ² ÜU²Þæ |æé±æ çÝÎÞ{ï {ïÝéMU{Þ: J
«„S² ¨æ Ð²Þ¨æùçÐ‹±„ïfÞæ }æãÎìÎï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.17, «.3/55/13)
26.1 xææ±S„„æï xææïD}æéÐïy² ¨y±Ú¢
ãéVæÚÍææï¯ñ: ÐçÚãê„¨X„æÝì J
S±ÜUæÝì S±ÜUæÝì ±y¨„ÚæÝÐæ²²Ýì
}æééãé<Hã‹y²: S~æ±Îæñ{¨¢ Ð²: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/24)
xææïxææïÐèÝæ¢ }ææ„ë„æçS}æÝì ¨±æü SÝïãçhüÜUæ¢ ç±Ýæ J
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ÐéÚæï±ÎæS±çÐ ãÚïS„æïÜU„æ }ææ²²æ ç±Ýæ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.13/25)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, uh{tu yæÞtÞ, &÷tuf 24-28)
27. ÐlÞæ ±S„ï ÐéLMUÐæ ±ÐÞê¢c²êŠ±æü „ÞSƒæñ ~²ô± ÚïçÚÞãæ‡ææ J
«„S² ¨k ç± ™ÞÚæç}æ ç±mæÝì }æãÎì Îï±æÝæ}æÞ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.18, «.3/55/14)
28. Ý}æS„ï ±æ¨éÎï±æ² Ý}æ: ¨V¯ü‡ææ² ™ J
Ðílé}Ýæ²æçÝLhæ² ¨æy±„æ¢ Ð„²ï Ý}æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.40/21)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, [t÷e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 17-22)
29. ÐÎï <Þ± çÝçãÞ„ï ÎS}æï ¥‹„S„²ÞæïÚ‹²Îì xæësÞ}ææç±Ú‹²„ì J
¨{íè™èÝæ Ð‰²æ 3Þ ¨æ ç±¯Þê™è }æãÎì Îï±æÝæÞ}æ é¨Úy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.19, «.3/55/15)
30. ÐéÝ: ÐéçHÝ}ææxæy² ÜUæçH‹læ: ÜUëc‡æ|ææ±Ýæ: J
¨}æ±ï„æ …xæé: ÜUëc‡æ¢ y²æxæ}æÝÜUæôÿæ„æ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.30/45)
31. ¥æ {ïÝ±æïÞ {Ýé²‹„æ}æçàæÞEè: ¨ÏæÎéü{Þæ: àæàæ²æ ¥ÐíÞÎéx{æ: J
ÝÃ²ÞæÝÃ²æ ²é±„²æï |æ±Þç‹„ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.20, «.3/55/16)
32. ²Î‹²æ Þ¨é ±ë¯|ææï ÚæïÚÞ±èç„ ¨æï ¥‹²çS}ÞæÝì ²êƒï çÝÎÞ{æç„ Úï„Þ: J
¨ çã ÿæÐÞæ±æÝì y¨ |æxæ: ¨ Úæ…Þæ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.21, «.3/55/17)
32.1 ÜUæçpœæyÜUë„ãœææÐEæ¨}HæÝ}æé¶çŸæ²: J
S~æ¢¨xÎéÜUêH±H²ÜUïàæxæí‹‰²p ÜUæEÝ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/14)
¥‹²æp „ÎÝéŠ²æÝçÝ±ëœææàæï¯±ëœæ²: J
Ýæ|²…æÝæçóæ}æ¢ HæïÜU}ææy}æHæïÜU¢ xæ„æ <± JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/15)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , q., ytuý[t÷e¸{tu yæÞtÞ, &÷tuf14-30)
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33. ±èÚS² Ýé S±àæÃ²Þ¢ …Ýæ¨: Ðí Ýé ±æïÞ™æ}æ ç±ÎéÚÞS² Îï±æ: J
¯æïftæ ²éQUæ: Ð@ÞÐ@æ ±Þãç‹„ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy± }æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.22, «.3/55/18)
34. „ƒæ ™ Ÿæéy²‹„Ú}æì -
¥æy}ææÝ¢ ÚçƒÝ¢ ç±çh àæÚèÚ¢ Úƒ}æï± „é J
Ïæéôh „é ¨æÚçƒ ç±çh }æÝ: Ðíxæíã}æï± ™ JJ
<ç‹Îí²æç‡æ ã²æÝæãéç±¯²æS„ï¯é xææï™ÚæÝì J
¥æy}æïç‹Îí²}æÝæïQU¢ |ææïQUïy²æãé}æüÝèç¯‡æ: JJ (ÜUÆæï.3/3, ÐñXHæï.4/1, |æ±¨.2/10)
35. Îï±Sy±CÞæ ¨ç±„æ ç±EMÞUÐ: ÐéÐæï¯Þ Ðí…æ: ÐéÞL{æ …Þ…æÝ J
<}ææ ™ ç±Eæ |æé±ÞÝæ‹²S² }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy± }æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.23, «.3/55/19)
36. }æãè ¨}æÞñÚÓ™}±Þæ ¨}æè™è ©|æï „ï ¥ÞS² ±¨éÞÝæ ‹²éÞCï J
àæë‡±ï ±èÚæï ç±‹Î}æÞæÝæï ±¨ÞêçÝ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.24, «.3/55/20)
37. <}ææ¢ ™Þ Ý: Ðëçƒ±è¢ ç±à±{Þæ²æ ©ÐÞÿæïç„ çã„ç}æÞ~ææï Ý Úæ…Þæ J
ÐéÚ: ¨ÎÞ: àæ}æü¨ Îæï Ý ±èÚæ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜUÞ}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.25, «.3/55/21)
38. çÝçc¯Š±ÞÚèS„ ¥æï¯Þ{èL„æÐæïÞ Úô² „Þ <‹Îí Ðëçƒ±è çÏæÞ|æ<„ J
¨¶Þæ²S„ï ±æ}æ|ææ…Þ: S²æ}æ }æãÎì Îï±æÝÞæ}æ¨éÚy±}æïÜÞU}æì JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.26, «.3/55/22)
39. ¨# }æïÞ ¨# àææçÜUÝ »ÜÞU}æïÜUæ àæ„æ ÎÞÎé: J
²}æéÝÞæ²æ}æç{Þ Ÿæé„}æéÎíæ{æï xæÃ²Þ¢ }æë…ï çÝÚæ{æï ¥àæÃ²Þ¢ }æë…ï JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.27, «.5/52/17)
40. çÝ}æÁÁ² „çS}æÝì ¨çHHï …ÐÝì Ïæíræ ¨Ýæ„Ý}æì J
„æ±ï± ÎgàæïùRUêÚæï Úæ}æÜUëc‡ææñ ¨}æç‹±„æñ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/41)
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„~ææçÐ ™ ²ƒæÐê±ü}ææ¨èÝæñ ÐéÝÚï± ¨: J
‹²}æÁ…Îì ÎàæüÝ¢ ²‹}æï }æë¯æ ôÜU ¨çHHï „²æï: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/43)
|æê²S„~æçÐ ¨æïùÎíæÿæè„ì S„ê²}ææÝ}æãèEÚ}æì J
ç¨h™æÚ‡æxæ‹{±ñüÚ¨éÚñÝü„ÜU‹{Úñ: JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.39/44)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytuý[t÷e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 36-57, 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo yæÞtÞ-26)
41. ç±c‡ææïÝéü ÜÞU¢ ±è²Þæüç‡æ Ðí±æïÞ™¢ ²: Ðæ<ƒÞ±æçÝ ç±}æ}æï Ú…Þæ¢ç¨ J
²æï ¥SÜÞU|ææ²ÎéœæÞÚ¢ ¨{SƒÞ¢ ç±™RU}ææ‡æS~æï{æïLÞxææ²: JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.28, «.1/154/1)
42. „ïÝ `„œ±æy}ææÝ: S}æë„æ SÐàææü }æÜUæÚ: ÐéL¯æï ²„' <ç„
S}æë„ï}æüÜUæÚ}æŒ²~ææ±Lh±æÝì J
43. Ðí „Îì ç±c‡æÞé: S„±„ï ±è²ïü‡Þæ }æëxææï Ý |æè}æ: ÜÞUé™Úæï çxæÞçÚDæ: J
²S²æïL¯Þé ç~æ é¯ ç±RU}æÞ‡æïc±ç{çÿæ²ç‹„ |æé±ÞÝæçÝ ç±EÞæ JJ
(}æ¢.|ææ.¥.ÜUæ.}æ¢.29, «.1/154/2)
44. Ðí ç±c‡Þæ±ï àæê¯}æïÞ„é }æ‹}æïÞ çxæçÚÿæ„Þ ©Lxææ²æ² ±ëc‡æÞï J




1 ²é±¢ ±S~æÞæç‡æ Ðè±¨æ ±Þ¨ æƒï ²é±æïÚçÓÀÞÎíæ }æ‹„Þ±æï ã ¨xæÞæü: J
¥±Þæç„Ú„}æÝÞë„æçÝ ç±EÞ «„ïÝÞ ç}æ~ææ±L‡ææ ¨™ïƒï JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.1, «.1/152/1)
2. ÎæS²S}²ã¢ ¨é‹ÎÚ ÜU¢¨¨}}æ„æ
ç~æ±RUÝæ}ææ sÝéHïÐÜU}æüç‡æ J
}æÎì|æç±„¢ |ææï…Ð„ïÚç„çÐí²¢
ç±Ýæ ²é±æ¢ ÜUæïù‹²„}æS„Îãüç„ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.42/3)
MUÐÐïàæH}ææ{é²üãç¨„æHæÐ±èçÿæ„ñ:
Íæ<¯„æy}ææ ÎÎæñ ¨æ‹Îí}æé|æ²æïÚÝéHïÐÝ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.42/4)
2.1 ¨æ „Î…éü¨}ææÝæXè ÏæëãÓÀîæïç‡æÐ²æï{Úæ J
}æééUÜUé‹ÎSÐàæüÝæ„ì ¨læï Ïæ|æê± Ðí}æÎæïœæ}ææ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.42/8)
3. ¨ „é ²¢évy±æ Úƒ±Ú}ææ¨sæç}æ„Îçÿæ‡æ: J
ÜUëc‡æïÝ ¨æŠ{Z ¨¢Ðíæ²æœæƒæ ¨¢ÜU¯ïü‡æÝ ™ JJ (ã.Ð.ç±.Ð.27/1)
4. Ÿæéy±ñ± {Ýé¯æï |æX¢ ÜU¢¨æï ç±çÎ„ç±S„Ú: J
ç±¨ëÁ²æ²é{ÐæH¢ ±ñ Ðíç„±ïïàæxæëãæïœæ}æ}æì JJ (ã.Ð.ç±.Ð.27/60)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ut⁄e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-12 nrhðkþðo, rð»ýwðo, ¸¥ttðe¸{tu yæÞtÞ)
5. <‹Îíæï ç±EÞñ±èü²ñ 3Þ: Ðy²Þ}ææÝ ©|æï ¥æ ÐÞíÐíæï ÚæïÎÞ¨ è }æçãy±æ J
ÐéÚ‹ÎÚæï ±Þë~æãæ {ëc‡æé¯ïÞ‡æ: ¨Ñìxæë|²Þæ Ý ¥æ |æÞÚæ|æêçÚÞ ÐE: JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.2, «.3/54/15)
6. ¨ çÝy²ÎÞæçmxÝç{²æ „}æèEÚ¢ çÐÏæÝì ±ÎÝì ±æ ç±™ÚÝì S±Ð†À±¨Ýì J
ÎÎàæü ™RUæ²é{}æxæí„æï ²S„Îï± MUÐ¢ ÎéÚ±æÐ}ææÐ JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.44/39)
7. „æñ ç…„æÚè ç…„RUæï{æñ ç™Úç±Ðíæïç¯„æñ ±í…ï J
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S±çÐ„é|æü±Ý¢ ±èÚæñ …x}æ„é NüC}ææÝ¨æñ JJ ã.Ð.ç±.Ð.30/93
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, [wB{t÷e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 32-48; 'enrhðkþ, 'erð»ýwðo ”te¸{tuyæÞtÞ)
8. ²àæSÜUÚ¢ ÏæH±‹„¢ Ðí|æéy±¢ „}æï± Úæ…æç{Ðç„Ïæêü|æ± J
¨¢ÜUè‡æüÝæxææEÐç„ÝüÚæ‡ææ¢ ¨é}æ¢xæË²¢ ¨„„¢ ÎèÍæü}ææ²é: JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.3, «.7/55/7)
9. »±}ææEæS² çÐ„Úæñ |æxæ±æÝì Îï±ÜUè¨é„: J
}ææ„æ}æã¢ „êxæí¨ïÝ¢ ²ÎêÝæ}æÜUÚæïóæëÐ}æì JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.45/12)
¥æã ™æS}ææÝì }æãæÚæ… Ðí…æEæ¿æ#é}æãüç¨ J
²²æç„àææÐæÎì ²Îéç|æÝæüç¨„Ã²¢ ÝëÐæ¨Ý JJ (|ææ.Ðé.Î.Ðê.45/13)
10. „²æïS„ï ¨çHH¢ Îy±æ ÐæÎ±æÎèÝ}ææÝ¨æ: J
ÐéÚSÜUëy²æïxæí¨ïÝ¢ ±ñ ç±ç±àæé}æüƒéÚæ¢ ÐéÚè}æì JJ (ã.Ð.ç±.Ð.32/64)
(swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜, qðto˜o, Ð eMt⁄e¸{tu yæÞtÞ,
&÷tuf 1-10 nrhðkþðo, rð»ýwðo, ”te¸{tu yæÞtÞ)
11. ²æï Íæ„æü |æé±ÞÝæÝæ¢ ²Þ ©S~ææ‡æÞæ}æÐèÓ²æ 3Þ ±ïÎ Ýæ}æÞæçÝ xæësÞæ J
¨ ÜUç±: ÜUæÃ²Þæ ÐéL MUÐ¢ læñçÚÞ± Ðéc²ç„ Ý|æÞ‹„æ}æ‹²ÜUï ¨Þ}æï JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.4, «.8/41/5)
12. ² ¥æS±yÜÞU ¥æàæ²ï ç±EÞæ …æ„æ‹²ïÞ¯ æ}æì J
ÐçÚ {æ}æÞæçÝ }æ}æÞëüàæÎì ±LÞ‡æS² ÐéÚæï xæ²ï ç±EïÞ Îï±æ ¥ÝÞé ±í„¢ Ý|æÞ‹„æ}æ‹²ÜUï
¨Þ}æï JJ (}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.5, «.8/41/7)
13. ±L‡æS² ¥Ðæ¢ Ð„ï: xæ²ï Ðíæ‡ææ: ``±ñ xæ²æ'' <ç„ Ÿæéç„: J (ç™y²é.9/1)
14. ¥çÐÞ ±ëà² ÐéÚæ‡æ±Îì ±í„„ïÞçÚ± xæéçcÐ„}ææï…æïÞ Îæ¨S²Þ Î}|æ²æ J
±²¢ „ÎÞS² ¨}|æÞë„¢ ±çS±‹ÎíïÞ‡æ ç± |æÞ…ï}æçã Ý|æÞ‹„æ}æ‹²ÜUï Þ¨}æï JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.6, «.8/40/6)
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15. ±æ¨²Þ¨ è± ±ï{¨Sy±óæÞ: ÜUÎæ ÝÞ <‹Îí±™Þ¨æï ÏæéÏææï{ J
¥S„¢Þ „æy²æ ç{²æ Úç²¢ ¨é±èÚ¢Þ Ðëÿææï Ýæï ¥±æü‹²éÞãè„ ±æ…è JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.7, «.7/37/6)
16. ¥æÜUëc²}ææ‡æï ±¨Ýï ÎíæñÐlæ ç™ç‹„„æï ãçÚ: J
xææïç±‹Î mæÚÜUæ±æç¨‹ÜUëc‡æ xææïÐè…ÝçÐí² J
ÜUæñÚ±ñ: ÐçÚ|æê„æ¢ }ææ¢ çÜU¢ Ý …æÝæç¨ ÜUïàæ± J
ãï Ýæƒ ãï Ú}ææÝæƒ ±í…Ýæƒæ<„ÝæàæÝ J
ÜUæñ‡±æ‡æü}æxÝæ¢ }ææ}æéhÚS±ü …ÝæÎüÝ J
Üëc‡æ ÜUëc‡æ }æãæ²æïçxæç‹±Eæç‹±E|ææ±Ý J
ÐíÐóææ¢ Ðæçã xææïç±‹Î ÜUéL}æŠ²ïù±¨èÎ„è}æì  J
<y²ÝéS}æëy² ÜUëc‡æ¢ ¨æ ãôÚ ç~æ|æé±ÝïEÚ}æì J
ÐíæLLÎíÎé:ç¶„æ¢ Úæ…‹}æé¶}ææÓÀæl |ææç}æÝè J
²æ¿æ¨ï‹²æ ±™: Ÿæéy±æ ÜUëc‡ææï xæãì±çÚ„æïù|æ±„ì J
y²vy±æ àæÄ²æ¨Ý¢ ÐÎì|²æ¢ ÜUëÐæHé: ÜUëÐ²æ|²xææ„ì JJ
(swytu: qýtoðth 'ef]»ý ].-159, ¸…tðo ßtuf-543)
17. }ææÝæïÞ ¥xÝïù±èÚÞ„ï ÐÚÞæ Îæ Îé±æü¨ ï¨ù}æÞ„²ï }ææ ÝæïÞ ¥S²ñ J
}ææ ÝÞ: ÿæé{ï }ææ Úÿæ¨ïÞ «„æ±æï }ææ Ýæï Î}æï }ææ ±Ý ¥æ …Þéãêƒæü: JJ
(}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.8, «.7/1/19)
18. ©y¨}æéÎíæ‹}æ{é}ææ¢ ªç}}æÚæxææ„ì ¨æ}æíæÁ²æ² Ðí„Úæ¢ Î{æÝ: J
¥|æè ™ ²ï }æ{±æÝæï ±²¢ ™ï¯}æê…Z }æ{é}æy¨¢|æÚï}æ JJ (}æ¢.|ææ.}æ.ÜUæ.}æ¢.9)
19. swytu: …tðwhtý, þ{Mfk˜ , qðto˜ o, ytX{tu-ð{tu yæÞtÞ, &÷tuf 1-29
20. ¨ Þ¨}æéÎíæï ¥ÞÐèÓ²Þ S„éÚæï læç}æÞ± Úæïãç„ çÝ ²ÎÞæ¨é ²…ÞéÎü{ï J







Éłðu{tk Ér»tytue ”tý 'uýeytu òuðt {⁄u Au. «Út{ 'uýe yko yu
Ér»tý ytðu Au, sut rð»tÞ{tk r`ıt «r¸Ø ð]´ ¥tfth wto[tÞuo ÷ˇÞwk Au u
rðrþü ÔÞ´ı Ér»t þç ðtåÞ Au, su{ýu {k”ttutu rðrð˜ yð¸htu h, rðrð˜
«Þtustu {txu «Þtu fÞtuo yu yuwk w¸rhýt{ {u⁄ÔÞwk.
(1)
yue eS 'uýe yuðt Ér»tytue Au, su{t {txu yt[tÞo ¸tÞýu tutt
ÉfT…t»Þt «Út{ {L”t…t»Þ{tk ÷ˇÞwk Au - `²S² ±æv²¢ ¨ «ç¯:' (É.¸t.…t.1/
1/1) yÚttoT {k”tY ðtıÞtut ðıt Ér»t fnuðt{tk ytðu Au. yuwk tíÞo yu Au
fu su su ÔÞ´ıyu tute ft{tq {txu rðrð˜ uðtytue Mwr rðþu»t Yu fhe
yu qýoft{ LÞt, uytu Ér»t fnuðtÞt. su{ fu, r`ı 7.1 {tk ytðu÷ Au,
²yÜUæ}æ «ç¯²üS²æ}æì J Îï±„æ²æ}æì ¥æƒüÐy²}æì <ÓÀÝì S„éô„ Ðí²év„ï... J yts …tð
ðirf-Ér»t yuf rhþe÷t rðît ÷u¾fu tutt þçtu{tk ÔÞı fhu÷ Au - su
ftuE, su {L”tt ðıt Au, [tnu yu [u ntu, ytýe Æ´ü{tk {u ux÷t rf]ü
ntu, {w»Þuh «týe ntu, yÚtðt y[u ntu, u yu ðtıÞt Ér»t Au. yt Æ´üyu
e, ¸h{t, rý ðuhuwk Ér»tíð w¸¸ k Au.
Ér»tytue eS 'uýe yu{e Au, su{u y÷tirff Æ´ü k¸Òt yÚtðt ¢tLÆüt
yÚtðt ¸ðo¿t fne þftÞ Au. yt 'uýe{tk ‰ýwk fheu uðMht Ér»t ytðu Au. su{
fu- y´ł, ðtÞw, ELÿ ðuhu. yt Éłðu k¸rnt{tk Ér»tytuwk r˜tohý yuf
«t{trýf œLÚttut yt˜thu fhðt{tk ytðu÷ Au. su Ér»tytutk Wt{ (yíÞtÚtof
yÚtðt ¸B{ttÚtof) «tó ÚtÞtk yu{u t{e tA⁄ ytðt{tk ytðu÷ Au. (su{fu,
yMíÞ {i”ttð`rý, uðht rðïtr{”t ðuhu) Ér»tytue Þte «íÞuf q¸ıe
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þYyt{tk {L”ttw¸ th ytðt{tk ytðu÷e Au.
* yÂø™ :- (Ëti[ef) (10.52)
{k.ht.
Éłðutk yuf MÚtttuyu y´ł ¸ti[efwk Ér»tíð Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yt[tÞo
¸tÞýu tutt Éłðu …t»Þ{tk yt ÚÞ ¸{òÔÞwk Au fu, y´ł k¸¿tf Ér»t …tRytuu
ð»txTfthu ð@«nthÚte {tÞto, su{tk ttu…tR y´ł ¸ti[ef zheu uðtue t u¸ sR
s⁄{tk «ðuþe Þtu,
(2) 
 yt ÚÞe w´ ü yw¢{rýfthu fhe Au. ]n u˘ðt œkÚt{tk ý
Úttuzt …u ¸tÚtu yuðe 'wrwk rððu[ {⁄u Au.
(3)
* yrºt¼ti{ :- (5.27; 37-43)
{k.ht.
¸ó Ér»tytu{tk yr”t Ér»twk t{ «r¸Ø Au. yr”t yu yu{t ðkþòuu
Éłðut tk[{t {kz⁄t ÿütt Yu ˇÞtr {⁄u÷e Au. yr”t…ti{wk Ér»tíð Éłðu
yu ¸t{ðu{tk yuf MÚt⁄tuyu òuðt {⁄u Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{t Ér»tíðu rB
þçtu ðzu «{trý fÞwO Au.
(4)
* y«r‚hÚt yiLÿ :- (10.103)
{k.ht.
Éłðut þ{t {kz⁄t 103 {t q¸ıwk Ér»tíð y«rhÚt yiLÿu {⁄u÷ Au.
¸t{ðut ý fux÷tf {L”ttut ÿüt ntuðtwk tihð yu{u {⁄u÷ Au. tðu÷t
q¸ı{tk (10.103) {tk y«rhÚtu ELÿuðe Mwr fhe Au. ]n u˘ðt {ws yu{ýu
ÞwØ{tk rðsÞe RåAtÚte yt q¸ı îtht Mwr fhe Au.
(5)
 yiLÿ , y«rhÚt
Ér»t r¸ðtÞ sÞ, {u˜ t, rð{, ð]»ttfr ðuhu Ér»tytue ¸tÚtu ý òuztÞu÷wk Au.
yuu yíÞðt[f  ÷Eu yt[tÞo ¸tÞýu yutu yÚto ELÿw”t fhu÷ Au, ßÞthu
yutu yÚto ELÿt Mtut fhðtu ð w˜ ÞtułÞ Au. ¸tÞý…t»Þ{tk yu{wk Ér»tíð ðýoðu÷wk
Au.
(6)
 yr…ttu ¸t{tLÞ yÚto yíÞk Þwı yÚtðt yíÞk fü yÚtðt
øÞtoÚte Þwı ÷uðt{tk ytðu Au. k¸…ð Au fu Ér»tyu yíÞk fü ¸tæÞ øÞto
fheu q¸Þoe ytht˜t fhe  q¸ÞoMw yt q¸ıwk þo fÞwO ntuÞ yu q¸Þo Mtut
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ntuðtt fthýu uytu ¸tiÞo fnuðtÞt ntuÞ.
* yk»xÙtŒk»xÙ ðiY… :- (10.111)
{k.ht.
Éłðut ¸{t {kz⁄t 11 {t q¸ı{tk y»xÙtk»xÙ ðiYu Ér»t Yu Mðefthu÷t
Au. yue yt⁄t ”tý q¸ı{tk ý ðiY Ér»tytu (rðY tu”teÞ) wk Ér»tíð
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. ðiY Ér»tytu{tk y»xÙtk»xÙ … «…u, þ «…u yu yr œ˜
Ér»tytuu ¸{tðtÞt Au. ]n u˘ðt œkÚtt «ýut þtifu ]n.8.37 {tk yt ðiY
Ér»tytuu ELÿe Mwr fhthtytu Au. rðY ytkrh¸ Ér»tt ðkþs ntuðtt fthýu
yu{e ¸tÚtu ðiY  k¸Þwı ÚtÞu÷wk Au. yutÚte yu{t ytkrh¸ tu”teÞ ntuðte
ý w´ ü ÚttÞ Au.
(7)
* ELÿ :- (4.18, 4.26,1-3)
{k.ht.
ðirf k¸rntytu{tk yuf MÚtttu{tk uðtuwk ý Ér»tíð Æ´ütu[h ÚttÞ Au.
k¸…ð Au fu Ér»tyu su uðe Mwr yÚtðt þoÚte «r¸´Ø {u⁄ðe yu uð t{Úte
yu rðˇÞt ÚtÞt ntuÞ. ELÿwk Ér»tíð Éłðu yu Þswðuot yuf MÚtttuyu {⁄u
Au. yw¢{ýefthu ELÿt Ér»tíðu «{trý fhu÷ Au.
(8)
 yt[tÞo ¸tÞýu ý
Éłðu …t»Þ{tk yu{t Ér»tíðu «{trý fÞwO Au.
(9)
* ELÿðifwÛX :- (10.48-50)
{k.¼t.
Éłðut ”tý q¸ıtu (10.48.50) t {L”t ÿüt ðifwkXu {tðt{tk ytðu÷t
Au. yn“ ðifwkX-, ELÿt s rðþu»týt Yu ðhtÞu÷wk Au. ELÿwk Ér»tíð yuf
MÚtttu h rðr…Òt rðþu»týtue ¸tÚtu Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yt[tÞo ¸tÞýu ELÿt
Ér»tíðu Mðefthu÷wk Au.
(10)
* ELÿtýe :- (10.145)
{k.ht.
ELÿíe ELÿtýe (þ[e)wk Ér»tíð ý q¸ı 10.145 yu q¸ı 10.86 e
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fux÷ef É[tytu{tk {⁄u Au. q¸ı 10.86 {tk ELÿ, ELÿtýe yu ELÿw”t ð]»ttfr
”týuÞwk Ér»tíð rü Au. ]n u˘ðtfthu ELÿtýet Ér»tíðu yt þçtu{tk «{trý
fhu÷ Au.
(11)
 yt[tÞo ¸tÞýu tutt …t»Þ{tk ELÿtýeu {L”t Æüet Yu Mðefthu÷
Au.
(12)
* E»t ytºtuÞ :- (5.7-8)
{k.¼t.
E»t yt”tuÞwk Ér»tíð Éłðutk u q¸ıtu Útt Þswðuo{tk ý Æ´ütu[h ÚttÞ
Au. yu{t rð»tÞ{tk ð˜thu {trne Úte {⁄e, hkw yu{t t{Úte yuðwk «e
ÚttÞ Au fu yu yr”t Ér»tt ðkþs hÌtt nþu, yux÷t {txu yu{u yt”tuÞ fnuðt{tk
ytðu÷ Au. yt[tÞo ¸tÞýu Éłðu …t»Þ{tk yu{t Ér»tíðe [[to yt þçtu{tk
fhe Au.
(13)
* Wþ™t ftÔÞ :- (8.84)
{k.¼t.
Wþt ftÔÞwk Ér»tíð ÉfT, Þsw, ¸t{ ”týuÞ ðutu{tk WLÞM Au. frðw”t
ntuðtt fthýu yu{t t{e ¸tÚtu ftÔÞ rðþu»tý òuzðt{tk ytðu Au. yu{t t{wk
yuf yLÞ Y Au. frð Wþ T¸ yu œtæýtut yt[tÞot Yu òýet u÷t Au.
íÞtht uðt w¸h- k¸œt{{tk yu{u y w¸htut whturn (þw¢t[tÞo) fnuðt{tk ytðu÷ Au.
yu{t îtht ytłuÞ {L”ttuwk þo fhðt{tk ytðu÷ Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{t
Ér»tíðe rððu[t fhe Au.
(14)
 Þswðuo{tk yu{wk Ér»tíð 13.52.58 {tk Æ´ütu[h
ÚttÞ Au. {n»t ftíÞÞu yu{t Ér»tíðwk «rt ¸ðtow¢{ýe{tk fhu÷wk Au.
* É»t¼ðihts yÚtðt É»t¼ þtõðh :- (10.166)
{k.¼t.
É»t… ðihts yÚtðt É»t… þtıðhwk Ér»tíð Éłðut yuf q¸ı 10.166
{tk Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yn“ ðihts yu þtıðh  yíÞtÚtof  sýtt Úte,
yu  AL t{t yt˜th Wh òýet ÚtÞt nþu, hkw yt q¸ı{tk rðhts yÚtðt
þıðhe ALe É[tytu  ntutk ywüwT yu {ntk´ ı AL s {⁄u Au. uÚte fÞt
yt˜thu É»t… Ér»tt t{e ¸tÚtu ðihts yu þtıðh  òuztÞu÷t Au yu
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rð[thýeÞ Au. É»t… Ér»ttu WÕ÷u¾ œtæý œkÚt{tk rðïtr{”tt «{w¾ w”ttu{tkÚte
yuf w”tt Yu {⁄u Au.
(15)
yt É»t… ðiïtr{”t yu É»t…ðihts yÚtðt þtıðh yuf s Au yÚtðt swt
yu Mü Útwk Úte. yt[tÞo ¸tÞýu yu{t Ér»tíðu «{trý fÞwO Au.
(15.1)
* É»t¼ ðiïtr{ºt :- (3.13-14)
{k.ht.
Éłðu{tk ‰ýwk fheu u q¸ıtu (3.13.14) {tk É»t… ðiïtr{”twk Ér»tíð
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yt q¸ıtu{tk y´łuðe Mwr fhðt{tk ytðe Au. É»t…
ðiïtr{”t tÞ”tet Æüt, ¸ó»t {kz⁄t ý{tLÞ Ér»t rðïtr{”tt w”t nt. yu
fthýu yu{t t{ É»t…e ¸tÚtu ðiïtr{”t rðþu»tý ÷tzðt{tk ytðu Au. yt[tÞo
¸tÞýu yt ÚÞu «{trý fÞwoO Au.
(16)
 yihuÞ œtæý{tk ý É»t…t rðïtr{”t
w”t ntuðttu WÕ÷u¾ {⁄u Au.
(17)
* fûteðt™T ŒiÄo‚{Ë :- (yirþs) (1.116-125)
{k.ht.
fßteðtT Ér»ttu WÕ÷u¾ Éłðu{tk yuf MÚtttuyu ytðu Au. É.1.18.1 {tk
ytirþst Yu yu É.8.9.10 {tk e‰o{ T¸e ¸tÚtu yu þtoððt{tk ytÔÞt Au.
]n u˘ðt 4.24.25 {ws e‰o{ u¸ ykhtse t¸e WrþsT îtht fßteðtu WíÒt
fÞto. WrþsT yu e‰o{ T¸Úte WíÒt Útðtt fthýu s yu{u ytirþs (É.1.112.11)
yu i‰o{ T¸ fnuðt{tk ytðu÷ Au. yÚtðoðu 4.29.5 {tk yu{u fÛð, …hîts ðuhu
Ér»tytue ¸tÚtu þtoðtÞt Au. yi.œt.1.21 {tk yu{t îtht h{ ÷tuf Sðttu
WÕ÷u¾ ytðu÷ Au. yt[tÞo ¸tÞýu Éłðu …t»Þ{tk Ér»t hefu fhu÷t WÕ÷u¾{tk Wı
ÚÞtue w´ ü fhe Au.
(18)
 r`ı{tk ý ©çàæ…: Ðé~æ: ¥æñçàæ…: t Yu yu{wk
rððu[ fhðt{tk ytÔÞwk Au.
(19)
  É.1.116.7 {tk yu{u r@Þ (@-ðkþeÞ) ý
fnuðt{tk ytðu Au.
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* f…tu‚ ™iÉo‚ :- (10.165)
{k.¼t.
Éłðut ¸{t {kz⁄t 165 {t q¸ıt {L”tÆüt ftu iÉ Au.
]nvuðtfth Ér»t þtifu yu{u e‰oft÷e Ér»tt Yu WLÞM fÞto Au.
(20)
 Ér»tyu
yłLÞt˜t Wh tuttu  {qfe e˜tu. sutÚte «tÞ´ø¥t yÚtof É[tytu îtht ftu
(ytí{MðY)e Mwr fhe. yu rÉort w”t ntuðtu fthýu iÉo Úte ytu⁄¾tÞ
Au. rÉotu ¸t{tLÞ yÚto …tłÞne ÚttÞ Au. k¸…ð: Ér»tyu «tÞ´ø¥t MðY
tutu s iÉ Úte WÕ÷u¾ fÞtuo Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u rÉort w”tt Yu
œkÚtM WLÞM fhu÷t Au.
(21)
* fð»t yi÷q»t :- (10.30-34)
{k.ht.
fð»t yi÷q»twk Ér»tíð Éłðutk tk[ q¸ıtu{tk Æ´ütu[h ÚttÞ Au. ¸t{.453
t {L”t Æüt ý yu s Au. yt[tÞo ¸tÞýu Éłðu 10.33 t …t»Þ{tk ıð»te
fÚtt ðýoðu÷e Au fu fð»t ”t¸MÞwt w”t fw` 'ðý htòt whturn nt, su{ýu
fw` 'ðýt tÚte k¸tu»t t{eu yu{e Mwr fhe Au, hkw W{'ð¸ (fw` 'ðýt
w”t)t ÔÞðnthÚte yu yíÞk þtuf{ł LÞt íÞthu yu{ýu É.10.33 q¸ıe h[t
fhe. yihuÞ œtæý{tk ý yuf fÚtt WÕ÷u¾u÷e Au fu, fð»t yi÷q»tu Ér»tytuyu
t¸ew”t fneu ¸tu{Þt{tkÚte rhMf] fhu÷ ntu.
(22)
 whtk yu{ýu ‰ýt-˜t
{L”ttue h[t fhe, uðtuu k¸wü fÞto yu Ér»tytuyu ý …u-…tð …q÷eu yu{u
«r´c fÞto. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u E÷q»tt w”t fÌtt Au.
(23)
* fwrþf Ëti¼h :- (10.127)
{k.¼t.
fwrþf ¸ti…hwk Ér»tíð {t”t Éłðut yuf q¸ı 10.127 {tk Æ´ütu[h ÚttÞ
Au. œætkzwhtý{tk fwrþfu tr˜t  rt yu rðïtr{”tt tt tððt{tk ytðu÷t
Au. fwrþfu w”te ft{tÚte fXtuh  fÞwo yu ELÿ s tr˜Y{tk yu{t w”t LÞt.
Éłðu{tk tr˜ ftirþf yu{t w”tYu ðýoðtÞt Au yu fÛð tu”teÞ ¸tu…trhu
yu{t rtt Yu WrÕ÷r¾ fhðt{tk ytðu÷ Au. ]n u˘ðt œkÚt{tk fwrþf þç
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nwð[{tk s ðhtÞu÷ Au. sutu ytþÞ fwrþf ðkþòu ¸tÚtu òuzðt{tk ytðu Au.
yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ¸tu…rhw”tt Yu WLÞM fhu÷ Au.
(24)
* „ÞÃ÷t‚ :- (10.63-64)
{k.ht.
Þˆ÷tu Éłðutk u q¸ıtu 10.63.64 yu Þswðuo 21.6 t Ér»t
ntuðtwk tihð {⁄u÷wk Au. ˆ÷rt w”t ntuðtÚte yu{t t{e ¸tÚtu yíÞtÚtof 
ˆ÷t k¸Þwı ÚtÞwk. É.10.63.17 yu É.10.64.17 {tk yu{tu WÕ÷u¾ Au. yihuÞ
œtæýœkÚt (5.2){tk ý yu{t ðiïuð q¸ıt Æüt ntuðtwk «{tý {⁄u Au.
]n u˘ðt œkÚt{tk ý ðiïuð q¸ıtut ÿütytue Þte{tk (]n.2.130 yu 3.55) yu
WÕ÷u¾tÞu÷t Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ˆ÷trw”tt Yu ðýoÔÞt Au.
* „„o ¼thîts :- (6.47)
{k.ht.
o …thîtswk Ér»tíð Éłðu Útt Þswðuo{tk WLÞM Au. Ér»t …thîtst
w”t ntuðtt fthýu yu{t t{e ¸tÚtu …hîts  k¸Þwı ÚttÞ Au. Þswðuo
…t»Þ{tk yt[tÞo {ne˜h îtht yu{u {t”t o fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(25)
 ßÞthu yt[tÞo
¸tÞýu yu{u …thîts Ér»tt w”t «{trý fÞwO Au.
(26)
 ¸ðtow¢{ q¸”t{tk ý o
…hîtswk Ér»tíð rü Au.
(27)
 ]n u˘ðt{tk yu{t Ér»tíðwk rððu[ {⁄u Au.
(28)
'e{T …tð 10.8, 1.20 {tk o t{t yuf ßÞturðuo¥ttwk ðýo {⁄u Au, suýu
'ef]»ý yu ÷ht{t t{fhý k¸Mfth fÞtO nt. 'e{T…tð 45.26.29 {ws
o îtht s yt kut WÞ k¸Mfth yu tÞ”te {L”te eßtt ý k¸Òt ÚtE
ne hkw yu o r…Òt ntuðt òuEyu.
* „t‚w htºtuÞ :- (5.32)
{k.ht.
Éłðirf Ér»tytu{tk tw yt”tuÞwk t{ ý WÕ÷u¾eÞ Au. yu{t îtht
Éłðut tk[{t {kz⁄wk ”te¸{wk q¸ı Æü Au. yu{t Ér»tíðt k¸k˜ {tk esu tu
ftuE rðþu»t rððu[ W÷ç˜ Útkwk Úte, hkw ¸tÞýt[tÞuo yu{t Ér»tíðe rððu[t
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Éłðu …t»Þ{tk fhe Au.
(29)
 yu{t t{e ¸tÚtu yíÞtÚtof yt”tuÞ  k¸Þwı
ÚtðtÚte yuðwk «e ÚttÞ Au fu yu ¸ó»t-{kz⁄t «ˇÞt Ér»t yr”tt ðkþs hÌtt
nþu.
* swnq ƒúñòÞt :- ƒútñ (10.109)
{k.ht.
swnq t{e œæðtre Ér»tftwk Ér»tíð Éłðut yuf q¸ı 10.109 {tk
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. ]n u˘ðt œkÚtt «ýut Ér»t þtifu yu{u œæòÞt fneu
ðýoÔÞt Au.
(30)
 yt q¸ı{tk yu{ýu rðïuðtue Mwr fhu÷e Au. yt[tÞo ¸tÞýu
Éłðut …t»Þ{tk yu{u swnq t{e œæðtre fne Au.
(31)
* rºt‚ ytÃíÞ :- (1.105)
{k.ht.
r”t ytˆíÞwk Ér»tíð É.1.105, 8.47; 9.33-34; 9.102; 10.1-7;
Þsw.33.90 Útt ¸t{. tk yuf MÚtttu{tk {⁄u Au. r”t, ´î yu yuı Ér»tytuu
s⁄Úte WíÒt (ÚtÞu÷) {tðt{tk ytÔÞt Au, yux÷t {txu yu{u ytˆíÞ fnuðt{tk
ytÔÞt. ft⁄¢{u fth ytððtÚte ytˆíÞ  òýewk ÚtÞwk. yu{u r`ı …t»Þfth
ÞtMfu ”tý …tE {tLÞt Au.
(32)
 Éłðu{tk yu{tu fqðt{tk zðttu (fq tu)
WÕ÷u¾ {⁄u Au.
(33)
* Œe½o‚{t yti[ÚÞ :- (1.140.464)
{k.ht.
e‰o{t Ér»twk Ér»tíð É.1.140-64, ¸t{.97, 1758-60, 1774-76 Útt
Þswðuotk yuf MÚtttu{tk Æ´ütu[h ÚttÞ Au, hkw Éłðu{tk yu{t t{e ¸tÚtu
yti[ÚÞ  òuztÞu÷wk Au, ßÞthu Þswðuo{tk yti[ÚÞ þtoðu÷ Au. k¸…ð Au fu
Þswðuo{tk «{tðþ yt ”twrx WíÒt ÚtE ntuÞ. Éłðu …t»Þ{tk yt[tÞo ¸tÞýu yu{u
W[ÚÞt w”t ntuðtu fthýu yti[ÚÞ Mðefth fhu÷ Au.
(34)
 {{tt w”t ntuðtÚte
yu{u {t{uÞ ý fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(35)
 ]n u˘ðt (4.11){tk W[ÚÞ yu ]nMr
t{t u Ér»tytutu WÕ÷u¾ Au. W[ÚÞe {{t t{e íe (…toðe-…]wðkþe)
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ne. e‰o{te fÚtt (]n.4.24.25){tk Au fu e‰o{tyu ykuþ{tk htò ykhtse
t¸e WrþsTe …´ı òuE w”t «t´óe EåAtðt⁄e yu t¸eÚte fßteðku WíÒt fÞtuo.
e‰o{tt w”t ntuðtÚte fßteðtT i‰o{ T¸ fnuðtÞt.
* Œuð„ý :- (10.51.1, 3, 5, 7, 9)
{k.ht.
Éłðut yt q¸ı 10.51 {tk ¸ti[ef y´ł yu uðýtutu k¸ðt tðu÷
Au. ²S² ±æv²¢ ¨ «ç¯:- ²æ „ïÝæïÓ²„ï ¨æ Îï±„æ q¸”t yw¸ th ßÞtk y´ł Ér»t
Au, íÞtk uðt uðý Au yu ßÞtk uðý Ér»t Au, íÞtk y´ł uðt Au yt[tÞo
¸tÞýu uwk ¸{Úto fÞwO Au.
(36)
 ]n u˘ðtfth Ér»t þtifu y´łt ÷tÞe fÚtt
rðMthqðof ðýoðe Au. uðtuyu y´łe þtu˜  fhe. yu{e ðå[u su k¸ðt ÚtÞtu u
É.10.51-53 q¸ıtu{tk hsq ÚtÞtu Au.(]n.7.80)
* ™t¼tf ftÛð :- (8.39-42)
{k.¼t.
t…tftÛðwk Ér»tíð Éłðu 8.39-42 {tk Æ´ütu[h ÚttÞ Au. fÛð tu”teÞ
ntuðtt fthýu yu{u ftÛð fnuðt{tk ytðu Au. ðirfftuþ ]c 242 yw¸ th yu
…tft ðkþs Au. yu t{t yt˜th Wh s yíÞðt[f t…tf u Au.
r`ı{tk ý t…tftu WÕ÷u¾ yuf Ér»tt Yu ÚtÞu÷ Au.
(37)
 ]n u˘ðtfthu yu{wk
Ér»tíð þtoÔÞwk Au.
(38)
 Éłðu{tk yu{wk Ér»tíð yt[tÞo ¸tÞýu tÔÞwk Au.
(39)
* ™t¼t™urŒc {t™ð :- (10.61-62)
{k.ht.
t…turcwk Ér»tíð Éłðut u q¸ıtu 10.-61.62 Útt Þswðuot ”tý
{L”ttu{tk Æ´ütu[h ÚttÞ Au, ft[ yu{u {ww”t ntuðtt fthýu {tð Úte
òuzu÷t Au. yn“ yu òýfthe Úte fu, yu {w, ðiðMðT ¸tkðhý yÚtðt ytˆ¸ð Au.
i´ ¥theÞ k¸rnt{tk yu{u {ww”tt Yu «rct {⁄u÷e Au. }æÝé: Ðé~æï|²æï Îæ²¢ Ã²|æ…„ì
¨ Ýæ|ææÝïçÎD}æì (i´ ¥t. k¸.3.1.9.4) yihuÞ œtæý (5.14){tk yu tutt rte
t u¸ tutt ˜tu …t «t fhðt {txu rðu fhu Au. yn“ yuf rðM] fÚtt
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ðý Au. yn“ t…turc îtht Æü {L”t ¸{qnu ¸n œ¸ k¸ˇ Þf ttu  ÷t…
fhtðth tððt{tk ytðu÷ Au.
(40)
 ]n u˘ðt œLÚt (2.130) {tk {L”t Æütytue
q¸[e{tk yu{tu t{tuÕ÷u¾ {⁄u Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{tu Ér»t rh[Þ yt «{týu
tðu÷ Au - „~æ `<Îç}æyƒæ' <ç„ ¨#ô±àæy²ë™¢ Ðíƒ}æ¢ ¨êv„¢ }ææÝ±S²
ÝæU|ææÝïçÎDS²æ¯Z ~æñCé|æ}æì J (É.1.61 ¸t.…t.)’
* …htþh : þtõíÞ :- (1.65-73)
{k.¼t.
htþh þtıíÞwk Ér»tíð É.1.65-73; 9.97. 31-44, Þsw.33.11 Útt
¸t{ðut yuf MÚtttu{tk {⁄u Au. É.7.18.21 {tk htþh Ér»ttu WÕ÷u¾ þÞtw
yu ðr¸ce ¸tÚtu {⁄u Au.
(41)
 htþh Ér»tu þ´ıt w”t yu ðr¸ct ti”t
fnu÷ Au.
(42)
 yts ÚÞe w´ ü r`ı …t»Þfth wto[tÞuo fhe Au.
(43)
* …rðºt ytkr„hË :- (9.73, 83)
{k.ht.
rð”t ytkrh¸wk Ér»tíð Éłðut u qýo q¸ıtu 9.73.83 yu yrÞth
É[tytu, 9.67. 22-32 {tk tðu÷ Au. ¸t{ðu{tk ý yuf {L”ttut ÿüt ntuðtwk
tihð yu{u {⁄u÷wk Au. yu ykrh¸ tu”teÞ ntuðtÚte ytkrh¸ fnuðtÞt. yu{ýu ¸ðo”t
ð{t ¸tu{e s Mwr fhe Au. ¸tu{ t⁄ðte hýeu rð”t fnuðt{tk ytðu Au,
ft[ yuu fthýu yu rð”t t{e ˇÞtr r¸Ø ÚtÞt ntuÞ. œtæýœkÚttu{tk q¸Þo
rfhýtu yu ðtÞwu ý rð”t fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(44)
 yt[tÞo ¸tÞýu yu{t Ér»tíð
rððhý{tk yu{u ytkrh¸t Yu Mðefthu÷t Au.
(45)
* …tÞw ¼thîts :- (6.75)
{k.ht.
ðirf Ér»tytu{tk tÞw …thîtswk t{ ý «ˇÞt Au. yu ¸ó»t-{kz⁄t
w¸«r¸Ø Ér»t …hîtst ðkþs Au. yt[tÞo {ne˜hu tu yu{u …hîts w¸ fÌtt
Au.
(46)
 yu{t îtht Æü {L”t Éłðu, Þswðuo Útt ¸t{ðu{tk {⁄u Au. su ‰ýwk fheu
ytÞw˜ tu ¸tÚtu k¸kr˜ Au. ¸ðtow¢{ q¸”tfthu tÞw …thîtswk Ér»tíð Útt yu{t îtht
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Æü {L”ttuu k¸œt{{tk yktu ¸tÚtu ¸tkfØÞt Au.
(46/1)
 yu{t Ér»tíðt k¸…uo




]n u˘ðt{tk ý tÞwtu t{tuÕ÷u¾ {⁄u Au.
(48)
* …wÁhðt yi¤ (10.95.1, 3, 6, 8-10)
{k.¼t.
Wðoþeu Éłðut þ{t {kz⁄t 95 {t q¸ı{tk uðíð «tó ÚtÞu÷wk Au. yt
q¸ıe fux÷ef É[tytuwk Ér»tíð ý yu{u {⁄u÷ Au. É.¸t{t {kz⁄t u”te¸{t
q¸ıt 11 {t {L”t{tk ðr¸cu Wðoþet w”t ðýoððt{tk ytðu÷ Au.
(49)
 esu yu{wk
ytðtn ¸rhtytu (s⁄-˜thtytu)e ¸tÚtu fhðt{tk ytðu÷ Au.
(50)
 É.10.95 {tk
Wðoþee ¸tÚtu yu{t «u{e E÷tw”t w` hðttu k¸ðt ðýoðu÷tu Au. íÞtk yu{u yˆÞt
fnuðt{tk ytðu÷ Au. ]n u˘ðtfthu ý Wðoþewk uðíð {tLÞwk Au.
(51)
 yt[tÞo ¸tÞýu
tutt Éłðu …t»Þ{tk Wðoþet uðíð yu Ér»tíðu ý «{trý fhu÷ Au.
(52)
* «ò…r‚ ðiïtr{ºt yÚtðt «ò…r‚ ðtåÞ :- (3.38; 3.54-56)
{k.¼t.
Éłðue fux÷ef É[tytuwk ðif´Õf Ér»tíð Æ´ütu[h ÚttÞ Au. Éłðu
3.38; 3.54-56 e Ér»te t{tk ý yt s ðt Au. Éłðu 3.38 t
Ér»tíð r˜tohý{tk ”tý rðfÕ Au. «Út{ «òr ðtåÞ (ðtfT yÚtðt ðtýet w”t)
yÚtðt «òr ðiïtr{”t (rðïtr{”t tu”teÞ «òr) Ér»t Au. esu Wht ku
k¸r{r÷ Yu Ér»t Au. yt[tÞo ¸tÞý Wı ÚÞu Mðefthtk ÷¾u Au - ç±Eæç}æ~æ
xææï~æ: Ðí…æÐç„±æü™: Ðé~æ: Ðí…æÐç„±æü «ç¯: J „æ±é|ææ±çÐ ¨}æéçÓ™„æ±S²ü ¨êQUS² «¯è
<ç„ çm„è²: Ðÿæ: J ¥ƒ±æ Ýæï|ææ±çÐ çÜU‹„é ç±Eæç}æ~æ »±ïç„ „ë„è²: Ðÿæ:
(É.3.38 ¸t.…t.) «òr ðtåÞ ntuðte w´ ü ]n u˘ðt{tk {⁄u Au.
(53)
 òu fu
rðïtr{”tt w”ttu{tk «òrt t{e ftuE ÔÞ´ıtu WÕ÷u¾ {⁄tu Úte, hkw
«òre ¸tÚtu ðiïtr{”t rðþu»tý k¸Þwı ÚtðtÚte yuðwk sýtÞ Au fu yu rðïtr{”tt
ðkþ{tk s ftuE uZe{tk WíÒt ÚtÞt nþu. Éłðu 3.54-56 {tk ý «òr u
«ftht {tðt{tk ytðu÷ Au. yut fthýu Éłðue ¸ðtow¢{ýe{tk «òru
ÔÞr˜ftuı tu”t: fnuðt{tk ytðu÷ Au. yt[tÞo ¸tÞý ý ÷¾u Au fu,
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(É.3.54.¸t.…t.) Éłðue yw¢{ýe{tk ”tý «ftht «òr ðtåÞ, «òr
ðiïtr{”t Útt «òr h{uce É.10.129 Útt Þswðuo 33.74 {tk «òr
h{ucewk Ér»tíð {⁄u Au.
* «‚Œo™ rŒðtuŒtrË :- (ftrþhts) (9.96, 10.179.2)
{k.ht.
«o iðtutr¸u Éłðut q¸ı 9.96 Útt ¸t{ðut yuf {L”ttut Ér»t
ntuðtwk tihð {⁄u÷wk Au. yu rðtut¸t w”t ntuðtt fthýu yíÞtÚtof 
iðtutr¸Úte òuztÞt. Éłðu 10.179.2 t Ér»t-rððhý{tk Ér»t t{ «o
ftrþhts tðu÷ Au. htò ntuðt AtkÞ yu{ýu Ér»tíð {u⁄ÔÞwk. uÚte yu{u hts»t
ý fnuðt{tk ytÔÞt Au. ftXf k¸rnt 21.10 {tk «o htòtu WÕ÷u¾ {⁄u Au íÞtk
…hîts yu{t whturn nt. k¸…ð: rðtut¸, rsðw”t w¸t T¸t qðos nt.
yu{u tihtrýf k¸…o{tk ftþet «r¸Ø htòt Yu ðýoÔÞt Au. su rðtut¸ yu
v»tîet w”t Útt ðí¸ yu ot rt ý Au (ðtÞw.w.92, 64-65). yu{tu
rððtn {t÷¸te ¸tÚtu ÚtÞtu ntu(rð»ýw.w.4.8.15). yt[tÞo ¸tÞýu yu{u rðtut T¸
w”t fÌtt Au.
(54)
* «r‚¼t™wk ytºtuÞ :- (5.48)
{k.¼t.
ðirf Ér»tytu{tk «r…twk yt”tuÞ ý «r´c Au. yu{t îtht Æü
Éłðut tk[{t {kz⁄wk yzt÷e¸{wk q¸ı Au, su{tk rðïuðt uðte Mwr fhðt{tk
ytðe Au. yu yr”t Ér»tt ðkþs ntuE þfu Au. eswk yu Au fu Éłðu tk[{t
{kz⁄t «{w¾ Ér»t, yr”t {tðt{tk ytðu Au, uÚte yu{e ¸tÚtu «rhÚttu k¸k˜
òuze uðt{tk ytÔÞtu ntuÞ. yu{t k¸…o{tk esu tu, rðþu»t rððhý «tó Útwk Úte,
hkw yt[tÞo ¸tÞýt Éłðu …t»Þ{tk yu{wk Ér»tíð «rtr fÞwO Au.
(55)
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* ƒ]nŒwõÚt ðt{ŒuÔÞ :- (10.54-56)
{k.ht.
]nwıÚt ðt{uÔÞwk Ér»tíð ÉfT, Þsw yu ¸t{ ”týuÞ ðutu{tk Æ´ütu[h ÚttÞ
Au. Éłðu{tk yu{t îtht ”tý q¸ı 10.54-56 Æü Au. yu ðt{uð tu”teÞ ntuðtt
fthýu ðt{uÔÞ Úte òuztÞu÷t Au. þ.œt.13.2.2.14 {tk yu{u Ér»t Yu
Mðefthðt{tk ytðu÷t Au. ]n u˘ðtfth Ér»t þtifu ðiïuð q¸ıtut Æütytu{tk yu{e
ýhe fhu÷e Au. (]n.3.55) yt[tÞo ¸tÞýu tutt Éłðu…t»Þ{tk yu{u
ðt{uðeÞ tu”teÞ {tu÷t Au.
(56)
* ƒ]nM…r‚ ytkr„hË :- (10.71-72)
{k.ht.
]nMr ytkrh¸wk Ér»tíð Éłðutk u q¸ıtu 10.71-72 {tk Æ´ütu[h
ÚttÞ Au. ¸t{, Þsw yu yÚtðoðu{tk ý yu{wk Ér»tíð tðu÷wk Au, hkw ıÞtkf-
ıÞtkf yíÞðt[f  ytkrh¸ tðu÷ Úte. É.10.72 {tk ]nMr ytkrh¸e
¸tÚtu ]nMr ÷tiıÞwk ý ðif´Õf Ér»tíð fÌtwk Au. ÷tuft w”t ntuðtt fthýu
yu{e ¸tÚtu ÷tiıÞ  òuztÞu÷wk Au. tihtrýf k¸…o{tk ]nMr, rð'ðt Útt
ykrhtt yr˜r Au. yu{u f[ Útt …hîtst rt {tðt{tk ytðu÷t Au.
yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ytkrh¸ yÚtðt ÷tiıÞt Yu W´Õ÷r¾ Au.
(57)
* ¼hîts ƒtnoM…íÞ :- (6.1-30)
{k.¼t.
Éłðu, Þswðuo Útt ¸t{ðu ”týuÞ ðutu{tk …hîts tnoMMÞwk Ér»tíð
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. k[rðþ œtæý 15.3.7 {ws …hîts rðtut¸t whturn
nt. ftXf k¸rnt 21.10 {tk …hîts îtht «ou tutwk htßÞ yte uðttu
WÕ÷u¾ Au. Ér»t …hîts ykrh¸t ti”t Útt ]nMrt w”t nt. yt tu
]n u˘ðtfthu ý u MðeftÞwO Au.
(58)
 {ne˜ht[tÞuo yu{t Ér»tíðu þtoÔÞwk Au.
(59)
 yu
Éłðut AŒt {kz⁄t (1.30 É[tytut) Æüt Au.
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* r¼»tfT ytÚtðoý :- (10.97)
{k.ht.
r…»tfT ytÚtðoýwk Ér»tíð Éłðut yuf q¸ı (10.97) Útt Þswðuot
fux÷tf {L”ttu{tk Mðefthðt{tk ytðu÷ Au. yt q¸ı{tk yu{ýu yti»tr˜ uðte Mwr
fhu÷e Au. k¸…ð Au fu …i»tßÞ rðªtÚte òuztÞu÷t ntuðtt fthýu yu{wk r…»tfT t{
òýewk ÚtÞwk ntuÞ. yÚtðoý w”t ntuðtu fthýu yu{t t{e ¸tÚtu ytÚtðoý 
òuztÞu÷wk Au. ftX. k¸.16.3 {tk yu r…»tsT Yu s WÕ÷u¾tÞu÷tk Au. k¸rntytu{tk yuf
MÚtttuyu y´ïefw{thtuu ý r…»tsT fnuðt{tk ytðu÷ Au. ]nvuðt (7.15) {tk
r…»tsTt Ér»tíðtu Mðefth fhu÷ Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{wk yÚtðoý w”t Yu ðýo
fhu÷wk Au.
(60)
* {ÄwåALŒt ðiïtr{ºt :- (1.1)
{k.¼t.
Éłðu «Út{ {kz⁄t yufÚte ¸ q¸ıtut «ˇÞt Ér»t { w˜hALt ðiïtr{”t
Au. rðïtr{”tt w”t hefu ytu⁄¾tt ntuðtÚte yu{u ðiïtr{”t Úte k¸Þwı
{tðt{tk ytÔÞt Au. yi.œt.7.18 {tk { w˜hALtt [t¸ tt yu [t¸ {tuxt
…tEytutu WÕ÷u¾ Au. yu{tk su { w˜hALt yu þw:þutu k¸ðt ytðu Au. þw:þu
AeÚte f]r”t{ uðhtt Yu { w˜hALttu …tE ÚtÞtu. fti»te.œt.28.2 yu
yi.yt.1.1.3 {tk yu{u yuf Ér»tt Yu { w˜hALttu …tE ÚtÞtu. fti»te.œt.28.2
yu yi.yt.1.1.3 {tk yu{u yuf Ér»tt Yu rYtÞt Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u
rðïtr{”t-w”tt Yu «{trý fhu Au.
(61)
* {wŒT„÷ ¼tBÞoï :- (10.102)
{k.ht.
{wT÷ …tBÞoïu Éłðut yuf q¸ı 10.102 t Ér»t ntuðtwk tihð {⁄u÷wk
Au. Þswðuot yuf {L”tt Ér»t {wT÷ Þ¿tw` »t {tðt{tk ytðu Au. þıÞt Au fu,
yt {wT÷ yr…Òt ntuÞ yu Þ¿tw` »t rðþu»tý Úte rð…qr»t fhðt{tk ytÔÞt
ntuÞ. …BÞoït w”t ntuðtt fthýu yu{u …tBÞoï fnuðt{tk ytÔÞt Au. yt q¸ı{tk
{wT÷ yu u{t íe {wT÷te WÕ÷u¾tÞu÷tk Au. hÚte tuz{tk yu{ýu íe
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{wT÷tee {Úte rðsÞ {u⁄ÔÞtu ntu. tihtrýf k¸…o{tk yu{u …BÞtoït tk[
w”ttu{tkÚte yuf {tu÷t Au, sutÚte {tiTÕÞ ðkþ WíÒt ÚtÞtu. yu rðtut¸ Útt
ynÕÞtt rt nt. yu{u þtfÕÞt rþ»Þ ntuðtwk tihð {ØÞwk. ]n u˘ðtfthu ý
yu{wk Ér»tíð {tu÷ Au.
(62)
 yt[tÞo ¸tÞýu yu{u …BÞoï w”t {tu÷ Au.
(63)
* {uæÞtr‚rÚt ftÛð :- (1.12)
{k.ht.
[th ðutu{tk {u‰trrÚt Æüt Yu ðýoðu÷t Au. Éłðu yu ¸t{uð{tk fÛð
ðkþeÞ ntuðtÚte ftÛð  ý þtoðu÷ Au. Éłðu{tk yu{t îtht Æü q¸ı
1.12.23, 8.1.3-29; 8.2; 8.32; 9.2 {⁄u Au. Éłðu k¸rnt{tk ‰ýwk fheu
{uæÞtrrÚttu t{ WÕ÷u¾ ıÞtkÞ {⁄tu Úte. Éłðutk yt q¸ıtut ÿüt ntuðtwk
«{tý ]n.2.155, 157 ðuhu{tk ý {⁄u Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u fÛð tu”teÞ
Yu ðýoÔÞt Au.
(64)
* huýw rðïtr{ºt :- (9.70)
{k.ht.
huýw ðiïtr{”twk Ér»tíð É.9.70 {tk tðu÷ Au. yu rðïtr{”tt w”t
ntuðtu fthýu ðiïtr{”ttk  ¸tÚtu òuzu÷tk Au. rðïtr{”ttk «{w¾ w”ttu{tk yu{t
t{tu WÕ÷u¾ œtæýœLÚt{tk fhu÷ Au.
(65)
 huýwtu ¸t{tLÞ yÚto  q˜⁄ fhðt{tk ytðu
Au. yt q¸ı{tk yu{ýu ð{t ¸tu{e Mwr fhu÷ Au.
(66)
* htu{þt : (1.126.7)
{k.ht.
Éłðu{tk htu{þtu {t”t yuf É[t ¸{ Au. yu htò …tðÞÔÞe ˜{oíe
Útt ]nMre w”te Au - ÐíæÎæy¨é„æ¢ Úæï}æàææ¢ Ýæ}æ Ýæ}Ýæ ÏæëãSÐç„|ææü±²Ã²æ²
(]n.3.156) ðirf ftuþ yt ÚÞe w´ ü ÚttÞ Au. yu{tk yu k¸…tðt ý ÔÞı
fhðt{tk ytðe Au fu htu{þt þç Wı (1.1126.7) É[t{tk htu{ðt⁄e yÚto{tk
rðþu»tý ý ÷E þfu Au. Wı É[te uðt yu ÿ»xÙe htu{þt s Au, fthý fu
yu{ýu tutt s rð»tÞ{tk …tðÞÔÞ ¸tÚtu k¸ðt fhe ð¾u tðu÷ Au. yt[tÞo
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¸tÞýu yu{t uðíðu e[ut þçtu{tk ÔÞı fhu÷ Au. ¯cÆKæ: |ææ±²Ã²: ¨#}²æ:
Úæï}æàææ (É.1.26.¸t.…t.) Wı É[t{tk htò …tðÞÔÞ yu htu{þttu k¸ðt Au.
* ð{ú ði¾t™Ë :- (10.99)
{k.ht.
Éłðut ¸{t {kz⁄wk 99 {wk q¸ı ð{œ ði¾t¸ îtht ÿü Au. ði¾t¸
 yíÞðt[f sýtÞ Au. Þswðuo 19.38 {tk «òr ði¾t¸ ÿ»xÙt Yu {tLÞ Au.
É.9.66 {tk ¸tu k¸ˇ Þtðt⁄t ði¾t¸tut ¸{qnu Ér»t Yu Mðefthu÷ Au. ð{œ Ér»ttu
WÕ÷u¾ Éłðu 1.51.9; 1.112.15; 10.99.5 {tk {⁄u Au. ]n u˘ðt œkÚt (2.29)
{tk yu{u Ér»t Yu WrÕ÷r¾ fÞto Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u yuf ði¾t¸t Yu
¸tr fhu÷ Au.
(67)
* ðrËc {iºttðÁrý :- (7.1-31)
{k.ht., {k.¼t.
ðr¸c {i”ttð`rýwk Ér»tíð, Éłðut ¸t{t yu ð{t {kz⁄t yuf
q¸ıtu{tk {⁄u Au. yu{t îtht Æü {L”t Þswðuo, ¸t{ðu Útt yÚtðoðu{tk ý
k¸«tˆÞ Au. ðr¸cu r{”t yu ð`ýt w”t {tðt{tk ytðu Au yuu fthýu Éłðu
yu ¸t{ðu{tk yu{t t{e ¸tÚtu yíÞtÚtof  {i”ttð`rý òuzu÷wk {⁄u Au,
ßÞthu Þswðuo yu yÚtðoðu{tk {t”t ðr¸c t{ s ytðu Au.
(68)
 É.7.33.11 t
yt˜th h ðr¸cu r{”ttð`ý yu Wðoþet w”t {tðt{tk ytðu÷ Au - ©„æç¨
}æñ~ææ±L‡ææï ±ç¨Dæï±üà²æ Ïæíræ‹}æÝ¨æïùç{ …æ„: J ðr¸c yuf «t[e Ér»t Au. ðutu,
whtýtu, ht{tÞý, {nt…th ðuhu ÷… huf ˜{oœLÚttu{tk yu{wk t{ {⁄u Au.
yu{e íe yYk˜ e Útt þ´ı ðuhu yu{t ¸tu w”t nt. nu÷tk yu q¸Þoðkþt
whturn nt, AeÚte uytu Eßðtfw-ðkþt whturn e Þt. ðr¸ct Sðe
{n¥ðqýo ‰xt Au - rðïtr{”t ¸tÚtue þ”twt. Éłðu{tk s fux÷ef słÞtyu ðr¸c
w”t þ´ı ¸tÚtu rðïtr{”te þ”twtwk ðýo {⁄u Au. yt ‰xtwk rðM] rððhý
i´ ¥theÞ- k¸rnt 7.4.7.1 yu k[rðþ œtæý 4.7.3; 8.2.3 {tk {⁄u Au, su{tk
ðr¸ct w”ttutu w¸t¸tu îtht ð˜ yu ðr¸c îtht ¸tit¸tuu ÷te …tðtÚte
nhtÔÞtwk ðýo fhu÷ Au. rðïtr{”t w¸t¸t whturn nt, yue w´ ü r`ı
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2.24 Úte ÚttÞ Au. ðr¸c {i”ttð`rýt Ér»tíðu yt[tÞo ¸tÞýu MðeftÞwO Auu.
(69)
{nt{]íÞwksÞ {L”tt Æüt ý ðr¸c Au.
(70)
* ðËw¢ yiLÿ :- (10.27,29)  ELÿM™w»tt ðËw¢…í™e (10.28.1)
{k.ht{t.
ELÿMw»tt Ér»tftwk Ér»tíð {t”t Éłðue yuf s É[t (10.29.1){tk
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. su{tk yu{ýu ELÿuðte Mwr fhe Au yu ð w¸¢íe fneu
ðýoðu÷e Au. ð w¸¢ yiLÿu Éłðutk u q¸ıtu 10.27-28 Útt q¸ı 10.28 e
fux÷ef É[tytuwk Ér»tíð {⁄u÷wk Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ELÿw”t Yu ðýoÔÞt Au.
q¸ı 10.28 {tk yt s rt-w”ttu k¸ðt ðýoðu÷ Au.
(71)
 yt s q¸ıe
þYyte É[t{tk ð w¸¢íe ELÿMw»ttyu ELÿe Mwr fhe Au. ]nvuðtfthu
]n.7.30 {tk yutu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
* ðËw©w‚ ytºtuÞ :- (5.3-6)
{k.¼t.
ðirf Ér»tytue þ]k¾÷t{tk ð w¸'w yt”tuÞwk Ér»tíð ý Æ´ütu[h ÚttÞ Au.
Éłðu{tk yu{t îtht Æüt [th q¸ı (É.5.3-6) Au. su{tk þYyttk u yu
ykr{ ([tuÚtwk) q¸ı y´łuð {txu Útt ”teswk yt«e q¸ı Au, su Eæ{ ytr uðtuu
{txu ¸{ Au. yr”tfw⁄{tk WíÒt ntuðtt fthýu yu{u ý yt”tuÞ fnu Au.
ð w¸'w þçtu ¸t{tLÞ yÚto Au - ±¨éŸæé„¢ ²S² yÚttoT ¿tt s suwk ˜ Au. yuðe
ÔÞ´ı yu{t Ér»tíðwk «rt esu ıÞtkÞ Æ´üT Útwk Úte. yt[tÞo ¸tÞýu
tutt Éłðu …t»Þ{tk yu{t Ér»tíðu MðeftÞwO Au.
(72)
 Þswðuo 3.2 t Ér»t ý
ð w¸'w s Au hkw yu yt”tuÞ Au yÚtðt eswk ftuE yu Mü k¸fu {⁄tu Úte.
* ðt{Œuð „ti‚{ :- (4.1-41, 45-58)
{k.¼t.
ðt{uð ti{wk Ér»tíð [thu ðutu{tk {⁄u Au hkw Þswðuo yu yÚtðoðu{tk
yu{t t{e ¸tÚtu yíÞtÚtof  ti{ k¸Þwı Úte, ßÞthu Éłðu yu
¸t{uð{tk yu{t t{e ¸tÚtu ti{ Wt{ k¸Þwı Au. Éłðut [wÚto {kz⁄t
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ð w˜ zt {L”ttut Æüt ðt{uð ti{ Au. òu fu Ér»t ti{t w”t Au. Éłðu
4.4.11 e ÔÞtˇÞt{tk yt[tÞo ¸tÞýu Mü WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
(73)
 Éłðu 4.57 t
Ér»tíðe [[to fhtk ]nvuðtfth ý ðt{uðtu WÕ÷u¾ fhu Au.
(74)
 Éłðu{tk
yu{t Ér»tíð rð»tu yt[tÞo ¸tÞý ÷¾u Au - ±æ}æÎïÃ²ï ™„éƒïü }æ¢ÇHï Ð@æÝé±æÜUæ: J..
}æ‹~æÎíCæ ±æ}æÎï± «ç¯: (É.4.1.¸t.…t.) yt[tÞo {ne˜h ý tutt Þswðuo
…t»Þ{tk yu{t Ér»tíðu þtoðu Au.
(75)
 Þswðuo ¸ðtow¢{ q¸”t{tk ý yu{wk Ér»tíð
Au.
(76)
 ðt{uð(u) ti{ Ér»t, f~Þ, ti{, ykntu{qf, r˜¢tðt, ]nwfTÚt yu
{q˜ oLðtTÚte k¸kr˜ tððt{tk ytðu÷t Au.
* rðY… ytkr„hË :- (8.43-44)
{k.ht., {k.¼t.
rðY ytkrh¸ ykrh T¸ tu”teÞ Ér»t Au. yu{wk Ér»tíð [thuÞ ðutu{tk
Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yu{t w”twk t{ ¸r œ˜ ðiY Au, su{t îtht Éłðut 10.114
q¸ıt ÿüt Au. Þswðuo ¸ðtow¢{ q¸”t{tk yu{wk Ér»tíð yt þçtu{tk rðður[ Au
- ¨ç}æ{æ ç±MUÐ ¥æçXÚ¨: (Þsw.¸ðto.1.10) yt[tÞo {ne˜hu ý yu{t Ér»tíð
sýtÔÞwk Au.
(77)
  ¸tÞýt[tÞuo yu{t Ér»tíðtu WÕ÷u¾ fÞtuo Au.
(78)
* rðïtr{ºt „trÚt™T :- (3.1-12; 24-25)
{k.ht.
rðïtr{”t trÚtwk Ér»tíð [thu ðutu{tk Æ´ütu[h ÚttÞ Au hkw Éłðu yu
¸t{ðu{tk s yu{t yíÞtÚtof t{ trÚtTtu WÕ÷u¾ {⁄u Au, Þswðuo yu
yÚtðoðu{tk trÚtT  {⁄u Au. rðïtr{”t trÚt (tr˜)t w”t yu fwrþft ti”t
Au. yux÷t {txu yu{u trÚtT yu ftirþf fnuðt{tk ytðu Au. r`ı{tk yu{t
rt{nwk htò ntuðtwk ðýo {⁄u Au.
(79)
 yt[tÞo ¸tÞýu yu{t (rðïtr{”t)t
Ér»tíðt k¸…uo [[to fhtk yu{u trÚtT (tr˜ yÚtðt tr˜t w”t) fÌtt Au.
(80)
rðïtr{”tu þw:þuu tuttu ¥tf w”t tðeu yuwk t{ uðht htˇÞwk. yuwk
rðM] ðýo yihuÞ œtæý 7.17.18 {tk òuE þftÞ Au. ]n u˘ðt{tk rðïtr{”twk
t{ ÷… 6 ðth ytÔÞwk Au. yu{t Ér»tíðu ]n u˘ðtfthu ý «rtr fÞwO
Au.
(81)




 ¸ðtow¢{ýe{tk ý yu{wk Ér»tíð þtoðtÞwk Au. uytu tÞ”te
{k”tt ÿüt Au.
(83)
* þw™:þu… ytS„Š‚ :- (1.24-30)
{k.¼t.
þw:þuwk Ér»tíð [thu ðutu{tk {⁄u Au. Éłðu yu ¸t{ðu{tk yu{t t{e
¸tÚtu yíÞtÚtof t{ ytS (ySo-w”t) Au. yihuÞ œtæý{tk yu{tu WÕ÷u¾
rðïtr{”tt ¥tf w”tt Yu rðður[ Au. su AeÚte uðht ðiïtr{”t fnuðtÞt.
yu{t rt ySot ”tý w”ttutu WÕ÷u¾ yt{tk {⁄u Au. su{tkÚte {æÞ{ w”t
þw:þu nt.
(84)
 ]n u˘ðt (3.103) ELÿuð îtht þww:þuu Mðýo{Þ hÚt «t
fhðttu WÕ÷u¾ Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ySot w”t fneu ðýoÔÞt Au.
(85)
* ~Þtðtï ytºtuÞ :- (5.52-61, 5.81-82)
{k.¼t.
~Þtðtï yt”tuÞwk Ér»tíð Éłðu, Þswðuo yu ¸t{ðu{tk ý Æ´ütu[h ÚttÞ
Au. hkw yu{wk yíÞtÚtof t{ yt”tuÞ {t”t Éłðu yu ¸t{ðu{tk s WrÕ÷r¾
Au. yu yr”tt ti”t yu y[ot T¸t w”t nt.
(86)
 yu fthýu yu{u (yr”tfw⁄
WíÒt) yt”tuÞ fnuðt{tk ytðu Au. ]n u˘ðt{tk 5.50 Úte 5.80 ¸w˜e yuf fÚtt{tk
~Þtðtïwk rðM] ðýo {⁄u Au. (sutu WÕ÷u¾ É.5.61 {tk ý Au) su{tk WÕ÷u¾
Au fu yuf ð¾ htò hÚtðer t˙Þot Þ¿tu k¸Òt fhtððt, ~Þtðtï tutt rt
y[ot T¸e ¸tÚtu Þt. Þ¿t ¸{t´ó h y[ot u¸ htòe w”teu tute w”tð q˜
tððttu «Mtð htˇÞtu, hkw ~Þtðtï îtht Ér»tíð «tó  fhtÞu÷ ntuðtt
fthýu uytu uu (htsfLÞtu) w”tð q˜  tðe þıÞt, íÞthu ~Þtðtïu {`Týtue
{Úte fux÷ef É[tytuwk þo fheu Ér»tíð {u⁄ÔÞwk yu htsfLÞtu íe Yu «tó
fhe. yt[tÞo ¸tÞýu yu{t Ér»tíðu WÕ÷uˇ Þwk Au.
(87)
 Þswðuo{tk yu{wk Ér»tíð ý
Au.
(88)
 ¸ðtow¢{ýe{tk ý yu{wk Ér»tíð ýtðtÞwk Au.
(89)
* ËŒt…]ý ytºtuÞ :- (5.45) {k.ht{t.
¸t]ý yt”tuÞwk Ér»tíð Éłðu 5.45 {tk rü Au. su{tk rðïuðtue Mwr
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fhðt{tk ytðe Au. yr”t tu”t{tk WíÒt Útðtt fthýu yu{t t{e ¸tÚtu yíÞtÚtof
 yt”tuÞ k¸Þwı fhðt{tk ytðu Au. yt[tÞo ¸tÞý yu{t Ér»tíðu tutt
Éłðu …t»Þ{tk ýtÔÞwk Au
(90)
 Éłðu 5.44.12 {tk ý yu{tu t{tuÕ÷u¾ {⁄u
Au.
(91)
 yt É[te ÔÞtˇÞt{tk yt[tÞo ¸tÞýu ¸t]ýt yÚto n{uþtk tþe÷ fhu÷
Au. n{uþtk ytðtðt⁄t (tþe÷) ntuðtt fthýu yu{u ¸t]ý t{Úte rð…qr»t
fhðt{tk ytðu÷ Au.
* ËóðrÄú ytºtuÞ (5.78) ({k.ht{t.)
¸óðr œ˜ yt”tuÞ îtht Æü {L”t Éłðu 5.78 Útt 8.73 {tk Æ´ütu[h ÚttÞ
Au, su{tk y´ïefw{thtue Mwr fhðt{tk ytðu÷e Au. tihtrýf ftuþ ]c 511 {tk
yuf fÚtttu WÕ÷u¾ Au fu, ¸óðr œ˜t ¸t …tE nt, su yutÚte ⁄t nt
(E»ttoÚte). uytu ntut EåAt fu yu{e ðkþð]´ Ø ÚttÞ, yux÷t {txu yu hhtus ht”tu
yu{u yuf fisht{tk k˜  fheu t⁄wk ÷tðe ut nt. ytÚte w:¾e ÚtÞu÷t
¸óðr œ˜yu y´ïefw{thtue Mwr fhe, su{e f]tÚte yu hhtus ht”tu fisht{tkÚte
nth ef⁄e st nt yu ¸ðth Úttk nu÷t s VheÚte fisht{tk ntU[e st
nt, Éłðu 5.78.5 {tk k˜ {w´ ı {txu ¸óðr œ˜ îtht y´ïefw{thtue MwrÚte yt
ÚÞ Mü ÚttÞ Au.
(92)
 yr”t ðkþs ntuðtÚte yu{u yt”tuÞ fnuðt{tk ytðu Au.
Éłðu 5.78.4 ÔÞtˇÞt{tk yt[tÞo ¸tÞý ¸óðr œ˜tu Mðefth fÞtuo Au, su{tk yu{ýu
yr”tu tutt rt hefu Mðefth fÞtuo Au.
(93)
 yu{t Ér»tíðu ¸tÞýu ytˆÞwk
Au.
(94)
* ËqÞto Ëtrðºte :- (Ér»tft) (10.85)
{k.ht{t.
Éłðut yuf q¸ı 10.85 e Ér»tft  q¸Þo ¸trð”te Au. yu ¸rðtw”te
ntuðtt fthýu yíÞtÚtof  ¸trð”teÚte ðýoðtÞu÷ Au. Wı q¸ı{tk q¸Þtot
rððtnwk rðM] rððhý {⁄u Au. uÚte Wı q¸ıu q¸Þto q¸ı Útt rððtn q¸ı ý
fnuðt{tk ytðu Au. q¸Þo-w”te W»ttu ý q¸Þto fnuðt{tk ytðu Au. É.6.58.4 {tk
q¸Þtou q»tte nu Yu ðýoðu÷e Au. œtæýœkÚt{tk «òre w”te Yu q¸Þto
¸trð”te WÕ÷u¾tÞu÷e Au.
(95)
 yu{u ¸tu{ yÚtðt y´ïefw{thtue íe Yu ý
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ðýoððt{tk ytðu÷ Au. ]n u˘ðtfth Ér»t þtifu W»t T¸t ”tý Yu q¸Þtou ðýoðu÷ Au.
]n.7.119.121 {ws W»t T¸tk ”tý Y ¸trð”te q¸Þto yu ð]»ttftÞe Au. yus
rððMðte íe ý Au. q¸ÞtuoÞ nu÷t yu W»t T¸ {æÞtn{tk q¸Þto yu rð¸tk
yku ð]»ttftÞe eu yu e[u [t÷e òÞ Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ¸rðt- w¸tt
Yu rðður[ fhu÷ Au. (É.10.85 ¸t.…t.)
* nrh{L‚ ytkr„hË :- (9.72)
{k.ht.
nh{L ytkrh¸u Éłðut yuf q¸ı 9.72 t {L”tÆüt ntuðtwk tihð
{⁄u÷ Au. yu ytkrh¸ tu”t WíÒt nt, uÚte ytkrh¸ fnuðtÞt Wı q¸ı{tk
yu{ýu ð{t ¸tu{e Mwr fhe Au. nrh{Ltu þt´çf yÚto nrh = {u nhý
fhthtu Mð…tð yÚtðt Yðt⁄tu Útt {L = (}æ„éÐì «íÞÞÚte) «þk¸ eÞ Y
yÚtðt yt[hýðt⁄tu fhðt{tk ytðu÷ Au. yt[tÞo ¸tÞýu WÕ÷u¾ fhu÷tu Au.
(96)
* rnhÛÞM‚q… ytkr„hË :- (1.31-34)
{k.ht., {k.¼t.
rnhÛÞMq ytkrh¸wk Ér»tíð ÉfT, Þsw, ¸t{, ”týuÞ ðutu{tk Æ´ütu[h
ÚttÞ Au. Éłðu{tk yu{t îtht Æü q¸ı 1.31-35.9.4, 9.69 Au.
yi.œt.3.24{tk rnhÛÞMq ytkrh¸ îtht ELÿ˜t{ «tó Útðttu WÕ÷u¾ fhðt{tk
ytðu÷ Au. r.10.3.32{tk Ér»t Yu yu{tu WÕ÷u¾ fhðt{tk ytðu÷ Au. ]n u˘ðt{tk
yu{t îtht ELÿe r{”ttwk t fhtk WÕ÷u¾ fhðt{tk ytðu÷ Au.
(97)
 yt[tÞo
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23. ÐíÎï±~ææ <ç„ Ð@Îàæ™Z Ðíƒ}æ¢ ¨êQU¢ J <fUê¯Ðé~æS² ÜU±¯S²æ¯Z ~æñCé|æ}æì
(É.10.30 ¸t.…t.)
24. Úæ~æè <y²C™Z Ð@Îàæ¢ ¨êv„¢ ¨æï|æçÚÐé~æS² ÜUéçàæÜUS²æ¯ü}æì (É.10.127.¸t.…t.)
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25. xæxæü ÎëCæ J ~ææ„æÚ¢ Úçÿæ„æÚç}æ‹Î}æì (Þsw.20.50 {ne.…t.)
26. ™„éƒZ ¨ê±„¢ |æÚmæ…Ðé~æS² xæxæüS²æ¯ü}æì (É.6.47.¸t.…t.)
27. ~ææ„æÚ¢ xæxæü: (Þsw.¸ðto.2.38)
28. |æÚmæ… xæxæüp ÎëCæ ç±ÝÎíï‡æ ±ñ Ðçƒ (]n.5.140)
29. ¥ÎÎüLy¨}æì <ç„ mæÎàæ™ü}æCæÎàæ¢ ¨êv„}æì J xææ„éÝæü}ææ~æï² «ç¯:
(É.5.32.¸t.…t.)
30. „ïù±Î‹±ñEÎï±¢ „é Ïæíræ…æ²æ …éãê…üxææñ (]n.8.36)
31. „ïù±ÎÝ <ç„ ¨#™Z Îàæ}æ¢ ¨év„}æì J …éãêÝæü}æ ÏæíH±æçÎ‹²ëç¯:
(É.10.109.¸t.…t.)
32. ~æ²æï çã „ï |æíæ„Ú: (r.w.4.1.7)
33. ¥Ðæ¢ Ðé~æS² ç~æ„S² ÜUêÐï Ðç„„S² ÜUéíy¨S² ±æ¯ü (É.1.105 ¸t.…t.)
34. ¥æñ™‰²: ©™‰²S² Ðé~ææï ÎèÍæü„}ææ: (É.158.1 ¸t.…t.)
35. ÎèÍæü„}ææ: »„óæ}ææ }æã<¯: ¨ ™ }ææ}æ„ï²: }æ}æ„æ²æ: Ðé~æ:
(É.1.158.6 ¸t.…t.)
36. ¥„æïùçxÝ±æv²ï¯é Îï±æ Îï±„æçxÝ«üç¯: J Îï±æïçv„c±çxÝÎïü±„æ Îï±æ «¯²:
(É.10.51 ¸t.…t.)
37. Ýæ|ææÜUS² ÐíàæçS„ç|æ²ü... (r.10.5)
38. Ýæ|ææÜUEñ± çÝ<ÎCæï Îé±S²é}æü}æ„æ¨é„: (]n.3.56)
39. ¥çxÝ}æS„æïç¯ <ç„ Îàæ™Z Ý±}æ¢ ¨êv„¢ ÜUæ‡±S² Ýæ|ææÜUS²æ¯ü}æì
(É.8.39.¸t.…t.)
40. »¯ ¨ãS~æçÝ}æü‹~ææ ²óææ|ææÝïçÎD: (yi.œt.5.14)
41. Ðí ²ï xæëãæÎ}æ}æÎéSy±æ²æ ÐÚæàæÚ: àæ„²æ„é±üç¨D: (É.7.18.21)
42. ±ç¨DS² ¨é„: àæçQ: àæQUï: Ðé~æ: ÐÚæàæÚ: <ç„ (É.1.65 ¸t.…t.)
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43. ÐÚæàæÚ: «ç¯±üç¨DS² Ý#æ àæQï: Ðé~æ »± (r.w.6.6.30)
44. »„mæÚæ ¥çÀÎí¢ Ðç±~æ¢ ²„ì ¨ê²üS² Úà}æ²: ({i”tt.¸k.3.6.3)
Ðç±~æ¢ ±ñ ±æ²é: çãÚ‡²}æì (i´¥t.œt.17.2.6)
45. S~æÒï <ç„ Ý±™Z ¯D¢ ¨êv„}ææçÑxæÚ¨S² Ðç±~æS²æ¯Z …æxæ„¢ Ð±}ææÝ¨æï}æÎï±„æÜU}æì
(É.9.73.¸t.…t.)
46. |æÚmæ… ¨é„: Ðæ²é: ¨¢xæíæ}ææXæçÝ Ðíy²ë™¢ S„æñç„ (Þsw.29.38.{ne.…t.)
46/1.…è}æê„S²ï± Ðæ²é|ææüÚmæ…: ¨¢xæíæ}ææXæ‹²ëvàææïùS„æñ¯è„ì ¨óææã¢, ÜUæ}æéü¢ÜU¢...
(Þsw.¸ðto.3.12)
47. É.6.75.¸t.…t.
48. «ç¯S„æñ „é „ƒïy²éQUì±æ Ðæ²é¢ Ðé~æ}æ|ææ¯„ì (]n.5.127)
49. ©„æç¨ }æñ~ææ±L‡ææï ±ç¨Dæï±üàææ ÏæíræÝì }æÝ¨æïùç{…æ„: >
50. S}æóæÎèç|æL±üàæè ±æ xæë‡ææ„é (É.5.41.19)
51. ™Ú‹¨Úç¨ ¨æïùÐà²Îì¥ç|æMUÐæç}æ±æï±üàæè}æì (]n.7.151)
52. Ý±™ü »ïfS² ÐéLÚ±¨æï ±æv²æçÝ J ¥„S„æ¨æ¢ ¨ «ç¯: J çàæCæ Ý±æï±üà²æ
±æv²æçÝ J ¥„S„æ¨é ¨<¯ÜUæ J ©|æ²æï±æüv²ï¯é ²æïùƒü: Ðíç„Ðæl„ï ¨æ Îï±„æ
(É.10.95 ¸t.…t.)
53. ¥¨„E ¨„Eñ± - Ðí…æÐç„... J ²ÎìÿæÚ¢ ™ ±æÓ²¢ ™... àææE„}æì J
(].1.62)
54. Ðí ¨ïÝæÝè: <ç„ ™„é=±àæy²ë™}æïÜUæÎàæ¢ ¨êv„¢ çÎ±æïÎæ¨Ðé~æS² Ðí„ÎüÝæÚÃ²S² Úæ…¯ïü:
(É.9.96.¸t.…t.)
55. „~æ `Ðí²é†…„è' <ç„ ¨#™Z „ë„è²¢ ¨êv„}æì Ðíç„ÚƒS²æ¯Z ~æñCé|æ}æì
(É.5.47.¸t.…t.)
56. ’„æ¢ ¨é „ï' <ç„ ¯Çì™¢ mæÎàæ¢ ¨êv„¢ ±æ}æÎï±xææï~æS² ÏæëãÎévƒS²æ¯Z ~æñCé|æ}æñ‹Îí}æì
(É.10.54.¸t.…t.)
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57. HæïÜUÝæ}Ý: Ðé~ææï ÏæëãSÐç„Úæ¢çxæÚ¨ »± ±æ ÏæëãSÐç„«ç¯: (É.10.72 ¸t.…t.)
58. ²æïùXèÚï|² «ç¯…ü¿æï „S² Ðé~ææ ÏæëãSÐç„: J ÏæëãSÐ„ï|æüÚmæ…æï ç±Îƒèç„ ² ©Ó²„ï
(]n.5.102)
59. ¨ç±„ëÎï±y²æ ç~æCéÏ|æÚmæ… ÎëCæ (Þsw.8.6.{ne.…t.)
60. ²æ ¥æï¯{è: <ç„ ~æ²æïô±àæy²ë™¢ ¨#}æ¢ ¨êv„}æì J ¥ƒ±ü‡æ: Ðé~æS²
ç|æ¯ÑìÝæ}Ý¥æ¯ü}æì (É.10.97 ¸t.…t.)
61. ç±Eæç}æ~æ Ðé~ææï }æ{éÓÀ‹Îæï Ýæ}æÜUS„S² ¨êv„S² ÎíCì±æ„ì „Îè² «ç¯:
(É.1.1.¸t.…t.)
62. ¥æ…æ±ÝïÝ |ææ}²üp <ÝÎíæ¨æï}ææñ „é }æéÎìxæH: (]n.8.12).
63. |æ}²üEÐé~ææï }æéÎìxæH«ç¯: J
64. }æïÍææç„çƒ}æïÍ²æç„çƒ Ýæ}ææÝæñ mæ±ë¯è „æñ ™ ÜU‡±xææ~ææñ (É.8.1. ¸t.…t.)
65. ¥ƒ ã ç±Eæç}æ~æ: Ðé~ææÝæ}æ¢~æ²æ}ææ¨-}æ{éÓÀ‹Îæ: àæë‡ææï„Ý «¯|ææï Úï‡æéÚCÜU:
(yi.œt.7.17)
66. ç~æÚS}æñ <ç„ Îàæ™Z „ë„è²¢ ¨êv„¢ ±ñEæç}æ~æS² Úï‡ææïÚæ¯ü}æì (É.9.70.¸t.…t.)
67. ÜU¢ Ý: <ç„ mæÎàæ™Z Ý±}æ¢ ¨êv„¢ ±ñ¶æÝ¨S² ±}æíS²æ¯Z ~æñCé|æ}æñ‹Îí}æì
(É.10.99 ¸t.…t.)
68. ±ñc‡æ±è ç~æCéÐì ±ç¨DÎëCæ (Þsw.5.16 {ne.…t.)
69. ¨#}æ¢ }æ¢ÇH¢ ±ç¨DæïùÐà²çÎy²év„y±æ‹}æ¢ÇHÎíCæ ±ç¨D «ç¯: (É.7.1.¸t.…t.)
70. ~²}ÏæÜU¢ mï ¥ÝéDé|ææñ Ðê±üS²æ¢ ±ç¨D (Þsw.¸ðto.1.15)
71. <‹Îí±¨éRU²æï: çÐ„æÐé~æ²æï: ¨¢±æÎæïù~æ çRU²„ï J... „¢ ±¨éRUÐyÝè‹Îíæxæ}æÝæÜUæçÑìçÿæ‡æè
ç±ÐíÜëCç}æ±æl²æS„æñ„ì J ¥„S„S²æ: ¨<¯: <‹Îíæï Îï±„æ (É.10.28.¸t.…t.)
72. y±}æxÝï ±L‡æ <ç„ mæÎàæ™Z „ë„è²¢ ¨êv„}ææ~æï²S² ±¨éŸæé„S²æ¯Z ~æñCé|æ}ææxÝï²}æì
(É.5.3.¸t.…t.)
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73. çÐ„é: ©yÐæÎç²„é: xææñ„}ææ„ì «¯ï: ¨ÜUæàææ„ì }ææ }ææ¢ ±æ}æÎï±¢ ¥ç‹±²æ²
Ðíæ#}æì J (É.4.4.11)
74. „ÝñÝ}ææã ÿæï~æS² ±æ}æÎï± S„é±‹Ðç„}æì (]n.2.41)
75. ¥æxÝï²è xææ²~æè ±æ}æÎï±ÎëCæ …Ðï ç±çÝ²év„æ (Þsw.3.36.{ne.…t.)
76. ¥²ç}æã ±æ}æÎï±æï …xæ„è}æì (Þsw.¸ðto.1.12)
77. ¥æxÝï²è xææ²~æè ç±MUÐ ÎëCæ (Þsw.11.71)
78. ~æ²çS~æ¢àæÎë™¢ Ðíƒ}æ¢ ¨êv„}ææçXÚ¨S² ç±MUÐS²æ¯Z xææ²~æ}æçxÝÎï±„æÜU}æì
(É.8.43 ¸t.…t.)
79. Ðí¿æ²æ ±æù±Ýæ² ÜUéçàæÜUS² ¨êÝé: J ÜUéçàæÜUæï Úæ…æ Ïæ|æê± (r.2.25)
80. ¥xÝï ¨ãS± <ç„... «ç¯xææüçƒÝæ ç±Eæç}æ~æ: (É.3.24 ¸t.…t.)
81. ç}æ~æ <y²æã „ïÝñÝ¢ ç±Eæç}æ~æ S„é±‹S±²}æì (]n.2.49)
82. ç±Eæç}æ~æ ÎëCæ ¨æç±~æè xææ²~æè…Ðï ç±çÝ²éQUæ (Þsw.3.35.{ne.…t.)
83. „y¨ç±„é<±Eæç}æ~æ: ¨æç±~æè¢ xææ²~æè¢ (Þsw.¸ðto.1.13)
84. „S² ã ~æ²: Ðé~ææ ¥æ¨é:, àæéÝ: ÐéÓÀ: àæéÝ:àæï¯: àæéÝæïHæXåH <ç„
(yi.œt.7.15)
85. ¥…è„xæ„üÐé~æS² àæéÝ:àæïÐS² ¥æ¯Z ~æïCé|æ}æì... J... „ƒæ ™ ¥ÝéRUæ‹„¢ ÜUS²
Ð@æïÝæ…èxæ<„: àæéÝ:àæï¯: ¨ ÜUëç~æ}ææï ±ñEæç}æ~ææï Îï±Úæ„æï (É.1.24 ¸t.…t.)
86. à²æ±æEpæç~æÐé~æS² Ðé~æ: ¶Ë±™üÝæÝ¨: (]n.5.52)
87. ¥~æï²}æÝéRU}æç‡æÜUæ - `Ðí à²æ±æE ~²êÝæ à²æ±æEæ }ææL„¢ ã „yÐçV„ ¯D²‹y²æ
™' <ç„ J ¥æ~æï²: à²æ±æE «ç¯: (É.5.52.¸t.…t.)
88. ¨ç±„ë Îï±y²æ …xæ„è à²æ±æEÎëCæ (Þsw.12.3 {ne.…t.)
89. ç±Eæ à²æ±æE: ¨æç±~æè¢ …xæ„è}æì (¸ðto.2.7)
90. „~æ `ç±Îæ çÎ±:' <y²ïÜæÎàæ™Z Ðíƒ}æ¢ ¨êv„}æì J ¨ÎæÐë‡ææ Ýæ}ææ~æï² «ç¯:
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(É.5.45 ¸t.…t.)
91. ¨ÎæÐë‡ææï ²…„æï ç± çm¯æï ±{èÎì Ïææãé±ëv„: Ÿæé„ç±œæ²æïü ±: ¨™æ
(É.5.44.12)
92. ç± ç…ãèc² ±ÝSÐ„ï ²æïçÝ: ¨êc²‹y²æ<± J Ÿæé„¢ }æï ¥çEÝæ ã±¢ ¨#±ô{ ™
}æé@„}æì (É.5.78.5)
93. ¥ç~æÚS}æçÐ„æ ²lÎæ ±æ¢... ²æïç¯çÎ± J
94. ¥çEÝæñ Ý± ¨#±ç{S~²éçc‡æxææçÎ ™„éƒèü ç~æCéŒÐ¢™æÝéCé|æ: <ç„ J ¨#±ç{íÝæü}ææ~æï²
«ç¯: (É.5.78)
95. Ðí…æÐç„±ñü ¨æï}ææ² Úæ¿æï Îéçã„Ú¢ Ðíæ²ÓÀ„ì ¨ê²æZ ¨æç±~æè}æì (yi.œt.4.7)
96. ãôÚ }æë…ç‹„ <ç„ Ý±™ü Ð@}æ¢ ¨êv„}ææçXÚ¨S² ãçÚ}æ‹„S²æ¯Z Ð±}ææÝ¨æ}æÎï±„æÜU}æì
(É.9.72.¸t.…t.)
97. çãÚ‡²S„êÐ„æ¢ ÐíæŒ² ¨w²¢ ™‹Îíï‡æ àææE„}æì (]n.3.106)
98. ¥æçXÚ¨æï çãÚ‡²S„êÐ «ç¯: (É.131.¸t.…t.)
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«fhý - 11
`}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì' ‚Útt `}æ‹~æ|ææxæ±„}æì'™t  Œuð‚t
Ë{wŒtÞ
{L”tÿüt Ér»tytuyu tutt ¸tßttíf] {L”ttu{tk sue Mwr fhu÷e Au - suwk
ðýo fhu÷ Au, u yu {L”tt uðt fnuðt{tk ytðu Au. (²æ „ïÝæïÓ²„ï («ç¯‡ææïÓ²„ï)
¨æ Îï±„æ yw.2,5 ÐlæçÝ Ýæ}ææçÝ Ðíæ{æ‹²S„é„èÝæ¢ „gñ±„}æì.. (r.7.1) Éłðu{tk
¾t¸ fheu uðtytue Mwrytu s fhðt{tk ytðe Au.
É[tytu îtht (hœæ h{tí{te) Mwrytu fhðt{tk ytðu Au. (ft. k¸.27.1)
Éłðut «thkr…f …t»Þ{tk yt[tÞo ¸tÞý ÷¾u Au- «™ç‹„ S„é±ç‹„ ±‡æü²ç‹„ ±æ
¨œæœ±ç}æç„ «™:, ¨ »± «x±ïÎ: yÚttoT yuf{uð ¸ ¥ð (hœæ)e Mwr
fhðtÚte É[tytu ÉfT fnuðtÞ Au. yuu s Éłðu fnuðt{tk ytðu Au. yt[tÞo ¸tÞý
yt⁄ ÷¾u Au. - ÎèÃ²„èç„ Îï±: J }æ‹~æï‡æ læï„„ï <y²ƒü: J yÚto su {L”ttut
{tæÞ{Úte «ftþ{t ÚtÞt yu s uð Au.
* yûtrf‚ð :- (1.1; 12)
{k.ht.
yßt ªw h{ðtt t¸t yu rfð yux÷u utÚte h{th swthe. ÷tirff
q¸ıtu{tk yßt q¸ı yuf Au. yt q¸ı{tk yßtrfð uðt hefu ýðt{tk ytðu Au.
* yûtŒuð :- (1.1; 12)
{k.ht.
ªwt t¸tu uðt hefu yn“ yßt q¸ı{tk ýðt{tk ytÔÞt Au. fw, ”tut,
îth, fr÷ yu [th «ftht t¸tytuu [th hkÚte ytu⁄¾ðt{tk ytÔÞt Au. þhkse
h{{tk ¸tuXt hefu ¸Vu(÷e÷t), ÷t÷, e⁄t yu ft⁄t [th «ftht t¸tytu
[th ðýot «ef Au. yßt q¸ı{tk yt t¸tytue «þk¸ t, Mwr fhðt{tk ytðe Au.
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* yÂø™ :- (1.1; 12)
{k.ht.
¸tiÚte nu÷tk WíÒt Útðtt fthýu y´łuðu y´ł fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(1)
]Úðe h hnuth uðtu{tk y´łuð {wˇ Þ Au. ðirf uðtu{tk ELÿuð Ae yu{u s
«rct {⁄u÷ Au. Éłðu{tk ‰ýwk fheu 200 Úte ý ð˜thu q¸ıtu{tk yu MwíÞ ÚtÞt
Au. yu{u Éłðu{tk {ë„-ÐëD (É.5.4.3), {ë„-Ðí„èÜU (É.3.1.18), ¨éç…u
(É.1.14.7) {ë„ÜUïàæ (É.8.60.2), ãçÚÜUïàæ (É.3.2.13), çãÚ‡²Î‹„ (É.5.2.3)
ðuhu rðþu»týtuÚte ðtòÞt Au. yu{e ¸{tt ªw÷tuf{tk hnu÷ q¸ÞoÚte, fhtk yu{u
r”t÷tuf{tk çàæÚæï}æç‡æ, ¨#Úçà}æ (É.1.146.1) yu ¨#ç…u (É.3.6.2) ý fnuðt{tk
ytÔÞt Au. yu{e ßðt⁄tytu [k[⁄ ntuðtÚte yu{e W{t yï (yðoT) ¸tÚtu ý
ytðt{tk ytðe Au.
(2)
 tute ßðt⁄tytuÚte u ªw÷tufu ‰uhe ÷u Au.
(3)
 y´łuðe u
{ttytu (Wæðo yu y˜tu (Wh yu e[ue) yhýeytu) fnu÷e Au. çm}ææ„æ àæ²é:
ÜUç„{æ ç™Îæ²±ï (É.1.31.2) uðtuu nÔÞ îtht tu»tý «t fhðtÚte yu{u uðtut
rt fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(4)
 ‰»toý ÷ (yhrý-{kÚt)Úte WíÒt Útðtt fthýu u{u
¨ã¨: Ðé~æ: ý fnuðt{tk ytÔÞt Au. uðtut q Yu yu{e {wˇ Þíðu «rct Au.
(5)
rðïuð T¸, frð, frð¢w, òðu T¸, ðiïth, qtT, {trhït, thtþk¸  ðuhu
rðþu»tý Éłðu{tk yuf MÚtttu h y´łu {txu ðhtÞu÷t Au. y´łu s
qt tðtk ]nvuðtfthu ÷ˇÞwk Au - ¥²¢ „ÝêÝÐæÎçxÝ (2.26) yÚttoT yt
tÚtð y´ł qtT Au. „ÝêÝÐæÎ² y±ï± yu (y´ł) wk t{ qtT ý Au.
(]n.3.3) r`ıfthu ý yt s ÚÞ «rtr fÞwO Au.
(6)
 yt[tÞo þtfqýt
{tw¸ th yt y´ł thtþk¸  Au. fthý fu Þ¿teÞ rh«ußÞ{tk yt y´ł s ÷tuftu
(tsftu îtht «þk¸ eÞ ntuÞ Au.(r.8.6)
* yÂø™ Œuð (hûttunt) :- (4.4)
{k.ht.
ðirf œLÚttu{tk hßttunt y´łu ý uðtt Yu «rct «tó fhe Au.
htßt¸tue hßtt fhðtt fthýu y´ł uðu s yuf rðþu»tý hßttunt ý Au. su Þ¿t{tk
rð˛ t¾ðtðt⁄t htßt¸tutu ð˜ ý fhu Au. yu{u «tÚtot fhðt{tk ytðe Au fu u
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tutt eßý þM”ttuÚte htßt¸tuu {thu.
(7)
 u tute [{fÚte htßt¸tuu …tze {qfu
Au.
(8)
 Éłðut [tuÚtt {kz⁄t [tuÚtt q¸ı{tk yu{t uðíðt rð»tÞ{tk yt[tÞo ¸tÞý
÷¾u Au fu, `ÜUë‡æéc±' <ç„ Ð@Îàæ™Z ™„éƒZ ¨êv„¢ ±æ}æÎï±S²æ¯Z ~æñCé|æ¢ ÚÿææïãæçxÝ
Îï±„æÜU}æì (É.4.4.¸t.…t.)
* yrŒr‚ :- (1.89.10; 2.40.6)
{k.¼t.
yrr ytX ytríÞýtue {tt fnuðt{tk ytðu÷e Au.
(9)
 yu r{”t, ð`ý
yu yÞo{te {tt ý fnuðtÞu÷e Au.
(10)
 r`ı{tk yrru uð{ttt Yu
WLÞM fhðt{tk ytðu÷ Au
(11)
 k¸qýo ]Úðee uðe yrru rðïuðet Yu ý
«rct «tó Au.
(12)
 k¸qýo rðïwk …hý-tu»tý yu{t îtht s k¸Òt ÚttÞ Au.
(13)
* yÂï™ti / yÂï™efw{th :- (1.34; 1.46)
{k.ht.
y´ïefw{thtuu ðirf k¸rntytu{tk yíÞk {n¥ðqýo MÚtt {⁄u÷wk Au. yu{t
{txu Éłðu{tk 50 Úte ý ð˜thu q¸ı fnu÷t Au. ‰ýwk fheu yt u …tEytutu
WÕ÷u¾ k¸Þwı Yu s ÚtÞtu Au. r`ıfth ÞtMfu yufu htr”t-w»”t Útt eòu W»tt-
w”t fnu÷ Au.
(14)
 yu{tu hÚt ”tý k˜ wh, ”tý ð]”t yu ”tý [¢ðt⁄tu ntuÞ Au.
(15)
yu{tu hÚt yuf s rð¸{tk ªw÷tuf yu ]Úðewk [‹h ÷tðe ÷u Au.
(16)
 yu{u
rðtu-tt yÚtðt ªw÷tuft w”t fnuðt{tk ytðu÷t Au.
(17)
 yu{u rððMðtT Útt
íðütw”tt ¸hÛÞwt Þ{÷w”t ý fnuðt{tk ytÔÞt Au.
(18)
 uÚte yu{t t{e ¸tÚtu
ðiðMðT  ý òuztÞu÷wk Au. y´ïe fw{thtuu uðtut r…»tft Yu «rct
{⁄u÷e Au.
(19)
* ELÿ :- (1.4.5; 51-57)
{k.ht.
ELÿ ðirf ¸˙Þtt yíÞk ÷tufr«Þ uðt Au. yu{e {n¥ttwk t
Éłðutk ‰ýwk fheu 250 q¸ıtu{tk ÚtÞu÷wk Au. ELÿ k¸Xf þ´ıt yÚto{tk «Þwı
ÚtÞu÷ Au. yu ykrhßt{tk hnu÷ ({æÞ÷tuf) uðtt Yu {tðt{tk ytÔÞt Au. ”týu
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÷tuftut ”tý {q˜ oLÞ uðtu-y´ł, ðtÞw yu q¸Þo{tk ðtÞwt «rrr˜ Au. yu yrþÞ
¸tu{r«Þ Au, ¸tu{tt ¸{Þu yu{t uxe ¸h¾t{ýe ¸htuðh ¸tÚtu fhu÷e Au.
(20)
yu{u rnhÛÞðýo yu rnhÛÞtnw rðþu»týtuÚte ý òuzðt{tk ytÔÞt Au.
(21)
 yu
{e rÚte k¸[rh hÚt h rð[hý fhu Au.
(22)
 yu{t hÚtu u nrh k¸¿ttðt⁄t
(nrhðýo) ‰tuzt ðn fhu Au.
(23)
 u tute rÚte q¸Þo [Lÿu ý r yttht
Au.
(24)
 yu ªti¸ (ªtðt)t w”t {tðt{tk ytðu÷t Au.
(25)
 y´ł yu ELÿuð
rðhtxw` »tt {w¾Úte WíÒt {tu÷t Au. (É.10.90.13) yu{tu {rn{t ªw÷tuf yu
]Úðe ý ð˜thu Au.
(26)
  ELÿuð tutt ð@Úte ð]”tu nýu Au yu s⁄«ðtntuu
{wı fhu Au.
(27)
 tutt ht¢{u fthý u ðtrsT, ðr@T, ð]”tnT fnuðtÞ Au.
{hwíðtT yu{wk {wˇ Þ rðþu»tý Au. {wˇ Þ ¸ntÞft Yu {` uðt n{uþtk yu{e
¸tÚtu rðª{t hnu Au. yux÷t {txu ELÿu {`íðt ELÿe k¸¿tt ý «t
fhðt{tk ytðu÷e Au.
* ELÿtø™e :- (1.21, 1.108)
{k.¼t.
Éłðu{tk yrÞth k¸qýo q¸ıtut uðtt Yu ELÿt´ł WLÞM fhðt{tk
ytðu÷ Au. ð@˜the ELÿt´łwk ytðtn ¸tu{t {txu fhðt{tk ytðu Au.
(28)
yu{t îtht t¸ y w¸ht 99 rfÕ÷t (wo) tuzðttu WÕ÷u¾ ý {⁄u Au.
(29)
yt ku uðtuu Þ{÷ …tEytu {tðt{tk ytðu÷t Au.
(30)
 þÚt œtæý{tk yt kue
¸h¾t{ýe «týtutÚte fhðt{tk ytðu÷e Au.
(31)
 yu{e {n¥tt k¸qýo uðtu fhtkÞ
ð˜thu {tðt{tk ytðe Au.
(32)
 yu{tu uðtt Yu WÕ÷u¾ ]nvuðt (3.131) {tk
fhu÷ Au.
* ELÿtrð»ýq :- (1.155.1-3)
{k.ht.
Éłðut uðt Þwł{tu{tk ELÿtrð»ýwwk ý {n¥ðqýo MÚtt Au. É.1.155 e
1 Úte 3 É[tytu{tk ELÿ rð»ýwe ¸nMwr Au. yu{tk yt ku uðtuu y´łt usu
eðœ fhtht fnu÷ Au. ¸tu{Þ¿t fhtht {w»Þ Þ¿tÚte ELÿ yu rð»ýwt usu ð˜thu
Au.
(33)




* Wðoþe :- (10.95.1,3,6,8-10)
{k.¼t.
Wðoþeu Éłðut þ{t {kz⁄t 95 {t q¸ı{tk uðíð «tó ÚtÞu÷wk Au. yt
q¸ıe fux÷ef É[tytuwk Ér»tíð ý yu{u {⁄u÷ Au. É.¸t{t {kz⁄t u”te¸{t
q¸ıt 11 {t {L”t{tk ðr¸cu Wðoþet w”t ðýoððt{tk ytðu÷ Au.
(35)
 esu yu{wk
ytðtn ¸rhtytu (s⁄-˜thtytu)e ¸tÚtu fhðt{tk ytðu÷ Au.
(36)
 É.10.95 {tk
Wðoþee ¸tÚtu yu{t «u{e E÷tw”t w` hðttu k¸ðt ðýoðu÷tu Au. íÞtk yu{u yˆÞt
fnuðt{tk ytðu÷ Au. ]nvuðtfthu ý Wðoþewk uðíð þtoÔÞwk Au.
(37)
 yt[tÞo ¸tÞýu
tutt Éłðu …t»Þ{tk Wðoþet uðíð yu Ér»tíðu ý «{trý fhu÷ Au.
(38)
* W»tËT/W»tt :- (1.48-49)
{k.¼t.
«t:ft⁄e yr˜ct”te uðe W»tt Au. yuu {txu Éłðu{tk 20 q¸ı ¸{
ÚtÞtk Au. yu{t t{tu WÕ÷u¾ 300 ðth ÚtÞtu Au. W»ttu …uðte nu Útt
ªw÷tuf WíÒt fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(39)
 W»t¸e h[t ðirfft⁄e ¸tiÚte {tuh{
fÕt Au yu k¸¸ tht ftuEý ¸t´níÞ{tk W»ttÚte ð˜thu ytf»tof [rh”t {⁄wk Úte.
yw{ ¸tIÞoÚte k¸Òt W»tt hne hneu [{ft Weu ¸tIÞo «þo fhtk yk˜ fthu
qh fhe yu «ftþe ¸tÚtu yðrh ÚttÞ Au.
(40)
 W»tt q¸u÷tu stzu Au yu
˜tk «týeytu u ðt⁄t yu [th ðt⁄tku r {txu «urh fhu Au.
(41)
 W»ttu
uðtytu h ý Wfth fhthe tððt{tk ytðe Au, yu ˜t Wt¸ftuu «wØ
tðeu yu Þ¿tt´łu «ró fhtðeu uðtytutu …hqh Wfth Au.
(42)
 W»tttu
q¸Þoe ¸tÚtu tZ k¸k˜  Au. yu{ýu q¸Þot {tou yu{e Þt”tt {txu ¾tuÕÞtu Au.
(43)
W»ttu htr”te nu ý fnu÷ Au. yuwk WT{ MÚt⁄ ytftþ Au, yuu ÷e u˜ yuu
çÎ±: Îéçã„æ fnuðt{tk ytðu÷ Au. W»tttu k¸k˜  y´ïti, [kÿ{t, ELÿ Útt ]nMr




yti»tr˜ fu ðMr, ðtMíÞ, rðhtu˜  fu ÷t yu ]ý yu [th «fth Au.
ð⁄e, V⁄ðt⁄e, Vq÷ ytthe, V⁄ yu Vq÷ ytthe yu fuð÷ Vq÷ ytthe
[th «fthe ðMr yti»tr˜t «fthtu Au. ¥æñ¯{²: ÈUH ÐæÜUæ‹„æ: J yÚttoT V⁄
tfu íÞtk w¸˜ e xfthe ðMr yti»tr˜ fnuðt{tk ytðu Au. ðu{tk ðMr yti»tr˜ fu
yhÛÞtrt q¸ıtu{tk ðMr ]¸´ üe Mwr fhðt{tk ytðe Au. yÚtðoðu{tk tu yti»tr˜t
rðrð˜ {L”tÞwı «Þtutu ý ytðt{tk ytÔÞt Au.
* Œuð„ý :- (1.27.13)
{k.ht.
Éłðu{tk yuf É[t{tk t⁄f, `ý, ð]Ø ˜tu uð {teu { fhðt{tk
ytðu÷ Au. yuu {txu uðt: (uðý) þç ytÔÞtu Au.
(44)
 {tuxt, tt Þwðftu yu
ð]Øtuu y{u {Mfth fheyu Aeyu. þ´ı yw¸ th y{u (yt) uðtuwk Þs fheyu.
]n u˘ðtfthu yt uð¸{wtÞu rðïuuðt t{ ytu÷wk Au.
(45)
 yt[tÞo ¸tÞýu ý yt
uð ¸{wtÞt rðïuuðt t{tu Mðefth fÞtuo Au.
(46)
* ™Œeytu :- (7.50.4)
{k.ht.
Éłðu{tk yuf MÚtttuyu eytue Mwr fhðt{tk ytðe Au. ²æ „ïÝæïÓ²„ï ¨æ
Îï±„æ' q¸”ttw¸ th É.7.50.4 {tk ktr eytuu «rtª rð»tÞ Mðefthu÷ Au.
]nvuðt œkÚt{tk 1.112; 2.73; 4.25 ðuhu yuf MÚtttuyu eytut uðíðtu
WÕ÷u¾ Au. Éłðu{tk kt, Þ{wt, ¸hMðe, ¸hÞw, fi¸ w˜, rðtþt (ÔÞt¸) yu
þwwÿe (¸÷s) ðuhu eytutu WÕ÷u¾ fux÷eÞ y÷-y÷ słÞtyu {⁄u Au.
É.7.50.4 {tk ˜e eytu t u¸ yfin¸t« Útðte ft{t fhðt{tk ytðe Au.
(47)
kt e uðt Au.
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* …ð{t™ Ëtu{Œuð :- (8.101.14)
{k.ht.
tÚtð y´ł rð”tfthf ntuðtÚte ð{t t Yu Mw ÚtÞu÷ Au. rÔÞ
«ðn{t ¸tu{ ý rð”tfthf ntuðtÚte ð{ttt Yf{tk «r¸Ø Au. ð{t
¸tu{ ªw÷tuf yu ykrhßtÚte ]Úðe hV «ðtrn ÚttÞ Au.
(48)
 rð”tfthf ðtÞwu ý
yt {tLÞt ytðt{tk ytðu÷e Au.
(49)
 yihuÞ ythÛÞf{tk ý yt s yÚto ÷uðt{tk
ytðu÷ Au.
(50)
 ftXf k¸rnt yw¸ th «ðn{t rð”tfthf ðtÞw ð{t Au.
(51)
y´ł, ðtÞwe ¸tÚtu ytríÞu ý ð{t fnu÷ Au.
(52)
 «tý ý rð”tfthf
ntuðtÚte ð{t fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(53)
* ƒ]nŒwõÚt ðt{ŒuÔÞ :- (10.54.56)
{k.¼t.
]nwıÚt ðt{uÔÞwk Ér»tíð ÉfT, Þsw yu ¸t{ ”týu ðutu{tk Æ´ütu[h ÚttÞ
Au. Éłðu{tk yu{t îtht ”tý q¸ı 10.54-56 Æü Au. yu ðt{uð tu”teÞ ntuðtt
fthýu ðt{uÔÞ Úte òuztÞu÷t Au. þ.œt.13.2.2.14 {tk yu{u Ér»t Yu
Mðefthðt{tk ytðu÷t Au. ]n u˘ðtfth Ér»t þtifu, ðiïuð q¸ıtut ÿütytu{tk yu{e
ýhe fhu÷e Au. (]n.3.55) yt[tÞo ¸tÞýu tutt Éłðu …t»Þ{tk yu{u
ðt{uð tu”teÞ {tu÷t Au.
(54)
* ¼„Œuð :- (1.24.5)
{k.¼t.
th ytríÞtu{tk yuf ytríÞ …u ý {tðt{tk ytðu÷ Au. Éłðutk
yr «t[e {L”t{tk yu{wk A ntuðtwk «{tý {⁄u Au, su{tk …wk t{ ý Au.
yu{t Þ¿tMðY ntuðtwk «{tý ý ıÞtkf-ıÞtkf {⁄u Au. ²¿ææï|æxæ:
(þ.œt.6.3.1.19) yu{t rð»tÞ{tk Æ´üne Útðte rhfÕt fhðt{tk ytðe Au.
tuÚt œtæý{tk ÷ˇÞkw Au.
(55)




* {ÁŒT„ý :- (1.37.39)
{k.¼t.
Éłðu{tk {`Tuðu Wå[ «rct {u⁄ðe Au. yu{u uðýt Yu yuf
słÞtyu ðý fhðt{tk ytðu÷ Au. yu ]´ §t w”t Au.
(57)
 yu{u `ÿtu w”t ý
tððt{tk ytÔÞt Au. yu s fthýu yu{u fux÷eÞðth LÎíæ: yÚtðt LçÎí²æ: fneu
k¸tur˜ fhðt{tk ytðu÷ Au. yu{e ¸h¾t{ýe y´ł ¸tÚtu fhðt{tk ytðe Au.
(58)
{`uðu ðtÞw yu ytk˜ etk uðtut Yu ý {tLÞt {⁄u÷e Au. yu{tu k¸kk˜
¸hMðe yu htu¸ee ¸tÚtu Au. uð u¸t{tk {`Tý n{uþtk yœt{e hnu Au.
(59)
* {iºttðÁrý :- (1.137.152)
{k.¼t.
ðutu{tk ‰ýt uðtue Mwr Þwł{Yu fhðt{tk ytðe Au. r{”ttð`ý þç{tk
r{”tu «Út{ yu ð`ýu eswk MÚtt {⁄u÷ Au. suÚte r{”te rðrþü {n¥tt sýtE
ytðu Au.
(60)
 yu{u œ˜]ðœ fnu÷t Au- {ë„±í„ ç}æ~ææ±L‡æ (É.1.15.6) yt uðtytuu
ríÞÞwðt Yu «rct {⁄u÷e Au.
(61)
 yuf uðtue su{ yu{u [kÿ, þwr[, Mðoþ `ÿ
(÷t÷) yu …e{ tððt{tk ytðu÷t Au. yt þ´ıþt⁄e uðt Þwł{u ¸ntÞt {txu
ytnw fhðt{tk ytðu Au.
* htrºt :- (1.35.1)
{k.¼t.
ðutu{tk htr”tu ý uðet Yu «rct {⁄u÷e Au. yuu ßt”t Y u”ttuÚte
¸{M k¸¸ thu òuthe Útt ˜e heu ¸tIÞou ˜thý fhthe þtoðu÷ Au.
(62)
yt[tÞo ¸tÞýu yu{t uðíðu yt þçtu{tk «{trý fhu÷ Au.
(63)
 htr”tu W»tte
nu {tðt{tk ytðu÷e Au.
(64)
 yu{u rðtu wrnt (¸qÞofLÞt) fnu÷ Au.
(65)
 yu «ftþ
îtht yk˜ fthu qh fhu Au. yuut ytðe ntU[t {w»Þ tuttk ‰htu Útt ßte
tutt {t⁄t hV tAt Vhu Au Útt ytht{ {u⁄ðu Au - ytht{ fhu Au. W»tte




ð q˜ yux÷u hýthe fLÞt yu uu nuhðtt ðM”t uu ð q˜ðt¸ T¸ fnu Au.
ðiðtrnf {L”ttu q¸Þto, Éłðu yu yÚtðoðut q¸Þo q¸ıtu{tk ytðu Au. u{tk ð q˜ðt¸ T¸
rð»tÞf {L”ttu ý Au. þi{qÕÞ fu ð q˜ðt¸ T¸{tk h[u÷t tu»ttuu qh fhðt {txu yt {L”ttu
]Ìt q¸”ttu{tk þtoÔÞt Au. ð q˜ðt¸ T¸u ýtuo¥th fu tuh hefu ytu⁄¾ðt{tk ytðu Au.
swe swe ¿ttrytu yu «uþtu{tk ¸Vu, ÷t÷ fu e⁄t hkt ð w˜ðt¸ T¸ ðtuZtu
nuhtððt{tk ytðu Au. yt ð q˜ðt¸ T¸ tu»ttu qh fhðt {txu œtæýu yte uðtwk
ntuðtÚte tA⁄Úte ð q˜ðt¸ T¸u ÷u W¥theÞtu «Þtu Útðt ÷tłÞtu Au. yt ð w˜ðt¸ T¸wk
t ð q˜t fÕÞtý {txu fhðtwk ]Ìt q¸”ttu{tk tðtÞwk Au.
* ðÁý :- (1.25, 2.28)
{k.ht.
ð`ýuð uðtytut htò {tðt{tk ytðu Au.
(66)
 ð`ýuð k¸qýo …wðtut
yr˜r {tðt{tk ytðu Au.
(67)
 ªtðt yu ]Úðe yu{t ˜{ot yt'Þ{tk Au.
(68)
yu{tu WÕ÷u¾ ¾t¸ fheu r{”t uðte ¸tÚtu ytÔÞtu Au. r{”tu rð¸t Útt
ð`ýu htr”tt uðt {tðt{tk ytðu Au. ð`ýuð s⁄u ¸{tð] fhe ÷u Au, yu
fthýu yu{u s⁄t uðt ý {tðt{tk ytðu Au.
(69)
* ðrËc y™u ðrËc …wºt„ý :- (7.33.1-14) {k.ht.
Éłðut ¸t{t {kz⁄t u”te¸{t q¸ı{tk ðr¸c yu yu{t w”ttutu
hMh k¸ðt Au. yt q¸ıe «Út{ ð É[tytu ðr¸c {i”ttð`rý îtht Æü Au.
yu{tk yu{ýu tutt w”ttuu ÷ßÞ tðeu ðtto÷t fhu÷ Au, uÚte ’²æ „ïÝæïÓ²„ï ¨æ
Îï±„æ' q¸”ttw¸ th yn“ ðr¸c w”týwk uðíð Æ´ütu[h ÚttÞ Au. yuÚte rðhe
10-14 w¸˜ ee É[tytu yu{t w”týtu îtht Æü Au yu ðr¸c uðt Au. yt[tÞo
¸tÞýu ðr¸c yu ðr¸c w”týtut uðíðu «{trý fÞwO Au.
(70)
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* ðËw¢ yiLÿ :- (10.28.2, 6, 8, 10, 12)
{k.ht.
ð w¸¢ yiLÿwk uðíð Éłðut ¸{t {kz⁄t yŒtðe¸{t q¸ı{tk Æ´ütu[h
ÚttÞ Au. yt[tÞo ¸tÞýu yu{u ELÿt w”t ðýoÔÞtu Au, yuu fthýu yu{e ¸tÚtu
yiLÿ òuzðt{tk ytðu Au. WÞwoı q¸ı{tk ELÿ yu yu{t w”t ð w¸¢tu k¸ðt
rðður[ Au. yt k¸ðtt ¢{{tk fux÷ef É[tytu su ELÿ îtht tutt w”t ð w¸¢
{txu k¸tur˜ Au. yut Ér»t ELÿ yu uðt ð w¸¢ Au Útt su É[tytu îtht ð w¸¢u
ELÿe Mwr fhe Au yut Ér»t ð w¸¢ yu uðt ELÿ Au. yt heu ELÿ yu ð w¸¢
yiLÿ ku y÷-y÷ É[tytut Ér»t Au yu uðt ý. yt[tÞo ¸tÞý yt
ÚÞu «{trý fhtk tutt Éłðu …t»Þ{tk ÷¾u Au - <‹Îí±¨RU²æï: çÐ„æÐé~æ²æï:
¨¢±æÎæïù~æ çRU²„ï J... ¥ƒ „S²æ: Ðíèy²ñ ±¨éRUï‡æ ¨ãï‹Îí: ¨¢±æÎ}æÜUÚæï„ì J
çm„è²æçÎ²é…p„éƒèüÚçã„æ: Ð@™ü <‹Îí±æv²æçÝ J ¥„S„æ¨æ¢ ¨ «ç¯: J ²lŒ²æ¨é
±¨éRU: ¨¢ÏææïŠ²y±ægï±„æ... ±¨éRU ±æv²æçÝ J
(71)
 ]n u˘ðt œkÚt (7.29-30){tk yt[tÞo
þtifu ý Ér»t yu uðtt Yu yu{tu t{tuÕ÷u¾ fÞtuo Au.
(72)
* rðïuŒuðt : (1.14; 2.29)
{k.ht.
uðtytut ¸{´ü rððhý{tk yu{u rðïuðtt t{Úte ytu⁄¾ðt{tk ytðu
Au. k¸qýo uðtut «rrr˜ MðY yu{u Þ¿t{kz{tk ytðtrn fhðt{tk ytðu Au. yu
”týÚte {tkzeu u”te¸ fhtuz w¸˜ e s k¸ˇ Þt{tk {tðt{tk ytðu Au. rðïuðtut ¸{qn{tk
¸{M uðt ¸{tE òÞ Au. ftuE tfe hnut Úte. fti»terf œtæý{tk WÕ÷u¾ ytðu
Au.
(73)
 k¸qýo uð{kz⁄{tk yu ¸tiÚte ð˜thu «ˇÞt Au.
(74)
 Éłðu{tk yt[tÞo ¸tÞýu
yu{t uðtu yt «{týu WÕ÷u¾ fhu÷ Au.
(75)
 yu{u yke k¸ˇ Þt ý ytðt{tk
ytðu Au.
(76)
* rð»ýw :- (1.154-156)
{k.¼t.
ðirf uðtytu{tk rð»ýw Wå[ MÚtt h «r´c Au. rð»ýw þç rð»ýw ˜twÚte
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ÔÞwíÒt ÚtÞu÷ Au. sutu yÚto ¸ðo”t Vu÷tðwk yÚtðt ÔÞtf ntuðwk Au. {nt…th (5/70,
13-14){tk rð»ýw uðtwk ¸ðo”t ÔÞtó ntuðwk yu WÕ÷u¾u÷wk Au. yu{e ýhe ªw÷tufeÞ
uðtytu{tk ÚttÞ Au. rð»ýwuð W`tÞ yu W`¢{ rðþu»týtuÚte rð…qr»t Au.
Éłðu{tk ðý Au.
(77)
 rð»ýw uðtt ”tý t ðý Au. su ¸{M «týeytutk
yt'Þ «tt Au. yu{t {{to h [t÷ðt {txu ˜tu Wí w¸ft hnu Au.
(78)





* ðiðtrnf {Lºt y™u ytþeðtoŒ :-
{k.ht.
rððtn, ÷ł, rhýÞ, trýœný, WTðtn ðuhu ÞtoÞtu Au. rððtntu
W u˘þ ˜{o, hr yu w”t«t´ó Au. rððtnt uðt yÚto{tk … yu q»tt Au.
rhýÞ{tk yt ”tý uðtu W u˘þeu ÷t…ntu{ fhðt{tk ytðu Au. ðiðtrnf {L”ttue
r¸´Ø ¸t{t ÷u fu ¸óe ¸tÚtu qýo ÚttÞ Au yu{ fne ðh, uðtu, y´ł yu
ðze÷tut ytþeðto {tku Au. yt rðr˜ ¸ti…tłÞe hkht ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e Au.
* Ërð‚t :- (1.24.3-4)
{k.¼t.
¸rðt rÔÞ «uhýt yttht uðt Au. yt[tÞo ¸tÞý {ws Wtk nu÷tk
q¸Þou s ¸rðt fnu Au.
(81)
 yu ªw÷tuf yu ]Úðe÷tufe ðå[u …œ{ý fhu Au. yu{u
uðtytut sf hefu Mðefthðt{tk ytÔÞt Au.
(82)
 ð`ý yu ¸rðt ht»xÙtæÞßtt
Yu ý «ˇÞt Au fthý fu yu …wðt yt'Þtt Au.
(83)
 ytríÞtu{tk ý yu{e
ýt ÚttÞ Au. tÞ”te yÚtðt ¸trð”te {L”twk ðt[ yu{u k¸tur˜ fheu s
fhðt{tk ytðu Au.
(84)
 Éłðutk 11 q¸ıtu{tk ¸rðte ytht˜t fhðt{tk ytðe Au.
* Ëe‚t :- (4.57.6-7)
{k.ht.
ðirf uðtytu{tk ¸etuðe ý «r´c Au. yu{u Éłðu{tk, u É[tytu
¸{ ÚtE Au. ¸et f]r»te (¾uee) yr˜ct”te uðe Au. ftuþ œkÚttu{tk ¸t{tLÞ
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heu ¸et þçtu yÚto n⁄e yýeÚte ˜he{tk Útthe hu¾t Au. ¸etuðe t u¸ W¥t{
V⁄, yiïÞo yu f]tð»toýe ft{t fhðt{tk ytðe Au.
(85)
 yt[tÞo ¸tÞýu ý
(É.4.57.6-7) ¸ett uðíðtu Mðefth fÞtuo Au.
(86)
 ]nvuðt{tk ý ¸ett
uðíðu «{trý fhðt{tk ytðu÷ Au.
(87)
* ËqÞo :- (1.50)
{k.¼t.
Éłðu{tk q¸Þou {wˇ Þ uðtt Yu {tLÞt {⁄u÷e Au. q¸Þouðt y´ł yu
r{”tð`ý ¸tÚtu rðþu»tYu òuztÞu÷t Au. Éłðu{tk 1.115.1 {tk yue w´ ü yt ykþÚte
ÚttÞ Au. ’™ÿæé<}æ~æS²±L‡æS²æxÝï:' yu{t sft Yu rð»ýw, ELÿ, ð`ý Útt ¸tu{
ðuhu{tk {wˇ Þíðu ytðu Au.
(88)
 ˜t Sðtut f{o òutht q¸Þo uð s Au.
(89)
 ¸qÞou
¸ðotu ytí{t fnuðt{tk ytðu÷ Au.
(90)
 þÚt œtæý{tk ý yu{u ˜t uðtut
ytí{t (hefu) Mðefthðt{tk ytðu÷t Au.
(91)
 q¸Þouð ðMw: y´ł¥ðwk s ytftþeÞ
Y Au. yu s MðÞk rðït rð˜tt k¸hßtýfto Au. yu{wk [¢ rÞr{ yux÷u yu
¸tðo…tir{f rÞ{tuwk yw¸ hý fhu Au.
* ËqÞtoËtrðºte :- (10.85.32-47)
{k.ht.
q¸Þoe w”tewk t{ q¸Þto Au. Éłðu 1.116.17 {tk yt ttu WÕ÷u¾
Au.
(92)
 yu{u ¸rðte w”te ý fnu Au, yuu ÷e u˜ yu{wk yuf t{ ¸trð”te ý
Au. ıÞtkf-ıÞtkf yu{u «òre w”te ý tððt{tk ytðu÷ Au. yu{u
y´ïefw{thtue íe hefu ý ðýoððt{tk ytðu÷ Au. fux÷tf MÚtttuyu ¸tu{uð
¸tÚtu ý yu{t rððtntu WÕ÷u¾ Æ´ütu[h ÚttÞ Au.
(93)
 fux÷tf MÚtttuyu y´łe
¸tÚtu q¸Þtot rððtntu WÕ÷u¾ Au. Éłðu 10.85 q¸ı q¸Þto rððtnt t{Úte
òýetu Au, su{tk q¸Þtot rððtntu WÕ÷u¾ Au. yt q¸ıt 6.16 w¸˜ et {L”ttu{tk
q¸Þtoyu tutt rððtne Mwr fhe Au. yux÷t {txu yu {L”ttut uðt q¸Þto rððtn
Au. y´ïefw{thtu ¸tÚtu q¸Þtot rððtne w´ ü fht yt[tÞo ¸tÞý ÷¾u Au -
¨ê²æü²æ: ¥çEÝæ ¥çEÝæï ±Úæ... àæï¯: J ...„ƒæ ™ ¨y²çEÝæñ ÐíÏæHæñ ¨¢„æ±æô…
ÐéÚ„æï xæy±æ „æÚH|æï„æç}æç„ J
(94)
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yt q¸ıt 32.47 w¸˜ et {L”ttu{tk rððtn Whtk ð q˜ ( q¸Þto)t ]nMÚt
Sðu ¸V⁄ tððt k¸k˜ e rððhý Au, yux÷t {txu yt {L”ttue uðt q¸Þto Au.
yt[tÞo ¸tÞý yu{t uðíðu ¸tr fhtk ÷¾u Au,ÐçÚçàæCæÝæ¢ ¯æïÇàææÝæ¢ ¨ê²æü
Îï±„æ’
(95)
  ]nvuðtfth Ér»t þtifu q¸Þtot uðíðu yt þç{tk «{trý fÞwO Au.
(96)
* Ëtu{ y™u yfo :-
{k.ht.
¸tu{, [kÿ ¸tu{ðu÷, ¸tu{ðu÷tu rðft¸ [kÿe f⁄ttu rðft¸ ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷tu
Au. Éłðuwk ð{wk {kz⁄ ð{t ¸tu{uð {txu «r¸Ø Au. u{tk ¸tu{wk yr…'ðý
uðtoý yu ¸tu{Þt ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t rðr˜-rð˜ttu yu ¸tu{t Mwr{L”ttu q¸Þtot
rððtn ¸tu{ ¸tÚtu fhðt{tk ytðu Au. ¸tu{e ¸tÚtu yfou uðt hefu yn“ ¸tkfØÞt
Au. yfo yux÷u q¸Þo yu q¸Þo k¸kr˜ ðMr{tk ytkfzt {txu yfo þç ðhtÞ Au.
yn“ {L”t{tk ¸tu{ yu q¸Þo uðt hefu ¸tÚtu ÷uðtÞt Au. ¨ê²æü™¢Îí}æ¨æñ {æ„æ ²ƒæ
Ðê±ü}æÜUËÐ²„ì yu É[t yw¸ th ]¸´ üt ¸so{tk rð˜ttyu q¸Þo, [kÿwk ytÚte f{ou uðt
ÚtÞt, rð¸ yu htr”t yt uðtytut fthýu ÚttÞ Au. q¸Þo yu y´łwk MðY Au yu
¸tu{ tu»tf ¥ð fu ywk MðY Au yu ¸{œ ]¸´ ü y´ł yu ¸tu{Úte yÚtosuðe fu
¥çxÝ¨æï}ææy}æÜU}æì …xæ„ì fnuðtÞwk Au. ¨ê²ü: ¥æy}ææ …xæS„S„ép yÚttoT, MÚttðh stu
ytí{t q¸Þo Au. ßÞthu ¸tu{ ÿÔÞ ytí{tu w´ ü fht k` Au. q¸Þo fu yfo yu ¸tu{Úte
swk ¸so yu tu»tý ÚttÞ Au.
* Mð™Þ ¼tðÞÔÞ :- (1.125-126.1.5)
{k.ht.
MðÞ …tðÞÔÞ fi¸ w˜ uþðt¸e yuf htòwk t{ Au. MðÞ htò …tðÞÔÞt
w¸w”t nt yux÷t {txu yu{u MðÞ …tðÞÔÞ fnuðt{tk ytðu÷ Au. ]n.3.14-144
{tk MðÞ …tðÞÔÞ yu Ér»t fßteðtTe fÚttwk rðM] ðýo {⁄u Au. yt heu
yt{ tu MðÞ …tðÞÔÞ ]Úðe MÚtteÞ htò Au, hkw uðtytut r˜tohýt
k¸k˜ {tk Éłðut «r¸Ø q¸”t ’²æ „ïÝæïÓ²„ï ¨æ Îï±„æ' {ws fßteðtT îtht MðÞ
…tðÞÔÞt te [[to Útðtt fthýu yu{u Wı q¸ıt uðt {tðt{tk ytÔÞt
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Au. yt[tÞo ¸tÞýu ý yu{t uðíðe rððu[t yt þçtu{tk fhe Au.
(97)
* ¿tt™Œuð :- (1.125-126.1.5)
{k.ht.




1. ¨ ²ÎS² ¨±üS²æxæí}æ¨ëÁ²„ „S}ææÎçxæíãü ±ñ„}æçxÝçÚy²æ™ÿæ„ï ÐÚæïùÿæ}æì J
(þ.œt.6.1.1.11)
2. ¨ y±¢ Ýæï ¥±üÝì çÝÎæ²æ ç±Eïç|æÚxÝï ¥çxÝç|æçÚ{æÝ: J (É.8.12.18)
3. çm}ææ„æ àæ²é: ÜUç„{æ ç™Îæ²±ï J (É.3.31.2)
4. |æé±æï Îï±æÝæ¢ çÐ„æ Ðé~æ: ¨Ýì J (É.1.69.1)
5. Îê„æï Îï±æÝæ¢ Ú…¨è ¨¢}æè²¨ï J (É.6.15.9)
6. ’¥çxÝçÚç„ àææÜUÐêç‡æ: J ÝÚñ: ÐíàæS²æï |æ±ç„' J (].3.3)
7. ¥ç¨ç±Š² Úÿæ¨S„çÐDñ: J (É.4.4.1)
8. ç± Ðæ…¨æ ÐëƒéÝæ àææïàæé™æÝæï Ïææ{S± çm¯æï Úÿæ¨æï ¥}æè±æ: (É.3.15.1)
9. ¥C²æïçÝÚçÎç„ÚCÐé~ææ J (yÚtðo.8.9.21)
10. }ææ„æ ç}æ~æS² Úï±„æïù²ü}‡ææï J (É.8.47.9)
11. ¥çÎç„Úì ¥ÎèÝæ Îï±}ææ„æ J (r.4.22)
12. <²¢ (]rÚtðe) ±æ ¥çÎç„Îïü±è ç±EÎïÃ²±„è J ({i”tt.3.1.8)
13. ç±ES² |æ~æèü …xæ„: Ðíç„Dæ J (i´¥t.¸k.3.1.1.4)
14. ±æ¨æy²æÎæï ¥‹²ï ©Ó²„ï J ©¯: Ðé~æS„±æ‹²: J (r`.12.2)
15. ç~æÏæ‹{éÚï‡æ ç~æ±ë„æ ÚƒïÝ ç~æ™RUï‡æ ¨é±ë„æ ²æ„}æ±æüÜUì J (É.1.118.2)
16. Úƒæï ã ±æ}æë„™æ ¥çÎí…ê„: ÐçÚ læ±æ Ðëçƒ±è ²æç„ ¨l: J (É.3.58.8)
17. çÎ±æï ÝÐæ„æ ¨éÜUë„ï àæéç™±í„æ J (É.1.82.1)
18. ©„æçEÝæ±|æÚÎì ²œæÎæ¨èÎ…ãæ²é mæ ç}æƒéÝæ ¨Ú‡²ê: J (É.10.17.2)
19. ©„ y²æ ÎñÃ²æ ç|æ¯…æ¢ àæ¢ Ý: ÜUÚ„æï ¥çEÝæ (É.8.18.8) ²æñ Îï±æÝæ¢
ç|æ¯…æñ ãÃ²±æãæñ J (i´¥t.œt.3.1.2.11)
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20. tÎæ <± ÜUëÿæ²: ¨æï}æ{æÝæ: J (É.3.36.8)
21. <‹Îíæï ±…íæ çãÚ‡²²: J (É.1.7.2)
<‹Îíæï Ý ±…íè çãÚ‡²Ïææãé: J (É.7.34.4)
22. ²S„ï Úƒæ }æÝ¨æï …±è²æÝï‹Îí „ïÝ ¨æï}æÐï²æ² ²æçã J (É.10.112.2)
23. ¥æ mæ|²æ¢ ãçÚ|²æç}æ‹Îí ²æsæ J (É.2.18.4)
24. ¨êÚ Ú ™RU¢ Ðí ±ëãÁ…æ„ ¥æï…¨æ J (É.1.130.9)
25. ¨é±èÚS„ï …çÝ„æ }æ‹²„ læñçÚ‹ÎíS² J (É.4.17.4)
26. }æé¶æçÎ‹ÎíEæçxÝE Ðíæ‡ææmæ²éÚ…æ²„ Ðí }æÁ}æÝæ çÎ± <‹Îí: ÐëçƒÃ²æ: J
(É.3.46.3)
27. ¥ã‹±ë~æ¢ ±ë~æ„Ú¢ Ã²¢¨ç}æ‹Îíæï ±…íï‡æ }æã„æ ±{ïÝ (É.1.32.5) ±…íï‡æ ãy±æ çÝÚÐ:
¨¨…ü J (É.1.10.32)
28. <‹Îíæ‹±ùxÝè ¥±¨ïã ±ç…í‡ææ ±²¢ Îï±æ ã±æ}æãï J (É.6.5.9.3)
29. <‹ÎíæxÝè Ý±ô„ ÐéÚæï Îæ¨ÐyÝèÚÍæêÝé„}æì J (É.3.12.6)
30. …çÝ„æ |æíæ„Úæ ²é±¢ ²}ææç±ãïã }ææ„Ú J (É.6.59.2)
31. <‹ÎíæçxÝ çã Ðíæ‡ææïÎæÝæñ J (þ.œt.4.3.1.22)
32. <‹ÎæxÝè ±ñ ¨±ïü Îï±æ: J (þ.œt.6.1.2.28)
33. y±ï¯ç}æyƒæ ¨}æÚ‡æ¢ çàæ}æè±„æïçÚ‹Îíæç±c‡æê¨é„Ðæ ±æ}æéLc²ç„ J (É.1.155.2)
34. Ðí±p ç„¨ëç|æ«üçx|æÚì <‹Îíæç±c‡æê ¨ãS„é„æñ J (]nvuðt 4.20)
35. ’©„æç¨ }æñ~ææ±L‡ææï ±ç¨Dæï±üàæè ÏæíræÝì }æÝ¨æïùç{…æ„:' J
36. S}æ~æÎèç|æL±üàæè ±æ xæë‡ææ„é J (É.5.41.19)
37. ™Ú‹¨Úç¨ ¨æïùÐà²Îì ¥ç|æMUÐæç}æ±æï±üàæè}æì J (]n.7.151)
38. Ý± »ïfS² ÐéLÚ±¨æï Ðæv²æçÝ J ¥„S„æ¨æ¢ ¨ «ç¯: J çàæCæ Ý±æï±üà²æ
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±æv²æçÝ J ¥„S„æ¨é ¨<¯ÜUæ J ©|æ²æï±æüv²ï¯é ²æïùƒü: Ðíç„Ðæl„ï ¨æ
Îï±„æ J (É.10.95 ¸t.…t.)
39. |æxæS² S±¨æ ±L‡æS² …æç}æL¯: ¨êÝë„ï Ðíƒ}ææ …ÚS± J (É.1.123.5)
40. ¥Ð mï¯æï Ïææ{}ææÝæ „}ææ¢S²é¯æ çÎ±æï Îéçã„æ Á²æïç„¯æxææ„ì J (É.5.80.5)
41. ÐíÏææï{²‹„èL¯¨: ¨¨‹„¢ çmÐæÓ™„écÐæÓ™Úƒæ² …è±}æì J (É.4.51.5)
42. ©¯æï ²ÎôxÝ ¨ç}æ{ï ™ÜUƒü ç± ²Îæ±àE±ÿæ¨æ ¨ê²üS² J ²‹}ææÝé¯æ‹²ÿ²}ææ‡ææ¢
¥…èxæS„gï±ï¯é ™Üë¯ï |æÎí}æŒÝ: J (É.1.113.9)
43. ¥æÚñvÐ‹ƒæ¢ ²æ„±ï ¨ê²æü² J (É.1.113.16)
44. Ý}ææï }æãÎì|²æï Ý}ææï ¥|æüÜUï|²æï Ý}ææï ²é±|²æ¢ Ý}æ ¥æçàæÝï|²: J ²…æ}æ Îï±æÝì
²çÎ àævÝ±æ}æ }ææ Á²æ²¨: àæ¢¨}ææ ±ëçÿæ Îï±æ: J (É.1.27.13)
45. …ÚæÏææï{ïç„ ç±¿æï²æ ±ñEÎïÃ²œæ}ææ Ý}æ: J (]n.3.99)
46. ~æ²æïÎà²æ: }æÝæï }æãj²: <y²S²æ: ç~æCéÐì À‹Î: J ç±EïÎï±æ Îï±„æ J
(É.1.27 ¸t.…t.)
47. ™„éƒèü xæXæÝÎèïÎï±„æÜUæ J (É.7.50.¸t.…t.)
48. Ð±}ææÝæçÎ±SÐ²ü‹„çÚÿææÎS„ëÿæ„ J ÐëçƒÃ²æ ¥ç{ ¨æÝç± J (É.9.63.27)
49. ãçÚ„: çÎàæ: Ð±}ææÝ: ±æ²é: ¥æç±±ïàæ ¥æç±C: J (É.8.101.14 ¸t.…t.)
50. ±æ²éÚï± Ð±}ææÝæï çÎàææï ãÚç„ ¥æç±C J (yi.yt.2.1.1)
51. ¥²¢ ±æ± ²: (±æ²é:) Ð±„ï ¨ Ð±}ææÝ: J (ftX.¸k.22.10)
52. ~æ²æï ã±æ »„ï ¨}æéÎíæ ²„ì Ð±}ææÝæ: J ¥çxÝ±æ²éÚ¨æ±æçÎy²: J
(sir{.œt.1.274)
53. Ðí…æ ±ñ ãçÚ„: J „æ ¥²¢ Ðíæ‡æ: Ð±}ææÝ ¥æç±C: J (sir{.œt.2.229)
54. `„æ¢ ¨é„ï' <ç„ ¯Çì±¢ mæÎàæ¢ ¨êv„¢ ±æ}æÎï±xææï~æS² Ïæëã²évÃ²S²æ¯Z ~æñCé|æ}æñ‹Îí}æì J
(É.10.54 ¸t.…t.)
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55. „S² (|æxæS²) ™ÿæé: ÐÚæÐ„„ì „S}ææÎæãéÚ‹{æ ±ñ |æxæ <ç„ J (tu.œt.2.12)
56. ’|æxæ |æv„S²' <y²ï¯æ |æxæÎï±„æÜUæ ±æ J (É.1.24.¸t.…t.)
57. LÎíæï ²hæï }æL„æï Lv}æ±ÿæ¨æï ±ë¯æ…çÝ Ðëà‹²æ: àæéRU ª{çÝ J(É.2.34.2)
58. ²ï ¥xÝ²æï Ý àææïàæé™çóæ{æÝæ çm²ü„ì ç~æ}æüL„æï ±æ±ë{‹„ J (É.6.66.2)
59. Îï±æï¨ïÝæÝæ}æç|æ|æ†…„èÝæ¢ …²‹„èÝæ¢ }æL„æï ²‹y±xæíï J (ir¥t.¸k.4.6.3)
60. ç}æ~æp ±L‡æp ç}æ~ææ±L‡ææñ J (É.1.15.6 ¸t.…t.)
61. ç}æ~æ: ¨}æíæ…æï ±L‡ææï ²é±æÝ J (É.3.54.10)
62. Úæ~æè Ã²w²Îæ²„è ÐéL~ææ ÎïÃ²æÿæç|æ: J ç±Eæ ¥ç{çŸæ²æïùç{„ J
(É.10.127.1)
63. xææ²~æ¢ Úæç~æ Îï±„æÜU}æì J (É.10.127.1 ¸t.…t.)
64. çÝLS±¨æÚ}æSÜUë„æï¯¨¢ ÎïÃ²æ²„è J (É.10.127.3)
65. ©Ð „ï xææ <±æÜUÚ¢ ±ë‡æèc± Îéçã„<Î±: J (É.10.127.8)
66. ÿæ~æS² Úæ…æ ±L‡ææïùç{Úæ…: J (i´¥t.¸k.3.1.2.7)
67. „ïÝ ç±ES² |æé±ÝS² Úæ…æ J (É.5.85.3)
68. læ±æ Ðëçƒ±è ±L‡æS² {}æü‡ææ ç±cÜUç|æ„ï J (É.6.70.1)
69. ²Ó™ (¥æÐ:) ±ëy±æùç„DS„mÚ‡ææïù|æ±œæ¢ ±æ »„¢ ±Ú‡æ¢ ¨‹„¢ ±L‡æ <ç„ J
(tu.œt.1.1.7)
70. ±ç¨D Ðé~ææ‡ææ¢ S„ê²}ææÝy±æœæ »± Îï±„æ J `ç±lé„æï Á²æïç„:'J
<y²æçÎç|æÎüàæ}²æçÎç|æ: S±Ðé~æñ±üç¨D: S„ê²„ï J ¥„æï ±ç¨Dæï Îï±„æ
(É.7.33 ¸t.…t.)
71. É.10.28 ¸t.…t.
72. ç±Eæï ¥‹²S„é ¨¢±æÎ... çã J ²éx}ææ: àæRUS² ç±¿æï²æ ±¨éRUS²ï„Úæ «™: J
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73. »„ï ±ñ ¨±ïü Îï±æ ²çmEïÎï±æ: J (ftur»tœt.4.14.52)
74. ç±Eï ±ñ Îï±æ Îï±æÝæ¢ ²àæçS±„}ææ: J (þ.œt.13.1.28)
75. „ƒæ ™æÝéRUæ‹„¢ `{ë„±í„æ: ¨# ±ñEÎï±}æì' <ç„ J (É.2.29.¸t.…t.)
76. ¥Ý‹„æ ç±EïÎï±æ J (þ.œt.14.6.1.11)
77. ©LRU}æS² ¨ çã Ïæ‹{éçÚyƒæ ç±c‡ææï: ÐÎï ÐÚ}æï }æŠ± ©y¨: J
(É.1.154.5)
78. „ÎS² çÐí²}æç|æ Ðæƒæï ¥à²æ}æì... J (É.1.54.5)
79. ²‹±ï±æ~æ ç±c‡æé}æ‹±ç±‹ÎS„S}ææmïçÎÝæü}æ J (þ.œt.1.2.5.10)
80. ²¿ææï ±ñ ç±c‡æé: J (þ.œt.1.1.2.13)
81. ©Î²æ„ì |ææ±è ¨ç±„æ J (É.5.81.4 ¸t.…t.)
82. ¨ç±„æ ±ñ Îï±æÝæ¢ Ðí¨ç±„æ J (þ.œt.1.1.2.17)
83. ¨ç±„æ ÚæcÅî¢ ÚæcÅîÐç„: J (þ.œt.11.4.3.14)
84. |æê|æêü±: S±: „y¨ç±„é±üÚñ‡²¢ |æxææïü Îï±S² {è}æçã J ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì J
(É.     Þsw.36.3)
85. ¥±æü™è ¨é|æxæï |æ± ¨è„ï ±‹Îæ}æãï y±æ J (É.4.57.6)
86. ¯Dè ¨#|²æñ ¨è„æÎï±„æÜUï J (É.4.57.¸t.…t.)
87. mï „é ¨è„æ²ñ ¯Dæ ¨#}æè ™ J (]n.5.9)
88. ²: ¨ê²Z ² ©¯¨¢ ……æÝ ²æï ¥Ðæ¢ Ýï„æ ¨ …Ýæ¨ <‹Îí: J
(É.2.12.7)
89. ¨êÚæ²ç±E™ÿæ¨ï J (É.1.50.2)
90. ’¨ê²ü ¥æy}ææ …xæ„S„Sƒé¯E' J (É.1.115.1)
91. ¨ê²æïü ±ñ ¨±ïü¯æ¢ Îï±æÝæ}ææy}ææ J (þ.œt.14.3.2.9)
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92. ¥æ ±æ¢ Úƒ¢ Îéçã„æ ¨ê²üS² ÜUæc}æïü±æç„D Î±ü„æ …²‹„è J




96. ¨éôÜUàæéÜUç}æç„ y±S²æ¢ ¨ê²æü}ææÚæïã„è¢ Ðç„}æì J (]n.7.130)
97. ¥æçÎ„: Ð@æÝæ¢ |ææ±²Ã²S² S„éç„MUÐy±æ„ì ¨ »± Îï±„æ `²æ „ïÝæïÓ²„ï'






…theÞ Sð «ýtr÷fttu k¸k˜  w` »ttÚto [wüÞ ¸tÚtu òuzðt{tk ytÔÞtu
Au. ˜{o, yÚto, ft{ yu {tußt yt [thu w` »ttÚttuo{tk ˜{o yu {tußt yu h{tÚto
Au, ßÞthu yÚto yu ft{ ÔÞðnth Au. …theÞ þotu{tk yt ÔÞðnth{q÷f w` »ttÚto
yÚto yu ft{e ˜{o {q÷ft Mðefthe Au. ytÚte 'e{T…ðTet{tk ˜{to rð`Ø
ft{u 'ef]»ýu yswou rð…qr hefu ytu⁄¾tðe Au. yt ˜{ou ÷t ÔÞðnthu
k¸Þr{ fhe Sðt htnu hk w` »ttÚtot{e tðu Au. yt k¸…o{tk nu÷tk ÚtE
Þu÷e ‰xtwk rYý Ernt¸{tk ÚtÞwk ntuÞ Au. ytÚte Ernt¸ <ç„ ã ¥æ¨
nu÷tk yt «{týu LÞwk nwk yuðe ‰xtwk ¸{Úto fhu Au. yt yÚto{tk whtð]¥t
Ernt¸wk yuf yk e òÞ Au yu ‰xte ¸íÞt utu «˜t q¸h e
òÞ Au.
whtýtu{tk q¸ hkhtyu ytu÷t ðkþtw[rh yu ðkþtu{tk Qhe ytðu÷e
htsðe hkht ý Ernt¸wk ¸{Úto fhu Au. tSoxh, fuˆ xfqf, frknt{
ðuhuyu whtý{tk AqtÞu÷t Ernt¸u ðkþtwk[rhtu yu ðkþtð÷eytu îtht nth
÷tððttu «Þí fÞtuo Au. tu eS tsw whtý{tk rYr …qtu⁄e þıÞtu
ý [ft¸e Au.
Ernt¸ yu whtý{tk ytˇÞttu yu WtˇÞttuwk rYý ÚtÞu÷wk ntuÞ Au.
shu òuÞu÷e ‰xtt ðýou ytˇÞt fnu Au. S±²¢ ÎíCæƒü ÜUƒÝ}ææw²æÝÜU¢
ç±ÎéÏæéü{æ: J ßÞthu WtˇÞttu{tk eòyu òuÞu÷e ‰xtwk rYý ntuÞ Au.
ÐÚƒæüÝéÜUƒÝ}æéÐæw²æÝ}æì ç±ÎéÏæéü{æ: J Ernt¸ yu whtýtu{tk tÚttytu ý qkÚttÞu÷e
ntuÞ Au. «t[e ‰xtu Þt fhe ÷tuf ¸trníÞ{tk Whe ytðu÷e W´ıytuu
tÚtt fnu Au. ytðe tÚttytu ftuE «§t W¥th{tk fu ftuE « k¸t yw¸ k˜ t{tk
tu÷ttk yt fuðe heu LÞwk? yuðt «§t W¥th{tk yt tÚtt ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e
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‰xt fnuðt{tk ytðu Au. yt tÚttytu ytðe fÚttytut fuLÿ¸{e ntuÞ Au. ytðe
tÚttytu ‰ýwk ¾ k` ðeh [rhtu fu «ýÞ fÚttytu ¸tÚtu k¸kr˜ Au. 'ef]»ý [iLÞ
ht{tÞý {nt…tht {q⁄{tk ytðe tÚttytu ntuðtwk {tt Ballads u Epic
Poem t {q⁄{tk «uhýtMÚtt {tu Au. yt Ballads t ðeh[rhtu tÚttt nto
Yu ntuÞ Au yu yðþu»tYu yt fÚttytu ¸[ðtE hnu÷e ntuÞ Au. ç±RU}ææï±üàæè²}æì {tk
w` hðt fuþe tðu htM fÞtoe ‰xtu [thýtuyu ÷tuftuu fnuðt {tkze yu
ðå[u r[”thÚt k˜ ðuo yt ¸{t[th òÛÞt yu yu nu{fqx ðo h ytÔÞtu. …tx,
[thýtu, q¸÷tuftutu ytðt [rh”ttut «¸th{tk {tuxtu Vt⁄tu tU˜ tÞu÷tu Au. ht{tÞý
yu {nt…tht {q⁄{tk yt ðeh[rhtu yt˜th…q nt yu u ¸trníÞwk MðY
ðtÕ{erf Ér»t yu ÔÞt¸Ér»t îtht tBÞt. ¢tI[ « k¸u ÔÞrÚt ÚtÞu÷t ðtÕ{erfu
¸ti«Út{ th{wryu ht{fÚtt fne ne. œætyu u{e yt ÔÞÚttu ywY
ht{tÞýwk ¸so fhðt ðtÕ{erfÉr»tu sýtÔÞwk yu ðtÕ{erfÉr»tyu tuu h[u÷wk
ht{tÞý ÜUéàæèH± (fwþ yu ÷ð) u þe¾ðtzâwk. ÷tuftu ¸{ßt hsq Útwk ht{tÞý ht{u
÷tuftu îtht òýtk hts hth{tk îtht ðztÔÞwk. k¸e ¸tÚtu ðtÞu÷t yt
ht{ftÔÞ ht{tÞý ðtÕ{erfÉr»te h[t e íÞth nu÷tk thu fnu÷e fÚtt yu
œætyu fnu÷e ht{fÚtt Yu ðtÕ{erft {øßtw ¸{ßt «x ÚtE [qfe yu fwþ-
÷ðu þe¾ðu÷wk ht{tÞý tu ¢tik[ð˜t « k¸Úte ÔÞrÚt ÚtÞu÷t fi[{tk ¸he Þu÷t
ðtÕ{erfwk ¸so LÞwk. yt ht{fÚtt yuf ÷tuftue «uhýt œ¸tu LÞwk Au. ytrftÔÞ
ytrfrð ðtÕ{erft {w¾u «rþü k¸Mf]{tk ¸he zu÷t ðirf ywüwTt ðt
yðthwk «Út{ ¸tut LÞwk yu yt ðtÕ{erfhr[ ht{tÞý k¸e «˜t e
÷tuftu ¸{ßt hsq ÚtÞwk.
thu ðtÕ{erfÉr»tu fnu÷t ht{tutˇÞttu yt˜th fÞtu yu «§ ðtÕ{erf
ht{tÞý{tk yw¥th hnu Au. ðu ht{tÞý, }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu ðu{tk ht{tÞýt
t”ttut WÕ÷u¾tu fu « k¸tut k¸…tuo ht{fÚttwk {q⁄ yt˜thMk… Au. yu yt˜thMk…u
t{ðttu e÷fkX [w˜ ohu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì{tk 157 ªtu îtht ¸V⁄ «Þí fÞtuo Au.
ÔÞt¸ Ér»tyu {nt…the h[t fhe {nt…th ý ðeh[rh ftÔÞ Au.
þLw uðtr suðt ðirf t”ttu [kÿðkþ ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t nt. ÞtMfu r`ı{tk uðtr
þLw ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e yuf fÚtttu yt˜th ytˆÞtu Au. yuu ÞtMfu yirntr¸f fÌtwk
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Au. 12 ð»tot wft⁄t « k¸u uðtryu þLw htò t u¸ Þ¿t fhtÔÞtu yu
rhýt{u ðh¸t ÚtÞtu. wft⁄ w¸ft⁄{tk rhð ÚtÞtu. ytðe yuf yirntr¸f
‰xtytu {nt…th ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷e Au. ÔÞt¸ Ér»tyu h[u÷t sÞ ftÔÞwk þe»tof
18 rð¸ [t÷u÷t ftihðtu yu tkzðtut ÞwØt « k¸u rYe ntuðtÚte u
yirntr¸f Au. {nt…tht {q⁄ ý ðut ytˇÞttu, WtˇÞttu yu
tÚttytu{tk zu÷tk Au. ðiþktÞwk …th yu q¸ tihtrýfwk {nt…th W¥thtu¥th
rhð˜ k¸Mfhýtu Au.
ÔÞt¸ Ér»tyu {nt…the h[t Ae 18 whtýtue h[t fhe, hkw 18
whtýtue h[t Ae u{t ytí{tu þtkr {⁄e rn, hkw 'e{T…tðe h[t
fÞto Ae u{t ytí{tu h{ þtkr {⁄e. 'e{T…tð yu yt heu
ytæÞt´í{f h{ þtkrtÞf yuf whtý hefu ÔÞt¸ Ér»tyu MðeftÞwO Au. {n»t
ÔÞt u¸ þwfuðSu 'e{T…tð þe¾ÔÞwk yu 'e{T…tð W¥thtu¥th «¸th tBÞwk.
'e{T…tðt ¸ ÷ßtýtu òutk k[÷ßtýtí{f whtý ¸ ÷ßtý{tk rhð ÚtÞkwk
yu ðt fÕu÷t ÷ßtýtu whtýu {t”t ytˇÞttu WtˇÞttu yu tÚttytu h
yt˜trh [rh”ttut k¸œnu ÷u uwk rðhtx MðY ytˆÞwk yu uwk ÷ßÞ
ytæÞt´í{f WÒtr LÞwk. rhtu˜ ÷e÷t, yðo fu yt'Þ÷e÷t ¾hu¾h yðthe
rð»ýwe yðth ÷e÷tytu îtht ÷tuftut WØthtu {to tÔÞtu Au. yt {to
…´ı{to Au. «u{÷ßtýt {t w˜Þo…´ıtu yt˜th th þtkrzÕÞt …´ı q¸ıtu hÌttk
Au, yu ¸tíð k¸rnt, tk[ht”t k¸rnt, [wÔÞqon ytr tþorf hkht ¸tÚtu ¿tt
yu …´ıe k¸ðtrt MÚtte. 'e{T…tðu …´ıu ðtu ytu ytˆÞtu Au yu
yt k¸…o{tk 'ef]»ýwk [rh WtnhýeÞ LÞwk Au. 'e{T…tð{tk rð»ýwu yLÞ
yðthtue ÷e÷tytu fhtk 'ef]»ýe ÷e÷t {n¥ðe fuLÿ MÚtteÞ yu
yr÷tuf«eÞ e E Au.
'e{T…tðe yt hkht fu ði»ýðe …´ıe ktu”te ðu{tk hnu÷e Au.
ue ðu{q÷ft r¸Ø fhðt …tðe fÚttu e÷fkXu [th ftkz{tk ðnU[e
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk hsq fhe Au. yt [thftkz yt «{týu Au. (1) tufw÷ftkz (2)
ð]Ltðftkz (3) y¢qhftkz yu (4) {Útwhtftkz. 'ef]»ýe t⁄÷e÷t tikz÷e÷t yu
fti{th÷e÷t. yn“ }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ytðhe ÷e˜tk Au. yn“ {Útwht÷e÷t Aet
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'ef]»ýt Sðt « k¸tu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ytðhe ÷uðtÞtk Úte. yt yu{wk ftÞo
yqýo hne Þwk nþu.
frð e÷fkXe {nt…th Whe xeft e÷fkXe hefu w¸«r¸Ø Au hkw
u{ýu {nt…the fÚtte ðu{q÷ft þtoðtu œkÚt ytˆÞtu Úte. ytÚte, 'ee÷fkX
[w˜ ohe f]rytue ðu{q÷ft þtoððt }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì yu s
f]rytuu yt þtu˜  rk˜ {tk yæÞÞt rð»tÞ tðu÷t Au. yt u f]rytu{tkÚte
yuf Ernt¸ yu eswk whtý Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk qðo hefu {L”t þç Au. {L”t þç
ðut {L”ttu {txu «ÞtuòÞ Au. {L”ttut k¸f÷u k¸rnt fnuðt{tk ytðu Au. «t[e
¸{Þ{tk yt k¸rntytu Yu {L”ttuwk k¸t fhðt{tk ytÔÞwk  nwk. ¸ti«Út{ ðuÔÞt u¸
yt {L”ttuwk k¸nerfhý fÞwO. yt {txu u{ýu ytðu÷t ˜tuhýtu{tk Ér»t uðt yu
ALu «t˜tLÞ ytˆÞwk Au. fÚttftuu æÞt{tk ÷e˜tk Úte. ytÚte, ftuEý
ðirf{L”ttut «Þtu ð¾u utu rðrÞtu tðtk {L”tt Ér»t, uðt yu ALtu
yð~Þ WÕ÷u¾ fhðt{tk ytðu Au. yt  WÕ÷u¾ ¸tÚtu fÞt «Þtu {txu {L”ttutu
WÞtu fhðttu Au u þtoðtu nuw ý rðrÞtu{tk þtoðtÞ Au. yt {L”ttut
rð»tÞtuu yw÷ßteu q¸ıtu{tk uu tuXððt{tk ytÔÞt Au. ‰ýeðth yuf s q¸ı{tk
eswk q¸ı ý òuztE Þu÷wk ntuÞ Au. tu ıÞthuf ftuE yirntr¸f ‰xt ¸tÚtu
ý q¸ıtu k¸k˜  ntuÞ Au yu yt ‰xt yufÚte ð w˜ q¸ıtu w¸˜ e k¸f⁄tÞu÷e ntuÞ
Au. Éłðut 10 {t {kz⁄t htò y¸{tr yMíÞe nu yu ut [th
efhtytu ¸tÚtu k¸kr˜ q¸ıtu ÷… [the k¸ˇ Þt{tk Au. yt tðu Au fu,
{L”ttuwk ‰ýeðth k¸k˜  ftuE ‰xt ¸tÚtu ntu yu ‰xt yuf q¸ıtu ¸tÚtu
k¸f⁄tÞu÷e e Au. yt k¸k˜  tðu Au fu ÔÞt¸ Ér»tyu ytðu÷t k¸tt
˜tuhýtu qht  nt. ð⁄e, yuf s q¸ı{tk yLÞ q¸ıtu òuztÞtk ntuÞ uðwk ý
‰ýtk q¸ıtut rð&÷u»tý{tk sýtÞ Au. ¸t{t {kz⁄t ðr¸ct q¸ıtue rðrþüt
òutk q¸ıtut yku AuÕ÷t [hý{tk ²ê²¢ Ðæ„ S±çS„ç|æ: ¨Îæ Ý:J ytðu Au. fux÷tf
q¸ıtu{tk yt [hý òuðt {⁄wk Úte. tu ıÞthuf yuf s q¸ı{tk yt [hýtu u
ðth «Þtu ÚtÞu÷tu Au. yt{, Atk hkht {ws Ér»t, uðt yu ALwk ¿tt
ðutæÞÞ fhe ð¾u yæÞutu ntuðwk sYhe Au. ytÚte {L”t þçu yw÷ßte «Út{
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rð…t{tk ”tý «fhýtu ytˆÞtk Au. u{tk «Út{ «fhý{tk ðu ¸trníÞtu rh[Þ
ytðt{tk ytÔÞtu Au. ðutu yÚto, ue rð…tðt, k¸rnt, ut ðÛÞorð»tÞtu,
œtæýœkÚttu{tk W÷ç˜ yu W´Õ÷r¾ œtæýœkÚttutu rh[Þ ytˆÞtu Au. ‰ýeðth
ythÛÞftu yu Wr»ttu ý {L”t k¸rnt ¸tÚtu òuztÞu÷t ntuðtÚte «Út{ «fhý{tk
ythÛÞf yu Wr»tT þçtue rð…tðt Mü fhe [thu k¸rnt ¸tÚtu k¸kr˜
ythÛÞf yu Wr»ttutu rh[Þ ytˆÞtu Au.
{L”ttu yti` »tuÞ Au, fthý fu uwk ¸so ÚtÞwk Úte ý þo ÚtÞwk Au. suu
þo ÚtÞwk ntuÞ uu Ér»t fnuðt{tk ytÔÞtk Au. Ér»tytu yu Ér»tftytu ðut
{L”ttut ÿüt Au. uytu {L”ttut ¸tßttTf] ˜{tuo Au. u{u ÚtÞu÷wk þo yu {L”ttutu
«rtª rð»tÞ Au yu yt ku f]rytut «rtª rð»tÞtu 'eht{fÚtt yu
'ef]»ý[rhe [[to AeÚte fhðte ntuðtÚte yt «fhý{tk Ér»tíðu yw÷ßte Ér»t
þçt rðo[tu ¸{òÔÞt Au. Éłðut q¸ıtut rðft¸wk yæÞÞ þtoðu Au fu
ðut ˜t s {L”ttuwk Ér»tytuu Mðk”týu þo ÚtÞwk Úte. yt{ Atk fux÷tf
Ér»tytuu {L”ttuwk Mðk”t þo ÚtÞwk Au. tu ıÞthuf yuf s {L”t fu q¸ıwk þo
k¸Þwı heu ÚtÞwk Au. ytðt Ér»tíðu ¸nÉr»tíð hefu yt÷u¾ðt{tk ytðu Au. ft⁄¢{u
{L”ttuwk [tu‹¸ Ér»tíð …q÷tE stk ku Ér»tytut t{ {L”ttu fu q¸ıtuwk Ér»tíð
ntuðtÚte ðif´Õf Ér»tíð MðefthtÞwk Au. ıÞthuf ¸{qn{tk {L”ttuwk þo {tðt{tk
ytÔÞwk Au. ytðt Ér»tíðu ý Ér»tíð fnuðt{tk ytðu Au. ıÞthuf Ér»t yu uðt
ðå[u y…u {tðt{tk ytÔÞtu Au. htr”t q¸ıe Ér»tft htr”t yu uðt ý htr”t
Au. ytðt Ér»tíðt «…utu þtoððte ¸tÚtu 'e q¸ıt Ér»tíðe t{tk fuð⁄
hkhttu yt˜th ÷uðtÞtu Au yu ytk, fo{ yu r[f÷et ðkþt Ér»tytu
E´Lht w¸ hefu ytu⁄¾tðtÞt Au. yt 'e k¸«tÞe hkhtytu Au. yt{, {L”t
¸tÚtu Ér»ttu ¸e˜tu k¸k˜  ntuðtÚte «Út{ «fhý{tk Ér»tíðu yw÷ßte Ér»t þe»tof
yte yt [[to fhðt{tk ytðe Au.
whtý yu Ernt¸e hkht ythk…ft⁄u yr…Òt ne yu Ernt¸ yu
whtýu ythk…ft⁄u swt tzðt{tk ytÔÞt  nt. yt hkhttu Mðk”t WÕ÷u¾
¸ti «Út{ yÚtðoðu{tk ÚtÞtu Au. whtýe ÔÞtˇÞt ¸tÚtu Ernt¸e ÔÞtˇÞt ý
ytðe òÞ Au. yt «fhýt ythk…u Ernt¸e ÔÞtˇÞt yte Au. ut rð»tu
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rðu [[to fhðte ftuE ytð~Þft hne Úte ý whtý þçe rð…tðt yu
ut MðYe [[to fhðe ytð~Þf ÷tðtÚte yt rð…tt ku «fhýtu{tk whtý
rðþu [[to fhe Au.
«fhý - 2 {tk whtý þçu yw÷ßte ut swt swt rðo[tu yte
whtýt ‰zht rh⁄tue [[to fhe Au yu ðuft⁄Úte whtýe hkhtt
rðft¸t Ér»tytu {weytu yu q¸tuyu ytu÷t Þtute [[to yt «fhý{tk
yu´ ßt ýe Au. whtýt ‰zht rh⁄tu yu utu rðft¸ whtý hkhtt
k¸…uo yt «fhý{tk rð[thýeÞ Au yu whtý hkhte yuf «fthtu{tk ÚtÞu÷wk
rð…ts yu ¸tk«trÞft yt «fhý{tk þtoðtÞwk Au.
whtýe hkhtt {q⁄{tk whtýt MðYwk ÚtÞu÷wk ‰zh {n¥ðwk Au. ytÚte,
yt «fhý{tk whtýt ÷ßtýtue [[to fhðe ytð~Þf Au. whtýt tk[u ÷ßtýtu ¸o,
«r¸o, ðkþ, ðkþtw[rh yu {Lðkh rð»tu ˇÞt÷ yttk ðrð˜¸o, [wð˜
«÷Þ, q¸Þo, [kÿ yu y´łðkþtu yt ðkþtu{tk sL{u÷t htòytu yu u{t [rh”ttu
yu {Lðkh rðþu [[to fhe Au. ytˇÞttu, WtˇÞttu, tÚttytu fu fÕòu´ ıytuÚte
whtýwk MðY ‰ztÞwk Au. {íMÞwhtý tu whtýtut rðrð˜ rð»tÞtu{tk eskwk su fkE {⁄u
Au u  w˜k fne whtý{tk nu÷tk su nwk u  w˜k yu ðwk ðwk  w˜k W{uhtEu ÚtÞu÷wk
MðY ‰zh whtð]¥t yu ÐêÚ‡ææ„ì ÐéÚæ‡æ}æì îtht ytÞu÷t rðo[tuu ¸tÚtof tðu
Au. yt ¸tÚtu whtýt MðYe Æ´üyu rðrð˜ rðîttuyu {kÔÞtue ý [[to fhe
Au. 'e{ w˜¸ q ytu˝ t yt{tk {wˇ Þ Au. whtýtut ðeofhý yu whtýtut «fthtu
ý yt «fhý{tk þtoÔÞt Au. …tðwhtý yuf {ntwhtý Au. {ntwhtý rðþu
…tðfthu ytu÷e þ ÷ßtýtí{f ÔÞtˇÞt yn“ }æ‹~æ|ææxæ±„}æì t k¸…uo [[oðe
ÞtułÞ e Au. whtýt tk[ ÷ßtýtu{tk yLÞ tk[ ÷ßtýtu W{uhtEu whtýtuu
ytæÞt´í{f rðft¸e Æ´üyu {n¥ðtu þtoðtk tk[ ÷ßtýtuu yn“ rðþu»tYu [åÞto
Au. ´ßtýe ¿tt yu …´ıu «ðtoðe ytÕðthe hkht yt tk[ ÷ßtýtu
yte whtýu {ntwhtý tÔÞwk Au. …tðwhtý yt heu ð{e ¸e{tk h[tÞu÷wk
yuf {ntwhtý Au yu yt whtý{tk …ðT þç A «ftht …tu wý ði…ð
fuLÿ{tk ht¾e h[tÞu÷wk whtý ÔÞ´ıu h{tí{t hV ÷E sth ntuðtÚte th
Mfk˜ {tk rð…ts {n¥ðwk ÛÞwk Au. yt ði»ýð …tð A ¸tó hkht{tk
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uðe…tð ytðwk s {ntwhtý Au. {ntwhtýe hkht yt heu ytæÞt´í{f
rðft¸e Æ´üyu ði»ýð …´ıt swðt⁄u ð w˜ w¸ÆZ tððt LÞwk Au. yt
«fhý{tk yt tu rðþu»tÞt M»x fhe Au.
yt {ntrk˜ t eò rð…t{tk }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì fto
frð'e e÷fkX [w˜ oh rðþu W÷ç˜ {trne ytðt{tk ytðe Au. e÷fkX [w˜ ohtu
e÷fkX hefu yr…¿ttqðof rh[Þ yte u{t ¸{Þ r˜tohýu þtoðe u{e
h[u÷e f]rytu rðþu ÞÚtt ÷ç˜ rh[Þ ytðt{tk ytÔÞtu Au. yt f]rytu{tk
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì {wˇ Þ Au.
rð…t-2 t «fhý-5 {tk u rð…ttu fÞto Au. y rð…t{tk
ht{tÞýtu rh[Þ yte ðtÕ{erff] ht{tÞýu yw¸ he ht{fÚtt ¸thYu yte
Au. yt «fhýt  rð…t{tk ht{tÞý Wh yt˜trh ¸trníÞtu rh[Þ
ytðt{tk ytÔÞtu Au. yt{, ht{fÚtte ÷tufr«Þte «er fhtððt nuw
{nTykþu yt «fhýt eò rð…t{tk r¸Ø ÚttÞ Au.
rð…t-2 t «fhý-6 t u uxt rð…ttu fÞto Au. nu÷t uxt
rð…t{tk }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì tu xqkf¸th ytˆÞtu Au. }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t 157 ªtu{tk
frð'e e÷fkX [w˜ ohu ht{tÞýe ht{fÚttt yuf « k¸tutu k¸…o ðu{tk tððt
yuf {L”ttutu yt˜th ÷e˜tu Au. ytu «tÚtr{f …qr{ft ¸{S þftÞ u {txu yt
rð…t{tk }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìtu xqkf¸th ytðt{tk ytÔÞtu Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t ythk…u «Út{ tk[ &÷tuf{tk ht{hßtt Mtu”t ytˆÞwk Au.
'eht{t  swt-swt t{tu ¸tÚtu hßtte «tÚtot ¸tÚtu {Mfthqðof yktue w¸hßtt
yn“ «˜týu «tÚtoðt{tk ytðe Au. }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì fuu ±æË}æèçÜUÚæ}ææ²‡æ fhtk yt
tk[ {L”ttuwk yt Mtu”t swwk he ytðu Au. ht{tÞýt &÷tuftu fu w÷¸ef] ht{tÞý
ht{[rh{t¸e [tutEytut yT…w [{ífthtuu ÷tuftuyu yw…ÔÞt Au yu
ht{…´ıe hkht{tk ytðt Mtu”ttu y´Míð{tk ytÔÞt. {L”t{to{tk L”t, Þk”t,
t{ Mtu”t, ÓÞ fð[ yo÷t, fe÷f ytðt ntuÞ Au. ht{ yu ¸et ¸tÚtu
k¸kr˜ Wr»ttu ut hnMÞu «x fhu Au. r”trð˜ tu qh fhðt{tk ht{tut¸t
Wfthf e Au yu ht{e …´ı ¸tÚtu k¸f⁄tÞu÷t ht{tL fu ht{tws k¸«tÞ{tk
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ytðt t{ {L”ttu fu {L”ttut «[th «¸th rðw÷ «{tý{tk {⁄u Au. yt k¸…uo
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t ythk…t tk[ {L”ttue [[to y÷ fhe Au.
rð…t-2 t «fhý-7 y {tk }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t ˜t ªtutu ht{fÚtt
¸tÚtutu k¸k˜  ¸{òððttu «Þí ¸{eßttí{f ØrÚte fÞtuo Au. «Út{ þe»tof
¸{òðe ue «Mtðt tk˜ e Au.
«fhý-7  {tk }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìe ¸{eßtt fhðt{tk ytðe Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æìt 157 ªtue ðu{q÷ft yu uðt ¸tÚtu ht{fÚttt t”ttutu k¸k˜
yu ‰xtytutu W¢{ þtoÔÞtu Au. yæÞÞ {txue f]rwk rðþT yæÞÞ yt
rð…t{tk ytðu Au.
'eht{fÚttt « k¸tu yu t”ttutu ðu {L”ttu{tk œ¸tu tðe e÷fkX [w˜ ohu
ðtÕ{erfht{tÞýtu ¸e˜tu k¸k˜  ðu ¸tÚtu òuzâtu Au yu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì e h[ttu
u{tu nuw ý yt s Au. e÷fkX [w˜ oh tutt nuwu r¸Ø fhðt{tk ¸V⁄ eðzât
Au. yu{ }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t ywþe÷ WhÚte ¸{S þftÞ Au.
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì t 157 ªtu{tkÚte 155 ªtue ðu{q÷ft þtoðtE Au.
yn“ u {L”ttu{tk ðirf ktu”te tððt{tk ytðe Úte.
rð…t-3t «fhý-8 {tk u uxt rð…ttu ytðt{tk ytÔÞt Au. «Út{
uxtrð…t{tk 'e{T…tðtu rh[Þ ytðt {txu 'e{T…tðt th Mfk˜ t
fÚttfu yn“ xqkf{tk rYðt{tk ytÔÞwk Au. 'e{T…tðt thu Mfk˜ tuu
h{tí{tt unwk MðY ýtðe u{tk yktu hefu thu Mfk˜ u ýðt{tk ytÔÞt
Au. yt th Mfk˜ t th yktu{tk 'e{T…tðtu ¸{Mfk˜  h{tí{twk ÓÞ
ýtðtÞwk Au. 'ef]»ýe ÷e÷t yu 'ef]»ýu t{ðt {txu rhtu˜ ÷e÷t hsq fhu Au.
'e{T…tðe ¸{tr˜ …t»tt îtht ytæÞt´í{f rðft¸e Æ´üyu 'e{T…tðe
'ef]»ý÷e÷t …ıu wrÞtÚte rð{w¾ tðe h{tí{t hV ¸L{w¾ tðu Au.
wLðÞe ttutu rhtu˜  yu ¸{ Mfk˜ wk ÷ßÞ yu nuw Au. u{tkÞu ht¸k[tæÞtÞe
yu {ntht¸ yt rhtu˜ ÷e÷te [h{¸e{t Au. yt{ îu»t, ðuh, ¸ˇÞ, t¸…tð
ðuhu Yu h{tí{tu …stk uu «tó fhe þftÞ u þtoððt tueytu, rþþwt÷,
sht k¸˜ , fk¸ , Þþtut, w¸t{t, tut⁄tu, ðuhu îtht rðrð˜ Æ´üyu …´ıu
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rYe yku þhýtr fu «rwk {n¥ð tðtÞwk Au. þwfuðSyu he´ßtu fnu÷e
yt fÚttt yku he´ßttu ÚtÞu÷tu {tußt h{tí{ttu yt'Þ fu yt'Þwk {n¥ð
«MÚttr fhu Au. 'e{T…tðe fÚtt …ıu …ðeÞ tðu Au yu yt
«fhýt «Út{ rð…t{tk th Mfk˜ e fÚtt ¸th Yu ytu÷e Au.
yt «fhýt  rð…t{tk 'e{T…tðt 'ef]»ý[rh Wh yt˜trh
¸trníÞtu rh[Þ ytðt{tk ytÔÞtu Au. ª, ª, txâ, [kq, Mtu”t ¸trníÞ
rðw÷ ¸t{œe 'ef]»ý[rh Wh yt˜trh Au. f]»ý[rh yu 'eht{fÚtte {tVf
yuf frðytut ftÔÞ h[t {txu «uhýt qhe tze Au. 'ef]»ýt ÔÞ´ıíðt
yufrð˜ t¸tkytu{tk fÞt «ftht ÔÞ´ıíðu frðytuu ytf»Þto Au yu ue tA⁄
fuðt «fthe ¸{MÞt yu Wfu÷ fthý…q Úttk u òýðt {txu ytðt ¸trníÞtu
rðþT yæÞÞ Mðk”t heu fhðwk hÌtwk.
rð…t-3 «fhý-9 {tk }æ‹~æ|ææxæ±„}æì e ¸{eßtt fhðt{tk ytðe Au.
frð'e e÷fkX [w˜ ohu 'e{T…tðt 'ef]»ý [rhu [th ftkz{tk ðnU[e e w˜k Au.
(1) tufw÷ftkz (2) ð]Ltðftkz (3) y¢qhftkz yu (4) {Útwhtftkz yt [thu ftkzt
fw÷ 109 ªtu ytðt{tk ytÔÞt Au. ð]Ltðftkz{tk 30 ªtu ytðt{tk ytÔÞt Au.
ð]Ltðftkz{tk - 39 ªtu, y¢qhftkz{tk - 30 ªtu yu {Útwhtftkz{tk 10 ªtu
ytðt{tk ytÔÞt Au. «íÞuf ftkz{tk 'ef]»ý[rht tufw÷ftkz{tk 'ef]»ýe t⁄÷e÷t,
ð]Ltðftkz{tk 'ef]»ýe tikz÷e÷t, y¢qhftkz yu {Útwhtftkz{tk 'ef]»ýe
fti{th÷e÷tt « k¸tuwk yw¸ k˜ t ðu{L”ttu{tk þtoððttu frðtu «Þí Au.
'ef]»ý[rht sux÷t ykþu frðyu ftÔÞtu rð»tÞ tÔÞtu Au. ux÷t qhwk u ¸V⁄
hÌtt Au. ý yðrþü f]»ý[rht « k¸tutu œ¸tu ðu{tk tÔÞtu Úte. yÚttoT
u{t {txu yæÞÞ fu ftÔÞ h[t {txu tfe hne Þtu nþu. k¸…ð: 'ef]»ý
[rht W¥tht o˜e ðu{q÷ft yt œkÚte q Yu fhðte tfe hne E nþu.
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì {tk fw÷ 109 ªtu{tkÚte 107 ªtue ðu{q÷ft tðe Au.
Vı u ªtu{tk frð e÷fkXu ðu{q÷ft tðe Úte.
rð…t-4 yt {ntrk˜ tu ykr{ rð…t Au. ut AuÕ÷t ”tý
«fhý{tkÚte u «fhýtutu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì t Ér»t yu uðtu
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yw÷ßteu [[to {txu Vt⁄ððt{tk ytÔÞt Au. }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì {tk
su su {L”ttutu yt˜th ÷uðtÞtu Au. yt {L”ttut Ér»tytuu swt thðe yw¢{u
tuXðe u{tu rh[Þ ytðt{tk ytÔÞtu Au. yt «fhý{tk þtoðu÷t Ér»tytutu
'eht{ fu 'ef]»ýrð»tÞf ht{fÚtt yu f]»ý[rht rðft¸{tk ytu÷t Þtutu
{q÷ððt {txu Wfthf u u{ Au. su su Ér»tytuu }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì t yw¢{u ht{[rh yu f]»ý[rht « k¸tuwk þo ÚtÞwk u þo
s u{t ¢tLþo Yu ht{tÞý yu …tðYu Ernt¸whtý e st
¸{ßt ytÔÞt Au yu yt s f]rytu yLÞ frðytuu {txu «uhýtY u Au. ytÚte
ht{ yu f]»ýt fÚtt rðft¸{tk yt Ér»tytutu Vt⁄tu y{qÕÞ Au.
«fhý-11 {tk }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì yu }æ‹~æ|ææxæ±„}æì{tk ðut su su {L”ttuu
ht{[rh yu f]»ý[rhe ktu”te Yu tðtÞt Au. yt {L”ttut uðtytuwk ht{
yu f]»ýYu rhý{ ÚtÞwk Au yu uÚte yt uðtytu rðþu yr…¿tt yu rh[Þ
ytðt sYhe ÷tłÞt Au. 'eht{ yu 'ef]»ý u{t s yðthtu Au. …÷u Ae u
rð»ýwt yðthtu fnuðtt ntuÞ ý ht{-f]»ýt [rh”tt ‰zh{tk yt uðtytut
[rh”ttu yu MðY yt˜th…q LÞt Au yu yt rðþu rðþu»t yæÞÞ fhðt {txu
yn“ ytu÷tu uðtytutu rh[Þ yu ku f]rytu{tk ytðt « k¸tue ÔÞ´ıytuwk
w÷tí{f yæÞÞ fhðt {txu rþt qhe tzu Au yu yu s nuwÚte yt «fhý{tk
uðtrð»tÞf [[to fhe Au.
yt⁄ òuÞwk u{ {L”ttuwk k¸rnefhý fhðt{tk Ér»t, uðt yu ALt
˜tuhýtu ytðtÞt nt ý q¸ıtu{tk ALtut «Þtutu tA⁄wk ftuE [tu‹¸ nuw
thððtu {w~fu÷ Au. yt{, tu yn“ ku f]rytu{tk WÞwoı {L”ttut ALtue
yw¢{rýft thððt{tk ytðe Au yu rhrþü Yu ytðt{tk ytðe Au.
{ntrk˜ t yku ku f]rytuu yw÷ßte u rð…ttu fhe WÞwoı {L”ttue
yw¢{rýft Ér»t, uðt yu ALe yw¢{rýft ðuhu ytðt{tk ytÔÞt Au.
yt {ntrk˜ t yæÞÞ WhÚte r»f»toYu yu{ fne þftÞ fu - f{o yu
wsoL{t r¸Øtku yw÷ßte ðirðæÞ¸…h ]¸´ üe h[t ÚtE Au. yt ]¸´ ü{tk iðe
yu yt w¸he ý k¸´¥t yw¸ th ÷tuf k¸œn {txu yðthðth ftuE ftÞo fhu u sYhe
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Au. 'e{…ðTet{tk fÌtwk Au fu, -
²lÎæ™Úç„ ŸæïDS„œæÎï±ï„Úæï …Ý: J
¨ ²yÐí}ææ‡æ¢ ÜUéL„ï HæïÜUS„ÎÝé±„ü„ï JJ
'ef]»ýu yswou ý tuttu ÔÞ´ı yr…«tÞ fu yr…{ y÷ ht¾e
÷tuf k¸œnu yw÷ßteu ý ÞwØ fhðt sýtÔÞwk Au.
HæïÜU¨¢xæíã}æï±æçÐ ¨¢Ðà²Ýì ÜU„ü}æãüç¨ J et3/20
'eht{ yu 'ef]»ý rð»ýwt yðthtu Au yu yðth÷e÷t ý ÷tuf k¸œn
{txu Au. ytðt, ÷tuf k¸œnwk ftÞo ðuft⁄Úte [tÕÞwk ytÔÞwk Au. yt WhÚte sýtÞ
Au-
 §ç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææ|²æ¢ ±ïÎ¢ ¨}æéÐÏæ¢ëã²ï„ì Ernt¸ yu whtý îtht ðu¿ttwk
W]kný ÚtÞwk Au. yt ku f]rytue ðu{q÷ft ðu¿ttwk Ernt¸ whtý{tk ¾t¸
fheu ht{tÞý yu …tð{tk fuðe heu ÚtÞwk Au u òuE þftÞ Au. ¸tÚtu ¸tÚtu {q⁄
ntou ò⁄ðe ht¾e ut tÌt f÷uðh{tk yu ut rhtu»t{tk fhu÷wk rhðo yu
rhð o˜ ytðt yæÞÞ îtht t{e þftÞ Au.
 ðirf ytˇÞttu yu WtˇÞttu ht{tÞý yu {nt…th yu whtýtu{tk
ÚtÞu÷tk Au. yt ytˇÞttu yu WtˇÞttutu MðY÷ßte ‰zh fuðe heu ÚtÞwk Au u
t{ðt {txu ý ytðt yæÞÞ WÞtue u Au yu u{t w÷tí{f yæÞÞtu
îtht ytˇÞt yu WtˇÞttue ‰zhe «r¢Þt{tk Ernt¸ whtýtuyu ytu÷wk
Þtut thðe þftÞ Au.
 tÚttytu yu ðu[rhtu ytðt fÚttftut yt˜th…q Au. 'eht{ yu
'ef]»ýt yw¢{u {Þtot qýou þhtu {qfe ÔÞ´ıíðt ‰zht rh⁄tu yirntr¸f
yu ytþo…q t”ttut ˇÞt÷ ¸tÚtu 'eht{ yu 'ef]»ýt [rh”ttuwk rðþT yæÞÞ
ÚtE þfu.
 ht{tÞýe ht{fÚtt Wh yt˜trh ht{tÞýt yÚto‰xu t{ðt {txu [tðe
Y rðr…Òt ht{tÞýtu yu ht{fÚtt Wh yt˜trh ¸trníÞt rðþT yæÞÞwk rþt
q¸[ yt yæÞÞ{tkÚte {⁄e hnu Au.
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 }æ‹~æ|ææxæ±„}æì t yæÞÞ îtht 'e{T…tð{tk ytðu÷t rðrð˜ [rh”ttu
yu f]»ý[rh”ttu Wh yt˜trh ¸trníÞu swt swt Æ´üftuýÚte yæÞÞ {txu  k¸
fhe þftÞ u{ Au. yu{ yt yæÞÞ hÚte r»f»to Yu thðe þftÞ.
 }æ‹~æ|ææxæ±„}æì {tk yðrþü hnu÷t f]»ý[rhe ðu{q÷ft þtu˜ ðt ðu
¸trníÞwk rðþT yæÞÞ fhðt rþt q¸[ {⁄e hnu Au.
 ðu{tk  w˜k s Au. ¨±Z ±ïÎæ„ì Ðíç¨Š²ç„ J yuðe «r¿tt fhth ¸ti ftuE
{txu ðu{tk rðr ðu rðªtytu rð¿tttuu swt swt Æ´üftuýÚte t{ðt {txu yæÞÞ
fhðt {txu ý yt ku f]rytuwk yæÞÞ «uhýtY u Au.
yt{, yt yæÞÞ {tht suðe rðªtÚteoeu {txu fu k¸þtu˜  ßtu”tu h¸




¢{ {Lºt ÉøðuŒ {kz¤ {Lºtht{tÞý{T
¢{tkf
1. ¥¢àæé ÎéÞãç‹„ S„Ý²Þ‹„ 9.72.6 113
2. ¥ÿææÝãæïÞ Ýs„Ýæï„ ¨æïÞ}²æ 10.53.7 103
3. ¥„Þ © y±æ çÐ„ë|æë„æï 10.1.4 15
4. ¥„ÞæçÚ¯é|æüÚ„æ xæÃ²±: ¨ 3.33.12 46
5. ¥çÎíÞç|æ: ¨é„: ÐÞ±„ï xæ|æÞSy²æï 9.71.3 88
6. ¥{: ÐÞà²S± }ææïÐçÚÞ 8.33.19 51
7. ¥{Þæ¨é }æ‹Îíæï ¥ÞÚç„<±|ææ±æ 10.61.20 42
8. ¥ÝëÿæÚæ «…±Þ: ¨‹„é 10.85.23 123
¥ƒ±ü.14.1.34
9. ¥ÐÞà²}æS² }æã„æï }æçãy± 10.79.1 72
çÝ.6.4
10. ¥}æÞ‹ÎæÝì yS„æï}ææÝì 1.126.1 18
11. ¥}æëÞv„ïÝ LàæÞ„æ ±æ¨Þ¨æ 9.69.5 80
12. ¥²¢ S„é„æï Úæ…Þæ ±ç‹Î 10.61.16 38
13. ¥²æïÞÎ¢cÅîæï ¥<™¯Þæ 10.87.2 105
¥ƒ±ü.8.3.2
14. ¥ÚÞ¢ Îæ¨æï Ý }æèfãé¯ï 7.86.7 29
15. ¥ÚÞ}æ}ææ‡ææï ¥y²ïÞç„ 9.72.3 110




17. ¥±èÚÞæç}æ± }ææ}æ²¢ 10.86.9 95
¥ƒ±ü.20.126.9
18. ¥Ã²Þï ±{ê²é: ÐÞ±„ï 9.69.3 78




20. ¥Cæñ Ðé~ææ¨æï ¥çÎÞ„ï 10.72.8 154
„ñ.¥æ.1.13.2
21. ¥ã¢ }æÝéÞÚ|æ±¢ ê¨²üÞpæã¢ 4.26.1 143
22. ¥æ ÎçÿæÞ‡ææ ¨ë…„ï 9.71.1 86
23. ¥æ ¨ê²æÞïü ¥LãÓÀéÜU¢ 5.45.10 125
24. ¥æ ¨ê²æïüÞ ²æ„é ¨#æE: 5.45.9 12





26. <Ýæï ÚÞæ…óæÚç„ ¨ç}æÞhæï 10.3.1. 57
¨æ}æ.1546
27. <‹Îí: ¨è„æ¢ çÝ xæÞëØ„é 4.57.7 34
¥ƒ±ü.3.17.4
28. <‹Îí „é|²ç}æÎÞæçÎí±æï 1.80.7 55
¨æ}æ.412
29. <‹ÎÞíçpÎì Íææ „ÎÞÏæí±è„ì 8.33.17 49
30. <‹Îíæïç„ç|æÞÏæüãéHæç|æÞÝæïü ¥l 3.53.21. 28
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¥ƒ±ü.7.31.1
31. <²¢ }æï Ýæç|æÞçÚã }æïÞ 10.61.19 41
32. <¯éÝü {‹±‹Ðíç„Þ 9.69.1 75
33. ©ÿææ ç}æÞ}ææç„ Ðíç„Þ 9.69.4 79
¨æ}æ.1372
34. ©ÿæï±Þ ²êƒæ ÐÞçÚ²óæÞÚæ±è Îç{ 9.71.9 94
35. ©„ y±: Ðà²óæÎÞÎàæü 10.71.4 121
çÝ.1.8.19
36. ©Îèc±æü„: Ðç„Þ±„è sï3Þ¯ æ 10.85.21 119
¥ƒ±ü.14.2.33
37. ©Îèc±æü„æïÞ ç±Eæ±¨æï 10.85.22 120
¥ƒ±ü.14.2.33.
àæ.Ïæíæ.14.9.4.18
38. ©Ð Ðíï„Þ ÜéçàæÜUæpï„²ÞŠ± 3.53.11 25
çÝ.7.2
39. ©ÐÞ }ææ à²æ±æ: S±Ý²ïÞÝ 1.126.3 19
40. ©ÐæïÞÐ }æï ÐÚÞæ }æëàæ }ææ }æïÞ 1.126.7 21
çÝ.3.20
41. ©ÐæïÞ }æç„: ÐëÓ²„ïÞ ç¨Ó²„ï 9.69.2 76
¨æ}æ.1371
42. ©L¢ ²¿ææ²Þ ™RUƒéL 7.99.4 127
43. «„S²Þ xææïÐæ Ý Î|æÞæ² 9.73.8 9
44. «„S² „‹„é<±„Þ„: 9.73.9 10
45. »±æ çã y±æ}æëÞ„éƒæ ²æ„²Þ‹„}æì 5.32.12 66
46. »ç|æÞÎüÎï ±ëc‡æ²æ Ðæñ¢S²æÞçÝ 10.55.7 62
¨æ}æ.1784
47. ¥æï ¯é S±Þ¨æÚ: ÜUæÚ±ïÞ àæë‡ææï„ 3.33.9 45
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48. ÜUƒæ Îï±æÝÞæ¢ ÜU„}æS² ²æ}æÞçÝ 10.64.1 67
49. ÜU¢ ÝÞçp~æç}æÞ¯‡²ç¨ 10.99.1 1
50. ÜUëc‡ææ¢ ²ÎïÝèÞ}æç|æ ±ÐÞü¨ æ 10.3.2. 58
¨æ}æ.1547
51. RU„é²ç‹„ RU„Þ±æï Ny¨é 10.64.2 68
52. xæëãæ çàæÚæï çÝçãÞ„}æë{Þxæÿæè 10.79.2 73
53. xæë}‡ææç}æÞ „ï ¨æñ|æxæy±æ² 10.85.36 37
¥ƒ±ü.14.1.50





55. ™y±æôÚàæÎì ÎàæÞÚƒS² 1.126.4. 20
56. ™y±æçÚÞ „ï ¥ é¨²Þæüç‡æ Ýæ}ææ 10.54.4 17
57. ™}æê¯ÓÀKïÝ: àæÞÜUéÝæï 9.96.19 31
¨æ}æ.1177
58. …æ²æ „ÞŒ²„ï çÜU„±S²Þ ãèÝæ 10.34.10 115
59. „mÞ‹{é: ¨êçÚ<Îç± „ïÞ 10.61.18 40
60. „ÝêCïÞ ±æç…Ýì „‹±¢1Þ 10.56.2 94
61. „Ýê¯ÞÝæï ÏæHÞæ}æ‹ÎíæÝ„é 3.53.18 27
62. „±Þ çŸæ²ï }æL„æïÞ 5.3.3 142
63. „æ¢ ¨é „ï ÜUè<„}æì }æÞÍæ±Ýì 10.54.1 11
64. ç„S~ææï }ææ„ëS~æèÝì çÐ„ëÝì 1.164.10 16
¥ƒ±ü.9.9.10




66. „ïÞù±ÎÝì Ðíƒ}ææ ÏæÞíræçÜUçËÏæ¯ï 10.109.1 132
¥ƒ±ü.5.17.1
67. ç~æ ¨# ¨S~ææ ÝlæïÞ 10.64.8 71
68. y±¢ ã y±çÎÞ‹Îí ÜUëy¨Þ|ææ±: 7.19.2 148
¥ƒ±ü.20.37.2
69. y±ï¯¢ MUÐ¢ ÜÞUë‡æé„ï ±‡ææïüÞ ¥S² 9.71.8 93
70. Î‡Çæ <±ïÎì xææï¥…ÞÝæ¨ ¥æ¨Ýì 7.33.6 44
71. ÎêÚ¢ çÜUHÞ Ðíƒ}ææ …Þx}æéÚæ¨æ 10.111.8 144
72. ÎêÚï „óææ}æ xæésÞ¢ ÐÚæ™ñ 10.55.1 99
73. Îï±æ »„S²Þæ}æ±Î‹„ Ðê±ïüÞ 10.109.4 135
¥ƒ±ü.5.17.6
74. Îï±æ¨Þ ¥æ²Ýì ÐÚàæêZÚÞçÏæ|æíÝì 10.28.8 100
75. jïçCÞ EŸæêÚÐÞ …æ²æ 10.34.3 117
76. Îïçã }æï ÎÎæç}æ „ï ±æ.¨.3.50 65
77. Ý }æÞæ ç}æ}æïƒ Ý ç…Þãèf 10.34.2 116
78. Ý ¨ S±æï ÎÿææïÞ ±L‡æ 7.86.6 147
79. Ýçã ¯S„± Ýæï }æ}æÞ 8.33.16 48
80. Ýæ|æÞæ ÐëçƒÃ²æ {L‡ææïÞ 9.72.7 114
81. Ýæ±æ Ý ÿææïÎÞ: ÐíçÎàæÞ: 10.56.7 157
82. Ýè™èÝÞ…æÚ¢ ±LÞ‡æ: ÜU±Þ‹{¢ 5.85.3 63
çÝ.1018
83. Ýë{Þê„æï ¥çÎíÞ¯é„æï Ïæ<ãç Þ¯ 9.72.4 111
84. ÝëÏææãé|²Þæ¢ ™æïçÎ„æ {æÚÞ²æ 9.72.5 112
85. ÐÚÞæ Îïçã àææ}æéË²¢ 10.85.29 24
¥ƒ±ü.14.1.25
86. ÐÚæ Ðê±ïÞü¯æ¢ ¨w²æ 6.47.17 22
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87. ÐÚæ Ã²ÞQUæï ¥L¯æï 9.71.7 92
88. ÐçÚÞ y±æxÝï ÐéÚ¢ ±²¢ 10.87.22 107
89. ÐçÚÞ léÿæ¢ ¨ãÞ¨: Ð±ü„æ±ë{¢ 9.71.4 89
90. Ð±ÞS± ¨æï}æ Îï±ÐèÞ„²ï 9.70.9 84
91. Ðç±~æÞ±‹„: ÐçÚ ±æ™Þ}ææ¨„ï 9.73.3 152
„ñ.¥æ.1.11.1
çÝ.12.32
92. çÐ„æ ²„ì S±æ¢ ÎéÞçã„ÚÞ}æç{cÜÝì 10.61.7 32
93. çÐ„ë}ææü„éÚŠ²æ ²ï ¨}æS±ÞÚ 9.73.5 6
94. ÐéÝÎæü²Þ Ïæíræ…æ²æ}æì 10.109.7 138
¥ƒ±ü.5.17.11
95. ÐéÝ±ñü Îï±æ ¥ÞÎÎé: 10.109.6 137
¥ƒ±ü.5.17.10





97. Ðí ÜÞUëçCãï±Þ àæê¯ »Þç„ 9.71.2 87
98. ÐíyÝæ‹}ææÝæÎŠ²æ ²ï ¨}æS±ÞÚ 9.73.6 7
99. Ðí y±Þæ }æé†™æç}æ ±LÞ‡æS² 10.85.24. 124
¥ƒ±ü.14.1,19.58
100. Ðí }ææ„é: ÐÞí„Ú¢ xæésÞ¢ç}æÓÀÝì 10.79.3 74
çÝ.5.3
101. Ðí ±: Ðæ‹„¢ ÚÍæé}æ‹²±æïù‹{æïÞ 1.122.1 145
102. Ðí ±æïÞ ±æ²é¢ ÚÞƒ²é…}æì 10.64.7 70






104. Ïæíræ™æÚè ™ÞÚç„ 10.109.5 136
¥ƒ±ü.5.17.5
105. |æÎíæï |æÎí²æ ¨™Þ}ææÝ 10.3.3 131
¨æ}æ.1548
106. |æè„æ² Ýæ{Þ}ææÝæ² 5.78.6 64
107. |æêç}æ|æêüç}æ}æxææ‹}ææ„æ ---- 156
108. }æŠ²æ ²„ì ÜUy±ü}æ|æÞ±Îì|æèÜUï 10.61.6 43
109. }æãæ¡ «ç¯ÞÎïü±…æ Îï±…ê„æï 3.53.9 22
¥ƒ±ü.8.3.5
110. ²: ¨ëçÏæÞ‹Î}æÝÞàæüçÝ}æì 8.32.2 130
111. ²~æïÎæÝè¢ Ðà²Þç¨ …æ„±ïÎ 10.87.6. 106
¥ƒ±ü.8.3.6
112. ²~ææñ¯Þ{è: ¨}æx}æÞ„ 10.97.6 149
±æ.².12.80
„ñ.¨¢.4.2.6.2
113. ²ÎX¢ y±Þæ |æÚ„æ ¢¨„ÚÞï¯é 3.33.11 47
114. ²Î™ÚS„‹±Þæ ±æ±ë{æÝæï 10.54.2 53
àæ.Ïæíæ.11.1.6.1
115. ²æï ±Þ: ¨ïÝæ‹„}æÞüã„æï 10.34.12 56
116. Úÿææïã‡æ¢ ±æç…Ý}ææ ç…Þ{<}æ 10.87.1 104
¥ƒ±ü.8.3.1
„ñ.¨¢.1.2.14.6
117. MUÐ¢MÞUÐ¢ Ðíç„ÞMUÐæï Ïæ|æê± 6.47.18 129
641





119. ç±Eæç}æÞ~ææ ¥Úæ¨„}æì 3.53.13 26
120. ç±c‡æÞéçÚyƒæ ÐÞÚ}æ}æÞS² 10.1.3 14
121. àæàæ: ÿæéÚ¢ Ðíy²†™Þ}æì 10.28.9 101
122. àææv}æÞÝæ àææÜUæï ¥ÞL‡æ: 10.55.6 61
¨æ}æ.1783
123. àæéç™Þ: ÐéÝæÝS„‹±¢Þ}æÚïÐ¨ 9.70.8 43
124. à²ïÝæï Ý ²æïôÝ ¨ÎÞÝ}æì 9.71.6 91
125. ¨ <gæ¨¢Þ „é±èÚ±}æì 10.99.6 52
126. ¨ <ü ±ë¯æ Ý ÈUïÝÞ}æS²Îæ…æñ 10.61.8 59
127. ¨™Þ‹„ ²Îé¯¨: ê¨²ïÞü‡æ 10.111.7 141
128. ¨ …æ„æï xæ|ææïüÞ ¥ç¨ 10.1.2 13
±æ.².11.43
„ñ.¨¢.4.1.4.2
129. ¨ çmÏæ‹{Þé±ñü„Ú‡ææï 10.61.17 39
130. ¨{íè™è: ç¨‹{éÞ}æéàæ„èçÚÞ±æ²Ýì 10.111.10 140
131. ¨#ç|æÞ: Ðé~æñÚçÎÞç„ 10.72.9 155
132. ¨#èÞ ç™Îì {æ }æÎÓ²é„Þæ 8.33.18 50
133. ¨|ææ}æïÞç„ çÜU„±: ÐëÓÀ}æÞæÝæï 10.34.6 118
134. ¨}æè Úƒ¢ Ý |æéçÚ…æÞïÚãï¯„ 9.71.5 90
135. ¨}²ÜUì ¨}²†™æïÞ }æçã¯æ 9.73.2 151
136. ¨ ²u²æï3Þù±‹„xææïüc±±æü 10.99.4 4
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137. ¨ LÎíïç|æÚàæÞS„±æÚ «|±Þæ 10.99.5 5
138. ¨ ±æ…¢ ²æ„æÐÞÎécÐÎæ ²Ýì 10.99.3 3
139. ¨ãS~æÞ{æÚïù± „ï ¨}æÞS±ÚÝì 9.73.4 153
¥ƒ±ü.5.6.3
140. ¨ãS~æ{æÚï ç±„„ï Ðç±~æ «.9.73.7 8
141. ¨ çã lé„æ ç±lé„æ ±ïç„ 10.99.2 2
142. ¨æÜU¢ ±ÞÎç‹„ Ïæã±æÞï 9.72.2 109
143. ç¨‹{æïçÚ± Ðí±‡æï çÝ}Ý 9.69.7 42
144. é¨Ð‡æü <yƒæ Ý¶}ææ ç Þ¨¯æ²æ 10.28.10 102
145. ¨é}æXHèçÚ²¢ ±{ê: 10.85.33 36
¥ƒ±ü.14.2.28
146. ê¨²üÞS²ï± Úà}æ²æïÞ Îíæ±ç²yÝ²æïÞ 9.69.6 81
¨æ}æ.1370.
çÝ.7.2
147. ¨}æíæ…æï ²ï é¨±ë{æïÞ 10.63.5 77
148. ¨¢ãæï~æ¢ S}æÞ ÐéÚæ ÝæÚè 10.86.10 96
149. ë¨…: ç¨‹{êZÚçãÞÝæ 10.111.9 139
150. ¨æï}ææï Úæ…Þæ Ðíƒ}ææï 10.109.2 133
¥ƒ±ü.5.17.2
151. çS~æÞ²¢ gC±æ²Þ çÜU„±}æì 10.34.11 54
152. S~æPUïÞ ÎíŒ¨S² {}æÞ„: 9.73.1 150
153. ãÚÞ²æï {ê}æÜUÞï„±æï ±æ„Þ…ê„æ 8.43.4 128
154. ãôÚÞ }æë…‹y²LÐæ Ý 9.72.1 108
155. ãS„ÞïÝñ± xæíæsÞ ¥ç{ÚÞS²æ 10.109.3 134
¥ƒ±ü.5.17.3
156. çã„æï Ý ¨ç#ÞÚç|æ ±æ…Þ}æ¯ïü 9.70.10 85
















ÉøðuŒ {kz¤-2  ™Úte
ÉøðuŒ {kz¤-3
















































































































































































¢{ ÉøðuŒ {kz¤ Ér»t™wk ™t{ Œuð™wk ™t{ ALŒ
¢{tkf
1. 10.99.1 ði¾t¸ ELÿ r”tüwT
2. 10.99.2 ð{œ ði¾t¸ ELÿ r”tüwT
3. 10.99.3 ð{œ ði¾t¸ ELÿ r”tüwT
4. 10.99.4 ð{œ ði¾t¸ ELÿ r”tüwT
5. 10.99.5 ð{œ ði¾t¸ ELÿ r”tüwT
6. 9.73.5 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
7. 9.73.6 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
8. 9.73.7 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
9. 9.73.8 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
10. 9.73.9 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
11. 10.54.1 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
12. 9.45.9 ¸t]ý yt”tuÞ rðïuuðtu whMtse
13. 10.1.2 r”t-ytˆíÞ y´łuð r”tüwT
14. 10.1.3 r”t-ytˆíÞ y´łuð r”tüwT
15. 10.1.4 r”t-ytˆíÞ y´łuð r”tüwT
16. 1.164.10 e‰o{¸T yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
17. 10.54.4 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
18. 1.126.1 fßteðtT e‰o{ T¸ yti[ÚÞ MðÞ …tðÞÔÞ r”tüwT
19. 1.126.3 fßteðtT e‰o{ T¸ yti[ÚÞ MðÞ …tðÞÔÞ r”tüwT
20. 1.126.4 fßteðtT e‰o{ T¸ yti[ÚÞ MðÞ …tðÞÔÞ r”tüwT
21. 1.126.7 htu{þt MðÞ …tðÞÔÞ ywüwT
22. 3.53.9 rðïtr{”t trÚtT ELÿ r”tüwT
23. 10.85.18 q¸Þto ¸trð”te ¸tu{ yu yfo se
24. 10.85.29 ¸qÞto ¸trð”te ð˜qðt¸ ywüwT
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25. 3.53.11 rðïtr{”t trÚtT ELÿ r”tüwT
26. 3.53.13 rðïtr{”t trÚtT ELÿ tÞ”te
27. 3.53.18 rðïtr{”t trÚtT ELÿ ]ne
28. 3.53.21 rðïtr{”t trÚtT ELÿ yu yr…þt r”tüwT
29. 7.86.7 {i”ttð`rý ðr¸c ð`ý r”tüwT
30. 10.103.5 y«rhÚt yiLÿ ELÿ r”tüwT
31. 9.96.19 «o rðtut¸ ð{t ¸tu{uð r”tüwT
32. 10.61.7 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
33. 4.57.6 ðt{uð ti{ ¸etuðe ywüwT
34. 4.57.7 ðt{uð ti{ ¸etuðe ywüwT
35. 10.103.6 y«rhÚt yiLÿ ELÿ r”tüwT
36. 10.85.33 q¸Þto ¸trð”te q¸Þto ¸trð”te ywüwT
37. 10.85.36 q¸Þto ¸trð”te q¸Þto ¸trð”te r”tüwT
38. 10.61.16 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
39. 10.61.17 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
40. 10.61.18 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
41. 10.61.19 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
42. 10.61.20 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
43. 10.61.6 t…turü {tð rðïuuðtu r”tüwT
44. 7.33.6 ðr¸c {i”ttð`rý ðr¸cw”tý r”tüwT
45. 3.33.9 rðïtr{”ttrÚtT eytu r”tüwT
46. 3.33.12 rðïtr{”ttrÚtT eytu r”tüwT
47. 3.33.11 rðïtr{”ttrÚtT eytu r”tüwT
48. 8.33.16 {u‰trrÚtftÛð ELÿ tÞ”te
49. 8.33.17 {u‰trrÚtftÛð ELÿ tÞ”te
50. 8.33.18 {u‰trrÚtftÛð ELÿ tÞ”te
51. 8.33.19 {u‰trrÚtftÛð ELÿ ywüwT
52. 10.99.6 ð{œði¾t¸ ELÿ r”tüwT
53. 10.54.2 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
54. 10.34.11 fð»t yi÷q»t yßtrfð r”tüwT
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55. 1.80.7 ti{ htnwý ELÿ k´ı
56. 10.34.12 fð»t yi÷q»t yßt¸{qn r”tüwT
57. 10.3.1 r”t ytˆíÞ y´łuð r”tüwT
58. 10.3.2 r”t ytˆíÞ y´łuð r”tüwT
59. 10.61.8 t…turü {tð rðïuuðtu r”t»xwT
60. 10.55.5 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
61. 10.55.6 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
62. 10.55.7 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
63. 5.85.3 …ti{tu yr”t ð`ý r”tüwT
64. 5.78.6 ¸óðr˜œ yt”tuÞ y´ïti ywüwT
65. ðt¸.3.50. Éłðu r¸ðtÞtu {L”t --- ---
66. 5.32.12 twht”tuÞ ELÿ r”tüwT
67. 10.64.1 Þˆ÷t rðïuuðtu se
68. 10.64.2 Þˆ÷t rðïuuðtu se
69. 10.64.6 Þˆ÷t rðïuuðtu se
70. 10.64.7 Þˆ÷t rðïuuðtu se
71. 10.64.8 Þˆ÷t rðïuuðtu se
72. 10.79.1 y´ł¸tir[f y´ł r”tüwT
73. 10.79.2 y´ł¸tir[f y´ł r”tüwT
74. 10.79.3 y´ł¸tir[f y´ł r”tüwT
75. 9.69.1 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
76. 9.69.2 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
77. 9.63.5 Þˆ÷t rðïuuðtu se
78. 9.69.3 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
79. 9.69.4 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
80. 9.69.5 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
81. 9.69.6 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
82. 9.69.7 rnhÛÞMq ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
83. 9.70.8 huýw rðïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
84. 9.70.9 huýw rðïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
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85. 9.70.10 huýw rðïtr{”t ð{t ¸tu{uð r”tüwT
86. 9.71.1 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
87. 9.71.2 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
88. 9.71.3 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
89. 9.71.4 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
90. 9.71.5 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
91. 9.71.6 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
92. 9.71.7 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
93. 9.71.8 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð se
94. 9.71.9 É»t… ðiïtr{”t ð{t ¸tu{uð r”tüwT
95. 10.86.9 ELÿtýe ELÿ k´ı
96. 10.86.10 ELÿtýe ELÿ k´ı
97. 10.56.1 ]nwıÚt ðt{uð rðïuuðtu r”tüwT
98. 10.56.2 ]nwıÚt ðt{uð rðïuuðtu r”tüwT
99. 10.55.1 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
100. 10.28.8 ELÿ ð¸w¢ yiLÿ r”tüwT
101. 10.28.9 ð¸wf yiLÿ ELÿ r”tüwT
102. 10.28.10 ELÿ ð¸w¢ yiLÿ r”tüwT
103. 10.53.7 uðý y´ł ¸tir[f se
104. 10.87.1 tÞw…thîts yßttunty´ł r”tüwT
105. 10.87.2 tÞw…thîts yßttunty´ł r”tüwT
106. 10.87.6 tÞw…thîts yßttunty´ł r”tüwT
107. 10.87.22 tÞw…thîts yßttunty´ł ywüwT
108. 9.72.1 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
109. 9.72.2 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
110. 9.72.3 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
111. 9.72.4 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
112. 9.72.5 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
113. 9.72.6 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
114. 9.72.7 nrh{L ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
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115. 10.34.10 fð»t yi÷q»t yßtrfð r”tüwT
116. 10.34.2 fð»t yi÷q»t yßtrfð r”tüwT
117. 10.34.3 fð»t yi÷q»t yßtrfð r”tüwT
118 10.34.6 fð»t yi÷q»t yßtrfð r”tüwT
119. 10.85.21 q¸Þto ¸trð”te ðiðtrnf {L”t r”tüwT
yu ytþeðto
120. 10.85.22 q¸Þto ¸trð”te ðiðtrnf {L”t ywüwT
yu ytþeðto
121. 10.71.4 ]nMr ytkrh¸ ¿ttuð r”tüwT
122. 6.47.17 o …thîts ELÿ r”tüwT
123. 10.85.23 q¸Þto ¸trð”te ðiðtrnf {L”t r”tüwT
yu ytþeðto
124. 10.85.24 q¸Þto ¸trð”te ðiðtrnf {L”t r”tüwT
yu ytþeðto
125. 5.45.10 ¸t]ý yt”tuÞ rðïuuðtu r”tüwT
126. 10.53.8 uðý y´ł ¸tir[f r”tüwT
127. 7.99.4 ðr¸c {i”ttð`rý ELÿtrð»ýq r”tüwT
128. 8.43.4 rðY ytkrh¸ y´ł tÞ”te
129. 6.47.18 o …thîts ELÿ r”tüwT
130. 8.32.2 {u‰trrÚt ftÛð ELÿ tÞ”te
131. 10.3.3 r”t ytˆíÞ y´ł r”tüwT
132. 10.109.1 swnq œæòÞt rðïuuðtu r”tüwT
133. 10.109.2 swnq œæòÞt rðïuuðtu r”tüwT
134. 10.109.3 swnq œæòÞt rðïuuðtu r”tüwT
135. 10.109.4 swnq œæòÞt rðïuuðtu r”tüwT
136. 10.109.5 swnq œæòÞt rðïuuðtu r”tüwT
137. 10.109.6 swnq œæòÞt rðïuuðtu ywüwT
138. 10.109.7 swnq œæòÞt rðïuuðtu ywüwT
139. 10.111.9 yk»xÙt k»xÙ: ðiY ELÿ r”tüwT
140. 10.111.10 yk»xÙt k»xÙ: ðiY ELÿ r”tüwT
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141. 10.111.7 yk»xÙt k»xÙ: ðiY ELÿ r”tüwT
142. 5.3.3 ð¸w'w yt”tuÞ y´ł r”tüwT
143. 4.26.1 ðt{uð ti{ ELÿ r”tüwT
144. 10.111.8 yk»xÙt k»xÙ: ðiY ELÿ r”tüwT
145. 1.121.1 fßteðtT ytiþòu e‰o{¸T rðïuuðtu r”tüwT
146. 1.122.14 fßteðtT e‰o{¸T rðïuuðtu r”tüwT
147. 7.86.6 {i”ttð`rý ðr¸c ð`ý r”tüwT
148. 7.19.2 ðr¸c {i”ttð`rý ELÿ r”tüwT
149. 10.97.6 r…»t ytÚtðoý yti»tr˜ ¸{qn ywüwT
150. 9.73.1 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
151. 9.73.2 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
152. 9.73.3 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
153. 9.73.4 rð”t ytkrh¸ ð{t ¸tu{uð se
154. 10.72.8 ]nMr ytkrh¸ uðý ywüwT
155. 10.72.9 ]nMr ytkrh¸ uðý ywüwT
156. .... Éłðu{tk Úte. ---- ----
157. 10.56.7 ]nwıÚt ðt{uð rðïuuðtu r”tüwT
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…rhrþ»x - 4
}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì ™t Ér»t y™w¢{rýft
Ér»t™wk ™t{ {Lºtht{tÞý{T ¢{tkf ÉøðuŒ {kz¤




y«rhÚt yiLÿ 30 10.103.5
35 10.103.6


































o …thîts 122 6.47.17
129 6.47.18
tw ht”tuÞ 66 5.32.12














e‰o{t yti[ÚÞ 16 1.164.10
uðý 103 10.53.7

















(]nMr) ytkrh¸ 121 10.71.4
154 10.72.8
155 10.72.9
(rðY) ytkrh¸ 128 8.43.4















«o rðtut¸ 31 9.96.19




]nwıÚt ðt{uð 11 10.54.1
r…»tfT ytÚtðoý 149 10.97.6













ð w¸¢ yiLÿtu 101 10.28.9















¸t]ý yt”tuÞ 12 5.45.9
125 5.85.10
¸óðr œ˜ yt”tuÞ 64 5.78.6










}æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì ™e Œuð‚t y™w¢{rýft
¢{ Œuð™wk ™t{ {Lºtht{tÞý{T ¢{tkf ÉøðuŒ {kz¤





2. yßtuð 56 10.34.12














5. y´ł (¸tir[f) 126 10.53.8
103 10.53.7
6. y´ïti 64 5.78.6








































8. ELÿtrð»ýwuð 127 7.99.4
9. yti»tr˜ uð 149 10.97.6










































12. ð˜qðt¸ 24 3.93.21
13. ð`ý 29 7.86.7
63 8.85.3
147 7.86.6
14. ðr¸c w”tý 44 7.33.6
15. ð w¸¢ yiLÿ 100 10.28.8
102 10.28.10


































18. ¸etuðe 33 4.57.6
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34 4.57.7
19. q¸Þto¸ trð”te uðe 36 10.85.33
37 10.85.34
20. ¸tu{ yu yfo 23 10.85.18








¢{ ALŒ™wk ™t{ {Lºtht{tÞý ¢{tkf ÉøðuŒ {kz¤

























































































































































6. whMtT se 12 5.45.9
7. k´ ı AL 55 1.80.7
95 10.86.9
96 10.86.10





¢{ {Lºt ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T
¢{tkf
1. ¥çxÝ}æèÞfUï ÐéÚæïçãÞ„¢ ²¿æS²Þ 1.1.1 xææïÜUéH-1
2. ¥…æï Ý ÿææ¢ Îæ{æÚÞ Ðëçƒ±è¢ 1.67.3 ±ë‹Îæ.29
3. ¥‹²S²Þæ ±y¨¢ çÚÞã„è 3.55.13 ¥RUêÚ.17
4. ¥ÐæÑì ÐíæÑïÞç„ S±{²Þæ 1.164.38 xææïÜUéH.19
5. ¥ÐæÎÞãS„æï ¥ÞÐë„‹²çÎ‹Îí 1.32.7 ±ë‹Îæ.4
6. ¥çÐÞ ±ëE ÐéÚæ‡æ±Îì 8.40.6 }æƒéÚæ.6
7. ¥²¢ ÚæïÞ™²ÎL™æïÞ L™æÝæï3Þ 6.39.4 xææïÜUéH.27
8. ¥±: ÐÚïÞ‡æ çÐ„Ú¢ 1.164.18 ±ë‹Îæ.38
9. ¥±Þ S}æ ²S² ±ï¯ Þ‡æï 5.7.5 xææïÜUéH.25
10. ¥SƒéÞL ç™~ææ ©¯¨Þ: 4.51.2 xææïÜUéH.17
11. ¥æ ÜUëc‡æïÝ Ú…Þ¨æ ±„üÞ}ææÝæï 1.35.2 xææïÜUéH.6
12. ¥æçÿæ„ì Ðê±æüS±ÐÞÚæ ¥ÝêL„ì 3.55.5 ¥RUêÚ.9
13. ¥æ xææ±æñÞ ¥x}æóæé„ 6.28.1 ±ë‹Îæ.20
14. ¥æ xæíæ±Þç|æÚã‹²ïÞç|æÚv„éç|æ 5.48.3 ±ë‹Îæ.15
15. ¥æ {ïÝ±æïÞ {éÝ²‹„æ}æçàæÞ±è: 3.55.16 ¥RUêÚ.20
16. <Î}æé y²„ì ÐÞéL„}æ¢ 4.51.1 xææïÜUéH.16
17. <‹Îí¢Þ ç}æ~æ¢ ±LÞ‡æ}æçxÝ}æÞæãé 1.164.46 xææïÜUéH.4
18. <‹Îíæï ²Á±ÞÝï Ðë‡æ„ï ™Þ 6.28.2 ±ë‹Îæ.21
19. <‹Îíæï ç±EÞñ±èü²ñü3Þ: 3.54.15 }æƒéÚæ.2
20. <}ææ¢ ™Þ Ý: Ðëçƒ±è¢ 3.55.21 ¥RUÚ.25
21. <}æï çÎ±æï ¥çÝÞç}æ¯æ 7.60.7 xææïÜUéH.14
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22. ©ÓÀ‹„èÞÚl ç™Þ„²‹„ 4.51.3 xææïÜUéH.18
23. ©„ }ææ„æ }æÞçã¯}æ‹±Þ±ïÝ 4.18.11 xææïÜUéH.8
24. ©y¨}æéÎíæ‹}æ{é}ææZ ..... }æƒéÚæ.9
25. ©ÐïÎ}æéÞÐÐ™ÞüÝ }ææ¨é 6.28.8 ±ë‹Îæ.27
26. ©|æï é¨Þp‹Îí ¨<Ð¯æï 5.6.9 xææïÜUéH.24
27. ©¯¨: Ðê±æü ¥{ ²Îì 3.55.1 ¥RUêÚ.5
28. «™æï ¥ÿæÚïÞ ÐÚ}æï Ã²æïÞ}æÝì 1.164.39 ±ë‹Îæ.8
29. «¯|æ¢ }æÞæ ¨}ææÝæÝÞæ¢ 10.166.1 ±ë‹Îæ.19
30. ¥æï±ÞüÐíæ ¥}æÞy²æü çÝ±„Þæï 10.127.2 ±ë‹Îæ.31
31. ÜU © Ýé „Þï }æçã}æÝÞ: 10.58.3 xææïÜUéH.3
32. ÜUëc‡æ¢ „ »}æ LàæÞ„: 4.7.9 xææïÜUéH.11
33. ÜUëc‡æ¢ çÝ²æÝ¢ ãÚÞ²: 1.164.47 xææïÜUéH.5
34. xææ²Þç‹„ y±æ xææ²ç~æ‡ææï 1.10.1 ±ë‹Îæ.33
35. xææñÚÞ}æè}æïÎÝéÞ ±y¨¢ ç}æ¯‹„¢ Þ 1.164.28 ±ë‹Îæ.11
36. xææñÚè<}æÞ}ææ² ¨çHHæçÝ 1.164.41 ±ë‹Îæ.30
37. „¢ Ýïç}æ}æë|æ±æïÞ ²ƒæ 8.75.5 xææïÜUéH.1
38. „}æÞS² Úæ…æ ±LÞ‡æS„}æçpÝæ 1.156.4 ±ë‹Îæ.17
39. „S}æñÞ ÝêÝ}æç|ælÞ±ï 8.75.6 xææïÜUéH.2
40. „æ ÝæïÞ ¥l ±ÞÝSÐ„è 1.28.8 xææïÜUéH.29
41. „æ}æÞS² Úèô„ ÐÞÚàææïçÚÞ± 5.48.4 ±ë‹Îæ.16
42. „æ ±æ¢ ±æS„êÞ‹²éà}æç¨ 1.154.6 ±ë‹Îæ.18
43. Îæ¨ÐÞyÝèÚçãÞxææïÐæ ¥ç„DÝì 1.32.11 ±ë‹Îæ.3
44. Îï±Sy±CæÞ ¨ç±„æ ç±EMÞUÐ: 3.55.19 ¥RêÚ.23
45. Îï±æÝæ¢ Îê„: ÐÞéL{ Ðí¨ê„æï 3.54.19 ¥RUêÚ.1
46. çm}ææ„æ ãæï„Þæ ç±ÎƒïÞ¯é 3.55.7 ¥RUêÚ.11
47. Ý „æ ¥±Þæü Úï‡æéÜÞUÜUæÅæï 6.28.4 ±ë‹Îæ.23
48. Ý „æ ÝÞàæç‹„ Ý ÎÞ|ææç„ 6.28.3 ±ë‹Îæ.22
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49. ÝÎ¢ Ý ç|æóæ}æÞ}æé²æ àæ²æÞÝ¢ 1.32.8 ±ë‹Îæ.5
50. Ý±Þæ Ý ¥xÝ ¥æ |æÞÚ 5.6.8 xææïÜUéH.23
51. Ý ç± …ÞæÝæç}æ ²çÎÞ±ïÎ}æçS}æÞ 1.164.37 ±ë‹Îæ.7
52. ÝæÝæÞ ™RUæ„ï ²}²æ3Þ 3.55.11 ¥RUêÚ.15
53. çÝ ±Þï±ïç„ ÐçH„æï Îê„ 3.55.9 ¥RUêÚ.13
54. çÝçc¯Š±ÞÚèS„ ¥æï¯Þ{èL„æÐæïÞ 3.55.22 ¥RUêÚ.26
55. ÐÎï <Þ± çÝãÞ„ï ÎS}æï 3.55.15 ¥RUêÚ.19
56. ÐlæÞ ±S„ï ÐéLMUÐæ ±¢ÐêÞ 3.55.14 ¥RUêÚ.18
57. Ðëƒê Úƒæï ÎçÿæÞ‡ææ²æ 1.123.1 xææïÜUéH.20
58. Ðí „Îì ç±c‡æéÞ: S„±„ï 1.154.2 ¥RUêÚ.29
59. Ðí Ýï}æÞçS}æÝì ÎÎëàæï ¨æï}ææïÞ 10.48.10 ±ë‹Îæ.28
60. Ðí ç±c‡æÞ±ï àæê¯ }æïÞ„é 1.154.3 ¥RUêÚ.30
61. }æãè ¨}æñÞÚÓ™}±Þæ ¨}æè™è 3.55.20 ¥RUêÚ.24
62. }ææ„æ ™ ²~æÞ Îéçã„æ 3.55.12 ¥RUÚ.16
63. }ææ ÝæïÞ ¥xÝïù±èÚÞ„ï ÐÚæÞ 7.1.19 }æƒéÚæ.8
64. }ææï ¯ê ‡ææï ¥~æÞ …éãéÚ‹„ Îï±æ 3.55.2 ¥RUêÚ.6
65. ² ¥æS±yÜUÞ ¥æàæ²ï 8.41.7 }æƒéÚæ.5
66. ² <¢ü Þ ™ÜUæÚ Ý ¨æï ¥S² 1.164.32 xææïÜUéH.10
67. ²yÜUëc‡ææï MUÐ¢ ÜUëy±æ (²…é:) xææïÜUéH.7
68. ²~æ }æ‹ƒæÞ¢ ç±ÏæÍÝ„Þï 1.28.4 xææïÜUéH.28
69. ²~æÞæ é¨Ð‡ææü ¥}æë„ÞS² 1.164.21 ±ë‹Îæ.39
70. ²„ì ¨æÝæï: ¨æÝé}ææLÞãÎì 1.10.2 ±ë‹Îæ.34
71. ²Î‹²æ¨Þé ±ë¯|ææï 3.55.17 ¥RUêÚ.21
72. ²Îì xææïÐæ±ÎçÎÞç„: àæ}æÞü 7.60.8 xææïÜUéH.15
73. ²¢ }æy²Þü: ÐéLSÐëãÞ¢ 5.7.6 xææïÜUéH.26
74. ²àæSÜUÚ¢ ÏæH±‹„¢ 7.55.7 }æƒéÚæ.3
75. ²çS}æÝì ç±EÞæçÝ ÜUæÃ²Þæ 8.41.6 xææïÜUéH.3
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76. ²çS}æÝì ±ëÿæï }æŠ±ÎÞ: 1.164.22 ±ë‹Îæ.14
77. ²év„æ }ææ„æ¨èÞÎì {éçÚ 1.164.9 ±ë‹Îæ.12
78. ²é±¢ ±S~ææÞç‡æ Ðè±¨æ 1.152.1 }æƒéÚæ.1
79. ²ï ¥±æü@S„æZ © ÐÚæÞ™ 1.164.19 ±ë‹Îæ.13
80. ²æï {„æü |æé±ÞÝæÝæ¢ 8.41.5 }æƒéÚæ.4
81. ±æ¨²Þ¨è± ±ï{¨Sy±¢ ÝÞ: 7.37.6 }æƒéÚæ.7
82. ç± }æïÞ ÐéL~ææ ÐÞ„²ç‹„ 3.55.3 ¥RUêÚ.7
83. ç±C}|ææï çÎ±æï {L‡æÞ: 9.89.6 ±ë‹Îæ.9
84. ç±c‡æé¢ S„æï}æÞæ¨: ÐéLÎS}æ}æÜUæü 3.54.14 xææïÜUéH.12
85. ç±c‡æÞéxææïüÐæ ÐÞÚ}æ¢ ÐÞæç„ 3.55.10 ¥RUêÚ.14
86. ç±c‡ææïÝéü ÜUÞ¢ ±è²æüÞç‡æ 1.154.1 ¥RUêÚ.28
87. ±èÚS² Ýé S±àÃ²ÞÞ¢ 3.55.18 ¥RUêÚ.22
88. àæ²é: ÐÚS„æÎ{ 3.55.6 ¥RUêÚ.10
89. àæêÚÞS²ï± ²éŠ²Þ„æï 3.55.8 ¥RUêÚ.12
90. àæë‡±‹„éÞ Ýæï ±ë¯Þ‡æ: 3.54.20 ¥RUêÚ.2
91. ¨ ç…u²æ ™„éÞÚÝèÜUU 5.48.5 ±ë‹Îæ.25
92. ¨ÎÞæ é¨xæ: çÐÞ„é}ææZ ¥ÞS„é 3.54.21 ¥RUêÚ.3
93. ¨læï …æ„S² ÎÎíÞàææÝ}ææï…æï 4.7.10 ±ë‹Îæ.26
94. ¨# }æïÞ ¨# àææçÜUÝ 5.52.17 ¥RUêÚ.27
95. ¨#æ{üÞxæ|ææü |æé±ÞÝS² Úï„æï 1.164.36 xææïÜUéH.9
96. ¨}ææÝæï Úæ…æ ç±|æëÞ„: 3.55.4 ¥RUêÚ.41
97. ¨ç}æÞ‹Îí xæÎü|æ¢ }æëÞ‡æ 1.29.5 ±ë‹Îæ.6
98. ¨ Þ¨}æéÎíæï ¥ÞÐèÓ²Þ 8.41.8 }æƒéÚæ.10
99. ¨S±çEçh „‹±1Þ: 7.59.7 xææïÜUéH.13
100. ¨æÜU¢ ²Þÿ}æ Ð ÐïÞ„ 10.97.13 xææïÜUéH.22
101. ¨æÜU…æÝÞæ¢ ¨#ƒÞ}ææãéÚïÜU…¢ 1.164.15 ±ë‹Îæ.35
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102. ¨éÎï±æï ¥l ÐíÐ„ïÎÝÞæ±ë„ì 10.95.14 ±ë‹Îæ.1
103. ê¨²±¨æÎì |æxæÞ±„è 1.164.40 ±ë‹Îæ.2
104. ¨ïÝïÞ± ë¨Cæ}æÞ¢ Î{æy² 1.66.4 ±ë‹Îæ.32
105. çS~æ²Þ: ¨„èS„æZ ©Þ 1.164.16 ±ë‹Îæ.36
106. S±ÎÞS± ãÃ²æ ¨ç}æ¯æïÞ 3.54.22 ¥RUêÚ.4
107. ãS„ï Î{ÞæÝæï Ýë}‡ææ 1.67.2 ±ë‹Îæ.24
108. çãÑìÜU‡±„è ±Þ é¨ÐÕè 1.164.27 ±ë‹Îæ.10





¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 1.1.1 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.1
2. 1.10.1 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.33
3. 1.10.2 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.34
4. 1.28.4 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.28
5. 1.28.8 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.29
6. 1.29.5 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.6
7. 1.32.7 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.4
8. 1.32.8 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.5
9. 1.32.11 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.3
10. 1.35.2 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.6
11. 1.66.4 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.32
12. 1.67.2 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.24
13. 1.67.3 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.29
14. 1.123.1 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.20
15. 1.152.1 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.1
16. 1.154.1 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.28
17. 1.154.2 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.29
18. 1.154.3 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.30
19. 1.154.6 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.18
20. 1.156.4 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.17
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21. 1.165.9 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.12
22. 1.164.15 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.35
23. 1.164.16 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.36
24. 1.164.17 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.37
25. 1.164.18 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.38
26. 1.164.19 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.13
27. 1.164.21 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.39
28. 1.164.22 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.14
29. 1.164.27 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.10
30. 1.164.28 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.11
31. 1.164.32 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.10
32. 1.164.36 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.9
33. 1.164.37 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.7
34. 1.164.38 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.19
35. 1.164.39 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.8
36. 1.164.40 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.2
37. 1.164.41 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.30
38. 1.164.46 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.4
39. 1.164.47 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.5
ÉøðuŒ {kz¤-2 ™Úte
ÉøðuŒ {kz¤-3
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 3.54.14 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.12
2. 3.54.15 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.2
3. 3.54.19 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.1
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4. 3.54.20 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.2
5. 3.54.21 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.3
6. 3.54.22 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.4
7. 3.55.1 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.5
8. 3.55.2 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.6
9. 3.55.3 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.7
10. 3.55.4 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.8
11. 3.55.5 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.9
12. 3.55.6 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.10
13. 3.55.7 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.11
14. 3.55.8 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.12
15. 3.55.9 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.13
16. 3.55.10 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.14
17. 3.55.11 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.15
18. 3.55.12 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.16
19. 3.55.13 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.17
20. 3.55.14 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.18
21. 3.55.15 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.19
22. 3.55.16 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.20
23. 3.55.17 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.21
24. 3.55.18 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.22
25. 3.55.19 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.23
26. 3.55.20 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.24
27. 3.55.21 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.25
28. 3.55.22 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.26
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ÉøðuŒ {kz¤-4
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 4.7.9 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.11
2. 4.7.10 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.26
3. 4.18.11 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.8
4. 4.51.1 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.16
5. 4.51.2 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.17
6. 4.51.3 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.18
ÉøðuŒ {kz¤-5
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 5.6.8 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.23
2. 5.6.9 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.24
3. 5.7.5 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.25
4. 5.7.6 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.26
5. 5.48.3 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.15
6. 5.48.4 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.16
7. 5.48.9 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.25
8. 5.52.17 ¥RUêÚÜUæ‡Ç }æ¢.27
ÉøðuŒ {kz¤-6
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 6.28.1 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.20
2. 6.28.2 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.21
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3. 6.28.3 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.22
4. 6.28.4 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.23
5. 6.28.8 ±ë‹Îæ±ÜUæ‡Ç }æ¢.27
6. 6.39.4 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.27
ÉøðuŒ {kz¤-7
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 7.1.19 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.8
2. 7.37.6 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.7
3. 7.55.7 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.3
4. 7.59.7 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.13
5. 7.60.7 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.14
6. 7.60.8 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.15
ÉøðuŒ {kz¤-8
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 8.40.6 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.6
2. 8.41.5 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.4
3. 8.41.6 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.3
4. 8.41.7 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.5
5. 8.41.8 }æƒéÚæÜUæ‡Ç }æ¢.10
6. 8.75.5 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.1
7. 8.75.6 xææïÜéHÜUæ‡Ç }æ¢.2
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ÉøðuŒ {kz¤-9
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 9.89.6 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.9
ÉøðuŒ {kz¤-10
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf
1. 10.48.10 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.28
2. 10.58.3 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.30
3. 10.95.14 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.1
4. 10.97.13 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.22
5. 10.127.2 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.31
6. 10.165.3 xææïÜUéHÜUæ‡Ç }æ¢.21
7. 10.166.1 ±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç }æ¢.19
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…rhrþ»x - 9
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì Ér»t, Œuð‚t y™u ALŒ ftÛzt™wËth
y™w¢{rýft
`xææïÜUéHÜUæ‡Ç'
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ Ér»t™wk ™t{ Œuð™wk ™t{ ALŒ
¢{tkf
1. 1.1.1 {˜whALt y´ł tÞ”te
2. 8.75.5 rðY ytkrh¸ y´ł tÞ”te
3. 8.75.6 rðY ytkrh¸ y´ł tÞ”te
3. 8.41.6 t…tfftÛð ð`ý {ntk´ı
4. 1.164.46 e‰o{t yti[ÚÞ ¸qÞouð r”tüwT
5. 1.164.47 e‰o{t yti[ÚÞ ¸qÞouð r”tüwT
6. 1.35.2 rnhÛÞMq ytkrh¸ ¸rðt r”tüwT
7. É.r¸ðtÞ ... ... ...
8. 4.18.11 ðt{uð ti{ ELÿ r”tüwT
9. 1.164.36 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu se
10. 1.164.32 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
11. 4.7.9 ðt{uð ti{ y´ł r”tüwT
12. 3.58.14 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
13. 7.59.7 ðr¸c {i”ttð`rý {`ý r”tüwT
14. 7.60.7 ðr¸c {i”ttð`rý r{”ttð`ý r”tüwT
15. 7.60.8 ðr¸c {i”ttð`rý r{”ttð`ý r”tüwT
16. 4.51.1 ðt{uð ti{ W»ttuðe r”tüwT
17. 4.51.2 ðt{uð ti{ W»ttuðe r”tüwT
18. 4.51.3 ðt{uð ti{ W»ttuðe r”tüwT
19. 1.164.38 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
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20. 1.123.1 fßteðt e‰o{¸T W»ttuðe r”tüwT
21. 10.165.3 ftu iÉ rðïuuðt r”tüwT
22. 10.97.13 r…»tT ytÚtðoý yti»tr˜ ¸{qn ywüwT
23. 5.6.8 ð¸w'w yt”tuÞ y´ł k´ı
24. 5.6.9 ð¸w'w yt”tuÞ y´ł k´ı
25. 5.7.5 E»t yt”tuÞ y´ł ywüwT
26. 5.7.6 E»t yt”tuÞ y´ł ywüwT
27. 6.39.4 …hîts tnoMíÞ ELÿ r”tüwT
28. 1.28.4 þw:þu ytS ELÿ ywüwT
29. 1.28.8 þw:þu ytS W÷q¾÷ {w¸ ÷ tÞ”te
30. 10.54.3 ]nwıÚt ðt{uð ELÿ r”tüwT
`±ë‹Îæ±ÝÜUæ‡Ç'
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ Ér»t™wk ™t{ Œuð™wk ™t{ ALŒ
¢{tkf
1. 10.95.14 w`hðt yi⁄ Wðoþe r”tüwT
2. 1.164.40 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
3. 1.32.11 rnhÛÞMq ytkrh¸ ELÿ r”tüwT
4. 1.32.7 rnhÛÞMq ytkrh¸ ELÿ r”tüwT
5. 1.32.8 rnhÛÞMq ytkrh¸ ELÿ r”tüwT
6. 1.29.5 þw:þu ytS ELÿ k´ı
7. 1.164.37 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
8. 1.164.39 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuuðtu r”tüwT
9. 1.89.6 Wþt ftÔÞ ð{t ¸tu{uð r”tüwT
10. 1.164.27 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuuðtu r”tüwT
11. 1.164.28 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
12. 1.164.9 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
13. 1.164.19 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
14. 1.164.22 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
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15. 5.48.3 «r…twk yt”tuÞ rðïuuðtu se
16. 5.48.4 «r…twk yt”tuÞ rðïuuðtu se
17. 1.156.4 e‰o{t yti[ÚÞ rð»ýw se
18. 1.154.6 e‰o{t yti[ÚÞ rð»ýw r”tüwT
19. 10.166.1 É»t… ðihts ¸ínLt ywüwT
20. 6.28.1 …hîts tnoMíÞ tÞtu r”tüwT
21. 6.28.2 …hîts tnoMíÞ ELÿ/tÞtu se
22. 6.28.3 …hîts tnoMíÞ tÞtu r”tüwT
23. 6.28.4 …hîts tnoMíÞ tÞtu se
24. 1.67.2 htþh: þtfíÞ y´ł ´ît rðhtx
25. 5.48.5 «r…twk yt”tuÞ rðïuuðtu se
26. 4.7.10 ðt{uð ti{ y´ł r”tüwT
27. 6.28.8 …hîts tnoMíÞ ELÿ/tÞ ywüwT
28. 10.48.10 ELÿ ðifwkX ELÿ ðifwkX r”tüwT
29. 1.67.3 htþh þtfíÞ y´ł ´îtrðhtx
30. 1.164.41 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu se
31. 10.127.2 fwrþf ¸ti…h htr”tuðe tÞ”te
32. 1.66.4 htþh: þtfíÞ y´ł ´îtrðhtx
33. 1.10.1 {˜whALt ðiïtr{”t ELÿ ywüwT
34. 1.10.2 {˜whALt ðiïtr{”t ELÿ ywüwT
35. 1.164.15 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu se
36. 1.164.16 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
37. 1.164.17 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
38. 1.164.18 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
39. 1.164.21 e‰o{t yti[ÚÞ rðïuuðtu r”tüwT
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`¥RUêÚÜUæ‡Ç'
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ Ér»t™wk ™t{ Œuð™wk ™t{ ALŒ
¢{tkf
1. 3.54.19 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
2. 3.54.20 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
3. 3.54.21 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
4. 3.54.22 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
5. 3.55.1 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
6. 3.55.2 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
7. 3.55.3 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
8. 3.55.4 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
9. 3.55.5 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
10. 3.55.6 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
11. 3.55.7 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
12. 3.55.8 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
13. 3.55.9 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
14. 3.55.10 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
15. 3.55.11 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
16. 3.55.12 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
17. 3.55.13 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
18. 3.55.14 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
19. 3.55.15 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
20. 3.55.16 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
21. 3.55.17 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
22. 3.55.18 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
23. 3.55.19 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
24. 3.55.20 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
25. 3.55.21 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
26. 3.55.22 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
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27. 5.52.17 ~Þtðtï yt”tuÞ {` k´ı
28. 1.154.1 e‰o{t yti[ÚÞ rð»ýw r”tüwT
29. 1.154.2 e‰o{t yti[ÚÞ rð»ýw r”tüwT
30. 1.154.3 e‰o{t yti[ÚÞ rð»ýw r”tüwT
`}æƒéÚæÜUæ‡Ç'
¢{ ÉøðuŒ {kz¤ Ér»t™wk ™t{ Œuð™wk ™t{ ALŒ
¢{tkf
1. 1.152.1 e‰o{t yti[ÚÞ r{”ttð`ý r”tüwT
2. 3.54.15 «òr ðiïtr{”t rðïuuðtu r”tüwT
3. 7.55.7 ðr¸c ð`ý r”tüwT
4. 8.41.5 t…tf ftÛð ð`ý {ntk´ ı
5. 8.41.7 t…tf ftÛð ð`ý {ntk´ ı
6. 8.40.6. t…tf ftÛð ELÿt´ł {ntk´ı
7. 7.37.6 ðr¸c {i”ttð`rý rðïuuðtu r”tüwT
8. 7.1.19 ðr¸c {i”ttð`rý y´ł r”tüwT
9. Éłðu r¸ðtÞtu ... ... ...
10. 8.41.8 t…tf ftÛð ð`ý {ntk´ ı
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…rhrþ»x - 10
}æ‹~æ|ææxæ±„}æì ™t Ér»t y™w¢{rýft
¢{ Ér»t™wk ™t{ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf ÉøðuŒ {kz¤
1. Wþt ftÔÞ ð]Ltðftkz {k.9 9.89.6
2. ELÿðifwkX ð]Ltðftkz {k.28 10.48.10
3. E»t yt”tuÞ tufw÷ftkz {k.25 5.7.5
4. É»t… ðihts ð]Ltðftkz {k.19 10.166.1
5. fßteðt e‰o{ T¸ tufw÷ftkz {k.20 1.123.1
6. ftu iÉ tufw÷ftkz {k.21 10.165.3






























9. htþh: þtfíÞ ð]Ltðftkz {k.24 1.67.2
ð]Ltðftkz {k.29 1.67.3
ð]Ltðftkz {k.32 1.66.4





























11. «r…tw yt”tuÞ ð]Ltðftkz {k.15 5.48.3
ð]Ltðftkz {k.16 5.48.4
ð]Ltðftkz {k.25 5.48.5
12. w` hðt yi÷ ð]Ltðftkz {k.1 10.95.14
13. ]nwıÚt ðt{uð tufw÷ftkz {k.30 10.54.3






15. r…»tT ytÚtðoý tufw÷ftkz {k.22 10.97.13
16. { w˜åALt ðiïtr{”t tufw÷ftkz {k.1 1.1.1
ð]Ltðftkz {k.33 1.10.1
ð]Ltðftkz {k.34 1.10.2






18. ðr¸c {Útwhtftkz {k.3 7.55.5
19. ð w¸'w yt”tuÞ tufw÷ftkz {k.23 5.6.8
tufw÷ftkz {k.24 5.6.9






21. rðY ytkrh¸ tufw÷ftkz {k.1 8.75.5
tufw÷ftkz {k.2 8.75.6
22. þw:þu ytS tufw÷ftkz {k.28 1.28.4
tufw÷ftkz {k.29 1.28.8
ð]Ltðftkz {k.6 1.29.5
23. ~Þtðtï yt”tuÞ y¢qhftkz {k.27 5.52.17






}æ‹~æ|ææxæ±„}æì ™e Œuð‚t y™w¢{rýft
¢{ Œuð™wk ™t{ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf ÉøðuŒ {kz¤


























3. ELÿðifwkX ð]Ltðftkz {k.28 10.48.10
4. ELÿt´ł {Útwhtftkz {k.6 8.40.6
5. Wðoþe ð]Ltðftkz {k.1 10.95.14
6. W÷q¾÷{w¸÷ tufw÷ftkz {k.29 1.28.8




8. yti»tr˜¸{qn tufw÷ftkz {k.22 10.97.13
9. tÞtu ð]Ltðftkz {k.20 6.28.1
ð]Ltðftkz {k.22 6.28.3
ð]Ltðftkz {k.23 6.28.4
10. ð{t ¸tu{uð ð]Ltðftkz {k.9 9.89.6
11. {` y¢qhftkz {k.27 5.52.17
12. {`Tý tufw÷ftkz {k.13 7.59.7
13. r{”ttð`ý tufw÷ftkz {k.14 7.60.7
tufw÷ftkz {k.15 7.60.8
{Útwhtftkz {k.1 1.152.1
14. htr”tuðe ð]Ltðftkz {k.31 10.127.2






























































18. ¸ínLt ð]Ltðftkz {k.19 10.166.1
19. ¸rðt tufw÷ftkz {k.6 1.35.2





¢{ ALŒ™wk ™t{ {Lºt¼t„ð‚{T ¢{tkf ÉøðuŒ {kz¤




















































































































¨¢ÐæÎÜU : ¨y²Îï± ç}æŸææ
ÐíÜUæàæÜU : <ç‹ÎÚæ ÐíÜUæàæÜU,
ÐÅÝæ
|ææxæü± |æê¯‡æ Ðíï¨, 1972
±æÚæ‡æ¨è,
* ¥ƒ±ü±ïÎ
¨¢ÐæÎÜU : ±ïÎ}æê<„ „ÐæïçÝD Ð¢.ŸæèÚæ}æ àæ}ææü ¥æ™æ²ü,
}ææ„æ |æxæ±„è Îï±è àæ}ææü







¨¢ÐæÎÜU : ».¨è.ÏæÝüH, 1876
   }æï¢xHæïÚ,
* ©ÐçÝ¯mæv²}æãæÜUæïàæ
¨}ÐæÎÜU : ÝÅ±ÚHæH <«ÓÀæÚæ}æ Îï¨æ<«
ÐíÜUæàæÜU : xæé…Úæ„è çÐí‹Åè¢xæ Ðíï¨, ¨æ¨éÝ çÏæËÇè¢xæ,
  »HçÈU‹SÅÝ ¨ÜUüH ÜUæïÅü, ¥æ±ëçœæ-1980
    }æé¢Ïæ<«,
* ©ÐçÝ¯„ì ¨¢xæíã
¨¢ÐæÎÜU : Ÿæè¨é‹ÎÚHæH …ñÝ




Ðíƒ}æ ¨¢SÜUÚ‡æ : <«.¨.1970
* «x±ïÎ
¨¢ÐæÎÜU : ±ïÎ}æê<„ „ÐæïçÝD Ð¢.ŸæèÚæ}æ àæ}ææü ¥æ™æ²ü
  }ææ„æ |æxæ±„è Îï±è àæ}ææü








¨æ²‡æ ±ñçÎÜU ¨¢àææï{Ý }æ‡ÇH,
ÐêÝæ, 1933
* «x±ïÎ¨¢çã„æ




¨}ÐæÎÜU : Ð¢.ŸæèÐæÎ Îæ}ææïÎÚ ¨æ„±HïÜUÚ
ÐíÜUæàæÜU : S±æŠ²æ² }æ¢ÇH,
¥æ±ëçœæ : ™„éƒü ¨¢SÜUÚ‡æ}æì
  ÐæÚÇè, ±H¨æÇ
* ÜUæñ¯è„çÜU Ïæíæræ‡æ
¨¢ÐæÎÜU : Ïæè. çH‡ÇÝÚ, 1877
* xææïÐƒÏæíæræ‡æ
¨¢ÐæÎÜU : ÇæY ÇKÜUxæíSÅ, 1919
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   H¢ÇÝ
* Àæ‹Îæïx²Ïæíæræ‡æ
¨¢ÐæÎÜU : Îéxææü}ææïãÝ|æ^æ™æ²ü, 1958
   ÜUHÜUœææ
* …ñç}æÝè² ¥æ¯ïü² Ïæíæræ‡æ
àæ}ææü, 1967
ç„LÐç„
¨¢ÐæÎÜU : ».¨è. ÏæÝïüH, 1978
   }æï¢xHæïÚ
* …ñç}æÝè² Ïæíæræ‡æ
ÚÍæé±èÚ „ƒæ HæïÜUïàæ™¢Îí, 1954
ÝæxæÐéÚ
* „æ¢ÇK}æãæÏæíæræ‡æ ¨æ²‡æ|ææc²




¨¢ÐæÎÜU : ¥æÝ¢Î™¢Îí ±ïÎæ¢„±æxæèàæ




- Úæ…ï‹ÎíHæH ç}æ~æ, ÜUHÜUœææ, 1862
- ¥æÝ¢ÎæŸæ}æ 1938
  ÐêÝæ
- ±ñçÎÜU ¨¢àææï{Ý }æ¢ÇH,
.   ÐêÝæ








- ¥æ™æ²ü ÏæHÎï± ©ÐæŠ²æ²
 ±æÚæ‡æ¨è
* Ïæíræ±ñ±„üÐéÚæ‡æ
¨¢ÐæÎÜU : ãÝé}ææÝÐí¨æÎ ÐæïÎæÚ,
  ç™}æÝHæH xææïS±æ}æè






¨¢ÐæÎÜU : - ãæÚÝÚïàæ SÅæï‹ÝÚ, 1901






Hï¶ÜU : ÝèHÜU¢Æ ™„é{üÚ
¨}ÐæçÎÜUæ : ¨éŸæè ŸæhæÜUé}ææÚè ™æñãæÝ
Ðí{æÝ¨}ÐæÎÜU : ÈU„ïãô¨ã
ÐíÜUæàæÜU : Úæ…SƒæÝ ÚæÁ² ¨¢SƒæçÐ„ Úæ…SƒæÝ ÐíæÓ²ç±læ, Ðíç„DæÝ
…æï{ÐéÚ, (Úæ…SƒæÝ) ç±.¨¢.2029, ¥æ±ëçœæ <«.1969
* }æ‹~æÚæ}ææ²‡æ}æì
Hï¶ÜU : ÝèHÜU¢Æ ™„é{üÚ
¨¢ÐæÎÜU : Úæ}æÜUé}ææÚ Úæ²
ÐíÜUæàæÜU : ÐíæÓ² ÐíÜUæàæÝ, ±æÚæ‡æ¨è
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¨¢ÐæÎÜU : ¨y²±í„ ¨æ}æŸæ}æè,




* àææE„ ÜUæï¯  1930
ÐêÝæ
* àææ¢¶æ²Ý Ïæíæræ‡æ
¨¢ÐæÎÜU : xæéHæÏæÚæ² ±…ïàæ¢ÜUÚ








 ¨¢ÐæÎÜU : »™.»ÈU. ÛæïHô¨ã, 1908
 H¢ÇÝ,
* Ÿæè}æmæË}æèÜUè² Úæ}ææ²‡æ
ÐíÜUæàæÜU : xææïç±‹Î|æ±Ý, ÜUæ²æüH², xæè„æÐíï¨
  xææïÚ¶ÐéÚ
* Ÿæè}æÎì|ææxæ±„}æãæÐéÚæ‡æ




çm…Úæ…|æ^, (|ææc² „ƒæ ±ïÎæƒüÐíÜUæàæ, ¨æ²‡æ ç±±ëçœæ)
ç„LÐç„, 1965
* ¨¢çã„æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ
¨¢ÐæÎÜU : ».¨è.ÏæÝïüH, 1887
   }æï¢xHæïÚ,
* ¨æ}æç±{æÝÏæíæræ‡æ
- ¨æ²‡æ „ƒæ |æÚ„S±æ}æè ç±±ëçœæ, àæ}ææü ç„LÐç„, 1964










* Ðíæ™èÝ |ææÚ„è² ¨æçãy²
(}æê.H.) ô±ÅÚçÝÅìÛæ
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